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Ap\u lz¨ kp°N¨]$ |`hÆL$ ≈l°f L$fy¨ Ry>¨ L°$ ‚ı[y[ dlpr_b¨^ Í$ °`
fS|> L$fhpdp¨ Aph°gy¨  k¨ip°^ _ L$peÆ d¢ D`eyÆº[ k¨]$cÆN∞¨\p°_p Ap^pf° [•epf
L$f°gy¨ R>°. [°dp¨ S>° L$p¨B r_fyr`[ \ey¨ R>° [° A_° [°_p° S>° r_ÛL$jÆ R>° [° k¨` |ZÆ` Z°
dp•rgL$ R>°. Ap\u lz¨ [°_u dp•rgL$[p_u Mp[fu ` |hÆL$ ≈l°fp[ L$fy¨ Ry>¨; D`fp¨[
[°dp¨ Ïeº[ \e°gp¨ d¨[Ïep° A_° rhN[p° dpV°$ lz¨ A°L$gu S> k¨`|ZÆ`Z°
S>hpb]$pf Ry>¨. [° `Z Ap\u ≈l°f L$fy¨ Ry>¨.
ı\m : Np¢X$g (‚p. `pÍ$g d_kyMgpg dl°[p)
[pfuM:   -11-2008
dpNÆ]$iÆL$Óu_u klu :
 (X$p∑. L°$. ey. ≈X°$≈)
Áeyr_. drlgp L$p°g°S>,
Np¢X$g
kp°N¨]$_pdy° ¨ $ y° ¨ $ y° ¨ $ y° ¨ y
‚dpZ`”
Ap\u lz¨ ‚dprZ[ L$fy¨ Ry>¨ L°$ ‚p›ep`L$ `pÍ$gb°_ d_kyMgpg dl°[p ‹pfp
‚ı[y[ \_pf dlpr_b¨^ ""Óud]π$ cNh]π$ Nu[p, A_yNu[p, DŸhNu[p A_°
]°$huNu[p_y¨ kdﬁhep–dL$ A›ee_'' [°d_y¨ dp•rgL$ A_° ıh[¨” k¨ip°^ _ L$peÆ R>°.
‚ı[y[ ip°^  r_b¨^  [°dZ° dpfp dpNÆ]$iÆ_ _uQ° AphÌeL$ AÊepk A_° r_õ$p |`hÆL$
k¨ip°^ _ L$fu_° [•epf L$f°g R>°, [° lz¨ Ap\u ‚dprZ[ L$fy¨ Ry>¨.
ı\m :Np¢X$g    (X$p∑. L°$. ey. ≈X°$≈)$ ∑ ° $ y ° $$ ∑ ° $ y ° $$ ∑ ° $ y ° $∑ ° y °
           dpNÆ]$iÆL$Óu
[pfuM :   -11-2008 Áeyr_. drlgp L$p°g°S>, Np¢X$g
H H H H H H H H H H H H H H H H H


































































dpfp k¨ıL©$[_p A›ee_ A_° A›ep`_ L$peÆ ]$fÁep_ d_° k[[ Óud]π$
cNh]π$ Nu[p_y¨ ApL$jÆZ f y¸¨ R>°. Óud]π$ cNh]π$ Nu[pdp¨ ÓuL©$ÛZ_u ÓuhpZu_p¨ KX$pZ
k[[ ANp^ f¸p¨ R>°. ÓuL©$ÛZ A_° [°Ap°_u ÓuhpZu_° rhQpf[p¨ A›ee_-A›ep`_
L$fph[p¨ A°L$ rhQpf ApÏep° L°$ Óud]π$ cNh]π$ Nu[pdp¨ ÓuL©$ÛZ° ‚bp°^ °g ip[ D`]°$i
dlpcpf[dp¨ A_yNu[pdp¨, Óud]π$ cpNh[ `yfpZdp¨ DŸhNu[pdp¨ [°dS> Óud]π
]°$hucpNh[ y`fpZ A¨[NÆ[ ]°$huNu[pdp¨ Óu]°$hu dyM° e\p[\ ı\p_ `pÁep° R>°. Óud]π$
cNh]π$ Nu[pdp¨ ÓuL©$ÛZdyM° D`q]$Ù$ kdp≈°` ep°Nu op_p°` ]°$i S>°V$gp° S> d__ue,
tQ[_ue  A_° ‚°fL$ D`]°$i ‚ı[y[ Aﬁe ”Z  Nu[pAp°dp¨ R>°. dp” ı\m, kde A_°
k¨]$cÆ b]$gpep R>°.
Óud]π$ cNh]π$ Nu[p_° [p° ApQpeÆ- `f¨` fpA° A°L$ AgN N∞¨\ [fuL°$_p°
drldp Ap‡ep° S> R>°, ` f¨[y  [°_u kp\° A_yNu[p, DŸhNu[p A_° ]°$huNu[p_p D`]°$i_°
kdﬁhep–dL$ ◊rÙ$L$p°Z\u d|ghhp_p° dpfp° ‚epk A |`hÆ b_u f¸p°. Óud]π$ cNh]π$
Nu[p_u A °`npA° Aﬁe ”Z Nu[pAp° AÎ`‚dpZdp¨ ‚rkŸ lp°B, [°_° D≈Nf L$fhp_p°
Ap ip°^ ‚b¨^ dp¨ dpfp° _d∞ ‚epk R>°.
≈° dp” Óud]π$ cNh]π$ Nu[p dp_h ∆h__° D›hwL©$[ L$fhp_u Akud
nd[p ^fph[u lp°e, [p° A_yNu[p, DŸhNu[p A_° ]°$huNu[p_y¨ op_ kdpS>_° L°$V$gp°
h°N Ap`u iL°$ ? A_° [° ‹pfp dp_h ∆h__° kp\ÆL$ L$fhp_u k¨cph_p_u rnr[S>_°
A_°L$NZu rhı[©[ L$fu ]°$ R>°.
Ap q]$ip_p° dpfp° Ap ‚epk R>° [° kam \i° S> A°hu d_° ÓŸp R>°.
 ‚p. `pÍ$g d_kyMgpg dl°[p$ y °$ y °$ y °y °
F>Z ıhuL$pf
""Óud]π$ cNh]π$Nu[p, A_yNu[p, DŸhNu[p A_° ]°$hu Nu[p_y¨ kdﬁhep–dL$
A›ee_'' S>°hp N¨cuf rhje `f k¨ip°^ _ L$peÆ L$fhp_y¨ d¢ _Ω$u L$eyØ –epf° [p° gˇe blz ]|$f
]°$Mp[y¨ l[y¨, `f¨[y dpfp dpNÆ]$iÆL$ X$p∑. Ly$kydbp ey. ≈X°$≈A° d_° ‚p°–kprl[ L$fu A_° d_°
k[[ dpNÆ]$iÆ_ Ap`[p¨ f¸p¨. ` p°[p_u L$p•Vy¨$rbL$ S>hpb]$pfuAp° h√Q° ` Z dpfp L$peÆ_° k¨` |ZÆ
ﬁepe Ap‡ep°. d_° ip°^  L$peÆ kp¢` ° A_° [° L$peÆ L$fu_° lz¨ [°d_° b[phy¨ –epf° \p°X$pS> q]$hkdp¨
[°Ap° dpfp L$peÆrhi° `p°[p_p° Arc‚pe Ap °`, ky^ pfp-h^pfp k|Qh° [°d_u Ap r_õ$p dpfp
dpV°$ ‚°fZpbm b_u flu R>°. X$p∑. Ly$kydbp ≈X°$≈ dpfp dpV°$ kpQp A\Ædp¨ dpNÆ]$iÆL$ Nyfy
b_u f¸p¨ R>°, Ap [L°$ lz¨ [°d_y¨ F>Z-ıhuL$pf L$fy¨ Ry>¨.
dpfp Ap ip°^  r_b¨^  ]$fÁep_ d_° S>°dZ° ‚°fZp A_° k[[ klep°N Ap‡ep°
R>° [°hp dpfp ∆h_k¨Nu Óu ^d£ﬁ÷ Q¨÷L$p¨[ dl°[p_u lz¨ F>Zu Ry>¨. Adpfp¨ dp[yÓu `|.
ipf]$pbpA° dpfu `pqfhpqfL$ S>hpb]$pfuAp° lmhu L$fu, dpfp L$peÆdp¨ klL$pf Ap‡ep° [°
b]$g lz¨ [°d_p ‚–e° L©$[o[p Ïeº[ L$fy¨ Ry>¨.
dpfp ip°^  L$peÆ_p ‚°fL$ dpfp r`[©Ïe ‚p. L°$.V$u.dl°[p [\p dp[yg Óu L°$.X$u.
dl°[p_y¨ F>Z d_° l¨d°ip ep]$ fl°i°.
k¨ıL©$[_p Ap]$fZue rh‹p_π X$p∑. Q¨]$pfpZp kpl°b [\p ‚p. X$u.hu. ip˜u
kpl°b° dpfp ‚–e° hp–kÎe ]$ipÆhu_° L°$V$gp¨L$ Ad|Îe k|Q_p° L$epÆ R>°. S>° Ap ip°^  r_b¨^  dpV°$
D`L$pfL$ b_u f¸p¨ R>°. [°Ap°_p° `Z lz¨ Ap]$f y`hÆL$ Apcpf dp_y¨ Ry>¨.
k¨]$cÆ y`ı[L$p° d_° rhi°j[: drlgp L$p∑g°S>-Np¢X$g, A°d.bu. L$p∑g°S>-
Np¢X$g, kp•.eyr_. N∞¨\pge - fpS>L$p°V$, Óu ifZ°f V≤$ıV$ N∞¨\pge - lmh]$dp¨\u d˛ep
R>°. [° b]$g lz¨ kp•_u Apcpfu Ry>¨.
dpfp ip°^ r_b¨^_° dyq÷[ L$fhpdp¨ dpfp AN∞S> Óu dyL°$icpB dl°[p_p°
tklapmp° R>°. [°d_u gpNZu rdrÓ[ L$peÆr_õ$pA° dpfp L$peÆ_° rhi°j ky¨]$f b_pÏey¨ R>° [°d_y¨
F>Z ıhuL$pf L$f[p¨ lz¨ ljÆ A_ychy¨ Ry>¨, kp\° dy÷Zdp¨ d]$]$Í$` b__pf ∞^yh°_ Ïepk L°$ S>°dZ°
`p°[p_p dp[yÓu_u rbdpfu ]$frdep_ `Z k[[ d_°  klL$pf Ap‡ep° R>° [°d_p° rhi°j
Apcpf dp_y¨ Ry>¨. Óu `h_ dl°[p_u `Z lz¨ Apcpfu Ry>¨.
[pfuM:   -11-2008 ‚p. `pÍ$g d_kyMgpg dl°[p
A_yæ$d
æ$d rhN[         `©õ$p¨L$
rhcpN-1
1. Ïepk `qfQe 04
2. dlpcpf[_y¨ dl“h 08
3. dlpcpf[_p° `qfQe 11
4. dlpcpf[_p° fQ_pL$pm 27
5. dlpcpf[_p¨ V$uL$pL$pf 31
6. dlpcpf[_p¨ D`∆ÏeN∞¨\ 31
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""Z_m{@ÒVw V{ Ï`mg odemb]w’{,
\w$Îbmaod›Xm`V[Ã Z{Ã
`{Z Àd`m ^maVV°b[yU©ï
      ‡¡dmobVm{ kmZ_`ï ‡Xr[ï$&&''
""l° rhipmbyqŸÏepk ! Ap`_° _dıL$pf. ‚azÎg Mug°gp L$dm_p `” S>°hp¨ _°”hpmp !° y ° $ z ° $ ° ¨ °° y ° $ z ° $ ° ¨ °° y ° $ z ° $ ° ¨ °° y ° z ° ° ¨ °
 Ap`_° _dıL$pf ! Ap`° cpf[Í$`u [°g\u cf°gp op_de ‚]$u`_° ‚ƒhrg[ L$ep£ R>°.''° $ ° $ ° ° $ ° $ £ °° $ ° $ ° ° $ ° $ £ °° $ ° $ ° ° $ ° $ £ °° ° ° ° ° £ °
Óud]π$ cNh]π$Nu[p_p¨ ›ep_d¨”p°dp¨ Aph[p° ‚ı[y[ Ôgp°L$ rhipgbyqŸ Ïepk h¨]$_p R>°.
Ïepk frQ[ dlpcpf[ A¨[NÆ[ Óud]$πcNh]π$ Nu[p rh kprl–edp¨ D—d N∞¨\f–_ [fuL°$ dpﬁe R>°.
A°V$gy¨ S> _rl ` f¨[y rh_u gNcN khÆcpjpAp°dp¨ S>°_p A_yhp]$p° \ep R>° A°hp \p°X$p rhfg N∞¨\p°dp¨
""Nu[p''_y¨ A°L$ rhriÙ$ ı\p_ R>°. Ap D`fp¨[ rcﬁ_-rcﬁ_ ◊rÙ$L$p°Zp°\u S>° N∞¨\ ` f Ak¨øe V$uL$pAp°,
cpÛep°, hpr[ÆL$p°, rhhfZp°, A\ÆOV$_p°, d|Îep¨L$_p°, fk]$iÆ_p°, hN°f°_p N∞¨\p° fQpep R>° A_° R>[p¨ ` Z
Aphp ‚–e°L$ ‚e–_° S>°dp¨\u L$p°BL$ _hu_ [“h [pfhu iL$pey¨ R>°, A°hp N∞¨\p°dp¨ ""Nu[p''_u NZ_p
AN∞` ¨sº[dp¨ \pe R>°.
""Nu[p''_p° d|mc|[ ddÆ [°_y¨ [“hop_ R>°. dlpcpf[_p eyŸdp¨ _f A_° _fp°—d -
ASy>Æ_ A_° L©$ÛZ_p° k¨hp]$ ""Nu[p''_y¨ kpf[“h R>°.
d¨NgpQfZ ‹pfp dlpcpf[_p L$rh N∞\¨_p kpf_y ¨k|Q_ L$f° R>°. cNhp_ h°]$ Ïepk _pfpeZ
ıhÍ$` lp°hp R>[p¨ ÏepkÍ$`dp¨ `fd h•ÛZh R>°. b]$qfL$pÓd r_hpku ‚rkŸ F>rj Óu_pfpeZ [\p
Óu_f [°d_u gugp ‚L$V$ L$f_pfu kfıh[u A_° [°_p hº[p dlrjÆ h°]$ Ïepk_° _dıL$pf L$fu S>e_p° ` pW$
L$fhp° ≈°BA°1.
rlﬁ]y$^ dÆ_p A°L$ ky-k¨L$rg[ A_° ky-kdsﬁh[ N∞¨\ [fuL°$ "Nu[p'_p° ıhuL$pf cpf[dp¨
[°dS> rhdp¨ ky]$uOÆ kde\u \[p° f¸p° R>°. rcﬁ_-rcﬁ_ ^ dp£_p¨ [yg_p–dL$ AÊepkuAp°A° "Nu[p'_°
r¿ı[u ^ dÆ_p "rNqf ‚hQ_' bp•Ÿ ^ dÆ_p "^Ád`]$' A_° iuM ^ dÆ_p "S>`∆' kp\° [° [° ^ dp£_p
kpfc|[ OV$L$ [fuL°$ kdL$n W$fphu R>°.
"Nu[p'_u Aqhf[ rhS>e ep”p - [°_y ¨A›ep–dop_, [–htQ[_ [\p ^ dÆ_p rkŸp¨[p°_u
[ps“hL$ QQpÆ_p bplzÎe A_° ‚p^pﬁe_° L$pfZ° ‚r[rõ$[ \B.
4S>°d dlpcpf[_p eyŸdp¨ gp¨bu NX$d\g_u dS>g L$p‡ep bp]$ R>°Îgp° DL°$g gphhp_u
[–`f[p b¨_° k•ﬁedp¨ R>°, [° fu[° dlpcpf[_p tQ[__p° R>°Îgp° DL°$g [°_y¨ ]$iÆ_ L°$ D`r_j]$π Ap`hp_u
Ïepk_u [dﬁ_p Nu[pdp¨ ≈°hp dm° R>°.
Óu Ap_¨]$i¨L$f ^∞yh_p d[° :"Nu[p' dlpcpf[_p dlp c¨X$pf_y¨ AZdp°g f–_ R>°.-
[°dp¨ Ïepk_u kdN∞ L$pÏeL$gp A_° ]$iÆ__p° r_Qp°X$ dm° R>°.
A°X$rh_ Ap_p£ÎX$ [°_° "]•$hu Nu[' L$l° R>°. Nu[p_° Nu[p_u S> D`dp  Ap`u iL$pe. [°
h•rL$ N∞¨\ R>°. hpı[rhL$ fu[° ≈°[p¨ A° [“hop__p°  Ad|Îe N∞¨\ R>°. [°_p L$pÏe lp°hp rhi°_p° ‚Ò [p°
D`sı\[ S> _\u \[p° ` f¨[y [° rhh°Q_ip˜_p Í$Y$ rkŸp¨[p°_u ◊rÙ$A° k¨` |ZÆ[: kam L©$r[ R>°.
[“hop_ A_° ^dÆ_p N∞¨\ [fuL°$ "Nu[p'_u ‚r[õ$p A_° dl—p A° hpQL$p°_° ‚–en
dpNÆ]$iÆ_ Ap‡ey¨ R>°. ` f¨[y Óud]π$cNh]π$ Nu[p_p° ‚–e°L$ AÊepku dlpL$rh Ïepk ‚Zu[ dlpcpf[_p°
A°L$ cpN R>°. dlpcpf[_p cuÛd `hÆ_p A›epe 25 \u 42 ky^u_p° cpN dlpcpf[ A¨[NÆ[
cNh]π$Nu[p_p° R>°. S>°_p fQre[p Ïepk dyr_ R>°. dlpcpf[L$pf_p° Ap Nu[p D`]°$i kdS>[p ` l°gp¨
N∞¨\L$pf A_° N∞¨\ ` qfQe ≈Zhp AphÌeL$ fl°i°.
Ïepk `qfQe :-
dlpcpf[_p fQre[p dlrjÆ h°]$Ïepk R>°. kdN∞ k¨ıL©$[ kprl–e Ïepk_y¨ Apcpfu R>°
L$pfZ L°$, k¨ıL©$[ kprl–e_p° rhipm kprl–e rhcpN Ïepk_y¨ S> ‚]$p_ R>°.
Ïepk_p° k¨b¨^ dlpcpf[_p¨ ` p”p° kp\° R>°. [°d_u dp[p_y¨ _pd k–eh[u l[y¨. k–eh[u
Q°q]$fpS> hky D`qfQf_p¨ ` y”u l[p. [°dS> edy_p_p L$p°B ‹u`dp¨ [°Ap° D–`ﬁ_ \ep l[p. dÎgplp°_p
fp≈ ]$pifpS>° S>ﬁd\u S> [°_u fnp A_° ` p°jZ L$eyØ l[y¨ A_° [°\u [° d–ıeL$ﬁep L$l°hp[p. d–ıeL$ﬁep
lp°hp_° L$pfZ° [°_p¨ ifufdp¨\u dpR>gu_u N¨^  Aph[u l[u2.
k–eh[uA° ` fpif_p¨ k¨ep°N\u [–L$pg A°L$ riiy_° S>ﬁd Ap‡ep°. edy_p_p ‹u`dp¨
A–e¨[ isº[ipmu ` fpif_ﬁ]$_ Ïepk ‚L$V$ \ep3. Ap fu[° ` fpif-k–eh[u_p¨ NcÆ\u ‹•` pe__p°
S>ﬁd \ep°. [°Ap°_° bpÎephı\pdp¨ S> edy_p_p ‹u` ` f R>p°X$u ]°$hpep. Ap\u [°Ap° "‹•` pe_' _pd\u
‚rkŸ \ep4.
rh‹p_ ‹•`pe_∆A° ≈°ey¨ L°$ : ‚–e°L$ eyNdp¨ ^ dÆ_y¨ A°L$-A°L$ QfZ gy‡[ \[y¨ ≈e R>°.
d_yÛep°_y¨ ApeyÛe A_° isº[ nuZ \[p ≈e R>°. Ap b y^¨ ≈°B-kp¨cmu, [°dZ° h°]$ A_° b∞p˚Zp° ` f
L©$` p L$fhp_u B√R>p\u h°]$p°_p° Ïepk (rhı[pf) L$ep£. Ap\u [°Ap° Ïepk _pd\u rhøep[ \ep5. [°dS>
ifuf° ÌepdhZpÆ lp°hp\u [°Ap° L©$ÛZdyq_ ` Z L$l°hpep6.
5if[ dyS>b A°L$ ` y” Ap`u R|>V$u ` X°$gu k–eh[uA° ip¨[_y kp\° rhhpl L$epÆ. ip¨[_y\u
[°_° rQ”p¨N]$ A_° rhrQ”hueÆ A°d b° `y”p° \ep. rQ”p¨N]$ Np¨^hp£ kp\°_p eyŸdp¨ dpep£ Nep° A_°
rhrQ”hueÆ A y`” S> dfZ ` pÁep°. ip¨[_y_p ƒe°õ$ ` y” ]°$hh∞[ ‚r[opbŸ lp°hp\u Arhhprl[ l[p.
`qfZpd° Np]$u_p hpfk_p° ‚Ò D`sı\[ \ep°. [° kde_u r_ep°N ‚\p ‚dpZ° ]°$hh∞[° ‚r[op_° gu °^ _p
L$l°hp\u k–eh[uA° `y” Ïepk_° Ap]°$i Ap‡ep° L°$ [° rhrQ”hueÆ_u b¨_° fpZudp¨ NcÆ ı\p`_p L$f°.
`qfZpd° ^©[fpÙ≤$  A_° `p¨X$h S>ﬁÁep. AsÁbL$pA° bu∆hpf r_ep°N dpV°$ `p°[p_u ]$pku_° dp°L$gu.
`qfZpd° [°_° khÆNyZ kÁ`ﬁ_ rh]y$f ` y” Í$ °` ‚p‡[ \ep.6
Ïepk° Ap ` y”p°_° l¨d°ip k–e`\ ` f ApNm Qpghp_u ‚°fZp Ap`u. k–e-‚r[op
`p¨X$hp° A_° rh]y$f° [°d_p D`]°$i_° ıhuL$pfu ` p°[p_u ≈[_° D–\p_ dpN£ ApNm h^pfu A_° L$p•fhp°A°
D`]°$ip°_u Ahl°g_p L$fu, S>°_p ` qf`pL$ Í$`°  [° kp•  _Ù$ \ep.
Ïepk∆_p ` p¨Q ` fd riÛep° l[p, kdﬁ[y, S>•rd_, ` •g [°dS> ` p°[p_p ` y”p° iyL$]°$h
[\p h•iÁ`pe_∆. bp]$dp¨ [° kp•A° dlpcpf[_u AgN-AgN k¨rl[pAp° ‚L$pri[ L$fu7.
k¨ıL©$[ kprl–edp¨ Ïepk ‚rkŸ R>°. Ïepk_p _pd° A°V$gy ¨kprl–e dm° R>° L°$, [°_p¨ fQre[p
Ïepk_p fQ_pL$pm rhjeL$ op_ "Ïepk' iÂ]$_p d|m A\Æ rkhpe d°mhhy¨ Aiºe R>°. ""Ïepk'' Ap
iÂ]$ od + Amg≤ ^ p[ydp¨\u Ïey–`ﬁ_ R>° - S>° rhriÙ$ b°W$L$ ^ fph° R>° [°. [°dZ° k[[ ”Z-”Z hjÆ ky^ u
fQ_p L$fu  dlpcpf[_y¨ kS>Æ_ L$eyØ.
rh‹p_p°A° Ap kdıep_p° DL°$g Ap`hp_p° ‚epk L$ep£ R>° L°$  L$]$pQ Ïepk A°L$ opr[
rhriÙ$ ` f¨`fp, riÛe ` f¨`fp, h¨i ` f¨`fp, k¨‚]$pe ` f¨`fp, k¨L°$[ ` f¨`fp A\hp D`pr^ ` f¨`fp_p°
`epÆe iÂ]$ lp°B iL°$.
A° hp[ ıhuL$pfu iL$pe [°d _\u L°$, Ïepk _pd° L$p°B A°L$ Ïesº[ h•q]$L$ kde\u iÍ$ L$fu_°
`p•fprZL$ kde ky^u ∆rh[ lp°e. `f¨`fpN[ rhQpf dyS>b h°]$ Ïepk_u `|h£ `Z Ïepk _pd^pfu
Ïesº[Ap° ‹pfp rcﬁ_-rcﬁ_ kde° h°]$p°_y¨ rhcpS>_ \ey¨ l[y¨. A¨r[d rhcpS>_ L$f_pf L©$ÛZ ‹•` pe_
R>°. S>° 7-dp dﬁhﬁ[f_p¨ 28-dp ‹p`f eyNdp¨ \ep l[p8.
"k¨ıL©$[ kprl–e_p Br[lpk'dp¨ hpQı`r[ N•fp°gpA° ı`Ù$ L$eyØ R>°  L°$, Ïepk L°$ h°]$
Ïepk A°L$ `]$hu L°$ Ar^L$pf_y¨ _pd l[y¨. ƒepf° `Z S>° F>rj dyr_Ap°A° h°]$ k¨rl[pAp°_y¨ rhcpS>_
A\hp `yfpZp°_p° k¨n°`, k¨`p]$_ A\hp ‚r[k¨ıL$fZ L$eyØ [° S> [° kde° Ïepk A\hp h°]$ Ïepk_u
`]$hu\u kﬁdpr_[ \ep. L$p°B kde° hrkõ$ A_° ºepf°e `fpif L°$ isº[ `Z Ïepk L$l°hpep.
Ap 28-dp L$rgeyN_p Ïepk L©$ÛZ ‹•` pe_ l[p9. dlpcpf[dp¨ L$ y¸¨ R>° L°$, k–eh[u_p ky` y”° [` A_°
b∞˚QeÆ_p ‚cph\u k_p[_ h°]$_p° rhcpN L$ep£ A_° S>° ‚p‡[ \ey¨ [°, Ap `rh” Br[lpk A°V$g°
dlpcpf[10.
6rhrcﬁ_ ` yfpZp°_p hº[pAp°_p ıhÍ$`° b∞˚p\u iÍ$ L$fu_° L©$ÛZ ‹•`pe_ ky^u gNcN
26 \u 32 Ïesº[Ap° "Ïepk' _pd\u ‚Qrg[ R>°11."Ïepk' iÂ]$_u Ap blzrh^[p_° L$pfZ° cpf[ue
A_° `pÚp–e rhh°QL$p°A° A_°L$ [pfZp° [pfÏep R>°. agÓyr[ ıhÍ$` "Ïepk' A° L$p°B _pdrhi°j _rl
`f¨[y ` ]$hu^pfu k¨op li° - [°d dp_u iL$pe R>°.
"ArlbyÆ›ﬁe k¨rl[pdp¨ ' A°L$ ‚pQu_[d dlrjÆ Ïepk_° h°]$ Ïepøep[p A_° op_u_p
Í$`° ep]$ L$fhpdp¨ ApÏep R>°. Ap N∞¨\_p A•r[lprkL$ rhhfZ_p° r_ÛL$jÆ R>° L°$; hpLπ$_p° `y” hp√epe_
A\hp A`pﬁ[f[dp _pd° h°]$op_u \B Nep, S>°_y¨ _pd Ïepk l[y¨. [°Ap° L$r`g A_° rlfŒeNcÆ_p
kdL$pgu_ l[p. Ap ”Z° ` p•fprZL$ Ïesº[Ap°A° rhÛœ_u Apop\u Ïepk° ”eu (F>¡eSy>kpd), L$r`g°
kp¨øe ip˜ A_° rlfŒe$NcÆA° ep°Nip˜_p° rhcpN gøep°. "ArlbyÆ›ﬁek¨rl[p'_p Ap ‚k¨Ndp¨
Ïepk_y¨ A°L$ _pd A`pﬁ[f[dp `Z DrÎgrM[ R>°; [°_y¨ kd\Æ_ dlpcpf[dp¨ `Z dm° R>°.
"dlpcpf['_y¨ L$\_ R>° L°$, A`pﬁ[f[dp _pd° h°]$pQpeÆ F>rj_y¨ A°L$ ‚pQu_ _pd "NcÆ' l[y¨. Ap h°]$
‚hQ_L$pf_y¨ _pd "Ïepk' l[y¨. Ap b¨_° N∞¨\p°_p rhhfZp°\u rhq]$[ \pe R>° L°$, hp√epe_ A\hp
A`pﬁ[f[dp _pd° ` Z A°L$ Ïepk l[p12.
"Ïepk' k¨opAp°_u rh y`g[p_p L$pfZ° ı`Ù$ \pe R>° L°$, "Ïepk'_y¨ Ası[–h cpf[ue
kprl–e_p Ası[–h S>°V$gy¨ S> ‚pQu_ R>°. Ïepk A°L$ L$[©Æ“hhpQu _pd R>°. ‚pQu_ kdedp¨ [° `]$hu
`f¨`fp_y¨ k|QL$ li°. ƒepf° L$p°B F>rj h°]$ k¨rl[p_y¨ rhcpS>_ L°$ ` yfpZ_y¨ k¨n°`Z L$f[p li° –epf° [°_°
Ïepk L°$ h°]$Ïepk [fuL°$ Ap°mMhpdp¨ Aph[p¨ li°.28-dp ‹p`f eyNdp¨ Ïepk L©$ÛZ-‹•` pe_ R>° [°_p
‹pfp frQ[ L°$ ‚L$pri[ N∞¨\p° ApS>° " y`fpZ' _pd\u ‚rkŸ R>°. ` f¨` fpN[ ` ]$hu\u S> dlpcpf[L$pf_°
`Z Ïepk L$l°hpdp¨ ApÏep li°.
i¨L$fpQpeÆA°  h°]$pﬁ[k|”_p cpÛedp¨ Ïepk k¨b¨^u ` p°[p_p° d[ Ap‡ep° R>° L°$, ` yfpL$pgu_
h°]$pQpeÆ A`pﬁ[f[dp (Ïepk) _pd° F>rj S> L$rgeyN A_° ‹p`f eyN_p k¨r^L$pmdp¨ cNhp_ rhÛœ_u
Apop\u L©$ÛZ ‹•` pe__p¨ _f ıhÍ$ °` ` y_: Ah[qf[ \ep13.
AOp°j Ïepk rhjeL$ ”Z d[p°_y¨ ‚r[`p]$_ L$f° R>°-
(1) L©$ÛZ ‹•` pe_° h°]$p°_° rhcp∆[ L$epÆ.
(2) hrkõ$ A_° isº[ [°Ap°_p ` |hÆS> l[p.
(3) [°Ap° kpfıh[ue h¨i_p l[p.
AOp°j_y¨ L$\_ R>° L°$, kpfıh[ue Ïepk° h°]$ rhcpS>_ S>°hy¨ ]y$ÛL$f L$peÆ L$eyØ, [°hy¨ L$peÆ
[°d_p h¨iS> hrkõ$ A_° isº[ ` Z _ L$fu iL$ep l[p14.
L©$ÛZ ‹•`pe__y¨ A°L$ _pd `pfpieÆ `Z  l[y¨ [° Ap`Z° ApNm ≈°ey¨. dlpcpf[_p¨
DÎg°Mp° [°d_° ` fpif-kfıh[u_p ` y”\u Ap°mMph° R>°. AÎb°fy_uA° ` Z Ïepk_° ` fpif ` y” L$¸p
R>° A_° ı`Ù$ L$eyØ R>° L°$, ` •g, h•iÁ`pe_, S>•rd_u, kydﬁ[y _pd° Qpf riÛep°A° [°d_u ` pk°\u æ$di:
F>Nπ,eSy> A_° A\hÆ_y¨ A›ee_ L$eyØ.
7d°L$X$p°_g A_° L$u\° ` Z ` pfpieÆ Ïepk_° A°L$ ` p•fprZL$ dlp y`fyj [fuL°$ ep]$ L$epÆ R>°15.
`prZq_ (500 B.`|.) L©$[ AÙ$p›epeu\u `Z ≈Zu iL$pe R>° L°$, "rcnyk|”'_p¨
fQre[p `Z `pfpieÆ Ïepk l[p. "rcnyk|”' h°]$pﬁ[k|”_y¨ S> buSy>¨ _pd R>°, S>°_u ‚rkqŸ
"bp]$fpeZ-k|”'\u R>°16.
Ïepk dpV°$ bp]$fpeZ Ïepk _pd ` Z ‚Qrg[ R>°. Ap L©$ÛZ ‹•` pe_ Ïepk_y¨ S> buSy>¨
_pd bp]$fpeZ l[y¨.  hpQı`r[  N•fp°gp  _p¢^° R>°  L°$, L©$ÛZ ‹•`pe_ Ïepk° `p°[p_p op__p° rhı[pf
b]$qfL$pÓddp¨ L$ep£ l[p°. [°_y¨ bp]$fpeZ _pd bq÷L$pÓd_u `rh” c|rd_y¨ ıdpfL$ R>°. Ïepk ‚Zu[
h°]$pﬁ[k|”_y¨ _pd "L©$ÛZ ‹•` pe_ k|”' _ fl°[p¨ bp]$fpeZ k|”\u ‚Qrg[ \ey¨17.
Óu hpQı`r[ N•fp°gp Ïepk _pd_° b∞˚p_y¨ k|QL$ S> NZph° R>°. [°Ap° _p¢^° R>° L°$, Qpf°
h°]$_p op[p_° b∞˚p L$¸p R>°. Ap ‚L$pf° b∞˚p k©rÙ$_p Apf¨c\u A_°L$ \ep R>°. Qpf° h°]$p°_p op[p [fuL°$
"Ïepk'_y¨ _pd ` Z khÆ” dm° R>°18.
D`fp°L$[ d[p°\u A°V$gy¨ ı`Ù$ \pe R>° L°$, "Ïepk' A° L$p°B Ïesº[hpQL$ k¨op _\u, ` f¨[y
`f¨`fp k|QL$ A_° `]$hu k|QL$ iÂ]$ R>°. dlpcpf[_p L$[pÆ Ïepk `pfpieÆ A_° bp]$fpeZ_p _pd°
‚rkŸ l[p. Br[lpk_u Apfkudp¨ Ïepk_y¨ ‚r[tbb cg° Aı`Ù$ lp°e ` f¨[y cpf[ue kprl–e [p° Ap
ÏeqL$[ rhi°j_y¨ F>Zu fl°i°. k–eh[u y`” A_° Ly$fyh¨i_p AN∞S> Ïepk° dlpcpf[_u fQ_p L$fu. [°Ap°
ıhe¨ dlpcpf[_u L$\p_p d|L$ ]$iÆL$ R>°. A° cuÛd_p cpB, ^ ©[fpÙ≤$_p r`[p, ]y$ep£^ __p   ]$p]$p, ` p¨Xy$_p
r`[p, ` p¨X$hp°_p r`[pdl, Arcdﬁey_p ‚r`[pdl R>°. Apd dlpcpf[_p h¨iue D]π$Np[p, g°ML$,
k¨`p]$L$ A_° eyŸ_p d|L$ ]$iÆL$ l[p. "Ïepk' iÂ]$ cg° ` f¨`fp_p° hpQL$ lp°e ` f¨[y dlpcpf[_p L$[pÆ
Ïepk, h°]$Ïepk, L©$ÛZ ‹•`pe_ A_° bp]$fpeZ A°L$ S> R>°. "bpgcpf['dp¨  AdfQ¨÷ k|qfA°
dlpcpf[_° iÂ]$de b∞˚  NZpÏey¨ R>°.
dlpcpf[L$pf Ïepk dpV°$ ^ dÆ S> L°$ﬁ÷ R>°. ^ dÆ\u A\Æ - L$pd dm°. dpV°$ ^ dÆ_y¨ k°h_ L°$d
_\u L$fhpdp¨ Aph[y¨ ? "cpf[-kprh”u' S>°_° dlpcpf[_p° kpf dp_hpdp¨ Aph° –ep¨ Ap hp[ ı`Ù$
fu[° D]π$Op°rj[ \B R>°.
""dpZk Ap k¨kpfdp¨ l≈fp° dp[p-r`[p A_° k¢L$X$p° ˜ u L°$ ` y”_p° A_ych L$fu Q|L$ep°
R>°. [°Ap° Ap k¨kpfdp¨\u ≈e R>° L°$ S>i° (ip[ _\u)19.  lz¨ KQp lp\ L$fu_° dp°V°$\u L$lz¨ Ry>¨ ` f¨[y dpfy¨
L$p°B kp¨cm[y¨ _\u. ^ dÆ\u A\Æ dm° R>° A_° ^ dÆ\u L$pd dm° R>°. [° ^ dÆ_y¨ k°h_ ip dpV°$ L$fhpdp¨ Aph[y¨
_\u ? 20.''
Ap`Zu ` f¨`fpA° dlrjÆ Ïepk_° cNhp_ rhÛœ_y¨ S> Í$` L$¸p R>°. Ap dlpcpf[_p
L$[pÆ Ïepk° S> dlpcpf[ k¨rl[p Ap`Zu kdn fSy> L$fu R>°.
8dlpcpf[ dl–h :-
dlpcpf[ A_° fpdpeZ k¨ıL©$[ kprl–e_p b° Ap¤ L$pÏep° R>°. cpf[ue k¨ıL©$r[_u
dlpd|gu d|X$ukdp Ap b¨_° L$pÏep°_p¨ rcﬁ_-rcﬁ_ ◊rÙ$L$p°Z R>°.
crN_u r_h°q]$[p L$l° R>° L°$ ""fpdpeZ A_° dlpcpf[dp¨ dlpcpf[_p° k|f dyøe–h°
fpÙ≤u$e A_° hufp°qQ[ R>°, S>epf° fpdpeZ_p° k|f h•esº[L$ A_° _pNqfL$ R>°.'' cpf[dp¨ fpdpeZ A_°
dlpcpf[, fpd A_° ku[p, l_ydp_ A_° fphZ, L©$ÛZ A_° fp^p, [\p L$p•fh A_° ` p¨X$h khÆ” rQr”[,
A¨qL$[ L°$ r_rdÆ[ \e°gp ≈°hp dm° R>°. cpf[uep°_p ∆h_ `f Ap b¨_° dlpL$pÏep°A° Akf L$fu
R>°.fpdpeZ_p¨ ∆h_ d|Îep° Ap]$iÆ ‚^p_ R>°, ƒepf° dlpcpf[dp¨ hpı[h‚^p_ R>°. fpdpeZ L$f[p¨
dlpcpf[_y¨ gNcN QpfNœ¨ ºg°hf dlpcpf[_° rhk¨hpq]$[pAp°\u cf° R>°. R>[p¨`Z A° rhk¨hpq]$[pAp°
h√Q° ∆h__p¨ ip[ d|Îep° [°Z° ≈mÏep¨ R>°. dpV°$ Ïepk∆A° L$¸y¨ R>° : ""l° cf[Ó°õ$ ! ^ dÆ, A\Æ,
L$pd A_° dp°n_p¨ k¨]$cÆdp¨ S>° hp[ Ap N∞¨\dp¨ R>° [° Aﬁe” ` Z R>°. S>° hp[ Alv _\u [° ºep¨e _\u.''21
Ard[ d°^phu Ïepk∆A° dlpcpf[_° `yŒede ^dÆip˜, D—d A\Æip˜ [\p
khp£—d dp°nip˜ ` Z L$ y¸¨ R>°22.
Ap rhipm N∞¨\_° ""i[kpl˜u k¨rl[p'' L$l°hpdp¨ ApÏep° R>°. L$pfZ L°$ [°dp¨ A°L$gpM
Ôgp°L$ R>°. Ny‡[L$pgu_ A°L$ rigpg°Mdp¨ ` Z Ap N∞¨\_y¨ _pd DqÎgrM[ R>°. Ap\u Ap N∞¨\ Ny‡[L$pmdp¨
`Z Ap S> ıhÍ$`° rh¤dp_ l[p°. ` f¨[y N∞ﬁ\_u ‚pQu_[p bpb[° [`pk[p¨ Ap_p° k¨b¨^ h•q]$L$ kde
kp\° kfMphu iL$pe L$pfZ L°$, A\hÆh°]$dp¨ fp≈ ` furn[_p° [\p Aﬁe fp≈Ap°_p° DÎg°M R>°23.
cpf[ue kprl–edp¨ h°]$p° ` R>u ‚pQu_ khÆ ıhuL©$[ N∞¨\p°dp¨ dlpcpf[_y¨ ı\p_ khp£√Q
R>°. rh‹p_p°_y¨ d¨[Ïe R>° L°$, ‚pQu_ eyNdp¨ cpf[dp¨ A_°L$ Np\pAp° [\p Apøep_ ‚Qrg[ f¸p¨ R>°.Ap
Apøep_p°dp¨ L$p•fh-`p¨X$hp°_u ip•eÆNp\pAp° ` Z l[u. Ap Np\pAp°, Apøep_p° A_° D`pøep_p°_°
A°L$” L$fu dlrjÆ h°]$Ïepk° S>° L$pÏe ıhÍ$` Ap‡ey¨ [° ApS>° dlpcpf[_p¨ _pd\u ‚rkŸ R>°24.
fpÙ≤$ue ◊rÙ$A° dlpcpf[_u dl—p bu≈ N¨∞\p° L$f[p¨ rhi°j R>°. fpÙ≤$_p¨ D–\p_ A_°
`[__y¨ ` pf]$iÆL$ hZÆ_ [\p fpÙ≤u$e gp°L$p°_p¨ ∆h_ ^ p°fZ L°$ A¨[: Q°[_p_u S>°dp¨ QQpÆ lp°e A°_° fpÙ≤u$e
N∞¨\ L$l°hpe. Ap k¨]$c£ dlpcpf[ fpÙ≤$ L$pÏe ` Z L$lu iL$pe. [ƒM_m{ d{Xï& A° Dsº[ Ap N∞¨\ Qqf[p\Æ
L$f° R>°. A°L$ [fa [°dp¨ "Nu[p'  S>°hp D√Q Ap–dop_ k¨b¨^ u rkŸp¨[p° R>°, [p° bu∆ bpSy> Ar[ L$p°dm
L$pÏede cpjpdp¨ ‚pL©$r[L$ A_° dp_hue kp¶]$eÆ_y¨ ]$iÆ_ \pe R>°25.
9hpÎduqL_u S>°d Ïepk∆ `Z k¨ıL©$[ L$rhAp° dpV°$ D`∆Ïe R>°. dlpcpf[_p
D`pøep_p°_u ‚°fZp gB_° S> Ap`Zp¨ L$rhAp°A° L$pÏe, _pV$L$, N¤, ` ¤ QÁ |`, L$\p, ApøepreL$p
hN°f° ‚L$pf_u kprl–e k©rÙ$ k∆Æ R>°. A°V$gy¨ S> _rl, ≈hp- kydp”p_p¨ kprl–edp¨ `Z dlpcpf[
rh¤dp_ R>°. –ep¨_p gp°L$p° ` Z dlpcpf[_p¨ L$\phı[y\u A°hu fu[° rinZ d°mh° R>° [\p ` p¨X$h-Qqf[_p¨
Arc_e\u A°hu fu[° d_p°f¨S>_ d°mh° R>°, S>°hu fu[° Alv_p gp°L$26.
dlpcpf[_y¨ dl–h ı`Ù$ L$f[p¨ Óu hpQı`r[ N•fp°gp L$l° R>° L°$ : ""dlpcpf[ cpf[_u
DƒS>hm op_ ` f¨` fp_y¨ A°L$ dp” Adf ıdpfL$ R>°. [°dp¨ h•q]$L$ A_° gp•qL$L$ b¨_° eyNp°_p¨ ‚r[r_r^ op_
‚huZ d_ıhuAp°_p¨ lı[pnfp°_u dlp°f R>°. Aphp dlp N∞¨\_°  S>°dp¨ cpf[_p D√Q Ap]$ip£ kdpe°gp¨
R>° - S>°V$gy¨ ` Z kÁdp_ A`pe [°V$gy¨ Ap°Ry>¨ R>°.''27
dlpcpf[dp¨ L$¸ y¨ R>° L°$, ""Akud byqŸhpmp dlp–dp Ïepk° Ap A\Æip˜ L$¸ y¨ R>°. Ap
dlp_ ^ dÆip˜ ` Z R>° Ap_° L$pdip˜ ` Z L$ y¸¨ R>°.''28
rhkprl–edp¨ dlpcpf[ kp•\u gp¨by dlpL$pÏe R>°. A°L$gpM Ôgp°L$p° kp\°_y¨ Ap L$pÏe
"BrgeX$' A_° "Ap°X°$ku'_p¨ rdrÓ[ ıhÍ$`\u ` Z ApW$Nœ¨ R>°.29
dlpcpf[_u iÍ$Ap[ eyŸ_u T¨M_p kp\° \pe R>°. A¨[ dlp ‚ı\p_dp¨ L°$
ıhNpÆhfp°lZdp¨ Aph° R>°. Aphp ıhÍ$`N[ ]$iÆ_ D`f\u cp•r[L$[pdp¨\u Ap›eps–dL$[p cZu -
Aip¨r[dp¨\u ` fd ip¨r[ [fa gB S>hp_p° "V_gm{ _m ¡`m{oVJ©_`, _•À`m{_m© A_•Vß J_`$&' S>°hp° [°_p°
D]$©°i R>°.
dlpcpf[_p rhL$pk_u ”Z Ahı\p R>° : S>e, cpf[ A_° dlpcpf[. Ap N∞¨\_y¨
‚pQu_ _pd S>e l[y¨. dlpcpf[ eyŸ ` R>u Ap S>e _pd_p N∞¨\_u Ïepk° fQ_p L$fu.30
""crhÛe ` yfpZ''dp¨ "S>e' iÂ]$\u NZph°gp N∞¨\p°_° Ap ‚dpZ° kdS>hpdp¨ Aph°
R>° : 18- y`fpZp°, fpdpeZ, h•ÛZh ^ dÆip˜p°, i•h ^ dÆip˜p°, dlpcpf[\u Ap°mMp[p° L©$ÛZ ‹•` pe_
‚Zu[ ` p¨Qdp° h°]$, rih° L$l°gp¨ ^ dp£ A_° d_yA° L$l°gp ^ dp£- A°V$gp_° d_ujuAp° "S>e' L$l° R>°.31
`p°[p_p riÛe h•iÁ`pe__° k¨c˛epÏey¨ [°_° S> h•iÁ`pe_° _pNeo kde° S>_d°S>e_°
k¨cmpÏey¨ [° h•iÁ`pe__p¨ N∞¨\_y¨ _pd "cpf[' l[y¨32.  [°dp¨ dp” eyŸ hZÆ_ l[y¨. [°dp¨ D`pøep_p°_p°
kdph°i _ l[p°.
MVwod±eoVgmhÛt MH´{$ ^maVgßohVm_≤ $&
C[mª`mZ°od©Zm VmdX≤ ^maVß ‡m{¿`V{ ]wY°ï $&&
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Ap "cpf['_° gp°dljÆZ_p¨ ` y” DN∞ÓhpA° ip•_L$_° bpfhjwe eo_p¨ ‚k¨N° k¨cmphu
[° "dlpcpf[' [fuL°$ ‚øep[  \ey¨33.
dlpcpf[_p ”Z k¨ıL$fZp°_y¨ hZÆ_ dlpcpf[ Apq]$ A¨[NÆ[ R>°. rh‹p_p° dp_° R>° L°$;
”Z° k¨ıL$fZp° Sy>]$p R>°. S>°dL°$, d|m N∞¨\ "S>e' _pd° Br[lpk l[p°, S>° Ïepk∆A° ` p°[p_p ` p¨Q riÛep°_°
riMh°gp°. Ap Br[lpk - rhje b_gy¨ L$p•fh-`p¨X$h eyŸ L$epf° \e°gy¨ [° rhi° rh‹p_ d[ rhhp]$N∞ı[
R>°. R>[p¨ [pfZp°_° Ap^pf° B.k. |`h£ 3000 Apk`pk  eyŸ OV$_p kp¨L$mu iL$pe.
buSy>¨ k¨ıL$fZ h•iÁ`pe_° 24000 Ôgp°L$p°_y¨ L$eyØ l[y¨. S>°_y¨ _pd "cpf[' l[y¨. Ap
h•iÁ`pe_ Ïepk_p¨ riÛe L°$ [° _pd^pfu L$p°B Aﬁe li° [° Br[lpk ‚Ò R>°. L$pfZ L°$, q‹[ue k¨ıL$fZ
B.k. |`h£  1900 ` R>u_y¨ A_° B.k. |`h£ 1400 \u 1200 ky^ u_p¨ h°]$p¨NL$pm _∆L$_y¨ lp°e- A°hp° qh‹[πd[ R>°.
–epf bp]$ "cpf['_° Ap^pf° ”uSy>¨ (A°L$ gpM Ôgp°L$_y¨) k¨ıL$fZ [° "dlpcpf[' S>°_p¨
k¨` p]$L$ kp•r[ l[p. Ap [©[ue k¨ıL$fZ_p° kde rh‹p_p° B.k. |`.300-150_u h√Q°_p° d|L°$ R>°.
Apd,O`, ^maV  A_° _hm^maV  ”Z N∞¨\p° A°L$ `R>u A°L$ æ$d° rhı[©[ \B fQpep.
A°d dlpcpf[_p¨ DÎg°M\u ı`Ù$ \pe R>°34.
"dlpcpf[' rhæ$d_p¨ gNcN `p¨Qkp° hjÆ `l°gp¨  fQpe°g ApÌhgpe_ N©¸k|”dp¨
"cpf['_u kp\° "dlpcpf['_p° _pd-r_]£$i R>°.35
`p°[p_u  Akpdpﬁe rhi°j[pAp° A_° `p°[p_p NyZ ‚pQyeÆ_° L$pfZ° dlpcpf[_°
" ¨`Qdh°]$' L$l°hpdp¨ ApÏep° R>°. dlpkpNf ıhÍ$` Ap dlpcpf[_p NcÆ\u S> "Nu[p', "rhÛœklˆ
_pd', "A_yNu[p', "cuÛdı[hfpS>' A_° "NS>°ﬁ÷ dp°n' _pd_p " ¨`Qf–_p°'_u k©rÙ$ \B R>°36.
d°L$X$p°_g_p° d[ R>° L°$, d|m dlpcpf[dp¨ 20,000 Ôgp°L$p° l[p A_° rhrcﬁ_ eyNp°dp¨
rhL$rk[ b_u_° [° ` p°[p_p h[Ædp_ ıhÍ$` ky^ u ` lp¢√ey¨ R>°.
B.k._u ‚\d k]$udp¨ h[Ædp_ e|_p_u f°V$f q]$e_ qæ$kp°ıV$d_y¨ L$\_ l[y¨ L°$,[°_p kdedp¨
A°L$ gpM Ôgp°L$p°hpmp dlpcpf[_y¨ k¨ıL$fZ ]$rnZ cpf[dp¨ ‚Qrg[ \B Q|L$ey¨ l[y¨.h°bf A_° d°L$X$p°_g_y¨
d¨[Ïe R>° L°$, h•iÁ`pe_ ‚p°º[ "dlpcpf['dp¨ dp” 8800 Ôgp°L$ l[p¨. Óu rQﬁ[pdqZ rh_peL$ h•¤A°
ı`Ù$ L$eyØ R>° L°$,h•iÁ`pe_° S>° N∞¨\ L$¸ p° [°dp¨ 24,000 Ôgp°L$p° l[p¨. ` R>u\u DN∞ÓhpA° ‚pQu_ d_p°f¨S>_
L$\pAp°_° 76,000 Ôgp°L$p°dp¨ ≈°X$u "cpf[' _° "dlpcpf['_y¨ ıhÍ$` Ap‡ey¨. "dlpcpf[' ‚dpZ°
[°_u hpı[rhL$ Ôgp°L$ k¨øep 96,244 R>°. A_yæ$drZL$p - A›epe k|rQ dyS>b dlpcpf[dp¨ 1,923
A›epe R>°. [° dyS>b [°_u Ôgp°L$ k¨øep 96,244 ıhuL$pfu iL$pe37.
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kdN∞ [pfZp°_° Ap^pf° A°V$gy¨ ı`Ù$ \pe R>° L°$ h[Ædp_ dlpcpf[dp¨ Ly$g 18 ` hÆ A_°
100 D``hÆ R>°. ‚pQu_ kde\u h Æ^_ ` pd[y¨ Ap L$pÏe A¨[° Apif° 1,00,000 (A°L$ gpM) Ôgp°L$
k¨øep ky^ u ` lp¢√ey¨ li°38.
ApS>° ‚Qrg[ dlpcpf[_y¨ ıhÍ$` 1500 hjÆ ` |h£ r_^pÆqf[ \ey¨ li°. [°dp¨ h•q]$L$ A_°
gp•qL$L$ cpjp_p° ‚ep°N \ep° R>°. A_yÙ$y` π, Bﬁ÷h≈∞ hN°f° rhrh^ ‚L$pf_p R>¨]$p° ‚eyL$[ \ep R>°39.
dlpcpf[_p Apq]$`hÆdp¨  dlpcpf[_p dl“h [\p ` hpÆ_yæ$dZu R>°. Ap dlpcpf[
Br[lpk op__p° c¨X$pf R>°. [°dp¨ k|ˇddp¨ k|ˇd `]$p\Æ A_° [°_p° A_ych L$fph[u eysº[Ap° R>°. [°_y¨
A°L$-A°L$ `]$ A_° `hÆ ApÚeÆS>_L$ R>° [\p A° h°]$p°_p ^dÆde A\Æ\u Ag¨L©$[ R>°. lh° [°_p¨ `hp£_u
k¨N∞l-k|rQ kp¨cmp°; ` l°gp A›epedp¨ ` hpÆ_yæ$dZu R>°40.
dlpcpf[ N∞¨\ r_dpÆZ bp]$,rgr`bŸ \ep `R>u b∞˚p∆A° h°]$ Ïepk_° Ap N∞¨\
S>N[dp¨ ‚rkqŸ ‚p‡[ L$f° [°hp AprihpÆ]$ Ap‡ep. b∞˚ p∆A° rgr`L$pf [fuL°$ Óu NZ°i∆_p _pd_y¨
A_ydp°]$_    L$eyØ. 41.
ApS>° ‚p‡[ dlpcpf[_p kdepﬁ[f° k¨hr^Æ[ A°L$ gpM Ôgp°L$p°hpmp° 18 `hp£dp¨
rhcº[ A°L$ _•r[L$ N∞¨\ R>°. Ap`Z° cpf[uep° Ap N∞¨\_° A°L$ S> L$gd_p° Qd–L$pf dp_uA° R>uA°, ` f¨[y
Ap N∞¨\ k¨ip°r^[ [°dS> k¨ıL$frZ[ N∞¨\ R>°, [° lL$uL$[ Aı\p_° _\u. k–e S>° L$p¨B lp°e [° ` f¨[y Ap N∞¨\
d_yÛe_p¨ op_Qny_° Mp°g° R>°. L$pfZ L°$, [° Qpf° h°]$p°_u A`°npA° h^pf° op_ Ap`° R>°. [°_p\u [°_°
dlpcpf[ Br[lpk L$¸p° R>°.[° k–e_u bpb[dp¨ dl[π, Np•fh A_° N¨cuf[pdp¨ h°]$p°\u ` Z QqY$ep[p°
R>°. Ap\u dlpcpf[ Aq‹[ue ^ dÆN∞¨\ R>°.
`hpÆ_ykpf dlpcpf[_p° k¨rn‡[ `qfQe :-Æ y ° ¨Æ y ° ¨Æ y ° ¨Æ y ° ¨
dlpcpf[dp¨ Ly$g 18 ` hÆ R>°. [° A¨[NÆ[ A_y`hp£ R>°.
/ Apq]$`hÆ :$ Æ$ Æ$ ÆÆ
Ap ` hÆdp¨ 233 A›epe R>°, [°dp¨ 9,626 Ôgp°L$ R>°42. [° Ap dyS>b R>° ;
(1) A_yæ$drZL$p ` hÆ (8) S>[yN©l ` hÆ (15) ASy>Æ_h_hpk ` hÆ
(2) `hÆk¨N∞l ` hÆ (9) rlqX$Ábph^ ` hÆ (16) kyc÷plfZ ` hÆ
(3) `p•Ûe ` hÆ (10) bL$h^ `hÆ (17) lfZplfZ ` hÆ
(4) `p•gpd ` hÆ (11) Q•”pf\ ` hÆ (18) Mp¨X$h]$pl ` hÆ
(`) Apsı[L$ ` hÆ (12) ıhe¨hf ` hÆ (19) de]$iÆ_ ` hÆ
(6) A¨iph[fZ ` hÆ (13) h•hprlL$ ` hÆ
(7) k¨ch `hÆ (14) rh]y$fpNd_fpS>egÁc ` hÆ
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`p•Ûe ` hÆdp¨ D—Ä_p¨ dplp–Áe_y¨ hZÆ_ R>°. ` p•gp°d ` hÆdp¨ c©Nyh¨i_y¨ hZÆ_ R>°. Apsı[L$
`hÆdp¨ k`p£ [\p Nfy$X$_u D–`r—_u L$\p R>°, [°dp¨ S> nuf kpNf d¨\_ [\p D√Q°:Óhp Op°X$p_p¨ S>ﬁd_u
L$\p R>°.
A¨iph[fZ ` hÆdp¨ ]°$h[pAp°_u L$\p R>°, Ap ` hÆdp¨ S> D`qfQf k–eh[u A_° Óu L©$ÛZ
‹•` pe_ hN°f° dlpcpf[_p¨ dyøe ` p”p°_p S>ﬁd_u L$\p R>°- Alv b∞p˚Zp° ‹pfp nr”eh¨i_u D–`r—
A_° h©qŸ_u  L$\p R>°.
k¨ch ` hÆdp¨ dqfrQ hN°f° dlrjÆAp° [\p Aq]$r[ hN°f° L$ﬁepAp°_p¨ S>ﬁd_y¨ rhhfZ R>°.
Ap ` hÆdp¨ ]y$Ûe¨[ A_° iLy¨$[gp_u L$\p R>°. eepr[, ` yfyh¨i, cf[h¨i A_° ` p¨Xy$h¨i_u ` f¨` fp_y¨ hZÆ_ R>°
- Ap `hÆdp¨ k–eh[u_u if[ A_° cuÛd_p° Ap∆h_ b∞˚QeÆ k¨L$Î` [°dS> ip¨[_y-k–eh[u_p¨
rhhpl_p° ‚k¨N R>° [°dS> ^ ©[fpÙ≤$-`p¨Xy$ A_° rh]y$f_p¨ S>ﬁd_u L$\p R>°.
gpnpN©l ` hÆdp¨ ` p¨X$hp°_u ep”p_p ‚k¨Ndp¨ ]y$ep£^ __p¨ Ny‡[ jXπ$e¨”_y¨ hZÆ_ R>°.
rlqX$Ábph^ ` hÆdp¨ ` p¨X$hp°_p° kpd_p° rlqX$Ábp A_° [°_u bl°_ kp\° \ep° [° hZÆ_ R>°,
cud-rlqX$Ábp rhhpl A_° OV$p°–L$Q S>ﬁd_u L$\p Ap ` hÆ A¨[NÆ[ R>°.
bL$h^ `hÆdp¨ cud ‹pfp bL$ fpnk_p¨ h^_u L$\p R>°. Q•”pf\ `hÆdp¨ ^©Ù$¤yÁ_ A_°
÷p•` ]$u_p¨ eoLy¨$X$dp¨\u  ‚L$V$ \hp_u L$\p R>°.
ıhe¨hf ` hÆdp¨ ` p¨X$hp° ` p¨Qpgdp¨ ‚≈`r[_p O°f fl° R>°, ^ ©Ù$¤yÁ_ ÷p•` ]$u_° ıhe¨hfdp¨
D`sı\[ gp°L$p°_p° ` qfQe Ap °` R>°, ASy>Æ__p¨ gˇec°]$_u L$\p, Óu L©$ÛZ_u Apop_ykpf Ly$ﬁ[u_p¨ hQ_p°_u
k–e[p_y¨ ‚dpZ A_° ` p¨Q° ` p¨X$hp°_p¨ ÷p•` ]$u kp\°_p¨ rhhpl_p° ‚k¨N R>°.
h•hprlL$ ` hÆdp¨ ` p¨X$hp°_p rhhpl ÷p•`]$u kp\° k¨`ﬁ_ \pe R>° [\p cuÛd A_° rh]y$f_u
kldr[\u ` p¨X$hp°_° AX$^ y¨ fpƒe Ap`hp_u ^ ©[fpÙ≤$_° kgpl_y¨ hZÆ_ R>°. Ap ` hÆdp¨ kyﬁ]$ A_° D`kyﬁ]$_u
L$\p_y¨  hZÆ_ R>°.
ASy>Æ_ h_hpk `hÆdp¨ ASy>Æ_ ‹pfp b∞p˚Z_p Np°^__u fnp dpV°$ r_ed c¨N A_°
‚perÚ[ ıhÍ$`  ASy>Æ__y¨ h_Nd_ ‚ı[y[ R>°. ` |hÆq]$ipdp¨ c∞dZ L$f[p¨ drZ y`fdp¨ rQ”p¨N]$p kp\° [°_p°
rhhpl [°dS> [°_p\u ` y” S>ﬁd_u L$\p R>°.
kyc÷plfZ `hÆdp¨ ASy>Æ__u kyc÷p ‚–e°_u Apksº[ [\p Óu L©$ÛZ_p¨ k¨L°$[\u
kyc÷plfZ_p° ‚k¨N R>°. Óu L©$ÛZ hN°f° ]$l°S> gB_° Bﬁ÷‚ı\ Aph° R>°- Ap ` hÆdp¨ Arcdﬁey_p° [\p
÷p•` ]$u_p¨ ` y”p°_p° S>ﬁd k¨ıL$pf [\p rinp ‚k¨N R>°.
Mp¨X$h]$pl `hÆdp¨ Ar¡_h°idp¨ Ar¡_, ASy>Æ_ A_° Óu L©$ÛZ_° dm° R>° A_° [°Ap°_u
k¨dr[\u Mp¨X$hh__° bpm° R>° - Ap Ar¡_]$pl\u de]$p_h ip` dyº[ \pe R>°.
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de]$iÆ_ ` hÆdp¨ de]$p_h° dlp y`Í$jp°_° ]$iÆ_ Ap‡ep A_° ` p¨X$hp° dpV°$ rhrQ” kcp_p¨
r_dpÆZ_u B√R>p Ïeº[ L$fu, Óu L©$ÛZ_p L$l°hp\u [°Z° kcp ch__y¨ r_dpÆZ L$eyØ. Mp¨X$h]$pl bp]$
Óu L©$ÛZ A_° ASy>Æ__p¨ edy_p c∞dZ kde° Qæ$ A_° ^ _yj ‚pr‡[_u L$\p R>°. –epf bp]$ ip@π.Nw$ ` nu_p¨
NcÆ\u dﬁ]$`pg_u ` y”p°–`r—_u L$\p R>°.
/  kcp`hÆ :ÆÆÆÆ
Ap `hÆdp¨ 78 A›epe R>°. [°dp¨ 10 A_y`hÆ A_° 2511 Ôgp°L$ R>°43. A_y` hp£ Ap
‚dpZ° R>°;
kcpqæ$ep ` hÆ,  gp°L$`pg kÊepøep_ ` hÆ, fpS>k|epfÁc ` hÆ,  S>fpk¨^ h^ ` hÆ,
q]$r¡hS>e ` hÆ, fpS>k|e ` hÆ, A^pÆrclfZ ` hÆ, riiy`pgh^ ` hÆ, ¤|[ ` hÆ A_° A_y¤|[ ` hÆ.
kcpqæ$ep ` hÆ, Apq]$` hÆ_p de ]$iÆ_ ` hÆ bp]$ iÍ$ \pe R>°. Óu L©$ÛZ_p¨ Ap]°$i\u, de
‹pfp Mp¨X$h‚ı\dp¨  A°L$ A]π$c|[ kcp r_dpÆZ_y¨ L$peÆ `|ZÆ L$fu, de ASy>Æ__° i¨M [\p cud_° N]$p
Ap °` R>°. –epf bp]$ eyr^rõ$f° A_°L$ dlrjÆAp° A_° fp≈Ap° kp\° [° kcpdp¨ ‚h°i L$ep£.
gp°L$` pg kcpøep_ ` hÆdp¨ r_]Æ°i dyS>b Ap Ahkf° eyr^rõ$f_u kcpdp¨ _pf]$∆ ` ^pf°
R>°. `p¨X$hp° [°_u `|≈ L$f° R>° A_° eyr^rõ$f_° ‚Ò Í$`° rinp ‚]$p_ L$f° R>°. –epf bp]$ [°dZ° Bﬁ÷kcp,
edfpS>_u kcp, hfyZ_u kcp, Ly$b°f_u kcp, b∞˚ p∆_u kcp_y¨ æ$di: hZÆ_ L$eyØ  [°dS> lqfÚ¨÷_u
L$\p `Z k¨cmphu. A¨[dp¨ ıhNÆhpku `p¨Xy$_p° k¨]°$i Ap‡ep° L°$, [°Ap° `Z lqfÚ¨÷_u S>°d ıhNÆdp¨
h•ch ‚p‡[ L$fhp B√R>° R>° A° h•ch [°_° –epf° S> dmi° S>epf° [°_p¨ h¨i≈° fpS>k|e eo_y¨ A_yõ$p_
L$fi°.
Alv\u fpS>k|epf¨c ` hÆ iÍ$ \pe R>°. r`[p_y¨ d_p°hp¨rR>[ L$dÆ L$fhy¨ A° ` y”^dÆ lp°hp\u
eyr^rõ$f° fpS>k|e eo_p° ‚pf¨c L$fhp_p° k¨L$Î` L$ep£ A_° `p°[p_p cpBAp°, d¨”uAp°, dyr_Ap° [\p
Óu L©$ÛZ ` pk°\u kgpl dp¨Nu. Óu L©$ÛZA° k¨dr[ Ap`u Ap eo_u ` f¨` fp dyS>b S>°Z° kdN∞ ` ©’hu_°
∆[u lp°e [° fpS>k|e eo L$fu iL°$. –epf bp]$ S>fpk¨O_p h^_u ` p¨X$hp° A_° L©$ÛZ ‹pfp d¨”Zp L$fhpdp¨
Aph° R>°.
S>fpk¨^ h^ ` hÆdp¨ eyr^rõ$f_u A_ydr[\u Óu L©$ÛZ, ASy>Æ_ A_° cud dN^ Nep –ep¨
Óu L©$ÛZ A_° S>fpk¨^ h√Q° Aph°i`|ZÆ hp[pÆgp` \pe R>°. –epf bp]$ cud kp\° S>fpk¨^ eyŸ dpV°$
[•epf \pe R>°. cud ‹pfp S>fpk¨^ h^ [°dS> [°_p L°$]$u fp≈Ap°_u dysº[ A_° L©$ÛZ-`p¨X$hp°_y¨ Bﬁ÷‚ı\
ApNd_ hrZÆ[ R>°. –epf ` R>u L©$ÛZ_y¨ ‹pfL$p Nd_ Ap kNÆ_y¨ hı[y R>°.
q]$r¡hS>e ` hÆdp¨ ` p¨X$hp° q]$r¡hS>e ep”p ` f _uL$m° R>°. ASy>Æ_ D—f q]$ip [fa, cud
`|hÆ q]$ip [fa, kl]°$h ]$rnZ q]$ip [fa A_° _Ly$g `rÚd q]$ip [fa ‚epZ L$f° R>°.k¨`|ZÆ S>N[π_°
`p°[p_u Ly$im[p\u rd” L°$ ]$pk b_phu, rhrh^ c°V$ kp°Np]$p° ‚p‡[ L$fu, ` f[ af° R>°.
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fpS>k|e ` hÆdp¨ Óu L©$ÛZ_u Apop\u eyr^rõ$f° fpS>k|e eo_u ]u$np gu^u A_° fp≈Ap°,
b∞p˚Zp° A_° kNp-k¨b¨^ uAp°_° r_d¨”Z dp°L$g° R>°. kp• eodp¨ cpN g°hp ` ^pf° R>°.
fpS>k|e `hÆ_p A¨[ kp\° Alv\u A^pÆrclfZ `hÆ_p° Apf¨c \pe R>°. cuÛd_u
k¨dr[\u  Óu L©$ÛZ_u AN∞` |≈ \pe R>°. riiy` pg L©$ÛZ ` f L$V$pn iÍ$ L$f° R>°. cuÛd A_° eyr^rõ$f ‹pfp
riiy` pg_u kd≈hV$ bp]$ riiy` pg eyŸ dpV°$ [•epf \pe R>°, –epf° kl]°$h [° eyŸ dpV°$ [•epf \pe R>°.
riiy` pg$ h^ ` hÆdp¨ eyr^rõ$f tQr[[ \pe R>° L°$, Ap eo r_rhÆ¬_° kdp‡[ \i° L°$ L°$d ?
cuÛd [°_° kp¨–h_p Ap °` R>° –epf° riiy` pg cuÛd_u t_]$p L$f° R>°. cud [° bpb[° æ$p°r^[ \pe R>°, ` f¨[y
cuÛd [°_° ip¨[ L$f° R>°. A¨[° Óu L©$ÛZ ` p°[p_p ky]$iÆ_Qæ$ hX°$ riiy` pg_p° h^ L$f° R>°. eodp¨ ` p¨X$hp°_p°
h•ch ≈°B ]y$ep£^ _ BÛepÆ A_ychhp gp¡ep°. Alv S> kcp ch_dp¨ kd[m c|rd ` f cudk°_° [°_u
dÌL$fu L$fu. `qfZpd° ]y$ep£^__p¨ d_dp¨ æ$p°^pr¡_ EW$Èp° A_° [°Z° ¤|[ fdhp_y¨ L$ph[fy¨ f√ey¨, S>°dp¨
L$`V$u iLy$r_A° eyr^rõ$f_° ∆[u gu^p¨. qh]y$f° ¤|[_p° rhfp°^ L$ep£. A¨[dp¨ eyr^rõ$f ¤|[dp¨ `p°[p_°,
cpBAp°_° A_° ` p¨Qpgu_° lpfu Nep. ∆[_u Myiudp¨ ]y$ep£^ _° ÷p•` ]$u_° ¤|[kcpdp¨ bp°gpÏep, ]y$:ipk_
fS>:ıhgp `p¨Qpgu_° L°$i `L$X$u kcpdp¨ gpÏep°. kp•_u D`sı\r[dp¨ ÷p•`]$u_p¨ QuflfZ_p° ‚epk
\ep°, ` f¨[y cº[ h–kg L©$ÛZA° [°Zu_u fnp L$fu.
rh]y$f° Ap Ly$L$dÆ fp°L$hp kcpk]$p°_° L$¸ y¨. ÷p•` ]$uA° ` Z kp•_° ` p°[p_u ` qfsı\r[ S>Zphu.
Alv cud ‚r[op L$f° R>°. cud_u ‚r[op\u cecu[ O©[fpÙ≤°$ ÷p•` ]$u_° hf]$p_ dp¨Nhp L$¸ y¨. ^ ©[fpÙ≤$A°
[°Ap° lpf°gy¨ khÆ ` f[ L$fu, Bﬁ÷‚ı\ S>hp_u Apop L$fu.
Ap ¤|[`hÆdp¨ ]y$ep£^ _ afu\u ` p¨X$hp° kp\° ‚ı[ph d|L°$ R>°. eyr^rõ$f Ap ‚ı[ph ıhuL$pf°
R>° A_° afu b y^¨ S> lpf° R>°. if[ ‚dpZ° 12 hjÆ h_hpk A_° 1 hjÆ Ny‡[hpk dpV°$ b¨^ pe R>°. A¨[dp¨
Ly$¨[u_° rh]y$f ` pk° R>p°X$u ` p¨X$hp° h_Nd_ L$f° R>°.
Alv kcp`hÆ kdp‡[ \pe R>°.
/  h_`hÆ :ÆÆÆÆ
Ap ` hÆdp¨ 269 A›epe R>°;  11,664 Ôgp°L$ R>°44. dlpcpf[_y¨ Ap kp•\u gp¨by ` hÆ
R>°, S>dp¨ 22 A_y`hp£ R>°.
AfŒe`hÆ, qL$dwfh^`hÆ, ASyÆ_pqcNd_p`hÆ, L•$fp[`hÆ, Bﬁ÷gp°L$prcNd_`hÆ,
_gp°`pøep_`hÆ, [u\Æep”p`hÆ, S>V$pkyfh^`hÆ, r_hp[L$hQ eyŸ`hÆ, ApS>Nf`hÆ,
dpLÆ$ŒX°$ekdıep`hÆ, ÷p•`]$u-k–ecpdp k¨hp]$`hÆ, Op°jep”p`hÆ, d©Nıh‡_p°èh`hÆ,
hurl÷p°rZL$`hÆ, ÷p•` ]$ulfZ`hÆ, S>e÷\ rhdp°nZ`hÆ, fpdp°` pøep_`hÆ,`r[h∞[p dplp–Áe`hÆ,
Ly¨$X$gplfZ`hÆ A_° ApfZ°e`hÆ.
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AfŒe`hÆdp¨ ` p¨X$hp° Ly$ﬁ[u_° rh]y$f_° –ep¨ d|L$u h_dp¨ ≈e R>°. _NfhpkuAp° ]y$:Mu \pe
R>° [°dS> h_dp¨ kp\° S>hp_u B√R>p ÏeL$[ L$f° R>°, ` f¨[y eyr^rõ$f_u B√R>p\u [°Ap° ` pR>p af° R>°. ` f¨[y
b∞p˚Zp° [°d_u kp\° ≈e R>°. d•”°e_p¨ ip`\u ]y$ep£^ __p¨ rh_pi_p° k¨L°$[ ` Z Ap ` hÆdp¨ R>°.
qL$dwfh^`hÆdp¨ cud ‹pfp qL$dwf_p¨ h^_u L$\p R>°.
ASy>Æ_prcNd_`hÆdp¨ ‹pfL$p ` f ipÎh_y¨ Apæ$dZ A_° ‚¤yÁ_ ‹pfp [°_p¨ ‚r[L$pf_u
L$\p R>°.  Óu L©$ÛZ_p lp\° ipÎh h^_u L$\p Alv R>°. [° D`fp¨[ Óu L©$ÛZ ` p¨X$hp°_° dmhp h_dp¨ ≈e R>°
[° L$\p R>°. bp]$dp¨ ` p¨X$hp° ‹•[h_dp¨ Nep A_° dlrjÆ dpLÆ$ŒX°$eA° [°Ap°_° D`]°$i Ap‡ep°. –epf bp]$
÷p•`]$u A_° cud eyr^rõ$f_° L$p•fhp° kp\° eyŸ dpV°$ D–kprl[ L$f° R>° [\p eyr^rõ$f kde hu[hp ]°$hp_p°
k¨L$Î` L$f° R>°. Ïepk ` p¨X$hp°_° ‚r[ıd©r[ rh¤p Ap °` R>°.
L•$fp[`hÆdp¨ ASy>Æ_ A_° qL$fp[ h°i^pfu rih_p¨ eyŸ_y¨ hZÆ_ R>°. Alv ASy>Æ__° ]°$h[pAp°
‹pfp q]$Ïep˜p°_u ‚pr‡[_u L$\p R>°.
Bﬁ÷gp°L$prcNd_`hÆdp¨ ASy>Æ__° ıhNÆdp¨ k¨Nu[ rh¤p_y¨ op_ [\p DhÆiu_p¨ ip`_u
L$\p R>°. Ap ` hÆdp¨ h_hpku ` p¨X$hp°_u ∆h_-QepÆ_y¨ hZÆ_ R>°.
_gp°` pøep_`hÆdp¨ _•j^fpS> _g A_° cud ` y”u ]$de¨[u_u L$\p ‚ı[y[ R>°.
[u\Æep”p`hÆdp¨ `p¨X$hp°A° L$f°gp kdN∞ [u\Æı\mp°_y¨ hZÆ_ R>°. Alv ANı–e_y¨
dplp–Áe, cNuf\_u L$W$p°f [`ıep, _ﬁ]$p [\p L$p•riL$u dplp–Áe A_° F>Ûei©¨N_y¨ D`pøep_ R>°.
`fiyfpd D`pøep_, dlrjÆ √eh__u L$\p, dp¨^p[p_u S>ﬁdL$\p, kp°dL$ A_° S>ﬁ[y D`pøep_,
rirbfp≈_p° ‚k¨N, AÙ$phæ$-S>_L$ k¨hp]$ B–epq]$ Ap ` hÆ A¨[NÆ[ R>°. D`fp¨[ l_ydp_ A_° cud_y¨
rdg_ [\p cud A_° Nﬁ^hp£ h√Q°_p eyŸ_y¨ hZÆ_ [u\Æep”p`hÆdp¨ R>°.
S>V$pkyfh^`hÆdp¨ S>V$pkyf ‹pfp ÷p•`]$u krl[ eyr^rõ$f, _Ly$g A_° kl]°$h_p¨ lfZ_u
L$\p [\p cud ‹pfp [°_p¨ h^_p° ‚k¨N R>°.
eneyŸ`hÆdp¨ cud_p° N¨^dp]$_ ` hÆ[ ` f S>hp_p° ‚k¨N [\p drZdp_ _pd_p Nﬁ^hÆ_p¨
h^_p° ‚k¨N R>°, –epf bp]$ N¨^ dp]$_ ` hÆ[ ` f ıhNÆdp¨\u ASy>Æ__p¨ ` f[ \hp_u L$\p R>°.
r_hp[ L$hQ eyŸ`hÆdp¨ ASy>Æ_ ‹pfp  [`ıep h©—pﬁ[ [\p q]$Ïep˜p°_p¨ ‚]$iÆ__u L$\p
R>°. Ap ` hÆdp¨ ıhNÆdp¨ ASy>Æ__u A˜rinp [\p r_hp[ L$hQ kp\° eyŸ_u L$\p R>°.
ApS>Nf ` hÆdp¨ _lzj L$\p R>°.
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dpLÆ$ŒX°$e kdıep`hÆdp¨ L$pÁeL$ h_dp¨ ` p¨X$hp°_p ‚h°i_p° r_]£$i R>°. Alv dpLÆ$ŒX°$e ‹pfp
rhrQ” L$\pAp°_y¨ hp¨Q_ \pe R>°. Ar” dyr_ [\p fp≈ ` ©\y_u ‚i¨kp, d_y A_° d–ıeph[pf_u L$\p,
Qpf° eyNp°_p¨  ıhÍ$` _y¨ tQ[_, bpgdyLy¨$]$_p¨ ]$iÆ_, L$rÎL$ Ah[pf, hpd_]°$h_u dl—p, [pˇeÆ dyr_ A_°
kfıh[u k¨hp]$ [°dS> eepr[, k°]y$L$ A_° h©j]$cÆ_y¨ Qqf” hN°f° A_°L$ ` p•fprZL$ L$\pAp° Ap ` hÆdp¨ R>°.
`r[h∞[p ˜ u, ^ dÆÏep^ D`pøep_  ‹pfp ^ dÆ k¨b¨^u [’ep°_° Ap ` hÆdp¨ D≈Nf L$fhpdp¨ ApÏep R>°.
Alv ` Z L$pr[Æ L°$e S>ﬁd_u  L$\p R>°.
÷p•` ]$u k–ecpdp ` hÆdp¨ ` r[_° A_yL|$m fpMhp_u ‚eysº[Ap°_p° ky¨]$f ‚k¨N R>°.
Op°jep”p ` hÆdp¨ ` p¨X$hp°_° _uQp b[phhp dpV°$ ]y$ep£^__p¨ cpBAp° A_° ˜ uAp°  D—d
^_-^pﬁe\u ` qf |`ZÆ \B ‹•[h_dp¨ ≈e R>° A_° Nﬁ^hp£ ‹pfp ` fprS>[ A_° b¨]$u b_° R>°. –ep¨ eyr^rõ$f
[°d_u dysº[ dpV°$ Aﬁe ` p¨X$hp°_° dp°L$g° R>°. ASy>Æ_\u ` fprS>[ Nﬁ^hÆ ]y$ep£^ __° R>p°X$u ]°$ R>°.
–epf bp]$ ]y$ep£^ _ lsı[_p y`f Nep° A_° L$ZÆ ‹pfp q]$r¡hS>e L$fphu_° b^p_u kldr[\u
[°Z° h•ÛZh eo_y¨ A_yõ$p_ L$eyØ.
d©Nıh‡_p°èh `hÆdp¨ d©N_u ‚p\Æ_p\u `p¨X$hp°_u L$pÁeL$ h_dp¨ S>hp_u L$\p_y¨
hZÆ_ R>°.
rhrl÷p•rZL$ `hÆdp¨ ]y$hpÆkp ‹pfp dy]π$Ng F>rj_p¨ ]$p_-^dÆ A_° ]°$h]|$[ ‹pfp ıhNÆ_p¨
NyZ]$p°jp°_° ≈Zu [°_p° ıhNÆdp¨ _ S>hp_p° ‚k¨N R>°. ÷p•` ]$ulfZ ` hÆdp¨ S>e÷\ ‹pfp ÷p•` ]$u_y¨ lfZ [\p
`p¨X$hp° ‹pfp ` p¨X$hp°\u ` fpı[ A_° A`dpr_[ \e°gp¨ S>e÷\_u L$\p R>°.
S>e÷\ rhdp°nZ`hÆdp¨ A`dpr_[ S>e÷\ ‹pfp rih_u [`ıep [\p A˜
‚pr‡[_u L$\p R>°.
Alv rhı[pf\u fpdp°`pøep_ R>°; S>°dp¨ cNhp_ Óu fpdQ¨÷∆A° eyŸ c|rddp¨
fphZ_p°  h^ L$ep£.
`r[h∞[p dplp–Áe `hÆdp¨ A`r[ `y”u kprh”u [\p ¤yd–k°__p `y” k–ehp__p¨
`ph_ ‚°d_u L$\p R>°.
Ly¨$X$gplfZ `hÆdp¨ Bﬁ÷ ‹pfp L$ZÆ_p¨ L$hQ-Ly$¨X$m ]$p_dp¨ g°hp_u A_° L$ZÆ ‹pfp Bﬁ÷_°
Ap°mMhp_u L$\p kp\° L$ZÆ ` p°[p_u Adp°^  isº[ Bﬁ÷_° ‚]$p_ L$f° R>° - [° L$\p R>°. L$ZÆ_p¨ S>ﬁd_u L$\p
`Z Alv R>°.
ApfZ°e ` hÆdp¨ b∞p˚Z_u AfZufnp dpV°$ Ne°gp ` p¨X$hp°_° en_p¨ ‚Òp° [\p eyr^rõ$f_p¨
S>hpbp°\u ‚kﬁ_ \B kp•_° k∆h_ L$epÆ_u L$\p R>°.
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/  rhfpV$`hÆ :$ Æ$ Æ$ ÆÆ
`p¨Q ` hp£dp¨ rhcº[ A°hp rhfpV$`hÆdp¨ Ly$g 67  A›epe A_°  2050 Ôgp°L$ kdprhÛV$
R>°.45   `p¨X$h ‚h°i`hÆ, kde`pg_`hÆ, L$uQL$h^`hÆ, Np°lfZ`hÆ [\p h•hprlL$`hp£ rhfpV$`hÆ
A¨[NÆ[ kdprhÙ$ R>°.
`p¨X$h‚h°i`hÆdp¨ ` p¨X$hp° rhfpV$ _Nfdp¨ ≈e R>° [\p ` p°[p_p A˜-i˜ ıdip_dp¨
iduh©n _uQ° Ry>`ph>° R>°. Aop[hpk dpV°$ rhfpV$ fp≈_u kcpdp¨ eyr^rõ$f_y¨ Ap]$f |`ZÆ ı\p_, cud_°
fkp°Bep°, ASy>Æ__° b©lﬁ_gp, _Ly$g A_° kl]°$h_° A`pg [fuL°$ [°dS> ÷p•`]$u_° fpZu ky]°$ÛZp_p¨
dl°gdp¨ k•fﬁ÷u_p h°idp¨ ı\p_ d˛ep_y¨ hZÆ_ R>°.
kde`pg_`hÆdp¨ cud ‹pfp ∆d|[ _pd° rhøep[ dÎg_p¨ h^_p° ‚k¨N
Apg°Mpep° R>°.
L$uQL$h^`hÆdp¨ L$uQL$_y¨ ÷p•` ]$u ` f Apkº[ \hy¨ A_° ‚Ze-epQ_p [\p ÷p•` ]$u\u lX$^ |[
\hp\u ky]°$ÛZp_p¨ dl°gdp¨ ÷p•`]$u_° bp°gphhu A_° A`dp_ L$fhy¨ - Ap b^p ‚k¨Np° R>°. ÷p•`]$u_p
A`dp__p ‚k¨N\u cud Aph°idp¨ Aph° R>° A_° cud ‹pfp L$uQL$ h^_p ‚k¨N_y¨ hZÆ_ R>°. L$uQL$ h^
bp]$ D`L$uQL$p° hX°$ ÷p•` ]$u lfZ A_° cud ‹pfp [° b^p_u l–ep_y¨ hZÆ_ ` Z Alv dm° R>°.
Np°lfZ`hÆdp¨ Ny‡[Qfp° ‹pfp ]y$ep£^ __° ` p¨X$hp° rhi°_u ≈ZL$pfu dmhp_p°, ` f¨[y L$uQL$
h^_p¨ h©—p¨[ rhi°_u ≈Z \hp_p° ‚k¨N R>°. `p¨X$hp°_° Ap°mMhp dpV°$ rhfpV$ fp≈_° b¨]$u b_phhp_u
L$\p Ap ` hÆdp¨ R>°. []y$`fp¨[ cud ‹pfp [°_u dysº[_p° ‚k¨N R>°. –epf bp]$ rhfpV$ fp≈_u Npep°_y¨ L$p•fhp°
‹pfp A`lfZ \hp_u L$\p R>° [°dS> b©lﬁ_gp_° D—f_p kpfr\`]$ [fuL°$  r_eyº[ [\p ASy>Æ_ ‹pfp
D—f_° b^p Apey^ p° (iduh©n _uQ°) [\p ` p°[p_p° A_° ` p°[p_p ` qfhpf_p° k¨` |ZÆ ` qfQe R>°. –epf
bp]$ ASy>Æ_ ‹pfp k°_p `f Apæ$dZ A_° dlp_ k¨lpfL$pfu eyŸ_p° ‚k¨N R>°. ]y$ep£^_, L$ZÆ, rhL$ZÆ,
]y$:ipk_, ÷p°ZpQpeÆ hN°f° kp•_p ` fpS>e_y¨ Alv hZÆ_ R>°. ASy>Æ_ A_° fpS>Ly$dpf D—f_p¨ S>eL$pf [\p
_pfpS> rhfpV$ fp≈ ‹pfp eyr^rõ$f_p¨ A`dp__p° ‚k¨N R>°.
h•hprlL$ ` hÆdp¨ rhfpV$ fp≈_° ASy>Æ_ ` p¨X$hp°_p° ` qfQe Ap`° R>° –epf° [°Ap° eyr^rõ$f_°
khÆıh Ap`hp_p° [\p ASy>Æ_ kp\° D—fp_p¨ rhhpl_p° ‚ı[ph d|L°$ R>°. ASy>Æ_ D—fp_° ` y”h^| [fuL°$
N∞lZ L$f° R>° A_° Arcdﬁey A_° D—fp_p¨ rhhpl_p° ‚k¨N Alv r_fy$`pep° R>°.
/  D¤p°N`hÆ :° Æ° Æ° Æ° Æ
D¤p°N`hÆdp¨  186 A›epe A_° 6,698 Ôgp°L$p° [°dS> 10 A_y`hp£ R>°.46
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k°_p°¤p°N`hÆ, k¨S>eep_`hÆ, ‚≈Nf`hÆ, k_–ky≈[`hÆ, ep_k¨r^`hÆ,
cNh]π$ep_`hÆ, k•ﬁer_hpÆZ`hÆ, Dg|L$ ]|$[pNd_`hÆ, f\pr[f\ k¨øep`hÆ A_° AÁbp°` pøep_`hÆ
A°d Ly$g-10 A_y`hp£ Ap ` hÆdp¨ kdprhÙ$ R>°.
k°_p°¤p°N`hÆdp¨  fp≈ rhfpV$_u kcpdp¨ bgfpd, L©$ÛZ, kp–eqL$ A_° ` p¨Qpg _f°i
÷z`]$_y¨ ApNd_ [\p [°_p k¨]°$i\u A_°L$ fp≈Ap°_u ` p¨X$hp°_p¨ ` ndp¨ eyŸ dpV°$_u k¨dr[_y¨ hZÆ_ R>°.
Alv Óu L©$ÛZ ‹pfp L$p•fhp° A_° ` p¨X$hp° b¨_°_° eyŸdp¨ klpe[p_p°-Appk_ Ap`hp_p° ‚k¨N R>°. []y$` fp¨[
Bﬁ÷ ‹pfp r”rifph^, h©—pkyf_u D–`r— A_° [°_p rh_pi_u L$\p R>°.
k¨S>eep_`hÆdp¨ ÷z`]$_p¨ ` yfp°rl[ ‹pfp L$p•fhp°_° ip¨r[\u Bﬁ÷‚ı\ Ap`u ]°$hp dpV°$_p°
ApN∞l, ^ ©[fpÙ≤$ ‹pfp ]|$[_y ¨kﬁdp_ [°dS> ^ ©[fpÙ≤$ ‹pfp k¨S>e_° ` p¨X$hp° ` pk° ip¨r[ ‚ı[ph dpV°$ dp°L$ghp_p°
‚k¨N R>°. eyr^rõ$f A_° L©$ÛZ_u Q°[hZu_p° k¨]°$i gB k¨S>e afu lsı[_p y`f Aph° R>°.
‚≈Nf`hÆdp¨ rh]y$f ‹pfp ^©[fpÙ$_° ^dp£`]°$i Ap`hpdp¨ ApÏep° R>°. [° rh]y$f_ur[ L°$
rh]y$fNu[p [fuL°$ Ap°mMpe R>°.
k_–ky≈[ `hÆdp¨ rh]y$f_p ApN∞l\u `^pf°gp k_–ky≈[ F>rj ‹pfp ^©[fpÙ≤$_°
^dp£` ]°$i Ap`hp_p° ‚k¨N R>°.
ep_k¨r^`hÆdp¨ k¨S>e lsı[_p`yf Aph° R>° [\p `p¨X$hp° A_° L©$ÛZ_p° k¨]$°i L$p•fhp°_°
k¨cmph° R>°. cuÛd, ÷p°ZpQpeÆ, rh]y$f hN°f° ‹pfp eyr^õ$f_p ‚ı[ph_y¨ A_ydp°]$_ [\p ]y$ep£^ _, iLy$r_,
L$ZÆ hN°f° ‹pfp Ap ‚ı[ph_y¨ M¨X$__p° ‚k¨N R>°. rh]y$f k¨S>e [\p ^ ©[fpÙ≤$ ‹pfp Alv cNh]$π NyZNp_ R>°.
cNh]$πep_ ` hÆdp¨ Óu L©$ÛZ ip¨r[]|$[ b_u lsı[_p y`f Aph° R>°. ]y$ep£^ _ L©$ÛZ_y¨ A`dp_
L$f° R>°. [° kp¨cmu cuÛd æ$p°r^[ \pe R>° A_° kcp R>p°X$u ]°$ R>°. Ap ` hÆdp¨ ]y$ep£^ _ L©$ÛZ_p° ip¨r[ ‚ı[ph
Wy$L$fph° R>°. [° kp\° ]$Ácp°èh L$\p [\p dp[rg ‹pfp L$ﬁep dpV°$ D—d hf ip°^ hp_p° ‚k¨N R>°. –epfbp]$
Npgh_u Qqf” Np\p R>°. kp\° qh]y$gp ‹pfp `p°[p_p `y”_° D—d rinp Ap`hp_u L$\p R>°. ]y$ep£^_
ip¨r[ ‚ı[ph Wy$L$fph° R>°. –epf° æ$p°r^[ L©$ÛZ fpSkcp_u blpf ≈e R>°. [° kde° ]y$ep£^_ A_° L$ZÆ_u
d¨”Zp\u k•r_L$p° b¨]$u b_phhp ‚epk L$f° R>°. [° kde° cfu kcpdp¨ Óu L©$ÛZ ‹pfp [°d_p ep°N A_°
A•eÆ_p ]$iÆ__u Np\p Ap ` hÆdp¨ A[¨NÆ[ R>°. Ap ` hÆdp¨ Ly$¨[u L$ZÆ_° [°_u kpQu Ap°mM Ap °` R>°. [\p
`p°[p_p A_y≈° rhfyŸ eyŸ _ L$f° [°hu epQ_p L$f° R>°. –epf° LZÆ ‚r[op L$f° R>° L°$ [° ASy>Æ_ rkhpe Aﬁe L$p°B
`p¨X$h_p° h^ _ql L$f°. b^p S> eyŸdp¨ L$yfyS>_p°_u Apop_y¨ ]y$ep£^_ ‹pfp DÎg¨O_ A_° r_fpi L©$ÛZ
`p¨X$hp° ` pk° ` pR>p af° R>°, [° L$\p Ap ` hÆ A¨[NÆ[ R>°.
k•ﬁe r_hpÆZ `hÆdp¨ `p¨X$hp° ‹pfp k°_p`r[_u `k¨]$Nu [\p L$p•fhp° ‹pfp Anp•qlZu
k°_p`r[Ap°_p° AgN-AgN Arcj°L$ \pe R>°. Lp•fhp°_p¨ ‚^p_ k°_p`r[ ` ]$ ` f cuÛd_u r_eyqL[
\pe R>°. [\p bgfpd [u\Æep”p ` f ≈e R>°. L$p•fhp°-`p¨X$hp°_y¨ Ly$fyn°”dp¨ ApNd_ \pe R>° A_° Í$L$du_°
L$p°B ` ndp¨ kpd°g _ L$fhp\u ` f[ af° R>°.
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Dg|L$]|$[pNd_`hÆdp¨ iLy$r_ y`” Dg|L$ ‹pfp ]$yep°Æ^ _ ` p¨X$hp°_° A`dpq_[ L$fhp dpV°$ k¨]°$i
dp°L$g° R>°. [° bp]$ dyøe-dyøe ` p¨X$hp°_p¨ ‚–ey—f gB [°_p ` pR>p afhp_u [\p ` p¨X$hp°_u eyŸ n°”dpp¨
S>hp_u L$\p R>°.
f\pr[f\k¨øep_ `hÆdp¨ cuÛd ]y$ep£^__° L$p•fhk°_p_p° `qfQe Ap`° R>°. [° D`fp¨[
`p¨X$h k°_p_p° `qfQe `Z cuÛd S> ]y$ep£^__° Ap`° R>° [\p  [°Ap° k¨L$Î` L$f° R>° L°$ [°Ap° `p¨X$hp° [\p
riM¨X$u_p° h^ _lu L$f°.
AÁbp°` pøep_`hÆdp¨ AÁbp_p ∆h_ Qqf”_y¨ hZÆ_ R>°. AÁbp Apøep_dp¨ S> cuÛd
A_° ` fiyfpd_p eyŸ_y¨ hZÆ_ L$f° R>°. Ap AÁbp bu≈ S>ﬁddp¨ riM¨X$u b_° R>°. [°_° bp]$dp¨ ` yfy$j–h
‚p· \ey¨. riM¨X$u_° hf]$p_ l[y¨ L°$ [° ` p°[p_p i”y cuÛd_p° h^ L$fu iL$i°.
/  cuÛd `hÆ :ÆÆÆÆ
Ap ` hÆdp¨ 117 A›epe R>°. [°dp¨ 5884 Ôgp°L$ R>°.47   Qpf ` hp£dp¨ rhcL$[ A°hy¨ Ap
`hÆ dlp cpf[_y¨ A°L$ dyøe `hÆ R>°. Ap `hÆ_y¨ A°L$ A_y`hÆ R>°. Óud]π$ cNh]$πNu[p`hÆ R>°. Aﬁe
`hp£dp¨ S>Áb|M¨X$rhq_dpÆZ`hÆ, c|rd`hÆ A_° cuÛdh^`hÆ R>°.
S>Áb|M¨X$rhr_dpÆZ b¨_° dpV°$ eyŸ k¨b¨^u r_edp°_y¨ rhh°Q_ R>°. Ïepk k¨S>e_° eyŸ ]$iÆ_
dpV°$ q]$Ïe ÷rÙ$ Ap °` R>°. k¨S>e ‹pfp ^ ©[fpÙ≤$_° ky]$iÆ_ ‹u`_u k¨rn· ≈ZL$pfu [°dS> cpf[_p _]$uAp°,
]°$ip°, eyNp°_y¨ hZÆ_ R>°.
c|rd`hÆdp¨ ipL$‹u`, Lyi, æ$p¶Q, ` yÛL$f hN°f° ‹u`p°_y¨ hZÆ_ R>°.
Óud]π$cNh]$πNu[p ` hÆdp¨ i”y` n_° eyŸ d°]$p_dp¨ ≈°B  ASy>Æ__° k¨dp°l \pe R>°. Alv
eyŸ_p Apf¨c° dlp[°S>ıhu cNhp_ hpky]°$h dp°n[“h_y¨ op_ Ap`u AS>yÆ__p ip°L$_p° _pi L$ep£. S>°
cNh]π$Nu[p_p _pd° ‚qkŸ R>°.
cuÛd`hÆdp¨ ASy>Æ_ dp°l\u dyL$[ b_u cuÛd, ÷p°Z, L©$`  [\p iÎe_u A_ydr[\u eyŸ
dpV°$ [•epf \pe R>°. L$p•fh-`p¨X$h h√Q° cujZ eyŸ_p¨ ‚\d q]$hk_p° Apf¨c [\p Dce`n_p k•r_L$p°_p
cujZ eyŸ, cuÛd_y¨ Arcdﬁey kp\° eyŸ, iÎe ‹pfp D—dLydpf_p° h^, °[_y¨ ` fpæ$d [\p cuÛd
‹pfp [°_p° h^, i¨M_y¨ eyŸ  [°dS> ‚\d q]$hk_p eyŸ_p A¨[_y¨ rhhfZ \pe R>°.
bu≈ q]$hk_p eyŸ hZÆ_dp¨ cuÛd-ASy>Æ__y¨ eyŸ ^ ©Ù$¤yÁ_ [\p ÷p°ZpQpeÆ_y¨ eyŸ A_°
cud_y¨ L$tgNp° A_° r_jp]$p° ‹pfp eyŸ R>°.
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”u≈ q]$hk° ` p¨X$hp°_p¨ L$p•fh k°_p ` f Ap^p[\u ]y$ep£^ _ tQr[[ b_° R>° A_° ÓuL©$ÛZ_°
[°_p h^ dpV°$ ‚∞h©— \[p ≈°B ASy>Æ__° kp¨–h_ R>°.
Qp°\p q]$hk° cuÛd - ASy>Æ__y¨ ‹•f\ eyŸ,  ^ ©Ù$¤yÁ_ ‹pfp ig`y”_p° h^, cuÛd A_°
cud_y¨ eyŸ [\p kp–eqL$ [\p c|qfÓhp_u d|W$c°X$ R>°. OV$p°–L$Q A_° cudk°__p ` fpæ$d\u L$p•fhp°dp¨
lplpL$pf dQ° R>°.
`p¨Qdp¨ q]$hk° cud - cuÛdeyŸ, rhfpV$ -cuÛd, A–\pdp - ASy>Æ_,
]y$ep£^ _ - cud [\p Arcdﬁey A_° gˇdZ h√Q° eyŸ \pe R>°. c|qfÓhp ‹pfp kp–eqL$_p¨ ]$i ` y”p°_p°
h^ \pe R>°. R>Ã$p q]$hk° cud ]$yep£^ __° ` fpı[ L$f° R>°.
kp[dp¨ q]$hk° ASy>Æ__p ce\u L$p•fh k°_pdp¨ cpN-]$p°X$ A_° ÷p°Z - rhfpV$_y¨ eyŸ,
rhfpV$_p `y” i¨M_p° h^, riM¨X$u - A–\pdp_y¨ eyŸ,[\p Aﬁe A_°L$ fp≈Ap° h√Q°_p eyŸ_y¨
hZÆ_ R>°.
ApW$dp¨ q]$hk° cud ‹pfp ^ ©[fpÙ≤$_p ApW$ ` y”p°_p° h^, Bfphp_π ‹pfp iLy$r__p¨ cpBAp°
[\p fpnk AgÁbyj ‹pfp Bfphp_π_p° h^ A_° OV$p°–L$Q_y¨ L$p•fhp° kp\° eyŸ R>°.
_hdp¨ q]$hk° L$p°B huf_y¨ d©–ey _\u. `f¨[y dyøe huf ep°ŸpAp° h√Q°_p cep_L$ eyŸ_y¨
hZÆ_ R>°.
]$kdp¨ q]$hk° L$p•fh-`p¨X$h dlpf\uAp° h√Q° cep_L$ eyŸ [\p ASy>Æ_ ‹pfp cuÛd d|rRÆ[
\pe R>°. F>rjAp°_u Apop\u cuÛd bpZiËep ` f D—fpeZ_u ‚[unpdp¨ ‚pZ V$L$phu fpM° R>° [\p
]y$ep£^ _ A_° L$ZÆ_° k¨q^  dpV°$ rh_¨[u L$f° R>°.
/  ÷p°Z `hÆ :° Æ° Æ° Æ° Æ
dlpcpf[dp¨ Ap kp[dy¨ dlp_ ` hÆ ]$ipÆhpey¨ R>°. L$p•fh-`p¨X$h eyŸdp¨ S>° _f Ó°õ$ i|fhuf
R>°. [°dp¨\u Ar^L$p¨i_p d©–ey_p° ‚k¨N ÷p°Z`hÆdp¨ R>°. [“h]$iw ` fpif_¨]$_ dyr_hf Ïepk° ÷p°Z`hÆdp¨
270 A¬epe A_° 8909 Ôgp°Lp°_u fQ_p L$fu R>°.48  [°_p ApW$ A_y`hp£ R>°.
÷p°Zprcj°L$ `hÆ, k¨i·L$`hÆ, Arcdﬁeyh^`hÆ, ‚r[op`hÆ, S>e÷\h^`hÆ,
OV$p°–L$Q`hÆ, ÷p°Zh^`hÆ, _pfpeZp˜dp°n`hÆ.
÷p°Zprcj°L$`hÆdp¨ cuÛd ‹pfp L$ZÆ_° eyŸ dpV°$ dp°L$ghpdp¨ Aph° R>°. L$ZÆ ÷p°ZpQpeÆ_°
k°_p`r[ b_phhp_p° ‚ı[ph d|L°$ R>° A_° kp•_u k¨dr[ dm° R>°. Ap ` hÆdp¨ ÷p°Z ‚r[op L$f° R>° L°$ ASy>Æ__u
A_y` sı\r[dp¨ [°Ap° eyq^qõ$f_° b¨]$u b_phi° [\p ` p¨X$h`n_p Aﬁe hufp°_p° h^ L$fi°.
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k¨i·L$h^ ` hÆdp¨ k¨i·L$p°_u kp\° ASy>Æ__y¨ eyŸ A_° [°_p ‹pfp ky^ ﬁhp_p eyŸ_y¨ hZÆ_
R>°. cN]$— A_° [°_p lp\uAp° [°dS> cud_y¨ eyŸ [\p k¨i·L$p°_p° h^ L$fu, ASy>Æ_ cN]$—_p° h^ L$f°
R>°. ASy>Æ_ ‹pfp h©jL$ A_° AQg_p° h^, iLy$r__u lpf, AÌh–\pdp ‹pfp fp≈ _ug_p° h^ [°dS>
LZÆ_p¨ cpBAp°_p h^_p° h©—p¨[  Ap ` hÆdp¨ R>°.
Arcdﬁeyh^ ` hÆdp¨ Arcdﬁey ‹pfp AÌdL$ y`” iÎe_p¨ cpB_p° h^, L$ZÆ_p cpB_p°
h^,k–e Óhp, nq”e kd|l, Í$L$df\ hN°f° A_°L$ hufp°_p° h^ [\p [°_p ip•eÆ_u L$\p R>°. Alv A˜-
i˜ lu_ Arcdﬁey_p° h^ \pe R>°. Ïepk eyr^rõ$f_° kp¨–h_ Ap`° R>° A_° A_°L$ ` p•fprZL$ Np\pAp°
L$l° R>°.
‚r[op`hÆdp¨ Arcdﬁey_p d©–ey\u ip°L$d¡_ ASy>Æ_ ‚r[op L$f° R>°, L°$ [° Aph[uL$pg°
k|epÆı[ ` l°gp¨ S>e÷\ h^ L$fi° A\hp Ap–dl–ep L$fu g°i°.
S>e÷\h^`hÆdp¨ ASy>Æ_° Óy[pey, A√ey[pey, r_e[pey, ]$uOpÆey, Ág°√R, k•r_L$ A_°
AÁbõ$ hN°f°_p° h^ L$ep£. Ap ` hÆdp¨ cud, ASy>Æ_ A_° kp–eqL$ hN°f°_p¨ ` fpæ$d_y¨ hZÆ_ R>°, [°dS>
ASy>Æ__y¨ rkﬁ y^fpS> S>e÷\ ` f Apæ$dZ A_° h^‚k¨N R>°°.
OV$p°–L$Qh^ ‚k¨Ndp¨ ÷p°ZpQpeÆ ‹pfp rirbh^, cud ‹pfp L$tgN fpS>Ly$dpf ^∞yh,
S>efp[ [\p ]y$ÛL$ZÆ h^, A–\pdp ‹pfp A°L$ Anp•rlZu, fpnkk°_p, ÷z` ]$ y`”p°_p° h^, cud ‹pfp
hpqlπ_L$h^ [°dS> A_°L$ huf ep°ŸpAp°_p¨ h^‚k¨Np° R>°. Alv A–\pdp A_° L$ZÆdp¨ d[c°]$ \pe R>°
A_° ]y$ep°Æ^ _ b¨ﬂ°_° ip¨[ L$f° R>°. –epfbp]$ kp–epÆL$ ‹pfp kp°d]$— h^ hN°f° ‚k¨Np° R>°.
÷p°Zh^`hÆdp¨ ÷p°Z ‹pfp ÷z` ]$_p ` p•”p°, ÷z` ]$ A_° rhfpV$_p° h^ R>°. eyq^rõ$f_p¨ dyM°\u
y`”_p¨ d©–ey_p kdpQpf kp¨cmu ÷p°Z A˜ –epN L$f° R>° A_° –epf° O©Ù$¤yÁ_ [°_p° rif√R>°]$ L$f° R>°.
_pfpeZp˜dp°n`hÆdp¨ ÷p°Z_p¨ h^_° L$pfZ° L$p•fh k°_p_p° ce A_° A–\pdp ‹pfp
kdpQpf ≈Zu _pfpeZp˜_p¨ ‚pºV$e [°_p° ‚ep°N A_° L©$ÛZ ‹pfp [°_° ip¨[ L$fhp_p° ‚k¨N R>°. []y$`fp¨[
Ap ` hÆ A¨[NÆ[ A–\pdp ^ p°f eyŸ L$f° R>°. –epfbp]$ dpghfpS>, ` p•fh A_° Q°q]$ ]°$i_p lp\u [\p
kp–eqL$ ‹pfp ipÎhh^ cud ‹pfp ^ ©[fpÙ≤$_p¨ A_°L$ ` y”p°_p h^_u L$\p R>°. kl]°$h Dg|L$ A_° iLy$r__p°
h^ L$f° R>°.
/  kp•r·L$ `hÆ :• $ Æ• $ Æ• $ Æ• Æ
dlp–dp Ïepk° Ap ` hÆdp¨ 18 A›epe L$¸p R>°. Ap ` hÆdp¨ 870 Ôgp°L$p° R>°.49 Ap ` hÆ
b° A_y`hp£dp¨ rhcL$[ R>°. (1) kp•r·L$ ` hÆ (2) A•rjL$ ` hÆ
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A•rjL$ ` hÆdp¨ ` p¨Qpg hufp°_p° k¨lpf kp¨cmu eyr^rõ$f rhgp` L$f° R>°. ÷p•` ]$u_p¨ ApN∞l\u
cud A–\pdp_p h^ dpV°$ ≈e R>° A_° [° dpV°$ Óu L©$ÛZ ` pk°\u ky]$iÆ_Qæ$ dpN° R>°. cud_u fnp dpV°$
L©$ÛZ ky]$iÆ_Qæ_° r_eyL$[ L$f° R>°. cud A–\pdp_° ggL$pf° R>° A_° AÌh–\pdp b∞˚ p˜_p° ‚ep°N L$f°
R>°. AÌh–\pdp b∞˚ p˜_° D—fp_p NcÆ [fa hpm° R>°. Ap Ly$L$dÆ b]$g L©$ÛZ A–\pdp_° ip` Ap °` R>°
A_° [° h_dp¨ ≈e R>°. Alv ÓuL©$ÛZ ‹pfp rih_p NyZNp__p° ‚k¨N R>°.
/  ˜u `hÆ :ÆÆÆÆ
Ap ` hÆdp¨ 27 A›epe R>°. Ôgp°L$ k¨øep 775 R>°.50  Ap ` hÆ Ó°õ$ ` yfyjp°_p rQ—_° ` Z
rhlπhm L$fu [°_u Ap¨Mp°dp¨¨\u Ap¨ky_u ^ pfp_° ‚hprl[ L$f° [°d R>°. ˜ u ` hÆ_p¨ 3 A_y` hp£ R>°.
(1) S>g‚]$pr_L$`hÆ (2) ˜ urhgp``hÆ A_°  (3) ÓpŸ`hÆ
S>g ∞`]$pr_L$`hÆdp¨ ` y” rhep°N\u Ïer\[ ^ ©[fpÙ≤$_° kd≈hhpdp¨ Aph° R>°. _NfS>_p°
kp\° ^ ©[fpÙ≤$ A_° Np¨^pfu fZc|rd [fa ≈e R>°. Np¨^pfu A_° ^ ©[fpÙ≤$ ip°L$dî b_u ≈e R>°. ÷p•`]$u
A_° Ly¨$[u_y¨ rdg_ \pe R>, [\p [°Ap°_p rhgp`\u Np¨^ pfu [°d_° kd≈h° R>°.
˜urhgp``hÆdp¨ Ïepk ‹pfp q]$Ïe ◊rÙ$ d°mhu Np¨^pfu bﬁ_° k°_pdp¨ dpepÆ Ne°gp hufp°_u
`–_uAp°_p° rhgp` ≈°B rhgp` L$f° R>° A_° æ$p°^ph°idp¨ Aphu Óu L©$ÛZ_° e]y$h¨i_p _pi_p° ip`
Ap`° R>°.
ÓpŸ`hÆdp¨ A_yıd©r[ rh¤p A_° q]$Ïe ◊rÙ$ hX°$ eyr^rõ$f eyŸdp¨ dpepÆ Ne°gp ep•ŸpAp°_u
k¨øep ≈Z° R>°. Ap ` hÆdp¨ [° ≈Z° R>° L°$ L$ZÆ ` Z Ly¨$[u ` y” R>°. –epf° [°Ap° kdN∞ ˜ u ≈r[_° ip` Ap`
R>° L°$ [° ` p°[p_y¨>$ flıe d_dp¨ fpMu _rl iL°$.
/  iprﬁ[ `hÆ :ÆÆÆÆ
Ap ` hÆdp¨ A›epep°_u k¨øep 339 R>°. Ôgp°L$ k¨øep 14,732 R>°.51  iprﬁ[`hÆ D`]°$i
^dp°Æ_p hZÆ_ dpV°$ dl“h_y¨ NZu iL$pe A_° cuÛd_p° D`]°$i L°$ﬁ÷ue ı\p_ ^ fph° R>°. ipsﬁ[`hÆ_p¨ 3
A_y`hp£ R>°. dlpcpf[_y¨ kp•\u dp°Vy¨$ `hÆ R>°. [°_p A_y`hp£ Ap ‚dpZ° R>° -  fpS>^dpÆ_yipk_`hÆ,
Ap`ŸdÆ ` hÆ A_° dp°n^dÆ` hÆ.
fpS>^dpÆ_y ipk_  ` hÆdp¨ eyŸdp¨ cep_L$ k¨lpf ≈°B, eyr^rõ$f_u k¨ﬁepku b_hp_u
B√R>p_° ` p¨X$hp° [\p ÷p•` ]$u ‹pfp kd≈hhpdp¨ Aph° R>° A_° fpS>^dÆ ‚r[ L$[ÆÏe_p° r_]£$i L$fhpdp¨ Aph°
R>°. Ïepk∆ ‹pfp i¨M, rgrM[, ky¤yÁ_, k°_rS>[π hN°f°_y¨ Apøep_ L$l°hpdp¨ Aph° R>°. ` f¨[y ip°L$dî
eyr^rõ$f [° kdS>[p _\u. [°\u L©$ÛZ [°d_° _pf]$ k¨S>e k¨hp]$_p Í$`dp¨ kp°m fp≈Ap°_y¨ D`pøep_ L$l°
R>°. Ap `hÆdp¨ cpf[ A_° `hÆ_y¨ D`pøep_ R>°. ÓuL©$ÛZ eyr^rõ$f_° cuÛd `pk° gB  Aph° R>°, –ep¨
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d©–eyiËep ` f k|[°gp cuÛd [°_° fpS>^dÆ, _ur[ipı” hN°f° S>Zph° R>°. Ap D`fp¨[ fpS>rhjeL$ A_°L$
rhN[p° ip¨r[`hÆ A¨[NÆ[ R>°.
Ap`ŸdÆ`hÆdp¨ Ap`r—N∞ı[ fp≈_p¨ L$[ÆÏe_y¨ hZÆ_ R>°. i”yAp°\u O°fpe°gp fp≈_p¨
L$[ÆÏe bpb[° rbX$pg A_° J]$fp°_y¨ Apøep_, i”yAp°\u kph^p_ fl°hp dpV°$ fp≈ b∞˚ ]$— A_° QL$gu_p°
k¨hp], cpf‹pS> L$rZL$p ‹pfp kp•fpÙ≤$ ]$°i_p¨ fp≈Ap°_° L|$V$_ur[_p° D`]°$i, ifZpN[_u fnp dpV°$ L$b|[f-
L$b|[fu_p° ‚k¨N, d©[L$_p¨ ` y_∆Æh_ ‚pr· rhjedp¨ A°L$ b∞p˚Z bpmL$_p¨ ∆rh[ \hp_u L$\pdp¨ Nu^
A_° riepm_u byqŸd—p, rhrh^ ‚L$pf_p¨ ` p`p° A_° [°_p ‚perÚ[p°_y¨ hZÆ_, ^ dÆ, A\Æ A_° L$pd
rhjeL$ ` p¨X$hp° [\p rh]|$f_p Sy>]$p-Sy>]$p rhQpfp°, [\p Np•[d bL$ D`pøep_ Ap ` hÆdp¨ R>°.
dp°n^dÆ`hÆdp¨ ‚lπgp]$-Ah^|[ k¨hp]$, L$pÌe` b∞p˚Z A_° Bﬁ÷_p° k¨hp]$,
cpf‹pS>-c©Ny k¨hp]$, kp¨øe k¨b¨^u ]$iÆ_, ApÓdp° A_° hZp£_y¨ rhh°Q_, fp≈ BˇhpLy$ A_° ≈eL$
b∞p˚Z_p° k¨hp]$, ≈eL$ A_° kprh”u k¨hp]$,fp≈ S>_L$_p ]$fbpfdp¨ `¨QriM ‹pfp _psı[L$ d[_y¨
M¨X$_, °[L°$[y A_° kyhQÆgp D`pøep_, brg-Bﬁ÷ k¨hp]$, ep°N rhjeL$ op_, ≈S>qg Apøep_$,
fp≈ rhQø_y_u L$\p, dlqjÆ Np•[d - rQfL$pfu D`pøep_, ıe|NfrÌd A_° L$r`g k¨hp]$, b∞p˚Z
A_° Ly$¨X$^pf d°O_u L$\p, dp¨X$Ïe A_° S>_L$ k¨hp]$, h©”-iyæ$ k¨hp]$, h©”pkyf-fy÷_p¨ eyŸ_y¨ hZÆ_,
cNhp_ rih A_° ` phÆ[u_u ` p•fprZL$ L$\p, c©Ny`y” Di_p_y¨ Qqf” A_° [°_y¨ iyL∞ _pdL$fZ,`fpif
Nu[p,MX$πN Nu[p, nf-Anf rhQpf, iyL$]°$h D`pøep_, _f-_pfpeZ_u L$\p,eo_u Apl}r[ dpV°$
"AS>'Aﬁ_p\ÆL$ iÂ]$ R>°. bL$fp° _lv. Ap hp[ fp≈ D`qfQf_p _ dp_hp\u [°_y¨ `[_ [\p
cNh–L$©` p\u [°_p¨ ` y_fy$–\p__u L$\p A_° _pNfpS> ` ⁄_pc_u L$\p Ap ` hÆdp¨ R>°.
/  A_yipk_ `hÆ :y Æy Æy Æy Æ
dlp cpf[_y¨ Ap 13 dy¨ `hÆ R>°. [°dp¨ 146 A›epe R>°. 8000 Ôgp°L$p° R>°.52 Alv b°
A_y` hp£ R>°, ]$p_-^dÆ ` hÆ A_° cuÛd ıhNpÆfp°lZ ` hÆ.
]$p_-^dÆ ` hÆdp¨ cuÛd_° kp¨–h_p Ap`hp dpV°$ cuÛd ‹pfp Np•[du, b∞p˚Zu, hpO,
k`Æ, d©–ey hN°f°_p¨ k¨hp]$_y¨ hZÆ_  R>°. []y$`fp¨[ rhprd”_p b∞p˚Z–h-gpc_u L$\p, b∞p˚Z_°
Ap`hp_u ‚r[op L$fu  _ Ap`hp b]$g  ]$p°j rhje° riepm A_° hp_f_p° k¨hp],$ A_r^L$pfu_° D`]°$i
Ap`hp\u \[u lpr_ bpb[dp¨ iy÷ - [`sıh_u L$\p, c¨NrNıhp__y¨ D`pøep_, D`dﬁey - Óu
L©$ÛZ k¨hp]$, rih dplp–Áe_u L$\p, AÙphæ$_u L$\p, N¨Np dplp–Áe_y¨ hZÆ_, Bﬁ÷ - i¨bpkyf k¨hp]$,
nr”ep°_° b∞˚–h ‚pr·_u L$\p, `¨QQ|X$p A‡kfp ‹pfp _pf]$∆_° _pfuN[ ]$p°jp°_y¨ hZÆ_ b[phhp_p°
‚k¨N, L$ﬁep rhjeL$ L$[ÆÏe - Ar^L$pfp°_y¨ rhh°Q_, √eh__u L$\p, cuÛd ‹pfp eyr^rõ$f_° NplÆı’e
∆h_ k¨b¨^u rhrh^ L$dp£_p° D`]°$i, _rQL$°[p_u L$\p, R>”p A_° D`p_lπ_u D–`r— A_° ∆h_ h©—p¨[,
ıhNpÆr^`r[ b_°gp b©lı`r[ ‹pfp eyr^rõ$f_° S>ﬁd- dfZ k¨b¨^u op_ [\p Atlkp A_° ^dÆ_y¨
dl–h kd≈hhp_p° `∞k¨N R>°. Ap `hÆ A¨[NÆ[ Ïepk - d•”°eu k¨hp]$\u N©lı\pÓd [\p Ddp -
dl°f k¨hp]$\u hp_‚ı\pÓd_u dl—p_y¨ ‚r[`p]$_ R>°.
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cuÛd eyr^rõ$f_° fpS>È L$fhp_u ‚°fZp Ap`° R>°. –epf° eyr^rõ$f cuÛd_u Apop gB
k`qfhpf lsı[_p y`f ≈e R>°.
cuÛd ıhNpÆfp°lZ ` hÆdp¨ cuÛd eyr^rõ$f_° L$[ÆÏe_p° D`]°$i Ap`u, Óu L©$ÛZ ` pk°\u
]$°l–epN_u A_ydr[ gB ‚pZ –epN L$f° R>°. ^ ©[fpÙ≤$ [°_u A¨–e°qÙ L$f° R>° A_° N¨Np kpnp[π ‚L$V$ \B ` y”
ip°L$ L$f° R>°.
/  Apd°r^L$ `hÆ :° $ Æ° $ Æ° $ Æ° Æ
”Z A_y`hp£dp¨ rhcL$[ Ap ` hÆdp¨ 103 A¬epeR>°. [°dp¨ 3320 Ôgp°L$p° R>°.53  [°_p
A_y` hp£_p _pd Ad°O ` hÆ, A_yNu[p ` hÆ, h•ÛZh^dÆ ` hÆ R>°.
Ad°^`hÆdp¨ Óu L©$ÛZ A_° Ïepk_p ‚ı[ph\u eyr^rõ$f Ad°O eo L$fhp_y¨ _L$L$u
L$f° R>°. eo dpV°$ ^ _ ‚pr·_p° D`pe ]$ipÆh[p, Ïepk∆ k¨h[Æ A_° dÍ$[ ‚k¨N L$l° R>°. Óu L©$ÛZ ip°L$ dî
eyr^rõ$f_° d_p°r_N∞l L$fhp_p° D`]°$i Ap`u, ASyÆ_ ` pk° ‹pfL$p S>hp_p° ‚ı[ph d|L°$ R>°.
A_yNu[p ` hÆdp¨ Óu L©$ÛZ kdı[ S>N[ rhjeL$ op_ ASy>Æ__°  Ap °` R>°. D—P$πL$ dyr__y¨
Apøep_ Ap `hÆdp¨ R>°. Ap `hÆdp¨ D—fp d©[`y”_° S>ﬁd Ap`° R>°. `p¨X$hp° - L°$ S>° ^_ ‚pr· dpV°$
rldpge ` f rih_u Apfp^_p L$fu f¸p l[p, [°Ap° ^ _ d°mhu lsı[_p y`f ApÏep. –epfbp]$ Ad°^
eodp¨ A_u fnp_y¨ L$peÆ ASy>Æ_, _Nf fnp dpV°$ cud A_° _Ly$g [\p kl]°$h_° Ly$Vy¨$b ` pg__y¨ L$[©Æ“h
kp¢`hpdp¨ ApÏey¨. ASy>Æ_° h«>$]$— A_° k•ﬁ^hp°_° ` fpı[ L$epÆ.bc∞yhpl_ kp\° eyŸdp¨ ASy>Æ__y¨ d©–ey
A_° Dg|` u ‹pfp k¨∆h_udrZ\u [°_y¨ ` y_∆Æh_ Alv hrZÆ[ R>°.
dN^dp¨ d°Oksﬁ^ A_° Npﬁ^pfdp¨ iLy$r_ y`”_° ` fprS>[ L$fu ASy>Æ_ lsı[_p y`f Aph°
R>°. –ep¨ eodp¨ r_d¨r”[ fp≈Ap°_y¨ ApNd_ \B Ney¨ l[y¨.
h•ÛZh^dÆdp¨ ÓuL©$ÛZ ‹pfp eo A_° ]$p__u dl—p_y¨ ‚r[`p]$_ R>°. –epf bp]$ Óu L©$ÛZ
‹pfL$p ` f[ ≈e R>°.
/  ApÓdhprkL$ `hÆ :$ Æ$ Æ$ ÆÆ
”Z A_y`hp£dp¨ rhcL$[ ApÓdhprkL$ `hÆdp¨ 42 A›epep° R>°. [°dp¨ 1506 Ôgp°L$p°
R>°.54 [°_p A_y`hp£_p _pd Ap ‚dpZ° R>°. (1) ApÓdhpk`hÆ  (2) `y”]$iÆ_`hÆ  (3)
_pf]$Nd_`hÆ
ApÓdhpk`hÆdp¨ ` p¨X$hp°_p Ïehlpf\u k¨[yÙ$ ^ ©[fpÙ≤$ A_° Np¨^pfu hp_‚ı\dp¨ S>hp_p°
r_ZÆe L$f° R>°. ^ ©[fpÙ≤$ eyr^rõ$f_° fpS>_ur[ k¨b¨^ u D`]°$i Ap °` R>°. [°dS> rh]y$f ‹pfp eyq^rõ$f ` pk°\u
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L$p•fh k•r_L$p° dpV°$  ÓpŸ l°[y\u ^_ dp¨N° R>°. cud_u _p lp°hp R>[p¨ eyr^rõ$f ^_ Ap`° R>°. ÓpŸ L$dÆ
bp]$ [°Ap° h_Nd_ L$f° R>°. Ly$¨[u ` Z [°d_u kp\° ≈e R>°.
y`”]$iÆ_`hÆdp¨ ^ ©[fpÙ≤$_p L$l°hp\u Ïepk N¨Np qL$_pf° eyŸdp¨ dpepÆ Ne°gp gp°L$p°_° ‚L$V$
L$f° R>°. huf ep°ŸpAp°dp¨ fpN-‹•j cph _ ≈°B ^ ©[fpÛV≤$ ‚kﬁ_ \pe R>°. bp]$dp¨ eyr^rõ$f hN°f° ` p¨X$hp°
lsı[_p y`f ≈e R>°.
_pf]$Nd_`hÆdp¨ Ly¨$[u_p d©–ey\u ip°L$ - k¨[· b_° R>°. ÓpŸ L$dÆ L$fu ` p¨X$hp° N¨NpS>mdp¨
Ası\ rhkS>Æ_ L$f° R>°.
/  dp•kg `hÆ :• Æ• Æ• Æ• Æ
ApW$ A›epe A_° 320 Ôgp°L$hpmp Ap `hÆdp¨ ep]$hp°_p rh_pi_u L$\p R>°.55
F>rjAp°_p¨ ip` dyS>b kpÁb_p  ` °V$dp¨\u dyim\u D–`r— \pe R>°. ‹pfL$pdp¨ ce¨L$f D–`p[ ≈°B
ÓuL©$ÛZ ep]$hp°_° [u\Æep”p_p° Ap]°$i Ap`° R>°. ` f¨[y L©$[hdpÆ hN°f° ep]$hp° h√Q° cep_L$ eyŸ \pe R>°.
ASy>Æ_ ‹pfL$p Aph° R>°. –ep¨ L$©ÛZ - bgfpd° ıh^pd Nd_ L$fu gu^y¨ l[y¨.–ep¨ ASy>Æ_ d©[ ep]$hp°_u
A¨–e°rÙ$ L$fu bQ°gp _NfS>_p°_° lsı[_p y`f gB Aph° R>°. A¨[dp¨ ‹pfL$p kdy÷dp¨ kdpB ≈e R>°.
/  dlp‚ı\pr_L$ `hÆ :$ Æ$ Æ$ ÆÆ
Ap ` hÆdp¨ 3 A›epe A_° 123 Ôgp°L$p° R>°.56  Ap ` hÆ dlpcpf[_y¨ kp•\u _p_y¨ ` hÆ R>°.
Alv ÷p•` ]$u kp\° ` p¨X$hp°_p¨ dlp‚ı\p__u L$\p R>°.
e]y$h¨iuAp°_y¨ ÓpŸ L$fu_° ` p¨X$hp° ÷p•` ]$u krl[ ‚≈S>_p°_u Apop gB dlp‚ı\p_ L$f°
R>°. A¨[dp¨ eyr^rõ$f kifuf ıhNÆdp¨ ≈e R>°.
/  ıhNpÆfp°lZ `hÆ :Æ ° ÆÆ ° ÆÆ ° ÆÆ ° Æ
Ap ` hÆdp¨ ` - A›epe A_° 209 Ôgp°L$p° R>°.57   Ap ` hÆdp¨ ]°$h]|$[ eyq^rõ$f_° _LÆ$]$iÆ_
L$fph° R>°. ` p°[p_p dp[©S>_p°_y¨ Apæ¨$]$ kp¨cmu eyq^rõ$f _LÆ$dp¨ fl°hp_u B√R>p L$f° R>°. –epf° Bﬁ÷ A_° ^ dÆ
[°_° ip¨[ L$f° R>° A_° [°Ap° ifuf –epNu q]$Ïegp°L$dp¨ ≈e R>°. –ep¨ [°_° L©$ÛZ-bgfpd, ASy>Æ_ [\p
cuÛd hufS>_p°_p¨ ]$iÆ_ \pe R>°. Ap ` hÆdp¨ dlpcpf[_p° D`k¨lpf ‚ı[y[ R>°.
Ap D`fp¨[ lqfh¨i_° ` Z dlpcpf[_p° S> cpN NZhpdp¨ Aph° R>°. [°_p ”Z ` hp£ R>°.
lqfh¨i`hÆ, rhÛZy` hÆ A_° crhÛe`hÆ. ≈° lqfh¨i_° dlpcpf[ A¨[NÆ[ NZhpdp¨ Aph° [p° ”Z ` hÆ_u
k¨øep h^u ≈e.
dlpcpf[_u b° hpQ_pAp° dm° R>°. (1) D—fue  (2) ]$prnZp–e. Sy>]$p Sy>]$p
k¨ıL$fZp°dp¨ Ôgp°L$ k¨øep ﬁe|_pr^L$ R>°.
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lpgdp¨ dlpcpf[_p A_°L$ k¨ıL$fZp° D`gÂ^ \pe R>°. [°dp¨ d÷pk_y¨ ]$prnZp–e
k¨ıL$fZ, Ly¨$cL$p°Zdπ_y¨ k¨ıL$fZ, rQ”ipmp ‚°k_y¨ _ugL¨$W$_u V$uL$p krl[_y¨ k¨ıL$fZ A_°L$ ` pW$c°]$  krl[
cp¨X$pfL$f BsﬁıV$eyV$_y¨ k¨ıL$fZ S>° ‚rkŸ R>°. Nu[p ‚°k_y¨ k¨ıL$fZ D`fp°L[ k¨ıL$fZ_p¨ Ap^pf° S> [•epf
\ey¨ R>°. S>°dp¨ lqfh¨i_p Ôgp°L$p° _ Dd°fp[p¨ lp°hp R>[p¨ Ôgp°L$ k¨øep A°L$ gpM D`f_u R>°. A° S> [°_u
D`gsÂ^ R>°.
dlpcpf[_y¨ rhjehı[y ≈°[p¨ [° ApeÆ‚≈_p¨ ApQpf, rhQpf, Ïehlpf A_° ^dÆ_y¨
flıe, A\Æip˜, L$pdip˜, _ur[ip˜, eyŸ Lp•iÎe, hZÆ Ïehı\p, ` pfı`qfL$ ^ dp£, A›ep–d
op_ [\p ` fb∞˚ _y¨ r_fy$`Z dlpcpf[_p¨ ` °V$pmdp¨\u dmu Aph° R>°.
Ap N¨∞\_y¨ ‚ep°S>_ dp” Br[lpk hZÆ_ _\u. [°dp¨ tl]y$^dÆ_y¨ rhı[©[ hZÆ_ R>°.
dp_h≈r[_° A•rlL$ kyM [fa\u ` pfgp•qL$L$ [“h [fa gB S>hp_y¨ ‚ep°S>_ dlpcpf[L$pf_y¨ R>°. L$p•fh-
`p¨X$h eyŸ   L°$              S>e-rhS>e_p¨ ‚r[L$ ‹pfp Alv A^dÆ kpd° ^ dÆ_p° S>eL$pf R>°. A°L$ fu[° ≈°BA°
[p° dlpcpf[ D`]°$i hpL$epd©[ A_° _ur[[“h_u MpZ R>°. Ap  ◊rÙA° Ap N∞¨\_° ∆h_cpÛe_u ` ]$hu
Ap`uA° [p° Mp°Vy¨$ _rl S>Zpe.
dlpcpf[ rhi° Apq]$` hÆdp¨ S>ZpÏey¨ R>° L°$, S>° fu[° ]$lu¨dp¨ dpMZ, d_yÛep°dp¨ b∞p˚Z,
h°]$p°dp¨ D`r_j]$π, Ap•jr^Ap°dp¨ Ad©[, kfp°hfdp¨ kdy÷ A_° Qpf ` Nhpmp ‚pZuAp°dp¨ Npe Ó°õ$ R>°
[°d Br[lpkp°dp¨ dlpcpf[ R>°.58
dlpcpf[ A_° fpdpeZdp¨ h•q]$L$ Ap]$ip£_p° Adg L$fu, k–e∆h__u hpı[rhL$[pAp°
D`kphhpdp¨ Aphu R>°. Ap b¨_° L$pÏep°_° ApjÆ dlpL$pÏe L$l°hpdp¨ Aph° R>°. ApjÆ_y¨ [p–`eÆ F>rj ‚Zu[
R>°.59  Ap ÷rÙ$A° Ïepk_° F>rj L$¸ p R>°. ApjÆ  L$pÏep°_p¨ gnZp° Ap`[p X$p∑. L°$ihfpd dykgNpØhL$f L$l°
R>°. ""ApjÆ L$pÏedp¨ ce¨L$f eyŸ k¨N∞pd lp°e R>°. ]$uOÆ A_° kplk |`ZÆ ep”p, ce¨L$f hp]$ rhhp]$, Ar[
dp_yj iqL$[ [“h, hZÆ_p–dL$[p hNf° [“hp° Ar_hpeÆ R>°.''60
Ap dyS>b dlpcpf[ A_° fpdpeZA° F>rj ‚Zu[ ApjÆ dlL$pÏep° R>°, S>°dp¨ dp_h-
∆h__u _Ω$f hpı[rhL$[pAp° ‚]$riÆ[ \B R>° A_° dlpcpf[ L$p°B ÏeqL$[_u fQ_p _ lp°e, A_°L$
‚r[cp, hpZu A_° ep°N\u r_rdÆ[ fQ_p R>°. L$pfZL°$ [°_u L$\pAp° A_° D`L$\pAp°dp¨ ` epÆ· A¨[f R>°.
L$pmæ$d_u ÷rÙ$A° ` Z [°_u kpdN∞u æ$dbŸ _\u. L$p°B Apøep_ ‚pQu_ R>°, [p° L$p°B ‚n°`  R>°.
kpdpﬁe cpf[ue ‚≈S>_ dlpcpf[_° A°L$ S> L$[pÆ_u L©$r[ dp_° R>°. ` f¨[y dlpcpf[_p
”Z k¨ıL$fZp°  ` f\u A°hy¨ ı`Ù$ \pe R>° L°$, dlpcpf[_u fQ_p L$f_pf ”Z Sy>]$u Sy>]$u ÏeqL$[Ap° l[u.
dlpcpf[_u L$\p_y¨ ”Z ÏeqL$[Ap°A° ` ∞hQ_ L$eyØ l[y¨. ‚\d ‚hL$π[p L©$ÛZ ‹•` pe_ Ïepk l[p. [°dZ°
kp• ‚\d dlpcpf[_u k¨ |`ZÆ L\p ` p°[p_p ky` p” riÛe h•iÁ`pe__° k¨cmphu. bu∆hpf h•iÁ`pe_°
[° L$\p S>_d°Se_p k`Æeo_p Ahkf `f S>_d°S>e_° k¨cmphu. S>_d°S>e `furn[_p `y” A_°
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ASyÆ__p ‚`p•” l[p.–epf bp]$ gp°dljÆZ_p ` y” kp•[uA° Ap dlpApøep_ ip•_L$ hN°f° F>rjAp°_°
k¨cmpÏey¨. Ap ip•_L$pq]$ F>rjAp° ‹pfp Ap L$\p gp°L$Óy[ \B.
rhrh^ ‚dpZ\u A° r_jL$jÆ ` f Aphu iL$pe L$° Ïepk A° L$p°B ÏeqL$[  k|QL$ _rl ` f¨[y
`f¨`fpk|QL$ iÂ]$ li°. rh‹p_p°_u L$kp°V$u S>°hp Óud]π$ cpNh[, kdyà>hg cph f–_q_r^, dlpcpf[,
b∞˚k|” A_° AÙ$p]$i `yfpZ [°d_u dl—p_p kd\ÆL$ R>°. Ap `yfpZ `yfy$j b∞˚\u iÍ$ \pe R>° A_°
æ$di: hrkõ$, iqº[, `fpif A_° Ïepk_y¨ _pd R>°. cpf[ue S>_∆h_dp¨ Ïepk∆ Adf ıhÍ$`°
R>°.61 Óud]$π cNh[Nu[pdp¨ ` Z dyr_Ap°dp¨ lz¨ h°]$Ïepk Ry>¨,62  [°d L$ y¸¨ R>°.
dlpcpf[_p khpØNuZ ` qfQe\u A° L$\_ ` f Aphu iL$pe L°$, dlpcpf[ A°L$ dlpL$pÏe
R>°. fpS>_•r[L$, ^prdÆL$ A_° kpdprS>L$ `qfsı\r[Ap°A° [°_p h^Æ_dp¨ apmp° Ap‡ep° R>°. `f¨`fp\u
fQpe°gy ¨Ap dlpL$pÏe ‚pQu_ Br[lpk, ` yfpZ A_° Apøep_, k|[p°-dpN^p° ‹pfp ` qfhr[Æ[, ` qfhr Æ^[
\[p¨ Ap dlpL$pÏe_° rhipm ApjÆL$pÏe_p° ]°$l d˛ep°.
dlpL$pÏe [fuL°$ d|gh[p Ap dlpL$pÏedp¨ L$\p_L$_p rhcpNp°_° ` hÆ [fuL°$ Ap°mMhpdp¨
Aph° R>°. [°_p° Apf¨c d¨NgpQfZ\u A\pÆ[π _pfpeZ, _f A_° kfıh[u_u h¨]$_p\u \pe R>°. dyøe
L$\p kp\° Alv Ahpﬁ[f L$\pAp°_u N|¨\Zu R>°. dlpcpf[_p° dyøe rhje eyŸ R>°. R>[p¨ [°_p° dyøe fk
ip¨[fk R>°. `p”p°_p Qqf” rQ”Zdp¨ Ïepk∆A° `p°[p_u Agp•qL$L$ ‚r[cp_p° `qfQe Ap‡ep° R>°.
Óu L©$ÛZ, eyr^rõ$f, cud, ASy>Æ_, ]y$ep£^ _, cuÛd ]$f°L$ ` p”  ` p°[-`p°[p_u ÏeqL$[N[ rhi°j[p\u
`qf |`ZÆ R>°. ey_p_u L$rh lp°df_u A °`npA° Ïepk∆_y¨ Qqf” rQ”Z A–e¨[ kam R>°.63  dlpcpf[_u
hZÆ_ i•gu ‚cph`|ZÆ R>°. ‚–e°L$ hZÆ_ k∆h A_° rQ”p°`d R>°. L$ep¨e `y_fyqL$[ _\u. eyŸ ‚^p_
L$pÏe_p° A¨[ dp°n [fa gB ≈e R>°.
Ap`Zu k¨ıL©r[_y¨ `|ZÆ ıhÍ$` Ap L$pÏedp¨ R>°. L$[ÆÏe-AL$[ÆÏe rhjeL$ op_ A° Ap
dlpN∞¨\_p° l°[y R>°. ‚k¨N°-‚k¨N° Aph[p D`]°$ip° Ap N∞¨\_u Nqfdp_° D]$p—[p [fa gB ≈e R>°.
bu∆ bpSy> kprl–e_u ◊rÙ$A° dlpcpf[ N∞¨\ _lv  lp°[p "N∞¨\ kpNf' R>°.
1. fQ_pL$pm :$$$
kde_p¨ ◊rÙ$L$p°Z\u dlpcpf[_° [`pk[p [° Lp°B A°L$ kde_u fQ_p _\u.dlpcpf[_p¨
”Z k¨ıL$fZp° [°dp¨ \[p ‚n°`p°_° ı`Ù$ L$f° R>°. rhæ$d k¨h[ 500 hjÆ `l°gp fQpe°gp
ApÔhgpe_ N©¸ k|”dp¨ "cpf[' kp\° "dlpcpf['_y¨ _pd r_rÿÆÙ$ R>°.64
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2. dlpcpf[_p¨ kder_ZÆe bpb[° cpf[ue A_° ` pÚp–e rh‹p_p°A° A_°L$ [pfZp° Ap‡ep¨
R>°. Ap [pfZp° B.k. |`h£  1000 \u B.k.400 ky^ u rhı[f°gu R>°. B.k.445_p¨ A°L$
rigpg°Mdp¨ dlpcpf[_p° r_]£$i ip¨[ A_° kplku k¨rl[p [fuL°$ R>°. Ap\u ı`Ù$ \pe
R>° L°$ dlpcpf[_y¨ Ası[–h Ap_p\u ` l°gp¨ Apif° 200 hjÆ ` l°gp¨_y¨ li°.65
3. hpQı`r[ N•fp°gp A° dlpcpf[_p kde r_ZÆe A¨N° L°$V$gpL$ ‚dpZp° Ap‡ep R>°. [°
dSy>b rhæ$d k¨h[ 535 A_° 635 ky^udp¨ gNcN ≈hp A_° hpgu q‹`p°dp¨
"dlpcpf['_p° A_yhp]$  –ep¨_u ‚pQu_[d  Lrh cpjpAp°dp¨ \B Nep° l[p°. [°dp¨ rhfpVπ$,
D¤p°N, cuÛd, ApÓdhpku, dykg ‚ı\pr_L$ A_° ıhNpÆfp°lZ Ap ApW$ ` hp£ ApS>°
`Z –ep¨ kyfrn[ R>°. [°_° L$gL$—p_p¨ k¨ıL$fZ kp\° d°mhu, gp°L$dpﬁe q[gL°$ khpØN
iyŸ b[pÏep R>°.66
Ap_p\u ‚[u[ \pe R>° L°$, kp[du k]$udp¨ dlpcpf[ rhrhøep[ \B Ney¨ l[y¨.
4. bp•Ÿ ^ dÆ rhjeL$ k¨ıL©$[_p¨ Qu_u cpjpdp¨ A_yhpq]$[ L°$V$gpL$ ` yı[L$p°dp¨ dlpcpf[_°
Ap]$f\u ep]$ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°.67 iprghpl_ iL$_u iÍ$Ap[dp¨ bp•Ÿ dlpL$rh
AOp°j \B Nep l[p. [°Ap° kd∞pV$ L$r_ÛL$_p¨ kcp`¨qX$[ l[p. [°dZ° "kp¶]$f_¨]$' A_°
"byŸ Qqf[' Ap b¨_° dlpL$pÏep° rkhpe "h«>$k|rQL$p°` r_j]$π' _pd° Ïepøep_ N∞¨\ gøep°
l[p°. Óu h°bf° Ap N∞¨\_° B.k.1860dp¨ S>dÆ_u\u ‚L$pri[ L$ep°Æ R>°. Ap N∞¨\dp¨
"lqfh¨i' A_° "dlpcpf['_p¨ Ôgp°L$p° D]π$ ©^[ LepÆ R>°.68
Ap ‚dpZ\u A°V$gy¨ ı`Ù$ ≈Zu iL$pe R>°. B.k._u ‚\d k]u$dp¨ dlpcpf[ øepr[
‚p· L$fu Q|L$ey¨ l[y¨
5. cpk° gM°gp 13 _pV$L$p°dp¨ dl]¨$i° _pV$L$p°_y¨ L$\p_L$ dlp cpf[_p¨ D`pøep_p° `f
Ap^pqf[ R>°. [° r_rÚ[ \B Ney¨ R>° L°$, cpk, L$prg]$pk_u `l°gp B.k.`|.300-
400 dp¨ \ep.69
cpk ` l°gp dlp cpf[ ‚rkqŸ ` pdu Ne¨y l[y.¨ Ap\u S> cpk° ` p°[p_p _pV$L$p°_p¨ D`∆Ïe
N∞¨\ [fuL°$ dlp cpf[_°  dl–h Ap‡ey¨ R>°.
6. `prZr_A° "AÙ$p›epeu'dp¨ dlpcpf[_p° [\p [°_p ` p”p°_p° DÎg°M ÏepL$fZ k¨d[
Ïey–`r— kp\° Ap‡ep° R>°. `prZr__p° kde B.k.`|.5 du k]$u r_rÚ[ R>°.
dlpcpÛeL$pf ` [¨S>rgA° ` Z dlp cpf[ eyŸ_y ¨hZÆ_ L$eyØ    R>°. [°_p° kde B.k. |`.200
R>°.70
Ap\u A° khÆrhq]$[ R>° L°$ [° kde° dlpcpf[_y¨ rhL$rk[ ıhfy$` Ası[–h ^ fph[y¨ li°.
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7. "rhÛœkl˜_pd' A_° "cNh]πNu[p' b¨_° dlpcpf[_p S> A¨i R>°. "bp•^pe_
N©¸ k| ”' dp¨ Ap b¨_° N∞¨\p°_p¨ hQ_p° ‚dpZ kp\° D]π$ ©^[ L$fhpdp¨ ApÏep¨ R>°.71
"bp•^ pe_ ^ dÆk|”'_p° fQ_pL$pm B.k. |`.400 gNcN dp_hpdp¨ Aph° R>°. [°_p ` f\u
dlpcpf[_u ‚pQu_[p rkŸ L$fu iL$pe R>°.
8. dlpcpf[dp¨ ]$k Ah[pfp°_p¨ ‚k¨Ndp¨ byŸ_° ı\p_ _\u. `f¨[y h_`hÆ_p¨ ]°$hpgep°_p¨
`epÆehpQu Í$` dp¨ "A°X|$L$' iÂ]$_p° ‚ep°N R>°. "A°X|$L$'byŸ_u hı[yAp°_° S>du_dp¨\u L$pY$u
ıdpfL$ [fuL°$ ≈mh[p.
Ap_p\u ‚[u[ \pe R>° L°$, dlp cpf[  byŸ ` R>u _\u. ` f¨[y byŸ_u Ah[pfp°dp¨ NZ_p
\B li° –epf ` R>u fQpey¨ li°. hmu dlp cpf[dp¨ "byŸ' L°$ "‚r[byŸ'iÂ]$ [\pN[_p°
`epÆehpQu _lv lp°e ` f¨[y op_u - sı\[‚o_p¨ A\Ædp¨ ‚ep°≈ep° li°.72
Ap D`fp¨[ kyb¨^ y A_° bpZ° ` Z "dlpcpf[' _° D]$π^ ©[ L$eyØ R>°.
9. rhﬁV$f r_X$πT_p d[° dlpcpf[dp¨ L°$V$gpL$ Apøep_p° - D`pøep_p° R>°, S>°_p¨ d|m
h°]$p°dp¨ R>°.
10. L°$V$gp L$ _ur[hpL$ep° S>•_-bp•Ÿ k ¨‚]$pep° kp\° k¨b¨^  ^ fph° R>°. [°Ap°_p d[° dlpcpf[
B.k. |`h£ 400_u ` l°gp¨ fQpey¨ li°.
11. "dlpcpf['dp¨ DqÎgrM[ F>[y, dpk, _n”, N∞lZ, N∞lop_ hN°f°_p° k|ˇ d AÊepk
L$f[p S>Zpe R>° L°$, ` p¨X$hp°_p° kde L$rg-‹p`f_u k¨r^dp¨ l[p°. Ap kde ApS>\u 5000
hjÆ ` l°gp¨_p° R>°.
12. A°L$ d[ dyS>b dlpcpf[_u fQ_p b]$qfL$pÓddp¨ \B$. –epfbp]$ c©Nyh¨iue b∞p˚Zp°\u
iÍ$ L$fu B.k. |`h£ bu∆ - ”u∆ k]$u ky^ u [°_y¨ k¨` p]$_ ` qfh[Æ_ A_° k¨ip°r^[ b_u,
ApS>_u ` qfsı\r[ ky^ u ` lp°¨√e≠y R>°.73
13. B.k.445_p dlpfpS> khÆ_p\_p g°Mdp¨ B.k._u ` l°gu k]$udp¨ N∞uL$ ` eÆV$L$ X$pep°_
æ$$peıV$p°ıV$p°d_p g°Mdp¨ dlpcpf[_p A°L$ gpM Ôgp°L$_y¨ ‚dpZ dm° R>°. ≈° L°$ N∞uL$ ` eÆV$L°$
dlpcpf[_p° _pdp°Îg°M _\u L$ep£ ` f¨[y A°L$ gpM Ôgp°L$_p ql¨]y$$ı[p_u BrgeX_p° DÎg°M
L$ep£ R>°.74  Ap BrgeX$ kdp_ fpÙ≤u$e dlpL$pÏe A° S> Ap`Zu cpf[ k¨rl[p R>°.
dlpcpf[ B.k._u Qp°\u k]$udp¨ ‚Qsg[ li° A°d N∞uL$ `eÆV$L$_p ‚dpZ\u ≈Zu
iL$pe R>°.
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14. dlpcpf[ Apq]$ ` hÆdp¨ S>ZpÏep dyS>b - dlrjÆ h°]$ Ïepk∆A° ”Z AsîAp° kdp_ ”Z
Ly$fyh¨iu ` y”p° D–`ﬂ L$epÆ, [°_p _pd R>°. - ^ ©[fpÙ≤$, ` p¨Xy$ A_° rh]y$f. Ap ”Z ` y”p°_° S>ﬁd
Ap`u_° Ïepk∆ ` p°[p_p ApÓd ` f QpÎep Nep.Ap ”Z° ` y”p° S>epf° ` fdNr[ ` pÁep
–epf° Ïepk∆A° d_yÛe gp°L$dp¨ dlpcpf[_y¨ ‚hQ_ L$eyÆ.75
D`eyÆL$[ ‚dpZ\u ≈Zu iL$pe R>° L°$, ` p¨Xy$$, ^ ©[fpÙ≤$ A_° rh]y$f∆_p ` fd`]$ ‚pr· bp]$
A_° S>_d°S>e_p k Æ`k” ` l°gp¨ h°]$ Ïepk∆A° dlpcpf[ k¨rl[p gMu.
Ap ‚dpZ_° kd\Æ_ dm° [°hu bpb[ A° R>° L°$, `p¨Xy$$_p `fd`]$ ‚pr· kde° eyr^rõ$f_u
Jdf 16 hjÆ_u l[u, S>° ASy>Æ_\u b° hjÆ dp°V$p l[p. L$pfZL°$ ASy>Æ__p 14dp¨ hjÆ ]$fÁep_
`p¨Xy$_y¨ d©–ey \ey¨. hmu, dlpcpf[_u fQ_p dlpcpf[ eyŸ_p 20 hjÆ bp]$ \B l[u.
dlpcpf[ eyŸ_p 36 hjÆ bp]$ dlpfpS> ` furn[_p° fpƒeprcj°L$ \ep° A_° [°dZ° 60 hjÆ
ky^u fpS> L$eyÆ. [°_p `fgp°L$ bp]$ A_° dlpcpf[ eyŸ_p 96 hjÆ `R>u S>_d°S>e_p°
fpƒeprcj°L$ \ep°. –epfbp]$ [°Z° k Æ` eo L$ep£ A_° [°dp¨ h•iÁ`pe_∆A° h°]$ Ïepk ‚Zu[
A°L$  gpM  Ôgp°L$p–dL$ dlpcpf[ k¨rl[p k¨cmphu.76
15. fpeblp]|f tQ[pdrZ fph h•¤A° dlpcpf[ `f A¨N∞°∆dp¨ A°L$ Vu$L$p–dL$ N∞¨\ gøep° R>°.
[°dp¨ [°dZ° kprb[ L$eyÆ R>° L°$, Q¨÷Ny· (B.k.`|.320) _p ]$fbpfdp¨ fl°[p d°Nı\_uS>
_pd_p N∞uL$ hL$ug dlpcpf[_u L$\pAp°\u ` qfrQ[ l[p.[°_p N∞¨\_p A¨ip°\u øepg Aph°
R>° L°$, dp” dlpcpf[ ‚øep[ l[y¨, A°V$gy¨ S> _rl ` f¨[y L©$ÛZ ` |≈_p° ` Z [° kde° ‚Qpf
\B Nep° l[p°.77
16. X$p°. h°gZL$f° dlpcpf[_u dyøe L$\p fQ_p_° byŸ_u ` l°gp¨_u dp_u R>°. (B.k. |`.557-
477) L°$V$gpL$ rh‹p_p°_y¨ dp_hy¨  R>° L°$, "S>e' A_° "cpf[' _pd\u ‚øep[ k¨ıL$fZp°_y¨
r_dpÆZ byŸ ` l°gp¨ \B Ney¨ l[y¨.78
17. fpdpeZ A_° dlpcpf[_p fQ_pæ$d_u ÷rÙA°  [`pk[p¨ fpdpeZ, dlpcpf[ ` l°gp¨_u
fQ_p li°, [°d S>Zpe R>°. fpdpeZ_u A`°npA° dlpcpf[L$pmdp¨ eyŸ rh¤p_p° Qfd
rhL$pk \B Nep° l[p°. ku[p ıhe¨hfdp¨ ^_yjπ c¨N huf[p_p° `qfQpeL$ R>°.S>epf° ÷p•`]$u
ıhe¨hfdp¨ `pZudp¨ dpR>gu ≈°B [°_u  Ap¨M_y¨ gˇe h°^ huf–h_y¨ k|QL$ R>°.79
A[:dlpcpf[_p kdedp¨ fpdpeZ_y¨ _•r[L$ ı[f ˙pkp°ﬁdyM \B Ney l[y¨. [° `Z [°_p
Ap]$ip£ ` f\u ≈Zu iL$pe R>°.
kdN∞ ‚dpZp°_° Ap^pf°  dlpcpf[_° L$p°B A°L$ kde_u fQ_p _rl `f¨[y [°_p ”Z
k¨ıL$fZp°_° Ap^pf° Sy>]$pSy>]$p gp°L$p° ‹pfp ”Z rhcpNdp¨ ` qfhr Æ^[ \ey¨ li°. [°_p Apøep_p°_p D`æ$d
≈°[p¨ [° L$pm_u ◊rÙ$A° æ$dbŸ _\u. dlpcpf[_y¨ [©[ue k¨ıL$fZ - ^ dÆ N∞¨\_p Í$`dp¨, Np\pAp° A_°
D`Np\pAp° kp\°  Ly$fyh¨i_p  Br[lpk A_° eyŸ L$\p ≈°X$u_° h°]$Ïepk° L$pÏe ]°$l Ap`u [°_° rhipm L$g°hf
kyN∞r\[ L$eyÆ.
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Ny·Lpm\u iÍ$ L$fu_° rh‹p_p°A° [°_° B.k. |`h£ 200dp¨ L$pg r_ZÆe_u ◊rÙ$A° d|L$ey¨ R>°.
A•r[lprkL$ k¨]cÆ `Z Ap dlp N∞¨\_° byŸ_u `l°gp d|L°$ R>°.tQ[pdrZ h•¤° dlpcpf[_p b° Í$`p°_p°
ıhuL$pf L$ep£ R>°. A°L$ Ïepk L©$[ cpf[, buSy>¨ kp•r[ ‹pfp D]$πbp°^pe°gy¨ dlpcpf[. Ïepk L©$[ cpf[_°
Óu h•¤° B.k. |`hÆ 3100 A_° Óp°r[_p dlpcpf[_p° r_dpÆZ kde [°Ap° B.k. |`h£ 2000_p° L$l° R>°.
dlpcpf[_p V$uL$pL$pfp° :
dlpcpf[_p V$$uL$pL$pfp°_u A°L$ ]$uOÆ `f¨`fp R>°.[°dp¨ rh‹p_ A_° A›ep–dh°—p
k¨ﬁepkuAp°_u NZ_p R>°. X$p∑.kyMW$ZL$f_p d[ A_ykpf dlpcpf[_p V$u$L$pL$pfp° _uQ° dyS>b R>°-
A_¨[ cÀ$, ASy>Æ_ rdÓ, Ap_¨]$, Q[ycyÆS> qdÓ, S>N]$ui Qæ$h[w, ]°$hbp°^ , _ugL¨$W$, dlp_¨]$ |`ZÆ,
eo _pfpeZ, f–_NcÆ, fpdqL¨$L$f, fpdL©$ÛZ, fpdp_yS>, gˇdZ, hf]$, hpq]fpS>, rh¤pkpNf,
rhdg bp°^ , i¨L$fpQpeÆ, Óur_hpk, khÆo _pfpeZ, k©rÙ$^ f. Ap 22 V$uL$pL$pfp° D`fp¨[ Aﬁe V$uL$pL$pfp°
rhi° ` Z dprl[u D`gÂ^ R>°. [°dp¨ N]$p_¨]$, ("cpf[ op_ ]$u`L$ _pd° V$uL$p L$f[p, S>N^f, S>_pÆ]$_
dyr_ A_° rh¤pq_r^ cÀ$ Ap Qpf V$uL$pL$pf_p° r_]£$i Ap_¨]$`|Z£  ` p°[p_u cpf[ V$uL$pdp¨ V$uL$pL$pf [fuL°$
L$ep£ R>°.) h•iÁ`pe_ [\p ip¨qX$Îe, dp^h (Apdp¨\u ‚\d V$uL$pL$pf_p° r_]£$i rhdg bp°^ ° [\p ASy>Æ_
rdÓ° ` p°[p_u V$u$L$pdp¨ L$ep£.)
Ap rkhpe fpdL$©ÛZ _pd_p L$p°B V$uL$pL$pf_u rhfp°Ÿp\w c¨rS>_u Ïepøep [\p
Aop[_pdp g°ML$_u "rhj¨` ]$ rhhfZ'_u V$uL$p rhfpV$`hÆ ` f ‚L$pri[ R>°. hpq]fpS>_u "gnpcfZ'
_u L°$V$guL$ V$u$‡`ZuAp° rhfpV$ `hÆ A_° D¤p°N`hÆ `f ‚L$pri[ R>°. ApW$ V$uL$pAp° kp\° rhfpV$`hÆ_°
B.k.1915 dp¨ [\p ` p¨Q V$uL$pAp° kp\° D¤p°N`hÆ_° 1620dp¨ NyS>fp[u r‚rﬁV≠$N ‚°k° ‚L$pri[ L$fu Ap
n°”dp¨ ` p°[p_y¨ ep°N]$p_ Ap‡ey¨. Óu^fpQpeÆA° dp°n^dÆ ` f ` p°[p_u Ïepøep gMu R>°.80
D`∆Ïe N∞¨\ :
‚–e°L$ kprl–edp¨ ‚r[cpipmu L$rhAp°_u L$gd\u r_:k©[ L°$V$gpL$ ddÆı`iw L$pÏep°
k≈Æe R>°. S>°dp¨\u ‚°fZp gB Ahpﬁ[fL$pgu_ L$rhNZ ` p°[p_p L$pÏe_° ]°$l kp¶]$eÆ A £` R>°. Aphp¨ L$pÏep°_°
Ïep`L$ ‚cph k¨` ﬁ_ lp°hp\u "D`∆Ïe L$pÏe' [fuL°$ Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°.
"dlpcpf[' h•q]$L$ A_° gp•qL$L$ eyNp°_p k¨OjÆde kdedp¨ k¨r^`” kdp_ R>°. rhje
bplyÎe A_° rhL$p°i kdp_ dlpcpf[_p NcÆdp¨\u "Nu[p', rhÛœkl˜_pd, A_yNu[p,
cuÛdı[hfpS> A_° "NS>°ﬁ÷dp°n' _pd° `¨Qf–_p° _uL$˛ep R>°. Óud]π$ cNh]π$Nu[p S>°hu Ar‹[ue
dlpL©$r[_y¨ D]$πNd lp°hp_° L$pfZ° dlpcpf[_° ` pÚp–e ` ¨qX$[p°A° dlpL$pÏe_u A¨]$f dlpL$pÏe L$ y¸¨ R>°.
[°dp¨ L$rh byqŸ_° ‚°fZp Ap`[y¨ [“h ‚Qyf cpjpdp¨ lp°hp\u ‚riÙ$ L$rhAp° dpV°$ [° ` \]$iÆL$ b_u fl° R>°.
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k¨ıL©$[ L$pÏep°, dlpL$pÏep°, _pV$L$ A_° Q¨`| A°d A_°L$ kprl–e ‚L$pf_° dlpcpf[°
‚cprh[ L$ep£ R>°. gNcN cpk\u iÍ$ L$fu_° [°fdu i[prÂ]$_p L$rhAp° ky^u [°dS> AhpÆQu_ k¨ıL©$[
kprl–e_° ` Z dlpcpf[° ‚cprh[ L$eyÆ R>°.
cpk, L$prg]$pk, cpfrh, cÀ$ _pfpeZ, dpO, Ly$gi°Mf hdÆ_, fpS>i°Mf,
n°duf, r”rhæ$d cÀ$, L$p¨Q_ ` ¨qX$[ S>kfpS>, Óu ljÆ, fpdQ¨÷, AdfQ¨]$, ]°$h‚ck|qf, L©$ÛZp_¨]
A_° AN–ıe Ap L$rhAp°_u rh‹—p_° dlpcpf[ d|m rhje ` |fp° ` pX°$ R>°. dlpcpf[dp¨ A\Æip˜,
_ur[ip˜,                   L$\p-kprl–e, ]$iÆ_ip˜ A_° ^ dÆip˜ fl°gp R>°.81dlpcpf[dp¨ L$¸y¨ R>°,
S>°hu fu[° kyd°fy ` hÆ[ [\p kdy÷ bﬁ_° f–_p°_u MpZ R>°, [°hu fu[° dlpcpf[ ` Z Ad|Îe k]$ πD`]°$i
fy` u f–_c¨X$pf R>°.82
dlpcpf[° AhpÆQu_ k¨ıL©$[ hp$Pπ$de_° `Z ‚cprh[ L$eyØ R>°. AhpÆQu_ kprl–edp¨
dlpcpf[ ` f gMpe°gp¨ L$pÏep° Ap ‚dpZ° R>°:
‚pkcpf[dπ - g°ML:$ rh_p\ ` y” k|eÆ_pfpeZ
L$ZpÆSy>Æ_uedπ - g°ML:$ L$huﬁ÷ ` fdp_¨]$ (20-du k]u) dlpcpf[
k¨N∞l
cuÛdQqf[dπ - (N¤ ‚bﬁ^) d.d.gˇdZk|qf
rhæ$dcpf[dπ - g°ML$: Óu^f rh¤pg¨L$pf
Arc_h cpf[dπ - _ff‡`p d¨”u
`p¨X$h rhS>edπ - L$rhc|jZ l°dQ¨÷pQpeÆ
`p¨X$h Qqf[dπ - g°ML$: gˇdu]$—
Ap rkhpe rQ”cp_y rhfrQ[ ^maVm{⁄m{V, [m S>dm‰`wX`_≤ A_° VÈU^maV_≤ rhi°j
DÎg°M_ue R>°.83
Ap  ◊rÙ$A°  fpdpeZ,  dlpcpf[  [\p cpNh[`yfpZ Ap`Zp¨ D`∆Ïe N∞¨\p°
R>°.k¨ıL©$[ kprl–eL$pfp° dpV°$ dlpcpf[° AL$Æ `|fp° `pX$Èp° R>°. A¨[dp¨ A°V$gy¨ L$lu iL$pe L°$ dlpcpf[
A°V$g° dlrjÆ h°]$ Ïepk_y¨ kpfıh[ ıhÍ$`! A_° Ïepk ‚isı[dp¨ A°V$gy¨ L$lu iL$pe L°$ Ï`mgm{p¿N>Ô>ß
OJÀgd©_≤$& A°L$bpSy> h•q]$L$ kde bu∆ bpSy> –epf ` R>u_p° ‚riÙ$L$pm b°_u d¬e° "dlpcpf[' ip°cu
f y¸¨ R>°. –epf_u k¨ıL©$r[ A_° kÊe[p - dp_h_p NyZ - ]$p°jp°_p° Apb°l}b rQ[pf dlpcpf[ Ap °` R>°.
kdpS>_p khÆ ı[f_p¨ ∆h__p¨ gp°L$p°_p ∆h__° [°_p h•rh¬e |`ZÆ ‚k¨Np°A° Aphfu gu^¨y lp°e, [° cpf[ue
k¨ıL©$r[_p° khÆ k¨N∞l R>°.
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k¨ıL©$[ kprl–edp¨ rhrh^ Nu[pAp° A_° [°d_u `f¨`fp :
1. k¨ıL©$[ kprl–e D`]°$id|gL$ [–hp°\u cf`|f R>°. h°]$, b∞p˚Z, ApfŒeL$, D`r_j]π$
A_° fpdpeZ dlpcpf[, [°dS> AÙ$p]$i `yfpZp°_y¨ d|mc|[ ‚ep°S>_ S>_dp_k_°
`qfÛL©$[ L$fhp_y¨ R>°. h°]$L$pm\u iÍ$ \e°gu Ap op_ `f¨`fp D—fp°[f ApNm h^[u
rhrh^ ıhÍ$`° kdpS> kdn op_h^Æ_ L$f[u flu R> °. ""BXß H$odda°ï
gd£amª`mZ_w[OrÏ`V{'' Ap Ïepk hQ_p_ykpf b^p S> k¨ıL©$[ L$rhAp°A° D`eyÆL$[
N∞¨\p°dp¨\u kdpS>_° blzhr Æ^[ L$ep£ R>°.
2. dlpcpf[L$pm\u "Nu[p' iÂ]$_p° D]$e \ep°. JrVm iÂ]$ J° (Nphy¨) ^ p[y ` f\u \ep°
R>°. J° ^p[y `f\u ‚\d JrV(Npe°gy¨) c|[L©$]¨$[ \ey¨. [°_° _pfu≈r[_p° Am ‚–ee
gNpX$hp\u Nu[p iÂ]$ bﬁep°.
3. ÏepL$fZ_p° ÷rÙ$L$p°Z "Nu[p' iÂ]$_° Ap fu[° kd≈h° R>°. `f¨[y dp” dlpcpf[ S>
Nu[p_p° op_bp°^ _\u. dlpcpf[ A¨[NÆ[ cuÛd`hÆ A›epe 25 \u 42 Óud]π$
cNh]$πNu[p [fuL°$ Ap°mMphp gpNu. Ap rkhpe dlpcpf[dp¨ S> D`]°$id|gL$ S>° L$p¨B
[“h R>° [° ‚–e°L$_° "Nu[p' _u Ap°mM dmu. Ap\u "Nu[p' A° "Npe°gy¨' A° iprÂ]$L$
A\Æ A°L$ bpSy> dyL$pep° A_° L$p°B A°L$ hº[p-Óp°[p ‹pfp gp°L$dp_k_° L$l°hpe°gp° [pr“hL$
k¨]°$i A° A\Æ Í$Y$ \ep°.
4. Ap dyS>b L°$V$gpL$ iÂ]$_p° ‚ep°N L$epf°L$ _pdÍ$`° [p° L$epf°L$ rhi°jZ Í$`° ‚eyL$[ \ep°
lp°e R>°. "Nu[p' iÂ]$ "_pd' A_° rhi°jZ bﬁ_° A\Ædp¨ ‚Qrg[ \ep° R>°. "_pd'[fuL°$
S>epf° "Nu[p' iÂ]$ g°hpe R>° –epf° "Ôgp°L$ k¨N∞l N∞¨\' [fuL°$ [° ◊rÙ$ kdn Aph° R>°.
`f¨[y S>_dp_k kdn JrVm gwJrVm H$V©Ï`m oH$_›`°ï emÛodÒVa°ï $& 84  S>°hp
D`]°$id|gL$ hpL$ep° R>°, [° Ôgp°L$bŸ Nu[p_u Ap°mM  Ap °` R>°.
5. "Nu[p' iÂ]$_p° bu≈° ‚ep°N rhi°jZ Í$`° \pe R>°, S>° "Nu[p'_p hpı[rhL$ cph_°
‚NV$ L$f° R>°. "Nu[p' iÂ]$_y¨ r_hQÆ_ ` prZ_ue ÏepL$fZp_ykpf J° A_° ∫$ ‚–ee_p° ep°N
A_° ˜ugvN Q>m[≤ ‚–ee gpN[p JrVm iÂ]$ r_Û`pq]$[ L$fhpdp¨ Aph° R>°.85 Ap A\Æ
hpd_ rihfpd Ap‡V°$ frQ[ "k¨ıL©$[ - rlﬁ]$u' Lp°idp¨ ` Z ≈°hp dm° R>°.86 "Nu[p'
A°V$g° - Npe°g, ı[yr[ L$f°g - S>°Z° Np_ L$eyØ lp°e [°.87
6. Nu[p_p Ap bu≈ rhi°jZ_p° A\Æ g°[p¨ "Nu[p' A°V$g°  L$p°B   ]•$hu [“h, L°$ F>rj ‹pfp
D`◊qÙ$ ı[yr[ L°$ Ap›epr–dL$ rh¤p A\hp b∞˚  qh¤p. Apd, L$pmæd° A›ep–d rh¤p
[fuL°$ "Nu[p' iÂ]$Í$Y$ \ep°. L$pfZL°$ "Nu[p' L$p°B A•r[lprkL$ N∞¨\ _\u. ` f¨[y A›ep–d
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 op__u qL$gÙ$[p_° ]|$f L$fu, [°dp¨ rhrcﬁ_  ` p” A_° Apøep__u L$Î`_p L$fhpdp¨ Aph°
R>°. S>°dL°$, D`r_j]$p°dp¨ A≈[i”y, °[L°$[y, D]πpgL$, epohÎL$e hN°f° ` yfy$jp°_p¨ _pd
Aph° R>°. Ap  Apøep_p° L°$ ÏeqL$[Ap° b∞˚rh¤p_u kdS|>r[_p¨ Í$`L$p° R>°. A° ‚dpZ°
"Nu[p ' Apøep_ `Z A°hu L$Î`_p R>° L°$ S>° F>rjAp° ‹pfp `p°[p_p ep°¡e riÛep°_°
Ap`hpdp¨ Aph° R>°. [° op__° L$p¨ [p° D`]$°iL$ S> rhQpfu-kd∆ iL°$ R>° A_° [°_p Ar^L©$[
riÛe-Óp°[p N∞lZ L$fhp dpV°$ kd\Æ lp°e R>°.
7. ^ud° ^ ud° "Nu[p'_u Ap r_Û`ﬁ_ Ïepøep A° Nu[p [“h_° kp¨‚]$preL$[p kp\° kp¨L$mu.
cpf[hjÆdp¨ ‚ı\pr`[ rhrh^ k¨‚]$ped|gL$ ` p°[-`p°[p_p [“h_° ı`Ù$ L$fhp_y¨ L$peÆ
L$eyØ A_° Óud]π$ cNh]$πNu[p_y¨ A_ykfZ \ey¨. dlpcpf[ rkhpe ` Z Aﬁe ` yfpZp°dp¨
D—d hL$[p A_° D—d Óp°[p ‹pfp ıa}V$ [“h_° rh‹p_p° L°$ k¨‚]$pe Ar^L$pfuAp° "Nu[p'\u
Ap°mMhp gp¡ep.
8. S>°d L°, Óud]π cpNh[ ` yfpZ A¨[NÆ[ A°L$p]$i ıL¨]$dp¨ DŸh_° L©$ÛZ ‹pfp L$l°hpe°gy¨ op_
"DŸhNu[p' [fuL°$ ‚rkqŸ ` pÁey¨. Óud]π$ ]°$hu cpNh[ A¨[NÆ[ k·d ıL$¨]$ A›epe 29
\u 40 ]°$hu [“h k¨b¨^ u [“hp\Æ_° ` Z ipL$[ k¨‚]$pe ‹pfp "]°$huNu[p'_y¨ ı\p_ d˛ey¨.
9. Ap b∞˚ rh¤p S>ep¨ S>ep¨ ` yfpZp°dp¨, dlpcpf[, fpdpeZ [°dS> Aﬁe ıd©r[ N∞¨\p°dp¨
dm° R>°. [° `∞–e°L$_° Nu[p _pd Ap`u iL$pe. Nu[p A°V$g° kpdpﬁe S>_dp_k kdn
dlpcpf[ A¨[NÆ[ ""eyŸ d°]$p_ kde_p° L©$ÛZpSyÆ_ k¨hp]$'' A°hp° A\Æ Óud]π$
cNh]π$Nu[p_u ‚rkqŸ_° L$pfZ° R>°. hpı[hdp¨ Nu[p_u A°L$ ]$uOÆ ` fp¨`fp dlpcpf[,
Óud]π$ cpNh[, D``yfpZp° A_° L$pmæ$d° rhrh^ k¨‚]$pep°dp¨ rhL$ku. ]$f°L  Nu[pL$pf°
hL$[p-Óp°[p, ı\m A_° k¨]$cÆ kp\° L$p°B D`]°$i [“h_p rkŸp¨[_° ‚ı\pr`[ L$fhp_p°
‚epk L$ep£ A_° `p°[p_p Ap N∞¨\_° "Nu[p' [fuL°$ Ap°mMpÏep°, S>°dp¨ [°Z° `p°[p_p
kp¨‚]$preL$ BÙ$]°$h_° ı[y–e NŒep.
10. Ap ‚dpZ° Óud]π$ cNh]π$Nu[p_u ‚r[õ$p rkŸ \ep ` R>u [°_p Ap^pf° rhrh^ Nu[pAp°
Arı[–hdp¨ Aphu A°V$gy¨ S> _rl `p°[-`p°[p_p rkŸp¨[ ‚Qpf\u D`pk_p ‚Zpgu
ı\p`u. [° ]f°L$_° D`ep°Nu A_°L$ ApeÆ k¨rl[pAp°, [¨” N∞¨\ A_° D`r_j]$p° ` Z ‚p·
\pe R>°. ` p°[-`p°[p_p k¨‚]$pe_p ` ¨QpPπN N∞¨\p°dp¨ [°Ap°A° Nu[p_° ‚^p_ N∞¨\_y¨ ı\p_
Ap‡ey¨.
11. rhÛœ k¨‚]$pe_u "Óu rhÛœNu[p', k|eÆ k¨‚]$pe_u "k|eÆNu[p', ]°$hu k¨‚]$pe_u
"Óu isº[ Nu[p', NZ`r[ k¨‚]$pe_u "Óu^ui Nu[p' [\p rih k¨‚]$pe_u "i¨cyNu[p'
‚Qrg[ b_u. S>° dl]¨i° dlpcpf[_u cNh]π$ Nu[p_y¨ A_ykfZ L$lu iL$pe. [°dp¨ ` Z
r_NyÆZ b∞˚  [\p [°_u D`pk_p_y¨  flıe, op__p° ddÆ, A›ep–d [“h hN°f° ≈°hp dm° R>°.
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12. Ap D`fp¨[ ıL¨$]$ y`fpZ A¨[NÆ[ "Nyfy$Nu[p'  dm° R>°, S>°dp¨ rih-`phÆ[u k¨hp]$Í$ °` N|Y$
flıe rh¤p Ïepkdyr_ ‹pfp ‚L$V$ \B R>°, [°d DÎg°M R>°.
13. "Nu[p' iÂ]$p\Æ Ïey–`r— A_° [°_p° fyY$ A\Æ Ap`Z° ≈°ep°. [° D`fp¨[ dlp cpf[,
cpNh[ A_° ]°$hucpNh[`yfpZ rkhpe_u kp¨‚]$preL$ Nu[p rhi° `Z Ap`Z° QQpÆ
L$fu.
14. lh° dlpcpf[ A¨[NÆ[ Aph[u Nu[pAp° L°$ S>° ‚–e°L$ Nu[p ` p°[p_u ApNhu Apg°M_
i•gu A_° rhQpf k©rÙ$ ^ fph° R>°. ≈° L°$ [° b^u Nu[p cNhp_ L©$ÛZ_p¨ dyM°\u D√Qpfpe°gu
_\u. ` f¨[y dlpcpf[dp¨ S> Sy>]$p-Sy>]$p kde° - k¨]c£ A° ‚L$V$ \e°gu R>°, [°dS> rcﬁ_-
rcﬁ_ dp_rkL$ c|rdL$p ^ fph[u ÏeqL$[Ap°_° Dÿ°iu_° A° L$l°hpe°gu R>°. Ap Nu[pAp°dp¨
rhrh^ D`]°$i QQpÆAp° ≈°hp dm° R>°, [°d_p¨ _pd Ap ‚dpZ° R>°;
1. `fpif Nu[p:
ip¨r[`hÆ A¨[NÆ[ 290 \u 298 A›epedp¨ Aph[u Ap Nu[p kp• ‚\d S>_L$ fp≈A°
`fpif F>rj ` pk°\u kp¨cmu l[u. b∞˚  ‚pr·_p rhrh^ dpNp£ ]$ipÆh[u Ap Nu[p ` fpif - S>_L$_p¨
k¨hp]$fy$ °` cuÛdA° eyr^rõ$f_° L$lu R>°.
[°dp¨ ^prdÆL$ ∆h_ Ïe[u[ L$fhp_p ÏephlpqfL$ r_edp° R>°. ^dÆ_y¨ r_dpÆZ L$dÆ `f
Ap^pqf[ R>°. L$dp£\u d_yÛe_u Ah_r[ - Dﬁ_r[, kyM-]y$:M ‚p· \pe R>°.88  ^ dÆ L$fhp dpV°$_p°
L$p°B r_rÚ[ kde _\u lp°[p° L$pfZL°$ d©–ey L$p°B_u ‚[unp _\u L$f[y¨.
`fpif Nu[p b∞p˚Z, nq”e, h•Ìe A_° iy÷p°_° ` p°[-`p°[p_p r_^pÆqf[ L$[ÆÏe`pg__p°
r_]£$i L$f° R>°.Alv L$dÆag k¨b¨^ u A_°L$ N∞¨r\Ap°_u ı`Ù$[p_p° ‚epk \ep° R>°. ""S>° S>°hy¨ L$dÆ L$f° R>° [°_°
[°hy¨ S> am dm° R>°.''  Ap rkŸp¨[_y¨ ‚r[`p]$_ `fpif Nu[pdp¨ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°.89  ifuf _pi
`pÁep bp]$ ∆hp–dp  `p°[p_p `yŒeL$dp£_p¨ Ap^pf° S> kyM d°mh° R>°. kyM]$peL$ L$dp£dp¨ Brﬁ÷e
k¨ed,ndp, •^eÆ,[°S, k¨[p°j, k–ehpq]$[p, gƒ≈, Atlkp, Apq]$ L$dp£_° kyM]$peL$ NŒep¨ R>°. Ap
L$dp£ S> Ap–dp°ﬂr[_p° Ap^pf R>°.
Ap ‚dpZ° kp¨kpqfL$ L$dp£_y¨ ` pg_ L$f[p L$f[p æ$di: ` p`- y`Œe_p¨ L$dp£_u Apksº[_p°
–epN L$fu, ` f[“hdp¨ gu_ \hp_p° ‚e–_ L$fhp° - ` fpif Nu[p_p° Ap ‚r[`p¤ rhje R>°.
2. cuÛd Nu[p:
dlpcpf[dp¨ cuÛd ‹pfp eyr^rõ$f_° A`pe°gp° Ap D`]°$i R>°. bpZiËep ` f fl°gp
cuÛd ^ dÆfpS>_° ip¨r[bp°^  Ap °` R>°. Alv gp°c A_° gp°cu_p ıhcph ]$p°j_u QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu R>°.
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gp°c\u d_yÛe dpep - dp°lpq]$ ]$p°jp°dp¨ akpe R>°.90   Ap Nu[pdp¨ Brﬁ÷e k¨ed, d•”ucph_y¨
iycam, k]$pQpf\u ` fdNr[_u ` ∞pr·, [`ıep_u dl—p, k–e_y¨ gnZ, D`pe A_° [°_p am_u
rhı[©[ QQpÆ R>°.
Ap D`fp¨[ fpS>L$[ÆÏep°_y¨ ‚r[`p]$_ A° rhje° Nu[pL$pf° ‚L$pi `pX$Èp° R>°. A¨[dp¨
Np•[d b∞p˚Z A_° fpS>^dpÆ l¨k_y¨ Apøep_ Ap`u kà>_[p A_° ]yÙ$[p_y¨ D]$plfZ Ap‡ey¨ R>°.
3. eyr^rõ$f Nu[p:y $y $y $y
Ap Nu[pdp¨ ]$p_ k¨b¨^u r_edp°_y¨ hZÆ_ R>°. ^prdÆL$, op_u, `fp°`L$pfu, –epNu
b∞p˚Z_° ]$p_ dpV°$ ep°¡e NZpÏep R>°. Np•, c|rd, Aﬂ Apq]$_y¨ ]$p_ A_° [°_p\u \[u am ‚pr·_y¨
Alv hZÆ_ R>°.
h°]$dp[p Npe”u d¨”_p S>`_u dl—p `Z Ap Nu[p A¨[NÆ[ R>°. ifuf_° kyL$hu
_pM_pf dlp–dp _\u b_[p°. ` f¨[y d_, hQ_, L$dÆ A_° byqŸ hX°$ ` p` _ L$f_pf dlp–dp b_hp
`p” R>°. A\pÆ[π Ó°õ$ L$dÆ A_° [“hop_ S> S>fp d©–ey\u r_cÆe b_ph° R>°.
Ap ‚dpZ° eyr^rõ$f Nu[p ^ _pq]$ iycL$dp£_° dp°n ky^ u ` lp¢QpX$hp_p° ıhuL$pf L$f° R>°.
4. d_y Nu[p:yyyy
dlpcpf[  A¨[NÆ[ "d_y Nu[p' r_ÛL$pdÆ L$dÆ_y¨ ‚r[`p]$_ L$f° R>°. [° ‹pfp S> b∞˚
‚pr· \pe R>°. d_, hQ_ A_° L$dÆ\u L$f°gp iycpiyc L$dp£_y¨ am ifuf° cp°Nhhy¨ ` X°$ R>°. Ap dpV°$ b∞˚
‚pr· dpV°$ r_ÛL$pd L$dÆ_y¨ ` pg_ Ó°eıL$f ]$ipÆÏey¨ R>°.
"d_y Nu[p' [“h k¨b¨^u kp¨øe rkŸp¨[_° A_ykfu k©rÙ$ ‚qæ$ep_y¨ r_fy$`Z L$f° R>°.
Ap–dp ifuf\u r_[pﬁ[ rcﬂ R>°. [° h^[p° L°$ OV$[p° _\u. h^hy¨ - OV$hy¨ [° ifuf_p° ^ dÆ R>°. A¨[dp¨
d_ hN°f° Brﬁ÷ep°_° iyŸ A_° ` rh” L$fu ` fd°f ‚pr·_y¨ kp^_ ]$ipÆhu d_yNu[p kdp· \pe R>°.
5. ≈`L $Nu[p:$$$
dlpcpf[dp¨ S>ZpÏep ‚dpZ° S>` L$f_pf kp^L$ ≈`L$ NZpe R>°. [°\u Alv S>`_y¨
dl“h ]$ipÆhey¨ R>°. Alu¨ kprh”u_y¨ Apøep_ ‚ı[y[ R>°. A¨[dp¨ rd’ep AphfZ_° ` p`de ]$ipÆhu




Apd°r^L$ ` hÆ A¨[NÆ[ A›epe 20 \u 34 b∞p˚ZNu[p R>°. Alv A°L$ b∞p˚Z ` p°[p_u
`–_u_° ep°N_y¨ dl–h ]$ipÆh° R>°. Adfuj fp≈_p¨ ÿÙ$p¨[ ‹pfp d_ - byqŸ_° hi L$fu, ›ep_ep°Ndp¨ gu_
\hp\u ` fdrkqŸ_u ‚pr· ]$ipÆhu R>°. Aﬁe Nu[pAp°_u dpaL$ Ap Nu[p_p° ‚r[`p¤ rhje A¬ep–drh¤p
R>°. Ou, kqd^ ‹pfp \[p gp•qL$L$ eop° A¬ep–d op__y¨ kp^_ _\u. `f¨[y op_eo_° dp°n ‚pr·_y¨
kp^_ dpﬁey¨ R>°. Ap dyS>b_y¨ op_eo ‚r[`p]$_ A_° [° ‹pfp Q[yhNÆ ag ‚pr· Ap Nu[p_y¨ ‚ep°S>_ R>°.
7. l¨k Nu[p:¨¨¨¨
ip¨r[`hÆ A.299 l¨k Nu[p [fuL°$ ‚rkŸ R>°. Alv dp_hue k]π$NyZp°_y¨ hZÆ_ R>°. [`,
]$d, k–ehQ_, d y^fhpZu, At_]$p, Apq]$ k]πNyZp°_p° DÎg°M R>°. æ$p°^ u, eo, ]$p_, [` S>° L$p¨B L$f°
R>°, [° L$dp£_y¨ edfpS> lfZ L$f° R>°.
Ap fu[° l¨kNu[p dp_hp°rQ[ k]π$NyZp°_y¨ ‚r[`p]$_ L$f° R>°.
8. L$p•riL Nu[p:$ •$ •$ ••
Ap Nu[pdp¨ L$p•riL$ b∞p˚Z, ` r[h∞[p ˜ u A_° ^ dÆÏep^_u L$\p_p° DÎg°M R>°. ` r[h∞[p
˜u ^ dÆ_y¨ ` pg_ L$W$p°f [`ıep R>°, [°hy¨ Alv ""b∞p˚Z_p ip`_u Akf ` r[h∞[p ˜ u ` f \[u _\u''
[° ‹pfp ı`Ù$ L$fhpdp¨ ApÏey R>°.
Ap Nu[pdp¨ riÙ$pQpf_y¨ D—d hZÆ_ dm° R>°. ƒepf° L$p•riL$ b∞p˚Z `r[h∞[p ˜u_p¨
L$l°hp\u ^ dÆÏepO F>rj ` pk° ≈e R>° –epf° F>qj [°_° riÙ$pQpf_p° D`]°$i Ap °` R>°. []$_ﬁ[f kps“hL,
fpS>rkL$ A_° [pdrkL$ d_yÛep°_u ‚h©r—Ap°, dp[p-r`[p_u k°hp_p° D`]$°i hN°f° ∆h_p°`ep°Nu
rhjep°_u QQpÆ Alv ‚ı[y[ R>°.
9. rh]yf $Nu[p:y $y $y $y
dlpcpf[ D¤p°N`hÆ A›epe  33 \u 40, rh]y$f° ^©[fpÙ≤$_° Ap`°gp° D`]°$i "rh]y$f
Nu[p' [fuL°$ Ap°mMpe R>°. [°dp¨ [°Ap° L$l° R>° L°$, ""k¨` |ZÆ ∆h__p° A¨[ d©–ey\u \pe R>°.''91  ip°L$p[Æ
d_yÛe df_pf_u kp\° ` Z _\u S>[p° L°$ _\u d©–ey d°mh[p°  Ap` S>°_p dpV°$ ip°L$ L$fp° R>p° [°dZ° A°L$_°
A°L$ q]$hk [p° S>hp_y¨ S> l[y¨. Aph_-≈h_ gp°L$ sı\r[ R>°.
rh]$yfNu[p_p¨ A¬ee_\u ı`Ù$ \pe R>°. [°_p Ap]$ip£ A_° A_yL$fZ cNh]π$Nu[p ` f
Ap^pqf[ R>°. rh]y$fNu[pdp¨ "Acph' iÂ]$ cNh]π$Nu[p_p¨ "AÏeL$[' iÂ]$ dpV$° ‚ep°∆ Ôgp°L$ _° cph
e\ph[π ≈°hp  dm° R>°.92
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Ap D`fp¨[ `Z "rh]$yfNu[p'_p¨ Aﬁe Ôgp°L$p°, rhQpfp° A_° Ap]$ip£ dl]¨$i°
cNh]π$Nu[p_° A_ykf° R>°. b¨ﬁ_°_y¨ A›ep–d op_ kdp¨[f R>°.
"rh]yf Nu[p' rh]yf_ur[ _pd° ` Z A°L$ ıh[¨” N∞¨\ [fuL°$_y¨ ı\p_ ` pÁey¨ R>°.
10. ≈S>rg$ Nu[p:$$$
Ap Nu[p eyr^rõ$f - cuÛd_p¨ ‚Òp°—f Í °` dlpcpf[dp¨ ı\p_ ` pdu R>°. ip˜op°A°
h°]$p°_° ^ dÆ ‚dpZ  dpﬁep R>°. ` f¨[y eyN°-eyN° h°]$p°_p° ˙ pk \pe R>°, [°d kp¨c˛ey¨ R>°. h^ydp¨ eyr^rõ$f
S>Zph° R>° L°$, k[πeyN_u A °`npA° ”°[p A_° ‹p`f_p¨ ^ dp£dp¨ rcﬂ[p R>°. hmu, L$rgeyN_p° ^ dÆ r_[pﬁ[
rcﬂ R>°. [p° iy¨ L$rgeyN h°]$p°_p° A¨[ kde R>° ?
^dÆ_u Ap Ïepøep dpV°$ cuÛd ‹pfp ≈S>rg A_° [ygp^pf h•Ìe_p° k¨hp]$ eyr^rõ$f_°
k¨cmphhpdp¨ Aph° R>°. kpQp° eo ÓŸp A_° Atlkp ` f Ap^pqf[ R>°. d_, hQ_ A_° L$dÆ\u ]y$cpÆh
_ fpM_pf b∞˚–h d°mh° R>°.
Ap Nu[pdp¨ rhi°j fu[° Atlkp ` pg_ rhi° L$l°hpdp¨ ApÏey¨ R>°.
11. d¨qL$ Nu[p:¨ $¨ $¨ $¨
ip¨r[`hÆ - 177dp¨ A›epedp¨ Aph[u Ap Nu[pdp¨ [©ÛZp_p° _pi L$fhp_p° D`]°$i
R>°. Ap D`]°$i  kp¨kpqfL$ _f ` ]$p\p£dp¨\u rhfqL$[ [fa S>hp_p° R>°.
d¨qL$F>rj ‹pfp L$l°hpe°gp° Ap D`]°$i kp¨kprfL$ ^ _[©ÛZp\u dyqL$[_p° D`]°$i Ap °` R>°.
12. dl°f $Nu[p:° $° $° $°
Ap Nu[pdp¨ rih-`phÆ[u_p° hp[pÆgp` ‚Òp°—fÍ$`° fS|> \ep° R>°. rihhpl_ h©jc,
A`rh” r_hpk ıdip_, c|[-r`ipQp°_u k°_p, fp•÷Í$`, Apq]$ rhjep°_p¨ ` phÆ[u_p¨  ‚Òp°_p¨ D—f
rih∆ Ap °` R>°, S>°dp¨ ^ dÆgnZp°_u QQpÆ R>°. Atlkp ` pg_, k–epQfZ, ∆h]$ep, k¨ed hN°f°_p°
kdph°i \pe R>°.
13. epohÎL$e$ Nu[p:$ $$ $$ $
Alv epohÎL$e A_° S>_L$_p° k¨hp]$ R>°, S>°dp¨ k©rÙ$_u D–`r—, ‚ge, L$pgNZ_p,
kp¨øe, ep°N, ﬁepe, B–epq]$ rhjep°_u QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu R>°. bp]$dp¨ Ap op_ S>_L° cuÛd_° Ap‡ey¨
l[y¨.
14. hrkõ$$ Nu[p:$$$ $$ $
Apf¨cdp¨ kp¨øe_p 25 [“hp° nf A_°° Anf _pd° L$¸p¨ R>°. nf A¨[NÆ[ dl[π Apq]$
24 [“hp° ıhuL$pfpe R>° A_° 25-dy¨ [“h b∞˚  Anf [fuL°$ ıhuL©$[ \ey¨ R>°. nf A\pÆ[π S>X$ A_° Anf
A\pÆ[π Q°[_.
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k©rÙ$ ‚qæ$ep, [“hp°_u k¨øep, k©rÙ$ æ$d, k–hpq]$ ıhÍ$`, Ap–dp_p° [°_p¨ ` f ‚cph
hN°f° rhjep° kp¨øe ip˜ kÁd[ R>°.
kp¨øe kp\° ep°N_u QQpÆ ` Z Ap Nu[pdp¨ R>°. kp¨øe A_° ep°N am_u ÿrÙ$A° kdp_
R>°., A°d ]$ipÆhu kp¨øe ep°N_u KX$pZ |`hÆL$_u Alv QQpÆ R>°.
Ap Nu[p ` Z Óud]πcNh]π$Nu[p_p S> rkŸp¨[_° ı`ÛV$ L$f° R>°.
15. dpLÆ$ŒX°$e Nu[p:Æ$ ° $Æ $ ° $Æ $ ° $Æ °
Ap Nu[p_u iÍ$Ap[dp¨ k–ehp]$u, ﬁeper‚e, k]$pQpfu A_° ^prdÆL$ dlp`yfy$jp°_u
∆h_ Np\p_y¨ hZÆ_ R>°. Aphp k]π$NyZp°_° L$pfZ° dlp y`fy$jp°_° d©–ey_p° ce _\u.
ApNm ` ©\yfp≈_p eodp¨ Np•[d A_° Aq”dyr__p° L$gl [\p hpL$πeyŸ_u L$\p R>°. Ap
rhhp]$_y¨ kdp^p_ k_–Ly$dpf° L$eyÆ A_° [°dp¨ L$¸ y¨ L°$ b∞p˚Z A_° nr”e° kp\° dmu kp¨kpqfL$ L$dp£_y¨ k¨`p]$_
L$fhy¨ ≈°BA°.
k[πeyN, ”°[peyN hN°f°_p¨ kde r_^pÆfZ [\p L$rgeyN_u sı\r[ A_° ` qfsı\r[Ap°_y¨
hZÆ_ Alv R>°. ‚ge kde_u ‚qæ$ep rhi° S>Zphu b∞˚ _° S> S>N[_p° L$[pÆ-^[pÆ L$lu Ap Nu[p_y¨ kdp`_
\ey¨ R>°.
16. c©Ny Nu[p:© y© y© y© y
ip¨r[`hÆ A›epe 182 \u 192 ky^u Ap Nu[p_p° rhı[pf R>°. Ap Nu[p `Z cuÛd
r`[pdl eyr^rõ$f_° k¨cmph° R>°. c©NyNu[pdp¨ c©Ny F>rjA° [°d_° ` |R>pe°gp ‚Òp°_p D—f Ap`u i¨L$p_y¨
r_hpfZ L$eyÆ R>°. Alv kp¨øe ]$iÆ__p¨ rhQpfp° A_° k|ˇ d ifuf_p° øepg ]$ipÆÏep° R>°.
Alv Ap–dp, ` fdp–dp, gp°L$-`fgp°L$ k¨b¨^ u DÎg°Mp° byrŸ k¨N[ A_° [LÆ` |ZÆ R>°.
]°$lprÓ[ ∆h ]°$l\u rcﬁ_ R>°, L$pfZL°$ d©–ey kde° ]°$l_pi \hp R>[p¨ ∆h_y¨ Ası[–h
lp°e S> R>°. Ap–dp S> ifuf_p° cpf hl_ L$f° R>°. L$dm`” `f `X°$gy¨ V$u`y¨ [°_p\u g°`p[y¨ _\u, [°
‚dpZ° S> Ap–dp cp•r[L$ ` ]$p\p£\u g°` p[p° _\u.
c©Ny Nu[pdp¨ ip˜k¨d[ Q[yÆhZÆ_p¨ L$dp£_u QQpÆ R>°. A¨[dp¨ b∞˚ QeÆ, N©lı\, hp_‚ı\
A_° k¨ﬁepk_p¨ L$dp£_p° DÎg°M R>°.
Alv A°hp° ı`Ù$ DÎg°M R>° L°$, S>° d_yÛe S>° L$dp£ L$f° R>°, [° d_yÛe [° hZÆ_p° L$l°hpe R>°.
iy÷ k–e`pg_ L$f° [p° [° b∞p˚Z L$l°hp_° Ar^L$pfu R>°. S>epf° b∞p˚Z Ak–ehp_π lp°e [p° [°  iy÷
L$l°hp_°   ep°¡e R>°.
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17. L$r`g Nu[p:$$$
Ap Nu[p ip¨r[`hÆdp¨ Aph° R>°. ip°L$N∞ı[ eyq^qõ$f_p° ip°L$ ]|$f L$fhp cuÛd r`[pdl [°_°
N©lı\^dÆ_p° D`]°$i Ap °` R>°. S>°dp¨ ıe|dfsÌd _pd° F>rj ‹pfp Lr`g_° bp°^  Ap`hpdp¨ ApÏep° R>°.
L$r`gNu[p_p° ‚r[`p¤ rhje k¨ﬁepk dpNÆ R>°.
18. b∞˚ Nu[p:∞∞∞∞
Ap Nu[pdp¨ kdpS> Ïehı\p A_° fpƒe Ïehı\p_y¨ kyı`Ù$ hZÆ_ R>°. L$ y¸¨ R>° L°$, dp_h
k©rÙ$_p¨ Apq]$L$pmdp¨ L$p°B fp≈ L°$ fpƒe _ l[p. kp• L$p°B ^ dÆ Ïehlpf L$f[p l[p. L$p°B _° Lp°B ‚–e° ‹°j _
l[p°. L$pgpﬁ[f° Ap Ïehı\pdp¨ rir\g[p Aphu, ` qfZpd° rhi°j Ïehı\p_u AphÌeL$[p Ecu \B.
–epf° d_urjAp°A° fpS>_ur[ip˜_u k¨fQ_p L$fu. bp]$dp¨ [°dp¨ A_°L$ ]$p°jp° `Z ‚h°Ìep. `f¨[y Ap
Ïehı\p gp°L$rl[p\°Æ l[u. Ap gp°L$rl[p\Æ fpS>_ur[_p° D`]°$i Ap Nu[pdp¨ b∞˚ p∆ [\p Aﬁe F>rjAp°
‹pfp Ap`hpdp¨ ApÏep°. Ap _ur[_° rhfnL$ "]¨$X$_ur[' [fuL°$ ` Z Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°. Ap ‚dpZ°
b∞˚ Nu[p_p° ‚r[`p¤ rhje fpS>L$[ÆÏep°_p° R>°.
ıL¨$]$`yfpZdp¨ N|¨\°gu k|[ k¨rl[pp_p Qp°\p A°V$g° eo h•chM¨X$_p 1 \u 12 A›epe
`eØ[ b∞˚ Nu[p R>°. bu∆ b∞˚ Nu[p ep°Nhprkõ$_p r_hpÆZ ‚L$fZdp¨ D—fp Æ^dp¨ 173 \u 181 kNÆdp¨
R>°.
19. b©lı`r[ Nu[p:©©©©
h•q]$L$ k¨ıL©$r[dp¨ ` y_S>Æﬁdhp]$_° A°L$ rkŸp¨[ [fuL°$ ıhuL$pfhpdp¨ ApÏep° R>°. S>ep¨ ky^ u
Ap–dp dp°n _\u d°mh[p° –ep¨ ky^u [° L$dpÆ_ykpf S>ﬁd-d©–ey_p a°fp af° R>°. ` y_: ifuf ‚p· \h¨y [°
y`_S>Æﬁd. L$ep L$dÆ ‹pfp L$ey¨ ifuf dm° [° flıe b©lı`r[Nu[p A¨[NÆ[ R>°. ^ dÆ D`cp°N ` fd`]$_u
‚pr· L$fph° R>°.
rhrh^ D`pep°\u ` f^_ lf_pf_° dm[u ep°r__y¨ Alv rhı[©[ hZÆ_ R>°. Ap Nu[p_p¨
D`]°$Ù$p b©lı`r[ R>°.
20. D[’e Nu[p:
Alv b∞˚ h°—p D[’e F>rj dp¨^ p[p fp≈_° fpS>^dÆ_p° D`]°$i Ap °` R>°. Ap L$\p ‹pfp
Ap Nu[p fpS>gnZp°, NyZp° A_° L$[ÆÏep°_y¨ hZÆ_ L$f° R>°.
‚≈_° kyMu b_phhp dpV$°_p D`pep°_y¨ Alv rhı[©[ hZÆ_ R>°.
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21. `¨QriM Nu[p:¨¨¨¨
Ap Nu[pdp¨ Ap–dp_p Ası[–h `f [LÆ$k¨N[ rhQpf L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. `¨QriM
dyr__p¨ D`]°$i ‹pfp Alv Ap–dp_u Adf[p_y¨ hZÆ_ R>°.
22. kprh”u Nu[p:
kprh”u Nu[pdp¨ k–ehp_π A_° kprh”u_y¨ D`pøep_ R>°. Ap Apøep_ cpf[ue
kprl–edp¨ ‚rkŸ R>°. ≈° L°$ Ap Nu[p L$p°B ^ prdÆL$ ‚Òp°_y ¨kdp^p_ _\u L$f[u R>[p¨ kprh”u A_° edfpS>_p°
hp[pÆgp` dydynyAp° dpV°$ D`ep°Nu R>°.
23. Bf Nu[p:
Ap Nu[pdp¨ ∆hp–dp A_° `fdp–dp_p ıhÍ$`_p° rhQpf L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. iyŸ,
k_p[_, r_–e A_° L|V$ı\ hN°f° iÂ]$p°\u Ap–dp_p¨ ıhÍ$`_° r_^pÆqf[ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
Ap Nu[p_p OZp rkŸp¨[p° cNh]π$Nu[p_p _hdp¨ A›epe_p R>Ã$p Ôgp°L kp\° kdp_
R>°.93
Ap BfNu[p L|$dÆ ` yfpZ D—fp Æ^_p 1 \u 11 A›epep°dp¨ ` Z Aph° R>°.94  Ap Nu[p
rhi° rih° k_L$, k_[πLy$dpf, L$Zp]$, L$r`g, NNÆ A_° ep°Nufp°_° `l°gp¨ L$l°gu, [° Alv Ïepk°
dlrjÆAp°_° L$l°gu R>°. b]$fuL$pÓddp¨ L$r`g hN°f° F>rjAp°A° _pfpeZ_° b∞˚op_ k¨b¨^u ` ©√R>p L$fu
–epf° [°Ap°A° ‚–en –ep¨ Aphu_° Ap Nu[p L$l°gu. [°\u [° BfNu[p [fuL°$ ≈Zu[u R>°. Ap Nu[p
i¨L$fpQpeÆ_p A‹•[ rkŸp¨[_° [\p cNh]π$Nu[p_° dm[u Aph° R>°.
Alv Ap–d[“h_y¨ hZÆ_ R>°. cº[_p¨ ‚L$pfp° R>°. cNh]πNu[p_p rhÍ$` ]$iÆ_ S>°hy¨
Alv rihÍ$` ]$iÆ__y¨ hZÆ_ R>°. cNh]π$Nu[p ‚dpZ° Alv ` Z rhc|r[ep°N L$l°gp° R>°.
24. Ïepk Nu[p:
Ap Nu[p Ïepk_p° ıh[¨” D`]$°i R>°. [° Ïepk∆ ‹pfp L$l°hpe°g lp°hp\u ÏepkNu[p
[fuL°$ ‚øep[ R>°.
Ap Nu[pdp¨ Qpf ApÓdp°_p gp°L$p°_° L$[ÆÏe`pg__p° r_]°Æi R>°. kdı[ dp_h≈[_° Alv
k¨]°$i Ap`hpdp¨ ApÏep° R>° L°$ ` ©’hu_p° kdN∞ dp_h kdpS> S>epf° ` p°[p_p dpV°$ \p°X$p° ` f¨[y Aﬁe dpV°$
h^pf° rhQpfiug b_i° –epf° ` ©’hu ` f ıhNÆ E[fu Aphi°.
Ap Nu[p `Z L|$dÆ `yfpZ D—fp^Æ A¬epe 12 \u 46 A¨[NÆ[ ı\p_ `pdu R>°.S>°dp¨
^dÆip˜p°L[ r_–e_•rdr—L$ L$dp£_y¨ rhh°Q_ R>°.
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25. L$pd Nu[p:$$$
ip¨r[`hÆ A¨[NÆ[ 13 dp A›epedp¨ L$pd_p\u R|>V$hp_p° dpNÆ L©$ÛZ eyr^rõ$f_° L$l° R>°.
rhrh^ ` ∞L$pf_p eop° ‹pfp L$pd_p_° ^ dÆh©r—dp¨ ≈°X$u ]°$hp\u L$pd_p_y ¨b¨^_ fl°[y ¨_\u. S>° d_yÛe L$pd_p\u
r_dÆd \hp_p° ‚e–_ L$f° R>°, [° B√R>pAp°_p¨ b¨^ _dp¨\u R|>V$u ≈e R>° A_° b∞˚  ‚p· L$fhp_° ep°¡e b_° R>°.
26. k_–ky≈[ue Nu[p:yyyy
Ap Nu[p D¤p°N`hÆ A¨[NÆ[ 42dp¨ A›epedp¨ Aph° R>°. kﬁ[ky≈[° Ap Nu[p D`]°$i°gu
R>° A_° ce\u cp¨Nu `X°$gp ^©[fpÙ≤$ [° kp¨cm° R>°. fp≈ ^©[fpÙ≤$_° rh]y$f° kp•Áe fpS>_ur[_p° D`]$°i
Ap‡ep°, [° `R>u khp£—d op_ L°$ S>°_p\u khÆ ‹ﬁ‹p° A_° rhL$pfp° d_yÛe_° bp^ L$fu iL°$ _rl, [°_p°
D`]°$i Ap`hp rh]y$f∆A° b∞˚ p_p ` y” k_p[_ F>rj k_–ky≈[_y¨ dp_k tQ[_ L$fu [°d_° bp°gpÏep.
Ap Nu[p_p ‚pf¨c° ^ ©[fpÙ≤$ d©–ey rhi° L°$V$gpL$ ‚Òp° ` |R>° R>°. k_–ky≈[° Ap`°gp [°_p
D—fp° dprdÆL$ R>°.
d©–ey_u ` f¨` fpdp¨ L$p°Z k`X$pe R>° A_° L$p°Z ENf° R>° [° ]$ipÆh[p Ap Nu[p d©–ey kp\°
L$dÆ_p° k¨b¨^  ≈°X°$ R>°.
27. AÌd Nu[p:
ip¨r[`hÆ_p¨ A›epe 28dp¨ S>_L$ A_° AÌd_π b∞p˚Z_p° k¨hp]$ R>°. r‚eS>_p°_p° rhep°N
\[p¨ ‚pZ –epN rhQpf[p gp°L$p° dpV°$ AÌdNu[p d__ ep°¡e R>°.95  dp_hu_u depÆ]$p blpf_p b_php°
dpV°$ ip°L$ Ïe\Æ R>°, A°d ]$ipÆhu Ap Nu[p L$l° R>° L°$, Aphp ‚k¨Np°A° ` qfsı\r[_° A_yÍ$` L$[ÆÏe L$fhy¨ [°
dp_h^dÆ R>°. L$pm, ‚pf$Â^ A_° d©–ey rhi° Ap Nu[pdp¨ KXy$ tQ[_ dm° R>°.
28. rhQ¬_y Nu[p:yyyy
ip¨r[`hÆ A›epe 265dp¨ Ap_p° kdph°i \e°gp° R>°. Alv Atlkp_u rldpe[ R>°. h°]p°
[\p d_yıd©r[_° V$p¨L$u_° Atlkp_u rhQpf^pfp_° h^pf° kyÿY$ b_phhpdp¨ Aphu R>°.
Ap Nu[p_p  Dÿ$bp°^L$ cuÛd R>° A_° Óp°[p eyr^rõ$f R>°. cuÛd_p op_bp°^ R>[p¨
eyq^rõ$f_y¨ Dq‹î d_ ip¨[ \[y¨ _\u.
29. S>_L $Nu[p:$$$
Alv cud A_° eyr^rõ$f_p° k¨hp]$ R>°. S>°dp¨ eyq^rõ$f cud_° S>_L°$ `|h£ ÏeL$[ L$f°gp
dp°n rhjeL$ rhQpfp° L$l° R>°.
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30. t`Ng Nu[p:
ip¨r[`hpÆﬁ[NÆ[ dp°n^dÆ` hÆ_u iÍ$Ap[dp¨ eyr^rõ$f° ‚Ò L$ep£ R>° L°$, ""ƒepf°  ^ _  _pi
`pd° , ı”u, ` y” L°$ r`[p d©–ey ` pd° –epf° ip°L$ L$B fu[° ]|f L$fhp°? [° d_° L$lp°.''
[° k¨]$cÆdp¨ cuÛdA° b∞p˚Z_p¨ dyM° t`Ngp _pd_u h°ÌepA° L$l°gu Np\p hZÆhu R>°.
cpNh[`yfpZdp¨ t`Ngp_u L$\p A°L$p]$i ıL¨$^dp¨ Nyfy ]$—p”°e_p kp[dp Nyfy [fuL°$
DÎg°M       `pdu R>°.96
31. MXπN Nu[p:ππππ
ip¨r[`hÆ A¨[NÆ[ Ap`ŸdÆ`hÆdp¨ cuÛd _Ly$g_° MX$πNNu[p  L$l° R>°, S>°dp¨ [ghpf
‚pr·_p° D`]°$i ‚ı[y[ R>°, [°dS> [°dp¨ rhrh^ _pdp°_p° DÎg°M R>°. S>°d L°$, ` yj]$ ` pk°\u cpf‹pS>
h¨iu ÷p°ZpQpeÆA° A_° ÷p°Z ` pk°\u L©$`pQpeÆA° MP$Nrh¤p ‚p· L$fu, ` R>u L©$`pQpeÆ ` pk°\u cpBAp°
krl[ [° D—d MXπ$$N_p° D`]°$i ‚p· L$ep£ R>°.97  [°_p¨ _pdp° Ap ‚dpZ° R>°. Ark, rhik_, MXπ$N,
[uˇZ^pf, ]yfpk], ÓuNcÆ, rhS>e A_° ^ dÆ` pg.98
32. A_yNu[p:yyyy
Apd°r^L$ ` hÆ A¨[NÆ[ A_yNu[p`hÆdp¨ A›epe 16 \u 51 A_yNu[p Aph° R>°.
dlpcpf[_y¨ eyŸ ` |ZÆ \[p A^dÆ kpd° ^ dÆ_p° rhS>e \pe R>°. L©$ÛZ ` p°[p_y¨ L$peÆ ` |ZÆ
\[p¨ ‹pfL$p S>hp B√R>° R>°. L©$ÛZ_y¨ Bﬁ÷‚ı\ fl°hp_y¨ ‚ep°S>_ ` |ZÆ \ey¨ l[y¨. Ap\u L©$ÛZ° ASy>Æ_ kdn
‹pfL$p S>hp_u A_ydr[ dp¨Nu. –epf° ASy>Æ_ L©$ÛZ_° eyŸ d°]$p_dp¨ L$l°gp° Nu[p D`]°$i afu L$l°hp_u rh_¨[u
L$f° R>°. –epf° cNhp_ ASy>Æ__° D`pg¨c Ap`[p L$l° R>° L°$ "" [¢ Ap k_p[_ ^ dp£` ]°$i ep]$ fpøep° _\u
[° ep°¡e _\u.'' lh° [° op_ [° S> ıhÍ$`° L$l°hy¨ dpfp dpV°$   L$qW$_ R>°.99  cNhp_ L$l° R>° L°$ "" [° kde°
ep°NdyL$[ \B d¢ ` fdp–d [“h_y ¨hZÆ_ L$eyØ l[y.¨ lh° [° rhje_y ¨op_ L$fphhp dpV°$ lz ¨A°L$ ‚pQu_ Br[lpk_y¨
hZÆ_  L$fy¨ Ry>¨,''100  S>°_p hX°$ [y¨ D—dNr[  ‚p· L$fui.
cNhp_° ASy>Æ__° Nu[p_p° d|m D`]°$i [p° Ap‡ep° _lu `f¨[y eyŸ `R>u ASy>Æ_° S>epf°
`y_: [° S> bp°^ kp¨cmhp_u B√R>p ÏeL$[ L$fu A_° cNhp_° S>° bp°^ Ap‡ep°, S>° op_ Ap‡ey¨ [°_°
dlpcpf[dp¨ "A_yNu[p' [fuL°$ Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°.
cNhp_ L©$ÛZ ‹pfp L$l°hpe°gu "A_yNu[p' A°L$ rhi]$ N∞¨\ R>°. ≈° L°$ cNh]π$Nu[p_y¨ rhÌh
cÏe R>°. ` f¨[y A_yNu[p_p° ‚r[`p¤ rhje[p° cNh]π$Nu[p_y¨ [“h S> R>°.
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33. AÙphæ$ Nu[p:$$$
dlpcpf[ h_`hÆdp¨ [u\Æep”p `hÆ A¨[NÆ[ S>_L$_° AÙ$phæ$ ‹pfp A`pe°gp° D`]°$i
AÙ$phæ$Nu[p [fuL°$ Ap°mMpe R>°, S>° kpdpﬁe[ep op_d|gL$ S> R>°.
34. cNh]π$ Nu[p:π$π $π $π
dlpcpf[ cuÛd `hÆ A¨[NÆ[ A. 25 \u 42 (S>°_u QQpÆ ApNm_p ‚L$fZdp¨
rhN[° R>°.)
Ap D`fp¨[ ip¨r[`hÆdp¨ Aph[u AﬁeNu[pAp° S>°hu L°$,
35. iÁ`pL$ Nu[p Y A›epe-176
36. bp°Ÿ Nu[p Y A›epe-178
37. lpqf[ Nu[p Y A›epe-278
38. h©” Nu[p Y A›epe-280
39. _pf]$ Nu[p Y A›epe-329
40. Ôp©Npg Nu[p Y A›epe-180 hN°f°_p° "Nu[p' [fuL°$ DÎg°M L$fu iL$pe.
Apd ≈°BA° [p° D`eyÆL$[ khÆ Nu[p_y¨ `p°[-`p°[p_y¨ ApNhy¨ ı\p_ lp°hp R>[p [° ]$f°L$
Nu[p cNh]π$Nu[p_° S> Qp°L$L$k`Z° A_ykf° R>°. Ap Nu[pAp°dp¨ L$l°hpe°gp Sy>]$p Sy>]$p D`]°$i S>°d L°$,
ApkqL$[_p° –epN, r_ÛL$pdL$dÆ, d©–ey ` pR>m_p¨ ip°L$_p° –epN, L$dÆ, eocph_p, hNf° [“hbp°^  ‚–e°L$
Nu[pdp¨ e”[” ≈°hp dm° R>°.
Apd, D`fp°L$[ Nu[pAp° L°$ S>° dlpcpf[L$pf° rhrh^ k¨]$cp£dp¨ V$p¨L$u R>°, [° cNh]π$Nu[p\u
rcﬁ_ lp°hp R>[p¨ [°_p° k|f cNh]π$Nu[p_p° S> R>°.
k¨ıL©$[ kprl–edp¨ Nu[p `f¨`fp dp” dlpcpf[  `|f[u S> depÆq]$[ _\u.
cNh]π$Nu[p_u ‚rkqŸ bp]$ rhrh^ k¨‚]$pep° [°dS> ` yfpZp°A° Lep¨L$_° L$ep¨L$ D`]$°i [“h_° gu^y¨ R>°,
A_° [°_° [°dZ° "Nu[p' [fuL°$ Ap°mMpÏey¨ R>°. Ap\u Óud]$π cpNh[ ` yfpZ A_° Óud]π$ ]°$hu cpNh[
`yfpZ A¨[NÆ[ `Z "Nu[p' `f¨`fp ApNm h^° R>°. Óud]π$ cpNh[`yfpZdp¨ A°L$p]$i ıL¨$$^dp¨ L©$ÛZ
ıh^pdNd_ L$fhp B√R>° R>°. –epf° DŸh_° S>° [“hbp°^ Ap`° R>°101, [° DŸhNu[p [fuL°$ rh‹p_p°dp¨
‚Qrg[ R>°.
41. DŸh$Nu[p:$$$
 Ap Nu[p `Z d|mc|[ A° [ps“hL$ D`]°$i_° S> ı`Ù$ L$f° R>° L°$ S>° cNh]π$ Nu[p_p°
‚r[`p¤ rhje R>°. Ap Nu[p rhi° Ap`Z° ApNm rhı[©[ QQpÆ L$fuiy¨.
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42. h©”$Nu[p:© $© $© $©
Óud]π$ cpNh[_p¨ 6Ã$p ıL$¨^ dp¨ Ap rhje hrZÆ[ R>°.102
rQ”L°$[y fp≈_p¨ ` y”_y¨ d©–ey \[p¨ [° kde° _pf]°$ [°_° op_ Ap‡ey¨ A_° i°j _pfpeZ_u
D`pk_p L$fhp_y¨ L$ y¸¨. i°j _pfpeZ° [°d_° rh¤p^f b_pÏep. A°L$hpf e\°√R> c∞dZ L$f[p [° L•$gpkdp¨
ApÏep, ` phÆ[u_p¨ ip`_p° cp°N bﬁep, A_° h©”pkyf bﬁep. [° h©”pkyf Bﬁ÷ kpd° gX°$ R>° A_° eyŸc|rddp¨
Bﬁ÷ kp\°_u hp[Qu[dp¨ [°_° cNh]$_yk¨^ p_ \pe R>°, A_° [° cNh]π$ ‚p\Æ_p L$f° R>°. [°_° h©”Nu[p [fuL°$
`Z Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°.
`l°gp Ôgp°L$dp¨ [° ^ dÆ_u dp¨NZu L$f° R>°. q‹[ue ‚p\Æ_p ` yfyjp\Æ_p R> A\p£ R>°. –epfbp]$
”Z D`dpAp°\u L$pd b[pÏep° R>°. [°dp¨ S>°_° ` p¨M ENu _\u, A°hp ` ¨MuAp° S>° fu[° dp∂ _° B√R>° [°dp¨
HX$pdp¨\u l∆ "k[π' lp°hp [fa_u Nr[ c|øey¨ hpR>fy¨ $ S>°d dp∂ _° B√R>° [°dp¨ "rQ[π' [“h_p° ›hr_ dpZu
iL$pe R>° A_° rhflu ˜ u S>°d ıhpdu_° B√R>°, [°dp¨ "Ap_¨]$' [“h_p° ›hr_ R>°. Ap ”Z°e_p° [gkpV$
c°Np° L$fuA° [p° dpfp d__p° [gkpV$ hZÆhu iL$pe, [°hp° cphp\Æ _uL$m° R>°.
Ap Nu[p cL$[ A_° cNh]π ifZ_p¨ k¨b¨^ _° h y^ ı`Ù$ L$f° R>°.[°_p° ddÆ ` Z ApMf° [p°
Bf [fa ∆h_u Nr[_p° R>°.
43. ]°$hu$Nu[p:°$ $° $ $° $ $°
D``yfpZp°dp¨ ]°$hucpNh[`yfpZ A¨[NÆ[ kp[dp¨ ıL$¨^_p A. 29 \u 40 ]°$huNu[p
[fuL°$ ‚rkŸ R>°. S>°dp¨ ]°$hu_p ıhÍ$` , rhfpV$Í$` ]$iÆ_, ]°$hu S> kdN∞ k©rÙ$_p¨ buS> ıhÍ$` R>°, [°d
hZÆÏey¨ R>°.103  Ap Nu[p ipº[ k¨‚]$pe_u R>°.
44. bL$$Nu[p$ $$ $$ $ Y dlpcpf[
45. `p¨X$h$Nu[p¨ $ $¨ $ $¨ $ $¨ Y dlpcpf[
46. A¨rNfp Nu[p¨¨¨¨ Y dlpcpf[
47. F>jc Nu[p Y dlpcpf[
48. dp¨X$Ïe$$Nu[p¨ $ $ $¨ $ $ $¨ $ $ $¨ Y dlpcpf[
49. NyfyriÛe Nu[py yy yy yy y Y dlpcpf[
50. l¨k Nu[p¨¨¨¨ Y cpNh[ ıL¨$^ -11 A›epe-13
51. Np°`u Nu[p°°°° Y cpNh[ ıL¨$^-11 A›epe-13
52. h°œ Nu[p°°°° Y cpNh[ ıL¨$^-11 A›epe-13
53. F>cy Nu[pyyyy Y rhÛœ y`fpZ
54. D—f Nu[p Y b∞˚ p¨X$` yfpZ
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55. fpd Nu[p Y A¬ep–d fpdpeZ - D—fL$p¨X$_p ` p¨Qdp¨ kNÆdp¨
56. b∞˚ Nu[p∞∞∞∞ Y ep°Nhrkõ$ fpdpeZ
57. S>_L $Nu[p$$$ Y ep°Nhrkõ$ fpdpeZ
58. fpd$Nu[p$$$ Y Nyfy op_ hprkõ$ [“h kpfpeZ (Ap N∞¨\ h°]$p¨[_p° R>°)
59. ˘]$e$Nu[p$ $$ $$ $ Y bpBbg
60. AM°$Nu[p°$° $° $° Y AMp°
61. ep°Nu$Nu[p° $° $° $° Y ep°Nu∆ dlpfpS>
62. AN–ıe$Nu[p$$$ Y hfpl y`fpZ
63. NZ°i Nu[p°°°° Y NZ°i ` yfpZ æ$$uX$pM¨X$dp¨ A›epe 138 \u 148 \p°X$pL$ iÂ]$_p¨
a°fapf kp\° [° Apb°l}b Nu[p_u _L$g R>°.
64. ed Nu[p Y edNu[p ”Z ‚L$pf_u R>°.
1. rhÛœ y`fpZ_p¨ 3≈ cpN_p 7 dp A›epedp¨.
2.  Arî ` yfpZdp¨ ”u≈M¨X$_p 381dp¨ A¬epedp¨.
3.  _©rk¨l ` yfpZ_p 8 dp¨ A›epedp¨.
65. k|eÆ Nu[p| Æ| Æ| Æ| Æ Y Nyfyop_ hpriõ$ [“hkpfpeZ (S>°dp¨ fpd Nu[p R>°) [°_p
L$dÆL$p¨X$_p bu≈ ` p]$dp¨ ` l°gp¨ 18 A›epedp¨ k|eÆ Nu[p R>°.
66. rih Nu[p Y `¤ y`fpZ_p¨ ` p[pgM¨X$dp¨.
67. rcny Nu[pyyyy Y cpNh[ ` yfpZ-11 ıL¨$^-23dp¨ A›epedp¨.
Ap D`fp¨[ rhrh^ k¨‚]$pep°A° Nu[p ` f¨` fpdp¨ ` p°[p_u rhQpf^pfp_° ` p°[-`p°[p_u
"Nu[p' [fuL°$_u Ap°mM Ap`u A¨[° [p° cNh]π$Nu[p_y¨ S> A_ykfZ L$eyÆ R>°. hmu, ‚–e°L$ Nu[p ` p°[p_p
S> ^ dÆ_° ı\pr`[ L$f° R>°. ` f¨[y ]$f°L$ A‹•[ rhQpf_° S> kd\Æ_ Ap`° R>°. 
Ap N∞¨\dp¨ op_, D`pk_p A_° L$dÆ A°hp ”Z L$p¨X$p° R>°. [° ` •Lu$ D`pk_p L$p¨X_p bu≈
`pW$_p ` l°gp ` p¨Q A›epedp¨ fpdNu[p R>°.
Nu[p ` f¨`fpdp¨ ` yfpZp°A° ` Z ` p°[p_y¨ ep°N]$p_ Ap‡ey¨ R>°. L$pfZL°$ ^ dÆ kdı[ ∆h__°
ı`i£ R>°. Qpf ` yÍ$jp\p£ ^ dÆ, A\Æ, L$pd A_° dp°n - Ap`Zp ∆h__u rnr[≈° R>°. h°]$ A_° D`r_j]$πL$pm
op_d|gL$ l[p°. [°_p D`]°$i AdyL$ hNÆ_u S> op_kudpAp° ` |f[p° depÆq]$[ fl° [°hp° lp°hp\u kpdprS>L$
dpmMp_° kyN∞r\[ L$fhp k¨hpq]$[p_u S>Í$f l[u. d_yÛe_p kpdprS>L$ k¨L$V$p°_° ]|$f L$fhp, A°V$gy¨ S> _rl
kpdprS>L$[p [fa\u Ap›epr–dL$ Dﬁ_r[ dpV°$ ‚pQu_ ÿÙ≤$pAp°A° rhrh^ ‚L$pf° [ps“hL$hL$[p A_°
kpdprS>L$[p_° ≈°X$u D`]°i Ap‡ep°. ` R>u [° d_y lp°e L°$ dlÁd]$ - ^ dÆ_u Ïepøep L$f[p L$f[p [°_p¨
_ur[-r_edp° OX$hp_y¨  L$peÆ eyN°-eyN° [° gp°L$p°A° L$eyÆ, S>°dp¨ ` qf`pL$Í °` h°]$, ` yfpZ, D`r_j]π$, fpdpeZ
A_° dlpcpf[ A_° Nu[p S>°hp [“hp° Ap`Z_° d˝ep.
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Ap`Z° ApNm S>° "Nu[p' rhi° QQpÆ L$fu [\p ` f¨`fp rhjeL$ Ap rhQpf^pfp bpb[°
dlpcpf[, ` yfpZ [\p D` y`fpZdp¨\u "Nu[pALÆ$' gu^p°, [° ` f\u "Nu[p' iÂ]$ "Npe°gy¨' rkdu[
_\u. ` f¨[y [°_p gnZp° [pfh[p¨ _uQ° ‚dpZ°_p dyÿpAp° [pfhu iL$pe:-
/ Nu[p_p¨ gnZp° :¨ °¨ °¨ °¨ °
1. Nu[p A°V$g° NpB iL$pe [° (Ïey–`r—S>_L$ A\Æ dyS>b)
2. S>° [° rkŸp¨[_p Ar^L©$[ hL$[p A_° [°dp¨ ÓŸp ^ fph[p° Ar^L©$[ Óp°[p lp°e.
3. ]$f°L$ Nu[p ` p°[p_p BÙ$]°$h_° A¨r[d [“h [fuL°$ Ap°mMph° R>°.
4. ‚–e°L$ Nu[p ` p°[p_p [ps“hL$ k¨]$°i_° "Nu[p'_u Ap°mM Ap °` R>°.
5. ‚–e°L$ Nu[p [“htQ[_ rhQpf^pfp_° ` yÙ$ L$f° R>°.
6. ‚–e°L$ Nu[p Óud]π$cNh]π$Nu[p_y¨ S> A_yL$fZ L$f° R>°.
7. ]$f°L$_p¨ dyøe rkŸp¨[p° kpdpﬁe ‚hpl L$f[p¨ rhriÙ$ ‚]$p_ L$f° R>°.
8. dp°V°$ cpN° Nu[p°` ]°$i ∆h__p¨ rhL$V$ dpNÆdp¨\u dyqL$[ A`ph° R>°.
9. ]$f°L$_p¨ Óp°[p_u dp_rkL$ sı\r[ A_° b∞˚ ‚pr·_y¨ ‚ep°S>_ dl]¨$i° kdp_ R>°.
10. ]f°L$_p¨ rkŸp¨[p°_p° ALÆ$ [°dS> ‚ep°S>_ ^ dÆ-dp°n A\hp ` fd`]$ ‚pr· R>°.
11. rhi°j ‚k¨N L°$ S>epf° ∆opky d|T¨hZcfu ` qfsı\r[dp¨ d|L$pe –epf° [°dp¨\u dpNÆ]$iÆ_
ip°^ [p `p°[p_p Nyfy[yÎe hL$[p_° ‚Ò ` |R>° A_° [°_p S>hpbdp¨\u Nu[p ‚pL$Vπ$e.
/ rhrh^ Nu[p_p ‚ep°S>_ :°°°°
Nu[p dp_h_p° khpØNu rhL$pk Qpl° R>°. op_ ‹pfp bp•qŸL$ A_° dp_rkL$ rhL$pk A_°
R>°hV°$ ip¨r[, cqL$[ ‹pfp ˘ ]$e_p° D–L$jÆ A_° A¨[dp¨ Ap–dip¨r[_p° D`]°$i ]$f°L$ Nu[p_y¨ dyøe ‚ep°S>_
R>°. Nu[p_u ÿrÙ$A° ”Z° dpNp£ kpQp, AphÌeL$ A_° D`ep°Nu [p° R>° S> kp\° ”Z° A°L$bu≈\u rcﬂ
_\u. A°L$bu≈dp¨ Ap°[‚p°[ R>°.
Nu[pdp¨ op__p° drldp A° [°_y¨ r‹[ue ‚ep°S>_ R>°. Ap op_ dp” byqŸNÁe _lv,
˘]$eNÁe A_° cphNÁe R>°."Nu[p'_y¨ ”uSy>¨ ‚ep°S>_ - rhrh^ k¨‚]$pep° ‹pfp ` p°[p_p° kp¨‚]$preL$
N¨\∞ Ap`hp°.
Óud]π$ cNh]π$Nu[p_y¨ ı\p_ ‚ı\p_”eudp¨ R>°. [°_u ‚rkqŸ\u ]$f°L$ k¨‚]$pe ` p°[p_u
"Nu[p'_y¨ dl–h ı`Ù$ L$f° R>°.dp_h∆h__y¨ [ps“hL$ ]$iÆ_ A_° A¨[° [°_y¨ Qfd - ` fd gˇe A° ]$f°L$




kprl–e ‚ep°S>__p° l°[y A° Nu[p ‚ep°S>_dp¨ kdphuA° [p° Aı\p_° _lv NZpe. Ap_¨]$_u ‚pr‡[
ıhNpÆq]$gp°L$_p kp^L$ [fuL°$ ^ prdÆL$ qæ$epAp° ‹pfp \pe R>°. ` f¨[y [° [–L$pg _lv, L$pÏeS>r_[ Ap_¨]$
kprl–eÓhZ L°$ d__\u [–L$pg d°mh° R>°. A° Ap_¨]$ b∞˚ p_¨]$ R>°.104
Ly$ﬁ[L°$ Q[yÆhNÆ_p¨ Ap_¨]$\u ` Z h^u_° L$pÏepd©[ fkpıhp]$ ]$ipÆÏep° R>°.105  Apd Ap
kprl–e kS>Æ_ L°$hm d_p°f¨S>_ _\u ‚ep°S>_p\Æ R>°.
Ap–dop_ dpV°$ h°]$p°, ^dÆ dpV°$ ^dÆip˜p° A_° _ur[ dpV°$ _ur[ip˜p°dp¨ `epÆ·
D`]°$ip° R>°.
Nu[p `f¨`fp [fa ÿrÙ$`p[ L$f[p øepg Aph° R>° L°$, Aﬁe Nu[pAp°dp¨ qhı[pf L°$
‚L$fZ Ap°R>p ‚dp¨Zdp R>°. cNh]$πNu[p b_hp_p¨ ‚e–_p° _\u `f¨[y `f¨`fp_° kp¨‚]$preL$ ^dÆN¨∞\
Ap`hp_p° l°[y R>°. Ap\u cNh]$πNu[p dyS>b_y¨ Alv Apep°S>_ _\u. R>[p [°_u O°fu Akf_° L$pfZ° [°_y¨
A_yL$fZ R>° S>. L$pfZ L°°$ ‚–e°L$ Nu[pL$pf kdn Ap]iÆ cNh]π$Nu[p R>°.
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 ...........rhcpN 1 _u ` p]$V$u` ...........
1. Zmam`Uß Z_ÒH•$À` Zaß M°d Zam{Œm__≤ $&
X{dt gaÒdVt Ï`mgß VVm{ O`_wXra {`V≤ $&& - _hm^maV AmnX[d©,  AZwH´$_oUH$m [d©-1,
   JrVm ‡{g Jm{aI[wa
2. gm H$›`m XwohVm VÒ`m _ÀÒ`m_ÀÒ` gwJp›YZr $& - _hm^maV AmnX[d© AßemdVaU [d© 63 - 67 ,
   JrVm‡{g Jm{aI[wa
3. [ameaU gß` w∫$m g⁄m J ™^ gwfmd gm $&
Ok M ` _wZm ¤r[{ [mame ©`ï g dr ©`dmZ≤ $&& - EOZ 63- 84
4. Edß ¤°[m`Zm{ Ok{ gÀ`dÀ`mß [ameamV≤ $&
›`ÒVm{ ¤r[{  ` X≤  ]mbÒVÒ_mX≤  ¤°[m`Zï Ò_•Vï $&& - EOZ 62 - 86
5. [mXm[gmnaUß Y_™ g Vw od¤mZ≤ ` wJ{ ` wJ{ $&
Am w`ï eq∫$ M _À`m©Zmß ` wJmdÒWm_d{˙ ` M $&&
]´˜ Um{ ]´m˜UmZmß M VWmZwJ´hH$mé`m $&
odÏ`mg d{XmZ≤ ` Ò_mV≤ g VÒ_mX≤ Ï`mg BoV Ò_•Vï $&& - EOZ 63 - 87 / 88 AßemdVaU [d©
d{X odÒVmaH$aUmX≤ Ï`mgZm_@^d›_woZï $& - lr X{dr ^ m.[w.ÒHß$Y - 2/2/44
6. H•$ÓU¤°[m`Zm¡k{ Y•VamÔ≠>m{ OZ{úaï $&
j{Ã{ odoMÃdr ©`Ò` [m Sw>ÌM°d _hm]bï $&&
Y_m©W© Hw$ebm{Yr_mZ≤ _{Ymdr YyVH$Î_fï $&
odXwa ew–`m{Zm° Vw Ok{ ¤°[m`ZmXo[ $&& -  EOZ AßemdVaU[d© 63.113, 114
Ï`mgdr`m©Œmw gßOmVm{  Y•VamÔ≠>m{@›>Y Ed M -  lr. X{dr.^m.ÒHß$Y 2/6/2
Ï`mg H$m{[mÀg_wÀ[›Zï [m Sw>ÒV{Z Z gße`ï $& -  EOZ 2/6/3
odXwaÒVwg_wÀ[›Zm{ Y_m™eï gÀ`dm∑Nw>oMï $&& -  EOZ 2/6/4
7. d{XmZ‹`m[`m_mg _hm^maV [Åm_mZ≤ $&
gw_›Vwß O°o_qZ [°bß ewHß$ M°d Òd_mÀ_O_≤ $&&
‡ w^d©naÓR>m{ daXm{ d°eÂ[m`Z_{d M $&
gßohVmÒV°ï [•WH$Àd{Z ^ maVÒ` ‡H$moeVmï $&& - _.^m.Aßem. 63. 89 / 90
8. A short history of Sanskrit literature - Madhavdasa Chakravarti, P.29
9. Ï`mg  `m d{XÏ`mg EH$  [Xdr  `m  AoYH$ma  H$m  Zm_ Wm $& O] ^r oOZ F$of-_woZ`m|Z{
d{X gßohVmAm{ H$m od^mOZ `m [wamUm{ H$m gßj{[, gß[mXZ AWdm ‡oVgßÒH$aU oH$`m d{ hr
Cg g_` Ï`mg `m d{XÏ`mg H$s C[moY g{ gß_moZV oH$E JE $& oH$gr g_` doe> Am°a
oH$gr g_` [amea  `m eo∫$ AmoX ^r Ï`mg H$h{ J`{ $& Bg A«>mB©gd{ H$ob`wJ H{$ Ï`mg
H•$ÓU ¤°[m`Z W{ $& - gß.gm.H$m. gßoj· BoVhmg
    dmMÒ[oV J°am{bm [•.148
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10. V[gm ]´˜M`}U Ï`Ò` d{Xß gZmVZ_≤ $&
BoVhmgo__ß MH´{$ [w `ß gÀ`dVrgwVï $&& -_hm^maV AmoX. 1.54
11. ¤m[a{ ‡W_{ Ï`ÒVmï Òd`ß d{Xmï Òd`ß^wdm $&
‡Om[oVo¤Vr`{ Vw ¤m[a{ Ï`mgH$m`©H•$V≤ $&&
V•Vr`{ Mm°eZm Ï`mg¸VwW} Vw ]•hÒ[oVï $&
[ßM_{ godVm Ï`mgï f>{ _•À`wÒVWm[a{ $&&
_Ydm g·_{ ‡m·{ doe>ÒÀdÔ>_{ Ò_•Vï $&&
gmaÒdVÒVw Zd_{ oÃYm_m Xe_{ VWm $&
EH$mXe{@W oÃd•fm{ ^a¤mOÒVVï [a_≤ $&&
Ã`m{Xe{ MmßVnajm{ Y_©¸mo[ MVwX©e{ $&&
ÃÊ`mÈoUï [ßMXe{ fm{S>e{ Vw YZƒO`ï $&
_{YmoVoWï g·Xe{ d´Vr ¯Ô>mXe{ VWm $&&
AoÃa{H$m{Zodße{@W Jm°V_ÒVw VVï [a_≤ $&&
CŒm_¸°H$odße{¿M h`m©À_m [naH$soV©Vï $&&
d°Zm{ dmOldm¸°d gm{_m{@_wÓ`m`UÒVWm $&&
V•Uo]›XwÒVWmÏ`mgm{ ^mJ©dÒVw VVï [a_≤ $&&
VVï eo∫$Om©VwH$ `©ï H•$ÓU¤°[m`ZÒVVï$&& - lr_X≤ X{dr.^m.ÒHß$Y - 1/3/26-33/
   odÓUw [wamU ÒH$ßY - 4 /]´˜ [wamU
   ÒHß$Y-35.11
12. gß.gm.H$m gßoj· BoVhmg - dmMÒ[oV J°am{bm,
   Mm°IÂ]m od⁄m^dZ - dmamUgr [•.114)
13. VWmoh A[m›VaV_mZm_ d{XmMm`©ï [wamUnf©ï
odÓUwnZ©`m{JmV≤ H$ob¤m[a`m{ï gßY° H•$ÓU¤°[m`Zï
gß]^yd $& BoV Ò_ap›V $& - d{Xm›VgyÃ^mÓ` 3.3.32
14. gmaÒdV¸mo[ OJmX ZÔ>ß d{Xß [wZ`™ X‘ewZ©[yd} $&
Ï`mgÒVW°Zß ]h˛Ym MH$ma Z ` ß doe>ï H•$Vdm›Z e∫$ï$&&  - ]w’MnaV_≤ - AúKm{f - 1.42




19. _mVmo[V•ghÚmoU [wÃXmaeVmoZ M $&
gßgma{ÓdZw^yVmoZ `mp›V `mÒ`p›V Mm[a{ $&& - _.^m.ÒdJm©am{hU [d© 5.47
20. D ‹d©]mh˛ïodam{Â`°f Z M H$o¸¿N•>Um{oV _m_≤ $&
Y_m©XW©¸ H$m_¸ g oH$_W™ Z g{Ï`V{ $&& - EOZ 5.49
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21. Y_} MmW} M H$m_{ M _m{j{ M ^aVf©^$&
`oXhmpÒV VX›`Ã `›Z{hmpÒV Z VV≤ π$oMV≤ $&& - _hm.AmoX. 62.53
22. Y_©emÛo_Xß [w `_W©emÛo_Xß [a_≤ $&
_m{jemÛo_Xß ‡m{∫ß$ Ï`mg{Zmo_V]wo’Zm $&& - _hm. AmoX[d© A.62.23
23. gßÒH•$V gmohÀ`H$m Ambm{MZmÀ_H$ BoVhmg $& - S>m∞. ]m]yam_ oÃ[mR>r [•.26
24. EOZ [•.26
25. gßÒH•$V gmohÀ`H$m BoVhmg - gr.A{b.emÛr [•.103
26. gßÒH•$V gmohÀ`H$m BoVhmg - ]b{Xd C[m‹`m` [•.92
27. gßÒH•$V gmohÀ`H$m gßojﬂV BoVhmg - dmMÒ[oV J°am{bm [•.120
28. AW©emÛo_Xß ‡m{∫ß$ Y_©emÛo_Xß _hV≤ $&
H$m_emÛo_Xß ‡m{∫ß$ Ï`mg{Zmo_V]wo’Zm $&& - _hm.AmoX[d© A. 2 õm{H$ 383
29. A New History of Sanskrit literature - Krishna Chaitanya P. 217
30. gßÒH•$V _hmH$mÏ` H$s [aÂ[am - S>m{. H{$edamd _wgbJm±dH$a,
   Mm°IÂ]m od⁄m ^dZ dmamUgr
- Mm°IÂ]m gß. grarO - dmamUgr [•. 171
31. cpf[f–_-`©õ$-4 -  D °`ﬁ÷ kp¨X°$kfp - ‚p√e rh¤pd¨q]$f, hX$p°]$fp
32. _hm^maV - AmoX[d© -  JrVm‡{g, Jm{aI[wa
33. gß._hmH$mÏ`H$s [aÂ[am - S>>m{. H{$edamd _wgbJm±dH$a - [•. 171
34. _hm^maV - g^m[d© - JrVm ‡{g, Jm{aI[wa
35. gß.gm. H$m BoVhmg - ]bX{d C[mø`m` - [•. 94
36. gß.gm.H$m. gßojﬂV BoVhmg - dmMÒ[oV J°am{bm - [•. 122
37. _hm^maV AmoX[d© - JrVm ‡{g, Jm{aI[wa
38. (1) BXß eVghg´ß oh õm{H$mZmß [w ` H$_©Um_≤$& - _hm^maV AmoX[d© - 62-14
(2) EHß$ eVghg´ß Vw _mZwf{fw ‡oVo>V_≤$& - EOZ - 1 - 107
39. AbßH•$V ew^°ï e„X°ï g_`°oX©Ï` _mZwf°ï $&
N>›Xm{d•V°¸ ododY°ap›dVß odXwfmß o‡`_≤ $&& - _hm.AmoX. 1.28
40. VÒ` ‡kmo^[›ZÒ` odoMÃ[X[d©Uï $&
gy˙_mW©›`m``w∫$Ò` d{XmW£^©yofVÒ` M $&&
^maVÒ`{oVhmgÒ` ly`Vmß [d©gßJ´hï $&
[dm©ZwH´$_oU[yd™ o¤Vr`ï [d©gßJ´hï $&& -  _hm.AmoX[d© 2-40-41
52
41. O›_‡^•oV gÀ`mß V{ d{X≤o^ï Jmß ]´˜dmoXZr_≤ $&
Àd`m M H$mÏ`o_À`w∫ß$ VÒ_mV≤ H$mÏ`ß ^odÓ`oV $&&
H$mÏ`Ò` b{IZmWm©` JU{eï Ò_`©Vmß _wZ{ $& - _hm.AmoX[d© 1-72-73
42. _hm^maV AmoX[d© A‹`m`-2
43. A‹`m`mï gﬂVoVk}`mÒVWm MmÓQ>m° ‡gßª``m $&
õm{H$mZmß ¤{ ghÚ{ Vw [ÅmÌbm{H$eVmoZ M $&&
õm{H$mÌM°H$mXe k{`mï [d© `pÒ_Z≤ o¤Om{Œm_mï $& - _hm. AmoX[d© 2-141-142
44. AÃm‹`m`eV{ ¤{ Vw gßª``m [naH$roV©V{ $&
EH$m{Z g·oV¸°d VWm‹`m`mï ‡H$soV©Vmï $&&
EH$mXe ghÚmoU õm{H$mZmß fQ≤>eVmoZ M $&
MVwï foÔ>>ÒVWm õm{H$mï [d© `pÒ_Z≤ ‡H$soV©Vmï $&& - _hm.AmoX[d© A.2-204/205
45. g·foÔ>aWm{ [yUm© õm{H$mZm_o[ _{ lwUw $&
õm{H$mZmß ¤{ ghÚ{ Vw õm{H$mï [ÅmmeX{d Vw $&& - _hm.AmoX[d©. A. 2-216
46. A‹`m`mZmß eVß ‡m{∫ß$ fS>eroV_©hof©Um $&&
õm{H$mZmß fQ≤>ghÚmoU Vmd›À`{d eVmoZ M  $&
õm{H$m¸ ZdoVï ‡m{∫$mÒVW°dmÔ>m° _hmÀ_Zm $&& - _hm.AmoX. A. 2-242/243
47. A‹`m`mZmß eVß ‡m{∫ß$ VWm g·Xem[a{ $&
[Åm õm{H$ghÚmoU gßª``mÔ>m°° eVmoZ M $&&
õm{H$m¸ MVwameroVapÒ_Z≤ [d©oU H$soV©Vmï $&
Ï`mg{Z d{XodXwfm gßª`mVm ^rÓ_[d©oU $&& - EOZ - 252-253
48. g·_ß ^maV{ [d© _hX{VXwXmˆV_≤ $&
`Ã V{ [•oWdr[mbmï ‡m`em{ oZYZß JVmï $&&
–m{U[d©oU `{ eyam oZoX©Ô>mï [wÈff©^mï $&
AÃmø`m` eVß ‡m{∫ß$ VWmø`m`m¸ g·oVï $&&
AÓQ>m°õm{H$ghÚmoU VWm Zd eVmoZ M $&
õm{H$m Zd VW°dmÃ gßª`mVmÒVŒdXoe©Zm $& - EOZ - 267-268-269
49. AÔ>mXempÒ_ZZ‹`m`mï [d© `w∫$m _hmÀ_Zm $&&
õm{H$mZmß H$oWVm›`Ã eVm›`Ô>m° ‡gßª``m $&
õm{H$mÒ` g·oVï ‡m{∫$m _woZZm ]´˜dmoXZm $&& - EOZ - 310 - 311
50. g·odßeoVa‹`m`mï [d© `pÒ_Z≤ ‡H$soV©Vmï $&&
õm{H g·eVr Mmn[ [Åmg·oVgß`wVm $& - EOZ - 323 - 324
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51. oÃße¿M°d VWm‹`m` Zd M°d V[m{YZmï $&
MVwX©e ghÚmoU VWm g·eVmoZ M $&&
g·õm{H$mÒVW°dmÃ [ÅmqdeoV gßª``m $& - EOZ - 329 - 330
52. A‹`m`mZmß eVß ÀdÃ fQ≤>MÀdmnaßeX{d Vw $&&
õm{H$mZmß Vw ghÚmoU ‡m{∫$m›`Ô>m° ‡gßª``m $& - EOZ - 337 - 338
53. A‹`m`mZmß eVß M°d Ã`m{@‹`m`m¸ H$soV©Vmï $&&
õm{H$ ghÚmoU Vmd›À`{d eVmoZ M $&
odßeoV¸ VWm õm{H$m gßª`mVmÒVŒdXoe©Zm $&& - EOZ - 343-344
54. o¤MÀdmoaßeX‹`m`mï [d}VXo^gßª``m $&
ghÚ_{Hß$ õm{H$mZmß [Åm õm{H$eVmoZ M $&& - EOZ - 352
55. A‹`m`mÔ>m° g_mª`mVmï õm{H$mZmß M eVÃ`_≤ $&&
õm{H$mZmß oßßdßeoV¸°d gßª`mVm VŒdXoe©Zm $& - EOZ - 363-364
56. `Ãm‹`m`mÛ`ï ‡m{∫$mï õm{H$mZmß M eVÃ`_≤ $&
odßeoV¸ VWm õm{H$mï gßª`mVmÒVŒd Xoe©Zm $&& - EOZ - 369
57. A‹`m`mï [Åmgßª`mVmï [d© `pÒ_Z≤ _hmÀ_mZm $&
õm{H$mZmß ¤{ eV{ M°d ‡gßª`mV{ V[m{YZmï $&& - EOZ - 377 - 378
58. ZdZrVß `Wm X‹Zm{{ o¤[Xmß ]´m˜Um{ `Wm $&&
Ama `Hß$ M d{X{‰` Am°foY‰`m{@_•Vß `Wm $&
ˆXmZmß_wXoYï l{>m{ Jm°d©na>m MVwÓ[Xm_≤ $&
`W°VmZroVhmgmZmß VWm ^maV_w¿`V{ $&& - EOZ - 264 - 265
59. gß. _hmH$mÏ` H$s [aÂ[am - S>m{. H{$edam_ _wgbJm±dH$a [•. 114
60. gß. _hmH$mÏ` H$s [aÂ[am - EOZ - [••. 124
61. d{X H$Wmâ -"H$Î`mU'- JrVm ‡{g - Jm{aI[wa
62. _wZrZm_ﬂ`hß Ï`mgï$& - lr_X≤ ^.Jr. 10.37
63. gß. _hmH$mÏ` H$s [aÂ[am - S>m{. H{$edam_ _wgbJm±dH$a [•. 179
64. gß. gm. H$m BoVhmg - S>m{. ]bX{d C[mø`m`  [•. 94
65. EOZ - [•.95
66. gß.gm. H$m gßojﬂV BoVhmg - dmMÒ[oV J°am{bm [•. 129
67. EOZ - [•. 129
68. gß. gm. H$m gßoj· BoVhmg - dmMÒ[oV J°am{bm [•. 130
69. EOZ - [•. 130
70. EOZ - [•. 130
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71. gß. gm. H$m gßoj· BoVhmg -dmMÒ[oV J°am{bm [•. 130
72. EOZ -[•. 130
73. EOZ -[•. 130
74. _hm^maV [naM` - H$Î`mU Aâ>,JrVm ‡{g Jm{aI[wa-
    gßdV≤ 2016 -[•.110
75. oÃZæroZd H$m°aÏ`mZ≤ OZ_m`mg dr`©dmZ≤ $&
CÀ[m⁄ Y•VamÔ≠>ß M [m Sw>ß odXwa_{d M $&&
OJm_ V[g{ Yr_mZ≤ [wZa{dml_ß ‡oV $&
V{fw OmV{fw d•’{fw JV{fw [a_mß JoV_≤ $&&
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Óud]π$cNh]π$Nu[p `qfQe - dl“hπ ππ ππ ππ π
"" EH$ß emÒÃß X{dH$s [wÃJrV -
_{H$m{ X{dm{ X{dH$s[wÃ Ed $&
EH$m{ _›ÃÒVÒ` Zm_moZ ` moZ
H$_m©ﬂ {`Hß$ VÒ` X{dÒ` g{dm $&&""
]$°hL$u y`” cNhp_ Óu L©$ÛZ ‹pfp Npe°gy¨ Óud]π$cNh]π$Nu[p ip˜ A°L$ dp” ip˜ R>°.
]°$hL$u_¨]$_ cNhp_ Óu L©$ÛZ S> A°L$ dp” Apfp›e ]°h R>°. cNhp_ Óu L©$ÛZ_y¨ _pd S> A°L$ dp” d¨”
R>°. A_° [°_u k°hp A°L$ dp” L$[ÆÏe-L$dÆ R>°.
cpf[ue k¨ıL©$r[dp¨ ‚ı\p_”eudp¨ ı\p_ ` pd_pf cNh]π$Nu[p cpf[hjÆ_p D]$p—
A_° N¨cuf ^ dÆip˜p°dp¨ dyLy$V$dqZ R>°.r_fpip A_° rhjp]$_° L$pfZ° ASy>Æ__u "dp_hue' ‚[uq[ A_°
–ep¨ S> ky◊Y$ A_° Np•fh |`ZÆ ÏeqL$[–h ^ fph[p L©$ÛZ_u "Agp•qL$L$[p' bﬁ_° rh_p k_p[_ k–e_p
Adf  ‚[uL$ R>°.
Ly$$Í$n°”_p d°]$p_dp¨ Óu L©$ÛZ° `p°[p_p riÛe AS>yÆ__° Nu[pd©[ `p_ L$fpÏey¨ l[y¨.
`qfZpd ıhÍ$` Nu[p rh_p° khÆ kpdpﬁe N∞¨\ bﬁep°. kp¨‚]$preL$[p\u `f Ap N∞¨\_° "k–e_y¨
kpf[“h' L$lu iL$pe.
]y$:M_u bpb[ R>° L°$ rhrh^ k¨‚]$pep°_p ^ dÆN∞¨\p° kp¨‚]$preL$[p A_° L$À$fhp]$u b_u
f¸p R>°. ‚–e°L$_u dpﬁe[p R>° L°$ `p°[p_p° "d[' L°$ "hp]$' S> khÆÓ°õ$ R>°. [°Ap° A°d _\u L$l°[p L°$
`p°[p_p° "hp]$' A°L$ rhriÙ$ hp]$ R>°. ^ dÆ_p _pd° S>epf° lW$$pN∞l ‚h°i° –epf° ApeÆ k¨ıL©$r[ ≈°Mdpe
R>°. h°]$, D`r_j]$π A_° ` p•fprZL$ eyN_y¨ kprl–e ‚ep°S>_ Ïe\Æ \[y¨ gpN° R>°. cpf[ue Br[lpk L$l° R>°
L°$ [°Z° ^ dÆ_p _pd° Oœ¨ NydpÏey¨ R>°. rh^dwAp°_u Nygpdu kl_ L$f[p Ap ]°$i_° kdﬁhehp]$u kprl–e
L°$ ^ dÆ_u, eyN°-eyN° S>$Í$f  R>°.
Aphp k¨L$V$` |ZÆ kde° Nu[pA° cpf[hjÆ_° h•QpqfL$ fpl Qv›ep° R>°. Nu[p L$p°B A°L$ ]°$i
L°$ kdpS>_p ^ dÆ L°$ Ap]$iÆ_y¨ ‚r[r_r^ L$f[p° N∞¨\ _\u. [°_u S>ﬁdc|rd cpf[ R>°. ` f¨[y [° rhÏep`L$ R>°.
Nu[p_u M|bu A° R>° L°$ kQp°V$ dpNÆ]$iÆ_ Ap‡ep ` R>u ` Z d_yÛe_° L$l° R>° L°$ "d¢ S>° L$¸ y¨
[°_p° k¨`|ZÆ rhQpf L$fu_° [_° ep°¡e gpN° A°d L$fS>°'1  Nu[p_p D`]°$iL°$  L©$ÛZ-ASy>Æ__° r_rd—
b_phu bp•rŸL$ k≈hV$ ‹pfp khpØNu k–e ‚ı[y[ L$fhp_p° ‚e–_ L$ep£ R>°. Ap\u Nu[p kdN∞ dp_h≈[_°
E›hÆNpdu L$ÎepZ dpNÆ_p° D`]°$i Ap`[p° N∞¨\ b_u f¸p° R>°.
rhcpN-2
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cNhp_ Óu L©$ÛZ_p dyM\u r_:k©[ Ap N∞¨\ dpV°$  D`dp AiL$e R>°. kdN∞ rh_p
‚pQu_\u AhpÆQu_ kprl–edp¨ L$p°B cpjp_p L$p°B dlp`yfy$j ‹pfp rhr_rdÆ[ N∞¨\_° ApS> ky^u A°V$gy¨
Np•fh ‚p· _\u \ey¨, S>°V$gy¨ Óud]π$ cNh]π$Nu[p_° d˛ey¨ R>°.
dlpcpf[_p 18 `hp£_p blzrh^ rhje hı[y_u h√Q° 700 Ôgp°L$p°_p° Ap N¨∞\ ip°cu
f¸p° R>°. Ïepk∆A° S>° kdpS>_y¨ hZÆ_ L$eyÆ R>° [°, kdpS>dp¨ Aep°¡e R>° A°V$g° ky^ u rhQpf h›ep° _ l[p°.
`Z eyŸ L$f[p ` l°gp¨ A° ^ ÁeÆ R>° L°$ A^ÁeÆ A°V$gp° rhQpf L$fu iL°$ [°hp° A° kdpS> l[p°. Ïepk° ` p°[p_u
L$peÆ fQ_p, A° depÆ]$p fpMu_° L$fu R>°.f Nu[p_u rhi°j kpdN∞u r_–e _|[_ A\ÆOV$_ nd R>°.
Ap L$pfZ°, L$p°B `Z k˘]$e_° A°hu A`°np fl° L°$ dlpcpf[ S>°hp A°L$ ‚dpZc|[
dlpL$pÏe_p A°L$ cpN (cuÛd`hÆ - A.2` \u 42) A°hu "Nu[p'_y¨ ‚r[õ$p`_ A°L$ L$pÏe-N∞¨\ [fuL°$
\hy¨ ≈°B[y¨ l[y¨. ` f¨[y A›ep–d op_, [“htQ[_ [\p ^ dÆ_p¨ rkŸp¨[p°_u [pr“hL$ QQpÆ_p¨ bplzÎe A_°
‚p^pﬁe_° L$pfZ°, L$pÏe [fuL°$ A° ^ ud° ^ ud° Np•Z \[u NB A_° [“hop_ [\p ^ dÆN∞¨\ [fuL°$ [° ‚ı\pr`[
\B. hpQı`r[ N•fp°gp _p°¨^° R>°  L°$- "k–e, Atlkp, –epN, r_f`°n[p, kd–h Apq]$ Nu[p_u
rhi°j[pAp° R>°.' S>°  h°]$p° A_° D`r_j]$πp°dp¨ ` Z R>°,`f¨[y [°_° S>° Ïep`L$ ıh$Í$` ° ‚ı[y[ L$fhpdp¨ ApÏep
R>°, [° Nu[p_u  ` p°[p_u ApNhu rkqŸ R>°.3
cNh]π$ Nu[p dlpcpf[_p° S> A°L$ cpN R>°. [°_u ı`Ù$[p dlpcpf[dp¨ A_°L$ S>¡epA°
R>°. ip¨r[`hÆdp¨ ` Z Nu[p A_° dlpcpf[_p k¨b¨^ p°_p° DÎg°M R>°.4
Óud]π$ cNh]π$Nu[p tl]y$ ^dÆ_p° D√Q L$p°qV$_p° ‚dpZ N∞¨\ R>°. cpf[ue [“hop_dp¨
Apsı[L$ ]$iÆ_p° - ∆h, S>N[π A_° b∞˚_p°, [\p _psı[L$ ]$iÆ_ S>N[π A_° ∆h_p° rhQpf ‚ı[y[ L$f°
R>°. Nu[pdp¨ ∆h, S>N[π A_° ` fd[“h_y¨ r_Í$` Z R>°.5  Nu[p ipı”_u Ap rhc|r[ bp]$ Aﬁe ipı”_u
L$p°B S>Í$f _\u. Nu[p dplp–Áedp¨ ıhe¨ Óu L©$ÛZ ‹•` pe_° A° hp[ fS|> L$fu R>°.6 Ap\u, Nu[p-kpNf_y¨
dl–h dlpkpNf L$f[p¨ h y^ d_pey¨ R>°. L$pfZ L°$,]°h-]$p_hp° ‹pfp dr\[ dlpkpNf f–_ i|ﬁe b_u Nep°
l[p°. S>epf° Nu[p_u A\ÆO_ nd[p kde° kde° _prhﬁe |`ZÆ A_° kpfNcÆ flu R>°.
Nu[p dlpcpf[_p° A¨[cpÆN lp°hp R>[p¨  [°_y¨ ÏeqL$[–h ıh[¨” R>°. gp°L$ ˘]$edp¨ [°_u
‚r[õ$p R>°. Nu[p_p° Ïey–`–e\Æ "Npe°gy¨' A° Ap`Z° ApNm_p rhcpNdp¨ rhı[©[ ≈°B Nep. ` f¨[y-
Óud]π$ cNh]π$Nu[p_p° rhN∞l lr_Vm ^ JdVm JrVm (Óu cNhp_ hX°$ Nphpdp¨ Aph°gu)
A°hp° \pe R>°. A\pÆ[π Nu[p L$p°B kpdpﬁe dp_h_p dp_k_u E`S> _\u. [°_p fQre[p ıhe¨ Óu L©$ÛZ
R>°. cNhp_ hX°$ fQpe°gu Nu[p gp°L$p[u[ b_u A_° [° ^JdÀH$nWVm  _rl `f¨[y ^JddX≤JrVm [fuL°$
‚Qrg[ b_u.
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"L$l°hy¨ A_° Nphy¨' bﬁ_° qæ$ep`] $h√Q°_p° [aph[ Alv Arc‚°[ R>°. Nu[p_° ˜ugvN
‚–eedp¨ fS|> L$fhpdp¨ Aphu R>°. L$pfZL°$ Nu[p_p ‚–e°L$ A›epe_° A¨[° Aph[u ` ysÛ`L$pA° [°_° cNhp_
hX°$ Nphpdp¨ Aph°gu - D`r_j]π$ L$lu R>°. hpı[hdp¨ Nu[p A°L$ D`r_j]π$ R>°. Nu[p dplp–Áedp¨ L$¸ y¨ R>°.
khÆ D`r_j]π Npe R>°. Np°`pg_¨]$_ ]$p°l_pf R>°. `©\p`y” ASy>Æ_ h–k R>° A_° Nu[p°`]°$i ]y$¡^Ad©[
R>°.7
dlpcpf[ eyŸ k¨]$cÆ Nu[p dpV°$ k‚ep°S>_ R>°. S>epf° -S>epf° cpf[hjÆ L$V$p°L$V$u_p
Apf° Ecp° fl° R>°. –epf° Nu[p ` p°[p_y¨ k“h ‚L$V$ L$fu eyN^dÆ ]$ipÆh[u flu R>°. Nu[p_p° Ah[pf æ$p¨r[_p°
y`fp°Npdu R>°. ^ dÆ A_° A^dÆ_u h√Q°_y¨ [ydyg eyŸ Nu[p_y¨ D]π$chtb]y$ R>°.
[pqLÆ$L$ ◊rÙ$L$p°Z  L$epf°L A° _ ıhuL$pf° L°$ eyŸ_p d°]$p_dp¨ 700 Ôgp°L$ dp” bp°g[p A_°
hp¨Q[p OZp° kde \pe. Nu[p_p° A_yb¨^ dlpcpf[ kp\° Np°W$hpep°, `f¨[y Ap iL$e R>°. hı[y[:
dlpcpf[ A_° Nu[p_p¨ ` p”p° A_° L$\pAp° dp_h ˘ ]$e_p k|ˇ d cphp°_p ‚[uL$ R>°. Nu[pdp¨ dp_h_p
A›ep–d ∆h__p° k_p[_ Br[lpk R>°.
Óu _\yfpd idpÆA° Ap N∞¨\_° Í$`L$ hZÆh[p° N∞¨\ L$¸p° R>° A°V$gy¨ Mfy¨ L°$ Nu[p S>° ıhÍ$`°
Ap`Z_° dm° R>° [° Í$`dp¨ L©$ÛZ° ASy>Æ__° L$lu li° [°d kdS>hy¨ S>Í$fu _\u. ÓuL©$ÛZ_p D`]°$i ALÆ$_°
Ïepkdyr_A° Nu[p Í$ °` N∞r\[ L$ep£ R>°, S>°dp¨ Ïepk_u A°L$ Br[lpkL$pf [fuL$°_u L$mp ı`Ù$ \pe R>°.
Np¨^ u∆_p d[ dyS>b ` p”p°_u Adp_yju A_° Ar[dp_yju D–`r— hZÆhu Ïepk° fp≈
A_° ‚≈_p Br[lpk_° c|k¨u _pøep° R>°. [°dp¨ hZÆh°gp ` p”p° d|m° A•r[lprkL$ cg° lp°e ` Z dlpcpf[dp¨
[°_p° D`ep°N Ïepk° L°$hm ^ dÆ_y¨ ]$iÆ_ L$fphhp dpV°$ S> L$f°g R>°. dlpcpf[L$pf° cp•r[L$- eyŸ_u AphÌeL$[p
rkŸ _\u L$fu [°_u r_f\ÆL$[p rkŸ L$fu R>°.8
Ïepk∆_° Ap`Z° rl¨]y$ ^ dÆ_p r`[p dp_u iL$uA°. "ÏeqL$[_p° dp°n' A_° "kdpS>_p°
DŸpf' A° bﬁ_° Ap]$ip£ ‚–e° Ac°]$ byqŸ\u ≈°_pf AÊey]$e - r_:Ó°ekπ_p kdﬁheL$[pÆ kdpS>ip˜u
Ïepk Nu[p_p $ k¨` p]$L$ L°$ L$[pÆ f¸p R>°.
h°]$ Ïepk° D`r_j]π$p°_p hpL$ep° A_° rkŸp¨[p°dp¨ fl°gp ]°$Mp[p rhfp°^ p° ]|$f L$fu [°dp¨ A°L$
hpL$e[p gphhp [°_p rhrh^ d¨[Ïep°_° cNh]π$Nu[p Í$ °` L¨$X$pepÆ R>°.
dlpcpf[_p cujZ eyyŸdp¨ eyŸhufp°_° kp[kp° Ôgp°L$p°_p° kde dm° L°$ L°$d ? [° [LÆ$_p°
D—f Ap`Z_° d_yıd©r[ Ap °` R>°. [°dp¨ ‹¨‹  eyŸ_p r_edp° R>°.
"L|$V$iı”p°_p° D`ep°N L$fhp° _rl, f\dp¨ b°W°$gpA° `N`pm$p `f ‚lpf L$fhp° _rl,
lz¨ [pfp° Ry>¨ A°d L$l°_pfp ` f, KO_pfp ` f, Apey^ frl[, aL$[ eyŸ_y¨ r_funZ L$f_pf ` f k¨b¨^u_p
d©–ey\u ip°L$N∞ı[ ` f i˜Op[ L$fu iL$pe _rl.9
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Aphp bu≈ r_edp° ` Z eyŸdp¨ ` mp[p l[p, S>°hp L°$ fp”° eyŸ r_qjŸ l[y¨ A_° ep°Ÿp
Aﬁe kp\° hp[p°dp¨ fp°L$pe°gp° lp°e –epf° ` Z eyŸ _ L$fhy¨.
Aphu ` rfsı\r[dp¨ L©$ÛZpSy>Æ_ k¨hp]$_° Nu[p°`]°$i_p° AhL$pi d˛ep° lp°e [° ıhuL$pfu
iL$pe [°d R>°.
Óu L©$ÛZ° L$¸y¨ R>° - JrVm _{ ˆ X`ß [mW© $& Nu[p dpfy¨ ˘ ]$e R>°.
X$p∑. fd°i b°V$pB dyS>b - `rÚd_p A°L$ rh‹p_° S>°_° Song Celestial [fuL°$
Ap°mMphu R>° [°, Óud]π$ cNh]π$ Nu[pdp¨ A–e¨[ kfm ‚pkpq]$L$ cpjp A_° Ac|[`|hÆ L$pÏe kp¶]$eÆ
kp\° [\p A–e¨[ ‚cphipmu ArcÏeqL$[dp¨ KX$p A_° k|ˇ d ^ prdÆL$, _•r[L$ A_° ]$piÆr_L$ rkŸp¨[p°
hZu g°hpdp¨ ApÏep R>°.[°_u Ap rhgnZ[pAp° Mpk _p¢^ `p” R>°. [°d dp_° R>°.
/ Nu[p_° kde, ı\m, k¨ıL©$r[_p b¨^ _ _\u A_° cpjp_p Ahfp°^ p° _Xπ$ep _\u.
/ khÆ kde°, rinZ A_° L$np_p ˜ u- y`Í$jp°_° [°d_p ∆h_k¨Ojp£dp¨ dpNÆ]$iÆL$ b_[u fl° R>°.
r_rÚ[ fu[° ` \]$iÆL b_° R>°.
/ Nu[p_u ∆h_ cph_p h•rL$ R>°. [°  kdN∞  dp_h[p_°  [°_p  A–e¨[  ‚°dpm A_°  DÛdpcepÆ
AptgN_dp¨ ApbŸ L$f° R>°.10
/ Nu[p_p° ‚p]y$cpÆh A_° fQ_p L$pm° y $ Æ ° $° y $ Æ ° $° y $ Æ ° $° y Æ °  :-
dlpcpf[_y¨ eyŸ Ap·L$gl_¨y  eyŸ  l[¨y.  [°_u  d¬e°  Nu[p_p°  k¨]$cÆ  Ap›eps–dL$
◊rÙ$L$p°Z\u ^ dÆ-A^dÆ_y¨ eyŸ  R>°. R>[p¨ Nu[p_p L$pgr_dpÆZdp¨  dlpcpf[ eyŸ_p kde [fa ◊rÙ$`p[
AphÌeL$ fl°i°. [° ‚dpZ° -
"Nu[p flıe'dp¨ gp°L$dpﬁe r[gL°$ gøey¨ R>° L°$ - cpjp kpÿÌe [fa ≈°[p¨ Nu[p_p¨
rhjedp¨ dlpcpf[dp¨ S>° DÎg°Mp° dm° R>°. [° ≈°[p¨ Nu[p h[Ædp_ dlpcpf[_p° S> A°L$ cpN R>°.
S>°dZ° h[Ædp_ dlpcpf[_u fQ_p L$fu R>°, [° Ïesº[ S> Nu[p_p¨ fQre[p R>°.11
cpNh[ [\p rhÛœ y`fpZdp¨ gøey R>° L°$ ` furn[ fp≈_p S>ﬁd\u _¨]$_p Arcj°L$ ky^ u
1155 A\hp 1015 hjÆ \pe R>°. (Óud]$π cpNh[ 12/2/26 A_° Óu rhÛœ `yfpZ 4/24/38)
Ap Ap^pf\u Óu r[gL$ dp_° R>° L°$, B.k. |`h£_p¨ gNcN 1400 hjÆ ` l°gp¨ cpf[ue eyŸ \ey¨ li°.12
Óu L$.dp.dyﬁiu gM° R>° L°$, S>°dp¨\u ApS>° D`gÂ^  Nu[p_p° rhL$pk \ep° R>° A° d|m
Nu[p_p° L$pm Ap`Z° Bky `l°gp_u `p¨Qdu k]$udp¨ d|L$u iL$uA°. Ly$fy$n°”_y¨ eyŸ Bky `l°gp_u 8 du L°$
9 du k]$udp¨ \ey¨ li°. [° `R>u dlpcpf[ [°_p d|m ıhÍ$`dp¨ Ası[–hdp¨ ApÏey¨ li°. d|m Nu[p
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fZn°”dp¨ A`pe°g k¨rn· k¨cpjZ li°. [°_p hº$[p [° kde° hpky]°$h [fuL°$ kyøep[ _lv lp°e.
dlpcpf[_p d|m ıhÍ$`  ` f L$p°B A°L$ kS>ÆL°$  Ap L$pd  L$eØy  lp°e. ≈° L$° rh‹p_p° dp_° R>° L°$ ApS>° S>° Nu[p_y¨
ıhÍ$` R>° [° AM¨X$ A_° A°L$ L$gd_y¨ kSÆ_ R>°.13
kf dp°r_ef rhrgeÁk° L$ y¸¨ R>° L$°, Óud]π$ cNh]π$ Nu[p ‚rn· R>°.14 $
epL$p°bu dp_° R>° L°$, rh‹p_p°A° Nu[p_p¨ d|m _p_p L°$ﬁ÷tb]y$_° rhı[©[ L$fu A–epf_y¨ ıhÍ$`
Ap °`g R>°.15
Npb£_p d[° ‚\d Nu[p A°L$ kp¨øe ep°N rhjeL$ N∞¨\ l[p°. `R>u [°dp¨ L©$ÛZ-`|≈
`Ÿr[ dmu R>°. B.k.`|. ”u∆ k]$udp¨ L©$ÛZ_° rhÛZy_y¨ ıhÍ$` dp_u h•q]$L$ ` f¨`fp ≈°X°$ [°_p° A_yb¨^
b°kpX°$gp° R>°.16   ≈° L°$ Ap  d[p° ıhuL©$[ _\u.
A_°L$ c∞dp–dL$ L$Î`_p\u rhrcﬁ_ g°ML$p°A° d.cp._p L°$V$gpL$ ‚k¨Np°_° L$pgæ$d\u
Aﬁe rh‹p_p°  ‹pfp hr Æ^[ NZpÏey¨ R>°.17
Óu tQ[pdqZ h•¤° Ap L$Î`_pAp°_y¨ M¨X$_ L$eyÆ R>°. R>[p¨ [°Ap° dlpcpf[_° kp•q[ ‹pfp
`qfhr Æ^[ [p° dp_° S> R>°.18
Óu h•¤ Apq]$`hÆ_p¨ ‚\d A¬epedp¨ "S>epf° d°¨ Apd kp¨c˛ey¨' `]$hpmp¨ 67 Ôgp°L$
kp•r[ ‹pfp L$sÎ`[ dp_° R>°.19
afMylpf dp_° R>° L°$ Nu[p A°L$ ` yfpZ D`r_j]π$ R>°, S>° L$]$pQ °[p[f D`r_j]π$ ` R>u
gMpey¨ lp°e.
lp°ÎV$πTd°_ Nu[p_° kh£fhp]$u L$rh[p L$l° R>°.
Óu A°.bu. L$u\_p° d[ R>° L°$, d|m Nu[p °[p[f D`r_j]π$ l[u. kde S>[p¨ [°_°
L©$ÛZ |`≈_° A_yL|$m b_phhpdp¨ Aphu.
bp_°ÆV$_p¨ d¨[Ïep_ykpf rhrh^ k¨‚]$pep°A° `p°[p_p d¨[Ïep° L©$ÛZdyMdp¨ d|L$hp d|m
Nu[pdp¨ Dd°fpAp° L$epÆ lp°e [°° k¨crh[ R>°.20
cpf[ue eyŸ r_ZÆe dpV°$ cpf[ue ‚pQu_ rgr`dpgp ` ©. 161dp¨  dlpdlp°`p¬epe
Óu Ap°Tp∆ A° gøey¨ R>° L°$- L$rgeyN k¨h[π_° cpf[ eyŸ k¨h[π A_° eyr^rõ$f k¨h[π `Z L$l° R>°. Ap
k¨h[π_p° rhi°j ‚ep°N S>ep°r[j N¨∞\p° [°dS> ` ¨QpÇp°dp¨ \pe R>°. [°_p° ‚pf¨c B.k._p¨ 3102 hjÆ ` |h£
18-a°b∞yApfu ‚p[:L$pm dp_hpdp¨ Aph° R>°. Q•”pq]$ rhæ$d k¨h[ 1975 (N[) A_° iL$ k¨h[ 3044,
N[ iL$k¨h[dp¨ 3179 A_° Bkhuk_πdp¨ 3101 hjÆ ≈°X$hp\u L$rgeyN k¨h[ (dlpcpf[ eyN k¨h[)
Aph° R>°.
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]$rnZ_p QpgyL$e h¨iu fp≈ `ygL°$iu (bu≈)_p¨ kde° A°lp°g_p¨ `lpX$p° `f S>•_
d¨q]$f_p¨ rigpg°Mp°dp¨ cpf[ eyŸ \u 3735 A_° iL$fp≈Ap° (iL$ k¨h[) _p¨ 556 hjÆ hu–ep bp]$ Ap
d¨q]$f bﬁey R>°. [° dyS>b L$rgeyN k¨h[ A_° cpf[ eyŸ k¨h[ A°L$ S> R>°. cpf[ eyŸdp¨ rhS>eu eyr^rõ$f_°
fpS>e d˛ey¨ l[y¨. S>°\u [° k¨h[π_° eyr^rõ$f k¨h[π ` Z L$l°hpe R>°.21
`yfpZp°dp¨ L$rgeyN_p° Apf¨cL$pm, d.cp. eyŸL$pm A_° `furn[_p° S>ﬁdL$pm A°L$
d_pep° R>°. dlp cpf[ eyŸL$pm dpV$°_y¨ ‚dpZ dlp cpf[_p° Ôgp°L$ R>°.
L$rgeyN A_° ‹p`f_u d›edp¨ kdﬁ[ ` ¨QL$ (Ly$fy$n°”) dp¨ L$p•fh-`p¨X$hp°_u k°_pAp°_y¨
eyŸ     \ey¨ l[y¨.22
Óud]π$cpNh[ ` yfpZ Ap hp[_y¨ kd\Æ_ Ap °` R>°. ‚–e°L$ _n” ` f k·rjÆ A°L$kp° hjÆ
fl° R>°. [° k·rjÆ [dpfp S>ﬁd kde° dOp _n” ` f l[p A_° ApS (Aﬁ[L$pm°) ` Z dOpdp¨ rhfpS>dp_
R>°. S>epf° dOp_n” `f ApÏep R>° –epf° 1200 q]$Ïe hjp°Æ_p° (Qpf gpM b”uk l≈f dp_h
hjp£hpmp°) L$rgeyN ‚h©— \ep° R>°.23
Ap ‚dpZ\u ı`Ù$ \pe R>° L°$, cpf[ue eyŸ kde° (`furn[ S>ﬁd kde) k·rjÆ
dOp_n” ` f l[p. [° kde° L$rgeyN_p° ‚pf¨c \ep°. A° ı`Ù$ R>° L°$, dlp cpf[ eyŸ ` R>u \p°X$p kdedp¨
S> ` furn[_p° S>ﬁd \ep°.
b∞˚p¨X$ `yfpZ dyS>b `furn[_p¨ S>ﬁdL$pm\u k·rjÆ 100 hjÆ ky^u dOp_n”dp¨
f¸p¨ R>°.24
Óu L$°.L$p.ip˜uA° S>ep°r[jL$pm ‚dpZ° \e°gp ‚e–_p°dp¨ Óu L$f¨]$uL$f_u NZ”uA°
dlp cpf[ eyŸL$pm_° d|gÏep° R>°. [° ‚dpZ°-
Óu L©$ÛZrhrÙ$ - L$pr[ÆL$ ky]$u-12, f°h[u _n” k|ep£]$e° rhrÙ$_u r_Ûam[p-
L$pr[ÆL$ h]$- 4, ` yÛe _n” ([°f q]$hk_y¨ ` MhpqX$ey¨)
A° ` R>u kp[dp° q]$hk
dpNÆiujÆ ky]$ 1, rhipMp _n”
eyŸpf¨c dpNÆ ky]$ 13, fp°rlZu _n”
cuÛd `fpS>e  : dpNÆ h]$ - 6
fpq” eyŸ : dpNÆ 10, d©NiujÆ _n”
÷p°Z h^ : dpNÆ h]$ 11
R>°Îgp° q]$hk : dpNÆ h]$ 14 ÓhZ _n”
cuÛd ]°$l–epN : dpO h]$ 5 25
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Óud]π$cpNh[π (_hd A_° ‹p]$i ıL¨$^) Óu rhÛœ`yfpZ (Q[y\Æ A¨i) hpey`yfpZ
(A.37) d–ıe `yfpZ (A. 273)dp¨ fp≈Ap°_u crhÛe h¨iphmu ‚dpZ° fpS>–hL$pg_y¨ hZÆ_
dm° R>°. Ap hZÆ_p° rh‹p_p°_° ` fı`f d[c°]$eyL$[ S>Zpe R>°. ` f¨[y r_Û`n ◊rÙ$A° ≈°[p ]$f°L$ ` yfpZ_y¨
crhÛe hZÆ_ L$p°B A°L$ S> ı\m°\u D]π$^©[ lp°e [°d gpN° R>°. fpS>–hL$pg [fa _ ≈°[p ` furn[ S>ﬁd
A_° _¨]$ Arcj°L$_u hjÆ NZ_p ≈°[p¨ b¨_° h√Q° 1500 hjÆ_p° Npmp° S>Zpe R>°.26
Óu A°k.bu.]$urn[ [°d_p cpf[ue ƒep°r[jip˜dp¨ dlpcpf[_° iL$ k¨h[ `|h£
500_u fQ_p dp_° R>°.
[°g¨N cNh]$π Nu[p_° Am[ÒVß] _u ` l°gp¨ A°V$g° L°$ B.k.`|h£ 300 hjÆ ` l°gp d|L°$ R>°.
X$p°. c¨pX$pfL$f Ap kde ıhuL$pf° R>°. ` f¨[y ‚p°. Npb£ Ap d[ kp\° k¨d[ _\u. [°Ap°_p¨
d[° Nu[p_u d|m Aph©r[ B.k.`|. bu∆ k]$udp¨ A_° lpg_u Aph©r[ B.k._u bu∆ k]$udp¨ fQpB
li°. ‚p°. Npb£ `m{Jm{ ZÔ>ï dp¨ `m{Jï A°V$g° [mVƒOb `m{J dp_° R>°. `f¨[y Ap dpﬁe[p `Z ıhuL©$[
_\u.27
r[gL$_p d[°; [°dp¨ Aph[p° ` m{J iÂ]$ L$dÆep°N dpV°$ R>°.
Nu[p_y¨ ‚pQu_ D`gÂ^ cpÛe eßH$amMm`© _y¨ dmu Aph° R>°. [°dZ° gZÀgwOmVr` ` f
`Z cpÛe gøey¨ R>°. [°dS> AZwJrVm, ewH$mZw‡˝ hN°f°  d.cp._p cpNp°dp¨\u Ah[fZp° Ap‡ep R>°.
i¨L$fpQpeÆ_p° kde iL$ k¨h[ 610 ıhuL$pfhpdp¨ Aph° [p° Nu[p_p° kde iL$ k¨h[ 400 NZpe.
Óu [°g¨N° kprb[ L$eØy R>° L°$ Nu[p L$prg]$pk A_° bpZ_° rhq]$[ l[u.
kf _flf Np°`pg ]°$kpBA° dp°XÆ$_ qfÏeydp¨ S>ZpÏey¨ R>° L°$, dlpcpf[_u ≈hp Ne°gu
Aph©r—_p¨ cuÛd`hÆdp¨ 100 S>°V$gp Nu[p_p Ôgp°L$p° Aph° R>°.28
cpf[ue eyŸ ‚\d q]$hk° iyL$gpq]$ Q¨÷dpkp_ykpf dpNif ky]$ A°L$p]$iu_p¨ cNhp_ Óu
L©$ÛZ° AS>yÆ__° Nu[p°` ]$°i Ap‡ep° l[p° A_° 18 dp¨ q]$hk° dpNif h]$ Adpk_p¨ eyŸ |`ZÆ \ey¨. dpNif
h]$ b° r[r\Ap°_p¨ ne lp°hp\u 13 q]$hk_p° l[p°. A[: dpNif ky]$ A°L$p]$iu\u ` |_d ky^ u ` p¨Q q]$hk
A_° dpNif h]$_p 13 q]$hk (r[r\ne \hp\u) dmu_° L$yg 18 q]$hk \ep.29
Ap d[_y¨ kd\Æ_ Ap`u, [°dp¨ Dd°fp° L$f[p° A°L$ d[ L$l° R>° L°$ cNh]π$Nu[p_p¨ D`]°$i_p°
dpk dpNÆiujÆ, ` n iyL$g A_° r[r\ ”ep°]$iu l[u, A° khÆ\p ‚dprZ[ R>°. Nu[p_p¨ h[Ædp_ ıhÍ$` _y¨
k¨` p]$_ Ïepk∆A° 4940 A_° 4968 hjÆ ` |h£ h√Q°_p L$p°B kdeNpmpdp¨ L$eyØ li°.30
L°$V$gpL$ rh‹p_p°_p d[°  L$rgeyNpfÁc_p¨ 36 hjÆ ` l°gp d.cp.eyŸ \ey¨ l[y¨. L$pfZ L°$
dlpcpf[_p eyŸ_p¨ 36 dp¨ hj£ cNhp_ Óu L©$ÛZ ıh^pd ` ^pepÆ.
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rhÛœ ` yfpZ dyS>b S>° q]$hk° Óu L©$ÛZ ` fd^pd ` ^pepÆ, [° S> q]$hk° L$rgeyN ‚pf¨c
\B Nep° l[p°.31
L$rgeyN_p° ‚pf¨c A_° dlpcpf[ eyŸ kde ` |hÆ r_ZÆe ‚dpZ° rcﬁ_ _\u, A°L$ S> R>°.
hfplrdrlf b∞˚ k¨rl[pdp¨ ` Z L$rgeyN_p Apf¨c ` R>u B.k. |`h£ 2448_y¨ hjÆ cpf[
eyŸ_y¨ ‚dpZ dm° R>°, S>° dyS>b 2448_¨y hjÆ cpf[ eyŸ_y¨ R>°.32
L$pgr_ZÆe_u bpb[dp¨ Br[lpk D`fp¨[ kprl–e [fa ◊rÙ$`p[ L$f[p¨ L°$V$gpL$ ‚dpZp°
≈°B iL$pe R>°. [°_p¨ ` p”p°_p¨ r_]°$Æi dpV°$ F>¡h°]$dp¨ k|L$[_p¨ F>rj [fuL°$ L©$ÛZ_p° r_]£$i R>°. ` f¨[y [° L$p°B
rhL$_p° r`[p R>°.33
dlpcpf[_p¨ k¨ıL$$fZ "S>e' A_° "cpf[' bp]$ B.k.`|h£ R>Ã$u k]$u `l°gp¨ \e°gu
dlpcpf[_u ‚\d Aph©r— [©[ue k¨ıL$fZ_u `l°gp¨ lp°hp_p° d[ Ap`Z° dlpcpf[ fQ_pL$pgdp¨
≈°B Nep. A\pÆ[π dlpcpf[_° B.k. |`h£ 600 d|L$u iL$pe. Ap d[ ‚dpZ° Óud]π$cNh]$π Nu[p_° ` Z
Ap kdedp¨ d|L$u iL$pe.
cpf[ue rh‹p_p°dp¨ Nu[p_p¨ ”e k¨ıL$fZ_p° Arc‚pe X$p°. N≈__ Óu`[ M°f°
"d|m Nu[p dpV°$_u ' ip°^dp¨ (Quest for the original Gita - B.k.1969) dp¨ Ap‡ep° R>°.
[°d_p d[° d|m Nu[p_u fQ_p B.`|. 6Ã$u k]$u ` l°gp¨, bu∆ Nu[p_y¨ k¨L$g_ Apif°   A°L$ k]$u ` R>u
[\p ”u∆ Nu[p_y¨ k¨L$g_ B. |`. ”u∆ k]$u Apk`pk \e°g R>°. ` l°gp L$[pÆA° ep°N A_° L$dÆ_p° rkŸp¨[
D]π$Op°rj[ L$ep£. bu≈ L$[pÆA° L$dÆep°N_u qæ$ep–dL$ rhN[p° Dd°fu, ”u≈ L$[pÆA° hpky]°$h L©$ÛZ_u csº[
D`f Ap^pqf[ ` fdp–dp_p¨ kpL$pf Ası[–h_° L$dÆep°N kp\° A°L$Í$` b[phu kpdpﬁe gp°L$dp_k_°
L$dÆep°N ı`Ù$ L$ep£. ”u≈ L$[pÆ_y¨ k¨L$g_ ` R>u_p¨ cpNh[ ^ dÆ_y¨ buS> R>°.34
Óu r[gL$ A_°L$ ‚dpZp°_° Ap^pf° h[Ædp_ Nu[p_p° fQ_pL$pm B.k. |`. ` p¨Qdu k]$u_p°
NZph° R>°. Nu[p A°L$ ıh[¨” N∞¨\ [fuL°$ A–epf° ‚rkŸ lp°hp R>[p¨ [° dlpcpf[\u AgN _\u. Ap\u
dlp cpf[ A_° Nu[p_p° kde A°L$ S> R>°. [° rhQpf ıhuL$pfhp° OV°$.
Apgpe_ k|”p° A_° bp•^ pe_ ^ dÆk|” dlpcpf[_° DÎg°M° R>°. bp•^ pe_ N©¸ i°jk|”
rhÛœ kl˜_pd_p° DÎg°M  L$f° R>°. [°dp¨ 2-22-9 [Ãß [wÓ[ß \$bß Vm{` _≤ A° Nu[p_p° Ôgp°L$ D]π$ ©^[ L$f°gp°
R>°. Ap\u ı`Ù$ \pe R>° L°$, Apgpe_ A_° bp•^ pe__° dlpcpf[ ` qfrQ[ l[y¨. Âeylπgf bp•^ pe__p°
kde B.k. ` |.400 d|L°$ R>°.35
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Óu r[gL$_p¨ d[_° D`eyÆL$[ ‚dpZ\u `yrÙ$ dm° R>°. r[b°V$u cpjpdp¨ gMpe°gu
[pfp_p\_u bp•ŸL©$r[dp¨ gøey¨ R>° L°$, dlpep__p ‚Z°[p _pNpSy>Æ__p Nyfy fplyc÷_° d|m r_h©r— ‚^p_
bp•Ÿ ^ dÆ_p¨ L$dÆep°N ]$pMg L$fhp ‚°f_pf op_u Óu L©$ÛZ A_° NZ°i l[p. X$p∑. L$_Æ b[ph° R>° L°$, Alu¨ Óu
L©$ÛZ\u       "Óu L©$ÛZ° ‚bp°^ °gu Nu[p' A°d kdS>hp_y¨ R>°. Ap D`fp¨[ "kŸdÆ` yŒX$qfL$' _pd_p bp•Ÿ
N∞¨\dp¨ cNh]π$Nu[pdp¨ Aph[p Ôgp°L$p°_° dm[p Ôgp°L$p° R>°.$36 Ap\u ı`Ù$ \pe R>° L°$, dlpep__p Apf¨c
`|h£ Nu[p_y¨ Arı[–h l[y¨. Ap dlpep_ ipMp_p d|m Aip°L$_p¨ kdedp¨ _¨Mpep¨ l[p¨. A°V$g° Nu[p
Aip°L$_p¨ kde ` l°gp¨ fQpB li°.
‚pQu_ kprl–e_p¨ L$pgr_ZÆe_u bpb[dp¨ [L$p£_p¨ ‚dpZ S> Ap^pf lp°e L°$V$guL$
d|¨ThZ_p¨ A¨[° b° d[ ` f Aphu iL$pe [°d R>°.
cph S>N[_p° ◊rÙ$L$p°Z ƒep°r[rhÆop_-L$pg-NZ_p `f Ap^pf d|L°$ R>°. cpf[ue
h•opr_L$ L$pgNZ_p cNh]$πNu[p_p° ‚p]ycpÆh rh.k¨h[ 2015_u  `|h£ B.k_π `|h£ 3102-dp¨ \ep°
li°.
Óu fp^pL©$ÛZ_π, r[gL$ rhN°f° qh‹p_p° kprls–eL$ k¨]$cp£_p¨ Ap^pf° Nu[p_p° kde
B.k. |`h£ 400_u Apk`pk_p° NZph° R>°. S>° ıhuL$pfu iL$pe [°d _\u.
[ps“hL$ rhQpf^pfp\u `f flu Nu[p_p A°L$ kprls–eL$ ‚p]y$cpÆh_u ÷rÙ$A° ≈°[p¨
fpdpeZ_u fQ_pdp¨ ‚°fZpc|[ OV$_p æ$p¶Qh^_u S>°d Nu[p r_dpÆZ ` Z Aphu klS> D]π$ch ‚°fZp_y¨
r_rd— b_u li°. L$yfyn°”_p¨ kdfp¨NZdp¨ ASy>Æ__p¨ kpfr\ b_u_° Ne°gp L©$ÛZ_° øepg _lv lp°e L°$ ny÷
˘]$e_° ]$p•bÆÎe_° L$pfZ° eyŸ rhdyM \e°gp ASyÆ©>__° eyŸprcdyM L$fhp dpV°$ [°_p° D`]°$i "Nu[p' [fuL°$
r_dpÆZ ` pdi°.
Y_©gß_yT> M{Vmï A°hp L$p°B ` Z rh d_yÛe_° S>° Ac|[ |`hÆ kprls–eL$ ^ dÆ N∞¨\ d˛ep° [°
700 Ôgp°L$p°hpmp L$pÏedp¨ `qfZÁep°. hpÎduqL$_p° ip°L$ S>°d Ôgp°L$–h `pÁep° [°d L©$ÛZ_p° Ap Ïepk
frQ[ D`]°$i Adf bﬁep°. kpQp L$pÏekSÆ__u ^ ﬁenZ_u bpb[dp¨ dpNÆ]$iÆL$ b_u fl° [°hp° Ap N∞¨\
cpf[ue S> _lv, rh kprl–edp¨ ApNhy¨ ı\p_ ^ fph° R>°. dlpcpf[ eyŸL$pm A_° Nu[p ‚p]y$cpÆh_u
OV$_p A°L$ S> kde_y¨ r_dpÆZ R>°. cpf[ue eyŸL$pm_° [`pk[p Aﬁe ‚dpZp°dp¨ cpjp_y¨ ‚dpZ rh‹p_p°
dpV°$ Ap^pfÍ$`  R>°. cpjpL$ue ◊rÙ$L$p°Z dyS>b Nu[p_u cpjp ` prZr_ ` |hÆL$pgu_ lp°hu ≈°BA°. L$pfZ L°$
Nu[p_p L°$V$gpL$ cpjp ‚ep°Np° ` prZr_ dyS>b _\u. S>°d L°$ Nu[pdp¨ $Àdmß _° b]$g° Àdm _p° D`ep°N L$fhpdp¨
ApÏep° R>°. L°$V$gpL$ ‚pQu_ ` Ÿr[_p R>¨]$ ‚ep°Np° Nu[pdp¨ _S>f° ` X°$ R>°. 37 Aphp L°$V$gpA° A`prZ_ue
‚ep°Np° Nu[p_u ‚pQu_[p kprb[  L$f° R>° S>°hp L°$-
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Nu[p_p° ‚ep°N° °° °° °° ° `prZ_ue ‚ep°N°°°°
oZdogÓ`oV (12 / 8) - oZdÀÒ`og
_m ewMï (16 / 5) - _m em{Mï, _m em{Mrï
‡godÓ`ødß (3 / 10) - ‡mgmdÓ`dødß
gß` _Vmß (10 / 29) - gß` ¿N>Vmß
h{ gI{nV   (11 / 41) - h{ goI BoV (gIroV)
o‡`m`mh©og   (11 / 44) - o‡`m`m Ah©og
e∑` Ahß   (11 / 48) - e∑`m{@hß
g{ZmZrZmß   (10 / 24) - g{Zm›`mß
`m{JÒ` oOkmgwï (6 / 44) - `m{Jß oOkmgwï
od y^V`ï   (10 / 16) - od y^Vrï
Ap D`fp¨[ ` fıd•`]$ A_° Ap–d_°`]$ bpb[dp¨ ` Z ` prZ_ue ‚ep°N _\u. A°hp°
Óu ]$pdp°]$f kp[hm°L$f_p° d[ R>°. Ap ` f\u A°d dp_u iL$pe c.Nu[p ` prZr_ ` l°gp¨_u fQ_p li°.
`prZr__p° kde rhæ$d_u ` l°gp¨ gNcN A°L$ l≈f hjÆ ` |h£_p° d_pe R>°. [° fu[° ≈°[p¨ Nu[p_u fQ_p
[° ` l°gp¨ \B li°. ≈° L°$ kde r_Úe A¨N° ÏepL$fZ ‚ep°Np° Ap^pfc|[ ‚dpZ NZu iL$pe _lv. ` f¨[y
[°_u kp\°_p bu≈ ‚dpZp°_u kp\° d°mh[p¨ [°_u qL≠$d[ AN–e_u R>°.
t`Nmk|”_p¨ L$[pÆ t`Ng ` prZr__p _p_p cpB l[p. S>_d°S>e_p k Æ`eodp¨ [° A°L$
k]$ıe l[p. ≈° Ap k–e lp°e [p° ` prZr__p° kde lSy> ` pR>m Mk°X$hp° ` X°$. L$pfZ L°$ S>_d°S>e A_°
`p¨X$hp°_p kdedp¨ OZ¨y Ap°Ry>¨ A¨[f l[y¨. ≈° L°$ Ap dpﬁe[p ` Z ıhuL©$[ _ NZpe. L$pfZ L°$, Nu[p_p°
kde r_:k¨]°$l ` prZr_ ` l°gp¨_p° R>°.
Nu[p_u fQ_p h•q]$L$ hQ_p°_p¨ Ap^pf ` f A°V$g° L°$ h°]$d¨”p° ‚dpZ° \B R>°. A° S> [°_u
‚pQu_[p_y ¨‚dpZ R>°. ` |hp£L$[ A`prZ_ue iÂ]$‚ep°N kp\° h°]$p°L$[ ‚dpZp°_° d°mh[p¨ Nu[p_u ‚pQu_[p
`yfhpf \pe R>°.
F>¡h°]$_p A°L$ d¨” dyS>b Nu[pdp¨ rhc|r[ep°N_y¨ hZÆ_ dm° R>°.38 Nu[pdp¨ Ap h•q]$L$
d¨”_p Ap^pf° S> rhc|r[ hZÆ_ \ey¨ R>° [°d ıhuL$pfu iL$pe. h°]$dp¨ Aphp A_°L$ d¨”p° R>°.
F>¡h°]$dp¨ [wÈf Ed{Xß gd™ d¨” R>°. Nu[pdp¨ dmgwX{dï gd™ A°d L$ y¸¨ R>°.39
cNh]π$ Nu[pdp¨ h•q]$L$ `f¨`fp_y¨ kpnp[π ]$iÆ_ \B iL°$ R>°. cNh]π$ Nu[p_p¨ Ôgp°L$p°_p¨
A\ÆOV$_dp¨ h°]$hQ_p°_p° Ap^pf h^pf° ‚L$pi ` pX°$ R>°. [p–`epÆ\Æ Nu[p_p° g°ML$ h°]$p°_p° ≈ZL$pf l[p°.
A°V$gy¨ S> _lv ` f¨[y [° Nu[pdp¨ h•q]$L$ ` f¨`fp_p° AM¨rX$[ ‚hpl Qpgy fpMhp B√R>° R>°. Nu[p_u ‚pQu_[p
dpV$° Ap ‚bm ‚dpZ R>°.
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B∆·dp¨ A°L$ r`fpduX$dp¨ A°L$ gpL$X$p_u d|r[Æ dmu Aphu R>°. Nu[p_p° Ôgp°L$ ""S>epf°
∆h A°L$ ifuf R>p°X$u buSy¨ ifuf d°mh° R>°, –epf° S>°d hpey a}g_p¨ ı\p_°\u N¨^  gB ≈e R>°, [°d [° d_
A_° Brﬁ÷ep°_° ` Z kp\° gB ≈e R>°.''40  Ap A_yhp]$ A° d|r[Æ ` f iÂ]$i: L$p°[f°gp° dmu ApÏep° R>°.
Ap L$bfdp¨ Ap d|r[Æ kp\° S>° bu∆ hı[yAp° ‚p· \B R>°. [° `Z cpf[ue S> l[u.
""∆h bu≈° ]°$l ^ pfZ L$f° R>°.'' Ap ` y_S>Æﬁdhp]$ [° kde° B∆·dp¨ ‚Qrg[ _ l[p°. Aphp ]°$idp¨
hı[yAp°_u kp\° Nu[p-rhQpf dmu Aph° A° Mf°Mf ApÚeÆS>_L$ R>°. Ap Ôgp°L$p_yhp]$ Nu[p_p° S> R>°.
L$pfZ Aﬁe” L$p°B ı\m° Aphy¨ hQ_ dm[¨y _\u. Ap L$bf rhæ$d ` |h£ 3000 hjÆ_y¨ li°.41
dlpcpf[_p Aﬁ[bÆrlkpÆˇ ep° rhrcﬁ_ rh‹p_p°_p¨ d[p°_y¨ rhÔg°jZ, h°]$, ` yfpZ A_°
cpjpL$ue kprls–eL$ ◊rÙ$L$p°Z dlpcpf[_p° eyŸL$pm A_° Nu[p_p° fQ_pL$pm ApS>\u 5000 hjÆ ` |h°Æ_p°
dp_u iL$pe R>°. S>°dp¨ r_rÚ[ kde r_]£$i dpV°$ _n”NZ_p_y¨ ‚dpZ Ap^pfc|[ R>°. [° dyS>b Nu[p_p°
fQ_pL$pm rhæ$d k¨h[ 2015 ` |h£ B.k_π 3102 _p° dp_u iL$pe.
/  Óud]π$ cNh]π$Nu[p `f_p¨ cpÛep°π $ π $ ¨ °π $ π $ ¨ °π $ π $ ¨ °π π ¨ ° :-
Ap\Æf L$p°__ X$p°Bg_y¨ Adf qX$V°$L$V$uh ` p” i°fgp°L$ lp°Ák ` p°[p_p dpV°$ L$l° R>°. ""dpfy¨
dNS> A° S> dpfy¨ Ası[–h R>°, bpL$u_y¨ ifuf [p° ` yfhZu R>°.''
Óud]π$ cNh]π$ Nu[p_p¨ k¨]$cÆdp¨ Ap rh^p_ ASy>Æ__p¨ ÏeqL$[–h_° b¨^ b°k° R>°. L©$ÛZpSy>Æ_
k¨hp]$\u ASy>Æ__p° dp°l rd’ep l[p°. [“hop__p qL$_pf° Ec°gp ASy>Æ__¨y ifuf dp” `yfhZu l[y¨.
A¨[ A_° A_¨[_°, kudp A_° r_:kud_° [\p kde A_° kdep[u[_° ≈°X$_pfp L$p°B AL$m k°[y `f
Dc°gp° ASy>Æ_ L©$ÛZde b_° R>°. –ep¨\u [“hop__u kudpAp° rhı[f° R>°. Nu[p_° Ap–dkp[π L$fu Ap\Æf
L$p°___y¨ hpL$e h[Ædp_ S>_dp_k_p¨ dyMdp¨ d|L$uA° [p° ASy>Æ__y¨ Arı[–h Ap`Zp kp•dp¨ cmu ≈e.
Ap_p£ÎX$ V$p°eÁbu L$l° R>° L°$, k¨ıL©$r[_p¨ QY$ph-D[pfdp¨ b° bpb[p°  dyøe cpN cS>h°
R>°. Aplhp_ A_° ‚r[qæ$ep Óu V$p°eÁbu dyS>b kdpS>dp¨ ApQpf A_° rhQpf_u S>X$[p ≈d° –epf°
æ$p¨r[L$pfu D`]°$i AphÌeL$ b_u fl° R>°. Ap L$peÆ "Nu[p' A° L$eyÆ R>°.
Nu[p_° ` f¨` fpA° "h°]$”eu' L$lu ”Z ip˜p°_p° Ad|Îe k¨Nd L$¸ p° R>°. [°_° "`fp_ﬁ]$p'
L$lu R>°. L$pfZ [° rQ—_° Ap_¨]$\u cf° R>°. [°dp¨ [“hop_ R>gp°R>g lp°hp_° L$pfZ° "[“hp\Æop_ k¨ey[p'
`Z L$lu R>°. [°_p A_yk¨^ p_dp¨-
S>epf° S>epf° Ap y^r_L$ cpf[dp¨ h•QpqfL$ æ$p¨r[_u S>Í$f ` Xu R>°, –epf° –epf° Nu[p_y¨ _hy¨
A\ÆN∞lZ, _hy¨ cpÛe L°$ _hy¨ rhhfZ L$fhp_p° ApQpep£-]$piÆr_L$p°A° ‚e–_ L$ep£ R>°.
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byŸ dlphuf_p k¨ıL©$r[ eyN bp]$ i¨L$fpQpeÆ, fpdp_y≈QpeÆ hN°f° ApQpep£A° [°d_p
]$piÆr_L$ rkŸp¨[p°_y¨ kd\Æ_ Nu[p D`f _hy¨ cpÛe fQu_° S> d°mÏe¨y l[y¨. [° kde° ]$piÆr_L$ rkŸp¨[p° AdyL$
‚L$pf_p° ∆h_dpNÆ ı\pr`[ L$fhp [°dS> AdyL$ ‚L$pf_p¨ ∆h_dpNÆ_y¨ M¨X$_ L$fhp dpV°$ S> fS|> L$fhpdp¨
Aph[p. ‚ı\p_”eu_u A°L$hpL$e[p L$fhp dpV°$ i¨L$fpQpepÆq]$ ]$piÆr_L$p°A° ` p°[p_p¨ cpÛep° ‹pfp h•QpqfL$
‚]$p_ Ap‡ey¨ R>°.
AhpÆQu_ cpÛeL$pfp°dp¨ Óu Afth]$ Op°j° Nu[p ` f dlprhh°Q_ L$fu "`|ZÆ ep°N' [°dp¨
b[pÏep°.
–epfbp]$ Np¨^ u∆A° "A_pksº[ ep°N' ‹pfp khÆ^ dÆ_y¨ e\p[\ ` pg_ A° S> cNh[π-
kp^_p A°hp° rhQpf Ap‡ep°. ıh]°$iprcdp__p Dÿpdhp]$u Sy>hpmdp¨ eR>ß ‡oV emR≤>`_≤ [\p
AmVVmo`Zß  h›`mX{dmodMma`Z≤ A° ﬁepe_° ı\p_° [°Ap°A° k–e A_° Aql¨kp_° ı\p‡ep A_° fpÙ≤$cqL$[_°
tlkp_p rham dpN£\u hpmu gB Ap–diyqŸd|gL$ ‚bm k–e_p° A_° Atlkp_p° dpNÆ A`_phhp
‚≈_° lpL$g L$fu.
–epfbp]$ ` pÚp–e cp•r[L$hp]$ ApÏep°. rhop_eyN, kdpS>hp]$, e¨”hp]$ A_° cp•r[L$[p
`pR>m ]$p°X$[p d_yÛe_° L$©ÛZ L°$ Np¨^u_u Nu[p_p° k¨]°$i `pR>p° hpmu iL°$ [°d _ l[p°. Nu[p_° `Z lh°
‚≈L$ue rhjp]$dp¨\u [hpB_° iyŸ-∆opky-byqŸ hX°$ ApNm h^pfhu S>Í$fu l[u. Ap L$peÆ r[gL°$
'H$_©` m{J emÛ" cpÛe ‹pfp L$eyÆ. Afth]°$ Op°j° ` p°[p_p cpÛe ‹pfp Nu[p_p A\ÆOV$_ dyS>b - kdpS>_°
e¨”hp]$\u b¨^ p[p° dyL$[ L$fhp_p° ‚epk L$ep£.
Nu[p_p cpÛe rhjeL$ ApV$gu ` |hÆ c|rdL$p bp]$ Ap`Z° [°_p ‚pQu_-AhpÆQu_ cpÛep°
rhi° rhN[° ≈°BA°.
1. Óu i¨L$fpQpeÆ¨ $ Æ¨ $ Æ¨ $ Æ¨ Æ :
Óud]π$ i¨L$fpQpeÆ op_dpNÆ_p ‚Mf `yfıL$[pÆ [fuL°$ ≈Zu[p R>°. [°d_p d[p_ykpf
Nu[pdp¨ ` Z ∆h b∞˚ _u A°L$[p ‚r[`pq]$[ \e°gu R>°.
i¨L$fpQpeÆ_p¨ d[ ‚dpZ° L$dÆ r_õ$p A_° op_ r_ÛW$p Óyr[ kÁd[ dpNp£ R>°.42  ` f¨[y L$dp£
Aop_uAp° dpV°$ R>°. L$dp£\u dp°n ‚pr· \B iL°$ _lv. k¨kpf Arh¤p_y¨ kS>Æ_ R>°. [°_° gu^° ]°$lpq]$dp¨
Al¨cph_y¨ Apfp°`Z L$fu d_yÛe L$dÆ L$f° R>°. L$dÆ_p `pepdp¨ S> ∆h_u "lz¨'  `Zp_u rd’ep gpNZu
R>°.43   L$dp£ op_ ‚pr·dp¨ A_° dp°n ‚pr·dp¨ bp^L$ R>°.
[p°  ıhpcprhL$ fu[° S> ‚Ò \pe L°$ iy¨ Nu[pdp¨ Óu L©$ÛZ° ASy>Æ__° k¨ﬁepk g°hp_p° D`]°$i
Ap‡ep° R>° ? Ap_p¨ D—fÍ$ °` i¨L$fpQpeÆ S>Zph° R>° L°$, NyZ ıhcphp_ykpf b∞p˚Z, nr”e Apq]$ hZp£_u
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ıhe¨ ` fdp–dpA° S> fQ_p L$fu R>°. A°d Nu[pdp¨ S>ZpÏe¨y R>°.44  [° dyS>b S>°hp° S>°_p° ıhcph [°hp°
[°_p° ^ dÆ. ASy>Æ_ ıhcph° nr”e l[p°. Ap\u eyŸ A_° L$dÆ [°_p¨ ^ dp£ lp°hp\u L©$ÛZ [°_° ıh^dÆ` pg__p°
Ap]°$i Ap °` R>°, ` f¨[y kdN∞  Nu[pip˜_p° kpf [°dp¨ _\u. ASy>Æ__p° Ar^L$pf k¨ﬁepk_p°  _ l[p°.
[°\u [°_° L$dÆ ‚h©[ \hp_y¨ L$l°hpdp¨ ApÏey¨ R>°.
Apd R>[p¨ L$dp£ rhi° i¨L$fpQpeÆ dyS>b r_ÛL$pd L$° ag°√R>p frl[ L$dp£_y¨ ApQfZ
rQ—iyqŸ L$f_pf¨y R>°. L$dÆ\u rQ—iyqŸ S>Í$f \pe. `f¨[y hı[y_u D`gÂ^u (op_) \[u _\u.
hı[yrkqŸ rhQpf hX°$ S> \pe, L$fp°X$p° LdÆ\u ` Z _ \pe.45
Alv  "hı[y' iÂ]$ Ap–dp_p° hpQL$ R>°. [°_u ‚pr· gp•qL$L$ ` yŒeL$dp£ L°$ Agp•qL$L$ am
Ap`_pf eopq]$\u \[u _\u. i¨L$fpQpeÆ_p¨ d[° d©NS>m_y¨ ` p_ L$fhp [•epf Ïesº[_° ""d©NS>mdp¨
hpı[rhL$ S>m_p° Acph R>°.'' A°hy¨ op_ \ep ` R>u [° ÏeqL$[ –ep¨ ` pZu ` uhp S>[u _\u. [°hu S>
fu[° op_u_° ` Z L$dÆdp¨ AL$dÆ byqŸ \B Nep bp]$ [° L$dÆdp¨ ‚h©— \[p° _\u.
Nu[p A›epe-18dp¨ k¨ﬁepk A_° –epN_¨y [“h rhı[©[ r_fy$`pey¨ R>°. i¨L$fpQpeÆ
dyS>b k¨ﬁepk S> dysº[]$peL$ R>°. [°Ap° Ap–dp A_° ` fdp–dp h√Q° k¨` |ZÆ Ac°]$ ıhuL$pf° R>°. rhh°L$
QyX$pdrZ_p S>ZpÏep_ykpf- Ap–dp A°  d_ [°dS> Al¨L$pf_p¨ rhL$pfp°_°, `qfh[Æ_p°_° [\p ]°$l,
Brﬁ÷ep° A_° ‚pZ_u qæ$epAp°_° ≈Z° R>°. gp°Y$p_p¨ Np°mpdp¨ ‚h°i°gp° Arî S>°d gp°Y$p_p¨ ApL$pf-
‚L$pf_° ^ pfZ L$f° R>°, [°d Ap–dp ]°$l hN°f°_u bpb[dp¨ L$f° R>°. ` f¨[y [° ıhcph° L$p°B Q°Ù$p L°$ rhL$pf_p°
L$[pÆ _\u.46
ip¨L$fd[  L°hgp‹•[ R>°. [° dyS>b A°L$ S> [“h k–e R>° A_° [° b∞˚ R>°. k©rÙ$dp¨_p¨
`]$p\Æ_y¨ _p_p–h dp” ApcpkÍ$` R>°. [°Ap°_p d[° Nu[p_y¨ [p–`eÆ r_:Ó°ekπ A\pÆ[π dp°n‚pr· R>°.
Nu[p ` Z dp°n d°mhhp_p kp^_ [fuL°$ op__p° S> D`]$°i Ap °` R>°.
2. Óu fpdp_y≈QpeÆy Æy Æy Æy Æ :
h•ÛZh ApQpep£_u `f¨`fpdp¨ ‚\d ApQpeÆ fpdp_yS> [°d_p rhriÙ$p‹•[ d[_p
ı\p`L$ R>°. [°d_y¨ "ÓucpÛe' [°_p¨ d[_° ÿY$ b_ph[p rhQpfp° fS|> L$f° R>°. ArQ[π - rQ[π A_° Bf
A\pÆ[π S>N[π. ∆h A_° Bf ”Z°_y¨ ArhcpS>e A‹•[ R>°. [°_y¨ _pd S> b∞˚ R>°. S>N[π A_° ∆h
b∞˚_p¨ S> ArhcpS>e Ahehp° lp°hp\u [° ` Z b∞˚_u dpaL$ k–e R>°. ` fdp–dp rQ[π A_° ArQ[π
`]$p\p£\u rhriÙ$ R>°. op_ A_° L$dÆ_p¨ kdy√Qe\u csº[ D–`ﬁ_ \pe R>°. csº[ ‹pfp dp°n ‚pr·
\pe R>°.
[°d_p d[° Nu[p rhriÙ$p‹•[ kp\° k¨b¨r^[ R>°. [°_y¨ L$dÆep°N_y¨ ‚r[`p]$_ ıhuL$peÆ R>°.
`f¨[y iyŸ ApQfZ_u ÿqÙ$A° [p° hpky]°$h_u csº[ A° S> Nu[p_p° kpf R>°. kpL$pf ıhÍ$` ` fdp–dp_y¨ 
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ifZ ıhuL$pfhy¨ - (‚`r—) A° S> A¨[° [p° Nu[p_p° ‚^p_k|f R>°. [°dp¨ L$dÆ A_° op__u ` Z A`°np
fl°[u _\u. aL$[ Ap–dkd`ÆZ47 A°h¨ Bf°√R>p ‚dpZ° S> `p°[p_p ∆h__p° kOmp° Ïehlpf L$fu
Bf ` f S> ` p°[p_p¨ ep°Nn°d$_p° cpf R>p°X$u ]°$hp°.48
Óu fpdp_y≈QpeÆ ` p°[p_p¨ rhriÛV$p‹•[ rkŸp≠[_y¨ kd\Æ_ Ap`[y¨ ÿÙ$p¨[ Ap °` R>°. S>°hu
fu[° ka°]$, L$pmp A_° gpg [¨[yAp° dmu_° rhrcﬁ_ f¨Np°hpmp h˜_¨y D`p]$p_ L$pfZ b_° R>°.R>[p¨ [° [°
[¨[yAp°_p¨ ı\p_dp¨ S> ka°]$ Apq]$ f¨Np°_p° k¨¨ep°N \[p° lp°hp\u L$peÆ Ahı\pdp¨ khÆ” f¨Nd°m _\u lp°[p°
(A\pÆ[π [°d_p¨ rhriÙ$[p fl° R>°) [°hu fu[° S>X$, Q°[_ A_° Bf ”Z°e dmu_° S>N[_y¨ D`p]$p_ L$pfZ
lp°hp R>[p¨ L$pepÆhı\pdp¨ cp¡e, cp°L$[p, r_eﬁ[p Apq]$ c°]$p° fl° S> R>°. Apd fpdp_yS> A_ykpf ∆h,
S>N[π A_° Bf_p¨ k¨b¨^ dp¨  dpep_° L$p°B ı\p_ _\u.
`pÚp–e rhQpfL$p°dp¨ ı`u_p°Tp fpdp_y≈QpeÆ_p¨ ]$iÆ__° `p°[p_p rhQpfp° kp\° A°L$
dp_° R>°. [°d_p d[° ` ]$p\ÆÍ$`  Bf A_° [°_p NyZp° [°dS> rhL$pfp° b ¨^y S> A¨r[d [“h R>°. fpdp_yS> ` Z
A° S> fu[° A¨r[d [“h_u L$pfZphı\p A_° L$pepÆhı\pdp¨ Ac°]$ Sy>A°° R>°. A°L$[p_° k–e L$l°hp S>[p¨
A_°L$[p rd’ep b_[u _\u.
[°Ap° L$l° R>° L°$, kdı[ Óyr[ kprl–e A_° Nu[p r_:i¨L$`Z° Ap S> d[ ]$ipÆh° R>°.
D`r_j]$p° L$l° R>° L°$,"" [° A°L$_° A_°L$ \hp_u B√R>p \B.'' 49 Ap\u A_°L$[p_p ]$iÆ__p°
r_j°^ A° "A_°L$[p' r_j°^ _\u. Nu[pdp¨ Ap rhQpf_p A_°L$ ‚dpZp° dm° R>°. Nu[p_p kp[dp¨
A›epedp¨ b° ‚L©$r[_p r_fy` Z ‚k¨N° [\p Qp•]$dp A›epe_p¨ bu≈ Ôgp°L$dp¨ Ap d[_y¨ ‚r[`p]$_ \ey¨
R>°,50  A°d fpdp_y≈QpeÆ dp_° R>°.
Óu fpdp_y≈QpeÆ Nu[p_u Bfhp]$u ◊rÙ$A° kdunp L$f° R>°. Bfhp]$_p° ‚\d rkŸp¨[
A° L°$, gnÍ$` Bf_p° øepg ı`Ù$ \hp°. Ap\u AÏeL$[ L°$ r_NyÆZ D`pk_p_° fpdp_y≈QpeÆ A_ykpf
Nu[pdp¨ ı\p_ _\u d˛ey¨. Nu[p dyS>b `fdp–dp khÆ c|[p°_p¨ ˘]$edp¨ rbfpS>° R>°.51  Ap Ôgp°L$_u
V$uL$pdp¨ [°Ap° S>Zph° R>° L°$, kp•_p° r_epdL$ hpky]°$h ` fdp–dp khÆ ‚pZuAp°_p¨ ˘ ]$edp¨ A\pÆ[π kdı[
‚h©r—-r_h©r—_p¨ d|mdp¨ op__p D–`r— ı\p_dp¨ fl° R>°. A¨iÍ$`  ∆h A¨iuÍ$`  ` fdp–dp ` f r_cÆf
R>°.- r_eÁe ∆h r_epdL$_° Ap^u_ R>°.
Nu[p ` Z Ap d[_y¨ S> ‚r[`p]$_ L$f° R>°, [°hp° [°Ap°_p° ◊Y$ d[ R>°.
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3. Óud›hpQpeÆÆ ÆÆÆ :
[°Ap° ‹•[hp]$u R>°. [°d_p d[° ıh[¨” A_° ` f[¨” A°hp b° [“hp° R>°. [°dp¨ ıh[¨” ` fdp–dp
rhÛœ, Aﬁe khÆ b∞˚pq]$L$ ]°$hp°, kpdpﬁe ∆hp° [\p S>X$ `]$p\p£ [° `f[¨”. Aﬁe fu[° ≈°BA° [p°
Bf, ‚L©$r[, ∆h A_° S>X$ A°d Qpf [“hp° R>°. Bf A_° ∆h h√Q°, Bf A_° S>X$ h√Q°, ∆h A_°
S>X$ h√Q°, ∆h A_° ∆h h√Q° [\p S>X$ A_° S>X$ h√Q°  k_p[_ A_° ` pfdpr\ÆL$ c°]$ R>°.
`fdp–dp rhÛZy R>°. gˇdu [°d_u isº[ R>°. ∆h k°hL$ R>°. rhÛœ k°Ïe R>°. d¬hd[dp¨
Bf S>N[π_p L$pfZÍ$` R>°. ` f¨[y D`p]$p_ L$pfZ _lu, r_rd— L$pfZ R>°. bu∆ fu[° L$luA° [p° Bf
S>N[_p° ‚`¨Q kS>£ R>°. ` p°[° ‚`¨QÍ$` b_[p° _\u.
Nu[p_p¨ bpfdp¨ A›epedp¨ ASy>Æ_ ‚Ò L$f° R>°. Ap`dp¨ r_f¨[feyº[ A°hp S>° cº[p°
Ap`_p kNyZ ıhÍ$`_u D`pk_p L$f° R>° A_° S>°Ap° AÏeL$[ Anf_u D`pk_p L$f° R>°, [°Ap°dp¨ D—d
ep°Nh°—p  L$p°Z ?52
d›hpQpeÆ ‚dpZ° "AÏeL$[' A° dl[π\u `f R>° A_° `fb∞˚[p° AÏeL$[\u `Z `f
R>°,53   A°d k|Qhpey¨ R>°. Ap\u [°d_p d[° ASy>Æ__p° ‚Ò A°hp° R>° L°$, S>° gp°L$p° AÏeL$[_u D`pk_p L$f°
R>° A_° S>°Ap° ` yfyj_u D`pk_p L$f° R>°, [°d_pdp¨ D—d L$p°Z ?
Alv Ap`Z° A‹•[ A_° ‹•[ h√Q°_p° c°]$ ı`Ù$ fu[° ≈°B iL$uA° R>uA°. d¬h A_ykpf
kpL$pf_u D`pk_p A° S> A°L$ dp” k–e R>° A_° [° S> kfm ` Z R>°. Óyr[hpL$ep° ` Z Ap_y¨ kd\Æ_ Lf°
R>°. F>¡h°]$ ` yfy$j k|L$[dp¨ klˆiujpÆ A_° klˆpn A°hy¨ ` yfyj_y¨ hZÆ_ R>°.54
[°dZ° "Nu[p cpÛe' A_° "Nu[p [p–`eÆ' A°d b° N∞¨\p° Ap‡ep R>°. [°d_p d[° Nu[p_y¨
csº[ ‚^p_ cpÛe [° cpNh[ R>°. Ap–dp ` fdp–dp ≈°X°$ [÷z` ` Z R>° A_° rcﬁ_ ` Z R>°.A° ıh–h
rhfp°^ u NZpe. Ap ‚dpZ°_p° Nu[p_p° rkŸp¨[ [°Ap°A° Ap‡ep° R>°. Nu[pA° hZÆh°gp r_ÛL$pd L$dp£ dp”
kp^_Í$` R>°. R>°Îgu sı\r[ [p° cqL$[ S> R>°. Nu[p cqL$[ ` f S> cpf d|L°$ R>°, [°d [°Ap°_y¨ dp_h¨y R>°.
4. Óu hÎgcpQpeÆÆ ÆÆÆ :
h•ÛZh ApQpep£_u `¨qL$[dp¨ A_p°My¨ ı\p_ ^fph_pf `yrÙ$ k¨‚]$pe_p ‚Z°[p
Óu hÎgcpQpeÆ° Aﬁe ApQpep£_u S>°d Nu[p ` f cpÛe gøey¨ _\u. ` f¨[y [°_p _pd° Nu[p ` f_u A°L$
V$uL$p ‚Qrg[ R>°. Ap k¨‚]$pe_p¨ A_yepeuAp° [°_° hÎgcpQpeÆL©$[ dp_[p _\u.55   Apd R>[p [°d_p¨
gMpZp°dp¨ hpf¨hpf Nu[p_p¨ DÎg°Mp° dmu Aph° R>° A_° "`yfyjp°—d' _p° Nu[p_p° S> øepg [°d_p¨
]$iÆ__p¨ lp]Æ$Í$` bﬁep° R>°. [°d_p° iyŸp‹•[ b∞˚_p¨ ”Z ıhÍ$`p°_° r_fy$`° R>°. [°d_p¨ d[° b∞˚ A°L$gy¨ S>
S>N[_p L$pfZÍ$ °` R>°. b∞˚  A_° S>N[π h√Q° L$peÆ-L$pfZ k¨b¨^  R>°.
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kp°_pdp¨\u b_°gp¨ rhrh^ Ag¨L$pfp° ApL$pf b]$g° R>°. d|mc|[ fu[° kp°_y¨ R>°. [° dyS>b
S>N[π b∞˚ dp¨\u kS>Æ_ ` pd[y¨ _\u. ` f¨[y ` qfh[Æ_ ` pd° R>°.
A”° _ftkl dl°[p_p° "OpV$ OX$uep ` R>u _pdÍ$` S|>S>hp' - b∞˚  ‚r[`p]$__p° rkŸp¨[
hÎgc d[_° kd\Æ_ Ap °` R>°, [° DÎg°Mhy¨ OV°$. Óud]π$ hÎgcpQpeÆ h_ı`r[dp¨ h•ÛZh ≈°hp_u hp[
L$f[p.
Anf A_° `yfyjp°—d h√Q°_p° [aph[ kd≈h[p¨ hÎgcpQpeÆ Nu[p_p¨ 15 dp¨
A¬epe_u S>°d S> ` yfyjp°—d_° khp£`qf dp_° R>°. cNhp_ L©$ÛZ ÓŸ°e A_° khÆ q]$ÏeNyZp°\u Ag¨L©$[
ıhe¨ ` fdp–dp R>°. Ap k¨‚]$pe_u dpﬁe[p dyS>b h•q]$L$ eyNdp¨  L©$ÛZcqL$[_p¨ d|m R>°. bp]$dp¨ dlpcpf[
A_° ` yfpZp°dp¨ [°d_p Qqf”_° h y^ dl–h Ap`hpdp¨ ApÏey¨ R>°.
Nu[p_p kp[dp¨ A¬epedp¨ S>ZpÏey¨ R>° [° dyS>b, op_ A°V$g° `fd[“h_p ıhÍ$`_¨y
op_ A_° rhop_ A°V$g° [°_° ‚p· L$fhp_u Ïehlpfy ` Ÿr[.56 cqL$[dpNÆ_p Mfp ` yfıL$[pÆ hÎgcpQpeÆ
S> NZpe. fpdp_y≈QpeÆdp¨ S>° cqL$[_u k¨L$Î`_p buS>Í$ °` Dÿchu l[u, [° hÎgcpQpeÆdp¨ A¨Ly$qf[
rhipm h©nÍ$ °` Ası[–h ` pdu.
[°Ap° op_, csº[ A_° L$dÆ A° ”Z° [“hp°_° cqL$[_p¨ dl–h_p¨ [“hp° dp_° R>°. ]$f°L$ ^ dÆ
[°dp_p¨ L$p°B A°L$ ` f ` p°[p_u kdS> A_ykpf cpf d|L°$ R>°. Nu[pdp¨ Ap ”Z°e [“hp° R>°. [°Ap° dp_° R>° L°$,
S>°d f¨^pep `R>u cp[ Mphp gpeL$ b_° R>°. [°d op_\u `qf`|ZÆ bﬁep `R>u S> ∆h dyqº[ dpV°$_u
`p”[p d°mh° R>°.57 R>[p¨ [°Ap° khp£` qf [“h csº[_° dp_° R>°. op_, L$dÆ [°_p¨ klpeL$ R>°.
[°d_p¨ d[° cqº[_u Ïepøep A°V$g° - khÆ[p°cph°_  Bf ‚–e° r_l£[yL$ A_° kplrS>L$
‚°d A°V$g° cqL$[.
Nu[p_y¨ flıe iyŸ cqL$[ dpNÆ_p¨ D`]°$idp¨ S> R>°. [°dp¨ ` Z ‚`r—_p° S> D`]°$i R>°.
ip¨qX$Îe A_° _pf]$ cqL$[k|”p° A_ykpf cqL$[ [“h_y¨ rhh°Q_ L$fu Óu hÎgcpQpeÆ
S>Zph° R>° L$°, kp^_Í$`u cqL$[ A° depÆ]$pcqL$[_u Ahı\p R>°. Ap _h^pcqL$[ hX°$ Bf‚°d Dÿch°
R>°. cqL$[dpNÆ_p ı\p`L$ hÎgcpQpeÆ_p° ^ dÆ` ¨\ rhÛœ crL$[ A¨[NÆ[ L©$ÛZ cqL$[_p° R>°.58
5. q_ÁbpLÆ$d[Æ$Æ $Æ $Æ :
fpdp_yS> ` R>u \p°X$p kde bp]$ r_ÁbpL$pQpeÆ \ep. [°d_p° k¨‚]$pe k_L$ k¨‚]$pe A°V$g°
L°$ A–e¨[ ‚pQu_L$pmdp¨ S>° k_L$pq]$ Qpf "Ly$dpf' (r_–e b∞˚Qpfu) \B Nep. [°dp¨_p¨ A°L$_p _pd
`f\u Ap°mMpe R>°. ` f¨[y d|mc|[ h•ÛZh cpNh[ k¨‚]$pe R>°. fpdp_yS> k¨‚]$pedp¨ ` fdp–dp_y¨ dyøe
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_pd _pfpeZ L°$ hpky]°$h A_° [°_u iqL$[_y¨ _pd gˇdu R>°. S>epf° r_ÁbpL$pÆQpeÆ_p¨ k¨‚]$pedp¨ [°_p ı\p_°
L©$ÛZ  A_° fpr^L$p_p¨ _pd DÎg°rM[ R>°. hmu, fpdp_yS>dp¨ csº[_p¨ A\Ædp¨ op__p° A¨i cm°gp° R>°.
[°_p b]$g° r_ÁbpLÆ$_u csº[ fkÍ$` R>°.
r_ÁbpL$pÆQpeÆA° Nu[p ` f ıh[¨” V$uL$p _\u gMu. ` f¨[y ]$iÆ_ A_° ApQpf_u bpb[dp¨
[°Ap° fpdp_yS>_° A_ykf° R>°.
[°d_p¨ dyøe N∞¨\p° h°]$p¨[-`pqf≈[-kp•fc,]$i Ôgp°L$u A_° Óu L©$ÛZ ı[hfpS> R>°. Ap
k¨‚]$pe_p¨ rhriÙ$ N∞¨\L$pf Óu L°$ih cÀ$ L$pÌdufuA° "[“h‚L$priL$p' _pdL$ Nu[p_u r_ÁbpÆL$d[p_ykpf
Ïepøep L$f°gu R>°. r_ÁbpLÆ$_p Nu[p rhjeL$ d¨[Ïep° ≈Zhpdp¨ Ap N∞¨\ ‚dpZc|[ NZpe R>°.
r_ÁbpL$pÆQpeÆ_p d[_° ‹•[p‹•[hp]$ L$l°hpdp¨ Aph° R>°. [° dyS>b k©rÙ$ kS>Æ_ ` |h£ A°L$ dp”
b∞˚ l[y¨. kS>Æ_ bp]$ ‹•[ Dÿch° R>°. `fı`f rcﬁ_[phpmp A_°L$ `]$p\p£ D–`ﬁ_ \pe R>°. [° b∞˚\u
rcﬁ_  R>°. rQ[π, ArQ[π A_° Bf rhjeL$ fpdp_y∆e [“hp° r_ÁbpL$pÆQpeÆ_° ` Z dpﬁe R>°. [°Ap° ‚dpZ°
b∞˚ _u kNyZ kpL$pfÍ$ °` L$Î`_p L$fu iL$pe.
∆h r_eÁe A_° Bf r_epdL$ R>°. op_ A_° cp°N_u ‚pr· A\£ ∆h Bf ` f Ap^pqf[
fl° R>°.dyº[ ]$ipdp¨ `Z ∆h Bf_° ApqÓ[f¸y¨ R>°.Nu[pdp¨ cNhp_ L$l° R>° L°$, dpf° gu^° S> ∆hp°_°
ıd©r[, op_ A_° rhıdfZpq] \pe R>°.59
kp^_dpNÆ A¨N°_u rhQpfZpdp¨ fpdp_yS>_u S>°d r_ÁbpL$pÆQpeÆ `Z ‚`r—
(ifZpNr[)_y¨ dl–h ıhuL$pf° R>°. ∆h_u ifZpNr[ hNf Bf_p° A_yN∞l _\u. A_yN∞l hX°$ S> ` fd
‚°dÍ$`p cqL$[_p° D]$e \pe R>°.
Aﬁe ApQpep£_u S>°d r_ÁbpL$pÆQpeÆ ` Z op_L$dÆ kdy√Qe_° dysº[_¨y kp^_ dp_° R>°.
`f¨[y cqL$[_u Ó°õ$[p ]$ipÆh° R>°.
6. Óud^yk|]$_ kfıh[uy | $y | $y | $y | :
gNcN 16 du k]$u_p ‚pf¨cdp¨ S>ﬁd°gp Óud^yky]$_ kfıh[u_u  Nu[p  `f_u  V$uL$p
"N|Y$p\Æ]$ur`L$p' [fuL°$ ≈Zu[u R>°. Nu[p `f_u ‚rkŸ V$uL$pAp°dp¨ Ap "d^yk|]$_u V$uL$p' _y¨ dl–h_y¨
ı\p_ R>°.
[°Ap° i¨L$fpQpeÆ_p A‹•[dpNÆ_p rldpe[u R>°. R>[p b¨ﬁ_°_p rhQpfp°dp¨ A°L$ dl–h_p°
[aph[ R>°. d^yk|]$_ kfıh[u S>° A\Ædp¨ "csº[' [“h_u rhQpfZp L$f° R>°,  [°  ıhÍ$`° i¨L$fpQpeÆdp¨
≈°hp dm[u _\u.
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Óu d^yk|]$_ r_NyÆZ - r_fpL$pf b∞˚_° S> A¨r[d [“h dp_[p lp°B, Nu[p_p¨ 12dp¨
A›epedp¨ AÏeL$[ AtQ–e_u D`pk_p_° dyÌL°$g S>Zphhpdp¨ Aphu R>°.60 [° Ôgp°L$_u V$uL$p L$f[p [°Ap°
S>Zph° R>° L°$, –ep¨ Anf b∞˚ _u t_]$p _lv ` f¨[y kNyZ b∞˚ _u ı[yr[ L$fhpdp¨ Aphu R>°. hmu, Nu[pdp¨
cNhp_ ıhe¨ ` p°[p_p dpV°$ __, _`m Apq]$ khÆ_pdp° hp`f° R>°. [° Óu d y^k|]$__p¨ d[° khÆ L$p¨B hpky]°$h
S> R>°.61  Alv "hpky]°$h' A° ‹pfp r_rhÆL$pf [“h r_q]Æ$Ù$ R>°.
Nu[pdp¨ o°eÍ$` b∞˚  [“h_y¨ hZÆ_ L$f[p¨ "AZmoX_À[aß' iÂ]$ h`fpep° R>°.62  Ap rhi°
Aﬁe cpÛeL$pfp° L$f[p¨ d y^k|]$_ Sy>]y¨$  A\ÆOV$_ L$f° R>°.
AZmoX A_° _À[a kpdpﬁe fu[° Sy>]$p NZhpdp¨ Aph° R>°. Ap\u _À[a iÂ]$ kpL$pf-
r_fpL$pf\u ` f A°hp ` yfyjp°—d_p° bp°^L$ b_u fl° R>°. ` f¨[y d^yk|]$_ A_ykpf AZmoX_V≤ A_° [aß A°
fu[° A° iÂ]$p°_° kd≈hhpdp¨ ApÏep R>°. Ap\u [°_p ‹pfp r_NyÆZ - r_fpL$pf_p° r_]£$i \pe R>°. [°Ap° L$l°
R>°  L°$, ""ep°NuAp° ›ep_pcpk hX°$ Ó°õ$ A_° r_rÛæ$e S>ep°r[_p° kpnp–L$pf cg° L$f°, dpfp¨ _°”p°_° Qd–L©$[
L$f_pf Ìepdky¨]$f S> dpfu kpd° rQfL$pg ` eØ[ flp°.63 –epf° r_NyÆZ_° ` pdhp dpV°$ kNyZ ı[yr[ R>°.
Ap–dp A_° b∞˚_y¨ A‹•[, S>N[π A_° b∞˚_u Arcﬁ_[p, [°d_° Arc‚°[ R>°.
`pfdpr\ÆL$ ÿrÙ$A° b y¨^ S> b∞˚ de, R>[p¨ c°]$p° [°dS> A_°L$[p ip dpV°$ ? d y^k|]$__p¨ S> iÂ]$p°dp¨ ≈°BA°
[p°-
Ap ApMp° ‹•[‚`¨Q Aq‹[ue rQ]$p_¨]$ ıhÍ$`  Ap–dpdp¨ dpep\u L$sÎ`[ lp°hp\u rd’ep
R>°. ""lz¨ Ap–dp Ry>¨. A°hy¨ op_ A°V$g° [“hop_'' dpep\u dpreL$ hı[y rcﬁ_ lp°e R>° A° A\Ædp¨
`fdp–dp k©rÙ$_p¨ [dpd `]$p\p£\u rcﬁ_ R>[p¨ A°L$Í$` R>°.64  Ap k¨b¨^ kd≈h[p¨ [°Ap° h°]$p¨[
kprl–edp¨ ‚Qrg[ tbb-‚r[tbb ÿÙ$p¨[ ‚ep°S>° R>°.
[°d_u Nu[p `f_u V$uL$pdp¨ [°Ap° S>Zph° R>° L°$, k¨kpf_u Ap–e¨r[L$u r_h©r— A° S>
`fdr_:Ó°ekπ R>° A_° [°  S> Nu[pip˜_y¨ ‚ep°S>_ R>°. Nu[p_p¨ AY$pf A¬epep°_° ”Z L$p¨X$$dp¨ hl¢Qu
R>-R> A›epep°_p¨ ”ZjVπ$L$ A_yæ$d° L$dÆ, cqL$[ A_° op_ r_fy` Z L$f° R>°, [°hp° [°d_p° d[ R>°.65
kdı[ Nu[p_p rhrh^ rhjep°_u ep]$u Ap`[p¨ [°Ap° S>Zph° R>° L°$, Nu[p kp• ‚\d
r_ÛL$pd L$dÆ r_õ$p_u hp[ L$f° R>°. –epfbp]$ A¨[:L$fZ_u iyqŸ_y¨ r_fy$`Z L$f° R>°. A° `R>u id]$dpq]$
kp^_ |`hÆL$ k¨` |ZÆ L$dÆ k¨ﬁepk ]$ipÆh° R>° A_° [°dp¨\u h°]$p¨[ rhQpf krl[ cNh]π$ cqL$[ r_õ$p D]π$ch° R>°.
Nu[p_p kp[dp¨ A›epe_p¨ ‚pf¨cdp¨ A°L$ Ôgp°L$ ‹pfp cqL$[_p° drldp hZÆh[p¨
"N|Y$p\Æ]$ur`L$p'dp¨ L$¸ y¨ R>° L°$, ""S>°d_u csº[ rh_p dysº[ _\u dm[u A_° S>° kp• ep°NuAp°_p ` Z k°Ïe
R>°. A°hp ` fdp_¨]$O_ Óu _¨]$_¨]$__u lz¨ h¨]$_p L$fy¨ Ry>¨.''66
Ap ‚dpZ° Nu[p_p¨ rhQpfp°_° ` p°[p_p¨ cpÛedp¨ csº[ [–h\u kdsﬁh[ L$f° R>°. ≈° L°$
[°Ap° cqL$[_° r_NyÆZ b∞˚  ‚pr· dpV°$_y¨ kp°` p_ NZ° R>°.
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7. Óu gp°L$dpﬁe bpgN¨Np^f r[gL$° $ ¨ $° $ ¨ $° $ ¨ $° ¨  :
A¨N∞°≈°_p¨ fpƒe_° ApqihpÆ]$ dp_[p  ]°$i÷p°luAp° kpd° "ıhfpS> dpfp° S>ﬁdrkŸ
Ar^L$pf R>°' A°hu byg¨]$ Op°jZp_p¨ Óu r[gL$ ` yfıL$[pÆ R>°. [°Ap° ` ¨qX$[_u L$gd R>p°X$u dp[©c|rd L$pS>°
[ghpf gB _uL$mu ` X°$gp eyN`yfyj l[p.
[°d_p¨ "Nu[p flıe' dp¨ _ur[ip˜_p¨ _Ω$f Ap^pf [fuL°$ h°]$p¨[ ]$iÆ__p¨ A‹•[hp]$_y¨
‚r[`p]$_ _ L$fu_°, ∆hﬁdyL$[ ` yfy$j° ` Z "gp°L$ k¨N∞l' A\£ L$dÆ L$epÆ L$fhy¨ ≈°BA°, A° rhQpf ` f cpf
d|L$Èp° R>°.
Nu[p L$dÆep°N‚^p_ N∞¨\ R>°. A°hy¨ [°d_y¨ d¨[Ïe Nu[p_y¨ A\ÆOV$_ L$f_pf L$p°B ApQpep£_u
ÿrÙ$\u, ıh[¨” fu[° ıhe¨ Nu[p_p¨ S> iÂ]p°_p¨ A\Æ kd∆ ‚L$V$ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
i¨L$fpQpeÆ_p¨ r_h©r—dpNw A\ÆOV$_ bp]$ h•ÛZh ApQpep£ cqL$[dpNÆ_p ‚hpldp¨ ‚hprl[
b_[p¨ f¸p¨. [°d_pdp¨ Nu[p_y¨ L$dÆ[“h Np•Z bﬁey¨, A\hp rhkfpB Ney¨.
i¨L$fpQpeÆ_p¨ Nu[pcpÛedp¨ L$dÆ‚^p_ d[p°_u V$uL$pAp° R>° A° ` f\u A_ydp_ L$fu iL$pe
L°$, i¨L$fpQpeÆ ` l°gp¨ Nu[p ` f L$dÆep°N‚^p_ V$uL$pAp° gMpB li°. ` f¨[y kde_p hl°Zdp¨ L$pgæ$d° [°_p°
_pi \ep° lp°hp° ≈°BA°.
kp• ‚\d 1915 dp¨ [°d_y¨ Nu[p cpÛe gMpey¨ A_° ApS> ky^udp¨ cpf[_u L°$V$gue
cpjpAp°dp¨ b^u dmu_° [°_u 28 Aph©r—Ap° blpf ` X$u Q|L$u, S>° Ap N∞¨\_u dl—p_y¨ ‚dpZ R>°:
r[gL$  A_ykpf  Nu[p  L$dÆep°N_u  ‚°fZp  Ap`_pfp°  N∞¨\ R>°. Nu[pdp¨ L$¸y¨ R>°  L°$,
""L$dÆdp¨S> [pfp° Ar^L$pf R>°, amdp¨ _lv [°dS> L$dÆ _ L$fhpdp¨ [pfu ‚ur[ _ \pAp°.''67 
Ap Ôgp°L$_p¨ Qpf QfZp°dp¨ Nu[pL$pf° Qpf k|”p° Ap‡ep¨ R>° A_° [° Q[y:k|”u S> Nu[p_p¨
dyøecph_y¨ ‚r[`p]$_ L$f° R>°, A°d r[gL$ S>Zph° R>°.68
L$dÆ k¨ﬁepk `f h^pf° `X$[p° cpf d|L$hp b]$g i¨L$fpQpeÆ_u V$uL$p L$fhp R>[p¨ r[gL°$
[°d_p¨ rhi° `|S>ecph A`_pÏep° R>°. [°d_p d[° i¨L$fpQpe£ [°d_p¨ [uh∞ h•fp¡e hX°$, Agp•qL$L$ byqŸ
‚r[cp hX°$ op_h•fp¡e k¨` ﬁ_ A°hp k¨ﬁepkuAp° D–`ﬁ_ L$fu_° _•r[L$ A^:`[_dp¨\u (rhi°j L$fu_°
bp•Ÿ ^ dÆ_u ` X$[u_p¨ eyNdp¨) fpÙ≤$_° DNpfu gu y^¨ l[y¨.69
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kpdpﬁe[: b^p¨ S> ^ dÆip˜p° dyqL$[ [fa gB S>_pfp¨ lp°e R>°. Nu[p ` Z dp°nip˜
R>°. ` f¨[y []π$D`fp¨[ [° L$[ÆÏepL$[ÆÏe_y¨ rhh°Q_ L$f_pfy¨ _ur[ip˜ R>°. [°Ap° S>Zph° R>° L°$, ASy>Æ__u c|rdL$p
A_° L©$ÛZ_p° D`]°$i ≈°[p¨ Mp[fu \pe R>° L°$, Nu[p dp” dp°nip˜ _\u, [° _ur[N∞¨\ ` Z R>°.
Óu r[gL$ A_ykpf "L$dÆ' iÂ]$ dudp¨kL$p°_u ‚pQu_ ` f¨` fp dyS>b dp” eoL$dÆ ` |f[p°
S> depÆq]$[ R>°. ` f¨[y Nu[p A_ykpf "L$dÆ' iÂ]$_° Ïep`L$ A\Ædp¨ kdS>hpdp¨ ApÏep° R>°. [° dyS>b L$p°B
`Z Ïep`pf L°$ qæ$ep L$dÆ NZpe.
Óu r[gL$ dyS>b "ep°N' iÂ]$ ` Z A°L$p]$ ı\p_ rkhpe ` p[¨S>g ep°N_p° r_]$£i _\u
L$f[p°. [°d_p¨ d[° "ep°N' A\pÆ[π r_ÛL$pd L$dÆ A°hp° A\Æ Nu[pL$pf_° ıhuL©$[ R>°.
Nu[p dp” dp°nip˜ S> _lv, ` f¨[y L$[ÆÏepL$[ÆÏe_p° rhQpf L$f_pf _ur[ip˜ ` Z R>°.
Nu[pdp¨ Ap rhQpf L$B fu[° fS|> \ep° R>°, [°_u kdS|>r[ Ap`[p¨ r[gL$ rhrh^ ` pÚp–e _ur[ip˜ue
rhQpf^pfpAp° kp\° [yg_p–dL$ fu[° Nu[p_u _•r[L$ ◊rÙ$ fS>| L$f° R>°.
dug, b°ﬁ\d, kuSπhuL$, L°$ﬁV$, b∞°X$g°, N∞u_ Apq]$ ‚rkŸ _ur[ip˜p°_p¨ rhQpfp° kp\°
Nu[p_° d|gh[p¨ [°Ap° S>Zph° R>° L°$, Apr^cp•r[L$ ÿrÙ$ Nu[p_° Arc‚°[ _\u.
i¨L$fpQpeÆ dyS>b op_ A_° L$dÆ ‚L$pi A_° A¨^ L$pf S>°hp rhfp°^ u R>° S> _rl. [°Ap° Ap
d[_p¨ kd\Æ_dp¨ S>Zph° R>° L°$, op_ A_° r_ÛL$pdLdÆdp¨ Ap¬eps–dL$ ÿrÙ$A° [°_u AphÌeL$[p OZu R>°.
Apd, Nu[pdp¨ L$dÆ dpNÆ ‚r[`p¤ R>°. R>[p¨ dp” L$dÆ\u dp°n ‚pr· _\u \[u. L$[©Æ–h A_° b∞˚ op__p°
kyd°m A° S> khp£—d R>°.
Ap fu[° r[gL°$ ‚r[`p]$_ L$f°g  L$dÆep°N A_° i¨L$fpQpeÆ_p° op_dpNÆ ` fı`f rhfp°^u
gpN°. ` f¨[y hpı[hdp¨ [°d_u h√Q°_y¨ A¨[f Ap°Ry>¨ R>°. b¨ﬁ_° cpÛeL$pfp° Sy>]$u Sy>]$u ◊rÙ$\u Nu[p rhQpf_°
Sy>A° R>°.
ASy>Æ__u c|rdL$p, eyŸLdÆ _ L$fhp_p° [°_p° rhQpf, A_° A¨[° "H$naÓ`{ dMZß Vd' A°d
L$l°hpdp¨ L$dÆr_õ$p Arc‚°[ R>°. Ap\u, op_‚pr· `R>u `Z L$dp£ Qpgy fpMhp¨ ≈°BA°. i¨L$fpQpeÆ°
L$dÆrhfp°^ u_y¨ ‚r[`p]$_ L$eyÆ [° hpı[hdp¨ eopq]$ L$dÆ [fa Bipfp° R>°.
Nu[pdp¨ ` fdp–dp L$l° R>°, ""≈° L°$ lz¨ AÏeL$[ A°V$g° L°$, Brﬁ÷ep°\u ANp°Qf Ry>¨. R>[p¨
d|MÆ gp°L$p° d_° ÏeL$[ kdS>° R>° A_° ÏÈL$[\u ` f A°hp dpfp¨ Ó°õ$ A_° AÏeL$[ Í$`_° _\u ≈Z[p.70
Ap Ôgp°L$_p° Ap^pf gB Óu r[gL$ L$l° R>°, AÏeL$[ r_NyÆZ, r_fpL$pf A° S> ` fdp–dp_y¨
Ó°õ$ ıhÍ$` R>°. AÏeL$[_y¨ ÏeL$[ \hy¨ A° S> [°_u dpep R>°.
Ap ‚dpZ° r[gL°$ Ap °`gy¨ Nu[p cpÛe L$dÆ [fa\u AÏeL$[ r_NyÆZ ` fdp–d [“h [fa
gB S>_pfy¨ Aq‹[ue cpÛe R>°.
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8. Óu Afth]$ Op°j$ °$ °$ °°  :
Óu Afth]$ Ap`Zp eyN_p¨ kd\Æ byqŸhp]$u tQ[L$ S> _lv `f¨[y dlp_ ÿÙ$p A_°
dlpep°Nu R>°. d|m A¨N∞°∆dp¨ ‚L$V$ \[p¨ A°L$ kpdreL$dp¨ Nu[p rhjeL$ [°d_p¨ r_b¨^ p° æ$di: ‚L$V$ \ep
A_° `pR>m\u [°_° A°L$ `yı[L$Í$`° A°L$r”[ L$fhpdp¨ ApÏep R>°. eyN° eyN° Nu[p_y¨ k–e rhL$pk `pd[u
dp_h≈r[_° Sy>]$p Sy>]$p ıhÍ$ °` ]°$Mpey¨ R>°. Ap\u Nu[p_° "r_–e_hu_ N∞¨\' L$lu _hpS>hpdp¨ Aphu R>°.
Óu Afth]$_p¨ gMpZp°dp¨ Nu[p rhi°_y¨ Aphy¨ _|[_ ÿrÙ$tb]y$ ≈°B iL$pe R>°.
Óu Afth]$ A_ykpf Nu[p_p° D`]°$i hpı[hdp¨ dp_hd__u A–e¨[ q]$Ïe[p cfu
`mp°dp¨ A`pep° R>°. Ap\u S> [°_p D`]°$iL$ cNhp_π Óu L©$ÛZ_° S>epf° `y_: Nu[p D`]°$i Ap`hp_y¨
L$l°hpdp¨ ApÏey¨ –epf° [°dZ° ` p°[p_u Akd\Æ[p ÏeL$[ L$fu. A¨[f_u Ar[Nl_ c|rdL$pdp¨\u S> Aphy¨
k–e ıazf° A° r_:i¨L$ R>°. Apd lp°hp\u Nu[p_p kp^L$ ` f  rhi°j Shpb]$pfu Aph° R>°. k–e_u c|rdL$pA°
`lp¢√ep hNf [° Nu[p_p° Apıhp]$ gB iL$p[p° _\u.
cpf[_u ^dÆr_f`°n ‚≈_° Nu[pA° Ap`°gp° D`]°$i cpÛeL$pfp° ‹pfp rhı[©[
kp¨‚]$preL$[p\u ` f rhQpfp° Ap °` R>°. Óu Afth]$_p "Nu[p r_b¨^ p°' dp_hrQ—_u _bmpB_° r_hpf°
R>°. [°Ap° S>Zph° R>° L°$, ""Nu[p_p° AÊepk L$fhpdp¨ Ap`Zp° l°[y L°$hm `p¨qX$–e hX$° L°$ iÂ]$p\Æ A_°
[pqLÆ$L$ TuZhV$ hX°$ A°_p¨ rhQpf_° ≈Zhp_p° _\u,71  [° ∆h_ ip˜ R>°. [°dS> Ïehlpfdp¨ Ecu \e°gu
A°L$ L$V$p°L$V$u_p° kphÆr”L$ DL°$g R>°.
Óu Afth]$_p d[p_ykpf Nu[p kdﬁhe_p° N∞¨\ R>°. Ap kdﬁhe_p° l°[y dp_h[p_p¨
D–\p__p° R>°. dp_hu A–epf° S>°> d_p°de c|qdL$pA° ∆h_ rh[phu f¸p° R>°, [°dp¨\u Nu[p [°_° ‚°fZp
Ap °` R>°. [°d_p¨ d[° Nu[pdp¨ Nyfy_y¨ q]$Ïe Ïesº[“h, riÛe kp\°_p° [°d_p° rhriÙ$ k¨b¨^, A_° D`]°$i_p°
‚k¨N, A° ”Z bpb[p° A\Æk|QL$ R>°. dp_h≈r[_p¨ kd\Æ _°[p A_° ` fdp–dp_p Ah[pfÍ$`  L©$ÛZ A_°
eyN y`fyj_p° ‚r[r_r^ ASy>Æ_-∆h__u L$V$p°L$V$u_u h°mpA° Ecp \[p ‚Òp°_y¨ kdp^p_ L$f° R>°.
Br[lpk_p hl°Z_° b]$gu _pM_pfp° eyŸ_p° cep_L$ ‚k¨N Nu[p_p° A\Æ kdS>hpdp¨
d]$]$Í$` R>°. Ap\u Óu Afth]$ L$l° R>° L°$, ""ASyÆ__p° rhjp]$ A_° [°dp¨\u Ecp \[p ‚Òp° A° Ïehlpfy
k–e ≈Zhp_° Ap[yf d_yÛe_u hpZu R>°. Ap kdN∞ k¨kpf A°L$ Ly$fyn°” R>°. –ep¨ dp_hu_p¨ A¨[fdp¨ A_°
bp¸ ∆h_dp¨ k[[ k¨OjÆ Qpgu f¸p° R>°.''
Óu Afth]$_p d[° k¨OjÆfrl[ sı\r[ A° k¨OjÆ_p° DL°$g _\u, ` gpe_hp]$ R>°. Ap`Zp
q]$Ïe[p_p¨ Ap]$ip£ hpı[rhL$[p\u ]|$f cpNu_° ∆h__u L$V$p°L$V$u_p° DL°$g Ap °` R>°. ASy>Æ__p° ‚Ò ` ©’hu_u
kdıep_° [°_u c|rdL$pA° DL°$ghp_p° R>°. Bf_p° Ah[pf `©’hu `f R>°, A°d ıhuL$pfhp\u
"ıhNÆ_y¨` ©’huL$fZ' A_° " ©`’hu_y¨ ıhNwL$fZ' \B iL$i°. [°d_p¨ d[° q]$Ïe[p ` pfgp•qL$L$ _lv, A•rlL$
R>°. [°d_p¨ kdN∞ rQ¨[__p° kpf A° R>° L°$, dp_hu_p¨ E›hwL$fZ hX°$ q]$Ïe[p_y¨ Ah[fZ iL$e b_° R>°. 
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L$p°B ` Z ‚L$pf_u Ap¨[fk|T hNf \[p¨ SX$ L$dp£ k¨OjÆ_p° DL°$g _\u, op_\u ` qf[©· \hy¨ A° ` Z _\u.
A° S> ‚dpZ° cqL$[dp¨ X|$bu S>hpdp¨ k¨OjÆ r_hpfZ _\u, ` f¨[y Afrh¨]$_p d[° A° b y^¨ R>p°X$u ]°$hpdp¨ Ó°e
_\u. Ap b^p_y¨ k¨ep°S>_ q]$Ïe[p_p¨ ‹pf Mp°gu iL°$ R>°.
Nu[p_p rhrh^ rhQpfp° A°L$ k–eL°$ﬁ÷ [fa gB ≈e R>°. L°$ﬁ÷h[w rhQpf_° ¬ep_dp¨ _
gBA° [p° L$epf°L$ Nu[p_p  rhQpfp°dp¨ `pfı`qfL$ c°]$ S>Zpe. hpı[hdp¨ rhrh^ dpNp£ ‹pfp Nu[p
kyk¨hpq]$[ ip˜ R>°.
]$piÆr_L$ rhQpfp°dp¨ Nu[p_p¨ ArcNd bpb[° Óu Afrh¨]$_p° d[ R>° L°$, Nu[pdp¨
L°$hgp‹•[hp]$ _\u, R>[p¨ A°L$ iyŸ AÏee A_° Anf Ap–dpdp¨ ApMp b∞˚p¨X$_u ‚r[õ$p [° Sy>A° R>°.
Nu[pdp¨ dpephp]$ _\u. R>[p¨ r”NyZp–dL$ dpep_p° [°Ap° ıhuL$pf L$f° R>°. Nu[pdp¨ rhriÙ$p‹•[hp]$ ` Z
‚^p_`Z° _\u. R>[p¨ A°L$ k_p[_ b∞˚ dp¨ [°_u k_p[_ ‚L©$r[_p° ∆h [fuL°$ AprhÆcph [°Ap° ıhuL$pf°
R>°. Nu[p A_ykpf KQpdp¨ K¨Qp° Ap›eps–dL$ A_ych A°L$p¨r[L$ ge _lv ` f¨[y ‚cydp¨ ∆h_ ^ pfZ
L$fhy¨ [° R>°. Nu[pdp¨ kp¨øed[ ‚r[`pq]$[ _\u. R>[p¨ S>N[_u kdS|>r[ `yfyj A_° ‚L©$r[_p¨ ‹•[_p°
ıhuL$pf L$fu_° [°dp¨ Ap`hpdp¨ Aphu R>°. h•ÛZhd[ `Z Nu[p_p° dyøe rhje _\u. R>[p¨ rhÛœ_p
Ah[pfÍ$` L©$ÛZ_° Nu[p ` yfyjp°—d NZ° R>°.
Ap iÂ]$p°\u Ap`Z° A°hp øepg ` f Aphu iL$uA° L°$, Óu Afth]_y¨ ı`Ù$ ‚r[`p]$_ -
Nu[p_y¨  L$p°B A°L$p¨Nu A\ÆOV$_ _\u. Nu[p Ïep`L$, kdﬁhep–dL$ A_° khpØNu R>°.
Óu Afth]$_° kNyZ-kpL$pf ` yfyjp°—d S> Ó°õ$ D`pıe R>°.
Óu Afth]$_p° ]$piÆr_L$ d[ ` |ZpÆ ‹•[_p° R>°. [°Ap° dpephp]$_p¨ L$À$frhfp°^ u R>°. Ah[pfdp¨
_pfpeZ _f b_° R>°. [°_y¨ ` pky¨ E›hÆApfp°lZ_y¨ R>°.72
Óu Afth]$ L$l° R>° L°$, ` p°[p_p¨ k_p[_ A¨iÍ$ °` Nu[p_p° ` yfyjp°—d ∆hp–dp_° kd≈h°
R>°. Ap\u Nu[p_y¨ A‹•[ L$¨BL$ A¨i° kp °`n R>°. [°Ap° Nu[p_° op_, L$dÆ A_° cqL$[_p° kdﬁhe k|Qh_pf
N∞¨\ [fuL°$ d|gh° R>°. Nu[p_p L$dÆep°N_p° kpf R>° - ÏeqL$[A° ` p°[p_y¨ ApMy¨ ∆h_ b]$gu _pMhy¨ A\pÆ[π
Ap›eps–dL$ ∆h_dp¨ _hS>ﬁd ` pdhp° A_° [° dyS>b L$dÆ L$fhy¨.
Nu[p_p kdN∞ ApQpf ^dÆ_° Óu Afth]$ S>Zph° R>° L°$, Nu[p_u rhQpfkfZu L$dÆ_p°
Apf¨c A_° ^ud° ^ud° A° L$dÆ `fdp–dp_u q]$Ïe c|rdL$p ky^u `lp¢Q° R>°. Nu[p_p¨ ”Z [bΩ$p A°
op_ep°N, L$dÆep°N, A_° cqL[ep°N, ÏeqL$[_p¨ Ar^L$pf c°]$ dyS>b, [°_p¨ ıhcph dyS>b Ap–d[“h_u
L$p°B A°L$ ‚p^pﬁe[p lp°e iL°$. ` f¨[y [°_p° kdﬁhe E›hwL$fZ L$f_pfp° R>°. Nu[pdp¨ ı\m A_° L$pm_p¨
[“hp° OZp¨ Ap°R>p R>°. [°_p° Ap–dp A°V$gp° Ïep`L$ A_° N¨cuf R>° L°$, [°dp¨ S>° \p°Xy¨$ [–L$pgu_ [“h R>° [°
`Z kfm[p\u khÆ dpﬁe A_° khÆL$pguL$ b_° [°d R>°. [°d L$fhp\u Nu[p_p¨ A\Ædp¨ S>fp`Z lpr_ L°$
iÂ]$ `f Sy>gd \[p° _\u. EgVy$¨$  A° [–L$pgu_ [“hp°_° rhipm ÷rÙ$A° kdS>[p¨ Nu[p_u [ps“hL$
N¨cuf[p A_° kpd’eÆ h©qŸ ` pd° R>°.73
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9. Np¨^u∆¨¨¨¨  :
Np¨^ u∆A° Nu[p ` f "A_pkqL$[-ep°N' _y¨ k¨ıL$fZ cpf[ hjÆ_° Ap‡ey¨.
Óu dlp]°$hcpB ]°$kpB [°d_p “Gita according to Gandhi” dp¨ Np¨^u∆_p Nu[p
rhQpf_p° rhı[pf L$f° R>°.
^dÆ`fpeZ, A›ep–dhp]$u lp°hp R>[p¨ ∆h_cf, ∆h__u ‚–e°L$nZ L$dÆr_õ$ A_°
L$dÆ` fpeZ, gp°L$ L$ÎepZ_u cph_p\u fl°_pfp Np¨^ u∆_y¨ Nu[p_y¨ A\ÆOV$_ _hy¨ R>°.
A_pkqL$[-ep°N_p° AÊepk L$f[p Ap`Z° ≈Zu iL$uA° L°$, Nu[p _hp S> ÿrÙ$rb¨]y$\u
d|ghu iL$pe R>°.
Nu[p  A_° "A_pkqL$[ - ep°N' ArhcpS>e R>°. L$pfZ Np¨^u∆A° Nu[p_° dp[p_p°
]$fS>≈° Ap‡ep° R>°. ` rfZpd° Nu[pA° cpf[_° A°L$ rhdp[p_u c°V$ Ap`u.
[°Ap°_p¨ d[° Nu[p_p° D`]°$i L$dÆam_p° –epN L$fu, L$dÆ L$fhp_p° R>°. L$dÆ hNf L$p°B rkqŸ
`pÁep _\u, S>_L$pq]$ `Z L$dÆ hX°$ op_u \ep. am –epN A°V$g° am_° rhi° ApkqL$[_p° Acph. S>°
d_yÛe ` qfZpd_y¨ ›ep_ ^ epÆ L$f° R>°, [° L$[ÆÏec∞Ù$ \pe R>°. agpkqL$[_p L$X$hp ` qfZpdp°dp¨\u Nu[pL$pf°
A_pkqL$[_p° A\pÆ[π L$dÆ am –epN_p° rkŸp¨[ OV$pÏep° _° S>N[ ` pk° Ar[ie ApL$jÆL$ cpjpdp¨ d|L$ep°.74
Nu[p_y¨ d|Îe Np¨^ u∆ dpV°$ L°$V$gy¨ l[y¨, [° _uQ°_p¨ [pfZp°\u kd∆ iL$pe R>°-
1. Nu[p r_:kud ipsﬁ[ A_° A_y` d k¨hpq]$[p dp_h_u Q°[_p_° A £` R>°.
2. ∆h__u L$kp°V$uAp° A_° ∆h__p¨ gp°cph[p ApL$jÆZp°_u h√Q° Nu[p L$]u$ r_Ûam  _
S>_pf ` \‚]$iÆL b_u fl° R>°.
3. Aı ©`Ìe[p r_hpfZ_u kdıep_p¨ r_fpL$fZdp¨ Nu[p_y¨ ‚]$p_ Oœ¨ dp°Vy¨$ R>°.
4. ]°$Mp[u r_Ûam[pAp°, r_fpipAp° A_° l[pipAp° h√Q° Nu[p ÿY$ A_° A]$Áe
L$[ÆÏe`fpeZ[p_p° bp°^  Ap °` R>°.
5. Nu[p dp_h_° Ap›eps–dL$ D–L$jÆ A_° ÿY$[p ‚p· L$fhp_y¨ ` p°jZ Ap °` R>°.
6. lqfS>_p°Ÿpf_p¨ L$peÆdp¨ l[pipAp° A_° r_fpipAp°_u h√Q° Nu[pdp[p_p° Mp°mp°
Apı[ b_° R>°.
7. Nu[p Ap`Z_° ‚[ur[ L$fph° R>° L°$, kpQp cL$[_u ÿrÙ$A° L$p°B EQy¨ L°$ _uQy¨ _\u. kp•
kdp_ - kdL$n b_° R>°.
8. rh_p [dpd ^ dp£ A_° [“hop_p°_u Qphu Nu[p ` pk° R>°.75
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Np¨^u∆A° L$f°gu Nu[p ‚iqı[ Nu[pdp¨ ` f¨`fpN[ A\ÆOV$_\u _hp° Qugp° ` pX°$ R>°.
[°Ap°A° Nu[p A\ÆOV$_dp¨ kp[–eeyº[ ArcNd A`_pÏep° R>°. [°Ap°_p° ]$php° R>° L°$, [°d_p¨ A\ÆOV$_dp¨
[LÆ$kcf A_° A•r[lprkL$ ÿrÙ$L$p°Z R>°. [°Ap° S>Zph° R>° L°$, A°L$ hM[ dp_h A_pkqL$[cph L°$mh°,
Ap–dkp[π L$f° A°V$g° k–e A_° Atlkp [°_° Ap–dkpnp–L$pf [fa ]$p°fu ≈e. [°Ap° ıhuL$pf° R>° L°$,
Nu[p_u fQ_p fQ_pksº[_p D`]°$i dpV°$ R>°, Arl¨kp_p ‚Qpf dpV°$ _lv.
""[°Ap° ı`Ù$` Z° S>Zph° R>° L°$, Nu[p_y¨ eyŸ dp” ‚[uL$p–dL$ R>°. dlpcpf[L$pf° cp•r[L$
eyŸ_u AphÌeL$[p rkŸ _\u L$fu, [°_u r_f\ÆL$[p rkŸ L$fu R>°. Nu[pL$pf° rhje_y¨ ‚r[`p]$_ L$fhp Nu[p
_\u fQu ` f¨[y Ap–dp\w_° Ap–d]$iÆ_ L$fphhp_p° Nu[pL$pf_p° Apie R>°.''
S>° hı[y rlﬁ]y$ ^ dÆdp¨ Ry>V$$u R>hpB ≈°hpdp¨ Aph° R>°, [°_° Nu[pA° A_°L$Í$` °, A_°L$ iÂ]$p°dp¨
y`_fyqL$[_p° ]$p°j hlp°fu_° ` Z kpfu fu[° ı\pr`[ L$fu R>°. L$dÆ am –epN_p¨ d¬etb]y$ Apk`pk Nu[p_u
a|g N|¨\Zu R>°. op_, cqL$[ B–epq]$ [°_u Apk`pk [pfpd¨X$mÍ$ °` Np°W$hpB Nep¨ R>°.76
"ıh^dÆ' _p° A\Æ [°Ap° "ıh]°$iu' A°d OV$ph° R>°. [°_p¨ ` pg_ b]$g d©–ey ` Z AphL$peÆ
NZ° R>°. Alv  _•r[L$ rkŸp¨[_y¨ fpS>_•r[L$ rkŸp¨[dp¨ ` qfh[Æ_ ≈°hp dm° R>°. kpdprS>L$ _ur[_p¨ ` pg_\u
S> h•esº[L$ Ap]$iÆ_° ` lp¢Qu iL$pe.77
[°Ap° Nu[p_u hZÆ Ïehı\p ıhuL$pf° R>°. ` f¨[y [° ≈r[_p¨ A\Ædp¨ _lv ` Z NyZL$dÆ_p¨
k¨b¨^dp¨ kdS>hp_u R>°. Aı`©Ìe[p r_hpfZ [°dS> khÆ ^ dÆ kdcph A° S> Nu[p_y¨ dp•rgL$ rinZ
R>°.78
10. rh_p°bp cph°° °° °° °° °  :
Óu rh_p°bp∆A° A°L$ bpSy> dlpcpf[_p¨ R> ` hÆ A_° bu∆ bpSy bpf A°d d¬ecpN° A_° [°hu
S> fu[° A°L$ [fa kp[ Anp•rlZu A_° bu∆ [fa  ArNepf Anp•rlZu k°_p_u h√Q° A°d bu∆ fu[°
d¬ecpN° flu_° Nu[p D`]°$i A`pep° R>°, [°d L$¸y¨ R>°. [°Ap° S>Zph° R>° L°$, ApMpe° dlpcpf[ `f
‚L$pi _pM[p¨ KQp ]uhp_u dpaL$ Nu[p [°_u h√Qp°hQ Ecu R>°. kdN∞ dlpcpf[_y¨ _h_u[
Ïepk° cNh]$π Nu[pdp¨ Ap‡ey¨ R>°.
[°Ap°_p¨ d[° Nu[p D`r_j]$p°_y¨e° D`r_j]π$ R>°. ∆h_p°`ep°Nu [°dS> qhL$pk dpV°$
Ar_hpeÆ A°hp°  A°L°$A°L$ rhQpf Nu[pdp¨ kdpe°gp° R>°.79
Ap D`fp¨[ dlpfpÙ≤$_p¨ ky‚rkŸ  k¨[ op_°f_y¨ Nu[p_y¨ A\ÆOV$_ h°]$pﬁ[u A_° N|Y$ R>°.
[°Ap°A° A¤°Vgy`©  L°$ oMÀgy`© A_° _hmZXr B–epq]$ L$Î`_pAp°\u Nu[p flıe_° op_°fu   Nu[pdp¨
kd≈Ïey¨ R>°
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11. X$p∑. cp¨X$pfL$f :$ ∑ ¨ $ $$ ∑ ¨ $ $$ ∑ ¨ $ $∑ ¨
X$p∑. cp¨X$pfL$f_p¨ d[ dyS>b Nu[pA° A°L$prﬁ[L$ cqL$[_p° bp°^  L$fpÏep° R>°.
kde_p¨ hl°Z kp\° cNh]π$ Nu[p_p¨ _|[_ ArcNd_u hZ\¨cu hZTpf Qpgy S>
flu R>°, A_° fl°i°. dpZk_° kam[p |`hÆL$ ∆h_ep”p ` pf ` pX$hp dpV°$ ApQpf A_° rhQpf_y ¨AphÌeL$
Ahg¨b_ eyNph[pf L$©ÛZA° Ap‡ey¨. ∆h_ OdkpZdp¨\u cpN°Xy$ dpaL$ ` gpe_h©r— ]$pMhhp\u
ÏeqL$[, kdpS> A_° ]°$i-rh_p° ^ dÆ ≈°Mdpi°, –epf°  Nu[pÍ$` u ∆h_ip˜ h[Ædp_ eyNdp¨ ` Z
dp_h kdpS>_° k¨∆h_u ıhÍ$` ` yfhpf \pe R>°.
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Óud]π$ cNh]π$Nu[p_p¨ ‚n°`p° :
Ap`Zp ‚pQu_ kprl–e_u bpb[dp¨ l¨d°ip Ap`Z° A°L$ d|¨ThZcfu ` qfsı\r[dp¨
dyLpB S>BA° R>uA° L°$, [°_y¨ d|m ıhÍ$` h[Ædp_ ıhÍ$`\u rcﬁ_ l[y¨ L°$ L°$d ? rhrh^ rh‹p_p°A° [°_p¨ d|m
L$\p_L$, Ôgp°L$p° A_° L$rh-g°ML$ rhjeL$ rhrh^ [pfZp° Ap`u [°_p¨ h[Ædp_ k¨ıL$fZ bpb[° rhQpf
L$ep£ R>°, [°d Óud]π$ cNh]π$Nu[p bpb[dp¨ `Z Ar[ ‚pQu_ kprl–e lp°hp\u [°_p¨ d|m Ôgp°L$p° A_°
‚n°` p°_u bpb[° rh‹p_p°A° [LÆ$_p¨ ≈mp¨ N|¨’ep¨ R>°.
dlpcpf[_p¨ Ôgp°L$p°, [°_p° fQ_p kde, A_° ı\m bpb[° Ap`Z° kyrhq]$[ R>uA°.
Agb— [°dp¨ `Z L$p°B Qp°L$L$k bpb[ `f Aphhp dpV°$_p¨ L$pfZp° _\u dm[p¨. `f¨[y cNh]π$ Nu[p
dlpcpf[  A¨[NÆ[ Aph[p¨ cuÛd `hÆ A. 25 \u 42 ky^u ı\p_ ^fph° R>°. [° A¨[NÆ[ Nu[p_p°
dl–h_p° cpN L©$ÛZpSy>Æ_ k¨hp]$ Í$ °` R>°.
cpf[ue rh‹p_p°A° kpdpﬁe fu[° ` ¤p–dL$ k¨hp]$_° Óu L©$ÛZ A_° ASy>Æ__p¨ [°_p¨ [° iÂ]$
[fuL°$ L$¸p° R>°. Aphp° _pV$ep–dL$ k¨hp]$ eyŸ_p kde° fZc|rd ` f ` ¤ ıhÍ$ °` iL$e R>° Mfp° ?
Óu i¨L$fpQpeÆ∆A° Ap_p° D—f Nu[p ip¨L$f cpÛedp¨ Ap‡ep° R>°. ""cNhp_° D`]°$i°gp
A° ^dÆ hpL$ep°_° khÆo cNhp_ h°]$Ïepk° "Nu[p' k¨op ^fph_pfp kp[kp° Ôgp°L$p°dp¨ bp¨^u gu^p.''
Óu i¨L$fpQpeÆ∆_p kdedp¨ Nu[p_p h[Ædp_ 700 Ôgp°L$p° ^ fph_pfu hpQ_p ‚rkŸ l[u.80
eyfp°` ue rh‹p_p°A° 18-du k]$u_p D[fp Æ^dp¨ Nu[p_p° ` qfQe kp›ep° A_° –epfbp]$
Nu[pdp¨ Aph[p¨ ` fı`f rhfyŸ hQ_p°\u d|¨ThZ ` pdu 700 Ôgp°L$hpmy¨ Nu[p k¨ıL$fZ ıhe¨ ‚n°` R>°
A°hu rd’ep A°h¨ c∞pdL$ dpﬁe[p ıhuL$pfu.
Npb£_p d[° kp• ‚\d Nu[p kp¨øe ep°N rhjeL$ A°L$ N∞¨\ l[p°. bp]$dp¨ [°dp¨ L©$ÛZ ` |≈
`Ÿr[ cmu. kpdpﬁe[: Npb°Æ_p d[ kp\° k¨d[ \B iL$pe [°d _\u.
Np¢X$g (kp•fpÙ≤$) ApÓdhpmp ApQpeÆ Óu QfZ[u\Æ dlpfpS>° L$pÌdufu ` pW$ R>`pÏep°
R>°, [°dp¨ Óu L©$ÛZ_p¨ dyMdp¨  620    , ASyÆ__p¨ dyMdp¨  85     , k¨S>e_p¨ dyMdp¨   47    , A_°
^©[fpÙ≤$_p¨ dyMdp¨ 1 A° ‚dpZ° 754    , Ôgp°Lp° dm° R>°. Apdp¨\u dp” ^ ©[fpÙ≤$ A_° L©$ÛZ_p¨ dyMdp¨
dyL$pe°gp¨ Ôgp°L$p°_u k¨øep dm[u Aph° R>°, Óu QfZ[u\Æ dlpfpS>_u 745 Ôgp°L$u Nu[p  A° [°d_y¨   h•QpqfL$
k¨ip°^ _ ApS>° ` Z rh‹p_p° dpV°$ Ap]$f`p” bﬁey¨ R>°.
X$p∑. b°ÎhÎL$f° ‚rkŸ L$f°gu L$pÌdufu hpQ_p_u ‚bm dudp¨kp L$fu ı`Ù$ L$eyÆ R>° L°$,










Ap\u 700 Ôgp°L$p°hpmu i¨L$fpQpeÆ∆A° k|Qh°gu hpQ_p h^y ‚dprZ[ lp°e [°hy¨
rh‹p_p°_y¨ dp_hy¨ R>°, S>° [LÆ$_u ÿrÙ$A° k¨N[ R>°.
lp°` qL$ﬁk dp_° R>° L°$, Nu[p_y¨ ApS>° S>° L©$ÛZ‚^p_ ıhÍ$` ≈°hp dm° R>° [° ` l°gp¨ L$p°B
rhÛœ‚^p_ L$rh[p l[u. ApNm [°dZ° Dd°eyÆ R> ° L°$, Ap ` l°gp¨ ` Z L$p°B A°L$ k¨‚]$pefrl[ fQ_p
l[u. iL$e R>° L°$, ` pR>m\u gMpe°g L$p°B D`r_j]π$ ` Z lp°e.
aføeylpf gM° R>° L°$, "Nu[p A°L$ ` yfpœ ` ¤ D`r_j]π  R>°, S>° L$]$pQ °[p[f ` R>u
gMpey¨ lp°e A_° S>°_° L$]$pQ L$p°B L$rhA° L©$ÛZhp]$_p¨ kd\Æ_Í$` ° Bıhuk_ ` R>u [°_° h[Ædp_dp¨ D[pfu
lp°e.
lp°ÎVπ$Tdp_° Nu[p_° ‚\d A°L$ kh£fhp]$u L$rh[p, A_° ` R>u [°_y¨ rhÛœ ‚^p_Í$`
b_phu_° fS|> L$f°g dp_u R>°.
L$u\_p¨ d[° d|mNu[p °[p[f D`r_j]π ıhÍ$`_u fQ_p l[u. kde S>[p¨ [°_°
L©$ÛZ |`≈_° A_yL|$m b_phu g°hpdp¨ Aph°g.82
Óu L°$.L$p. ip˜u S>Zph° R>° L°$, B.k. 1905 dp¨ qfQpXÆ$ Npb£A° Nu[p_p° S>dÆ_
A_yhp]$ A_° b° f¨Np°dp¨ k¨`|ZÆ Nu[p_u k¨ıL©$[dp¨ hpQ_p¨ R>p`u. S>°dp¨ A°dZ° 528 Ôgp°L$ Akg
[fuL°$ A_° 172 Ôgp°L$ Sy>]$u iplu\u ‚rn· NZpÏep. [°dZ° S>ZpÏey¨ R>° L°$, Nu[p kp¨øÈop_ D`f
Ap^pqf[ cqº$[L$pÏe l[u. S>°dp¨ ` pR>m\u h°]$p¨[_° gN[p¨ Ôgp°L$p°_y¨ Dd°fZ L$fhpdp¨ ApÏey¨.
X$p∑. b°ÎhgL$f° Npb£_u [pfhZu D`f rhQpf L$fu gøey¨ R>° L°$, ‚rn· NZ°gp
dp°V$pcpN_p¨ Ôgp°L$p°dp¨ h°]$p¨[ [fuL°$ L$pY$u _pMhp S>°hy¨ [“h _\u. [p° ıhuL$pf°gp k¨øepb¨^  Ôgp°L$p°dp¨
h°]$p¨[ [“h ` X°$gy¨ R>°. [°d_p¨ d[° Mf°Mf ‚n°` p° lp°e [p° L$ep lp°e iL°$ A° ı`Ù$ L$eyÆ R>°. [° dyS>b -
  A¬epe    5∞rn· Ôgp°L$p°∞ ° $ °∞ ° $ °∞ ° $ °∞ ° ° L y $gy $y $y $y
      1       1 \u 19 19
      7       8 \u 11 04
      8       23 \u 27 05
     10       12 \u 42 31
      17       23 \u 28 06
      18       74 \u 78 05
Ly$gy$y $y $y  : 70
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Ap D`fp¨[ D`]°$ip–dL$ ` Ÿr[_p¨ ` Z bu≈ L°$V$gpL$ Ôgp°L$p° ‚rn· [fuL°$ [pfhu iL$pe.
rhﬁV$fr_Vπ$T° iÍ$Ap[dp¨ Npb£_p¨ d[ [fa Y$mu h^y 200 Ôgp°L ‚rn· [fuL°$ k|QÏep
l[p. ` f¨[y ` pR>m\u ` p°[p_p° d[ b]$gu Nu[p_p¨ 700 Ôgp°L$p°dp¨\u OZu Ap°R>u k¨øep_p¨ Ôgp°L$p°_° d|m
Nu[p_p¨ A_° bpL$u_p¨ ‚rn· lp°hp_p° Arc‚pe b[pÏep° l[p°.
Óp°BX$f° A°hp° d[ ÏeL$[ L$ep£ R>° L°$, ‚pQu_[d Nu[p bu≈ A›epe_p° 38 dp° Ôgp°L$
Ap`u ` |ZÆ \[u li°.
epL$p°buA° Óp°BX$f_p¨ ıhuL$pf°gp Ôgp°L$p°dp¨\u bu≈ A›epe_p¨ 7 A_° 8, 13 \u 17,
19 \u 24 A_° 28-29 bp]$ L$fu_° 18 dp A›epe_p° Ôgp°L$ 73 dp°  ZÔ>m{ _m{h: A° Dd°fhp_y¨ L$ y¸¨ R>°.83
[°Ap° ıhuL$pf° R>° L°$, rh‹p_p°A° Nu[p_p¨ d|m _p_p¨ L°$ﬁ÷tb]y$_° rhı[©[ L$fu h[Ædp_ ıhÍ$` Ap °`g R>°.
Í$X$p°Îa Ap°V$p°_p¨ d[° d|m Nu[p "dlpL$pÏe_p° ip_]$pf cpN l[p°', A_° [°dp¨ L$p°B`Z
‚L$pf_y¨ k•Ÿpsﬁ[L$ kprl–e _ l[y¨. Nu[p_p° k•Ÿpsﬁ[L$ cpN ‚rn· R>°.
S>ıV$uk [•g¨N L$l° R>° L°$, cNh]$π Nu[p A° ıh[¨” L©$r[ R>°. ` Z dlpcpf[L$pf° ` p°[p_p°
l°[y kp^hp [°_° A`_phu ` p°[p_p N∞¨\dp¨ c°mhu gu^u R>°.
`¨qX$[ fp≈fpd ip˜u cpNh[° Nu[p_p¨ ‚rn· Ôgp°L$p° bpb[° S>ZpÏey¨ R>° L°$, Nu[pdp¨
A_pdu kp[\u Ap°R>p _lv [°hp k¨` p]$L$p°A° Dd°fp L$epÆ R>°.
Ap d[\u ıh[¨” d[ Npb£_p¨ riÛe Í$X$p°Îa Ap°V$p°A° d|m Nu[p_y¨ S>dÆ_ cpjpdp¨ ‚L$pi_
L$eyØ. [°dp¨ d|m Nu[p 133 Ôgp°L$p°_u ]$ipÆhu R>°.
‚ı[y[ d[p°\u A°L$ ‚Ò D]π$ch° L°$, d|m Nu[pdp¨ Apif° 500 S>°V$gp Ôgp°L$p°_y¨ ‚n°` Z
ip dpV°$ ? [°_p° S>hpb L$¨BL$ Ap ‚dpZ° Ap`u iL$pe [°d R>° -
dlpcpf[_p¨ bu≈ k¨ıL$fZ kde° [“hop__u _hu kp¨øÈ,ep°N A_° Ap•` r_j]$ qL$gÙ$
fQ_p rkŸp¨[_p rhL$pk_u¨ ‚ZpguAp° rhL$ku l[u. cpNh[dpNÆ_p° ` Z W$uL$ W$uL$ rhL$pk \ep° l[p°. A°
b^u hı[yAp°_° ¬ep_dp¨ fpMu_° S>° L$p¨B Dd°fZ A°L$ kp\° L°$ Sy>]$p Sy>]$p [bL$L$pAp°dp¨ \ep [°hp¨ ıhÍ$` hpmu
Nu[p_° dlpcpf[dp¨ ı\p_ d˛ey¨. ` f¨[y A° 700 Ôgp°L$p°_y¨ _lv ` f¨[y b°ÎhgL$f° bp]$ L$f°gp 70 Ôgp°L$p°
[\p bu≈ \p°X$p h y^ Ôgp°L$p° rkhpe_y¨. NyZ”ehpmp Ôgp°L$p° ` pR>m\u Dd°fpe°gp dp_u iL$pe Aphp° d[
Óu L°$.L$p.ip˜u ^ fph° R>°.
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Ap bpb[° rhﬁV$frﬁVπ$T_p° d[ Ap`Z° ApNm D`f ≈°B Nep [° ‚dpZ° rhı[pf\u
[°_p° d[ [`pkuA° [p°;
A° Qp°L$L$k R>° L°$ S|>_u A_° ‚dprZ[ Nu[p dlp_ L$rh_u fQ_p R>°. A° [°_y¨ L$rh“h-
d|Îeh—p_y¨ bm, cpjp_p° ‚bm h°N, ‚r[tbbp° A_° Í$`L$p°_u cÏe[p  rcﬁ_ rcﬁ_ eyNp°_p¨ [°dS>
Akf Tughp_u iqL$[hpmp¨ dp_hp° ` f Aphu O°fu Akf D`≈h_pfy¨  L$pÏe rhı[pf_pfu ‚bm ‚°fZp_p°
pk Ap [“hp° ` f r_cÆf R>°.
rhﬁV$fr_Vπ$T_p° Arc‚pe R>° L°$, d|m hufL$pÏedp¨ huf ASy>Æ_ A_° L$pÏe_p _peL$ [\p
kpfq\ L©$ÛZ_u h√Q°_p° OZp° S> V|¨$L$p° k¨hp]$ kdprhÙ$ l[p°. hmu, [°_u ‚L©$r[ ≈°[p¨ Ap ` p•fprZL$ L$pÏe
d|m_p¨ cpNh[ k¨‚]$pe_p° N∞¨\ l[p° L°$ S>°dp¨ r_ÛL$pd L$dÆep°N_p¨ rkŸp¨[\u rdÓ csº[ rkŸp¨[ kp¨øe_p¨
`pep ` f D`]°$ihpdp¨ ApÏep° l[p°.84
X$p∑. N≈__ Óu`[ M°f° ‚\d _yb JrV{Mm em{Y A° N∞¨\dp¨ Nu[p_p¨ ”Z k¨ıL$fZp°_p°
Arc‚pe ÏeL$[ L$ep£ R>°. –epf bp]$ h y^ Ïehsı\[ fu[° ‚e–_ L$fu "d|m Nu[p dpV°$_u ip°^ ' (Quest
for the  original Gita B.k.1969) A° _pd_p A¨N∞°∆ N∞¨\dp¨ L$ep£ R>°. A°dZ° ‚ı[ph_pdp¨ S>ZpÏey¨
R>° L°$, ` l°gu Nu[p_u fQ_p B.k. |`. 6-Ã$u k]$u_u ` l°gp¨, bu∆ Nu[p_y¨ k¨L$g_ B.k. ` |.A°L$ k]$u
`R>u A_° ”u∆ Nu[p_y¨ k¨L$g_ B.k.`|. 3-∆ k]$u Apk`pk \e°g R>°. `l°gp¨ L$[pÆA° ep°N A_°
L$dÆ_p° rkŸp¨[ D]π$^p°rj[ L$ep£. bu≈ L$[pÆA° L$dÆep°N_u qæ$ep–dL$ rhN[p°_p Dd°fp L$epÆ. ”u≈ L$[pÆA°
hpky]°$h L©$ÛZ_u cqL$[ ` f Ap^pqf[ csº[de Ah[pfp–dL$ kpL$pf ` fdp–dp_p Ası[–h_° L$dÆep°N_u
kp\° A°L$ Í$` b[phu kpdpﬁe S>_ kd|l `Z kd∆ iL°$ [°hu fu[_p° L$dÆep°N ı`Ù$ L$ep£. Ap ”u≈
L$[pÆ_y¨ k¨L$g_ ` R>u_p cpNh[ ^ dÆ_y¨ buS> R>°.
Ap ‚L$pf_p¨ k¨L$g_ ` pR>m [°dZ° cpjpip˜_u ÿrÙ$A° Ap^pfp° Ap‡ep R>°. S>°dp¨ dyøe–h° -
1. `qfcpjpdp¨ ` qfh[Æ_
2. `pqfcprjL$ iÂ]$p°_p° A\Æ
3. L°$V$gpL$ ` pqfcprjL$ iÂ]$p°_p° Qp°L$L$k M¨Xp°dp¨ Acph
4. `fd[“h_y¨ A°L$ M¨X$dp¨ Ası[–h [p° bu≈dp¨ [°_p° Acph
5. ÏepL$fZ ]$p°jp°_u rh y`g[p
6. N∞¨\_p¨ rcﬁ_ rcﬁ_ cpNp°dp¨ rhfyŸprhfyŸ L$\_p° hN°f° bpb[p° [pfhu [°dZ° [pfZp°
Ap‡ep R>°.
Óu M°f_p¨ d[° Akg Nu[p 126 Ôgp°L$p°_u l[u. A° Ôgp°Lp° dp” 1 \u 6 A¬epep°dp¨ S>
l[p. A° ` R>u 8, 13, 14, 15, 17 A_° 18 dp¨ A¬epe_p¨ 120 Ôgp°L$p°_p° ıh[¨” Dd°fp° \ep°.
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Óu L°$.L$p.ip˜u_p d[° 101 Ôgp°L$p°_u d|m Nu[p [pfhhp_p° ‚e–_ \ep° R>°. "cpf[
k¨rl[p' dp¨\u "dlpcpf[' \ey¨. A° `R>u  L°$V$gpL$ kde° Nu[p_p° ‚pdprZL$ cpN A°_p° A¨N b_u
f¸p°. Nu[p L$p°B ‚pQu_ D`r_j]π$ R>°, A° [fa OZp¨ qh‹p_p° kld[ R>°. A° ÿrÙ$A° ≈°[p¨ ‚pQu_
D`r_j]p°_u ky]$uOÆ `f¨`fpdp¨ Nu[p kdprhÙ$ R>°. Apk`pk_p¨ A¨L$p°X$p d°mhu L$f°gp A°L$ kyk¨bŸ
A°hp D`r_j]π$_° "dlpcpf['dp¨ kdphhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
dlpcpf[dp¨ ‚pQu_ cpNp°dp¨ L©$ÛZ kpdpﬁe dp_h R>°. bp]$dp¨ A° A^Æ ]•$hu b_° R>°
A_° Nu[pdp¨ A° `fp–`f `fd°Ôhf [fuL°$ ÏeL$[ \pe R>°, Aphp° eyfp°`ue rh‹p_p°A° d[ Ap‡ep° R>°.
tlkp–dL$ h•q]$L$ eodpNÆ_u kpd° L©$ÛZ° dp\y¨ E¨Qy¨  L$eyØ A_° S>Í$f `|f[y¨ S> h•q]$L$ kprl–$e_y¨ ‚pdpŒe
ıhuL$pfu cqL$[_p¨ kfm dpNÆ_p°, cpNh[ dpNÆ_p°, ‚kpf L$ep£.
Ap ‚k¨N cpf[ eyŸ_p¨ kdL$pmdp¨ bﬁep° lp°e, [°_y¨ `¤ ıhÍ$` `pR>m\u ‹•`pe_
Ïepk_u ` f¨` fpdp¨ S> L$p°B "Ïepk' _p lp\° \ey¨ lp°e [° iL$e R>°. Óu i¨L$fpQpeÆ∆A° Nu[p_° h°]$Ïepk
L©$r[ L$lu R>°. A° h°]$Ïepk [° "L©$ÛZ ‹•` pe_ h°]$ Ïepk_u ` f¨` fp_p¨ L$p°B Ïepk' A°d L$luA° [p° Nu[p_°
lpq_ \i° _lv.
rhrh^ d[p°_u QQpÆ_p¨ A¨[° Ap`Z° Óu L°$.L$p.ip˜u∆_p d[ kp\° kld[ \B iL$uA°
[°d R>uA°. L$pfZ L$°, i¨L$fpQpeÆ_p¨ kde ` l°gp d|m Nu[p Arı[–hdp¨ li°. –epfbp]$ 700 Ôgp°L$p°hpmu
(‚n°`  kql[) Arı[–hdp¨ Aphu li°. Nu[pdp¨ ` fı`f rhfyŸp rhfyŸ dpﬁe[pAp°_p° ip_]$pf kdﬁhe
R>°, S>° k–e A_° Ap›eps–dL$ ∆h_ dpV°$_y¨ bm R>°. ` qfZpd° [°_p¨ d|mÔgp°L$p° bpb[° d[•L$e \pe [°
ıhpcprhL$ R>°.
Xp∑. fp^pL©$ÛZ_π L$l° R>° L°$, dlpcpf[L$pf S>epf° S>epf° [L$ dm° –epf° ^ dÆ_p¨ rkŸp¨[p°_y¨
krhı[f r_fy` Z L$fhp_y¨ Q|L$[p _\u. eyŸ ‚k¨N_p° [°dZ° Ap fu[° S> D`ep°N L$ep£ R>°.
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Óud]π$ cNh]π$Nu[p `qfQe :
kdN∞ rh kprl–edp¨ D—d N∞¨\p°dp¨ NZ_p`p” N∞¨\p°dp¨ Nu[p_y¨ ApNhy¨ ı\p_ R>°.
kde° kde° S>qV$g[pdp¨\u kfm[p [fa_p° dpNÆ Qv^hp° A° ^dÆN∞¨\p°_p° rhje R>°. h°]$L$pm bp]$
D`r_j]p°A° kdpS>_° rhtQ[_ Ap‡ey¨ A_° [° rhQpfp°_° h^y kyNd b_phu Nu[pA° `p°[p_y¨ ‚]$p_
Ap‡ey¨.
Nu[p_u S>ﬁdc|rd cpf[ R>°, R>[p¨ [° h•rL$ N∞¨\ R>°. Óu L©$ÛZ A_° Ïepk kdı[ rh_y¨
L$ÎepZ B√R>° R>°. Nu[pdp¨ [“hop_, ^ dÆ, D`]°$i hN°f° bpb[p°_p° kdﬁhe R>°. ` f¨[y A°V$gy¨ Qp°L$L$k
L$lu iL$pe L°$ [° dp” L$p°fp° D`]°$i N∞¨\ _\u. kp• ‚\d [° AZuiyŸ L$pÏeL©r[ R>°.
L$pÏe kS>Æ__p¨ Br[lpkdp¨ [°_u A¨[:‚°fZp bpb[dp¨ Ap`Z° L°$V$gp¨L$ ‚rkŸ L$pfZp°\u
`qfrQ[ R>uA°.
b∞˚rjÆ hpÎduqL ‹pfp æ$p¶Q h^ ‚k¨N° A`pe°gp ip`_u Akf "fpdpeZ'_y¨ r_rd—
b_u.85   æ$p¶Q `–_u_u h°]$_p hpÎduqL_p ˘]$e‚]°$i_° hv^u NB. hpÎduqL$ `p°[p_p riÛep° kdn
`p°[p_u Ap h°]$_p_u d_p°]$ip_y¨ ıh ` ©\Ω$$fZ L$f° R>° L°$, ""ip°L$ k¨[©· A°hp_p° A°V$g° L°, dpfp° "ip°L$',
"Ôgp°L' rkhpe L$iy¨ b_° S>  _lv. 86
`qfZpd° Apq]$L$pÏe fpdpeZ rh_° d˛ey¨.
Nu[p_p¨ r_dpÆZdp¨ `Z Aphu kl≈°–\ ‚°fZp S> r_rd— b_u R>°. Ly$fyn°”_p¨
kdfp¨NZdp¨ ASy>Æ__p¨ kpfr\ b_u_° Ne°gp Óu L©$ÛZ_° A°hp° øepg ` Z _lv lp°e L°$ ASy>Æ__° eyŸprcdyM
L$fhp dpV°$ [°dZ° L$pÏede - [“hop_Í$` D`]°$i fS|> L$fhp° ` X$i°. ` qfsı\r[ ApL$sıdL$ k≈ÆB A_°
ıhe¨c| A¨[: ‚°fZp\u [°dZ° ASy>Æ__° A_° ASy>Æ__p¨ dp¬ed ‹pfp ASy>Æ_ S>°hu d|¨ThZ cf°gu
`qfsı\r[dp¨ d|L$pe°gp H$m[© `Xm{fm{[hV Òd^mdï&  A°hp L$p°B `Z rh dp_h_° Ac|[`|hÆ ∆h_-
k¨]$°i ‚bp°›ep°.
S>° cNh]π$Nu[p S>°hp 18 A›epep° A_° 700 Ôgp°L$p°_p¨ A°L$ gp°L$p°—f L$pÏedp¨ ` qfZÁep°.
hpÎduqL$_p° ip°L$ S>°d Ôgp°L“–h ` pÁep°, [°d L©$ÛZ_p° Ap Ïepk frQ[ D`]°$i Nu[p ıhÍ$ °` AprhÛL$pf
`pÁep°.
dlpcpf[_p¨ rcjZ eyŸ ‚k¨N kp\° Ap Ap›eps–dL$ k¨hp]$_° hZu g°hpdp¨ S>°
ıhpcprhL$[p Ecu \pe R>°, [°dp¨ N∞¨\L$pf_u KX$u k|T_y¨ ]$iÆ_ \pe R>°.
Nu[pN∞¨\_° A°L$ Í$`L$ dp__pfpAp° Ly$fyn°”_y¨ fZd°]$p_ L°$ S>ep¨ Ap A•r[lprkL$ eyŸ
M°ghpdp¨ ApÏey¨, [°_° kdN∞ k¨kpf_y¨ ‚[uL$ dp_° R>°. iprÂ]$L$ fu[° Ly$fy A°V$g° L$dÆ L$fhp_u c|rd L$° n°”
A°hp° cph Ap rhQpf_u ` yrÙ$ L$f° R>°.
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L$p•fhp° A_° ` p¨X$hp° A_yæ$d° Ak]π$ A_° k]π$h©r[_p¨ ‚r[r_r^Ap° R>°. ﬁepe, _ur[ A_° ^ dÆ S>° ` n° lp°e
[°_p° S> rhS>e \pe R>°, A°d Ap Í$`L$\u aqg[ \pe R>°.
dlpcpf[_u bfpbf h√Q° (_ø {` _hm^maV_≤) cuÛd`hÆdp¨ Nu[p_p° k¨hp]$ ‚ı[y[ R>°.
Ap dlpL$pÏe_y¨ "kpfkhÆıh' S> ≈Z° Nu[p lp°e A°d A_°L$ D—d Qqf”p°, [°d_p¨ k¨hp]$p° hN°f°
dlpcpf[dp¨ lp°hp R>[p¨ eyŸ_p° dyøe ‚k¨N S>° Ap ]°$i_p Br[lpk ` f Akf L$f_pfy¨ A°L$ dl–h_y¨ [“h
l[y¨, [° kde° S> Nu[p_p° D`]°$i fS|> \ep°. Nu[p_° L$pfZ° S> dlpcpf[_u A\Æ kcf[p Or_Ù$ b_u.
dlpcpf[_° "`¨Qd h°]$'¨ ° $¨ ° $¨ ° $¨ °  NZhpdp¨ A_° "S>° dlpcpf[dp¨ R>°, [° b^° S> R>°, A_° S>° –ep¨ _\u, [°
L$ep¨e _\u.'87  A°d L$l°hX$phhpdp¨ Nu[p_p A\ÆNp¨cueÆ_p° kp•\u h^pf° rlıkp° R>°.
‚ı[y[ Dqº[_° Ap`Z° Ap fu[° ` Z L$lu iL$uA° L°$, S>° Nu[pdp¨ R>° [° S> dlpcpf[dp¨ R>°
A_° S>° dlpcpf[dp¨ _\u [° L$ep¨e _\u. dlpcpf[dp¨ Sy>]$u Sy>]$u L$\pAp° A_° ‚k¨Np°_p° ApÓe gB
[°_p kpf Í$`° riMpdZ R>° S>epf° Nu[pdp¨ L$\phı[y_p° Ap^pf _ g°hp[p¨ Mf°Mfp¨ tQ[__p¨ ‚]°$idp¨
Nu[p AhNpl_ L$f° R>°. L$epf°L$ [p° eyŸ_p° ‚k¨N ` pW$L$ c|gu ≈e R>°.
X$p∑. fp^pL©$ÛZ_π L$l° R>° [°d Ap Ap›eps–dL$ k¨hp]$ S>°d S>°d ApNm h^° R>° [°d [°dp¨
fl°gy¨ _pV$È[“h AÿÌe \[y¨ ≈e R>°. eyŸc|rd_p ` X$OpAp° idu ≈e R>° A_° ≈Z° L°$ Bf A_° dp_hu_u
dygpL$p[ Qpg[u lp°e A°d OX$ucf Ap`Z_° gpN° R>°. L$]$pQ Ap\u S> Nu[p hpf¨hpf VÒ_mX≤ `w’Òd
^maV _u ep]$ Ap °` R>°.
dlpcpf[ A_° Nu[p h√Q° A¨i-A¨iu k¨b¨^ fl°gp° S>Zpe R>°. S>°d L°$, ]$p__p° drldp
Nu[pA° Npep° A_° ]$p_ cph_p_y¨ Qpqfr”L$ r_fy$` Z ]$p_°fu L$ZÆ ‹pfp dlpcpf[°  fS|> L$eyÆ. Apd Nu[p_p
rkŸp¨[p° dlpcpf[° Apøep_ ‹pfp, Qqf” rQ”Z ‹pfp Sy>]$u Sy>]$u S>¡epA° fS|> L$epÆ R>°. Ap\u A°d L$lu
iL$pe L°$ Nu[p dlpcpf[_y¨ ˘ ]$e A_° ddÆ R>°. bfpbf d›edp¨ Aph°gu Nu[p, L©$ÛZpSy>Æ_ k¨hp]$ A° b y^
S> k|QL$ R>°.
cNh]π$ Nu[p_p° `l°gp° S> Ôgp°L$ b¨_° ‚L$pf_p¨ cp•r[L$ rh_° ı`Ù$ fu[° b[ph° R>°.
"^dÆn°”' A_° "L$yfyn°”' Ap b¨ﬁ_° iÂ]$p° M|b dl–h_p¨ R>°. Ap rh ‚h©r—Ap°_u ^ dpg_y¨ n°” R>°.
d|¨ThZp°, k¨Ojp£ A_° k¨N∞pdp°\u cf |`f R>°. kp\p°kp\ A° ﬁepe A_° _ur[_y¨ n°” R>°. Ap\u S> Ly$fyn°”
S> ^dÆn°” R>°.
Óud]π$ cNh]π$ Nu[p `qfQe iÍ$ L$f[p `l°gp¨ Nu[p k¨hp]$_u ^fu kdp_ L©$ÛZ A_°
ASyÆ_ L°$ S>° Nu[p_p¨ Apq]$ A_° A¨[ kp\° k[[ ≈°X$pe°gp R>°, S>°Ap° h[Ædp_ eyN dpV°$_p¨ Ar^L©$[ ` yfyj
A_° OdpkZ ∆h_ ∆h[p kphÆcp•d dp_h R>° [°d_p¨ rhi° \p°X$u QQpÆ L$fuA°.
hº[p - Óp°[p :°°°°
Nu[p_p° ‚p]yÆ$cph L©$ÛZ A_° ASy>Æ__u d•”u \Lu R>°. L©$ÛZ ASy>Æ__p¨ dp” `fd kMp
_lv kpfr\ R>°. [°Ap° dp” f\ kpfr\ _\u. ASy>Æ__p¨ ∆h_ ` \ kpfr\ R>°. dp” Nu[p ` |f[p¨ S> _lv
dlpcpf[, cpNh[ hN°f° ı\mp°A° Ap`Z° L©$ÛZ A_° ASy>Æ__p° køe‚°d ≈°B iL$uA° R>uA°.
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A_yNu[pdp¨ ` Z L©$ÛZ A_° ASy>Æ_ hº[p [°dS> Óp°[p R>°. Ap\u Ap`Z° L©$ÛZ_p° ASy>Æ_
`f–h°_p° ‚°d, hL$[p-Óp°[p [fuL°$ b¨_°_p° ‚\d ` qfQe gBiy¨.
dlpcpf[ kcp`hÆdp¨ DÎg°M R>° L°$, Óu L©$ÛZ ASy>Æ__p Ap–dp  R>° A_° ASy>Æ_
Óu L©$ÛZ_p Ap–dp R>°. ASy>Æ_ Óu L©$ÛZ_° S>° L$p¨B L$fhp_y¨ L$l° R>°,  L©$ÛZ r_:k¨]°$l [° L$f° R>°. Óu L©$ÛZ ASy>Æ_
dpV°$ q]$Ïegp°L$_p° –epN L$f° R>°. ASy>Æ_ ` Z Óu L©$ÛZ dpV°$ ‚pZ ` qf–epN L$fu iL°$ R>°.88
D`eyÆL$[ D]π$Npf ` p¨X$hp°_p¨ fpS>k|e eo kde° ^ ©[fpÙ≤$_° ]y$ep£^ _ ‹pfp L$l°hpdp¨ Aph° R>°.
rd”[p_p¨ ip˜ hrZÆ[ gnZp°_y¨ d|r[Ædp_π ıhÍ$` L©$ÛZpSy>Æ_ d•”u R>°. Aplpf-rhlpfdp¨ kp\° fl°hy¨,
rd”_y¨ dp_ h^pfhy¨, rd”_p¨ ]$p°j Ry>`phu, [°_p NyZp° ‚L$V$ L$fhp, rd”_° D—d sı\r[ ` f ` lp¢QpX$hp
Apq]$ bpb[p° L©$ÛZ - ASy>Æ_ ‚°ddp¨ ≈°hp dm° R>°.
h©¨]$ph__p bpgrd”p°, NyfyLy$m_p¨ ]$qf÷ ky]$pdp A_° op_u DŸh hN°f° kp\° ` Z cNhp_°
køecph_y¨ rhgnZ ıhÍ$` ]$ipÆÏey¨ R>°. ` f¨[y [° ` |ZÆ _ l[y¨. rd”[p_p° ` |ZÆ ` qfQe [p° ASy>Æ_ kp\°
L$f°g ky]$uOÆ køe Ïehlpfdp¨ dm° R>°.
Óud]π$ cpNh[ ` yfpZdp¨ L©$ÛZ-ASy>Æ_ d•”u_p° ` yfphp° A°L$ ı\m° ≈°hp dm° R>°.
‹pqfL$pdp¨ A°L$ b∞p˚Z fl°[p° l[p°. [°_u ` –_u_° ` y”p° \[p A_° d©–ey ` pd[p b∞p˚Z
d©[ y`”_u gpi gB fpS>‹pf ` f Aph° R>° A_° L$l° R>°, b∞p˚Z ÷p°lu, iW$byqŸ, gp°cu, rhjeu, nr”e
A^d fp≈_p¨ L$dÆ]$p°j\u S> dpfy¨ bpmL$ d©–ey ` pd° R>°. L$pfZ L°$ fp≈ Sepf° tlkpdp¨ f[, ]y$ÚQqf” A_°
ArS>[°rﬁ÷e lp°e R>°, –epf° ‚≈A° A_°L$ ]y$:Mp°\u ` uqX$[ \hy¨ ` X°$ R>°.89
b∞p˚Z_p¨ ApW$ ` y”p° d©–ey ` pÁep A_° ]$f°L$_° [° fpS>‹pf ` f R>p°X$u Nep°. ep]$hp°A° A_°L$
D`pep° L$epÆ, `f¨[y kam _ \ep. _hdp `y”_u gpi gB b∞p˚Z fpS>‹pf `f ApÏep°. –epf° –ep¨
ASy>Æ_ Aph°g l[p. ASy>Æ_ b∞p˚Z_° kp¨–h_p Ap °` R>°. Arcdp_ |`hÆL$ [° L$l° R>° L°$ lz¨,  k¨L$jÆZ L©$ÛZ,
‚¤yÁ_    L°$ Ar_fyŸ _\u. lz¨ Np¨X$uh^pfu ASy>Æ_ Ry>¨. lz¨ d©–ey_° ∆[u bpmL_° bQphui.
L©$ÛZ L$iy¨ S> bp°g[p _\u. b∞p˚Zu_p¨ bpmL$_p° ‚kh kde Aph° R>°. ASy>Æ_° ` p°[p_p¨
Np¨X$uh hX°$ k¨` |ZÆ ch__° Y$p¨L$u ]$u y^¨. [°dp¨ L$p°B ‚h°iu iL°$ _lv dpV°$ t`S>f kdp_ ^ _yjp√R>pq]$[ b_phu
]$u y^¨. b∞p˚Zu_° S>ﬁd°g bpmL$ nZhpfdp¨ A◊Ìe \B Ney¨. ASy>Æ_ ed y`fu ≈e R>° A_° bpmL$_° ip°^ °
R>°. bpmL$ _ dm[p¨ [° ` p°[p_u ‚r[op_ykpf rQ[p b_phu [°dp¨ ‚h°ihp [•epf \pe R>° –epf° L©$ÛZ [°_°
fp°L$u L$l° R>° - rd” [¢ lSy> [pfu ` |fu iqL$[_p° D`ep°N _\u L$ep£. lz¨ [pfp° A¨[f¨N kMp [pfu kp\° Ry>¨.
Aph, b∞p˚Zu_p ]$k ` y”p° b[phy¨.90
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kdN∞ OV$_p_y¨ [p–`eÆ A° R>° L°$ ASyÆ__p¨ Al¨L$pf_y¨ M¨X$_ L©$ÛZ dpV°$ S>Í$fu l[y¨. L©$ÛZ
ASy>Æ__° ` p°[p_p¨ S> ıhÍ$`_y¨ ]$iÆ_ L$fphhp dpV°$ b∞p˚Z ` y”p° ` pk° gB ≈e R>° A_° ASy>Æ__u b∞p˚Z
‚–e°_u ‚r[op ` |ZÆ \pe R>°. Alv ` p°[p_p¨ kMp ‚–e°_p° cph ≈°B iL$pe R>°.
dlpcpf[ D¤p°N`hÆdp¨ Óu L©$ÛZ ASy>Æ__u ‚i¨kp L$f° R>°. ]°$h[p, Nﬁ^hÆ, en, fpnk,
d_yÛep° A_° k`p£dp¨ L$p°B A°hy¨ _\u, S>° eyŸdp¨ ASy>Æ__p° kpd_p° L$f°. bm, hueÆ, [°S>, iuO∞[p,
gOylı[[p, rhjp]$lu_[p A_° ^ •eÆ - Ap NyZp° ASy>Æ_ rkhpe Aﬁe L$p°B d_yÛedp¨ A°L$ kp\° _\u.91
Óu L©$ÛZ A_° ASy>Æ__u rd”[p_y¨-A•ºe_y¨ hZÆ_ L$f[p¨ cuÛd r`[pdl° L$¸y¨ R>°. ""Óu
L©$ÛZ _pfpeZ R>° A_° ASy>Æ_ _f R>°. A°L$ S> Ap–dp b° Í$`p°dp¨ ‚L$V$ \ep R>°.92
eyŸ_u d]$]$ dpV°$ S>epf° ]y$ep£^_ A_° ASy>Æ_ b¨_° L©$ÛZ ` pk° ‹pfL$p Nep –epf° cNhp_°
Ly$im[p |`hÆL$ ]$yep£^ __° k°_p Ap`u A_°  rd” ASy>Æ__y¨ kpfr\ ` ]$ ıhuL$peyÆ. ASy>Æ__p° rhS>e –epf° \B
Q|L$ep° l[p°. ÷p°ZpQpeÆ° ^ dÆfpS>_° L$¸ y¨ l[y¨. ""S>ep¨ L©$ÛZ R>° –ep¨ ^ dÆ R>°. S>ep¨ ^ dÆ R>° –ep¨ rhS>e R>°.''93
h_dp¨ Óu L©$ÛZ ` p¨X$hp°_° dmhp Nep –ep¨ hp[Qu[ ]$frdep_ [°dZ° L$¸ y¨, ""l° ASy>Æ_ [y¨
dpfp° R>p° A_° lz¨ [pfp° Ry>¨. S>° dpfp¨ R>°, [° [pfp¨ ` Z R>°. A\pÆ[π S>° L$p¨B dpfy¨ R>°. [°_p ` f [pfp° Ar^L$pf
R>°. S>°[pfu kp\° i”y[p fpM° R>°, [° dpfp° i”y R>°. S>° [pfp° A_yh[w R>°, [° dpfp° ` Z A_yh[w R>°.''94
dlpcpf[ eyŸ kde° L$ZÆ A_° ASy>Æ_ h√Q° cujZ eyŸ Qpg[y¨ l[y¨. –epf° ASy>Æ_° L©$ÛZ_°
`|R>ey¨ L°$, ≈° L$ZÆ d_° dpfu _pMi° [p° Ap` iy¨ L$fip° ? –epf° cNhp_° D—f Ap‡ep° L°$, ""cg° k|eÆ
[|V$u_° ` X$u ≈e, kdy÷ kyL$pB ≈e, Arî iu[g b_u ≈e, ` f¨[y L$ZÆ [_° dpfu _lv iL°$, A_° ≈° A°hy¨
\i° [p° lz¨ dpfp lp\° L$ZÆ A_° iÎe_° dpfu _pMui.''95
dlpcpf[ [\p Aﬁe ` yfpZp°dp¨ A°hp A_°L$ D]$plfZp° dm° R>°. S>°_p\u ASy>Æ_ kp\°
L©$ÛZ_u A`|hÆ d•”u_p° `qfQe dm° R>°. ASy>Æ_ ‚–e°_p¨ ‚°d ‚cph\u cNhp_° `p°[p_p ÓudyM hX°$
Nu[p_y¨ Ac|[ |`hÆ Np_ L$eyØ.
dlpcpf[_p ASy>Æ__° h[Ædp_ dp_h_p¨ ‚[uL$ [fuL°$ ≈°BA° [p° rhjp]$eyL$[ dp_h
∆h__u Ap Ap¬eps–dL$ OV$_p R>°. ASy>Æ_ L©$ÛZ_p° L$ÎepZ rd” l[p°. byŸ° ` p°[p_p riÛep°_° L$ÎepZrd”p°
[fuL°$ k¨bp°^°gp. A° A\Ædp¨ L©$ÛZ A_° ASy>Æ_ h√Q° byqŸeyL$[ kMpcph l[p°. ASy>Æ_ L$©ÛZ kdn
A_ph©— \B iL$ep°. Nu[pdp¨ ASy>Æ_ ‹pfp ` |R>pe°gp ‚Òp°_u rhL$pkep”p TuZhV$\u r_lpmhp S>°hu R>°.
‚\d A›epe_p¨ ASy>Æ_ A_° AY$pfdp¨ A›epe_p ASy>Æ_ h√Q° S>du_-Apkdp__p° [aph[ R>°. L©$ÛZ
ASy>Æ__° Nu[p_u rhQpf kqf[pdp¨ X|$bL$u dfph° R>° A_° AY$pfdp¨ A›epe_° A¨[° Ap`Z_° A°L$ _hp° S>
ASy>Æ_ dm° R>°.
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Nu[pdp¨ rd” ASy>Æ_° riÛe cph ÏeL$[ L$ep£ R>°.‚bm eyŸ iÍ$ \B Q|L$ey¨ l[y¨. ASy>Æ__u
ip_ W°$L$pZ° gphhp ‚\d ‚e–_ L©$ÛZ° L$ep£. Nu[p_p bu≈ A¬epe_p 6 Ã$p Ôgp°L$dp¨ ASy>Æ_° riÛecph
ÏeL$[ L$ep£. lz¨ Ap`_° ifZ° Aph°gp° Ry>¨. d_° ]$p°fhZu Ap`p°.
`fd kMp lp°hp D`fp¨[ riÛe_p° Nyfy‚–e°_p° cph Nyfy_u S>hpb]$pfu h^pf° R>°. A–e¨[
‚r[L|$m ` qfsı\r[dp¨ L©$ÛZ_° iuf° Aphu AiL$e S>Zp[u S>hpb]$pfu Aphu ` X°$ R>°.
b°ﬁ≈rd_ ‰¢L$rg_° L$¸y¨ R>°, ""rd” `k¨]$ L$fhpdp¨ ^udp `X$p° `f¨[y `k¨]$ L$epÆ¨ $ $ ¨ $ ° ¨ y ¨ $ $ Æ¨ $ $ ¨ $ ° ¨ y ¨ $ $ Æ¨ $ $ ¨ $ ° ¨ y ¨ $ $ Æ¨ ¨ ° ¨ y ¨ Æ
bp]$ [°_° R>p°X$u ]°$hpdp¨ h^pf° ^udp `X$p°.$ ° ° ° $ ° $ ¨ ° $ °$ ° ° ° $ ° $ ¨ ° $ °$ ° ° ° $ ° $ ¨ ° $ °° ° ° ° ¨ ° ° '' ASy>Æ__° kd≈hhpdp¨ ^ufS> M|V°$ [° L©$ÛZ dpV°$ Qpg°
[°d _\u. dp” rh_¨[u L°$ Apop Qpgu iL°$ [°d _\u. –epf° L©$ÛZ d_p°h•opr_L$ A_° Ap›eps–dL$ ArcNd
A`_ph° R>°. cpfp°cpf kMpcph R>°.  `f¨[y Nu[p D`]°$i hM[° L$fyZpcph ‚L$V$ \pe R>°. ASy>Æ__p¨
Apd¨”Z\u, ` p¨X$hp°_u rh_¨[u ` R>u eyŸdp¨ ]$fS>≈_p° rhQpf L$epÆ hNf, ASy>Æ__y¨ kpfr\`œ¨ ıhuL$pfu,
R>°Îg° kde° S>epf° ASy>Æ_ rhjp]$ A_ych° R>° –epf° L©$ÛZ_u S>¡epA° L$p°B buSy>¨ lp°e [p° Nyık° \B ≈e.
`f¨[y L©$ÛZA° ip[^dÆ ı\p`hp, ASy>Æ__° eyŸprcdyM L$ep£. ]$u_[p_p ]$p°j_° L$pfZ° dp_h ≈° ıhcph
R>p°X°$ [p° L©$ÛZ_p° Nu[p D`]°$i [°_° DNpfhp [•epf R>°.
L©$ÛZpSy>Æ__u Nyfy-riÛe ` f¨`fp_p d|m D`q_j]π$dp¨ ≈°hp dm° R>°. Nyfy [fa_p° Ap]$fcph
riÛe dpV°$ Ar_hpeÆ R>°. dy¨X$L$p°` r_j]π$dp¨ S>ZpÏey¨ R>° L°$, L$dÆdp¨ M]$b]$[u ]y$r_ep_u ` pL$u L$kp°V$u L$epÆ
`R>u b∞p˚Z° h•fp¡e ^ pfZ L$fhy¨, ` fd[“h_y¨ rhi°j op_ \pe A° dpV°$ b∞˚ dp¨ A°L$ r_õ$phpmp Óp°r”e
Nyfy_u ` pk° S>hy¨.96
L$W$p°` r_j]π$dp¨ _qQL°$[p A_° ed_p¨ k¨hp]$dp¨ ` Z Aphp ]$iÆ_ \pe R>°.
Nu[pdp¨ fS|> \[p° L©$ÛZpSy>Æ_ k¨hp]$ dlpcpf[dp¨_p Aﬁe k¨hp]$p° L$f[p D`r_j]π$ L$p°qV$_p¨
k¨hp]$dp¨_p° R>°. Ap L$pfZ° S> kdN∞ D`]°$i kp¨c˛ep ` R>u ASy>Æ_ ` pk°\u Aphp k|QL$ iÂ]$p° kp¨cmhp
dm° R>°. ""l° A√ey[ ! [dpfu L©$`p\u lh° dpfp° dp°l ]|$f \ep°. dpfu ıd©r[ d_° ` pR>u dmu R>°. k¨ie
dyL$[ \B lz¨ sı\f \ep° Ry>¨. lz¨ [dpfu Apop_y¨ ` pg_ L$fui.''97
Alv cpf[ue Nyfy riÛe ‚Zprg_u A°L$ rhriÙ$[p ı`Ù$ \B R>°. Nyfy_u Apop riÛe
dpV°$ rifkp h¨¤ R>°. R>[p¨ riÛe_° rhQpf L$fhp_u ` |fu [L$ Ap‡ep ` R>u ` Wm ` m{Ω ß` VWm Hw$È _y¨ k|Q_ R>°.
cpf[ue ^ dÆ_u Ap gpnrZL$[p R>°. ASy>Æ_ rhi° ApV$gy¨ rhQpepÆ bp]$ A°V$gy¨ L$¸p hNf
_lv Qpg° L°$ ASy>Æ_ L©$ÛZ_u dpaL$ gp°L$p°—f ` yfyj _ l[p°. dp_h d__u [dpd depÆ]$pAp° ASy>Æ_dp¨ l[u.
A° huf l[p°. ` f¨[y ˘ ]$e ]$p•bÆÎe\u ` f _ l[p°. A° ^ dpÆ–dp _ l[p°. Ap A |`ZÆ ÏeqL$[ S> ` |ZÆ ÏeqL$[
ky^ u ` lp¢Qu iL$ep°. ` qfZpd° Nu[p_y¨ ‚pL$Vπ$e \ey¨.
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Nu[p ` qfQe_u ` |hÆc|rdL$pdp¨ L©$ÛZpSy>Æ_ køe, Nyfy riÛe cph A_° h[Ædp_ k¨]$cp£
≈°ep bp]$ Ap`Z° Nu[p rhje_p° ` qfQe d°mhuA°.
L©$ÛZ-ASy>Æ_ h√Q°_p Nyfy riÛe k¨b¨^_y¨ ‚dpZ cNh]π$Nu[p_p¨ bu≈ A¬epe_p¨ kp[dp¨
Ôgp°L$dp¨ dm° R>°. ASy>Æ_ L$l° R>°, ""]$u_[pÍ$` u ]$p°j hX°$ _pi ` pd°gp ıhcphhpmp° A_° ^ dp£_u bpb[dp¨
d|Y$ b_u Ne°gp rQ—hpmp° lz¨ Ap`_° `|Ry>¨ R>y¨. S>° r_rÚ[ Ó°e lp°e [° d_° L$lp°. lz¨ Ap`_p° riÛe Ry>¨.
[dpfp ifZ° Aph°gp dpfp ` f ipk_ L$fp°.''98
dlpcpf[dp¨ Aﬁe ı\m° ASy>Æ_ L©$ÛZ_° kMp dp_[p° l[p°, lh° [° riÛe“h ıhuL$pf°
R>°.
Ap Ôgp°L$_p¨ k¨]$cÆ kp\° Nu[p_p¨ 18 dp¨ A›epe_p° A¨r[d Ôgp°L$ b¨_° \L$u ‚p· \[p°
rhS>e ]$ipÆh° R>°. [°dp¨ L©$ÛZ_u byqŸ A_° ASy>Æ__y¨ bm Ap bﬁ_°_p° ep°N rhS>e_y¨ r_rd— R>°, [°d
]$ipÆÏey¨ R>°.
cNh]π$Nu[p 18dp¨ A›epe_p¨ 78 dp¨ Ôgp°L$dp¨ L$¸ y¨ R>°, S>ep¨ ep°N°f A°hp L©$ÛZ R>° A_°
^_y^ Æf ASy>Æ_ R>°. –ep¨ Óu, rhS>e, ip[ A•eÆ A_° _ur[ R>°.99
Óu r[gL$ S>Zph° R>° L°$; S>ep¨ eyqL$[ A_° iqL$[ A°L$” \pe R>°. –ep¨ S> qfqŸ A_° rkqŸ
r_rÚ[ r_hpk L$f° R>°. L°$hm iqL$[\u A\hp L°$hm eyqL$[\u L$]$u L$pd L$fu kf[y¨ _\u. Ap rkŸp¨[ R>°.
S>fpk¨O_p¨ h^ dpV°$ S>epf° dkg[ Qpgu –epf° eyq^rõ$f° L©$ÛZ_° L$¸ y¨ l[y¨ L°$,AßYß, ]bß, OS>ß, ‡mh˛ï ‡U{VÏ ß`
odMjU°ï (kcp`hÆ 20 / 16) bm Ap¨^my¨ A_° S>X$ R>°. [°_° ipZp `yfyjp°A° dpNÆ b[phhp° ≈°BA°
A_° Óu L©$ÛZ° _o` ZroV ]©bß ^ r_{ (kcp`hÆ 20 / 03) "dpfpdp¨ _ur[ A_° cud_p¨ A¨Ndp¨ bm R>°'
A°d L$lu cud_° kp\° gB [°_u ` pk° eysº[\u S>fpk¨^  h^ L$fpÏep°.
L°$hm _ur[ L$l°_pf dpZk_° A^p£ ipZp° kdS>hp°.100  ASy>Æ_ kpnp[π _fF>rj_p
Ah[pf l[p. [°d_° r_rd— b_phu_° L©$ÛZA° dlpcpf[ eyŸdp¨ ep°ŸpAp°_p° k¨lpf L$ep£ A_° ` p°[p_p
Ah[pf_p° Dÿ°Ìe rkŸ L$ep£. Ap hp[ ıhe¨ cNhp_ Óu L©$ÛZ_° Nu[pdp¨ rhÍ$` ]$iÆ_ ‚k¨Ndp¨ L$l° R>°
L°$, ""Ap b^p [pfp i”y dpfp ‹pfp `l°gp `Z dpepÆ Nep R>°, [pf° A°d_p¨ h^dp¨ r_rd— b_hy¨
`X$i°.101
bﬁ_°_u crL$[ A_° rd”[p_° cNhp_° Nu[pdp¨ ^ ∫$m{@og _{ gIm M{oV, BÔ>m{@og _{ ‘T>o_oV
hN°f° iÂ]$p°\u ıhuL$pfu R>°.
Mp¨X$h ]$l__p¨ ‚k¨Ndp¨ L©$ÛZ Bﬁ÷ ` pk° hf]$p_ dp¨N° R>° L°$, [°_u ASy>Æ_ kp\° D[fp°—f
rd”[p h^[u ≈e. Mp¨X$h]$l_ ‚k¨Ndp¨ L©$ÛZ ASy>Æ__u Arcﬁ_[p_y¨ ‚dpZ R>°.
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Mp¨X$hh__p¨ cep_L$ ArîL$p¨X$dp¨¨\u de]$p_hcpNu _uL$mhp_u Q°Ù$p L$fu f¸p° R>°.
Arî]°$h d|r[Æ ıhÍ$ °` [°_u ` pR>m [°_° dpfhp ]$p°X$u f¸p R>°. [°d_u klpe[p dpV°$ L©$ÛZ ` Z ` p°[p_y¨ Qæ$
gB de ]$p_h_° dpfhp S>B f¸p R>°. –epf° de ]$p_h° bQhp_p° L$p°B D`pe _ k|T[p ASy>Æ__y¨ ifZ gu y¨^
A_° ASy>Æ_° [°_° Ace]$p_ Ap‡ey¨. lh° L©$ÛZA° `Z `p°[p_y¨ Qæ$ `f[ gu^y¨ A_° Arî]°$h° [°_p° `uR>p°
R>p°X$Èp°. de]$p_h_p ‚pZ bQu Nep. de]$p_h° Ap D`L$pf b]$g ASy>Æ__u k°hp L$fhp_u B√R>p ÏeL$[
L$fu. ASy>Æ_° L$ y¸¨, [y¨ Óu L©$ÛZ_u k°hp L$f, [°_p\u dpfu k°hp \i°.102
L©$ÛZpSy>Æ_ køe A_° Nyfy riÛe“h dpV°$ A¨[dp¨ A°V$gy¨ Qp°L$L$k L$lu iL$pe L°$, -
dlpcpf[dp¨ Zmam`Uß Z_ÒH•$À` Ap Ôgp°L$ ‚–e°L$ `hÆ_p¨ Apf¨cdp¨ ‚eyL$[ \ep° R>°.
A\pÆ[π kdN∞ dlpcpf[dp¨ _fph[pf ASy>Æ_ A_° _pfpeZph[pf Óu L©$ÛZ b¨_° dyøe _peL$ R>°. _f -
_pfpeZ ıhÍ$` b¨_° ∆h A_° Bi ıhÍ$` b∞˚ Í$` R>°.
Nu[p_p¨ Q[y\Æ A. dp¨ L©$ÛZ ASy>Æ__° L$l° R>° - ""l° ASy>Æ_ dpfp A_° [pfp OZp S>ﬁdp°
hu[u Nep R>°. [° b^p lz¨ ≈œ¨ Ry>¨. ` f¨[y [y¨ ≈Z[p° _\u.103  L©ÛZ L$l° R>° L°$, [y¨ dpfp° cL$[ A_° kMp R>°.
[°\u [° Ap ` yfp[_ ep°N [_° ApS>° d¢ L$¸p° R>°. L°$d L°$ Ap D—d flıe R>°.104
D¤p°N ` hÆ_p¨ 49 dp¨ A›epedp¨ cuÛd r`[pdl ]y$ep£^ __° A°L$ ‚k¨N L$l° R>°, ""iyæ$pQpeÆ
A_° b©lı`r[ Bﬁ÷pq]$ ]°$h[pAp° kp\° b∞˚p∆ `pk° Nep –epf° [° kde° ‚pQu_ ]°$h[p _f-_pfpeZ
F>rj –ep¨\u _uL$˛ep A_° `p°[p_u L$psﬁ[ hX°$ khÆ_p¨ [°S> A_° rQ—_° A`˘[ L$fu –ep¨\u `kpf \B
Nep. [° kde° b©lı`r[A° rhsıd[ b_u b∞˚ p∆_° ` |R>ey¨, ""Ap L$p°Z R>° ? S>° Ap`_° _d_ L$epÆ hNf
Alv\u QpÎep Nep? b∞˚pA° D—f Ap‡ep°.'' ` p°[p_p [°S>\u ]°$q]$‡edp_ Ap b¨_° F>rj S>° ` ©’hu
A_° ApL$pi_° rhcprk[ L$f[p Ap`Z_° Ar[æ$du _uL$mu Nep, [° _f-_pfpeZ R>°. ` p°[p_p¨ [`p°°bm\u
c|gp°L$\u b∞˚ gp°L$dp¨ ApÏep R>°. [°dZ° ]°$hpk|f k¨N∞pddp¨ Bﬁ÷_u klpe[p L$fu R>°. S>°_p hX°$ ]°$h[pAp°A°
kdı[ ]°$hp° A_° ]$p_hp° ` f rhS>e ‚p· L$ep£ R>°.105  [°Ap° ]°$h[pAp°_p¨ ` Z Apfp›e ]°$h _f-_pfpeZ
ASy>Æ_ A_° Óu L©$ÛZ_p¨ Í$`dp¨ Ah[pf g° R>°.
Ap b¨ﬁ_° `p°[p_p¨ k–L$dÆ_p¨ ([`) ‚cph\u Ane A_° ^∞yh gp°L$p°°_° Ïep· L$f°
R>°.gp°L$rl[ dpV°$ S>epf° S>epf°, S>ep¨ S>ep¨ eyŸ_p° Ahkf Aph° R>°. –ep¨ - –ep¨ [°Ap° Ah[qf[ \pe R>°.
_f-_pfpeZ A°L$ S>[“h_p¨ b° Í$` R>°.106
‚cpk[u\Ædp¨ S>epf° Óu L©$ÛZ ASy>Æ__° dm° R>°, [° ‚k¨N_y¨ hZÆ_ L$f[p Ïepk∆
h•iÁ`pe__p¨ dyM° Ap [’e_y¨ D]π$OpV$_ L$f° R>°. ""[° b¨_° r‚e kMp _f-_pfpeZ (L©$ÛZ - ASyÆ__p¨
Í$`dp¨) ‚cpkh_dp¨ A°L$bu≈_° AptgN_ L$fu, Lyim ` |R>u A°L$ ı\p_ ` f b°W$p.''107
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Ap ‚dpZ° L©$ÛZ-ASy>Æ_ dp” kMp S> _lv. b¨_° ` |hÆ S>ﬁdp°dp¨ F>rjAp° l[p, A°hy¨
hZÆ_ dlpcpf[L$pf° hZÆÏÈy¨ R>°.
cpÛeL$pfp°A° b¨_°_p Ap ıhÍ$`_° [ps“hL$ ÿrÙ$L$p°Z\u ı`Ù$ L$eyÆ R>°.
dlpcpf[ [p–`eÆ ‚L$pidp¨ Óu d¬hpQpeÆ∆A° Ap ıhÍ$`_u [ps“hL$ kdunp L$fu R>°.
[° dyS>b "" nf D`pr^\u rhriÙ$ ∆h "_f' L$l°hpe  R>°, Anf D`pr^\u rhriÙ$ Bf "_pfpeZ'
`]$ hp√e R>°.'' 108
Apd, kdN∞ ‚dpZp°\u Ap`Z° _f-_pfpeZ ıhÍ$` L©$ÛZ ASy>Æ_ L°$ S>° Nu[p_p¨
hº[p-Óp°[p R>°. [°_° d|gÏep. lh° Óud]π$ cNh]π$Nu[p ` qfQe [`pkuA°.
dlpcpf[_p¨ 6Ã$p  cuÛd`hÆdp¨ Nu[p kdprhÙ$ R>°. Ap ` hp£dp¨ Qpf D``hp£ R>°.
1. S>¨byM¨X$rhr_dpÆZ`hÆ¨ y ¨ $ Æ Æ¨ y ¨ $ Æ Æ¨ y ¨ $ Æ Æ¨ y ¨ Æ Æ (A›epe 1 \u 10)
2. c|rd`hÆ| Æ| Æ| Æ| Æ (A›epe 11 \u 12)
3. cNh]π$Nu[p`hπ$π $π $π Æ (A›epe 13 \u 42)
4. cuÛdh^`hÆÆÆÆÆ (A›epe 43 \u 122)
Nu[p ` hÆ A›epe 13 \u 42 A¨[NÆ[ Aph° R>°. [° A¨[NÆ[ cNh]π$ Nu[p A›epe 25 \u
42dp¨ Nu[p ` hÆ_p° ‚pf¨c R>°. cuÛdh^_u Mbf k¨S>e ‹pfp ^ ©[fpÙ≤$_° \pe R>°. –ep¨\u Ïepk∆ Nu[p_u
iÍ$Ap[ L$f° R>°. cuÛd r`[pdl_p° h^ L°$d \B iL°$ ? A°hu dy¡^ Apipdp¨ ^ ©[fpÙ≤$ l[p. –ep¨ A°L$ r]$hk
k¨S>e° cuÛd h^_p¨ kdpQpf Ap‡ep. ^©[fpÙ≤$ `f huS>mu `X$u ! L$\p_p¨ Ap A_yb¨^dp¨ Nu[p`hÆ
Np°W$hpey¨ R>°.
Np¨^u∆A° ]$°i_p¨ ıhp[¨‘e dpV°$ k–e A_° Atlkp ‹pfp L$pd g°hp_u _ur[ k|Qhu. [°d_°
L°$V$gpL$ gp°L$p° `|R>[p L°$ Aphp n°”dp¨ [p° rl¨kp rhrl[ lp°e [°d Nu[p `f\u gpN° R>°. ASy>Æ_ gX$hp
dpN[p° _ l[p°. [°_° Nu[p ‹pfp L©$ÛZ° gX$hp [–`f L$ep£. Ap_p° S>hpb Np¨^u∆A° ı`Ù$ L$ep£ R>° L°$
dlpcpf[_u hp[ dp_hrQ—dp¨ k]$pe Qpg[p k|ˇ d ]•hpkyf-eyŸ_y¨ Í$`L$ R>°.
❈
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➮ A›epe - 1 :
‚\d A›epe AOw©ZodfmX`m{J  R>°. Ap A›epedp¨ q]$Ïe÷rÙ$ k¨S>e ^ ©[fpÙ≤$_° eyŸdp¨
b_[p b_php° rhi° S>Zph° R>°. kp• ‚\d ^ ©[fpÙ≤$ L$l° R>°. ""l° k¨S>e, ^ dÆn°” Ly$fyn°”dp¨ A°L$” \e°gp¨
eyŸ L$fhp_u B√R>phpmp dpfp A_° ` pXy¨$_p ` y”p°A° iy¨ L$eyØ  [° L$l°.''
Ap Ôgp°L$_p¨ iÂ]$p° Y_©j{Ã{, Hw$Èj{Ã{ A_° _m_H$m: [mßSdm °¸d dl–h_p¨ R>°. eyŸ_p¨ ‚\d
q]$hk\u b_°gu OV$_pAp°_p° ` qfQe Ap`hp_u iÍ$Ap[ k¨S>e ‹pfp \pe R>°.
Ly$fyn°” A° lsı[_p y`f_u Apk`pk_y¨ d°]$p_ R>°. lpg_y¨ q]$Îlu Ap d°]$p_ ` f R>°. L$p•fh-
`p¨X$hp°_p ` |hÆS> Ap d°]$p_ ` f M°[u L$fu f¸p l[p. [°\u [°_° n°” L$l° R>°. Bﬁ÷A° Ly$fy_° hf]$p_ Ap‡ey¨ l[y¨
L°$ S>° L$p°B Ap n°”dp¨ [` L$fi° [°_° ıhNÆ dmi°. ` qfZpd° Ap n°” ^ dÆn°” L$l°hpey¨.
r[gL$ dyS>b `fiyfpd° `©’hu_° r_:nr”e L$fu r`[© [`ÆZ L$eyÆ l[y¨. [° ı\m
Ly$fyn°” R>°.109
^dÆn°”A° Ly$fyn°” dpV°$_p° ‚ep°≈e°gp° iÂ]$ R>°. Bﬁ÷_p¨ hf]$p_\u [° ^ dÆn°” L$l°hpey¨.
d_yıd©r[dp¨ DÎg°Mpe°gp° b∞˚ rjÆÆ ]$°i A° S> ^ dÆn°” R>°.110
eyŸcyrddp¨ k¨S>e rhrh^ ep°ŸpAp°, [°d_p¨ i¨M_p]p°, Dce k•ﬁe_y¨ Ahgp°L$_ hN°f°_y¨
hZÆ_ L$fu, k•ﬁe h√Q° b°W°$gp ASy>Æ__p¨ ˘ ]$e d¨\_\u Ap`Z_° ` qfrQ[ L$fph° R>°. eyŸcyrd ` f r`[©Ap°
hN°f°_° ≈°B ASy>Æ_ ]y$:Mu b_° R>° A_° ^ _yjπ-bpZ bpSy d|L$u ]°$ R>°.
‚\d A›epe_u dyøe OV$_p Ap R>°. Ap A¬epedp¨ Ly$g 47 Ôgp°Lp° R>°.
Alv ^ ©[fpÙ≤$ ` p¨X$hp° dpV°$ [m S>dmï A_° L$p•fhp° dpV°$ _m_H$m: iÂ]$ hp`f° R>°.
➮ A›epe - 2 :
bu≈ A›epe_° gmßª``m{J L$l° R>°. Ap A›epe [ps“hL$ ÿrÙ$A° Nl_ R>°. rhje hı[y_u
ÿrÙ$A° Ap A›epe_p¨ Qpf rhcpNp° `X°$ R>°. ASy>Æ__y¨ rhjp]$ceyÆ tQ[_, kp¨øebyqŸ, ep°NbyqŸ,
sı\[‚o_p¨ gnZp°.
Ap A›epedp¨ Ly$g 72 Ôgp°L$ R>°. iÍ$Ap[ Ap–dp_u Adf[p\u \B R>°. [°_p¨ `f
D`r_j]$p°_u O°fu Akf R>°. ‚\d A¬epedp¨ ASyÆ__° rhjp]$ \ep° –epf° ∑b°Ï`ß _m Ò_ J_ï [mW© A°d
L$©ÛZA° L$¸ y¨ ` R>u kp¨øe ep°N ÿrÙ$\u kd≈Ïey¨ L°$ ip°L$ L$fhp° ep°¡e _\u. L$pfZL°$ d©–eyA° ∆h__u ` |ZpÆl}r[
_\u.
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Ap–dp_p¨ dlp‚epZdp¨ A°L$ rhriÙ$ sı\r[ R>°. ]°$l ^ pfu_° ep•h_pq]$_u S>°d d©–ey ` Z
Aph° R>°. S>ﬁd°gp_y¨ d©–ey r_rÚ[ R>°.111
Ap A›epe_p¨ kp[dp¨ Ôgp°L$\u ASy>Æ_ L©$ÛZ ` pk° ` p°[p_° riÛe [fuL°$ ıhuL$pf° R>°. –epf°
cL$[° L°$hp _d∞ cph\u ` fdp–dp_° ifZ° S>hy¨ [° ı`Ù$ \ey¨ R>°.
ASy>Æ__p¨ ˘]$edp¨ hX$ugp°_p¨ d©–ey\u D–`ﬁ_ \[p¨ rhjp]$ A_° ip°L$_u S>° gpNZuAp°
l[u [°d_° ]|$f L$fhp L©$ÛZA° Ap A¬epe_p¨ 11 \u 30 Ôgp°L$p° ky^ u d©–ey rhjeL$ QQpÆ L$fu R>°. ifuf A_°
Ap–dp A° b° k¨rdrÓ[ [“hp° ÏeqL$[dp¨ fl°gp¨ R>°. Apdp¨\u Ap–dp rh_pilu_ [°dS> r_–e R>°. [°
ApS>° R>°, c|[L$pmdp¨ l[p° A_° crhÛeL$pmdp¨ ` Z li°.
S>°d d_yÛe S|>_p¨ h˜p° –e∆ _hp¨ h˜p° ^ pfZ L$f° R>°, [°d Ap–dp S|>_y¨ ifuf –e∆ _hy¨
ifuf ` pd° R>°. Ap–dp_° i˜p° R>°]$[p¨ _\u. Arî bpm[p° _\u.
ASy>Æ_ nr”e l[p°. nr”e_p° ıh^dÆ eyŸ L$fhp_p° R>°. Ap kp\° [° ASy>Æ__° kd≈h° R>°
L°$, ≈° ∆[ui [p° ` ©’hu ` f fpS>e L$fui, A_° lpfui [p° ıhNÆ d°mhui. dpV°$ ` uR>°lW$ _ L$f.
Ôgp°L$ 39 \u 53 ky^ u L$©ÛZ rhrh^ fu[° ASy>Æ__° kd≈h° R>°. Alv ep°N byqŸ_y¨ r_Í$` Z
\ey¨ R>°. Alv ep°N A°V$g° "r_ÛL$pd L$dÆep°N' A°d kdS>hp_y¨ R>°. L$dÆep°N_p° D`]°$i Ap`[p¨ cNhp_
ASy>Æ__° L$l° R>°. L$dÆ L$fhpdp¨ S> [pfp° Ar^L$pf R>°, amdp¨ _lv. Nu[pL$pf rkqŸ - ArkqŸdp¨ kd–h
fpMu, am bpb[dp¨ ApkqL$[ R>°pX$u L$dÆ L$fhp_y¨ L$l° R>°. kd–h_° L$dÆep°N L$l° R>°. L$dÆdp¨ Ly$im[p [°
L$dÆep°N R>°.
Ôgp°L$ 54 \u 72 ky^ u sı\[‚o_p¨ gnZp°_y ¨r_Í$` Z \e°gy ¨R>°. ep°N byqŸ_u QQpÆ ]$fÁep_
pÒWVYrï _p° r_]°$Æi \[p¨ ASy>Æ_ cNhp__° ` |R>° R>° L°$ l° L°$ih, kdpr^dp¨ fl°gp¨ sı\[‚o ` yfyj_y¨ gnZ
iy¨ R>° ?  S>°_p¨ D—fdp¨ L$©ÛZ Ap gnZp° ]$ipÆh° R>°.
1. S>epf° d_yÛe d_dp¨ fl°g khÆ L$pd_pAp°_° R>p°X$u, Ap–dp hX°$ Ap–dpdp¨ k¨[yÙ$
fl° R>° –epf°  [° sı\[‚o L$l°hpe R>°.
2. sı\[‚o ]y$:Mdp¨ D‹°Nfrl[, kyMdp¨ ı ©`lpfrl[, fpN, ce A_° æ$p°^  rh_p_p°
lp°eR>°.
3. [° khÆ” A_pkº[ lp°e R>°.
4. S>°d L$pQbp° khÆ bpSy>A°\u `p°[p_p¨ A¨Np°_° kd°V$u g° R>° [°d sı\[‚o khÆ
Brﬁ÷ep°_°  Brﬁ÷ep°_p rhjep°dp¨\u M¢Qu g° R>°.
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5. rhjep°` cp°N rh_p_p d_yÛe_p¨ rhjep° ]|$f \pe R>°. ` Z fk ]|$f \[p° _\u.A°_p°
fk  [p° ` fb∞˚_p° kpnp–L$pf L$epÆ ` R>u S> ]|$f \pe R>°.
6. Brﬁ÷ep° rh‹p_p°_° `Z rhjep°dp¨ M¢Q° R>°. rhjep°_y¨ tQ[_ L$f[p¨ d_yÛe_° [°
rhjedp¨ ApkqL$[ S>ﬁd° R>°. ApkqL$[\u L$pd, [°_p\u æ$p°^, æ$p°^ \u dp°l,
dp°l\u ıd©r[rhc∞d, [°_p\u byqŸ_pi A_° byqŸ_pi hX° d_yÛe _pi ` pd°
R>°.
7. S>° khÆ ‚pZuAp°_u fpr” R>°, [°dp¨ sı\[‚o ≈N° R>°. S>°dp¨ ‚pZuAp° ≈N° R>°.
[° op_u dyr__u fpr” R>°.
S>°d kdy÷dp¨ Qpf° bpSy>\u ` pZu cfp[y¨ lp°hp R>[p¨ kdy÷ AQm R>°. [°d sı\[‚odp¨
khÆ rhjep° rhL$pf D–`ﬁ_ L$epÆ rh_p ‚h°i° R>°. R>°hV°$ Ap b∞p˚u sı\r[dp¨ [° b∞˚ r_hpÆZ ` pd° R>°.
Ap A›epe_u L°$V$guL$ _p¢^`p” bpb[p° ≈°BA° [p°;°$ $ $ ¢ ° ° ° °° $ $ $ ¢ ° ° ° °° $ $ $ ¢ ° ° ° °° ¢ ° ° ° °
1. k¨L$g__u ÷rÙ$A° Nu[p_p° ‚\d A›epe A_° q‹[ue A¬epe h√Q° h•QpqfL$
kpd¨S>ıe R>°. bu≈ A›epe_p¨ ‚\d ]$i Ôgp°L$p° ‚\d A._p¨ "ASy>Æ_ rhjp]$'
kp\° k¨bŸ R>°. 11 dp¨ Ôgp°L$\u [“hop_ iÍ$ \pe R>°.
2. gmßª`]wo’ï dp¨ ZmgVm{ od⁄V{ ^mdm{ ‹pfp Ap–dp_u Adf[p_p° rkŸp¨[
ı\p`hpdp¨ ApÏep° R>°. Alv kp¨øe ]$iÆ__p¨ r_Í$`Z_p° l°[y S>Zp[p° _\u.
–epfbp]$ eyŸL$dÆ A° nr”e ^ dÆ R>° [°d L$ y¸¨  R>°.
3. `m{J]wo’dp¨ L$dÆagpkqL$[ –epN_p° rkŸp¨[ fS|> \ep° R>°. Alv ep°N A°V$g° ` p¨[S>g
ep°N _lv, ` ¨f[y kd–h A°V$g° ep°N A°hy¨ ı`Ù$ \pe R>°. 48 A_° 50 dp¨ Ôgp°L$dp¨
g_Àdß ` m{J C¿`V{ [\p ` m{Jï  H$_©gw H$m°eb_≤ hX°$ ep°N hX°$ ∆h__y¨ E¬hÆNpdu
]$iÆ_ L$fpÏey¨ R>°.
4. am_u Apip\u am ‚–e° ApkqL$[ fpMu_° L$fp[p¨ kL$pd eop° L$f[p¨ Nu[p_p°
agpkqL$[rhlu_ L$dÆep°N rkŸp¨[ A° d|mc|[ h•r]$L$ ^ dÆ_p¨ L$dÆL$p¨X$dp¨ Nu[pA°
L$f°gp° ky^ pfp° R>°.
5. Nu[p_p¨ 18-dp¨ A›epe_p° ALÆ$ sı\[‚o_p gnZp° R>°. Ap Ôgp°L$p° Np¨^ u∆_°
r‚e l[p. [°dZ° ` p°[p_u r_–e ‚p\Æ_p_y¨ A¨N b_phu ]$u °^gp¨.
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➮ A›epe - 3 :
Óud]π$ cNh]π$Nu[p_p¨ ”u≈ A›epedp¨ 43 Ôgp°L$p° R>°. Ap A›epe_y¨ _pd H$_©` m{J R>°.
L$dÆep°N_p° rhje bu≈ A›epe\u iÍ$ \ep° R>°.
Alv ASy>Æ_ ` |R>° R>° L°$, ""l° S>_p]Æ$_, ≈° L$dÆ L$f[p¨ op__° h^pf° kpfy¨ dp_[p lp°  [p° d_°
L$dÆdp¨ L°$d ≈°X$p° R>p° ?''112
Alv iÍ$Ap[_p 10 Ôgp°L$ ky^ u L©$ÛZ ApkqL$[frl[ L$d£rﬁ÷ep° hX°$ L$dÆ L$fhp_y¨ Ll° R>°.
–epfbp]$ 10 \u 16 Ôgp°L$ ky^ u eo r_Í$` Z R>°. L©$ÛZ L$l° R>°, eo dpV°$_p¨ L$dÆ rkhpe bu≈ L$dÆ b¨^_L$pfL$
\pe R>°. [y¨ ApkqL$[ –e∆_° eo L$dÆ dpV°$ L$dÆ L$f. eo hX°$ k¨[yÙ$ \e°gp ]°$hp° [d_° Bs√R>[ cp°Np°
Ap`i°. eo L$f[p¨ i°j h¬ey¨ lp°e [° S>d_pf khÆ ` p`dp¨\u dyL$[ \pe R>°. Alv L©$ÛZA° eoQæ$_y¨ hZÆ_
L$eyÆ R>°.
Ôgp°L$ 17 \u 35 ky^ u gp°L$k¨N∞l dpV°$ A_pkqL$[\u L$dp£ L$fhp, [°d L$ y¸¨ R>°. S>_L$ hN°f°
L$dÆ ‹pfp S> `fdrkqŸ_° `pÁep R>°. Ap S>N[dp¨ Ó°õ$ d_yÛe S>° ApQfZ L$f° R>°, [° bu≈ gp°Lp° `Z
ApQf° R>°,113 [°_° A_ykf° R>°. Alv gp°L$k¨N∞l dpV°$ L$dÆr_Í$`Z_y¨ L$\_ R>°.
L©$ÛZ L$l° R>°, NyZ A_° L$dÆ rhcpN_p¨ [“h_° ≈Z_pfp° [p° "NyZp° NyZp°dp¨ ‚h[£ R>°' A°d
dp_u ApkL$[ \[p° _\u.
Ôgp°L$ 36 \u 43dp¨ L$pdæ$p°^ _u t_]$p R>°. ASy>Æ_ ` |R>° R>° L°$, S>°_° gu °^ dp_hu Ar_√R>pA°
`p`pQfZ L$f° R>° [°_p° ‚°fL$ L$p°Z? L©$ÛZ D—f Ap`° R>°, f≈°NyZ\u D–`ﬁ_ \_pf M|b Mp_pf A_°
dlp`p`u A°hp L$pd A_° æ$p°^ [°_p¨ ‚°fL$ R>°. S>°d ^ ydpX$p\u Arî, d°g\u Afukp° A_° Ap°f\u NcÆ
Y¨$L$pe°g R>°, [°d L$pd hX° op_ Y¨$L$pe°gy¨ R>°. [°\u Brﬁ÷ep°_° hi L$fu, op_ rhop__p° _pi L$f_pfp¨ Ap b°
i”yAp°_p° (L$pd-æ$p°^ _p°) _pi L$fhp° ≈°BA°.
”u≈ A›epe_p° kpf ≈°BA° [p° dyøe–h° b° bpb[° ›ep_ M¢Q° R>°;° ° ° ° y ° ° ° ¢ ° °° ° ° ° y ° ° ° ¢ ° °° ° ° ° y ° ° ° ¢ ° °° ° ° ° y ° ° ° ¢ ° °
1. bu≈ A›epedp¨ kp¨øe A_° L$dÆ b¨_°_u QQpÆ R>°. ASy>Æ__p L$dÆr_õ$ ıhcph_°
L$pfZ° L©$ÛZA° [°_° op_ rhjeL$ hp[p° L$fu lp°hp R>[p¨ Alv [° qiMpdZ [p° L$dÆ_u
S> Ap`° R>°. Ap\u ”u≈° A›epe L$dÆ rhhfZ dpV$°_p° R>°. –ep¨ ky^ u L°$ ıh^dÆdp¨
d©–ey Ó°eıL$f R>°, [°d ]$ipÆhu eyŸÍ$` u ıh^dÆ dpV$° ASy>Æ__° ‚°ep£ R>°.(ÒdY_} oZYZß
l{`ï [a Y_m} ^`mdhï & 3.35)
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2. ”u≈° A›epe dyøe–h° L$dÆep°N, eoQæ$, gp°L$k¨N∞l, L$pd-æ$p°^ hN°f° rhjep°
`f QQpÆ L$f° R>°.  Ap A›epe_p [dpd Ôgp°L$p° "ag°√R>p frl[ L$dÆ' ` f cpf d|L°$
R>°.
➮ A›epe - 4 :
Ap A›epe_y¨ _pd kmZH$_©gß›`mg`m{J R>°. Alv Ly$g 42 Ôgp°L$ R>°.op_ A\pÆ[π
`fdp\Æop_-[“hop_, A_° L$dÆ A°V$g° L$dÆep°N. Nu[p_p ‚\d R> A›epe_y¨ jV$πL$  L$dÆep°N rhjeL$
R>°. [°\u Qp°\p A›epedp¨ r_ÛL$pd L$dÆep°N_p rhQpf_° S> ` yÙ$ L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. [°_p klpeL$ Aﬁe
Np•Z rhjep°_y¨ r_Í$`Z R>°.
Apf¨cdp¨ L$dÆep°N_u ‚pQu_ ` f¨` fp_y¨ hZÆ_ R>°. Qp°\p A._u iÍ$Ap[dp¨ L©$ÛZ Ll° R>°,
l° ASy>Æ_ dpfp A_° [pfp OZp S>ﬁdp° hu[u Nep R>°. [° b^p lz¨ ≈œ¨ Ry>¨. ` Z [y¨ _\u ≈Z[p°. Apd L$lu
L©$ÛZ ` p°[p_p Ah[pf_y¨ flıe S>Zph° R>°. ""l° cpf[ S>epf° S>epf° ^ dÆ_u ¡gpr_ \pe R>° A_° A^dÆ_p°
D–L$jÆ \pe R>°, –epf° lz¨ dpfu ≈[_y¨ kSÆ_ L$fy¨ Ry>¨.114
L$dÆ ep°N_u ` f¨` fp bp]$ Ah[pfhp]$_u ı`Ù$[p L$fu, cNh]π$ Nu[p_p° d›eh[uÆ Ôgp°L$
Ap‡ep° R>°. 16 \u 18 Ôgp°L$p° ky^ u L$dp£_y¨ flıe b[phu_° L$dÆ, AL$dÆ, rhL$dÆ, Apq]$_u QQpÆ L$f°gu R>°.
24 dp¨ A›epe ky^ u eop°_y¨ hZÆ_ A_° ÷Ïede eo L$f[p¨ op_de eo dlp_ R>°, A°d ]$ipÆÏey¨ R>°.A¨[dp¨
gße`mÀ_m odZÌ`oV (4.40) A°d L$lu Aop_ kpd° op__y¨ dl–h [pfÏey¨ R>°.
A¨[° ASy>Æ__° Aop_\u D–`ﬁ_ \e°gp¨ ˘ ]$edp¨ fl°gp Ap k¨ie_° op_Í$`u [ghpf\u
R>°]$u L$dÆ b∞˚ p`ÆZ ep°N_y¨ ApQfZ L$fhp_y¨ A_° eyŸ dpV°$ Ecp \hp_y¨ L$ y¸¨ R>°. Apd, A¨r[d Ôgp°L$dp¨
rhjp]$eyL$[ ASy>Æ__° eyŸprcdyM L$fhp_p° L$\p[¨[y ≈°X$u Ap`hpdp¨ ApÏep° R>°.
Ap A›epe_u rhriÙ$ A°h¨ _p¢^`p” rhN[p° ≈°BAp° [p°;$ ° ¨ ¢ ° ° ° °$ ° ¨ ¢ ° ° ° °$ ° ¨ ¢ ° ° ° °° ¨ ¢ ° ° ° °
1. L$dÆep°N_u `f¨`fp_p Ôgp°L$p° `f\u, Óu L©$ÛZ° dp°n_p¨ Ap dpNÆ_° OZp° ‚pQu_
NZpÏep° R>°.
2. Ap A›epe_u dl–h_u bpb[ Ah[pfhp]$_p° DÎg°M R>°.
tl]y$ ^ dÆ dyS>b Bf_p Ah[pfp° kƒS>_rl[pe ıhuL$pfhpdp¨ ApÏep R>°. rhÛœ_p¨
]$k Ah[pfp° ` •L$u L©$ÛZph[pf A° rhÛœ_p° ApW$dp° Ah[pf dp_hpdp¨ Aph° R>°.
[°_u QQpÆ Ap A›epedp¨ L$fhpdp¨ Aphu R>°.
3. Ap A›epedp¨ hZÆÏehı\p_p° DÎg°M R>°.115
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4. Ap A›epe A¨[NÆ[ L$dÆ-rhL$dÆ A_° AL$dÆ_u QQpÆ dl–h_u R>°.
5. eo_p¨ r_fy$`Z\u Nu[p_u eocph_p ı`Ù$ \pe R>°.
6. L$dÆ kp\° op__y¨ dl“h ]$ipÆh[p¨ Ôgp°L$p° Ap A›epedp¨ dl“h ^ fph° R>°.
➮ A›epe - 5 :
`p¨Qdp¨ A›epe_y¨ _pd H$_©gß›`mg`m{J  R>°. L$pfZL°$ Alv L$dÆep°Nr_õ$p A_° kp¨øe ep°Nr_ÛW$p_y¨
hZÆ_ R>°. kp¨øe ep°N_° S> k¨ﬁepk L$l°hpdp¨ Aph° R>°. Ap A›epedp¨ 29 Ôgp°L$p° R>°.
Apf¨cdp¨ ASy>Æ_ L©$ÛZ_° L$l° R>° L°$ [d° L$epf°L$  L$dp£_p¨ AÊepk_u ‚i¨kp L$fp° R>p° [p°
L$epf°L$ ep°N_° hMpZp° R>p°, bﬁ_°dp¨ S>° Ó°eıL$f lp°e, [° S>Zphp°.
[°_p  D—fdp¨ L©$ÛZ b¨_° ep°Np° L$ÎepZL$pfL$ R>°, A°hy¨ b[phu_° L$dÆ k¨ﬁepk L$f[p¨ L$dÆep°N
Ó°õ$ R>° A°hy¨ ]$ipÆh° R>°. L$dÆep°Nu_u r_bÆm[p A_° kp¨øeep°Nu_y¨ AL$[pÆ`œ¨ 9-dp¨ Ôgp°L$ ky^u QQw
12-dp¨ Ôgp°L$ ky^u Bfp`ÆZ byqŸ\u L$dÆ L$f_pf ep°Nu_u ‚i¨kp L$f° R>°. 16-dp¨ Ôgp°L$dp¨ op__u
A°L$p¨[ k°Ïe[p rkŸ L$fu R>°. Ôgp°L$ 18 \u 20-dp¨ b∞˚  [“h_° ≈Zu Q|L°$gp rkŸ ` yfyj_p¨ gnZp° R>°.
–epf bp]$ Brﬁ÷ecp°Np° ]y$:M_y¨ L$pfZ R>°, [°d L$lu L$pd-æ$p°^  ` f rhS>e ‚p· L$f_pf ` yfyj_° hMpZhp
ep°¡e L$¸p° R>°. A¨[dp¨ op_u ` yfyj_u dl—p b[phu R>°. 29-dp¨ Ôgp°L$dp¨ op_ A_° L$dÆ kp\° csº[_p°
k¨b¨^  ]$ipÆÏep° R>°.
`p¨Qdp¨ A›epe_u _p¢^`p” bpb[p° Ap ‚dpZ° R>°;¨ ¨ ¢ ° ° °¨ ¨ ¢ ° ° °¨ ¨ ¢ ° ° °¨ ¨ ¢ ° ° °
$ 1. Nu[pL$pf° Ap A›epe_p¨ bu≈ Ôgp°L$dp¨ dl–h_u hp[ L$lu R>°. k¨ﬁepk A_°
L$dÆep°N bﬁ_° dp°n Ap`_pfp¨ R>°. [° b° dp¨ L$dÆ k¨ﬁepk L$f[p L$dÆep°N h^pf° kpfp°
R>°.116
2. bﬁ_° lp°hp R>[p¨ L$dÆep°N_u Ó°õ$[p_y¨ L$pfZ A° R>° L°$, A_πAr^L©$[ ÏeqL$[ k¨ﬁepk
N∞lZ L$f° [p° kdpS>_y¨ Arl[ \pe.
3. Alv Nu[p_y¨ kdﬁhehp]$u hgZ ı`Ù$ \ey¨ R>°.
4. b∞˚ r_hpÆZ L$p°_° dm° R>°, [°_y¨ r_fy$`Z dydynyAp° dpV°$ dpNÆ]$iÆ_Í$` b_° R>°.
5. lh° ` R>u_p¨ A›epedp¨ Aph[p Ap–dk¨ed_p¨ rhQpf_° Nu[pL$pf° Ap A›epe_p¨
A¨r[d Ôgp°L$ kp\° ≈°X$u ]$u^p° R>°.
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➮ A›epe - 6 :
Ap A›epe_y¨ _pd AmÀ_gß` _`m{J R>°. [°dp¨ 47 Ôgp°L$ R>°. L$dÆep°N A_° kp¨øeep°N,
A° b¨_° ep°Ndp¨ D`ep°Nu A°hp ›ep_ep°N_y¨ Alv hZÆ_ R>°.
‚\d Ôgp°L$dp¨ L$dÆep°Nu_u ‚i¨kp L$fhpdp¨ Aphu R>°. bu≈ Ôgp°L$dp¨ k¨ﬁepk A_°
L$dÆep°N_u A°L$[p b[phu R>°. ""l° ASy>Æ_, S>°_° k¨ﬁepk L$l° R>° [°_° [y¨ ep°N ≈Z, L°$d L°$ S>°Z° k¨L$Î`p°_p°
–epN L$ep£ _ lp°e A°hp° L$p°B d_yÛe ep°Nu _\u.''117  Qp°\p Ôgp°L$dp¨ "ep°Npf|$Y$' d_yÛe L$p°_° L$l°hp°, [°
S>ZpÏey¨ R>°. Brﬁ÷ep°_p¨ rhjep°dp¨ A_° L$dp£dp¨ ApkL$[ _ \_pfp° [\p k¨L$Î`_p° –epN L$f_pfp° ep°NpÍ$Y$
L$l°hpe R>°. Nu[p_p° ep°N A°V$g° D`r_j]π$_p° k¨ﬁepk L$lu iL$pe.
Nu[pL$pf° h°]$ A_° D`r_j]π$_u L$pÁe L$pep£ [\p L$dÆ k¨ﬁepk_u ‚Qrg[ rhQpfp^pfp_p°
kdﬁhe L$ep£ R>°, kp\° [°Z° L$dÆep°N_° bgh—f dpﬁep° R>°. L$pfZ L°$, d__u rhfyŸ S>B_° agpL$p¨np dpV°$
r_dp£l k°hhp° L$qW$_ R>°. k¨ﬁepku [p° L$dÆ\u ]|$f b°W$p° R>°. [°_° am_y¨ M¢QpZ _ lp°e [° ıhpcprhL$ R>°.
L$dÆep°Nu L$dÆdp¨ bfpbf ≈°X$pe°gp° lp°hp R>[p¨  [Ÿ[Ão_dmÂ^gm fl° R>°. [°\u kpQp° k¨ﬁepku [° NZpe.
k¨L$Î` k¨ﬁepk A° S> kpQp° k¨ﬁepk R>°, A°hp° Nu[pL$pf_p° ı`Ù$ d[ R>°.
`p¨Qdp¨ Ôgp°L$dp¨ L$ y¸¨ R>° - ` p°[p_u d°m° S> ` p°[p_p° DŸpf L$fhp°. ` p°[p_u A^p°Nr[ _
L$fhu. L$pfZ L°$, ` p°[° S  ` p°[p_p° b¨^y R>° A_° ` p°[° S> ` p°[p_p° i”y R>°.
Alv ^Ád`]$_p° rhQpf ‚r[tbrb[ \ep° R>° L°$, Ap–dp Ap–dp_p° ıhpdu R>° A_° Ap–dp
Ap–dp_y¨ gˇe R>°.
X$p∑. fp^pL©$ÛZ_π Ap Ôgp°L$_° kd≈h[p¨ gM° R>°, cNhp_ Ap`Zu A¨]$f S> R>°. [°
Ap`Zp¨ ]•$r_L$ ∆h__u kp^pfZ ÏerÙ$c|[ Q°[_p_u _uQ° fl°gu Q°[_p R>°. ` f¨[y [°_u kdp_ _\u.
Ap`Z° Ap`Zu A¨]$f fl°gp Ap–dp\u A≈Œep fluA° R>uA°. Ap`Z° Ap¨[fπb∞˚ _p° A_ych L$fhp
dpV°$ rhjeprcdyM \hy¨ ` X$i°.118
Ôgp°L$ 6 \u 9dp¨ ` w∫$ A\pÆ[π ep°Neyº[dyr_ ` fb∞˚ _° ` pd° R>°, [°d S>ZpÏey¨ R>°. ` p°[p_u
≈[_° ∆[_pfp° kdbyqŸhpmp° ep°NeyL$[ L$l°hpe R>°.
Ôgp°L$ 10 \u ` m{Jr ` wƒOrV ep°NuA° rQ— A_° Ap–dp_° r_eddp¨ fpMhp A_° ` p°[p_u
≈[_° ep°Ndp¨ ≈°X$hu. hpey_p° k¨Qpf _ lp°e A°hu S>¡epdp¨ d|L°$gp ]$uhp_u ƒep°[ S>°d r_Úg fl° R>°,
[° S> D`dp rQ—_p° r_fp°^  L$fu ep°NpÊepk L$f_pf ep°Nu dpV°$ Ap`hpdp¨ Aphu R>°.
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17 -dp¨ Ôgp°L$dp¨ ep°¡e Aplpf - rhlpf hN°f° ]•$r_L$ L$dÆeyº[ ÏeqL$[_° ep°N rkŸ \pe
R>°, [°d S>ZpÏey¨ R>°.
Nu[p_u fQ_p kde° Aﬁe ep°N ‚Qrg[ l[p. Nu[pL$pf_° ›ep_ep°N Arc‚°[ R>°.
[°d Alv ı`Ù$ \pe R>°.
ApNm ASy>Æ_ L©$ÛZ_° Q¨Qm d__° hi L$fhp_p D`pe `|R>° R>°. Ôgp°L$ 34-dp¨
dm`m{nad gwXwwÓH$a_≤ A°d L$lu hpey_u S>°d d__p° r_N∞l ]y$ÛL$f R>° A°d ` |R>ey¨ R>°.
[°_p° D—f Ap`[p¨ ` R>u_p Ôgp°L$dp¨ L©$ÛZ L$l° R>°, Q¨Qm d__° hi L$fhp dpV°$ AÊepk
A_° h•fp¡eÍ$`u b° kp^_p° R>°.  37-dp¨ Ôgp°L$dp¨ ASy>Æ_ ep°NQrg[ ÏeqL$[_u Nr[ rhi° ` |R>° R>°.
S>°_p S>hpbdp¨ L©$ÛZ L$l° R>° L°$, iycL$dÆ L$f_pfp° L$p°B d_yÛe ]y$NÆr[ ` pd[p° _\u. ep°Nc∞Ù$
d_yÛe ` yŒeL$dÆ L$f_pfp¨Ap°_p¨ gp°L$_° ` pdu, OZp hjp£ ky^u –ep¨ flu ` rh” Óud¨[_° –ep¨ S>ﬁd° R>°.
A\hp [° byqŸdp_ ep°NuAp°_p¨ Ly$mdp¨ S>ﬁd° R>°.119  gp°L$dp¨ Aphp° S>ﬁd Ar[ ]y$gÆc R>°. ep°N_°
≈Zhp_u B√R>phpmp° iÂ]$ b∞˚ _u ` pf ` lp¢Qu ≈e R>°.
A¨[dp¨, Óu L©$ÛZ ASy>Æ__° ep°Nu \hp_y¨ L$l° R>°. L$pfZ L°$, ep°Nu [`ıhuAp°\u Ó°õ$ R>°.
ip˜ ≈Z_pfp¨Ap°\u Ó°õ$ R>°. kL$pd L$f_pfp¨Ap°\u dlp_ R>°.
Alv L©$ÛZ ASy>Æ__° L$dÆep°Nu \hp_u kgpl Ap °` R>° A_° [°_y¨ dl“h ı`Ù$ L$f[p L$ y¸¨
R>° L°$, L$]$pQ L$dÆep°N kam _ \pe [p° ` Z A°hp kp^L$p° L$p°BL$ rhriÙ$ Nr[_° ‚p· \pe R>°.
Ap A›epe_u ›ep_`p” bpb[p° Ap ‚dpZ° R>°;° ° °° ° °° ° °° ° °
(1) `[¨S>rg_y¨ ep°N]$iÆ_ Q[y` Æyfyjp\Ædp¨\u dp°n_° ıhuL$pfu [° dpNÆ_y¨ ‚r[`p]$_ L$f° R>°.
cNh]π$ Nu[p_p¨ Ap A›epe ` f ` [¨S>rg_p¨ AÙ$p¨Nep°N_u Akf lp°e [°d gpN° R>°.
r[gL$ dyS>b L$dÆep°N dpV°$ S>Í$fu A°hu  b∞˚ r_õ$ sı\r[, S>°  kp^_p°\u  ‚p· \B
iL°$ R>°, [°_p r_fy$`Z_u iÍ$Ap[ Ap A›epedp¨ \B R>°.
(2) ›ep_Í$`u kp^_ hX°$ Nu[p_p¨ kd“h_p° A°L$ _hp° ‚L$pf fS|> L$fhp_p°, Ap A›epe_p°
Dÿ°i R>°. d_p°r_N∞l dpV°$_p¨ kp^_p° A¨N°_u QQpÆ Ap A›epe_p° rhje R>°.
(3) Brﬁ÷ep° op_p√R>pq]$[ dp°l D–`ﬁ_ L$f° R>°. dpV°$ Brﬁ÷er_N∞l_u AphÌeL$[p A¨N°
Nu[pL$pf° [©[ue A›epedp¨ QQpÆ L$fu R>°. Ap rhje_y¨ A_yk¨^ p_ 6Ã$p A›epedp¨ \ey¨
R>°.
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(4) L$dÆep°N dpV°$ ›ep_ep°N ApQf[p¨ Ap S>ﬁddp¨ [°_u rkqŸ _ \pe [p° iy¨ L$fhy¨ ? A°hu
ASy>Æ__u i¨L$p_y¨ kdp^p_ Alv Ap`hpdp¨ ApÏey¨ R>°. L$pm∆\u ‚e–_ L$f[p° A_°
`p`dyº[ \e°gp° [° ep°Nu A_°L$ S>ﬁd° rkqŸ d°mÏep `R>u `fdNr[_° `pd° R>°.120
d_yÛe_p° Ap–dp d|mdp¨ ıh[¨” lp°hp R>[p¨ `|hÆ S>ﬁd_p¨ L$dÆ dyS>b ]°$l_p¨ ‚L©$r[
ıhcph_u AiyŸ[p_° L$pfZ° d_yÛe_° A°L$ S> S>ﬁddp¨ ` |ZÆrkqŸ dm[u _\u. Ap\u
S>ﬁdp°S>ﬁd_p¨ A¨[° op_u ` yfyj dp°n d°mh° R>°.
Alv L$dÆep°N_u Ó°õ$[p A_° kykp›e[p_p¨ A¨[° r_ÛL$pd L$dÆ_p° D`]°$i Ap`hpdp¨ ApÏep°
R>°.
(5) Qp°\p A›epedp¨ Aph°gp L$dÆ, AL$dÆ, rhL$dÆ_p° A\Æ rh_p°bp∆ dyS>b Ap ‚dpZ°
R>°. "L$dÆdp¨ d__u isº[ cfhu, ‚pZ_p° k¨Qpf L$fhp°, [°_° rhL$dÆ L$l° R>°.121  L$dÆ
kp^_p\u \[p° rhh°L$ rhL$dÆ R>°. ›ep_ hX°$ L$dÆdp¨ iqL$[ Aph° R>°. csº[\u L$dÆdp¨
[uh∞[p  Aph° R>°. 6Ã$p A›epedp¨ Ap hZÆ_ R>°.
(6) ›ep_ep°N_y¨ hZÆ_ L$fu lh° ` R>u Aph[p¨ csº[ep°N_p° ` pep° Alv Nu[pL$pf° _pøep° R>°.
(7) Nu[p_p¨ kdedp¨ h•q]$L$ L$dp£ A_° L$dÆ kﬁepk_u ` f¨` fp ‚Qrg[ l[u. Ap b¨_°dp¨\u
kdp≈°` ep°Nu ep°N A\hp r_ÛL$pd L$dpÆQfZ_u _|[_ k¨ıL©$r[_p° bp°^  Nu[pL$pf° Ap‡ep°
R>°.
➮ A›epe - 7 :
Ap A›epe_y¨ _pd kmZodkmZ`m{J  R>°. Alv 30 Ôgp°L$p° R>°. k¨`|ZÆ A›epedp¨
ASy>Æ__p° L$p°B ` ∞Ò Aph[p° _\u. A›epe 7 \u 12 ky^ u Nu[pL$pf° csº[ep°N_y¨ r_fy` Z L$eyØ R>°.
op_ A°V$g° Bf_p¨ r_NyÆZ A_° r_fpL$pf ıhÍ$`_p¨ flıe_y¨ e\p\Æop_.
Bf_p¨ Ïeº[ A_° AÏeº[ A°d b° ıhÍ$` p°dp¨\u AÏeº[ ıhÍ$` _° Óyr[ Z{oV Z{oV L$l°
R>°. Ap rh Ïeº[ ıhÍ$`  R>°. Ïeº[_y¨ op_ A°V$g° rhop_. A°L$ S> Bf k¨ |`ZÆ rh_p¨ d|mdp¨ lp°hp\u
rhrcﬁ_ S>Zp[y¨ rh A°L$p–dÍ$` R>°. AÏeº[ ıhÍ$`_° ≈Zhp Ïeº[ A°hp S>N[_y¨ op_ AphÌeL$
R>°. Ap\u "op_-rhop_' A° Nu[pL$pf_y¨ ApNhy¨ h•QpqfL$ [“h R>°.
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Ap A›epe_u iÍ$Ap[dp¨ 1 \u 4 Ôgp°L$p°dp¨ op_rhop__u kdS> kp\° ApW$ ‚L$pf_u
‚L©$r[_y¨ hZÆ_ R>°.  ""‚L©$r[ ` ©’hu, S>m, Arî, hpey, ApL$pi, d_, byqŸ A_° Al¨L$pf A°d ApW$
‚L$pf_u R>°.''122   S>° d|m b∞˚_u ‚L©$r[ S> R>° [°hp° Nu[pL$pf_p° ı`Ù$ d[ R>°. L©$ÛZ L$l° R>° [° dpfu S
‚L©$r[ R>°. S>° ≈Œep ` R>u buSy>¨ L$¨B ≈Zhp_y¨ fl°[y¨ _\u [°hy¨ op_ lz¨ [_° L$lz¨ Ry>¨. l≈fp° d_yÛep°dp¨\u
L$p°BL$ S> ` fd rkqŸ dpV°$ ‚e–_ L$f° R>° A_° [°dp¨\u L$p°BL$ S> d_° kpQu fu[° ≈Z° R>°.
Ôgp°L$ 5 \u `fp A_° A`fp ‚L©$r[, A_° `fp‚L©$r[_y¨ hZÆ_ R>°. 6Ã$p Ôgp°L$dp¨ b¨_°
‚L©$r[\u D–`ﬁ_ Ap c|[p° R>° [°dS> L©$ÛZ L$l° R>° L°$, kdN∞ S>N[_u D–`r— A_° ge_y¨ L$pfZ lz¨ S> Ry>¨.
L©$ÛZ L$l° R>°, kdN∞ S>N[_y¨ L$pfZ ly¨ Ry>¨ [° kd≈hhp dpV°$ kp[dp Ôgp°L$dp¨ ky¨]$f D]$plfZ
Ap`u [°Ap° Ap QQpÆ ApNm h^pf[p L$l° R>°. S>°d ]$p°fpAp°dp¨ dZL$pAp°_p¨ kd|lp° ` fp°hpe°gp lp°e R>°.
[°d Ap khÆ dpfpdp¨ ` fp°hpe°gy¨ R>°. khÆ c|[p°_y¨ k_p[_ buS> [°dS> [°S>ıhuAp°_y¨ [°S> L©$ÛZ ` p°[p_°
NZph° R>°. A\pÆ[π Nu[pL$pf b∞˚ de S>N[π_y¨ ‚r[`p]$_ L$f° R>°.
11-dp¨ Ôgp°L$dp¨ ^ dÆ\u rhfyŸ _ lp°e [°hp° L$pd lz ¨Ry>¨, [°d L©$ÛZ L$l° R>°. ]$idp A›epe_p
rhc|r[ep°N S>°hy¨ L$pÏede hZÆ_ Alv R>°. `pZudp¨ fk, h°]$p°dp¨   < L$pf, ApL$pidp¨ iÂ],$ khÆ
y`fyjp°dp¨ ` p•fyj, ` ©’hudp¨ kyhpk, Arîdp¨ [°S>, A_° kps“hL$, fpS>kπ A_° [pdkπ ` ]$p\p£_y¨ L$pfZ
lz¨ Ry>¨ [°d L©$ÛZ L$l° R>°.
14-15- dp¨ Ôgp°L$dp¨ dpep_p ‚cph rhi° S>ZpÏÈy¨ R>°. h°]$p¨[dp¨ r_fy$` pe°gu dpep_u
rhcph_p Alv ≈°hp dm° R>°."”Z NyZp°hpmy¨, ` ]$p\p£\u dp°rl[ \e°gy¨, Ap khÆ S>N[ A°_p\u ` f
A_° Arh_piu A°hp d_° ≈Z[y¨ _\u. dpfu Ap ]•$hu NyZdeu dpep ]y$ı[f R>°. dpepA° S>°d_y¨ op_
lfu gu^y¨ R>° [° d|Y$ A_° Mfpb L$dÆ L$f_pfp¨ Apkyfu byqŸ_° ApÓe° ` X°$gp¨ A^d dpZkp° dpf° ifZ°
Aph[p¨ _\u.
16-dp¨ Ôgp°L$dp¨ ÓuL©$ÛZ ASy>Æ__° Ll° R>° L°$, MVwod©Ym ^ O›V{ _mß OZm..., l° ASy>Æ_ !
Qpf ‚L$pf_p¨ gp°L$p° dpfu csº[ L$f° R>°. (1) Ap[Æ (2) ∆opky (3) A\pÆ\w A_° (4) op_u.
A° b^pdp¨ dpfu A_ﬁe cph° csº[ L$f_pf, l¨d°ip r_ÛL$pd byqŸ\u h[Æ_pf op_u
d_° A–e¨[ r‚e R>°, A_° lz¨ [°_° r‚e Ry>¨. L©$ÛZ L$l° R>°, op_u dpfp° Ap–dp R>°.
dmgwX{dï gd©o_oV g _hmÀ_m gwXwb©^ ï A_°L$ S>ﬁd_° A¨[° "" S>° L$p¨B R>° [° khÆ hpky]°$h
R>°'' A°hy¨ ≈Z_pf op_hp_π ` yfyj d_° ‚p· \pe R>°.123
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Óu r[gL$ Ap k¨]$cÆdp¨ S>Zph° R>° L°$, Ïeº[ A_° AÏeº[ b¨_°dp¨ Ïeº[ D`pk_p kygc
lp°hp\u [°_° cqL$[ A°hy¨ _pd Ap`hpdp¨ ApÏey¨ R>°. [\pr` ıhp\ÆbyqŸ d_dp¨ fpMu L$p°B rhriÙ$ l°[y
dpV°$ ` fd°f_u csº[ L$fhu A° crº[_u L$np L$r_õ$ R>°.
`fd°f_p op_ dpV°$_u csº[ (∆opky) `Z r_Á_ NZpe. [°_p\u ApNm S>B
op_ ‚p· L$fu L©$[p\Æ \B, Ap S>N[dp¨ S>°_° L$¨B d°mhhp_y¨ bpL$u _\u [°hp° op_u ` yfyj r_ÛL$pd byqŸ\u
S>° cqL$[ L$f° R>°, [° khÆ\u Ó°õ$ R>°.
‚lπgp]$ _pf]$pq]$_u cqL$[ Ap S> Ó°õ$ hNÆdp¨ ` X°$ R>° A_° [°\u S> "cqL$[ep°N' A°V$g°
""`fd°f_u r_l£[yL$ A_° r_f¨[f cqL$['' A°hy¨ cpNh[dp¨ cqL$[ gnZ L$l°gy¨ R>°.124
dlpcpf[ ip¨r[`hÆ 341 dp¨ A›epedp¨ 40 dp¨ Ôgp°L$dp¨  ""gd©^yVmoYdmgú
dmgwX{dÒVVm{ ¯h_≤'' khÆ c|[dp¨ ly¨ hpk L$fu f¸p° Ry>¨ dpV°$ d_° hpky]°$h L$l° R>° A°hu hpky]°$h iÂ]$_u
Ap›eps–dL$Ïey–`r—  R>°.
kp[dp¨ A›epedp¨ L©$ÛZ L$l° R>° L°$, rcﬁ_ rcﬁ_ L$pd_pAp°\u lfpe Ne°g op_hpmp¨
A_° `p°[`p°[p_u ‚L©$r[ hX°$ r_e[ \e°gp¨ d_yÛep° D`pk_p_p¨ [° [° r_edp° `pmu bu≈ ]°$h[pAp°_°
ifZ° ≈e R>°. S>° S>° cL$[ S>° S>° ıhÍ$`_° ÓŸp\u ` |S>° R>°. [°_u [°_u [° S> ÓŸp_° lz¨ sı\f L$fy¨ Ry>¨.125
`R>u [° ÓŸpeyº[ cº[ [° ]°$h_y¨ Apfp^_ L$f° R>° A_° [° ]°$h ‹pfp r_dpÆZ L$f°gp¨ am ` pd°
R>°. ]°$hp°_y¨ eS>_ L$f_pfp ]°$hp°_° ` pd° R>°, dpfp cº[p° d_° ` pd° R>°.
cNhp_ 24-dp¨ Ôgp°L$dp¨ L$l° R>° L°$- AÏ`∫ß$ Ï`o∫$_m[›Zß _›`›V{ _m_]w’`ï & dpfy¨
ArhL$pfu ıhÍ$` _lv ≈Z[p¨ Aop_uAp° AÏeº[ A°hp d_° Ïeº[ \e°gp° dp_° R>°. lz¨ ep°Ndpep\u
Y¨L$pe°gp° lp°hp\u b^p_° ]°$Mp[p° _\u. 25-dp¨ Ôgp°L$dp¨ L$ y¸¨ R>° - lz¨ AS>ﬁdp A_° AÏee Ry>¨, A°hy¨ d|Y$
gp°L$p° ≈Z[p _\u.126  27-dp¨ Ôgp°L$dp¨ L©$ÛZ ‹ﬁ‹dp°l rhi° S>Zph° R>°.
A¨[dp¨ L$l° R>° L°$- S>°Ap° Ar^c|[, Ar^]•$h A_° Ar^eo kp\° d_° ≈Z° R>°. [° dpfpdp¨
≈°X$pe°gp¨ rQ—hpmp¨ ` yfyjp° dfZL$pm° ` Z d_° ≈Z° R>°.127
30-dp¨ Ôgp°L$dp¨ dpep\u ^ ud° ^ ud° iu fu[° Ry>V$pe [°_u hp[ L$fhpdp¨ Aphu R>°.
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Ap A›epe_u _p¢^`p” bpb[p° Ap dyS>b R>°;¢ ° y °¢ ° y °¢ ° y °¢ ° y °
(1) cNh]π$Nu[p_p¨ ”Z dpNp£_p° kdﬁhe A¨[° [p° dp°n [fa gB S>_pfp° R>°. Sy>]$p-Sy>]$p
ıhcph_p¨ gp°L$p° `p°[`p°[p_p¨ ıhcph ‚dpZ°_p° dpNÆ `k¨]$ L$fu dp°n ‚p·  L$f° R>°.
`l°gp R> A›epep° L$dÆep°N, ` R>u_p¨ R> A›epep° csº[ep°N A_° R>°Îgp R> A›epep°
op_ep°N rhjeL$ R>°. ≈° L°$, ]$f°L$ A›epe Aﬁe dpNp£_y¨ kd\Æ_ L$f° R>°. Apd, ”Z°
jV$πL$ ` fı`f kdﬁhe ^ fph_pfp¨ R>°.
(2) X$p∑. fp^pL©$ÛZ_π L$l° R>° L°$, `fd°f ‚–e°L$ cº[_u ÓŸp_° `yÙ$ L$f° R>°. `fd°f_p¨
‚–e°L$ ıhÍ$`_p° ıhuL$pf AphÌeL$ R>°. i¨L$fpQpeÆ A_° Np•[d byŸ S>°hp tQ[_iug
F>rjAp°A° ` Z ]°$h[pAp°dp¨ ‚Qrg[ rhpk_y¨ M¨X$_ _\u L$eyØ.128
D`r_j]π$_u A‹•[ rhQpf^pfp Ap A›epedp¨ ≈°hp dm° R>°.
(3) R>Ã$p A›epedp¨ A°L$ Ôgp°L$dp¨ L$ y¸¨ R>° L°$, l’mdmZ≤ ^ OV{ ` m{ _mß g _{ ` w∫$V_m{ _Vï$& Ap
c|rdL$pdp¨ csº[ep°N_p k|”_° DW$phu_° Ap A›epe_p° Apf¨c \pe R>°. ƒepf° A¨[dp¨
Ar^c|[, Ar^]•$h  A_° Ar^eo iÂ]p° kd≈hu ApW$dp¨ A›epe kp\° A_yk¨^ p_
L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
(4) Ap A›epedp¨ cº[_p Qpf ‚L$pfp° Ap`hpdp¨ ApÏep R>°. [°dS> [°dp¨ op_u_u Ó°õ$[p
]$ipÆhu R>°.
(5) Óu rh_p°bp∆A° Q[yrhÆ^  csº[_° rhN[° kd≈hu R>°. [°d_p d[°  op_u_u cqº[ ` |ZÆ
csº[ R>°.
(6) S>N[π_p¨ b^p ` ]$p\p£_y¨ d|m ÷Ïe ‚L©$r[ R>°. h°]$p¨[ ‚dpZ° ‚L©$r[ A°V$g° "dpep'. ‚L©$r[_°
≈Z_pf ` yfyj R>°. ‚L©$r[ A_° ` yfyj b¨_°_u ` °g° ` pf A°L$ ”uSy>¨ [“h R>°, [° ` fdp–dp.
Alv  kp[dp A›epedp¨ L©$ÛZ L$l° R>°, Ap ` fb∞˚  ` fdp–dp_y¨ ıhÍ$` khÆ Ïep`u R>°.
‚L©$r[ ` fd°f_u B√R>p dyS>b Ïehlpf Qgph° R>°. ` yfyj ‚L©$r[_p° k¨ep°N \hp\u ‚L©$r[
`p°[p_u kpÁephı\p R>p°X°$ R>° A_° r”NyZp–dL$ k©rÙ$ D–`ﬁ_ \pe R>°.
Ap A›epedp¨ ı`Ù$ \ey¨ R>° L°$, ‚L©$r[ A_° `yfyj b¨ﬁ_° Bf_p ıhÍ$` R>°.
[°dS> dpep\u ` f AÏeº[ ıhÍ$` S>° ≈Z° R>°, [°_° L©$ÛZ L$l° R>° lz¨ k]π$Nr[ Ap`y¨ Ry>¨.
(7) Ap A›epe_y¨ _pd kmZodkmZ`m{J R>°. Ap bﬁ_° iÂ]$p° r[gL$ dyS>b op_ A°V$g°
A›ep–d A_° rhop_ A°Vg° rhriÙ$ op_ A°hp° \pe R>°.129
X$p∑. fp^pL©$ÛZ_π S>Zph° R>°  L°$, Alv op_ A_° rhop_ iÂ]$p°_p° Arc‚pe
h°]$pﬁ[_p¨ op_ A_° kp¨øe_p¨ rhı[©[ op_\u R>°.130
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i¨L$fpQpeÆ op__u Ïepøep dpV°$ L$l° R>° L°$, "ip˜p° A_° NyfyAp° hX°$ ‚p· Ap–dp [\p
Aﬁe hı[yAp°_y¨ op_.' A_° rhop__° "Ap ‚L$pf° iuM°g hı[yAp°_p° Ïesº[N[ A_ych' L$¸ p° R>°.131
fpdp_y≈QpeÆ dyS>b op__p° k¨b¨^  Ap–dp_y¨ ıhÍ$` L°$ Ap–dp_u ‚L©$r[ kp\° R>° A_°
rhop__p° k¨b¨^  Ap–drhh°L$ L°$ Ap–dp_p¨ rhc°]$p–dL$ op_ kp\° R>°.132
A¨[dp¨ Ap k©rÙ$dp¨ A°L$ S> BÔhf fl°gp° R>° [° ≈Zhy¨ [°_y¨ _pd op_, A_° Bfdp¨\u
rhrh^ k©rÙ$ L$B fu[° D–`ﬁ_ \B [° kdS>hy¨ [° rhop_.
➮ A›epe - 8 :
Ap A›epe_y¨ _pd Aja]´˜`m{J  R>°. [°dp¨ 28 Ôgp°Lp° R>°. A›epe_p° Apf¨c ASy>Æ__p
‚Òp°\u \pe R>°.
ASy>Æ__p° ‚\d ‚Ò R>°. "l° `yfyjp°—d ! [° b∞˚ iy¨ R>° ? L$dÆ iy¨ ? A›ep–d iy¨ ?
Ar^c|[ L$p°_° L$l°hpe ? Ar^]•$h L$p°_° L$l°hpe ?133
Ajaß ]´˜  [a_ß Òd^mdm{@‹`mÀ__w¿`V{ A°d L$lu L©$ÛZ ASy>Æ__p¨ ‚Òp°_p° D—f Ap °` R>°
L°$, `fd A°hy¨ Anf [“h b∞˚ R>°. [°_p° ıhcph A›ep–d L$l°hpe R>°. Anf b∞˚\u c|[dp”pq]$
QfpQf ` ]$p\p£_u D–`r— L$f_pf k©rÙ$ Ïep`pf L$dÆ R>°. khÆ eop°_p° Ar^`r[, Ap ]°$ldp¨ fl°gp° lz¨ Ry>¨
A°d L$lu 6Ã$p Ôgp°L$dp¨ ApNm h^[p L$l° R>° L°$, A¨[ kde° dpfy¨ S> ıdfZ L$f[p° S>° ifuf R>p°X°$ R>° [°
dpfp ıhÍ$`_° ` pd° R>°.
9 A_° 10-dp¨ Ôgp°L$dp¨ ` fd q]$Ïe ` yfyj A_° [°_u ‚pr· rhi° S>ZpÏey R>° L°$, ` fd
y`fyj ` fd°f L$pgÿÛV$p, ` yfp[_, A_yipk_ L$f_pfp¨ Aœ\u ` Z Aœ, khÆdp¨ Ap^pf, ArQﬁ[e
Í$`hpmp¨, A¨^L$pf\u ` f k|eÆ S>°hp [°S>ıhu R>°.134
12-dp¨ Ôgp°L$\u L©$ÛZ `fd Nr[ L$B fu[° `pdu iL$pe [° rhi° S>Zph° R>°. khÆ
Brﬁ÷ep°Í$` u ]$fhp≈_p° k¨ed L$fu, (gd© ¤mamoU gß` Â` - 8.12) d__° ˘ ]$edp¨ fp°L$u, ` p°[p_p¨ ‚pZ_°
dı[L$dp¨ ı\peu, ep°N^pfZp_p° ApÓe L$f_pf S>° ` yfyj < A°hp A°L$pnf b∞˚_p° S>` L$f[p¨, dpfy¨
ıdfZ L$f[p ]°$l –e∆ ‚epZ L$f° R>°, [° ` fd Nr[ ` pd° R>°.
Ôgp°L$ 14 \u 16 ky^ u cNh[ıdfZ\u ` y_S>Æﬁd_u kdpr· \pe R>° [°d S>ZpÏey¨ R>°.
17 \u 19-dp¨ b∞˚ _p¨ q]$hk A_° fp[ rhi°_u QQpÆ R>°. [°dS> 20dp¨ Ôgp°L$\u AÏ`∫$m{@ja A°d L$lu
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AÏeº[ A°V$g° Anf A°d ı`Ù$ L$ y¸¨ R>°. 23 dp¨ Ôgp°L$\u b∞˚ Nr[ ‚p· \_pfp° L$pm ºep° R>°, [° rhi°_u
QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu R>°. 26-dp¨ Ôgp°L$dp¨ iyL$g L©$ÛZ Nr[ rhi°_u QQpÆ R>°.
ew∑b H•$ÓU JVr ¯{ V{ OJVï emúV{ _V{$& A°d L$lu iyL$g L©$ÛZ Nr[Ap°_u ip[[p
ı`Ù$ L$fu R>°.
D—fpeZ_p¨ R> dpk iyL$gNr[ Ap`_pfp¨ A_° L©$ÛZ`n ]$rnZpe__p¨ R> dpk L©$ÛZNr[
`pd° R>°. L©$ÛZ S>Zph° R>° L°$, Arî, ‚L$pi, q]$hk, iyL$g`n A_° D—fpeZ_p¨ R> dpk A° ]$frdep_
k¨kpf\u ‚ı\p_ L$f_pfp b∞˚ `]$ ` pd° R>°. ƒepf° ^ ydpX$p°, fpr”, L©$ÛZ ` n A_° ]$rnZpe__p¨ R> dpk
]$frdep_ ‚epZ L$f_pf Q¨÷dp_u ƒep°r[ ‚p· L$fu ` pR>p° Aph° R>°.
Ap fu[° iyºg - L©$ÛZ Nr[Ap° ‹pfp ‚L$pi A_° A¨^ L$pfde dpNp£_p° r_]£$i R>°.
(1) Ap A›epe_u dyøe bpb[p° Ap ‚dpZ° R>°. Alv A_yk¨^p_ R>°. L$dÆep°N A¨[NÆ[
op_rhop__y¨ S> r_fy$` Z Ap A›epedp¨ Qpgy R>°. ‚\d b° Ôgp°L$p°dp¨ rSopky ASy>Æ__p¨
‚Òp° R>°. ASy>Æ_° `|R>°gp kp[ ‚Òp°_p¨ S>hpbp°dp¨\u L©$ÛZ R> ‚Òp°_p S>hpbp° b° S>
Ôgp°L$dp¨ Ap °` R>°.
(2) Óu r[gL$ dyS>b b∞˚, A›ep–d, L$dÆ, Ar^c|[ A_° Ar^eo iÂ]$p° `pR>m_p¨
A›epedp¨ Aphu Nep R>°. ` f¨[y [° D`fp¨[ ASy>Æ_° "Ar^]•$h' L$p°Z A°hp° ‚Ò L$ep£ R>° ?
(AoYX°dß oH$_w¿`V{$&)135
S>°_p° S>hpb L©$ÛZ ApNm_p¨ Ôgp°L$dp¨ Ap`° R>°. X{h{ X{h^•Vmß da L$lu L©$ÛZ L$l° R>° L°$,
Ap ]°$ldp¨ Ar^]°$l lz¨ Ry>¨.
(3) ASyÆ__p¨ b^p ‚Òp°_p D—f Ap`[p L©$ÛZ° b∞˚ _p¨ R> Í$`p°_y¨ hZÆ_ L$eyØ R>°;
(1) Anf - cph (2) ıh - cph (3) c|[ - cph
(4) nf - cph (5) `yfyj - cph (6) eo - cph
S>°_° A_yæ$d° b∞˚ , A›ep–d, L$dÆ, Ar^c|[, Ar^]•$h[ A_° Ar^eo L$l° R>°.
(4) A›VH$mb{ M _m_{d  A°d `p¨Qdp¨ Ôgp°L$dp¨ d©–ey kde° `fd°f_y¨ ıdfZ L$fhp_u
AphÌeL$[p L$lu R>°, A° ` f\u L°$hm d©–ey L$pm° S> ıdfZ L$epÆ\u Qpgi° A°hu N°fkdS>
_ \pe [° dpV°$ 6Ã$p Ôgp°L$dp¨ L$ y¸¨ R>°;
ß` ` ß dmo[ Ò_a›^mdß À`OÀ`›V{ H$b{da_≤ &
 A\pÆ[π  khÆ]$p S>ﬁdcf [°dp¨ f¨NpB Nep\u d_yÛe S>° S>° cph° ıdfZ L$f[p° ]°$l R>p°X$°
R>°, [° [° cph_° A¨[° ` pd° R>°.
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Nu[pL$pf Ap bpb[\u ∆h_cf ` fd°fde b_u fl°hp_u hp[ ` f cpf d|L°$ R>°.
R>p¨]$p°¡e D`r_j]π$dp¨ Ap rkŸp¨[ S>Zphhpdp¨ ApÏep° R>° L°$,S>° ‚dpZ° Ap gp°L$dp¨
d_yÛe_p° æ$[y A°V$g° k¨L$Î` lp°e [° ‚dpZ° ]°$l R>p°X$ep bp]$ [°_° Nr[ dm° R>°.136 Aﬁe D`r_j]$p°dp¨
`Z Ap rkŸp¨[ kQhpep° R>°.
(5) Ôgp°L$ 9 \u 12dp¨ D`r_j]$p°_u Akf ≈°hp dm° R>°.
(6) Nu[pL$pf_p¨ d[° Sy>]$p Sy>]$p k–L$dp£ L$fhp\u b∞˚gp°L$pq]$ gp°L$ ‚p· \pe R>°. S>°_y¨ Ap
gp°L$dp¨ ` y_fpNd_ \pe R>°. ƒepf° ` fd°f_° ‚p· L$f_pf d_yÛe_° ` y_S>Æﬁd d°mhhp°
`X$[p° _\u.
(7) 20-dp¨ Ôgp°L$dp¨ AÏ`∫$ iÂ] kp• ‚\d kp¨øep°_u ‚L©$r[_°$ A_ygnu_° ‚ep°S>hpdp¨
ApÏep° R>°. Ap ` R>u A° S> AÏ`∫$ iÂ]$ "`fb∞˚ ' dpV°$ ‚ep°S>hpdp¨ ApÏep° R>°.  Ajaß
]´˜ [a__≤  (Ôgp°L$ - 3)
(8) iyL$g L©$ÛZ Nr[ rhi°_u L$Î`_p OZu ‚pQu_ R>°. h°]$dp¨ [°_° dpV°$ A_yæ$d° ]°$hep_ A_°
r`[©ep_ L$¸p R>°.
D`r_j]π$dp¨ ArQÆfpq]$dpNÆ A_° ^ |d∞pq]$dpNÆ L$¸p R>°.
➮ A›epe - 9 :
Ap A›epe_y¨ _pd amOod⁄mamOJw¯ `m{J R>°. [°dp¨ 34 Ôgp°Lp° R>°.
L$dÆep°N_y¨ ApQfZ L$f_pfp¨ ` yfyj_° dyL$[phı\p L$B fu[° ‚p· \pe [°_y¨ r_fy$`Z 7-dp¨
A›epedp¨ L$fu, Anf A°hdπ AÏeL$[ ıhÍ$` rhi° S>ZpÏey¨.ApW$dp¨ A›epedp¨ ∆h_`eØ[ L$f°gy¨
ıdfZ A¨[L$pm° ` Z fl° R>°, [°d L$lu QQpÆ ApNm h^pfu. ` f¨[y
Anf b∞˚ _y¨ op_ \hy¨ S> dyÌL°$g. kpdpﬁe S>_ dpV°$ Ap dpNÆ L$W$Z lp°hp\u L©$ÛZ khÆ
gp°L$_° kygc A°hp° fpS>dpNÆ S>Zph° R>°. [°_° cqL$[dpNÆ\u Ap°mMpÏep° R>°.137
1 \u 3 Ôgp°L$dp¨ amOod⁄m, amOJw¯ iÂ]$p° b∞˚op_, A›ep–drh¤p, cqL$[dpNÆ,
L$dÆep°N [fuL°$ rh‹p_p°A° kd≈Ïep R>°.
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""Ap op_ rh¤pAp°_p° fp≈, Ny¸p°_p° fp≈, D—d, ` rh”, ‚–en S>Zpe A°hy¨,
^dÆeyL$[ kfm[p\u L$fu iL$pe A°hy¨ A_° Arh_piu R>°.138
Qp°\p Ôgp°L$\u L©$ÛZ ASy>Æ__° S>Zph° R>° L°$, _`m  VVo_Xß  gd™ OJXÏ`∫$_yoV©Zm -
AÏeL$[ d|r[Æhpmp dpfp hX°$ Ap khÆ S>N[ Ïep· R>°. khÆc|[p° dpfpdp¨ fl°gp R>°. `Z lz¨ [°Ap°dp¨
fl°gp° _\u. c|[dp”_° D–`ﬁ_ L$f_pfp° dpfp° Ap–dp c|[p°_° ^pfZ L$f° R>° `Z c|[dp¨ fl°[p° _\u.
khÆ” k¨Qpf L$f[p° dlp_ hpey khÆ]$p ApL$pidp¨ R>°, [°d khÆ c|[p° dpfpdp¨ R>°. kp[dp¨ Ôgp°L$dp¨ L$ y¸¨ R>°
L°$, L$Î` _p¨ Apf¨c° [°Ap°_° lz¨ kSy>Æ Ry>¨.
11 A_° 1f-dp¨ Ôgp°L$dp¨ Apkyfu ‚L©$r[hpmp Aop_uAp° rhi°_u QQpÆ R>°. 13 \u 1`
Ôgp°L$ ky^ u ]•$hu ‚L©$r[hpmp dlp–dp dpfu D`pk_p L$f° R>°- [°d S>ZpÏey¨ R>°.
16 \u 18 Ôgp°L$dp¨ cNhp_ L$l° R>°, Ahß, H´$Vwahß ` k.............. o[Vm@h_Ò` OJVm
_mVm YmVm o[Vm_hï - lz¨ eo Ry>¨, ıh^p, Ap•j^, d¨¨” Ou, Arî A_° lh_qæ$ep lz¨ S> Ry>¨. Ap
S>N[_p° r`[p, dp[p, ^ p[p A_° r`[pdl lz¨  Ry>¨.
20 \u 25 Ôgp°L$dp¨ Bf cqL$[_p¨ am rhi°_u QQpÆ R>°. L©$ÛZ L$l° R>°, ”Z h°]$ ≈Z_pfp¨,
kp°d`p_ L$f_pfp, r_Û`p` \e°gp¨ `yfyjp° dpfy¨ eo\u `|S>_ L$fu, ıhNÆ ‚pr· B√R>° R>°. ]°$hp°_y¨ h∞[
L$f_pfp¨ ]°$hp°_° A_° r`[©Ap°_y¨ h∞[ L$f_pfp r`[©Ap°_° `pd° R>°. A¨[dp¨ 25 dp¨ Ôgp°L$dp¨ ı`Ù$ L$¸y¨ L°$,
_⁄moOZm{@o[ _m_≤ A\pÆ[π dpfy¨ eS>_ L$f_pf d_° ` pd° R>°.
26 \u 28-dp¨ Ôgp°L$ ky^ u kd Æ`Z cqL$[_y¨ fpS>rh¤p_y¨ kp^_ R>°. A°d S>ZpÏey¨ R>°.
29-dp¨ Ôgp°L$dp¨ Z _{ ¤{Ó`m{@pÒV Z o‡`ï A°d L$lu ‚pZu dp” ‚–e° ` p°[p_p° kdch
‚L$V$ L$ep°Æ R>°. ApNm 30 dp¨ Ôgp°L$dp¨ cpf d|L$[p L©$ÛZ S>Zph° R>° L°$, Ar[ ]y$fpQpfu `Z A_ﬁe
cqL$[\u d_° cS>° [p° [°_° kpfp° S> dp_hp° A_° 31 dp¨ Ôgp°L$dp¨ "dpfp° cº[ _pi ` pd[p° _\u' A°d
L$lu cNh]π$ cqL$[_° ku^u ^ pfZp bp¨^ u Ap`u R>°.139
32 \u 34 Ôgp°L$ ky^ u D`eyÆL$[ QQpÆ_p¨ k¨]$cÆdp¨ L©$ÛZ ASy>Æ__° L©$ÛZde b_u ` fdNr[
‚p· L$fhp_p° D`]°$i Ap °` R>°. _m_{d°Ó`og  ` w∑Œd°d_mÀ_mZß  _À[am`U ï$&
_hdp¨ A›epe_p¨ `qfQe\u _uQ° dySb_u bpb[p° ›ep_ M¢Q° [°hu R>°;¨ ¨ ° y ° ¢ ° ° °¨ ¨ ° y ° ¢ ° ° °¨ ¨ ° y ° ¢ ° ° °¨ ¨ ° y ° ¢ ° ° °
(1) Óud]π$ cNh]π$Nu[p_p¨ Aﬁe A›epep°_u S>°d Ap A›epe_p¨ hL[p L©$ÛZ R>°. ` f¨[y [°
dp” nr”e Ly$dpf _\u, [° r_–e b∞˚  R>° A_° csº[dpNÆ_y¨ ‚r[`p]$_ L$f[p° Ap A›epe
ASy>Æ__° S> _lv khÆ gp°L$_° L$l° R>°.
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(2) Ap A›epe hpQL$_° cqL$[dpNÆ_p° ` qfQe L$fph° R>°°. cqL$[dpNÆ dpV°$ Ap A›epe_p¨
L°$V$gp¨L$ Ôgp°L$p° ıdfZ`p” fl° [°hp R>°. S>°d L°$, [Ãß [wÓ[ß \$bß Vm{`_≤, `ÀH$am{of
`X˝mog hN°f°°.
(3) 19-dp¨ Ôgp°L$dp¨  gXg¿Mmh_Ow©Z L$lu "k[π' A_° "Ak[π' iÂ]$p° ‚ep°ƒep R>°.
Óu r[gL$ dyS>b b¨_° ` ]$_p° A_yæ$d° "kpfy¨' A_° "Mp°Vy¨$' A°hp° A\Æ L$fu iL$pe. ` f¨[y
"k[π' A°V$g° Arh_piu A_° "Ak[π' A°V$g° _pih¨[ A°hp° kpdpﬁe A\Æ (Nu[p f.16) [° S> Alv
Arc‚°[ li°. d©–ey A_° Ad©[_u dpL$a Ap ‹ﬁ‹p–dL$ iÂ]$p° F>¡h°]$_p ZmgXr` gy∫$ ` f\u k|T°gp
li° A°d ]°$Mpe R>°.140
(4) Nu[p_u fpS>rh¤p_y¨ N|Y$ flıe rhfp°^ pcpku R>°. ` p¨Qdp¨ Ôgp°L$dp¨ Aphp° rhfp°^ pcpk
S>Zpe R>°.
Z M _ÀÒWmoZ ^ yVmoZ [Ì` _{ ` m{J_°úa_≤$&
y^V •^›Z M ^ yVÒWm{ __mÀ_m ^ yV^mdZï &&
A°L$ hpf L$ y¸¨ R>° b^p ‚pZuAp° dpfpdp¨ fl°gp¨ R>°, A_° [f[ L$l° R>°, ‚pZuAp° dpfpdp¨
fl°gp _\u.
kS>Æ_lpf_y¨ Ap "ep°Nbm' R>°. c|[p°_° ` p°[p_u A¨]$f kdpÏep lp°hp R>[p¨ [°
A¨]$f L$¨B _ lp°e [° fu[° fl° R>°. [°d_° D–`ﬁ_ L$fu [°d_y¨ cfZ`p°jZ L$f[p¨ lp°hp R>[p¨
[°Ap°_° ApkqL$[ _\u. S>gL$dgh[π [°Ap° r_g£`  R>° A_° Ap flıe [° S> fpS>Ny¸  -
Ny· op_.
(5) 10-dp¨ Ôgp°L$dp¨ "Qf A_° AQf ‚L©$r[ dpfp\u D–`ﬁ_ \pe R>°' [°d L$¸y R>°.-
_`m A‹`j{U ‡H•$oVï gy` V{ gMamMa_≤$&
kp¨øeL$prfL$p_y¨ kp¨øe ]$iÆ_ A_° cNh]π$ Nu[p_y¨ kp¨øe ]$iÆ_ L°$V$guL$ bpb[dp¨ Sy>]y$ ` X°$
R>°. kp¨øe L$pqfL$p ‚dpZ° `yfyj A_° ‚L©$r[ b° ıh[¨” [“hp° R>°. [° b¨_°\u D`f L$B
_\u. S>epf° Nu[p dyS>b ‚L©$r[\u D`f ` fd°f R>°. [°d_p L$l°hp ‚dpZ° S> ‚L©$r[
S>X$ Q°[_ S>N[_y¨ kS>Æ_ L$f° R>°.
(6) Nu[p A°L°$Ôhf_u D`pk_p ÿY$ L$fphhp dpN° R>°. R>[p¨ [°_u D`pk_p_p¨ rcﬁ_ rcﬁ_
‚L$pfp°_° ` Z ıhuL$pf° R>°.
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(7) _hdp A›epe_p°  _›_Zm ^ d _X≤^ ∫$m{ (9.34) A° Ôgp°L$ D—d cº[ dpV°$ Oœ¨ L$lu
≈e R>°.$
(8) jrU{ [w `{ _À`©bm{Hß$ odep›V$& Óu L©$ÛZ ı`Ù$ L$f° R>° L°$, S>° gp°L$p° eopr]$ ^ prdÆL$ L$pep£
L$f° R>° [°d_° [°d_p¨ LdÆ ‚dpZ° ` yŒe dm° R>°.
➮ A›epe - 10 :
Ap A›epedp¨ 42 Ôgp°L$p° R>°. [°dp¨ cNhp__u rhc|r[Ap°_y¨ hZÆ_ lp°hp\u [°_y¨ _pd
od^yoV`m{J R>°.
¨`qX$[ kp[hm°L$f∆ rhc|r[_u Ïepøep Ap ‚dpZ° Ap °` R>°. "Bf_u c|r[' A\pÆ[π
k—p (Ası[“h) [p° L$Z°L$Zdp¨ R>°. ` f¨[y [°_p° rhi°j ‚cph \p°X$p ` ]$p\p£dp¨ S> d_yÛe A_ych° R>°,
[°_° rhc|r[ L$l°hpe R>°.
rhc|r[Ap° `fdp–dp_p¨ NyZp°_y¨ S> ‚–en ]$iÆ_ R>°. Ap A›epedp¨ _uQ° dyS>b_u
bpb[p° R>°;
‚pf¨cdp¨ L©$ÛZ ASy>Æ__° L$l° R>° "dpfu D–`r—_p¨ L$pfZp° ]°$hp° A_° dlrjÆAp° ≈Z[p¨
_\u', A°d L$lu L©$ÛZ ` p°[p_y¨ Apq]$–h S>Zph° R>°. kp[dp¨ A›epe ky^ u ` p°[p_y¨ ıhÍ$` S>Zphu [°Ap°
L$l° R>°, "S>° dpfu Ap rhc|r[ [\p ep°N_° bfpbf ≈Z° R>° [° r_Úg ep°N\u dyL$[ \pe R>°.'141
8 \u 11 Ôgp°L$ ky^ u cqL$[ A_° op__p° drldp R>°. L©$ÛZ L$l° R>° L°$, op_Í$`u ]$u`L$ hX°$
Aop_\u D–`ﬁ_ \[p¨ A¨^ L$pf_p° lz¨ _pi L$fy¨ Ry>¨.
12 \u 18 Ôgp°L$ ky^u ASy>Æ_ L©$ÛZ_° [°d_u rhc|r[ rhi° S>Zphhp rh_h° R>°.
–epf° L©$ÛZ 20 \u 42 Ôgp°L$ ky^ udp¨ rhc|r[ rhi° rhı[pf\u S>Zph° R>° L$°,Ah_moX¸
_‹ ß` M ^ yVmZm_›V Ed M$&
cNhp_ Apq]$–ep°dp¨ rhÛœ, [°S>ıhuAp°dp¨ k|eÆ, hpeyAp°dp¨ dfurQ, _n”p°dp¨ Q¨÷,
h°]$p°dp¨ kpdh°]$, ]°$hp°dp¨ Bﬁ÷, Brﬁ÷ep°dp¨ d_, c|[p°dp¨ Q°[_, fy$÷p°dp¨ i¨L$f, en-fpnkp°dp¨ Ly$b°f,
hkyyAp°dp¨ ` phL$, ` hÆ[p°dp¨  kyd°fy, ` yfp°rl[dp¨ b©lı`r[, k°_p`r[Ap°dp¨ L$pr[Æ L°$e, S>mpiep°dp¨
kdy÷, dlrjÆAp°dp¨ c©Ny, hpZudp¨ < L$pf, eop°dp¨ S>`eo, ı\phfp°dp¨ rldpge, h©np°dp¨
`u`mp°, ]°$hrjÆAp°dp¨ _pf]$, N¨^hp£dp¨ rQ”f\, rkŸ ` yfyjp°dp¨ L$r`gdyr_, Op°X$pAp°dp¨ D√Q•: Óhkπ,
lp\uAp°dp¨ A•fph[, d_yÛep°dp¨ fp≈, Apey^ p°dp¨ h«>$ A_° Npep°dp¨ L$pd °^_y R>°.
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30-dp¨ Ôgp°L$\u L©$ÛZ L$l° R>° L°$, ]•$–ep°dp¨ lz¨ ‚lπgp]$, `iyAp°dp¨ tkl, `nuAp°dp¨
NfyX$ Ry>¨. i˜^pfuAp°dp¨ Óufpd, R>¨]$p°dp¨ Npe”u, A°hdπ drl_pAp°dp¨ lz¨ dpNÆiujÆ Ry>¨.
41-dp¨ Ôgp°L$dp¨ L$l° R>°, ` ⁄o¤ y^oV_ÀgŒdß A\pÆ[π S>° S>° hı[y A•eÆhpmu, ÓueyL$[
A\hp ‚cpheyL$[ lp°e, [°_° [°_° dpfp [°S>_p¨ A¨i\u D–`ﬁ_ \e°gu ≈Z.
Ap A›epe_u dl–h_u _p¢^ Ap ‚dpZ° Ap`u iL$pe-¢ ° $¢ ° $¢ ° $¢ °
(1)  Ôgp°L$ 7 \u 9 agm{@h_ﬂgw A° fu[° ` fd°f_y¨ cS>hp ep°¡e ıhÍ$` ]$ipÆhhpdp¨ ApÏey¨
R>°. 9 dp¨ Ôgp°L$\u 16 Ôgp°L$ ky^u rhc|r[Ap° S>Zphu.
(2) Óu rh_p°bp∆ L$l° R>° L°$, rhc|r[ A°V$g° k©rÙ$dp¨ fl°g `fd°f L$uX$u\u dp¨X$u b∞˚p¨X$
ky^u khÆ” ` fdp–dp R>°. L$pgpÆBg _pd_p¨ A¨N°∞S> N∞¨\L$pf° rhc|r[ ` |≈ _pd\u A°L$
N∞\¨ f√ep° R>°. [°dp¨ [°dZ°  _°` p°rge__° ` Z A°L$ rhc|r[ NZphu R>°. [°dp¨ iyŸ ` fdp–dp
_\u, c°mk°m R>°. ` f¨[y [° ` fd°f_° ` Z ` p°[p_p° L$fhp° ≈°BA°.
Óu rh_p°bp∆ rhc|r[ ep°N_y¨ ÿÙ$p¨[ Ap`[p L$l° R>° L°$, Arî\u ` N ]$pT° _° ky∆ ≈e
R>°, `Z k|S>°gp cpN `f i°L$ L$fhp\u kp°≈° D[fu ≈e R>°. [° A°L$_y¨ A°L$ R>°. [°_p¨
AprhcpÆh Sy>]$p R>°.142
(3) rhc|r[ iÂ]$_u Ïey–`r[ ode{f{U ^yoVï \pe R>°. [° dyS>b [°_p° A\Æ "rhi°jÍ$`°
AprhcpÆh' \hy¨ A°hp° \pe R>°.
(4) Bf_u rhc|r[_u rhı[©[ QQpÆ Alv ”Z L$pfZp°\u L$fhpdp¨ Aph° R>°:
(A) rhc|r[ rhjeL$ b^p rhQpfp°_y¨ ky¨]$f k¨L$g_ R>°.
(b) rhc|r[ep°N ‹pfp cqL$[dpNÆ_y¨ ‚r[`p]$_ R>°.
( L$) ASy>Æ_° ^ y` ï H$W` V•o·oh© e• dVm{ ZmpÒV L$lu dpNZu L$fu R>°.
(5) `yfpZL$\p ‚dpZ° ı\|g k©rÙ$ rhjeL$ rhQpfp° Nu[pL$pf ApNm h^pf° R>°. [° L$l°hp
dp¨N° R>° L°$, S>°d b©qŸ, op_, ndp, k–e hN°f° k|ˇ d [“h cNhp__p¨ S> dp_kcph
R>°, [° fu[° k¨kpf_p¨ ı\|g ‚pZu ` Z cNhp__p¨ S> dp_kcph R>°.
(6) Nu[pL$pf° h°]$pdp¨ kpdh°]$_° AN∞ı\p_ Ap‡ey¨ R>°. rh‹p_p°_p d[° kpdh°]$_° dyøe ı\p_
Ap`_pfu Nu[p_p¨ g°ML$ kpdh°]$u li°.
kpdpﬁe fu[° h°]$p°dp¨ F>¡h°]$ ‚\d R>°, ` f¨[y kpdh°]$_u rhi°j[p [°_y¨ N°e ıhÍ$` R>°.
L$]$pQ [°\u kpdh°]$_° cNhp_° rhc|r[ L$lu li°.
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➮ A›epe - 11 :
Ap A›epedp¨ ASy>Æ__° cNhp__p¨ rhfpV$ ıhÍ$`_y¨, rhf|`_y¨ ]$iÆ_ \pe R>°. Ap
A›epe_y¨ _pd odúÍ$[Xe©Z`m{J R>°. [°dp¨ 55 Ôgp°L$ R>°. ASy>Æ_ ÓuL©$ÛZ ` pk°\u q]$Ïe Qny d°mhu [°
ApMp rh_° cNhp__p¨ ifuf_p¨ Í$`dp¨ Sy>A° R>°.
A›epe_p¨ Apf¨cdp¨ 1 \u 4 Ôgp°L$p°dp¨ ASy>Æ_ L©$ÛZ_° [°d_p¨ Bfue ıhÍ$`_p¨ ]$iÆ_
L$fphhp L$l° R>°. [°_p D—fdp¨ L©$ÛZ ASy>Æ__° q]$ÏeQny ‚]$p_ L$fu, q]$Ïe Í$`p°° ≈°hp dm° R>°.
9 dp¨ Ôgp°L$\u k¨S>e ^ ©[fpÙ≤$ kdn cNhp__p¨ rhÍ$`_y¨ hZÆ_ L$f° R>°. 14-dp¨ Ôgp°L$
ky^u Ap hZÆ_ k¨S>e dyM° Ïepk° dyL$ey¨ R>°. [° Í$` A]$πc|[ ]°$Mphhpmy¨, q]$Ïe Apc|jZp°eyº[,
ApÚeÆde, [°dS> l≈f k|eÆ ApL$pidp¨ A°L$ kp\°  EN° [°_p¨ [°S> S>°hy¨ [°_y¨ [°S> l[y¨.
15-dp¨ Ôgp°L$dp¨ ASy>Æ_ ‹pfp cNhp__p¨ rhÍ$`_u ı[yr[ R>°.
30-dp¨  Ôgp°L$dp¨ L©$ÛZ_p¨ rhÍ$` ]$iÆ_ A_° ASy>Æ_ ‹pfp [°_y¨ hZÆ_ R>°. ASy>Æ_ L$l° R>°,
Ap`_p\u ApL$pi A_° ` ©’hu h√Q°_y¨ A¨[f A_° khÆ q]$ipAp° Ïep· R>°. Ap`_y¨ Ap A]π$c|[ Í$` ≈°B
”Z° gp°L$ cecu[ \B Nep R>°. S>°d S>m ‚hplp° kdy÷ [fa h°N\u hl° A_° S>°d h°Nhpmp ` [¨rNep
‚q]$· Arîdp¨ ‚h°i° [°d Ap huf y`fyjp° Ap`_p¨ ‚à>hrg[ dyMdp¨ ‚h°i° R>°.
31 dp¨ Ôgp°L$dp¨ ASy>Æ_ L$l° R>° L°$, Ap` L$p°Z R>p° ? Apq]$`yfyj A°hp Ap`_° lz¨ ≈Zhp
dpNy¨ Ry>¨.
–epf° 32 \u 34 Ôgp°L$dp¨ L©$ÛZ ASy>Æ__° eyŸdp¨ r_rd— \hp ‚°f° R>°. L©$ÛZ L$l° R>° -
"lz¨ gp°L$p°_p° rh_pi L$f_pfp°, A–e¨[ h^°gp° L$pm Ry>¨ A_° gp°L$p°_p k¨lpf L$fhp Alv [–`f \ep° Ry>¨.
‚–e°L$ k•ﬁedp¨ S>° ep°ŸpAp° Dcp R>°, [°Ap° khÆ [pfp rh_p ` Z fl°i° _lv.'143
35-dp° Ôgp°L$ k¨S>e_p¨ dyM° L$l°hpe°gp° R>°. 36 \u 46 Ôgp°L$ ky^ u ASy>Æ__u ndpepQ_p
R>°. ASy>Æ_ L$l° R>°, gI{oV _Œdm ‡g ß^ ` Xw∫ß$ h{ H•$ÓU h{ ` mXd h{ gI{oV$&
Ap`_p Ap drldp_° _rl ≈Z[p¨ c|g\u A\hp ı_°l\u "Ap kMp R>°' A°d dp_u
"l° L©$ÛZ',  "l° ep]$h', "l° kMp' A°d S>° lz¨ bp°Îep° Ry>¨, [° dpV°$ lz¨ Ap`_u ndp dp¨Ny Ry>¨.
47-dp¨ Ôgp°L$dp¨ L©$ÛZ ASy>Æ__° L$l° R>° L°$, V{Om{_ ß` odú_Z›V_m⁄ß ` ›_{         ÀdX› {`Z
Z ‘Ô>[yd©_≤$&
l° ASy>Æ_, dpfy¨ Ap ıhÍ$` [pfp rkhpe bu≈ L$p°BA° ≈°ey¨ _\u.
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Alv A° _p¢^ hy¨ OV°$ L°$, L©$ÛZ-ASy>Æ__y¨ køe ‚rkŸ R>°. [° ApNm Ap`Z° ≈°ey¨. S>°_p¨
kd\Æ_dp¨ Ap bpb[ rhi° L$lu iL$pe L°$, ASy>Æ_ L©$ÛZ_p° r‚e kMp lp°hp\u L©$ÛZA° [°_° ` p°[p_y¨ Ap
rhÍ$` ]$iÆ_ L$fpÏey¨.
A¨[dp¨ ASy>Æ_ ` f L©$`p L$fu, ` p°[p_y¨ d_yÛeÍ$` ]$ipÆh[p¨ ` l°gp cNhp_ L$l° R>°, [°¨ S>°
dpfy¨ Í$` ≈°ey¨ R>°, [°_y¨ ]$iÆ_ L$fhp ]°$hp° ` Z B√R>p ^ fph° R>°. S>° dpfp° cL$[ dpfp dpV°$ L$dÆ L$f_pfp°, d_°
S> khÆıh dp__pfp°, ApkqL$[ rh_p_p° A_° khÆ c|[p°dp¨ h•ffrl[ lp°e R>°, [° d_° ` pd° R>°.
Ap A›epe_p A›ee__p¨ A¨[° L°$V$gpL$ dl“h_p¨ dyÿpAp° [pfhu iL$pe:¨ ¨ ° ° $ $ $ ¨ y ° $¨ ¨ ° ° $ $ $ ¨ y ° $¨ ¨ ° ° $ $ $ ¨ y ° $¨ ¨ ° ° ¨ y °
(1) rhjp]$eyL$[ ASy>Æ__u dp_rkL$ sı\r[ rhÍ$` ]$iÆ_\u ky^ f° R>°.
(2) Bf ‚L©$r[_p° r_epdL$ R>°. kdN∞ k©rÙ$_p° Apr]$, d›e, A¨[ A°L$ S> Bf R>°.
A°hp° A‹•[ rkŸp¨[ Alv R>°.
(3) Ap A›epe_y¨ rhÍ$`hZÆ_ L$pÏede, ky¨]$f A_° ‚r[cp ¤p°[L$ R>°.
(4) ASy>Æ__° Alv Bf_p° kpnp–L$pf \pe R>°.
(`) cNhp_π_p¨ rhÍ$`_y¨ ]$iÆ_ h•r]$L$ rhQpf R>°. F>¡h°]$_p¨ ` yfyj k|L$[dp¨ ghÚerfm©
[wÈfï -_y¨ hZÆ_ Ap rhQpf_y¨ ‚°fZp ı\p_ R>°.
(6) L©$ÛZ_y¨ rhÍ$` ]$iÆ_ ` yfpZp°dp¨ ` Z Aﬁe ı\mp°A° ≈°hp dm° R>°.
(7) cpNh[ ` yfpZdp¨ L©$ÛZ° dpV$u Mp^p_p¨ ‚k¨N° eip°]$p_° ` p°[p_p dyMdp¨ rhÍ$`
]$iÆ_ L$fpÏey¨ l[y¨.
(8) rhÛœ kl˜dp¨ Aph[p° ‚rkŸ Ôgp°L$ rhÛZy_p¨ rhÍ$`_y¨ S> hZÆ_ R>°;
Z_m{@ÒÀdZ›Vm` ghÚ[mXmojoeamÈ]mhd{$&
ghÚZmÂZ{ [wÈfm` emúV{ ghÚH$m{oQ> ` wJYmnaU{ Z_ï$&&
(9) dlpcpf[dp¨ L©$ÛZ ]y$ep£^ __u kcpdp¨ S>epf° rhrÙ$ dpV°$ ≈e R>° –epf° ` Z rhfpV
]$iÆ_  L$fph° R>°.
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(10) oXÏ ß` XXmo_ V{ Mjwï  S>°_p\u ASy>Æ_ k¨` |ZÆ rh_° ÓuL©$ÛZ_p¨ ]$°ldp¨ kdprhÙ$ Sy>A° R>°
[° q]$Ïe ÿrÙ$ iy¨ R>° ?
(A) Óu^f dyS>b - oXÏ`_≤ Abm°oH$H$_≤ kmZm{ÀH$_≤ Mjwï
(b) A°L$  V$uL$pL$pf dyS>b S>°d A¨S>__p¨ ‚cph\u A[urﬁ÷e `]$p\Æ ≈°B
iL$pe R>°, [°d dpfp Ap °`gp¨ Qny\u [y¨ dpfy¨ rhÍ$` ≈°B iL$ui.
(L$) ¨`. kp[hm°L$f∆ L$l° R>° - Óu L©$ÛZ° ASy>Æ__° q]$Ïe ÿrÙ Ap`u S>°_p hX°$
[° A°L$dp¨ b^p_° ≈°B iL°$.$dmgwX{dï gd©_≤ A° op_ \B Shy¨ [° q]$Ïe ÿrÙ$
- q]$ÏeQny.
(X$$$$) ıhpdu rQﬁdep_ﬁ]$ q]$ÏeÿrÙ$_p° A\Æ bp•qŸL$ op_ L$l° R>°.
(11) Ap A›epe_p° 55-dp° Ôgp°L$ _ÀH$_©H•$›_À[a_m{ _X≤^∫$ï   A°  Bf ky^u
`lp¢Qhp_p¨ ` p¨Q dpNÆ R>°  [°d  rh‹p_p° S>Zph° R>°.
➮ A›epe - 12 :
20 Ôgp°L$_p° Ap A›epe cqL$[ep°N_° S> h^pf° ıazV$ L$f° R>°. Alv Bf_p¨ r_fpL$pf
ıhÍ$`_° ı`Ù$ L$fhp_p° ‚e–_ R>°. ÓuL©$ÛZ° Alv kNyZ ıhÍ$`_u D`pk_p L$f_pf cL$[_° Ó°õ$ NŒep°
R>°.
Apf¨cdp¨ ASy>Æ_ L©$ÛZ_° ` |R>° R>° : S>°Ap° AÏeL$[ Anf_° D`pk° R>°, [°Ap°dp¨ D—d
ep°N_° ≈Z_pf L$p°Z R>° ?
bu≈ Ôgp°L$\u bpfdp¨ Ôgp°L$ ky^ u L©$ÛZ ASy>Æ__° L©$ÛZ ` fpeZ b_hp_u kgpl Ap °`
R>° A_° L$l° R>° L°$; AÊepk L$f[p¨ op_ Ó°õ$ R>°, op_ L$f[p¨ ›ep_ QX$u ≈e R>°. ›ep_ L$f[p¨ khÆ Ldp£_p¨
amp°_p° –epN Ó°õ$ R>°. L$pfZ L°$, –epN L$epÆ ` R>u ip¨r[ ‚p· \pe R>°.144
b_£V$ L$l° R>° L°$, This is a clumsy Paradox. Alv Nu[pL$pf ı`Ù$ L$fhp dp¨N° R>°
kpdpﬁe S>__u ` p°[p_p¨ r_–eL$dÆdp¨ fl°gu r_:ıhp\Æh©r— [°_° dp°n_p° Ar^L$pfu b_ph° R>°.
13 \u 20 Ôgp°L$ ky^u cNh]π$ cL$[_p¨ gnZp° R>°. cNhp_ ` p°[p_° L°$hp° cº[ r‚e R>°
[°_p¨ gnZp° ]$ipÆh° R>°. oZ_©_m{ oZahâ>maï g_XwïIgwI: j_r - A°d L$lu kyM ]y$:M_° kdp_ dp__pfp°,
r_fl¨L$pfu, A °`np hNf_p° A_° A¨[° sı\fbyqŸhpmp° cº[ d_° r‚e R>°, A°d L$ y¸¨ R>°.
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Ap A›epe_u dl“h_u bpb[p° Ap dyS>b R>°:-° y °° y °° y °° y °
(1) tl]y$ ` f¨` fpdp¨ Bf_p¨ b° ıhÍ$`p° ` •L$u kNyZ A_° r_NyÆZ ıhuL$pfpep¨ R>°. [°dp¨\u
12 dp¨ A›epedp¨ kNyZ ıhÍ$` A_° r_NyÆZ ıhÍ$`_p¨ rh‹p_p°_p¨ [pqLÆ$L$ d[p°_p°
kdﬁhe R>°.
(2) ASy>Æ__p° ‚Ò Alv iÍ$Ap[dp¨ d|L$ep° R>° L°$, [dpfp ÏeL$[ ıhÍ$`_u D`pk_p
L$fhu L°$ AÏeL$[_u ? S>°_p S>hpbdp¨ L©$ÛZ_p° D—f kNyZ A\pÆ[π Ïeº[ ıhÍ$`
‚–e° Y$m° R>°.
(3) h•ÛZh k¨‚]$pedp¨ Ap A›epe ‚Qrg[ R>° L$pfZ L°$, [°dp¨ L©$ÛZ_p¨ kNyZ ıhÍ$` _u
k°hp_y¨  dl“h R>°.
(4) Ap A›epedp¨ Aph[p¨ cNh]π$cº[_p¨ gnZp° bu≈ A›epe_p¨ sı\[‚o_p¨
gnZp° [\p Qp•]$dp A›epe_p¨ r”NyZp[u[_p¨ gnZp° kp\° kdp_[p ^ fph° R>°.
(5) Ap A›epe_p° kpf A° R>° L°$, ÓŸp, cqL$[ A_° r_ÛL$pd L$dÆ cph_p_p¨ kyk¨ep°N\u
Bf ‚pr· \B iL°$ R>°.
➮ A›epe - 13 :
34 $Ôgp°L$_u k¨øep ^ fph[p° Ap A›epe j{Ãj{Ãk`m{J [fuL°$ Ap°mMpe R>°.
kp[dp¨ A›epedp¨ hZÆh°g [am A_° A[am ‚L©$r[, A° S> Alv j{Ã - j{Ãk [fuL°$
hZÆ_ ` pdu R>°.
‚\d Ôgp°L$dp¨ ASy>Æ_ Óu L©$ÛZ_° ‚L©$r[ A_° ` yfyj, n°” A_° n°”o, [\p op_ A_°
o°e rhi° ‚Òp° ` |R>° R>°. Ap ”Z°e rhjep°_y¨  L©$ÛZ ‹pfp Alv ı`Ù$uL$fZ \ey¨ R>°.
L©$ÛZ L$l° R>° L°$, ` p¨Q dlpc|[p°, Al¨L$pf, byqŸ A_° ]$k Brﬁ÷ep° [\p d_, Brﬁ÷ep°_p
`p¨Q rhjep° A_° B√R>p, Ap rhL$pfp°hpmy¨ ifuf "n°”' R>° A_° [°dp¨ fl°g gd©j{Ã{fw j{Ãkß Mmo[ _m_≤$&
A°d L$lu n°”o ` fd°f ` p°[° R>°, [°d cpf`|hÆL$ L$¸y¨ R>°.
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8 \u 12 Ôgp°L$ ky^u op_ A_° o°e_p gnZp° ı`Ù$ L$epÆ R>°. A¨[dp¨ L$¸y¨ R>°
VŒdkmZmW©Xe©Z_≤ A\pÆ[π [“hop__p¨ A\Æ_y¨ ]$iÆ_ [° op_ R>° A_° [°_p\u EgVy¨$ R>°, [° Aop_ R>°.
12-dp¨ Ôgp°L$\u n°”o_u QQpÆ R>°. S>° Ap ‚L$pf° kd∆ iL$pe:
ifuf Ap–dp
 n°”°°°° n°”o°°°°
     cp•r[L$ rh• $• $• $•          `fdp–dp
18 Ôgp°L$ ky^ u n°”, op_ A_° o°e_u QQpÆ R>°.
20-dp¨ Ôgp°L$\u ‚L©$r[ A_° ` yfyj_u QQpÆ R>°.
‚L©$r[\u rhL$pfp° [\p NyZp° D–`ﬁ_ \e°gp R>°. ‚L©$r[dp¨ fl°gp° ` yfyj, ‚L©$r[\u S>ﬁd°gp
NyZp°_° cp°Nh° R>°. 23 dp¨ Ôgp°L$ ky^ u Ap QQpÆ L$epÆ bp]$ 24 dp¨ Ôgp°L$dp¨ dysº[_p¨ gnZp° ı`Ù$ L$epÆ R>°.
A¨[dp¨ Ap–dp_y¨ A_pq]$`œ¨ ı`ÛV$ L$fu, Ap–dp  L$ip\u g°`p[p° _\u, [°d L$¸y¨ R>°
[\p ` fdNr[_u ‚pr· hZÆhu R>°.
Ap A›epe_u dl“h_u bpb[p° ≈°BA° [p° -
(1) Nu[pdp¨ kp¨øerkŸp¨[p°_p° ı`Ù$ DÎg°M R>°. Nu[pL$pf° kp¨øe [\p ep°N_y ¨kpd¨S>ıe
gphhp_p° ‚epk L$ep£ R>°.
(2) A›epe 13 \u 18 ky^ u_p¨ A›epep° op_ep°N_y¨ jV$πL$ dp_hpdp¨ Aph° R>°. Nu[pL$pf
kdﬁhehp]$u ÿrÙ$L$p°Z ^fph° R>°. op_, L$dÆ A_° csº[ `fı`f `|fL$ R>°, S>°
A¨[NÆ[ Ap–dp_u QQpÆ Alv j{Ã - j{Ãk [fuL°$ R>°.
(3) Nu[p dyS>b ifuf j{Ã R>°. - i¨L$fpQpeÆ Ap iÂ]$_° ”Z fu[° kd≈h° R>°.
(A) jVÃmUmV≤ - [°_° Op \u bQphhpdp¨ Aph° R>°.
(b) j`mV≤ jaUmV≤ - [° ^ ud° ^ ud° nuZ \pe R>°.
(L$) M°[fdp¨ buS> hphu, am d°mhhpdp¨ Aph° R>°. [°d ifuf-n°” hX°$ L$dÆ
L$fu L$dÆam dm° R>°.
(4) n°”o d_yÛe_p° A¨[fp–dp R>°. [° ]y$ÛL©$–e L$f[u hM[° d_yÛe_° fp°L°$ R>° A_° k–L©$–e






(5) n°”-n°”o iÂ]$p° Ap A›epe rkhpe Nu[pdp¨ Aﬁe ı\mp°A° _\u. dlpcpf[_p
dp°n^dÆ` hÆdp¨ [\p °[p[f D`r_j]π$ (6.16)dp¨ Ap iÂ]$p°_p° DÎg°M R>°.
(6) rh_p°bp∆ dyS>b ""[y¨ ]$°l _\u, [y¨ Ap–dp R>°'' VŒd_og - A° rhQpf_°
Ap^yr_L$[p kp\° hZu g° R>° A_° L$l° R>° L°$, ]$°l A_° Ap–dp b° AgN AgN
Qu≈° R>°.
Ap hp[ dpZk_p¨ ›ep_dp¨ Aphi° [° S> hM[° [°_u kpQu L°$mhZu_u, [°_p¨ kpQp
rhL$pk_u iÍ$Ap[ \B ≈Zhu.145
➮ A›epe - 14 :
27 Ôgp°L$p°_u k¨øephpmp° Ap A›epe "JwUÃ`od^mJ`m{J' _pd ^ fph° R>°.
Alv  k“h, fS>kπ A_° [dkπ A° ”Z°NyZp°_p¨ ıhÍ$`, L$peÆL$pfZ A_° isº[Ap°_y¨
rhh°Q_ R>°. r”NyZp[u[`yfyj gNcN sı\[‚o S>°hp° S> R>°.
op_u cº[, sı\[‚o A_° r”NyZp[u[ A° ”Z Nu[p_p¨ Ap]$iÆ ` yfyjp° R>°.
1 \u 4  Ôgp°L$dp¨ khÆ c|[p°_u D–`r— rhjeL$ buS> ıhe¨ R>°. [°d S>Zphu 5-dp¨
Ôgp°L$\u k“h, fS>kπ, [dkπ\u D–`ﬁ_ \[p¨ ”Z NyZp° ]°$lp–dp_° b¨^_dp¨ _pM° R>° [°d L$l° R>°.
gÀdß aOÒV_ BoV JwUmï ‡H•$oV gß^ dmï A°d L$lu ‚L©$r[\u D–`ﬁ_ \e°gp NyZp°_u ` ©\L$ QQpÆ L$fu R>°.
–epfbp]$ ”Z°e NyZp° L°$hu fu[° L$peÆ L$f° R>°, [° S>ZpÏey¨ R>°.
14-dp¨ Ôgp°L$dp¨ L$¸y¨  R>° L°$, S>epf° k“hNyZ h›ep° lp°e –epf° ‚pZu d©–ey `pd° [p°
r_dÆm gp°L$ [° ` pd° R>°.
r[gL$_p¨ d[° k“hı\ d_yÛe ^ prdÆL$ A_° ` yŒe L$peÆ L$f_pfp lp°hp\u ıhNpÆr]$ gp°L$_u
‚pr· L$f° R>° A_° [dp°NyZu d_yÛe A^dpÆQfZ ApQf[p¨ A^p°Nr[ `pd° R>°. A°hy¨ kp¨øeL$prfL$p
(kp¨øeL$pqfL$p. 44)dp¨ hZÆ_ R>°.
A_yNu[pdp¨ `Z 18 dp° Ôgp°L$ r”NyZhZÆ_dp¨ Ap`°gp° R>°. (dlpcpf[ Ap.
39.10/d_yıd©r[ 12.40)146
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15 \u 18 Ôgp°L$ ky^u rhrh^ NyZp°hpmpAp°_u Nr[ rhi° S>ZpÏey¨ R>°.
21 dp¨ Ôgp°L$dp¨ ASy>Æ_ ‚Ò `|R>° R>° L°$, L$ep rQlπ_p° hX°$ d_yÛe ”Z NyZp°_° Ap°m¨Nu
Ne°gp° NZpe R>° ? [° L°$hp ApQfZhpmp° lp°e R>° ?147
S>°_p° D—f Ap`[p¨ L©$ÛZ L$l° R>°. l° ` p¨X$h ! ‚L$pi, ‚h©r— A_° dp°l (k“h, fS>kπ,
[dkπ) A° ”Z° ‚p· \pe [p° [°_p° ‹•j L$f[p° _\u A_° ‚p· _ \pe [p° ApL$p¨np L$f[p° _\u, S>° rhL$pf
`pd[p° _\u, S>° k]$p ^•eÆeyL$[ R>°. hmu, S>°_° dp_-A`dp_, rd”`n, i”y`n kdp_ R>°, [°
y`fyj NyZp[u[ R>°.
rkŸphı\pA° ` lp°¨Q°gp ` yfyj_y¨ Ap hZÆ_ R>°. 25 Ôgp°L$ ky^u Ap hZÆ_ L$fu 26 A_°
27 dp¨ Ôgp°L$dp¨ A° ` yfyj ”Z NyZ_u ` °g° ` pf L°$hu fu[° ≈e R>°, [° hZÆÏey¨ R>°.148
Ap A›epe_y¨ ‚r[`p¤ rhjehı[y dyøe–h° Ap ‚dpZ° R>°:
(1) ”Z NyZpyyyy ° : k“hNyZ r_dÆm R>°. [° kyMk¨N A_° op_k¨N\u ∆hp–dp_°
bp¨^ ° R>°.
f≈°NyZ° y° y° y° y  : Ap NyZ ∆h_° L$dÆk¨N\u bp¨^ ° R>°.
[dp°NyZ° y° y° y° y  : [° ‚dp]$, Apmk A_° r_rÛæ$e[p\u ∆hp–dp_° bp¨^ ° R>°.
‚p°. d°L°ﬁTu L$l° R>°. There are in fact, three selves in every men.
(2) Ap A›epe ”Z NyZp°_u QQpÆ ‹pfp Ap`Z_° kp¨øe]$iÆ_ A_° Nu[p h√Q°_p¨
k¨b¨^ _u rhQpf^pfp [fa M¢Qu ≈e R>°.
(3) kp¨øe A_° h°]$p¨[_u rhQpfkfZudp¨ kpd¨S>ıe ]$ipÆh[p Nu[pL$pf Alv kp¨øe_p¨
`pqfcprjL$ iÂ]$p° ‚ep°S>° R>°, ≈° L°$ rkŸp¨[ [p° h°]$pﬁ[_p° S> ıhuL$pf° R>°.
➮ A›epe - 15 :
Ap A›epedp¨ Ly$g 20 Ôgp°L$p° R>°. Alv ‚L©$r[_° nf [\p ` yfyj_° Anf L$l°hpdp¨ Aph°
R>°. [°d_y¨ r_e¨”Z L$f_pfu k—p_° ` yfyjp°—d L$l°hpdp¨ Aph°g R>°.
Ap A›epe_y¨ _pd '[wÈfm{Œm_`m{J' R>°.
j{Ã -j{Ãk A_° ja- Aja A° b° ` yfyjp°_y¨ hZÆ_ R>°. 13 dp¨ A_° 14 dp¨ A›epedp¨
Ap hZÆ_p° Aphu Nep. lh° ”u≈ ` yfyj ` yfyjp°—d_y¨ hZÆ_ [\p [°d_p° ja - Aja kp\° k¨b¨^ ı`Ù$
L$ep£ R>°.
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iÍ$Ap[_p¨ 1 \u 3 Ôgp°L$p°dp¨ A–\h©nÍ$` u k¨kpf_y¨ hZÆ_ R>°. Óu L©$ÛZ ‚L©$r[_° ` rh”
A–\ [fuL°$ Ap°mMph° R>°. D ‹d©_yb_Yï emI_úÀWß  ‡mh˛aÏ``_≤ A\pÆ[π [°_p¨ d|m E¨Q° R>°, ipMpAp°
_uQ° R>°. Ap A–\ h©n AÏee R>°. h°]$  A°_p¨ ` p¨]$X$p R>°. rhjep° [°_u L|¨$`m R>°. Ap h©n op_uAp°_°
`Z kd≈[y¨ _\u.
6Ã$p Ôgp°L$ ky^u L©$ÛZ Ap h©n_° L°$hu fu[° R>°]$hy¨, [° b[ph° R>°. [°_p R>°]$_ dpV°$ dp_,
dp°l hN°f°\u ` f \hy¨ ` X°$.
7 \u 15 Ôgp°L$p°dp¨ Bf_y¨ hZÆ_ R>°. Ahß d°úmZam{ ^ yÀdm ‡moUZmß X{h_molVï& A°d L$lu
14 dp¨ Ôgp°L$dp¨ L$ y¸¨ R>° L°$, lz¨ h•p_fÍ$ °` khÆ ‚pZuAp°_p¨ ]°$ldp¨ hky Ry>¨.
16dp¨ Ôgp°L$dp¨ nf, Anf A_° ` yfyjp°—d rhi°_u kdS|>[u Ap`[p L©$ÛZ L$l° R>° L°$,
Ap gp°L$dp¨ ja A_° Aja b° ` yfyjp° R>°. khÆ c|[p°_° nf A_° L|$V$ı\_° Anf L$l°hpe R>°. hmu, 17 dp¨
Ôgp°L$dp¨ S>ZpÏey¨ R>° L°$,
CŒm_ï [wÈfÒÀd›`ï [a_mÀ_{À w`XmˆVï$& A\pÆ[π D—d ` yfyj[p° Sy>]$p° R>°. [° "`fdp–dp'
L$l°hpe R>°. [°_p\u ` Z ApNm h^u L©$ÛZ L$l° R>°, lz¨ nf A_° Anf\u QqY$ep[p° Ry>¨, D—d Ry>¨. [°\u
gp°L$dp¨ A_° h°]$dp¨ ` yfyjp°—d [fuL°$ ‚øep[ Ry>¨.
(1) h•ÛZh k¨‚]$pedp¨ 12 dp¨ A›epe_u dpaL$ 15 dp¨ A›epe_y¨ ` Z rhi°j dl–h R>°.
(2) Ap A›epe_p° 7 dp° Ôgp°L$ __°dmßem{ Ordbm{H{$ Ord y^Vï gZmVZï$& kd≈h[p¨
X$p°. fp^pL©$ÛZ_π L$l° R>° L°$, Bf k¨kpf_y¨ ∆h_ R>°. ∆hp–dp _p_prh^ b∞˚_y¨
A°L$ L°$ﬁ÷ R>° A_° q]$ÏeQ°[_p_p¨ A°L$ ` pkp_° ArcÏeL$[ L$f° R>°.149
(3) rh_p°bp∆ L$l° R>° L°$, `¨]$fdp¨ A›epedp¨ b^p¨ S> rhQpfp°_u `qf`|ZÆ[p R>°.
Ap\u Ap A›epe_° "ip˜' A°hy¨ _pd Ap‡ey¨ R>°.
BnV Jw¯ V_ß emÛo_X_w∫ß$ _`m@ZK$&
l° r_Û`p` ! A–e¨[ N|Y$ Ap ip˜ d°¨ L$ y¸¨.
Alv h°]$p°_p° kpf Aphu ≈e R>°. rh_p°bp∆ L$l° R>° L°$, Ap A›epe_° "h°]$p°_p° kpf'° $ ° °° $ ° °° $ ° °° ° °
A°hu Np•fhcfu ` ]$hu dmu R>°.150
(4) Alv Ap °`gy¨ k¨kpfh©n_y¨ hZÆ_ F>¡h°]$dp¨ hfyZgp°L$dp¨ Aph°gp A°L$ h©n_y¨ hZÆ_
R>°. [°d qh‹p_p° dp_° R>°. A]w‹Z{ amOm dÈUm{ dZÒ`m{ød™ ÒVy[ß XXV{ [yVXjï$&
(F>.1.24.7)
(5) rhÛœkl˜ _pddp¨ dmÈUm{ d•jï _° ` fd°f_p¨ l≈f _pdp°dp¨_y¨ A°L$ _pd L$l°g R>°.
(6) k¨kpfh©n_p¨ Í$`L$ ‹pfp Nu[pL$pf_u rhriÙ$i•gu_p° ky¨]$f ` qfQe dm° R>°.
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➮ A›epe - 16 :
Ap A›epe_y¨ _pd X°dmgwagß[X≤od^mJ`m{J R>°. [°dp¨ 24 Ôgp°L$p° R>°.
Alv cNhp_ ıhe¨ rhje r_Í$`Z L$f° R>°.
_hdp¨ A›epedp¨ ]•$hu A_° Apkyfu k¨`r—_p° DÎg°M R>°. [°_p° lh° Alv rhı[pf
L$fhpdp¨ Aph° R>°.
1 \u 3 Ôgp°L$dp¨ ]•$hu k¨`r—dp¨ S>ﬁd°g ÏeqL$[Ap°_p¨ 26 NyZp° S>Zp¨Ïep R>°. Qp°\p
Ôgp°L$dp¨ Apkyfu k¨` r—dp¨ S>ﬁd°g ÏeqL$[_p¨ 6 NyZp° ]$ipÆÏep¨ R>°.
5 \u 20 Ôgp°L$ ky^ u ]•hu [\p Apkyfu k¨` r—dp¨ S>ﬁd°g ÏeqL$[_u Nr[ rhi°_u QQpÆ
‚ı[y[ R>°.
oÃodYß ZaH$Ò` ¤maß A°d L$lu _LÆ$ _p¨ ”Z ‹pfp° - L$pd, æ$p°^  A_° gp°c_p° DÎg°M \ep° R>°.
A¨[dp¨ ` fdNr[ L$B fu[° ` pdu iL$pe [° dpV°$ L$peÆ-AL$peÆ r_ZÆe dpV°$ ip˜ ‚dpZ
NZu L$peÆ L$fhy¨ [°d S>ZpÏey¨ R>°.
(1) Ap A›epe h[Ædp_ kdedp¨ gp°L$p°_° kQp°V$ dpNÆ]$iÆ_ ` yfy ` pX$° R>°.
(2) rh_p°bp∆  dyS>b - ` qf |`ZÆ ∆h__u ApNm\u a°gp_pfu ‚cp_y¨ hZÆ_ kp°mdp¨
A›epedp¨ R>°. 151
(3) ‚p°. k–eh∞[ rkŸp¨[pg¨L$pf S>Zph° R>° L°$, Apkyfu [\p ]•$hu ‚L©$r[_p° rhQpf aL$[
Nu[pdp¨ L°$ k¨ıL©$[ hpPπ$dedp¨ S> dm° R>° [°hy¨ _\u. k¨kpf_u Ap b° ` fı`f rhfp°^ u
^pfpAp°_p° rhQpf rh_p¨ ]$f°L$ ^ dÆdp¨ dm° R>°. Ap_° S> k¨ıL©$[ kprl–edp¨  ]•$hpkyf
k¨N∞pd L$l° R>°. bpBbg A_° Ly$fp_dp¨ [°_° S> My]$p A_° i°[p_ Ll° R>°.
➮ A›epe - 17 :
16-dp¨ A›epe_p° R>°Îgp° Ôgp°L$ VÒ_mV≤ emÛß ‡_mUß V{ dp¨ ASy>Æ_° Ap A›epe_p¨
‚\d Ôgp°L$dp¨ ` |R>°gp¨ ‚Ò_y¨ d|m R>°. Alv cNhp_ L$l° R>° L°$, ip˜ hN°f°dp¨ ÓŸp fpMhu ≈°BA°.
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[° ` f\u S> Ap A›epe_y¨ _pd l’mÃ`od^mJ`m{J R>°. Alv 28 Ôgp°L$p° R>°.
‚\d Ôgp°L$dp¨ ASy>Æ__p° ‚Ò R>° L°$, S>°Ap° ip˜rhr^ R>p°X$u, L°$hm ÓŸpsﬁh[ \B eo
L$f° R>°, [°d_p d__u sı\r[ L°$hu lp°e R>° ?
bu≈ Ôgp°L$dp¨ L©$ÛZ ”Z ‚L$pf_u ÓŸp rhi° S>Zph° R>°. kps“hL$u, fpS>ku A_° [pdku
A°d ”Z ‚L$pf_u ÓŸp R>°. ‚–e°L$ d_yÛe_u ÓŸp [°_p ıhcph_° A_yÍ$` lp°e R>°.
6Ã$p Ôgp°L$ ky^u Ap QQpÆ ApNm h^pfu 7 dp¨ Ôgp°L$\u Ap ”Z ÓŸphpmp gp°L$p°_p¨
Aplpf rhi° S>Zphhpdp¨ Aph° R>°.
14 \u 16 Ôgp°L$ ky^u ifuf, hpZu A_° d__y¨ [` L$p°_° L$l°hpe [° rhi°_p° DÎg°M R>°.
]°$h, b∞p˚Z, Nyfy A_° rh‹p__y¨ ` |S>_, ` rh”[p, kfm[p, Arl¨kp hN°f°_° ipfuqfL$ [` L$l°hpe R>°.
(16.14)
D‹°N _ L$f° [°hy¨ k–e, r‚e A_° rl[L$pfu hQ_ [\p ıhp›epe_p° AÊepk, [°_° hpZude
[` L$l°hpdp¨ Aph° R>°. (16.15)
d__u ‚kﬁ_[p, kp•Áe[p, dp•_, Ap–dk¨ed A_° cph_u iyqŸ A° dp_rkL$ [`
Ll°hpe R>°. (16.16)
20 \u 28 Ôgp°L$p°dp¨ r”rh^]$p_ rhi°_p° r_]£$i R>°. ` fb∞˚_p° <, VV≤ A_° gV≤ A°d
”Z ‚L$pf° ip˜p°dp¨ r_]£$i R>°. [°\u < bp°gu_° ip˜L$r\[ qæ$epAp°_p° Apf¨c \pe R>°.
VV≤ iÂ]$\u agpL$p¨np hNf dp°n_u B√R>p\u LdÆ L$fhpdp¨ Aph° R>°.
gV≤ iÂ]$ Ası[–h A_° Ó°õ$[p b° A\p£dp¨ \pe R>°. eo, [` A_° ]$p_L$dÆdp¨ rı\fcph
fpMhp° [° k[π L$l°hpe R>°.
A¨[dp¨ L©$ÛZ S>Zph° R>° L°$, AÓŸp\u L$f°gy¨ eo, [` L°$ ]$p_ AgV≤ L$l°hpe R>°.
(1) rh_p°bp cph° L$l° R>° L°$, Ap`Z° S>ﬁd gBA° R>uA° –epf° ”Z k¨ı\pAp° kp\°
gB_° S>ﬁduA° R>uA°.
1) Ap`Zu ApSy>bpSy> hvV$mpe°gy¨ ifuf.
2) Ap`Zu Apk`pk a°gpe°gy¨ b∞˚ p¨X$.
3) Ap`Zp° kdpS>.
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[°d_p¨ d[° Nu[p_u A°hu B√R>p R>° L°$, Ap k¨ı\pAp° Ap`Zp¨ dpV°$ S>° Okpfp° h°W°$ R>°
[° Q|L$hu, Ap`Z° ∆h_ kam L$fuA°. [° dpV°$_y¨ L$[ÆÏe (Ap A›epedp¨ r_]£$Ìep
‚dpZ°) A]$p L$fuA°.152 Ap L$[ÆÏe 17 dp¨ A›epe_p° rhje R>°.
(2) Ôgp°L$ 23 dp¨ A° ` ]$p° b∞˚ _p° r_]£$i L$f° R>°. rh_p°bp∆ <, VV≤, gV≤ _° kd Æ`Z_p°
d¨” L$l° R>°.
(3) Nu[pL$pf_p d[° ÓŸp A°V$g° A¨^ÓŸp _\u. ÓŸp kpr“hL$, fpS>rkL$ A_° [pdrkL$
lp°e iL°$.
(4) Amhmaew’`m gŒdewo’ï A°d R>p¨]$p°¡e D`r_j]πdp¨ L$¸y¨ R>°. [°_p° ‚r[Op°j Ap
A›epe_p¨ 8 \u 10 Ôgp°L$dp¨ ≈°hp dm° R>°.
(5) 15 dp¨ Ôgp°L$dp¨ hpZude [`_p¨ ‚L$pfp° R>°. dlpcpf[ - kcp`hÆdp¨ `Z A°hy¨
≈°hp dm° R>°. Ao‡`Ò` M [œ`Ò` d∫$m lm{Vm oh Xwb©^ï$& (63.17)
d_yıd©r[L$pf ` Z hpPπ$de [` rhi° S>Zph° R>°.
gÀ ß` ]y´`mV≤ o‡ ß` ]y´`mV≤ & (4.138)
(6) Nu[p_y¨ ip˜ ‚pdpŒe, riÙ$pQpf - ‚pdpŒe [fuL°$ Ap°mMu iL$pe.`X ≤` XmManV
l{>ï VŒmX{d{Vam{ OZï L$lu_° [° hı[y Nu[pdp¨ ApNm ı`Ù$ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
➮ A›epe - 18 :
k¨kpf_p b¨^_p°dp¨\u R|>V$u_° ` fdp–d`]$ d°mhhy¨ [°_° S> dp°n L$l° R>°. Ap A›epedp¨
`l°gp_p¨ A›epep°_p° kpf k¨N∞rl[ L$fu_° dp°n dpV°$ L$pfZc|[ kp¨øe A_° L$dÆep°N_y¨ hZÆ_ L$fhpdp¨ ApÏey¨
R>°.
"dp°nk¨ﬁepk' A°hy¨ Ap A›epe_y¨ _pd hpı[hdp¨ Nu[pLpf_u dp°n [fa A¨r[dNr[_y¨
k|QL$ R>°.
cNh]π$Nu[p_p° Ap kp•\u dp°V$p° A›epe R>°. [°dp¨ 78 Ôgp°L$p° R>°.
iÍ$Ap[dp¨ ASy>Æ_ –epN A_° k¨ﬁepk_y¨ [“h ≈Zhp B√R>° R>°. S>°_p¨ D—fdp¨ L©$ÛZ L$l°
R>°. L$pÁe L$pdp£_p¨ –epN_° rh‹p_p° "k¨ﬁepk' L$l° R>°. khÆ L$dp£_p¨ am–epN_° rhQnZ gp°L$p° "–epN' L$l°
R>°.153
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"k¨ﬁepk' A_° "–epN'_u Ïepøep Ap`u L©$ÛZ ”Z ‚L$pf_p¨ –epN_u hp[ L$f° R>°. S>°dp¨
[pdkπ, fpS>kπ A_° kpr“hL$ –epN_u hp[ R>°.
11-dp¨ Ôgp°L$dp¨ ]°$l^pfu dpV°$ L$dp£ R>p°X$hp Aiºe lp°e, [°_p¨ am_p° –epN L$fhp_y¨ k|Q_
R>°. [°dS> cpf |`hÆL$ S>ZpÏey¨ R>° L°$, L$dÆam_p° –epNu S> kpQp° "–epNu' R>°.
13-dp¨ Ôgp°L$\u khÆ L$dp£_u rkqŸ S>epf° kp¨øe rkŸp¨[dp¨ L$l°gp¨ ` p¨Q L$pfZp° ]$ipÆÏep
R>°. ifuf, L$[pÆ, Sy>]$p Sy>]$p ‚L$pf_u Brﬁ÷ep°, rhrh^ Q°Ù$pAp°, A_° ]•$h Apdp¨ L$pfZc|[ L$¸p¨ R>°.
18-dp¨ Ôgp°L$\u op_, o°e A_° op[p A°d L$dp£_u ‚°fZp S>Zphhpdp¨ Aphu R>°.
–epfbp]$ 19-20 [\p 25 Ôgp°L$ ky^ u kpr“hL, fpS>rkL$ A_° [pdrkL$ op_ rhi°_u R>ZphV$ R>°.
26 \u 35 Ôgp°L$ ky^ u L$[pÆ_p¨ ‚L$pfp° Ap‡ep¨ R>°. 36 dp¨ Ôgp°L$\u kpr“hL$, fpS>kπ A_°
[pdkπ kyM_p¨ c°]$p°_u QQpÆ R>°. 40-dp¨ Ôgp°L$dp¨ `©’hu `f D–`ﬁ_ \e°g ‚–e°L$ ‚pZu ”Z NyZp°\u
eyL$[ R>°, [°d L$¸y¨ R>°. 45 dp¨ Ôgp°L$ ky^udp¨ b∞p˚Z, nr”e, h•Ìe A_° iy÷_p¨ L$dpÆ_ykpf rhcpS>_
bpb[ Nu[pL$pf S>Zph° R>°, A_° 46-dp¨ Ôgp°L$dp¨ L$ y¸¨ L°$; ÒdH$_©Um V_‰`¿ ™` ogq’ od›XnV _mZdï$&
A\pÆ[π ` p°[`p°[p_p¨ ıhcphS>ﬁe NyZ ‚dpZ° ‚p· \e°gp¨ L$dÆdp¨ S>° f√ep° ` √ep° fl° R>° [° ` fd qkqŸ
‚p· L$f° R>°.
51 \u 53 Ôgp°L$ ky^udp¨ L°$hp° d_yÛe b∞˚ ıhÍ$` \hp_° `p” R>°. [°dp¨ S>ZpÏey¨ R>° L°$,
iyŸ byqŸ\u eyL$[ \B, ^ ©r[\u ` p°[p_u ≈[_° k¨eddp¨ fpMu, iÂ]$pq]$ rhjep°_° –epNu, rd[plpfu,
dd[pfrl[, ip¨[ d_yÛe b∞˚ ıhÍ$` \hp_° kd\Æ R>°. Ôgp°L$ 54 \u 56dp¨ L$¸y¨ R>° L°$, Aphp° d_yÛe
`fd`]$ ` pd° R>°. dpfp° Ap Óe L$f_pfp° dpfu L©$`p\u Arh_piu ` ]$_° ` pd° R>°.
ApNm L©$ÛZ ASy>Æ__° Ll° R>° L°$ [y¨ k[[ dpfpdp¨ rQ—hpmp° \p. lh° L©$ÛZ ASy>Æ__° D`]°$i
Ap‡ep bp]$ afu d|m rhje ` f Aph° R>° L°$, "lz¨ eyŸ _rl L$fy¨ A°hp° [pfp° r_Úe Mp°V$p° R>°'.
gd©Y_m©›[naÀ`¡` _m_{H$ß eaUß d´OkhÆ ^dp£_p° –epN L$fu [y¨ dpf° ifZ° Aph. L©$ÛZ
ASy>Æ__° A¨[dp¨ Aphu Mp[fu ` Z Ap °` R>° A_° L$l° R>° L°$, d°¨ [_° Nu[p_y¨ Ap Ny¸ \u ` Z Ar[Ny¸  op_
L$ y¸¨. lh° [_° S>°d ep°¡e gpN° [°d L$f- ` W{¿N>og, VWm Hw$È$&
68 \u 72 Ôgp°L$p°dp¨ Nu[p D`]°$i_u agÓyr[ R>°. A¨[° ASy>Æ_ L$l° R>° L°$, ZÔ>m{ _m{hï
Ò_•oVb©„Ym l° A√ey[$ ! Ap`_u L©$`p\u dpfp° dp°l _pi ` pÁep° R>° A_° d¢ ıd©r[ (rhh°L$) d°mhu R>°.
lh° H$naÓ {` dMZß Vd _u sı\r[ ky^ u ASy>Æ_ ` lp¢Q° R>°.
74 \u 78 Ôgp°L$ k¨S>e dyM° d|L$u Ïepk∆ Nu[pop__u ` |ZpÆl|[u L$f° R>° A_° L$l° R>° L°$;
`Ã ` m{J{úaï H•$ÓUm{ ` Ã [mWm} YZwY©aï$&
VÃ lrod©O`m{ ^ yoVYw´©dm ZroV_©oV__$&&
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(1) Ap A›epe khÆNu[pip˜_p° D`k¨lpf lp°hp\u Nu[pL$pf° Alv ApNm_p
A›epep°_p¨ rhjep°_y¨ k¨L$g_ L$eyÆ R>°.
(2) op_, L$dÆ A_° csº[ `fı`f `|fL$ R>°, [°d Ap A›epe_p¨ A›ee_\u ≈Zu
iL$pe R>°.
(3) (Ôgp°L$ 65) [\p (Ôgp°L$ 66) A° ApMfu D`]°$ip–dL$ Ôgp°L$p° R>°.
(4) Nu[p A_° dp_h∆h__p° Or_õ$ k¨b¨^  Alv ı`Ù$ \pe R>°.
(5) Ap A›epe_u iÍ$Ap[dp¨ "k¨ﬁepk' A_° "–epN' _u ı`Ù$ Ïepøep Ap`hpdp¨
Aphu R>°.
(6) Nu[pA° agpip [\p ApkqL$[_p¨ –epN_p° D`]°$i Ap‡ep° R>°, S>°_y¨ d|m L$pfZ
Al¨L$pf R>°. "lz¨ L$iy¨ S> _\u L$f[p°, Bf b^y¨ L$fph° R>°' A°hp° cph A° Nu[pL$pf_y¨
‚ep°S>_ Alv rkŸ \pe R>°.
(7) ASy>Æ_ L©$ÛZ_° rhi°j r‚e R>° A°hp° hpf¨hpf DÎg°M R>°. Ap\u Ap Ny¸\u `Z
Ar[Ny¸  op_ L$©ÛZ ASy>Æ__° L$l° R>°.
Óud]π$ cNh]π$Nu[p_y¨ flıe kdS>hp¨ Ap`Zp rh‹p_p°A° A_°L$ ‚e–_p° L$epÆ R>°. S>°dp¨_p°
A°L$ ‚e–_ A°hp° R>° L°$ ]$f°L$ A›epedp¨\u [° A›epe_y¨ ‚r[r_r^“h Lf° [°hp° Ôgp°L$ [pfhu_° AÙ$p]$i
Ôgp°L$u b_phu R>°. S>° Ap ‚dpZ° R>°;
A›epe- 1_p°   32-dp°   Ôgp°L$
A›epe-2 _p°   20-dp°   Ôgp°L$
A›epe-3 _p°   28-dp°   Ôgp°L$
A›epe-4 _p°   24-dp°   Ôgp°L$
A›epe-5 _p°   18-dp°   Ôgp°L$
A›epe-6 _p°   25-dp°   Ôgp°L$
A›epe-7 _p°   04-\p°   Ôgp°L$
A›epe-8 _p°   13-dp°   Ôgp°L$
A›epe-9 _p°   22-dp°   Ôgp°L$
A›epe-10_p°  42-dp°   Ôgp°L$
A›epe-11_p°   36-dp°  Ôgp°L$
A›epe-12 _p  16-dp°  Ôgp°L$
A›epe-13_p°   32-dp°  Ôgp°L$
A›epe-14_p°   22-dp°  Ôgp°L$
A›epe-15_p°   14-dp°  Ôgp°L$
A›epe-16_p°   13-dp°  Ôgp°L$
A›epe-17 _p°  16-dp°  Ôgp°L$
A›epe-18 _p°   73-dp°  Ôgp°L$
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ApV$gp Ôgp°L$p°_y¨ ıdfZ L$fhp\u L©$ÛZ cNhp__u Nu[p_p° khÆ kpf Aphu ≈e R>°.
Nu[p D`r_j]$p°_p¨ tQ[__° h^pf° Ïehlpfgnu A°V$g° L°$ ^ Ædde b_ph° R>°. A°V$gy¨ S>
_rl, ]$iÆ_p°_p¨ k“hp°_° ` Z e\pı\p_° Np°W$hu ]° R>°. Ap ÿrÙ$A° Nu[pN∞¨\dp¨ NpNfdp¨ kpNf_° kdphhp_p°
‚e–_ \ep° R>°. A° ‚dpZ° Nu[p_° Nu[p_u S> D`dp Ap`u iL$pe. hı[y[: cNh]π$Nu[p_p° `qfQe
d°mÏep bp]$ A°V$gy¨ [pfhu iL$pe L°$, [° D—d ∆h_ ∆hhp_u ‚°fZp ` |fu ` pX$[p° Aq‹[ue N∞¨\ R>°.
Óu qL$ip°fgpg di$Í$hpmp Nu[pd¨\_dp¨ S>Zph° R>° L°$, "Nu[p A°hp ‚L$pf_u R>pi _\u
L°$ A°L$hpf kpfu ` °W°$ hgp°h[p¨ S>°V$gy¨ dpMZ _uL$mhp_y¨ lp°e [°V$gy¨ _uL$mu ≈e, [°_° [p° S>°d S>°d hgp°hp°
[°d [°d A°dp¨\u _hp° _hp° ‚L$pi Ap`Zu byqŸ ` f ` X°$.'
rhrged l¨b∞p°ÎV$ S>Zph° R>° L°$, “Geeta is the most beautiful, perhaps the only
philosophical song, existing in any known language.”
|`ƒe ` p¨Xy$f¨N ip˜u∆_p¨ iÂ]$p°dp¨ L$luA° [p° "L$p°B ` Z N∞¨\_p° S>ﬁdq]$hk DS>hpe A°
L$]$pQ kdN∞ rhdp¨ Nu[p_u S> ApNhu rhi°j[p NZu iL$pe.'
Ap\u S> Nu[p_° ‚ı\p_”eudp¨ kdphhpdp¨ Aphu R>°. S>° k_p[_ ^ dÆ_p¨ [“hZp__u
rhQpf kfZuAp°_p ` pepdp¨ R>°.
D`r_j]$p°_° Óyr[ ‚ı\p_ L$l°hpdp¨ Aph° R>°. [°_p d¨”p° f¨Nb°f¨Nu, kyN¨^ u ` yÛ`p° kdp_
R>°. D`gL$ ÷rÙ$A° [°_p¨ d¨”p° r_lpm_pf_° [°dp¨ AkN¨r[ gpN°. [°\u [°_y¨ flıep°]π$OpV$_ L$fhp dpV°$ Ïepk°
k|”p° f√ep¨, [°_° b∞˚k|”, h°]$pﬁ[k|”, ipfuqfL$ k|” hN°f°\u Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°.Ap khp£–L©$Ù$
Óp°[op_, S>°_° fpS>rh¤p A\hp fpS>Ny¸ rhop_ L$l°hpdp¨ Aph° R>°. [°  L©$ÛZph[pf kde° ASy>Æ__°
r_rd— b_phu_° ‚ı\p_”eu_y¨ ApNhy¨ kp°` p_ NZu, ıd©r[ ‚ı\p_ L$l°hpdp¨ Aph° R>°.
cNh]π$Nu[p_p° N∞¨\ `qfQe d°mÏep bp]$ [°_p¨ ‚ep°S>_ k¨]°$i [fa ÿrÙ$`p[ L$fhp°
AphÌeL$ NZpi°. L$pfZ L°$, Nu[p S>°hp° N∞¨\ rh_p ‚ep°S>_ AprhcpÆh `pd° [° L$Î`u iL$pe [°d _\u
A_° [°_p° Dÿ°i dp” ASy>Æ__° _lv kdN∞ dp_h≈[_° `p°[p_p¨ ∆h_ k¨Ojp£dp¨\u E›hÆ A°h¨ ip[
kyM [fa gB S>_pfp° b_u fl° R>°.
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/ Nu[p k¨]°$i :
dp_h≈r[_p° rhL$pk k[[ \ep S> L$f° R>°. Ap ‚Nr[ ku^u guV$udp¨ lp°[u _\u. ` f¨[y
h[yÆmpL$pf° lp°e R>°. [°\u [°dp¨ ı\|m ÿrÙ$A° Dﬁ_r[ A_° Ah_r[_u OV$_pAp° S>Zpe R>°. ` fpiqL$[ Ap
L$peÆ dpV°$ Sy>]$p Sy>]$p kde° eyN _°[pAp°_° S>ﬁdph° A_° dp_hd_ [°d_u ]$p°fhZu ıhuL$pf° R>°. l≈fp° hjp£
ky^ u L$fp°X$p° dp_hp° ` f [°d_p¨ ÏeqL$[“h_u Akf fl° R>° A_° [°d_p¨ ip[ D`]°$ip°dp¨\u gp°L$p° ‚°fZp
d°mÏep L$f° R>°.
dp_h≈r[_u Ap¨[qfL$ [\p bp¸ sı\r[ Ar[ ip°Q_ue R>°. dp_h kdpS> h^pf°_°
h^pf° D√Q gˇe [fa ‚epZ L$fhp B√R>° R>°.
h•opr_L$ n°”dp¨ k¨ip°^ __° ` qfZpd° dp_h° ı\|m ∆h_ ` f kpfp ‚dpZdp¨ Apr^`–e
d°mÏey¨ R>°. R>[p¨ ∆h__p¨ ]$f°L$ n°”p° k¨OjÆZeyº[ gpN° R>°. ‚pQu_ ` yfpZp°dp¨ Ap`Z_° ≈Zhp dm° R>°
L°$, Akyfp°A° ` p°[° k¨`p]$_ L$f°gu rkqŸAp° hX°$ S> ` p°[p_p° rh_pi _p°[ep£ l[p°. L$pfZ L°$, rQ—_u drg_[p_°
L$pfZ° A° gp°L$p° ` pk° A° isº[Ap°_° k]y$`ep°N L$fhp_y¨ bm _lp°[y¨. ApS>L$pg_p° S>dp_p° ` Z Ap_y¨ S>
D]$plfZ R>°. hpı[hdp¨ dp_rkL$ n°”dp¨ Apd|m ` qfh[Æ_ L$epÆ rh_p ∆h_dp¨ kd[ygp ı\p`hp_y¨ L$peÆ
iºe _\u.
Ap k¨]$cÆdp¨ Nu[p [fa ∆h_p°` ep°Nu Ap]$iÆ fpl Qv^[p N∞¨\ [fuL°$ ÿrÙ$` p[ L$fhp° OV°$.
Nu[p_u A°L$ rhgnZ[p A° R>° L°$, [°dp¨ kdL$pgu_ [“hp° OZp¨ S> Ap°R>p R>°. [°_p ‚r[`pq]$[ k–ep°
khÆL$pgu_ A_° khÆdpﬁe R>°. S>°d L°$, "L$dÆ'$ Æ$ Æ$ ÆÆ  iÂ]$_p° Nu[pL$pf° Ïep`L$ A\Æ L$ep£ R>°. [°dp¨ L°$hm ip˜p°L$[
L$dp£ S> _rl ` f¨[y khÆ ‚L$pf_p L$dp°Æ_p° kdph°i L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. A° S> ‚dpZ° Nu[pdp¨ kp¨øe [\p
ep°N_p° ` pqfcpqjL$ A\Æ _ L$f[p¨ Nl_ A_° rhipm A\Ædp¨ [°_p° D`ep°N \ep° R>°.
Nu[p AdyL$ ^ dÆ L°$ k¨‚]$pe_y¨ kd\Æ_ L$f[u _\u. A°_p° D`]°$i khÆ kpdpﬁe A_° kdı[
dp_h≈[ dpV°$ R>°. khÆ ‚pZuAp° `p°[p_u ‚L©$r[ A_ykpf `fdp–dp [fa S> Nr[ L$f° R>° A_° khÆ
kp^_`Ÿr[Ap°_p° A° S> l°[y R>°.
Óu L°$.L$p.ip˜uA° Nu[p_p¨ k¨]°$i dpV°$ dyøe–h° Qpf bpb[p°_y¨ r_fy$`Z L$eyÆ R>°;
(1) kNp-k¨b¨^uAp°-hX$ugp°-NyfyS>_p° `p°[p_u kpd° i”y [fuL°$ gX$hp ApÏep R>°.
A° ≈°B_° ASy>Æ__° \e°gp° rhjp]$.
(2) Ap rhjp]$_p¨ `qflpf dpV°$ nZc¨Nyf ]°$ldp¨ fl°gp¨ Ap–dp_p° ]°$l_u kp\° dp”
nrZL$ k¨b¨^  A_° Ap–dp_u Adf[p_y¨ L©$ÛZ_y¨ r_fy$`Z.
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(3) Apd R>[p¨ S>N[πdp¨ S>° [° hZÆdp¨ S>ﬁd gu^p bp]$ NyZ A_° L$dp£ ‚dpZ° r_–e
A_° _•rdr—L$ L$dp£ L$[ÆÏebyqŸ\u, agpL$p¨np hN°f° L$fhp_u Ar_hpeÆ[p A° A°hu
fu[° L$fhp _ dpN° [p° ` Z L$fhp S> ` X°$ A°hu sı\r[.
(4) A° b y^¨ ` fd°f_° ıhp Æ`ZbyqŸ\u kd Æ`Z L$fu_° L$e£ S>hp_y¨.
[°Ap°_p¨ d[° Nu[p_p° kdN∞ rhı[pf Ap Qpf bpb[p°_u Apk`pk fl°gp° R>°. ASy>Æ_°
`p°[p_u byqŸ Ly¨$qW$[ \B S>hp_° L$pfZ°, `p°[p_y¨ dp_k i|ﬁe b_u S>[p¨ oeÓ`ÒV{@hß emoY _mß Àdmß
‡[›Zß (2.7) A°d L$lu riÛe–h ıhuL$peyÆ, –epf° L©$ÛZ A°_° A°_p¨ nr”e“h_° DƒS>hg[p dm° [°hp
‚L$pf_u iuMpdZ Ap`° R>°. S>N[π D`f b^p ‚pZuAp°_p¨ ˘]$edp¨ fl°gp° Bf A°L$ R>°, S>° QL$X$p°m
D`f b°W°$gp dp_huAp°_u dpaL$ b^p ‚pZuAp°_° Oydph° R>°. hmu, d|mc|[ lp]Æ$ A° R>° L°$ Aphu ` X°$gp
k¨ep°Np°_° ` lp¢Qu hmhp dpV°$ l¨d°ip kSS> fl°hy¨ ≈°BA°.
Ap D`fp¨[ ` w‹`Òd odJV¡daï (3.30) S>°hp Ap]°$ip°_y¨ dl“h kd∆ ASy>Æ_ H$oaÓ {`
dMZß Vd (16.73) L$lu ` p°[p_u k¨dr[ Ap °` R>°.
˘]$e_u ]y$bÆm[p_° Nu[pL$pf ∑b°„`ß - luS>X$p`œ¨ L$l°[p `Z AQL$p[p _\u A_° A°
lL$uL$[ R>° L°$ ApS>° ` Z kdpS>dp¨ ∆hhp dpV°$, k¨Ojp£_° hV$phu S>hp dpV°$ X$Ng°-`Ng° Qp°L$L$k ‚L$pf_u
ipfuqfL$ A_° dp_rkL$ nd[p Ar_hpeÆ R>°. Nu[pdp¨\u A° nd[p d°mhhp_u QphuAp° dm° R>°.154




dp_h ` pk° ifuf, d_ A_° Ap–dp fl°gp¨ R>°. [°\u Nu[pA° ”Z°_p° ıhuL$pf L$fu [°_p¨
|`ZÆ rhL$pk_u f°Mp ]$p°fu R>°.
Nu[p_p¨ ipfuqfL$ rhL$pkdp¨ dyøe–h° ifuf_u iyqŸ, ifuf_u sı\f[p, iqL$[ L°$ ÿY$[p,
dd[p_p° Acph [°dS> ifuf ‹pfp Ap–dp°ﬁ_r[_p° kdph°i \pe R>°.
[° D`fp¨[ hpZu_p¨ [` (rhL$pk)_u hp[ Nu[p_p¨ 17 dp¨ A›epedp¨ R>°. Nu[p d_ A_°
Brﬁ÷ep°_p k¨ed_p° k¨]°$i Ap °` R>°. ]y$NyÆZdp¨\u dpZk° k]π$NyZ [fa rhLpk kp^hp_p° R>°.
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Bf ]$iÆ_ dpV°$ Nu[pA° cqº[ dpNÆ ]$ipÆÏep° R>° A_° `p°[p_u A¨]$f [\p QfpQfdp¨
fl°gp¨ ` fdp–dp dpV° ›ep_dpNÆ Qv›ep° R>°. Nu[p_u ÿrÙ$A° Bf ]$iÆ_ L°$ Ap–d kpnp–L$pf L$fu Q|L°$gp
dpZk_u sı\r[ AmÀ_dV≤ gd© ^ yV{fw S>°hu lp°e R>°. Nu[p A° sı\r[_° "Ap–dp•` Áe' _pd Ap °` R>°.
Apd, ` |ZÆ rhL$pk_y¨ ›e°e rkŸ L$fhp dpV°$ Nu[pA° d_yÛe_° ‚e–_iug b_hp_y¨ L$¸y¨
R>°.155
Nu[p_p° k¨]°$i khÆL$pgu_ R>°, kphÆr”L$ R>°. ` pÚp–e rh‹p_p° ` Z dp_° R>° L°$, kpQp A_°
Mp°V$p L$dÆ h√Q°_p° rhh°L$ b[ph[y¨ `Ÿr[kf_y¨ ‚\d r_fy$`Z A°qfıV$p°V$g° L$eyÆ. `f¨[y Ap b^p ‚Òp°_°
A°qfıV$p°V$g_u ` l°gp¨ Nu[pdp¨ - dlpcpf[dp¨ rhı[pf\u QQÆhpdp¨ ApÏep l[p.
[“hop_ ` f Dc°gp, Nu[pA° D`]°°$i°gp rkŸp¨[p°\u Sy>]$p _ur[_p¨ L$p°B ` Z rkŸp¨[p°
ApS> ky^ u D]π$cÏep _\u. d_yÛe S>° L$p¨B ` p` L$f° R>° [° [°_p¨ Aop__° gu °^ L$f[p° lp°e R>°. [°hp° kp°æ°$qV$k_p°
Arc‚pe ` Z L°$V$g°L$ A¨i° Nu[pdp¨ ≈°hp dm° R>°.
"Ap]$iÆ kp y^' L°$ "op_u dpZk'_y¨ h[Æ_ _•r[L$ ÿqÙ$A° b^p dpV°$ Ap]$iÆÍ$` lp°e R>°. [°
A°r`ºeyqfA_ A_° ıV$p°BL$_p° rkŸp¨[ ` Z Nu[pdp¨ ‚r[`pq]$[ L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. Aphp Ap]$iÆ kp y^_y¨
rQ” sı\[‚o_p¨ hZÆ_dp¨ Ap`hpdp¨ ApÏey¨ R>°.
S>epf° d_yÛe kdN∞ dp_h≈[_p¨ L$ÎepZ dpV°$ L$peÆ L$f° –epf° [° _ur[_p¨ D√Q[d riMf°
`lp¢√ep° NZpe, A°hp° rdg, L°$ﬁV$, ı`°ﬁkf_p° rkŸp¨[ gd©^yVohV{ aVmï A° sı\[‚o_p¨ gnZp°dp¨
≈°hp dm° R>°.156 [° D`fp¨[ A›epe 12 _p¨ 13 \u 16 Ôgp°L$p°dp¨ Ap]$iÆ d_yÛe_p¨ gnZp° L$¸p R>°.
S>°dp¨ khÆc|[p°_p° ‹°j _rl L$f_pf, khÆc|[p° [fa rd” cphhpmp°, ]$epmy, dd–h rhlu_, Al¨L$pffrl[,
kyM-]y$:M ndu, ndpnug, k¨[p°ju, ep°Nu hN°f° R>°. [° D`fp¨[ A.6 dp¨ ep°Npf|$Y$_p¨ (6.4) gnZp°,
A.14dp¨ NyZp[u[_p¨ gnZp° [\p bu≈ A›epe_p¨ sı\[‚o_p¨ gnZp° dp_h≈[_p¨ L$ÎepZp\£ Dﬁ_r[
[fa gB S>_pf E›hÆNpdu kdpS> dpV°$ ` \]$iÆL$ b_u fl° R>°.
Ap]$iÆ kp y^_p¨ gnZ rhi° Nu[p_p° øepg ı`Ù$ R>°.
Bh°d V°oO©Vï gJm} ` {fmß gmÂ {` oÒWVß _Zï$&
oZXm{©fß oh g_ß ]´˜ VÒ_mX≤ ]´˜oU V{ pÒWVmï$& (5.19)
kpÁedp¨ S>°_y¨ d_ ÿY$`Z° sı\f \ey¨ R>°, [°dZ° Ap ∆h_dp¨ S> k¨kpf ∆–ep° R>°. Bf
r_]$p£j A_° kp•_° kdp_ R>°. [°\u Aphp ` yfyjp° b∞˚ dp¨ sı\[ L$l°hpe R>°.
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X$p∑. fp^pL©$ÛZ_π S>Zph° R>° L°$, Nu[p Aps–dL$ ∆h__u A°L$[p ` f cpf d|L°$ R>°. kp¨kpqfL$
d_yÛe k¨kpf_u Nr[rhr^Ap°dp¨ f√ep° ` √ep° fl° R>°. [° ` p°[p_u ≈[_° ja k¨kpfdp¨ X|$bpX$u ]°$ R>°.
r_Úg[php]$u dp_h Aja _u r_:iÂ]$[p ky^ u ` lp¢Qu ≈e R>°. Nu[p_y¨ gˇe d_yÛe_°
op_ [\p L$dÆ_u QfdkudpAp°\u KQ° gB S>hp_y¨ R>°. Nu[p_p° D`]°$i ÏeqL$[_° L$dÆ L$fhp R>[p¨ agpL$p¨np
frl[ b_ph° R>°, H$Vm©a_≤ AH$Vm©a_≤$&
Nu[p_y¨ hpı[rhL$ gˇe, LdÆ, op_ A_° cqL$[_p¨ kpd¨S>ıedp¨ R>°.157
Óu qV$mL°$ Nu[p flıedp¨ Nu[p°`]°$i rhjeL$ `p°[p_p¨ rhQpfp° fS|> L$epÆ R>°;$ ° $ ¨ ° ° $ $ ° ¨ ° | $ Æ °$ ° $ ¨ ° ° $ $ ° ¨ ° | $ Æ °$ ° $ ¨ ° ° $ $ ° ¨ ° | $ Æ °° ¨ ° ° ° ¨ ° | Æ °
(1) "op_csº[eyL$[ L$dÆep°N' A° S> Nu[p_y¨ Mfy¨ [p–`eÆ R>°.
(2) L°$hm Óp•[ ıdp[Æ L$dÆ k]•$h L$f[p fl°hy¨ A° S> ≈° ip˜p°L$[ lp°e [p° op_ rkhpe
\[u [°hu [p¨r”L$ qæ$epAp°\u byqŸdp_ d_yÛep°_p¨ d__y¨ kdp^p_ \[y¨ _\u.
(3) D`r_j]$π_p° ^ dÆ ≈°BA° [p° [° L°$hm op_de lp°hp\u AÎ`byrŸ gp°L$_° [°_u kdS>Z
`X$hu ` Z L$W$Z R>°. dpV°$ byqŸ (op_), ‚°d (csº[), L$[©Æ–h A° ”Z°_p° ep°¡e
d°m b°kpX$u_°, dp°n\u Ry>Vy¨$ _ ` pX$[p¨, S>°\u gp°L$ ÏÈhlpf ` Z kfm[p\u Qpg°
A°hp° op_d|gL$, csº[‚^p_ A_° ApdfZpﬁ[ r_ÛL$pdÆ L$dÆ `f ^dÆ cNhp_°
Nu[pdp¨ D`]°$i°gp° R>°.158
Óu `p¨Xy$f¨Nip˜u_p¨ d[° Nu[p_p¨ `¨Q‚pZÍ$` k¨]°$i _uQ° dyS>b R>°;¨ y $ ¨ ¨ ° ¨ ¨ $ ¨ ° $ ° y °¨ y $ ¨ ¨ ° ¨ ¨ $ ¨ ° $ ° y °¨ y $ ¨ ¨ ° ¨ ¨ $ ¨ ° $ ° y °¨ y ¨ ¨ ° ¨ ¨ ¨ ° ° y °
(1) d_yÛe° ` p°[° S> ` p°[p_p° DŸpf L$fhp_p° R>°.
(2) ‚e–_ ` R>u_u rkqŸ_° gu °^ \[p¨ Sy>]$p Sy>]$p Al¨L$pf_° Nu[p L$pbydp¨ g°hp dpN° R>°.
(3) gp°L$p°_y¨ Dﬁ_r[L$fZ dp_hu_° cp°N ∆h_dp¨\u cph ∆h_dp¨ A_° cph
∆h_dp¨\u c÷ ∆h_dp¨ gB S>hp° [° R>°.
(4) cqL$[ A_° D`pk_p h√Q° c°]$ R>°. D`pk_p L$fhp_u lp°e, csº[_u h©r— k°hhp_u
lp°e. A°L$ NS>hpdp¨ tQ[_ A_° bu≈ NS>hpdp¨ D`pk_p. b¨_° dmu _° S> csº[
\pe.
(5) L$dÆep°NuAp°_p lp\, op_u_u Ap¨Mp°, _° cº[_y¨ ˘ ]$e Ap ”Z°_p° kdﬁhe A°V$g°
r”h°Zu k¨Nd.
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Ap rhQpf op_, csº[ A_° L$dÆ_p° kdﬁhe k|Qh° R>°.
ip˜_p d[° L$p°B ` Z N∞¨\ [p–`eÆbp°^  dpV°$ ip˜L$pfp°A° R> D`pep° b[pÏep R>°-
(A) D`æ$dp°` k¨lpf (b) AÊepk
(L$) A |`hÆ[p (X$) ag
(B) A\Æhp]$ (D) D``r—
hpQı`r[ N•fp°gp R> D`pep° ‹pfp Nu[p_y¨ [p–`eÆ b[ph° R>°.
/ D`æ$d    :
N∞¨\ D`æ$d\u [°_p° Dÿ°i L$ÎepZL$pfu L$[ÆÏe_p° D`]°$i Ap`hp_p° R>°.
/ D`k¨lpf :
Óu L©$ÛZ_p° D`]°$i R>°. gd©Y_m©Z≤ [naÀ`¡`  _m_{H$ß eaUß d´O$& Alv ifZpNr[_p° D`]°$i R>°.° ° $ °° ° $ °° ° $ °° ° $ °
/ AÊepk :
Ap ifZpNr[ dpV°$ ÓuL©$ÛZ° hpf¨hpf Nu[pdp¨ ASy>Æ__° kd≈Ïep° R>°.
/ A |`hÆ[p :
A |`hÆ[p A\pÆ[π _rh_[p. h[Ædp_ kdpS> dpV$° S>° L$[ÆÏe_u A °`np lp°e A_° S>° ip˜
k¨d[ [\p gp°L$rl[L$f lp°e [°_° "A |`hÆ' L$l°hpe R>°. Nu[p_u ` l°gp¨ ip˜L$pfp°A° op_, L$dÆ, csº[_p°
r_]£$i L$ep£ l[p°. ` f¨[y Nu[pdp¨ ”Z°_p° kdﬁhe L$fu, op_ L$dÆeyL$[ L©$ÛZcqL$[_p° D`]°$i Ap`hpdp¨
ApÏep° R>°.
/ ag :
Nu[p_p¨ D`]°$i_y¨ am cNhp__u Apop_y¨ ` pg_ L$fhy¨ [° R>°. Óu L©$ÛZA° Apop Ap`u
A_° ASy>Æ_° cNh]π$ B√R>p_ykpf L$dÆ L$eyÆ.
/ A\Æhp]$ :
Nu[pdp¨ S>_L$pq]$_p¨ D]$plfZp° Ap`u cNhp__u ifZpNr[ dpV°$ D`]°$i Ap`hpdp¨




Nu[p_p¨ 12-dp¨ A›epedp¨ ASy>Æ_° ‚Ò L$ep£ R>° L°$, l° cNh_π, S>° gp°L$p° _pd k°hpdp¨ f[
R>° A_° S>° gp°L$p° ANÁe, Anf, b∞˚ _y¨ tQ[_ L$f° R>°. Ap bﬁ_°dp¨ L$ep kp^L$ DrQ[ dpNÆ ` f R>° ?
Óu L©$ÛZ° L$¸y¨ L°$, "l° ASy>Æ_, S>° gp°L$p° ` p°[p_p¨ d__° dpfpdp¨ r_eyL$[ L$fu ` |ZÆ ÓŸp\u
khÆ]$p dpfu k°hp L$f° R>°. d_° [p° [° kp^L$ r‚e R>°. Ap N∞¨\_u D``r— R>°.
Nu[p eyŸp°ﬁdp]$_° ‚p°–kprl[ L$f° R>°. ` f¨[y hı[y[: [°_y¨ A°L$d°h gˇe L$[ÆÏe ` fpPπ$dyM
`p\Æ_° L$[ÆÏer_õ$p [fa ‚°qf[ L$fhp_y¨ R>°.
Nu[p A°L$ dlp_ ∆h__y¨ L$pfZ lp°hp R>[p¨ dp_h[p dpV°$ A° k¨]°$i Ap °` R>° L°$, ∆h__y¨
hpı[rhL$ ›e°e dpfL|V$ A_° eyŸrg‡kp  _ lp°[p¨ k]π$Nr[_° ‚p· L$fhp_y¨ R>°. ƒep¨ ` p°[p_p ` pfL$p_p° c°]$
_\u fl°[p°.159
"Nu[p ]$` ÆZ'dp¨ ıhpdu fpdkyM]$pk∆A° Nu[p D`]°$i_° ` p°[p_p¨ ÿrÙ$L$p°Z\u d|gÏep°
R>°. [°d_p¨ d[° -
lrH•$ÓUJrV JrVm`mÒVmÀ[ ™`  ‘Ì`V{ ]wY°ï$&
odd{H$^md`m{_©‹ {` Vmdo[ o¤odYm° Ò_•Vm°$&&
Nu[p_y¨ [p–`eÆ b^p ‚pZuAp°_p¨ L$ÎepZdp¨ R>°. S>°_p¨ dpV°$ Nu[pA° rhh°L A_° cph`fL$
kp^_p°_y¨ hZÆ_ L$eyÆ R>°.
Nu[pdp¨ rhh°L$ b° ‚L$pf° b[pÏep° R>°-
(1) k[π A_° Ak[π_p° rhh°L$.
(2) L$[ÆÏepL$[ÆÏe_p° rhh°L$.
S>° l¨d°ip A`rfh[Æ_iug R>°, S>°_p° L$]$u _pi \[p° _\u [° ifufu (Ap–dp) A_°
`fdp–dp "k[π' R>° A_° S>° ` rfh[Æ_iug, _pih¨[ R>° [° ifuf A_° k¨kpf "Ak[π' R>°.
L$[ÆÏe iy¨ A_° AL$[ÆÏe iy¨ R>° ? ‚h©r— A_° r_h©r— iy¨ R>° ? ^ dÆ-A^dÆ iy¨ R>° ? A° L$[ÆÏe
AL[ÆÏe_y¨ op_ rhh°L$ R>°.




Nu[pdp¨ gL>≤Jß À`∫$≤dm (2/48), ‡OhmoV `Xm H$m_mZ≤ (2/55), odhm` H$m_m›`ï
gdm©Z≤ (2/72), gL>≤Jß À`∫$≤dm \$bß M°d, (18/9) hN°f° ` ]$p°dp¨ r_ÛL$pdcph_y¨ r_Í$`Z \ey¨ R>°.
k¨kpf_p ApÓe_p°, dl–h_p° –epN  L$fhp°, [°_p\u rhdyM \hy¨ A_ﬁecph R>°. Nu[pdp¨
AZ›` M{Vmï gVV_≤ (8/14), ^∫$`m b‰`ÒÀdZ›`m (8/22), AZ›`mo¸›V`›Vm{ _m_≤ (9/22)
hN°f° ` ]$p°\u A_ﬁecph_y¨ r_fy` Z \ey¨ R>°.
rhh°L$ A_° cph A° b¨ﬁ_°_u dyøe[p ]$f°L$ kp^_dp¨ lp°hu S>Í$fu R>°. L$pfZ L°$, Ap b¨_°
hNf d_yÛe k¨kpfdp¨ akpB S>i°. [p–`eÆ A° R>° L°$, "rhh°L$'_° dl“h _ Ap`hp\u d_yÛedp¨ S>X$[p
Aphu S>i° [\p "cph' _ lp°hp\u [° Bf\u rhdyM b_u S>i°.
Ap fu[° Nu[pA° d_yÛep°_p¨ L$ÎepZ dpV°$ rhh°L$ A_° cph`fL$ kp^_p°_y¨ hZÆ_ L$eyÆ R>°, S>°
Nu[pL$pf_p° k¨]°$i R>°.160
fpdp_y≈QpeÆ_p k¨‚]$pe_p L°V$gpL$ cpÛeL$pfp° _uQ°_p Ôgp°L$dp¨ Nu[p_p°$ kpf fl°gp°
Sy>A° R>°.
gd©Y_m©›[naÀ`¡` _m_{Hß$ eaUß d´O$&
Ahß Àdm gd© [m[{‰`m{ _m{jo`Ó`mo_ _m ewMï$&& (18.66)
Aﬁe L°$V$gpL$ rh‹p_p° ep°N_° Nu[p_p° d›eh[uÆ D`]°$i dp_° R>° A_° A° Ôgp°L$_° ` p°[p_p
kd\Æ_dp¨ fSy>   L$f° R>°.
≈° L°$ Ap b^p d[ ‚dpZ° Nu[p R>°Îg° [p° r_h©r—_p° S> D`]°$i Ap °` R>°. ` f¨[y kdN∞[ep
≈°BA° [p° Nu[pdp¨ op_, L$dÆ L°$ cqL$[ A°hp L$p°B A°L$ ‚L$pf_p dpNÆ dpV°$ ` n`p[ L°$ ApN∞l _\u.
dp_h k¨ıL©$r[_p Br[lpkdp¨ A_°L$ hM[ Ïehlpf A_° ` fdp\Æ_° A°L$bu≈\u Sy>]$p S>
_rl, ` f¨[y ` fı`f rhfp°^ u NZ_pfy¨ hgZ ` Z ‚NV$ \ey¨
bpBbg L$l° R>° L°$, ""Bf_° d°mhhp° lp°e [p° k¨` r— R>p°X$p°.''  ≈° L°$, Bky_p Ap iÂ]$p°
A_•r[L$ dpN£ A°L$W$u L$fp[u k¨` r— dpV°$_p¨ S> li°. Ap rhi° Nu[p_y¨ ÿrÙ$tb]y$ A°_u dl—p A_° Dÿ°i_°
h^pfhpdp¨ L$pfZc|[ bﬁey¨ R>°.
dlrjÆ S>•rdr__p¨ dudp¨kp k|”p°dp¨ Ïehlpf A_° `fdp\Æ_° kp¨L$mhp_p° ‚e–_ ≈°hp
dm° R>°. `f¨[y [° k|”p°\u L$dÆL$p¨X$u Ïehlpfhp]$ S> rhL$ıep°. "`fdp\Æ' [°dp¨ _pd_p° S> f¸p°. S>epf°
Nu[pdp¨ ∆h__p¨ Qpf ` yfyjp\Æ  Í$ °` ^ dÆ, A\Æ, L$pd A_° dp°n_u L$Î`_p L$fhpdp¨ Aphu R>° A_° b^u
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rh¤pAp° A_° L$gpAp°_y¨ A¨r[d gˇe dp°n dp_hpdp¨ ApÏey¨ R>°. Apd ^ dÆde dpN£ A\Æ A_° L$pdÍ$`u
`yfyjp\Æ ‚p· L$f[p L$f[p A¨[° dp°n_u ‚pq· \pe R>°, A°d S>Zphu Nu[pL$pf° Ïehlpf A_° `fdp\Æ
h√Q° kyd°m kp^hp_p° ky¨]$f ‚e–_ L$ep£ R>°.
[°\u S> rh‹p_p° [°_° "kpdpﬁe dp_hu_y¨ D`r_j]$π'y ¨ $ πy ¨ $ πy ¨ $ πy ¨ π  L$l° R>°.
Nu[pA° kdpS>_p¨ rhrcﬁ_ ‚L$pf_p¨ gp°L$p° dpV°$ `p°[-`p°[p_° kfm A_° kyNd dpNÆ
Qv›ep° R>°.
op_u_° rhhp]$_° b]$g° k¨hp]$_p° k¨]°$i R>°. rhhp]$dp¨ ` p°[p_u hp[ dpV°$_p° ‚–e°L$_p° ApN∞l
lp°e R>°. `qfZpd° rhMhp]$ k≈Æe R>°. S>epf° k¨hp]$dp¨ kpd°_p¨ dpZk_u hp[ kdS>hp_u lp°hp\u
k¨Nu[ k≈Æe R>°. L©$ÛZ 18 dp¨ A›epedp¨ L$l° R>° L°$, ""S>° Ap`Zp¨ b¨_°_p¨ Ap ^ dÆeyL$[ k¨hp]$_y¨ A›ee_
L$fi°, [°Z° d_° op_eo\u ` |S>ep° A°d dp_hy¨.''161
ıhpdu rhh°L$p_¨]°$ L$dÆ ‹pfp dysº[ dpV°$ L$peÆr_j°^ _\u Qv›ep° ` f¨[y L$p°B ` Z ` qfZpd
[fa ÿrÙ$ fpøep rh_p L$dÆ L$fhp A_yfp°^ L$ep£ R>°. Aphp L$dÆ\u op_ dm° R>° A_° [° op_ dyqL$[ A`ph°
R>°. Ap fu[° L$dÆ hX°$ op_ A_° op__p¨ dpN£\u dysº[_p° r_]£$i Nu[p Ap`° R>°. rhh°L$p_¨]°$ ObH$_bdV≤
∆h_ ∆hhp_u iuMpdZ Ap`u R>°. AÊepk A_° A_pkqL$[\u S> Ap`Z° d_ `f rhSe d°mhu
iL$uA°.
k¨ﬁepku dpV°$ bp¸ L$dp£_p° –epN _rl bÎL°$, d_p°h©r—Ap°_p° –epN Nu[pA° Ó°eıL$f
NŒep° R>°.
H$mÂ`mZmß H$_©Umß ›`mgß gß›`mgß H$d`m{ odXwï$& (^JdX≤JrVm 18.2) L$pÁeL$dp£_p¨ –epN_°
rh‹p_p° "k¨ﬁepk' L$l° R>°.
˜u dpV° Nu[pL$pf_p° rhriÙ$ k¨]°$i R>°. H$soV©ï lrdm©H≤$MZmarUmß Ò_•oV©_{Km Y•oVï j_m$&&
(^JdX≤JrVm 10.38) ˜ uAp°dp¨ L$ur[Æ, Óu, hpZu, ıd©r[Æ, d°Op, ^ ©r[ A_° ndp lz¨ Ry>¨. A\pÆ[π _pfu
dpV°$_p¨ AphÌeL$ A°h¨ A °`rn[ NyZp° Nu[pL$pf° DÎg°øep R>°.
rh¤p\w dpV°$_p¨ Nu[p_p¨ Qp°\p A›epedp¨ L$ y¸¨ R>°. Vo¤o’ ‡oU[mV{Z [na‡ {˝Z g{d`m$&&
(^JdX≤JrVm 4.38) [° (op_)_°  [y: ‚rZ`p[\u, hpf¨hpf ‚Ò\u [\p k°hp\u ≈Z. [pf° ≈° rh¤p
d°mhhu li° [p° [pfu ` pk° ‚rZ`p[ A°V$g° _d∞[p, ` qf‚Ò A°V$g° rS>opkp A_° k°hp. Ap ”Z bpb[p°
S>Í$fu R>°. ApS>_p rh¤p\w dpV°$_p° Ap]$iÆ rS>opky ASy>Æ_ R>°.
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NyfyS>_ dpV°$ Nu[p_p° k¨]$°i [°_u ep°¡e[p A¨N°_p° R>°. Óud]π$ cNh]π$ Nu[p Ap]$iÆ Nyfy$
[°dS> Ap]$iÆ riÛe_u L°$X$u L¨$X$pf° R>°. riÛe [fuL°$ ASy>Æ_ Ó°õ$ R>°. [p° Nyfy ı\p_° ` fb∞˚  ıhÍ$` ıhe¨ L©ÛZ
R>°, S>° ∆h_ d|Îep° S> _rl ` f¨[y ` pfgp•qL$L$ Dﬁ_r[_p¨ Ap]$ip£ ` |fp ` pX°$ R>°.
cpf[ue k¨ıL©$r[dp¨ Nyfy$_y¨ ı\p_ D√QL$npA° R>°. k]$uAp°\u Ó°õ$ Nyfy-riÛe `f¨`fp
cpf[ue k¨ıL©$r[_u hplL$ R>°.
L$prg]$pk° "dpgrhL$prîrd”dπ' dp¨ Nyfy$ k¨b¨^ u rhQpfp° fS|> L$epÆ R>°;
oeÔ>moH´$`m H$ÒÁoMXmÀ_ gßÒWm
gßH´$mp›Va›`Ò` ode{f ` w∫$m$&
`Ò`m{^`ß gmYw g oejH$mUmß
Yyna ‡oV>m[o`VÏ` Ed$&&
A\pÆ[π ` p°[p_p rhjedp¨ ` pf¨N[[p A_° riÛedp¨ op__y¨ rk¨Q_ L$fhpdp¨ Ly$im[p A°
Ó°õ$ rinL$_u L$kp°V$u R>°. kyrirn[ A›ep`_ L$peÆdp¨ _bmp° lp°e iL°$. S>° rinL$dp¨ A›ee_-A›ep`_
b¨_° kpfp lp°e [° Ó°ÛW$ rinL$.
Ap ÿrÙ$A° Nu[p_p¨ ÓuL©$ÛZ Ó°õ$ Nyfy $b_u f¸p R>°. S>° h[Ædp_ kdedp¨ rinL$p° dpV°$
Ap]$iÆÍ$` R>°, S>° rS>opky_° A¨r[d ›e°e ky^ u gB ≈e R>°.
Nu[p_p ASy>Æ_ L$©ÛZ ` pk° riÛe–h ıhuL$pf° R>°. [°\u Nu[p Ap]$iÆ rh¤p\uÆ dpV°$ k¨]$°i
|`fp° ` pX°$ R>°. ASy>Æ__u dpaL$ ‚`r— dpNÆ rh¤pL$ue ep°¡e[p A`ph° R>°.
L$prg]$pk_p¨ rhQpf gwImoW©Zï Hw$Vm{ od⁄m, od⁄moW©Zï Hw$Vï gwI_≤ dp¨ rh¤p\w [fa_u
rS>opkp_u ‚bm[p_p° q_]£$i R>°. Arhf[ kp^_p hX°$ S> riÛe rkqŸ_p riMf ` f ApÍ$Y$ \B iL°$ R>°.
[° dpV°$ _rQL°$[p, A°L$gÏe, ASy>Æ_, rhh°L$p_¨]$ hN°f° ‡oU[mV{Z, [na‡ÌZ{Z A_°
g{d`m _p¨ D—d D]$plfZp° R>°.
Nyfy$ A°L$ A°hp dp›ed R>°. S>°_p ‹pfp Ap›epr–dL$ isº[ ‚p· \pe R>°. D`]°$i Lp°B ` Z
dpZk Ap`u iL$° ` Z A›ep–d isº[ [p° riÛedp¨ Nyfy$ ‹pfp S> amuc|[ \pe. Nyfy$ ` p°[p_p ` |hÆNyfy$Ap°
`pk°\u ` f¨` fp ‹pfp d°mh°gu rhQpf isº[_p° riÛedp¨ k¨Qpf L$f° R>°.
C[X{˙ `p›V V{ kmZß kmoZZÒVŒdXoe©Zï (^JdX≤JrVm 4.38) A\pÆ[π [“h]$iw op_uAp°
D`]°$i Ap`hp_° ep°¡e R>°. Nyfy rhQpfdp¨ rh‹p_π A_° ApQpfdp¨ kSS>_ lp°hp ≈°BA°.
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Nu[p_p¨ rinZip˜_p¨ Ap d¨”_y¨ ‚–e°L$ rinZ k¨ı\pdp¨ kyep°¡e ` pg_ \pe [p° ‚–e°L$
rinZ k¨ı\p kfıh[u_y¨ ` rh” d¨q]$f b_u fl°.
gp°L$k°hL$ A\hp gp°L$_peL$ dpV°$ Nu[p_p° ‚rkŸ Ôgp°L$ ï `⁄XmMaoV l{>ÒVŒmX{d{Vam{
OZï & (^JdX≤JrVm 3.21) Ó°õ$ d_yÛe S>° S>° ApQfZ L$f° R>°, [°_° S> bu≈ gp°L$p° A_ykf° R>°. [°_p
kd\Æ_dp¨ S>_L$_y¨ D]$plfZ Aph° R>° A_° [“htQ[L$, fpS>_ur[o_p° Ap]$iÆ S>ZpÏep° R>°.
H$_©U°d oh gßogo’_mpÒWVm OZH$mX`ï $& (3.20)
cº[ dpV°$ cNhp_π rhpk |`hÆL$_p rhQpfp° ^ fph° R>°. dpfp cº[_p° L$]$u _pi \[p° _\u.
cº[_u k¨` |ZÆ S>hpb]$pfu cNhp_π ÓuL©$ÛZ r_cphhp [•epf R>°.
AZ›`mo¸›V`›Vm{ _mß  ` { OZmï [ w`©[mgV{$&
               V{fmß oZÀ`mo^`w∫$mZmß `m{Jj{_ß dhmÂ`h_≤$&& (9.22)
dpfp cº[p°_p¨ "ep°Nn°d'_y¨ lz¨ hl_ L$fy¨ Ry>¨.
Ap ‚dpZ° D`eyÆº[ rhQpf_p¨ ÿrÙ$L$p°Z\u ≈°[p¨ cNh]π$Nu[p_p° k¨]$°i kdpS>_p¨ ‚–e°L$
hNÆ dpV°$ khÆN∞p¸ R>°. hpP$πde frkL$p°_° [°dp¨ ky¨]$f L$pÏe–h dm° R>°. ÏepL$fZip˜uAp° dpV°$ Nu[p D—d
iÂ]$gprg–e_p° _d|_p° R>° A_° kpdpﬁe S>__° Nu[p ∆h_ k¨OjÆ kpd° gX$hp_u [pL$p[ Ap °` R>°.
i¨L$fpQpeÆ S>°hp h°]$p¨[ip˜uA° Nu[p_y¨ ‚ep°S>_ "Nu[p cpÛe' dp¨ Ap‡ey¨ R>°. [°_p°
AÊepk L$f[p _uQ°_p dyÿpAp° k¨rn·dp¨ [pfhu iL$pe.
(1) dp°n A_° [°_u rkrŸ
(2) [°_p\u k¨kpf ‚–e° ApkqL$[_p° ` |ZÆ A¨[ Aphhp° OV°$.
(3) Ap ApkqL$[_p° ` |ZÆ Aﬁ[ [dpd L$dp£_p¨ Ap–dop_r_ÛW$ ^ dÆ\u k¨ch°.
Np¨^u∆A° Nu[p rhi° [°_p ‚ep°S>_/k¨]°$i rhjeL$ rhQpfp° Ap‡ep [° A”° DÎg°Mhp
OV°$. Nu[p_p L$pfZ° S> Ap`Z_° Np¨^u∆ S>°hp rhfpV$ rh dp_h d˛ep A°d L$luiy¨ [p° Ar[iep°sº[
_rl S>Zpe. [°d_p¨ d[° Nu[p_y¨ ‚ep°S>_ -
/ Aı ©`Ìe[p r_hpfZ_u kdıep_p¨ r_fpL$fZdp¨ Nu[p_y¨ ApNhy¨ ı\p_ R>°.
/ Nu[p dp_h_°° Ap›epr–dL$ D–L$jÆ A_° ÿY$[p ‚p· L$fhp_y¨ ` p°jZ Ap °` R>°.
/ op_ A_° csº[ b¨_° L$dÆep°N `pk° Np•Z R>° A_° ”Z°e A_pkqL$[_u [yg_pAp°
Np•Z R>°. A\pÆ[π L$dÆ` fpeZ[p_u h√Q° dpZk r_ÛL$pd[p, –epN A_° k¨ﬁepk_u
cph_p fpM° A°hp° Nu[p_p° k¨]°$i R>°.162
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Óu rh_p°bp cph° S>Zph° R>° L°$ dp°l, ApkqL$[, dd–h ]|$f L$fhp A° S> Nu[p_y¨ dyøe
L$pd R>°. ApMu Nu[p k¨cmphu f¸p bp]$ cNhp_ ` |R>° R>° ""ASy>Æ_ dp°l Nep° ?'' –epf° ASy>Æ_ S>hpb
Ap °` R>°. ""dp°l dfu Nep°, ıh^dÆ_y¨ cp_ \ey¨.'' Apd, Nu[p_p° D`æ$d A°V$g° iÍ$Ap[ A_° D`k¨lpf
A°V$g° R>°hV$_p° d°m b°kpX$u_° ≈°[p¨ dp°l r_fpL$fZ A° S> Nu[p_y¨ am R>°. A°L$gu Nu[p_p° _rl, dlpcpf[_p°
`Z A° S> Dÿ°i R>°. Ïepk° R>°L$ dlpcpf[_p Apf¨cdp¨ L$¸y¨ R>° L°$, gp°L$p°_p¨ ˘]$edp¨_p dp°lphfZ_°,
lW$phhp lz¨ Ap Br[lpk‚]$u` Q°[phy¨ Ry>¨.163
Óud[u A°ı[°f kp°gp°d__p¨ d[° Nu[p Dÿ°i dpV°$ [°_p¨ rkŸp¨[p°_p° Apgp` ˘ ]$edp¨ cfhp_u
S>Í$f R>°. Ap L$peÆdp¨ -
(1) "buS>' A°V$g° S>°dp¨\u ApMp N∞¨\_p° D]$e R>° [°.
(2) "iqL$[' A°V$g° N∞¨\dp¨ b[ph°gp Nﬁ[Ïe ı\p_° ` lp¢Qhp_y¨ bm Ap`_pf kp^_.
(3) "L$ugL$' - "Mugp°' A°V$g° L°$ bm_° kyÿY$ L$fu Ap`_pf dS>b|[ ` ]$p\Æ hp rkŸp¨[.
cNh]$πNu[p_p¨ _uQ°_p hpL$ep° buS>, isº[ A_° L$ugL$ Í$ °` NZu iL$pe.
   / buS> : Aem{¿`mZ›dem{MÒÀdß ‡kmdmXmß¸  ^ mfg{$&
S>°_p° ip°L$ L$fhp° OV$[p° _\u, [°_p° [y¨ ip°L$  L$f°  R>°.  L$[ÆÏecph_p  A°  S>X$, L©$r”d
r_edp°_u b_°gu _\u.
Ap·S>__° dpfhpdp¨ "`p`' R>°, A°d _\u A_° "`p` _\u' A°d `Z _\u.
op_-Aop_ dpfhp _ dpfhpdp¨ _\u, ` Z Ap–d ıhÍ$`_p¨ kpnp–L$pf - Akpnp–L$pfdp¨ fl°gp R>°.
]°$h[pAp°A° ]$^urQ F>rj `pk° h«>$ b_phhp dpV° lpX$L$p dp¨¡ep l[p. d©–ey hlp°fu_°
Ası\ ‚]$p_ L$fhy¨ [° ]$^ urQ_y¨ op_u`œ¨ l[y¨. [° S> op_u`œ¨ ASy>Æ_ L$p•fhp°_° dpf° [°dp¨ fl°gy¨ R>°. hı[y[:
rhÏep`u L$[ÆÏecph_p ApNm ı_°l Np•Z NZhp°S>Í$fu R>°. Ap khÆ hp[_y¨ Aop_ buS> R>°.
   / isº[>: gd© Y_m©Z≤ [naÀ`¡` _m_{Hß$ eaUß d´O$&
Ap–d-`fdp–d_y¨ op_ dmhp\u Ap D√Q ÿrÙ$tb]y$ ‚p· \pe.
L°$V$gpL$ gp°L$p° L$[ÆÏe dpV°$ S> L$[ÆÏe L$f° R>°, L°$V$gpL$ gp°L$ L$ÎepZp\£ L$f° R>°. L$p°B ıhNÆ_fL$pq]$_u
kdS>Z\u L$f° R>°. [p° L$p°B hmu, Bf ‚kﬁ_ \i° A°hu kdS>Z\u Lf° R>°. Nd° [° fu[° L$[ÆÏe L$fp°
L$[ÆÏe_p° drldp S> A°hp° R>° L°$, A¨[:L$fZ_° ` rh” L$fu khpÆ–dcph rkŸ L$fu Ap °`. ` Z A° khpÆ–dcph
‚p· L$fhpdp¨ D—dp°—d kp^_ ` fdp–dp_° ifZ° S>hy¨ [° R>°.
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   / L$ugL$> :$ $$ $$ $  Ahß Àdm gd©[m[{‰`m{ _m{jo`Ó`mo_ _m ewMï$&
cNhp_ cº[_° Mp[fu Ap`u Ll° R>° L°$, "lz¨ [_° khÆ `p`\u dyL$[ L$fui.' `Z S>°
hı[y[: ıhp\pÆ_y¨kfZÍ$` _ lp°B, [° ` p` _\u.
Ap fu[° ASy>Æ__u khÆ i¨L$p ]|$f L$fu cNhp_π ASy>Æ__p¨ d_dp¨ ` |hp°Æº[ D`]°$i "L$ugL$'
hX°$ ]|$f L$f° R>°.164
Óud]π cNh]π$Nu[p ‚ep°S>_ k¨]$°i bpb[° rhrh^ cpÛeL$pfp°, g°ML$p°, rQ¨[L$p°_p d[p°_u
QQpÆ L$epÆ bp] Ap`Z° _uQ° dyS>b_p¨ [pfZ ` f Aphu iL$uA° R>uA°.
Aip¨r[ A_° Aıhı\[p\u ÏeN∞ b_°gy¨ Ap k]$u_y¨ dp_h∆h_, dp_hu_p° Ap¨[qfL$
AS>¨`p°, bp¸ h[Æ_dp¨ ArcÏeº[ \pe R>°. "Ar[op_ L$f[p¨ Aop_ kpfy¨' A°hu gp°L$p°qL$[_° bfpbf
Qqf[p\Æ L$f° A°hu ` qfsı\r[_p° kpd_p° ApS>_p° dp_hu L$fu f¸p° R>°. rhop_° dp_hu_u kdS> isº[dp¨
S>° h^pfp° L$ep£ R>°. [°_p\u Ap y^r_L$ dp_hu_y¨ k¨[p°j kyM T|¨V$hpB Ney¨ R>°. rhop_° dp_hu_° AÓŸp_u c°V$
Ap`u R>°.
rhop_° kp• ‚\d [p° dp_hu_° cp•r[L$hp]$u b_pÏep°. S>X[“h_° h^pf° dl“h Ap`[u
rhQpf^pfpAp° D]π$chu. X$prhÆ__p¨ D–æ$p¨r[hp]$° Ap rhQpf_° h^pf° ‚bm b_pÏep°. Ap rhQpf^pfpAp°
Ap y^r_L$ dp_hu_° Ap^pf° h•opr_L$ Y$b° - [pqLÆ$L$ fu[° rhQpf[p° L$ep£. ""S>°_° ‚–en_p° Ap^pf lp°e L°$
S>°_° ‚pep°rNL$ Y$b° QL$pkpey¨ lp°e, A° S> k–e'' A°hu cph_p ApS>_p rhop_eyN_u ]°$_ R>°. Mpk L$fu,
^dÆ S>° k–ep° Ap °` R>° [° ‚pep°rNL$ Y$b° QL$pku iL$pe [°hp _\u lp°[p.
hpı[hdp¨ ^ dÆ_y¨ d|m gˇe Ap S>N[π_° ` p°[p_p¨ Ap]$ip£ dyS>b L$¨X$pfhp_y¨ A_° dp_hu_°
k¨`|ZÆ k¨hp]$u A_° kpd’eÆhpmp° b_phhp_y¨ R>°. Nu[pL$pf Alv Ap`Zu d]]°$ Aphu QX$u R>° : AmÀ_°
d¯mÀ_Zm{ ]›YwamÀ_°d na[wamÀ_Zï & (6.5) dpZk `p°[° S> b^y¨ lp°e `p°[° S> `p°[p_p° i”y lp°e A°
hp[dp¨ Ïeº[ \[u Mydpfu ` p°[p_p L$dp£ S> ` p°[p_y¨ cp¡e OX°$ R>° [° kd≈h° R>°.
Nu[p_p° L$dÆ_p° r_ed r_Û`n A_° r_f`hp]$ R>°. Nyfy–hpL$jÆZ_p¨ r_ed_u dpaL$ r_f`hp]$
A°hp° Ap ArcNd dp_hL°$ﬁ÷u R>°. S>°hp L$dÆ [°hp am dmhp_p¨ S> lp°e [p° am_u cp¨S>NX$dp¨ `X$hp
L$f[p¨ L$dÆ k¨cmhpdp¨ S> X$lp`Z R>°, A° Nu[pL$pf_p° ApS>_p dp_h_° r_ÛL$pd L$dÆ_p° k¨]°$i R>°.
 L$Á‡e|V$fdp¨ dprl[u S>dp L$fpÏep bp]$ dpZk A° dprl[u ` pR>u S>Í$f ` X$È° dmi° L°$
_rl A°_u tQ[p _\u L$f[p°. Aphu S> ÓŸp dpZk b¢L$ `f fpM° R>°, Aphu S> ÓŸp L$dÆ L$f[p¨ fpMhp¨
Nu[p L$l° R>°.
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A°L$ Ap›epr–dL$ k¨hp]$ S>° ` p°[p_p ` p”p°_u c|qdL$p ‹pfp kdN∞ dp_h≈r[_° ı`iÆr[
bpb[p° r_]£$iu A°L$ ky¨]$f Í$`L$ Nu[p ‚]$p_ L$f° R>°.
Nu[pdp¨ ‚Nr[hp]$u (h•opr_L$ ArcNd) A_° ‚ZprgN[ (Ap›epr–dL$ ArcNd)
A°d b¨ﬁ_° ÿrÙ$L$p°Zp°_° kd\Æ_ dm° R>°. op_ L$]$pr` S|>_y¨ \[y¨ S> _\u. _hp A_° S|>_p rhL$pk A_°
`p•fprZL$ rhQpf^pfp_p° kdﬁhe Nu[p_p° dyøe–h° d›ed dpNÆ R>°.
X$p∑.Ap_¨]$i¨L$f ^ ∞yh S>Zph° R>° L°$, Nu[p eyq^qõ$f_° D`]°$ihpdp¨ Aphu _\u. [°d cud_°
`Z D`]°$i°gu _\u. Ap D`]°$i_p° Ar^L$pfu ASy>Æ_ R>°, S>° ApS>_p dp_h_y¨ ‚[uL$ R>°. [°\u Nu[p
d›eddpNÆ k|Qh° R>°. ASy>Æ__° r_rd— b_phu_° ÓuL©$ÛZ° k¨kpf_p¨ kdN∞ gp°L$p°_° op_ ` ufıey ¨R>°. ASy>Æ__u
S>°d ∆h_k¨N∞pddp¨\u _pku R|>V$hp_y¨ _\u. ` f¨[y r_e[ L$[ÆÏe_y¨ ` pg_ L$fhp_p° Nu[p k¨]$°i Ap °` R>°.
A°V$gy¨ S> _rl L$[ÆÏe√ey[ _ \B, kp\° kp\° Ap›eps–dL$ D–L$jÆ A° Nu[p_p° k¨]$°i R>°.
byqŸhp]$_p¨ Ap y^r_L$ eyNdp¨ ∆h_dp¨ dpNÆ]$iÆL$Í$`  r_hX°$ [°hp ^ dÆ_° (ıh^dÆ_°) kyfrn[
fpMhp_p° D`pe Nu[p Ap`° R>°. dp_h^dÆ_p° khÆ kpdpﬁe ^dÆ [fuL°$ A¨NuL$pf A° Ap^yr_L$Æ ° Æ Æ ° $ ¨ $ ° y $Æ ° Æ Æ ° $ ¨ $ ° y $Æ ° Æ Æ ° $ ¨ $ ° y $Æ ° Æ Æ ° ¨ ° y
eyN_u dp¨N R>° A_° Nu[p [°_° V°$L$p° Ap`° R>°y ¨ ° ° ° ° ° $ $ ° ° °y ¨ ° ° ° ° ° $ $ ° ° °y ¨ ° ° ° ° ° $ $ ° ° °y ¨ ° ° ° ° ° ° ° °. Ap`Zu ‚Nr[_p¨ Ahfp°^L$ Apkyfu bmp° A_° ]y$Ù$
L$peÆ_p¨ L$f_pfpAp°_°  ^ dÆeyŸ hX°$ ›hk¨ L$fhp_u AphÌeL$[p ` f Nu[p cpf d|L°$ R>°. S>du_, ` pZu A_°
lhp_p¨ bp¸ ‚]°$idp¨\u gX$pB_p¨ n°”_° d_, ˘ ]$e A_° Ap–dp_p¨ n°”dp¨ W°$fhu_° Ap`Zu A¨]$f R|>`pe°gp¨
i”yAp°_° lp¨L$u L$pY$hpdp¨ Ap`Zu kÊe[p_u kpQu L$kp°V$u R>°.
dlpcpf[_y¨ eyŸ \ep ` R>u k]$uAp° hu[u NB ` f¨[y dp_hue Al¨L$pf_p° Ql°fp° [°hp° S>
]$uk° R>°. ^ _yjπbpZ_u S>¡epA° Ap y^r_L$ i˜p° Aphu ≈e [°\u Opeg dpZk_u ` uX$pdp¨ L$p°B a°f ` X$[p°
_\u. [ghpf L°$ N]$p _\u hu¨Tp[u, Al¨L$pf hvTpe R>°.
dp_hue Al¨L$pf ıhe¨ Mfpb QuS> _\u. ` f¨[y A° Al¨L$pf L$p°B ky¨]$f ‚h©r—_° L°$ rhc|r[_°
A Æ`Z \pe, –epf° dp_h kdpS>_p° D–L$jÆ r_rÚ[ b_° R>°. ASy>Æ_° Ap L$W$u_ L$peÆ L$eyØ. H$naÓ {` dMZß Vd
iÂ]$p°dp¨ Nu[p_y¨ dp y^eÆ kdpB Ney¨.
Bıgpd_p° kpf ` Z Ap S> R>°. kd Æ`Z_u Qfd kudpA° ASy>Æ__u _prcdp¨\u S>° D]π$Npf
kfu ` X$ep° [° Ap ”Z iÂ]$p°dp¨ Ôgp°L$“h ` pÁep°. Alv Al¨rhkS>Æ_ \ey¨.
Nu[pA° dp” ASy>Æ__° S> _rl ApS>_p dp_h_° ` Z Ap Al¨rhkS>Æ__p° k¨]°$i ‚ep£ R>°.
H$naÓ {` dMZß Vd  S>°hp ”Z d y^f iÂ]$p° ‚–e°L$ dp_h_p ∆h_dp¨ kdfk \pe A_° ‚–e°L$ Al¨L$pfu
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dp_hdp¨\u r_ÛL$pd ASy>Æ_ kdpS>_° dm°,  A°  h[Ædp_ kdedp¨ Nu[p_p° bp°^  R>°. Nu[p L$p°B kp¨‚]$preL$
^dÆ N∞¨\ _ b_u fl°[p¨ kdN∞ rh_° k_p[_ ^ dÆ - dp_h^dÆ_p° D`]°$i Ap °` R>°. kdy÷dp¨ S>°d rcﬁ_-
rcﬁ_ q]$ipAp°dp¨\u Aph[p [f¨Np° A°L$W$p \B_° R>°hV°$ A°L$ ‚Q¨X$ [f¨N ıhÍ$` ^ pfZ L$f° R>°, [°d Nu[p
rhrh^ dpNp£ D`]°$iu ıhcph ‚dpZ°_y¨ ıhcp_ L$fph° R>°.
kp¨‚[ kdedp¨ dp_hue d|Îep°dp¨ A_° b¨^pfZdp¨ d|mN[ ` rfh[Æ__u AphÌeL$[p
Dcu \B R>°. ^ dÆ_p¨ _pd° ]°$i A°L$–h_° b]$g° rhcL$[ \B f¸p° R>°. ^ prdÆLn°”° h•QpqfL$ æ$p¨r[ h[Ædp_
kdedp¨ Ar[ AphÌeL$ R>°. dyÃ$ucf gp°L$p° ` p°[p_p nZc¨Nyf ıhp\Æ dpV°$ gp°L$p°_° ^ dÆ_p _pd° fdpX$u f¸p
R>°. ‚–e°L$ dpZk_p¨ d_ ` f ^ dÆ T_|_ QL$fphp° gB f y¸¨ R>°. iy¨ Ap ` qfsı\r[ S> ASy>Æ__u _ l[u ?
Aphp k¨≈°Np°dp¨ Ap`Z° c|[L$pm_p¨ k_p[_ k–ep°_° hmNu flu_°, [°_° Ïerº[N[
∆h_dp¨ hZu g°hp _|[_ L$peÆ`Ÿr[ ip°^hp_u R>°. rhop_ ‹pfp A_° ` pÚp–e k¨ıL©$r[_p¨ kdpNd\u
‚p· \e°gp rhQpfp°_° Ap`Z° A°L$ _hu_ dp_h k¨ıL©$r[_u fQ_p L$fu A`_phu g°hp_p R>°. Ap`Z°
c|[L$pm_p¨ k¨[p_p° R>uA° A° Mfy¨, `f¨[y Ap`Z° A° ep]$ fpMhy¨ ≈°BA° L°$ crhÛe L°$hm c|[L$pm_y¨ S>
A_ykfZ _ lp°e iL°$. Nu[pA° Ap›eps–dL$ bpb[p° r_]£$iu, [°_p° kp¨‚[ kdedp¨ _|[_ A\Æ L$°mhu
Ap`Z° ıh^dÆ fnZ L$fhp L$qV$bŸ \hy¨ A° Ap`Zu _•r[L$ afS> NZpi°.
Ap^yr_L$ op_ A_° ∆opkp_° `qfZpd° \[p k¨ip°^_p°_u Ap`Z° _p¢^ gB [°_p°
AprhÛL$pf L$fuiy¨, kp\° k¨ıL©r[_° V$L$phu fpMhp `Z ASy>Æ__u dpaL$ ‚–e°L$ dpNp£ ‹pfp ‚e–_iug
\Biy¨. _|[_ k¨ıL©$r[_p¨ OX$[f_y¨ d¨X$pZ Ap`Z° rhop_ A_° Ap›epr–dL$[p_p¨ Ap^pf° L$fuiy¨. [°_p° dpNÆ
Nu[pdp¨ Qu¨›ep° R>°. Nu[p dp” eyŸc|rddp¨ D`]°$i°gp° N∞¨\ _\u. ` f¨[y kp¨‚[ eyNdp¨, h[Ædp_ k¨≈°Np°_°
Ap^pf° [°_p° N∞p¸ A\Æ g°hp° A° L©$ÛZ- ASy>Æ_ k¨hp]$_p° d|mc|[ Dÿ°i R>°.
L¨$k h^_° hM[° f¨Nd¨X$`dp¨ ]$pMg \e°gp cNhp_π ÓuL©$ÛZ° S>°d ‚–e°L$ ‚°nL$_°
r_fr_fpmp A°V$g° dÎg_° h«>$ S>°hp, ˜ uAp°_° d]$_ kfMp, ` p°[p_p dp[p-r`[p_° ` y” kfMp A°d
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94. __°d Àdß Vd°dmhß ` { _Xr`mÒVd°d V{ $&
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Óud]$π cNh]π$ Nu[p_p° eyŸ kde_p° D`]°$i dlpcpf[_p¨ A¨[dp¨ Apd°r^L$ ` hÆdp¨
L©$ÛZ-ASy>Æ_ k¨hp]$Í$` ° ` y_: ‚ı\pr`[ \ep° R>°, S>°_° "A_yNu[p' [fuL°$ Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°. A_yNu[p
b∞˚  A_° ∆hp–dp_p, [\p Brﬁ÷epq]$_p° rhjep°` cp°N, rhrh^ k¨hp]$p° ‹pfp fS|> L$f° R>°. d|mc|[ fu[°
Ïepk_° eyŸ OV$_p_p° k¨]$cÆ R>p°X$u lh° ` fd`]$ ky^ u gB S>_pfy¨, [“h ASy>Æ_Í$` u dp_h kdpS>_° Ap`hp
rhQpeyÆ¨. [°_p ` qf`pL$Í$ °` A_yNu[p_p° ‚p]ycpÆh \ep°.
ApS>° rlﬁ]y$ı[p_ cp•r[L$ fu[° ‚Nr[ kp^hp_u NX$d\gdp¨ R>°. Apr\ÆL$ fu[° kŸf \hp_p¨
d_p°f\p° k°h° R>° A_° kyM kNhX$_p¨ kp^_p° hkphhp_p¨ L$p°X$ k°h° R>°. –epf° [°_° klS> fu[° dm°gu ^ dÆcph_p
hukfu S>hpe [°hu _\u.
rlﬁ]y$ ^ dÆ_p° ` pep° Ap›eps–dL$ k–ep° ` f f¸p° R>°. F>rjAp°A° A_° ÷Ù$pAp°°A° ‚–en
L$f°gp k_p[_ k–ep°_u Ap^pfrigp ` f [°_u Bdpf[ QZpB R>°. [°_pdp¨ rh^dÆ b_hp dpV$°_u [dpd
`p”[p R>°. [°_p¨ rkŸp¨[p° Dﬁ_[ R>°, ]$iÆ_ cÏe R>°. rh‹•j, rhk¨hp]$ A_° eyŸ\u bpr^[ A°hp SN[π_°
A°L$ k¨]$°ip° [°Z° Ap`hp_p° R>°. [° k¨]°$ip° R>° rh‚°d_p°, k–e A_° Atlkp_p°, [\p Q°[_p`|ZÆ
Ap›eps–dL$[p_p°.
D`r_j]$p°dp¨ F>rjAp°_u S>° ^dpÆ_yc|r[ N|¨\pe°gu l[u, [°dp¨\u ‚p· \[p¨ ]$piÆr_L$
rkŸp¨[p°_° AgN ` pX$u_° [°d_u Ïehı\p L$fhp dpV°$ Ïepk∆A° Óyr[, ıd©r[ A_° ` yfpZp°_u kdpS>_°
c°V$ ^ fu.
dlpcpf[_u fQ_p [p° h°]$ Ïepk_u S> R>°. ` f¨[y L$p•fh-`p¨X$hp°_p r`[p A_° kgplL$pf
A°hp ^ ©[fpÙ≤$, ` p¨Xy$ A_° qh]y$f A° ”Z°_p¨ S>ﬁd]$p[p ` Z Ïepk∆ l[p. A° ”Z°_p¨ h¨ip° ‹pfp cpf[ue
eyŸ \ey¨ S>°_p° A¨[ ` Z Ïepk∆A° ≈°ep°.
Ïepk∆_° Ap`Z° tl]y$ ^ dÆ_p¨ r`[p dp_u iL$uA°. "ÏeqL$[_p° dp°n' A_° "kdpS>_p°
DŸpf' A° b¨_° Ap]$ip£ ‚–e Ac°]$ byqŸ\u ≈°_pf, AÊey]e, r_:Ó°ekπ b¨ﬁ_°_p° kdﬁhe kp^_pf,
A›ep–d ` fpeZ Ïepk kdp_ L$p°B \ep° _\u. A°V$gp dpV°$  tl]y$ ^ d£ A°d_° "k–ehp]$u ÿY$h∞[' L$¸p
R>°. [°d_p op_ dpV°$_u A¨S>gudp¨ L$l°hpey¨ R>° L°$, "Ï`mgm{p¿N>Ô>ß OJV≤ gd©_≤' A_° Ïepk-qNfp dlpcpf[_°
gmaß odúÒ` L$¸y¨ R>°.
dyøe hp[ A° R>° L°$, Ïepk∆A° tl]y$ ^ dÆ_° b¨r^epf _\u b_pÏep°. dp°n S> S>°_p° Ap]$iÆ
R>°, [° ^ dÆ L$]$u b¨^ _ ` fpeZ _ lp°e iL°$. ` pZu hl°[y¨ kpfy¨, ^ dÆ_p° ‚hpl ` Z hl°[p° flu_° S> iyŸ fl°
R>°. A° S> ]$unp Ïepk∆A° tl]y$ ^ dÆ_° Ap`u R>°.
rhcpN-3
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"A_yNu[p' _p¨ fQre[p¨ Ïepk∆_p¨ ∆h_ rhi° Ap`Z° ApNm_p ‚L$fZdp¨ rhı[©[
QQpÆ L$fu R>°. Apd R>[p¨ N∞¨\L$pf ` qfQe d°mhhp Ap`Z° Ïepk_u dl—p rhi° V|¨$L$dp¨ ≈°BA° [p° -
eyq^rõ$f_p¨ fpS>e_u kdpr· `R>u L$rgeyN_u iÍ$Ap[ \e°gu d_pe R>°. A\pÆ[π
eyr^rõ$f_p¨ fpS>e ` l°gp¨ bkp° hjÆ ‹p`f A_° L$rg_p¨ k¨r^_p° L$pm d_pe R>°. eyr^rõ$f_p¨ r`[p ` p¨Xy$ A_°
L$pL$p ^ ©[fpÙ≤$ [\p rh]y$f A° h°]$ Ïepk_u d¨”isº[\u \e°gp ` y”p° R>°. h°] Ïepk ` p°[° k–eh[u_p¨ ` y” R>°.
Ïepk_p Qp°\p ` y” iyL$ R>°, S>°_u dp[p_y¨ _pd AfZu L°$ ^ ©[pQu R>°.1
cNhp_ h°]$ Ïepk ` fdep°Nu, k–ehp]$u, [`ıhu A_° crhÛeh°—p l[p. [°d_p° S>ﬁd
cuÛd r`[pdl_p¨ S>ﬁd ` R>u ]$i°L$ hj£ \ep° l[p°. dlpcpf[_y¨ eyŸ \ey¨ –epf° cuÛd r`[pdl_u Jdf
170 hjÆ_u l[u. [° ‚dpZ° h°]$ Ïepk_u Jdf –epf° 160 hjÆ_u l[u. eyr^rõ$f° 36 hjÆ fpƒe L$eyÆ. [°
`R>u ` furn[° 24 hjÆ fpƒe L$eyÆ. [°_p ` y” S>_d°S>e_° dlpcpf[_u L$\p k¨cmphhp dpV°$ h°]$ Ïepk°
`p°[p_p riÛe h•iÁ`pe__° Apop Ap`u l[u. –epf° h°]$ Ïepk_u Jdf 250 hjÆ_u lp°e, S>° rQf¨∆hu
y`fyj_° dpV°$ h^pf° _ NZpe.2
h°]$Ïepk A°hu A]π$c|[ rhc|r[ R>°, S>°dZ° dp•rgL$ kprl–e `ufku tl]y$ ^dÆ_°
kd\Æ-kd©Ÿ b_pÏep° R>°.
L$pL$p kpl°b L$pg°gL$f° "rhipm byqŸ Ïepk' A° g°Mdp¨ Ap rhc|r[ rhi° ‚dpZc|[
Apg°M_ L$eyÆ R>°. L$l° R>° L°$, r¿ı[u ^dÆ_p¨ ı\p`L$ cg° Bky r¿ı[ lp°e, `Z [°_° Ïehsı\[ Í$`
Ap`_pf, [°_p° k¨QpfL$ A_° ‚QpfL$ k¨[ ` p°g S> l[p°. [°d h•r]$L$ ^ dÆ_° gp•qL$L$ Í$` Ap`u [°_p° k¨Qpf
A_° ‚Qpf L$f_pf kd\Æ Ïesº[ ÓuÏepk_p¨ _pd° Ap°mMpe R>°.3
dlpcpf[L$pf h°]$ Ïepk\u iÍ$ L$fu, A‹•[ h°]$pﬁ[_p¨ ‚QpfL$ cNhp_ i¨L$fpQpeÆ ky^ u_p¨
L$pmdp¨ A°L$ bpSy> bp•Ÿ ^ dÆ_p¨ D–\p_, rhL$pk A_° ` [_ ≈°hp dm°R>°. [p° [°_u kfMpdZuA° rl¨]y$^ dÆ_u
D]$p—[p [°_p rhrh^ kprl–edp¨ ≈°B iL$pe R>°.
Óud] $πcNh]π$Nu[p A° tl]y$ ^ dÆ_p° dp” kp¨‚]$preL$ N∞¨\ _ b_u fl°[p rh ^ dÆ_° V$L$phu
fpM_pf N∞¨\p° ` •L$u_p° dl–h_p° N∞¨\ R>°. Nu[p_p° ^ dÆ Ap]$iÆk°hu lp°hp R>[p¨ Ïehlpf\u k¨L$mpe°g R>°. A°
S> ‚dpZ° Nu[p A_° dlpcpf[ fpS>L$pfZ ‹pfp ^ prdÆL$ Ap]$ip£ ` |fp ` pX°$ R>°. A_yNu[pL$pf Ap]$ip£_°
y`_:ı\pr`[ L$fhp B√R>° R>°. [°_p dpV°$ hL$[p-Óp°[p [fuL°$ L©$ÛZpSy>Æ__° r_rd— b_pÏep R>° ` f¨[y ı\m
A_° kdedp¨ ` qfh[Æ_ d|L$ey¨ R>°.
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/ A_yNu[p :
dlpcpf[_p 18 ` hp£dp¨ Apd°r^L$ ` hÆ A¨[NÆ[ A_yNu[p`hÆdp¨ Ïepk∆A° A_yNu[pyyyy
dyL$u R>°, S>° dl]$¨i° cNh]π$Nu[p_y¨ A_ykfZ L$f° R>°. ` f¨[y [°_p Ap]$ip£ [\p k¨]°$i ky^ u ` lp¢Qhp Ap`Z°
Ap ‚L$fZdp¨ [°_u rhN[° R>ZphV$ L$fuiy¨.
Apd°r^L$ ` hÆdp¨ A_yNu[p ` hÆ_p¨ A›epe 16 \u 51 dp¨ L©$ÛZpSy>Æ_ k¨hp]$Í$` ° A_yNu[p
‚ı[y[ R>°. Ap`Z° ‚\d ‚L$fZdp¨ rhrh^ Nu[p ` qfQe rhi° ≈°ey¨. [° ` •L$u A_yNu[p A_° cNh]π$Nu[p
b¨_°_p hL$[p-Óp°[p L©$ÛZ-ASy>Æ_ R>°. b¨_°_p fQre[p dlrjÆ Ïepk dyr_ R>°. b¨_°_p° d|gp^pf dlpcpf[
R>°. ` f¨[y b¨_°_p ı\m - kde Sy>]$p R>°. b¨ﬁ_°_u ApNhu rhQpfk©rÙ$ R>°.
Ly$fyn°”_p¨ kdfp¨NZdp¨ eyŸrhdyM ASy>Æ__° eyŸprcdyM L$fhp dpV°$ A`pe°gp° D`]°$i
A° cNh]π$Nu[p R>°. [p° dlpcpf[_p¨ rh_piL$pfu eyŸ bp]$, eyr^rõ$f_p kyfrn[ ipk_dp¨ [\p ‹pqfL$p
S>[p ` l°gp ASy>Æ__° Ap`°gp° [ps“hL$ bp°^ A_yNu[p R>°. ≈° L°$, A_yNu[p cNh]π$Nu[p_y¨ ` y_fph[Æ_
_\u. ` f¨[y ‚–e°L$ Nu[p_° ` p°[p_u ApNhu Apg°M_ i•gu A_° rhriÙ$ rhQpf k©rÙ$ R>°.
/ hº[p-Óp°[p :
Óud]π$ cNh]π$ Nu[p_u Óu L©$ÛZpSy>Æ_ Nyfy-riÛe ` f¨` fp A_yNu[pdp¨ ` y_fph©— \pe R>°. cº[
Ó°õ$ ASy>Æ_ L©$ÛZ_p° r‚e kMp R>°, A°V$gy¨ S> _rl op__p° Ar^L$pfu R>°.
d.cp. D¤p°N`hÆdp¨  L$p•fhp° kdn cuÛd_y¨ L$\_ R>° -
Ef Zmam`Uï H•$ÓUï \$mÎJwZ¸ Zaï Ò_•Vï$&
            Zmam`Um{ Za¸°d gŒd_{Hß$ o¤Ym H•$V_≤ &&(49.20)
ÓuL©$ÛZ _pfpeZ R>° - ASy>Æ_ _f R>°. A°L$dp” k–h b° ıhÍ$`p°dp¨ ‚L$V$ \pe R>°.
d.cp. D¤p°N`hÆdp¨ k¨S>e_p hQ_p° Ap hp[_° kd\Æ_ Ap °` R>°.
AOw©Zm{ dmgwX{d¸ Yp›dZm° [a_moM©Vm°$&
              H$m_mX›`Ã gß^yVm° gd©^mdm` gßo_Vm°$&& (68.1)
^_y^ pÆfu A_° ` fd ` |ƒe ASy>Æ_ [\p hpk]°$h b¨_° b∞˚ Í$ °` kdp_ R>°, kpnp[π b∞˚ $Í$` R>°. b¨_°
`p°[p_u B√R>p\u ‚L$V$ \pe R>°.
Óud]π$ c.Nu.dp¨ L©$ÛZ° ıhe¨ ` p°[p_p¨ ÓudyM° [m S>dmZmß YZƒ O`ï L$lu ASy>Æ_ ` p°[p_y¨ S> ıhÍ$`
R>°  [°d S>ZpÏey¨ R>°.
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A°hp D—d kMp-riÛe-cº[ ASy>Æ__° cNhp_ Óu L©$ÛZ° A_yNu[p_p op_bp°^ dpV°$ ` y_:rS>opky
b_phu op_p°` ]°$i ‚bp°›ep°.
Ap›eps–dL$ ◊rÙ$L$p°Z\u cNh]π$ ıhÍ$`  ASy>Æ_ L©$ÛZ_y¨ ıhÍ$`  l[p°. [° D`fp¨[ ASy>Æ__p¨ b° ıhÍ$` p°
cNh]π$ Nu[p [\p A_yNu[p_p k¨]$cÆdp¨ d|ghu iL$pe.
- dlp_ ÓŸpmy A_ﬁe cº[.
- k–e ﬁepe ` fpeZ, k]$pQpfu hufÓ°õ$.
dlpcpf[dp¨ L©$ÛZ° A_°L$ ‚k¨Np° ` f ASy>Æ__° klpe L$fu R>°. S>°hp L°$, S>e÷\ h^ kde°, ‹pqfL$pdp¨
b∞p˚Z bpmL$_u fnp kde°, ky^ ﬁhp kpd°, hufÓ°õ$ ÷p°Z A_° L$ZÆ_p A˜ ‚lpf kde° - A°d A_°L$
‚k¨Np°dp¨ ÓuL©$ÛZ° ASy>Æ__° kp\ Ap‡ep° R>°.
ÓuL©$ÛZ° ` p°[p_u Agp•qL$L$ isº[ hX°$ ASy>Æ__u fnp L$fu, [° dpV°$ dlpcpf[ eyŸ_p A¨[ bp]$_y¨
A°L$ D]$plfZ ` epÆ· R>°.
eyŸ kdpr· bp]$ rhS>eu ` p¨X$hp° ` p°[p_p f\dp¨ b°ku rirbfdp¨ ApÏep. [° kde° ÓuL©$ÛZ° ASy>Æ__°
f\dp¨\u D[fhp S>ZpÏey¨ A_° bp]$dp¨ ıhe¨ f\dp¨\u _uQ° D[epÆ.
Ap]$iÆ Nyfy_p Ap]°$i dyS>b ‚\d ASy>Æ_ f\dp¨\u D[epÆ A_° bp]$dp¨ ÓuL©$ÛZ. q]$Ïe f\dp¨\u
Arî_u ƒhpmpAp° ‚L$V$ \B, f\ Arîdp¨ cıd \B Nep°.
ASy>Æ__p ApÚeÆ_u kudp _ flu, –epf° L©$ÛZ° L$pfZ ]$ipÆh[p S>ZpÏey¨ L°$, Ap f\ ÷p°Z-L$ZpÆq]$_p
q]$Ïep˜p°\u bmu Nep° l[p°. ` f¨[y L©$ÛZ_p b°khp\u [° e\ph[π f¸p°. eyŸp¨[° L©$ÛZ_p f\dp¨\u D[fhp_°
L$pfZ° f\ bmu_° cıd \B Nep°.
L©$ÛZ_p D`eyÆº[ S>hpbp°dp¨ ASy>Æ__y¨ riÛe–h, ‚`r—cph A_° ‚cy ‚–e°_p° A_ﬁe ÓŸpcph
kp\ÆL$ \ep°. oeÓ`ÒV{@hß, emoY  _mß  Àdmß ‡[›Zß, H$naÓ`{ dMZß Vd - hQ_p°_° hi ASy>Æ_ A_° [°_p¨
kpfr\-kMp-Nyfy  L©$ÛZ_p° k¨hp]$ A_yNu[pdp¨ ` y_:[“hp\Æ ıhÍ$ °` fS|> \ep° R>°.
A°L$ S> hL$[p-Óp°[p lp°hp R>[p¨ A_yNu[pdp¨ D`]°$i kde° bﬁ_°_u dp_rkL$ c|rdL$p
Sy>]$u R>°. cNhp_π ÓuL©$ÛZ ‹pfp L$l°hpe°gu "A_yNu[p' A°L$ rhi]$ N∞¨\ S> R>°. ≈° L°$ cNh]π$Nu[p_y¨ rh
cÏe R>°. R>[p¨ "A_yNu[p' A›ep–d ÿrÙ$L$p°Z\u A¨r[d gˇe ky^ u gB ≈e R>°.
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Nu[pL$pf L©$ÛZ A°L$ S> ÏeqL$[ R>°, ` f¨[y [°d_p° bp°^  "A_yNu[p'dp¨ ASy>Æ__° ip¨[ ` pX°$
R>°. L©$ÛZ_y¨ L$peÆ kdN∞ dlpcpf[dp¨ ip¨r[ ı\p`hp_y¨ S> R>°. ^ dÆ_p° S>e L©$ÛZ B√R>° R>°. dpV°$ S> Aphp°
A]$πc|[ N∞¨\ [°dZ° Ap‡ep°. cNh]π$Nu[p ASy>Æ__° eyŸprcdyM b_hp S>° k¨]°$i Ap`° R>°. [°dp¨ L$dÆ\u
`uR>°lW$ _\u. A_yNu[p_y¨ rh ` Z ApMf° ip¨r[ A_° ^ dÆS>e ky^ u gB S>_pfy¨ R>°.
L©$ÛZ_p L$peÆ dpV°$ rhh°L$p_¨]$_p° ∆h_ ‚k¨N Alv Aı\p_° _lv NZpe.
rhh°L$p_¨]$ tl]y$ı[p_\u Ad°qfL$p S>[p l[p, [p° A°dZ° ipf]$p dp ` pk° S>B_° AprihpÆ]$
dp¡ep  A_° L$¸y¨ L°$ lz¨ Ad°qfL$p S>J Ry>¨. –epf° ipf]$p ]°$huA° L$¸y¨ - ""Ad°qfL$p S>B_° iy¨ L$fip°?''
rhh°L$p_¨]°$ L$¸ y¨ - ""^dÆ_p° k¨]°$ip° gB S>Bi.'' ipf]$p]°$hu fkp°X$pdp¨ L$pd L$f[p l[p. [°Z° L$¸ y¨, ""kpd°
`X°$gu R>fu S>fp d_° Ap`S>°.'' rhh°L$p_¨]°$ Ap`u A_° dp ipf]$p]°$huA° AprihpÆ]$ Ap‡ep.
`f¨[y rhh°L$p_¨]°$ L$¸y¨ L°$, R>fu D`pX$hp_u OV$_p kp\° Ap_° ip° k¨b¨^ ? ipf]$p ]°$huA°
L$¸y¨, ""lz¨ ≈°[u l[u L°$ [d° L°$hu fu[° R>fu D`pX$u_° Ap`p° R>p° ?'' Ap`Z° [° R>fu D`pX$u lp°[, [p° ^ pf
ipf]$p]°$hu [fa fpMu lp°[. rhh°L$p_¨]°$ ^ pf ` p°[° ` L$X$u A_° lp\p° ipf]$p]°$hu [fa fpøep°. kpdpﬁe fu[°
L$p°B `Z lp°e, cp¡e° S> A°hu k¨cph_p R>° L°$, `p°[° R>fu_u ^pf `L$X°$. R>fu_u ^pf kpdp [fa fpMu
Ïesº[ lp\p° S> ` L$X°$ R>°.4
dlpcpf[dp¨ kdN∞[ep L©$ÛZ° ^dÆ_u ı\p`_p dpV°$ R>fu_u ^pf S> `L$X$u R>°. `R>u [°
cNh]π$Nu[p lp°e L°$ A_yNu[p. [°_p° ddÆ, [°_p° D`]°$i Ap›eps–dL$ Dﬁ_r[ S> R>°. [° dpV°$ eyN y`fyj L©$ÛZ
`p¨X$h k°_p_p¨ kpfr\ bﬁep. S>epf° A_yNu[pdp¨ L©$ÛZ ıhdyM° Aﬁe ‚k¨Np°\u ASy>Æ__° ∆h__y¨ gˇe
kd≈h° R>°.
Ad°qfL$p_u rhøep[ NpreL$p ≈°_ bpeT L$l° R>°, ""Atlkp A°L$ Np°V$pmp° R>° A_° A°_p\u
QqY$ep[p° A°L$dp” Np°V$pmp° rl¨kp R>°.'' dp_h≈[_p° Br[lpk eyŸp°\u cf°gp° R>° A_° ip¨r[ A°_y¨ idœ¨
R>°. cNh]π$Nu[p eyŸ dp°fQ° Nhpe°gu L©$r[ R>°, [p° A_yNu[p eyŸ bp]$ ip¨r[_p¨ idZ° dp°n [fa gB S>[y¨
rhfL$[ L$pÏe R>°.
dlpcpf[L$pf° eyŸdp¨ dm°gp° rhS>e L°$V$gp° r_h£]$` |ZÆ lp°B iL°$, [° ` p¨X$hp°_p¨ ıhNpÆfp°lZ
‹pfp ]$ipÆÏey¨. Ap[[peuAp°_p¨ D`÷hp°_p L$pfZ° ^dÆ_u ¡gpr_ \B. [°\u np”^dÆ ASy>Æ__p° ıh^dÆ
b_u f¸p° A_° ^ dÆ_u k¨ı\p`_p dpV°$ dlpeyŸ_p° Apifp° g°hpep°.
k]$uAp° `R>u dlphuf ıhpduA° dp_h≈[_° A°L$ k–e `lp¢QpX$Èy¨. ""∆[hu ≈[_°
kpfu, Aﬁe_° ∆[hp \L$u.''
dlp–dp Np¨^ uA° k–epN∞l_y¨ i˜ Ap‡ey¨. eyŸ L$p°B kdıep_p° DL°$g _\u. L$pfZ L°$ A°
ıhe¨ A°L$ dp°V$u kdıep R>°. L°$fp°ku_\u ApN lp°gphhp_p° ‚e–_ L$fhp° A° cp¡e° S> hpS>bu NZpe. eyŸ
hpı[hdp¨ [p° dp_h[p_y¨ S> A`dp_ R>°.
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A_yNu[p ip¨r[_p° k¨]°$ip° gB ASy>Æ_ ‹pfp kdN∞ dp_h≈[_° ∆h_ kp^_p [fa gB
S>[p° N∞¨\ R>°. A_yNu[pdp¨ ^ dÆ_y¨ k|ˇ d ıhÍ$` hrZÆ[ R>°. ^ dÆ_p¨ k|ˇ d ıhÍ$`_p° k¨b¨^  d|mc|[ A°L$[p
kp\° R>°. A_yNu[p_u ep”p dlpcpf[_° d_ ı\|m [fa\u k|ˇd [fa gB S>hp_u R>°. ^dÆdp¨ k|ˇd
‚h°i \pe ` R>u [° Ap›eps–dL$[p_p° ]$fS>≈° ` pd° R>°.
A_yNu[p_u k|ˇd kdS>Zdp¨  dp_h^dp£_u A_°L$[p  Ap°Nmu ≈e R>°. [°
dp_h-dp_h_° ≈°X$[p° Ap–d k°[y fQ° R>°.
L¨$BL$ Aphp S> L$pfZp°kf, L$p°B `Z k˘]$e_° A°hu A`°np fl° L°$, "A_yNu[p' S>°hp
dlpcpf[_p¨ ` ¨Q f–_p°dp¨_y¨ A°L cpN Í °` A°L$ L$pÏerhcpN_° rhi°j ‚rkqŸ L°$d _ dmu ? Agb—,
cNh]π$Nu[p_° dm°gu gp°L$r‚e[p S>°V$gu _rl [p° ` Z "A_yNu[p' \u ‚–e°L$ tl]y$ dp_k ` qfrQ[ \pe
[°hp° dpfp° A”° _d∞ ‚epk R>°.
hpÎduqL$_°p ip°L$ S>°d Ôgp°L$–h ` pÁep°, [°dS> ASy>Æ__u eyŸ ` R>u_u rhlπhm[p_° L$pfZ°
A_yNu[p dmu. Óu L©$ÛZ A_° ASy>Æ__p¨ ∆h_dp¨ Aphp° ‚k¨N dlpcpf[dp¨ S> Apd°q^L$ ` hÆ A¨[NÆ[
_p¢^ pep°.
L$p•fh-`p¨X$h eyŸ `|ZÆ \ep bp]$ L©$ÛZdyM° Ap›eps–dL$ Dﬁ_r[_p° dpNÆ ≈Zhp\u
ASy>Æ__° \e°gu ∆opkphi [°Z° L©$ÛZ_° ‚Ò L$ep£.
""l° dlpbplp° ]°$hL$u_¨]$_ ! S>epf° k¨N∞pd_p° kde D`sı\[ \ep°, –epf° d_° Ap`_p
dplp–Áe_y¨ op_ A_° Bfue ıhÍ$`_y¨ ]$iÆ_ ‚p· \ey¨ l[y¨. ` f¨[y l° L°$ih ! d•”u_° hi \B Ap °` d_° S>°
op__p° D`]°$i Ap‡ep° l[p°, [° b y^¨ S> A–epf°, dpfy¨ d_ rhQrg[ \B S>hp_° L$pfZ° _Ù$ \B Ney¨ R>°.
A°V$g° L$° A° b y^¨ S> lz¨ A–epf° c|gu Nep° Ry>¨. A° rhje bpb[ d_° afu afu_° rS>opkp \pe R>° A_° Ap`
[p° l° dp^h ! \p°X$uhpf bp]$ ‹pqfL$p S>hp_p R>p°, [p° A° khÆ d_° afuhpf k¨cmphp°.''5
[° hM[° ASy>Æ__° ÓuL©$ÛZ° S>° D—f Ap‡ep l[p°. [° "A_yNu[p' _° A°L$ D—d A_°
A¨[:‚°fZpS>r_[ kpQp L$pÏe [fuL°$ rkŸ L$f° R>°. ÓuL©$ÛZ° L$ y¸¨ L°$ :-
""A° hM[° [_° D`]°$i°gp° ^ dÆ b∞˚`]$_u ‚pr· L$fphhp dpV°$ kpfu fu[° ` epÆ· l[p°.
[°\u [°_° [° S> ıhÍ$`° ‚bp°^hp° dpfp dpV°$ iºe S> _\u. A° hM[° [p° d¢ ep°Neyº[ b_u_°, `fdp–d
[“h_y¨ hZÆ_ L$eyÆ l[y¨. lh° [p° A° rhje_y¨ op_ [_° Ap`hp dpV°$ lz¨ A°L$ ‚pQu_ Br[lpk_y¨ hZÆ_ L$fy¨
Ry>¨.''6
ÓuL©$ÛZ_p° Ap D—f ÓuL©$ÛZ_u ‚byŸ Ahı\p_° R>[u L$f° R>°. cNh]π$Nu[p_p¨ kS>Æ_dp¨
ep°Neyº[ rı\r[ L$pfZc|[ l[u. ApS>° lh° ` qfsı\r[ b]$gpe°gu R>°. eyŸ ` |ZÆ \ey¨ R>°, ` p¨X$hp°_p° rhS>e
\ep° R>°. eyq^rõ$f° fpƒe y^fp k¨cpmu R>°.
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ºep¨ kdfp¨NZ_u Z ` m{ÀÒ {` A°d L$lu lr\epf –e∆ ]$°_pf ASy>Æ__u d_p°]$ip A_° ºep¨
lsı[_p y`f_p¨ fpS>dl°gdp¨, ‚kﬁ_ hp[phfZdp¨ ÓuL©$ÛZ kp\° r_fp¨[° hp[p° L$f[p ıhı\ A_° r_tÚ[
ASy>Æ__u d_p°]$ip ?
b¨_°_u dp_rkL$ sı\r[ A–epf° ip¨[ R>°. ` qfZpd° A° D`]°$i, A° S> hpZudp¨ - Ap`hp°
iºe _\u A_° [°\u S> ÓuL©$ÛZ ASy>Æ__° " y`fp[_ Br[lpk' _y¨ A°L$ L$\p_L$ ‚bp°^ u_° ASy>Æ__u rS>opkp
k¨[p°j° R>°. ÓuL©$ÛZ_p¨ Ap D]π$bp°^ __° dlpcpf[dp¨ "A_yNu[p' L$l°hpdp¨ Aphu R>°.
Óu Ddpi¨L$f ≈°ju L$l° R>° L°$, dlpcpf[_° [p° rhfpV$ L$pÏe L$l°hy¨ ≈°BA°. [°dp¨ dp°V$pAp°_u
DZ` ` Z b[phu R>° A_° ]y$Ù$p°_p¨ NyZ ` Z b[pÏep R>°. A° k¨]$cÆdp¨ dlpcpf[_p A¨[° Aph°gu A_yNu[p
hpı[hdp¨ dlpcpf[_y¨ rhQpf[“h R>°, [° r_rhÆhp]$ bpb[ R>°.
cNh]π$Nu[p A° Ap`Z_° ”Z dpNp£ Qv›ep, ` f¨[y L$p°Z°-L$epf°-L$ep° dpNÆ ` k¨]$ L$fhp°.
[° `k¨]$Nu Ïesº[_u `p°[p_u R>°. Ap`Zp¨ ip˜p°°A° Ap`Zp¨ kdpS>_° i¨L$fpQpeÆ - byŸ Ap‡ep [p°
_ftkl - dufp A_° L$buf S>°hp csº[dpNwAp° ` Z Ap‡ep. A_yNu[p S>°hp h•QpqfL$ A_° op_dpNw
N∞¨\p° ∆h__u ^ ﬁe[p ip¨r[ A_° op_dp¨ Y$pm° R>°. Ap–dcph_u rı\f[p A_yNu[p_° Arc‚°[ R>°. op_
A_° rhop__p¨ d°m ‹pfp S> ∆h__u ArMgpB_° ` pdu iL$pe. A_yNu[p dp°n A_° ip¨r[ [fa gB ≈e
R>°. ∆h_`eØ[_u ep”pdp¨ A¨[° [p° dpZk° dlpL$pidp¨ R>gp¨N dpfhp_u R>°. Aphu `fd Ahı\p_y¨
hZÆ_ Alv L©$ÛZ ‹pfp ku y^ _lv ` f¨[y Aﬁe ‚k¨Np° ‹pfp L$l°hpey¨ R>°.
A”° A_yNu[p ` qfQe ‚ı[y[ R>°.
dlpcpf[ - Apd°r^L$ ` hÆ - A¨[NÆ[ A_yNu[pdp¨ Ly$g 16 \u 51 A›epe kdpe°gp¨ R>°.
km¨N L©$ÛZ ‹pfp ASy>Æ__° Ap op_ A`p[y¨ _\u. ` f¨[y [°_p Sy>]$p Sy>]$p ”Z [bL$L$pAp°
R>°. A\pÆ[π A_yNu[p ”Z rhcpNdp¨ hl¢Qpe°gu R>°. 16dp¨ A›epedp¨ kp• ‚\d ASy>Æ_ L©$ÛZ_° k¨N∞pd
kde° L©$ÛZ° Ap`°g D`]°$i rhi° ` |R>° R>° A_° [° rhi° kp¨cmhp_u rS>opkp ÏeL$[ L$f° R>°.
D—fdp¨ L©$ÛZ L$l° R>° L°$, l° ASy>Æ_ ! A° kde° d¢ [_° A–e¨[ Np°`_ue op__y¨ ÓhZ
L$fpÏey¨ l[y¨. dpfp ıhÍ$` c|[ q]$Ïe k_p[_ ` yfyjp°—d [“h_p° ` qfQe Ap‡ep° l[p°, k¨ |`ZÆ r_–e gp°L$p°_p°
`Z ` qfQe Ap‡ep° l[p°. ` f¨[y [° [pfu _pkdS>_° L$pfZ° [° D`]°$i_° ep]$ _ fpøep°, [° d_° _\u NÁey¨.
lh° [° bpb[p°_y¨ ` |ZÆ ıdfZ iL$e _\u.7  ` f¨[y L©$ÛZ [° [pr“hL$ op_ Aﬁe ‚k¨N hX°$ fS|> L$f° R>°.
A°L$ hM[ A°L$ b∞p˚Z ıhNÆgp°L$dp¨\u dpf° –ep¨ ApÏep. d¢ [°d_° dp°n^dÆ rhjeL$
‚Òp° L$epÆ [°_p¨ S>hpbdp¨ b∞p˚Z° S>ZpÏey¨ L°$, ‚pQu_ kdedp¨ L$pÌe` _pd° A°L$ b∞p˚Z A°L$ rkŸ dlrjÆ
`pk° Nep. [° dlrjÆA° L$pÌe`_° ` fprkqŸ k¨b¨^ u D`]°$i Ap‡ep°.
[°dZ° L$ y¸¨ L°$ l° L$pÌe` ! d¢ A_°L$ S>ﬁdp°, dp[p-r`[pAp°, ^ _ B–epq]$ d°mÏey¨ R>°. d¢
[_ A_° d__u A_°L$rh^ h°]$_p klu R>°. d©–eygp°L$dp¨ S>ﬁd gB d¢ ‚Qyf ]y$:Mp° d°mÏep R>° A_° [°\u
A¨[° ` fdp–dp_y¨ ifZ gB kdı[ gp°L$ Ïehlpf_p° –epN L$ep£ R>°.
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Apd L$lu dlrjÆ L$pÌe`_° Ap A›epe_p¨ A¨[° S>Zph° R>° L°$, [y ¨d_° L$ÎepZ rhjeL$ ‚Ò ` |R>.
Ap A›epedp¨ Ly$g 46 Ôgp°L$p° R>°. A_yNu[p_p° Ap Apf¨rcL$ A›epe iÍ$Ap[\u
d©–eygp°L$_u _f[p rhi° S>Zphu L$ÎepZL$pfu dpNÆ_u bpb[dp¨ ApNm h °^ R>°.
➮ A›epe -17 :
Ap A›epedp¨ 42 Ôgp°L$ R>°. S>°dp¨ L$pÌe`_p¨ ‚Òp°_p¨ D—fdp¨ rkŸ dlp–dp ‹pfp ∆h_u
rhrh^ Nr[Ap°_y¨ hZÆ_ R>°.
A¨[L$pm° ∆h_u sı\r[ h°]$_p |`ZÆ lp°e R>°. ]°$l^pfu ∆h S>° Brﬁ÷ep° ‹pfp Í$`-fk hN°f°
rhjep°_p° A_ych L$f° R>° [° ‹pfp [° A_ych ‚pZ_° _\u \[p°. [° ‚pZc|[ (Ap–d [“h) k_p[_ ∆h
R>°.8
1 \u 30 Ôgp°L$ ky^u ∆h ]°$l R>p°X°$ –epf° [°_u sı\r[ rhi°_y¨ hZÆ_ R>°.
31 \u 33 Ôgp°L$ ky^u op_u ` yfyj ∆h rhi° L°$hu fu[° ≈Z° R>°, [° ı`Ù$ L$eyÆ R>°. op_-
_°”hpmp rkŸ ` yfyj q]$ÏeÿrÙ$\u S>ﬁd, dfZ A_° NcÆ‚h°i ≈°B iL°$ R>°. 34 \u 41 Ôgp°L$dp¨ ıhNÆ-
_LÆ$ A_° d©–eygp°L$_u Nr[ rhi° S>ZpÏey¨ R>°. `p`eyL$[ L$dp£ L$f_pf _L$Ædp¨ A_° `yŒeL$dpÆ gp°L$p° dpV°$
ıhNÆgp°L$_u rhcph_p Alv ı`Ù$ L$fhpdp¨ Aphu R>°. `yŒeL$dÆ nuZ \[p¨ ∆hp–dp afu d©–eygp°L$dp¨
Aph° R>°. 42 dp¨ Ôgp°L$dp¨ ∆h L$B fu[° NcÆdp¨ Aphu S>ﬁd g° R>°, [° ]$ipÆÏey¨ R>°.
➮ A›epe - 18 :
rkŸ b∞p˚Z ` p°[p_p° D`]$°i ApNm h^pf° R>°. [° L$l° R>° L°$, iycpiyc L$dp£_y¨ am cp°NÏep
hNf _pi `pd[y¨ _\u. [°\u A°L$ `R>u A°L$ ifuf ^pfZ L$fu, L$dÆam_p¨ cp°L$[p \hy¨ `X°$ R>°. 1 \u 5
Ôgp°L$ ky^u Ap hZÆ_ L$fu, Ôgp°L$ 6\u 11 ky^u NcÆdp¨ ∆h L$B fu[° ‚h°i° R>° A_° [°dp¨ Q°[_p L$B fu[°
Aph° R>°, [° L$¸y¨ R>°. ∆h ` p°[p_u B√R>p A_ykpf [° ifufdp¨ ‚h°i L$fu_° k|ˇd A_° AÏeº[ lp°hp\u
ApkL$[ _\u b_[p°. L$pfZ L°$ [° ∆h hpı[hdp¨ (]°$l^pfu _ lp°hp\u) k_p[_ ` fb∞˚  ıhÍ$` R>°.9
S>°hu fu[° Arî gp°lt`X$dp¨ ‚h°iu [°_° [`ph° R>°, [°d NcÆdp¨ ∆h_p° ‚h°i \pe R>° A_°
[°dp¨ [° Q°[_p gph° R>°.
12 \u 19 Ôgp°L$ ky^ u iycpiyc L$dÆ\u am_y¨ cp°º[p`œ¨ A_° iycL$dp£_u ep]$u Ap`hpdp¨
Aphu R>°, S>°dp¨ ]$p_pq]$L$dp£_u Ó°õ$[p ` f cpf d|L$hpdp¨ ApÏep° R>°.
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20 \u 24 Ôgp°L$ ky^ u L$dÆep°N_u dl—p R>°. ∆h ` |hÆS>ﬁddp¨ L$f°gp L$dp£_y¨ am cp°Nh°
R>°. A°d L$lu S>ZpÏey¨ R>° L°$, Ap Ap–dp r_rhÆL$pf b∞˚  lp°hp R>[p¨ (L$dÆ hX°$) rhL©$[ b_u S>N[πdp¨ S>ﬁd
^f° R>°. 25-dp¨ Ôgp°L$dp¨ L$dpÆ_ykpf r”gp°L$u k©rÙ$ rhi°_u QQpÆ R>°, A_° b∞˚  [° k©rÙ$ fQ° R>° [°d L$ y¸¨ R>°.
26 \u 35 Ôgp°L$p° kp¨øe ‚dpZ°_u k©rÙ$ D–`r[ rhjeL$ ‚L©$r[_u hp[ R>°. [\p
nf-Anf, S>N[π rhi° `Z Alv S>ZpÏey¨ R>°. A›epe_p¨ A¨r[d b° Ôgp°L$p°dp¨ L$¸y¨ R>° L°$, S>N[π_p¨
cp°Np°\u rhfL$[ A_° ‚L©$r[_° ` pdu S>_pf k¨kpf ` pf L$f° R>°.
➮ A›epe - 19 :
Ap A›epedp¨ 66 Ôgp°Lp°$ R>°. Alv k¨` |ZÆ op_ rhjeL$ D`]°$i R>° A_° op_u ` yfyj° L$B
fu[° k¨kpfdp¨ fl°hy¨ [° AmÀ_dV≤ gd©^ yV{fw \u S>ZpÏey¨ R>°. [° ‹pfp dp°n‚pr·_p° DL°$g Ap A›epedp¨ R>°.
S>° ∆h_-dfZ, kyM-]y$:M, gpcpgpc A_° r‚epq‚e ‹ﬁ‹p°°_° kdp_cph° Sy>A° R>°
[° dyL$[ \pe R>°. A\pÆ[π dp°n ` pd° R>°. 10
1 \u 14 Ôgp°L$p°dp¨ Ap ‚dpZ° kd“h byqŸ^pfu dp°n ` pd° R>°. [°_y¨ hZÆ_ L$fu ApNm
rQ—h©r[ ‹pfp d_p°r_N∞l_y¨ hZÆ_ L$fu, ep°Nip˜_y¨ hZÆ_ R>°. dp°n dpV°$ ep°Nip˜_p° D`pe ]$ipÆhu
ep°Nu_p gnZp°_u rhı[©[ QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu R>°. ep°Nu A_° Ap–dp_p¨ gnZp° A_yNu[p A_°
cNh]π$Nu[pdp¨ kdp¨[f ≈°hp dm° R>°.
15 \u 38 Ôgp°L$ ky^ u ep°Nu_p¨ gnZp°, ep°N]$ip A_° ep°Neyº[ Ap–dp_u R>ZphV$ R>°.
39 \u 44 Ôgp°L$ ky^ u L$pÌe`_p¨ dprdÆL$ ‚Òp° R>° L°$ hpf¨hpf Mhpe°gy¨ Aﬁ_ D]$f ky^ u L$B
fu[° ` lp¢Q° R>° ? L$B fu[° [°_y¨ fº[ b_° R>° ? ifuf h©qŸ L$B fu[° \pe R>° ? pkp°√Rπ>hpk ifufdp¨ L$B fu[°
rh¤dp_ R>° ?
45 \u 51 Ôgp°L$ ky^u b∞p˚Z ‹pfp L$pÌe`_p¨ D—f Í$`° ` fd[“h_y¨ hZÆ_ R>°. [° dpV°
A\pÆ[π [° khÆ_° Ïep`u_° sı\[ R>°, [°d L$ y¸¨ R>°.
A›epe_p¨ A¨[dp¨ `y_: L©$ÛZpSy>Æ_ k¨hp]$ ‚ı[y[ R>° A_° L©$ÛZ ASy>Æ__° `|R>° R>° ""l°
`p\Æ ! [°¨ Ap D`]°$i_° A°L$pN∞ rQ— b_u kp¨c˛ep° ? eyŸ kde° `Z [°¨ f\ `f b°W$p-b°W$p Ap [“h
kp¨c˛ey¨ l[y¨.11
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20 \u 34 A›epe ky^u A_yNu[p A¨[NÆ[ b∞p˚Z Nu[p Aph° R>°, S>° hpı[hdp¨
L©$ÛZpSy>Æ_ k¨hp]$ S> R>°. Alv A°L$ b∞p˚Z `p°[p_u `–_u_° ep°N_y¨ dl–h ]$ipÆh° R>°. eo_u `qfcpjp
Ap`u R>°. ∆h_dp¨ S>gL$dgh[π flu rS>[°rﬁ÷e b_u_° ep°NiqL$[\u `fdp–dp_° `pdu iL$pe R>°.
Adqfjfp≈_p¨ ÿÙ$p¨[ ‹pfp d_ A_° byqŸ_° hi L$fu_° ›ep_ep°Ndp¨ gu_ \pe [p° ` fdrkqŸ_u ‚pr·
]$ipÆhu R>°. S>_L$rh]°$lu_u L$\p ‹pfp dp°l–epN_y¨ dl“h b[pÏey¨ R>°.
20-dp¨ A›epe_u iÍ$Ap[dp¨ L©$ÛZ b∞p˚Z ` r[-`–_u_p° k¨hp]$ fS|> L$f° R>°. L$dÆ rhfL$[
b∞p˚Z ` r[ kp\° fl°gu ` –_u ` |R>° R>° L°$, lz¨ L$ep gp°L$_° ` pdui ? 6Ã$p Ôgp°L$dp¨ L$dÆ_u Ïepøep b∞p˚Z°
Ap`u R>°. ""k¨kpfdp¨ S>° N∞lZ L$fhp ep°¡e ]$unp A_° h∞[ hN°f° R>°, [\p Ap¨Mp°\u ≈°B iL$pe [°hp
ı\|mL$dp£ R>°, [°_° S> hı[y[: L$dÆ dp_hpdp¨ Aph° R>°. L$dÆo$ gp°L$p° Aphp S> L$dÆ_° "L$dÆ'\u Ap°mM°
R>°.12 12dp¨ Ôgp°L$dp¨¨ Arh_piu b∞˚ _p¨ gnZp° S>ZpÏep R>°.
–epfbp]$ kp¨øe A_ykpf [“hp°_u QQpÆ R>°. ` Q¨hpey, h•p_f Arî, _prkL$p, rS>ãp,
_°”, –hQp, ÓhZ, d_ [\p byqŸ, A° kp[ [“hp° h•p_f Arî_u rS>ãp R>°. iÂ]$, ı`iÆ, Í$`,
fk, Nﬁ^-d_ A_° byqŸ\u kd∆ iL$pe [° rhje A° kp[ [“hp°_° Arî_u krd^p R>°, [°d S>ZpÏey¨ R>°.
¨`Q dlpc|[ A_° d_ [\p byqŸ A° kp[ ep°r_ [\p byqŸh©r—_y¨ Apg°M_ L$fu-
21-dp¨ A›epedp¨ eohZÆ_ [\p d_ A_° hpZu_u Ó°õ$[p rhjeL$ QQpÆ R>°. lp°[p A_°
lrhÛe_p¨ Í$`dp¨ Brﬁ÷ep°_y¨ hZÆ_ R>°. ifuf_u Brﬁ÷ep° ‹pfp r_f¨[f ]°$l^pfu A°hp dpfpdp¨ r_–e eo
\pe R>°, A°d b∞p˚Z S>Zph° R>°. Alv L$dÆ_u k|ˇ d Ïepøep [\p kdS> Ap`hpdp¨ Aphu R>°.
ApNm b∞p˚Z_u d_ A_° hpZu_u Ó°õ$[p rhjeL$ ‚Ò L$f° R>°. [°_p¨ S>hpbdp¨-d_
ı\phf lp°hp\u Ó°õ$ R>° A_° hpZu S>¨Nd lp°hp\u Ó°õ$ R>°, [°d L$l° R>°.
22-dp° A›epe Brﬁ÷ep°_u ıh[¨”[p rhi° S>Zph° R>°. [°dp¨ d_-byqŸ A_° Brﬁ÷eÍ$`
kp[ lp°[pAp°_p° eo A_° d_-Brﬁ÷e k¨hp]$ R>°. ` fı`f Brﬁ÷ep° A°L$bu≈_° ≈°B iL$[u _\u. 1 \u
13 Ôgp°L$ ky^u L$¸y¨ R>° L°$, d_ A_° byqŸ hX°$ S> Ap A_ych dm° R>°.
14 \u 29 A›epe ky^ u d_ A_° Brﬁ÷ep°_p° k¨hp]$ R>°.
23-dp° A›epe ‚pZ-A`p_ k¨hp]$ A_° b∞˚ p∆ hX°$ khÆ ` p°[`p°[p_p ı\p_ ` f Ó°õ$
R>° A_° ‚–e°L$_p° ^ dÆ ` fı`f Ahg¨rb[ R>°.
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Alv ‚pZ-A`p__p¨ Í$`L$ hX°$ Ap–dp-`fdp–dp rhjeL$ R>ZphV$ R>°.
14-dp A›epedp¨ b∞p˚Z D]$p_hpey_u Ó°õ$[p bpb[° ]°$hrjÆ _pf]$ A_° ]°$hd[_p° k¨hp]$
L$l° R>°.
]°$hd[ _pf]$_° ` |R>° R>° L°$, S>epf° ∆h S>ﬁd g° R>° –epf° ifufdp¨ kp• ‚\d L$p°_u ‚h©r—
\pe R>° ? ‚pZ, A`p_, kdp_, Ïep_ A\hp D]$p__u ?
Ap ‚Ò_p¨ D—fdp¨ _pf]$ ‚pZp°_p¨ ‹ﬁ‹ rhi° L$l° R>°. ‚pZ-A`p_, _uQ°\u D`f S>[p¨
‹ﬁ‹ R>°. Ïep_-kdp_ d›eddpNw ‹ﬁ‹ R>° A_° Arî A\pÆ[π ` fdp–dp S> k¨` |ZÆ ]°$h[p R>°.
ifufdp¨ fl°gp `¨Qhpeydp¨\u Ïep_ ip¨r[‚]$ R>°, [°d Alv S>ZpÏey¨ R>°. ‚pZhpey\u
\[y¨ L$dÆ A_° kdp_ hpey hX°$ b∞˚  r_Úe Alv hZÆÏep° R>°.
b∞p˚Z `p°[p_u `–_u_p¨ L$dÆ rhjeL$ ‚Òp°_p¨ D—f ifuf_p¨ eo L$dÆ r_Í$`Z bpb[°
S>Zph[p 25-dp¨ A›epedp¨ Q[ylp£d eo_y¨ hZÆ_ L$f° R>°. S>N[π S>°_p hX°$ Aph©— R>°, [° L$fZ, L$dÆ,
L$[pÆ A_° dp°n A° Qpf lp°[p R>°. _prkL$p, rS>ãp, _°”, –hQp, L$p_, d_ A_° byqŸ  L$pfZÍ$` l°[y R>°.
Aop_u ` yyfyj dd–heyL$[ b_u Aﬁ_ Aplpf L$f° R>°, [° Aﬁ_ l–ep R>°. A¨[dp¨ L$¸y¨ R>°
L°$, d_, byqŸ A_° Al¨L$pf - L$[pÆ, A_ydﬁ[p A_° Ap–dp-b∞˚ Í$` R>°.
Alv ` Z ifuf_u Brﬁ÷ep° ‹pfp b∞˚  ıhÍ$`_y¨ ‚r[`p]$_ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
26-dp¨ A›epedp¨ khÆ Ïep`u Ap–dp A° S> ` fdp–dp_y¨ ‚r[`p]$_ L$fhpdp¨ ApÏey¨
R>°. A¨[dp¨ L$pdpQpfu A_° b∞˚ Qpfu_p gnZp° ]$ipÆÏep R>°.
27-dp¨ A›epedp¨ b∞p˚Z ‹pfp A›ep–d rhjeL$ h__y¨ hZÆ_ R>°. [° h_dp¨ c°]$-
Ac°]$ _\u. –ep¨ gp•qL$L, kyM A_° ]y$:M_p° Acph R>°.13 Ap h_ b∞˚Í$` ıhÍ$` R>° A° h_dp¨ ‚h°i
L$f_pf dp°n ` pd° R>°. A° b∞˚ [“hdp¨ ` hÆ[, TfZp¨, _]$uAp° sı\f R>°, S>° b∞˚ eyL$[ S>g hlpÏep L$f° R>°.
Ap A›epe_y¨ Ap b∞˚  ıhÍ$` h_ hZÆ_ hpı[hdp¨ b∞˚  [–h_y¨ S> hZÆ_ R>°.
Nu[p_p k¨kpf h©n_p¨ Í$`L$ kp\° D ‹d©_yb_Yï emIß (^JdX≤JrVm 15.1)Ap hZÆ_
kpÁe ^ fph° R>°.
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28-dp¨ A›epedp¨ op_u ` yfyj_u sı\r[ [\p A›heyÆ A_° er[_p° k¨hp]$ R>°. Ôgp°L$dp¨
S>ZpÏey¨ R>° L°$, ıhcph S> AcuÙ$ `]$p\p£_u L$pd_p fpM° R>°. [°_p hX°$ S> ‹°j D–`ﬁ_ \pe R>°. [°
ıhcph\u ‚pZ-A`p_ ifufdp¨ ‚h°i° R>° A_° fpN‹•jpq]$ S>ﬁd° R>°. Ap–dp dpV°$ Brﬁ÷epq]$ cp°N
Ar_–e R>°. Ap dpV°$ Ïepk° ky¨]$f D`dp Ap`u R>°.
ApL$pidp¨ k|eÆ_p¨ qL$fZp°_p° kd|l S>°d k|eÆ_° rg· _\u L$f[p° [°d cp°N kd|l Ap–dp_°
g°` [p° _\u.
kp[dp Ôgp°L$\u eo k¨b¨^ u er[ A_° A›heyÆ_p° k¨hp]$ R>°. Alv ` iybrg_p° DÎg°M R>°
A_° k¨hp]$ ‹pfp Atlkp ‚r[`p]$_ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°. Atlkp khÆ^ dp£dp¨ Ó°õ$ R>°. S>° L$peÆ tlkpfrl[
lp°e [° L$fhp ep°¡e R>°.14
Ap ‚dpZ° ı`Ù$ S>Zphu L$¸y¨ R>° L°$, Aqhg{oV ‡oVk{`ß - "lz¨ Atlkp ^dÆ_y¨ `pg_
L$fui' A°hu ‚r[op L$fhp_y¨ rh^p_ R>°.
22-dp Ôgp°L$dp¨ `y_: nf-Anf_y¨ r_Í$`Z R>°. A¨[dp¨ "dp°n_y¨ k|ˇd ıhÍ$` Ap
‚dpZ° R>°', A°d L$lu A›epe kdp· \pe R>°.
b∞p˚Z A_° ` –_u_p° k¨hp]$ ApNm h °^ R>°. 29-dp¨ A›epedp¨ ` fiyfpd∆ ‹pfp nr”e
Ly$m k¨lpf_y¨ r_fy` Z R>°, S>° hı[y[: dp°nq_fk__p¨ D`]°$i [fa gB S>_pfy¨ R>°.
‚\d Ôgp°L$\u L$p[ÆhueÆ ASy>Æ_ _pd° fp≈ A_° kdy÷_p¨ k¨hp]$\u A›epe iÍ$ \pe R>°.
L$p[ÆhueÆ ` fpæ$du fp≈ l[p. [°Ap°A° kdy÷dp¨ bpZhjpÆ L$fu A_° kdy÷_° ` |R>ey¨ L°$, dpfu kp\° eyŸ L$fu
iL°$ [°hy¨ ` fpæ$du L$p°B R>° ? kdy÷A° S>d]$rî ` y” ` fiyfpd rhi° S>ZpÏey¨.
L$p[ÆhueÆ A° [°_p ApÓd° S>B –ep¨ ‚r[L|$m h[pÆh L$ep£. æ$p°r^[ ` fiyfpd° khÆ_p° rh_pi
L$ep£. æ$p°^ eyL$[ ` fiyfpd° A_°L$ nr”ep°_p¨ Ly$mp°_p° k¨lpf L$ep£ –epf° [°_p r`[pdl hN°f°A° Ap h^ AV$L$phhp
`fiyfpd_° rh_¨r[ L$fu.
30-dp¨ A›epedp¨ r`[pdl hN°f° ‹pfp `fiyfpd_° kd≈hV$ A_° [° dpV°$ AgLÆ$_p¨
›ep_ep°N_y¨ D]$plfZ Ap`hpdp¨ ApÏey¨ R>°.
AgLÆ$ _pd° A°L$ ‚rkŸ fpS>rjÆA° ` ©’hu_° ∆[u d__u k|ˇ d ip°^  L$fu. [° L$dp£_p° –epN
L$fu, rhQpfhp gp¡ep. [°dZ° rhQpeyÆ L°$, d_° d_ hX°$ S> bm ‚p· \ey¨ R>°. dpV°$ lz¨ kp• ‚\d lh° d_ ` f
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rhS>e d°mhy¨. d¢ bp¸ i”yAp°_° lfpÏep. lh° lz¨ Ap¨[fπ i”yAp° ` f rhS>e d°mhui. kp• ‚\d lz¨ d_
`f bpZ Qgphui. –epf° d_ L$l° R>° L°$, "[y¨ d_ ` f bpZ Qgphui [p° ddÆı\p_p° c°]$pB S>i°.'
AgL£$ _prkL$p `f ‚lpf L$fhp rhQpeyÆ. Ap ‚dpZ° d_-byrŸ kd°[ `p¨Q° Brﬁ÷ep°A°
AgLÆ$_° bpZ hX°$ Brﬁ÷ep° _\u lZu iL$p[u, [° rhi° A_yæ$d° S>ZpÏey¨ A_° A¨[° AgLÆ$_° op_ ‚p· \pe
R>° L°$ Brﬁ÷ep°_° dpfu iL$pe [°hy¨ bpZ "ep°N' rkhpe buSy> L$p°B _\u. [°Ap° ›ep_ep°N ‹pfp Ap–d[“hdp¨
‚h°iu `fd`]$_° ‚p· L$f° R>°. Ap k¨hp]$ r`[pdl ‹pfp `fiyfpd kp¨cm° R>° A_° [°dZ° `Z bp¸
[“hp° kpd°_u gX$pB_° b]$g° ip[ kyM ‚pr· dpV°$ [`ıep L$fu A_° ` fd rkqŸ d°mhu.
Alv "ep°N'_p¨ dl“h hX°$ D`eyÆL$[ k¨hp]$ A¨[° [p° dp°lr_fk_ A_° dp°n ky^u gB
S>hp_p° Nu[pL$pf_p° Dÿ°i R>°.
31-dp A›epedp¨ iÍ$Ap[dp¨ r”NyZ_y ¨r_fy$` Z R>°. Alv fp≈ AÁbfuj_u L$\p ‚ı[y[
R>°. kp[dp Ôgp°L$\u AÁbfuj ‹pfp Nhpe°gu Np\p R>°. 13 Ôgp°L$_p Ap _p_p A›epedp¨ gp°c\u
[©ÛZp A_° [°_p hX°$ ]°$lb¨^ _ \pe R>°, [°d S>ZpÏey¨ R>°.
A¨[dp¨ S>ZpÏey R>° L°$, Ap–dp_y¨ e\p\Æ op_ \B S>hp\u [° ` p°[° S> (Ap–dp) fp≈R>°.
AmÀ_°d amOm odoXVm{ `WmdV≤$& Ap ‚dpZ° AÁbfuj° Ap–dfpSe_p° i”y gp°c R>°, [°_p° r_N∞l L$fhp°
≈°BA°, [°d S>ZpÏey¨ R>°.
32-dp A›epedp¨ dp°lq_fk__p¨ ‚r[`p]$_p\Æ b∞p˚ZÍ$`^pfu ^dÆ A_° S>_L$_p°
dd–h–epN rhjeL$ k¨hp]$ fS|>\ep° R>°.
S>_L°$ A`fp^dp¨ Aph°gp A°L$ b∞p˚Z_° rinp L$fu, L$¸y¨ L°$ ""[y¨ fpS>edp¨\u blpf
QpÎep° ≈.'' b∞p˚Z° S>_L$_° `|R>ey¨, ""[dpfp fpS>e_u kudp d_° L$lp°.'' S>_L°$ nZhpf rhQpfu
S>hpb Ap‡ep°. dpfp bp`]$p]$p_p¨ kde\u rdr\gp ` f dpfp° Ar^L$pf R>°. R>[p¨ rhQpf L$f[p¨ d_° dpfy¨
fpS>e ]°$Mpey¨ _rl. S>epf° d¢ rdr\gpdp¨ ip°^  L$fu, [°dp¨ ` Z lz¨ L$iy¨ dpfy¨ ≈°B _ iL$ep°. A¨[° dpfu byqŸ
sı\f b_u. lh° d_° gpN° R>° L°$, Ap khÆ fpS>e dpfy¨ R>° A\hp dpfy¨ _\u. Ap ifuf `Z dpfy¨ _\u
A\hp kdN∞ ` ©’hu ` Z dpfu R>°.15
S>_L$ b∞p˚Z_° L$l° R>° L°$, l° q‹≈°—d, ""lz¨ dp_y¨ Ry>¨ L°$, S>°d Ap fpƒe dpfy¨ R>°. [°d
bu≈Ap°_y¨ ` Z R>°. dpV°$ [dpfu ƒep¨ B√R>p lp°e –ep¨ flp° A_° D`cp°N L$fp°.
S>_L$_p¨ ‚k¨N ‹pfp dd–h _pi_p° A_° [° ‹pfp Ap–dp-`fdp–dp A•L$e_p° rkŸp¨[
fS|> \ep° R>°. ∆h_u dyL$[phı\p kdcph hX°$ ‚p· \pe R>°.
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33-dp° A›epe b∞p˚Z_p¨ op_r_õ$ ıhÍ$` _y¨ hZÆ_ L$f° R>°, S>°dp¨ Qp[yhÆZÆ r_fy` Z A_°
b∞p˚Z_p¨ k[π ıhÍ$`, b∞˚ `]$ ‚pr·_y¨ hZÆ_ R>°. Ap A›epedp¨ Ly$g ApW$ Ôgp°L$p° R>°.
34-dp¨ A›epedp¨ b∞p˚Z-b∞p˚Zu k¨hp]$_p° D`k¨lpf R>°, S>°dp¨ b∞p˚Z ‹pfp n°”o_y¨
flıe ı`Ù$ \pe R>°. 9-dp¨ Ôgp°L$dp¨ Z{oVZ{oV A°d, D`r_j]$π hpL$e_y¨ ku^y¨ ‚r[`p]$_ R>°. A¨[dp¨,
b∞p˚Zu A°S> L©$ÛZbyqŸ A_° b∞p˚Z A° L©$ÛZd_ R>°, A°hp rhQpf\u A›epe kdp· \pe R>°.
Apd°r^L$ `hÆ_p¨ 35 \u 51 A›epe_° Nyfy-riÛe k¨hp]$ L$l°hpdp¨ Aph° R>°. [°dp¨
Ap¨rNfkπ, b©lı`r[ hN°f° dlrjÆAp°_° dp°n rhjeL$ D`]°$i Ap`hpdp¨ ApÏep° R>°. Ap k¨hp]$dp¨ A_°L$
rhjep°dp¨ ‚L©$r[ A_° [°_p¨ rhL$pfp°, k“h, fS>kπ A_° [dkπ A_ykpf_y¨ \[y¨ OX$[f A_° L$dp£_y¨ OX$[f
[\p NyZp[u[ hN°f° ]$ipÆÏep R>°.
k¨` |ZÆ k¨hp]$p°dp¨ ÓuL©$ÛZ ‹pfp ASy>Æ__° dp°n ^ dÆ_y¨ hZÆ_ R>°.
35-dp¨ A›epedp¨ L©$ÛZpSy>Æ_ k¨hp]$ A¨[NÆ[ Nyfy-riÛe ‚Òp°—f R>°. S>°dp¨ ∆h ºep¨\u
Aph° R>° ? ` fd[“h_y¨ e\p\Æ ıhÍ$` iy¨ R>° ? Ar^L$ Apey L°$V$gu R>° ? k–e A_° [` iy¨ R>° ? L$ÎepZL$pfu
dpNÆ L$ep - L$ep R>° ? khp£—d kyM iy¨ R>° ?
Ap ‚Òp°_p¨ D—fdp¨ ` fdp\Æ rhjeL$ rhQpf fS|> L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
Alv ` Z Nu[p_p¨ D ‹d©_yb -15dp  ¨A›epe_p¨ ‚\d Ôgp°L$ S>°hy¨ h©n_y¨ Í$`L$ fS|> \ey¨
R>°. ∆h_u D–`r— k–e ıhÍ$` ` fdp–dp\u b[phu R>°.
Qpf hZÆ A_° ApÓd_y¨ hZÆ_ R>°. [°_p hX°$ Ap–dop__u ‚^p_[p ]$ipÆhu R>°. A¨[dp¨,
kp¨øe_p Brﬁ÷epq]$ 24 [“hp°_y¨ r_fy$`Z R>°.
36-dp¨ A›epedp¨ AÏeL$[ ‚L©$r[_y¨ r_fy` Z R>°. k“h, fS>kπ, [dkπ_p L$pep£, [\p
NyZp°hpmp d_yÛep°_p¨ gnZp° ]$ipÆÏep R>°.
A›epe 37-dp¨ f≈°NyZ_p L$peÆ_y¨ hZÆ_ A_° [°_p op__y¨ am, 38 dp¨ A›epedp¨
k“hNyZ_p¨ L$peÆ_y¨ hZÆ_ A_° [°_p op__y¨ am [\p 39-dp¨ A›epedp¨ k–hpq]$NyZp°_y¨ [\p ‚L©$r[_p
_pdp°_y¨ hZÆ_ R>°.
40-dp¨ A›epedp¨ dl[π [“h_p¨ _pd [°dS> ` fd [“h_p¨ gnZp° Aphfu g°hpep R>°.
A¨[dp¨ Apq]$kNÆdp¨ rhÛœ S> ıhe¨ ‚L$V$ \pe R>°, [°hp ı`Ù$ ‚r[`p]$_ kp\° A›epe kdp· \pe R>°.
Alv Ah[pfhp]$_p° ApX$L$[fp° r_]£$i R>°.
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42-43dp¨ A›epedp¨ Al¨L$pf\u ` ¨Qdlpc|[p°_u k©rÙ$ [\p r_h©r— dpNÆ_p° D`]°$i,
[\p Al¨L$pf_u D–`r— [\p ıhÍ$` rhjeL$ hZÆ_ R>°.
Alv k©rÙ$ dudp¨kp_p d|m ≈°hp dm° R>°. `¨Qdlpc|[dp¨ A›ep–d, Ar^c|[ A_°
Ar^]•$hÍ$` ”Z c°]$ ]$ipÆÏep R>°. A›epe_p¨ A¨[dp¨ ifuf_p gnZp°_p° r_]£$i R>°. 43 dp¨ A›epedp¨
^dÆgnZ rhi° S>Zph[p L$¸y¨ R>° L°$, Aqhgm [a_m{ Y_©: Arl¨kp kp•\u Ó°õ$ ^ dÆ R>° A_° rl¨kp A^dÆ_y¨
gnZ R>°.16 A¨[dp¨ n°”-n°”o_u QQpÆ R>°.
44-dp¨ A›epedp¨ khÆ `]$p\p£dp¨ Apq]$, d›e A_° Aﬁ[_y¨ [\p op__u r_–e[p_y¨
hZÆ_ R>°. 6, 7 Ôgp°L$dp¨ Npe”u_y¨ hZÆ_ R>°. 8 \u 10 Ôgp°L$ ky^ u L$B ep°r_dp¨ L$p°Z Ó°õ$ R>°, [° hZÆ_ R>°.
A¨[dp¨ S>° S>° hı[yAp°_y¨ r_dpÆZ \ey¨ R>°, [°_p° _pi AhÌe R>° A°hp rhQpf kp\° OmVÒ` oh Yw´dm{ _•À w` :
hpmp° rhQpf ` y_fphr[Æ[ L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
]°$lÍ$`u L$pgQæ$_p¨ gnZp° [\p rhi°j[pAp° 1 \u 9 Ôgp°L$dp¨ hZÆhhpdp¨ ApÏep R>°.
S>°d L°$ dl[π\u gB_° 24 [“hp°\u b_°gy¨ R>°. `¨Qdlpc|[ [°_y¨ ifuf R>°. Aop_ AphfZ, Ód A_°
Ïepepd iÂ]$ R>°. [° l¨d°ip Nr[iug A_° AQ°[_ R>°. dpk-`n ‹pfp [°_u ApeyNZ_p \pe R>°.[°
L$peÆ-L$pfZeyL$[ R>°.
10-dp¨ Ôgp°L$dp¨ L$¸y¨ R>° L$° Ap ]°$lÍ$`u L$pgQæ$ kdı[ S>N[_u k©rÙ$ A°hdπ k¨lpf_y¨
L$pfZ R>°. [“hop__u ‚pr·_y¨ LpfZ ` Z Ap kp^_ R>°.17
13-dp¨ Ôgp°L$dp¨ Qpf ApÓd rhi° S>ZpÏey¨ R>°.
15 \u 25 Ôgp°L$ ky^u b∞p˚Z_p° ^ dÆ hZÆÏep° R>.°
46-dp¨ A›epedp¨ b∞˚ Qpfu, hp_‚ı\u A_° k¨ﬁepku_p¨ ^ dÆ_y¨ hZÆ_ L$fhpdp¨ ApÏey¨
R>°. 1 \u 7 Ôgp°L$dp¨ b∞˚ Qpfu_p¨ ^ dp£, Ôgp°L$ 8 \u 16 ky^ u hp_‚ı\u_p¨ ^ dp£, Ôgp°L$ 17 \u 45 ky^ u
k¨ﬁepku_p¨ ^ dp£_y¨ hZÆ_ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
Ôgp°L$ 46 \u 58 ky^ u dp°n ‚pr·_p¨ D`pep°_y¨ ]$iÆ_ R>°. A¨[dp¨ L$ y¸¨ R>° L°$, S>° [“hh°[p
A¨[ kde° Ap (`yfyj, Brﬁ÷epq]$_y¨) [“hp°_y¨ op_ ‚p· L$fu, `fdp–dp_y¨ ›ep_ L$f° R>°, [° ApL$piu
hpey_u dpaL$ khÆ Apksº[Ap°\u Ry>V$u ` fdp–dp_° ‚p· L$f° R>°.
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47-dp¨ A›epedp¨ dysº[_p¨ kp^_p°_y¨ ]°$lÍ$` u h©n_y¨, [\p op_ [ghpf hX°$ [°_p R>°]$__y¨
hZÆ_ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
k¨ﬁepk A°V$g° S> [`, A_° op_ A° `fb∞˚_y¨ ıhÍ$` A°d  ‚\d Ôgp°L$dp¨ S>Zphu
2-3 Ôgp°L$dp¨ b∞˚_p¨ gnZp° S>ZpÏep R>°. b∞˚ h°]$ rh¤p_p° Ap^pf R>°. r_‹Æﬁ‹, r_NyÆZ, r_–e A_°
NyZeyL$[ b∞˚  Ó°õ$ NZpÏey¨ R>°.
`p¨Qdp¨ Ôgp°L$dp¨ [`, ^ dÆ A_° ` fdb∞˚ _u L$pÏede kdS> Ap`u R>°. [`ıep ]$u`L$
R>°, ApQpf ^dÆ_y¨ kp^_ R>°, op_ `fb∞˚_y¨ ıhÍ$` R>°, A_° k¨ﬁepk D—d [` R>°. A°d S>Zphu
k¨ﬁepk_u Ó°õ$[p S>Zphu R>°. 6 \u 11 Ôgp°L$ ky^ u k¨ﬁepku_u dysº[_p¨ R> kp^_p° hZÆhhpdp¨ ApÏep R>°.
Ôgp°L$ 12 \u 15 ifufh©n_y¨ hZÆ_ R>°. Ap ]°l A°L$ h©n_u dpaL$ R>°, byqŸ ifuf R>°,
Al¨L$pf X$pmu R>°, Brﬁ÷ep° A¨Lyf R>°, [°dp¨ l¨d°ip k¨L$Î` (B√R>p)Í$`u ` Zp£ DN° R>° A_° L$dÆÍ$`u a|gp°
Mug° R>°. kyM-]y$:M [°_p¨ amp° R>°, byqŸdp_π ` yfyj [“hop_Í$`u M@πN hX°$ [°_y¨ R>°]$_ L$f° R>° A_° dysº[
d°mh° R>°.
Alv Ap›epr–dL$ Í$`L$_° L$pÏep–dL$ i•gudp¨ hZÆhhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
16-dp° Ôgp°L$ Ap–dp-`fdp–dpÍ$`u b° `nuAp°_p¨ Í$`L$_° hZÆh° R>°. S>° F>¡h°]$_p¨
A_° D`r_j]π$_p¨ ¤m gw[Um© g`wOm gIm`m _y¨ S> ` y_fph[Æ_ R>°. L$W$p°`r_j]π$_y¨ f\-f\u Í$`L$ ` Z Ap
rhQpf ı`Ù$ L$f° R>°, S>° Ap`Z° A¨r[d ‚L$fZdp¨ rhN[° ≈°Biy¨.
17-dp¨ Ôgp°L$dp¨ d|m ‚L©$r[, ∆hp–dp n°” A_° NyZp[u[phı\p_p¨ æ$rdL$ kp°`p_p°
]$ipÆhu A›epe ` |ZÆ \pe R>°.
48-dp¨ A›epedp¨ Ap–dp A_° ` fdp–dp_p ıhÍ$`_y¨ rhh°Q_ R>°.
Alv ‚\d Ôgp°L$dp¨ S>ZpÏey¨ R>° L°$, Ap AÏeL$[, Arh_piu h©n [° b∞˚  A\hp b∞˚ h_.
A°d Alv ` fdp–dp_u Í$` L$p–dL$ Ap°mM Ap`u R>°. ` p¨Q Ôgp°L$ ky^ u ›ep_ep°N_u QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu
R>°. 6Ã$p Ôgp°L$dp¨ ﬁepeip˜_p A_ydp_ ‚dpZ_p° DÎg°M R>°. L$¸ y¨ R>° L°$ A_ydp_ ‚dpZ hX°$ ` fdp–dp_y¨
k–e ıhÍ$` Ap–dpdp¨ fl°gy¨ R>°.
7 \u 12 Ôgp°L$ ky^udp¨ n°”o A_° k“h_° A°L$ kp\° fl°[p lp°hp R>[p¨ rcﬁ_ L$¸p R>°.
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Ap dpV°$ ky¨]$f D]$plfZ Ap‡ey¨ R>° L°$, S>°hu fu[° ` pZu\u dpR>gu Sy>]$u lp°hp R>[p¨ dpR>gu A_° ` pZu_p°
k¨ep°N ≈°hpe R>° A\hp S>gtb]y$_p° L$dm`” kp\° k¨ep°N ≈°hpdp¨ Aph° R>°. [°d Ap–dp-`fdp–dp
`fı`f (ifuf-Ap–dpdp¨) rh‹p_p° ‹pfp rcﬁ_ ]°$Mp[p lp°hp R>[p [°dp¨ A°L$[p A_° _p_p–h R>°.
49-dp¨ A›epedp¨ ^dÆr_ZÆe ≈Zhp dpV°$ F>rjAp° ‹pfp b∞˚p∆_° dprdÆL$ ‚Òp°
`|R>hpdp¨ Aph° R>°.
L$p°B L$l° R>°, ]°$l _pi \ep bp]$ ^ dÆ_y¨ am dm° R>°, [p° L$p°B [°_p° AıhuL$pf L$f° R>°. L$p°B
^dÆ_° k¨ieeyL$[ [p° L$p°B k¨iefrl[ dp_° R>°. L$p°B r_–e, L$p°B Ar_–e, L°$V$gpL$ b∞p˚Zp° dp_° R>° L°$ b∞˚
A°L$ R>°, L°$V$gpL$ dp_° R>° L°$ ∆h-Bf rcﬁ_ R>°.
F>rjAp°_u rS>opkp lSy> ApNm h^° R>°. L°$V$gpL$ gp°L$p° cp°S>_ Ó°õ$ dp_° R>° [p° L$p°B
cp°S>_ _ L$fhpdp¨ f[ R>°. L$p°B dp°n_u ‚i¨kp L$f° R>°, [p° L$p°B cp°N_u tlkp L$f° R>°, L$p°B `yŒe A_°
eidp¨ L$peÆf[ R>° hmu, L$p°B dp_° R>° L°$ Z°VXÒVroV - ""Ap b^y¨ L$p¨B S> _\u.''
F>rjAp° L$l° R>° L°$, BXß l{` BXß l{` BÀ`{dß Ï`oWVm{ OZï$& Ap L$ÎepZ dpNÆ R>°. A°d
d_yÛe kdy]$pe rhQrg[ bﬁep° R>°. [p° l° b∞˚ _π ! hpı[rhL$ L$ÎepZ dpNÆ Lep° R>° ?
A¨[dp¨ b∞˚p∆ [°_p° lh° D—f Ap`° R>° A°d S>Zphu lh° ` R>u_p A›epedp¨ b∞˚p_p¨
D—f_u iÍ$Ap[ L$fhpdp¨ Aph° R>°.
50-dp¨ A›epedp¨ ‚\d Ôgp°L$dp¨ b∞˚p∆ L$l° R>° L°$, lz¨ [d_° D`eyÆL$[ ‚Òp°_p¨ D—f
Ap y`¨ Ry>¨.
2-≈ Ôgp°L$dp¨ Aqhgm gd©^ yVmZm_{VV≤ H•$À` V_ß _V_≤ - Atlkp khp£—d L$[ÆÏe NZphu
ApNm_p ‚Òp°_p¨ D—f Ap`° R>°. 3≈ Ôgp°L$dp¨ kmZß oZl{`ï A°d L$lu op_  ` fd L$ÎepZ_y¨ kp^_ R>°
[°d L$ y¸¨ R>°. –epfbp]$ L$dÆagpkqL$[_p –epN_y¨ ‚r[`p]$_ L$eyÆ R>°.
9-dp¨ Ôgp°L$\u `y_: n°”o A_° AQ°[_k“h_u kdS> Ap`hpdp¨ Aphu R>°. Ï`∫$ï
gŒdJwUÒVd{dß [wÈfm{@Ï`H$≤V BÓ`V{$& k“hNyZ ÏeL$[ R>°. ` yfyj AÏeL$[ R>°. b¨_°_p gnZp°dp¨ S>ZpÏey¨
R>° L°$, d_uju ` yfyj k“h_° ‹ﬁ‹eyL$[ L$l° R>°, r_‹Æﬁ‹, r_NyÆZ ıhÍ$` R>°.
–epfbp]$ op_u `yfyj L$B fu[° kyMp_ych L$fu op_ ‚p· L$f° R>° [° hZÆÏey¨ R>°. 31-dp¨
Ôgp°L$dp¨ ı`Ù$ k|QÏey¨ R>° L°$, ` Wm H$_© H•$Vß bm{H{$ VW°VmZw[[⁄V{$& k¨kpfdp¨ S>°_p hX°$ S>°hy¨ L$dÆ \pe R>° [°_°
[°hy¨ S> am dm° R>°.
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32 \u 56 Ôgp°L$ ky^ u ‚^p_ (b∞˚ ) _y¨ ıhÍ$` hZÆÏey¨ R>°. ‚^p__y¨ buSy>¨ _pd AÏeL$[
R>°. [°_y¨ L$peÆ dl[π[“h R>° A_° dl[π_y¨ L$peÆ Al¨L$pf R>°. [°dp¨\u ` ¨Q dlpc|[ [°_p¨ ` p¨Q L$pep£ R>°.
Ap A›epe `f kp¨øe rkŸp¨[_u KX$u Akf lp°e [°d gpN° R>°. `yfyj ‚L©$r[_p° d[
Alv rhı[©[`Z° QQÆhpdp¨ ApÏep° R>°.
‚L©$r[_p¨ b° ıhÍ$`p° R>°. L$pfZÍ$`p A_° L$peÆÍ$`p. A° S> fu[° dl[π, Al¨L$pf `Z b°
Í$`p°dp¨ R>°. ` ¨Q[ﬁdp”p ` Z L$pfZ-L$peÆÍ$`p R>°.
¨`Qdlpc|[p°dp¨ ApL$pi_p° A°L$NyZ, hpey_p¨ b°, [°S>_p¨ ”Z A_° S>g_p¨ Qpf NyZp° R>°.
[°dS> ` ©’hu_p¨ ` p¨Q NyyZp° R>°, A°d S>ZpÏey¨ R>°.
Ap rhQpfdp¨ A_yNu[pL$pf h^pf° JX$pZ\u ApNm QQpÆ L$f° R>°. ` ©’hu_p¨ ` p¨Q NyZp°dp¨
‚–e°L$_p¨ Aﬁe NyZp°_u QQpÆ L$fu ApL$pi_p NyZp°_u rhN[° QQpÆ L$f° R>°. ApL$pi c|[p°dp¨ Ó°õ$ R>°. [°_p\u
Ó°õ$ Al¨L$pf, Al¨L$pf\u byqŸ, byqŸ\u Ap–dp [°_p\u Ó°õ$ AÏeL$[ ‚L©$r[ A_° A¨[° ‚L©$r[\u Ó°õ$
`yfyj R>°.
51-dp¨ A›epedp¨ [`ıep_p° ‚cph, Ap–dp_y¨ ıhÍ$`  A_° [°_p op__p° drldp [°dS>
A_yNu[p_p° D`k¨lpf fS|> \ep° R>°.
‚\d Ôgp°L$dp¨ ^ yVmÀ_m _Z Ed M L$lu d_ S> c|[p°_p° Ap–dp R>° A°d L$¸y¨ R>°. 6 Ôgp°L$
ky^ u d__° L$pb|dp¨ fpMhp_p D`pep° ]$ipÆhu, 7 dp¨ Ôgp°L$\u ` y_:b∞˚ de h_ A_° n°”o_p° [°dp¨ hpk
R>°, [° rhQpf fS|> \ep° R>°.
10 \u 12 Ôgp°L$p°dp¨ k©rÙ$ ge_p° rhQpf Ap‡ep° R>°.
–epf bp]$ [`_p° drldp Ap`°gp° R>°. V[m{ oh [waoV H$__≤ A°d S>Zphu [`_p° ‚cph
]$ipÆÏep°. [` hX°$ L$p°_u L$B Nr[ \pe R>° [° S>ZpÏey¨ R>° V[gm X{dm oXdß JVmï$& [`\u ]°$h[p ıhNÆdp¨
r_hpk L$f° R>° A°d S>Zphu ApNm ›ep_ep°N_u QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu R>°. 23 dp¨ Ôgp°L$dp¨ Ap QQpÆ
]$frdep_ ` Z ` fdp–dp dpV$°_y¨ AÏ`∫$ rhi°jZ hp`eyÆ R>°.
25-dp¨ Ôgp°L$dp¨ ”Z NyZp°_p° DÎg°M R>°.
26-dp¨ Ôgp°L$dp¨ n°”o_u QQpÆ R>° Alv cNh]π$Nu[p_p¨ 15 dp A›epe_p¨ ‚\d Ôgp°L$_y¨
iÂ]$kpÁe ≈°hp dm° R>°. (`ÒVß d{X g d{XodV≤$&)
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27-dp¨ Ôgp°L$dp¨ Jw¯_{VV≤, gZmVZ_≤  A°d L$lu cNh]π$Nu[p_p¨ iÂ]$p° `y_fphr[Æ[
\ep S>Zpe R>° (Jw¯mX≤ Jw¯Va_≤-18.63)
29-dp¨ Ôgp°L$dp¨ k_p[_ b∞˚ ‚pr· L$fph_pf __ A_° Z  __ iÂ]$p°_u kdS>
Ap`u R>° L°$, __ - d©–eÍ$` R>° A_° Z __ - ` ]$ b∞˚`pr· L$fph_pf R>°.
30 \u 32 Ôgp°L$dp¨ A_pkL$[ L$dÆ_u QQpÆ R>°. 33 \u 39 Ôgp°L$ ky^ u op_u dlp–dp_u
Nr[ A_° kd–heyL$[ ` yfyj ` fdNr[ ‚p· L$f° R>° [°_u QQpÆ R>°.
43 dp Ôgp°L$\u ` y_: L©$ÛZpSy>Æ_ k¨hp]$ D`k¨lpf ıhÍ$`° fS|> \ep° R>°. ASy>Æ_ ` |R>° R>° L°$
- l° dlpbplp° ! Ap Nyfy-riÛe L$p°Z l[p ? –epf° L©$ÛZ D—f Ap`[p S>Zph° R>° L°$, "lz¨ Nyfy A_° dpfp
d__° S> riÛe kd≈°.' A¨[dp¨ op__p¨ ‚r[`p]$_ kp\° A_yNu[p kdp‡[ \pe R>°.
❉
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A_yNu[p Dÿ°i - k¨]°$i :
A_yNu[p_p¨ L©$ÛZ Apf¨cdp¨ dp_h A_° A_yNu[p°`]°$i_p A¨[ [fa [“hh°—p ıhÍ$`°
r_fy$r`[ R>°. [°d_p° dyøe Dÿ°i ip¨r[ [fa gB S>[p° rh_° k¨]°$i R>°.
L©$ÛZ dpV°$ Óud]π$ cpNh[ dplp–Áe_p¨ Apf¨cdp¨ h°]$ Ïepk∆A° A°L$ Ôgp°L$ V$p¨L$ep° R>°. S>°
hı[y[: d¨NgpQfZ R>°.
go¿MXmZßXÈ[m` odúm{À[À`moXh{Vd{$&
Vm[Ã`odZmem` lrH•$ÓUm` d ß` Z_ï$&&
k[π, rQ[π A_° Ap_¨]$ ıhÍ$` A° L©$ÛZ_p¨ ”Z ıhÍ$`p° R>°. Alv ıhÍ$`\u, ıhcph\u
A_° kpd’eÆ\u L©$ÛZ_° D`kphhpdp¨ ApÏep R>°.
L©$ÛZ k[π [“h_u ‚^p_[p_° L$pfZ° fpdph[pf ıhÍ$` ° Ah[epÆ. rQ[π [“h_u ‚^p_[p\u
L$r`g, h°]$ Ïepk, ]$— hN°f° ıhÍ °` Ah[qf[ \ep. L©$ÛZ ıhÍ$ °` Ap_¨]$Í$ °` [°dZ° ` |ZÆÍ$` ‚L$V$ L$eyÆ.
Ap°ip°_u ÷rÙ$A° L©$ÛZ A_°L$rh^ `pkpAp°_y¨ b_°gy¨ ÏerL$[–h R>°. Aﬁe Ah[pfp°
A¨iph[pf R>°, S>epf° L©$ÛZ ` |ZpÆh[pf R>°. [°_y¨ L$pfZ A° R>° L°$ Aﬁe Ah[pfp°A° S>° L$peÆ L$eyØ [° L©$ÛZ L$fu
iL°$ [°d l[p. ` f¨[y L©$ÛZ° S>° L$eyÆ [° bu≈ Ah[pfp° ` p°[p_u depÆ]$phi L$fu iL$hp kd\Æ _ l[p. ≈° A°
‚dpZ° h[£ [p° [°d_y¨ ÏeqL$[–h Ap°kfu ≈e.
dlphuf b¨kfu _ hNpX$u iL°$, fpd fpk _ fQu iL°$, S>epf° L©$ÛZ ` |ZÆ ` yfyjp°—d lp°e
fpk gugp, QuflfZ S>°hp q]$Ïe[pkcf Lp$ep£ L$f° R>°. Nu[p°`]°$i S>°hp dp_h-]•$hu ıhÍ$`° Ïepk∆
[°d_° D`kph° R>°. [° A_ykpf A_yNu[p_p¨ Apf¨c° L©$ÛZ_y¨ dp_hue A_° [“hh°—p op_u ` yfyj_y¨ ÏeqL$[“h
r_lpmu iL$pe R>°.
Óu L©$ÛZ ASy>Æ__° fZp¨NZdp¨\u ` uR>°lW$ L$f[p fp°L°$ R>°. ` p\Æ_° [°_p L$[ÆÏe [°dS> ıh^dÆ_p°
bp°^ L$fph° R>°. `gpe_ h©r[dp¨\u L$dÆ ‚h©r—_u iuM Ap`[p cNh]π$Nu[p_p¨ L©$ÛZ L$pgeh_ kpd°
fZp¨NZ –eS>° R>°. A°d R>[p¨ [°d_u cNh—p_° lpr_ ` lp¢Q[u _\u.
L©$ÛZph[pf_u Ap dl“h_u rhi°j[p A°h¨ rkqŸ R>°, S>° r_rhÆhp]$ ıhuL$pfhu OV°$.
Óud]$πcNh]π$Nu[p_p¨ A_° A_yNu[p_p¨ L©$ÛZ_p¨ rQ”Zdp¨ \p°X$p° c°]$ S>Í$f S>Zpe R>°.
`f¨[y b¨_° k–e_p¨ [“hp\Æ_° fS|> L$f_pf q]$Ïe y`fyj R>°.
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kp¨‚[ kdedp¨ L©$ÛZ_p° ÏeqL$[ dp” ‚–e° ip¨r[ k¨]°$i R>°, [°dS> kdpS> ‚–e° æ$p¨r[
k¨]$°i R>°, S>°_p° r_]£$i A_yNu[p_p° iÍ$Ap[ (op_ rhıd©r[ ‹pfp) [\p A¨[[p°N“hpdp¨ [“hp°`]$°i
‹pfp \pe R>°. L©$ÛZ_y¨ Qqf” dlpcpf[ ÏeqL$[_° ip¨r[ A_° kdrÙ$_p¨ L$ÎepZ dpV°$ kdpS>_° æ$p¨r[ bn°
R>°.
cNhp_ byŸ° S>fp, Ïepq^, dfZ_p¨ ÷Ìep° ≈°ep. [°\u A°d_° dlprcr_Ûæ$dZ_u ‚°fZp
\B. ∆h_\u R|>V$hp_p° dpNÆ L$ep°? S>ﬁd-dfZ_y¨ Qæ$ ºep¨ ky^ u ? A°hp ‚Òp° L$p°B ` Z rSopky_° \pe [°
ıhpcprhL$ R>°. ASy>Æ_ L°$ S>° cNh]π$Nu[p A_° A_yNu[p_p° Ap]$iÆ kMp, riÛe, rS>opky R>°, [°_° \ep°.
dlpcpf[ eyŸ kdp· \ep bp]$ ASy>Æ_° ÓuL©$ÛZ_° L$¸y¨, "l° ‚cp°, lz¨ [p° Ap` ‹pfp
L$l°gp° Nu[p°` ]°$i, eyŸdp¨ ÏeN∞ lp°hp_° L$pfZ° rhıd©[ \ep° Ry>¨. [° d_° afu L$lp°.18
ASy>Æ__° D—f Ap`[p ÓuL©$ÛZ Alv dp_h d__u depÆ]$p Ïeº[ L$f° R>° A_° S>Zph° R>° L°$
[° D`]°$i d¢ d_ hX°$ Ap‡ep° l[p°, S>° b∞˚  ıhÍ$` bp°^  dpV°$ ` epÆ· l[p°.
‚–e°L$ rS>opky_° A° ‚Ò D]π$ch° [° ıhpcprhL$ R>° L°$, L©$ÛZ S>°hu rhc|r[_° Nu[p°` ]°$i_y¨
rhıdfZ ip\u \ey¨ ? Óud]π$ cNh]π$Nu[pdp¨ cNhp_π ıhe¨ b∞˚ ıhÍ$` lp°hp\u ‚[ur[ L$fph° R>° A_°
dlpcpf[_p¨ A¨[dp¨ [°Ap° op_rhıd©r[ \B lp°hp_y¨ L$l° R>°.
Óu L©$ÛZ kdN∞ dlpcpf[dp¨ r”rh^ ıhÍ$ °` ‚L$V$ \pe R>°.
(1) dp_h (2) dlpdp_h (3) Ar[dp_h
Ly$fyn°”dp¨ ASy>Æ__p¨ kpfr\, ]y$ep£^ __u kcpdp¨ rhrÙ$L$pf L©$ÛZ, fpS>k|e eodp¨ ‚\d
cuÛd_u ÿrÙ$A° ‚\d A¬eÆ_p¨ Ar^L$pfu Ó°õ$ L©$ÛZ, ` p¨X$hp°_p ` \]$iÆL$ [°dS> A_yNu[pdp¨  D`]°$i
Ap`[u hM[° Nu[pop__u rhıd©r[ S>°_° \B R>°, [° dp_hue ıhÍ$` ÓuL©$ÛZ, dlpcpf[dp¨  kpdpﬁe
dp_h ıhÍ$ °` A_°L$ ı\m° DrÎgqM[ R>°.
L©$ÛZ_y¨ buSy>¨ ıhÍ$` dlpdp_h_y¨ R>°. S>fpk¨^h^ kde°, cud-]y$ep£^_ eyŸ kde°,
]y$ep£^ __u kcpdp¨ rhfpV$Í$` ‚L$V$ L$f[u hM[°, A°d A_°L$ ı\m° L©$ÛZ_y¨ dlpdp_h Í$` ≈°B iL$pe R>°.
”uSy>¨ ıhÍ$` Ar[dp_h R>°. L©$ÛZ_y¨ rhfpV$ ıhÍ$` Nu[p°` ]°$idp¨ ‚L$V$ \pe R>°. [° D`fp¨[
Nu[pdp¨ rhÍ$` ]$iÆ_dp¨ [°d_y¨ Ar[dp_hue ıhÍ$` ı`Ù$ \pe R>°.
A_yNu[p_p° D`]°$i iÍ$ L$f[p ASy>Æ__p¨ D—fdp¨ L©$ÛZ dp_h ıhÍ °` rQr”[  R>°. Aﬁe\p
cNh]π$Nu[pdp¨ L©$ÛZ° ASy>Æ__° S>ZpÏey¨ R>°.
]hˇoZ _{ Ï`VrVmoZ O›_moZ Vd MmOw©Z$&
Vm›`hß d{X gdm©oU Z Àdß d{ÀW [aßV[$&&
(^JdX≤JrVm 4.5)
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l° ASy>Æ_ ! [pfp A_° dpfp A_°L$ S>ﬁdp° hu[u Nep R>°. [° b^p lz¨ ≈œ¨ Ry>¨, l° i”yAp°_°
[p` Ap`_pf, [y¨ ≈Z[p° _\u.
Apd, Alv L©$ÛZ_y¨ ]•$hu ıhÍ$` ‚L$V$ \ey¨ R>°. A_yNu[pdp¨ dlpcpf[L$pf° L©$ÛZ_p¨ dp_h
ıhÍ$`_° ÏeL$[ L$fhp [° op_ rhıd©[ \ey¨ R>° [°d L©ÛZ dyM° S>ZpÏey¨ R>°.
L©$ÛZ Bf_p¨ Ah[pf l[p. `f¨[y `©’hu `f_p° [°d_p° Ah[pf [naÃmUm` gmYyZmß
odZmem` M XwÓH•$Vm_≤ l[p°. Bf_p¨ dyøe ]$k Ah[pfp°dp¨ L°$V$gpL$ Ah[pfp° ` |ZpÆh[pf R>°, [p° L°$V$gpL$
A¨iph[pf R>°.
d–ıe, L$|dÆ, hfpl, _©tkl, hpd_ hN°f° Ah[pfp° Bf_p¨ A¨iph[pf R>°. [°Ap° Qp°Ω$k
L$peÆ A_° l°[y dpV°$ S> ` ©’hu ` f Ah[f° R>° A_° l°[|`|ZÆ \[p b∞˚de b_u ≈e R>°.
S>epf° fpd, L©$ÛZ, byŸ A° `|ZpÆh[pfp° R>°, S>°dp¨ bpmgugp \u iÍ$ L$fu_° ∆h__p¨
[dpd [bL$L$pAp°_u gugpAp° ∆h_L$pm ` eØ[ l°[y` |r[Æ dpV°$ [°Ap° ApQf° R>°. ≈° L°$, fpd depÆ]$p y`fyjp°—d
R>°, [p° L©$ÛZ ` |ZÆ ` yfyjp°—d R>°. fpd ıhe¨ eyN ‚dpZ° Qpg[p, S>epf° L©$ÛZ ıhr_]£$i hX°$ eyN Qgph[p.
A_yNu[p_p¨ L©$ÛZ_° Nu[p D`]°$i rhıd©[ \hp_y¨ L$pfZ ` ©’hu ` f_y¨ [°d_y¨ Ah[fZ dp_h
ıhÍ$ °` lp°hp\u [°Ap° dp_hue cph_pAp° A°h¨ depÆ]$p\u ` f _ l[p.
A”° A° _p¢^_ue fl°i° L°,$ ‚qiÙ$ kprl–e A¨[NÆ[ chc|r[A° D—ffpdQqf[dπ dp¨
fpd_y¨ Qqf” rQ”Z dp_hue ıhÍ$ °` L$eyÆ R>°. [°_p¨ fpd dO´mXo[ H$R>m{amoU _•XyoZ Hw$gw_mXo[ R>°.
fpd fpS>^dÆ_u h°q]$ `f ku[p –epN ‹pfp `p°[p_p khÆıh_y¨ brg]$p_ Ap`u ]°$ R>°.
fpdpeZ_p¨ fpS>Ly$dpf fpd Ap]$iÆ fp≈ R>°, S>epf° D—ffpdQqf[_p fpd fp≈ lp°hp R>[p¨ ku[p –epN
bp]$  ˘ ]$e_u h°]$_p A_ych° R>°. ku[p –epN dpV°$ [°Ap° Ag¯ÒVw odah: A_ych° R>°.
Aphp° S> dp_hue cph A_yNu[p_p¨ ÓuL©$ÛZdp¨ ÏeL$[ \ep° R>°. ‹p•` ]$u_p¨ Quf ` |f_pf,
`p¨X$hp°_p kp\u, riiy` pg_p° h^ L$f_pf A°h¨ ASy>Æ__p¨ D`]°$iL$ rhfpV$ L©$ÛZ ASy>Æ__p¨ A_yNu[p_p¨ ‚Ò
kde° k¨ |`ZÆ dp_h depÆ]$peyL$[ b_u f¸p R>°, S>° A_yNu[p_p¨ D`]°$i_p A¨[° ` y_: gß^ dmo_ jU{ jU{ _p
Y_©d{Œmm b_u fl° R>°.
hpQı`r[  N•fp°gp S>Zph° R>° L°$, Ap ‚k¨N\u ≈Zu iL$pe R>° L°$, ASy>Æ__° ÓuL©$ÛZ° Nu[p_p°
D`]°$i b∞˚ bp°^  dpV°$ Ap‡ep° l[p°.19 ` f¨[y A_yNu[pdp¨ L©$ÛZ A° bp°^  Aﬁe Í$`L$p°, k¨hp]$p° hX°$ S> fS|>
L$f° R>°. A¨[[p°N–hp A° bp°^  b∞˚ flıep°]π$OpV$_ dpV°$_p°  S> R>°.
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cpf[ue k¨ıL©$r[_y¨ Nyfy–hd›etb]y$ –epN R>°. k¨ﬁepk A°V$g° kÁeLπ$–epN. –epN ‹pfp
dp°lr_fk__y¨ op_ A° A_yNu[p_p° dyøe Dÿ°i R>°. ASy>Æ__u cNh]π$ Nu[p\u A_yNu[p ky^ u_u h•QpqfL$
ep”p ı\|m\u k|ˇd ky^u_u R>°. rhjp]$ep°N\u iÍ$ L$f°gu ep”p A_yNu[pdp¨ ` fd`]$_° ‚p· L$fhp_p
dpNÆ [fa ` lp¢Q° R>°. Ap ep”p ifuf ep”p\u Ap–dep”p ky^ u_u L$lu iL$pe.
ASy>Æ__u dp_rkL$ sı\r[ Nu[p L$f[p A_yNu[p_p¨ k¨]$cÆdp¨ Sy>]$u R>°. L$yfyn°”_p° ÏeN∞,
tQr[[, rhjp]$eyL$[ dp_rkL$[p ^fph[p° ASy>Æ_ Alv eyŸ_p¨ A¨[° L©$ÛZ kp\° ıhı\ rQ—° W$f°g byqŸ
S>Zpe R>°.
Óud]π$ cNh]π$ Nu[p_p¨ [“h]$iÆ_ `R>u ASy>Æ__u dp_rkL$[p lh° `qf`L$h R>°. ku^y¨
op_dpNw Ap–dop_ lh° ASy>Æ_ ` Qphu iL°$ [°d lp°e L©$ÛZ° Alv op_d|gL$ k¨]°$i Ap‡ep° R>°. d|mc|[
k¨]°$i dp°lr_fk_ A_° `fdNr[_u ‚pr· R>°. `f¨[y cNh]π$Nu[pdp¨ [°Z° lSy> k¨kpf\u gX$hp_y¨ lp°e
eyŸprcdyM L$fhp° S>Í$fu S>Zp[p L©$ÛZ°  L$dÆQhÆZp  kp\°  op_ ‚bp°›ey¨  S>epf° lh° ASy>Æ__° ku^p
op_dpNÆ\u S> ` fd[“h]$iÆ_ A° L©$ÛZ_p° dyøe l°[y lp°e A°d gpN° R>°.
h[Ædp_eyNdp¨ Ap bp°^ rhjp]$dp¨\u rhip¨r[ [fa_u Nr[ R>°. Alv ‚–e°L$ hı[y_u
[ps“hL$dudp¨kp L$fhpdp¨ Aphu R>°. Ap Dÿ°i rkqŸ A\£ A_yNu[pL$pf° dlpcpf[_p¨ A¨[dp¨ A_yNu[p
‹pfp [“hpLÆ$ [pfhu Ap‡ep° R>°.
A_yNu[p_p¨ k|ˇd AÊepk_p¨ A¨[° _uQ°_p° k¨]°$ip° ‚p· \pe R>°:-y ¨ | ¨ ¨ ° ° ° ¨ ° $ ° °y ¨ | ¨ ¨ ° ° ° ¨ ° $ ° °y ¨ | ¨ ¨ ° ° ° ¨ ° $ ° °y ¨ | ¨ ¨ ° ° ° ¨ ° ° °






(7) op_de L$dÆ [\p L$dÆde op_
/ `fdkyM [fa S>hp_p° dpNÆ :
A_yNu[p_p¨ 21 dp¨ A›epedp¨ L$pÌe` [\p rkŸ b∞p˚Z k¨hp]$  A_yNu[p_p¨ d|mc|[
gˇe_° ` |ZÆ L$f° R>°. b∞p˚Z L$pÌe`_° L$l° R>° L°$, S>° d_yÛe ` |hÆ_y¨ Arcdp_ –epNu L¨$B S> tQ[_ _\u L$f[p°
A_° A°L$dp” Ar^õ$p_ ` fb∞˚ -`fdp–dpdp¨  gu_ fl° R>°, [° k¨kpf b¨^ _\u dyL$[ b_° R>°.20
Alv VV≤ A_° gV≤ _p° k¨Nd ≈°B iL$pe R>°. A`qfQe_p¨ ‚]°$i_u ep”p L©$ÛZ L$fph° R>°.
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dlp]°$hcpB ]°$kpBA° A_yNu[p_p° Ap rhQpf L$pÏe ¨`sº[ ‹pfp Ïeº[ L$ep£ R>°.
""∆h__° [p° ≈°B gu y^¨, W$pgu da[_u dpfpdpfu,
Qpg_° lh° dfZ ≈°BA°, ≈°hp_u ≈° lp°e [•epfu.''
D–`r—, sı\r[ A_° ge_u r_f¨[f, r_–e qæ$epAp° ‹pfp N|Y$ A_° Ao°e ` fdisº[
hX°$ k©rÙ$ k¨Qrg[ \pe R>°. [°_y¨ op_ A° A_yNu[p_p° dyøe k¨]°$i R>°.
/ op_ep°N_y¨ ‚r[`p]$_ :
A_yNu[p_p¨ 18-dp¨ A›epedp¨ L$¸y¨ R>° L$°, "[° ∆hp–dp k¨ |`ZÆ c|[p°_u rı\r[_p° l°[y
R>°.'21
cNh]π$Nu[p A›epe 7/10dp¨ ApS> k|f Ïeº[ \ep° R>°. ]rOß _mß gd©^yVmZmß odo’
[mW© gZmVZ_≤$&
∆h__p° rhı[pf i|ﬁe\u A_¨[ ky^u_p° R>°. bV≤$pØX$ fk°g_y¨ hpL$e R>°, "i|ﬁe
(nothing) A° cpf[_y¨ kp•\u dp°Vy¨$ ‚]$p_ R>°.' byqŸ_u ` °g° ` pf  L$ipL$ [“h_u cpm A° dp_hd__u
klS>[p R>°, S>°_p° k¨]°$i A_yNu[pL$pf° Ap‡ep°R>°. A_yNu[pL$pf A›ep–d A_° rhop_ h√Q° kdﬁhe
kp °^ R>°.
A_yNu[pdp¨ op_ep°N_y¨ ‚r[`p]$_ Apq]$\u A¨[ ky^ u ≈°B iL$pe R>°. D–æ$p¨r[, ` y_ÆS>ﬁd
A_° kS>Æ__y¨ flıe A_yNu[pL$pf_p° rhje R>°.
kp¨‚[eyNdp¨ L$pmQæ$dp¨ O°fpe°gp° dp_h_p¨ op__p° Ïep` h›ep° R>°. ` f¨[y [°_u kcp_[p
h^u _\u. _ftkl dl°[pA° csº[ ‹pfp Ap op__u kcp_[p ` p°[p_p¨ ` ]$p°dp¨ ÏeL$[ L$fu R>°.-
`h_ [y¨, ` pZu [y¨, c|rd [y¨, c|^ fp,
h©n \B azgu f¸p° ApL$pi°.
Ap`Zp¨ ip˜p° ApMf° [p° ∆h-rih_p¨ A•ºe_° S> ‚r[`pq]$[ L$f° R>°. b∞˚p¨X$_u
ip[[p dpV°$ d\hy¨ [° L©$ÛZ dpV°$ Ó°e R>°.
ASy>Æ__u dp_rkL$ L$np lh° `qfZ[‚op kdp_ b_u Q|L$u R>°. –epf° [°_° k¨kpf_u
_f[p\u A_¨[_u Mp°S>_y¨ flıe S>Zphhp L©$ÛZ° A_yNu[pdp¨ ‚epk L$ep£ R>°.
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/ Ap–dfr[ :
A_yNu[pdp¨ 19 dp¨ S>ZpÏey¨ R>° L°$, A°L$pﬁ[dp¨ fl°_pf kp^L$ `yfyj ≈° `p°[p_p d__°
Ap–dpdp¨ ≈°X$u fpMhpdp¨ kam b_°, [p° [° AhÌe ` p°[p_pdp¨ Ap–dp_y¨ ]$iÆ_ L$f° R>°.22
cNh]π$Nu[pdp¨ 6Ã$p A›epedp¨ Agße`ß _hm]mhm{ _Zm{XwoZ©J´hß Mb_≤ - d_ OZu
dyÌL°$gu\u hi \pe R>° A°d L$ y¸¨ R>°.
Ap°ip° dyS>b ÏeqL$[ A°L$ A_¨[ k¨cph_p R>°. d__° hidp¨ L$fhp_u L$p°B [fL$ub
dpZk_p¨ lp\dp¨ _\u.23  [° dpV°$ Ap–dfr[ A° A°L$ D`pe R>°.
L©$ÛZ ASy>Æ__° R>°L$ Ap–dfr[ ky^ u Ap¨Nmu ` L$X$u gB Nep. ` fd kyM [fa op_ ep°N
bp]$ L©$ÛZ ApNm h^° R>°. dmX{ dmX{ Om`V{ VŒd]m{Yï dyS>b ASy>Æ__p d_p°rhop__u L$npA° ` |R>pe°gu
op_ rhjeL$ rS>opkp_° L©$ÛZ rhrh^ k¨hp]$_p¨ dp›ed\u ApNm h^pfu f¸p R>°.
Óu hrkõ°$ L$¸ y¨ R>° [°d kdy÷_° ` u S>hp L$f[p¨ d_p°r_N∞l A–e¨[ L$rW$_ R>°. dpZk S>N[π_°
Oœ¨ Mfy¨ d__u c|qdL$pA° Sy>A° R>°. A° d__° ApX$pAhmy¨ cV$L$hp _ ]°$[p Ap–dpdp¨ ≈°X$u d_ Ap–dp_p°
k°[| fQhp° A° L©$ÛZ_° Arc‚°[ R>°.
d_p°rhop_u ‰p°BX°$ d__° Of_u D`dp Ap °`gu R>°. [p° ‡g°V$p°A° d__° Nyap kp\° kfMpÏey¨
R>°. dlpcpf[L$pf_y¨ gˇe ` Z d_ A_° [°_° ` pf_u ep”p_y¨ S> lp°e iL°$ !
/ `fd[“h_y¨ r_fy` Z :
[“ho ∆h ` p°[p_° ifuf\u AgN Sy>A° R>°. [° ifuf_u A¨]$f flu_°, [°_p° –epN L$fu_°,
ıhÍ$` c|[ L°$hm ` fb∞˚  ` fdp–dp_y¨ rQ¨[_ L$f[p¨ L$f[p¨ byqŸ hX°$ Ap–dp_p° kpnp–L$pf L$f° R>°.24
`fdp–dp khpÆr^L$ R>°. [°_p¨ rkhpe Aﬁe L$iy¨ S> _\u. Ap¨M Myg° [p°, b¨^ L$f° [p°,
khÆ” [° S> R>°. kpNf_u S>°d Ap`Z° O°fpe°gp R>uA° [°\u L$fp°X$p°dp¨ A°L$ [°_u ip°^  dpV°$ _uL$m° R>°.25
VV≤Àd_og _y¨ kp\ÆL$e A_yNu[pdp¨ L©$ÛZ_p° k¨]°$i R>°. Ap–dkpnp–L$pf_u L$npA° lh°
ASy>Æ_ ` lp°¨Qu Nep° R>°.
eyŸcyrd_p¨ ASy>Æ_ L$f[p Apd°r^L$ ` hÆ_p¨ ASy>Æ__u byqŸ A›ep–d dpNÆ [fa hm[u
S>[u lp°hp\u L©$ÛZ [°_° A•rlL$ kyM\u ` pfgp•qL$L$ ` ]$p\Æ [fa gB S>hp dpN° R>°.
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ApS>_p dp_h_u rhQpfiqL$[ depÆq]$[ R>°. Ap–dcph DNhp ` pd[p° S> _\u. Alv
kp°æ°$qV$k_u S>°d L©$ÛZ° ∆h_ ` funZ Ap‡ey¨ R>°. A_yNu[pdp¨ ifufep”p\u Ap–dep”p_p° dpNÆ L©$ÛZ_y¨
gˇe R>°.
drZgpg _cycpB q‹h°]$uA° Nu[p_p° kpf "Ac°]$'dp¨ kdpep° R>° [°d L$¸y¨ R>°. Ap
"Ac°]$' A_yNu[pdp¨ L©$ÛZA° ı`Ù$ L$fu b[pÏep° R>°. [° R>° ∆h A_° Bf_p° c°]$. A_yNu[p 48-dp¨
A›epedp¨ Ap–dp A_° ` fdp–dp_p¨ ıhÍ$`_y¨ rhh°Q_ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
/ Atlkp_y¨ dl“h :
A_yNu[pdp¨ 31-dp¨ A›epedp¨ ` fiyfpd_u L$\p R>°. [° L$\p ‹pfp Atlkp_y¨ ‚r[`p] _
$ L©$ÛZ_p° k¨]°$i R>°.
dlpcpf[_p¨ Lyy$fyn°”dp¨ ASy>Æ__° ` w’m` H•$V oZ¸`: L$l°[p L©$ÛZ lh° Atlkp_p° D`]°$i
‚bp°^° R>°. [° S>Zph° R>° L°$, ""h©Ÿ `yfyjp°_p° Ap D`]°$i R>° L°$, Atlkp khÆ ^dp£dp¨ Ó°õ$ R>°. S>° L$peÆ
tlkpfrl[ lp°e, [° S> L$fhp ep°¡e R>°.''26
L$p°B `Z ‚pZu_u tlkp _ L$fhu.27 Atlkp kp•\u Ó°õ$ ^dÆ R>° A_° tlkp A^dÆ_y¨
ıhÍ$` R>°.28 khÆ ‚pZuAp° dpV°$ Atlkp S> khp£—d L$[ÆÏe R>°.29
Ap[¨L$hp]$\u L$p¨`[p Ap rhdp¨ Ap k¨]°$i L©$ÛZ_p° Ó°õ$ k¨]°$i lp°e [p° _hpB _rl. ApS>°
W°$f W°$f tlkpMp°fu h^u flu R>°. ]°$i-]°$i_u gX$pBdp¨ A_°L$ r_]$p£j_u l–epAp° \B flu lp°e dlpcpf[L$pf_°
Ap L©$ÛZ k–e –epf° L$]$pQ ]$°MpB Ney¨ li° A_° Ap\u S> [°Ap°A° dlpcpf[_p¨ A¨[° A_yNu[pdp¨
Atlkp‚°fL$ hQ_ L$ y¸¨ li° [°d gpN° R>°.
Aœbp¢b_p¨ S>dp_pdp¨ Atlkp_p¨ hQ_p° kp• L$p°BA° Np¨W°$ bp¨^hp S>°hp R>°. ‚pZudp”_u
rl¨kp ApS>_p dp_hrQ—° ıhuL$pfu gu^u R>°. L$pfZ dp” A°V$gy¨ S> L°$, ı\|m ıhp\Æ dpV°$ tlkp_y¨ i˜
dp_h≈[_° X$fphhp ` |f[y¨ R>°, A°hy¨ L$p°B Qp°L$L$k hNÆ L°$ kdy]$pe° S>_dp_kdp¨ W$p¨ku ]$u y^¨ R>°.
–epf° A_yNu[p_p¨ Ap ıh√R> rhQpf iy ¨gp°L$p° ky^ u ` lp¢Qi° ? Atlkp_p° drldp F>¡h°]$\u
QpÎep° Aph° R>°.
Ap`Z° buSy> ` pky ≈°BA° - "" l° d_yÛep° ! [°d L$lu L$p°B_° L$X$hp hQ_p° L$l°ip° _rl,
L$p°B_u r_]¨$p _ L$fip°, L©$[¬_u _ b_ip°.30
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[ygku]$pk∆A° ` Z Ap S> riMpdZ Ap`u R>°;
Vwbgr _rR>{ dMZ g{, gwI C[OV Mh˛ Am°a$&
derH$aU EH$ _ßÃ h°, VO X{ dMZ H$R>m{a$&&
∆htlkp\u ApNm - d_p°tlkp ` Z R>°. L$p°B_° L$Vy$hQ_p° L$l°hp L©$[¬_u \hy¨ A° F>¡h°]$_p¨
F>rjAp°_° d_ tlkp S> R>°.
cNh]π$Nu[pdp¨ ` Z rhÍ$` ]$iÆ_ hX°$ ApX$L$[fp° Atlkp k¨]°$i ‚NV$ \pe R>°.
Ap`Z° S>¨Ngp°_p° _pi L$fu f¸p R>uA°. iy¨ A° tlkp _\u ? Ly]$f[_p° ge [p°X$hp° A°
ApS>_p rhop_ dpV°$ _|[_ ip°^  NZpe R>°. ^ dÆge [|V$[p eyŸ \ey¨, ` fd[“h_p° ge [|V$[p¨ ApS>° Ap`Z°
[°_p cep_L$ `qfZpdp° ≈°B f¸p R>uA°, A° eyŸ S> R>° _° ? eyŸ_u rhcph_p dp” dp_h-dp_h_u
V$L$fpdZ [p° _\u S> ?
[Ãß [wÓ[ß \$bß Vm{` _≤ _u Nr[_° Ahfp°^ [p° rhL$pkiug dp_h kdpS> ` m° ` m° tlkp _\u
L$f[p°, [°_° dpV°$ A_yNu[p_y¨ ` qfiug_ - Atlkp_y¨ ‚r[`p]$_ S>Í$fu R>°.
dp_h d_dp¨ `Z k[π-Ak[π_u A\X$pdZ QpÎep L$f° R>°. ApS>° A° d_p°rhop__p°
rhje NZpe R>°. Ap ÿrÙ$A° A_yNu[p_p¨ L©$ÛZ Ap`Zp dpV°$ d_p°rQqL$–kL$ R>°.
dlpcpf[_y ¨eyŸ dyøe–h° Atlkp_p° S> D`]°$i Ap °` R>°. Ap›eps–dL$ ÿrÙ$L$p°Z\u ≈°BA°
[p° k–e A_° Ak–e h√Q°_u Ap eyŸ L$\p R>°. eyŸ_p kde° ip¨r[_y¨ dl–h kd≈e [° S> fu[° L$]$pQ
ApS>_u [pZ_° L$pfZ° h[Ædp_ eyN_p¨ gp°Lp°_° d__u tlkp_y¨ dl“h A_yNu[p ‹pfp kd≈e [p° Adpfp°
‚e–_ kp\ÆL$ r_hX$i°.
/ dp°n ‚pr· :
L©$ÛZ_p° Dÿ°i Ap ep”p\u dp°lr_fk_ A_° dp°n ‚pr· \pe R>°.ApMf° dydyny_° A°_p\u
rhi°j L$ep¨ gB ≈e,  A° S> [p° A¨r[d ` yfyjp\Æ R>°.
A_yNu[pdp¨ L©$ÛZ S>Zph° R>° L°$ S>° khÆ c|[p°dp¨ ‚^p_-‚L©$r[_° [°_p¨ NyZ A_° [“h_°
kpfu fu[° ≈Zu_° dd[p A_° Al¨L$pf\u frl[ b_° R>°, [°_p dyL$[ \hpdp¨ i¨L$p _\u.31
dyqL$[ - dp°n_° b° ` pkpAp°\u ≈°B iL$pe.
(1) ifuf\u - Ap–dp_u dysº[
(2) d_\u - rhje kyM_u ‚pr·
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dp_h ifuf ` fdp–dpA° Ap °`g khp£—d c°V$ R>°. dp°V$p cpN_p¨ d_yÛep° ı\|m kyM_u
]$p°X$dp¨ ∆h_ ` |ZÆ L$f° R>°°. Aphp d_yÛep° dp” ` p°[p_u L$d£rﬁ÷ep°_° ` p°j° R>°. ` f¨[y d|Îehp_ Ap–dp_°
rbgLy$g c|gu ≈e R>°. Ap ifuf_p¨ dp›ed\u Ap–dp dp°ndpNÆ ` f ApNm h^u_° dyqL[ d°mh° R>°.
dp_h∆h__y¨ gˇe iy¨ R>° ? [°_p° rhQpf L$fhp° A° Ap`Zu _•r[L$ afS> R>°.
F>¡h°]$_p¨ d¨”ÿÙ$p F>rjAp°A° Ap hp[ L$lu R>°. Ap–dop_ ‚p· L$fhy¨ A° dp_h∆h__y¨
dyøe gˇe R>°. Ap k¨kpf L°$hu fu[° fQpep° ?32
Ap`Zu A¨]$f fl°gp AÏeL$[ ]°$h–h_° ÿY$[p |`hÆL$ ÏeL$[ L$fu_° Ap`Zu hpı[rhL$ k—p_p°
kpnp–L$pf L$fhp° A°S> Ap`Zp ∆h__y¨ Qfdtb]$y R>°. S>° Ap`Z_° dp°n rhQpf [fa ]$p°fu ≈e R>°.
A_yNu[pdp¨ Brﬁ÷e-d__p° k¨hp]$ R>°. S>° d__u rhjekyMdp¨\u dyqL$[_p° bp°^ L$ R>°.
d__° Ar[æ$du_° Brﬁ÷ep°\u [°_° hpmhy¨ [° ` Z dp°n S> R>°. rhjekyMdp¨ d__u dyqL$[ ApS>_p¨ dp_h
dpV°$ ‚°fL$ R>°.
k[[ JQ° S[y¨ ∆h_ ^ p°fZ d_yÛe_° h^pf° _° h^pf° rhjep°dp¨ X|$bpX°$ R>°. k¨[p°j_y¨ [“h
^ud° ^ ud° dp_h kdpS> Nydph[p° ≈e R>°. ` qfZpd° dp_h OV$dpm cvk A_ych° R>°. Ap D`cp°N_p°
k¨[p°j A° ` Z A°L$ ‚L$pf_p° dp°n R>°, S>° L$]$pQ L©$ÛZ ≈Z[p li°.
cpf[ue k¨ıL©$r[dp¨ dp°n rhQpf Apf¨c\u O|¨V$pep° R>°. h°]$, D`r_j]π$, `yfpZp° A_°
fpdpeZ-dlpcpf[\u gB h[Ædp_eyNdp¨ ANp°Qf [“h_u dyqL$[_u T¨M_p L$fhpdp¨ Aphu R>°. ‚cy_°
Ap`Z° rh_huA° L°$-
KX$p A¨^pf°\u ‚cy ` fd [°S>° [y¨ gB ≈.
/ op_de L$dÆ A_° L$dÆde op_ :
cpf[ue ∆h_]$iÆ__y¨ kp[–e "op_de L$dÆ A_° L$dÆde op_' R>°. Ap`Zp ip˜p°
[\p kdı[ rh¤pAp°_y¨ Ap gˇe R>° L°$, A¨[:L$fZdp¨ `fdop_ ‚L$pi l¨d°ip ∆h_`\_° ‚L$pri[
L$f[p° fl° R>°.
Brﬁ÷ep°, [°_p¨ rhjep° A_° ` Q¨dlpc|[p°_u A°L$[p_p° rhQpf L$fu_° [°_° d_dp¨ ^ pfZ L$fu
g°hy¨ ≈°BA°.33
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F>¡h°]$_p¨ F>rjA° Ap hp[ ` p°[p_p iÂ]$p°dp¨ ÏeL$[ L$fu R>°. Ap k¨kpfdp¨ b^p A°L$kfMp
_\u, b^p æ$dbŸ R>°, A°L$\u h^u_° A°L$ ^ _hp_π, rh‹p_ πhN°f°. ` p°[p_u kfMpdZu h^pf° nd[php_π
dpZk kp\° L$fhu ]y$:M]$peL$ lp°e R>°. A°V$gp dpV°$ S>° ` Z L¨$BL$ Ap`Z_° d˛ey¨ R>°, [°_° ` fdp–dp_p°
‚kp]$ dp_u_° Ap`Zp L$[ÆÏe_y¨ ` pg_ L$f[p fl°hy¨ ≈°BA°.34
Apkyfu [“hp°_u ‚bm[p A_° ]•h–hdp¨ kp•Áe[p_° L$pfZ° dp°V$pcpN_p dpZkp°dp¨ [\p
kdpS>dp¨ ıhp\Æ` fpeZ[p h^u R>°. A_yNu[pdp¨ L©$ÛZ Ap ` qfsı\r[_° kd[p°g fpMhp ‚e–_ L$f° R>°.
≈° L°$, Ap›eps–dL$[p_y¨ rhı[©[ dpmMy¨ Ap S> Dÿ°Ìe_p¨ Ap^pf° b_phhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
kde_u S>Í$qfep[ A_ykpf ‚r[L|$m `qfsı\r[Ap°dp¨\u dpNÆ ip°^u_° d_yÛe_°
A¨^L$pfdp¨\u cV$L$[p° bQphhp dlpcpf[ A¨[NÆ[ A_yNu[p_y¨ ‚ep°S>_ R>°. h°]$_p F>rjNZ dp_hdp”_u
dp_rkL$ S>Í$qfep[p°_y¨ d_p°h•opr_L$ rhÔg°jZ L$f[p A_° gp°L$p°_° kpf-Akpf_y¨ rhh°L$ op_ Ap`[p.
Ap ` f¨`fp L©$ÛZA° ≈mhu. dp_h∆h__p Qfd-`fd gˇe_u rkqŸ_p° dpNÆ b[phu
cNh]π$Nu[p A_° A_yNu[pL$pf° A°L$ S> ÏerL$[–h lp°hp R>[p¨, kpd° A°L$ S> Óp°[p lp°hp R>[p¨ fS|>Ap[_u
i•gudp¨ S>Í$fu a°fapf L$fu, Ó°e-‚°e_p° rhh°L$ kd≈hhp_y¨ L$peÆ L$eyØ.
❈
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/ y`fpZ kprl–e Dÿ°i :
cpf[ue kprl–edp¨ ` yfpZp° h°]$[yÎe ‚r[ÛW$p ^ fph° R>°. ` yfpZ ` p¨Qdp° h°]$ R>°,1 A°hy¨
R>p¨]$p°¡e D`r_j]π$_y¨ hQ_ R>°. Ap`Zu ‚pQu_ ApeÆ k¨ıL©$r[_y¨ k–e ıhÍ$` ` yfpZ ‹pfp ` pdu iL$pe R>°.
[wamU Y_©oZO©` ï DqL$[ ‚dpZ° ` yfpZ dp_hdp”_° [°_p L$[ÆÏe_u kdS> Ap °` R>°. ` yfpZ
A–e¨[ kfm cpjpdp¨ ∆h, S>N[π, S>N]$ui [“h_p° ` qfQe L$fph° R>°.
cpf[ue Br[lpk_u ÿrÙ$A° ` yfpZp°_y¨ A°L$ rhi°j dl“h R>°. [° ApeÆ≈r[_y¨ khÆıh R>°.
[°dS> rl¨]y$ ^ dÆ_p° d°fy]¨$X$ R>°.2 rh_p° rhiyŸ A_° kdN∞ Br[lpk Ap`Z_° ` yfpZp°dp¨\u ‚p· \pe R>°.
k¨kpf_u k©rÙ$, sı\r[ A_° ge_y¨ ky¨]$f[d k¨ep°S>_ ` yfpZp°dp¨ R>°. ≈° L°$, h°]$p°dp¨ [°_p° k|ˇ dÍ$ °` k¨L°$[
≈°hp dm° R>°. ` f¨[y ` yfpZp°dp¨ [° rhjep°_° rhi]$ A_° rhı[©[ fu[° A¨qL$[ L$fhpdp¨ ApÏep R>°.
h°]$, D`r_j]π$ A\hp ApfŒeL$, ^ dÆk|” hN°f° N∞¨\p° S>° A\Æ_° k|” L°$ ‚[uL$Í$ °` ‚ı[y[
L$f° R>°, [° qL$gÙ$ rhjep°_° ` yfpZ kfm cpjpdp¨, D]$plfZ ‹pfp hpQL$p° kdn fS|> L$f° R>°.3
h•r]$L$ d¨”p°_p Ïepøep_c|[ b∞p˚Z N∞¨\p°A° ‚pQu_ ‚[uL$hp]$_° ı`Ù$ L$fhp_u A °`npA°
h y^ ^ |¨^mp° b_pÏep°. D`r_j]π$_p¨ F>rjAp°A° ›ep_, kdpr^ A_° Ap›eps–dL$ iqL$[Ap° ‹pfp h•q]$L$
op__u nuZ ` f¨`fp_° A°L$ _|[_ q]$ip ‚]$p_ L$fu, S>° _hu lp°hp R>[p ` yfp[_ rhQpfp°_u rhfp°^ u _ l[u.
Apd R>[p¨ D`r_j]π$ N∞¨\p°_u ‚[uL$p–dL$ i•gu h°]$d¨”p°_u Ïepøep_° rhL$rk[ ıhÍ$` _ Ap`u iL$u. Ap
N∞¨\p°A° Ap›eps–dL$ flıep° [fa h^pf° cpf d|L$ep°. ` qfZpd° h°]$ dp” L$dÆL$p¨X$d|gL$ [°dS> h°]$pﬁ[ L°$hm
op_uAp°_p¨ M¨X$_-d¨X$_-rhhp]$_p° dyÿp° b_u f¸p.
D`eyÆL$[ rhQpf^pfp_° rhL$kphhp [°dS> [° rhQpf_p¨ Ası[–h fnZ dpV°$ `yfpZp°_p°
AprhcpÆh \ep°. op_-L$dÆ-cqL$[_p¨ ‚r[`p]$_ dpV°$ ` yfpZp°A° gp•qL$L$ cpjp_p¨ ‚ep°N hX°$, gp°L$ cp°¡e
i•gudp¨ h°]$ ` f¨` fp_° ∆rh[ fpMhp_y¨ L$peÆ L$eyÆ.
cpf[ue kprl–edp¨ ` p•fprZL$ eyN_p° AprhcpÆh A°L$ _|[_ q]$ip_p° k|QL$ b_u f¸p°.
h°]$ rhop__° d_p°f¨S>L$ Apøep_dp¨ Y$pmhpdp¨ ` yfpZp°_y¨ Ac|[ |`hÆ ‚]$p_ f y¸¨ R>°.4




rhÛœ ` yfpZdp¨ S>ZpÏep dyS>b Apøep_, D`pøep_, Np\pAp° A_° L$Î`iyqŸÍ$`u
D`L$fZp°\u ` yfpZp\Æop°A° ` yfpZk¨rl[p_u fQ_p L$fu R>°.5
dlpcpf[ Apq]$`hÆ_p° A^pØi L$l° R>° - ` yfpZÍ$`u Q¨÷\u Óyr[Í$`u Qp¨]$_u Ap°f ‚L$pi°
R>°. [°_p ‚L$pi_° rhı[pf° R>°.6 Ap k¨]$cÆdp¨ dlpcpf[L$pf S>Zph° R>° L°$, ` yfpZp°_p¨ Apøep_p°,D`pøep_p°
h°]$_p¨ A\Æ_p° rhı[pf L$f_pfp R>°.
dlpcpf[ Apq]$` hÆdp¨ L$¸ y¨ R>° - BoVhmg [wamUm‰`mß d{Xß g_w[]•ßh {`V≤ $& A\pÆ[π Br[lpk
A_° `yfpZp° ‹pfp h°]$_y¨ D`b©¨lZ L$fhy¨ ≈°BA°. D`b©¨lZ A°V$g° L$p°B [’e_u `yrÙ$ L$fhu L°$ rhı[pf
L$fhp°.
b©l]$pfŒeL$ D`r_j]π$ ‚dpZ° - S>°d cu_p H^Zdp¨ Arî ` °V$phhp\u ^ |dpX$p° _uL$m°
R>°, [° ‚dpZ° F>¡h°]$, eSy>h£]$, kpdh°]$, A\hÆh°]$, Br[lpk, ` yfpZ, (^_yh£]$pq]$) rh¤p, D`r_j]π$,
Ôgp°L$, k|”, dﬁ” rhhfZ [\p A\Æhp]$ - [° ` fdp–dp_p S> r_:pk R>°.7
Ap ‚dpZ° Óyr[ kprl–e° ` yfpZpq]$ kdN∞ kprl–e_° A`p•fyj°e A_pq]$ hZÆÏep R>°. Ap
Bfue op_ b∞˚ p∆_° d˛ey¨.
Br[lpk A_° ` yfpZÍ$` ` ¨Qdh°]$_° [° kd\Æ, khÆo b∞˚ p∆A° ` p°[p_p¨ khÆ dyMp° hX°$
‚L$V$ L$eyÆ¨.8
Ap ‚dpZ° ` yfpZp° A_pq]$ Bfue op_ R>°. h°]$p°_u S>°d ` yfpZp°_u ` Z ` f¨`fp ‚p·
\pe R>° A_° A°L$ S> dyøe ` yfpZ-Ar^L$pf c°]$\u, ipMpc°]$_p¨ ıhÍ$`° rhı[©[ \ey¨. cNhp_ Ïepk°
`yfpZ `f¨`fp_° Ïehsı\[ L$fu. ApS>° S>° `yfpZ kprl–e ‚p· \pe R>° [° ‹p`f_p¨ A¨[dp¨ h°]$ Ïepk
‹pfp Ïehsı\[ \e°g ` yfpZp° R>°.9
h°]$p°dp¨ S>°d Arî, Bﬁ÷, hfyZ, `|jp, kp°d A_° `S>Æﬁe ]°$h[pAp°_y¨ ‚p^pﬁe l[y¨.
y`fpZp°dp¨ [°_y¨ ı\p_ rhÛœ, rih, ]°$hu, L©$ÛZ, B–epq]$ ]°$hp°A° gu y^¨.
‚Nr[iug ` yfpZ‚\pAp°A° dp” ]°$hu-]°$h[pAp°_u ı\p`_p_p° ‚e–_ _\u L$ep°Æ. ` f¨[y
dyøe–h° ApQpf, rhQpf, ^ dÆ, A_yõ$p_, h∞[, ` |≈ B–epq]$ L$dÆn°”dp¨ _hu dpﬁe[pAp°_p° AprhÛL$pf
L$ep£. `p•fpqZL$ eyN_y¨ Ap A°L$ æ$p¨r[L$pfu `qfh[Æ_ l[y L°$ S>° ^dÆ, L$dÆ, kp^_p A_° Apfp^_p [°dS>
fur[-qfhpS>_u ÿrÙ$A° h°]$p°_u A °`npA° rhL$rk[ A°h¨ ` qfhr[Æ[ S>Zpe R>°.
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^dÆip °˜ - epohÎL$e ıd©r[dp¨ Qp•]$ rh¤pAp°dp¨ ` yfpZrh¤p_° dyøe ı\p_ Ap‡ey¨ R>°.
[wamU - ›`m` - _r_mßgm - Y_©emÛmão_olVmï$&
d{Xmï ÒWmZmoZ od⁄mZmß Y_©Ò` M MVwX©e$&&
b∞˚p¨X$ `yfpZp°dp¨ [p° L$¸y¨ R>° L°$ - h°]$p›ee_ L$fhp R>[p¨ S>° `yfpZop_\u i|ﬁe R>°, [°
[“ho _\u L$l°hp[p°. L$pfZ L°$ h°]_y¨ hpı[rhL$ ıhÍ$` ` yfpZp°dp¨ S> ‚]$riÆ[ R>°.10
20-du i[prÂ]$_° rhop__p° d›epå L$l° R>°. `f¨[y S>°V$gp rhop_ ApS> ky^u D√Q
ı[f° `lp¢√ep R>°, A_° S>°V$gp A^|fp R>° [°dp¨\u A°L$ `Z A°hy¨ _\u, S>°_p° DÎg°M L$p°B _° L$p°B ‚L$pf°
`yfpZp°dp¨ _ lp°e. lpgdp¨ k¨kpfdp¨ S>°V$gp ` Z kpdprS>L$,fpS>_•r[L$hp]$ ‚rkŸ R>°, [°dp¨\u L$p°B_p°
k¨n°` dp¨ L$p°B_p° rhı[pf\u, L$p°B_p° ` |hÆ` nÍ$ °` ` yfpZp°dp¨ DÎg°M dm° R>°.
`yfpZp°dp¨ h°]$p\Æ ı`Ù$uL$fZ kp\°, L$\p-h•rQ‘e ‹pfp kp^pfZ ÏeqL$[_° ` Z N|Y$dp¨
N|Y$ [“h_u ˘ ]$e¨Nd fS|>Ap[ R>°. ` yfpZ dydyny A_° ∆hﬁdyL$[ gp°L$p° dpV°$ kﬁdpNÆ ` \]$iÆL$ R>°. h°]$p°_p¨
b∞˚ Í$`_° ` yfpZp°dp¨ Ak¨øe _pdÍ$` A_° cphp° ‹pfp rhrh^Í$`dp¨ ‚L$V$ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°. ` yfpZp°A°
A°L$ S> ` fdp–dp_° rhrcﬁ_ k¨‚]$pep_ykpf rhrcﬁ_ _pd A_° Í$` p°dp¨ hZÆhu kdN∞ k¨‚]$pep°_p¨ A•ºe_°
A°L$k|”dp¨ bp¨^ hp_y¨ L$peÆ L$eyÆ R>°.
y`fpZp°dp¨ dp_h≈r[_p° Br[lpk A_° rhi°j L$fu, ‚pQu_ cpf[_p° Br[lpk hrZÆ[
R>°. Ap hZÆ_dp¨ Ar^L$p¨i fpÙ≤$p°\u k¨gî eyŸ, L°$V$gpe° gp°L$p°_p¨ D–\p_ A_° ` [__u L$rh–h |`ZÆ cpjpdp¨
Apgp°Q_p L$fhpdp¨ Aphu R>°. ‚pZudp” dp_h Br[lpk_y¨ ÓhZ A_° A›ee_ L$fu cNh[π gugp_y¨
Apıhp]$_ L$f° A° S> ` yfpZp°_y¨ dyøe gˇe R>°.11
y`fpZp°_u L$\pAp° ‹pfp ‚–e°L$ kp^__° kfm[p |`hÆL$ byrŸNÁe b_phu iL$pe R>°. S>°d
L°$ d¨”dp¨ d_yÛe[p_p¨ `|ZÆ rhL$pk_p¨ kp^__p° r_]£$i R>°. `f¨[y L°$hm d¨”`pW$ A\hp A\Æop_ hX°$ [°
cph_p _\u Aphu iL$[u. A° dpV°$ `yfpZ‚r[`pq]$[ dlrjÆ ]$^urQ, fp≈ rirb hN°f°_u L$\p\u
D`L$pfcph_p, dlpfpS> eyq^rõ$f, fp≈ lqfiQﬁ÷ hN°f°_p¨ L$\p_L$\u k–er_õ$p, brg, L$ZÆ hN°f°_p¨
D`pøep_\u ]$p_r_õ$p, ANı–e, √eh_ hN°f° `p”p°\u A÷p°lr_õ$p, ku[p, A_k|ep, kprh”u,
d]$pgkp, _dÆ]$p, kyL$ﬁep, ]$deﬁ[u hN°f° k[uAp°_p¨ ` rh” Qqf”p°dp¨\u ` pr[h∞–e ^ dÆ-`fpeZ[p_p°
k¨Qpf dp_h≈[_° \pe R>°. A° S> fu[° ""gÀ ß` dX Y_™ Ma'' hN°f_p¨ D`]°$i\u L$p°B k–ehp]u$ dlp–dp
_\u b_[y¨. [°\u [° h°]$hpL$ebp°r^[ A\p£_° ` yfpZp°dp¨ L$\p_L$_p Í$`dp¨, d_p°N∞p¸ b_phu A•rlL$ A_°
`pfgp•qL$L$ ∆h__° kam L$fhp_p° k¨]°$i Ap`hpdp¨ ApÏep° R>°. h°]$-D`r_j]π$_p¨ op_dpNw [“h_°
`yfpZdp¨ cqL$[_p¨ Y$p¨Qpdp¨ Y$pmu, S>_kdpS>_° ApNhu i•gudp¨ [“hop_ `ufkhpdp¨ `yfpZp°_p°
tklapmp° R>°. A° ‹pfp gp°L$p° ky^ u ` fd gˇe A°hp dp°n_p°-[pr“hL$ k¨]°$i ` lp¢QpX$hp_y¨ L$peÆ ` yfpZL$[pÆ
h°]$Ïepk_° Apcpfu R>°.
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/ y`fpZ iÂ]$_u Ïey–`r— :
[wamU iÂ]$_u Ïey–`r— ` prZq_, epıL$ A_° ıhe¨ ` yfpZp°A° Ap`u R>°.
`prZr_ ‚dpZ° [wam^d_≤ "‚pQu_ L$pmdp¨ \e°gy¨' A° A\Ædp¨ ` yfpZ_p° A\Æ r_Û`ﬁ_
\pe R>°.12
F>¡h°]$dp¨ `yfpZ iÂ]$_p° ‚ep°N A_°L$ d¨”p°dp¨ \ep° R>°.13 `f¨[y –ep¨ "`yfpZ' iÂ]$
"‚pQu_[p' _p° bp°^L$ R>°. A\hÆh°]$dp¨ ` yfpZ iÂ]$_p° DÎg°M R>°,14  S>° ı`Ù$ L$f° R>° L°$, h•q]$L$L$pmdp¨
y`fpZ_y¨ Ası[“h rh¤dp_ l[y¨.
eSy>h£]$_p¨ i[`\ b∞p˚Zdp¨ [wamU iÂ]$_p° DÎg°M ≈°hp dm° R>°.15  ≈° L°$ i[`\
b∞p˚Zdp¨ BoVhmg[wamU_≤ A°d ksÁdrg[ Í$` R>°.16
ApfŒeL$ A_° D`r_j]$p° b∞p˚Z kprl–e_p° A¨r[d cpN R>°. b∞p˚Z N∞¨\p° L$f[p¨
ApfŒeL$ A_° D`r_j]$πp°dp¨ `yfpZ_y¨ rhL$rk[ ıhÍ$` ≈°hp dm° R>°. [•r—fue ApfŒeL$dp¨ "`yfpZ'
iÂ]$ ‚p· \pe R>°. –ep¨ [wamUmoZ A°d ` ]$‚eyL$[ \ey¨ R>°.17  A° blzhQ_ ‚ep°N ` yfpZN[ Apøep_p°_u
blzg[p_° k|Qh[p° lp°e A°d S>Zpe R>°.
R>p¨]$p°¡e D`r_j]π$ Br[lpk `yfpZ_y¨ _pd h°]$p°_u kp\° ı`Ù$Í$`° Ap`° R>°.18  Alv
[ßM_[X ` yfpZp°_y¨ ` ¨Qdh°]$ lp°hp_y¨ rkŸ L$f° R>°.
epıL$ A_ykpf "S>° ‚pQu_ lp°hp R>[p¨ _hy¨ R>°,' A°hp A\Ædp¨ ` yfpZ iÂ]$_u Ïey–`r—
R>°.19  Ap D`fp¨[ `mÒH$BoVhmg_mMjV{$& A°d L$lu h°]$p\ÆOV$__p¨ k¨‚]$pep°dp¨ BoV E{oVhmogH$mï$&
L$lu_°, Ap dyS>b (BoV) r_rÚ[Í$ °` (h) l[y¨.(Amg) A° dyS>b Br[lpk_u Ïey–`r— Ap °` R>°.20
hpey`yfpZ A_ykpf [wamAZoV A\pÆ[π ‚pQu_L$pmdp¨ S>° ∆rh[ l[y¨.21  `⁄`yfpZ
A_ykpf [wam [aÂ[am doÔ> H$m_`V{ &22 A\pÆ[π S>° F>¡h°]$\u ` Z ‚pQu_ dp•rML$ [aÂ[am _° L$]$pQ r_]£$i° R>°.
b∞˚ p¨X$ ` yfpZ dyS>b [wam EVV≤ A y^V≤  A\pÆ[π "‚pQu_L$pmdp¨ Apd \ey.¨' A°hu Ïey–`r— R>°.23
d–ıe`yfpZ AÃmﬂ`wXmhaVmo_oVhmgß  [wamVZ_≤$& (72.6) A°d L$lu_° `yfp[_
Br[lpk_u hp[ L$l° R>°.
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dlpcpf[ ıhe¨_° "Br[lpk' L$l° R>°.24 A_° ` p°[p_° dpV°$ Apq]$` hÆdp¨ [wamU iÂ]$ hp`f°
R>°.25  A\pÆ[π dlpcpf[dp¨ [wamU A_° BoVhmg h√Q°_p° A\Æc°]$ ı`Ù$ _\u.
epıL°$ X{dmo[ e›VZw (r_fy$L$[ 2.3.1)_u L$\p_° [\p odúmo_Ã-[°OdZ (gwXmg≤ ) _p¨
y`fp°rl[ l[p (r_fyL$[ 2.7.2) A°d Br[lpk_p¨ b° D]$plfZp° Ap‡ep R>°. Ap k¨]$c£ -
ApQpeÆ bg]°$h D`p›epe _p¢^° R>° L°$, BoVhmg iÂ]$_p° ` yfpZp°dp¨ BoVd•V _p A\Ædp¨
‚ep°N dm° R>°. [°\u [°_p\u ı`Ù$ R>° L°$, L$pÎ`r_L$ L$\p L°$ Apøep__° "`yfpZ' _pd° A_° hpı[rhL$
OV$_p_° "Br[lpk' _pd°\u Ap°mMp[p¨ li°.26  [°dZ° "Br[lpk' A_° "`yfpZ'_u A\Æc°]$ kudp
Alv ı`Ù$ L$fu Ap`u R>°.
Ap`Z° ApNm ≈°ey¨ L°$ dlpcpf[ `p°[p_° BoVhmg NZph° R>°. kp\° A° _p¢^hy¨ OV°$ L°$
"fpdpeZ'_° ` Z BoVhmg _u ` qfkudpdp¨ d|L$u iL$pe.
fpS>i°Mf ‚dpZ° - "Br[lpk' b° ‚L$pf_p° lp°e R>°.
(A) `qfqæ$ep - A\pÆ[π - A°L$_peL$hpmu L$\p - S>°d L°$, fpdpeZ.
(b) `yfpL$Î` - A\pÆ[π - blz_peL$hpmu L$\p - S>°d L°$, dlpcpf[.
Ap\u, fpS>i°Mf_p d[° fpdpeZ_° ` Z "Br[lpk'L$lu iL$pe. "Br[lpk- y`fpZ'
iÂ]$_° R>p¨]$p°¡e D`r_j]π$dp¨ b∞˚ rh¤p iuMhp_p¨ kde° _pf]$dyr_A° ` p°[p_u rh¤pAp°dp¨ ` ¨Qdh°]$_y¨
ı\p_ Ap‡ey¨ R>°. Ap k¨eyL$[ _pd\u ı`Ù$ \pe R>° L°$, D`r_j]π$L$pmdp¨ bﬁ_° A\p£ h√Q° Or_õ$ k¨b¨^
li°. L$pfZ L°$ Br[lpk_p° Ïey–`r—S>ﬁe A\Æ "‚pQ_uL$pmdp¨ b_°gu hpı[rhL$ OV$_p' A°hp° Ap`Z°
≈°B Nep.
R>p¨]$p°¡e D`r_j]π$ (7.1)_p ip¨L$fcpÛe BoVhmg BÀ[wd©er[wÈadgm{ gßdmXmoX [\p [wamUß
Ag¤m BX_J´ AmgroXÀ`moX$& epıL k|rQ[ Br[lpk ` yfpZ_p° c°]$ k|Qh° R>°.27
7-du k]$udp¨ i¨L$fpQpe£ Br[lpk - ` yfpZ_u ` p[mu c°] $f°Mp_° ı`Ù$ L$fu - L°$ S>epf°
`p•fprZL$ kprl–e_u ‚Qyf dp”pdp¨ fQ_p \B Q|L$u l[u.
`p¨Qdu k]$udp¨ "AdfL$p°i°' ` yfpZ_u ` ¨QgnZp–dL$ Ïepøep ı`Ù$ L$fu, –epf° [°Z°
D`gÂ^ ` yfpZp°_p rhjep°_° Ap^pf° Ïepøep Ap`u.28
D`eyÆL$[ ‚dpZp° `f\u [pfhu iL$pe L°$, [wamU  A°V$g° ‚pQu_ `f¨`fp. b∞p˚ZeyN
ky^ udp¨ [wamU A° rhi°j N∞¨\ fQ_pAp° li° A°d r_rÚ[ \hp gpN° R>°. Br[lpk- y`fpZ h√Q°_u ı`Ù$
c°]$ f°Mp _ lp°hp\u [°_p¨ hŒeÆrhjep° bpb[° h°]$, b∞p˚Z, ApfŒeL$ A_° D`r_j]$p°dp¨ hpı[rhL$ OV$_p  L°$
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L$pÎ`r_L$ L$\p A\hp Apøep_ A° b^p_p° Ac°]$ S>Zpe R>°. Ap c°]$ r_fyL$[_p¨ kde\u ı`Ù$ \[p°
≈e R>°. h°]$p° kp\° S> ` yfpZp°_u fQ_p \[u S>[u li°, S>° dp•rML$ [aÂ[am Í$`° F>¡h°]$_p¨ kde S>°V$gu
‚pQu_ lp°B iL°$.
A°V$gy¨ S> _rl ` yfpZdp¨ kNÆ (k©rÙ$), ‚r[kNÆ (‚ge), h¨i (rhrh^ F>rjAp° [\p
fp≈Ap°_u h¨iphmu), dﬁhﬁ[f (rhriÙ$ L$pgNZ_p) [\p h¨ip_yQqf[ (‚rkŸ fp≈Ap° A_°
F>rjAp°_y¨ Qqf”) A_° ]$p_, [u\Æ, h∞[ [\p Ah[pfp°_y¨ hZÆ_ lp°e R>°.
dlpcpf[ Apq]$`hÆ (5.2) A_° (1.240) dp¨ q]$ÏeL$\pAp° A_° Apq]$h¨ip°_y¨ hZÆ_
[\p Bfdp¨ ÓŸp, k–e, ip•Q, ]$ep [\p ApS>Æh hN°f° ` yfpZp°_p rhjep° b[pÏep R>°. Apq]$`hÆ_p¨
ky‚rkŸ Ôgp°L$ -
AÔ>mXe[wamUmoZ H•$Àdm gÀ`dVr gwVï$&
[¸mV≤ ^ maV_mª`mZß MH{´$ VXw[]•ßohV_≤$&&
-dp¨ 18 ` yfpZp°_u fQ_p h°]$Ïepk ‹pfp \ep_p° DÎg°M R>°. A\pÆ[π dlpcpf[L$pm ky^ udp¨ ` yfpZp°_p°
blp°mp° ‚Qpf \B Q|L$ep° li° A°d S>Zpe R>°.
/ AÙ$p]$i ` yfpZp°_p¨ ‚Z°[p dlrjÆ h°]$Ïepk :
b©l]π$ cpf[_u Ar[ ‚pQu_ op_ `f¨`fp_y¨ A›ee_ L$epÆ bp]$ `pÚp–e rh‹p_p°A°
cpf[_° ` ¨rX$[p°_p° ]$°i L$¸p° R>°. cpf[_u Ap ky]$uOÆL$pgu_ ` ¨rX$[ ` f¨` fpdp¨ A°L$ dlpd_ıhu AÙ$p]$i
y`fpZp°_p¨ ‚Z°[p dlrjÆ h°]$Ïepk \B Nep.
cpf[ue kprl–edp¨ h°]$Ïepk _pd° ÏeqL$[ L°$ ` f¨`fp A°L$ eyN r_dpÆ[p A°h¨ Adf D`]°$iL$
R>°. cpf[_p rhipm hpP$πdedp¨ oVb{fw V°b_≤ _u S>°d h°]$ Ïepk Ïep· R>°.
`yfpZ dp•rML$ [aÂ[am Í$`° l[p. [° Ap`Z° ApNm D`f ≈°B Nep. `f¨[y `yfpZ_p¨
rhL$pkdp¨ _|[_ eyN_p° Apf¨c Ïepk∆\u \ep°. [°dZ° " y`fpZ k¨rl[p' _° kyÏehsı\[ ıhÍ$` Ap‡ey¨.
Ap rhjedp¨ ` yfpZp°_p° Arc‚pe R>° L°$- Ïepk° ` yfpZ k¨rl[p_° gp°d ljÆZ_° cZphu [°dS> [°_p° ‚Qpf-
‚kpf L$fhp L$¸ y¨. gp°dljÆZ° [° ` yfpZ k¨rl[p_° R> ipMpAp°dp¨ rhcL$[ L$fu ` p°[p_p R> riÛep°_°  cZphu.
Ap R> k¨rl[p lpg D`gÂ^ _\u. gp°d ljÆZ rkhpe Aﬁe fQre[pAp° (R> riÛep°) dp¨\u L°V$gpL$_p
_pd ` yfpZp° A_° dlpcpf[dp¨ ‚ÒL$[pÆ L°$ hL$[p_p Í$ °` Aph° R>°. lpg b∞˚ p¨X$ ` yfpZ A_° hpey` yfpZ A°
b° ` yfpZp°dp¨ S> gp°dljÆZ_u k¨rl[p_p Qpf-Qpf ` p]$ D`gÂ^ R>°.
hpey` yfpZdp¨ gp°dljÆZ_p¨ riÛep°_p _pdp°_p° DÎg°M R>°. S>° Ap ‚dpZ° R>°;
(1) kydr[ A”°e (2) AL©$[hZÆ L$pÌe`
(3) ArîhQpÆ cpf‹pS> (4) rd”pey hrkõ$
(5) kp°d]$r— kphrZÆ (6) kyidpÆ ipi`pe_
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y`fpZL$[pÆ rhjeL$ QQpÆ_p¨ kpfÍ$ °` _uQ°_p¨ dyÿpAp° [pfhu iL$pe.
/ h°]$Ïepk ‚rZ[ ` yfpZip˜_p¨ hL$[p k|[ gp°dljÆZ l[p.
/ gp°dljÆZ° Ap k¨rl[p ` p°[p_p R> riÛep°_° cZphu.





Ïepk (L©$ÛZ ‹•` pe_)
iyL$]°h
/ Ïepk L$p°B ÏeqL$[ rhi°j _pd _\u. ` f¨[y 27 Ïepk_p° _pdp°Îg°M rhÛœ y`fpZ (3.3.7-18)
[\p ]°$hu cpNh[ (1.3.24-35)dp¨ L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. Ap ` ]$pr^L$pfu ÏeqL$[ ‚–e°L$ ‹p`f
eyNdp¨ D–`ﬁ_ \ep R>°29  A_° [°dZ° h°]$p° [\p ` yfpZp°_p° AÊepk L$ep£.
/ AOp°j° L©$ÛZ‹•` pe_ Ïepk rhi° ”Z bpb[p° L$lu R>°. A°L$ L©$ÛZ ‹•` pe_ Ïepk° h°]$p°_y¨ k¨rl[pdp¨
rhcpS>_ L$eyÆ. bu∆ bpb[ A° R>° L°$ hrkõ$ A_° iqL$[ [°d_p ` |hÆS> l[p. ”u∆ bpb[ dl“h_u
R>°. [° ‚dpZ° h°]$ Ïepk kpfıh[ h¨iue l[p.
gmaÒdVÌMmo[ OJmX ZÔ>ß d{Xß [wZ }` Z X—ew[yd£ï$&
Ï`mgÒVW°Zß ]h˛Ym MH$ma Z ` ß dog>ï H•$Vdm›Z eo∫$ï$&
Ïepk h¨i_p d|m ` yfyj b∞˚ p l[p. [°d_p ` y”_y¨ _pd hrkõ$ l[y¨. hrkõ$_p ` y” iqL$[
A_° iqL$[_p¨ ` y” ` fpif. ` fpif dyr__p rhhpl ]$pifpS> L$ﬁep k–eh[u kp\° \ep l[p. k–eh[u
A° S> ep°S>_Nﬁ^p L°$ d–ıeNﬁ^p.30 Ap L©$ÛZ ‹•` pe_ Ïepk AÙ$p]$i ` yfpZp°_p ‚Z°[p R>°.
/ y`fpZp°_u k¨øep :
y`fpZp°_u k¨øep 18 dp_hpdp¨ Aphu R>°. Ap 18 ` yfpZp°_p _pd ‚pe: ‚–e°L$ ` yfpZdp¨








/ dL$fpq]$ - b° ` yfpZ - d–ıe, dpLÆ$ŒX°$e.
/ cL$fpq]$ - b° ` yfpZ - cpNh[, crhÛe.
/ b∞”edπ - b∞˚ h•h[Æ - b∞˚ , b∞˚ pŒX$.
/ hQ[yÙ$edπ - hpd_, rhÛœ, hpey, hfpl.
/ A_p`]π$ rg¨N L|$ıL$ - Arî, _pf]$, ` ⁄, tgN, NÍ$X$, L|$dÆ [\p ıL¨$]$.
rhÛœ `yfpZ32 [\p cpNh[ `yfpZ 33 dp¨ `Z AY$pf `yfpZp°_u k¨øep_p° S> r_]£$i
R>°. Ap æ$d [\p _pd Aﬁe ` yfpZp°dp¨ ` Z D`gÂ^ \pe R>° -
(1) b∞˚ (2) `⁄ (3) rhÛœ (4) rih
(5) cpNh[ (6) _pf]$ue (7) dpLÆ$ŒX°$e (8) Arî
(9) crhÛe (10) b∞˚ h•h[Æ (11) tgN (12) hfpl
(13) ıL¨$]$ (14) hpd_ (15) L|$dÆ (16) d–ıe
(17) NÍ$X$ (18) b∞˚ p¨X$
/ ` yfpZp°_p° fQ_pL$pm :
y`fpZp°_p¨ fQ_pL$pm_p° ‚Ò rhhp]$N∞ı[ f¸p° R>°. L$pfZ L°$ ` yfpZp°_p° kde i[prÂ]$Ap°
ky^u a°gpe°gp° S>Zpe R>°. ≈° L°$, [°dp¨ kde° kde° ` qfh[Æ_p° \ep R>°. [°d R>[p¨ A_°L$ rh‹p_pA° [°_p¨
fQ_pL$pm_p° r_ZÆe L$fhp ‚e–_ L$ep°Æ R>°.
‚p°. l¨kfpS> AN∞hpg° _uQ° dyS>b_p¨ L$pg-r_ZÆe [pfZp° Ap‡ep R>°.
/ bpZ (B.620) "ljÆQqf[' dp¨ hpey`yfpZ_p° DÎg°M L$f° R>°.
/ B.475 [°dS> [°_u Apk`pk_p kdedp¨ c|]$p_`”p°dp¨ dlpcpf[L$pf Ïepk_p¨ ]$ipÆh°gp L°$V$gpL$
Ôgp°L$p° D]π$ |^[ R>°. hı[y[: [° Ôgp°L$p° ` ⁄ A_° crhÛe y`fpZdp¨ R>°.
/ d–ıe, hpey A_° b∞˚p¨X`yfpZ L$l° R>° L°$ [°d_p hZÆ_p° [°Ap°A° crhÛe ` yfpZdp¨\u gu^p R>°.
crhÛe ` yfpZ_p¨ ‚dpZp° [°_° Bky_u ”u∆ k]$u_p¨ d›ecpNdp¨ d|L°$ R>°. A\pÆ[π d–ıe`yfpZ°
[°dp¨\u gu^°gp hZÆ_p° ”u∆ k]$u_p A¨[ ` l°gp gu^p li° A_° hpey [\p b∞˚p¨X$ ` yfpZ° Qp°\u
k]$udp¨ gu^p li°.
/ L$p•qV$ÎeA° A_°L$ ı\mp°A° ` p°[p_p A\Æip˜dp¨ ` yfpZp°_p° D–L©$Ù$ ` yfpZ [fuL°$ DÎg°M L$ep£ R>°.
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/ ip¨Mpe_ Óp•[k|” [\p Apgpe_ k|” ` yfpZp°_p° DÎg°M L$f° R>°.
/ i[`\ b∞p˚Zdp¨ r_–e Br[lpk ` yfpZ cZhp_p° DÎg°M R>°.34
i¨L$fpQpeÆ_p ipfuqfL$ cpÛedp¨ A_°L$ ı\m° `yfpZ [\p [°_p° rhje r_]£$i R>°.35
[° dyS>b i¨L$fpQpeÆ [° kde° ‚Qrg[ ` yfpZp°\u ` qfrQ[ li°.
‚p°. bg]°h D`p›epe_p¨ d[° rhrh  ^` yfpZp°_p° rhrcﬁ_ fQ_pL$pm _uQ°  L$p°Ù$L$dp¨ Ap °`gp° R>°.
æ$d$$$      `yfpZ_y¨ _pdy y ¨y y ¨y y ¨y y ¨          kde           Ôgp°L$ k¨øep° $ ¨° $ ¨° $ ¨° ¨
      (cpNh[ `yfpZ)yyyy
1.         b∞˚ B.k._u 13 du k]$u 10 l≈f
2.         `⁄ B.k._u 16 du k]$u 55 l≈f
3.         rhÛœ B.k._u 2 ∆ k]$u 23 l≈f
4.         rih B.k._u 4 \u k]$u 24 l≈f
5.         cpNh[ B.k._u 4 \u k]$u 18 l≈f
6.         _pf]$ue B.k._u 7 du \u 9 du k]$u 25 l≈f
7.         dpLÆ$ŒX°$e B.k._u 4 du \u 5 du k]$u h√Q° 9 l≈f
8.         Arî B.k._u 7 du \u 9 du k]$u h√Q° 15,400
9.         crhÛe B.k._u 10 du k]$u 14,500
10.         b∞˚ h•h[Æ B.k._u 15 du k]$u 18 l≈f
11.         tgN B.k._u 8-9 du k]$u 11 l≈f
12.         hfpl B.k._u 9-10 du k]$u 24 l≈f
13.         ıL$¨]$ B.k._u 7 \u 9 du k]$u h√Q° 81,100
14.         hpd_ B.k._u 6Ã$u \u 9 du k]$u h√Q° 10 l≈f
15.         L|$dÆ B.k._u 6Ã$u \u 7 du k]$u 17 l≈f
16.         d–ıe B.k._u 2 ∆ \u 4 \u k]$u 14 l≈f
17.         NfyX$ B.k._u 9 du k]$u 19 l≈f
18.         b∞˚p¨X$ B.k._u 6 Ã$u k]$u 12 l≈f
kdN∞ [pfZp°_° Ap^pf° A°d r_ZÆe L$fu iL$pe L°$, dlpcpf[ eyŸ_p¨ 100 hjÆ ` l°gp_u
OV$_pAp°_u Apk`pk ‚Qrg[ S>_Óyr[Ap° ` yfpZ ıhÍ$ °` k¨N∞rl[ \B li°. A•r[lprkL$ dlpL$pÏep°_u
S>°d " y`fpZ' cpV$≈r[A° ‚pQu_ ` f¨` fp ‚p· gp°L$hp]$_p Ap^pf° rhL$kpÏep li°.
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L°$V$gpL$ Ap y^r_L$ rh‹p_p°_p¨ d[° ` yfpZp°_p° kde B.k. |`h£ 600 \u B.k. 200 ky^ u
f¸p° li°. Ap ApW$kp° hjÆ ]$frdep_ h°]$, b∞p˚Z, D`r_j]π$_p¨ ^dÆ_° `yfpZL$pfp°A° kyNd b_phu
kp¨‚]$pqeL$ [“h Dd°eyØ A_° ` yfpZ eyN_p° AprhcpÆh \ep°, S>°dp¨ Apøep_p°, Np\pAp°_p° Dd°fp° \ep°.
y`fpZp°_p¨ ` ¨Q gnZ :
gJ©¸ ‡oVgJ©¸ dßem{ _›d›VamoU M $&
dßemZwMoaVß M°d [wamUß [ÅmbjU_≤$&& 36
`yfpZ_p¨ ` ¨Q gnZ khÆ kpdpﬁe ` f¨`fp A_ykpf ıhuL©$[ R>°.
k©rÙ$, ‚ge, ‚rkqŸ, fpS>h¨i `f¨`fp, dﬁhﬁ[f hZÆ_ A_° rhriÙ$ Ïesº[Ap°_p¨
`rh” Qqf”. Ap ` p¨Q rhje ‚^p_Í$` \u S>° N∞¨\dp¨ hrZÆ[ lp°e [°_° " y`fpZ' L$l° R>° A°d rhÛœ ` yfpZdp¨
S>ZpÏey¨ R>°.37
Ïepøepdp¨ \p°X$p a°fapf kp\° Arî y`fpZdp¨ gnZp° r_q]Æ$Ù$ R>°.38 Ap ` p¨Q gnZp°\u
grn[ N∞¨\_y¨ _pd `yfpZ R>°. `yfpZ iÂ]$_u A\Ær_Û`r— "`yfpZ' rhje ı`Ù$ _\u L$f[u. [°_p\u
ApNm [°_p ` Q¨gnZ ` yfpZ rhjehı[y_° ı`Ù$ L$f° R>°. ‚pe: ]$f°L$ ` yfpZp°dp¨ h—°-Ap°R>° A¨i°  ` Q¨gnZ
‚p· \pe R>°.
/ kNÆ :
S>N[π_u [\p [°_p rhrh^ `]$p\p£_u D–`r— A\hp k©rÙ$ ""kNÆ'' L$l°hpe R>°.
cpNh[dp¨ kNÆ dpV°$ L$¸y¨ R>° L°$, kpÁephı\p`ﬁ_ ‚L©$r[[“h_p¨ k“h, fS> A_° [d Ap ”Z NyZp°_p¨
np°c\u dl[π [“h A_° [°_p\u Al¨L$pf [“h, Al¨L$pf\u ` Q¨[ﬁdp”p, A°L$p]$i Brﬁ÷ep°, ` Q¨ dlpc|[
A_° [°_p Ar^õ$p[p ]°$hp°_u D–`r—_° kNÆ L$l° R>°.39
/ ‚r[kNÆ :
kNÆ\u rh`fu[ [° ‚r[kNÆ A\pÆ[π ‚ge. rhÛœ`yfpZdp¨ ‚r[kNÆ_p¨ b]$g°
""‚r[k¨Qf'' iÂ]$_p° ‚ep°N \ep° R>°.40
Ap b∞˚p¨X$_p° ıhcph\u S> ‚ge \pe R>° A_° [° ‚ge Qpf ‚L$pf_p¨ R>°. _•rdr—L$,
‚pL©$r[L$, r_–e A_° Ap–esﬁ[L$.  Ap_° S> cpNh[ ` yfpZdp¨ "k¨ı\p' _pd\u r_]£$Ìey R>°.41
/ h¨i :
b∞˚ \u D–`ﬁ_ \_pf fp≈Ap°_u c|[, crhÛe A_° h[Ædp_ Ly$m ` f¨`fp_° "h¨i' L$l° R>°.42
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/ dﬁhﬁ[f :
y`fpZ ‚dpZ° k©rÙ$_p¨ L$pm rhje Ap iÂ]$ R>°. d_y, ]°$h[p, d_y` y”, Bﬁ÷, F>rj A_°
cNhp_π_p¨ A¨iph[pf - Ap R> _p DÎg°M_° "dﬁhﬁ[f' L$l° R>°.43
/ h¨ip_yQqf[ :
rhrh^ h¨ip°dp¨ D–`ﬁ_ \_pf rhriÙ$ ÏeqL$[Ap°_p Qqf”hZÆ__° h¨ip_yQqf[ L$l° R>°.44
y`fpZ_y¨ Ap ` ¨QdgnZ dl–h_y¨ R>°.
Ap ‚dpZ° cpf[ue ` yfpk¨ıL©$r[_p hplL$ A°hp ` yfpZp°dp¨ kNÆ-‚r[kNÆ-h¨i-dﬁhﬁ[f
A_° h¨ip_yQqf[_u ` rh” ` f¨` fp ‹pfp cpf[hjÆ_u k¨ıL©$r[ A_° k]$pQpf_y ¨ky]¨$f k¨L$g_ \ey ¨R>°.
d–ıe, crhÛe, L|$dÆ, Nfy$X$pq]$ ` yfpZp°dp¨ ` |hp£L$[ ` ¨QgnZ S> Ap`hpdp¨ ApÏep R>°.
≈° L°$, Óud]π$ cpNh[ A_° b∞˚h•h[Æ `yfpZdp¨ `yfpZp°_p¨ ]$i gnZ Ap`hpdp¨ ApÏep R>°. Óud]π$
cpNh[_p¨ q‹[ue ıL¨$^ ‚dpZ° ]$i gnZp° Ap ‚dpZ° R>°.45
(1) kNÆ (2) rhkNÆ (3) ı\p_ (4) `p°jZ
(5) Er[ (6) dﬁhﬁ[f (7) Bip_yL$\p (8) r_fp°^
(9) dyqL$[ A_° (10) ApÓe.
‹p]$i ıL¨$^ ‚dpZ°_p gnZp°  -
(1) kNÆ (2) rhkNÆ (3) h©r— (4) fnp
(5) Aﬁ[f (6) h¨i (7) h¨ip_yQqf[ (8) k¨ı\p
(9) l°[y (10) A`pÓe.
Ap b¨_° ı\mp°dp¨ r_q]Æ$Ù$ gnZp°dp¨ dp” iÂ]$ c°]$ ≈°hp dm° R>°. S>°_° rhN[° ≈°BA°.
/ kNÆ :
`|h£ Ap`°gp ` ¨QgnZp°dp¨ S>Zph°g kNÆ_y¨ S> gnZ Alv R>°.
/ rhkNÆ :
Bf_p¨ A_yN∞l\u dl—–h Apq]$dp¨ ‚ge_u `|h£ \e°gp ∆hp°_u S>° LdÆhpk_pAp°
AhriÙ$ fl° R>°. [°_p\u ı\|m S>N[π_p¨ kdı[ ` ]$p\p£_u D–`r— \pe R>°. [°_° rhkNÆ L°$ ‚r[kNÆ L$l° R>°.
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/ h©r— :
dp_h∆h__° Qgphhp dpV°$ S>° hı[yAp°_p° D`ep°N dp_hu L$f° R>° [°_° h©r— L$l° R>°.
V|¨$L$dp¨, ∆hp°_u ∆h_r_hpÆl_u kpdN∞u [° h©r— cpNh[ ‚dpZ° Qf ‚pZuAp° L°$ S>¨Nd S>N[π dpV°$ r_hpÆl_y¨
kp^_ AQf ` ]$p\p£ L°$ ı\phf S>N[π R>°.46
/ `p°jZ :
Ap_p° k¨b¨^  cNhp__p¨ Ah[pfp° kp\° R>°. rhÛœ eyN° eyN° ` iy-`nu, d_yÛe, F>rj,
]°$h[p, Apr]$_p¨ Í$`dp¨ Ah[pf ^ pfZ L$f° R>°, [°dS> ^ dÆ rhfyŸ [“h_° k¨lpf° R>° [\p rh_u fnp L$f[p
lp°hp\u Ap gnZ ` p°jZ L°$ fnp [fuL°$ ≈Zu[y¨ R>°.47
/ Aﬁ[f :
/ h¨i :
/ h¨ip_yQqf[ : Ap gnZp° ` ¨QgnZdp¨ kÁeLπ$ kdprhÙ$ R>°.
/ k¨ı\p : ¨`QgnZ A¨[NÆ[ "‚r[kNÆ' A° S> k¨ı\p.
/ l°[y :
l°[y iÂ]$\u "∆h' _p° A\Æ dm° R>°. ∆h Aqh¤p ‹pfp L$dÆ L$f° R>°. ∆h ` p°[p_p AÿÙ$
‹pfp rhk©rÙ$ L°$ rh ‚ge_y¨ L$pfZ b_° R>°. [°_p dpV°$ cpNh[dp¨ "l°[y' iÂ]$ ‚ep°≈ep° R>°.48
/ A`pÓe :
kdı[ S>N[πdp¨ fl°gp ∆hp°_p° Ap^pf A°V$g° A`pÓe. ∆h_u ”Z Ahı\p-
≈N∞[,ıh‡_, kyjyr· R>°. [°dp¨ Q•[ﬁe [“h rcﬁ_-rcﬁ_ A°hp rh, [•S>kπ A_° ‚po_p dpepde
Í$`p°dp¨ \pe R>°. Ap Ahı\pAp°\u [yfue [“hÍ$ °` rh¤dp_ b∞˚  R>°. [°_° "A`pÓe' L$l° R>°.49
Ap fu[° `yfpZdp¨ Aph[p `¨QgnZp° A_° ]$i gnZp°_p¨ DÎg°M, kpdpﬁe `qfQe
dm° R>°.
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Óud]π$ cpNh[ y`fpZ :
AÙ$p]$i ` yfpZp° [\p ` yfpZı\ A_yæ$dZudp¨ cpNh[_y¨ _pd khÆ” ` yfpZÍ$` dp¨ r_q]Æ$Ù$
R>°. kp–h[k¨rl[p_p¨ _pd° Ap°mMp[p Óud]π$ cpNh[_u ‚r[õ$p h°]$[yÎe R>°. Aﬁe ` yfpZp° k¨N∞lp–dL$
R>°, S>epf° Óud]π$ cpNh[ A°L$ S> L$[pÆ_u ıh[¨” fQ_p R>°. ∆h, S>N[π A_° S>N]$ui Ap [“hr”[e_p¨
e\p\Æ ıhÍ$`_° Ap°mMhp dpV°$ D`r_j]$p°, b∞˚ k|”, A_° Óud]$π cNh]π$Nu[p A° ”Z ‚ı\p_p° NZpe
R>°. Óu hÎgcpQpeÆ dlp‚cy∆A° Óud]π$ cpNh[_° h°]$ Ïepk_u kdpr^ cpjp [fuL°$ Ap°mMphu [°_u
‚ı\p_ [fuL°$ ‚r[õ$p L$fu R>°.50 "kdpr^ cpjp' bpb[dp¨ F>¡h°]$ dyS>b [°_p° A\Æ "kfm' A°hp° \pe
R>°.51
Óud]π$ cpNh[ cpf[hjÆ_p¨ kdN∞ kprl–e_p¨ D—d N∞¨\p°dp¨_y A°L$ R>°. A°V$gy¨ S> _rl
fpdpeZ- dlpcpf[ kp\° Ap`Zp D—dp°—d N∞¨\p°dp¨ [°_u NZ_p \pe R>°.
Óud]$π cpNh[ rhi° rhı[©[ QQpÆ L$f[p ` l°gp A° dyÿp° QQÆhp° AphÌeL$ fl°i° L°$ cpNh[
A°V$g° h•ÛZh k¨‚]$pe_y¨ Óud]$π cpNh[ L°$ ipL$[ k¨‚]$pe_y¨ Óud]$ π ]°$hu cpNh[ ?
X$p∑.L©$ÛZdrZ r”`pW$u S>Zph° R>° L°$-18 ` yfpZp°_u NZ_pdp¨ L°$hm "cpNh[' iÂ]$_p°
DÎg°M R>°. [°dp¨ "]°$hu' rhi°jZ _\u. Ap\u À`∫$mZw]›YJ´hU{ gm_m›`J´hU_≤ ﬁepe° cpNh[ ` ]$\u
Óud]$π cpNh[ ` ]$\u Óud]π$ cpNh[ A_° ]°$hu cpNh[ b¨_°_p° ıhuL$pf L$fhp\u q‹^p _\u fl°[u [°Ap°
dp_° R>° L°$, khÆ iqL$[dp_ `fdp–h[“h_° Óud]π$ cpNh[dp¨ `yfyj‚p^pﬁe\u hZÆÏey R>° A_° ]°$hu
cpNh[dp¨ ‚L©$r[ ‚p^pﬁe\u.52
‚p°.bg]°$h D`p›epe _uQ°_p [pfZp° Ap`u cpNh[_° `yfpZ [\p ]$°hucpNh[_°
D``yfpZ [fuL°$ d|gh° R>° A_° bﬁ_°_u rcﬁ_[p kprb[ L$f° R>°.
/ AÎb°Í$_uA° (B.103) `p°[p_p cpf[ rhjeL$ N∞¨\dp¨ h•ÛZh cpNh[_° ‚^p_ `yfpZp°dp¨
rhi°j dpﬁey R>°. `f¨[y [°Z° ]°$hu cpNh[ ‚–e° Aphu L$p°B rhi°j cphhpmu bpb[_p° r_]£$i
_\u L$ep£.
/ _pf]$ue `yfpZ_p¨ 96 A›epedp¨ cpNh[_p¨ hŒeÆ rhje_p° r_]£$i R>°, S>° h•ÛZh k¨‚]$pe_p¨
cpNh[dp¨ ApS>° ` Z ≈°hp dm° R>°, ]°$hu cpNh[dp¨ _rl.
/ Óud]π$ cpNh[dp¨ ]°$hu cpNh[_p° L$ep¨e DÎg°M _\u.53
‚ı[y[ [pfZp° ` f\u ≈Zu iL$pe R>° L°$, cpNh[ A°V$g° h•ÛZh k¨‚]$pe_p°, AÛV$p]$i
y`fpZdp¨_p° N∞¨\, S>epf° ]°$hu cpNh[ [°_y¨ A_yL$fZ L$f[p° ipL$[ k¨‚]$pe_p° D` y`fpZp¨[NÆ[ N∞¨\. Óud]π$
]°$hu cpNh[ rhi° Ap`Z° `p¨Qdp¨ rhcpNdp¨ rhN[° QQpÆ L$fuiy¨. A”° cpNh[ `yfpZ_y¨ dl“h A_°
ı\p_ rhi°_u QQpÆ ApNm h^pfuA°.
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Óud]π$ cpNh[ iÂ]$_u Ïey–`r— [\p A\Æ :
lr_X≤ nl`m w`Vß lr_X≤ A\pÆ[π gˇdu, kp¶]$eÆ, ip°cp\u eyL$[ A°hp° A\Æ \pe R>°. cpNh[
A°V$g° "cNhp__p k¨b¨^ hpmy S> R>° [°.'54
cpNh[L$pf° cpNh[`]$_u cpNh[dp¨ A_°L$ W°$L$pZ° Ïey–`r— Ap`[p S>ZpÏey¨ R>° L°$,
"cNhp_π hX°$ L$l°hpe°gy¨' A° cpNh[ R>°.55
iÂ]$_u rhi°j ≈mdp¨ N|¨\pep hNf Ap`Z° cpNh[ rhi° \p°X$u rhı[©[ QQpÆ L$fuA°.
Óu L$fi_]$pk dpZ°L$ "cpNh[pd©[dπ'dp¨ cpNh[_u gp°L$r‚e[p rhi° S>Zph° R>° -
""cpNh[_u A`f¨` pf gp°L$r‚e[p_y¨ L$pfZ [°_u kp¶]$eÆdeu, fkhjuÆ, Ap–d÷phL$, khÆı`iw[p R>°.
dp_hu_° b^u S> h©r—Ap°_° gp•qL$L$ [°dS> q]$Ïe, b^u S> h©r—Ap°_° k¨ı`iw_°, k¨ip°^ u_° E›hÆq]$ipdp¨
]$p°fu ≈e A°hy¨ Anf fkpeZ ""Óud]π$ cpNh[''_u fQ_p L$fu_° dlrjÆ Ïepk° S>N[_° kdr Æ`[ L$eyÆ R>°.
dpV°$ S>, ‚°dgnZÍ$` _pf]$_° A°_p ‚°fL$ kmZ_` ‡Xr[ï ‚NV$ph_pf, Ïepk_° A°_p ‚ep°S>L$ A_°
AZ[{V_≤, A[{VH•$À`_≤ A_° gd©^ yVˆX`_≤ A°hp iyL$-dyr__° A°_p D]π$Np[p dpﬁep R>°.''56
y`fpZ dyLy$V$drZ Óud]π$ cpNh[ r_NdL$Î`[fy$_y¨ ` |ZÆ ` qfZ[ fkÍ$`  am R>°.57  Óud]π$
cpNh[ Óu h°]$ Ïepk_p¨ dp›ed hX°$ ‚bﬁ^Í$`[p_° ‚p· h°]$p\Æ_u `y_frcÏeqL$[ R>°. Ïepk_¨]$_
iyL$]°h∆A° [°_° L$ y¸¨, "]´˜ gpÂ_Vß [wamUß'. 58
Ap dlp y`fpZ k¨ |`ZÆ h°]$p° A_° Br[lpkp°_y¨ , gmaßgmaß g_•’V__≤,59   gd©d{Xm›Vgmaß60
[\p gmÀdVr lwoV61 _p rhi°jZp° q]$`ph° R>°.
cpNh[ `yfpZdp¨ `]°$-`]°$  h°]$p°, b∞p˚Zp°, ApfŒeL$p° A_° D`r_j]π$_p¨ d¨”p°_p°
e\phkf A_yhp]$ Ïepøep_ A_° [“hr_$fy`Z R>°. Ap›eps–dL$ Ó°ekπ_p¨ rhjedp¨ L©$ÛZ_y¨ S>° ıhÍ$`
cpNh[dp¨ ≈°hp dm° R>°, [° dlpcpf[ L°$ Aﬁe ` yfpZp°dp¨ _\u.
Óud]π$ cpNh[L$pf Ap N∞¨\dp¨ kp¨øeep°N hN°f° ]$iÆ_p°_p° A‹•[hp]$dp¨ A |`hÆ kdﬁhe
kp^u eip°]$p_¨]$_ ÓuL©$ÛZ_u ` fb∞˚  [fuL°$ ‚r[õ$p L$f° R>°. D`r_j]$p°_p¨ kpfÍ$` 62 cpNh[ ` yfpZ h•q]$L$
kprl–eÍ$`u L$Î`h©n_y¨ ` qf`L$h am R>°. dp_h dp”_° e\pfyrQ e\°Ù$ ‚d°e_p° bp°^ fkpm hpZudp¨
L$fphu Ad©[–h A`Æhp_u nd[p ^ fph[p° N∞¨\ R>°. rh_u D–`r—\u Apf¨cu [°_p° Br[lpk hZÆh[p
Ap N∞¨\dp¨ kdpS Ïehı\p, Ly$Vy¨$b Ïehı\p, fpS>_ur[, ^ dÆ r_fy$` Z, Ap›eps–dL$ Ó°e, rh_u c|Np°m,
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 _ur[ip˜, [“hrQ¨[_, A\Æip˜ hN°f° A_°L$ rh¤pAp°_u [ps“hL$ QQpÆ [°dp¨ ‚p‡e lp°hp\u ` p•fı–e
A_° ` pÚp–e rh‹p_p° cpNh[ ‚–e° ApL$jpÆep R>°. [° D`fp¨[ Ap QQpÆ H$m›VmgpÂ_VV`m{[X{e`wO{ A°
fu[° Aplπgp]$ S>ﬁdph[u Ad©[p L$gp hpZudp¨, Óubp°`]°$h L$l° R>° L°$, h°]$p° ‚cy k¨rd[, `yfpZ rd”
k¨rd[ A_° L$pÏe r‚ep k¨rd[ D`]°$i Ap °` R>°.
cpNh[ `yfpZ dlp`yfpZdp¨ kdprhÙ$ \hp_u nd[p ^fph[y¨ lp°hp\u [°dp¨ rh_p°
ApjÆÿrÙ$\u gMpe°gp° Br[lpk ≈°hp dm° R>°. kp\° ∆hp–dp_° Ap›eps–dL$ Ó°e_p¨ dpN£ ]$p°fu ` fdL©$` pmy
`fdp–dp_p¨ r_fhr^ Ap_¨]$ ıhÍ$`_u A_yc|r[ L$fphu ` fd ip¨r[dp¨ [°_u ‚r[õ$p L$fphhp_y¨ ‚ep°S>_
[°_p d|mdp¨ R>°. Ap\u d|mc|[ [“hQQpÆ_p° N∞¨\ lp°hp R>[p cqL$[fk_p¨ Apıhp]$_° S> ∆h__p° ` fd
y`fyjp\Æ dp__pfp cNh]π$ cL$[p° dpV°$ [p° fk‚r[`r— dpV°$ cpNh[ fkp_ych dpV°$ cpNh[ [\p fk°f
L©$ÛZ ]$iÆ_ dpV°$ cpNh[.63
`⁄ ` yfpZdp¨ dplp–Áedp¨ S>ZpÏep_ykpf ≈° L$luA° [p° Ap N∞¨\_p Qpf ıhÍ$` p° ÿrÙ$Np°Qf
\pe R>°.
(1) cNh]π$Í$`–h (3) y`fpZÍ$`–h
(2) h°]$Í$`–h (4) L$pÏede–h
/ cNh]π$Í$`–h :
‚cy_p _h ‚L$pfp°_u cpNh[L$pf° R>ZphV$ L$fu R>°. cqL$[ip˜ cpNh[ ‚r[`p¤ hı[y
k–e R>°. gÀ`ß [aß Yr_oh A_p•`pr^L$ k–e [° S> fk R>°, ÓuL©$ÛZ R>°.
/ h°]$Í$`–h :
h°]$Í$`–h A° cpNh[_y¨ buSy>¨ ıhÍ$` R>°. d{Xm{[oZfXß gmad¡OmVmß ^mJdVr H$Wmß$&
cpNh[ ıh[: ‚dpZ, ‚dpZpﬁ[fp_ °`n R>°.
/ y`fpZÍ$`–h :
[wamUß ]´˜goÂ_V_≤$& cpNh[dp¨ ` yfpZ_p¨ ]$i gnZp° dmu Aph° R>°. [wamUß [ßMbjUß
-dp¨\u Qpf gnZp°[p° cpNh[_p ApW$dp ıL¨$^ ky^ udp¨ Aphu ≈e R>°.
/ L$pÏede Í$`–h :
b∞˚ p_¨]$ klp°]$f L$pÏefk cpNh[_u ApNhu rhi°j[p R>°. [° ıhe¨ b∞˚ p_¨]$ S> R>°. ‚\d
ıL¨$^_p¨ ‚\d A›epe_p¨ bu≈ Ôgp°L$_p b° `]$p° Aph° R>°. H•$oVo^ï A_° gwlwfwo^ï A° k|Qh° R>° L°$
cpNh[fk_p° Ar^L$pfu L©$[u R>°. H•$Vß AZ{Z BoV H•$Vr$& A°V$g° L°$ S>° Q[y`yÆÍ$jp\Æ ‚–e° D`°np k°h° R>° [°.
buSy> ` ]$ gwlwfwo^ï ]$ipÆh° R>° L°$ S>°_y¨ ˘ ]$e cqL$[ |`ZÆ lp°e [°.
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 S>° cL$[ S>_ ^ ∞yh, ‚lπgp]$, A¨bqfj, NS>°ﬁ÷ hN°f° [\p Np°` uS>__u L$\p_y¨ ÓhZ L$f°
R>°, [° kp\° S> [° cL$[ cNhp__p¨ ˘ ]$edp¨ ‚h°i L$f° R>°. (Apg¨b_ rhcph) [° kp\° k–k¨Npq]$ fk_°
Dqÿ· L$f° R>°. (Dÿu`_ rhcph) [°_u kp\° k¨kpf rhıd©[ \pe R>°. Aqh¤p_y¨ L$peÆ Al¨[p R>°. [° k–k¨Npq]$
‹pfp [ufp°rl[ \pe R>°. Ap–dp_p Ap_¨]$p¨i_y¨ AphfZ ]|$f \[p H•$ÓUm{@h_≤ A°hy¨ A•L$e A‹•[ ıa}f° R>°.
`qfZpd° A°d L$lu iL$pe L°$ cqL$[ fk A_° A‹•[rkŸp¨[_p° ` fı`f kdﬁhe k^pe R>°.
bu∆ fu[°° rhQpfuA° [p° cpNh[ A°V$g° R> ‚Òp°_p D—f_p° rhı[pf. Apdp¨_p¨ ”Z
‚ep°S>_ ‚Òp° R>°.
/ y`fyjp°_y¨ ` fdr_:Ó°ekπ iy¨ ?
/ b^p ip˜p°_p° kpf ip° ?
/ `fdp–dp L$B B√R>p\u ‚L$V$ \ep ?
/ bpL$u_p¨ ”Z L$dÆ ‚Òp° R>° :
/ ‚cy_p Qqf”p° L$ep ?
/ ‚cyA° Ah[pf gB L$f°gp L$dp£ L$ep ?
/ L©$ÛZph[pf ` R>u ^ dÆ L$p°_p ifZ° Nep° ?
Apdp_p¨ Qpf ‚Òp°_p D—f bu≈ A›epedp¨ R>°;
(A) `fd r_:Ó°ekπ agpkqL$[ frl[ AÏercQpqfZu cqL$[ R>°.
(b) hZpÆÓd-depÆ]$p |`hÆL$ ^ dÆ` pg_ A° b^p ip˜p°_p° kpf R>°.
(L$) `fdp–dp k©rÙ$_p¨ rl[ dpV°$ ‚L$V$ \ep.
(X$) Qp°\p ‚Ò_p¨ D—fdp¨ ÓuL©$ÛZ_u gugp r_fy` Z_y¨ k|Q_ R>°.
(B) `p¨Qdp¨ ‚Ò_p D—fdp¨ cNhp__p¨ 22 Ah[pfp°_p° DÎg°M R>°.
/ Óud]π$ cpNh[_p¨ L$[pÆ :
AÙ$p]$i ` yfpZp°_p¨ fQre[p dlrjÆ h°]$ Ïepk R>°, [° r_rhÆhp]$ bpb[ R>°. Ïepk ` f¨` fp
h°]$, ` yfpZ A_° dlpcpf[dp¨ r_dpÆZ_u r_dpÆ”u R>°. ` f¨[y h°]$ Ïepk_y¨ Qqf” gp°L$rhÓy[ R>°. [°_p° rhı[pf
Alv Aı\p_° NZpi°. h°]$ Ïepk kp\° [°_p [“hop_u `y” iyL$]°$h∆_y¨ _pd `yfpZ ‚Qpf-‚kpfdp¨
dl“h ^ fph° R>°. [°_p S>ﬁd_u L$\p dlpcpf[_p¨ 231 \u 255 A›epe ky^u Aph° R>°.
AfrZL$põ$ hX°$ Ïepk hueÆ ‹pfp [°_u D–`r—_u QQpÆ dlpcpf[dp¨ dm° R>°. [°\u [°Ap°
ApfZ°e, AfZuk|[ [fuL°$ Ap°mMpe R>°. [°dZ° cpNh[_u L$\p ` furn[_° k¨cmphu dp°n A`pÏep°.
[°_p ` f\u [°_u Ap›epq–dL$ ep°¡e[p_p° øepg Aph° R>°.
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 `fpif, Ïepk A_° iyL$]°$h Ap ”Z `°Y$u_p¨ dyr_Ap°A° `yfpZ_p° ‚kpf L$ep£.
rhÛœ y`fpZ_p¨ ‚hQ__y¨ Ó°e ` fpif_° R>°.64 18 ` yfpZ_p¨ ‚Ze__y¨ Np•fh Ïepk ]°$h_° R>° A_° ` yfpZ
d|^ Æﬁe Óud]π$ cpNh[_p¨ ‚\d ‚hQ__y¨ [\p kphÆr”L$ ‚Qpf_y¨ Ó°e iyL$]°$hdyr__° R>°.
Apd R>[p¨ cpNh[_p¨ L$[pÆ [fuL°$ bp°`]°$h_p° DÎg°M L$p°BL$ S>¡epA° \ep° R>°. ≈° L°$
lqL$L$[ khÆ\p AıhuL©$[ R>°.
bp°`]°$h `¨qX$[ hfpX$ ‚p¨[dp¨ daS>m _]$u_° L$p¨W°$ h°]$`]$ _pd_p Npddp¨ iL$ 1182
(B.k.1260) dp¨ S>ﬁÁep l[p. [° ]°$hrNqf (r_Tpd fpS>e_y¨ ]$p•g[pbp]$)_p¨ ep]$hh¨iu fp≈ Óu
dlp]°$h_p¨ ^ dpÆr^L$fZ d¨”u Óu l°dpq÷_p¨ kcp ` r¨X$[ l[p. l°dpq÷A° k¨.1347dp¨ ‚rkŸ k¨[ op_°f_u
Nu[p ` f V$uL$p gMphu l[u. Ap\u, rkŸ \pe R>° L°$,bp°` ]°$h_p° kde 13-14du k]$u li°.
`f¨[y 7-du k]$udp¨ \B Ne°gp i¨L$fpQpeÆ° rhÛœkplˆ _pd_u V$uL$pdp¨ Óud]π$ cpNh[_p¨
Ôgp°L$p° D]$π^ ©[ L$ep£ R>°. [°_p ` f\u A°d r_rhÆhp]$ L$lu iL$pe L°$, ≈° cpNh[ bp°` ]°$hL©$[ lp°e [p° 7 du
k]$udp¨ i¨L$fpQpeÆ ` p°[p_u L©$r[dp¨ [°_p° DÎg°M L°$d L$f° ? L$pfZ L°$, bp°`]°$h_p° kde 13du-14 du
i[prÂ]$ R>°. Ap\u, bp°` ]°$hL©$[ cpNh[ A° bpb[ Ak¨N[ R>°.
hpı[rhL$[p A° R>° L°$,bp°`]°$h cpNh[_u A°L$ k|rQ [•epf L$fu l[u A_° cpNh[ ` f
`fdl¨kq‚ep _pd_u A°L$ Ïepøep `Z gMu l[u. Ap rhje `f [°dZ° ""dyL$[pag'' A_°
""lqfgugpL©$['' _pd° b° N∞¨\p° gøep l[p, S>°_p\u AÎ`o A_° A_\Æo gp°L$p°_° cpNh[ bp°` ]$°hL©$[
R>° [°hu i¨L$p \B.65
lL$uL$[dp¨ Óud]$π cpNh[ ÏepkL©$[ R>° A_° [°_u fQ_p ApS>\u ` p¨Q l≈f hjÆ ` l°gp
\B R>°.
/ Óud]π$ cpNh[_p° fQ_pL$pm :
cpf[ue kp¨ıL©$r[L$ ∆h__p¨ `yf: ‚epZdp¨ rhrh^ bmp°A° `p°[p_p° cpN cS>Ïep°
l[p°. h•q]$L$ k¨ıL©$r[, ^dÆ A_° ∆h__p¨ d|Îep° ^ud°-^ud° _hu_ hp[phfZ_° A_yL|m \pe [° dpV°$
`qfh[Æ_ ` Z ` pÁep l[p. h•q]$L$ d¨”p°_p¨ Ap›eps–dL$ [“h gB_° D`q_j]$p°A° ` p°[p_y¨ Ap–dgnu
tQ[_ iÍ$ L$eyÆ, S>epf° h•q]$L$ L$dÆL$p¨X$_° b∞p˚Z N∞¨\p°A° ‚[uL$p–dL$ Í$` Ap`u_°, rhr^-rh^p_de
b_pÏep°. h•q]$L$ L$dÆL$p¨X$_u sı\f sı\r[ ≈°B_° byŸ dlphuf° ` p°[p_p Arc‚pe d|L$ep°. ` qfZpd[:
bp•Ÿ, S>•_ ]$iÆ_p°_p¨ L$pfZ° h•q]$L$ qæ$epLp¨X$ ` f aV$L$p° ` X$ep°. bp•Ÿ A_° S>•_p°A° gp°L$cp°¡e cpjpdp¨ kfm
fu[° [°d_p ^ dÆ_p D√Q rkŸp¨[p° kd≈hhp dp¨X$ep A_° [° gp°L$r‚e ` Z \hp dp¨X$ep. h•q]$L$ dpﬁe[pAp°
]y$bÆm b_[u NB A_° bp•Ÿ-S>•_ ^ dÆ_p° rhLpk \ep°.
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 B.k. |`.500 hjÆ ` l°gp_u Ap ^ prdÆL$ sı\r[ l[u, –epf° ‚pQu_ ^ dÆ_p° ˙ pk AV$L$phhp
dpV°$ _|[_ ‚epk Qpgy \ep°. lh° h•q]$L$ -^dpÆhg¨buAp°A° ≈°B gu y^¨ L°$ ‚pQu_ dpﬁe[pAp°_°, L$dÆL$p¨X$_°
A_° ^dÆ_° _hu_ [\p gp°L$cp°¡e fu[° fS|> L$fhy S>Í$fu R>°. `qfZpd° `yfpZp°_p° D]$e \ep°. `yfpZp°A°
eyN^dÆ ‚dpZ° ‚pQu_-dpﬁe[pAp°_° ApNhu i•gu ‹pfp fS|> L$fu ` y_: rlﬁ]y$ ^ dÆ_u ı\p`_p L$fu.
X$p∑. ]y$NpÆi¨L$f ip˜uA° " y`fpZ rhh°Q_' N∞¨\dp¨ ` yfpZp°_p¨ fQ_pL$pm k¨b¨^ u QQpÆ L$fu
R>°. [°Ap° cpNh[ ` yfpZ_° B.k._u 9 du k]$udp¨ d|L°$ R>°.
A°d.Apf.L$pZ° A°d_p¨ " y`fpZ r_funZ' dp¨ ` p•fprZL$ ` f¨` fp_° A_ykfu_° L$l° R>° L°$,
dlrjÆ Ïepk° dlpcpf[ eyŸ `R>u B.k.`|.1100_u Apk`pkdp¨ ip•_L$_° dlpcpf[ A_° cpNh[
k¨cmpÏep.
Óu ` u.hu.L$pZ° ` Z A°d_p¨ History of Dharmashastra Vol. V,P II dp¨ _p¢^ °
R>° L°$, ApS>_y¨ cpNh[ _hdu k]$u ` l°gp_y¨ lp°B iL°$ _lu.66
B.k. 957 \u B.k.1030 ky^u dld]$ NT_hu cpf[ ` f Apæ$dZ L$f[p° l[p°. [°
]$frdep_ Bıgpd ^ dw Ag-b°-fy_uA° cpf[dp¨ flu rlﬁ]y$ ip˜p°_y¨ A›ee_ L$eyÆ. [°Z° "rlﬁ]y$ı[p__p¨
hpP$πde_p° Br[lpk' _pd° Afbu cpjpdp¨ N∞¨\ gøep° R>°. [° A¨[NÆ[ ` yfpZ k|rQdp¨ cpNh[_p° DÎg°M
R>°. Ag-b°-fy_u_p° cpf[ c∞dZ kde B.k.1030_p° R>°. [°\u cpNh[_u fQ_p [° ` l°gp \B Q|L$u
li°.67
cpNh[ ` yfpZ_p° _pd\u ‚pQu_ DÎg°M B.k. 454_p¨ Afkpdp¨ \e°gp S>•_ ApQpeÆ
]°$hqŸÆNZu_p° R>°. [°dZ° `p°[p_p _¨]$uk|”dp¨ S>•_°[f ip˜ N∞¨\p°_u ‚pQu_ `f¨`fp V$p¨L$u R>°. [°dp¨
^mJdV [wamUß A°hp cpNh[_p° DÎg°M R>°.
cpNh[ `yfpZdp¨ byŸph[pf_p¨ DÎg°M dm° R>°. [°_p `f\u ≈Zu iL$pe L°$ cpNh[
B.k. ` |.`p¨Qdu k]$u ` R>u_u fQ_p li°.68
hpfpZku_u L$huﬁk L$p°g°S> kp\° k¨gî kfıh[u ch_ ` yı[L$pgedp¨ Óud]$π cpNh[_u
A°L$ ‚pQu_ ‚[ kyfrn[ R>°. [° L$p°BL$ ‚pQu_ rgr`dp¨ gMpe°gu dmu Aphu R>°. [°_p ` f gMpe°g k¨h[π
gMpB R>°. [° B.k._u 12du k]$u Apk`pk_u R>°. [°d dlpdlp°`p›epe ` ¨rX$[ Óu Np°`u_p\∆A°
S>ZpÏey¨ R>°.
rhriÙ$p‹•[ k¨‚]$pe_p¨ ‚^p_ ApQpeÆÓu fpdp_yS>° ` p°[p_p h°]$pﬁ[ [“hkpfdp¨ cpNh[
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`yfpZ_y¨ _pd Ap`u_° [°dp¨\u OZp hQ_p° D]π$^©[ L$epÆ R>°.70 [°d_p° kde 12 du k]$u `l°gp_p° R>°.
Ap\u rkŸ \pe R>° L°$, cpNh[_u fQ_p 12 du k]$u_u ` |h£ \B l[u.
i¨L$fpQpeÆ_p¨ "Np°th]$pÙ$L$' _p bu≈ Ôgp°L$dp¨ Óud]π$ cpNh[dp¨ Aph°gp ÓuL©$ÛZ_p¨
d©r—L$pcnZ ‚k¨N° eip°]$p_° Qp•]$ gp°L$ ]$iÆ__p° h©—p¨[ Aph° R>°.71  Ap\u cpNh[ i¨L$fpQpeÆ_p¨ kde
(7du k]$u) ` |h£ fQpey¨ li°.
Apgpe_ N©¸  k|”dp¨ ""cpf[ A_° dlpcpf['' A° b¨_° iÂ]$p°_p° DÎg°M R>°. [°dp¨\u
cpf[_u fQ_p \B –epf° cpNh[_y¨ Ası[“h _ l[y¨. Ap bpb[° cpNh[dp¨\u S> ‚dpZ° dm° R>°.72
S>epf° Ïepk∆_° cpf[_u fQ_pbp]$ Ap–dk¨[p°j _ \ep° –epf° _pf]$∆_p¨ L$l°hp\u [°Ap°A° cpNh[_u
fQ_p L$fu. buSy> A° L°$, cpf[_y¨ rhL$rk[ ıhÍ$` dlpcpf[ R>°. [°\u L$pmæ$d° cpf[_y¨ dlpcpf[ \ey¨.
[° ` |h£ cpNh[ fQpB Ney ¨li°. dlpcpf[_u fQ_p_p° A¨r[d kde B.k. 4 \u k]$u Apk`pk dp_hpdp¨
Aph° R>°. [°\u cpNh[ 4 \u k]$u ` l°gp fQpey li°.
`⁄ ` yfpZpﬁ[NÆ[ cpNh[ dplp–Áedp¨ Sy>]$p Sy>]$p ”Z ‚k¨N° cpNh[_p¨ hL$[p-Óp°[p_y¨
hZÆ_ Aph° R>°.73
/ cNhp_ L©$ÛZ_p¨ ` fd^pd Nd_  ` Úp[π L$rgeyN_p¨ ”ukhjÆ hu–ep bp]$ cp÷`]$ dpkdp¨ _hdu
r[r\\u iyL$]°$h∆A° ` furn[_° L$\p k¨cmphhp_p° ‚pf¨c L$ep£.
/ –epfbp]$ 200 hjÆ bp]$ A\pÆ[π L$rgeyN k¨h[π 230 AjpY$ dpk_u iyL$g _hduA° Np°L$Z£
y^ﬁ y^L$pfu_° L$\p ÓhZ L$fpÏey l[y¨.
/ [°_p ` R>u ”uk hjÆ hu–ep bp]$ A°V$g° L°$ L$rgeyN k¨h[π 260dp¨ k_[π Ly$dpfpq]$A° _pf]$∆_° Ap
L$\p k¨cmphu l[u.
Ap ‚dpZ° ı`Ù$ Lf° R>° L°$, cNhp_ ÓuL©$ÛZ_p¨ `f^pdNd_ gugp `R>u 30 hjÆ_u
A¨]$f S> Ïepk° dlpcpf[ A_° cpNh[ ` yfpZ_y¨ r_dpÆZ L$eyÆ l[y¨.
X$p∑. fpS>h¨iklpe "lufp' S>Zph° R>° L°$, `lpX$`yf (fpS>iplu ∆Îgp, b¨Npm) _p¨
Mp°]$L$pddp¨ ‚p· fp^pL©$ÛZ_u d|r[Æ (`¨Qd i[L$) cpNh[_u ‚pQu_[p rkŸ Lf° R>°.74 Ap^yr_L$
rhhQ°Lp°_p d[° cpNh[ ` |h£ fp^pL©$ÛZ_u eyNg D`pk_p ‚Qrg[ _ l[u.
kdN∞ ‚dpZp°\u A°hp Qp°L$L$k [pfZ ` f Aphu iL$pe R>° °L$, i¨L$fpQpeÆ__p kde ` l°gp
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Óud]π$ cpNh[_u fQ_p \B NB l[u. i¨L$fpQpeÆ_p° kde B.k.6Ã$u k]$u_p° A¨[L$pm R>°. [°_u `|h£
i¨L$fpQpeÆ_p¨ Nyfy_p Nyfy Np•X$` p]$_p° kde gNcN 200 hjÆ ` |h£_p° NZpe. A°V$g° L°$ 4 \u k]$u_p° A¨[L$pm
Aph°. A° sı\r[dp¨ Np•X$`p]$ ` Z S>°dp¨\u Ah[fZ g° R>°, [° cpNh[ Np•X$`p]$_u ` l°gp fQpey li°.
A°V$g° L°$ cpNh[_p° kde Qp°\u k]$u_p A¨[L$pm ` |h£_p° - Ny·L$pm ]$frdep__p° lp°B iL°$. 
/ Óud]π$ cpNh[ ` f_u V$uL$pAp° :
Aﬁe ` yfpZp°_u A °`npA° Óud]π$ cpNh[ ` f kp•\u h^pf° V$uL$pAp° gMpB R>°.
[°dp¨ Ad©[[f¨rNZu, Ap–dr‚ep, L©$ÛZ`]$u, Q•[ﬁeQ¨q÷L$p, S>ed¨Ngp,
[“h‚]$uq`L$p, [p–`eÆ]$ur`L$p, cNhÎgugp tQ[pdrZ, fkd¨S>fu, iyL$` nue, Ap_¨]$[u\ÆL©$[ cpNh[
[p–`eÆr_ZÆe, Óu^f ıhpduL©$[ cphp\Æ]$ur`L$p, L°$ih]$pkL©$[ cphp\Æ]$ur`L$p, L$ÎepZfrQ[
[“h]$ur`L$p, Q|X$pdrZQæ$h[wL©$[ Aﬁhebp°r^_u, _ftklQpeÆ_u cph‚L$priL$p, _flqf_u
[p–`eÆ]$ur`L$p, d^yk|]$_ kfıh[u_u cpNh[ `yfpZp¤Ìgp°L$”eV$uL$p, L©$ÛZ ]$urn[_u kybp°r^_u,
k_p[_ Np°ıhpdu_u h•ÛZh[p°rjZu, hpky]°$h_u by^ f¨rS>_u, rhÃ$g ]$urn[_u r_bﬁ^rhh©r—‚L$pi,
b∞˚ p_¨]$ cpf[u_u A°L$p]$iıL¨$^kpf hN°f° R>°.
[° D`fp¨[ A‹•[hp]$_u i¨L$fpQpeÆ_p¨ A_yepeu rQ–dyMpQpeÆA° ` Z cpNh[ ` f V$uL$p
gMu R>°. [°_p° DÎg°M d›hpQpeÆ A_° rhS>e›hS> [u\£ ` p°[-`p°[p_u cpNh[ V$uL$pdp¨ L$ep£ R>°. cpNh[
`f Óu^f ıhpdu_u V$uL$p kp•\u Ó°õ$ A_° ‚pdprZL$ dp_hpdp¨ Aph° R>°.
rhriÙ$p‹•[ k¨‚]$pe_p¨ ApQpeÆ ıhpdu fpdp_y≈QpeÆ_p¨ cpZ°S> hf]$fpS>_p¨ riÛe
ky]$iÆ_k|fu A° iyL$`nuep_ _pd° V$uL$p gMu R>°. 14 du k]$u_p huf fpOhpQpeÆ° cpNh[Q¨÷Q¨q÷L$p _pd°
V$uL$p gMu R>°.
‹•[ k¨‚]pe_p¨ d›hpQpeÆ° "cpNh[[p–`eÆr_ZÆe', "rhS>e›hS>[u\Æ' A_° "`]$
f–_phgu V$uL$p' gMu R>°.
Q•[ﬁe dlp‚cy_p ¨ A_yepeu Í$`Np°ıhpduA° cpNh[ `f Ap^pqf[
"cqL$[fkpd©[rkﬁ^y' hN°f° N∞¨\p° gøep R>°. [°d_p cpB k_p[_ Np°ıhpduA° ]$id ıL¨$^ `f
"b©l‹•jh[p°rjZu' V$uL$p gMu R>°.
`yrÙ$dpNÆ_p¨ ApQpeÆ hÎgcpQpeÆA° "kybp°r^_u' V$uL$p gMu R>°. 16 du k]$udp¨ [°_p
h¨ifpS> rNqf^f° ` Z Ap›epq–dL$ A\Æbp°^ _p¨ l°[y\u V$uL$p gMu R>°.
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 Ap V$uL$pAp°\u cpNh[_p° cphp\Æ kdS>hp° kfm b_° R>°. A°\u rhi°j A° R>° L°$,
cpNh[_u V$uL$pAp° ` f\u [°_u gp°L$r‚e[p_p° ` qfQe ` pdu iL$pe R>°.
/ Óud]π$ cpNh[_p° k¨‚]$pe :
cpf[_p° ^ prdÆL$ Br[lpk ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$, cpf[dp¨ cqL$[dpNÆ_u ` f¨` fp i•h A_°
h•ÛZh k¨‚]$pe A°d b° dyøe ^pfpAp°dp¨ V$L$u flu R>°. cpf[dp¨ cqL$[_p° D]$e h°]$L$pm\u \e°gp° R>°.
h°]$_u ]°$hk©rÙ$dp¨ ]°$h_p° k¨b¨^  Ly$Vy$¨b cph\u ≈°X$hpdp¨ ApÏep°° R>°. b∞p˚Z N∞¨\p°dp¨ eocph_p ‹pfp ]°$hp°
‚–e° cqL$[ ‚NV$ L$fhpdp¨ Aph° R>°. D`r_j]$p°dp¨ Bf_u kNyZ A_° r_NyÆZ cqL$[ R>°.
tl]y$ ^ dÆdp¨ crL$[ dpNÆ_p¨ ”Z dyøe k¨‚]$pep° R>°. i•h-h•ÛZh A_° ipL$[. Ap ”Z°
k¨‚]$pedp¨ ` fdp–dp_° ` pdhp_y¨ dyøe kp^_ cqL$[ d_pe R>°. F>¡h°]$_p¨ rhr^-rh^p_de dpNÆ\u
˙pk ` pd[p ^ prdÆL$ [“h_° bQphhp ` yfpZp°A° ` p°[-`p°[p_p kp¨‚]$preL$ ]°$h_° BÙ$ dp_u S>° [° ` yfpZdp¨
S>° [° ]°$h_y¨ dl“h ‚ı\pr`[ L$eyÆ. S>°d L°$, rih y`fpZdp¨ rih D`pk_p R>°  [p°, cpNh[ ` yfpZdp¨ L©$ÛZ
D p`k_p.
cpNh[ d|mc|[ rhÛœ-`|≈ kp\° k¨b¨r^[ lp°e, [° h•ÛZh k¨‚]$pe_p° N∞¨\ d_php
gp¡ep°. hmu, h•q]$L$ rhÛœ csº[ `p•fprZL$ eyNdp¨ L©$ÛZ D`pk_p_y¨ ıhÍ$` `pdu. [°\u, h•ÛZh
k¨‚]$pedp¨ hpky]°$h L©$ÛZ D`pıe ]°$h R>°. h•ÛZh k¨‚]$pe_p d|m [`pkhp dpV°$ Ap`Z° cpf[_p° Br[lpk
[`pkuA°.
dp•eÆL$pm A° cpf[_p ‚pQu_ Br[lpk_p° DƒS>hg L$pg R>°. cpf[_p° Ap^pfc|[ A_°
g°rM[ Br[lpk dp•eÆL$pg\u iÍ$ \pe R>°. Ap kde° h•ÛZh, i•h, byŸ, S>•_ hN°f° ^ dÆ k¨‚]$pep° ı`Ù$
fu[° rhL$pk ` pd[p ]°$Mpe R>°.
A_ydp•eÆL$pgdp¨ hpky]°$h L©$ÛZ_u D`pk_p_p° drldp h^[p kdpS>dp¨ [°_p ]•hu ıhÍ$` _y¨
dl“h h^hp gp¡ey¨. h•ÛZh k¨‚]$pedp¨ L©ÛZ ` |≈ L°$ﬁ÷dp¨ lp°hp\u L©$ÛZ Qqf” Apg°M[p° N∞¨\ lqfh¨i
fQpep°, S>° dlpcpf[_p ` qfriÙ$ [fuL°$ ‚øep[ R>°.
cpNh[ k¨‚]$pedp¨ cNhp__p¨ kp•Áe A_° kNyZ ıhÍ$`_u cqL$[_p° drldp h^hp
gp¡ep°. ^ ud°-^ud° Ap k¨‚]$pe d\yfp A_° [°_u Apk`pk_p ‚]°$idp¨\u ApNm h^u ` rÚd cpf[
A_° D—f [\p ]$rnZdp¨ a°gpep°. ]$rnZ cpf[dp¨ A°L$ _Nf_° "d]y$fp' _pd Ap`hpdp¨ ApÏey¨. B.k._u
bu∆-”u∆ k]$udp¨ \B Ne°gp cpk_p "ıh‡_hpkh]$—dπ' _pV$L$dp¨ i¨M, Qæ$, N]$p, ` ⁄^pfu L©$ÛZ_y¨
hZÆ_ R>°.
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 d\yfp_p¨ L©$jpZ h¨i_p L°$V$gpL$ fpS>hu lzrhÛL$_p¨ L°$V$gpL$ rkL$L$pAp° ` f Q[ycyÆS> rhÛœ_u
‚r[dp L$¨X$pf°g ≈°hp dm° R>°. d\yfp_p k¨N∞lpgedp¨ B.k._u bu∆ L°$ ”u∆ k]$u_y¨ d_p[y L©$ÛZ
S>ﬁdpÙ$du_p¨ ÿÌehpmy¨ A°L$ ‚pQu_ riÎ` ≈°hp dm° R>°. Apd, ^ uf° ^ uf° dp•eÆL$pg ` R>u_p¨ kdedp¨
h•ÛZh k¨‚]$pe_p° ‚kpf \ep°.
Ny·L$pg A° cpf[_p Br[lpk_p° kyhZÆL$pg d_pe R>°.Ap kde° fpS>L$ue, kpdprS>L$,
^prdÆL$ A_° L$gp_p¨ n°”° h•ÛZh k¨‚]$pe_u ı`Ù$ Akf ≈°hp dm° R>°. Ny·L$pgdp¨ h•ÛZh ^ dÆ_° fpS>epÓe
dm[p [°_p° TX$`\u rhL$pk \ep°.
cpf[dp¨ Ny· kpd∞pƒe_p° Aı[ \[p¨ h•ÛZh ^dÆ_p¨ ‚kpfdp¨ Ap°V$ Aphhp gpNu.
rhÛœ_p¨ Ah[pfp°_° gN[u dpﬁe[pdp¨ a°fapfp° \hp gp¡ep. cpNh[p° [fuL°$ Ap°mMp[p fpS>huAp° Óu
hÎgc, `©’hu hÎgc [fuL°$_p¨ rbÍ$]$p° ^pfZ L$fhp gp¡ep. Ap kde ]$frdep_ ]$rnZ cpf[dp¨
rhÛœ_u d|r[ÆAp°_y¨ kS>Æ_ \hp gp¡ey¨. [°dp¨ rhÛœ_° i°ji•ep ` f k|[°gp ]$ipÆÏep lp°e R>°. ]$rnZ cpf[dp¨
Ap kde° Apghpf k¨‚]$pe_p¨ bpf k¨[p°A° h•ÛZh ^ dÆ_p° rhL$pk L$ep£.
Ap kde° cpNh[ ` yfpZ, hpd_ ` yfpZ, hfpl ` yfpZ, hN°f° h•ÛZh k¨‚]$pe_° gN[p
y`fpZp°_u fQ_p \B [°d d_pe R>°.
cpf[dp¨ dysıgd k—p ı\`p[p Aﬁe k¨‚]$pep°_u dpaL$ h•ÛZh k¨‚]$pe_° `Z Oœ¨
kl_ L$fhy¨ ` X$ey¨ A_° tl]y$Ap°A° ` p°[p_p ^ dp£_y¨ fnZ L$fhp_u afS> ` X$u. [° kde° h•ÛZh k¨‚]$pedp¨
fpdp_yS>, r_ÁbpLÆ, d›h, ` yrÙ$ k¨‚]$pe hN°f° Ası[“hdp¨ ApÏep. Ap_° ` qfZpd° ^ ud°-^ud° cqL$[_p°
rhL$pk \hp gp¡ep°. A°L°$fhp]$_p° ‚kpf \hp gp¡ep°. fpdp_¨]$, L$buf, Q•[ﬁe, k|f]$pk, _p_L$,
_frk¨l, dufp¨ hN°f°A° cqL$[dpNÆ_° ApNm h^pep£.
k|f]$pk_p¨ ` ]$p°dp¨ L©$ÛZcqL$[_p° [gkpV$ R>°. [p° NyS>fp[dp¨ _ftkl A_° dufp_p ` ]$p°
A‹•[ h°]$p¨[_° cqL$[de ıhÍ$`dp¨ Y$pm° R>°. ]$epfpd_u L©$ÛZ cqL$[ Apg°M[u NfbuAp° NyS>fp[u
kprl–e_y¨ AZdp°g f–_ R>°. [p° [yL$pfpd_p¨ Ac¨Np° rhW$p°bp_u cqL$[ kcf R>°.
Apd, d›eL$pgdp¨ dysıgd Apæ$dZp°_° gu °^ h•ÛZh d¨q]$fp°_y¨ kS>Æ_ AÎ` ‚dpZdp¨
\ey¨. ` f¨[y lh°gu d¨q]$fp°_° gu °^ kprl–e, k¨Nu[ A_° riÎ`L$gp D`f h•ÛZh k¨‚]$pe° ‚cy–h S>dpÏey¨.
AhpÆQu_ kdedp¨ cpf[dp¨ h•ÛZh k¨‚]$pe_u Akfhpmp rhrh^ k¨‚]$pep°_y¨ ‚pbpÎe
NyS>fp[, d\yfp A_° [°_u Apk`pk_p° ‚]°$i, rblpfdp¨ Q¨` pfŒe hN°f°dp¨ ≈°hp dm° R>°.
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 Óud]π$ cpNh[ ` yfpZ_p¨ ‚ı\pr`[ h•ÛZh k¨‚]$pedp¨ hÎgcpQpeÆ_y¨ _pd ‚rkŸ R>°.
[°dZ° L©$ÛZcqL$[_p° ‚kpf L$ep£. [°d_p° "iyŸp‹•[' d[ ` yrÙ$dpNÆ [fuL°$ Ap°mMpe R>°. ` p°[p_p d[_p°
‚kpf L$fhp [°dZ° cpf[ ep”p L$fu. –ep¨ [°dZ° cpNh[ `pfpeZ L$eyÆ. [° khÆ S>¡epAp° ApS>°
dlp‚cy∆_u b°W$L$ [fuL°$ Ap°mMpe R>°.
hÎgcpQpeÆ° cpNh[ y`fpZ A¨[NÆ[ L©$ÛZ cqL$[ ‹pfp Bf ‚pr·_p° dpNÆ rhL$kphhp_y¨
L$peÆ L$eyÆ. ` yfpZp° dl]¨$i° kNyZ cqL$[_° S> ‚bp°^ ° R>°. [° ‚dpZ° cpNh[dp¨\u h•ÛZh k¨‚]$pe rhL$khp_y¨
L$pfZ L©$ÛZ_p¨ kNyZ ıhÍ$`_u [°dp¨ `|≈ R>°, S>° d|mc|[ h°]$_u rhÛœcqL$[_y¨ S> ıhÍ$` R>°. cpNh[
]$id ıL¨$^ L©$ÛZ_u bpmgugpAp° hZÆh° R>° A_° A¨[dp¨ cpNh[ kNyZ [fa\u r_NyÆZ D`pk_p [fa
]$p°fu ≈e R>°. A°L$p]$i ıL¨$^dp¨ DŸh_° Ap °`g op_, cqL$[ [fa\u dyqL$[_y¨ k|QL$ R>°.
❈
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Óud]π$ cpNh[ `yfpZ k¨rn· `qfQe :
Óud]π$ cpNh[_p¨ Ly$g 12 ıL¨$^ R>°. [°dp¨ 365 A›epep° R>°. ıL¨$^ A_ykpf cpNh[_y¨
L$\p_L$ ≈°[p [° _uQ° ‚dpZ° R>°-
/ ıL¨$^ - 1 :
‚\d ıL¨$^dp¨ Ly$g 19 A›epe R>°. Apf¨cdp¨ d¨NgpQfZ R>°. ‚\d Ôgp°L$ b∞˚k|”_p¨
O›_m⁄Ò` `Vï$& k|”\u iÍ$ \pe R>° A_° gÀ`ß [aß Yr_oh S>°hp hpL$e\u kdp· \pe R>°. –epf bp]$
A›epe `p¨Qdp¨ Ïepk∆_° _pf]$_p° D`]°$i, Ly¨$[u_u ı[yr[ (A›epe-6), cuÛd_u ı[yr[
(A›epe-9)dp¨ Aph° R>°. 10 dp¨ A›epedp¨ Óu L©$ÛZ_y¨ ‹pfL$pNd_, –epf bp]$ `furn[_p° S>ﬁd
(A›epe-12), ^ dÆ [\p ` ©’hu_p° k¨hp]$ (A›epe-16), ` furn[ fp≈_° irdL$` y” i©¨Nu_p° ip`
(A›epe-18) A_° A¨r[d A›epedp¨ N¨Np[V°$ ` furn[_y¨ A_i_ A_° –ep¨ S> iyL$]°$h ApNd__u
L$\p R>°.
/ ıL¨$^ - 2 :
q‹[ue ıL¨$^dp¨ Óud]π$ cpNh[ `f h•q]$L$ kprl–e_u k©rÙ$ dudp¨kp_u Akf R>°. Ap
ıL¨$^dp¨ Ly$g ]$i A›epe R>°. ‚\d A›epedp¨ rhfpV$ `yfyj_p¨ hZÆ__y¨ A›ee_ L$f[p h°]$p°dp¨ ‚rkŸ
y`fyjk|L$[, dy¨X$L$, L$W$ D`r_j]$p°dp¨ b[ph°g rhfpV$ hZÆ_ A_° cNh]π$Nu[p_p¨ 11dp¨ A›epe_u rhÍ$`
]$iÆ__u Tp¨Mu \pe R>°.
bu≈ A›epedp¨ h°]$p°L$[ k¤p°dyqL$[ A_° æ$ddyqL$[_y¨ hZÆ_ L$eyÆ R>°. –epfbp]$ b∞˚ p A_°
_pf]$_p° k¨hp]$ R>°, S>°dp¨ cNhp__p¨ gugph[pfp°_y¨ hZÆ_ R>° (A›epe : 5-6). 6Ã$p A›epedp¨ h•q]$L$
y`fyjk|L$[_p¨ d¨”p°_y¨ A_ykfZ R>°. ApW$dp¨ A›epedp¨ ` furn[° ` |R>°gp Bf [\p ∆hk¨b¨^ u ]$piÆr_L$
‚Òp°_y¨ r_fy` Z R>°. _hdp¨ A›epedp¨ cpNh[_p Ap–dp kdp_ Q[y:Ôgp°L$u_p° D`]°$i R>°, S>°dp¨ k¨` |ZÆ
[“hop_ ≈°B iL$pe R>°. ]$idp A›epedp¨ ` furn[_p ‚Òp°_p¨ S>hpbÍ$` ° cpNh[ y`fpZ_p¨ ]$i gnZp°
hZÆÏep R>°.
/ ıL¨$^ - 3 :
Ap ıL¨$^dp¨ 33 A›epep° R>°. Apf¨cdp¨ [u\Æep”p dpV°$ _uL$m°gp rh]y$f∆_u edy_p_p
qL$_pf° DŸh kp\° dygpL$p[ R>°. –ep¨S> DŸh ‹pfp cNhp_ L©$ÛZ_u bpmgugpAp°_y¨ [\p Aﬁe gugp
Qrf”p°_y¨ hZÆ_ Aph° R>°. (A›epe : 1-3) –epf ` R>u DŸh b]$qfL$pÓd ≈e R>° A_° rh]y$f∆ ApNm
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‚epZ L$f[p d•”°e F>rj_p¨ ]$iÆ_ L$f° R>°. ` p¨Qdp¨ A›epedp¨ rh]y$f° d•”°e_° k©rÙ$ hZÆ_ (A›epe-6),
–epf ` R>u_p¨ A›epedp¨ b∞˚ _u D–`r— (A›epe-8), [°d_p¨ ‹pfp cNhp__u ı[yr[ (A›epe-9)
A_° A° ` R>u ]$i ‚L$pf_u k©rÙ$_y¨ hZÆ_ ]$idp A›epedp¨ R>°. A°dp¨ ‚pL©$[ k©rÙ$, h•L©$[ k©rÙ$ A_° ‚pL©$[-
h•L©$[ k©rÙ$_y¨ hZÆ_ Aph° R>°. A° ` R>u ArNepfdp¨ A›epedp¨ dﬁhﬁ[f Apq]$L$pm rhcpN, k©rÙ$ rhı[pf
(A›epe-12)_y¨ hZÆ_ R>°. 13dp¨ A›epedp¨ hfpl Ah[pf_u L$\p R>°. hfpl Ah[pf kde° F>rjAp°A°
L$f°gu h¨]$_pdp¨ ` |hÆdudp¨kpdp¨ hZÆh°gu eoepNpq]$_p¨ Í$`L$\u kcf ı[yr[ R>°. –ep¨ hfpl_p¨ Sy>]$p Sy>]$p
A¨Np°dp¨ eop°dp¨ ‚eyL$[ \[p¨ Sy>]$p Sy>]$p ` p”p°_y¨ Apfp°` Z L$fhpdp¨ ApÏey¨  R>°. S>°d L°$, F>rjAp° hfpl_u
ı[yr[ L$f[p L$l° R>° L°$, ""l°   cNhp_ ! Ap`_p ıhÍ$` _p¨ dyM_p AN∞cpNdp¨ ˜ Q _pd_y¨ eo`p” R>°, [p°
b° _prkL$p_p¨ rR>÷p°dp¨ ˜yh _pd_y¨ eo`p” R>°, D]$fdp¨ CX$p _pd_y¨ `p”, [p° L$p__p rR>÷dp¨ Qdk
(kp°dfk) cfhp_y¨ ` p” R>°. dyMdp¨ (kp°depNdp¨) b∞˚ p_p° cpN d|L$hp_y¨ ` p” R>°. [p° dyM_p¨ A¨]$f_p
rR>÷dp¨ N∞l _pd° (kp°dfk_y¨ ` p”) R>° A_° Ap`_p ‹pfp \[y¨ QhÆZ A° Arî lp°e R>°.75  Alv Aph°gp
˜Q, ˜ yh, CX$p, Qdkπ, ` pri”, N∞l hN°f° kp°depNdp¨ D`ep°Nu ` p”p°_u rhN[p° R>°. –epfbp]$ ]$unZue
BqÙ$ (kp°depNdp¨ eo_p¨ Apf¨cdp¨ eS>dp_ ‹pfp L$fhpdp¨ Aph[p° A°L$ ‚L$pf_p° lp°d), ‚peZue BrÙ$
(kp°depN_p¨ bu≈ q]$hk° L$fp[p° eo_p° Apf¨ck|QL$ BrÙ$epN), D]$e_ue (eo_u kdpr·h°mp L$fhpdp¨
Aph[p° epN) BrÙ$Ap°_° hfpl_p¨ A¨Np° kp\° kfMphhpdp¨ ApÏep R>°. –epfbp]$ hfpl_u rS>lπhp_° ‚h¡eÆ,
dı[L$_° kÊe A_° Aphk’e Arî [fuL°$ hZÆÏep R>°. Aphu S> fu[° bu≈ A¨Np° `f eoue `Ÿr[dp¨
Aph[p ÷Ïep° [\p ‚p[: kh_pq]$ hN°f°_p° Apfp°`  L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. –epf bp]$ 14 \u 19 A›epedp¨
S>e-rhS>e_u L$\p [°dS> rlfŒepn ‚k¨N R>°. A›epe 20dp¨ k©rÙ$ fQ_p_y¨ hZÆ_, A›epe 21 \u
23dp¨ L$]Æ$d]°hl}r[_u L$\p_y¨ hZÆ_ R>°. A›epe 24 dp¨ L$r`g]°$h_p¨ S>ﬁd_y¨ A_° L$]Æ$ddyr__p¨ k¨ﬁepk_y¨
hZÆ_ R>°. –epfbp]$ L$r`g]°$h A_° ]°$hl}r[_p¨ k¨hp]$Í$`° Aph°gp° kp¨øeep°N bp°^‚]$ R>°. Alv cpNh[°
h•q]$L$ kprl–e_p¨ kp¨øe A_° h°]$pﬁ[_p N|Y$ flıep°_° ` p°[p_u gpnrZL$ A_° rhriÙ$ i•gu\u kd≈Ïep
R>°. 26 dp¨ A›epedp¨ kp¨øeip˜_p¨ Ap^pf° ` ]$p\p£_u D–`r— [\p gnZ (A›epe-27)dp¨, ‚L©$r[-
`yfyj_p¨ rhh°L$\u dp°n_u fur[, A›epe-28 dp¨ AÙ$p¨N ep°N ‹pfp khp£`pr^\u dyL$[ ıhÍ$`_y¨ op_,
A›epe 29dp¨ cqL$[ep°N_p¨ c°]$, L$pm_y¨ bm A_° Op°f k¨kpf_y¨ hZÆ_, A›epe 32dp¨ kps“hL$ ^ dp£\u
E›hÆgp°L$Nd_ A_° [“hop_ rh_p afu k¨kpf A_° A¨r[d A›epedp¨ L$r`g]°$h_p¨ D`]°$i\u ]°$hl}r[_u
∆h_dyqL$[_y¨ hZÆ_ R>°.
/ ıL¨$^ - 4 :
Q[y\Æ ıL¨$^ dp¨ Ly$g 31 A›epe R>°. S>°dp¨ dyøeÍ$` ° k[u Qqf”, ]$n-eo rh›h¨k_¨y hZÆ_
(A›epe : 2-5) R>°. –epf bp]$ ^ ∞yhQqf[ (A›epe : 8-12), ` R>u ^ ∞yh_p¨ h¨i_y¨ hZÆ_ L$f[p fp≈
A¨N, h°_, `©\y Apq]$_y¨ Qqf[ (A›epe : 14 \u 23) ‚Q°[pAp°_° fy÷° Ap`°gp° D`]°$i
(A›epe : 24-25) hN°f°dp¨ h°]$p¨[ kp¨øe A_° ep°N_p¨ d¨[Ïep° fl°gp S>Zpe R>°. Ap ıL¨$^dp¨ Aph°gy¨
y`f¨S>_p°` pøep_ (A›epe : 25-29) ]°$l, dpep, Ap–dp A_° ` fdp–dp_u kpQu Ap°mM Ap`_pfy¨
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h°]$p¨[ [“hk|QL$ R>°. Alv Aph°gp Í$` L$p° k¨kpf_p¨ ]piÆr_L$ kprl–edp¨ b°≈°X$ L$lu iL$pe [°hp R>°. cpNh[_u
”Z ‚L$pf_u cpjp-kdpr^ cpjp, Í$`L$ cpjp, ` fd[ cpjpAp°dp¨\u  Í$`L$ cpjp A›ee__u ÿrÙ$A°
dl“h ^ fph° R>°.
/ ıL¨$^ - 5 :
¨`Qd ıL$¨^  dl]$¨i° N¤de R>°. J⁄ß H$drZmß oZH$fß dXp›V - A° DqL$[ Alv Qqf[p\Æ \pe
R>°. Ap ıL¨$^ _u cpjp b∞p˚Z N∞¨\p°_u cpjp S>°hu R>°. Alv dp°V°$cpN° c|Np°m, MNp°m, A¨[qfn, ` p[pm
[\p _fL$ k¨b¨^u hZÆ_ lp°hp\u [°dp¨ h•q]$L$ ]$piÆr_L$ [“hp°_p° A_° [°_u kp\° kdﬁhe ^fph[p° cpN
Ap°R>p° R>°. Ap ıL¨$^ _p¨ A›epep°_u æ$rdL$[p ≈°[p iÍ$Ap[dp¨ fp≈ r‚eh∞[, [°_p ` y” Apîu ∞^, [°_p ` y”
_prc A_° [°_p ` y” F>jc]°$h_y¨ hZÆ_ R>°. S>•_ ^ dÆ_p¨ Qp°huk [u\ÆL$fp°dp¨ Apq]$ [u\ÆL$f F>jc]°$h d_pe
R>°. Ap F>jc]°h_y¨ r_Í$`Z Alv A›epe 5-6dp¨ R>°. kp[dp¨ A›epe\u cf[ fp≈_y¨ Qqf” r_Í$r`[
\ey¨ R>°. Alv kdN∞ ıL¨$^_u L$\p_u ÿrÙ$A° rifdp°f L$lu iL$pe [°hp° S>X$cf[_p¨ D`pøep__p° ‚k¨N R>°.
[°dp¨ S>X$cf[° fp≈ flzNZ_° Ap °`gp° b∞˚ pop_°` ]°$i cg° ]$piÆr_L$ _ lp°e ` f¨[y A_°L$ ‚L$pf_p¨ Í`L$p°\u
eyL$[ Ap D`]°$i gp°L$cp°¡e i•gu ^fph° R>°. A›epe 20 \u 26dp¨ k|epÆq]$ N∞lp°_u Nr[ [\p _fL$p°_u
rhrcﬁ_ Nr[Ap°_y¨ hZÆ_ R>°.
/ ıL¨$^ - 6 :
Ap ıL¨$^dp¨ Ly$g 19 A›epe R>°. S>°dp¨ A›epe : 1-2dp¨ A≈rdg Apøep_ A_° [°
‹pfp _pd ıdfZ_p° drldp hrZÆ[ R>°. A›epe-3dp¨ ]$n-h¨i hZÆ_, A›epe-4dp¨ l¨kNy¸ ı[p°”,
A›epe-5dp¨ L|$V$ ‚Òp° [\p r_fpL$fZÍ$` ° Ap °`gp D—fp°dp¨ _pf]$∆A° b[ph°gy¨ ]$piÆr_L$ [“h –epfbp]$
A›epe-8dp¨ _pfpeZ LhQ, A›epe-9\u 12 h©”pkyf kp\° ]$^urQ F>rj_p¨ Ası\dp¨\u b_ph°g
h«>$_y¨ r_dpÆZ L$fu Bﬁ÷° L$f°gy¨ eyŸ, Ap k¨]$cÆdp¨ h©”pkyf° L$f°gu cNh]π$ ı[yr[ (6.11.24 \u 27) Ap
Qpf Ôgp°L$p° cqL$[dpNÆ_p¨ Qpf ` yfyjp\Æ ^ dÆ-A\Æ-L$pd A_° dp°n S>°hp R>° A_° cqL$[dpNÆ_u Q[y:Ôgp°L$u
R>°. S>° h•ÛZhp°_p¨ ` yrÙ$dpNÆdp¨ A–e¨[ Ap]$f ` pd°gu R>°. ` R>u_p¨ A›epedp¨ Ap S> h©”pkyf_p¨ ` |hÆh©—p¨[_p°
DÎgM° L$f°gp° R>°. S>°dp¨ h©”pkyf `|hÆS>ﬁddp¨ rQ”L°$[y fp≈ l[p°. (A›epe-14), A›epe-15dp¨
dlrjÆ A¨rNfp_p¨ ]$piÆr_L$ rhQpfp° R>°. Ap ıL¨$^dp¨ Aq]$r[ A_° q]$r[_p¨ ` y”p°_p° h¨i [\p ` y¨kh_ h∞[_u
rhr^_y¨ hZÆ_ R>°. (A›epe : 18-19).
/ ıL¨$^ - 7 :
Ap ıL¨$^dp¨ Ly$g 15 A›epep° R>°. Alv rlfŒeL$ri`y ‚k¨N, ‚lgp]$ Qrf[ R>°.
(A›epe-1\u10) [° ` R>u dp_h kdpS> dpV°$ L$ÎepZL$pfu A°hp ^ dÆ, k¨ﬁepk^dÆ A_° N©lı\^dpÆq]$_y¨
hZÆ_ R>°. (A›epe : 11 \u 15). Ap ıL¨$^dp¨ Aph°gu ‚lπgp]$ ı[yr[ (A›epe-9) cqL$[dpNÆ_p¨
k¨h°]$_p°\u kcf R>°.
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/ ıL¨$^ - 8 :
ApW$dp¨ ıL¨$^ dp¨ 24 A›epe R>°. A›epe-1 dp¨ dﬁhﬁ[f r_Í$` Z, A›epe : 2-3dp¨
NS>°ﬁ÷dp°n, A›epe-5dp¨ b∞˚]°$h° L$f°gu rhfpV$`yfyj_u ı[yr[, A›epe : 6-7dp¨ kdy÷d¨\_,
A›epe-17dp¨ hpd_ Ah[pf [\p A›epe-24dp¨ d–ıeph[pf_p¨ ‚k¨Np° R>°.
Ap ıL¨$^_u ‚\d A›epedp¨ Aph°gu d_yfp≈_u ı[yr[dp¨ eSy>h£]$_p¨ Bip°`r_j]π$_u
‚\d F>Qp \p°X$p a°fapf kp\° dmu Aph° R>°, S>° _p¢^ _ue R>°.76
hpd_ Ah[pf_u L$Î`_p_p° D]π$Nd F>¡h°]$dp¨\u \ep° R>°. –ep¨ rhÛœ_p¨ ‹pfp ”Z
QfZp°dp¨ kdı[ ` ©’hu, ¤ygp°L$ A_° A¨[qfn A°d ”Z gp°L$_p° kdpB S>hp_p° DÎg°M R>°.77
[° D`fp¨[ [•q—fue k¨rl[p, i[`\ b∞p˚Z hN°f°dp¨ DÎg°M R>°. d–ıeph[pf_p° DÎg°M
[\p [°_° gN[y¨ Ap_yj¨rNL$ hZÆ_ i[`\ b∞p˚Z (1.8.11)dp¨ Aph°gy¨ R>°.
Ap fu[° cpNh[ ` yfpZ r_q]Æ$Ù$ hpd_ d–ıeph[pf_p° DÎg°M h•r]$L$ kprl–edp¨ dm° R>°.
/ ıL¨$^ - 9 :
Apdp¨ Ly$g 24 A›epe R>°. cpNh[_p¨ `p¨Qdp¨ ıL¨$^dp¨ S>°hu fu[° cp•Np°rgL$ [“h_y¨
rhi°jÍ$ °` r_Í$`Z R>°. [°hu fu[° _hdp ıL¨$^dp¨ A•r[lprkL$ fp≈Ap°, dyr_Ap° [\p L°$V$gpL$ F>rjAp°_y¨
krhi°j r_Í$` Z R>°. Alv ApeÆ k©rÙ$_p¨ Apq]$ ` yfyj d_y\u Qpgy \e°gp b° dlph¨ip° k|eÆh¨i A_° Q¨÷h¨i_p¨
fp≈Ap°_u h¨iphmu Ap`hpdp¨ Aphu R>°, S>° ‚pQu_L$pm_p Br[lpk_p¨ rS>opkyAp° dpV°$ ‚°fL$ kpdN∞u
`|fu `pX°$ R>°. h•hıh[ d_y fp≈, ky¤yÁ__u L$\p, √eh_-kyL$ﬁep ‚k¨N, _pcpN A_° A¨bqfj_u
L$\p, (A›epe-1 \u 4), dpﬁ^p[p, kp•cqf, r”i¨Ly$, lqfiQ¨÷, kNf, cNuf\_p ‚k¨Np°
(A›epe : 6 \u 9) Aph° R>°. –epf bp]$ fpdQqf” Aph° R>°. (A›epe : 10-11) Alv kdN∞
fpdL$\p_p° k¨n°` R>°. L°$V$gpL$ rh‹p_p° Ap k¨rn· cpN_° "R>pep fpdpeZ' _pd Ap`° R>°. –epfbp]$
`fiyfpd, eepr[, `yfy, cf[, frﬁ[]°$h hN°f°_u L$\pAp° (A›epe : 12 \u 21) [\p `p¨Qpg,
L$p•fh, A_y, ÷z¸y, [yhÆky, e]y$ S>Zph°gu h¨¨iphmu_p OZpMfp dyøe fp≈Ap°, F>rjAp° [\p Aﬁe
ÏeqL$[Ap°_p¨ Br[lpk_y¨ d|m h°]$dp¨ R>°. cpNh[° A°_° h^pf° ı`Ù$ A_° kyk¨N[ L$eyØ R>°.
/ ıL¨$^ - 10 :5
Ap ıL$¨^ Óud]π$ cpNh[_y¨ ˘ ]$e R>°. Ap ıL¨$^dp¨ cNhp_ ÓuL©$ÛZ_y¨ Qqf” A_° [°d_u
bpmgugpAp° hZÆhhpdp¨ Aphu R>°. Ap ıL¨$^dp¨ 21 dp° A›epe h°œNu[, A›epe 31 Np°` uL$pNu[,
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A›epe 35 eyNgNu[, A›epe 37 c∞dfNu[, A›epe 90 drljuNu[, cphrhcp°f b_ph_pf R>°.
kprls–eL$ ÿrÙ$A° Ap ıL¨$^ L$rh-cL$[p°_p° r‚e b_u f¸p° R>°. kNyZ kpL$pf cqL$[ Alv ` |ZÆÍ$`° ≈°hp
dm° R>°.
]$piÆr_L$ ÿrÙ$L$p°Z\u ≈°[p Ap ıL¨$^dp¨ Aph°gu ]°$h[pAp° ‹pfp L$fpe°gu ]°$hL$u_p¨ D]$fdp¨
rbfpS>[p cNhp__u ı[yr[ (A›epe-2), b∞˚ p∆ ‹pfp L$fpe°gu ı[yr[ (A›epe-14), _pN`–_uAp°
‹pfp Lfpe°gu ı[yr[ (A›epe-16) A_° khÆ rifdp°f L$lu iL$pe [°hu h°]$ ı[yr[ (A›epe-87) Alv
Aph° R>°. S>°dp¨ h°]$ A_° rhrcﬁ_ ]$iÆ_p°_p¨ rkŸp¨[p°_y¨ r_fy`Z L$fu cpNh[L$pf° ` p°[p_y¨ ]$piÆr_L$ ‚cy–h
]$ipÆÏey¨ R>°.
Ap ıL¨$^dp¨ A›epe 29 \u 33 hrZÆ[ fpkgugp kprl–e h•ch ^fph° R>°. [°_u
Ap›eps–dL$ cph_p_° kprl–e A_° ‚°d_p° k¨`|V$ Ap`u cpNh[L$pf° ApMf° cqL$[dpNÆdp¨ ` fdp–dp
[fa L°$hy¨ ApL$jÆZ lp°hy¨ ≈°BA° A° Np°`uAp°_u cqL$[ ‹pfp ]$ipÆÏey¨ R>°. ]$id ıL¨$^_p Ap ` p¨Q A›epep°
¨`Q‚pZ kdp_ R>°.
/ ıL¨$^ - 11 :
Óud]π$ cpNh[dp¨ op__u ÿrÙ$A° Ap ıL¨$^  khp£` qf ıL¨$^  R>°. Óud]π$ cNh]π$Nu[p_y¨ ı\p_
cpf[ue ]$piÆr_L$ kprl–edp¨ khÆrhq]$[ R>°. [°_u kp\° kfMpdZu \B iL°$ A°hy¨ ‚Qyf ]$piÆr_L$ [“h
A°L$p]$i ıL¨$^dp¨ R>°. cNh]π$Nu[p_p¨ hL$[p-Óp°[p L©$ÛZ A_° ASy>Æ_ R>°, S>epf° Alv L©$ÛZ DŸh R>°. Ap
ıL¨$^ dp¨ b^p S> Apsı[L$ ]$iÆ_p°_p¨ [“hp°_u Ap°R>ph—p ‚dpZdp¨ QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu R>°. A° ` •L$u h°]$pﬁ[,
kp¨øe A_° ep°N]$iÆ_ dyøe R>°. Ap ıL$¨^ dp¨ ‚\d A›epedp¨ ep]$hh¨i_° F>rjAp°A° Ap °`gy¨ ip`hZÆ_
R>°. –epfbp]$ _pf]°$ hky]°$h_° Ap`°gp° cpNh[^dÆ_p° D`]°$i bu≈ A›epedp¨ R>°. d|mc|[ fu[° Ap
D`]°$i fpS>rjÆ S>_L$_° _h ep°N°fp°A° Ap °`gp° l[p°. [° D`]°$i_y¨ _pf]$ ‹pfp A_yL$\_ bu≈ A›epe\u
iÍ$  \pe R>°, S>°dp¨ cpNh[ ^ dÆ_p° D`]°$i, dpep-[°_° [fhp_p° D`pe, A›epe-3dp¨ b∞˚  [\p L$dÆep°N_y¨
hZÆ_, ApNm A° S> D`]°$idp¨ Qp°\p A›epedp¨ cNhp__p¨ Ah[pfp°_y¨ hZÆ_, cqL$[lu__u Nr[ A_°
|`≈rhr^_p¨ hZÆ_ R>°. (A›epe-5)\u _pf]$ D`]°$i ` |fp° \pe R>°. –epfbp]$ R>Ã$p A›epedp¨ ıh^pd
`^pfhp ÓuL©$ÛZ_° ]°$hp°_u ‚p\Æ_p R>° A_° –ep¨ ep]$hp° ‚cpkn°” S>hp_u [•epfu L$f° R>° A_° –ep¨ S> cNhp_
L©$ÛZ_p¨ ` fd A_yfpNu DŸh_u ‚p\Æ_p_y¨ hZÆ_ R>°. DŸh cNhp__° ` p°[p_° ` Z kp\° gB S>hp S>Zph°
R>°. A° kde° L©$ÛZ DŸh_° D`]°$i ‚bp°^ ° R>°. A° S> ‚k¨N_p A_yk¨^ p_dp¨ kp[dp A›epedp¨ Ah |^[p°
`pøep_ iÍ$ \pe R>°. S>°dp¨ ]$[p”°e_p¨ 24 NyÍ$Ap°_y¨ hZÆ_ R>°. Ap hZÆ_ _hdp A›epe ky^u Qpg° R>°.
]$kdp A›epedp¨ dudp¨kL$p°_p¨  kL$pd L$dÆ` fL$ ÿrÙ$L$p°Z_u kdunp R>°. A°L$p]$i A›epedp¨ byŸ, dyL$[,
kp y^ [\p crL$[_p¨ gnZp° hZÆÏep R>°. bpfdp¨ A›epedp¨ k–k¨N_p° drldp A_° L$dÆ k¨b¨^ u rhQpfZp
R>°. 13 dp A›epedp¨ k–hNyZ_u h©qŸ\u op__p D]$e_p° æ$d A_° l¨k_p Ah[pf\u rQ— [\p NyZp° L°$hu
fu[° Sy>]$p ` X°$ R>°,  [° hZÆhhpdp¨ ApÏey¨ R>°.(A›epe-13)
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A›epe14-dp¨ cqL$[ep°N_p° drldp R>°, 15dp¨ A›epedp¨ kp^L$ ` p°[° Brﬁ÷e, ‚pZ
A_° d__° hi L$fu ‚cydp¨ rQ— k¨ep°rS>[ L$f° R>°, –epf° [°_u kpd° rcﬁ_-rcﬁ_ rkqŸAp° D`sı\[
\pe R>°. [° rhrh^ rkqŸAp°_p _pd A_° gnZ_y¨ hZÆ_ 15dp¨ A›epe A¨[NÆ[ R>°. 16 dp¨ A›epedp¨
cNhp__u rhc|r[Ap°_y¨ hZÆ_, cNh]π$Nu[p_p¨ 10 dp¨ A›epe_u rhc|r[Ap°_y¨ ıdfZ L$fph° R>°. A›epe
17 [\p 18 cqL$[, op_ A_° ed r_edpq]$ kp^_p°_y¨ hZÆ_ (A›epe-19), A›epe-20dp¨ op_-
L$dÆ A_° cqL$[_y¨ r_Í$`Z [°dS> 21 dp A›epedp¨ S>°Ap° L$dÆ-cqL$[ A_° op__p¨ Ar^L$pfu _\u A°hp
L$pd_phpmp d_yÛep°_° ÷Ïe-]°$ipq]$_p¨ NyZp° ‚p· \pe R>°, [° ]$ipÆh°g R>°.
A›epe 22-dp¨ k©rÙ$_p¨ [“hp°_u k¨øep ` f–h°_° d[c°]$ ]$ipÆhu ‚L©$r[ ` yfyj_p° rhh°L$
[\p S>ﬁd-d©–ey_p ‚L$pfpr]$_y¨ r_fy` Z R>°. ]y$S>Æ_p°_p° D`÷h A_° [°_p ‹pfp \[p¨ r[fıL$pfp° kl_ L$fhp_p°
D`pe 23-dp¨ A›epedp¨ R>°. Ap A›epedp¨ Aph[u cunyNu[p ‚rkŸ R>°. A›epe 24dp¨ Ap–dpdp¨\u
S> khÆ `]$p\p£_u D–`r[ A_° _pi \pe R>°, A° b[phu –ep¨S> L$r`g hN°f° |`hpÆQpep£A° ]$ipÆh°g kp¨øe
r_fy` Z R>°.
A¨[dp¨ cNhp__u ` |≈_u rhr^, op_ep°N A_° cqL$[ep°N_y ¨r_Í$` Z R>°. A¨[dp¨ cNhp_
ÓuL©$ÛZ ıh^pd`^pepÆ [°_y¨ hZÆ_ R>°.
/ ıL¨$^ - 12 :
Ap Óud]π$ cpNh[_p° A¨r[d ıL¨$^ R>°. ‚\d A›epedp¨ ÓuL©$ÛZ_p¨ ıh^pdNd_ bp]$
L$rgeyN_p ‚cph_° L$pfZ° drg_ dN^h¨i_p cprh fp≈Ap°_y¨ hZÆ_ R>°. L$rgeyN_p¨ ]$p°jp°_u h©qŸ \[p¨
cNhp__p¨ L$rÎL$ Ah[pf_y¨ hZÆ_ (A›epe-2), ` ©’hu ` f S>epf° A_°L$ fp≈Ap° cyrd_p¨ Ar^L$pf_u
‚pr· dpV°$ `fı`f L$gl L$f° R>° –epf° `©’hu_° ApÚeÆ \pe R>°. [° cpN_° c|rdNu[ _pd A`pey¨ R>°. [°
hZÆ_ ”u≈ A›epedp¨ R>°. A›epe 4dp¨ _•rdr—L$, ‚pL©$r—L$, Ap–e¨r[L$ A_° r_–e A° Qpf ‚ge_y¨
hZÆ_ R>°. –epfbp]$ `fb∞˚_p¨ ıhÍ$`_p° D`]°$i L$fu, `furn[_° [nL$_p¨ ]¨$i\u \_pf d©–ey ce_p¨
r_hpfZ_p° D`]°$i R>°. 6Ã$p A›epedp¨ iyL$]°$h∆ rh]$pe g° R>°.
–epf`R>u_u L$\p k|[-ip•_L$_p¨ k¨hp]$Í$`° fS| \pe R>°. –epfbp]$ `furn[_p¨ dp°n_y¨
hZÆ_ R>°, S>_d°S>e° L$f°gp k Æ`k”_y¨ hZÆ_ R>° A_° h°]$ip˜_y¨ r_fy` Z R>°. –epfbp]$ A\hÆh°]$_p° rhı[pf,
y`fpZ rhcpN, ` yfpZ_p¨ gnZ [\p Óud]π$ cpNh[_p¨ ÓhZ_y¨ am R>°.
A¨[dp¨ cNhp__p¨ rhfpV$ ıhÍ$`_y¨ hZÆ_ R>°. A¨r[d b° A›epep°dp¨ cpNh[_u
rhjep_yæ$drZL$p, ` yfpZ k¨øep, Óud]π$ cpNh[dp¨ ]$p__y¨ dplp–de R>°.
Óud]π$ cpNh[ A° A›ep–d, d_p°rhop_, kdpS>ip˜, rhp°–`r— A_° ApeÆ ≈r[_p¨
Br[lpk_° Aphfu g°_pf rhi]$ N∞¨\ R>°. N|Y$pr[N|Y$ [pr“hL$ rkŸp¨[p°_° ‚pQu_L$pm\u Qpg[u Aphu
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A•r[lprkL$ L$\pAp°_° kyNd [\p fk‚]$ L$fhp_p° ‚e–_ cpNh[L$pf° L$ep£ R>°. ApS>_p S>_kdpS>_p¨
Aop_hNÆdp¨ rl¨]y$]$iÆ_ip˜_p dyøe A_° khÆ kpdpﬁe rkŸp¨[p°_u kdS>_y¨ Ó°e cpNh[ S>°hp kfm
A_° kybp°^ N∞¨\_° apm° ≈e R>°. r_NyÆZ r_fpL$pf ıhÍ$`_y¨ kNyZ kpL$pf ıhÍ$` hZÆhu cqL$[dpNÆ_y¨
‚r[`p]$_ L$f[p ` yfpZp°dp¨ cpNh[_y¨ rhi°j ı\p_ R>°. cpNh[ b∞˚ k|”_p¨ A\ÆÍ$` A_° dlpcpf[_p¨
[p–`eÆÍ$`  R>°. ]$id ıL¨$^  cpNh[_y ¨˘ ]$e R>°. [p° A°L$p]$i ıL¨$^  [°_y ¨dı[L$ R>°. cqL$[dpNÆ_p° ALÆ$ ÓuL©$ÛZ-
DŸh k¨hp]$dp¨ R>°, S>° dl]¨$i° cNh]π$Nu[p_p¨ rhQpfp° kp\° kpÁe ^ fph° R>°. Alv L©$ÛZ-DŸh_y¨ køe,
L©$ÛZpSy>Æ_ køe_u ep]$ A`ph° R>°.
Ap`Z° A°L$p]$i ıL¨$^ A¨[NÆ[ L©$ÛZ-DŸh k¨hp]$_° rhN[° [`pkuA°.
* rh‹p_p° ` f¨` fp\u S>°_° DŸhNu[p [fuL°$ ≈Z° R>°,
 [° ÓuL©$ÛZ_p° DŸh_° [pq“hL$ k¨]°$i - D`]°$i- DŸhNu[p *
Óud]π$ cpNh[ `yfpZ A°L$p]$i ıL¨$^ A¨[NÆ[ A›epe 7 \u 29 L©$ÛZ-DŸh k¨]$°i
DŸhNu[p [fuL°$ ‚rkŸ R>°. 6Ã$p A›epedp¨ ]°$hp° L©$ÛZ_° ıh^pd ` ^pfhp rh_h° R>°. –epf° L©$ÛZ ep]$hp°_°
‚cpk[u\Æ dp°L$g° R>°. –epf° r_–e L©$ÛZ_° A_ykf[p¨ DŸh∆ L©$ÛZ_° hu_h° R>°. ""l° L°$ih ! lz¨ `Z
Ap`_p QfZL$dm_° [S>hp B√R>[p° _\u. dpV°$ l° _p\ ! d_° ` Z Ap` ıh^pd kp\° gB ≈Ap°.78
–epf°  ÓuL©$ÛZ [°_p D—fdp¨ DŸh∆_° [pr“hL$ D`]°$i ‚bp°^ ° R>°. Alv\u DŸhNu[p
iÍ$ \pe R>°. kp[dp A›epe_u iÍ$Ap[dp¨ [°Ap° S>Zph° R>° L°$, [dpf° [p° ıhS>_p° [\p b¨^yAp° ` f_p
khÆ ı_°l_° –e∆ dpfpdp¨ d_ ı\p`hy¨ A_° kdÿrÙ$ b_u `©’hu `f fl°hy¨. Brﬁ÷ep°_p¨ kd|l_° [\p
d__° hi L$fu Ap–dpdp¨S> rhı[pf `pd°gp Ap S>N[π_° [d° Sy>Ap° A_° Ap–dp_° dpfpdp¨ S> fl°gp°
dp_p°.79
/ hº[p-Óp°[p :-
DŸh kp°dh¨iu e]y$L$p°–`ﬂ L©$ÛZ_p r`[p hky]°$h_p _p_p cpB ]°$hcpN_p L¨$kp _pd_u
˜u_° ` °V°$ \e°gp ` y”. A° ` fd byqŸdp_π A_° _ur[dp_π l[p.N|Y$ flıep° Óu L©$ÛZ [°d_° S>Zph[p¨.
[°Ap° L©$ÛZ_p kMp [\p `fd cº[ l[p¨, khÆL$pm L©$ÛZ_p kdpNddp¨ S> fl°[p, [°\u Dcedp¨
rhi°j ‚°d l[p°. L©$ÛZ Np°Ly$m\u d\yfp ApÏep –epf° [°Ap°A° _¨]$ eip°]$p_° kp¨–h_ Ap`hp DŸh_°
dp°L$Îep l[p. [°Ap°A° Np°`uAp°_u rhflphı\p ]|$f L$fu l[u. ` qfZpd° [°d_p° Al¨L$pf Ap°N˛ep°
l[p°. (cp.3/3/4)
DŸh Nu[p_p hº[p ıhe¨ ÓuL©$ÛZ op_‚p•Y$ DŸh_° [“hp\Æ ‚bp°^ ° R>°.
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Óud]π$ c.Nu. [\p A_yNu[p_p hº[p ÓuL©$ÛZ kdn op_p°–kyL$ ASy>Æ__p ı\p_°
DŸh R>°, S>°_p° DÎg°M cpNh[ ` yfpZpﬁ[NÆ[ R>°.
cp.`y.3/1 dyS>b DŸh∆_° qh]yf_p° d°mp` \pe R>°. dlpcpf[ eyŸ bp]$
L$p•fhp° ‹pfp A`dpr_[ rh]y$f∆ Ah^|[fy`° `©’hu `f c∞dZ L$fu f¸p¨ l[p¨. A° ]$frdep_ [°d_°
edy_p [V°$ DŸh∆_y¨ ]$iÆ_ \ey¨.
VV ÒÀdoVd´¡` gwamÔ≠>_•’ß gm°dra_ÀÒ`mZ≤  Hw$ÈOmßãbmß¸  $&
H$mb{Z Vmd⁄_wZm_w[{À` VÃm{’dß ^ mJdVß XXe©$&&
(cp.`y.3.1.24)
A”° ‚p· DŸh `qfQe dyS>b  - g dmgwX{dmZwMaß ‡em›Vß ]•hÒ[V{ï ‡m·Z`ß
‡VrV_≤$&(cp. y`.3.1.25)
A–e¨[ ip¨[ ıhcph ^ fph[p¨ DŸh∆ ÓuL©$ÛZ_p Ap¤ k°hL$, kMp A_° cº[ l[p.
[°Ap°A° b©lı`r[ ` pk°\u _ur[ip˜ rinZ ‚p‡[ L$eyØ l[y¨.
A.4 dp¨ rh]y$f-DŸh k¨hp]$dp¨ DŸh, L©$ÛZ° ‚bp°^ °g op_ rhjeL$ QQpÆ L$f° R>°. [° dyS>b-
DŸh∆ ` |hÆS>ﬁddp¨ hky l[p, rh_u fQ_p L$f_pf ‚≈`r[ hkyAp°_p eodp¨ L©$ÛZ_° ` pdhp_u
B√R>p hX°$ DŸh° L©$ÛZ Apfp^_p L$fu l[u. (cp.`y.3.4.11)
[° k¨hp]$dp¨ L©$ÛZ° DŸh_° cº[Ó°õ$ NŒep¨ R>°. ASy>Æ_ A_° DŸh b¨_° L©$ÛZ_p Ó°õ$ cº[p°
lp°hp R>[p¨ ASy>Æ_ L$dÆdpNw cº[ R>°, ƒepf° DŸh op_dpNw cº[ R>°.
L$dÆ A_° op_ A¨[° [p° csº[ [fa gB S>_pfp kp^_p° R>°. dp” op_ L°$ dp” L$dÆ cº[_°
iyÛL$ L°$ Ïehlpfy b_ph° R>°. csº[ hX°$ cº[ cNh]π$ ‚pr· kp °^ R>°, [°_p¨ D—d D]$plfZp° ASy>Æ_ A_°
DŸh R>°.
cNh]π$ Nu[p_p° eyŸc|rd_p° D`]°$i Alv Sy>]$p k¨]$cÆdp¨ ı\pr`[ \ep° R>°. rhjp]$eyº[
ASy>Æ__p ı\p_° Arl Bf rhfl _ klu iL$_pf DŸh R>°. Ap\u L©$ÛZ° [°_° op_ rhjeL$ [“hpLÆ$
‚bp°›ep°.
cp.`y. ”u≈ ıL¨ $^dp¨ L © $ÛZ° DŸh_° S>ZpÏey ¨  - g Ef gmYm{ Ma_m{
^dmZm_mgmoXVÒV{_XZwJhm{` V≤$ & (cp. y`.3/4/12)
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l° DŸh ! k¨kpfdp¨ [dpfp° A¨r[d S>ﬁd R>°. L$pfZ L°$ Ap S>ﬁddp¨ [d° dpfu L©$`p ‚p‡[
L$fu gu^u R>°.
cNh]π$ Nu[p - A_yNu[p_p ASy>Æ__u L$\p ‚p‡[ L$f_pf DŸh L©$ÛZ_° r‚e R>°. ` qfZpd
ıhfy` ° L©$ÛZdyM°\u b∞˚ op__y¨ kp•cp¡e dm° R>°.
`p•fprZL$ L$\p L$p°i k¨]$cÆ ‚dpZ° - kp°dh¨iu e]y$Ly$gp°–`ﬁ_ L©$ÛZ_p r`[p, hky]°$h_p
gOyb¨^ y  ]°$hcpN_p° L¨$kp _pd_u ˜ u_p ` °V°$ \e°gp° ` y” [° DŸh. S>° ` fd byqŸdp_ [\p _ur[dp_
l[p. Ny¸ hp[p° dpV°$ L©$ÛZ_p Ó°õ$ kMp ‚–e° Dcedp¨ A–e¨[ ‚°d l[p°.(`p•fprZL$ L$\p L$p°i,
X$p¸pgpg ]°$fpkfu, M¨X$-$1, ` ©.85/86)
Óud]π$ cpNh[ ` yfpZdp¨ ]$id ıL¨$^dp¨ S>ZpÏep_ykpf
d•ÓUrZmß ‡dam{ _ßÃr H•$ÓUÒ` Xo`Vï gIm $&
oeÓ`m{ ]•hÒ[V{ï gmjmV≤ C’dm{ ]wo’gŒm_ï$&&
(cp.`y.10/46/1)
Ap ‚dpZ° DŸh ep]$hp°_p Ó°õ$ d¨”u, b©lı`r[_p kpnp[π riÛe A_° Ly$ipN∞ byqŸ
^fph[p L©$ÛZ_p ‚pZkMp l[p.
Óud]$π c.Nu._p ”Z dpNp£ ` •L$u op_, L$dÆ A_° csº[ dpNÆ A¨[NÆ[ DŸh op_dpNÆ
‹pfp dp°n_p Ar^L$pfu b_° R>°. op_u DŸh_p° Al¨[pcph Ap°Npmhp, [°_pdp¨ ifZpN[ cph
L°$mhhp cpNh[_p ]$id ıL¨$^dp¨ L©$ÛZ d\yfp\u [°Ap°_° Np°` uAp° ` pk° k¨]$°i Ap`hp dp°L$g° R>°.
cpNh[L$pf dyS>b - Óu L©$ÛZ_p k¨]°$i\u ]|$f \e°gp rhfl[p`eyº[ h∞S>hr_[pAp°A°
Óu L©$ÛZ_° ` fdp–dp_y¨ ıhfy`  ≈Zu A_° A° ` fdp–dp_° ` p°[p_p° S> Ap–dp dp_u DŸh_p° k–L$pf
L$ep£. Np°` uAp°_p° D–L©$Ù$ ‚°d r_lpmu DŸh° Np°` uAp°_° k¨]°$i Ap‡ep°.
Óu L©$ÛZ ` f–h° Np°` uAp°_p° A_° _¨]$-eip°]$p_p° A–e¨[ ‚°d ≈°B_° DŸh Aphp L©$ÛZ‚°d\u
Arcc|[ \B ` p°[p_y¨ ◊rÙ$ ` qfh[Æ_ L$f° R>°. op_u DŸh A¨[° ‚°dıhfy` p csº[_p° drldp Npe R>°
Amgm_hm{ MaUa{UwOwfm_hß Ò`mß d•ßXmdZ{ oH$_o[ JwÎ_bVm°fYmZm_≤ &
`m XwÒÀ`¡ ß` ÒdOZ_m ©`[Wß M ohÀdm ^ {Ow_w©Hw$›X[Xdt l•oVn^od©_•Ω`m_≤$&&
 (cp.`y. 10/47/61)
""Ap Np°` uAp° –eS>hp_° Aiºe A°hp ıhS>_ A_° ^ dÆ dpNÆ_p° –epN L$fu Ó©r[Ap° ` Z
S>°_° ip°›ep L$f° R>° A°hu cNhp__u `]$hu `pdu R>° [°d_p QfZ_u fS> S>°d_p `f `X°$ R>° A°hp
Ny√R>, g[p A_° Ap•jr^Ap°dp¨\u L$p°B`Z ≈[dp¨ h©¨]$ph_dp¨ dpfp° S>ﬁd \pe.''(A° dpfu ‚p\Æ_p R>°.)
L©$ÛZ rhfl_u D–L$V$ h°]$_p [°dS> L©$ÛZ rdg__u T¨M_p cpNh[_p dlp L$rhA°
r_≈_yc|r[_u L$p°B AM|V$ cphkd©qŸ\u A”° d|[Æ L$fu R>°.
Arl csº[ A_° op__p¨ rhhp]$dp¨ DŸh op__p¨ ` yfıL$[pÆ lp°hp R>[p¨ Np°` uAp°_p¨ ‚°d\u
`fprS>[ b_u ‚°dcsº[_u Ó°õ$[p ıhuL$pf° R>°.
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op_ A_° L$dÆ A¨[° [p° csº[dp¨ ` qfZd° R>°. cº[_u Bf ‚–e°_u A[|V$ ÓŸp
A_° T¨M_p op_ `pk° \p°X$u _bmu S>Zpe R>°. csº[rhlu_ op_ iyÛL$ b_u fl° R>°. ºhrQ[π Al¨L$pf
D–`ﬁ_ L$f° R>°, ƒepf° csº[dp¨ ifZpNr[ cph R>°, S>° op__° Ap°Npm° R>°.
Np°`uAp°_p¨ ‚°d `pk° DŸh_y¨ op_Al¨L$pf rhgu_ \B ≈e R>°. A_° DŸh
Nu[pdp¨ L©$ÛZ [°_° ep°¡e riÛe–h ‚p‡[ \[p¨ op_p°` ]°$i dpV°$ Ó°õ$ NZ° R>°. cº[dp¨ ‚`r—cph L°$mhhp
L©$ÛZ [°_p¨ NhÆ M¨X$__u OV$_p\u DŸh_° op_`p” b_ph° R>°, S>°dp¨ cpNh[L$pf_u Ly$im[p_p ]$iÆ_ \pe
R>°.
c.Nu[p_p° rhjp]$N∞ı[ ASy>Æ_ [na‡ÌZ{Z - g{d`m ‹pfp ‚`q—cph L°$mh° R>°, [\p
H$naÓ {` dMZß Vd _u sı\r[ ky^ u ` lp¢Q° R>°.
A_yNu[p_p° ASy>Æ_ op__u ‚p•Y$phı\pA° ` lp¢Qu Q|L$ep° R>°.
[° dyS>b DŸh ]$id ıL$¨^ dp¨ k|ˇ d NhÆ Ap°Npmu A°L$p]$i ıL¨$^ dp¨ op_ d°mhhp ` qf`ºh
b_° R>°. op_u_u ` qf`ºh[p_u L$kp°V$u L$epÆ bp]$ L©$ÛZ D`]°$i Ap °` R>°.
dp_hfy`  ^ pfZ L$f_pf Óu L©$ÛZ, dlpcpf[_p eyŸ_p ‚k¨N° dlpf\u _rl ` f¨[y kpfr\
[fuL°$ L$pd L$f° R>°, S>° gpnrZL$ h[Æ_ R>°.
DŸh kp\°_p D`]°$idp¨ ` fdp–dp ∆hp–dpAp°_° Al¨[pcph Ap°Npmu Ap–d[“h_u
Tp¨Mu L$fph° R>°.
dp_h d_dp¨ Ap›eps–dL$ ‚L$pi k¨`p]$_ L$fhp_u ‚qæ$epdp¨ q]$ÏeNyfyAp°_u klpe DŸh
Nu[p_p L©$ÛZ ‹pfp `pfMu iL$pe R>°. DŸh A_° ASy>Æ_ dp_h ‚[uL$ R>°. DŸh_p° op_Al¨L$pf iyŸ
kps“hL$  R>°. ` fd k–e_p° ıhuL$pf L$epÆ rh_p _ur[-A_ur[_y¨ ^ p°fZ r_rÚ[ \B iL$[y¨ _\u.A° op_
cNh]π$ Nu[pdp¨ Ó°eıL$f R>°, S>epf° DŸh Nu[pdp¨ khpÆ–dcph L°$mhu _|[_ k¨ıL©$r[_p¨ ` pepfy`  op_-
rhop__u A°L$fpN[p fQu, kdﬁhe ◊rÙ$ L°$mhhp_p° ‚epk R>°.
DŸhNu[p ` qfQe :-
Apf¨cdp¨ L©ÛZ ]$—p”e_p¨ 24 NyfyAp°_y¨ hZÆ_ L$f° R>°, S>°dp¨ kp[dp¨ A›epedp¨ ApW$
Nyfy$Ap°_y¨ hZÆ_ ‚ı[y[ R>°.
A_yNu[pdp¨ b∞p˚Z ` –_uA° b∞p˚Z_° ` |R>°gp ‚Òp°_y¨ Alv ` y_fph[Æ_ \[y¨ S>Zpe R>°.
Alv e]y$fp≈_p¨ k¨hp]$ A¨[NÆ[ [“hop_ r_q]Æ$Ù$ R>°. e]y$fp≈ Ah^|[ h°i° af[p b∞p˚Z_° `|R>° R>° L°$,
""[d° L$dÆ L$f[p _\u, R>[p [d_° khÆ gp°L$\u rhgnZ L°$d R>p° ?'' –epf° b∞p˚Z h°idp¨ ]$[p”e 24
NyÍ$Ap°_y¨ hZÆ_ L$f° R>°. S>°dp¨ ` ©’hu, hpey, ApL$pi, S>m, Arî, Q¨÷, k|eÆ, lp°gp°, AS>Nf, kdy÷,
`[¨rNey, d y^L©$[, lp\u, d^ g°_pf, ` pf^u, lqfZ, dpR>gy¨, t`Ngp h•Ìep, qV$V$p°X$p°, bpmL, Ly$dpfu,
bpZ b_ph_pf, k Æ`, L$fp°rmep° A_° cdfu_y¨ rhN[° hZÆ_ R>°.80
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ApW$dp A›epedp¨ AS>Nf hN°f° _hNyÍ$Ap°_y¨ rhN[° hZÆ_R>°. L©$ÛZ DŸh_° op_
dpV° ]$[p”°e_u hpZu ‹pfp S>Zph° R>°, S>°dp¨ S>meyL$[ kdy÷_u NyÍ$ [fuL°$ nd[p S>Zph[p ]$[p”°e L$l° R>°
L°$,S>m\u cf°gp° kdy÷ blpf\u ‚kﬁ_, A¨]$f\u N¨cuf, A_¨[ ` pfhpmp° A_° AX$N lp°e R>°. hmu,
hjpÆF>[ydp¨ [° R>gL$p[p° _\u. N∞uÛdF>[ydp¨ kyL$p[p° _\u, [°d dyr_A° ` Z L$pdcp°N\u lfMphy¨ _rl
A_° [°\u rh`fu[ ` qfsı\r[dp¨ ip°L$ _ L$fhp°.
Alv Nu[p_p gwIXwïI{ g_{ H•$Àdm bm^m bm^m° O`m O`m° - D`]°$i_u ıd©r[ \pe R>°.
`[¨rNep ‹pfp A_pkqL$[_p° bp°^  Ap`hpdp¨ ApÏep° R>°.
kdN∞ QQpÆ r_ÛL$pd L$dÆ-A_pkqL$[_p° D`]°$i Ap °` R>°.
9dp¨ A›epedp¨ qV$V$p°X$u, bpmL$, Ly$dpfu, bpZ b_ph_pfp°, k Æ` A_° L$fp°rmep_u QQpÆ
‹pfp Ap–dop_ S>Zphhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
ep°NuA° ep°NuAp°_p¨ klhpkdp¨ `Z _ fl°hy¨ A°d Ly$dpfu_u Q|X$uAp°_p¨ ÿÙ$p¨[\u L$lu
d_yÛep°_p° k¨N ` Z ep°NuA° –epS>e R>°. [°d k Æ`_p¨ ÿÙ$p¨[\u L$¸ y¨ R>°. A¨[dp¨ L$fp°muep_y¨ ÿÙ$p¨[ Ap–dp-
`fdp–dp_p A•L$e rkŸp¨[_y¨ ‚r[`p]$_ L$f° R>°.
19 dp Ôgp°L$dp¨ k≈[ue-rh≈[ue A_° ıhN[c°]$ r_Í$` Z\u k©rÙ$ rhjeL$ rhQpfp°_y¨
r_fy` Z R>°.
A°L$ TpX$ bu≈ TpX$p°\u Sy>]y$ R>° [° k≈[ue c°]$. [° TpX$ ` hÆ[ hN°f°\u Sy>]y$ R>°  [° rh≈[ue
c°]$. [° S> TpX$ ` p°[p_p¨ S> ` p¨]$X$p, am-ayg\u Sy>]y$ R>° [° ıhN[ c°]$. Ap ”Z° ‚L$pf_p¨ c°]$ ` fdp–dpdp¨
_\u. L$pfZ L°$, ` fdp–dp A°L$ lp°hp\u [° c°]$frl[ R>°, [°d Alv kd≈hhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
24-25dp¨ Ôgp°L$dp¨ Ah^|[ `p°[p_p ]°$l `pk°\u S>° riMpdZp° gu^u [° S>Zph° R>°.
S>°dp¨ Brﬁ÷e r_N∞l dyøe rhje R>°. cNh]π$ Nu[p_p° rQ—h©r— q_fp°^  D`]°$i Alv ≈°B iL$pe R>°.
A¨[dp¨ Aq‹[ue b∞˚ _y¨ ‚r[`p]$_ R>°. ]´ °˜ŒmXo¤Vr ß` d° Jr`V{ ]h˛Yof© o^ï$& A°d S>Zphu
F>rjAp°A° (k‚`¨Q A_° r_Û‚`¨Q c°]$\u) A_°L$ ‚L$pf° hZÆÏey R>°. [°d L$lu D`r_j]$π_p° rkŸp¨[
ı`Ù$ L$ep£ R>°.
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10 dp A›epedp¨ Ap–dp_° ]°$l_p k¨b¨^\u k¨kpf R>°. `f¨[y [°_° `p°[p_° Mfu fu[° k¨kpf R>° S> _rl.
`p¨Qdp¨ Ôgp°L$dp¨ S>ZpÏey¨ R>° L°$, dpfpdp¨ `fpeZ fl°[p `yfyj° L$pÁe L$dp£ [S>hp, `Z r_ÛL$pd
cph_p`|hÆL$_p¨ r_–e-_•rdr—L$ L$dp£ L$fhp `R>u Ap–drhQpfdp¨ bfpbf ‚h©r— \B ≈e, A°V$g° [°
–eS>hp.81 –epfbp]$ Ap–dp A_° ]°$l_y¨ r_Í$`Z R>°. 22 dp¨ Ôgp°L$ ky^ u Ap–drh¤p_y¨ hZÆ_ R>°.
23 \u 28 Ôgp°L$dp¨ eo ‹pfp ıhNÆkyM_u ‚pr· [\p h°]$p°L$[ rhr^_° Ap°m¨N_pfp° _fL$dp¨
≈e A_° ` R>u ı\phf ep°r__° ` pd° R>°, [°d S>ZpÏey¨ R>°. 29 dp¨ Ôgp°L$\u ` y_: Ap–d [“h_y¨ ‚r[`p]$_
R>°. [°dp¨ r_h©r— dpNÆ_° Ó°eıL$f ]$ipÆÏep° R>°.
A°L$p]$i A›epe A¨[NÆ[ bŸ, dyL$[, kp^y [\p cqL$[_p¨ gnZp°_u QQpÆ R>°. S>°dp¨
Ap–dp bŸ A_° dyL$[ R>°. [°_y¨ d|m dpep R>°. hpı[hdp¨ Ap–dp_° (Bf_p¨ d|m ıhÍ$`_°) b¨^_ L°$
dp°n _\u. [°d L©$ÛZ S>Zph° R>°. Ap A›epedp¨ Ap–drhjeL$ [“hop__y¨ S> ‚r[`p]$_ R>°.
Alv F>¡h°]$_p¨ ¤m gw[Um© g`wOm gIm`m(1.164.20) Í$`L$ ‹pfp ∆h A_° Bf_°
kd≈Ïep R>°. gw[Um©d{Vm° g‘em° gIm`m° ‹pfp L$l° R>° L°$, S>°d L$p°B b°° `nu A°L$ S> TpX$dp¨ A°L$ S>
dpmp_u A¨]$f f¸p lp°e, R>[p¨ [° TpX$\u Sy>]$p S> R>°, [°d ∆h A_° BfÍ$`u b° ` nu ifufÍ$`u A°L$ S>
`u`mp_p¨ ˘ ]$eÍ$`u A°L$ S> dpmpdp¨ AhŒeÆ dpep_° gu °^ f¸p R>°.
Óu^f° h©n_° Ap ‚dpZ° kd≈Ïey¨ R>°. d•¸ `V{ BoV d•jï X{hï - S>° R>°]$pe-_pi ` pd° [°
h©n. Ap Ïey–`r—_° Ap^pf° h©n iÂ]$_p° A\Æ TpX$ A_° ifuf bﬁ_° \B iL°$.
10dp¨ Ôgp°L$\u ∆hp°dp¨ S>° bŸ [\p dyL$[ R>°. [°Ap°dp¨ ` fı`f rhgnZ[p ]$i Ôgp°L$dp¨
S>Zphu R>°. 9dp¨ Ôgp°L$dp¨ Bp›– °`nao›–`mW}fw JwU°ao[ JwU{fw M- Brﬁ÷ep°_p rhje_° Brﬁ÷ep° N∞lZ L$f[u
lp°e [p°, ` Z "lz¨ rhjep°_° N∞lZ L$fy¨ Ry>¨' A°d dp_[p° _\u A° rhQpf cNh]π$Nu[p_p¨ ”u≈ A›epe_p¨
28 dp¨ Ôgp°L$dp¨ ≈°B iL$pe R>°.82 Ôgp°L$ 10 \u 13dp¨ op_u L$B fu[° h[£ R>° [° rhi° QQpÆ L$fu R>°.
–epfbp]$ op_u L°hu fu[° rhjecp°N L$f° R>° [° S>ZpÏey¨ R>°. S>° dl]¨$i° Nu[p_p¨ sı\[‚o rhQpf_u ep]$
A`ph° R>°. ([° QQpÆ ApNm_p¨ A¨r[d ‚L$fZdp¨ rhN[° L$fuiy¨) 18dp¨ Ôgp°L$ ky^ u Ap QQpÆ R>°. –epfbp]$
cqL$[[“h_y¨ r_Í$`Z ‚ı[y[ R>°. S>°_p° dyøe cph ""S>°Ap° A_ﬁecph\u d_° cS>° R>°, [°Ap°_° d¢ dpfp
dlp_ cL$[ dpﬁep R>°.''[°hp° R>°.83 S>° cNh]π$Nu[p_p¨ gd©Y_m©Z≤ [naÀ`¡` _m_{Hß$ eaUß d´O rhQpf_°
fS|> L$f° R>°.
A¨[dp¨ kp^_ rh_p Bf‚pr·_p° cqL$[dpNÆ Qv^pX$u L©$ÛZ DŸh ‚–e°_u ` p°[p_u rd”[p
ÏeL$[ L$f° R>°.
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bpfdp A›epedp¨ k–k¨N_p° drldp A_° L$dp£ L$fhp_u [\p –eS>hp_u Ïehı\p_y¨
r_$fy`Z R>°. S>°dp¨ L$¸y¨ R>° L°$,
ß` Z ` m{J{Z gmßª {`Z XmZd´VV[m{@‹da°ï$&
Ï`mª`m Òdmø`m` gß›`mg°ï ‡mﬂZw` mV≤` ÀZdmZo[ (12.9)
A\pÆ[π, kp¨øe\u, ep°N\u, ]$p_\u, h∞[\u, [`\u, Ïepøep_p°\u, ıhp›epep°\u A_°
k¨ﬁepk\u ` Z S>° d_yÛe e–_ L$f° R>[p¨ d_° ` pd[p° _\u, [° k–k¨N hX°$ ` pd° R>°, L$lu Alv k–k¨N_p°
drldp A_° [° ‹pfp cqL$[_y¨ ‚r[`p]_ L$eyÆ R>°. [°  D`fp¨[  Bfdp¨\u hpZu hN°f° ‹pfp ∆h_° k¨kpf_y¨
L$pfZ Ap dpep L$B fu[° D–`ﬁ_ \pe R>° [°_p° D—f R>°, S>°dp¨ ` fp, ` Ìeﬁ[u, d›edp A_° h•Mfu A°d
hpZu_p¨ Qpf ‚L$pfp° ]$ipÆÏep R>°. 22,23,24 Ôgp°L$dp¨ Nu[p_p° AúÀWd•j rhQpf ≈°hp dm° R>°.
A›epe 13dp¨ k–hNyZ_u h©qŸ\u op__p¨ D]$e_p° æ$d ]$ipÆhhpdp¨ ApÏep° R>°, [°dS>
l¨k_p¨ Br[lpk\u rQ— [\p NyZp° L°$hu fu[° Sy>]$p ` X°$ R>°, [° S>ZpÏey¨ R>°. [°dp¨ A‹•[ ‚r[`p]$_ ≈°hp
dm° R>°.84 hmu ApNm S>ZpÏey R>° L°$, ≈N∞[ Ahı\p_u dpaL$ Aﬁe Ahı\pAp°dp¨ c|[L$pm_p¨
A_ychp°_y¨ ıd©r[Í$` A_yk¨^ p_ lp°e R>°. ` f¨[y Ap–dp [p° khÆ Ahı\pAp°dp¨ A°L$ S> lp°e R>°.
A_ydp_p°\u op_Í$`u [ghpf nuZ \pe R>°. [° rhQpf_p¨ k¨]$cÆdp¨ 33,34 Ôgp°L$dp¨
S>ZpÏey¨ R>° L°$, NyZp°\u \_pfu ”Z Ahı\pAp° d__u R>°, S>° dpfp hX°$ S>° L$Î`pe°gu R>°. Alv `Z
A‹•[ rkŸp¨[_y¨ ‚r[`p]$_ ı`Ù$`Z° ≈°B iL$pe R>°.
14dp¨ A›epedp¨ "cqL$[ S> Ó°õ$ kp^_ R>°. A° rkhpe buSy> L$p°B Ó°õ$ kp^_ _\u'
A°d S>Zphu bu≈ kp^_p° kp\° ›ep_ep°N_y¨ hZÆ_ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°. ‚pf¨c_p¨ kp[ Ôgp°L$dp¨ Aﬁe
kp^_p°_u kfMpdZudp¨ cqL$[_u dl—p R>°. 15 dp¨ Ôgp°L$dp¨ L$¸y¨ R>° L°$, "" l° DŸh ! [d° d_° S>°hp
r‚e R>p°. (A\pÆ[π cº[) [°hp° dpfp° Ap–dp ` Z d_° r‚e _\u. cqL$[\u S> Ap–diyqŸ \pe R>°. [°
hp[ ÿÙ$p¨[ kp\° L$l°hpdp¨ Aphu R>°. Alv cqL$[_p° S> `°V$p Ïep`pf R>°. cqL$[\u Sy>]y$ _\u [°d L$lu
cqL$[_u Ó°õ$[p hZÆhu R>°. 32 \u 46 Ôgp°L$ ky^u ›ep_ ‹pfp cNh]π$Nu[p ‚pr· lp°hp\u ›ep_ep°N_u
rhı[©[ QQpÆ L$fu R>°.
15 dp¨ A›epedp¨ ArZdpq]$ rkqŸAp° S>Zph[p L©$ÛZ n°”-n°”o kd≈h° R>°. ”°huk
rkqŸAp° kd≈Ïep bp]$ L©$ÛZ L$l° R>° L°$, rkqŸAp° ` fd`]$ ‚pr·dp¨ rh›_Í$`  R>°. A¨[dp¨ lz¨ khÆ ∆hp°_p°
Ap–dp Ry>¨.85  A°d L$lu Nu[p_p¨ __°dmßem{ Ord bm{H{$ rhQpf_° kd\Æ_ Ap‡ey¨ R>°.
16dp¨ A›epedp¨ rhc|r[ hZÆ_ R>°. [°dp¨ L©$ÛZ_p¨ ‚pL$V$ehpmu rhc|r[Ap°_y¨ op_, ‚cph
hN°f°_y¨ rhı[©[ hZÆ_ R>°. [° D`fp¨[ d__p° S>e _rl L$fu iL$_pfp ` yfyjp° rQ—dp¨ ›ep_ L$fu iL$[p _\u.
dpV°$ [°d_° ›ep__u ep°¡e[p rkqŸ \pe [° dpV°$_y¨ rhc|r[ ‚ep°S>_ R>° [°d L$¸y¨ R>°. Ap kdN∞ A›epe
Nu[p_p¨ rhc|r[ep°N kp\° k¨ |`ZÆ kpÁe ^ fph° R>°. L©$ÛZ Nu[p_p¨ ASy>Æ__° ep]$ L$f° R>° A_° L$l° R>° L°$ ASy>Æ__°
S>° D—f Ap‡ep° l[p° [° lz¨ [d_° Ap`y¨ Ry>¨.
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17 dp A›epedp¨ DŸh∆A° cqL$[Í$` ıh^dÆ ` |R>ep° l[p°, [°_p° D—f Ap °` R>°,S>°dp¨ Qpf hZÆ, Qpf
ApÓd, [°_p kpdpﬁe ^dp£_y¨ hZÆ_ R>°. [°dp¨ N©lı\° r_h©r—r_õ$p fpMhu [°d L$lu N©lı\ ^dp£_u
rhN[° QQpÆ L$fu R>°.
18dp¨ A›epedp¨ hp_‚ı\ A_° k¨ﬁepku_p¨  ^dp£ hZÆÏep R>°. [°dp¨ b¨_°_p ^dp£_p°
cphp\Æ A°hp° R>° L°$, A¨[:L$fZ_u iyqŸ A_° cqL$[ ‹pfp d_yÛe Ap gp°L$dp¨ S> dyL$[ \pe R>°. R>[p rh¬_p°
h^pf° _X°$ [p° Ap æ$d\u `Z dyL$[ \hpe R>°. rh¬_p° _ NZu b∞p˚Z° k¨ﬁepk g°hp° S> ≈°BA°.
odøZm›Hw$d©›À` ß` ¯ Ò_mZmH´$Â` go_`mÀ[a_≤(18.14)
28 \u 33 Ôgp°L$dp¨ `y_: A‹•[ ‚r[`p]$_ dpV°$ S>m A_° Q¨÷_y¨ D]$plfZ Ap‡ey¨ R>°.
`W{›XwwÈÈ[mÃ{fw ^ yVm› {`H$mÀ_H$moZ M$& (18.32)
19dp¨ A›epedp¨ op_pq]$_p° –epN L$fu A¨[° Bf ‚pr·_p° D`pe R>°, S>°dp¨ Ap khÆ ‹•[
‚`¨Q A_° [°_° ]|$f L$fhp_y¨ kp^_ dpepdp” R>° A°d S>Zphu op__° `Z dpfpdp¨ [∆ ]°$.86 Alv
rh‹–k¨ﬁepk hX°$ A‹•[ rkŸp¨[ fS|> \ep° R>°.
A›epe 20dp¨ DŸh_p° L©$ÛZ ‚–e° NyZ]$p°j rhjeL$ ‚Ò A_° L©$ÛZ ‹pfp [°_p D—fdp¨
cqL$[-op_ [\p L$dÆep°N_y¨ r_fy$`Z R>°, S>°dp¨ h°]$‚dpZp° S> ıhuL$peÆ R>°, [°d L$ y¸¨ R>°. h°]$dp¨ b∞˚ L$p¨X$,
LdÆL$p¨X$ [\p ]°$hL$p¨X$\u ”Z D`pep° L$¸p R>°, S>° hı[y[: op_ep°N, L$dÆep°N A_° cqL$[ep°N R>°. [°_p\u
ApNm Nu[pL$pf_p¨ ÒdY_©{ oZYZß l{` ï rhQpf_y¨ ` y_fph[Æ_ R>°.87
–epfbp]$ d_yÛe]°$l_u D—d[p A_° [°_p hX°$ ` fd`]$ ‚pr·_y¨ hZÆ_ R>°.88 A¨[dp¨ j{_ß
od›Xp›V _ÀÒWmZß ` ◊˜ [a_ß odXwï  A°d L$lu op_, cqL$[ A_° L$dÆ hX°$ ` fb∞˚  ‚pr·_y¨ r_Í$`Z R>°.
A›epe 21dp¨ L$dÆ, cqL$[ [\p op__p¨ Ar^L$pfu _\u, A°hp L$pd_phpmp d_yÛep°_°
÷Ïe, ]°$i hN°f°_p¨ ‚p· NyZ-]$p°jp°_y¨ rhı[©[ hZÆ_ R>°. hmu ip˜pop_p¨ bm\u NyZ]$p°j_u ep°¡e-
ep°¡e[p_p° k¨]$cÆ Ap‡ep° R>°. h^ydp¨ S>ZpÏey¨ R>° L°$, iyŸ L$dÆ\u ^ dÆ A_° AiyŸ L$dÆ\u A^dÆ \pe R>°.
Ap NyZ-]$p°j_u QQpÆ Ïehlpfp\£ ]$ipÆÏep R>°. Y_m©W™ Ï`dhmamW™ A°d ı`Ù$ L$eyÆ R>°. L©$ÛZ h y^dp¨ S>Zph°
R>° L°$, h°]$p° ‚h©r—`fpeZ _\u. h°]$p°_p dyøe Arc‚pe "∆h b∞˚  R>°' [°hp° S> R>°. Apd, Alv [ps“hL$
QQpÆ_y¨ ‚ep°S>_ rkŸ \ey¨ R>°. A¨[dp¨ h°]$p\ÆOV$_ kd≈Ïey¨ R>°.
A›epe-22dp¨ [“hp°_u k¨øep, ‚L©$r[ A_° ` yfyj_p° rhh°L$ [\p S>ﬁd-d©–ey_p¨ ‚L$pf
hZÆÏep R>°. Apf¨cdp¨ [“hp°_u k¨øep bpb[° DŸh_p° ‚Ò R>°. S>°dp¨ ∆h Bf_y¨ A•L$e ]$ipÆÏey¨ R>°.
–epfbp]$ DŸh ` y_: q‹^p A_ych° R>° A_° ` |R>° R>° L°$, Ap–dp Ïep`L$ R>° [p° A°L$ ]°$ldp¨\u
bu≈ ]°$ldp¨ L°$hu fu[° S>B iL°$ R>° ? [° r_–e R>° [p° [°_° S>ﬁd-dfZ L$°d ? [°_p° D—f Ap`[p L©$ÛZ L$l°
R>° L°$ - Ap S>N[ nZ°-nZ° D–`r— [\p _pihpmy¨ R>°. L$pfZ L°$, [°_u Ahı\pAp° nZ°-nZ° Sy>]$u
]°$Mpe R>°. S>° hı[y rhrh^ Ahı\phpmu lp°e, [° nZ°-nZ° D–`r— [\p _pihpmu lp°e R>°. [°_p dpV°$
]$uhp_u S>hpmp_y¨ D]$plfZ Ap‡ey¨ R>°. (gm{@ ß` Xr[m{@M©fmß) (22.44)
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A›epe-23dp¨ byqŸ\u d__p°, k¨ed L$fhpÍ$` r[fıL$pf kl_ L$fhp_p° D`pe
"rcnyNu[p' hZÆ_\u fS|> \ep° R>°.
]y$S>Æ_p°_p° D`÷h dlp`yfyjp°_° ` Z ]y$:kl R>°. dpV°$ Alv\u Qpf A›epedp¨ [°_° kl_
L$fhp_p° D`pe R>°. [°dp¨ 23dp¨ A›epedp¨ rcnyNu[p\u d_ ` f rhS>e L$fhp_y¨ L$¸ y¨ R>°. 24dp¨ A›epedp¨
`yfyj-‚L©$r[_p° rhh°L$ ]$ipÆÏep° R>°. 25dp° A›epe NyZh©r—`f rhS>e d°mhhp_p¨ kp^__u QQpÆ R>°.
26dp¨ A›epedp¨ A•gNu[p\u rhje k¨N_p¨ –epN |`hÆL$ k–k¨N ‚pr·_p° drldp R>°. Ap Qpf A›epep°dp¨
cNhp_° D`pep° hZÆÏep R>°.
Efm{@h_›`m{@`o_oV ^ _´{U Xwa›V[ma{ V_og ^ _´p›V (23.50) - "Ap lz¨ A_° Ap bu≈°'
A°hu c∞p¨r[\u A`pf k¨kpfdp¨ cV$L°$ R>° A°d L$lu ` p°[p_p [\p bu≈_p¨ ]°$ldp¨ ` fdp–dp A°L$ S> R>° [°_y¨
‚r[`p]$_ R>°. Ap–dp kyM-]y$:M\u `f R>°. [° kd≈hhp L$r`g_p¨ kp¨øeip˜_p° rhh°L$ S>Zphu
Ap–dop_ Ap °` R>°.
Alv h°]$dp¨ ]$ipÆh°g "Ap–dp rkhpe_y¨ khÆ rd’ep R>°' [° rkŸp¨[ ‚r[`p]$_ R>°. [° dpV°$
24 dp A›epedp¨ L$peÆÍ$` S>N[_y¨ D`p]$p_L$pfZ ‚L©$r[, ‚L©$r[_p° Ar^õ$p[p ` yfyj A_° NyZp°_p° rhL$pf
L$fu L$pep£_° ‚L$V$ L$f_pfp° L$pm Ap ”Z° b∞˚Í$` lz¨ S> Ry>¨' [°d S>Zphu r_NyÆZ b∞˚  rhi°_u kdS>Z Ap`u
R>°.
cpNh[_p¨ cqL$[ ‚r[`p]$_ [fa\u L©$ÛZ lh° op_dpNÆ [fa gB ≈e R>°. 25dp¨
A›epedp¨ `Z A° S> hp[ L$lu R>°. [°dp¨ kps“hL$, fpS>kπ [\p [pdkπ kyM rhi°_u kdS>Z Ap`u
R>°.89 L©$ÛZ Ap A›epedp¨ NyZp°_u rdÓ[p_p° DÎg°M L$f° R>°. [°dp¨ d__° kps“hL$, Brﬁ÷ep°_° [pdkπ
A_° ‚pZ fpS>kπ R>°. [°_p\u ^ dÆ, A\Æ A_° L$pd_u sı\r[ A° [°_y¨ ` qfZpd R>° [°d L$ y¸¨ R>°. L©$ÛZ ı`Ù$
iÂ]$p°dp¨ L$l° R>° L°$, gŒdß aOÒV_ BoV JwUm OrdÒ` Z°d _{ (25.12) (”Z NyZp° ∆h_p R>° dpfp _\u)
A°d L$lu kpr“hL$, fpS>ku A_° [pdku ÓŸp rhi° hp[ Lfu R>°. –epfbp]$ ”Z ‚L$pf_p¨ Aplpf, ”Z
‚L$pf_y¨ kyM S>Zphu A¨[dp¨ dp°n‚pr· dpV°$ NyZk¨N R>p°X$hp L$¸y¨ R>°. NyZp°\u R|>V°$gp° ∆h b∞˚ ıhÍ$`
b_u ∆hﬁdyL$[ b_° R>°.
A›epe-26dp¨ ]y$Ù$k¨N\u ep°Nr_õ$p_p° _pi \pe R>°, [°dS> kSS>_ k¨N\u ep°Nr_õ$p_u
h©qŸ \pe R>°, [° rhje_y¨ r_Í$`Z R>°.
`yfpZp°_u i•gu Apøep_eyL$[ R>°. `f¨[y [°_y¨ d|mc|[ ‚r[`p]$_ b∞˚ k–e R>°. Alv
L©$ÛZ A•g-DhÆiu_p¨ D]$plfZ\u b∞˚  k–e [fa gB ≈e R>°. 1 \u 24 Ôgp°L$ ky^ u A•g ( y`fyfhp) _p
dyM° rd’ep k¨kpf_p° rhQpf dyL$pep° R>°. 25 dp Ôgp°L$\u ` y_: L©$ÛZ_p° DŸh D`]°$i iÍ$ \pe R>°. R>°Îgp
]$k Ôgp°L$dp¨ L©$ÛZ kSS>_ k¨N b∞˚  ‚pr· dpV°$ ApÓeÍ$` R>° [°d S>Zph° R>°.
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A›epe 27dp¨ rQ— iyqŸ L$f_pf A_° khÆ L$pd_pAp°_u ‚pr·_y¨ L$pfZ cNhp__u ` |≈_p°
rhr^ A¨Nkrl[ V|$¨L$dp¨ hZÆÏep° R>°. iÍ$Ap[dp¨ DŸh_u ∆opkp R>° A_° L©$ÛZ [°_p D—fÍ$ °` DL$[ bpb[
L$l° R>°. d°oXH$ÒVmo›ÃH$m{ o_l BoV _{ oÃodYm{ _Iï (27-7) h•q]$L$, [p¨r”L$ A_° qdÓ A°d ”Z ‚L$pf_u
`|≈ ]$ipÆhu R>°.
cpNh[L$pf_° Arc‚°[ A‹•[ rkŸp¨[\u Ap A›epe kNyZ rhQpf [fa gB ≈e R>°.
DŸh hı[y[: op_dpNw R>°. R>[p¨  cqL$[dp¨ kpL$pf ıhÍ$`  ıhuL$peÆ lp°e, [°_p dpV°$_u ` |≈ rhr^ ` yfpZp°_p°
ıh[¨” rhQpf R>°. ` yfpZL$pf h°]$, D`r_j]$π_p¨ dpN£ Qpg[p lp°hp R>[p¨ [–L$pgu_ kdpS>_p° k¨]$cÆ Ap
A›epe\u ı`Ù$ \pe R>° L°$, ` yfpZp°_p° eyN cqL$[[“h_p¨ D]$e_p° eyN l[p°. Ap\u L©$ÛZ_p° Ap rhQpf
kNyZ ıhÍ$`_° cS>[p cL$[p° dpV°$ D`ep°Nu b_u fl° [°hp° R>°.
L©$ÛZ L$l° R>° L°$, cL$[ d_yÛe° ÓŸp\u dp” S>m S> d_° Ap‡ey¨ lp°e [p° ` Z d_° r‚e R>°.90
Alv cNh]π$Nu[p_p° [Ãß [wÓ[ß \$bß Vm{` ß ` m{ _{ ^ ∫$`m ‡`¿N>oV rhQpf ` y_fph©[ \pe R>°.
DŸhNu[pdp¨ A¨r[d b° A›epep° op_ep°N A_° cqL$[ep°N R>°. op_ep°Ndp¨ L©$ÛZ L$l° R>°
L°$, ip°L$, ljÆ, ce hN°f° Al¨L$pf_° ]°$Mpe R>°. Ap–dp_° _\u. A\pÆ[π "lz¨ kyMu Ry>¨' A°d S>Zpe R>° ` Z
"Q•[ﬁe kyMu R>°', A°d S>Zp[y _\u, L$pfZ ljpÆq]$ NyZp° Al¨L$pf_p¨ R>°. Ap–dp_p _rl, A° "rhh°L$'
A°V$g° S> "op_' A°hu op__u Ïepøep Ap`u R>°.
Óu^f [°_° kd≈h[p L$l° R>° L°$, Ap S>N[_p¨ L$pfZ A_° ‚L$piL$ ` fb∞˚ Í$` S> Ap S>N[π
R>°. [p° ` Z S>N[π [°d_p\u Sy>]y$ _\u. Aphp r_ÚeÍ$`  amhpmp° A_° h°]$ hN°f° kp^_p°\u D–`ﬁ_ \_pfp°
rhh°L$ A°V$g° op_. kdN∞ A›epedp¨ Ap–dp_u r_–e[p ]$ipÆhu R>°. Ap–dp L°$hm Arcﬁ_ R>°. R>[p S>°
c°]$ ÿrÙ$ \pe R>° [° dp” d__u c∞p¨r[ R>° [°d L$lu A¨[dp¨ op_ep°Nu_u q_õ$pdp¨ Aph[p rh›_p° ]|$f L$fhp_p
D`pep° hZÆÏep R>°. [`, d¨” A_° Ap•j^p° [\p ›ep_ A_° _pd k¨L$u[Æ__p° D`pe S>Zphu. h_ı`r[_y¨
am S>°d _pih¨[ R>° [°d ifuf_u _f[p ı`Ù$ L$fu ]°$lrkqŸ_p° r_j°^  kprb[ L$ep£ R>°.91
A›epe 29dp¨ ApNm S>Zph°g rhı[©[ cqL$[ep°N r_Í$`Z_° k¨rn·dp¨ L$ y¸¨ R>°. DŸh
kfm[p\u ‚p· rkqŸ  rhjeL$ ‚Ò ` |R>° R>°, –epf° Óu L©$ÛZ op_p[u[ cqL$[dpNÆ S>Zph° R>°.
kdN∞ b∞˚op_ ]°$hp°_° ` Z ]y$gÆc R>°. A°d L$lu L©$ÛZ 29/30dp¨ Ôgp°L$p°dp¨ Nyfy$_u dpaL$
DŸh_° ` |R>° R>° L°$ l° DŸh [d° b∞˚ _° kpfu fu[° kdS>ep L°$ ? dp°l-ip°L$ ]|$f \ep° ? hmu, [°Ap° L$l° R>° L°$,
AcL$[_° Ap b∞˚ op_ Ap`hy¨ _rl.
A¨[dp¨ DŸh Nu[p_p¨ ASy>Æ__u dpaL$ ZÔ>{m _m{hï Ò_•oVb©„Ym _u sı\r[_p° A_ych L$f° R>°
A_° dyqL$[ dpV°$_u rı\r[ b[phhp L$l° R>°. iyL$]°$h∆ DŸh_u d_p°sı\r[_y¨ hZÆ_ L$f[p L$l° R>° L°$, [°d_p°
L¨$W$ ‚°d\u Í¨$^pB Nep°, _°”p° Ap¨k|\u cfpB Nep.
op_‚p· Ahı\p bp]$_u Ap d_:sı\r[ DŸh_u op_k¨` p]$_ \ep bp]$_u rh_d∞[p_°
ı`Ù$ L$f° R>°. D—d op_u DŸh_° ‚p· b∞˚op_ [°Ap°_p¨ L©$ÛZ-køe-dp°l_y¨ r_fk_ L$f° R>°. DŸh_p¨
dp°l_° -dd“h_° N∞lZ L$fu, op_`Ÿr[_p° D`ep°N L$fu b]$qfL$pÓd Nep A_° Óulqf_u Nr[_° ` pÁep¨.
Óyr[ ‚rZ[ Ap–dprhjeL$ op_ cpNh[_p° ddÆ R>°. h•ÛZh k¨‚]$pe_p° N∞¨\ A¨[° [p°
∆hrih_p¨ A•ºe [fa rS>opky_° ]$p°fu ≈e R>°, S>°_u QQpÆ DŸhNu[p_p¨ ‚ep°S>_ A¨[NÆ[ rhN[° L$fuA°.
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byL$ _¨.3
*  DŸhNu[p  ‚ep°S>_  *
dlrjÆ L©$ÛZ ‹•` pe_ Ïepk_y¨ ` yfpZ kprl–e_p¨ kS>Æ__y¨ gˇe dp” S>N[π_u k©rÙ$, sı\r[
A_° ge_u ‚qæ$epAp°_° ]$ipÆhu kp¨kpqfL$ kyM, ip¨r[ dpV°$ hZÆ^ dpÆq]$_y¨ rhh°Q_ _rl, ` f¨[y ‚pZu  dp”_p¨
AÊey]$e [\p r_:Ó°ekπ_u ` fpL$pÙ$p ky^ u_p dpNÆ_y¨ kfm i•gudp¨ q]$¡]$iÆ_ L$fphhp_y¨ R>°, [°dS> L$fyZp
hfyZpge cNhp__y¨ `Z. kƒS>_p°_y¨ `qf”pZ A_° ]y$Ù$p°_p¨ ]$d_\u rhdp¨ Ah[fZ gˇe cNh]π$
cº[p°_p¨ A•rlL$ [°dS> cNh]π$ kpeyƒe_u ‚pr‡[ R>°.92
`yfpZp°  d_p°fd D`pøep_p° hX°$, ^dÆ_u Ó°õ$[p_y¨ kÁeLπ$ op_ Ap`u, ""^dÆ S>
b∞p˚ucph dpV°$ kd\Æ  R>°.'' A°d L$lu D`pkL$p°_° ‚h©r—\u r_h©r— [fa_p¨ fpS>dpNÆ ` f gB S>hpdp¨
Aph° R>°.
khÆ ` yfpZp°_p¨ ˘ ]$eÍ$`u cpNh[ ` yfpZdp¨ cqL$[ dpNÆ QfZ L$npA° ` lp¢√ep° R>°. [°_p°
A°L$p]$i ıL¨$^ A° Óulqf_y¨ ggpV$ R>°.
cpNh[ `yfpZdp¨ A°L$p]$i ıL¨$^ dyqL$[_y¨ gnZ ^fph° R>°. Alu `Z cNh]π$ Nu[p_p¨
ASy>Æ__u dpaL$ DŸh_u L©$ÛZ ‚r[ ∆opkp R>°. [aph[ lp°e [p° [° dp” ı\m kde_p° R>°. ‚Ò ` Z A°
S - D—f `Z A° S> R>°. Alv L©$ÛZ_p¨ ıh^pdNd__p° kde R>°. riÛe [fuL°$ DŸh∆ R>°, S>° op_
dpNÆdp¨ ` yfıL$[pÆ R>°. Ap\u [°d_° ku y^¨ [“hop_ L$l°hpdp¨ Aph° R>°. F>rjAp°_p¨ ip`_° L$pfZ° ‹pfL$pdp¨
Ar_Ù$p° \hp gp¡ep. Ap\u ÓuL©ÛZ° ep]$hp°_° ‚cpk [fa ]$p°fu ≈e R>°.
DŸh∆ kd∆ Nep. cNhp_ lh° gugp k¨L°$ghp B√R>° R>°. [°\u DŸh° cNhp__u ‚`r—
ıhuL$pfu ""l° _p\, b∞p˚Zp°_p¨ ip`_° rd’ep L$fhpdp¨ Ap` kd\Æ R>p°. `Z Ap` A°d _lv  L$fp°.
lz¨ ≈œ¨ Ry>¨ L°$ Ap`_u B√R>p\u S> b∞p˚Zp°A° ip` Ap‡ep° R>°. e]y$h¨i_p° ne L$fu Ap` ıh^pd S>hp
B√R>p° R>p°. d_° ` Z Ap`_u kp\° ıh^pd gB ≈Ap°. lz¨ Ap`_p rh_p ∆hu _lv  iLy¨$.''93
Óu L©$ÛZ° L$¸y¨, ""DŸh, Ap`Z° kp\° ApÏep _\u [p° kp\° S>BA° Mfp ? lz¨ [dpfu
cph_p kdSy> Ry>¨. [d° e]y$h¨iu lp°hp R>[p¨ lz¨ [d_° b∞p˚Zp°_p¨ ip`dp¨\u dyL$[ L$fy Ry>¨. S>[p-S>[p
op_p°` ]$°i L$f¨y Ry>¨. [dpfp ‹pfp  Ap op_ ` ©’hu ` f rhı[fi°. DŸh op_de ÿrÙ$\u S>N[π_° r_lpmhy¨.''
DŸh NyZN∞plu R>°. [°d_° ‚–e°L$ ` pk°\u L¨$BL$ iuMhp dm° R>°.
L©$ÛZ DŸh_° Ap dd–h_p _pi dpV°$ e]y$ A_° ]$— cNhp__p° k¨hp]$ L$lu k¨cmph° R>°.
S>°dp¨ 24 Nyfy_¨y hZÆ_ R>°. [°dp¨  ]$— cNhp_ e]y$_° L$l° R>° L°$ L$dÆ dp¨\u L$[pÆ_° ]|$f L$fp°, L$dÆ_° _lv.$ Æ ¨ $ Æ ° | $ $ ° $ Æ °$ Æ ¨ $ Æ ° | $ $ ° $ Æ °$ Æ ¨ $ Æ ° | $ $ ° $ Æ °Æ ¨ Æ ° | ° Æ °
`qfZpd° Aop__p° _pi \i°.
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DŸhNu[p_y¨ ‚ep°S>_ Aop_ Í$`u A¨^L$pf_p° _pi A_° NyZN∞plu`œ¨ R>°. L©$ÛZ Ap
‹pfp DŸh_° A° S> hp[ L$l° R>° L°$: ≈° op_de ◊rÙ$ lp°e, rS>opkp lp°e [p° S>X$ -  Q°[_ ]$f°L$ ` ]$p\Æ L$iy¨L
iuMh° R>°.
k]π$csº[_u ‚pq·_p° D`pe cNhp_° DŸh∆_° b[pÏep°. ` Ndp¨ hpN°gp L$p¨V$p_° L$pY$hp
dpV°$ lp\dp¨ L$p¨V$p° g°hp° ` X°$ A_° lp\_p L$p¨V$p hX°$ ` N_p L$p¨V$p_° L$pY$uA° A_° ` R>u b¨_° L$p¨V$p a¢L$u ]°$hp_p.
A°d L$dÆ_p b¨^ _\u Ry>V$hp dpV°$ L$dÆ S> L$fhp ` X°$ R>°. ` f¨[y k–L$dÆ L$fuA° [p° ` p` L$dÆ\u bQuA°. ` p`
A° gp°Y$p_u kp¨L$m R>° - ` yŒe kyhZÆ i©¨Mgp R>°. Ap\u [°_p\u ` Z ^ ud°-^ud° Ry>V$hp_y¨. L$pfZ L°$ ` yŒe
L$dÆ ‚cy_° kdr Æ`[ L$fpe R>°, ` p` L$dÆ kdr Æ`[ L$fp[y¨ _\u.
fp≈A° B_pd Ap‡ey¨ lp°e A_° Ap`Z_° _ ≈°B[y¨ lp°e [p° A°_° ` pRy>¨ Ap`u iL$uA°.
`f¨[y k≈ L$fu lp°e [p° ` f[ L$fpe ? [° [p° cp°Nhhu S> ` X°$. Apd, ` yŒeL$dÆ_p am ≈° _ ≈°B[p lp°e
[p° Bf_° A`ÆZ L$fp°. ` yŒe\u ıhNÆ dmi°,94  dysº[ _rl dm°. ` p` A_° ` yŒe A° b¨_°\u ƒepf°
∆h Ry>V°$ –epf° dyº[ \pe.
Ap ‚dpZ° A°L$p]$i ıL¨$^ A¨[NÆ[ L©$ÛZ-DŸh k¨]°$i_y¨ ‚ep°S>_ r_h©r—dpNÆ
R>°.fpdQqf[dp_k ` Z Ap rhQpf_y¨ ‚r[`p]$_ L$f° R>°. "B©Ìda Aße Ord AodZmer$&' (fpdQqf[
dp_k-7-117-1)
dlrjÆ  ip¨qX$Îe° cqL$[dudp¨kpdp¨ L$¸y¨ R>°. ""OrdmZmß ]´˜^mdm`oŒm_w©o∑VnaoV ''
DŸhNu[p_p¨ ‚ep°S>__u ApV$gu QQpÆ bp]$ Ap`Z° [°_p¨ k¨]°$i [fa ◊rÙ$ L$fuiy¨.
*    DŸhNu[p  k¨]°$i    *
h°]$pq]$ ip˜p°_p¨ d__\u L$p°B flıe_° ip°^hp_y¨ L$peÆ ]y$ÛL$f R>°. Ap sı\r[ L°$hm
h[Ædp_L$pgu_ _\u. Ap sı\r[ ‹p`f  eyN_u k¨r^_p kde ky^u_u R>°, –epf°  dlpcpf[ A_°
Óud]π$  cpNh[-Ïepøep_-N∞¨\p°_y¨ r_dpÆZ \ey¨.
dlpcpf[_p¨ r_dpÆZ_p¨ ‚ep°S>__u QQpÆ L$f[p¨ Ap_¨]$h Æ^_° ` p°[p_p N∞¨\ ›hﬁepgp°L$dp¨
S>ZpÏey¨ R>° L°$ ApMf° dp°np°`]°$i Ap`hp° A° S> dyr__y¨ ` fd ‚ep°S>_ R>°. L$pfZL°$ eyŸpq]$ hZÆ_ lp°hp
R>[p¨ dlpcpf[_y¨ ` eÆhkp_ ip¨[fkdp¨ \pe R>°.95
Ap hp[ `yfpZp°_u bpb[dp¨ `Z A°V$guS> gpNy `X°$ R>°. S>N[π_p¨ [dpd ‚`¨Q_y¨
iycpiyc am ]$ipÆhu, ApMf° dp_h ∆h__y¨ gˇe Ap ≈Nr[L$ ny÷ hpk_pAp°_° rhL$rk[ L$fhpdp¨
_\u, ` f¨[y rQ—_° cNh]π$  cqL$[ [fa ArcdyM L$fhpdp¨ R>°.96
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cpNh[ ` yfpZ_p° A°L$p]$i ıL¨$^  (DŸhNu[p)_p° Dÿ°i-k¨]°i ` Z D °`ﬁ÷fpe  kp¨X°$kfp_p¨
iÂ]$p°dp¨ L$luA° [p° ""cp•r[L$ kyM cp°Nh[p¨ Aps–dL$ Dﬁ_r[ [fa S>hp_p° R>°. [°Ap° S>Zph° R>° L°$,
Mf°Mf [p° ^ dÆ_y¨ k°h_ ip dpV°$ L$fhy¨ ≈°BA° ? ""^dÆ\u kyM dm° R>° dpV°$ [° ` pmhp°'' W$uL$ R>°. ` Z ^ dÆ
[p° Arh_piu R>°. kyM-]y:M rh_piu R>°. Ap k¨kpf_u `pR>m fl°gp° ∆h Adf R>°. k¨kpf _pih¨[
R>°.  kpr“hL$[p_p¨ ‚L$pidp¨ Ap–dp_u-Q•[ﬁe_u, A_° ^ dÆ_°-^pfZ L$f_pf r_ed_u Adf[p ≈°ep
`R>u A° r_ed_° A_ykfu _° h[Æhpdp¨ b^p kyM_y¨ A_° ip˜p°_y¨ flıe kdpe°gy¨ R>°.97
kdN∞ cpf[ue ]$iÆ_ `p°[p_p Ïehlpfy`Zp dpV° $ ‚rkŸ R>°.dp_h∆h__°
D`L$pfL$ b_phhpdp¨ A_° kdpS>_° D`ep°Nu b_hpdp¨ S> Óyr[-ıd©r[_u Qqf[p\Æ[p R>°.  Apd, ip˜p°_°
Ïehlpf\u ≈Zhp° AphÌeL$ R>°. dp” rkŸp¨[`n A° ip˜_u agÓyr[ _\u. Ap k¨]$c£ DŸhNu[p
rhdp_h[p_° ı`iÆ[y¨ khÆL$prgL$ ip˜ R>°. [°_p "kdpS>'dp¨ kdN∞ k∆h k©rÙ$_p°-24 NyÍ$Ap°_p¨ hZÆ_
‹pfp-kdph°i \pe R>°. ‚pZuAp°, d_yÛep°, k|ˇd S>¨[yAp°, `iy-`nu Ap° [°dS> [° khÆ_° ]$p°f_pfp°
`fdp–dp Ap rhfpV$ kdpS>_p¨ kÊe R>°. kdN∞ rh∆h_ A°L$[p_p¨  k_p[_ [p¨[Z° b¨^pe°gy  R>°.
[°d_p ‚–e° L$[ÆÏe ` pg_ ‹pfp dp_hu [° F>Z dp¨\u dyL$[ \pe R>°.
eyN°-eyN° dp_h Q°[_p A_°L$ q]$ipAp°dp¨ rhı[f° R>°. op_-rhop__u _hu rnr[≈° dp_h
kdn ‚L$V°$ R>°. Br[lpk_p¨ klpf° dp_h ≈[ A_ych kd©Ÿ \pe R>°. rhfpV$kdpS>_p° kÊe dp_h
d|mc|[ ` fdr`[p_p° ` y”-A¨i R>°. kdpS>dp¨ [°_y¨ L$[ÆÏe`pg_ kpdprS>L$ [“htQ[_ [fa [°_° ]$p°fu
≈e R>°. ÏeqL$[_p¨ rl[dp¨ S> kdpS>_y¨ rl[ A_° ÏeqL$[_u Dﬁ_r[dp¨ S> kdpS>_u Dﬁ_r[ R>°.
∆hdp”dp¨\u NyZN∞lZ A° S> kdpS> ‚–e°_uF>Z A]$p L$fhp_u L©$ÛZ_u kgpl R>°. dp_h-dp_h,
dp_h-‚pZu [°dS> dp_h-Bf_y¨ A•º$e kpdprS>L$ ‚pZu_° ÏeqL$[dp¨\u kdsÛV$_p° fpl Qv^pX°$ R>°.
""ÏeqL$[ dV$u lz¨ b_y¨ rhdp_hu'' A°hp Ddpi¨L$f ≈°iu_p¨ iÂ]$p° DŸhNu[p_u  ag[: ` f¨`fp Í$`°
lp°e [°d gpN° R>°. op_u DŸh_° L©$ÛZ "∆h dp” ‚–e° L$fyZp' _p° k¨]°$i Ap °` R>°.
[°_p\u ApNm Ap›eps–dL$ c|rdL$pA° ` lp¢Qhp dpV°$ NyZp[u[  b_hp_y¨ S>Zph° R>°.98
‰p°BX$ L$l° R>° L°$, k¨ed ` f k¨ıL©$r[_u Bdpf[ QZpe R>°. DŸhNu[p 21dp A›epedp¨
L$¸ y¨ R>°, rhjep°dp¨ NyZbyqŸ \hp\u d_yÛe_° [°dp¨ ApkqL$[ \pe R>°. ApkqL$[ \[p¨ rhjecp°N_u L$pd_p
\pe R>°.99  Alv k¨ed ` f cpf d|L$pep° R>°. k¨ed_p° A\Æ Ap`Z° ""kdS>]$pfu ` |hÆL$_p° A¨Ly$i'' A°hp°
L$fu iL$uA°. Ó°e_u ‚pr‡[ dpV°$ ‚°e_p° ` |ZÆ r_j°^  _lv ` f¨[y "k¨hpq]$[p' A°hp° Arc‚°[ R>°. kdpS>dp¨
k¨hpq]$[peyL$[ ∆h_ A° kp¨‚[ kdedp¨ DŸh_° L©$ÛZ_p° k¨]°$i R>°.
qhrh^ ∆hp°dp¨ kd–h A° L©$ÛZ ∆h__p° Ap]$iÆ f¸p° R>°. ‚\d ◊rÙ$A° L©$ÛZ_y¨ ÏeqL$[–h
`Z ∆hk©rÙ$_p¨ NyZp° ]$ipÆhu ‚L©$r[_p¨ [dpd [“hp°_y¨ fnZ L$fhp_p° ApX$L$[fp° k¨L°$[ R>°. ∆h dp”
dp_h kdpS> dpV°$ D`ep°Nu R>°. S>Íf R>°, dp” ◊rÙ$_u, S>° L©$ÛZ Ap`Z_° fS|> L$f° R>°. [° khÆ ‚pZuAp°
‚cycqL$[_p¨ Ar^L$pfu R>°.
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AmoZ›⁄m{›`oYoH´$`V{ [maÂ[`m©V≤ gm_m›`dV≤ (ip¨qX$Îe-78) S>°dL°$  ]$ep, ndp hN°f°
kpdpﬁe ^ dp£dp¨ dp” d_yÛe Ar^L$pfu R>°, [°hu fu[° ‚cy cqL$[dp¨ _uQdp¨ _uQ ep°r_\u gB_° D√Qep°r_
ky^ u_p¨ kOmp ‚pZuAp° Ar^L$pfu R>°.
L©ÛZ ∆h ‚–e°_u kÁeLπ$ ◊rÙ$\u D`eyÆL$[ k¨]°$i Ap`u AV$L$[p¨ _\u. [°d_y¨ d|m gˇe
dp°l q_fk_-dyqL$[ [fa_u Nr[ R>°. _ur[\u ^ dÆ A_° ^ dÆ\u dp°n ip˜ bmhp_π R>°. ifuf b∞p˚Z_y¨
lp°e L°$ i|÷_y¨, gp°L$ Ïehlpfdp¨ cg° afL$ fl°, ` fdp–d [“h_u ‚pr‡[dp¨ L$p°B afL$ fl°i° _lu.100
cp•r[L$hp]$ [fa_u ]$p°V$ h[Ædp_ kde_y¨ ]|$$jZ R>°.  cp•r[L$hp]$ dpV°$ Ap›epr–dL$ op_
`X$L$pf R>°. [° ` X$L$pf kpd° op_dpNÆ  DŸhNu[p_p° ApNhp° rhQpf R>°. dp” cqL$[  L°$V$g°L$ A¨i° A¨^ ÓŸp
[fa gB S>[u lp°e R>°, S>epf° op_eyL$[ cqL$[  rhh°L$ kd≈h° R>°.
[p–`eÆ A° \ey¨ L°$, gp•qL$L$ ∆h_dp¨ hZÆ ApÓd_u ‚^p_[p R>°. ` Z cNh]π$ ‚pr‡[dp¨
cph A_° rhh°L$_u ‚^p_[p  R>°. S>° fu[° b^p bpmL$p° dp_p Mp°mpdp¨ b°khp_p¨ kdp_ Ar^L$pfu R>°,
A°hu S> fu[° cNhp__p¨ A¨i lp°hp\u b^p ‚pZu cNh]π$ ‚pr‡[_p¨ kÁeLπ$ Ar^L$pfu R>°.
Ap DŸhNu[p_p° Ïehlpf`n R>°. [°_p° rkŸp¨[`n dp°n [fa ∆h_° gB S>hp_p° R>°.
L$pfZL°$ cp•r[L$ Dﬁ_r[ \[p¨ ` pfdpr\ÆL$ Dﬁ_r[ Ap`p°Ap` \pe R>°.
L$W$p°`r_j]π$ _p rhQpf dyS>b Ó°e-‚°e _p¨ kp^_p° AgN R>°. Ó°e A\pÆ[π L$ÎepZ_y¨
kp^_ A_° ‚°e A\pÆ[π r‚e gpN[p¨ cp°Np°_y¨ kp^_. b¨_° AgN am Ap`_pfp R>°.101   DŸhNu[p ` Z
Ap rkŸp¨[_° ◊Y$ L$f° R>°. rhh°L$ A° S> op_ R>°. kmZß odd{H$m{ oZJ_ÒV[¸ (11.28.18) L$l°hp_p° cphp\Æ
A° R>° L°$, dpZk Nd° [° L$peÆ L$f° ` Z ≈° [°_u ‚L©$r[_p¨ k–e ‚dpZ°_y¨-ıh^dÆ dyS>b_y¨ lp°e [p° [°_° Bf
‚–e° hpmu iL$pe, A_° [° Ap›eps–dL$ dyqL$[ A_° ` |ZÆ[p ‚p‡[ L$fhp_y¨ kp^_ b_u iL°$.
ApS>° kdN∞ dp_h≈[ dpV°$ E›hÆÆdp¨ S>hy¨ L°$ r_Á_ cphp°_° hi \hy¨-b° rhL$Î`p° R>°.
rh ApMy¨ D–æ$p¨[ \B f¸y¨ R>°. dp_hu B√R>° L°$ _ B√R>° R>[p¨ ‚Nr[_p¨ kp°`p_ [°Z° ApS>° _lv [p°
Aph[uL$pg° QY$hp S> ` X$i°. "ApS>' A_° "Aph[uL$pg'dp¨\u Ó°e_° "Aph[uL$pg' ` f ^ L°$gu "ApS>'_°
kd©Ÿ L$fhp dp_h≈[° [–`f b_hy A° Ó°e-‚°e_p°, [\p DŸhNu[p_p¨ rhh°L$ cp_ iÂ]$_p° A\Æ OV$phu
iL$pe.
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kp¨kpqfL$ ∆h_ [fa\u ip[ d|Îep° [fa DŸhNu[p_p° k¨]°$i Ap`[u DŸhNu[pdp¨\u [pfh°gp
k¨]$°i [pfZp° Ap ‚dpZ° R>°:
*  op_ `fL$ cqL$[ [fa_u Nr[  *
1. d_yÛe ‚–e°L$ ` qfsı\r[dp¨ ` p°[p_p¨ L$[ÆÏe_y ¨` pg_ L$fu iL°$ R>°. L$[ÆÏe_y ¨e\p\Æ  ıhÍ$` -
k°hp A\pÆ[π k¨kpf\u dm°gp ifuf hN°f° ` ]$p\p£_° k¨kpf rl[dp¨ gNpX$hp . crL$[
‹pfp kp¨kpqfL$ Dﬁ_r[ A° ‚\d D◊°i.
Alv DŸh_u op_ ` fL$ cqL$[ [fa_u Nr[_p¨ ]$iÆ_ \pe R>°.
2. kp^L$ ApkqL$[ frl[ –epf° \B iL°$ R>°, S>epf° [° ifuf, Bqﬁ÷ep°, d_, byqŸ_°-
"dpfp' A\hp "dpfp dpV°$'  _lv dp_u_°, dp” k¨kpf_p A_° k¨kpf dpV°$ S> \[p
L$dp£ hX°$  Ap›eps–dL$ Dﬁ_r[.
3. k“h, fS>kπ A_° [dkπ_y¨ L$peÆ fpN ‹°jpq]$ NyZp° R>°. ‚dp]$   [dp°NyZ R>°. [°_p\u \[u
Nr[ ZaH$ÒV_C›Zm hm{ (11/19/43) A°L$p]$i ıL¨$^_p [“hop_ ‚ı\p °` R>°.
4. ıhpﬁ[: kyMpe L$dÆ-"Ak[π', blzS>_ rl[pe L$dÆ "k[π' lp°e R>°. Ak[π L$dÆ _y¨
`qfZpd S>ﬁd-dfZ_u ‚pr‡[ A_° k–L$dÆ_y¨ `qfZpd `fdp–dp_u ‚pr‡[ R>°.
(`fdp–dp_u ‚pr‡[-A° S> dp°n A°hp° L©$ÛZ_p° d|mc|[ rkŸp¨[ DŸhNu[p fS|> L$f° R>°.)
5. kp¨kpqfL$ Dﬁ_r[ h[Ædp_ hı[y _\u. ` pfdpr\ÆL$ Dﬁ_r[ crhÛe_u hı[y _\u. dpV°$
Ap gp°L$dp¨ ` fb∞˚ _u ‚pr‡[ dpV°$ cqL$[ hX°$ Bf ‚pr‡[_p° ‚e–_ L$fhp°.
6. cp°Np°_u r‚e[p S>ﬁd-dfZ ]°$hphpmu A_° cNhp__u r‚e[p L$ÎepZ L$fhphpmu R>°.
7. NyZp°\u (k–h, fS>kπ, [dkπ)eyL$[ ÏeqL$[ Ap°Nm° _lu –ep¨ ky^ u [“h Arcﬂ[p
\[u _\u.
DŸhNu[pdp¨ cqL$[ `fL$ op_p°`]°$i R>°. cqL$[dpNÆ klS, kfm A_° Ap_¨]$]$peu R>°.
[“hop_ A° ` hÆ[dp¨\u _uL$m°gp TfZp_° bmS>bfu\u [°_p d|mı\p_° gB S>hp_p ‚epk S>°hy¨ R>°,
S>° L$qW$_ R>°.
rhh°L$p_¨]$_p d[° [“hop_ ]$f°L$ bpb[° k¨edu \hp L$l° R>°. cqL$[-kOmy
‚hpldp¨ hl°hp ]$B, ip[ ifZpNr[ ıhuL$pfhp  S>Zph° R>°. cqL$[ ‹pfp op_ kp^_p A° DŸhNu[p_y¨
‚r[`p]$_ R>°. cqL$[, ›ep_, ` rh”[p hX°$ q]$Ïeop_ ‚p‡[ \pe R>°.
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DŸhNu[pdp¨ op_`fL$ csº[ [fa_u Nr[_p° k¨]°$i fS|> \ep° R>°. hı[y[: cpNh[ ` yfpZ csº[
‚^p_ N∞¨\ R>°.
Óud]$π cpNh[ ` yfpZ_u fQ_p_y¨ d|mc|[ L$pfZ ip¨r[_p¨ rkŸp¨[ ` f Ap^pqf[ R>°. cpNh[_p¨
‚pf¨cdp¨ rMﬁ_rQ— h°]$Ïepk∆_° _pf]$∆A° Nu[p_p¨ rkŸp¨[_p° D`]°$i Ap‡ep°  R>°. Aﬁe ` yfpZp° A_°
dlpcpf[ Apq]$ OdÆ N∞ﬁ\p°_u fQ_p L$epÆ bp]$ h°]$ Ïepk_y¨  ˘ ]$e Aip¨[ f y¸¨ –epf° _pf]$∆A° Ïepk∆_°
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Óud]π$ ]°$hu cpNh[ `qfQe
/ D` y`fpZ_p° D]π$ch :
cpf[ue k¨ıL©$r[_p¨ k¨`|ZÆ  ıhÍ$`_u ≈ZL$pfu dpV°$ `yfpZp°-D``yfpZp°_y¨ A›ee_
AphÌeL$ R>°. h°]$p°dp¨ ‚r[`pq]$[ [“hop_ ` yfpZp°-D` y`fpZp°dp¨ gp°L$cp°¡e fu[° k◊Ù$p¨[ r_fy` pep¨ R>°.
h°]$p\Æ_u ı`Ù$$[p [°dS> D`b¨©lZ A° ` yfpZ fQ_p_p° dyøe l°[y R>°. ` yfpZp° rhi° ApNm
‚L$fZdp¨ rhı[©[ QQpÆ L$fu.
`yfpZp° A_pq]$ R>°. `yfpZp°_u khÆdpﬁe k¨øep AY$pf lp°B [°_u fQ_p `l°gp L°$ `R>u
[°_p S>°hp S> gnZp° ^ fph[p¨ kS>Æ_ ` pd°g Aﬁe ` yfpZ kprl–e_° C[[wamU k¨op A`pB.
fyqY$N[  dpﬁe[p dyS>b D``yfpZp° dlp-`yfpZp°dp¨\u D]$πch `pÁep¨-`f¨[y Ap
dpﬁe[p dp¨ k–e_p¨ A¨ip° ≈°B iLp$[p _\u L$pfZL°$, D``yfpZp° dlp`yfpZp° L$f[p¨ AdyL$ A¨i° D–L©$Ù$
R>°. [°dp¨ k¨N∞lpe°g lL$uL[$p°, rh¤p hN°f°dp¨ D–L©$Ù$ R>°.
Ny‡[L$pm  A° cpf[ue k¨ıL©$r[_u kyfnp A_° qhL$pk dpV°$_p° khÆÓ°õ$ kde l[p°. Ap\u
‚pQu_ ` yfpZp°dp¨ kdep_ykpf dprl[u Dd°fp[u NB A_° ` yfpZp°_p¨ º$g°hfp° rhL$pk ` pd[p¨ Nep.
D``yfpZp° rhi° d–ıe `yfpZ (53/59/62)dp¨ _pftkl, _ftkl A_° kpÁb_p°
DÎg°M R>°.
L|$dÆ `yfpZ(1/1/16-20) ]°$hu cpNh[ (1/3/13-16)dp¨ 18 D``yfpZp°_p°
_pdp°Îg°M R>°.
L|dÆ `yfpZ dyS>b dyr_Ap°A° 18 `yfpZp°_y¨ A›ee_ L$epÆ bp]$ [°_p¨ k¨rn‡[ k¨ıL$fZ
ıhÍ$ °` D` y`fpZp°_u fQ_p L$fu.
/ fQ_p L$pm :
d–ıe ` yfpZdp¨ Qpf D` y`fpZp°_p° DÎg°M R>°. [°\u A°d S>Zpe R>° L°$, [° rhjeL$ Ôgp°L$p°_u
fQ_p kde° dp” Qpf S> D` y`fpZp°_y¨ Ası[–h li°.
X$p°. `u.hu. L$pZ° D`eyÆL$[ rhQpf_° kd\Æ_ Ap`[p S>Zph° R>° L°$, [° kde° dp” Qpf
D` y`fpZp° S> dl—p d°mhu iL$ep li°.1
rhcpN-5
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[°d_p d[° _©tkl, ]°$hu cpNh[ S>°hp D``yfZp° k¨ch[: 7-dp L°$  8-dp k•L$pdp¨
fQpep R>°, A_° ]°$i_p¨ rhrh^ cpNdp¨ [°_u fQ_p B.k._u 18du k]$u A_° [° ` R>u ` Z Qpgy flu l[u.
dlpcpf[ Apq]$`hÆ AÔ>mXe[wamUmoZ H•$Àdm gÀ`dVrgwVï$& dyS>b AÙ$p]$i `yfpZp°
ÏepkfrQ[ R>°, S>° r_:i¨L$ bpb[ R>°.
Ap D`fp¨[ L|$dÆ `yfpZ2 , ıL¨$]$ `yfpZ_u k|[ k¨rl[pdp¨ ‚p‡[ Ôgp°L$p°3, A_°
`fpifp°` y`fpZ4  A°hu ` f¨` fp ]$ipÆh° R>° L°$ AY$pf ` yfpZp°_° kp¨cmu_° dyr_Ap° ‹pfp D` y`fpZp°_u fQ_p
\B.
d–ıe `yfpZ D``yfpZp°_° C[^{XmZ≤ (A.53) L$lu_° [°Ap°_° AÙ$p]$i `yfpZp°dp¨\u
Aprhc|Æ[ NZph° R>°. ` R>u_p¨ ` yfpZL$pfp°A° Ap ` f¨`fp_° D]π$^©[ L$fu R>°. S>°\u ı`Ù$$ \pe R>° L°$ d–ıe
y`fpZ_p° d[ khÆ ıhuL©$[ R>°.
Apd R>[p¨ D``yfpZp° ıhe¨ Ap `f¨`fp_° ıhuL$pf[p lp°e [°d S>Zp[y _\u. L°$V$gpL$
‚k¨Np°A° [p° D` y`fpZp° ` p°[p_° ` yfpZ, _lv L°$ D` y`fpZ  L$lu_° Ap°mMph° R>°.
h[Ædp_ D``yfpZp°dp¨\u S>° ‚pQu_ R>° [° _pftkl, _ﬁ]$u, kpÁb A_° Apq]$–e S>°hp
D``yfpZp°-D``yfpZp°_u L$p°B ep]$u Ap`[p¨ _\u, L°$ D``yfpZ A°hy¨ khÆkp^pfZ _pd ` Z ≈Z[p¨
_\u.Ap ` qfsı\r[dp¨  ` yfpZ A_° D` y`fpZ h√Q°_p¨ Ïeph[ÆL$ gnZp° ip°^ hp AphÌeL$ b_° R>°.
AdfL$p°jdp¨  [wamU _y¨ "`¨QgnZ' A°hy¨ gnZ Ap‡ey¨ R>°.5   ` f¨[y [°dp¨ C[[wamU iÂ]$_p°
L$p°B DÎg°M _\u.
18 ` yfpZp°_u k¨øep q_rÚ[ \ep bp]$ kp¨‚]$preL$ L$pfZp° A_° ApN∞lp°_° L$pfZ° Aﬁe
rhQpf^pfpAp°- S>°hu  L°$ k|eÆ ` |≈, iqL$[ ` |≈ hN°f° D]π$chu li°. A_° [°d_° A_yL|m ` ∞L$fZp° gMpep
li°. [° kp\° [° dyøe ` yfpZp°dp¨ Dd°fphp¨ gp¡ep li°. Ap ‚dpZ° ` yfpZp°_p¨ L$]$ A_° k¨øep h^hp gpNu
li°. ` yfpZp°_u k¨øep r_qÚ[ L$fhp_p ApN∞luAp° Ap _hp ` yfpZp°_°  [wamU _pd_y¨ Np•fh Ap`hp dp¨N[p
_lv lp°e. hmu A° lL$uL$[ R>° L°$, Ap _|[_ ` yfpZ kprl–e [°dS> [°_u rhQpf^pfp kdpS> kprl–e dpV°$
D`L$pfL$ [“hp° gB_° ApNm h^[u l[u S>°\u [°_° ` yfpZ ` f¨` fpdp¨ _lv  ` f¨[y ApNhu D` y`fpZ q]$ip
[fa gB S>hpdp¨ Aphu.
Ap\u S> kp•f ` yfpZ ` p°[p_° "b∞˚ y`fpZ'_y¨ D` y`fpZ, A°d ‚–e°L$ ` ysÛ`L$pdp¨ L$l° R>°.
[ameam{[[wamU ` p°[p_° "[amea C[[wamU_≤' L$lu_° D``yfpZ lp°hp_p¨ Np•fh_° ` p°[p_p
iujÆL$dp¨ kdph° R>°.
kp•f `yfpZ ‚dpZ° `yfpZ_° `¨QgnZ lp°e R>°; (1) kNÆ (2) ‚r[kNÆ (3) h¨i
(4) dﬁhﬁ[f A_° (5) h¨ip_yQqf[. b∞˚ `yfpZ hNf° `yfpZp°dp¨ Ap gnZp° R>°. Ap S> gnZp°
y`fpZp°_p¨ C[ {^XmoZ (oIb) lp°hp_° L$pfZ° C[[wamU_p¨ ` Z R>°.6
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cpNh[ ` yfpZdp¨ gnZp° rhi° S>ZpÏey¨ R>°.-""[q‹je rh‹p_p° ` yfpZ_p ]$i gnZp°
A_° L$°V$gpL$ dl[π  A_° AÎ` A°hp rhcpNp° ` pX$u_° ` yfpZ_p¨ ` p¨Q gnZp° Ap`° R>°.7
b∞˚ h•h[Æ ` yfpZ h^pf° ı`Ù$$ iÂ]$p°dp¨ D` y`fpZp°_p¨ ` p¨Q gnZp° Ap °` R>°.8
cpNh[ ` yfpZ 12.7.10 ` f rhhfZ gM[p¨ Óu^f ıhprd_π gM° R>°: ""Xeo^a{V°b©jU°ï
AW°©`w∑Vß _hm[wamUß odXwï$& H{$oMV≤ [ƒModY_≤$&  gJ©¸ ‡oVgJ©¸ dßem{    _›d›VamoU M$& dßemZwMnaVß
M{oV [wamUß [ƒMbjU_≤ BoV$&& _hV≤ [wamUß AÎ[ß M{oV Ï`dÒW`m$& `Ã Xemo[ bjUmoZ [•WH≤$
[•Wo›ZÍ$ﬂ`›V{$&''
Alv S>Zphpe°g gnZp° [° D``yfpZp°, [° ‚dpZ°  dlp`yfpZp°dp¨ `©\Lπ$$-`©\Lπ$ ]$i
gnZp° lp°hp ≈°BA°, S>epf° D` y`fpZdp¨ ` p¨Q gnZp° lp°hp ≈°BA°.
D` y`fpZ rhjeL$ S>° L$p¨B ◊rÙ$qb¨]y$ lp°e [°, ` f¨[y h[Ædp_ D` y`fpZp°_y¨ ` funZ L$f[p¨
A° ı`Ù$$ R>° L°$, [°dp¨\u L$p°BL$ S> D` y`fpZ Ap gnZp°_° A_ykf° R>°. ` yfpZp°dp¨ ` p¨Q gnZp° lp°hp S>Í$fu
R>°. A° ‚pQu_ `f¨`fp lp°hp R>[p¨ D``yfpZp°_° dlp`yfpZp°_u [yg_pA° `p°[p_p¨ ı\pr_L$ `¨\p° A_°
[°Ap°_u ^prdÆL$ dpﬁe[pAp° L°$ `|≈ `Ÿr[_p° kdph°i L$fhp_p° lp°hp\u, []y$`fp¨[ h¨iphguAp° hN°f°
gy‡[ \hp_p¨ L$pmdp¨ D``yfpZp° Ası[–hdp¨ ApÏep¨. `qfZpd° [°Ap° fp≈Ap° L°$ F>rj-dyr_Ap°_u
h¨iphguAp°_p¨ r_fy$`Z bpb[° N¨cuf _\u. dlp`yfpZp°_p° AÊepk L$f[p¨ ≈°B iL$pi° L°$, ‚pQu_
fp≈Ap°_u ` f¨`fp\u h¨iphgu hZÆ_ ify$ L$fhp_y¨ ` yfpZp°dp¨ gNcN b¨^ S> \B Ney¨ l[y¨. Ny‡[ fp≈Ap°_p¨
kde bp]$ [p° ` yfpZp°dp¨ L$p°B`Z dl“h_p¨ h¨i_p¨ fp≈Ap°_u h¨iphgu Ap`hpdp¨ Aphu _\u.
Apd, ` yfpZ A_° D` y`fpZ iÂ]$p°_u A\Æ√R>pep L$¨BL$ ı`ÛV$ \[p¨ [°d_u k¨øep rhjeL$
QQpÆ [fa S>BA°.
/ D` y`fpZp°_u k¨øep :
y`fpZp°_u ` f¨` fp_° A_ykfu_° D` y`fpZp°_u k¨øep ` Z AY$pf ky^ u kurd[ fpMhpdp¨
Aphu R>°. hpı[hdp¨ D` y`fpZp°_u k¨øep 18 L$f[p¨ h^pf° R>°. [° bpb[dp¨-X$p°. Apf. ku. lTpfp _p¢^ °
R>° L°$, ""dlp`yfpZp°_u k¨øep_u `f¨`fp_° A_ykfu_° `f¨`fpN[   d[ D``yfpZp°_u k¨øep_° 18
ky^ u kurd[ fpM° R>°. ≈° L°$ Ap d[_p¨  kd\ÆL$p° ` |ZÆ` Z° ≈Z[p¨ S> l[p¨ L°$ Ap k¨øep ^ Zu S> h^pf° R>°.
`f¨[y ` yfpZp°_u k¨øep NZph[u ep]$uAp°dp¨ gNcN b^° S> ı\m° [°d_p¨ _pdp°_u bpb[dp¨ gNcN
khÆk¨dr[ R>°. D` y`fpZp°_u bpb[dp¨ ` Z Apd S> bﬁey¨ R>°.9
L|$dÆ `yfpZ D``yfpZp°_u khÆk¨d[ ep]$u Ap ‚dpZ° Ap`° R>°:|$ Æ y y ° Æ ¨ $ ° ° °| $ Æ y y ° Æ ¨ $ ° ° °| $ Æ y y ° Æ ¨ $ ° ° °| Æ y y ° Æ ¨ ° ° °
       1 Ap¤-k_–Ly$dpf ‹pfp ‚L$V$  7 L$pr`g 13 dpl°f
2 _pftkl 8 hpd_ 14 kpÁb
3 ıL¨$p]$-Ly$dpf ‹pfp L$l°hpe°g 9 Dk_k°qf[ 15 kp•f
4 rihOdÆ  _¨]$ui ‹pfp L$l°hpe°g 10 b∞˚ p¨X$ 16 `fpifp°L$[
5 ]y$hpÆkkp°L$[ 11 hpfyZ 17 dpfuQ
6 _pf]$ue 12 L$prgL$p 18 cpNÆh 10
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/ ]°$hu cpNh[ dyS>b -°$ y° $ y° $ y° y
1. k_–Ly$dpf 7. dp_h 13. kp•f
2. _pftkl 8. Ap•i_kπ 14. `pfpif ‚p°L$[
3. _pf]$ue 9. hpfyZ 15. Apq]$–e
4. rih 10. L$prgL$p 16. dpl°Ìhf
5. ]$p•hpÆkkπ 11. kpÁb 17. cpNh[π
6. L$pr`g 12. _rﬁ]$-L©$[ 18. hprkõ$11
/ l°dp÷u_p¨ Q[yhÆNÆ rQﬁ[pdrZdp¨ L|$dÆ `yfpZdp¨\u D]π^©[-° ¨ y Æ Æ ¨ | $ Æ y ¨ π ©° ¨ y Æ Æ ¨ | $ Æ y ¨ π ©° ¨ y Æ Æ ¨ | $ Æ y ¨ π ©° ¨ y Æ Æ ¨ | Æ y ¨ π ©
1. Ap¤-kﬁ[Ly$dpf ‹pfp L$l°hpe°g 10. b∞˚ p¨X$
2. _pftkl 11. hpfyZ
3. _pﬁ]$ Ly$dpf ‹pfp L$l°hpe°g 12. L$prgL$p
4. rihOdÆ-_¨]$ui ‹pfp 13. dpl°Ìhf
5. DL$[ ]y$hpÆk kp°L$[ 14. kpÁb
6. _pf]$p°º[ 15. kp•f
7. L$pr`g 16. `fpifp°L$[ ([ameam{Œm_ß A[a_≤)
8. dp_h 17. ^mJdV ¤`_≤
9. Di_k°fu[ 18. ^mJdV ¤`_≤
Q[yhNÆ rQﬁ[pdrZdp¨ ]$ipÆh°g ^ mJdV ¤`_≤  A° b° ` yfpZp° ]°$hu cpNh[ A_° cpNh[
`yfpZ lp°hp k¨ch R>°.
X$p°. L©$ÛZdrZ r”`pW$u dyS>b- ""h•ÛZh k¨‚]$pe rhÛœ drldp ‚L$piL$ Óud]π$
cpNh[_°  A_°  ipº[ k¨‚]$pe iqL$[ drldp  k|QL$ ]°$hu cpNh[_° "`yfpZ' [fuL°$  dp_°  R>°. b¨_°dp¨
dlp`yfpZ L$ey¨ ? [° A¨N° rhŸp_p°dp¨ d[c°]$ R>°. L$pfZL°$ b¨_° cpNh[_u Ôgp°L$ k¨øep 18,000 R>°,
b¨_° 12 ıL¨$]$dp¨ rhcL$[ R>°, [°dS> Aﬁe ` yfpZp°dp¨ b¨_°_° dlp y`fpZp° rkŸ L$f[p¨ ‚dpZp° dm° R>°.
_pf]$ `yfpZ A_ykpf Óud]π$ cpNh[_°, [\p rih `yfpZ A_° d–ıe `yfpZ_p¨ d[°
]°$hu cpNh[_° dlp y`fpZ dp_hpdp¨ Aph° R>°.12
gmoŒdH{$fw [wamU{fw lr_X≤ ^mJdVß Ò_•V_≤ & L|$dÆ `yfpZdp¨ Ap DÎg°M dyS>b kps“hL$
y`fpZp°dp¨ Óud]π$ cpNh[$ ` yfpZ_u NZ_p R>°.
_ugL¨$W$ L©$[ L$prgL$p D` y`fpZ_p¨ l°dp÷u ‚ı[phdp¨ ` oXXß H$mobH$mª ß` VZ≤ _ybß ^ mJdVß
Ò_•V_≤ \u L$prgL$p D` y`fpZ_y¨ d|m cpNh[ ]$ipÆh° R>°.
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Apq]$–e ` yfpZ A_° L$prgL$p ` yfpZ ]°$hu cpNh[_° dlp y`fpZ [fuL°$ ]$ipÆh° R>°.
`m OøZ{ _mohfß X°À`ß H´y$aß d•Ãmgwaß  VWm$&
gm⁄ a∑Vmgwaß hÀdm Òdam¡`ß  V{ ‡XmÒ`oV$&&
Apq]$–e ` yfpZ_p¨ Ap hQ_\u ]°$hu cpNh[_y¨ dlp y`fpZ[p rkŸ L$fhp_p° ‚epk S>Zpe
R>°. L$pfZL°$ ]°$hu cpNh[ rkhpe L$p°B Aﬁe `yfpZp°dp¨ drljpkyf, h©”pkyf A_° fL$[pkyf h^ ‚k¨N
hrZÆ[ _\u.13
Óud]π$ cpNh[ dyS>b 18 ` yfpZp° A_° dlpcpf[_u fQ_p bp]$ kfıh[u [V°$ D]$pku_
Ïepk∆_° _pf]°$ cpNh[ ` yfpZ fQhp S>ZpÏey¨.
]°$hu cpNh[_p¨ [©[ue ıL¨$]$dp¨ S>ZpÏey¨ R>° L°$;
d{XemImï [wamUmoZ d{Xm›Vß ^ maVß VWm$&
H•$Àdm gÂ_m{h gß_yT>m{@^dß amO›_ZÒ`o[$&&
]°$huepdgdp¨ S>ZpÏey¨ R>° L°$;
k–eh[u ky[ Ïepk∆A° h°]$ kÁd[ Óud]π$ cpNh[_° `furn[ `y” S>_d°S>e_°
k¨cmpÏey¨ l[y. [°dp¨ ]°$hu_p¨ rhrh^ Ah[pfp°_y¨ Qqf” [°dS> fp^p D`pk_p_y¨ hZÆ_ R>°.14
]°$hu cpNh[ [°dS> Aﬁe ` yfpZp° Ïepk frQ[ R>°, [° bpb[_° Alv kd\Æ_ dm° R>°.
]°$hu cpNh[_p¨  ‚pf¨cdp¨ r”`]$p Npe”u_p° r_]£$i R>°.
gd©M°V›`Í$[mß Vm_m⁄mß od⁄mß M Yr_oh$&
]wq’ ` m Zï ‡Mm{X`mV≤$&&
`f¨[y Óud]π$ cpNh[_p¨ "gÀ`ß [aß Yr_oh'dp¨ Npe”u_p° Yr_oh dp” A¨i R>°. b¨_°
`yfpZp°dp¨ h©”pkyf h^ L$\p R>°, `f¨[y cpNh[dp¨ leN∞uh_p° dp” _pdp°Îg°M R>°. ]°$hu cpNh[dp¨
leN∞uh ]•$–e_° b∞˚  rh¤p f|r`Zu dlpdpep_u [`ıep_y¨ rhı[©[ hZÆ_ R>°.
D`eyÆL$[ QQpÆ\u cpNh[ `yfpZ A_° ]°$hu cpNh[ `yfpZ k¨b¨^u d$lp`yfpZ L$ey [°
A¨N° ‚dpZp° dm° R>°°. [° dyS>b cpNh[ ` yfpZ_u fQ_p ]°$hu cpNh[ ` l°gp \B li°. bp]$dp¨ rhrh^
k¨‚]$pe rhjeL$ ` yfpZp° [°dS> ` yfpZ  Np\pAp° kdep¨[f° fQpep li°.
cpf[dp¨ Aﬁe ^ dp£_y¨ Apæ$dZ A° A°L$ kdıep ‚pQu_ L$pm\u Qpgu Aph° R>°. Aﬁe ^ dp£\u
k¨ıL©$r[ [°dS>kprl–e_° fnhp_p¨ l°[ykf ]$f°L$ k¨‚]$pe° ` p°[p_p¨ k¨‚]$pe rhjeL$ N∞¨\p° gp°L$cp°¡e i•gudp¨
f√ep¨. Agb[, [° Ïepk ` f¨`fp S> l[u. Óud]π$ cNh]π$Nu[p_u bpb[dp¨ S>°d bﬁey¨ R>°, [°d ]°$hu
cpNh[ bpb[° `Z bﬁey¨ li°. `p°[p_p k¨‚]$pe rhjeL$ Qp°Ωk `|≈ `Ÿr[ L°$ ‚Zprg_° ApNm
^`phhp S>° [° k¨‚]$pe° ` p°[p_p¨ N∞¨\ ‹pfp rhQpf ` f¨` fp ApNm h^pfu k¨ıL©$r[_y¨ fnZ A°h¨ k¨h Æ^_ L$eyØ.
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D`eyÆL$[ d[p°\u Ap`Z° A°hp [pfZ ` f Aphu iL$uA° L°$, ` yfpZp°_u fQ_p bp]$ k¨ıL©$r[
`f_p¨ Apæ$dZ kpd° V$L$u fl°gp cpNh[ bp]$ ]°$hu cpNh[ [fuL°$, iqL$[ k¨‚]$pe_y¨ ‚]$p_ _p¢^`p”
R>°.S>°dp¨ isº[_° k©rÙ$_u ` fd k—p ıhuL$pfhpdp¨ Aphu R>°.
/ ipL$[ k¨‚]$pe_u ‚pQu_[p :
cpf[dp¨ ipº[ k¨‚]$pe ‚pQu_L$pm\u ‚Qrg[ R>°. dp°l¢-≈°-]$X$p° A_° lX$‡`p_p¨
k¨ıL©$r[_p¨ Ahi°jp°dp¨\u ]°$hu_u L°$V$guL$ ‚r[dpAp° dm° R>°. Ap ‚r[dpAp° Mp°]$L$pd ]$frdep_ dmu
Aph°g lp°B ]°$hu D`pk_p ]f°L$ Ofp°dp¨ \[u li° [°d S>Zpe R>°.
h°]$L$pmdp¨ isº[ |`≈ ‚Qrg[ lp°hp_p¨ DÎg°Mp° F>¡h°]$dp¨\u dm° R>°. [° ` ∞dpZ°;
‡ Um{ X{dr gaÒdVr dmO{o^dm©oOZrdVr$&
YrZm_odÕ`ÒVw$&& (F$. 10.61.4)
[]y$`fp¨[  D`r_j]$p°dp¨ "[ameo∑V' _p° DÎg°M R>°. ApfŒeL$p°dp¨ oÃ[wam_p° DÎg°M
dm° R>°.
]°$hu cpNh[, L|$dÆ ` yfpZ, L$prgL$p ` yfpZ hN°f° dp¨\u ]°$hu`|≈_°  gN[u rhN[p° dm°
R>°, S>° Ap`Z° ApNm rhN[° ≈°Biy¨. B.k. |`. ` l°gu i[prÂ]$dp¨ \e°gp¨ iL$ fp≈ AT ` l°gp ` R>u
Np]$uA° Aph_pf ArTrgj° `p°[p_p rkΩ$p `f S>g hX°$ Arcj°L$ `pd[p¨ gˇdu ]°$hu_u ApL©$r[
L$p°[fph°gu.
cpf[ue iL$ n”e fpS>hu fpS|>g° d\yfpdp¨\u `X$ph°gp rkΩ$p `f gˇdu_u ApL©$r[
≈°hp dm° R>°.
n”` lNpd A_° lNpdj_p¨ [p¨bp_p¨ rkΩ$pAp° `f AN∞cpN° gˇdu_u ApL©$r[Ap°
≈°hp dm° R>°.
B.k. |`. 2-∆ k]$udp¨ fpS>ﬁep°A° ` X$ph°gp [p¨bp_p¨ Np°m rkΩ$pAp° ` f AN∞cpNdp¨
gˇdu_u ApL©$r[ lp°e R>°. Ap rkΩ$pAp° ` ¨≈b_p¨ lp¢riepf y`f rS>Îgpdp¨\u d˛ep l[p.
Ny‡[L$pmdp¨ i•h A_° h•ÛZh k¨‚]$pe_u kp\° ipº[ k¨‚]$pe_p° `Z rhL$pk \ep°.
^ud°-^ud° iqL$[_p¨ b° ıhÍ$`p° ‚Qpfdp¨ ApÏep.
(1) fp•÷ ıhÍ$` (2) kp•Áe ıhÍ$`
Ny‡[L$pmdp¨ rih A_° iqL$[_p° k¨b¨^ NpY$ \[p° Nep°. kp\° iqL$[_p° drldp h^hp
gp¡ep°. Ap kde° dpephp]$_p° ‚Qpf h^[p ipº[ k¨‚]$pe_p¨ [¨” dpNÆ_p° rhL$pk \ep°.
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lqfh¨i ` yfpZdp¨ "Ddp'_y¨ rhı[©[ hZÆ_ R>°, S>epf° dlpcpf[dp¨ ]y$NpÆ_y¨ hZÆ_ R>°.
Ny‡[ fpS>hu kdy÷ Ny‡[_p¨ ` fiy ApL$pf_p¨ rkΩ$pdp¨ ` ©õ$ cpNdp¨ rk¨lpk_f|Y$ gˇdu_u
ApL©$r[ R>°.
QpgyL$e fpS>huAp°_u fpS>^p_u A•lp°gdp¨ A°L$ rhriÙ$ ‚L$pf_u fQ_phpmy¨ ]y$NpÆ]°$hu_y¨
Ny‡[L$pgu_ d¨q]f Aph°gy¨ l[y¨.
A_yNy‡[L$pgdp¨ ^ud°-^ud° ipº[ k¨‚]$pe_p° rhL$pk \hp gp¡ep°. iqL$[_p¨ i•h
ıhÍ$`p°dp¨ fp•÷ A_° kp•Áe ıhÍ$`p°_u Apfp^_p \hp gpNu. rih_p¨ ` –_u [fuL$° Ddp_u ` |≈ rhL$rk[
\[u NB. rih_p¨ k¨eyL$[ ıhÍ$`p°dp¨ A Æ^_pfuf [fuL°$ hpdp¨N° Ddp r_fy$`p[p.
Bgp°fp_u NyapAp° gNcN 8-du k]$u_u lp°hp_y¨  dp_hpdp¨ Aph° R>°. Ap  NyapAp°dp¨
]$rnZ [fa\u iÍ$ \[u Nyapdp¨ drljpkyf dq]Æ$_u, Qp°` pV$ fd[p¨ rih-`phÆ[u, [\p k‡[ dp[©L$pAp°
]$ipÆh°g R>°.
]$rnZdp¨ L$p¨Qu `pk° Aph°g dpdÎg`yfdπ _p¨ d¨q]$f_p¨ A_yNy‡[L$pgu_ A°V$g° L°$,
7-du 8-du k]$u_p¨ riÎ`p°dp¨ drljpkyf kp\° eyŸ L$f[p¨ ]°$hu_u ky¨]$f ‚r[dp dm° R>°.
cpf[dp¨ dysıgdp°_u k—p ı\`p[p¨ A_°L$ tl]y$ d¨q]$fp°_p° _pi \ep°. ^ prdÆL$ Apæ$dZp°
h^[p¨ tl]y$OdÆ_u ]$f°L$ ipMpAp° k¨Ly$rQ[ \hp gpNu. ` qfZpd° iqL$[ |`≈ Of-Of_u ` |≈ b_hp gpNu.
]$f°L$ Ly$Vy$¨b A_° Npd_u ıh[¨” ]°$hu ` |≈hp gpNu.
NyS>fp[dp¨ kp°g¨L$uL$pg ]$frdep_ ]°$hu`|≈_p° Ïep`L$ ‚kpf \ep°. [°d [–L$pgu_
Arcg°Mp°, kdL$pgu_ kprl–e [\p ı\p`–e Ahi°jp° ` f\u ≈Zu iL$pe R>°. Ap kde° ]°$hu`|≈
kfıh[u, gˇdu,A¨rbL$p, dlpL$pgu, iu[mp, ]y$NpÆ hN°f° _pd° ‚Qrg[ l[u.
`p•fprZL$ kprl–e_p¨ k¨]$cÆdp¨ rhQpf[p¨ Óu  _. ]$°. dl°[p S>Zph° R>° L°$ ]°$hu cpNh[
A_° _ugL¨$W$_u V$uL$p, b∞˚p¨X$ `yfpZ_p¨ bu≈ rhcpNdp¨ kdprhÙ$ bobVm ghÚ _pd° 320 Ôgp°L$_y¨
‚L$fZ dpLÆ$ŒX°$e `yfpZpﬁ[NÆ[ ]°$hu dplp–de A\hp gﬂVeVr  gyV  gßohVm _p  eoh•ch M¨X$dp¨
47dp¨ A›epe_y¨ eo∑V ÒVm{Ã hN°f° iqL$[hp]$_p ıhÍ$`_° ı`ÛV$ L$f° R>°.
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S>°> ^ dÆ, Nyfy-riÛe ` f¨` fpdp¨, ‚hpl Í$ °` ]°$i, L$pm, r_rd—p° b]$gp[p¨ k¨‚]$pe_p¨
ıhfy$` ° QpÎep° Aph° R>°, [°_° rhrh^ kde° cpf[ue ApQpep£A° ` y_N∞Æq\$[ L$ep£. S>°dL°$, AŸ•[ ]$iÆ__p°
`y_fyŸpf i¨L$fpQpe£ L$ep£. cqL$[ k¨‚]$pe_y¨ ı\p`_ A_° rhL$pk fpdp_yS> [\p hÎgcpQpe£ L$eyÆ¨.
^prdÆL$[p_p° rhQpf ‚hpl Br[lpk_p¨ L$p°B-L$p°B [bΩ$pdp¨ gp°`  ` pd° A\hp nuZ b_° R>[p¨ A_yL|g
k¨ep°Np° hX°$ [° iyŸ ıhÍ$`° [°dS> _rh_uL$fZ kp\° ` y_:‚ı\pr`[ \pe R>°, [°hy¨ S> iqL$[ k¨‚]$pedp¨
bﬁey¨.
h°]$, b∞p˚Z, ApfŒeL$, D`r_j]$πdp¨ ` ©\Lπ$- ©`\Lπ$ iqL$[_p¨ ˜ p°[_° ` yfpZL$pfp°A° Mpk
L$fu_° ipL$[p°A° iqL$[ rhjeL$ ` yfpZp°dp¨ N∞r\[ L$eyØ. ` qfZpd° iqL$[ k¨‚]$pe Ası[–hdp¨ ApÏep°.
rlﬁ]y$ ^ dÆ_u ‚pZ _pX$u isº[ ıhuL$pfdp¨ R>°, [°d  ipL$[ k¨‚]$pe dp_° R>°.
Ap`Z° iqL$[ k¨‚]$pe_u ` yfp[“h k¨b¨^u QQpÆ  L$fu. h[Ædp_ kdedp¨ _hfp”u  D–kh
A° iqL$[`|≈_p° ‚L$pf  R>°. ‚pQu_L$pm\u  ‚–e°L$ ]°$hu-]°$h[p kp\° [°_p¨ D–khp° Ası[“h ^fphhp
gp¡ep, S>°_p ` qfZpd° _hfp”u Nfbp°, D–kh [\p _©–e ‚Qrg[ \ep.
cpf[dp¨ dp[©iqL$[_u D`pk_p S>°V$gu Ïep`L$ A_° kyı`ÛV$ R>°, [°V$gu Aﬁe ]°$ip°dp¨
S>Zp[u _\u. ‚pQu_L$pmdp¨ Ap¤iqL$[_° N∞pd]°$h[p L$l°hpdp¨ Aph[u.
‚pQu_ cpf[dp¨ ]°$hu D`pk_p L°$ iqL$[ |`≈_p¨ ‚dpZp° Ap`Z_° ` yfphi°jp°dp¨ ‚p‡[
\ep R>°, [° Ap`Z° ≈°ey¨.
iqL$[ |`≈ bpb[° h°]$p°dp¨ dm[u ‚dpZc|[ dprl[u A¨N° ≈°BA°.
h•q]$L$ k¨rl[pdp¨ kfıh[u, Djp, Aq]$r[, ` ©r\hu hN°f° ]°$huAp°_° gN[p¨ A_°L$ k|L$[p°
L°$ d¨”p° dm° R>°. [°dp¨\u Aq]$r[ A_° `©’hu_y¨ dp[p L°$ rhdp[p [fuL°$_y¨ ıhÍ$` rhL$pk `pÁey¨ R>°.
ipL$[d[dp¨ L$pgu ıhÍ$`° `qfh[Æ_-`qfh^Æ_ `pd°gu fpr”]°$hu_° gN[p¨ k|L$[p° h°]$p°dp¨ ‚p‡[
\pe R>°.15
F>¡h°]$ 10.55.4 dp¨ ‚cp[_u ]°$hu Cfm _° dp[p [fuL°$ ‚p\Æhpdp¨ Aphu R>°. F>¡h°]$dp¨
AoXoV dl–h |`ZÆ  ]°$h[p R>°. A°L$ ` Z ıh[¨” k|º[dp¨ [°_u ı[yr[ _ lp°hp R>[p¨ F>¡h°]$_p¨ ‚pQu_ A_°
AhpÆQu_ b¨_° ‚L$pf_p¨ d¨X$mp°dp¨ [° ky‚rkŸ R>°. F>¡h°]$dp¨ 80 hM[ [°_p° DÎg°M \ep° R>°. F>¡h°]$
8.19.14dp¨ [°_p° ıh[¨” ]°$hu [fuL°$ DÎg°M \ep° R>°. [°_° Ó°õ$ ` y”p°hpmu, iqL$[ipmu ` y”p°hpmu,
huf`y”p°hpmu L°$ ApW$ ` y”p°hpmu L$l°hpdp¨ Aphu R>°.
AoXoV  ]°$h[p hpS>k_°eu k¨rl[pdp¨ rhÛœ`–_u [fuL°$ DrÎgrM[ R>°.
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Xm ="bp¨^ hy¨' ^ p[ydp¨\u r_Û`ﬁ_ AoXoV iÂ]$_p°  A\Æ b¨^ _dp¨\u dyº[ L$f_pfu A°hp°
\pe R>°. [° ]•$rlL$ L$Ù$ A_° _•r[L$ A`fp^_p¨ b¨^ _dp¨\u dyL$[ L$f° R>°.
F>¡h°]$dp¨ B$mp, cpf[u A_° kfıh[u_u "oVÛm{ X{Ï`ï' [fuL°$ ı[yq[ \e°gu  R>°. [°dp¨\u
kfıh[u ]°$hu_p° op__p¨ ]°$hu [fuL°$ F>¡h°]$ ` R>u_p¨ L$pmdp¨ rhL$pk \ep°.
F>¡h°]$dp¨ dmH≤$ gy∑V (10.125) A_° b˙_r gy∑V (rMg k|L$[) b° ‚rkŸ k|L$[p°
R>°. F>¡h°]$dp¨ dp” A°L$ ı\m° (2.41.16) kfıh[u dpV°$ AÂ]m _pd ‚ep°≈ey¨ R>°. [° rkhpe ApÂ]H$m,
C_m, XwJm©  A_° H$mbr A°hp ]°$hu _pdp° ‚ep°≈e°gp _\u.
`f¨[y ` fh[w h•q]$L$ k¨rl[pAp°dp¨ Ap _pdp°_p° ‚ep°N \e°gp° ≈°hp dm° R>°.hpS>k_°eu
k¨rl[pdp¨  3.53 dp¨ ]°$hu_y¨ ApÂ]H$m A°hy¨ _pd ‚\d hM[ dm° R>°. –ep¨ [° fy÷_u bl°_ [fuL$° Aplπhp_
`pdu R>°.
d•”peZu k¨rl[pdp¨ (1.10.20) dp¨ ApÂ]H$m _° fy÷_u bl°_ A_° kp\° kp\° fy÷_u
"ep°r_' ` Z L$lu R>°.
[•. b∞p˚Z 1.6.10 dp¨ [°_° hk¨[, hpk¨[u F>[y kp\° A°L$Í$` NZhpdp¨ Aphu R>°.
`pR>m\u [° ]$yNpÆ_y¨ Í$` ` pdu R>°.
]°$hu C_m _p° khÆ‚\d DÎg°M H{$Zm{[oZfX≤ dp¨ h°_dVr C_m [fuL°$ \ep° R>°.(M¨X$-3)
_wßS>H$m{[oZfX≤ dp¨ ]°$hu_p¨ H$mbr A_° H$ambr A°hp _pdp° Arî_u rS>lπhpÍ$`° A`pep¨
R>°. (1.2.4)
Ap dyS>b h°]$dp¨ kfıh[u, Djp, Aq]$r[, `©’hu hN°f° ]°$huAp° rhjeL$ A_°L$ k|L$[p°
dm° R>°. ]°$h`–_uAp° Ap¡_°\u, fy÷pZu, hfyZp_u, k|epÆ hN°f°_u ı[yr[Ap°dp¨ [°d_p¨ DÎg°Mp° S>° [° ]°$hp°
kp\° dm° R>°.
h°]$p°—fL$pmdp¨ b∞p˚Z A_° ApfŒeL$dp¨ iqL$[hp]$_p° rhL$pk ≈°hp dm° R>°.16  Ap  N∞¨\p°dp¨
b∞˚ _u iqL$[_° Npe”u, kprh”u hN°f° _pdp°\u hZÆh°g R>°. amH$m, ogZrdmbr  hN°f° ]°$huAp°_p¨ DÎg°Mp°
b∞p˚Z N∞¨\p°dp¨ dm° R>°.17
i[`\ b∞p˚Zdp¨ kfıh[u ]°$hu_° ` iybrg Ap`hp_y¨ hZÆ_ R>°.18
h•q]$L$ k¨rl[p b∞p˚Z A_° ApfŒeL$ kprl–e ` R>u D`r_j]π$ kprl–edp¨ ]°$hu_p° øepg
h^pf°  kyf°M  A_°  ı`Ù$$  \ep° R>°. D`r_j]π$dp¨  b∞˚dp¨ A¨[rlÆ[ iqL$[ _° S> khÆ S>N[π_y¨  L$pfZ
dp_hpdp¨ Aph°g R>°.19
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X{dr C[oZfX≤ dp¨ dmH≤$ gy∑V [\p lr gy∑V_p¨ d¨”p° R>°. Ap D`r_j]π$dp¨ ]°$hu_°
b∞˚ ıhÍ$r`Zu [fuL ° hZÆhhpdp¨ Aphu R>°.20  S>epf° b °^ S> Aop_p¨^ L$pf Ïep °`gp° l[p°, Alp° fp”_p°
L$p°B c°]$$ _ l[p°, gV≤ L°$ AgV≤ _ l[y¨ –epf° S>N–‚khL$pfu krh[p_y¨ [° S> ‚L$V$ \ey¨ A_° [°dp¨\u ‚pQu_
‚op ‚L$V$ \B.21
F>¡h°]$ _p¢^° R>° L°$ B›–m{ _m`mo^ï [wÈÍ$[ B©`V{$& (6.47.18) A\pÆ[ b∞˚ A°L$ S>
lp°hp R>[p¨ iqL$[_p¨ ep°N\u A_°L$Í$` ° ‚L$V$ \ey¨. [°_u qhrh^ iqL$[Ap°dp¨ B√R>p, op_, A_° qL∞ep dyøe
NZpe R>°.22   [°d R>[p¨ eo∑V eo∫$ZVm{a^{Xï A\pÆ[π iqL$[ A_° iqL$[dp__p° Ac°]$ r_–e R>°. [° S>
˜u, ` yfyj, Ly$dpf L°$ Ly$dpfu R>°.23   kp^L$ [°_u cph_p_ykpf ]°$hu_p¨ rhN∞l_u L$Î`_p L$f° R>°. [°_u dpep
‚L©$r[ R>°. [°dS> dpep`r[ dl°f R>p¨]$p°¡e D`r_j]π$ dyS>b `fd k|ˇd [“hAp–dp R>°. A_° [°
k[Í$ °` khÆ” rh¤dp_ R>°.24  A°L$gp lp°hp_°  L$pfZ° [°Z° fdZ L$fhp bu≈_u B√R>p\u L$fu. [°_y¨ ıhÍ$`
˜u- y`fyj_y¨ rdÓ ıhÍ$` l[y¨. ` p°[p_p A° ıhÍ$`_p¨ b° cpN L$fu ` r[-`–_u \ep¨.25
L•$hÎep°` r_j]π$dp¨ b∞˚ _u iqL$[_° ArQﬁ–e Agp•qL$L$ L$lu R>°. [° iqL$[_p¨ ‚cph° [° ` N
rh_p Qpg° R>°, lp\ rh_p hı[y ` L$X°$ R>°, Ap¨M rh_p SyA° R>°, A_° L$p_ rh_p kp¨cm° R°.26
D`r_j]$p°dp¨ iqL$[hp]$_p¨ A_°L$ DÎg°Mp° dm° R>°. b∞˚ A° S> khp£`fu iqL$[ R>°.
iqL$[ kp\°_p¨ k¨ep°N_° L$pfZ° [° A°L$d°m b∞˚ S> rhrh^ ıhÍ$`p° ^pfZ L$f° R>°.27  Ap Ap•`r_j]π$
rhQpf^pfp S> iqL$[ [¨”dp¨ ‚^p_fy`° ıhuL$pf `pdu R>°. D`r_j]$π_p¨ C_m h°_dVr A_° ApÂ]H$m-
D—fL$pgu_ h•q]$L$ kprl–edp¨ fy÷ kp\° [°_u ` –_u [fuL°$ DÎg°M ` pdu R>°. Ap ]°$hu_° "`phÆ[u' A°hy¨
_pd ` Z Ap`hpdp¨ ApÏey¨ R>°.
ip¨Mpe_ Óp•[ k|”, N©˚ k|”dp¨ [\p d_yıd©r[dp¨ c÷L$pgu _pd_p° DÎg°M \pe R>°.28
`p•fpqZL$ kprl–edp¨ X{dr ^ mJdV [wamU A_° ]´˜mßS> [wamU _p¨ bu≈ rhcpNdp¨ kdprhÙ$
bobVm ghÚ Zm_  ‚L$fZ, _mH©$ S>{`  [wamUdp¨ ]°$hu dplp–Áe, gyV gßohVm _p¨ eo h•chM¨X$dp¨ 47dp¨
A›epedp¨ kdpqhÙ$ eo∑V ÒVm{Ã- iqL$[hp]$_p ıhÍ$`-rhL$pk_° ApNm h^pf° R>°.
L|$dÆ `yfpZdp¨ iqL$[`|≈_p° drldp R>°. A^Æ_pfuf  ]°$h[p ˜u-`yfyj Í$`° rhcL$[
\pe R>°. A_° ` fd°fu_p¨ 8000 _pdp° hX°$ ı[yr[ L$fhpdp¨ Aphu R>°.
L$prgL$p `yfpZ iqL$[hp]$_y¨ ıh[¨” `yfpZ R>°. `yfpZp°_p¨ V$uL$pL$pf _ugL$¨W$_p° eo∑V
Œdod_oe©Zr _pd_p° r_b¨^  ipL$[ rhQpf\u cf |`f R>°.
fpdpeZdp¨ fpd_° S>ﬁd Ap`_pf L$p•iÎep_° A°L$\u h^pf° hM[ Aq]$r[ kp\°
kfMphhpdp¨ Aph°g R>°.29  h°]$_u A°L$ Aﬁe dl–h_u ]°$hu kfıh[u_° fpdpeZ L$pmdp¨ hf]$p_ Ap`[u
hM[° b∞˚ p kfıh[u_y¨ ı[h_ L$f° R>°, S>° –ep¨ hpZu_u ]°$h[p R>°.30
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dlpL$pÏe L$pmdp¨ iqL$[hp]$ rhi°j ` p¨Nf° R>°. A_° h•q]$L$ ]°$hp° ` Úp]πc|rddp¨ S>[p  fl°
R>°.
dlpcpf[dp¨ Aq]$r[ Apq]$–ep°_u dp[p R>°.31  [° hkyAp° A_° fy÷p°_u  dp[p R>°.32
fpdpeZ, dlpcpf[ eyN bp]$ h•q]$L$ ]°$huAp° Djp, Aq]$r[ hN°f°_y¨ dl“h Ap°Ry>¨ \[y¨ ≈e R>°. [°dp_u
dp°V$pcpN_u $]°$huAp° cpf[ue OdÆ Br[lpkdp¨ Óu gˇdu  [fuL°$_y¨ ıhÍ$` ` pd° R>°. ]°$hu gˇdu cp•r[L$
kd©qŸ_y¨  ‚r[L$ NZpe R>°.
fpdpeZ A_° dlpcpf[dp¨ `phÆ[u [fuL°$ Ap°mMp[u h°]$L$pgu_ C_m qldpge`y”u
[\p rih`–_u [fuL$° ` Z A_°L$ ı\mp°A° DrÎgrM[ R>°.
dlpcpf[ kcp`hÆdp¨ rih kp\° Ddp_p DÎg°Mp° R>°.33  ASy>Æ__p ]y$NpÆı[p°”dp¨
Ddpdp[©]°$hu R>°.
‚riÙ$ k¨ıL©$[ kprl–e [fa ◊rÙ$ L$fuA° [p° Hw$_magß^ d_≤dp¨ L$pgu]$pk Ddp_p¨ rih kp\°_p¨
L$\phı[y_° r_Í$ °` R>°. –ep¨ k‡[ dp[©L$pAp°_p° DÎg°M ` Z R>°.
aKwdße_≤_u iÍ$Ap[ S> L$pgu]$pk [md©Vr [a_{úam° A°hp rih ` phÆ[u_p¨ A Æ^_pfu_V°$f
ıhÍ$` \u L$f° R>°. iÂ]$ A_° A Æ^ _u S>°d [°Ap°_° k_p[_ fu[° A°L$ bu≈ kp\° k¨eyL$[ L$¸p¨ R>°.34
bpZcÀ$_p¨ hf©MnaV_≤dp¨ ljÆh^Æ_  ]°$hu Q¨qX$L$p_p¨ Nyapd¨q]$fdp¨ ]$iÆ_° ≈e R>°.35
bpZcÀ$_p° ` y” L$p]$Ábfu kdpr‡[dp¨ kam[p b]$g A Æ^_pfu_V°$f_u ı[y[u L$f[p° ≈°hp dm° R>°.36
Ahsﬁ[ ky¨]$fu L$\pdp¨ ]¨$X$u ibfp° ‹pfp rhﬁ›$e_u  Nyapdp¨ dp_h A_° `iybrg ‹pfp
|`≈[u ]°$hu Q¨qX$L$p_p° DÎg°M L$f° R>°.37
chc|r[_p¨ _mbVr_mYd_≤ dp¨ _peL$ dp^h dpg[u_° bQphhp kdekf QpdyŒX$p_p¨
d¨q]$f° `lp¢Q° R>°. Alv  ]°$hu_° dpg[u_p¨  brg QX$phhp_u  [•epfu_p¨ DÎg°M\u ]°$hu`|≈ dpV°$
dp_hbrg_u [° kde° ‚\p li° [°d ı`Ù$$ \pe R>°.
D`eyÆL$[ ‚dpZp°\u ≈Zhp dm° R>° L°$ cpf[dp¨ iqL$[ k¨‚]$pe_u Akf ‚pQu_L$pm\u
h[Ædp_ kde ky^ u Ïep`L$ ‚dpZdp¨ fl$u  R>°. cpf[dp¨ L©$rj‚^p_ ]°$i lp°hp_° L$pfZ° ApS>° ` Z _]$uAp°
_° ` Z Arl dp[p [fuL°$ ` |S>hpdp¨ Aph° R>°. iqL$[ rhjeL$ h°]$-D`r_j]π$ _p¨ DÎg°Mp°dp¨ Ap`Z° iqL$[
rhQpf_p¨ d|m ≈°ep bp]$ iqL$[ [“h_p°  rhL$pk cpf[dp¨ \ep° L$pfZL°$ S>° [° kde° ^ prdÆL$, kpdp∆L$
A_° k¨ıL©$r[ `f_p¨ Apæ$dZp° kpd° cpf[ue [“hop__° V$L$phu fpMhp dpV°$ S>_dp_k kdn
gd™ BXß Ibw ]´˜  _u cph_p dS>by[ b_phhu AphÌeL$ l[u, S>° A¨[NÆ[ ]°$hucpNh[ ` yfpZ_y¨ ‚]$p_
]°$huNu[p A°hp [pq“hL$ rhQpf_p¨ k¨]$cÆdp¨ Ap`Z° ApNm QQwiy¨.
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/ ]°$hucpNh[ `yfpZ fQ_pL$pm :°$ y $° $ y $° $ y $° y
]°$hucpNh[ `yfpZ iqL$[ k¨‚]$pedp¨ AN–e_y¨ ı\p_ ^fph° R>°. Ap `yfpZ h•ÛZh
k¨‚]$pe_p¨ cpNh[`yfpZ L$f[p¨ dl–h_y¨ lp°hp rhi° rhŸp_p°dp¨ A_°L$ d[p° ‚h[£ R>°. Ap D``yfpZ
d–ıe y`fpZ (B.k.300-B.k.600), ıL¨$]$` yfpZ (B.k. 7 \u 9du k]$u h√Q°), A_° Ar¡_ y`fpZ
(B.k.7 \u 9 h√Q°)dp¨ ]$ipÆh°g cpNh[_u Ïepøep kp\° ` p°[p_° kyep°¡e NZph° R>°.
]°$hucpNh[ ` yfpZdp¨ cpNh[ ` yfpZ_u S>°d 12 ıL$¨^ _p¨ b° rhcpN [\p Ly$g 18,000
Ôgp°L$p° R>°. ` f¨[y ]°$hu cpNh[dp¨ (1.1.1.) Npe”u_y¨ L$fhpdp¨ Aph°g rhı[©[ hZÆ_  cpNh[  ` yfpZdp¨
dm[y¨ _\u.
]°$hu cpNh[ `yfpZdp¨ leN∞uh A_° h©”_u L$\p cpNh[ `yfpZ L$f[p¨ rhı[©[ R>°.38
Ap\u ]°$hucpNh[ cpNh[ ` yfpZ L$f[p¨ AhpÆQu_ R>°, [°d dp_hp_° kd\Æ_ dm° R>°.
]°$hu cpNh[dp¨ AY$pf ` yfpZp°_u ep]$udp¨ h•ÛZh cpNh[ ` yfpZ _p° kdph°i \pe R>°.
Ap\u ı`Ù$$ R>° L°$ ]°$hu cpNh[ ` yfpZ h•ÛZh cpNh[ ` yfpZ\u ` qfrQ[ R>°, A_° ıhe¨ ` p°[p_° [°_p\u
`fh[w R>°, [° bpb[_p° ıhuL$pf L$f° R>°.39
h•ÛZh cpNh[ ` yfpZ_° rhŸp_p° 6Ã$u k]$u_y¨ ıhuL$pf° R>°. Ap D`fp¨[ r_b¨^ L$pfp° h•ÛZh
cpNh[ ` yfpZ [fa ` n`p[ ^ fph° R>°. hÎgp_ k°_ ` p°[p_p¨ ]$p_ kpNfdp¨ (B.k.1158-1183)
]$p_kpNf_u ` |hÆc|rdL$pdp¨ L$l° R>°- cpNh[dp¨ ]$p_ rhjeL$ QQpÆ _\u.40 S>epf° ]°$hucpNh[dp¨ ]$p_
rhi° rhN[° S>ZpÏey¨ R>°.41  Ap_p ` f\u A°d S>Zpe R>° L°$ Ap ` yfpZ_u fQ_p iqL$[ k¨‚]$pedp¨ rhL$pk
l°[y\u L$fhpdp¨ Aphu R>°.
]°$hucpNh[ `yfpZ° k‡[i[u_p¨ rhje_p° D`ep°N L$ep£ R>°.42  [°\u Ap dpLÆ$ŒX°$e
y`fpZpﬁ[NÆ[ k‡[i[u_p¨ DÎg°M_° L$pfZ° dpLÆ$ŒX°$e ` yfpZ\u AhpÆQu_ R>°. (B.k. 300 \u 600)
]°$hucpNh[ `yfpZ lzZp° N¨Np qL$_pf° fl°[p l[p [°hy¨ S>Zph° R>°.43  [° rhÛœ, rih,
NZ°i, k|eÆ A_° rihp A° `¨Q]°$h_u `|≈_u ‚i¨kp L$f° R>°.44  Ap `¨Q]$°h`|≈ B.k. 550 \u
B.k. 900 h√Q° \e°gu R>°.
Ap ` yfpZdp¨ Qu_dpNÆ A_° Qu__u A°L$ _]$u _ug kfıh[u_p° DÎg°M \pe R>° L°$ [p¨r”L$
bp•Ÿd[ ‚Qrg[ \ep bp]$ Ap ` yfpZ fQpey¨ li°.45
Ap ` yfpZdp¨ Ág°√R>p° A_° ep]$hp°_p° hpf¨hpf DÎg°M \e°gp° ≈°hp dm° R>°. [° ı`Ù$$ fu[°
]$ipÆh° R>° L°$ [° kde° dyıgudp° cpf[dp¨ a°gpe°gp li°.46
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Ap `yfpZdp¨ L|$dÆ`yfpZ A_° b∞˚h•h[Æ `yfpZ_p L°$V$gpL$ Ôgp°L$p° ≈°hp dm° R>°.47 L|$dÆ
y`fpZ A_° b∞˚ h•h[Æ ` yfpZ_u fQ_p B.k. 10 du k]$u ` l°gp rhŸp_p° dp_° R>°.48  Ap\u ]°$hu cpNh]π$
y`fpZ_u fQ_p B.k. ]$kdu k]$u ` l°gp NZu iL$pe [°d _\u.
Ap `yfpZ 18 D``yfpZp°dp¨ NZph°g L$prgL$p `yfpZ\u `qfrQ[ R>°.49 hmu
]°$hucpNh[dp¨ iqL$[`uW$p°_u D–`r—_° gN[u L$\p rhı[pf\u Ap`hpdp¨ Aphu R>°, A_°  L$prgL$p
y`fpZdp¨ iqL$[`uW$p°_u k¨øep R> _u NZphu R>°.50   ]°$hu cpNh[ ‚dpZ° Ly$g 108 iqL$[`uW$p° R>°. Apd
L$prgL$p y`fpZ A_° ]$°hucpNh[ ` yfpZ_u fQ_p ky^ udp¨ iqL$[`uW$p°_u k¨øep rhı[©[ \[u NB R>°.
]°$hu cpNh[ ` yfpZ ` f rihr_gL¨$W$_u V$uL$p ‚p‡[ \pe R>°, S>°_p° kde rhŸp_p°_p¨ d[°
B.k._u 18 du k]$u_p° R>°, [°hy¨  X$p°. ` u.hu.L$pZ°_y¨ d¨[Ïe R>°.
X$p°. bg]°$h D`p¬epe _p¢^° R>° L°$ cpNh[dp¨ L$p°B ı\m° ]°$hu cpNh[_p° DÎg°M _\u.
A_° L$p°B ı\m° ` p°[p_° dyøe ` yfpZ [fuL°$ ı\pr`[ L$fhp_p° ‚e–_ _\u. ` f¨[y ]°$hu cpNh[_p¨ ` ¨Qd
ıLﬁ^dp¨ c|Np°m-MNp°m_y¨ rhı[©[ hZÆ_ R>°, S>° Anfi: Óud$]π$ cpNh[ `yfpZ_p¨ `¨Qd ıL¨$^_y¨
A_yL$fZ R>°.51
Apd ]°$hu cpNh[ ` yfpZ_u D—fkudp 18 du k]$u_u R>°. DL$[ k¨]$cp£\u L$lu iL$pe L°$
Ap `yfpZ 11 du k]$u_p¨ D—fp^Æ L°$ bpfdu k]$u ky^udp¨ fQpey¨ li°. L$pfZ L°$  dp°V$pcpN_p¨  iqL$[
y`fpZp° B.k. R>Ã$u k]$u\u B.k. _u 10 du L°$ 11 du k]$u ]$fqdep_ fQpep¨ R>°.
Óud]π$ cpNh[ ` yfpZ_p° kde 6Ã$u k]$u_p° lp°hp_y¨ d_pe R>°, [p° ]°$hu cpNh[ ` yfpZ
[°_p ` R>u fQpey¨ R>°.$
/ Óud]π$ ]°$hucpNh[_u V$uL$p :π$ ° $ $ $π $ ° $ $ $π $ ° $ $ $π °
Óud]$π ]°$hucpNh[ ` yfpZ ` f V$uL$pL$pf r_gLŒW$_u V$uL$p  R>°. S>° dlpcpf[_p¨ V$uL$pL$pf
rhÓy[ r_g¨L$W$ Q[y^Æf\u rcﬁ_ R>°. bﬁ_° _p° kde `©\Lπ$ R>°. ]°$hu cpNh[_p¨ V$uL$pL$pf r_gL$ŒW$$ i•h
lp°hp_y¨ ]$ipÆh° R>°. [°Ap° [ﬁ” ip˜_p ‚p•Y$ `¨qX$[ [\p ÓŸpmy A_yepeu l[p. [°d_u V$uL$pdp¨ [°Ap°A°
iqL$[_° b∞˚ f|r`Zu rkŸ L$epÆ R>°. [°d_p L$\_p_ykpf ]°$hu cpNh[_p ÷rhX$ A_° Np•X$ k¨‚]$pedp¨ b° ` pW$
dm° R>°. [°dp¨\u [°dZ° Np•X$ k¨‚]$pe_p° ıhuL$pf L$fu V$uL$p gMu R>°.52
/ Óud]π$ ]°$hucpNh[ `yfpZ k¨rn‡[ `qfQe :π$ ° $ y ¨π $ ° $ y ¨π $ ° $ y ¨π ° y ¨
Óud]π$ ]°$hu cpNh[ ` yfpZdp¨ 18,000 Ôgp°L$p° A_° 318 A›epep° R>°, S>° 12 ıL$ﬁ^dp¨
hl¢Qpep R>°.
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/ ‚\d ıL¨^ :¨¨¨¨
‚\d ıL$^dp¨ ‚pı[prhL$, iyL$S>ﬁd, A_° leN∞uh S>ﬁd hZÆhu, d^yL•$f$c h^,
y`fy$fhp Qqf” L$lu ` y_: iyL$]°$h rhhpl ` eØ[_u L$\p R>°.
/ q‹[ue ıL¨$^ :¨$¨ $¨ $¨
d–ıeN¨^ p_p¨ S>ﬁd\u dp¨X$u_° S>_d°S>e_p¨ k Æ`eo ky^ u_u dlpcpf[_u L$\p hZÆhu
]°$hu cpNh[_p° drldp hZÆÏep° R>°.
/ [©[ue ıL¨$^ :© ¨ $© ¨ $© ¨ $© ¨
cyh_p°_u D–`r[, sı\r[ A_° ge L$f_pfu cyh_°Ôfu ]°$hu_y¨ dplp–Áe hZÆ_, k–hpq]$
NyZp°_p¨ ıhÍ$` A_° gnZp° kd≈hu, cNh[u_p¨ hp¡buS>_p° drldp [\p A¨bpeo, L$pdbuS>_p°
drldp kd≈hhp ky]$iÆ__y¨ Qqf” rhN[° Ap`u, _hfp” dplp–Áe kd≈h[p¨ fpdpeZ_u L$\p
kp¨L$mhpdp¨ Aphu R>°.
/ Q[y\Æ ıL¨$^ :y Æ ¨ $y Æ ¨ $y Æ ¨ $y Æ ¨
Ap ıL¨$^dp¨ rhÛœ cpNh[_u L©$ÛZ Qqf”_u L\$p N|¨\u ]°$hu_p° drldp hZÆhpep° R>°.
/ `¨Qd ıL¨$^ :¨ ¨ $¨ ¨ $¨ ¨ $¨ ¨
drljpkyf_u D–`r— Ap`u dpLÆ$ŒX°$e `yfpZpﬁ[N[Æ ]y$NpÆk‡[i[u_p¨ A›epep°dp¨
r_fy`pe°g  drljh^\u Apf¨cu  iy¨ch^ ky^u_u L$\p Ap`u, kyf\ A_° h•Ìe_p¨ hf]$p_ ‚k¨Ndp¨
cNh[u_u ` |≈rhr^ hZÆÏep¨ R>°.
/ jõ$ ıL¨$^ :$ ¨ $$ ¨ $$ ¨ $¨
Alv h©”pkyfh^, _lzjQqf”, L$dÆ_y¨ ıhÍ$` , A_° eyNOdÆ hZÆ_ Ap`u iy_:i°`  [°dS>
ApX$ubL$_u L$\pAp° Ap`u R>°. –epfbp]$ l•leQqf” hZÆhu ‚pfÂ^ L$dÆ_p° drldp kd≈hhp _pf]$_p¨
dp°l_u L$\p Ap`u, dlpdpep_p° drldp hZÆÏep° R>°.
/ k‡[d ıL¨$^ :¨$¨ $¨ $¨
A”° k|eÆh¨i A_° Q¨÷h¨i hZÆ_ ‚k¨N° kyL$ﬁep_u L$\p [°dS> r”i¨Ly$ [\p lqfÚﬁ÷_p¨
Apøep_p° Ap`u, i[pnu_u D–`r[ rhjeL$ L$\p S>Zphu k[u_u L$\p [\p iqL$[`uW$p° L$lu ` phÆ[u
‚pL$V$e cqL$[ drldp, ]°$hu_p¨ ı\p_p°, h∞[p° [\p ` |S>_rhr^_y¨ r_Í$`Z R>°.
/ AÙ$d ıL¨$^ :$ ¨ $$ ¨ $$ ¨ $¨
ıhpe¨cyh d_y_p¨ dﬁhﬁ[f_u L\p ‚k¨N° ` p•fprZL$ c|Np°m MNp°m_y¨ hZÆ_ L$fu A¨[dp¨
]°$hu Apfp^_p_p° rhr^ Ap‡ep° R>°.
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/ _hd ıL¨$^ :¨$¨ $¨ $¨
Ap ıL¨$^dp¨ L©$ÛZ_y¨ ‚p^pﬁe S>ZpÏey¨ lp°hp\u L©$ÛZ k¨‚]$pe_u ı`Ù$ Akf S>Zpe R>°.
Mpk L$fu_° b∞˚ h•h[Æ ` yfpZ_p¨ ‚L©$r[M¨X$dp¨\u S> b^u L$\pAp° gu^u li°, [°d A›epep° [\p Ôgp°L$p°_p¨
æ$d ` f\u S>Zpe R>°.
Ap ıL¨$^dp¨ `phÆ[u, fp^p, gˇdu, kfıh[u A_° kprh”u Ap `p¨Q ]°$huAp°_° k©rÙ$
D–`ﬁ_ L$f_pfu ` p¨Q ‚L©$r[Ap° L$lu k©rÙ$_u D–`r— hZÆhu R>°.
kfıh[u_u `|≈rhr^ Ap`u, gˇdu, N¨Np A_° kfıh[u_p¨ `fı`f ip`_u L$\p
[\p Qqf” hZÆhu [ygku Apøep_, kprh”u Apøep_ hZÆÏep bp]$, Aiyc L$dp£_p¨ amp° S>Zphu ]°$hu
csº[_p° drldp NpB dlpgˇdu Apøep_, kprh”u Apøep_ L$lu, ıhplp, ıh^p, ]$rnZp, jõ$u
]°$hu, d¨NgQ¨X$u, d_kp]°$hu, A_° kyfrc_p¨ Apøep_p° Ap‡ep¨ R>°. A¨[dp¨ fp^p A_° ]y$NpÆ_p¨ rh^p_
kp\° ıL¨$^ ` |fp° \pe R>°.
/ ]$id ıL¨$^ :$ ¨ $$ ¨ $$ ¨ $¨
ApW$dp ıL¨$^dp¨ Qpgy L$f°gp ıhpe¨cyh d_y_u L$\p_p° [¨[y Alu afu\u k¨^pe R>°.
AN–ıeQqf” hZÆhu, ıhpfp°rQjπ, D—d, [pdk, f•h[, Qpnyj, h•hıh[ A_° kphrZÆ. Ap kp[
d_yAp°_u L$\p R>°. kphrZÆ_p¨ A_yk¨^p_dp¨ ` y_:k¨n°`dp¨ ]y$NpÆk‡[i[u_u L$\p  Ap`u ]$nkphrZÆ,
d°fy kphrZÆ, k|eÆ kphrZÆ, Q¨÷ kphrZÆ, fy÷ kphrZÆ A_° rhÛœ kphrZÆ- Ap R> d_yAp°_y¨ h©—pﬁ[
Ap`u c∞pdfu_p¨ Apøep_ kp\° ıL¨$^ kdp‡[ \pe R>°.
/ A°L$p]$i ıL¨$^ :° $ $ ¨ $° $ $ ¨ $° $ $ ¨ $° ¨
Alv L$dÆL$p¨X$_y¨ hZÆ_ R>°. ‚p[:L$pm_p¨ L$dp£ NZphu, fy÷pn drldp, c|[-iyqŸ A_°
rifp°h∞[ rh^p_ L$lu cıd drldp hZÆhu, kﬁ]$ep°` pk_p S>Zphu, ]°$hu |`≈_p¨ D`Qpfp°, b∞˚ eopq]$,
Npe”u ` yfÚfZ, h•]°$h, cp°S>_ A_° ‚perÚ—_p° rhr^ hZÆÏep° R>°.
/ ‹p]$i ıL¨$^ :$ ¨ $$ ¨ $$ ¨ $¨
A”° rhı[©[ Npe”u rhr^_y¨ hZÆ_, ]$unprhr^, L°$_p°` r_j]π$_u L$\p Ap`u, Np•[d ‹pfp
b∞p˚Z_° dm°g ip`_u L$\p, r” y`f-ky]¨$fu_p¨ drZqŸ`_y ¨cÏe A_° kd©qŸ k|QL$ hZÆ_ Ap`u S>_d°S>e°
L$f°gp° ]°$huepN  hZÆhu A¨[° ` yfpZ dplp–Áe A_° ÓhZrhr^ kp\° ]°$hu cpNh[ ` yfpZ kdp‡[ \pe
R>°.
/ ]°$huNu[p ‚pı[prhL$°°°°  :
]°$hucpNh[ ` yfpZ_p¨ k‡[d kL¨$^dp¨ 29 \u 40 A›epe ky^ u "]°$huNu[p' kdprhÙ$
R>°. S>° A¨[NÆ[ b∞˚p hN°f° ]°$hp°\u D–L©$Ù$ cyh_°fu_p¨ cS>_\u rQ— iyŸ \[p¨ b∞˚Í$`p `fpirL$[_y¨
Apfp^_ L$f[p¨ ]°$hudp¨ rQ—_p° ge Lfhp_y¨  L$lu, ]°$hu_p¨  D]π$ch_u L$\p R>°. [pfL$pkyf\u ”ı[ ]°$h ı[yr[
hX°$ ‚kﬁ_ ]°$hu rldpge_° –ep¨ S>ﬁd g°i° [°hy¨ hf]$p_ R>°.
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Alv dlp]°$hu rldpge_° "]°$huNu[p' ‹pfp Ap–d[“h_y¨ op_ ‚bp°^ ° R>°. S>°_° Ap`Z°
]°$huNu[p_p rhı[©[ ` qfQe A¨[NÆ[ QQwiy¨.
h°]$p°-dlp`yfpZp°-dlpL$pÏep°, ‚riÙ$ k¨ıL©$[ kprl–e [\p ]$iÆ_ N¨∞\p°dp¨ S>° iqL$[
rhjeL$ `©\Lπ$ rhQpfp° `X$ep l[p, [° D``yfpZL$pm A°V$g° L°$ B.k._u R> Ã$u\u bpfdu k]$u h√Q°_p¨
kdedp¨ ` p°[p_y¨ D` y`fpZp° ` f cpf[ue ]$iÆ__u tQ[_^pfp_p° rhipm ‚cph S>Zpe R>°.
dlpF>rj A°h¨ op_r_r^ h°]$Ïepk ‹pfp h°]$p°, ` yfpZp°, [\p dlpcpf[_p¨ g°M_ k¨L$g_
hX°$ cpf[ue kdpS>_° k¨ıL©$r[_p¨ dpmMpdp¨ A°L$r”[ L$fhp_p° ‚epk \ep° R>°. h°]$L$pgu_ kprl–e
[–L$pgu_ kdpS>_u A °`npA° eoepNpq]$ eyL$[ [\p L$dÆL$p¨X$eyL$[ f y¨¸. h°]$p°_u rhQpf^pfp hX°$ kpdprS>L$,
^prdÆL$ A_° kp¨ıL©$r[L$ d|Îep°_y¨ S>[_ \ey¨ ` f¨[y L$pmæ$d° Ap rhQpfæ$ddp¨ rir\g[p Aphu (S>° Ap`Z°
iqL$[ k¨‚]$pe_p¨ Br[lpk_u QQpÆdp¨ cpf[_p¨ kp¨ıL©$r[L$-kp¨‚]$preL$ rhL$pk_u Í$`f°Mpdp¨ ≈°ey¨)
`qfZpd° ‚–e°L$ eyN° _|[_ rhQpf^pfp hX°$ kdpS>_° h•QpqfL$ dpmMpdp¨ bp¨^ hp° Ar_hpeÆ l[p°. Ap\u
h°]$p° bp]$ D`r_j]π$p°A° Ap L$peÆ L$eyØ.
gd™ Ibw BXß ]´˜  _° kd≈hhp dpV°$ D`r_j]π$_p¨ F>qjAp°A° kdpS>dp¨ Ad|Îe ‚]$p_
Ap‡ey¨. dyøe ]$k D`r_j]$p°A° cpf[ue [“hop_  Ap`u  cpf[ue ‚≈_°  F>Zu b_phu ` f¨[y –epfbp]$
D`r_j]$p°_u ` f¨` fp k≈ÆB, S>°_° Ap`Z° Np•Z D`r_j]$p° [fuL°$ [`pkuA° R>uA°.
Aphy¨ S> "Nu[p_u' bpb[dp¨ bﬁey¨. Ap`Z° ‚\d ‚L$fZdp¨ QQpÆ L$fu A° dyS>b
"cNh]π$ $Nu[p' A° cpf[ue [“hop__p° ALÆ$ R>°. ` f¨[y A° ` f¨` fp "Nu[p' A°V$g° "[pq“hL$op_' A°hp
k¨]$cÆ kp\° Sy>]$p-Sy>]$p eyNdp¨ "Nu[pop_' ` ufkphp gp¡ey¨.
y`fpZp°dp¨ Óud]π$cpNh[ ` yfpZpﬁ[NÆ[ "DŸhNu[p'(L©$ÛZ_p° DŸh_° [pq“hL$ D`]°$i)
A° h•ÛZh k¨‚]$pe ` f¨`fpdp¨ ApNhu ip°^ R>°, S>epf° B.k._u 11 du k]$udp¨ fQpe°gp ]°$hu cpNh[
D` y`fpZdp¨ k‡[d ıL¨$^dp¨ "]°$huNu[p' A° ipL$[ k¨‚]$pe_y¨ [“hop_ n°”° ‚]$p_ R>°.
dlp cpf[ A¨[NÆ[ Óud]π$ cNh]π$ Nu[p, A_yNu[p, Óud]π$ cpNh[ `yfpZpﬁ[NÆ[
DŸhNu[p h•ÛZh k¨‚]$pe_p¨ N∞¨\p° R>°. kprls–eL$ rhL$pk kp\° cpf[_p° fpS>_•r[L$ Br[lpk ı`Ù$$ L$f° R>°
L°$, rhrh^ gp°L$p°_p¨ ^dÆfyrQ [\p `|S>_ rhr^_u  AphÌeL$[p  A_ykpf  ipL$[p°A° k©rÙ$_p¨ d|mc|[
L°$ﬁ÷Í$`  iqL$[_° ıhuL$pepÆ R>°. Agb—, h°]$, D`r_j]π$_y¨ b∞˚  [“h A° S> iqL$[ R>°, A°d iqL$[ rkŸp¨[
ıhuL$pf° R>°.
"]°$hu Nu[p' ipL$[  k¨‚]$pedp¨ ApNhy¨ ı\p_ ^fph° R>°. Óud]π$  cNh]π$Nu[p_p¨
[“hop__y¨ ]°$huNu[pA° A_ykfZ L$eyØ R>°, S>° r_:i¨L$ bpb[ R>°, S>°_u QQpÆ ApNm_p¨ ‚L$fZdp¨ qhN[°
L$fuiy¨.
"]°$hu Nu[p' dp¨ iqL$[ [“h_y¨ r_Í$`Z kd$≈h[p¨ Óu _. ]°$. dl°[p iqL$[ k¨`∞]$pe
rhjeL$ rhQpfp° ‹pfp ı`Ù$$ L$f° R>°. L°$, "≈°  kdy÷dp¨ depÆ]$p iqL$[ _ lp°e, ≈°  ApL$pidp¨  Ïep`L$ iqL$[ _ lp°e,
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≈° b∞˚ ]°$hdp¨ kS>Æ_ iqL$[ _ lp°e, ≈° rhÛœdp¨ ` pg_ iqL$[ _ lp°e, ≈° fy÷dp¨ k¨lpf iqL$[ _ lp°e,
≈° byŸdp¨ bp°^ L$ iqL$[ _ lp°e [p° kdy÷, ApL$pi, k|eÆ, Q¨÷, b∞˚ p, rhÛœ, fy÷, byŸ, L°$hg iÂ]$bp°›e
rhL$Î` S> fl°hp_p, ` f¨[y hı[yc|[ ` ]$p\Æ _lv NZpe.
q]$Ïe ` ]$p\p£_u q]$Ïe[p_y¨ buS> iqL$[ [“hdp¨ R>°, A_° [° iqL$[ A°V$g° L$peÆL$[©Æ“hhpmy¨
Q°[_bm kdS>hp_y¨ R>°. A‹•[ ]$iÆ_dp¨ b∞˚ hı[y [° ^dw R>°. hı[y_° ^dÆ [fuL°$ rhQpf[p¨ iqL$[_u
cph_p ‚L$V$ \pe R>°. ^ dw [fuL°$ rhQpf[p¨ rih_u cph_p ‚L$V$ \pe R>°. S>°d ﬁepe h•i°rjL$dp¨ NyZp°_p¨
Ap^pf [fuL°$ ÷Ïe `]$p\Æ R>°, S>°d kp¨øep°dp¨ k–hp°q]$ NyZ”e_p¨ kpÁe hX°$ S> ‚L©$r[ `]$p\Æ R>°, S>°d
h°]$pﬁ[uAp°dp¨ dpep_p¨ A_° ipL$[p°dp¨ iqL$[ hX°$ S> kNyZ b∞˚ _p° cph ‚L$V°$ R>°, [°d i•hp°dp¨ A_° ipL$[p°dp¨
iqL$[ hX°$ rih_y¨ rih[“h A° b∞˚_p° ıhcph^dÆ R>°, S>°_° ipL$[p° ıh[¨” ` ]$p\ÆÍ$`° fSy> L$f° R>°.
Ap iqL$[ _\u ` yfyj, _\u ˜ u, L°$ _\u _`y¨kL$. Ap ”Z° ‚L$pf_p¨ tgNhpmp AQ°[_
ifufuAp°dp¨ iqL$[_p° Ly¨$X$rg_u fy$ °` Ny‡[hpk R>°.
i¨L$fpQpeÆ ‚ ¨`Qkpf (‚\d ` V$g 24-28) dp¨ hZÆh° R>°. "]°$luAp°_p¨ ]°$ldp¨ A_° ]°$l
blpf Q•[ﬁe_y¨ ` |fZ L$f_pfu, Ap–d k¨h°]$_fy$`p iqL$[ Nyfy$_p¨ ‚bp°^ \u ◊Ìe b_° R>°. [°\u A_ychdp¨
Aph° R>°. S>°d ApL$pi A_° A¨^L$pf lp\ gp¨bp L$fhp\u ` L$X$p[p¨ _\u, [°d ıhÍ$`p_ych Í$`p i$qL$[
`L$X$p[u _\u.
D`eyÆL$[ rhQpf, iqL$[_p¨ [pq“hL$ ıhÍ$`_° ‚L$V$ L$f° R>°. eo∑V iÂ]$ eH≤$ ^ p[ydp¨\u
Ïey–`ﬁ_ \e°gp° R>°. BÙ$L$peÆ k^phu iL°$ [°hp kpd’eÆ_° A\hp bm_° eo∑V L$l° R>°.53
X{dr  ^ mJdV[wamU eo∑V iÂ]$_u Ïey–`r[ Ap ‚L$pf° Ap °` R>°.
E{Ìd`©dMZï  em¸  o∑Vï [amH´$_ Ed M$&
VÀÒdÍ$[m V`m{Xm©Ãr gm eo∑Vï [naH$soV©Vm$&&
(X{.^m.[w. 9.2.10)
A\pÆ[ e A°V$g° A•eÆ A_° o∑V A°V$g° ` fpæ$d, S>° A•eÆ A_° ` fpæ$d DceıhÍ$`p R>° A_° S>° bﬁ_°
Ap`_pfu R>°, [°_° eo∑V L$l° R>°. ipL$[`f¨`fpdp¨ dp[p (Mother Goddess) S> S>N[π_u kS>ÆL$,
`pgL$ A_° k¨lpfL$ R>°, A°d ıhuL$pfhpdp¨ ApÏey¨ R>°.54
Óu _. ]°$. dl°[p "ipL$[ k¨‚]$pe' dp¨ S>Zph° R>° L°$ ]°$hu_p¨ Ap¨[fπ tQ[__° D`pk_p L$l°
R>°. A\hp A¨[epÆN L$l° R>°. [°_p¨ bp¸ AQÆ__° brlepÆN L$l° R>°. r_–e A_° _•rdr—L$ ` |S>_dp¨ eS>_ue
]°$hu_° ‚[uL$fy$`° ıhuL$pfhpdp¨ Aph° R>°. A\pÆ[π e¨”dp¨ `uW$ ı\p`_p L$fu, dpV$u_p qR>÷eyL$[ OX$pdp¨
Ou_p¨ ]$u`L$_u ı\p`_p_y¨ k|QL$ ‚[uL$ R>°.
dlpcpf[_p¨ Apq]$` hÆdp¨ [°dS> Aﬁe  ` yfpZp°dp¨ ‚≈`r[_u k©rÙ$_p¨ hZÆ_p° R>°.   [°dp¨
]$n‚≈`r[_° –ep¨ L$ﬁepAp° Q¨÷_° ` fZphu, [\p k[u_° rih kp\° ` fZpÏep. k[u rih kp\° ıhpcprhL$
Ap_¨]$dp¨ dî \ep A_° r`[p_p¨ Of_° A_° h•ch_° cyghp gp¡ep. ]$n_° –ep¨ eo_p° Ahkf ApÏep°
A_° ≈dp[p rih [\p ` y”u k[u_° r_d¨”Z _ dp°L$gpÏey¨. ]$n_u dr[ A_ykpf Ap¤ S>N[_p¨ S>_L$
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A_° S>__u_p¨ ≈°X$p_p° r[fıL$pf \ep°. k[uA° l°[y` yf:kf r`[©N©l° S>hp k¨L$Î` L$ep£. _¨]$u kp\° k[u
r`[p_p¨ N©l° Nep S>ep¨ [°d_p° A_p]$f \ep°. ` qfZpd° k[uA° ıh°√R>pA° ]°$l–epN L$ep£. rih_y¨ ip¨[
ıhfy$` b]$gpB Ney¨ A_° c•fh fy$` ‚L$V$ \ey¨, ]$neo_p° ›h¨k \ep°. k[u_p¨ ib_° Mc° _pMu rih
NdNu_udp¨ QpÎepNep.
rih_p¨ Dﬁd— ıhfy$` dp¨ k[u_p¨ ib_° gB afhp\u c|d¨X$mdp¨ np°c \ep°. rih ` yfpZ
dyS>b rhÛœA° `p°[p_p¨ Qæ$_° R>p°X$u, k[u_p¨ ]°$l_p¨, rih_° ≈Z _ \pe [° fu[° L$V$L$p L$epÆ. k[u_p¨
ib_p¨ bph_ Ahehp°_p A¨ip° S>ep¨-S>ep¨ ` X$ep –ep¨-–ep¨ iqL$[`uW$p° \ep.
]$neo_y¨ Ap D`pøep_ rhQpfZue R>°. i¨L$f_p r[fıL$pf\u cNh[u ]$pnpeZu_° æ$p°^ \ep°, [°dS>
[°d_p¨ æ$p°r^[ \hp\u ‚pZ–epN\u ]$neo_p° rh›h¨k \ep°, [°_p\u bp°^  dm° R>° L°$, Bf_p r[fıL$pf\u
isº[ _pi \pe R>°, S>°_p\u ]y$ﬁehu L$pep£ _Ù$ c∞Ù$ \pe R>°.55
]°$hu cpNh[ ` yfpZ_p¨ k‡[d ıL¨$^dp¨ iqL$[ ` |≈_p¨ ı\p_p°_p° r_]£$i R>°. A_° ]°$hu_p¨
108 _pdp° Ap‡ep¨ R>°, Ïepkdyr_ S>_d°S>e_° `uW$ı\p_p° hZÆh[p 108 ]°$hu_p¨ _pdp° hZÆh° R>°, S>°
]°$hu cpNh[ A¨[NÆ[ X{drJrVm _p q‹[ue A›epedp¨ DqÎgrM[ R>°. S>° Ap dyS>b R>°.





5. Ly$dy]$p ]$rnZ dp_k
6. rhL$pdp D—f dp_k
7. Np°d[u Np°d[ ` hÆ[
8. L$pdQpqfZu d¨]$fpQg
9. d]$p°–L$V$p Q•”f\
10. S>eﬁ[u lsı[_p y`f
11. Np•fu L$_p°S>
12. f¨cp dgepQg




17. d¨]$p rldpge ` ©õ$
]°$hu_y¨ _pd         ı\p_
18. c÷L$rZÆL$p Np°L$ZÆ (Np°hp)
19. chp_u ı\p_°f
20. rbÎh`r”L$p buÎep
21. dp^hu Óu i•g
22. c÷p c÷°f











34. rhdgp y`fy$jp°—d ( y`fu)
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38. `pV$gp y`¨X$≤h Æ^_
39. _pfpeZu ky` pÆ
40. fy÷k¨y]$fu r”L|V$$






































78. kyc÷p ip°Z k¨Nd
79. gˇdu rkŸh_
80. A_¨Np cf[pÓd





















102. kfıh[u b∞˚ pdyM
103. ‚cp k|eÆrbÁb
104. h•ÛZhu dp[©NZ
105. Afy^¨ [u k[uNZ
106. r[gp°—dp ˜uNZ
107. b∞˚ L$gp rQ”
108. iqL$[ khÆ‚pZuhNÆ
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]°$hucpNh[ ` yfpZ [\p rih`yfpZ dyS>b k[u_p° bu≈° AprhcpÆh rldpge_° –ep¨
Ddp_p ifufdp¨ \ep° R>°. [° AprhcpÆh `f L$pd]$l_ A_° L$pd_p `y_Ø∆h__u cph_p hZu
rih-`phÆ[u_p° rhhpl ‚k¨N hZÆhu Ly$dpf L$pq[ÆL°$e_p¨ S>ﬁd_y¨ hZÆ_ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°. L$prg]$pk° Ap
‚k¨N ` f Ap^pqf[ "Hw$_ma gß^ d' L$pÏe f√ey¨ R>°.
D`r_j]π$ kdedp¨ C_m h°_dVr _u iqL$[ [fuL°$ cph_p ‚ı\pr`[ \e°gu l[u [°
H{$Zm{[oZfX≤_p¨ C_m h°_dVr Apøep_\u ı`Ù$ \pe R>°.
]°$hucpNh[ ` yfpZp_ykpf [pfL$pkyf_p¨ ”pk\u ”ı[ ]°$hp° rhÛœ ` pk° Nep A_° rhÛœ_p
k|Q_\u ]°$hp° ` fpiqL$[_y¨ ` |S>_ L$fhp gp¡ep.56   ‚kﬁ_  \e°gp Np•fuA°;
__ eo∑VÒVw ` m Jm°ar, ^ odÓ`oV oh_mb`{$& (]°$.cp.`y.7.3.63)
A°d S>Zphu rldpgedp¨ dpfu iqL$[ Np•fu [fuL°$ D–`ﬁ_ \i°, A°hp hQ_ L$lu
qldpge_° [“hbp°¤ Ap`hp_u iÍ$Ap[ L$fu.
]°$hu cpNh[_p¨ kp[dp ıL$¨^_p¨ Qp°\p A›epe\u ]°$hu rldpge_° Ny‡[ flıe  A°hy¨
[pq“hL$op_ ‚bp°^ ° R>°, S>° op_ Óud]π$ cNh]π$ Nu[pdp¨ rhjp]$eyL[$ ASyÆ__° cNhp_ Óu L©$ÛZ° ‚bp°›ey¨ l[y¨.
rldpge_° –ep¨ ]°$hu_p¨ Ah[pf_u hp[\u N]π$N]$ L¨$W°$ rldpge° ]°$hu_° th_r[ L$fu-
l° ]°$hu, Ad°^  eop°_p¨ ` yŒep°\u lz¨ [dpfp° r`[p b_y¨ A° Ak¨crh[ R>°.
Ap ‚dpZ° hQ_p°\u rldpge ]°$hu `pk° [°d_p ıhÍ$` rhi°_u rS>opkp ÏeL$[
L$f° R>°.57   –epf° ]°h$u cpNh[ A¨[N[Æ k‡[d ıL$¨^ dp¨ Q[y\Æ  A›epedp¨ ]°$hu  rldpge_°  [pq“hL$ op_
‚bp°^ ° R>°, S>° ]°huNu[p [fuL°$ ‚Qrg[ R>°.
]°$hucpNh[ ` yfpZpﬁ[NÆ[ ıL¨$^-7 A›epe 29 \u 40 ky^u ]°$huNu[p ı\p_ ^ fph°
R>°, S>° op_ ∆h A_° b∞˚ rhjeL$ QQpÆ hX°$ gd™ Ibw BXß  ]´˜_y¨ bp°^L$ R>°.
]°$huNu[p_p¨ `qfQe_u iÍ$Ap[ L$f[p¨ `l°gp¨ ]°$huNu[p_p¨ Óp°[p A°hp rldpge_p°
`qfQe Aı\p_° _rl NZpe.
rih`yfpZ ‚dpZ° cpf[_u D—fq]$ipdp¨ rldhp_π (rldpge) _pd° dlp_π `hÆ[
R>°, S>° dlp [°S>ıhu A_° kd©Ÿ R>°. [°_p¨ b° ‚rkŸ Í$`p° R>°.
(1) ı\phf (2) S>¨Nd
Ap ` hÆ[ rhrh^ f–_p°_u MpZ R>°, [\p ` |hÆ A_° ` sÚd kdy÷dp¨ h√Q° Dc°gp° R>°. [°
rhrh^ h©np°\u Ïep‡[ R>°. [°_p A_°L$ riMfp° R>°, S>°dp¨ ]°$h[pAp°, F>rjNZ ApÓe g° R>°.
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rih y`fpZ Ap bpb[ rhı[©[ fu[° Apg°M[p S>Zph° R>°, Ap ` hÆ[ [`ıep dpV°$ Ó°õ$
R>°. A\pÆ[ ]°$huNu[p_p¨ rS>opk y rldpge_y¨ ‚[uL$ Ap Ó°õ$ ` hÆ[ R>°.
hı[y[: ` hÆ[ hZÆ_ ` yfpZL$pfp°_u cp•Np°rgL$ ◊rÙ$ R>°. S>epf° ]°$huNu[p_p¨ rldpgeA°
]°$h[p L°$ L$p°B Ó°õ$ fp≈_y¨ ‚[uL$ R>°. L$pfZ rldpge A–e¨[ `rh” A_° rkqŸ ‚]$p[p R>°. [° q]$Ïe
ifuf^pfZ L$fu khpØ@$N kyﬁ]$f fdZue ]°$h[pÍ$ °` sı\[ R>°.
A\pÆ[ rldpge A° `yfpZL$pf_u ◊rÙ$A° Ó°õ$ ]°$h[p [fuL°$ ip°c[p op_u `yfyj_p¨
ÏeqL$[“h_° D`kph° R>°.
rih`yfpZ [°_° cNhp_ rhÛœ_y¨ AodH•$V Aße L$l° R>°. [p° kp\° [°_p dpV°$ e°bamO_y¨
rhi°jZ r_eyL$[ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°.58
‚riÙ$ k¨ıL©$[ kprl–edp¨ L$rh L$prg]$pk° "Hw$_magß^ d' dp¨ rldpge_y¨  L$pÏede hZÆ_
rQr”[ L$eyØ  R>°. [°_p° ‚\dkNÆ Ddp°“`r[dp¨ rldpge L$\phı[y_u d|mc|[ A°h¨ Apf¨c_u c|rdL$pA°
R>°, S>° cp•Np°rgL$ q]$ip k|Q_ ` yfy¨ ¨$`pX°$ R>°.
ApÒV CŒmaÒ`mß oXoe X{dVmÀ_m oh_mb`m{ Zm_ ZJmoYamOï & \u iÍ$ \[p¨ dlpL$pÏedp¨
rldpge ]•$huÏeqL$[–h lp°hp_u kpnu ` yf° R>°. L$pfZL°$ kpdpﬁe[: k¨ıL©$[ L$pÏep° ‚pf¨c d¨NgpQfZ\u
\pe R>°. [° ﬁepe° L$prg]$pk° "Hw$_magß^d'_u iÍ$Ap[ rldpge_p¨ d¨NgÔgp°L$\u L$fu R>°. Ap ‚L$pf°
rldpge dp¨NÎek|QL$ lp°hp_p° ` yfphp° b_u fl° R>°.
Hw$_magß^d hZÆ_ ‚dpZ° rldpge cpf[_u D—f q]$ipdp¨ Aph°gp° ]°$h[p–dp R>°.
_Npr^fpS> ` hÆ[p°_p° Ar^`r[ ` |hÆ-`sÚd_p¨ kpNf_° ı`iw fl°gp° ` ©’hu_p¨ dp`]¨$X$ kdp_ ]$uk° R>°.
L$prg]$pk° d–ıe y`fpZ_p¨ L$\p_L$_p° Ap^pf gB rldpge_u kd©qŸ rhi° S>ZpÏey¨ R>° [°
‚dpZ° ` ©\yfp≈A° ` ©’hu_° Npe b_phu –epf° A° ` ©’hu_p¨ A_°L$ f–_p°fy` u ]|$$^ ]$p°l_ dpV°$ rldpge_°
[°_y¨ hpR>fXy¨$ b_pÏep°. rldpge° hpR>fXy¨$ b_u ` ©’hu_p¨ f–_fy`u ]$|$^_° ` u gu^y¨ R>°, [°\u rldpge ` f
A_°L$ f–_p° ≈°hp dm° R>°. k[[ bfa\u Y¨$L$pe°gp° fl°hp R>[p¨  [°_p kp¶]$eÆ_p° _pi \[p° _\u.
L$prg]$pk°  L$pÏede i•gudp¨ hZÆ_ L$f[p¨  [°_p° rld‚`p[ Q¨÷dp_p L$g¨L$ kp\° kfMpÏep°
R>°. [°_p¨ riMfp° `f 9 fL$[f¨Nu ^p[yAp° A‡kfpAp°_p¨ kp¶]$eÆ ‚kp^_dp¨ D`ep°Nu R>°. [°\u ^p[y
kp[–e_p¨ L$pfZ° rldpgedp¨ ld°ip¨ k¨›ep_p° Apcpk \pe R>°. [°_p¨ riMfp° ` f rhQf[p¨ hp]$mp° rkŸp°_°
Nfdu\u bQph° R>°.
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rldpge `f_p¨ cp°S>`”p° rh¤p^f k¨y]$fuAp°_p¨ ‚°d`” gMhp_p¨ D`ep°Ndp¨ Aph°
R>°, A°d hZÆh[p L$prg]$pk_u ‚Ze L$gp_p¨ ]$iÆ_ \pe R>°.
rldpge_p¨ riMfp° k|eÆ_p dpNÆ\u KQp R>°. ` qfZpd° A° riMfp°_p¨ L$dmp°_° k|eÆ_p¨
JQ° S>[p¨ qL$fZp° rhL$rk[ L$f° R>°. h°]$ ‚rkŸ kp°dhÎgu rldpgedp¨\u r_`S>° R>°. [°_pdp¨ kdN∞ ` ©’hu_°
^pfZ L$fhp_y¨ kpd’eÆ R>°. dpV°$ b∞˚pA° rldpge_° `Z ]°$hp°_u kp\° eo_u Aplzr[Ap°_p° Aq^L$pfu
b_pÏep° R>°.59
rldpge_y¨ L$pÏede hZÆ_ [°_u ` rh”[p, q]$Ïe[p A_° cpf[_u ‚pQu_[p_° ‚L$V$ L$f°
R>°. rldpge dp” ` hÆ[fpS> _lv ` f¨[y cpf[ue c|Np°m_u Nqfdp_p° ‚r[L$ R>°. L$prg]$pk_p¨ iÂ]$p°dp¨
rldpge X{dVmÀ_m R>°. [°\u [°_y¨ ÏeqL$[“h ]•$hu R>°, [° bpb[ q_:i¨L$ R>°.
"]°$huNu[p'_p¨ Óp°[p [fuL°$ rldpge_y¨ ÏeqL$[–h Dd]$p R>°. q]$Ïeop_ ‚pr‡[ dpV°$ ` p”[p
L°$mhhu [° kpdpﬁe bpb[ _ NZpe. Aﬁe ]°$hp°_u kp\° ` hÆ[fpS> rldpge ]°$hu_° [°_p¨ ıhÍ$` rhjeL$
‚Ò L$f° R>°.
cpNh[ ` yfpZ dyS>b rldhp_π  cpf[hjÆ_u kudpAp° _Ω$u L$f° R>°. (cp. y`.1.16.9)
Ap rldhp_π A° A–epf_p¨ cpf[_p° rldpge `hÆ[ R>°. h[Ædp_ kdedp¨ rldpge_° `rh”cyrd_p¨
‚r[L$fy$` ° r_lpmhpdp¨ Aph° R>°. ` p•fprZL$L$pm_p¨ cp•Np°rgL$ hZÆ_p° dyS>b rldpge ` rh”[p A_° D—d
f–_MpZ ^ fph° R>°.
Óud]$π cNh]π$Nu[p, A_yNu[p_p¨ hL$[p [\p Óp°[p ıhe¨ L©$ÛZ-ASy>Æ_ R>°. L©$ÛZ ıhe¨
b∞˚ıhÍ$` A_° ASy>Æ_ dp_h∆h__y¨ ‚r[r_r^–h L$f_pf rhjp]$eyL$[ riÛe R>°. riÛe“h rh_p op_
‚pr‡[ AiL$e b_u fl° R>°.
A_yNu[pdp¨ ASy>Æ__y¨ op_ ` qf`|ZÆ Ahı\pA° _\u. ` |ZÆ[p_u L$np ky^u ` lp¢Qhp,
Ap›eps–dL$ Dﬁ_r[ kp^hp ` p”[p L°$mhhu AphÌeL$ lp°hp\u Óu L©$ÛZ [°_° ` qfiyŸ op_ ` ufk° R>°.
DŸhNu[p_p¨ DŸh op_u cL$[ R>°. Óud]π$ cNh]π$Nu[p_p¨ Qpf ‚L$pf_p¨ cL$[p°-op_u,
rS>opky, A\pÆ\w, Ap[Æ ` •L$u DŸh op_u cL$[ R>°. ` rh”[p, op_ A_° ifZpN[cph b∞˚ rh¤p_p¨
kp°`p_p° lp°e Bf ‚pr‡[ Ak¨ch lp°hp\u [° op_ cqL$[ [fa Y$m° R>°.
]°$huNu[pdp¨ b∞˚ rh¤p ıhe¨ ]$°hudyM° L$l°hpB R>°, S>° op_ ]°$hıhÍ$`  ]°$h[p–dp ` hÆ[fpS>
rldpge ‚p‡[ L$f° R>°. rldpge op_ dpV°$ kp• ‚\d ifZpN[ cph\u ]°$hu_° rh_h° R>°. Alv ASy>Æ_
A_° DŸh_p° ‚`r— cph ‚r[rb¨rb[ \[p° ≈°B iL$pe R>°.
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]°$huNu[p_u `|hÆc|qdL$p\u ApNm h^[p Ap`Z° kp• ‚\d ]°$huNu[p_p° `qfQe
d°mhuA°.
   : ]°$huNu[p :
➮ A›epe -1
ıhe¨ cNhp_ h°]$Ïepk S>°_° ""Óu ]°$hu cpNh[_u Nu[p'' [fuL°$ hZÆh° R>°. [°_p¨ ‚\d
A›epedp¨ gˇdu A_° Np•fu_u flıede L$\p R>°, S>°dp¨  ı`Ù$$`Z° A‹•[ rkŸp¨[ ≈°B iL$pe R>°.
kdN∞ A›epedp¨ Ly$g 45 Ôgp°L$ R>°. Apf¨c Ïepk S>_d°S>e k¨hp]$ ‹pfp \pe R>°. [©[ue
Ôgp°L$dp¨ S>ZpÏey¨ R>° L°$;
`⁄o¤ y^oV_ÀgŒdß lr_X≤oO©V_{d dm$&
VŒmX{dmdJ¿N> Àdß, [ame∑À ß`egß^ d_≤$&&
A\pÆ[π S>° L¨$B ` Z A•eÆ eyL$[, ÓueyL$[ L°$ iqL$[eyL$[ lp°e R>°, [° ` fp iqL$[_p¨ A¨i\u
S> D`S>°g lp°e R>° [°d [d° ≈Zp°. Alv A‹•[ ı\p`_\u ]°$huNu[p_p¨ Óu NZ°i \pe R>°.
ApW$ Ôgp°L$ ky^u iqL$[ S> k©rÙ$_p¨ ` pgL, kS>ÆL$, A_° k¨lpfL$ R>° A°d kd≈hu 9 \u
14 ky^u ]°$huNu[p_p° k¨]°$i ı`Ù$ \pe R>°. 15-16 Ôgp°L$dp¨ ]°$hu_y¨ eS>_ rhfpV$ ıhÍ$`°, k|”p–dL$
ıhÍ$ °` A_° A¨[epÆdu ıhÍ$ °` L$fhy¨ [° S>ZpÏey¨ R>°. odam@≤È[mß gyÃÈ[mß, VWm›V`m©o_Èo[Ur_≤ 17 \u 21
Ôgp°L$dp¨ iqL$[_u D–`r[ rhjeL$ S>_d°S>e_p° Ïepk_° ‚Ò \pe R>°.
[°_p° k¨ie ]|$$f L$f[p¨ Ïepk∆ S>Zph° R>° L°$ e•Uw amO›‡d˙`mo_, ahÒ` ß[a_mX≤^yV_≤
Alv Óu L©$ÛZ-ASyÆ__p° cNh]π$Nu[pdp¨ 18dp A›epe_p¨ 63dp¨ Ôgp°L$dp¨ L$l° R>° [° hp[ ` y_fphr[Æ[
\[u ≈°hp dm° R>°.60
–epfbp]$ dlpgˇdu [\p Np•fu_u L$\p_u ` |hÆc|rdL$p k¨n°`dp¨ hZÆhhpdp¨ Aphu R>°.
A¨[dp¨ [° L$\p[¨[y ApNm h^° R>° A_° bﬁ_° iqL$[Ap° b∞˚p_p¨ hf]$p_\u S>ﬁd^pfZ L$fi° [° DÎg°M
A_° ]$n hN°f° iqL$[ Apfp^_pdp¨ ≈°X$pep [° L$\p R>°.
➮ A›epe -2
Alv ]°$hp°\u D`pk_p L$fpe°gp iqL$[A° ]°$hp°_° ]$iÆ_ Ap‡ep¨. A›epe_u iÍ$Ap[dp¨
]°$hp°_u iqL$[ ‚–e° ı[yr[ A_° ]°$hp° ‚–e° iqL$[_u hf]$p_eyL$[ hpZu R>°. ]$n_y¨ hf]$p_ L°, ""l° cNh[u
Ap`_y¨ ‚pNV$e dpfp Ly$mdp¨ \pAp°''61  A_° bp]$dp¨ ]°$hp° ‚–e° ]°$hu [fa\u dpepbuS> ‚]$p__y¨  hZÆ_
R>°. –epfbp]$ ]$n_° –ep¨ iqL$[ ‚pL$V$e A_° [°_y¨ Ar¡_Ly¨X$dp¨ cıduc|[ \hp_y¨ r_h°]$_ ‚ı[y[ R>°.
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25-dp¨ Ôgp°L$dp¨ iqL$[_p° Ar¡_ ‚h°i rhje° Ïepk∆_° ‚Ò A_° 45dp¨ Ôgp°L$ ky^ u
]$neo A_° k[u_p Ar¡_Ly¨$X$dp¨ cıduc|[ \hp_p° h©—p¨[ Ïepk∆ hZÆh° R>°. 50 Ôgp°L$ ky^ udp¨ iqL$[_p¨
Ahehp°_y¨ rhÛœ ‹pfp L$¨p`hy¨ A_° rih_p¨ æ$p°^ _° ip¨[ L$fhp_y¨ hZÆ_ R>°.
55 \u 83 Ôgp°L$ ky^ u iqL$[`uW$_p¨ ı\p_ (108)R>°. A¨[dp¨ Ap ` uW$p°_p¨ iqL$[Ap°_p°
`|S>_rhr^, ]$p_, [°dS> [\p [° n°”p°_° dyqL$[, `uW$p°_u D`pr^ A_° A¨[dp¨ 'ahÒ`moV ahÒ`ß M"
A°d L$lu Ar[N|Y$ flıe A°hp b∞˚ ıhÍ$`p iqL$[_p¨ op__u dl—p ]$ipÆhu A¬epe ` |ZÆ \pe R>°.
➮ A›epe -3
q‹[ue A›epe_p¨ A_yk¨^p_\u [pfL$pkyf\u ”ı[ ]°$hp° A_° b∞˚ p_y¨ [° k¨b¨^u r_hpfZ
R>°. b∞˚p_p¨ hQ_p°\u ]°$hp° iqL$[ Apfp^_p L$fhp gp¡ep –epfbp]$ OZp¨ hjp£ bp]$ lwoV]m{YV_≤ [°Ap°
kdn h°]$ ‚rkŸ [°S> ‚L$V$ \ey¨.
Ap A›epedp¨ iqL$[_p¨ rhfpV$ ıhÍ$` _y¨ hZÆ_ rhı[©[ fu[° Ap`hpdp¨ ApÏey¨ R>°. Ôgp°L$
29 \u 41 ky^ u iqL$[_p¨ rhfpV$ hZÆ__p° AÊepk L$f[p¨ Óud]π$ cNh]π$Nu[p_p¨ Óu L©$ÛZ_p¨ rhfpV$ ]$iÆ_
[p◊$i \pe R>°. iqL$[ ` fb∞˚  ıhÍ$$` p R>°, [°hy¨ ]°$huNu[p_y¨ ‚r[`p]$_ Óu L©$ÛZ_° ` fb∞˚ de ‚ı\pr`[
L$f_pf cNh]π$ Nu[pL$pf Ïepk∆_y¨ ‚r[`p]$_ Ap kp\° k¨` |ZÆ kpÁe ^ fph° R>°.
b∞˚ ıhÍ$`  iqL$[ lp°e L°$ Óu L©$ÛZ b¨_° hı[y[: k©rÙ$ r_e¨[p R>° [°d b¨_°_p rhje kpÁe\u
[pfhu iL$pe R>°, S>°_u rhN[° QQpÆ lh° ` R>u_p¨ ‚L$fZdp¨ L$fuiy¨.
–epf bp]$ ]°$hp° ‚–e° ‚kﬁ_ ]°$hu_p° ‚Ò A_° [pfL$pkyf\u ”ı[ ]°$hp°_y¨ r_h°]$_ R>°. Ôgp°L$
61-62 dp¨ iqL$[ [“h_° ]°$hp°_u ifZpNr[ ı`Ù$$ iÂ]$p°dp¨ hZÆhhpdp¨ Aphu R>°.""[dpfp QfZ
L$dmdp¨ k]$p Adpfu r_Úe cqL[ lp°'' A°d ]°$hp°_p° ‚`r—cph Alu ≈°hp dm° R>°.62
Alv A° _p¢^ hy¨ OV°$ L°$, ASyÆ_ A_° DŸhdp¨ ` Z ‡[oŒm cph r_lp˛ep bp]$ L©$ÛZ [°d_°
N|Y op__p¨ Aq^L$pfu ıhuL$pfu D`]°$i ‚bp°^ ° R>°. op__u ` p”[p dpV$° ifZpN[cph Ar_hpeÆ R>°, S>°
Alv ıhe¨ ]°$hp°dp¨ fl°gp° R>°.
ASy>Æ_, DŸh A_° ]°$hp°dp¨ ASy>Æ_ [\p DŸh d_yÛegp°L$_p¨ ∆hp° R>°, S>epf° ]°$hp°
d_yÛe\u D√QL$np_p¨ ∆hp° R>°. R>[p¨ ` Z [°d_p° ifZpN[cph kdN∞ d_yÛe≈[_° A° k¨]°$ip° Ap °` R>°
L$°, ∆h L$p°B`Z L$p°qV$_p° lp°e, iyŸ op_ dpV°$ ‚`r—cph L°$mhhp° Ar_hpeÆ R>°.
Ap A›epedp¨ iqL$[ D`pk_p_p¨ rhQpfp°\u cqL$[ rkŸp¨[_y¨ ı\p`_ L$fhpdp¨ Aph°
R>°. L$pfZL°$ ‚`r—A° cqL$[_y¨ ‚\d kp°` p_ R>°. S>° iqL$[`uW$ hZÆ_ ` |hÆ Ïepk∆ Ap rhQpf_° 19 \u
25 Ôgp°L$ ky^u kd\Æ_ Ap`° R>°.
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rhh°L$p_¨]$_p¨ rhQpfp°dp¨ cqL$[ ‚p‡[ L$fhp_p° A°L$ ‚L$pf Bf_p¨ _pd_p° hpf¨hpf S>`
L$fhp°, [° R>°.63  Ap rhQpf Ap A›epedp¨ d|r[Æd¨[ \e°gp° ≈°hp dm° R>°.
eaUß ` mV _m  oMa_≤$& 67dp¨ Ôgp°L$\u rldpge_u iqL$[ rhjeL$ ∆opkp A_° iqL$[_p
D—fp° R>°.
Alu¨\u ]°$huNu[p_p° [pq“hL$ D`]°$i iÍ$ \pe R>°. ]°$huNu[p_p¨ dyøe hL$[p b∞˚iqL$[
ıhÍ$`p ıhe¨ ]°$hu R>°. Óp°[p [fuL$° `hÆ[fpS> rldpge R>°. Ap›eps–dL$ iqL$[-op_ dpV°_u `p”[p
bﬁ_° `n° lp°hu AphÌeL$ R>°, S>° Alv cpf[ue k¨ıL©$r[_u `f¨`fpdp¨ Nyfy-riÛe_u `p”[p rhjeL$
øepg ı`Ù$ \pe R>°.
D`r_j]$p°dp¨ b©l]$pfŒeL$p°` r_j]π$dp¨ d•”°eu A_° L$W$p°` r_j]π$dp¨ _rQL°$[pA° Ap–dop_u
`p”[p Ap–dkp[π L$fu gu^u, [°_° b∞˚ op_ ‚pq‡[ \pe R>°.
"]°$huNu[p'_p¨ 68dp¨ Ôgp°L$\u rldpgedp¨ cphkcf hQ_p°\u 72dp¨ Ôgp°L$ ky^u Ap
æ$d Qpg° R>°. [–`Úp[π Nu[p_p¨ ASy>Æ_ S>°hu ∆opkp rldpge ÏeL$[ L$f° R>°.
cNh]π$Nu[pdp¨ eyŸ ‚k¨N_p° k¨]$cÆ ]°$huNu[p_p¨ [pfL$pkyf\u ` uqX$[ ]°$hp°_y¨ iqL$[ ` pk°
S>hy¨, A_° b∞˚ rS>opkp rhjeL$ rldpgepq]$_p¨ ‚Òp°_p° k¨]$cÆ A¨i[ Sy>]$p° lp°hp R>[p¨ bﬁ_°_y¨ gˇe
AWmVm{ ]´˜  oOkmgm R>°. ASy>Æ_ L$dÆep°Nu R>°. \p°X$p kde dpV°$ [° L$dÆ√ey[ \pe R>°. –epf° Óu L©$ÛZ_y¨ op_
‚L$V$ \pe R>°. rldpge cqL$[dpNw R>°, S>° isº[ ` pk° eaUmJV oXZmW© ıhÍ$` ° b∞˚  rS>opkp ÏeL$[ L$f° R>°.
[©[ue A›epe_p° 73dp° Ôgp°L$ D`eyÆL$[ bpb[_p¨ k¨]$c£ _p¢^ _ue NZpi°.
`m{Jß M ^ o∑V gohVß kmZß M lwoVgÂ_V_≤$&
dXÒd [a_{emnZ Àd_{dmhß ` Vm{ ^ d{ï$&& (]°$huNu[p 3-73)
""l° ` fd°fu$! cqL$[ krl[ ep°N [°dS> h°]$op_ [d° L$lp° L°$ S>°\u lz¨ [dpfp ıhÍ$` S>
b_u ≈J.'' cL$[ S>epf° Bf b_u S>hp [–`f[p ]$pMh° –epf° S> [°_u b∞˚ rS>opkp kp\ÆL$ b_° R>°
A_° [° S> ky` p” cL$[ NZpe. Alv [©[ue A›epe ` |ZÆ \pe R>°.
➮ A›epe -4
A›epe-4_p° Apf¨c ]°$hu_p¨ [“hbp°^ \u iÍ$ \pe R>°. Ôgp°L$ f \u 4dp¨ A‹•[ ‚r[`p]$_
‚ı\pr`[ \ey¨ R>°.
Ah_{dmgß [yd™ Vw V⁄pÀH®$oM›ZJmoY[$&
VXmÀ_È[ß oMÀgßodÀ[a ]´˜ °H$Zm_H$_≤$&&
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lz¨ S> ` l°gp l[u, buSy>¨ L$iy _ l[y¨ [° S> Q•[ﬁe op_ [\p L°$hm b∞˚  Ap–dıhÍ$ °` lp°B
[LÆ$_p° rhje _\u, [° r_rhÆL$pf R>°. [°_u ıh[: rkŸ iqL$[ dpep L$l°hpe R>°. [° dpep k[π _\u, Ak[π
_\u [°d k[π-Ak[π b¨_° Í$` ` Z _\u.
i¨L$fpQpe£ D`eyÆL$[ rhQpf_° kd≈h[p¨ S>ZpÏey¨ R>° L°$, "Ap b∞˚  kp\° ∆h A_° S>N[π_y¨
ip[ A‹•[ S> A°L$ dp” k–e R>°. L$pfZL°$, b∞˚ rkhpe bu∆ L$p°B hı[y R>° S> _lu.64
Ap rh b∞˚ S> R>°, A°d Ar[ Ó°õ$ A\hÆÓyr[_y¨ hQ_ ı`Ù$`Z° L$l° R>°. dpV°$ rh
b∞˚  rkhpe  buSy> L$iy¨ _\u. Apfp°r`[ Ar^õ$p_\u rcﬁ_ lp°[y _\u.65
Óud]π$ cNh]π$Nu[p_p¨ _hdp¨ A›epedp¨ Óu L©$ÛZ ‚ı[y[ rhQpf ]$ipÆh[p S>Zph° R>°-
Z M _ÀÒWmoZ ^ yVmoZ [Ì` _{ ` m{J_°úa_≤$& (9-5)
"]°$huNu[p' Ôgp°L$ 6-7 \u dpep_y¨ rhhfZ R>°. 13 Ôgp°L$ ky^u dpep A_° Q•[ﬁe_u
rcﬁ_[p gnZp° krl[ ]$ipÆÏep R>°. 17 Ôgp°L$ ky^ u op_drldp_y¨ hZÆ_ R>°, S>°dp¨ op__° r_–e [°dS>
Ap_¨]$Í$` L$¸y¨ R>°.66  Ôgp°L$ 21 ky^u op_Í$` Ap–dp_u Adf[p ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°. 22 \u 26
Ôgp°L$ ky^ u Ap–drhjeL$ rhQpfp° ]$ipÆhu ApNm D`f 27dp¨ Ôgp°L$\u kp¨øe rkŸp¨[ Ap^pqf[ tgN
ifuf_y¨ r_Í$`Z R>°. 48 Ôgp°L$ ky^u Ap–dp, tgN ifuf, dpep rhi° rhN[° QQpÆ R>°. A›epe_p¨
A¨r[d b° Ôgp°L$p° ` y_: A‹•[ ]$iÆ_ \pe R>°._¿N>o∑V‡{naVm oZÀ ß` - dpfu ‚°fZp\u r_–e rh_y¨ kS>Æ_
\pe R>°.
k¨`|ZÆ A›epedp¨ 50 Ôgp°L$p° R>°. Ap A›epe\u ]°$huNu[p_p° ‚pf¨c \[p° S>Zpe R>°.
]°$hu_y¨ kp¨øe rhjeL$ op_ [°dS> A‹•[ ‚r[`p]$_ Ap A›epe\u iÍ$ \pe R>°.
➮ A›epe -5
iÍ$Ap[_p¨ ”Z Ôgp°L$p° ‡kmZß ]´˜  \u iÍ$ \B 13 Ôgp°L$p° ky^u ∆h A_° b∞˚_p° c°]$
h°]$p¨[ rhQpf\u kd≈hhpdp¨ ApÏep° R>°.67
S>°hu fu[° ApL$pi A°L$ R>° R>[p¨ OV$ hN°f° D`pr^ c°]$\u OV$pL$pi L$l°hpe R>°. [° S>
‚dpZ° lz¨ A°L$ S> Ry>¨ R>[p¨ dpep_p¨ Arh¤p, A¨[:L$fZ hN°f° c°]$p° S>° fu[° \pe R>°. [°d lz¨ ` Z D`pr^Ap°_p¨
c°]$\u rcﬁ_cpky Ry>¨.
Alv cNh]π$ Nu[p_p° `¨]$fdp¨ A›epe_p° 7dp° Ôgp°L$ ‚r[tbrb[ \pe R>°. __°dmßem{
Ordbm{H{$ Ord y^Vï gZmVZï$& Alv ` Z tgN ifuf_y¨ hZÆ_ ÏeL$[ \ey¨ R>°. _Zï f>mZrp›–`moU ‡H•$oV
ÒWmnZ H$f©oV$ &&
‚ı[©[ rhQpf F>¡h°]$ ` yùj k|L$[ (10.90.3)dp¨ Ap fu[° ≈°hp dm° R>°. [mXm{@Ò`
odÌdm ^ yVmoZ oÃ[mXÒ`m_•Vß oXod A\pÆ[π [°_p A°L$ ` p]$\u, A°L$ A¨i\u Ap rh bﬁey¨ R>°. ”Z`p]$
(A¨i) ¤ygp°L$dp¨ R>°.
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Apd, h°]$ dyS>b k©rÙ$ b∞˚_p° A°L$ `p]$ R>°, [°dS> cNh]π$Nu[p-]°$hu Nu[p L$l° R>°.
∆h b∞˚ _p° A°L$ A¨i R>°.
]°$hu Nu[p Ôgp°L$ 13 \u 19 (A›epe-5) rhfy$` ]$iÆ_ rhjeL$ ` ©\L$π rhQpf ‚p‡[
\ep bp]$ 20dp¨ Ôgp°L$dp¨ rldpge_p° ‚Ò R>°. rhfy`  ]$iÆ_ r_lpmhp_u ∆opkp ÏeL$[ \pe R>°. 24
\u 39 Ôgp°L$ ky^udp¨ ]°$hu_p¨ rhfy` ]$iÆ__y¨ rhı[©[ hZÆ_ R>°, S>°_p¨ iÂ]$c°]$ hX°$ cNh]π$Nu[p\u Sy>]y$¨
gpN[y¨ lp°hp R>[p¨ d|mc|[ fu[° [° rhQpf^pfp_y¨ S> A_ykfZ R>°.
Ôgp°L$ 43dp¨ ]°$hp°_u dlp]°$hu_° rh_¨[u R>°. "l° ]°$hu !' æ$p°^_p° –epN L$fp°, [dpfy¨ Ap
ıhÍ$` ≈°B_° Ad° cecu[ bﬁep R>uA°.68
Alv A° ıdfZ Ar_hpeÆ b_i° L°$ cNh]π$Nu[pdp¨ Óu L©$ÛZ_p¨ rhÍ$` ]$iÆ_ bp]$
cecu[ ASy>Æ__u sı\r[_y¨ kp¨Np°` p¨N kpÁe R>°.69
A¨[dp¨ ]°$hp°_p _dıL$pf A_° ı[yr[ r_fy$`Z\u A›epe kdp‡[ \pe R>°.
kdN∞ A›epedp¨ Ly$g 56 Ôgp°L$p° R>°.
➮ A›epe - 6
A›epe_u iÍ$Ap[ k©rÙ$_u dudp¨ kp \u iÍ$ \pe R>°. –epfbp]$ op__u dl—p
‚r[`pq]$[ \B R>°. op_\u ˘ ]$e_u Np¨W$ c°]$pe R>°. kmZmX≤ˆX≤J´ßoW ^ {XïÒ`mX≤  A°d S>Zphu op_ A_°
L$dÆ_u ` fı`f rhfp°r^[p ` Z ]$ipÆhu R>°. 16dp¨ Ôgp°Ldp¨$ L$dp£_u r_f\ÆL$[p S>Zphhpdp¨ Aphu R>°.
y`_: 18 \u 22 Ôgp°L$p°dp¨ A‹•[ rkŸp¨[_p¨ rhQpfp° fS|> \ep R>°. Alv ı`Ù$`Z° L$ y¸¨ R>°.
VŒd_Ò`moX dm∑ ß` Vw Ord ]´˜ °∑` ]m{YH$_≤$&
[° [y¨ S> R>p°, hN°f° hpL$ep° ∆h [\p b∞˚_u A°L$[p b[ph° R>°.
op_ ‚ı\pr`[ L$f[p¨ Ap rhQpfp° A`_mÀ_m ]´˜ A°hp dy¨X$L$p°`r_j]π$_p¨ rhQpf_° ` Z
A_ykf° R>°.
23dp° Ôgp°L$ ∆h A_° Bf_p¨ A•L$e rhi° L$l° R>° ∆h [\p Bf_u A°L$[p ≈Zu A°L$Í$`
b_hy¨ ≈°BA°.70
25 \u 28 Ôgp°L$p° kp¨øe rhQpf_° `yÙ$ L$f° R>°. [° b^u S> Ap–dp_u D`pr^ R>°.
X{hm{@`_mÀ_mZm{ ^ moV  A°d S>Zphu 31dp¨ Ôgp°L$dp¨;Z{oV Z{VrÀ`moX dm∑ °`_©_ È[ß ` Xw¿`V{- A°d L$lu
b∞˚  A° S> ıhe¨ iqL$[ ıhfy$` R>°, A°hp rh^p_ kp\° h°]$hpL$ep°_° Ïepk∆ V$p¨L°$ R>°.
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Ôgp°L$ 32 \u Ap–dp_u Adf[p S>Zphu R>°. 36dp Ôgp°L$ ky^ u Ap–d rhjeL$ rhQpfp°
]$ipÆÏep bp]$ ` fd`]$ ‚pr‡[_p¨ D`pep° rhi° S>Zphhpdp¨ ApÏey¨ R>°.71
Ôgp°L$ 41 \u 50 A›epe kdpr‡[ ky^ u iqL$[ D`pk_p_p¨ D`pep° ]$ipÆhhpdp¨ ApÏep
R>°. S>°dp¨ cqL$[ep°N_y¨ ]$iÆ_ \pe R>°. A¨[dp¨ S>ZpÏey¨ R>° L°$ ep°N_u eyqL$[ ‹pfp `fp–`f-Ap–dÍ$`
dpfp° kpnp–L$pf L$fu d_yÛe° kOmp¨ L$peÆ krl[ Aop__p° _pi L$fhp°.72
`yfpZ-D``yfpZL$pm ` p°[`p°[p_p¨ k¨‚]$pe [fa gB S>[u cqL$[ D`pk_p ‚–e°_u
`yrÙ$ dpV°$_p° kyhÆZL$pm NZu iL$pe. ‚–e°L$ `yfpZ L°$ D``yfpZ° `p°[p_p k¨‚]$pe A_° ]°$hu-]°$h[p_°
dp°n dpNÆ_p¨ kp^_ [fuL°$ r_fy$‡ep¨ R>°°. Ap gpnrZL$[p ` yfpZ eyN_u ApNhu kdep°rQ[ dp¨N lp°e
iL°$. kprlq–eL$, ^prdÆL$ [\p ı\pr_L$ k¨]$cp£\u [°dS> A•r[lprkL$ `yfphpAp°\u A° bpb[ ≈Zu
iL$pe R>° L°$ ‚–e°L$ ` yfpZ° ` p°[p_p ]°$h[p_u cqL$[ [\p [°_p D`pep°_y¨ ı`Ù$ r_fy$`Z L$eyØ R>°.
Ap l°[ykf ]°$huNu[p A¨[NÆ[ 6Ã$p A›epedp¨ A¨[[p°N–hp iqL$[_u cqL$[ D`pk_p
dpV°$_p° dpNÆ ]$ipÆhhpdp¨ ApÏep° R>° A_° ""]°$hu‚Ze'' A°hp dpepbuS> ır± d¨” rhi° S>Zphhpdp¨
ApÏey¨ R>°.
➮ A›epe - 7
Ap A›epedp¨ AÙ$$p¨Nep°N rhi°_y¨ op_ R>°. S>`, ›ep_, ‚pZpepd [°dS>
AÙ$p¨Nep°N_p¨ gnZp° S>ZpÏep R>°.
Óud]π$ cNh]π$Nu[p_p¨ 6Ã$p A›epe_u k¨`|ZÆ Akf Ap A›epe ` f ≈°B iL$pe R>°.
–ep¨ ep°NpùY$_p¨ gnZp° R>°.
iqL$[ rldpge_° S>Zph° R>°, ifufdp¨ kpX$p”Z L$fp°X$ _pX$uAp° R>°. S>°dp¨\u kyjyÁZp,
BX$p A_° t`Ngp dyøe _pX$uAp° R>°.
eara_m⁄ß Ibw Y_© gmYZ_≤$& A° dyS>b ifuf OdÆkp^_p dpV°$_y¨ kp^_ NZpe. [°_u
ıhı\[p d_ kp\° ≈°X$pe°gu R>°. Ap\u h•q]$L$L$pm\u ifuf A_° d__y¨ r_fp°Nu`œ AphÌeL$ dp_hpdp¨
ApÏey¨ R>°.
D`r_j]π$L$pfp°A° ` Z gd} g›Vw oZam_`mï A°d L$lu r_fpde ∆h__u L$pd_p ÏeL$[ L$fu R>°.
h[Ædp_ rhop_eyN ` Z ifuf dpV°$ ıhpı’e‚]$ ep°N_p° AprhÛL$pf L$f° R>°. S>°_p¨ d|m
‚pQu_L$pm\u ≈°B iL$pe R>°.
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D` y`fpZL$pgu_ cqL$[dpNÆdp¨ ipfuqfL$ ıhpı’e b∞˚  ky^ u ` lp¢QpX$hp kd\Æ R>°. A°
hp[_p° ` yfphp° ]°$huNu[p_p¨ kp[dp¨ A›epe_p ‚ı[y[ rhQpfp° Ap °` R>°.
A›epe_p¨ A¨r[d 10 Ôgp°L$p°dp¨ d_p°r_N∞l_p¨ D`pep° hrZÆ[ R>°, S>° kdN∞ A›epe_°
oMŒmd•oŒmoZam{Yï _p¨ [\p ` [¨S>qg_p¨ ep°Nk|” [\p Óud]$π cNh]π$Nu[p_p¨ Óu L©$ÛZ_p¨ rhQpf [fa gB
≈e R>°.
cNh]π$Nu[pdp¨ 6Ã$p A›epe_p° 23dp° Ôgp°L$ Ap rhQpf_y¨ A_ydp°]$_ R>°.
g oZ¸ {`Z ` m{∑V Ï`m{ ` m{Jm{@oZod© U M{Vgm$&
Ap Ahı\pA° ` lp¢√epbp]$ Ahß ]´˜ mpÒ_ A°hy¨ op_ \pe R>°. Ap sı\r[_° "b∞˚ p_¨]$'
L$l° R>°.
]°$huNu[pdp¨ Ap A›epedp¨ ep°N gnZ Ap`u d_p°r_N∞l rhi° S>Zphu A¨[dp¨ d¨”_p°
drldp hZÆÏep° R>°. L$pfZL°$ ApMf° [p° cqL$[ hX°$ S> b∞˚ ky^u `lp°¨Qhy¨ A° S> kfm dpNÆ R>°. dpV°$
A¨[dp¨ L$ y¸¨ R>°, b∞˚  ıhÍ$` \hpdp¨ d¨” A_° ep°N A° bﬁ_° L$pfZÍ$` R>°. S>° fu[° A¨^ pfp Ofdp¨ ]$uhp\u
OX$p° ]°$Mpe R>°, [°d dpep\u Y¨$L$pe°gp° Ap–dp d¨”\u kpnp[π \pe R>°.73
kdN∞ A›epedp¨ Ly$g 62 Ôgp°L$p° R>°.
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Ap A›epe_p° Apf¨c cqL$[ep°N\u \pe R>°. cqL$[ ‚^p_[pA° ` yfpZ-D` y`fpZ_y¨
ApNhy gnZ R>°. Óud]π$ cNh]π$Nu[pdp¨ Óu L©$ÛZ_p° k¨]°$i cqL$[_° Ó°eıL$f dp_° R>°.74  L°$hm A_ﬁe
cqL$[ hX°$ A° ‚L$pf° d_° ≈Zhp°, S>°hp° L°$ [“h\u dpfpdp¨ ‚h°i L$fhp°.
]°$huNu[p cqL$[ep°N ‹pfp b∞˚  ıhÍ$` _y¨ A_yk¨^p_ Ap °` R>°. kp\° b∞˚ _y¨  gnZ ]$ipÆhu
iqL$[ A° S> b∞˚ A°hp° ı`Ù$ d[ fS|> L$f° R>°.75
i¨L$fpQpeÆ dyS>b ∆h b∞˚ _y¨ A•L$e ]°$huNu[pdp¨ hrZÆ[ \[y¨ ≈°hp dm° R>°. i¨L$fpQpeÆ
A° rhh°L$Q|X$pdrZdp¨ ` p°[p_p rhQpf_° ÏeL$[ L$f[p S>ZpÏey R>° L°$ "[“hdrk'-" [° ` fb∞˚  [y¨ S> R>°.'
hN°f° dlphpL$ep°\u ‚L$V$[p b∞˚ •L$e b∞˚ dp¨ Ap–dcph \pe R>°.76
dmgwX{dï gd©o_oV (cNh]π$ Nu[p 7-19) dp¨ "iqL$[A° S> b∞˚ '_p° rhQpf ]$ipÆÏep° R>°.
`fd`]$ ‚pr‡[ dpV°$_p¨ dpNp£ ` •L$u cqL$[ dpNÆ kpdpﬁeS>_ dpV°$ ` Z Ó°eıL$$f lp°hp\u
]°$huNu[pdp¨ Ap A›epe op_dpNÆ\u cqL$[ [fa_p° fpl Qv °^ R>°. [° dpV°$ ]°$huNu[pL$pf ^ _yÛe, bpZ
A_° gˇe_y¨ D]$plfZ V$p¨L°$ R>°. kp\° dp°n ‚pr‡[_y¨ kp^_ Ap–dp R>°,  [°d S>Zph° R>°. Ap–dp d_yÛe
˘]$edp¨ fl° R>°, [°d ]$ipÆhu Alv f\_p¨ Apfp_y¨ Ó°õ$ D]$plfZ Ap‡ey¨ R>°.
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S>°hu fu[° f\_u _prcdp¨ ApfpAp° lp°e R>°. [°hu fu[° ˘ ]$edp¨ b^u _pX$uAp° lp°e R>°.77
Ôgp°L$ 9 \u 16 ky^u Ap–dp_y¨ ›ep_ L$fu `fb∞˚ ky^u `lp¢Qhp_p° dpNÆ ]$ipÆÏep° R>°.
[°dS> 13dp¨ Ôgp°L$dp¨ Ap–dp_° S> b∞˚ _y¨ ıhÍ$` ]$ipÆhu ∆h A_° b∞˚ _y¨ A°L$–h ı`Ù$ L$eyØ R>°.
Ap Ap–dpÍ$` b∞˚dp¨ k|eÆ, Q¨÷, [pfp L°$ rhS>mu `Z ‚L$pi Ap`u iL$[p _\u [p°
Ar¡_ [p° L$ep¨\u ‚L$pi°? Ap S>° L$p¨B cpku f y¸¨ R>° [° b y^ Ap Ap–dp_p¨ ‚L$pi_° L$pfZ° ‚L$pidp_ R>°.78
]°$huNu[p_p¨ Ap rhQpf_° Óud]π$ cNh]π$Nu[p 15dp A›epe_p¨ 6Ã$p Ôgp°L$dp¨ r_fy$r`[
rhQpf kp\° kfMphu iL$pe.
Z VX≤ ^ mg`V{ gy` m} Z eemâm{ Z [mdH$ï$& -Ap Ôgp°L$ S>°hp Ôgp°L$p° °[p°[f D`r_j]π$,
(6.14) dy¨X$L$p°`r_j]π$ (2.2.10) A_° L$W$p°`r_j]π$dp¨ (5.15) ≈°hp dm° R>°. [° dyS>b k|eÆ, Q¨÷
A_° [pfp A° khÆ _pdÍ$`_u L$p°qV$dp¨ Aph° R>°. A\pÆ[π ]°$huNu[p dyS>b b∞˚  ıhÍ$`-b∞˚ _p¨ A¨i A°hp
Ap–dp_° k|eÆ, Q¨÷ L°$ [pfp ‚L$pi Ap`u iL$[p _\u. ` f¨[y [° khÆ Ap–dp\u (b∞˚ Í$`) ‚L$pidp_ R>°.
AÙ$phæ$Nu[pdp¨ AÙ$phæ$∆ S>_L$_° D`]°$i Ap`[p¨ Ap hp[ L¨$BL$ iÂ]$ kpÁe kp\°
S>Zph° R>°, S>° fu[° Ap ]°$l_° lz¨ A°L$gp° S> ‚L$pri[ L$ù¨ Ry>¨ A° S> fu[° S>N[π_° ` Z ‚L$pri[ L$ù¨ Ry>¨ [°\u S>
khÆ S>N[π dpù¨ S> R>°, A\hp dpù¨ L$p¨B S> _\u.79
ıhpdu fpd[u\Æ L$l°[p, kdN∞ S>N[π_y¨ r_e¨”Z lz¨ S> L$ù¨ Ry>¨. k|eÆ, Q¨÷, [pfp b ¨^y dpfp
L$l°hp\u A_° [° dyS>b Qpg° R>°._ftkl dl°[p L$l° R>°, [°S>dp¨ [“h [y¨.
Alv kdN∞ k©rÙ$ kp\° ∆h•L$e_u cph_p [p◊$i \pe R>°. [yU© _Xï [yU©o_Xß
[yUm©À[yU©_wX¿`V{$& _p° cph Ap‡ep bp]$ ∆h_y¨ b∞˚  kp\° [p]$p–Áe k^pe R>°.
16dp¨ Ôgp°L$dp¨ S>ZpÏey¨ R>°, l° fpS>_π ! ‚pZudp”_° l¨d°ip bu≈\u ce \pe R>°, ` f¨[y
b∞˚h°—p ` yùj  [p° ≈Z° R>° L°$ buSy¨> L$iy¨ R>° S> _lv [°\u [° ce ` pd[p° _\u A°hp b∞˚op_u\u lz¨ Sy>]$p°
_\u L°$ [° dpfp\u Sy>]$p° _\u.80
A”° ˘ ]e•L$e ‚ı\pr`[ L$eyØ R>°. rih-`phÆ[u_p¨ A‹•[\u Ap`Z° ky` °f° ` qfrQ[ R>uA°.
OJVï o[Vam° d›X{ [md©Vr [a_{úam°$& -> A°d L$prg]$pk L$l° R>°. k[u_p¨ A Æ^]$¡^ ]°$l_° gB rih æ$$p°^ ph°idp¨
b∞˚p¨X$dp¨ afhp gp¡ep –epf° rih_° k[u ‚–e° ApkL$[ cph  _  l[p°  `f¨[y `p°[° [\p k[u A°L$ R>° [°
cph l[p°. S>° hZÆ_ Ap`Z° ApNm ≈°B Nep. Alv A‹•[ cph_p kpL$pf \[u ≈°B iL$pe R>°.
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"D—ffpdQqf[dπ'dp¨ chc|r[ fpd_p¨ dyM° Ôgp°L$ Ddpi¨L$f ≈°iu_p¨ A_yhp]$\u
cphNÁe bﬁep° R>°.
S>° A‹•[ kyM° ]y$:M°e kfMy¨ kh£ Ahı\p dlv,
rhkpdp° Df_p° iL°$ _h lfu h©Ÿ–h S>°_p° fk;
_° kp• AphfZp° kh£ L$]$u \[y¨ S>° ı_°l kpf° sı\f,
k]π$cpNu S>__° L$ed°h rhfgy¨ L$ÎepZ [° gp^[y¨.
Alv iqL$[ A_° Ap–dp (b∞˚  A_° b∞˚ A¨i) _y¨ A•L$e ‚ı\pr`[ \e°g¨y ≈°hp dm° R>°.
ApW$dp A›epe_p¨ A_yk¨^p__u QQpÆdp¨ ApNm dlp]°$hu ` hÆ[fpS>_° op__u dl—p
hZÆh° R>°. Ôgp°L$ 17, 18, 19 op_ dl–h S>Zph[p ıhe¨ op_u_p¨ ˘ ]$eL$dmdp¨ hk° R>°. [°d S>Zph°
R>°.dgmo_ qH$Vw _O≤kmoZ ˆ X`mÂ^m{O ^ ‹`{$& (8.18)
Ôgp°L$ 20 \u 30 ky^ u b∞˚ op_ dpV°$ ky` p” Nyfy$ A_° riÛe_y¨ rhhfZ R>°. [°dp¨ ]°$huA°
cpf`|hÆL$ L$¸y¨ R>°.`{Zm{[oXÔ>m od⁄{`ß g Ed [a_{úaï$& (8.23) [°d S>Zphu ApNm L$l° R>°. riÛe
D`]°$iL$_p° k]$p ]°$hp]$pf S> fl° R>°.  L°$dL°$ [° Ap_p° b]$gp° L$p°B fu[° hpmu iL$[p° S> _\u. b∞˚ Í$` S>ﬁd
Ap`_pf_° dp[p-r`[p\u ` Z rhi°j NŒep¨ R>°.81
‚ı[y[ rhQpfp°\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ ]°$huNu[p_p¨ rhQpfp° dp” Ap›eps–dL$ Aﬁh°jZp
_\u. ` f¨[y q]$ÏeNyfy$_p° A[yg D`]°$i R>°.
D` y`fpZp° [\p ` yfpZp° A° S>° [° kde° ` Úp[πeyN dpV°$ dp” rhr^-rh^p_p° L°$ ` |S>_
L$dÆ S> _\u Ap‡ep. [°dp¨ _ur[d|gL$ rhQpfp° k¨N∞lpe°g Ap A¬epe_p¨ Nyù-riÛe_p¨ rhQpf\u ≈Zhp
dm° R>°. rh∆h_ A_° dp_h∆h__p¨ Ap]$iÆ kdp b∞˚ h°—p Nyfy$_p° Ap]$f kp¨‚[ eyNdp¨ ` pÚp–e
∆h_i•gu [fa ]$p°X$u fl°gp dp_h dpV°$ QphuÍ$` R>°. []y$`fp¨[ riÛe–h_p° fpl Alv Qv›ep° R>°.
Alv A›epe_p¨ A¨[dp¨ D—d riÛep°_p¨ D]$plfZp° Ap‡ep¨ R>°. S>°dp¨ A\hpÆ` y” ]$›ePπ
$dyr__° Bﬁ÷ ‹pfp b∞˚ rh¤p ‚p‡[ \B [° DÎg°M R>°, –epfbp]$ [° dyr_A° Ar_uLy$dpfp°_° b∞˚ rh¤p
L$lu [° DÎg°M R>°.
A¨[dp¨ ]°$hu S>Zph° R>°, b∞˚rh¤p ‚p‡[ L$f_pf ^ﬁe b_° R>° [°d ]$ipÆhu A›epe
kdp‡[ \pe R>°.
Ap A›epedp¨ Ly$g 30 Ôgp°L$p° R>°.
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"]°$huNu[p' _hdp° A›epe op_ [fa\u cqL$[dpNÆ [fa gB S>_pfp° R>°. iqL$[_p¨
r_fpL$pf ıhfy$`\u kpL$pf cqL$[_y¨ Alv ‚r[`p]$_ R>°. ` yùj [\p ‚L©$r[ h√Q°, Ap–dp [\p A_p–dp
h√Q° S>° rhfp°^  ◊Ìedp_ R>°, [° Aop_phı\p_° L$pfZ° R>°. Aop__y¨ AphfZ cqL$[_u h√Q° Aphu S>[y¨
lp°e iqL$[ ky^u ` lp¢Qhpdp¨ bp^L$ R>°. ` qfZpd° op_ rhjeL$ ∆opkp k¨[p°ju dlp]°$hu rldpge_°
cqL$[ dpNÆ [fa Nr[ L$fph° R>°.
A›epe_u iÍ$Ap[dp¨ rldpge_p° ]°$hu_° cqL$[ rhjeL$ ‚Ò R>°, S>°_p D—fdp¨ ]°$hu
S>Zph° R>°.
dp°n_u ‚ps‡[ dpV°$ L$dÆep°N, op_ep°N [°dS> cqL$[ep°N A°d ”Z dpNp£ rhøep[ R>°.
S>°dp¨\u cqL$[dpNÆ kygc R>°.82
]°$hu ApNm hZÆh° R>°,  ”Z NyZ ‚dpZ° (k–hπ, fS>kπ, [dkπ) cqL$[ ”Z ∞L$pf_u R>°.
kps“hLu$, fpS>ku A°h¨ [pdku.
10 Ôgp°L$ ky^u cqL$[ ‚L$pfp°_y¨ hZÆ_ R>°°. Alv A° _p¢^_ue b_i° L°$ Óud]π$
cNh]π$Nu[pdp¨ A°L$p]$i A›epe\u Óu L©$ÛZ ASy>Æ__° cqL$[dpNÆ [fa gB ≈e R>°. Óu L©$ÛZ S>Zph°
R>°; "l° ASy>Æ_! L°$hm A_ﬁe cqL$[\u d_° ≈Zhp°, ≈°hp°, L°$ [“h\u dpfpdp¨ ‚h°i L$fhp° iL$e
R>°.'83
iqL$[ S>Zph° R>° L°$ kps–hL$ cqL$[ ` Z dyqL$[ dpV°$ Ó°õ$ [p° _\u S>. d_yÛe° khÆ ‚L$pf_u
`qfqd[[p\u ` f S>hp_y¨ R>°. L$pfZL°$ kpq“hL$ Ahı\pdp¨ ` Z f≈°NyZ A_° [dp°NyZ fl°gp S> lp°e
R>°. ]°$huNu[p ”Z NyZp°\u `f S>hp Ap]°$i Ap`° R>°. R>[p¨ Ap¬epr–dL$ `|ZÆ[p rkŸ L$fhp cqL$[_°
kygc L$fu R>°.
i¨L$fpQpe£ rhh°L$Q|X$pdrZdp¨ ıhe¨ op_dpNw lp°hp R>[p¨ cqL$[_° kp•\u Ó°õ$ dp_u R>°.
[°dS> cqL$[_u Ïepøep Ap`u R>°.
Òd-ÒdÈ[mZwgßYmZß ^ o∑VnaÀ`o^Yr`V{$&
(rhh°L$Q|X$pdrZ-32)
Ap–dp_p¨ ıhÍ$`_y¨ A_yk¨^ p_ S> crL$[ L$l°hpe R>°.
`yfpZ [\p D``yfpZL$pm op__p° L$pm _\u. L$pfZL°$ [° kde° cpf[dp¨ rh^dw
Apæ$$dZp°, ^dÆ `f_p¨ Apæ$dZp°\u ‚≈ dp_k rhjp]$ N∞ı[ l[y¨. k¨æ$pr[L$pmdp¨ ^prdÆL$ [“hp° hX°$
ApQpf k¨rl[p kp\° B©emdmÒ`o_Xß  gd™ _p¨ rhQpf_° V$L$phu fpMhp_y¨ [\p [°_p k¨h Æ^__y¨ L$peÆ L$fhpdp¨
D` y`fpZp°_p° apmp° _p¢^ `p” R>°.
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ipL$[ k¨‚]$pe rhjeL$ `yfpZ-D``yfpZp° A° kpdpﬁe S>_dp_k_° ùrQL$f rhQpfp°
kfm iÂ]$p°dp¨ ` ufıep.
buSy¨>, op_ k¨`p]$_ A° khÆS>_ dpV°$ kygc _ lp°hp\u cqL$[ ‹pfp gp°L$dp_k ≈N©[
L$fhp_y¨ L$peÆ ` Z Alv\u \ey¨, S>°_p° ‚–en ` yfphp° Ap`Z_° Alv\u dm° R>°.
11 \u 26 Ôgp°L$ ky^u ` fpcqL$[ rhi°_y¨ op_ R>°, S>°dp¨ iqL$[_u k°hp, ` |S>_, iqL$[
rhjeL$ d¨”p° ip˜p°_y¨ `qfiug_ L$fhy¨ A°d S>Zphu k°hp _° D—d L$lu R>°. k°hp R>p°X$u dp°n`Z _
B√R>hp°.
g{Ï` g{dH$ ^ mdmŒmÃ _m{jß Z dmßN>oV (9,14)
Alv D`f S>ZpÏep_ykpf cqL$[dpNÆ ı\p`_ kp\° ApQpf k¨rl[p_y¨ ` Z A_yk¨^p_ R>°.
`fpcqL$[_y¨ hZÆ_ L$f[p¨ ]°$hu dyqL$[dpNÆ rhi° S>Zph° R>°. cqL$[ ‹pfp op_ ‚p‡[ \hp\u
dyqL$[ dm° R>°. [°d ]$ipÆhu, op__u dl—p Ap°R>u \hp ]$u^u _\u. L$pfZL°$ op_u dpV°$ kp¬e [p° dyqL$[ S>
R>°. Ap op_ A°V$g° b∞˚rh¤p. 29 \u 34 Ôgp°L$ ky^u op_ rhi°_y¨ rhhfZ R>°.
Óud]π$ cNh]π$Nu[p A›epe 9dp¨ S>ZpÏey¨ R>°, ^dÆ `f ÓŸp _lv fpM[p¨ `yùjp° d_°
_lv ` pdu d©–eyhpmp k¨kpfÍ$` dpNÆdp¨ ` pR>p af° R>°.84
]°$hu ı`Ù$`Z° S>Zph° R>° L°$, S>°_° ` p°[p_p ˘ ]$edp¨ fl°gp ‚–eNp–dpÍ$` dpù¨ op_ \pe
R>°. [°_p° ` y_ÆS>ﬁd \[p° _\u.
Óu L©$ÛZ [\p iqL$[_p Ap rhQpfp° [pq“hL$ k¨]$cÆ\u A•L$e ]$ipÆh° R>°.
35 \u 37 Ôgp°L$p° h°]$p¨[ rhjeL$ R>°. 39dp¨ Ôgp°L$ d_yÛe S>ﬁd_u Ó°õ$[p ]$ipÆh° R>°-
O›_°VX≤Xwb©^ß [wZï A°d S>Zphu cqL$[, op_ A_° L$dÆ dpV°$ d_yÛe S>ﬁd_u kp\ÆL$[p ı`Ù$ L$fhpdp¨
Aphu R>°.
38 \u 43 Ôgp°L$p° ky^ u op__y¨ dl–h ı`Ù$ L$fu A¨[dp¨ b∞˚  qhdp¨ L$B fu[° Ïep‡[ R>°,
[° dpV°$ Ó°õ$ D]$plfZ Ap`hpdp¨ ApÏey¨ R>°.
S>° fu[° ]|$^dp¨ Ou Ny‡[ fu[° fl°gy¨ R>° [° fu[° ‚–e°L$ `]$p\Ædp¨ Ny‡[ fu[° b∞˚ R>°. dpV°$
d_Í$` u fh•ep\u d¨\_ L$fhy¨ ≈°BA°. A° op_ dpV°$ ‚e–_iug b_hp kdı[ S>N[π_° dlp]°$hu_p° A_yfp°^
R>°. (Ôgp°L$ 44.45)
kdN∞ A›epedp¨ Ly$g 45 Ôgp°L$p° R>°.
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kp^L$_° cqL$[dpNÆ [fa gB S>[p° ]°$huNu[p_p° ]$kdp° A¬epe cqL$[_p¨ riMfp° ky^ u
gB S>hp rifdp°f S>Zpe R>°.
D` y`fpZp°dp¨ S>° [°  ]°$h-]°$hu rhjeL$ rhQpf^pfp_y¨ ‚pbÎeA° ` yfpZp°_u gpnrZL$[p
R>°. rhipm S>_kd|l ^ fph[p cpf[hjÆdp¨ ‚–e°L$ gp°L$p°_° ` p°[p_p¨ Apfp›e ]°$hu-]°$h[p k¨b¨^ u ` |≈-
rhr^, A_yõ$p_ hN°f° ` Ÿr[ ` yfpZp°_p¨ eyN\u ‚Qrg[ \B. ` qfZpd° [° k¨b¨^ u L$\p kprl–e_y¨ ‚–e°L$
y`fpZL$pf° kS>Æ_ L$eyÆ. F>¡h°]$u ‚–en k¨]°$i ` f¨` fp kde_u AphÌeL$[p A_ykpf D—fp°—f rir\g
b_[u NB. ^ud°-^ud° L$\p-`yfpZL$\pAp° hX°$ rlﬁ]y$OdÆ kd©Ÿ \[p° Nep°. h°]$_p¨ Ry>V$p-R>hpep
Apøep_p° A_° d¨q]$fp° Apop\Æ k¨]°$i_p¨ rh^p_p° ` p•fprZL$ eyNdp¨ Sy>]$p° S> Apepd-`qfZpd ^ fph[p¨
\ep.Ap\u cqL$[dpNÆ dpV°$  d|r[Æ-d¨q]$fp° rhi°j ‚Qrg[ \ep. Ah[pfp° hX°$ kprl–e rh y`g b_[y¨
Ney.¨
A”° A° DÎg°Mhy¨ OV°$ L°$ Óud]π$ cpNh[ A¨[NÆ[ DŸhNu[pdp¨ Ah^|[Nu[p R>°.
]$—p”°e_p Ah^|[h°i° Óu L©$ÛZ_° L$l°hpe°gu op_ ` f¨`fp_° ` yÙ$ L$f° R>°. [°dp¨ ]$—p”°e_p¨ Qp°hukNyfy_y¨
hZÆ_ R>°. kdN∞ Ah |^[Nu[p_p° ‚epk k¨kpf_p¨ gp°L$p°dp¨ NyZ◊rÙ$ L°$mhhp_p° R>°, S>°_u QQpÆ ApNm_p¨
‚L$fZdp¨  A °`rn[ fl°i°.
L¨$BL$ Ap ‚L$pf° S> ]°$huNu[pdp¨ 108 iqL$[`uW$p°_y¨ hZÆ_ ]°$huNu[pL$pf_° Arc‚°[ R>°.
ApMf°  [p° Ïepk dpV°$ gp°L$ ˘ ]$edp¨ OdÆrhQnZ[p_y¨ ı\p`_ A° S> gˇe R>°. Ap\u ]°$huNu[p_p¨ ]$kdp
¨A›epedp¨ ]°$hu_p¨ ` uW$ _p° ı\p_ ` qfQe rhı[©[ fu[° Ap`hpdp¨ ApÏep° R>°.
L$\p k¨]$c£ Ap`Z° ApNm rhı[pf\u ≈°B Nep. Ap\u A”° Ap ‚ı[y[ R>°.
]$kdp A›epedp¨ rS>opky, rh_d∞ rldpge_p° ` ©’hu ` f_p¨ ` rh” [u\Æı\p_p° rhje°
‚Ò R>°. S>°_p D—fdp¨ ]°$hu iqL$[`uW$p° rhi° S>Zph°. rldpge h∞[p° A_° D–khp° rhi° rS>opkp ÏeL$[
L$f° R>°. (Ôgp°L$ 3 \u 30 ky^u iqL$[`uW$ hZÆ_ ‚ı[©[ R>°.)
iqL$[`uW$ QQpÆ Ap`Z° ApNm ≈°B Nep. [° D`fp¨[ Ôgp°L$ 31 \u 42 ]°$hu_p¨ h∞[p°_u
rhr^, [\p _hfpq” drldp_y¨ hZÆ_ R°.
kdN∞ A›epedp¨ Ly$g 49 Ôgp°L$p° R>°. ]°$huNu[p_p¨ Ap A¬epe ` f kpdprS>L$ gp°L$dp¨N_u
O°fu R>p` lp°e [°d S>Zpe R>°. L$pfZL°$ h°]$L$pgu_ kprl–edp¨ ` |S>_, D`Qpf, h∞[p°, D–khp° rhi°_p¨
DÎg°Mp° Ap°R>p ≈°hp dm° R>°. `f¨[y dp°NgL$pm `R>u cpf[dp¨ h∞[p°, D–khp° k¨b¨^u dpﬁe[pAp°
h^pf° dl–h ^ fphhp gpNu l[u. ` qfZpd° ]°$hucpNh[_p Ap cpN ` f d|mc|[ cqL$[ rhhfZ kp\°
rhr^-rh^p__u Akf ≈°hp dm° R>°.
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]°$huNu[p_p° Ap A¬epe ` |S>_rhr^ S>Zph° R>°. ‚\d Ôgp°L$dp¨ Ap dpV°$ rldpge_p°
‚Ò R>°. f \u 10 Ôgp°L$dp¨ h•q]$L$u [\p [p¨r”L$u`|≈_p° DÎg°M R>°. 7 \u 10 Ôgp°L$p°dp¨ ]°$hu_p¨ ıhÍ$`_y¨
S> ›ep_ Ofhy¨ [°d dlp]°$hu S>Zph° R>°.
cNh]π$Nu[p (18-65) _›_Zm ^d _ÿ∑Vm{ _⁄mOr _mß Z_ÒHw$È - [y¨ dpfpdp¨
d_hpmp°, dpfp° cL$[ A_° dpù¨ eS>_ L$f_pfp° \p A_° d_° _dıL$pf L$f.
Alv Óu L©$ÛZ_p° ASy>Æ__° k¨]°$i A° S> ]°$hu_p° rldpge_° k¨]°$i ‚r[rb¨rb[ \pe R>°.
]°$hu_p° Ap cqL$[bp°^ L$ D`k¨lpf R>°.
Ôgp°L$ 11 \u 14 op_, L$dÆ A_° cqL$[_p¨ k_ﬁhe_° fS|> L$f° R>°. [° hX°$ S> k¨kpf
b¨^ _\u  dyqL$[ ‚p‡[ \pe R>°. BÀWß __mZwJ´hVm{ _m{˙ `g{ ^ d]›YZmV≤$& (11.12)
L$dÆeyL$[ ›ep_\u A\hp cqL$[eyL$[ op_\u iqL$[ D`pk_p L$fu iL$pe R>°. A¨[dp¨
y`_: ”ZdpNp£_p° kdﬁhe ]$ipÆh[p¨ S>Zphpey¢ R>° L°$,
‡mﬂ`mhß gd©Wm amOZ≤ Vw H{$dbß H$_©o^ï$&
Y_m©ÀgßOm`V{ ^ o∑V ©^∑À`m gßOm`V{ [a_≤$&&
A\pÆ[π ^ dÆ\u cqL$[ D`S>° R>° A_° cqL$[\u op__y¨ ‚pL$V$πe \pe R>°.(Ôgp°L$ 14)
Ôgp°L$ 15 \u 18dp¨ Óyr[-ıd©r[Ap°_p¨ hQ_p° A° S> ^ dÆ A°hp° ı`Ù$ d[ fS|> L$ep£ R>°.
rir\g \[p¨ ^dÆ rhQpf_° [°dS> ip˜popAp°_° V$L$phu fpMhp dpV°$ ^dÆ_y¨ k¨dpS>Æ_
Alv ≈°hp dm° R>°. Alv h°]$ [\p d_yıd©r[_p° ‚dpZc|[ N∞¨\p° [fuL°$ DÎg°M ]°$huNu[pL$pf° L$ep£ R>°.
19 \u 24 Ôgp°L$p°dp¨ Nu[p_p° rhQpf JwU H$_© od^mJeï (4.13) y`_fphr[Æ[ \pe R>°.
25 \u 33 Ôgp°L$p°dp¨ i•h, h•ÛZh, ipL$[, kp•f A_° NpZ`–e k¨‚]$pe_p° DÎg°M R>°.
S>°\u ı`Ù$` Z° dp_u iL$pe R>° L°$, cpf[dp¨ B.k._u 11du k]$u Apk`pk k¨‚]$pe rhjeL$ hpX$pAp°A°
rhrcﬁ_ ‚≈Ap° ` f ^ prdÆL$ ÓŸp-AÓŸp A_° A¨^ ÓŸp_y¨ ≈my¨ f√ey¨ li°.
Ôgp°L$ 34 \u 36dp¨ gd© Y_m©Z≤ [naÀ`¡` _m {^Hß$ eaUß d´O-(18.66) _p° cph ÏeL$[
\ep° R>°. gd}fUmï [naÀ`¡` _m_{d eaUß JVmï$& (X{dr JrVm-11-34)
37 \u 45 Ôgp°L$ ky^ u ` |S>_rhr^_y¨ hZÆ_ R>°. S>°dp¨ S>ZpÏey¨ R>° L°$ S>ep¨ ky^ u ApÊe¨[f
`|≈dp¨ Aq^L$pf ‚p‡[ _ \pe –ep¨ ky^u ApÊe¨[f ` |≈ L$fhu L$pfZ L$°  op_Í$` b∞˚dp¨ rQ—_p° ge
L$fp°  A°V$g° S> ApÊe¨[f ` |≈.
`mdXmßVa [yOm`m_oYH$mam{ ^ d{›Z oh$&
VmdX≤]m¯mo__mß [yOmß l`{ÇmmV{ Vw Vmß À`O{V≤$&& (43)
Ly$g 47 Ôgp°L$\u A›epe kdp‡[ \pe R>°.
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‹p]$i A›epe_u `|hÆc|rdL$p A°L$p]i A›epedp¨ 47dp¨ Ôgp°L$dp¨ Ap`hpdp¨ Aphu
R>°. S>°dp¨ S>ZpÏey¨ R>° L°$ lh° ly¨ bp¸ ` |≈ rhi° S>Zphy¨ R>°.
Ôgp°L$ 1 \u 12 dp¨ ` Q¨]°$hp°_p¨ Ar^õ$p”u ıhe¨ ]°$hu R>°, [°d S>Zphu [°d_u dp_k |`≈_y¨
rh^p_ R>°. 13 \u 25 ky^u ]°$hu D`pk_p dpV°$_p¨ D`pep°_y¨ hZÆ_ R>°. Apk_, Aplπhp_, A¬eÆ,
`p¤, ApQd_, ı_p_ B–epq]$ hZÆ_ bp]$ ]°$huk|L$[_p¨ `pW$ L$fhp_p° d¨” ]$ipÆhpep° R>°. 26 \u 33
Ôgp°L$p°dp¨ ]°$huApfp^_ hX°$ L©$[p\Æ[p ` pdu dp°nNr[ ‚pr‡[_p° DÎg°M R>°.
Ôgp°L$ 34 \u 44 ` f Óud]π$ cNh]π$Nu[p_u ı`Ù$ Akf ≈°hp dm° R>°.
Ap q]$Ïe ip˜ Np°` _ue R>°, [°d Alv S>ZpÏey¨ R>° - Jm{[oZ`o_Xß gXm$&
Óud]π$ cNh]π$Nu[pdp¨ 18dp¨ A›epedp¨ Óu L©$ÛZ A¨[ [fa gB S>[p¨ Nu[p D`]°$idp¨
S>Zph° R>°. Ï`mg ‡gmXm¿NÆ>VdmZ{VX≤ (18-74)
A›epe_p¨ A¨[ud Ôgp°L$p° ÏepkdyM° D√Qpfpe°gp R>°. S>°dp¨ ]°$hucpNh[ ` yfpZ k‡[d
ıL¨$^_y¨ A_yk¨^ p_ d°mhu iL$pe R>°.
Ïepk S>Zph° R>°;
BÀ w`∑Àdm gm ^ JdVr VÃ°dmßVa Yr`V$& [° ‚dpZ° L$lu_° ]°$hu A◊Ìe \ep –epfbp]$_u
L$\p dyS>b ]°$hu rldpge_° –ep¨  `y”u [fuL°$ Ah[epÆ, rih_u kp\° [°d_p rhhpl \ep A_° Ly$dpf
L$pr[ÆL°$e_p° S>ﬁd \ep°.
Ap kp\° 44 Ôgp°L$_p° Ap A¨[ud ‹p]$i A›epe kdp‡[ \pe R>°.
kdN∞gnu tQ[_p–dL$ ◊rÙ$L$p°Z\u [`pk[p¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$, ` yfpZp°-D` y`fpZp°
A° kp¨‚]$preL$ ‚cy–h sı\f L$fhp_p¨ l°[ykf `p°[p_p¨ k¨‚]$pe_° Ó°õ$“h Ap`hp_p° ‚epk L$ep£ R>°.
]°$huNu[p_p¨ A_yiug_\u Ap`Z° k¨`|ZÆ`Z° A° d[ ıhuL$pfhp° OV°$ L°$ L$p°B A°L$ ‚rkŸ rhQpf^pfp_p¨
‚hpldp¨ ` p°[p_p k¨‚]$pe_° [\p [°_p¨ rhQpfp°_° ‚ı\pr`[ L$fhp D` y`fpZp° [°dp¨ ≈°X$pep.
S>° fu[° Nu[p k¨]°$i_u ` f¨` fp k≈ÆB [° ≈°[p¨ ı`Ù$ fu[° ≈Zu iL$pe R>° L°$, ]°$huNu[pA°
cNh]π$Nu[p kp\° kpÁe ^ fph[y¨ ipL$[ k¨‚]$pe_y¨ ApNhy¨ ‚]$p_ R>°. [°_p h•QpqfL$ kpÁe_u QQpÆ Ap`Z°
ApNm_p¨ rhcpNdp¨ QQuÆiy¨.
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/ ]°$huNu[p A° Óud]π$ cyh_°fuNu[p, Np¢X$g_y¨ ‚]$p_-cyh_°fu ` qfQe :-
]°$hucpNh[ A¨[NÆ[ "]°$huNu[p' A° ]°$hu dplp–Áe_y¨ ‚r[`p]$_ L$f[p° [“hkpf A¨i
NZu iL$pe. ‚pQu_ cpf[ue N∞¨\p°_u A°L$ ApNhu rhi°j[p R>° L°$ kdN∞ N∞¨\_p° ALÆ$ [°_p L$[pÆ L$p°B A°L$
cpNdp¨ d|L°$ R>°. [° dyS>b ]°$hucpNh[ ` yfpZ_p° D`]°$i ]°$huNu[p R>°. k–e_p ip°^ L$p° dpV°$ Ap rhQpf
k¨N∞l ` \‚]$iÆL$ b_u fl°, [° r_rhÆhp]$ R>°.
kp•fpÙ≤$n°”° Np¢X$g dyL$pd° Óu cyh_°fu ` uW$ ‹pfp Óu ]°$huNu[p A° S> Óu cyh_°fu
Nu[p  A°hy¨ ı\pr`[ L$fhp_p° _d∞ ‚epk ` uW$p›en Óu ^ _Ìepd∆ dlpfpS> ‹pfp L$fhpdp¨ ApÏep°
R>°. ]°$huNu[pdp¨ S>ep¨-S>ep¨ X{dr DÎg°M R>° [° lr ^wdZ{úar R>°. [°hp° [°d_p° ı`Ù$ d[ R>°. Ap\u
[°Ap° ‹pfp "Óud]π$ cyh_°fu cpNh[' [\p "Óu cyh_°fuNu[p' (b¨_° ]°$hucpNh[-]°$huNu[p
Ap^pqf[ [\p k¨g¡_) _y¨ ‚L$pi_ \ey¨ R>°.
A°L$ kp^L$-cL$[ dpV°$ dlpiqL$[_u D`pk_p dpV°$_p° Ap A°L$ dpNÆ S> NZu iL$pe.
/ Óu cyh_°fu`uW$ ` qfQe :-
Óu cyh_°fu`uW$ cpf[_y¨ - rhi°j fu[° kp•fpÙ≤$_y¨ A°L$ Aq‹[ue [u\Æ^ pd R>°. A”°
Ap›eps–dL$ A°h¨ ^ prdÆL$[pkcf r]$Ïe hp[phfZdp¨ Óu cyh_°fu ]°$hu_y¨ rhipm d¨q]$f R>°.
Ap d¨q]$f kdN∞ cpf[dp¨ b° ı\mp°A° R>°. A°L$ ‚pQu_ d¨q]$f ]$rnZdp¨ [y¨Nc÷p_°
qL$_pf° [\p buSy>¨ cpf[_u ` rÚd q]$ipA° kp•fpÙ≤$ rhı[pfdp¨ Np¢X$g Npd° Aph°gy¨ R>°. [°dp¨ ` uW$ı\p_
kp\°_y¨ Óu cyh_°fu ]°$hu_y¨ d¨q]$f Np¢X$g_y¨ A°L$dp” R>°. ` uW$ı\p_ krl[_p Ap d¨q]$f_u ı\p`_p
B.k. 1946dp¨ b∞˚ gu_ S>N]π$Nyfy$ ApQpeÆÓu QfZ[u\Æ dlpfpS> ‹pfp L$fhpdp¨ Aphu l[u.
Óu cyh_°fu]°$hu_p¨ d¨q]$fdp¨ iqL$[-b∞˚ ıhÍ$`p Óu cyh_°fu_u k¨N°dfdf_u
A–e¨[ ]°$]$u‡edp_, cphkcf dyMpL©$r[eyL$[ d|r[Æ ip°cpedp_ R>°. S>°_y¨ ıhÍ$` ]°$hucpNh[_p¨
hZÆÏep_ykpf drZq‹`dp¨ rbfpS>dp_ iqL$[ kdp_ R>°.
Ap ` uW$  rhrh^ k°hpL$pep£dp¨ ApS>° ` Z L$peÆf[ R>°. S>°hp L°, kp¨ıL©$r[L$, i•nrZL$
[°dS> rQqL$–kpge ‹pfp dp_hk°hp_y¨ cNuf\L$peÆ ` uW$ L$fu flu R>°. ` iy^ _ k¨h Æ^_ kp\° hjÆ ]$fqdep_
A_°L$ iyc ‚h©r—Ap° Ap ` uW$ L$fu flu R>°.
QfZ[u\Æ dlpfpS>° rhrh^ N¨∞\p°_u fQ_p L$fu R>°. d°O]|$[_u V$uL$p, eoagdπ,
Apeyh£]$_° gN[p N∞¨\p£.
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/ Óud]$π ]°$huNu[p k¨]°$i :-
dlpcpf[L$pf h°]$ Ïepk\u iÍ$ L$fu A‹•[ h°]$p¨[_p ‚QpfL$ i¨L$fpQpeÆ ky^ u_p¨ L$pmdp¨
A°L$ bpSy> bp•Ÿ ^ dÆ_p¨ D–\p_, rhL$pk A_° ` [_ ≈°hp dm° R>°. [p° bu∆ [fa tl]$ ` f k—p cp°Nh[p
fp≈Ap°_p¨ fpS>ep° A_° ‚≈k—pL$ fpS>ep°_p¨ D–\p_-`[__u [hpfuMp° A¨L$pB R>°. S>°_p¨ ` qfZpd°
^dÆ_u cph_p A_° Ïep`dp¨ h^pfp°-OV$pX$p° ≈°hp dm° R>°.
A°L$ bpSy> ^dÆf|$Y$ fu[qfhp≈°dp¨ rir\g[p ≈°hp dm° R>°, [p° bu∆ fu[° k¨[p°,
dlp–dpAp° A_° cL$[p° ‹pfp OdÆ_u D]$pfcph_p S>NpX$hpdp¨ \e°gp°  ‚e–_ dl“h_p° b_u f¸p°
l[p°.
cqL$[ ‚^p_ cpNh[ ^ d°Æ ‚–e°L$ ≈r[, kdpS>_° cqL$[dpNÆdp¨ ‚h°i L$fhp_p° Ar^L$pf
Ap‡ep°, S>°_p° r_]£$i cpNh[`yfpZdp¨ dmu Aph° R>°.85 A° kde ]$frdep_ rlﬁ]y$ OdÆ A_°L$
_p_p-dp°V$p k¨‚]$pep° A_° d[d[p¨[fp°dp¨ hl¢Qpe°gp° ≈°hp dm° R>°. _p_p-dp°V$p k¨OjÆ A_° rhfp°^
[°dS> ` p°[p_p k¨‚]$pe_p° ApN∞l h^[p¨ ]°$h ‚^p_ k¨‚]$pep°_y¨ ‚dpZ rhı[f[y¨ Ney¨, S>° QQpÆ Ap`Z°
‚ı[y[ rhcpNdp¨ ApNm L$fu.
cpf[ue k¨ıL©$r[_p d|m F>¡h°]$dp¨ R>°, [° r_:i¨L$ bpb[ R>°. D`]°$ip°, k¨]°$ipAp° [\p
bp°¤‚]$ [“hop_ A° cpf[ue ApeÆ k¨ıL©$r[_u ^fp°lf R>°. kde ‚dpZ° ‚–e°L$ kprl–e° `p°[p_u
ApNhu i•gu [\p Mpk L$fu_° S>° [° kde° fQpep¨ lp°e –epf_p¨ kdpS>_u dp_rkL$ c|rdL$p_° ` uR>pZu
D`]°$i Ap`hp_p° ‚epk L$ep£ R>°, ` R>u [° kde° Óud]π$ cNh]π$Nu[p lp°e, A_yNu[p lp°e, DŸhNu[p
lp°e L$° Óud]π$ ]°$huNu[p lp°e, ‚–e°L$ hL$[p D–L©$Ù$ op_u_u L$npA° R>° A_° ‚–e°L$ Óp°[p kdpS>dp¨ ‚–e°L$
hNÆ A_° ÏeqL$[_y¨ ‚r[r_r^ R>°. h°]$, D`r_j]π$ ky^ u A`pe°gp° D`]°$i Nl_ i•gueyL$[ lp°hp\u [° N¨∞\p°
op_d|gL$ b_u f¸p. ` f¨[y ^ ud°-^ud° k¨ıL©$r[ ` f_p¨ \B fl°gp Apæ$dZp° kpd° cpf[^dÆ_° bQphhp-
V$L$phhp `yfpZL$pmdp¨ L$\p-D`L$\pAp°_y¨ A_yk¨^p_ [“hQQpÆAp° kp\° ≈°X$hpdp¨ ApÏey¨. ag[:
d|mc|[ h°]$p°_p° r]$Ïe k¨]°$i ` yfpZL$[pÆA° ˘ ]$e¨Nd A_° cphp–dL$ i•gudp¨ Y$pmu k¨ıL©$r[_° V$L$phhp_p°
‚epk L$ep£. ` yfpZp°-D` y`fpZp°dp¨ dm[u rhrh^ L$\pAp° A° kpdpﬁeS>_ kdy]$pe_u dp_rkL$[p_u
A`°np k¨[p°jhp_p° ‚epk dp” R>°. d|mc|[ [p° [°dp¨ [“hbp°¤ S> Arc‚°[ lp°e [° klS> R>°.
fpÙ≤$_u A°L$[p kp^hp dpV°$ [\p ^ prdÆL$ cph_p_° ` p°jhp dpV°$ cpf[_p¨ [u\p£ A_° hjÆcf
DS>hp[p D–khp°A° dl—d c|rdL$p cS>hu R>°, S>° ` yfpZp°_u agÓyr[ L$lu iL$pe. Sy>]$p-Sy>]$p d[p°
A_° k¨‚]$pep° lp°hp R>[p¨ ApS>° ` Z [u\Æı\p_p°, iqL$[`uW$p°, kdı[ d_yÛe kdpS> dpV°$ ÓŸ°e b_u
f¸p R>°. cpf[ue ^ dÆ_u Ap S> cph_p flu R>°.
cpf[ue k¨ıL©$r[_p `yfıL$[pÆ L$pL$pkpl°b L$pg°gL$f S>Zph° R>°, "dlp_ A•r[lpqkL$
A_° fpÙ≤$ue dl–h_u OV$_pAp°_p° Br[lpk Ap`Z° D–khp° ‹pfp ≈N©[ fpMuA° R>uA°. ]$f°L$ kpdprS>L$
rlgQpg_p¨ Br[lpk_°, [° rlgQpg_p¨ L°$ﬁ÷_°, [u\Æ_y¨ fy$` Ap`u Ap`Z° ∆h[p° fpM°gp° R>°.'
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rhh°L$p_¨]$∆A° S>ZpÏey¨ R>° L°$, "S>°d fkpeZ A_° bu≈ cp•r[L$ rhop_p° cp•r[L$ S>N[π_p¨
k–ep° ≈°X°$ k¨b¨^  ^ fph° R>°, [°d ^ dÆA° Ap›eps–dL$ S>N[π_p¨ k–ep° kp\° k¨b¨^  fpM° R>°. ^ dÆ_u A°L$
S>  ` Ÿr[ b^p dpV°$ _ Qpg°. ‚–e°L$ ÏeqL$[ dpmp_p¨ dZL$p S>°hu R>°.'
D`eyÆL$[ rhQpfp°\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ ‚–e°L$ kde° k¨hr^Æ[ \[p° ^dp£`]°$i k–e_°
A¨^ L$pf\u A_ph©[ L$fhp_y¨ L$peÆ L$f° R>°.
Óud]π$ ]°$hucpNh[A° ipL$[ k¨‚]$pe_p° N∞¨\ cg° lp°e, [°_y¨ rhjehı[y iqL$[, E≈Æ
R>°. ]°$huNu[p [°_p° kpf R>°, ddÆ R>°, S>°dp¨\u [pq“hL$ bp°^  ‚p‡[ L$fu iL$pe R>°.
eo∑V iÂ]$_p° Ïey–`r—S>ﬁe A\Æ Ap`Z° [`pıep°. iqL$[_y¨ Ap›eps–dL$ ıhfy$`  ≈°ey¨
`f¨[y kp¨‚[eyNdp¨ "iqL$[' A° dp” ]°$hu L°$ dlp]°$hu ` |f[p° depÆq]$[ iÂ]$ _ fl°[p¨ E≈ÆÆ_p ıhfy$`dp¨
g°hp° OV°$ E≈Æ Ap`Zpdp¨ dlp]°$hu S> R>° _° ?
A_¨[, rhfpV$ k©rÙ$dp¨ hk_pfu ÏeqL$[, iqL$[ L°$ k—p A°L$dp” R>°86, [°d ]°$huNu[p_p°
d|mc|[ rkŸp¨[ Ap y^r_L$ h•opr_L$p° ` Z ıhuL$pf° R>°.
"]°$huNu[p'_p¨ rkŸp¨[_° h[Ædp_ k¨]$cÆ\u ≈°BA° [p° k©rÙ$dp¨ cg° A_¨[ ` ]$p\p£ lp°e,
`f¨[y d|m [“h [p° A°L$ S> R>°. ]$f°L$ `fdpœ A°L$ ‚L$pf_u k|eÆdpmp R>°, [°_p¨ L°$ﬁ÷dp¨ (`fdpœdp¨)
‚p°V≤$p°_ _pd_p¨ L$Z k|eÆ_u S>°d fl°gp R>°, [\p Bg°L$V≤$p°_ _pd_p¨ L$Zp° cpf° h°N\u r_f¨[f k|eÆ_u ‚]$rnZp
L$f[p fl° R>°. Ap L$Zp° hpı[hdp¨ rh¤y[ L$Zp° R>°.
]°$huNu[p Ap h•opr_L$ rkŸp¨[ ı\p`u Q|L$u R>°.
AoY>mZmoVa{H{$U H$pÎ[Vß V›Z ^ mgV{$&
VÒ_m›_ÀgŒm °`d°VÀgŒmmd›Zm›`Wm ^ d{V≤$&& (X{dr JrVm 5.19)
S>° L$p¨B L$sÎ`[ hı[yAp° lp°e R>°, [° [°_p¨ ApÓe\u Sy>]$u lp°[u _\u. kdN∞ S>N[ dpf°
L$pfZ° S> R>°. iqL$[_p° ˜ p°[ k©rÙ$_p¨ L$Z°L$Zdp¨ R>° [° hp[ Alv ‚r[`pq]$[ \e°gu R>°°.
Óp°qX$ﬁS>f _pd_p h•opr_L°$ rkŸ L$eyØ  L°$ S>°_° ` fdpœ L$l°hpdp¨ Aph° R>°, [° Mf°Mf [p°
‚L$pi_p dp°≈ L°$ [f¨N R>°.
‚p°.lpBk_bNÆ L$hpﬁV$d r\efu fS|> L$fu kd≈Ïey¨ L°$, [°S>_p¨ [f¨Np°dp¨ b° ‚L$pf_p¨
ıhcph R>°. [°_u ApX°$ L$p°B AphfZ Aph° –epf° [° dp°≈_p¨ Í$`dp¨ Ïep`L$ \hp gpN° R>°.
]°$huNu[pdp¨ rhop__p° Ap rkŸp¨[ d|mfy$`° fl°gp° R>°. ]°$hu S>Zph° R>° L°$, Q•[ﬁe ◊Ìe
_\u, ≈° [° ◊Ìe lp°[ [p° [° S>X$ Ll°$hp[. Q•[ﬁe ıhe¨ ‚L$pi R>°. ` f¨[y bu≈ ‹pfp ‚L$pri[ _\u. ≈°
[°_° bu≈\u ‚L$pri[ dp_uA° [p° A_hı\p ]$p°j Aph°. dpV°$ Q•[ﬁe ıhe¨ ‚L$pi R>°.87
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Ap^yr_L$ rhop_° –ep¨ ky^u rkŸ L$eyØ  L°$ `]$p\Æ_y¨ Ası[–h [f¨N, L$Z A_° L$hpﬁV$p
(‚L$pi_p¨ L$Z)_p¨ Í$`dp¨ lp°B iL°$ R>°. "ky` f ı °`k' [\p "eyr_apBX$ qaÎX$' _p¨ rkŸp¨[p° bp]$ rhop_
cpf[ue rhQpf^pfp_u r_L$V$[d Aphu Ney¨.
cpf[ue rhQpf^pfp L$l° R>° b∞˚ dp¨\u ` ]$p\Æ D–`ﬁ_ \pe R>° –epf° h•rL$ Q°[_pdp¨ kp•
‚\d b∞˚ dp¨\u ` ]$p\Æ_u D–`r— ıhe¨ ı`Ù$ R>°. kdN∞ b∞˚ p¨X$ ı ¨`]$_p°(hpBb∞°iﬁk)\u b_°gy¨ R>°.
`]$p\Æ A°V$g° ApL$piu L¨$`_.
S>lp°_πsÏlgf _pd_p h•opr_L$ L$l° R>°, ApMy¨ b∞˚ p¨X$ L$hpﬁV$dap°dÆ_p° Mmcm[p° kpNf
R>°.
‚rkŸ h•opr_L$ ApBﬁıV$pB_° rkŸ L$eyØ  R>° L°$ ` ]$p\Æ (d°V$f) A_° E≈Æ (iqL$[) A°L$
S> hı[y R>°. [°_p\u A‹•[ ‚r[`p]$_ rhop__° ıhuL©$[ R>° [° ApBﬁıV$pB__p¨ rkŸp¨[dp¨\u [pfhu iL$pe
R>°. rhop_° ApS>° rkŸ L$eyØ R>° L°$ kdN∞ b∞˚p¨X$dp¨ A°L$ S> ` ]$p\Æ L°$ [“h R>°, S>° iqL$[ A_° ` ]$p\Æ  A°hp
fy$`p° ^ pfZ L$epÆ L$f° R>°.
]°$huNu[p_p¨ ` p¨Qdp A›epe_p¨ rkŸp¨[dp¨ rhop__y¨ ‚r[rbÁb R>°.
S>° fu[° Aop_dp¨ c°]$\u ∆hp°_y¨ A_°L$  lp°hy¨ [° L$sÎ`[ R>°. [° fu[° dpep_p¨ c°]$\u
Bf_p¨ ıhfy$`_y¨ rhrh^`œ¨  L$sÎ`[ R>°. S>° fu[° OV$pL$pi A_° dlpL$pi_p° c°]$ L$sÎ`[ R>° [° fu[°
Arh¤p A_° dpep_° gu °^ ∆h-Bfc°]$ L$sÎ`[ R>°.88
Apd, iqL$[ A°V$g° b∞˚ iqL$[, ` fdp–diqL$[ L°$ ` R>u h[Ædp_ k¨]$cÆdp¨ E≈ÆiqL$[.
iqL$[_° h[Ædp_ ◊rÙ$L$p°Z\u ≈°[p¨ [°_p° ‚pQu_ A\Æ kp\° k¨`|ZÆ`Z° k¨]$cÆ dm° R>°.
Ap\u kd∆ iL$pe L°$ ]°$huNu[pL$pf° rh_° iqL$[_y¨ ‚dpZ Ap`hp dpV°$  ]°$huNu[p_y¨ kS>Æ_ L$eyÆ R>°. [°_p°
k¨]°$i-D`]°$i ApS>_p rhop_eyNdp¨ ` Z d°m kp °^ R>°. iqL$[ rhlu_ rh_u L$Î`_p iy¨ Ap`Z° L$fu
iL$uiy¨? ]°$huNu[p_y¨ rhfy$` ]$iÆ_ A_° A‹•[ ‚r[`p]$_ Ap`Z_° dl–h_p° k¨]°$i [p° A° S> Ap °` R>° L°$
‚pQu_L$pm\u gB_° e¨”eyN ky^u, L$p°Á‡eyV$f eyN ky^u, iqL$[_p° ıhuL$pf dp” cpf[_u S> _lv,
rh k¨ıL©$r[_u ` pep_u AphÌeL$[p R>°. L$]$pQ  ]°$huNu[pL$pf_° ApS>_p¨ eyN_u rhL$pk_u r]$Ïe◊rÙ$ –epf°
dmu Q|L$u li°. Ap\u [°Z° iqL$[_p° AprhÛL$pf –epf° S> ı\pr`[ L$ep£. A_° ApS>° cp•r[L$hp]$_p¨
A_yepeuAp°A° [°_° ıhuL$pepÆ hNf Qpg° [°d S> _\u.
]°$huNu[p_p° L°$ﬁ÷h[w rkŸp¨[ A_° k¨]°$i Q•[ﬁeiqL$[ R>°, S>°_° ‚\d A›epe_p¨ bu≈
Ôgp°L$dp¨ ` fpiqL$[ [fuL°$ ]$ipÆhu R>°.
[ameo∑V ‡gmX{Z _hÀdß ‡oV[{oXa{$&
A\pÆ[π Ó°õ$iqL$[, r_NyÆZ r_fpL$pf dpV°$, `fpiqL$[ iÂ]$ h`fpep° R>°. kNyZ-kpL$pf ıhfy$` dpV°$
A`fpiqL$[ R>°. ` fpiqL$[_p¨ Ap^pf° ‚pZudp” Q°[_ ^ fph° R>°. dpep_p¨ AphfZ_° L$pfZ° _ kd∆
iL$p[y¨ Q•[ﬁe ıhÍ$` b∞˚  A°V$g° S> [ameo∑V A°hp° h°]$p¨[ rkŸp¨[ ]°$huNu[pL$pf_° Arc‚°[ R>°.
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bu∆ fu[° ≈°BA° [p° [ameo∑V _p¨ hZÆ_ ‹pfp A”° h°]$p¨[_p¨ d|mc|[ rkŸp¨[_°
]°$huNu[pL$pf° ı\p‡ep° R>°.
i¨L$fpQpeÆ dyS>b, Ap b∞˚ kp\° ∆h A_° S>N[π_y¨ ip[ A‹•[ S> A°L$dp” k–e
R>°. L$pfZL°$, b∞˚  rkhpe Aﬁe L$iy¨ S> _\u. ` fdp\Æ [“h_p° bp°^  \ep ` R>u b∞˚  rkhpe L$p¨B fl°[y¨
_\u.89
]°$huNu[p cg° kp¨‚]$preL$ ‚hpldp¨ hl°[p° N∞¨\ lp°e, `f¨[y [°_y¨ d|mc|[ gˇe [p°
d°oXH$ og’mßV A\hp [p°  ]´˜ oOkmgm S> R>°. [° Alv ı`Ù$ \ey¨ R>°.
b∞˚ rhi°_p¨ rhQpfp° ` R>u ]°$huNu[pL$pf Q[yrhÆ^ ` yùjp\Æ A¨[NÆ[ dp°ndpNÆ_y¨ ]$iÆ_
L$fphhp dpV°$ cqL$[ A_° dyqL$[ rhi°_p° k¨]°$i Ap °` R>°.
ApW$dp¨ A›epedp¨ ]°$hu S>Zph° R>°, ıhNÆ, ` ©’hu, A¨[qfn [\p ‚pZp° krl[ d_
S>°dp¨ fl°g R>° [° Ap–dp_° [d° ≈Zp°. L$pfZ  L°$ Ap–dp S> dp°n ‚pr‡[_p° k°[y R>°. Alv dp°nA° dp_h
∆h__y¨ A¨r[d gˇe lp°B, ]°$huNu[pL$pf° [° rhQpf_° ◊Y$ b_pÏep° R>°.
]°$huNu[p_p° Ap k¨]°$i rhh°L$p_¨]$∆ ` p°[p_p iÂ]$ hX°$ Ap dyS>b kd≈h[p¨ S>Zph° R>°
X$pe_°dp°dp¨\u _uL$m°gu rhS>mu S>°d `p°[p_y¨ cd∞ZQæ$ `yù¨ L$fu_° [°dp¨ S> `pR>u Aph° R>°. [°d Ap
kdı[ rh b∞˚ dp¨ l[y¨ [°dp¨\u ≈Z° L°$, blpf ‚rn‡[ \ey¨ A_° S>° D]π$ch ı\p_dp¨\u [° ‚rn‡[
\ey¨ R>° [° ı\p_° ` pRy>¨ ` lp¢Qhp dpV°$ [° QpÎep S> L$f° R>°. ∆h rhi° ` Z [°dS> R>°. b∞˚dp¨\u ‚rn‡[
\B_°, h_ı`r[Ap°_p¨ A_° ‚pZuAp°_p¨ ifufdp¨ \B_°, A¨[° [° dp_h ifufdp¨ ApÏep° R>°. [\p
b∞˚_u _∆L_u _∆L$_y¨ fy$` dp_h R>°. S>° b∞˚dp¨\u Ap`Z° blpf ‚rn‡[ \ep R>uA° [° b∞˚dp¨
`pRy>¨ S>hy¨ A° S> dlp_ ∆h_k¨N∞pd R>°.90
]°$huNu[pL$pf_p° kdpS>_° ` fd`]$ ‚pr‡[_p¨ gˇe_p° k¨]°$i R>°. 6Ã$p A›epedp¨ S>ZpÏey¨
R>°, "S>° dpZk Arhh°L$u, ` fp^u_ d_hpmp°  A_° k[πL$dÆ rh_p_p° lp°e R>° [° ` fd`]$_° ` pd° R>°. A_°
afu S>ﬁd[p° _\u.' S>° d_yÛe ep°¡e byqŸfy` u kpfq\hpmp° A_° ep°¡e d_fy` u gNpdhpmp° lp°e R>°,
A° k¨kpfÍ$` dpNÆ\u ` f A°hp dpfp ` fd`]$_° ` pd° R>°.91
Ap ‚dpZ° dp°n ‚pr‡[_p° k¨]°$i ipL$[ k¨‚]$pe_p¨ Aﬁe ‚dpZp°_u dpaL$ ]°$huNu[pL$pf
dpV°$ ` Z k¨kpf dpV°$ A¨r[d gˇe R>°.
]°$huNu[pdp¨ op_ A_° cqL$[ bﬁ_°_y¨ r_fy` Z kÁeLπ$ ≈°hp dm° R>°. ` f¨[y ]°$huNu[p_p¨
A_yiug_\u A°V$gy¨  AhÌe ≈Zu iL$pe R>° L°$ ]°$huNu[pL$pf° Aﬁe Nu[pAp°_u dpaL$ cqL$[dpNÆ_°
kyNd NZu  Ó°eL$f dpﬁep° R>°. Alv op_ ‹pfp cqL$[_y¨ ‚r[`p]$_ R>° [\p cqL$[_° dp°n_y¨ kp^_ù`
NZphu R>°. ]°$hu_p¨ iqL$[`uW$p°_y¨ D]$plfZ cqL$[h©r[`p]$_ dpV°$_p° dl–h_p° ı\¨c R>°, S>°_y¨ ]°$huNu[pdp¨
rhı[©[ hZÆ_ R>°. []y$`fp¨[ Alv ]°$hu_p¨ q]$Ïefy`  ]$iÆ__y¨ ”u≈ A›epedp¨ hZÆ_ R>°, S>° hı[y[: ]°$hu
cqL$[ [fa_u Nr[_y¨ k|QL$ R>°.
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_hdp A›epedp¨ ]°$huNu[pL$pf ` fdp–dp_° ‚p‡[ L$fhp_p¨ ”Z dpNp£ r_fyf$` ° R>°. bu≈
Ôgp°L$dp¨ [°Ap° ı`Ù$ S>Zph °R>°;
_mJm©Û`m{ _{ odª`mVm _m{j‡mﬂVm° ZJmoY[$&
H$_©` m{Jm{ kmZ`m{Jm{ ^ o∑V`m{J¸gŒm_$&&
dp°n ‚pr‡[ dpV°$ L$dÆep°N, op_ep°N [°dS> cqL$[ep°N A° dpfp ”Z dpNp£ rhøep[ R>°. Ap ”Z°dp¨
cqL$[dpNÆ kygc R>°. [° dp” d_\u \B iL°$ R>°. A_° ifuf [\p rQ—_° L$Ù$L$pfL$ _\u.
gwb^Àdm›_mZgÀdmV≤ H$m ©`nMŒmm⁄[rS>ZmV≤$&
]°$huNu[pL$pf ApNm_p¨ A›epep°dp¨ op_-L$dÆ_p¨ rhi]$ rhhfZ bp]$ `Z cqL$[_°
‚^p_ NZ° R>°, A_° cqL$[-dyqL$[_y¨ kp^_ R>°, [°_y¨ ‚r[`p]$_ ]°$huNu[pdp¨ ı`Ù$`Z° L$fhpdp¨ ApÏey¨
R>°.
Óud]π$ cNh]π$Nu[p dpV°$ ` Z Ap ` qfsı\r[ r_dpÆZ \B R>°. [°dZ° op_, L$dÆ, cqL$[
hZÆ_ 18dp¨ A›epedp¨ 66dp¨ Ôgp°L$dp¨ ` p°[p_p° A¨N[ Arc‚pe ÏeL$[ L$fu Ap‡ep° R>°.
gd©Y_m©Z≤ [naÀ`¡` _m_{Hß$ eaUß d´O$&
Ahß Àdm gd©[m[{‰`m{ _m{jo`Ó`mo_ _m ewMï$&&
"]°$huNu[p'dp¨ kNyZ kpL$pf iqL$[ D`pk_p_p° drldp hrZÆ[ lp°hp R>[p¨ [°_y¨ gˇe
r_NyÆZ b∞˚  ky^ u dydyny_° ` lp°QpX$hp_y¨ R>° L$pfZL°$ r_NyZÆ kp^_p gp°Y$p_p QZp Qphhp S>°hu L$W$Z R>°.
[°\u cqL$[ k¨]°$i ‹pfp Alv kNyZ_u Ó°õ$[p ]$ipÆhu A° dpN£ S>hp_p° D`]°$i ]°$huL$pf_° Arc‚°[ R>°.
Ap l°[y\u ]°$huNu[p_p¨ iqL$[`uW,$ [u\Æı\p_p°, –ep¨ hZÆ_ ` pÁep¨ R>°. ≈° L°$ cqL$[dpNÆ ` Z L$qW$_ [p° R>°
S>.
L$buf_u A_ychhpZu cqL$[ rhi° S>Zph° R>°;
"L$buf el Of ‚°d L$p, Mpgp L$p Of _tl,
kuk D[pf° lpr\ L$rf, kp• ` •fp° Of dptl.'
Ap dyS>b ]°$huNu[p_p° k¨]°$i op_fy$`u Ap]$iÆhp]$u A_° cqL$[fy$`u hpı[hhp]$u R>°.
Alv op_d|gL$ cqL$[ [fa cL$[_° gB S>[p° ‚hpl r_lpmu iL$pe R>°. kp• ‚\d op_-A‹•[ S>Zphu
L$dÆ rhjeL$ kpdN∞u ]$ipÆhu, A¨[° cqL$[_u Ó°õ$[p A° S> dp_h∆h__y¨ k–ede kp°` p_ R>°, [°hy¨ rkŸ
\pe R>°. hmu, cqL$[A° ı\|g |`≈ L°$ iÂ]$ ı[©r[ dp” _ b_u fl° ` f¨[y khpØNuZ kd Æ`Zdp¨ ` qfZd°
A°hp° ]°$huNu[pL$pf_p° ‚epk ]°$huNu[pdp¨ ≈°B iL$pe R>°.
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eo∑V iÂ]$ A°L$ A°hy¨ tb]y$ R>° S>ep¨\u khÆ ip˜p°_u `qfcpjp ‚L$V$ \pe R>°.
(Apf¨ctb]y$) k¨kpf_u L$p°B`Z cpjpdp¨ A°hp° L$p°B iqL$[A\ÆL$ iÂ]$ _\u, S>° iqL$[ iÂ]$_p¨
A\Ærhı[pf [\p ArcÏeqL$[_u D–L©$Ù$[pdp¨ [°_u kdp_[p L$fu iL°$. Ap\u rkŸ \pe R>° L°$, ]°$huNu[p_p¨
eo∑V k©rÙ$$_y ¨Apf¨c, d›e A_° A¨[_p° k¨]°$i Ap °` R>°. h•i°rjL$p°A° [°_° ` fdpœ eo∑V–©Ï`moX ÒdÈ[_{d
k‡[`]$p\Æ L$lep. [p° cp•r[L$hp]$uAp°A° [°_° "kpd’eÆ' _p¨ A\Ædp¨ gu^p. bp•Ÿp°A° [°_° ` |ZÆrh¤p-
`pfqd[p L$lu ` p°L$pepÆ [p° ep°NuAp° flıehp]$uAp°A° ` fb∞˚  ` fdp–dp ky^ u ∆hp–dp_° ` lp¢QpX$hpdp¨
klpeL$ A\hp kp^_uc|[p Ap›eps–dL$ iqL$[_p¨ fy$`dp¨ N∞lZ L$epÆ. Ap [°_p° k¨]°$i-D`]°$i R>°.
[°d_y¨ ıhfy`  S> [°_p° k¨]°$i b_u f¸p° R>°.
h^pf° KX$pZ\u [`pk[p¨  [° k©rÙ$_y¨ S>° L$p¨B [“h R>°,  fpkperZL$p°A° [°_° "kqæ$e
Aœ'_p¨ fy`dp¨, cp•r[L$ h•opr_L$p°A° E≈Æ A\hp ÷Ïe_p¨ r_dpÆZdp¨ AphÌeL$ [“h "kqæ$e
rh¤y[L$fZ'_p¨  fy$`dp¨, d_p°h•opr_L$p°A° d_  ` f ‚eyL$[ \_pf D—°S>_p_p¨ fy` dp¨, Ap]$iÆhp]$uAp°A°
"Q°[_p' _p¨ fy$`dp¨,  kprlr–eL$p°A° H$odÀd]rOÍ$[ï gßÒH$ma ode{fï _p¨ fy`dp¨, QphpÆL$p°A° ıhcph
`]$p\Æ_p¨ ‚r[r_e[ irL$[ Í$`dp¨ ≈°ep. Ap ◊rÙ$L$p°Z iqL$[ D`pk_p_p° k¨]°$i R>°. A\pÆ[π [° k|”p–dp
R>°.
S>ep¨ iqL$[ _\u –ep¨ i|ﬁephL$pi R>°. ^∞yh A_° ‚lπgp]$ cqL$[ iqL$[_° L$pfZ° `|≈e
R>°. Np°` uAp° ‚°d iqL$[_° L$pfZ° S>N[π ` |S>e b_u$, l_ydp_π A_° cuÛd_u b∞˚ QeÆ iqL$[, Ïepk A_°
hpÎduqL$_u L$rh–h iqL$[, cud A_° ASy>Æ__u ip•eÆ iqL$[, lrfÚﬁ÷ A_° eyr^rõ$f_u k–e iqL$[,
dlpfpZp ‚[p` A_° R>”`r[ rihp∆_u huf iqL$[ S> khÆ_p¨ Ap]$f`p” b_u R>°. Apd iqL$[ rh_p
rh ` ¨Ny b_u fl° R>°, A°hp° k¨]°$i ]°$huNu[pL$pf° Alv D≈Nf L$ep£ R>°.
gd© IpÎdX_{dmhß Zm›`XpÒV gZmVZ_≤$& A°d ]°$hucpNh[_y¨ L$\_ D`fp°L$[ kpf[“h
‚L$V$ L$f° R>°.
]°$huNu[pdp¨ ]°$hu D`pk_p dpV°$ L$¸y¨ R>°, b∞˚ D`pk_p [°dS> Ap¨[fπ D`pk_p `•L$u
Ap¨[fπ D`pk_p_u ` Ÿr[ dpV°$ Ly¨$X$rg_u iqL$[ [©‡[ L$fhp_p¨ D`pe hZÆÏep R>°.92 Apd ]°$huNu[pL$pf°
D`pk_p ` Ÿr[ ‹pfp cqL$[dpNÆ_° h^pf° kyNd b_pÏep° R>°.
h°]$p°-D`r_j]π$p°_p° b∞˚ dpNÆ L$qW$_ R>°. h•QpqfL$ æ$p¨r[ kp\°-kp\° cpf[dp¨ h°]$L$pgu_
^dÆ_p° ˙ pkeyN Aphhp\u b∞˚ p°` pk_p ` Ÿr[dp¨ kprls–eL$ n°”° gp°L$cp°¡e i•guA° ı\p_ gu y¨^. Ap\u
`p•fprZL$ eyN° cqL$[-iqL$[ [“hp° kd≈hhp dpV°$ Í$`L$p°-L$\pAp° rhjeL$ kprl–e ‹pfp S>_dp_k_°
ApQpfdpN£ hpmhpdp¨ _p¢^`p” apmp° Ap‡ep°. S>°dL°$, Ap`Zp [l°hpfp°dp¨ lp°mu D–kh Apkyfu
iqL$[ ` f ]°$hu iqL$[_p° rhS>e k|Qh° R>°. ]$i°fp D–kh ` Z [°Ap° S> ¤p°[L$ R>°. Ap ‚dpZ° D–khp°,
L$\pAp°_° gp°L$p°_p¨ ˘ ]$e ky^ u cqL$[ ` lp¢QX$hp_y¨ kfm b_pÏey¨. ]°$huNu[pL$pf° iqL$[ r_fy$` Z ‹pfp op_,
L$dÆ, cqL$[, D`pk_p A_° A¨[dp¨ b∞˚ -dp°n S>°hp [pq“hL$ rhjep° ky^ u gB S>B r]$Ïe k¨]°$i Ap‡ep°.
[°_p° k¨]$°i op_ [fa\u cqL$[ ky^ u gB S>hp_p° R>°.
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A¨[dp¨ "iqL$[' iÂ]$ ıhe¨ D`]°$id|gL$ R>°. [° `y_ùqL$[ ]$p°j hlp¢fu_° L$l°hy¨ OV°$ L°$
iqL$[_p¨ A_°L$ ‚L$pf R>°, [°dp¨ L$p°B_u B√R>piqL$[ [uh∞ lp°e, L$p°B_u Ap–diqL$[ ‚bm lp°e, L$p°B_u
gpNZuiqL$[ rhi°j lp°e R>°. L$p°B_u hL$π[©–hiqL$[ [p° L$p°B_u Ahgp°L$_iqL$[ A`qfd°e lp°e R>°. Ap
‚dpZ° ‚–e°L$ dp_h kp¨‚[ kdedp¨ ` p°[p_pdp¨ fl°gu iqL$[ ‹pfp rhrhS>e ky^ u ` lp¢Qhp kd\Æ
R>°, [°hp° k¨]°$i ]°$huNu[p_p¨ d|mdp¨ fl°gp° R>°. [°\u ‚–e°L$ d_yÛe° ` p°[p_u iqL$[_p°, d_:iqL$[_p°,
























































‚riÙ$ k¨ıL©$[ kprl–e_p¨ dlpL$rh dpO° oeew[mbdY_≤dp¨ ”Z iqL$[_p° r_]£$i L$ep£
R>°, S>°dp¨ ‚cyiqL$[, d¨”iqL$[, A_° D–kplirL$[_° fpS>_ur[ dpV°$ rkqŸ ]$peL$ ]$ipÆhu R>°.93  [°
D`fp¨[ [°dp¨ S>ZpÏep_ykpf D–kplfy`  h©n_y¨ d¨”iqL$[ ‚^p_d|g R>°. ‚cyiqL$[ ag R>°.94
Alv "iqL$[' iÂ]$_u ` qfrdr[ dpO A_ykpf "kpd’eÆ' OV$ph$u iL$pe.
rhh°L$p_¨]$ dyS>b op_A° iqL$[ R>°. S>°d ‚–e°L$ [f¨N_u ` pR>m ApMp° kpNf fl°gp°
R>°, [°d b^u ArcÏeqL$[Ap° [f¨Np° R>°. R>[p¨ [°d_p¨ d|mfy` ° kpNf S> R>°. S>epf° [f¨Np° ip¨[ \pe R>°
–epf° [° kpNf S> R>°.95
iqL$[ rhi° rhh°L$p_¨]$_u kpNf-[f¨N rhQpf^pfp_p¨ Ap^pf° S>N[π [f¨N A_° irL$[
kpNf R>°. [f¨Np° idu  S>[p¨ kpNf fl° R>°. ]°$huNu[p_p° ‚\d A›epe Ap rhQpf_° kd\Æ_ Ap °` R>°.
S>° L¨$B ` Z A•eÆeyL$[, ÓueyL$[ L°$ iqL$[eyL$[ lp°e R>° [° ` fpiqL$[_p¨ A¨i\u S> D`S>°g
lp°e R>°.96
A\hÆh°]$dp¨ DL$[ rhQpfp°_p¨ d|m Aﬁe iÂ]$\u hZÆhhpdp¨ ApÏep R>°. [° dyS>b-   l°
d_yÛe ! [y¨ l¨d°ip KQ° EW$. [° [pfp° OdÆ R>°.97  k¨kpfdp¨ op_ A_° rhop__u \B fl°gu Dﬁ_r[
kyM-ip¨r[_u ]$p[p _\u. kpfp d_yÛe b_hp A›ep–diqL$[_u AphÌeL$[p R>°. iqL$[_p q]$Ïe
NyZp°_°, rkŸp¨[p°_° ^ pfZ L$fu h•rL$ isº[_° ip[isº[ [fa gB S>hu [° dp” ]°$huNu[p_p°  S>  _lv
kdN∞ cpf[ue k¨ıL©$r[_u ` f¨` fp_p° D]π°$i f¸p° R>°. L$pfZL°$, ]y$:M_y¨ dyøe L$pfZ d_yÛe_y¨ Aop_ R>°.
Ap Aop_fy$`u AphfZ ]°$huNu[p ]|$f L$fhp ‚e–_iug R>°.
Ap dyS>b ]°$huNu[p_p° [pq“hL$ k¨]°$i d_yÛe ∆h__° hpı[gnu A_° kdpS>gnu
tQ[_^pfp [fa gB S>[p° rhQpf ` yfhpf \pe R>°.
rh_p¨ A_¨[ ‚hplp°dp¨ k_p[_ ^ dÆQæ$ Nr[ L$f° R>°. [° kp\° [°_° Nr[dp_ L$f_pfu
A_¨[iqL$[ rhrh^ ıhfy` p°dp¨ ‚–en \pe R>°.isº[ A°L$ dp›ed R>°. rhL$pk_u ` N]¨$X$u A_°  rhrhL$pk
dpV°$ k_p[_ iqL$[_u `|≈ (AprhÛL$pf) Ar_hpeÆ R>°. [° iqL$[ Aœbp°Áb ıhfy`° Ap[¨L$hp]$_°
_p\hp dpV°$ khÆ\p iqL$[dp_ R>°- [° Ap`Z° ıhuL$pfhy¨ S> f y¸¨. ApS>_p eyNdp¨ S>°_u ` pk° iqL$[ li°
[° S> bmhp_ NZpi°. Ap\u cpf[ue ip˜p°dp¨ isº[`|≈_°  ]•$hu [“h_p¨ dpmMpdp¨ Y$pmu [°_u
Nqfdp ‚ı\pr`[ L$fhpdp¨ Aphu R>°.
❈
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/ Óud]π$ cNh]π$Nu[p, A_yNu[p, DŸhNu[p A_° ]°$huNu[p_p° kdﬁhe :-
tl]y$ ^dÆ_u ◊rÙ$ D]$pf R>°. [°dp¨ khÆ ip˜d[p°_p° ıhuL$pf L$fhp_u D]$p—[p R>°. tl]y$
^dÆ_p¨ dpﬁed[p°dp¨ gˇe A°L$ S> R>°, dpNp£ Sy>]$p-Sy>]$p R>°. gp°L$p° cg° Sy>]$p-Sy>]$p dpNp£ N∞lZ L$f°
`f¨[y ApMf° [p° ‚–e°L$ N∞¨\rkŸp¨[ A°L$ S> khp£√Q[d riMf cZu gB S>_pf, dp_h≈[_°
ApQpf,^dÆ _•r[L$[p A_° ip[ k–e [fa Ap¨Nmu ` L$X$u gB S>_pù¨ [“h R>°.
cNh]$π Nu[pdp¨ S>ZpÏep ‚dpZ° kp^_p° Sy>]$p lp°e ` Z kp›e A°L$ S> R>°. S>°_° kp¨øe
L$l° R>° [° op_dpNÆ R>°, S>°_° ep°N L$l° R>° [° cqL$[_p° dpNÆ R>°, S>° kp^L$ op_, L$dÆ, cqL$[_y¨ kÁeL$π]$iÆ_
L$f° R>°, [° Bf‚rZ[ rh_p° dlpdp_h b_u iL°$ R>°.
Np•[d ^ dÆk|” (1.1.2) dyS>b d{Xm{ Y_© _yb_≤$& h°]$ ^ dÆ_y¨ d|m R>°.
epohÎL$e ıd©r[ dyS>b;
lwoVï Ò_•oVï gXmMmaï ÒdÒ` M o‡_mÀ_Zï$&
gÂ`H≤$ gßH$Î[Oï H$m_m{ Y_©_ybo_{Xß Ò_•V_≤$&&
h°]$, ıd©r[, k]$pQpf [°dS> ` p°[p_p Ap–dp_° r‚e gpN° [°d DrQ[ k¨L$Î` ‚dpZ° B√R>p_ykpf L$dÆ
L$fhpdp¨ Aph°, Ap Qpf bpb[p° OdÆ_p¨ D`p]$p_ R>°.
cpf[ue k¨ıL©$r[ A_° ^dÆ `fı`f_p¨ `epÆe R>°. [°dp¨ h°]$, D`r_j]π$, fpdpeZ,
dlpcpf[ A_° ` yfpZp°dp¨ ‚r[`pq]$[ rhjep° dp_h∆h_dp¨ A°L$hpL$e[p kp^° R>°. D`fp¨[ ]$iÆ_p°,
rhrh^ k¨‚]$pep° A_° ipL$[d[p°A°  A° ^ dÆrhQpfZp_° dS>b|[ b_phhp tklapmp° Ap‡ep°.
h°]$ Ïepk° dlpcpf[_p¨ eyŸ_° L°$ﬁ÷dp¨ fpMu, ` p¨X$hp°-L$p•fhp°_p¨ h•d_ıe_u ` V$L$\p_°
km¨N Apg°Mu R>°, S>°dp¨ cNh]π$ Nu[p [“hrifp°dZu [fuL°$ Ap]$f ` pdu R>°.
∆h, S>N[π A_° Bf rhi° h°]$L$pm\u \e°gy¨ tQ[_ cNh]π$ Nu[pdp¨ kdpS>gnu
r_dpÆZ `pÁey¨. dlpcpf[_p¨ A°L$ cpN [fuL°$ Óud]π $cNh]π$ Nu[p cpf[ue k¨ıL©$r[ S> _lu, `f¨[y
rh k¨ıL©$r[dp¨ A°L$ _|[_ N∞¨\drZ ‹pfp Z ^ yVm{ Z ^ odÓ`oV b_u flu R>°.
rhop_ S>ep¨ Aphu_° AV$L°$ R>°, [° ` R>u_u ‚Òdpmp_p¨ D—f cNh] π$Nu[pA° Ap‡ep
R>°. rhop_ Ap`Z_° ∆hpX$u iL°$, ` Z ∆h__p° l°[y ip°? A_° A° rkŸ L$fhp Ap`Z° L°$hu fu[° ∆hhy¨
≈°BA°? [° op_ [“hop_\u `pdu iL$pe R>°. dlpcpf[° Ap cNuf\ L$peÆ L$eÆy R>°. Óud]π$ cNh]π$
Nu[p_p° [“hbp°^ fZd°]$p_ h√Q° flu, k¨ﬁepk g°hp_p° _\u. fZd°]$p_-eyŸ c|rd  A° dp_h≈[
dpV°$_y¨ k¨kpf  n°”  R>°.  [°_p¨ rhrh^ dpNp£ kdN∞ d_yÛe ≈[ dpV°$ kp\ÆL$e |`ZÆ R>°.
rhcpN-6
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Ap ip°^‚b¨^dp¨ cNh]πNu[p kp\° Aﬁe ”Z "Nu[p' D`]°$i_° kdﬁhep–dL$
◊rÙ$L$p°Z\u [`pkhp_p° Ahkf ‚p‡[ \ep° R>°.
(1) A_yNu[p :- [°dp¨ dlpcpf[ Apd°r^L$ ` hÆ A¨[NÆ[ A_yNu[p, S>° cNh]π$Nu[p_p°
[“hkpf k¨N∞l S> R>°. ` f¨[y [°_p ı\m° k¨]$cÆ \p°X$p b]$gpep R>°.
(2) DŸhNu[p :- S>° Óud]π$ cpNh[ `yfpZ A¨[NÆ[ A°L$p]$i ıL¨$^dp¨ R>°  S>°_p° ı\>m,
kde, k¨]$cÆ A°h¨ Óp°[p [fuL°$ op_u DŸh R>°. [° op_d|gL$ R>°. Ap\u,
[° [“hbp°Ÿ ` yfpZp°_u f–_MpZ kdp_ R>°.
(3) ]°$huNu[p :- S>°_p° ı\m, kde, hL$[p, Óp°[p [dpd k¨]$cp£_u `©õ$c|rd Sy>]$u lp°hp
R>[p¨ [° [“h Óud]π$ cNh]π$Nu[p_p¨ h•QpqfL$ [“h kp\° k¨ |`ZÆ kpÁe ^ fph°
R>°.
D`eyÆL$[ Qpf° Nu[pAp°_y¨ [pq“hL$ ]$iÆ_  Ap rhcpNdp¨ Ap`Z° L$fuiy¨. S>°dp¨
Q[yNw[pAp°_u A¨[f¨N c|rdL$p_p° ◊rÙ$L$p°Z [° rhjep°_° kdS>hpdp¨ d]$]$Í$` \i°.
Q[yNw[p_y¨ gˇe A°L$ S> R>°. L$hrQ[π ` Ÿr[ Sy>]$u lp°e [p° ` Z [° A°L$dpN£ gB S>_pf
rhQpf_u ‚bp°^ L$ R>°. [°_p° D]π°$i _ufnuf rhh°L$ hX°$ [“hbp°^  [pfhhp_p° S> R>°. [° r_rhÆhp]$ R>°.
]$p.[. iqL$[ k¨‚]$pedp¨ ]°$hu_° "AÙ$p¨Ncy≈' L$Î‡ep R>°. [°dp¨ cNh]π$Nu[p_u ‚rkŸ
AÙ$rh¤ ‚L©r[_y¨ k|Q_ S> R>°.
^yo_am[m{@Zbm{  dm`wï  Iß  _Zm{ ]wo’  a{d M $&
AhßH$ma  BVr`ß  _{  o^›Zm  ‡H•$oVaÔ>Ym$&&
(cNh]π$Nu[p.7.4)
ib ` f Dc°gu L°$ tkl ` f bufpS>°gu ]°$hudp¨ ` Z Akyf ‚L$pf, d_yÛe[p_° dpfu,
[°_p¨ ` f fpQ[u d_yÛe_u DN∞ ` iy[p_° hi L$fu [°_p¨ ` f rhfpS>[u ]•$hu k¨` r—_y¨ Ap`Z_° ]$iÆ_ \pe
R>°. d_yÛe_u b° h©r—Ap°_y¨ Alv r_Í$`Z R>°. (S>°_p rhi° cNh]π$Nu[pdp¨ X°dmgwa gß[V≤`m{Jdp¨
QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu R>°.) d_yÛedp¨ fl°gu Apkyfu k¨` r—_° k¨ıL$pfu ]•$hu [fa gB S>_pfp Nu[p D]π°$i
hX°$ kdpS>_° kyk¨ıL©$[ L$fhp_p° ‚hpk h°]$Ïepk_° Arc‚°[ R>°.
Ïepk `f¨`fp ‚rZ[ cNh]π$ Nu[p, A_yNu[p, DŸhNu[p [\p ]°$huNu[p
Sy>]$p-Sy>]$p kde_u fQ_p R>°. rhrh^ kde k¨]$cÆ ^fph[u Ap D`]°$i hpZudp¨ A°L$ S> [“hbp°^
r_$fyr`[ lp°hp R>[p¨ [°_u gp°L$ depÆ]$p_° ›ep_dp¨ fpMu [°_y¨ rhje r_Í$` Z L$f° R>°. Ap Ïepk_u ApNhu
k|T L$lu iL$pe. A°L$ S> rhQpf ‚ı\pr`[ L$fhp_p° lp°e ` f¨[y ‚–e°L$ kde° S>_dp_k_u dp_rkL$[p
A°L$kdp_ _ lp°e [° bpb[_y¨ ›ep_ Ïepk° k¨` |ZÆ` Z° fpøey¨ R>°.
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cpf[_u A•r[lpqkL$ ` ©õ$c|rddp¨ Dd°fp[p ` ©õ$p°A° [°_p¨ [“hop__° A_°L$ k¨]$cp£\u,
^prdÆL$ dpﬁe[pAp°\u, [°dS> ‚p]°$riL$ ÓŸp-A¨^ÓŸp\u L$ep¨L$ ^ y¨^ my ¨b_pÏey ¨R>°. dlpcpf[, ` yfpZp°-
D` y`fpZp°dp¨ r_fy$q`[ [“hop_ ` Z (Q[yNw[p_y¨) ‚ı[y[ depÆ]$pAp°\u ` f flu iL$ey¨ _ lp°hp\u S>
[° kde_u `qfsı\r[ ‚dpZ° Ïepk° gp°L$cp°¡e b_phhp dpV°$ [°dp¨ L$p°B A°L$ rhi°j[“h Dd°fu [°_°
`qfÛL©$[ L$eyÆ R>°. A_° R>[p¨ [° ]$f°L$ dpNp£dp¨\u ` kpf \[p¨ Ïepk ‚–e°L$ rhje_° cNh]π$Nu[p_p¨ d|m ddÆ
[fa gB S>hpdp¨ ` phf^p ` yfhpf \ep R>°.
A° dyS>b cpf[ue Br[lpk_u ` Úp]$πc| cg° b]$gp[u flu OdÆ` [pL$p_° c|[, h[Ædp_
A_° crhÛedp¨ rhOdÆ_u L$npA° ` lp¢QpX$hpdp¨ Ap Q[yNw[p_p° apmp° _p¢^ `p” R>°.
AmH$memV≤  [oVVß  Vm{`ß  gmJaß  ‡oV  J¿N>oV$&
gd™  X{dß  Z_ÒH$maß  H{$edß  ‡oV  J¿N>oV$&&
dp_hd_ l¨d°i Nr[iug lp°e R>°. ‚Nr[ [fa [°_u ◊rÙ$ sı\f lp°e R>°. [°_y¨ hgZ
k¨ip°^p–dL$ A_° _|[_ kS>Æ_p–dL$ lp°e R>°. rhQpf_p¨ ıhÍ$`_° [°  h^pf° _° h^pf° Nl_ A_° Ïep`L$
ıhÍ$` Ap`[y¨ ≈e R>°. c|[L$pm_u ]$piÆq_L$ ` Ÿr[Ap°dp¨\u, rhQpfÓ°ZuAp°dp¨\u [° ı\peu [“hp°_°
hmNu fl° R>°. ` f¨[y kdep_ykpf _hp° hZp¨L$ A`£ R>°.
A°L$gy¨ ÷Ïe (Matter) dpZk_p¨ dp¨¸gp_° k¨[p°ju iL$[y¨ _\u. hmu, L°$hm AhL$pi
(Space) `Z [°_° ∆hpX$u _ iL°$.b¨_°_p° kÁeLπ$ Aﬁhe _hp° S> ◊rÙ$L$p°ZcZu gB ≈e R>°. Qpf
Nu[pAp°_p° [pq“hL$ ◊rÙ$L$p°Z\u AÊepk L$f[p¨ A°L$ A_p°Mu AhL$piep”p S>°V$gp° Ïep`L$ A_ych
\ep°.
Q[yNw[p_p k¨]$cÆdp¨ [°_u kdpS> kdn ApNhu Ap°mM ‚]$— \pe A_° kp¨‚[ kde°








`p°[p_p ıh_° k|ˇd, k|ˇd[f [°dS> k|ˇd[d L$npA° `pdhp_p¨ ‚e–_dp¨\u
Ap–dkpnp–L$pf dpV°$_u b∞˚  rS>opkp_p° D]π$ch \ep°. Ap kL$g k©rÙ$dp¨ b y^ S> ‚–en L°$ ı`Ù$ _\u
AÏepøe°e A°hy¨ Ap [“h dp_h_u ip°^ [°dS> rS>opkp_p° rhje eyNp°\u f¸p° R>°. h°]$_p¨ d¨”◊Ù$p
F>rjAp°\u iÍ$ \e°gu Ap ` pr\Æh [“h_u, ` fdk–e_u ip°^  h[Ædp_ rhop_ dpV°$ A°L$ ‚Òp\Æ b_u
fl° R>°. S>°_° F>rjAp°A° "b∞˚rS>opkp' L$lu R>°, A° dlpdp_hp°A° Ası[–h_p¨ flıe_u ip°^ dpV$°
∆h_cf d\pdZ L$fu A_° h°]$, D`r_j]π$, ` yfpZp° fpdpeZ-dlpcpf[ ky^ u [°_u rn[u≈° rhı[©[
b_u. Qpf Nu[p A¨[NÆ[ b∞˚ [“h_y¨ kÁeLπ$ r_Í$`Z A”° ‚ı[y[ R>°°.
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/ h°]$p°dp¨ b∞˚  :-
EHß$ gX≤ od‡m ]h˛Ym dXp›V$& (F>¡h°]$-1, 164, 46) cpf[ue k¨ıL©$r[_p¨ d|mdp¨
gV≤-]´˜  _u ip°^  R>°. rhrcﬁ_ ]°$hNZ A° hı[y[: ]´˜  _y¨ ıhÍ$` R>°. b∞˚ hX°$ S> dp_h F$VÒ` [›Wmï
-_u ip°^  ky^ u ` lp¢Qu iL°$ R>°.
h°]$p°dp¨ b∞˚ hp]$_y¨ ‚r[`p]$_ L$f[p¨ F>¡h°]$_p _pk]$ue k|L$[dp¨_y¨ A°L$ k|L$[ k¨kpfbuS>
[fa k¨L°$[ L$f° R>°.1  A° kde° ‚geL$pm° k[π L°$ Ak[π _ l[y¨, ‚pZ^pfu l[y¨? b∞˚ p¨X$ L$ep¨ l[y¨? [° kde°
‚pZ A_° qæ$epq]$\u L$iy¨ _ l[y¨. F>Qpdp¨  oZohVß  VX{H$_≤ iÂ]$\u  ]´˜   kmVÏ`  R>°°.
`yùj k|L$[dp¨ ı`Ù$ L$¸y¨ R>°-S>° c|[L$pmdp¨ D–`ﬁ_ \ey¨ R>°, [°dS> crhÛeL$pmdp¨
D–`ﬁ_ \i° A_° S>° L$¨B h[Ædp_L$pmdp¨ R>°, [° khÆ `yùjÍ$` S> R>°.2  Ap F>¡h°]$ r_q]Æ$Ù$ `yùj [°
h°]$p¨[_p¨ iÂ]$p°dp¨ b∞˚ _y¨ S >Í$` R>°, b∞˚  S> R>°.
`©’hu_u Nyù–hpL$jÆZ iqL$[dp¨ b∞˚_y¨ S> Q•[ﬁe R>°. k|eÆ, Q¨÷, Ar¡_, hpey, ` ©’hu
hN°f° [dpd b∞˚ dp¨\u Q•[ﬁe ‚p‡[ L$fu ‚L$pi, W¨$X$L$, Nfdu hN°f° Ap`u iL°$ R>°. Ap ` fd Q•[ﬁe_u
op_iqL$[, bmiqL$[ A_° qæ$epiqL$[ hX°$ ‚r[`m D–`r—, rı\r[ A_° ge \ep L$f° R>°.
F>¡h°]$ dyS>b k[π b∞˚ A°L$dp” R>°. d°Ophu gp°L$ [°_° Bﬁ÷, rd”, hùZ Apq]$ A_°L$
_pdp°\u ≈Z° R>°. ky¨]$f ` p¨Mp° eyL$[ [uh∞ Npdu NùX$ ` Z b∞˚ R>°, [° [“h_° S> ed [\p dp[qfp_p¨
_pd\u ≈Zhpdp¨ Aph° R>°.3
F>¡h°]$_p¨ ]$id d¨X$mdp¨ 125dp¨ k|L$[_u F>QpAp°dp¨ AÂ^•U F$of [wÃr dmJÂ^•Ur_u
DqL$[ b∞˚ hp]$\u Ap°[‚p°[ R>°. [° S>Zph° R>° L$°, ""lz¨ ù÷p° A_° hkyAp° kp\° rhlù Ry>¨. ly¨ Apq]$–ep° A_°
]°$hp°_° [°dS> rd” A_° hùZ, Bﬁ÷, Ar¡_ A_° b¨_° Ar_uLy$dpfp°_° ^ pfZ L$ù¨ Ry>¨'' Ap k|L$[dp¨ ApW$
F>QpAp° R>°. ‚–e°L$ F>Qpdp¨ L°$hm b∞˚ hp]$_u Op°jZp R>°.
F>¡h°]$_y¨ ¤m gw[Um© g`wOm gIm`m dﬁ”dp¨ ifufÍ$`u h©ndp¨ ∆hp–dp A_°
`fdp–dpÍ$` b° `nu_p¨ Í$`L$_u hp[ ı\p_ `pdu R>°. [°dp¨ ∆h A_° b∞˚ h√Q°_p¨ Ac°]$ [“h_y¨
‚r[`p]$_ R>°.
S>N[π_p¨ khÆ ` ]$p\Ædp¨ ı\|m ◊rÙ$$\u c°]$ S>Zp[p° lp°hp R>[p¨ [° bﬁ_°_u k|ˇ ddudp¨kp
Ac°]$ N|Y$ [“h_° r_fy$`° R>°. rh_y¨ A_°L$ bpSy>A°\u ]$iÆ_ L$epÆ bp]$ ı\peu flıe`|ZÆ rh_° ≈°B_°
op[pAp°A° L$f°gu b∞˚  rhjeL$ L$Î`_p_° h°]$_p¨ F>rjAp°, D`r_j]π$p°A° fpdpeZ-dlpcpf[L$pf° [°dS>
i¨L$fpQpeÆ S>°hp rh‹p_p°A° A_° ApQpeÆ ` f¨` fpA° [°_° rh_p¨ Ïep‡[ [“h [fuL°$ r_fy$‡ey¨ R>°.
L$pL$pkpl°b L$pg°gL$f dyS>b khÆ rhdmu_° S>° L¨$B b_° R>° [°_° Ap`Z° ‚L©$r[ L$luA°
R>uA°. AÏeL$[ A_° dl[πA° _pdp° ` Z [°_° Ap`hpdp¨ Aph°gp R>°. b∞˚  iÂ]$dp¨ A° bpb[p° r_rl[ R>°.
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b∞˚  A°V$g° ‚L©$r[ A°hp° A\Æ Nu[pdp¨ L$f°gp° R>°. ` f¨[y Ap rh [fa ≈°hp_u ◊rÙ$ A°L$dp” _\u. rh_u
A_°L$ bpSy>A°\u r_funp L$epÆ bp]$ ı\peu flıe |`ZÆ ◊rÙ$\u rh_° ≈°B_° op[pAp°A° b∞˚ _u L$Î`_p
L$fu, khÆ kdpS>_° Ïep`u_° fl°gy¨ S>° ı\peu Q•[ﬁe [“h,  [° b∞˚ .4
F>¡h°]$_p¨ ¤m  gw[Um© g w`Om gIm`m Í$` L$ kp\° Óu L$pL$pkpl°b_y¨ d¨[Ïe kQp°V$ b¨^  b°k°
R>°. b∞˚ L°$ Ap–dp [° S> gw[U© A_° [° S> k[π R>°. Alv  gw[U©  iÂ]$ Ap–dp_p° hpQL$ R>°. A° khÆ”
k¨`|ZÆ R>°, Ïep‡[ R>°. Ap bpb[° A\hÆh°]$dp¨ (9/9/20) b∞˚ A_° Ap–dp_p¨ A•L$e_y¨ ‚r[`p]$_
R>°.
/ D`r_j]$p°dp¨ b∞˚  :-
°[p[fp°` r_j]π$dp¨ hZÆÏep dyS>b rh_p¨ ` qfrQ[ ` ]$p\p°Ædp¨ kp•\u KQu L$p°qV$_u
k—p "∆hp–dp' _u R>°. ≈° L°$ [° kpnp[π b∞˚  _\u. ` f¨[y [°_y¨ ıhÍ$`  b∞˚ _° dm[y¨ R>°. ∆h A_° b∞˚ _p¨
`pfı`qfL$ k¨b¨^ _° ]$ipÆhhp D`r_j]π$p°dp¨ ‚ı[y[Í$` ‚r[tbrb[ \ey¨ R>°.5
dy¨X$L$p°` r_j]π$_p¨ d¨”  3-1-2dp¨ S>ZpÏep_ykpf h©nsı\[ ∆hÍ$` u ` nu k¨kpf h©n_p¨
amp° Mphpdp¨, L$dÆ_p¨ am cp°Nhhpdp¨ r_d¡_ fl° R>°. L$dÆ A_° am cp°N rkhpe [°_° L$iy¨ k|¨T[y _\u.
cp°Nhhp\u amp° kdp‡[ \B Nep R>°. A° [° Sy>A° R>°. R>[p¨ ` y_: L$dÆ L$e£ fpM° R>°. [° ` p°[p_p¨ kp\u_°
Sy>A° R>°, S>° [©‡[-r_g£` R>°.6
Alv ∆hp–dp A_° ` fdp–dp h√Q°_p¨ Aheh-Ahehu k¨b¨^_° ı\p`hpdp¨ ApÏep° R>°.
Ap k¨]$cÆdp¨ X$p°.fp^pL©$ÛZ_ S>Zph° R>° L°$, ∆hp–dp A_° Bf k¨b¨^u L$epf°L$ L$¸y¨ R>°
L°$, [° kpnp[π ` fb∞˚ _\u. ` f¨[y [°_y¨ ıhÍ$` b∞˚_° h^pf° dm[y¨  R>°. [p° L$epf°L$ b∞˚ A_° ∆hp–dp
b¨_° A°L$ A_° Arcﬁ_ R>°, A°d ` Z S>Zph° R>°.7
D`r_j]$p° dyS>b bp¸ k©rÙ$dp¨ rhlf[y¨ k[π A\pÆ[π b∞˚  A\pÆ[ Ap–dp A_° ` fdp–dp
A°L$ A_° Arcﬁ_ R>°.8
[° dyS>b  dyL$[ ıhcph ` fdp–dp_° ≈°hp\u bŸ∆hp–dp_p° ip°L$ ]|$f \pe R>°. ` fdp–dp
k©rÙ$dp¨ S> lp°hp R>[p¨ k©rÙ$_u dp°ldpep\u ` f R>°. [° ‚dpZ° ` p°[° ` Z dp°ldpep\u ` f fl°hy¨ ≈°BA°,
[°hy¨ Ap–dp_° op_ \pe R>°. Ap–dıhÍ$` ∆h k[π [“h R>°, [° A_¨[ A`qfrd[ A°hp° rQ]$p–dp R>°.
∆hp–dp ` fdp–dpdp¨\u S> ‚L$V$ \pe R>°, A_° A¨[° [°dp¨ S> rhgu_ \pe R>°.
d¨”_p¨ D`r_j]π$d¨”p° A\hÆh°]$_p¨ d¨”p°_p° ‚r[›hr_ lp°hp_y¨ S>Zpe R>°. [° dyS>b Bﬁ÷
A\pÆ[ dlp_π b∞˚ S> krh[p R>°. [° ^p[p [°dS> rh^p[p R>°, [° hpey R>°, [° B–epq]$ [p–`epÆ\Æ L°$
S>N[dp¨ khÆ” [° R>°.9
b∞˚_u rhcph_p h°]$p° ` R>u D`r_j]$p°dp¨ h^pf° rhı[©[ b_u lp°hp_y¨ ı`Ù$ \pe R>°.
[°dp¨ rh kdı[_p¨ Ap^pfÍ °` b∞˚ _° L$pfZ [fuL°$ ıhuL©$[ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
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b©l]$pfŒeL$p°` r_j]π$_p° ip¨r[`pW$ :-
<  [yU©_Xï  [yU©o_Xß  [yUm©À[yU©_wX¿`V{$ &
[yU©Ò`  [yU©_mXm`  [yU©_{dmd  oeÓ`V{$ &&
|`ZÆ–hA° dp_h [°dS> Agp•qL$L$ iqL$[_u ‚[ur[ R>°. dp_hdp”dp¨ fl°gu dp_rkL$
iqL$[ A° b∞˚_u iqL$[ R>°. b∞˚A° rhL$pk_u Ap k©rÙ$_y¨ ‚\d A_° A¨r[d [“h R>°. k©rÙ$_y¨ d|m
D]π$chı\p_ [° R>°. A°qfıV$p°V$g_p¨ "AQrg[ QpgL$' _u S>°d rh_u Ïehı\p A_° rhL$pk_p¨ L$pfZÍ$`
b∞˚  [“h S> R>°. D`r_j]$p° b∞˚ _° Ao°e _lv ` f¨[y kpnp[π ‚[ur[_p° rhje dp_° R>°.
b∞˚[“h D`r_j]$π ky^u r_NyÆZ r_fpL$pf ıhÍ$`° rQ[¨_ `pÁey l[y¨ [° –epf bp]$_p¨
kprl–edp¨ kNyZ kpL$pfÍ$ °` hZÆhpey¨.
/ i¨L$fpQpeÆ :-
Óu i¨L$fpQpeÆ kp °`n ◊rÙ$A° S>N[π_p¨ L$pfZ [fuL°$ b∞˚ _p¨ b° ıhÍ$`p° ıhuL$pf° R>°.
(1) _pdÍ$` c°]$\u ` qfZd[y¨ D`pr^ ıhÍ$` (kNyZ)
(2) khÆ D`pr^ hrS>Æ[ (r_NyÆZ)
[°Ap° dp_° R>° L°$, Ap S>N[πdp¨ A°L$ [“h `fd k–e R>°. A_° [° b∞˚ R>°. (H{$db + A¤°V) [°Ap°
dyS>b ]´˜ gÀ`ß OJp›_œ`m Ordm{ ]´˜°d Zm[aï$&  A\pÆ[ b∞˚ k–e R>°, S>N[π rd’ep R>°. ∆h b∞˚
S> R>° Aﬁe _\u. iyŸ Q•[ﬁe ` ]$p\Æ khÆ]$p A°L$ S> lp°e R>°, [° k[πÍ$` R>°. b∞˚  A_¨[ R>°, [°\u ` |ZÆ R>°.
[°\u [° Aq‹[ue R>°. [° oZÓH$bßH$_≤, oZpÓH´$`_≤, em›V_≤, oZad`_≤, oZaßOZ_≤ R>° - [°d [°Ap° dp_° R>°.
Ap–dp ıhe¨ ` p°[p_u k—p_p° kpnu b_u ıhp_ych L$f° R>°. dpV°$  Ap ` fd[“h Ap–dp
kpnp[ A¨[fp–dp R>°.10  Ap rhQpf_° h y^ ◊Y$` Z° ı\pr`[ L$f[p [°Ap° ApNm b∞˚  ıhÍ$` _° khp£–L©$Ù$
kprb[ L$f° R>°.
b∞˚, k–e, op_, A_¨[ rhiyŸ khpÆr[ipeu A_° ıhe¨ rkŸ R>°. r_–e
Ap_¨]$pıhp]fy$` b∞˚  Ap–dp\u Arcﬁ_ [\p r_fﬁ[f rhS>eu b_u fl° R>°.11  Ap rh b∞˚  S> R>°.
A°d Ar[ Ó°õ$  A\hÆÓyr[_y¨ hQ_ ı`Ù$`Z° L$f° R>° dpV°$ rh b∞˚ rkhpe buSy>¨ L$iy¨ _\u Apfp°r`[
Ar^õ$p _\u rcﬁ_ _\u lp°[y¨.12
]$p°fX$pfy$`u Ar^õ$p_dp¨ c∞d_° L$pfZ° kp`_u ‚[ur[ \pe R>°. k–e Apfp°r`[ R>°.
k|ˇ d Ahgp°L$_ L$fu rhQpfuA° [p° ]$p°fX$p rkhpe kp` _\u. ]$p°fX$p_u k—p S> kp`_u k—p S> kp`_u
k—p  R>°. "gd™ IpÎdXß ]´˜ ' Ap A\hÆÓyr[ R>°.
hı[y[: b∞˚  AhŒeÆ R>°. hZÆ_ L$f_pf ıhe¨ b∞˚  S> R>°. Ap\u S>°d Ap¨M khÆ_° Sy>A°
R>°. ` f¨[y ` p°[p_° ≈°B iL$[u _\u [°d ∆h ıhe¨ ıhıhÍ$`  b∞˚ _° ≈°B L°$ hZÆhu iL$[p° _\u. ks√Q]$p_¨]$
fy$` b˚dp¨ kdı[ ÏepÏelpqfL$ S>N[π Apfp°r`[ R>°.
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Óu i¨L$fpQpeÆ b∞˚ _p¨ gnZp° Ap`[p¨ ApNm S>Zph° R>° ;
Ah{` _≤, AZw[mX{` ß, _Zm{dmMm_≤  AJm{Ma_≤, A‡_{` _≤, AZm⁄›Vß, _hV≤ , _hï$& A\pÆ[π
b∞˚  –epNu L°$ ` L$X$u iL$pe [°hy¨ _\u. d_ A_° hpZu_p° rhje b_[y _\u. byqŸ\u N∞lZ \[y¨ _\u. A°
[p° A_pq]$, A_¨[, ` |ZÆ A_° Ïep`L$ [° S> ıhÍ$` R>°.
Ap–djVπ$L$ A¨[NÆ[ [°Ap°_p° Ap rhQpf ‚r[¬hr_[ \ep° R>°. [pfpdp¨ A_° dpfpdp¨ A_°
kp•dp¨ A°L$ S> rhÛœ hk° R>°.13  Ap Ap–dp k|eÆ_p¨ A_°L$ S>g`p”dp¨ ]°$Mp[p ‚r[tbbp°_u S>°d A_°L$
]°$lN[ A¨[:L$fZp°dp¨ cg° A_°L$fy` ° cpk°, ` Z hpı[hdp¨ k|eÆ_u S>°d A°L$ S> R>°.
Alv F>¡h°]$_p¨ ‡kmZß ]´˜ , eSy>h£]$_y¨ Ahß ]´˜ mpÒ_ [\p A\hÆh°]$_p¨ A`_mÀ_m ]´˜  _p°
`X$Op° ]°$Mpe R>°.
Apd, b∞˚  [“h rhdp¨ Ïep`L$ R>° A_° rhp[u[ A°V$g° L°$ AÀ`oV>V≤  XemL≤ Jwbß
(`yùj k|L$[)R>°.
/ hÎgcpQpeÆ :-
Óu hÎgcpQpeÆ∆ Anf b∞˚ _° ` fb∞˚ _p¨ Ap›eps–dL$ ıhÍ$`  [fuL°$ ıhuL$pf° R>°. [°Ap°
Ap_¨]$_° fk_p° ` epÆe dp_° R>°.
agm{ d°ï gï, ` ß b„‹dm AmZ›Xr ^ doV$& Ap Ap_¨]$ Í$` R>°. Ap fkfy$` ` |ZÆıhfy$`
A°V$g° Óu L©$ÛZ. [°Ap° b∞˚ _° r_NyZÆ _lu ` f¨[y kNyZ ıhÍ$ °` ıhuL$pf° R>°.≈° L°$ b∞˚  dpV°$ kNyZ L°$ r_NyÆZ
[° dyøe rhje _\u. buS> A_° h©n_u dpaL$ buS> S> Mù¨ A_° h©n Np•Z A°d Ap`Z° L$B fu[° L$lu
iL$uA°? buS>dp¨ S> AM¨X$ h©n_u ApL©$r[ fl°gu R>°. buS> k|ˇdfy$` R>° [p° h©n ı\|gfy` R>°. Apd,
∆hp–dp A_° b∞˚  A•L$e_y¨ ‚r[`p]$_ i¨L$fpQpeÆ [\p hÎgcpQpeÆ_p d[° \e°gy¨ R>°.
cL$[ L$rh _ftkl Ap [LÆ$_° cqL$[dp¨ Tbp°mu ` p°[p_p ` ]$p°dp¨ ArcÏeL$[ L$f[p¨ Ap
hp[ hZÆh° R>°.
""ArMg b∞˚ p¨X$dp¨ A°L$ [y¨ Óu lrf,
   S|>S>h° Í$`° A_¨[ cpk°.
 5h_ [y¨, ` pZu [y¨, c|rd [y¨ cy^fp,
h©n \B azgu f¸p° ApL$pi°.''
D`r_j]$p°_p¨ Z{oV Z{oV  A_° gm{@h_≤ rkŸp¨[_°  _ftkl° hZÆÏep° R>° -
  ""_ufM_° NN_dp¨ L$p°Z Oydu f¸p°,
[° S> lz¨, [° S> lz¨ iÂ]$ bp°g°.''
S>° A¨r[d ` pfdpr\ÆL$ ◊rÙ$A° r_NyZÆ r_fpL$pf R>° [° S> ÏephlpqfL$ ◊rÙ$A° kNyZ R>°.
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h°]$, D`r_j]$_p¨ r_NyÆZ b∞˚ _° ` yfpZL$pfp°A° kNyZ kpL$pf ıhÍ$`  Ap`u [°_° d|r[Æd¨[
b_pÏey¨. rhrh^ Ah[pf L$\pAp°dp¨ Aph[p hZÆ_p° hı[y[: b∞˚ _p° S> r_]£$i > L$f° R>°.
/ fpdpeZdp¨ b∞˚  :-
`fdp–dp S>epf° ep°Ndpep\u ArcÏeL$[ \pe R>°. –epf° [° kNyZ b_° R>°. hpı[hdp¨
fpdpeZ_p fpd ` Z r_NÆyZ, r_fpL$pf_y¨ kpL$pf ıhÍ$` S> R>°. ` fdp–dp r_rhÆL$Î` op_ ‹pfp S> N∞p¸
b_° R>°.
A›ep–d fpdpeZdp¨ fpd_y¨ b∞˚ ıhÍ$` ı`Ù$ L$f[p¨ S>Zphpey¨ R>° L°$;
r_:k¨]°$l `fdp–dp fpd `p°[p_p k–ıhÍ$`° `fb∞˚, ks√Q]$p_¨]$, A‹e,
khp£` pr^rhr_dyÆL$[, k[π-ANp°Qf, Ap_¨]$ıhÍ$` , r_dÆg, ip¨[, r_rhÆL$pf, r_f¨S>_, khÆÏep`L$,
Ap–dıhÍ$`, ıh‚L$pi R>°.14
fpdQrf[dp_kdp¨ [ygku]$pk∆ fpd A° S> b∞˚ _p° cph Apg°M[p hZÆh° R>° L°$,
am_ ]´˜ [a_maW È[m$&
A]rJV AbI AZmoX AZy[m$&&
gH$b odH$ma aohV JV {^Xm$&
H$oh oZV Z{oV oZÈ[qh ]{Xm$&&
(fpdQqf[dp_k 2/93/7-8)
[ygku]$pk∆A° ` p°[p_u b∞˚ kp^_p_° fpd fkpeZdp¨ cvS>hu R>°. r_NyÆZ-r_fpL$pf
`fb∞˚ d©—yÎe (dpV$u kdp_) R>°. rh¤y–kdp_ cNhp__p¨$ kNyZ-r_NyÆZ, kpL$pf-r_fpL$pf
DceÍ$`p°_° [ygku]$pk° ıhuL$pepÆ R>°. S>°d rh¤y[π ÒdVï oZJw©U [\p oZamH$ma R>°, [°d ]´˜  ÒdVï oZJw©U
R>°.
hpÎduqL$ fpdpeZ dyS>b,
gy` © Ò`mo[ ^ d{V≤ gy` m} ¯ ΩZ{aoΩZï ‡^m{ï ‡ w^ï$&
(dmÎ_roH$ am_m`U 2/44/15)
-_u b∞˚ rhQpf^pfp ` |hÆ dudp¨kp_u Z H$XmoMXZr—eß OJV≤$& [\p D—f dudp¨kp_u ` Wm [yd©_H$Î[`V≤$&
DqL$[_° A_ydp°]$_ Ap °` R>°.
A›ep–d fpdpeZ ‚dpZ° [° ` yfpZ y`ùj ` fdp–dp fpd° k¨kpf ` f ` fd A_yN∞l_p¨
l°[y\u A°L$ ıhe¨ ` ∞L$pi, A_¨[ A_° Apq]$L$pfZ lp°hpR>[p¨ dpepÍ$` ^ pfZ L$eyÆ.15
fpdpeZ_p¨ ` ∞dpZp°\u rhÏep`u b∞˚ [“h_p¨ flıe_u ip°^ ep”p_° ApNm h^pf[p
A°V$gy¨ ı`Ù$ S>Zpe R>° L°$ cpNh[_p¨ Óu L©$ÛZ, rhÛœ ` yfpZ_p¨ ıhe¨ rhÛœ L°$ ` R>u fpdpeZ_p¨ Óu fpd
R>° S>° _ftkl_p¨ ` ]$p° dyS>b [°,
_°”rhZ _ufMhp°, fy$`rhZ ` fMhp°,
hZ rS>lπhpA° fk kfk ` uhp°.
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Aphp AhZÆ_ue [“h_° hZÆ_dp¨ L°$d ÏeL$[ L$fu iL$pe? [° A°L$ rhL$V$ ‚Ò R>°. Ap\u S>
"Óu fpdL©$ÛZ ` fdl¨k_p k]π$hQ_' dp¨ _p¢›ey¨ R>° L°$;
""`fb∞˚ A°L$ A°hy¨ [“h R>° L°$ S>°_p° ıhp_ych L$fhp_p° R>°. [°_u Ap°mMpZ Ap`u
iL$pe [°d _\u.'' _ftkl_p¨ "_ufM_° NN_dp¨ L$p°Z Oydu f¸p°' ` ]$dp¨ kp°@ldπ_u S> A_yc|r[ R>° _°?
/ dlpcpf[dp¨ b∞˚  :-
`Xm  Àdm ß`  Z  o] {^oV  ` Xm  MmÒ_m›Z  o]‰`oV$&
`Xm  Z{¿N>oV  Z  ¤{oÔ>  ]´˜  gß[⁄V{  VXm$&&
(dlpcpf[ 12/223/5)
S>epf° Ap L$p°B\u X$f[p° _\u A_° S>epf° A°_p\u L$p°B X$f[y¨ _\u [\p S>epf° L¨$B B√R>p L°$
‹°j L$f[p° _\u –epf° b∞˚ _° ` pd° R>°.
dlpcpf[L$pf° rhrh^ ‚k¨N`V$ ‹pfp b∞˚`]$_u ‚pr‡[ hZÆhu R>°, S>° ` fb∞˚_p° k¨L°$[
L$f° R>°.
¤|[dp¨ k[u ÷p•`]$u_° ∆–ep bp]$ Ap_¨]$pr[f°L$hpmp ]y$ep£^_° ÷p•`]$u_° kcpdp¨ gphhp
rh]y$f_° L$ y¸¨ –epf° OdÆbyqŸ rh]y$f° [°_p° r[fıL$pf L$fu_° ¤y[ [\p L$`V$_° A¨[° Aph[p° rh_pi A_° dlpce
L$lu_° rl[hQ_p° k¨cmph[p¨ L$ y¸¨ l[y¨,
"Ly$qV$g[pA° dlpOp°f _fL$ ‹pf R>°. ¤maß gwKm{aß ZaH$Ò` oOŸß$& (2/59/10)  Ap°
©^[fpÙ≤$ ` y”! A° [y¨ kdS>[p° _\u.
dlpcpf[ Ap ‚k¨N_° kd\Æ_ Ap‡[p¨ D °`ﬁ÷  kp¨X°$kfp_y¨ ‚dpZ Ap`u _p°¨ °^ R>° L°$, b°
Anf\u ip[ b∞˚ `dpe R>°. __ A° b° Anfp° d©–ey¨ R>°. A_° Z __ (Ap dpù¨ _\u)\u ip[
b∞˚ _° ` dpe R>°.
¤`ja  ÒVw  ^ d{›_•À`wÛ`jaß  ]´˜  emúV_≤$&
__{oV  ¤`jam{ _•À`wZ©  __{oV  M  emúV_≤$&&
(dlpcpf[ 14/13/3)
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/ y`fpZp°dp¨ b∞˚  :-
rhÛœ ` yfpZdp¨ S>ZpÏep_ykpf rhÛœ khÆÏep`u R>° A_° Ap rh [°dp¨ S> hıey¨ R>°. [°\u
[° "hpky]°$h' _pd\u rhÓy[ R>°.16
bg]°$h D`p›epe rhÛœ_p¨ Ïep`L$ ıhÍ$`_° rhÛœ_p¨ d|[Æ ıhÍ$` kp\° kfMph° R>°.
S>°d L°$-
(1) L$p•ı[ycdrZ - r_g£`  n°”o_y¨ ‚[uL$ (f) Óu h–k - ‚^p_-d|m ‚L©$r[
(3) N]$p - byqŸ (4) ^_yjπ - fpS>kπ Al¨L$pf
(5) ky]$iÆ_ Qæ$ - kpq“hL$ Al¨L$pf (6) bpZ - op_°rﬁ÷e [\p L$d£rﬁ÷e
A\pÆ[ rh¤p, Arh¤p, k[π, Ak[π [°dS> AÏee S>° L¨$B rhdp¨ R>° [° khÆ cNhp_π
rhÛZy R>°.17 A”° A° _p¢^hy¨ OV°$ L°$ h°]$-D`r_j]π$_y¨ ‡kmZß ]´˜, Z{oV Z{oV _y¨ S> ‚r[`p]$_ `yfpZp°dp¨
ApNm h›ey¨ S> R>°. `Ÿr[dp¨ c°]$ lp°B iL°$ `f¨[y ApMf° `yfpZp°_p  rhrh^ Ah[pfp° A‹•[ [“h_y¨ S>
‚r[`p]$_ L$f° R>°.
h°]$,ip˜, Br[lpk, ` yfpZ, h°]$pPπN, L$pÏe-QQpÆ [°dS> kdN∞ fpNfprNZu A\pÆ[π
rhdp¨ S>° L$iy¨ rh¤dp_ R>°, [° rhÛœ R>°.18
H$mÏ`mbm[m¸  `{  H{$oMX≤  JrVH$m›`nIbmoZ  M$ &
e„X_yoV©YaÒ °`VX≤d[wod©ÓUm{_©hmÀ_Zï$ &&
(rhÛœ`yfpZ 1/22/85)
A\pÆ[π cNhp_ rhÛœ S> S>N[πdp¨ A°L$dp” Ïep`L$ [“h R>°.
rhÛœ ` yfpZdp¨ ` ©’hu ‹pfp \e°gu hfpl ı[yr[ Bf-b∞˚_p° r_]£$i L$f° R>°. [° dyS>b
""l° ‚cy! Ap`_p ` fd[“h_° L$p°B ≈Z[y¨ _\u, A[: Ap`_y¨ Ah[pfp° ‹pfp ‚L$V$ \[y ıhÍ$` R>° [°_u
]°$hNZ ` |≈ L$f° R>°.
d_\u S>° N∞lZ \pe R>°, Qny Apq]$ Brﬁ÷ep°dp¨ S>° rhje ıhÍ$`° R>°, [° khÆ Ap`_y¨ S>
ıhÍ$` R>°. d|[Æ-Ad|[Æ, ◊Ìe-A◊Ìe khÆ Ap` S> R>p°.19
Óud]π$ cpNh[ `yfpZdp¨ b∞˚p_y¨ hQ_ R>° L°$, l° ‚cp°! Ap` AS>ﬁdp R>p°.20  rhrh^
Ah[pfp° ‹pfp d|mc|[ A°L$ ` fd[“h [fa gB S>_pfp ` yfpZp°A° rhrh^ ]°$hp°_u ı[yr[ hX°$ S>_kdpS>_°
b∞˚ p¨Xdp¨$ Ïep‡[ A°L$ [“h ky^ u gB S>hp_p° rh_d∞ ‚epk L$ep£ R>°.
F>¡h°]$_y¨ ¤m gw[Um© g`wOm gIm`m Í$`L$ Ïepk∆A° Óud]π$ cpNh[dp¨ ` yf¨S>_ [\p
y`f¨S>_u D`pøep_ ‹pfp ` y_fph©[ L$eyØ R>°, S>° b∞˚  A_° ∆hp–dp_y¨ ¤p°[L$ R>°.
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S>°dp¨ A°L$ rhgpku fp≈_p¨ ∆h__y¨ Qqf” r_Í$‡ey¨ R>°. Ap Í$`L$_° ıhe¨ cpNh[L$pf°
kd≈h[p ı`Ù$ L$eyÆ R>° L°$,
Ap ∆h ` yf¨S>_ R>°, Bf [°_p° Aop[ rd” R>°, ∆h A_°L$ ep°r_Ap°dp¨ cV$L$[p° ıhp_yL|g
]°$l_Nf ip°^ ° R>°. _h rR>÷p°hpmy¨ d_yÛe ifuf S> _Nf R>°. [°dp¨ ‚h°i[p¨ ∆h_° byqŸù`u ]$Á`[u d_yÛe
]°$lù` _Nfdp¨ r_hpk L$f° R>°.21
∆h A_° b∞˚ _y¨ D`eyÆL$[ Í$` L$ A¨[dp¨ ∆h_° b∞˚ ifZ [fa gB S>hp_u iuM Ap`hp
dpV°$ S> R>°.
L$buf∆_u hpZudp¨ cpNh[dp¨ ‚ı[y[ Í$`L$_p° ` X$Op° S>Zpe R>°.
_mQ>r  H$h{  Hw$Âhma  H$m{  Vwß  ∑`m  ÈßX{  _m{`$&
EH$ oXZ E{gm Am`{Jm, _¢ ÈXwßJr Vm{`$&&
`⁄ y`fpZ Ap rhQpf_° h^pf° ` yÙ$ L$f[p S>Zph° R>°, l° rih! dpfp Ap Agp•qL$L$ ıhÍ$` _°
oZamH$ma, oZJ©wU, gd©Ï`m[r, oZpÓH´$` A_° [amÀ[a ]´˜ [fuL°$ ≈Z° R>°. dpfpdp¨ ‚L©$r[S>ﬁe NyZp°_p°
(k–h, fS>kπ, [dkπ) Apcph lp°hp\u [° d_° r_NyÆZ L$l° R>°. A_° AZ›V lp°hp\u d_° B©úa L$l° R>°.
dpù¨ Ap ıhÍ$`  QdÆ$QnyAp°\u ◊Ìedp_ _\u. Ap\u kdı[ h°]  oZamH$ma  L$l°  R>°. Q•[ﬁep¨i\u khÆÏep`u
lp°hp_p L$pfZ° ` ¨qX$[NZ  d_° ]´˜  L$l° R>°. A_° Ap rh‚ ¨`Q_p¨ L$[pÆ$ _ lp°hp_° L$pfZ° d_° oZpÓH´$` L$l°
R>°. L$pfZL°$, lz¨ ıhe¨ kyrÙ$ k¨b¨^u L$peÆ _\u L$f[p°. b∞˚p, rhÛœ A_° fy÷ ıhÍ$` dpfp A¨ip° dpepq]$
NyZp° hX°$ k©rÙ$ L$peÆ  L$f° R>°.22
L$W$p°` r_j]π$_y¨ -
Zm`_mÀ_m  ‡dMZ{Z  b‰`m{  Z  _{Y`m  Z  ]h˛Zm  lwV{Z  (1/2/23) Ap Ap–dp
‚hQ_\u ‚p‡[ _\u, _ byqŸ\u A° rh^p_ kp\° ` ⁄ y`fpZ_y¨ b∞˚  ıhÍ$`_y¨ gnZ k¨` |ZÆ b¨^  b°k° R>°.
`fd[“h_u ip°^ A° `yfpZL$pfp°_y¨ `Z A°L$dp” gˇe l[y¨. Ap\u S> [°Ap°A° [°
eyNpL$p¨np_° ›ep_dp¨ fpMu, [–L$pgu_ gp°L$dp_k [°dS> ^ dÆ ` f \[p¨ Apæ$dZp°_° ◊rÙ$ kdn fpMu
r_NyÆZ b∞˚ _° kNyZdp¨ Í$` p¨[qf[ LeyØ  A_° h•q]$L$ ]°$hp° S>° d|mc|[ b∞˚ [“h S> l[y¨, [°_° gp°L$]$°hp°_y¨ ı\p_
Ap‡ey¨.
`yfpZp°A° kpdpﬁe `|≈rhr^ ‹pfp r_–e cqL$[ L$f_pfp¨ D`pkL$_° `fd[“h_u
khÆÏep`L$[p_p° AZkpf Ap‡ep° R>°.
cL$[ L$rh _ftkl ` Z rh Ïep`L$ [“h_° L$B fu[° d|r[Æd¨[ L$fhy¨ [°_u duW$u d|¨ThZ
A_ych[p L$l° R>°,
""L°$d ` |≈ L$ù¨, L©$ÛZ L$ùZpr_r^ ?
AL$m Ap_¨]$ [° L$¸p° _ ≈e°,
ı\phf S>¨Nd rh Ïep`u f¸p°.
[° L°$ih L¨$qX$e° L$ed kdph°?''
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gp°L$ k¨h°]$_p_p° rhı[pf L$fhp _fk•ep° hpd_ A_° rhfpV$ h√Q° iÂ]$_p¨ V$p¨L$p g° R>° A° S>
`]$dp¨ ApNm L$l° R>°,
bpf d°O° L$fu ı_p_ Óu`r[ L$epÆ,
i¨M_u ^ pf° [° L°$d fuT°?
D_`Qpk hpey [y_° Ïe¨S>_ L$f°,
Qdf Y$pmy¨ [° L°$d NduS>°?
S>° ` fd[“h ıhe¨ bpf° d°O_p¨ q_f¨[f Arcj°L$_° Tug° R>° [°_p ` f L$rh_u i¨MS>m^pfp
L$B fu[° ‚kﬁ_[p gphi°? rhfpV$π[–h_p¨ Ası[–h_p° A_ych L$epÆ ` R>u rhr^-rh^p_p°dp¨\u R>V$L$u fl°gy¨
L$rh_y¨ d_ Alv rhrh^ rhfp°^ pcpkp°_u d]$]$\u iÂ]$bŸ \B ≈e R>°. Alv _fk•ep_u ` fd kdu °`_u
kp^_p_y¨ Ap`Z_° ]$iÆ_ \pe R>°.
Óud]π$ cpNh[ ` yfpZdp¨ ‚\d ıL$¨^ _p¨ ]$idp A›epedp¨ L$ y¸¨ R>° L°$, D`r_j]π$ hrZÆ[
b∞˚  S> Óu L©$ÛZ R>°. Óu L©$ÛZ_p¨ ‹pfpL$pNd_ ‚k¨N° cNhp_dp¨ d_hpmu lsı[_p y`f_u ˜ uAp° khÆ_p¨
L$p_ [\p _pL$_° ApL$j£ [°hu hp[ L$f[p¨ L$l° R>° L°$, "k–hpq]$ NyZp°_p¨ np°c `l°gp¨ (k©rÙ$_p¨ D–`r—
kde°) [°dS> ‚geL$pm° ∆h_u D`pr^Í$` k“hpq]$ NyZp°_u iqL$[Ap° A_° S>N[π_p¨ Ap–dpÍ$` ∆hp°
Bfdp¨ ce ` pd° R>° –epf° S>° ` yfpZ`yùj ` p°[p_p ‚`¨Qfrl[, iyŸ r_rhÆi°j ıhÍ$`dp¨ fl° R>°, [°  S>
Ap Óu L©ÛZ R>°.'23
cpNh[_p¨ ‚\d ıL¨$^_p¨ ‚\d A›epe_p¨ ‚\d Ôgp°L$ O›_m⁄Ò` `Vï ...... dp¨
k–ep–dL$ b∞˚ _y¨ ›ep_p–dL$ d¨Ng L$fhpdp¨$ Aph°gy¨ R>°.24  Ôgp°L$_p° Apf¨c b∞˚ k|”_p¨ 1.1.2 k|”_u
ep]$ A`ph° R>°.25  Alv b∞˚_p¨ [V$ı\ gnZ_° S>Zphpey¨ R>°. cpNh[_p¨ R>°Îgp bpfdp ıL¨$^dp¨ ` Z
Ap S> gÀ`ß [aß Yr_oh _y¨ r_fy$`Z R>°.26  ≈Z° L°$ D`æ$d A_° D`k¨lpfdp¨ Ap S> A°L$ `fdk–e_p°
k¨]°$ip° Ap`hp_y¨ gˇe cpNh[L$pf_y¨ lp°e [°d S>Zpe R>°. Alv Ïepk∆_° `fdk–e A°hp b∞˚_y¨ S>
r_fy$`Z Arc‚°[ R>°. cpNh[dp¨ b∞˚  Óu L©$ÛZ R>°. [•r—fue D`r_j]π$dp¨ ` Z b∞˚ _° gÀ` L$ y¸¨ R>°.27
cpNh[_p¨ R>Ã$p ıL¨$^dp¨ ‚≈k©rÙ$ dpV°$ l¨kNy¸  ı[p°”\u Óulqf_u Apfp^_p L$f[p¨ ]$n
L$l° R>° L°$, S>°_° rhi° Ap S>N[π f¸y¨ R>°, S>°_p \L$u A_° S>° kp^_\u Ap S>N[π D–`ﬁ_ \pe R>°, S>°_p
k¨b¨^ dp¨ Ap S>N[π f y¸¨ R>°, S>°_° D]π°$iu_° brg]$p_ hN°f° A`pe R>°, S>° ıh[¨” L$[pÆ R>°, A_° S>° ‚ep°S>L$
L$[pÆ bu≈ ` pk° L$fph° R>°, [° b∞˚ khÆL$pfZfy$`, khÆ‚\d ‚rkŸ ` f A°hp ‚L©$r[-`yùj hN°f°_p [\p
A`f A°hp b∞˚pq]$_p ` Z ` fd L$pfZ, A_ﬁe A_° A°L$ S> R>°.28
Ap Ôgp°L$dp¨ b∞˚ _° S> khÆL$pfZÍ$`, A°L$ Aq‹[ue A_° k≈[ue, rh≈[ue c°]$frl[
NZhpdp¨ ApÏey¨ R>°, S>° i¨L$fpQpeÆdp¨ b∞˚\u r_L$V$ S>Zpe R>°. Ap Ôgp°L$dp¨ A°L$ ÏepL$fZ_u rhi°j[p
S>Zpe R>°, A_° b^uS> rhcqL$[ ‹pfp ]$ipÆÏey¨ R>° L°$ [°_p L$[pÆ L$pfre[p A°L$dp” b∞˚ S> R>°.
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`p•fprZL$ kprl–edp¨ ÏepL$fZ_u Aphu M|bu ^ fph[p L°$ S>°dp¨ kp[° rhcqL$[_y¨ N|¨a_
\ey¨ lp°e A°hp rhfg R>°.
Ap D`fp¨[ cpNh[_p° A°L$p]$i ıL¨$^ b∞˚ ‚r[`p]$_dp¨ dp°Mf°  R>°, S>°_u QQpÆ Óud]π$
cNh]π$Nu[p, A_yNu[p, ]°$huNu[p kp\° kpÁe-QQpÆdp¨ A °`rn[ fl°i°.
cpf[ue N∞¨\p°dp¨ b∞˚ [–h_° Myb k|ˇ d[p\u QQÆhpdp¨ ApÏey¨ R>°. dlpcpf[ A¨[NÆ[
Óud]π$ cNh]π$Nu[p_y¨ gˇe b∞˚ [“h [fa ∆h_u Nr[ L$fphhp_y¨ R>°, S>°_u QQpÆ Ap`Z° ApNm L$fuiy¨.
`f¨[y dp” cpf[ue ip˜p° S> _lv, Aﬁe ^ dÆ ` f¨`fpA° ` Z ` fd[“h k¨b¨^u rhQpf L$ep£ R>°.
kp°æ°$V$uk ` p°[p_° Bf_p Ap]°$i_p° hplL$ kdS>[p° l[p°, [°dS> ` p°[p_p Ap–dp_u q]$Ïe
Ap–dp kp\° k¨hpq]$[p R>° A°d dp_[p°.
‡g°V$p°A° Bf rhjeL$ [°_p rhQpfp°_y¨ ı`Ù$ r_fy`Z [°Z° gM°gp ‘Dialogues’dp¨
≈°hp dm°° R>°. A¨r[d k—p [fuL°$ [°Z° ‘Idea of God’ _p° ıhuL$pf L$ep£. d|Îe_p rkŸp¨[ L°$ ` |ZÆ–h_°
‚p^pﬁe Ap`[p¨ rkŸp¨[_° [°Z° ` fd ]•$hu [“h [fuL°$ ıhuL$peyØ.
A°qfıV$p°V$g_p [“hop_dp¨ Bf_° First mover L°$ First cause A°V$g° L°$ "khÆ
‚\d Nr[ ‚]$p_ L$f_pf' L°$ "‚\d L$pfZ' [fuL°$ dp_hpdp¨ ApÏey¨ R>°. Bf_p Ası[–h_° kprb[
L$fhp [°Z° A°L$ ]$gug L$fu, S>°_° A¨N∞°∆dp¨ Cosmological argument L$l° R>°.
Bky A_° dl¨d]$ `Z ANp°Qf - Agp•qL$L$ [“h_u `qfrdr[ ıhuL$pf° R>°. Agb—
‚–e°L$ ` ]$p\Æ_° S>°d rhrh^ Apepdp° - ` qfdpZp° lp°e R>°, [°d ‚–e°L$ ip˜, ^ dÆ L°$ ` R>u k¨‚]$pe_u
`p°[p_u ApNhu i•gu\u b∞˚ _p° ` pf ` pdhp ‚e–_iug f¸p R>°.
Óu Afth]$ 'Nu[p r_b¨^p°'dp¨  S>Zph° R>° L°$, ""rh_y¨ r_funZ L$fu_° S>°V$g° ky^u
`p°[p_u ◊rÙ$ S>B iL°$ [°V$g° ky^u ≈°B_° ‚pQu_ dudp¨kL$p°A° D–`r—, sı\r[ A_° k¨lpf_p [“h_p°
`p°[p_p ifyAp[_p tb]y$ [fuL°$ ıhuL$pf L$ep£ l[p°.''
Bıgpd r_NyÆZ-r_fpL$pf A°hp dprgL$_y¨ ifœ¨ ıhuL$pf° R>°. [° A°L$ r_õ$p `f rhi°j
cpf d|L°$ R>°. r_NyÆZ-r_fpL$pf AÎgpl_u d|r[Æ _ lp°e [° bpb[° Bıgpddp¨ (b|[ ` fsı[) d|r[Æ ` |≈_p°
T_|_u rhfp°^  \ep° R>°. A\pÆ[π ‚–e°L$ ^ dÆ H{$edß ‡oV J¿N>oV cZu gB S>_pfp kp^_p° R>°.
^Ád`]$ 422du Np\pdp¨ [u\ØL$f dlphuf ıhpdu dpV°$ "huf' iÂ]$ h`fpep° R>°, S>°
`|ZÆ b∞˚_p A\Æ [fa gB ≈e R>°.
`pfkuAp°_p° S>f\p°ı[u ^ dÆ A°L°$fhp]$dp¨ dp_° R>°. [°_p¨ ^ dÆN∞¨\_y¨ _pd Ah°ı[p R>°,
S>°_u Np\pAp° F>¡h°]$_u F>QpAp° kp\° kpÁe ^ fph° R>°. [°Ap° Ar¡__u ` |≈ L$f° R>°, S>° isº[ A°V$g° L°$
E≈Æ_y¨ ‚r[L$ R>°.
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/ Óud]π$ cNh]π$Nu[pdp¨ b∞˚  :-
D`eyÆº[ k¨]$cÆ\u Óud]π$ cNh]π$ Nu[p, A_yNu[p, DŸhNu[p A_° ]°$huNu[p_p° [pq“hL$
AÊepk L$f[p¨ [°dp¨ r_q]Æ$Ù$ b∞˚ Dº[ ip˜p°_y¨ Ah[fZ R>°. [°d ıhuL$pfhy¨ ` X°$. Qpf° Nu[pdp¨ b∞˚_y¨
kÁeLπ$ ]$iÆ_ - ‚r[`p]$_ ‚–e°L$ Nu[p_p hº[pA° rhrh^ i•gu ‹pfp L$eyØ R>°. Agb— cNh]π$Nu[p,
A_yNu[p, DŸhNu[p_p hº[p Óu L©$ÛZ R>°. S>epf° ]°$hu Nu[pdp¨ Óu ]°$hu dyM° Ap [“h hZÆhpey¨ R>°.
`f¨[y Qpf°_p Óp°[p, ı\m, k¨]$cÆ rcﬁ_ lp°hp R>[p¨ ApMf° [p° [°_p° A°L$ S> k|f r_L$fm° R>°.
Óud]π$ cNh]π$Nu[p eyŸc|rd d›e° D`]°$ipe°gu lp°hp\u [°_u i•gu ASy>Æ__u
dp_rkL$[p_° A_yfy`  R>°.ƒepf° A_yNu[pdp¨ \e°gy¨ b∞˚ ‚r[`p]$_ eyŸ sı\r[ bp]$_u ipsﬁ[ kde_y¨
R>°. DŸh∆ kdn L°$ S>°Ap° ‚p•Y$ op_u l[p¨ - [°d_° ‚bp°^ pe°gy¨ b∞˚ op_ D`r_j]$_p¨ b∞˚  S>°hy¨ Nl_
R>°. ƒepf° ipº[ k¨‚]$pe_p ` |ZÆ rhL$pk \ep bp]$_u "]°$huNu[p' A¨[NÆ[ ]°$hu ‹pfp r_q]Æ$Ù$ [“h EH$ß
gX≤ od‡m ]h˛Ym dXp›V - A° k[π - b∞˚dp¨ `p•fprZL$ eyN_u Akfeyº[ S>Zpe R>°. R>[p¨ Qpf Nu[p
A¨[NÆ[ b∞˚•ºe_p° k|ˇd AÊepk L$f[p¨ dlpcpf[, cpNh[ [\p ]°$hucpNh[_p L$[pÆ_° (rhrh^
ı\m, k¨]$cÆ_u ◊rÙ$A°) A°L$ S> [“h Arc‚°[ S>Zpe R>°. Qpf Nu[p A¨[NÆ[ b∞˚ _y¨ ‚r[`p]$_ L$f[p¨
`pkpAp° Ap dyS>b R>°.
/ Óud]π$ cNh]π$Nu[p :
Óud]π$ cNh]π$Nu[p_p° kp[dp° A›epe b∞˚  rhjeL$ rhQpfp°_u iÍ$Ap[ L$f[p¨ S>Zph°
R>°, [° dyS>b r_NyÆZ ` fb∞˚dp¨ kNyZ S>N[π_p° cpk \hp° [° Aop__y¨ ` qfZpd R>°. Ap kNyZ k©rÙ$
A°V$g° ‚L$©$r[. ` fd°f_y¨ Ó°õ$ A_° kpQy¨ ıhÍ$` r_NyÆZ [°dS> AÏeL$[ lp°e op_ S> [°_u ` qfkudp R>°,
[°d Nu[pL$pf iÍ$Ap[ L$f° R>°.
Ahß  H•$ÀÒZÒ`  OJVï  ‡^dï ‡b`ÒVWm$& (cNh]π$Nu[p 7/6) kdN∞ S>N[π_°
D–`ﬁ_ L$f_pf [\p _pi L$f_pf lz¨ Ry>¨ l° ^_¨S>e; dpfp\u `f buSy>¨ L¨$B _\u, [°d S>Zphu L©$ÛZ
gyÃ{ _oUJUm_p¨ ◊Ù$p¨[ hX°$ kdN∞ S>N[π_p¨ k|”Í$` ıhe¨ b∞˚ ‚^p_ L$pfZc|[ lp°hp_y¨ S>Zphu h°]$-
D`r_j]π$_p¨ b∞˚ hpL$ep°_y¨ kd\Æ_ L$f° R>°.
kp[dp A›epe_p¨ ApW$dp Ôgp°L$\u ArNepfdp¨ Ôgp°L$ ky^ udp¨ Bip°` r_j]π$_p
B©emdmÒ`o_Xß  gd™  ` pÀH$ƒM  OJÀ`mß  OJV≤$ &
V{Z  À`∑V{Z  ^ wnƒ OWm  _m  J•Yï  H$Ò`  pÒd’Z_≤$ &&
A° d¨”_p¨ h•QpqfL$ kpÁe ky^ u ASy>Æ_ A_° A° ‹pfp S>_kdy]$pe_° gB ≈e R>°.
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S>mdp¨ lz¨ fk Ry>¨, Q¨÷ A_° k|eÆ_u ‚cp lz¨ Ry>¨, khÆ h°]$p°dp¨ ‚Zh, ApL$pidp¨ iÂ]$,
A_° ` yùjp°dp¨ ` p•ùj°e lz¨ Ry>¨.29 A°d S>Zphu khÆbuS>c|[ [“h [fuL°$ ıh_°  r_rd—L$pfZ [fuL°$ hZÆh°
R>°.30 Ap A›epe_p¨ 19dp¨ Ôgp°L$dp¨ dmgwX{dï gd©o_oV g _hmÀ_m gwXwb©^ï$& L$lu i¨L$fpQpeÆ_p¨ k–e
ıhÍ$` b∞˚ kp\° A•L$e kp^° R>°.31$$$$
ApW$dp A›epedp¨ ASy>Æ_ qH$ VX≤ ]´˜ A°hp° `fdflıeeyL$[ ‚Ò `|R>° R>°, S>°
L°$_p°` r_j]π$_p H{$Z{ofVß  ‡oV  ‡{ofVß  _Zï$& (L°$_p°` r_j]π$ 35.1/1) _u ep]$ A`ph° R>°.
Óu L©$ÛZ S>Zph° R>°, Anf b∞˚A° `fd[“h R>°. Ajaß ]´˜ [a_ß (8/3) [\p
Ah_{dmÃ (8/4) k©rÙ$_p¨ rhi° kdS>Z Ap °` R°.
_hdp¨ A›epedp¨ S>Zph° R>° L°$ khÆc|[p° dpfpdp¨ fl°gp¨ R>°, ` Z lz¨ [°Ap°dp¨ fl°[p° _\u.
dpfp hX°$ S> S>N[ Ïep‡[ R>°.
_`m  VVo_Xß  gd™  OJX  Ï`∑V_yoV©Zm$&
    _ÀÒWmoZ  gd©^ yVmoZ  V  Mmhß  V{ÓddpÒWVï$&&    (9/4)
AS>ﬁdp, A_pq]$ A_° r_–e b∞˚ıhÍ$` Óu L©$ÛZ S> ıhe¨ b∞˚ıhÍ$` b∞˚ S> R>°.
dp_h Q°[_p_°, [°_u bp•qŸL$ d_p°h°Np–dL$ A_° k¨L$Î`p–dL$ iqL$[Ap°_° L°rﬁ÷[ L$fhp_y ¨Nu[pL$pf_° Arc‚°[
R>°.
]$idp A›epe_p° ApW$dp° Ôgp°L$-
Ahß   gd©Ò`  ‡^dm{  _Œmï  gd™  ‡dV©V{$&
BoV  _Àdm  ^ O›V{  _mß  ]wYm  ^ mdgogp›dVmï$&&
lz¨ khÆ_u D–`r—_y¨ L$pfZ Ry>¨. A_° dpfp\u khÆ ‚h[£ R>°, A°d S>Zph° R>°. –epfbp]$
ASy>Æ__u q]$Ïe rhc|r[Ap° rhjeL$ ∆opkp ÏeL$[ \pe R>°.
H{$fw H{$fw M ^md{fw oM›Œ`m{@og ^Jd›_`m (10/17) –epf°, Óu L©$ÛZ [°_° rhı[pf\u
rhc|r[ hZÆh° R>°.(Ôgp°L$ 20 \u 42) S>°dp¨ A¨[dp¨ S>ZpÏey¨ R>° L°, H•$ÀÒZ_{H$mße{Z  pÒWVm{  OJV≤  A\pÆ[π
dpfp A°L$ A¨i hX°$ kdN∞ S>N[π_° hvV$mpB_° f¸p° Ry>¨.
 F>¡h°]$_p¨ ` yùjk|L$[dp¨ Ap bpb[_p° DÎg°M R>°. [mXm{@Ò` odúm ^ yVmoZ oÃ[mXÒ`m_•Vß
oXod (10/90/3) A\pÆ[π [°_p° A°L$ ` p]$ Ap k¨kpf_° ^ pfZ L$f° R>°.
Nu[p_p¨ Ap b∞˚  hZÆ__° cL$[L$rh _flrfA° op_Nu[pdp¨ Apb°l}b [p◊i L$eyÆ R>°;
S>°l_° Í$` _lu, [°l_° f¨N _lu,
S>°l_° hZÆ _lv ApL$pf,
R>pep _lv dpep _lv,
lfu r_f¨S>_ r_fpL$pf.
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[p° _ftkl dl°[pA° Nu[pL$pf_p¨ cph_° iÂ]$bŸ L$f[p¨ Npey¨ R>°;
h°]$ [p° A°d h]°$, Óyr[-ıd©r[ ipM ]°$,
L$_L$ Ly¨$X$m rhi° c°]$ _ lp°e°,
OpV$OqX$ep ` R>u, _pdÍ$` S|>S>hp,
A¨[° [p° l°d_y¨ l°d lp°e°.
R>p¨]$p°¡e D`r_j]π$_p¨ _•oŒmH$m  BoV  Ed  gÀ`_≤ _p¨ k|”_p¨ [“hop__° _fk¶epA°
ArcÏeL$[ L$eyØ R>°, A_° dufpA° [°_° cphpsﬁh[ L$eyÆ R>°;
""Ap° fpZp !  ∆h_p° k¨Np\u lqf rhZ L$p°B _\u.''
`fd Q•[ﬁe rhje° Nu[pL$pf ApNm h^° R>°. A°L$p]$i A›epedp¨ Óu L©$ÛZ ASy>Æ__°
rhdp¨ Ïep‡[ ` fdp–d ıhÍ$`  b[ph° R>°, S>°dp¨ d|mc|[ F>¡h°]$_p¨ ` yùj k|L$[ (10/90) ghÚerfm©
[wÈfï$& _y¨ hZÆ_ ≈°hp dm° R>°.
rhÍ$` ]$iÆ__p° ›hr_ kd≈h[p¨ Óu Afth]$ Nu[p r_b¨^p°dp¨ ` p°[p_p rhQpfp° V$p¨L°$
R>°. kdN∞ rh ` fb∞˚ _p° ep°N R>°. ASy>Æ__° \e°gy¨ rhÍ$`  ]$iÆ_ ` fdp–dp_y¨ ]$iÆ_ R>°. ` p°[p_u k[π[p_p¨
A]$πc|[ AprhcpÆhp°_°A° A¨[ hNf ‚L$V$pÏep L$f° R>°. Ap q]$Ïe ◊rÙ$ A°L$ ` fdp–dp_y¨ A_°L$dp¨, A_°L$_y¨
A°L$dp¨ [\p ArMg rh [° A°L$ ` fdp–dp_y¨ ıhÍ$` R>°. [°_y¨ ]$iÆ_ L$fph_pfu ◊rÙ$ R>°.32
13dp A›epedp¨ Óu L©$ÛZ° b∞˚ _u Ïepøep h^pf° E¨X$pZ\u ı`Ù$ L$fu R>°.
AZmoX _À[aß ]´˜  Z gŒm›ZmgXw¿`V{$& (13/13)
[° A_pq]$ ` fb∞˚  R>°, [°_° k[π L$l°hp[y¨ _\u L°$ Ak[π ` Z L$l°hp[y¨ _\u.
Ôgp°L$ 14 \u 18 ky^u b∞˚ rhjeL$ QQpÆ R>°.
14dp A›epedp¨ _h⁄m{oZahß ]rO‡Xï o[Vm$& A°d S>Zphu dl]π$b∞˚ _p° rhQpf ApNm
h^pep£ R>°. Nu[pL$pf_u ◊rÙ$A° b∞˚ dp” khp£`fu S> _lv, khÆN[ ` Z R>°. Ap\u [° khÆ k—p^ui
b∞˚ _° kygc, kyNd b_phhp fpl Qv °^ R>°.
]´˜Um{  oh ‡oV>mh__•V Ò`mÏ``Ò` M$&
       emúVÒ`  M  Y_©Ò`  gwIÒ`°H$mp›VH$Ò`  M$&   (14/27)
Arh_piu A_° AÏee A°hp b∞˚ _u k_p[_ ^ dÆ_u [\p AM¨X$ kyM_u lz¨ S> ‚r[õ$p
L$ù¨ Ry>¨.
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Alv Ad©[  A°V$g° AdfZ ^dÆÍ$` [\p Ïeefrl[ A°d b∞˚_p¨ b° rhi°jZp° R>°.
Nu[p_p¨ b∞˚  rhjeL$ rhQpfp°dp¨ ` fdp–dp_y¨ A–e¨[ hpı[h]$iw ıhÍ$` fS|> L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
i¨L$fpQpeÆ_y¨ b∞˚  ıhÍ$` D`eyÆL$[ rhQpf_y¨ kd\Æ_ L$f° R>°.
""lz¨ r_rhÆL$Î` Ry>¨, A_° q_fpL$pf Ry>¨, lz¨ rhcy Ry>¨, khÆÏep`L$ Ry>¨.33 hX$_y¨ buS> [°_p\u
D–`ﬁ_ \e°gp¨ \X$, X$pm, `p¨]$X$p L°$ am A°dp¨_y¨ A°L°$e _\u. R>[p¨ A° b^y¨ R>°. A°hy¨ S> b∞˚ıhÍ$`
Ap–dp_y¨ R>°. Nu[p_p° ‚r[^p°j Alv ≈°hp dm° R>°.
AÙ$phæ$Nu[pdp¨ d_p°lf D`dp hX°$ ‚ı[y[ hp[ S>_L$fp≈ ÏeL$[ L$f° R>°.
""S>°d i°fX$u_p¨ fkdp¨\u b_°gu kpL$f [°_p S> fk\u Ïep‡[ lp°e R>°, [°d dpfp\u
b_°gy¨ Ap rh Al¨ hX°$ Ïep‡[ R>°.''34
‚–e°L$dp¨ fl°gy¨ Ap–d[“h b∞˚ ApMf° ‚pZudp”dp¨ Ïep‡[ lp°e R>°. [° dyS>b
b∞˚ [“h rhdp¨ Ïep‡[ R>° [°hp° Nu[p_p° cph hZpe°gp° R>°.
_o`  gd © o_Xß ‡m{Vß  gyÃ{  _oUJUm  Bd$&  (7/7)
15dp A›epedp¨ Óu L©$ÛZ `p°[p_p rhQpf_° k¨`|ZÆ ı`Ù$`Z° ASy>Æ_ kdn d|L$[p
[°_u q‹^p ]|$f L$f[p S>Zph° R>°;
__°dmßem{ Ordbm{H{$ Ord^yVï gZmVZï$& (15/7)
i¨L$fpQpeÆ A‹•[ rkŸp¨[ kd≈h[p S>Zph° R>° L°$, AprNep° A_° k|eÆ, fpZu A_° _p°L$f,
Ly$hp° A_° kpNf, `fdpœ A_° d°ù `hÆ[ b^p rhùŸ ıhcphhpmp R>° R>[p¨ khÆdp¨ b∞˚ Ïep‡[ R>°,
[°d kdN∞ b∞˚ p¨X$dp¨ B©Ìda Ïep‡[ R>°.35
b∞˚ _p¨ Ap h•rL$ [°dS> h•eqL$[L$ ıhÍ$`_° _fk•epA° Ap–dkp[π L$eyÆ.
ArMg b∞˚ p¨X$dp A¨]$f hk°,
∆h_° rih []π$Í$` hqV$ S>ep°[°.
[°_° d_ ` |ZÆ b∞˚ _y¨ ]$iÆ_ klS> l[y¨.
NyS>fp[u k¨[L$rh ` f¨`fp_p¨ b∞˚hp]$u L$rh AMpA° b∞˚ ` uR>pZ[p ApNhu i•gudp¨
V$L$p°f ` Z L$fu R>°.
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L$p°B L$l° ∆h R>°, L$p°B L$l° rih R>°,
\p` D\p`dp¨ L$p°B _ ku›ep°,
Ap` [° Ap`_p° Adufk O|¨V$hp,
rih° [° ∆h_p° h°i gu^p°.
Alv Nu[pL$pf_y¨ __°dmßem{ Ordbm{H{$_y¨ `|ZÆ b∞˚_y¨ ]$iÆ_  AMpA° L$eyÆ R>°. [p°  Ahß
]´˜mpÒ_(b©.1/4/10) S>_dp_k_° ‹•^ucphdp¨\u dyL$[ L$fu A°L$dp” Óu L©$ÛZ (b∞˚)_p¨ [“h
[fa gB S>_pfp° R>°.
r[gL$ Ap rhQpf_° kd≈h[p¨ L$l° R>° d|[Æ A\hp Ad|[Æ `]$p\Æ_u `°g° `pf AN©˚
`]$p\Æ R>°, [° ` fb∞˚.36
Nu[p_p¨ Ap rhQpf_y¨  A\ÆOV$_ L$f[p¨ Óu cqL$[h°]$p¨[ ıhpdu S>Zph° R>° L°$ cNhp_
`p°[p_° Ak¨øe A¨ip°dp¨ ‚L$V$ L$f° R>° A_° rhı[pf° R>°. khÆ ∆hp° [\p cp•r[L$ S>N[_p¨ r_epdL$p° ` Z
cNhp_π_p° A¨i R>°. [° dp” nrZL$ AprhcpÆhp° _\u.37
X$p°.fp^pL©$ÛZ_ dyS>b __°dmßem{ A°V$g° L°$ cNhp__° rhcL$[ _\u. Ap–dp_u hpı[rhL$[p
b∞˚  R>°. d_yÛedp¨ rh¤dp_ ` fdp–dp_u d|r[Æ ıhNÆ A_° ` ©’hu_u h√Q° b_°gp° A°L$ k°[y R>°. rhdp¨
‚–e°L$ A¨i_y¨ ipÌh[ dl“h R>°. S>epf° [° ` p°[p_u depÆ]$pAp°\u dyL$[ b_° R>°. –epf° [° Ar[h•eqL$[L$
(Super Personal) ` fb∞˚ dp¨ rhgu_ A\pÆ[π ` fd A¨idp¨ cmu rh_u Nr[rhr^Ap°dp¨ ` fdp–dp_u
cpNu]$pf b_° R>°.38
∆hp–dp _p_prh^ b∞˚_y¨ L°$ﬁ÷ R>°. ∆h_p° k¨b¨^ ÏeL$[ k¨kpf kp\° R>° A_° [° A°L$
(b∞˚) ` f AprÓ[ R>°. S>ep¨ ÏeqL$[ [“h[: ` fdp–dp kp\° A°L$ R>°, –ep¨ ÏeL$[ S>N[πdp¨ ‚–e°L$ [°
q]$Ïe Q•[ﬁe_y¨ A°L$ qL$fZ R>uA°. [°dp¨S> Ap`œ¨ Ası[“h Í$`pﬁ[qf[ \B iL°$ R>°.39
cL$[L$rh _flqfA° [m`]$p iÂ]$p°dp¨ A‹•[ fk_y¨ `p_ L$f[p Nu[p_p° cph ˘]$edp¨
cep£ R>°. _flqf_° riÙ$ iÂ]$p°_p kudpX$p _\u. [°Z° [p° L©$ÛZ_p° rhQpf kpdpﬁe gp°L$ ky^ u ` lp¢QpX$hp
dpV° cph S>N[π_° Y¨$Y$p°˛ ey¨ R>°.
rih cZ° ]°$hu kyŒe A°l,
‚NV$ gn L$lz¨ [° [°l,
QfpQf Ïep`u S>° f¸p°,
  [° Q•[ﬁe b∞˚ kp°l¨ L$¸p°.$40
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Óu r[gL$_y¨ A\ÆOV$_ Nu[p_p¨ 15/14 dp¨ Ôgp°L$ kp\° kyep°¡e fu[° d°m kp °^ R>°.
Ahß  d°úmZam{  ^ yÀdm  ‡moUZmß  X{h_molVï$&
‡mUm[mZ g_m w`∑Vï  [MmÂ`›Zß  MVwod©Y_≤$&&
A°d S>Zphu Óu L©$ÛZ° Ap Ny‡[ A›ep–d ip˜ R>°, S>° [_° L$lz¨ [°hp° ◊Y$ k¨L°$[ Ap‡ep°
R>°. BoV Jw¯ V_ß emÛo_Xß - _Ω$f A_° Ap–esﬁ[L$ k–e_u Alv cpf |`hÆL$ rhQpfZp R>°.
S>N[π_° R>p°X$u S>N]$ui_u (b∞˚ ) khp£√Q[p AL$b¨^ fpMhp R>[p¨ ∆h L°$ S>N[π ` p°[p_u
qL≠$d[ Nydph[p _\u A°hp° ApX$L$[fp° k¨L°$[ Ap A›epe° fS|> L$ep£ R>°. Ap\u Ap op__° Jw¯ V_ß L$ y¸¨ R>°.
17dp¨ A_p¨ 23dp¨ Ôgp°L$dp¨ Ap rhQpf_y¨ A_yk¨^ p_ k^pe R>°.41
††††††< VV≤ gV≤ - A°d b∞˚_p° ”Z ‚L$pf° r_]£$i L$fhpdp¨ Aph° R>°.
< BoV ]´˜ $& VŒd_og$& gX°d gm°Â {`X_J´ AmgrV≤$& A° ”Z Óyr[ hpL$ep°dp¨$ < VV≤ gV≤  _° b∞˚
L$¸y¨ R>°. <  b∞˚_u khÆÓ°õ$[p ]$ipÆh° R>°, VV≤  [°_u rhÏep`L$[p b[ph° R>° A_° gV≤  [°_u k–e[p
r_]£$i° R>°. dp_kipı”ue ◊rÙ$\u < VV≤ gV≤ Q°[_phı\p_u ”Z ]$ipAp°_° ≈N∞[phı\p,
kyjy‡[phı\p, ıh‡_phı\p_° k|Qh° R>°.42
17 A›epedp¨ b∞˚ _y¨ rhı[©[ r_Í$`Z L$fu A¨[dp¨ (A›epe 18) Nu[pL$pf Ap op_
Jw¯ mX≤ Jw¯ Vaß  lp°hp_y¨ S>Zphu ` y_: ` fd k–e_p dpNÆ_y¨ dl“h ‚ı\pr`[ L$f° R>°.
Ïepk∆ Jw¯ ß, [a_ß Jw¯ ß, Jw¯ mX≤ Jw¯ Vaß, gd©JwUJw¯  V_ß iÂ]$p°\u Óu L©$ÛZ_p¨ D`]°$i_u
D√Q[p, dl—p [\p h•rL$[p_u cph_p ◊Y$ L$f° R>°. S>° _ftkl_p¨ iÂ]$p°dp¨ d|r[Æd¨[ b_u R>°.
"b∞˚  gV$L$p¨ L$f° b∞˚  ` pk°.'
Óu L©$ÛZ cNh]π$Nu[pdp¨ L$pÏe–h kp\° b∞˚  S>°hp Nl_ rhje_° rh kp\° hZu g°hpdp¨
`phf^p `yfhpf \ep R>°.
kQfpQf S>N[dp¨ A_pq]$L$pm\u ]°$]$u‡edp_ ‚L$pi`y¨S> kdy¨ Ap ANp°Qf [“h
AdepÆ$q]$[ A_° r_NyÆZ lp°hp R>[p¨ L©$ÛZ° dlpcpf[dp¨ S> eyŸ bp]$_u ip¨r[_u ` mp°dp¨ ASy>Æ_ kdn
`y_: A_yNu[pfy$`° A_ph©— L$eyØ  R>°. A°L$ S> [“h_y¨ r_fy$`Z L°$hu h•rh›ekcf i•gudp¨ Óu L©$ÛZ° fS|>
L$eyØ, [°_p° øepg A_yNu[p A¨[NÆ[ b∞˚ [“h r_fy` Z [`pk[p¨ ≈Zu iL$pe R>°.
/ A_yNu[pdp¨ b∞˚ r_fy` Z :-
Np¨^u∆_p¨ iÂ]$p°dp¨ dlpcpf[_° D`dp Ap`hu lp°e [p° L$p°B AM|V$ MpZ kp\°
kfMphu iL$pe. cpf[ue ‚≈_y¨ kdı[tQ[_ dlpcpf[dp¨ k¨rQ[ R>°. [° A¨[NÆ[ A_yNu[p h°]$p°_u
A‹•[ rhQpf^pfp_° [°dS> ^dÆ`f¨`fp_° rhi]$ fu[° QQ£ R>°. A_yNu[pdp¨ cNh]π$Nu[p b∞˚
`y_:‚r[`pq]$[ bﬁey¨ R>°. `f¨[y [°_u tQ[_^pfp ip¨r[_u `mp°dp¨ ıhı\ b_u Q|L°$gp ASy>Æ_ kdn
Óu L©$ÛZ° ÏeL$[ L$fu R>°.
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Óud]π$ cNh]π$Nu[p_y¨ Jw¯mV≤ Jw¯Œmaß k–e Óu L©$ÛZ° Alv ASy>Æ__u B√R>p\u$ `y_:
[pq“hL$ ıhÍ$ °` hZÆÏey¨ R>°.
L$p•fh-`p¨X$h eyŸ kdpr‡[bp]$ ASy>Æ_ Óu L©$ÛZ_° [“hop_ k¨b¨^ u ‚Ò ÏeL$[ L$f° R>°.
Óud]π$ cNh]π$Nu[pdp¨ ASy>Æ_ Ap ‚L$pf_u ∆opkp S> ÏeL$[ L$fu l[u.
rhh°L$Q|X$pdrZdp¨ Nyfy$ A_° dp°np\w riÛe k¨hp]$dp¨ Aphp° S> cph ‚r[›hr_[ \e°gp°
R>°.
H$m{ Zm_ ]›Yï ? H$W_{f AmJVï ?
H$Wß ‡oV>mÒ` ? H$Wß od_m{jï ?
H$m{@gmdZmÀ_m ? [a_ï H$  AmÀ_m ?
V`m{od©d{H$ï H$W_{VXw¿`Vm_≤$&
(rhh°L$Q|X$pdrZ-51)
b¨^ _ iy¨ R>°? A° L$B fu[° ApÏey¨? A°dp¨\u R|>V$L$pfp° L°$d \pe? A_p–dp iy¨ R>°? ` fd Ap–dp L$p°Z R>°?
L°$_p°` r_j]π 1/1 dp¨ dydyny riÛe_p° ‚Ò b∞˚  ∆opkp_° ` qf |`ZÆ L$fhp ` |R>pe R>°.43
L$W$p°` r_j]π$dp¨ _rQL°$[pA° ed_° ` |R>°gp ‚Òdp¨ ` Z Ap cph fl°gp° R>°.44
A_yNu[pdp¨ ASy>Æ__° \e°gu ∆opkp_u [©r‡[ A\Æ° Óu L©$ÛZ [°_° ` fd flıe S>Zph°
R>°. S>°dp¨ cNh]π$Nu[p_p¨ iÂ]$p°dp¨ S>;
BXß  gd™  g  ahÒ`ß  V{  _`m  ‡m{∑Vß  o¤Om{Œm_$& (7/7)
-A°d S>Zphu b∞˚ op_ dpV°$$ gwahÒ`o_Xß  ‡m{∑Vß  (A°S>_-57) A°hy¨ cpf |`hÆL$ S>Zph° R>° [° rhi°_u
∆opkp k¨[p°j[p A_yNu[pdp¨ A¨r[d QfZdp¨ (A_yNu[p 51/45-46) ı`Ù$`Z° S>Zph° R>° L°$,
Ahß  JwÈ_©hm]mhm{  _Zï  oeÓ`ß  M  odo’  _{$&
ÀdÀ‡rÀ`m  Jw¯_{V¿M  H$oWVß  V{  YZßO`$&&
    (_hm^maV  AmÌd.  AZwJrVm 31-52/46)
cNh]π$Nu[p_p¨ Jw¯ ß [a_ß  op__y¨ Alv A_ykfZ \[y¨ ≈°hp dm° R>°.
ASy>Æ_Í$$`u riÛe A_° [°  ‹pfp dp_h≈[_° k¨bp°^[p L©$ÛZ b∞˚•L$e rhi° S>Zph[p¨
L°$V$guL$ dl“h_u bpb[p° ‚ı\p °` R>°. S>°dp¨;
S>° k_p[_ b∞˚ R>°, [° S> ∆h_u ` fdπNr[ R>°. op_u d_yÛe ]°$l–epNu [° b∞˚dp¨ S>
Ad©[–h ‚p‡[ L$f° R>°.45
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i¨L$fpQpe£ Ap`°gp b∞˚gnZp° Alv `Z r_q]Æ$Ù$ R>°. oZ¤©›¤ß ]´˜  (20/10) L°$hm
byqŸ ‹pfp A_ychNÁe R>°.(20/10) A°d S>Zphu ` fb∞˚ _y¨ Brﬁ÷ep[u[ lp°hp_y¨ ◊Y$ L$eyÆ R>°.
`Vï  ‡dV©V{ V›Ãß `Ã M ‡oVoV>oV (20/14) [°_p hX°$ S> k©rÙ$_p° rhı[pf A_°
sı\r[ R>°.
A_yNu[p A›epe-26dp¨ b∞˚ _u ‚^p_[p hZÆh[p L$ y¸¨ L°$ S>N[π_p° ipkL$ A°L$ S> R>°.
bu≈° L$p°B _lv, S>° ˘ ]$edp¨ rbfpS>dp_ R>°, S>° fu[° ` pZu Y$pm ` f\u _uQ° [fa ‚hprl[ \pe R>°.46
[°dS> ` fdp–d_u ‚°fZp\u lz¨ (Óu L©$ÛZ) r_eyL$[ \pJ Ry>¨. A°L$ S> Nyù R>° Aﬁe L$p°B _lv, S>° ˘ ]$edp¨
sı\[ R>° (b∞˚ ), A°L$ S> bﬁ y^  R>°, S>° ˘ ]$edp¨ sı\[ R>° (b∞˚ ). A°L$ S> Óp°[p R>°, S>° ˘ ]$edp¨ sı\[
R>°.
rhÏepr`[p_u Nqfdp A_yNu[pA° ı\p`u R>°. S>°dp¨$ cNh]π$Nu[p_p¨$ ›hr__p° fZL$p°
kp¨cmu iL$pe R>°. __°dmßem{  Ordbm{H{$  Ord y^Vï  gZmVZï$& (15/7)_p° Alv cNh]π$Nu[p_y¨ kÁeLπ$
]$iÆ_ L$fph° R>°.
AMpA° Aop_u kdpS>_u L$f°gu L$X$hu V$L$p°f-
A°L$ d|fM_° A°hu V°h, ` ’\f A°V$gp¨ ` |S>° ]°$h,
`pZu ]°$Mu L$f° ı_p_, [ygku ]°$Mu [p°X°$ ` p_,
r[gL$ L$f[p¨ ”°` _ h¸p¨, S>`dpmp_p¨ _pL$p Nep,
L$\p kyZu-kyZu azV$ep L$p_, [p°e _ ApÏey¨ b∞˚ op_.
-_° A_yNu[p Ap›eps–dL$ Ap°`  kp\°$ hZÆh° R>°.
AÙ$phæ$Nu[pdp¨ S>ZpÏep dyS>b;
`Wm  ‡H$me`mo_  EH$m{  X{hß  EZß  VWm  OJV≤$ &
AVm{  __  OJV≤  gd™  AWdm  Z  M  qH$MZ$ &&
(AÔ>dH´$ JrVm 2/2)
S>° fu[° Ap ]°$l_° lz¨ A°L$gp° S> ‚L$pri[ L$fy¨ R>y¨, A° S> fu[° S>N[_° ` Z ‚L$pri[ L$fy¨ Ry>¨.
[°\u S> khÆ S>N[π dpfy¨ S> R>°. A\hp [p° dpfy¨  L$p¨B S> _\u. __°dmßem{ Ordbm{H{$  [\p  EH$ï emÒVm Z
o¤Vr`m{@pÒV emÒVm _p° cph hZpep° R>°.
Óu L©$ÛZ h y^dp¨ b∞∞˚ Qpfu rhi° S>Zphu Dd°f° R>°,
]´˜ °d go_YÒVÒ`]´©˜ moΩZ]©´˜ gÂ^dï$&
Am[m{  ]´˜  JwÈ]©˜  g  ]´˜oU g_mohVï$&&
(A°S>_-26)
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b∞˚  krd^p R>°, b∞˚  S> Ar¡_ R>°, b∞˚ \u [° D–`ﬁ_ R>°, b∞˚  S> [°_y¨ S>m A_° b∞˚  S> Nyù
R>°. [°_u rQ—h©r— k]$p b∞˚ dp¨ S> gu_ fl° R>°. b∞˚ Qpfu_p¨ Ap °`gp gnZp°dp¨ b∞˚ _y¨ ı\p_ hZÆ_
Alv A¨Nyõ$_u dpaL$ R>°. Nu[pL$pf_° Ap ı\m° b∞˚ _y¨ ‚r[`p]$_ dyøe l°[y kdp_ R>°. cNh]π$Nu[p
(10/20) dp¨ S>ZpÏep_ykpf
Ah_mÀ_m  JwS>mH{$e  gd©^ yVme`pÒWVï$&
Ah_moX¸  _‹`ß  M  ^ yVmZm_›V Ed  M$&&
l° ASy>Æ_y! lz¨ khÆc|[p°_p¨ ˘]$edp¨ fl°gp° Ap–dp R>y¨, [°dS> Apr], d›e [\p A¨[
Ry>¨.
A_yNu[p A›epe-27dp¨ Óu L©$ÛZ A›ep–d rhjeL$ h__y¨ hZÆ_ L$f° R>°, S>°dp¨
b∞p˚Z-b∞p˚Zu k¨hp]$ ‹pfp ∆opkp ‚L$V$ \pe R>°. b∞p˚Zu ‹pfp `|R>p[p° ‚Ò dydyny_u L$npA°
`lp¢Q°gp° R>°. S>°_p D—fdp¨ b∞˚Í$`u h__y¨ ky¨]$f hZÆ_ R>°. b∞˚h_ ‚h°i A° hpı[hdp¨ b∞˚•L$e
cph_y¨ A_yk¨^p_ R>°. Ap Ap_yk¨rNL$ QQpÆ cNh]π$Nu[pdp¨ L©$ÛZ° L$fu lh° [° S>Zph° R>° L°$-[° h_dp¨
‚h°i[p¨ ljÆ L°$ ip°L$ \[p° _\u [\p k¨kpfÍ$`u ]y$NÆd ` \ ` f\u dlp_ b∞˚h__p¨ hZÆ_ ùrQ_° ` p°j°
R>°. b∞˚  gp•qL$L$ kyM, ]y$:M\u ` f R>°. [°dp¨ A°L$ S> Ar¡_ R>°, ∆h iyŸ Q°[p b∞p˚Z R>°, ` ¨Q°rﬁ÷ep°
krd^p R>°.V{‰`m{ _m{jï A\pÆ[π [°_p hX°$ dp°n ‚p‡[ \pe R>°  [°dp¨ ‚opÍ$`u am R>°, ip¨r[Í$`u R>pep
R>°, op_ –ep¨_y¨ ApÓe ı\p_ R>°. [°hy¨ b∞˚ h_ khÆ” Ïep‡[ R>°. A_yNu[p A›epe- 1 \u 15 dyS>b_y¨
‚ı[y[ hZÆ_ ` fd Q•[ﬁe [“h_p¨ A¨iÍ$` ∆h-Bf c°]$ _Ù$ L$fu Ahß ]´˜ mpÒ_ _p¨ cph_° ı\p`°
R>°. cNh]π$Nu[p_p° A‹•[ rkŸp¨[ Alv ‚r[`p]$u[ \ep° R>°.
A_yNu[p A›epe-35dp¨ ASy>Æ_ b∞˚ ıhÍ$`_u Ïepøep rhjeL$ ∆opkp L$f° R>°,
S>°_p ‚–ey—fÍ$` ° Óu L©$ÛZ [°_° NyÍ$-riÛe k¨hp]$_p¨ ıhÍ$` ° D—f Ap °` R>°. (A”° A° _p¢^ _ue fl°i° L°$
riÛe_p° ‚∞Ò L°$_p°` r_j]π$_p¨ ∆opky_p ‚Ò kp\° iÂ]$p\Æ kpÁe ^ fph° R>°.)
H{$Z  Ordp›V  ^yVmoZ  V{fm_m`w¸  qH$  [a_≤$&
qH$  gÀ`ß  qH$  V[m{  od‡  H{$  JwUmï  gpÿarnaVmï$&&
k¨`|ZÆ ∆h i°_p hX°$ ∆h_ ^ pfZ L$f° R>°? [°_u dl—d Apey L°$V$gu R>°? k–e A_° [` iy¨ R>°? hN°f°
(A_yNu[p 35/8)
[pq“hL$ ‚Òp°_p ` ∞–ey—f Ap`[p¨ Óu L©$ÛZ S>Zph° R>°.
kmZß Àdd [aß odŸï$& op_ S> ` fb∞˚  R>°.cNh]π$Nu[p_p¨ kp[dp A›epe_p° k|f;
`¡kmÀdm  Z{h  ^ y` m{@›`¡kmVÏ`_doeÓ`V{$& (cNh]π$ Nu[p 7/2-85)
S>°_° ≈Œep bp]$ Ap gp°L$dp¨ buSy>¨ rhi°j ≈Zhp S>°hy¨ fl°[y _\u. A\pÆ[π b∞˚op_ ‚pr‡[ bp]$
‡kmZß ]´˜ _u sı\r[ ky^ u ` lp¢Qu dydyny ` fdQ•[ﬁe kp\° A•L$e kp °^ R>°.
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40dp¨ A›epedp¨ 4\p Ôgp°L$dp¨ gd™ Ï`mﬂ` g oV>oV$& A°d S>Zphu b∞˚_u rh
Ïepr`[p_y¨ [“h r_fy$`Z R>°.Ap A›epe_p¨ A¨[dp¨ ` yfpZ hrZÆ[ rhÛœ_y¨ ` fdr`[p [fuL°$_y¨ hZÆ_
dm° R>°. S>°d L°$;
Apq]$ kNÆdp¨ khÆ kd\Æ ıhe¨c| rhÛZ| S> ıhe¨ ` p°[p_u B√R>p hX°$ ‚L$V$ \pe R>°, A°hp°
ı`Ù$ r_]£$i R>°.47
eSy>h£]$ dyS>b VpÒ_Z≤ VÒWw ^ wdZmoZ odúm (eSy>h£]$ 31-19) ` fdp–dp S> khÆgp°L$dp¨
fl°gp R>° [\p Óud]π$ cNh]π$Nu[p,
gd©Ò` Mmhß ˆ oX gßoZodÔ>m{$& lz¨ khÆ_p¨ ˘ ]$edp¨ fl°gp° Ry>¨. (15/15) _p° cph Óu L©$ÛZ°
ÏeL$[ L$ep£ R>°.
[m`]$p iÂ]$p°dp¨ ` p_bpB S>°hp h°]$p¨[cL$[p°A° dprdÆL$ fu[° Ap b∞˚ _° r_føey¨ R>°-
≈Nu_° ≈°[p¨ f°, k`_y¨ kdpB Ney¨,
‚NV$ep° L$p°B ` fdp–d ` fL$pi,
k]π$NyÍ$ k©Ù$p f°, lqf rh_p Aﬁe _\u,
rd’ep ]$uk° dpep L°$i Apcpk.
b∞˚_u Ap°mMpZ cL$[ ˘ ]$ep°A° ` p°[p_u cpjpdp¨ Y$pmu b∞˚_° ` uR>pZhp_u iqL$[
rkŸ L$fu R>°. A_yNu[p_p¨ Óu L©$ÛZ ASy>Æ_ kdn iÂ]$c°]°$ ` pfdpr\ÆL$ k–e_u Tp¨M_y¨ ]$iÆ_ Ap`u f¸p¨
R>°. Alv ]$iÆ_ A°_y¨ A°S> R>°, dp” ArcNd b]$gpep° R>°.
A_yNu[pdp¨ ApNm b∞˚ [“h [fa ASy>Æ__° gB S>[p¨ Óu L©$ÛZ D`]°$i° R>°-
S>° fu[° A°L$ ]$u`L$\u k¢L$X$p° ]$u` ‚S>hrg[ \pe R>°. [° ‚dpZ° A°L$ S> ` fdp–dp A”-
[” A_°L$ Í$`p°dp¨ fl°gp° R>°.48 hpı[hdp¨ A° `fdp–dp  rhÛœ, rd”, hùZ, Ar¡_, ‚≈`r[,
^p[p, rh^p[p, ‚cy, khÆÏep`u, k¨` |ZÆ ‚prZAp°_y¨ ˘ ]$e [\p dlp_ Ap–dpÍ$ °` ‚L$pri[ R>°.49
__°dmßem{  Ordbm{H{$  Ord^yVï  gZmVZï$& _p° cph A” Arc‚°[ R>°. Aphp° rhQpf
cNh]π$ Nu[p_p  ]$kdp A›epedp¨ Ïeº[ \ep° R>°.
odÔ>‰`mho_Xß H•$ÀÒZ_{H$mße{Z pÒWVm{ OJV≤$&   lz¨ A°L$ A¨i hX°$ kdN∞ S>N[π_° hvV$mpB_°
f¸p° Ry>¨. (10/42)
k¨ıL©$[ kycprj[p°dp¨ ` Z k–e ıhÍ$` b∞˚ _p° drldp Nhpep° R>°-
gÀ`_{d  [aß  ]´˜  gÀ`_{d  [aß  V[ï$&
gÀ`_{d  [am{  ` kï  gÀ`_{d  [aß  lwV_≤$&&
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k–e A° S> ` fb∞˚  A°d S>Zphu rhŸp_p°A° F>¡h°]$_p¨ Ag¿M g¿M (10/5/7) [° ` fdp–dp k–e
A_° Ak–e b_° R>° [°d S>Zphu, k–e A_° b∞˚ _y¨ A•L$e ı\p`u, b∞˚ _y¨ k–e A_° rh Ïep`u ıhÍ$`
fS|> L$eyÆ R>°. [°dS> A_yNu[p_p¨ Óu L©$ÛZ° 50dp Ôgp°L$dp¨ kNyZ b∞˚_p¨ b]$g° r_NyÆZ b∞˚_u lL$uL$[
ÏeL$[ L$fu R>°. rhrh^ ıhÍ$` R>° S>° A°L$ A_° Aq‹[ue R>° [°hp° cph _uL$m° R>°.
L$rh ky¨]$f∆ b°V$pB_p iÂ]$p° Óu L©$ÛZ_p¨ cph ` ∞r[tbb_° Tughp knd b_° R>°,
""b∞˚ p¨X$dp¨ ÏeL$[ ‚cy‚cp_° A_°L$ _pd° S>_ Ap°mMph°.''
`fp–`f b∞˚ _p¨ hZÆ_dp¨ A_yNu[p-cNh]π$Nu[p_u lfp°mdp¨ Ecu fl°hp lSy> ApNm
rhc|r[ep°N hZÆh° R>°, S>°dp¨ iÂ]$p[u[_p¨ flıe_° iÂ]$p° ‹pfp ASy>Æ_ ` pdhp_p° ‚e–_ L$f° R>°.
rhc|r[ep°Ndp¨ Ap¬eps–dL$ A_yc|r[_° Óu L©$ÛZ° hpQp Ap`u R>°. h°]$_p¨ ` fdr`[p,
ghÚ erfm© [wÈfï, ghÚmjï, ghÚ[mV≤ (F>¡h°]$ `yùj k|L$[ 90/1) [\p ‡mUm{ Hß$ ]´˜ Iß ]´˜{oV
(R>p¨.D`. 4-10-5)_u ÏehlpqfL$[p fS|> L$fhpdp¨ Aphu R>°. iyÛL$ b∞˚ op__° Óu L©$ÛZ° Ïehlpf
S>N[_u ` ©õ$c|rd ` f gphu, kdN∞ dp_h≈[_° b∞˚ –h ky^ u gB S>hp_u _°d gu^u R>°. dp_h d__p¨
rhrh^ ‚Òp°_p¨ D—fp° [°Z° ÏehlpqfL$[p kp\° Ly$im[p\u N|¨\u gu^p R>°. ASy>Æ_ `Z lh° ip¨[ A°h¨
ıhı\rQ— R>°.
A_yNu[p 44dp¨ A›epe_p° cNh]π$ Nu[p_u rhc|r[Ap° kp\° kpÁe ^ fph[p° Ap rhQpf
Ahß  ‡Om[VrZmß  M  gd}fmß  ZmÃ  gße`ï$&  ÏeL$[  L$fu  L©$ÛZ°  Nu[p_p  `¨]$fdp A›epe_°  `y_fph©—
L$ep£  R>°. (cNh]π$ Nu[p 00-20)
`XmoXÀ`JVß  V{Om{  OJÿmg`V{@oIb_≤$ &
`¿M›–_og  ` ¿MmΩZm° VŒm{Om{  odo’  _m_H$_≤$ &&
(cNh]π$Nu[p 15/12)
kdN∞ rhdp¨ Ïep‡[ [° S> R>°, [° S> ıhe¨ b∞˚ L©$ÛZ L°$ rhÛœ ıhÍ$` R>° [°d S>Zphu
kp¨‚]$preL$ T^X$pAp° [fa\u S>_dp_k_° A°L$ b_hp_p° k¨]°$i A`pep° R>°. rhrh^ ^dp£_u
cygcygpdZudp¨ ` X$[p kpdpﬁe dp_h_° ` fdp–dp_p S> A¨iÍ$` rh [fa Ap–dcph° _ufMhp_y¨
S>Zph[p L©$ÛZ° ]´˜ gÀ`ß OJV≤ o_œ`m _p° k¨]°$i Ïehlpù hpZudp¨ ‚bp°›ep° R>°. Ap dpV°$ L©$ÛZ° 47dp
A›epedp¨ F>¡h°]$_y¨ ¤mgw[Um© g w`Om gIm`m$& (1-164-20) Í$`L$_y¨ iÂ]$i: r_Í$`Z L$eÆy R>°.
F>¡h°]$_p¨ (1-164-44) d¨” gw[Um} JwÈÀ_mZ≤ EHß$ gV≤ dp¨ L$¸ y¨ R>° L°$ b∞˚  [° S> Ap–dp
A\hp gw[U© A_° [° S> k[π R>°. Ïep‡[ lp°hp\u [° "ky`ZÆ' L$l°hpe R>°.
cNh]π$Nu[p (15/16) dyS>b nf-Anf A°hp b° `yùjp° R>° S>°dp¨\u khÆc|[p°_°
nf (_pih¨[) A_° b∞˚ _° Anf (Arh_piu) L$l°hpe R>°.50
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A_yNu[pdp¨ L©$ÛZ° nf-Anf rhQpf ‚ı[y[ L$f[p S>ZpÏey¨ R>° L°$,
¤mod_m°  [ojUm°  oZÀ`m°  gßj{[m°  Mmﬂ`M{VZm°$&
(47/16)
Ap h©n ` f b° ` nu fl° R>°, S>° r_–e qæ$$epiug lp°hp R>[p¨ AQ°[_ R>°.
D`r_j]π$p°A° ` Z S>N[π b∞˚_° Aheh-Ahehu [fuL$° hZÆÏey¨ R>°. k©rÙ$Í$`u h©n ` f
∆hp–dp A_° ` fdp–dp b¨_° hk° R>°. L$W$p°` r_j]π$ dyS>b Ap–dp_° f\_p° ıhpdu, ifuf_° f\, byqŸ_°
kpfr\ A_° d__° fƒSy>Í$ °` ≈Z A°d L$pÏede L$Î`_p hX°$ ∆hp–dp-`fdp–dp rhi°_y¨ Í$`L$ [–h[:
A_yNu[p_p¨ ‚ı[y[ rhQpf_° ` p°j° R>°.51
Ap rhQpf_° Ïepk∆A° rh]y$f_ur[_p¨ q‹[ue A›epedp¨ Ap›eps–dL$ ‚k¨N k¨]$cÆ kp\°
V$p¨L$ep° R>°. aWï earaß [wÈfÒ`$& (dZ.rh]y$f_ur[ 2/59 A)
h°]$ A_° D`r_j]π$_u [yg_pA° cNh]π$Nu[p [\p A_yNu[pdp¨ Bf rhi°_u rhi]$
ı`Ù$[p ≈°hp dm° R>°. hmu A_yNu[p_u i•gu L$pÏede [\p Í$` L$ ‚Qyf h^pf° lp°e [°d ` Z S>Zpe R>°.
cNh]π$ Nu[pdp¨ A¨[dp¨ Óu L©$ÛZ dp_hd__p k¨p‚]$preL$ QL$fphpdp¨\u dp_h_° blpf L$pY$$hp dpV°$
ı`Ù$ iÂ]$p°dp¨ S>Zph° R>°.
B©Ìdaï gd© ^ yVmZmß ˆ X{•e{@Ow©Z oV>oV$& (18/61)
D`eyÆL$[ cph A_yNu[p_u kdpr‡[ kde° h^pf° ◊Y$ L$f[p¨ 48dp° A›epe Ap–dp [\p
`fdp–dp_p¨ ıhÍ$` hZÆ_ dpV°$  apmh° R>°. S>°dp¨ ‚\d Ôgp°L$dp¨ b∞˚p_y¨ hQ_ hZÆh[p L©$ÛZ dlp_
b∞˚ h__° AÏeL$[, D–`r—iug, Arh_piu A_° b∞˚ ıhÍ$` NZph° R>°.52
b¨_° Nu[pAp°dp¨ L©$ÛZ° `fd[“h_° b∞˚ı\ L$eÆy R>°. b∞˚_u rhh°Q_p L$f[p¨-L$f[p¨
Óu L©$ÛZ° cNh]π$ Nu[p_p¨ Ly$ùn°”_u [pr“hL$ QQpÆ dl]¨$i° A° S> iÂ]$cph kp\° A_yNu[pdp¨ hZÆhu R>°.
`f¨[y qŸ^peyL$[ S>_dp_k kdn A‹•[ rkŸp¨[ d|L$[p A_yNu[pL$pf° Í$`L$p°, k¨hp]$p° [\p D]$plfZ
eyL$[ i•gu_p° ‚ep°N L$fu ]´˜  gÀ ß` _p° kpnp–L$pf L$fpÏep° R>°.
/ DŸhNu[pdp¨ b∞˚ r_fy` Z :-
dXp›V  VŒmŒdodXÒVŒdß  ` ¡kmZ_¤`_≤$ &
]´˜{oV  [a_mÀ_{oV  ^ JdmoZoV  e„⁄V{$ &&
(cpNh[ 1-2-11/5-12-11/9-9-49)
AÎeo A_° AÎ`iqL$[hpmp° ∆h A_° khÆo [\p khÆ iqL$[dp_ Bf R>°. ∆h A_°
b∞˚ _p¨ Ac°]$bp°^ L$ op__° [“hh°—pAp° [“h L$l° R>°. A°hp A‹•[ op__° S> D`r_jπ]$ "b∞˚ ' L$l° R>°.
`yfpZ [\p ip˜ cNhp_ A_° ` fdp–dp S>°hp _pd Ap`u_° kd≈h° R>°.
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cpNh[ Óyr[Ap°_p¨ kpfc|[  lp°hp\u [°dp¨ h°]$p°_u S>°d cep_L$, fp°QL$ A_° e\p\Æ
A°d ”Z ıhÍ$` p° ≈°hp dm° R>°. dp_hdp” dp°n_p° Ar^L$pfu R>°. dp_h kdpS>dp¨ L°$V$gpL$ [pdprkL$,
L$°V$gpL$ fpS>rkL$ A_° L°$V$gpL$ kps“hL$ ıhcph ^ fph° R>°. cpNh[dp¨ rlfŒeL$ri y` hN°f°_p¨ Apøep_p°,
A≈rdg, NrZL$p hN°f°_p¨ ◊Ù$p¨[p° [\p d©–e ybp]$ [°_u Nr[ rhjeL$ hZÆ_p° Aph° R>°. d_yÛe_y¨ Qfdgˇe
dp°n b∞˚  [fa Nr[ R>°, [° cpNh[L$pf_° Arc‚°[ R>°. ` f¨[y Ïepk∆ kdn ep]$hpı\mu, L©$ÛZÍ$`u
k|eÆ_p Aı[ S>°hu rhjd ^ V$_pAp° l[u. ` p°[p_u Apk`pk_p kdpS>_y¨ Ac|[ |`hÆ A^:`[_ [°d_p
˘]$edp¨ Oy¨V$pB f¸y¨ l[y¨. –epf° ıhpcprhL$ R>° L°$ [°Ap° dp_rkL$ Ïepr^\u nyÂ^ b_u f¸p lp°e. Ap
Aıhı\[p [°dZ° cpNh[_p¨ A°L$p]$i ıL$¨^ dp¨ L©$ÛZ-DŸh k¨hp]$dp¨ [p◊i L$fu R>°. k_p[_ b∞˚  rhi°_u
∆opkp fS|> L$f[p¨ DŸhNu[p, cNh]π$Nu[p [\p A_yNu[p_u dpaL$ b∞˚ [“h r_fy$`Zdp¨ kam b_u
flu R>°. cNh]π$Nu[p gJm©Um_moX a›V¸ _‹ ß` M°dmh_Ow©Z$& (10/32) [\p
`ï [•oWÏ`mß oV>›[•oWÏ`m A›Va{$& (b©.35. 3/7/3)
S>° `©’hu_u A¨]$f fl° R>° R>[p¨ `©’hu_u AmNp° fl° R>°. S>°_° `©’hu ≈Z[u _\u [°
[dpfp° Ap–dp R>°, S>° Adf [\p A¨[epÆdu R>°.
_¯moX o^¸mdaU°aÔ> o^]©oh amd•Œm_≤$& (cpNh[ ` yfpZ)[° (b∞˚ ) ` ©’hu, S>m,
[°S>, hpey (2-10-33 A) Al¨L$pf, dl—–h A_° ‚L©$r[\u O°fpe°gy¨ R>° [° rhfpV$ `yùj_y¨$ ı\|m
hZÆ_ R>°.
[°d S>Zphu cpNh[L$pf b∞˚[“h_y¨ ı\|m/k|ˇd r_fy$`Z L$f° R>°. DŸh∆_p¨ ∆h
A_° Bf k¨b¨^ u ‚Òp°_y¨ r_fpL$fZ Ap`[p Óu L©$ÛZ° DŸhNu[p_p¨ riÛe A_° kMp_u ]´˜  oOkmgm
k¨[p°ju R>°, S>° ∆h [\p rih ıhÍ$`_u kdS>Z dpV°$ d|Îehp_ R>°.
DŸhNu[p (ıL¨$^-11 A.7) \u iÍ$ \[y¨ op_ kp• ‚\d Ïehlpf eyL$[ R>°. Ah^|[
Apøep_ hX°$ Óu L©$ÛZ° ]$—p”°e_p¨ Qp°hukNyÍ$Ap°_y¨ hZÆ_ L$fu NyZN∞pql[p L°$mhhp_° bp°^ Ap‡ep° R>°.
kdN∞ k©rÙ$dp¨ A_°L$ ∆hp° hk° R>°. [° kp• ‚–e° [aÒ[aß ^ md`›Vï  _u cph_p L°$mhhu Óu L©$ÛZ_° Arc‚°[
R>°. `f¨[y Alv$ Óp°[p [fuL°$ op_u DŸh R>°. Ap\u Ah^|[ Apøep_ `|ZÆ \ep bp]$ dlpcpf[_p°
Nu[p°` ]°$i_p° ¬hr_ ıLy$V$ \pe R>°.
Ah |^[ Apøep_dp¨ Ao¤Vr` ]´˜ A°hp ]´  ˜_p DÎg°M\u ` fd[“h ‚–e°_y ¨kprﬁ_›e
L°$mhhp cgpdZ L$fu R>°. S>°dL°$,
EH$m{  Zmam`Um{  X{dï  [yd©g•Ô>ß  Òd_m``m &
gßˆ À`  H$mbH$b`m  H$Î[m›V  BX_rúaï$&&
(cpNh[ ıL¨$^-11 DŸhNu[p A. 9/16)
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S>°d L$fp°muep° ˘]$edp¨\u D–`ﬁ_ \e°gu gpm_° dyM hX°$ a°gphu Nmu ≈e R>°, [°d
`fdp–dp S>N[π_° D–`ﬁ_ L$fu [°dp¨ S> ge L$fu ]$° R>°. Ap fu[° bu≈° L$p°B kp^__u S>Í$f _lv$ fpM[p
A°L$ _pfpeZ]°$h `p°[p_u dpep_° kS>£gp Ap S>N[_p° ‚geL$pm° `p°[p_u L$pmiqL$[\u k¨lpf L$fu
khÆ∆hp°_p Ap^pf A_° khÆ_p ApÓe ıhÍ$`N[ c°]$\u frl[ f¸p l[p.53
F>¡h°]$ (190/2) [wÈf Ed{Xß gd™ ` X≤^ yVß ` ¿M ^ Ï`_≤$& [\p cNh]π$Nu[p-
Ahß gd©Ò` ‡^dm{ _Œmï gd™ ‡dV©V{$& (10/8) lz¨ khÆ D–`r—_y¨ L$pfZ Ry>¨ A_° dpfp\u
khÆ ‚h[£ R>°.
EH$Ò °`d __mßeÒ` OrdÒ °`d _hm_V{$& (DŸhNu[p 11/4) Alv __°dmßem{ Ordbm{H{$
(cNh]π$ Nu[p 15/7) [\p odÔ>‰`mho_Xß H•$ÀÒZ_{H$mße{Z pÒWVm{ OJV≤$& (A_yNu[p 15/42)_p°
rhQpf A‹•[cph_° ‚p^pﬁe Ap`u ]´˜ gÀ` _p° øepg ◊Y$[p |`hÆL$ r_Í$` ° R>°. ıhe¨ Óu L©$ÛZ_u DqL$[Ap°_°
_ftkl_p¨ iÂ]$p° "b∞˚  gV$L$p L$f° b∞˚  kp\°' _p¨ [pr“hL$ k¨]$cÆ\u ≈°Mu iL$pe R>°. L©$ÛZ rh\u h°Nmp
_\u ` f¨[y Ïep‡[ R>° [° bpb[_u kpnu ` |f[p° rhQpf cNh]π$Nu[p_p¨ ¤mod_m° [wÈfm° bm{H{$ (15/16)
DŸhNu[pdp¨ ` y_: Ah[qf[ \pe R>°.
gw[Um©d{Vm°  g‘em°  gIm`m°  ` ‘¿N>`°Vm{  H•$VZrS>m°  M  d•j{$ &
EH$ÒV`m{ï  ImXoV  o[ﬂ[bm››`m{‰`m{  oZa›Zm{@o[  ]b{Z  ^ y`mZ≤$ &&
(DŸhNu[p 11/6)
S>°d L$p°B b° ` nu A°L$ S> TpX$dp¨ A°L$ S> dpmpdp¨ f¸p lp°e [°d ∆h A_° BfÍ$`u b°
`nu kdp_^dw R>°. Ap b¨_°dp¨\u A°L$ am_p° D`cp°N L$f[y¨ _\u R>[p¨ [° iqL$[ipmu R>°.
Alv Bf (b∞˚ )_u ∆h L$f[p Ar^L$ ‚bm[p ]$ipÆhu R>°.
AmÀ_mZ_›`ß M g d{X od¤mZ≤ o[ﬂ[bmXm{ Z Vw o[ﬂ[bmXï$& (11/7 - A)
Bf amcp°L$[p _\u dpV°$ S> [° khÆo R>°, A°hp° Nu[p_p° cphp\Æ R>°. Anf b∞˚ A_° nf b∞˚ L$f[p¨
Anf Arh_piu b∞˚ _u D–L©$Ù$[p A”° r_fy$r`[ R>°.
rhdp¨ Qpgu fl°gu ` fdp–dp_u gugpdp¨$ Aop_N∞ı[ dp_h_p° Ap–dp d¡_  b_°gp°
R>°. [° `p°[p_p r_–e dyL$[ ıhÍ$`_° c|gu ≈e R>°. A° [pr“hL  $dudp¨kp  L$f[p¨ L©$ÛZ_p° k|f R>° L°$,
buS>dp¨\u h©n A_° h©n dp¨\u buS> A° k©rÙ$ æ$d R>°. ÏerÙ$_u Nr[ A°V$g° S> k©rÙ$. A_yNu[pdp¨
DrÎgrM[ A›ep–dh_ rhjeL$ QQpÆ DŸhNu[pdp¨ ` y_ùŸ©[ L$fhpdp¨ Aphu R>°. Akud flıeeyL$[
Ap k¨kpf_u A°L$ h©n_p Í$`dp¨ L$Î`_p L$fhu, [° kl≈_ycÏe [\p L$rh–hkdsﬁh[ R>°.54
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Óud]π$ cpNh[ `yfpZ b∞˚[“h_p° r_]£$i Aﬁe L$f[p¨ S>Zph° R>° L°$,"AUm{aoU›_{
[naJ ` Ym›_{$&&' (8/6/8) A\pÆ[π [° ` fdp–dp k|ˇ d L$f[p¨ ` Z k|ˇ d A_° A_¨[ ıhÍ$`p°hpmp
R>°.
A•[f°ep°`r_j]π$ (1/1)dp¨ A°L$dp” ` fdp–dp_u L$Î`_p R>° < AmÀ_m dm BX_{H$
EdmJ´ AmgrV≤$& [° cph cpNh[dp¨ ”u≈ ıL¨$^dp¨ ` y_fph©— \ep° R>°.
^JdmZ{H$ Amg{X_J´ AmÀ_m@@À_Zmß od w^ï$& A\pÆ[ k©rÙ$ fQ_p ` |h£ (cpNh[  ` yfpZ
3/5/23) kdı[ Ap–dpAp°_p¨$ Ap–dp A°L$ ` |ZÆ ` fdp–dp S> l[p.
‚ı[y[ rhQpfcph_° ApNm h^pf[p¨ A°L$p]$i A›epedp¨ L$¸ y¨ R>° Bf L$dÆam cp°L$[p
_\u, dpV°$ S> ıhe¨ khÆo lp°B ıh_° [\p ∆h_° ≈Z° R>°. ` f¨[y ∆h L$dp£_p¨ amp° cp°Nh[p° ` p°[p_° L°$
bu≈_° ≈Zu iL$[p° _\u.55
khÆ _pdÍ$`p–dL$ ` ]$p\p£_p¨ Ar^õ$p_ [fuL°$ A°L$ ip[[“h R>°, ∆h A° b∞˚ _p° ]°$l
R>°. b∞˚ A° A¨[epÆdu ‚pZÍ$` [“h R>°.
cpNh[_y¨ b∞˚ hZÆ_ F>¡h°]$_p¨ hZÆ_ S>°hy¨$ iyÛL$[pceyÆ _\u [°dp¨ L$pÏe“h_u Akf
R>°.  DŸh∆ S>°hp ` qf`L$h [“h◊Ù$p lp°hp R>[p¨ cpNh[L$pf_u i•gu fk‚Qyf R>°. h°]$-D`r_j]π$_u
Nl_ op_ QQpÆ_u A`°npA° dlpcpf[ [\p cpNh[ A\pÆ[ ApjÆL$pÏe eyN [°dS> `yfpZeyN
kprls–eL$ fkdp¨ Tbp°m°gy¨ [“hop_ ` ufk° R>°.
cNh]π$Nu[p_p° (15/1) D ‹d©_yb_YemI_úÀWß  ‡mh˛aÏ``_≤$& rhQpf cpNh[L$pf°
Bf rhjeL$ QQpÆdp¨ hZu gu^p° R>°. Alv k¨kpfh©n_y¨ hZÆ_ R>°. k¨kpf A\pÆ[π S>N[π A_yNu[pdp¨
[°_° b∞˚ pfŒe L$¸ y¨ R>°. k|ˇ d buS> dp¨\u S>°d b©l]π$ h©np°_y¨ r_dpÆZ \pe R>° [°d AÏeL$[ ` fd[“hdp¨\u
k¨kpffy$`u cÏe h©n D]π$ch ` pÁey¨ R>°.
F>¡h°]$dp¨ hùZgp°L$dp¨ Aph°gp A°L$ h©n rhi° hZÆ_ ≈°hp dm° R>°. (1/24/7)
[°dS> rhÛœ klkπ_pddp¨ dmÈUm{ d•jï _° ` fd°f_p¨ l≈f _pdp°_y¨ A°L$ _pd L$l°g R>°.
i¨L$fpQpeÆ dyS>b Alu ‚\d h•fp¡e dpV°$ h©n ıhÍ$` _u L$Î`_p L$fu, k¨kpf_p ıhÍ$` _y¨
hZÆ_ R>°. L$pfZL°$ k¨kpf\u rhfL$[ ` yùj_° S> cNh]π$[“h_u ∆opkp_p° Ar^L$pf R>°. ` yfpZp°dp¨ ` Z
[°_p dpV°$
AmOrÏ`ï  gd©^yVmZmß  ]´˜d•jï  gZmVZï$&
EVX≤  ]´˜dZß  M°d  ]´˜mMaoV  oZÀ`eï$&&
A\pÆ[π [° khÆ∆hp°_y¨ Ap∆Ïe k_p[_ b∞˚ h©n R>° Ap S> b∞˚ h_ R>°, [°dp¨S> b∞˚  l¨d°i fl° R>°.56
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Arh¤p_° L$pfZ° ∆h ` ]$p\Æ kp\° k¨L$mpe°g R>°. [°_y¨ b∞˚  kp\° d|m kpÁe lp°hp R>[p¨
b∞˚ _p¨ d|m ıhcph\u [° h¨rQ[ fl° R>°. A° rhQpf hZÆh[p¨ cpNh[ ` p°[p_u [“hep”p ApNm h^pf[p¨
S>Zph° R>°,
_Zgm  dMgm  ‘Ô>`m  Jw¯V{@›`°a[rp›–`°ï$ &
   Ah_{d  Z  _Œmm{@›`oXoV  ]w‹`‹d  ^ Çmgm$&&  (11/13/24)
d_, hQ_, ◊rÙ$ A_° bu∆ S>° Brﬁ÷ep° hX°$ S>° L¨$B N∞lZ L$fpe R>° [° khÆ lz¨ S> Ry>¨.
_ftkl_p° cph A° S> hZÆh° R>° ""OpV$-OqX$ep ` R>u _pdÍ$`  S|>S>hp '' b∞˚ _p¨ rihÍ$`
A_° ∆hÍ$`dp¨ rcﬁ_[p _\u [°hp° DŸhNu[p_p° cph _ftkl° L$pÏede cph kp\° fS|> L$ep£ R>°. rih
A_° ∆h A° [p° "Ap` B√R>pA° \ep'_p° gpNZucu_p° fZL$p° ` fd°f_u ‚^p_`Zp_u rhQpf^pfp_°
S> ÏeL$[ L$f° R>°.
dmMmaÂ^Uß odH$mam{ (R>p¨]$p°¡e 35. 6/1/4) OX$p, L$p°qX$ep hN°f° _pdÍ$` rhL$pfp°
dp” L$l°hp_p¨ S> R>°. hı[y[: gd™ IpÎdXß  ]´˜ A°hp° cph `y_: DŸhNu[p (13/14)dp¨ ÏeL$[
L$f[p¨ Óu L©$ÛZ kd≈h° R>°. rhop_ ıhfy` A°L$ S> Ap–dp A_°L$ ıhÍ$`° cpk° R>°.
Óud]π$ cNh]π$Nu[pdp¨ S>° fu[° Óu L©$ÛZ° ASy>Æ__p° lp\ ` L$X$ep° R>° [° dyS>b DŸhNu[p_p¨
Óu L©$ÛZ DŸh kdn A° fu[° S> [°_y¨ op_ ` rf[p°j° R>°. cNh]π$Nu[p_p° 10dp° A›epe rhc|r[ hZÆ_
[p◊i L$f° R>°. DŸhNu[p_p° 16dp° A›epe ( ¨`]$fdp A›epe_p¨ A¨0\u) rhc|r[ hZÆ__p° R>°.
S>°d b^p ‚pZuAp°dp¨ khÆ” k|ˇ d ` Q¨dlpc|[ S> R>°, [° S> fu[° lz¨ kdı[ ‚pZuAp°dp¨
A¨]$f ◊Ù$pÍ$ °` A_° blpf ◊ÌeÍ$ °` sı\[ Ry>¨. lz¨ r_fphfZ, A°L$, Aq‹[ue Ap–dp khÆÏep`L$ Ry>¨.57
A°d S>Zphu Óu L©$ÛZ ıhe¨_° ` fd[“h_p° A¨ihZÆhu ı`Ù$ L$f° R>° L°$ lz¨ L°$hm kS>ÆL$ _\u (Creator)
lz¨ `pgL$ (Operator) Ry>¨ [°\u S> k¨lpfL$ `Z Ry>¨ (Destroyer)
16-dp° A›epe cNh]π$Nu[p [\p A_yNu[p_u S>°d rhc|r[ hZÆ__y¨ A_yk¨^p_ kp °^
R>°, S>°_p° d|mc|[ ddÆ ‚pZu dp”dp¨ [°dS> kL$g rhdp¨ Bf Ïep`u_° f¸p° R>° [°hp° R>°.
Ap k¨kpf A°L$ rhfpV$ tlX$p°mp kdp_ R>°. dp_h ∆h_cf [°dp¨ k[[ tlQL°$ R>°. [°dp¨\u
kdN∞ k©rÙ$ ‚–e° Ap–dcph L°$mhhp° [° Óu L©$ÛZ_p° ddÆ R>°. kdrÙ$_u ‚–e°L$ hı[ydp¨ AmÀ_dV≤ ]$iÆ_
L©$ÛZ_° Arc‚°[ R>°. ` fd[“h Agp•qL$L$ _lu ` f¨[y ` m°`m Ap`Zu Apk`pk ◊Ìedp_ R>°. S>Í$f
R>° aL$[ ◊rÙ$ [\p ◊rÙ$L$p°Z_u, Ap rhdp¨ S>° L$¨B [“h R>° [° khÆdp¨ `fdk—p_y¨ Ası[“h R>° [°d
S>Zph[p DŸhNu[pdp¨ Óu L©$ÛZ° rhc|r[ hZÆ_ L$eyÆ R>°. dgwY°d   Hw$Qw>Â]H$_≤ _u cph_p_p° `pep°
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Óu L©$ÛZ° Alv\u iÍ$ L$ep£ R>°. F>¡h°]$_u h•rL$ cph_p_° Óu L©$ÛZ° fk |`ZÆ gpNZucu_u i•gudp¨ N|¨\u
R>°. rhL$pkiug fpÙ≤$ r_dpÆZ_p¨ Ïehlpfk|T_° ı`Ù$ L$f° R>°. L$p°fp° A¬ep–dcph L©$ÛZ_° ıhuL$peÆ _\u.
[°\u [°Z° gdm©À_Zmo[ gd}U Z ^ mdm{ od⁄V{ ∑doMV≤$& (cpNh[ ` yfpZ 11/16/38)
khÆ lz¨ S> Ry>¨ A°d L$lu ∆hdp”dp¨ ‚cy]$iÆ__p° bp°^  D`]°$Ìep° R>°, S>°dp¨ h•q]$L$ k¨ıL©$r[_u
D–æ$p¨r[ S>Zpe R>°. k¨kpf_p¨ ‚–e°L$ ` ]$p\Ædp¨ Bf ]$iÆ_ A_° A° ‹pfp h•qL$ A°L$[p_p° D√Q Ap]$iÆ
rhc|r[ep°N ı\p °` R>°.
rhh°L$p_¨]$ dyS>b ∆h__u Ap A°L$[p, khÆ hı[y_u A°L$[p, dp_h-dp_h h√Q°_p°
c°]$, `©’hu-k|eÆ_p° c°]$, kpQp° _\u. S>°Z° A°L$[p_p° kpnp–L$pf L$f°gp° R>°, [°_° L$p°B c∞dZp fl°[u
_\u.58
Óu L©$ÛZ_p° Ap rhQpf dp_h ∆h__u r_fpipAp°_° Apip_p° k|eÆ ]$ipÆh° R>°. ∆h_
∆hhp_p° ArcNd rhc|r[ ep°N\u kp¨` X$°$ R>°. Ap gp°L$dp¨ S> ‚–e°L$ ` ]$p\Ædp¨ Bf ]$iÆ_ ‹pfp h•rL$
cph_p_° ip[ b_phhp_u q]$Ïek|T ]$ipÆh[p¨ Óu L©$ÛZ° DŸhNu[pdp¨ dp_h≈[_° k¨∆h_u bnu
R>°. kp\° cp•r[L$hp]$ [fa\u Ap›eps–dL$ Dﬁ_r[_p° fpl Qv›ep° R>°.
rhc|r[ep°N_u QQpÆ bp]$ DŸhNu[pdp¨ [“hQQpÆ ApNm h^pf[p¨ Óu L©$ÛZ 19-dp¨
A›epedp¨ afu b∞˚ QQpÆ_p° d|m [¨[y kp °^ R>°, S>°dp¨ op_dpNÆ_y¨ rdÓZ R>°. [° ‹pfp op_◊rÙ$A° Ap`
(DŸh) `Z b∞˚ R>p° [°d S>Zph° R>°. Alv h°]$p¨[_y¨ ]$p°fX$udp¨ k`Æ, dpmp_u c∞p¨r[_y¨ ◊Ù$p¨[ Ap`u
b∞˚ rhÔg°jZ L$f° R>°.
op_dpNÆ_u QQpÆ L$f[p Óu L©$ÛZ Nl_ i•gudp¨ S>Zph° R>° L°$, op_phı\pdp¨ L°$hm A°L$
`fdp–dp\u Ïep‡[ A_° L°$hm A°L$ ` fdp–dÍ$` khÆ ` ]$p\p£ ‚\d. S>° ≈°ep lp°e [° S> ` ]$p\p°Æ_° [°
‚dpZ° _ Sy>A°, ` Z L°$hm A°L$ b∞˚ıhÍ$` Sy>A° A° S> rhop_ R>°.59
A\pÆ[π k¨kpf_u c∞p¨r[ ‚–en R>°. [p° `Z b∞˚_p¨ `fp°n op_\u [° ]|$f \[u _\u.
[°_u S>N[_° ` fdp–dıhfy`  ≈°_pfp° R>[p¨ ` fp°nop_u b∞˚ _° ` p°[p_u\u Sy>]$p dp_° R>°.
i¨L$fpQpeÆ_p¨ cpÛep°_p¨ c∞p¨r[ A°V$g° Arh¤p_y¨ r_Í$` Z R>° [° Alv ≈°hp dm° R>°. S>°dL°$,
‚ophp_ ` q¨X$[ L$peÆ]$n A_° k|ˇ d A\Æ_° ◊rÙ$eyL$[ lp°hp R>[p¨ [dp°NyZ\u N∞ı[ b_°gp°
∆h, A_°L$ fu[° kd≈h[p R>[p¨ ı`Ù$ kdS>[p° _\u. c∞p¨r[\u k–e `f Apfp°r`[ Ak–e_° S>
(b∞˚ dp¨ Apfp°r`[ k¨kpf_° S>) k–e dp_° R>°. Ap ]y$ı[f [dp°NyZ_y¨ AphfZ iqL$[ipmu R>°.60
Óu L©$ÛZ Alv b∞˚  qhjeL$ kd≈hhp dpV°$ ﬁepeip˜_p ` ∞dpZp° V$p¨L°$ R>°.
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lwoVï ‡À`j_°oV¯ _Zw_mZß MVwÔ>Á_≤$& (19/17) Óyr[, ‚–en, A•r[¸ A_°
A_ydp_, Aphp Qpf ‚dpZp° R>°. h˜ hN°f° L$peÆ [p¨[Zp hN°f°\u S>°d Sy>]$p ]°$Mp[p _\u, Ap ‚–en
‚dpZ R>°. [\p "S>N[π rd’ep R>°,' A°d Ïepkpq]$ dyr_Ap°_p° A_ych [° A•r[¸ ‚dpZ R>°. A_°
S>N[π rd’ep R>° L$pfZL°$ [° ◊Ìe R>°. S>° S>° ◊Ìe lp°e [° [° rd’ep S> lp°e. S>°d R>u`dp¨ c∞p¨r[\u ]°$Mp[y¨
Í$`y¨ ◊Ìe lp°B rd’ep R>°, S>° rd’ep lp°[¨y _\u [° ◊Ìe `Z lp°[¨y _\u. S>°dL°$ Ap–dp Ap A_ydp_
∞`dpZ R>°.
Alu¨ op_dpNÆ [fa gB S>[u QQpÆ_° DŸh_u dp_kc|rddp¨ ` qfÛL©$[ L$fhp dpV°$ Óu
L©$ÛZ° cNh]π$Nu[p_p¨ kp[dp A›epedp¨ Aph[u QQpÆ kp\° ≈°X$u R>°. kmZß V{@hß godkmZo_Xß
d˙`mÂ`e{fVï$& (cNh]π$Nu[p 7/2) b∞˚  A° [LÆ$_p° rhje _lv ` f¨[y A_yc|r[NÁe R>° A°hp° ApX$L$[fp°
Bipfp° L$f_pf Óu L©$ÛZ° DŸh_p¨ op__u kudpAp°_° Y¨$Y$p°mu R>°. A° rhQpf_° ` yÙ$ L$f[p¨ DŸh∆ 20-dp
A›epedp¨ L$l° R>° ""l° Bf! Ap`_p hpL$ep°Í$` u h°]$ S> r`[©Ap°_°, ]°$hp°_° [\p d_yÛep°_° ‚–en ≈Zhp
AiL$e A°hp dp°n [\p ıhNÆ [°dS> kp›e A_° kp^__° ≈Zhpdp¨ Ó°õ$ QnyÍ$` R>°.
cphp\Æ R>° L°$ D`r_j]π$dp¨ ` Z "lm{VÏ`m{,  _ßVÏ`ï' (b©$l. D`r_j]π$ 2/4/5) Ap–dp
S> ÓhZ, d__ A_° r_q]$›epk_ L$fhp ep°¡e R>°. [°dS> -
"ZmZw‹`m`{X≤  ]hˇZ≤  e„XmZ≤  dmMm{  odΩbm[Zß  oh   VV≤' (b©$l. D`r_j]π$ 4/4/21)
A_°L$ iÂ]$p°_p° rhQpf L$fhp° _lv. A\pÆ[π hpZu\u S>° ≈Zu iL$pe [° b∞˚  _\u.
Bf_u rhc|r[ hZÆhu Óu L©$ÛZ N¨cuf op_QQpÆdp¨ kfu ` X°$ R>°. A_yNu[p_p¨ Óu L©$ÛZ°
Óyr[ ‚dpZp°\u b∞˚  D`pk_p_p° r_]£$i L$ep£ R>°, [° rhQpf_° DŸhNu[p rhL$kph° R>°. [p° kp\° ` |ZÆop_u
`°W°$ ‚–en A‹•[ ı\p`° R>°.
EH$pÒ_›Zo[  ‘Ì`›V{  ‡odÔ>mZrVamoU  M$ &
[yd©pÒ_›dm[apÒ_›dm  VŒd{  VŒdmoZ  gd©eï$ &&
(cpNh[ `yfpZ 11/22/8)
S>°d dpV$udp¨ OX$p° L$peÆfy$`° R>° [°d L$pfZfy` A°L$ [“hdp¨ [°_p L$peÆfy$` bu≈ [“hp°
k|ˇd ıhÍ$`° R>°.
rhh°L$p_¨]$_p° rhQpf ‚ı[y[ rhQpf kp\° kpÁe ^ fph° R>°. S>° ` ∞qæ$ep\u _p_p° f°[u_p° L$Z
[•epf \pe R>° [° S> ‚qæ$ep\u rhfpV$ k|eÆ, [pfpAp°dp¨ R>°. A\pÆ[π kdı[ b∞˚ p¨X$dp¨ A°L$ S> r_ed ‚h[w
f¸p° R>°. dpV$u_p¨ A°L$ ` vX$_° ≈Zhp\u rhdp¨ S>° L¨$B dpV$u_y¨ R>° [°_y¨ ıhÍ$` ≈Zu iL$pe R>°. [LÆ_u Ap
`Ÿr[ rh_u OV$_p_° gpNy L$fuA° [p° ]$f°L$ hı[y Apq]$dp¨ A_° A¨[° gNcN kdp_ R>°. ` hÆ[ f°[udp¨\u
S>ﬁd° R>° A_° afu f°[u b_° R>°. _]$u hfpmdp¨\u D–`ﬁ_ \pe R>° A_° ` y_: hfpmÍ$` _° ` pd° R>°. h[Ædp_
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k¨]$cÆ\u [`pk[p¨ Ap_° D–æ$p¨r[ L$l°hpe R>°. hmu i|ﬁedp¨\u L$p°B `]$p\Æ_u D–`r— \B iL°$ _lv.
D–æ$p¨r[ A_° A`æ$p¨r[_u ‚qæ$ep_y¨ d|m Bf R>°. Ap k©rÙ$_y¨ D`p]$p_ [°dS> r_rd— L$pfZ Bf R>°. [°
k|ˇdNr[ k|ˇd L$p°jdp¨ kdpB_° fl°gp°, A_° _uQ° S>B [° ny÷dp¨ ny÷ Aœ b_° R>°. A_° ^ ud°-^ud°
`p°[p_u ‚L©$r[_° ‚NV$ L$f[p° ` p°[p_u kp\° S> ` y_rdÆrg[ \pe R>°. [° ` Z Bf S> R>°. Ap`Z° AphuA°
R>uA°  Bfdp¨\u, Ap`Z° fluA° R>uA° Bfdp¨ A_° Ap`Z° A¨[° ` pR>p S>BA° R>uA° [° ` Z Bfdp¨.61
DŸhNu[pdp¨ [L$pÆ[u[ b∞˚_° rhı[©[ kd≈hu A¨[dp¨ Óu L©$ÛZ DŸh_° `|R>° R>° L°$;
"l° DŸh! [d° b∞˚_° kpfu fu[° kdS>ep L°$ ?'
Aﬂ`w’d  Àd`m  ]´˜  gI{  g_dYmnaV_≤$ &
Ao[ V{  odJVm{  _m{hï  em{H$¸mgm°  _Zm{^dï$ &&
(cpNh[ `yfpZ 11/29/29)
dp_hfy$` ^ pfZ L$f_pf Óu L©$ÛZ dlpcpf[_p¨ eyŸ ‚k¨N° kpfr\–h ıhuL$pf° R>°. ` p°[°
dlpf\u [fuL°$ ApNm Aph[p _\u. Ap hZÆ_ gpnrZL$ R>°. Óu L©$ÛZ_y¨ D]$plfZ `fdp–dp S>N[π
kp\°_p Ïehlpfdp¨ L°$hu fu[° A◊Ìe flu_° L$peÆ Lf° R>°, [° cNh]π$Nu[pdp¨ fS|> \ey¨ R>°. [p° `fdp–dp
∆hp–dpAp°_° Al¨[p A_° Aop_ ‹pfp ]$p°f° R>°. cNh]π$Nu[p_p  Nyfy$ d_yÛe ]°$l ^ pfZ L$f_pf ` fdp–dp
R>°. [°_p° riÛe ASy>Æ_ R>°. Ly$ùn°”_p¨ d°]$p_ ` f Aph[p¨ [°_° kd≈e R>° L°$ [°_p r_f °`n k–ep° X$NdNu
f¸p° R>°. A° kde° L©$ÛZ Ïehlpf rdrÓ[ op_ ‚bp°^° R>°. ` qfZpd° A¨[dp¨ [°_p° dp°l  _pi ` pd° R>°.
(cNh]π$Nu[p 18/73)
‚ı[y[ rhQpf_° DŸhNu[pA° kÁeL$ fu[° DŸh S>°hp ` fdop_u kdn L©$ÛZdyM° hZu
gu^p° R>°. cNh]π$Nu[pdp¨ dp°l_pi \ep bp]$ A_yNu[pdp¨ sı\f byqŸ ASy>Æ__u op_r``pkp lSy>
e\ph[ R>°. S>epf° cpNh[ A¨[NÆ[ (DŸhNu[pdp¨) DŸh_° A‹•[ rkŸp¨[ kd≈h_pf op_`n_y¨
`Îgy cpf° R>°. Ïehlpf_p¨ kpdpﬁe ^ p°fZp°_u kpd° ASy>Æ__p¨$ d_dp¨ S>° rhfp°^  D–`ﬁ_ \e°gp° R>° [°_°
L©$ÛZ° AY$pf A¬epe ky^u_u ep”pdp¨ ip¨[ L$ep£. ` f¨[y A_yNu[pdp¨ Ïehlpù ASy>Æ_ ^ uf-N¨cuf R>°.
L©$ÛZ_p Í$`L$p–dL$ op__° [° bfpbf `Qph° R>°. S>epf° DŸh∆ L$dÆdpNw _\u, [°Ap° op_dpNw R>°.
DŸhNu[p_p¨ A_yiug_\u [°_p° ky` °f° ` qfQe \ep°.
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A¨[dp¨ b∞˚ _y¨ khÆÏep`u`œ¨ kprb[ L$f[p¨ Óu L©$ÛZ L°$hm [“hop_ [fa gB S>[u
hpZudp¨ S>Zph° R>°,
EVmdmZmÀ_gß_m{hm{  ` o¤H$Î[ÒVw  H{$db{$&
AmÀ_›Z•V{  Òd_mÀ_mZ_dbÂ]m{  Z  ` Ò`  oh$ &&
(cpNh[ `yfpZ 11/28/36)
Ap fu[° Ap–dp L°$hm Arcﬁ_ R>°, khÆ c°]$p°\u frl[ R>°, R>[p¨ [°dp¨ S>° c°]$◊rÙ$ \pe
R>°, [° khÆ d__u c∞p¨r[ R>°, L$pfZL°$  S>°d Í$`p_u  c∞p¨r[_p° ApÓe R>u` rh_p bu≈° L$p°B _\u [°d
Ap–dpdp¨ S>° c°]$◊rÙ$ \pe R>°, [°_p° ApÓe ` Z Ap–dp rkhpe L$p°B _\u.
Ap rhQpf Óyr[Ap° kp\° k¨N[ R>°. `Vm{ dmMm{ oZdV©›V{ A‡mﬂ` _Zgm gh$&
(V°oVï C. 2-1) S>° Ap–dp_° _lv ` pdu hpZu d_ kp\° ` pR>u af° R>°. lm{ÃÒ` lm{Ãß ` ›_Zgm{ _Zm{
`X≤ dmMm{ h dmMß, ‡mUÒ`  ‡mU^yV≤ , Mjwfújwï (H{$Z. C[. 1-2)
‚ı[y[ rhQpfp°\u rhh°L$p_¨]$_p° ◊rÙ$L$p°Z b∞˚  r_fy$` Z_u ı`Ù$[p dpV°$ ` epÆ‡[ S>Zpe
R>°.
DŸhNu[p_u b∞˚rhQpf^pfp h•rL$ A•L$e [fa S> gB S>_pfu R>° [° ı`Ù$ L$f[p¨
‚dpZp° [`pıep bp]$ ]°$huNu[p A¨[NÆ[ Ap rhQpf^pfp_° Óu ]°$hu hpZuA° L$B fu[° r_fy$`u R>°, [°
[`pkuiy¨.
/ ]°$huNu[pdp¨ b∞˚ r_fy` Z :
AÓQ>MH´$m Zd¤mam, X{dmZmß [ya`m{‹`m VÒ`mß
oha `_`ï H$m{eï ÒdJm}bm{H$m{ ¡`m{oVfmd•Vï$&&
(V°.Ama `H$ ‡.1/A-28)
h°]$”eu_p b∞p˚Z A_° ApfŒeL$dp¨ b∞˚ Q•[ﬁe_u iyŸ isº[_° Jm`Ãr, gmodÃr,
gaÒdVr B–epq]$ _pd° Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°. [°dp¨\u rh_p° ‡gd \[p° lp°hp\u gmodÃr R>°. [°dp¨\u
b∞˚_p° Ap_¨]$Í$` ‚hpl gaï hl° R>°. [°\u [° gaÒdVr R>°.
h°]$-D`r_j]$π_y¨ ghÚoefm© r_fy$`Z kprls–eL$ A_° ^prdÆL$ rhL$pk_u kp\°
r_NyÆZdp¨\u kNyZ–h ` pÁey¨. cpNh[L$pf_y¨ A°L$p]$i ıL¨$^  A¨[NÆ[ [“h D` y`fpZp°dp¨ e\p[\ ı\p_
`pÁey¨.
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[¨”pNdp°dp¨ ` Z h°]$pﬁ[_u dpaL$ A‹•[ ArcNd S> dm° R>°. grg[pklˆ_pd ı[p°”dp¨
"lr oedm oed - e∫$ °`∑`Èo[Ur'\u Óu ]°$hu_° ep]$ L$fhpdp¨ ApÏep R>°. rih A_° isº[_y¨ kpdfıe S>
R>°. kp•fk¨rl[p_p d[° isº[_° S>° b∞˚\u rcﬁ_ S>Zpe R>°. [° ıh[: `©\L$ L°$ rcﬁ_ _\u. ]°$huNu[p
oedm_p° DÎg°M L$f° R>°.
Z_m{ X{Ï °` _hmX{Ï °`, oedm °` gVVß Z_ï$&
(X{drJrVm ï 3/44-A)
Óu e¨”dp¨ ` Z rih (`fd[“h) A_° iqº[Qæ$p°_p° Arh_pcph k¨b¨^  R>°. Óu e¨”_p°
r”L$p°Z iqL$[f|`  R>° A_° r”L$p°Zdp¨ fl°g rb¨]y$ ` fd[“h R>°.
ipº[ ÷rÙ$L$p°Z\u rhQpfuA° [p° rQ— isº[ rih kp\° Arcﬁ_`Z° flu rhk©rÙ$_u
d|mc|[ L$pfZ b_° R>°. Apd, ipº[d[° A‹•[ A°V$g° rih-isº[_y¨ kpd¨S>ıe [°   S> ‹`mVÏ`, _ßVÏ`
[\p ‡m·Ï` R>°.
dlpcpf[p°—fL$pgu_ kprl–edp¨ dpO° riiy` pgh^dp¨ b∞˚ _y¨ r_fy` Z L$eyØ R>°.
""h©qŸ ` pd°gu rhjehpk_p\u ‚r[b¨^L$ A_° gp°L$p° ‹pfp q_f¨[f AÊeı[ _ lp°hp_°
gu °^ Ar[ ]y$NÆd dp°n`n_° ` pd°gp d_ıhuAp° dpV°$ Ap`S> ` y_fph©r— hNf_y¨ ‚pr· ı\p_ R>p°.''62
Óu lj£ _•j^ueQqf[dp¨ h•]c$_y¨ r_NyÆZ b∞˚ r_fy$‡ey¨ R>°. _•j^Qqf[_p¨ [©[ue kNÆdp¨
l¨k ]$de¨[u ` pk° ` lp°√ep¢ R>°. –epf° ]$de¨[u_u kMuAp°_p _e_ l¨k ` f sı\f \pe R>°. Ap dpV°$ Óu lj£
D`dp Ap`u R>° L°$, "S>°d  [° [° rhjep°_y¨ N∞lZ R>p°X$u ]$u^°gp ep°NuAp°_p rQ—, d_ A_° hpZu\u
ANp°Qf b∞˚dp¨ ≈°X$pe R>°.'63  [°d ljÆ_u b∞˚ kpnp–L$pf_u D`dp cNh]π$Nu[p_p `fb∞˚_y¨ S>
‚r[`p]$_ R>°. hmu Óu ljÆ_u fQ_pdp¨ rih-isº[_u kp^_p_p DÎg°Mp° R>°. [°\u Óu ljÆ ‚Mf ipº[
li°. [°d dp_u iL$pe R>°.64
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‚ı[y[ ‚riÙ$ L$rhAp°_p rhQpfp°dp¨ k–edπ, rihdπ A_° ky¨]$fdπ_u cph_p hX°$
dp_h∆h__°  L$©[p\Æ[p_y¨  r_fy`Z  A_°  A°  ‹pfp kdrÙ$_u A°L$ `fd [“h [fa_u D–æ$p¨r[_p° ddÆ
]°$Mpe R>°.
]°$hu cpNh[ y`fpZpﬁ[NÆ[  ]°$huNu[pdp¨ ipº[ k¨‚]$pe_p S>_ kd|l dpV°$ A‹•[ k¨]°$i
ArcÙ$ R>°. ]°$huA° dl]$πA¨i° Óud]$π cNh]π$ Nu[p_y¨ A_ykfZ L$eyØ R>°, S>° rhN[° [`pkuA°.
]°$huNu[p (]°$hucpNh[ ıL¨$^  - 7, A›epe - 29) ‚\d A›epedp¨ ]°$hu ` fd r_fy$` Z
‹pfp isº[[“h A° S> ` f b∞˚ A°hp° cph ÏeL$[ L$f° R>°.
S>° L$¨B ` Z A•eÆeyL$[, ÓueyL$[ L°$ isº[eyL$[ R>° [° [ameo∫$_p A¨i\u D`S>°g lp°e R>°.
[ame∫≤ ` ßegÂ^d_≤(]°$hu Nu[p 1/3) L°$_p°` r_j]$π_y¨ lm{ÃÒ` lm{Ãß (1/2) [\p VX{d "]´˜ ' Àdß odo’
Z{Xß  ` oXX_w[mgV{ (H{$Z. 1/4)_p° cph ]°$huNu[pdp¨  ]°$hu_°  A °`rn[  R>°.
‚\d A›epedp¨ k©rÙ$_u A°L$ dp” k—p_p° r_]£$i cNh]$π Nu[p_p¨ _hdp A›epe kp\°
kpÁe ^ fph° R>°. Óu L©$ÛZ ASy>Æ__° S>Zph° R>°, A›en A°hp dpfp gu °^ ‚L©$r[Qf A_° AQf (kQfpQf)_°
D–`ﬁ_ L$f° R>°.
_`m@‹`j{U ‡H•$oVï gy` V{ gMamMa_≤$&
(^JdX≤JrVm 9/10)
ipº[ k¨`∞]$pe_u tQ[_^pfp A‹•[hp]$u R>°. S>° F$.>_pk]$ue k|º[ dyS>b k©rÙ$_p°
AprhcpÆh _lp°[p° –epf° _ k[π l[y¨, _ Ak[π l[y¨. ]°$huNu[pA° Ap cph_° `p°[p_p rhQpfdp¨ Y$pmu
]°$huNu[p_p° Apf¨c L$ep£.
k¨[`f¨` fpA° Ap cphdp¨ fV$[p Npey¨ R>°.
"_rl f° d°fy _° _rl f° d°]$_u,
[° q]$ dpfp° ^ Zu Ap`p°Ap`.'
- S>°kg [p°fg
]°$hu L$l° R>° - ` pÒÂ_›Zm{ Vß  ‡m{Vß  M (1/8) A\pÆ[π S>°dp¨ Ap khÆ Ası[“h Ap°[‚p°[
\B f¸y¨ R>°. hmu, ]°$hu_° kNyZ ıhÍ$` [fa r_NyÆZ [“h_u D`pk_p BÙ$ lp°e, ‚\d A›epedp¨ S>
[°_p° r_]£$i L$fu ]°$ R>°. ‚\d rhfpV$ ıhÍ$ °`, Apfp^_ L$fhy¨.65  ks√Q]$p_¨]$_p gˇe Í$` [\p ‚ ¨`Qfrl[
[\p b∞˚ Í$` ` fpisº[_y¨ Apfp^_ L$fhy¨ A°d S>Zphu [ameo∫$ A_° ]´˜  A° hı[y[: A°L$ S> R>° [°d rkŸ
\pe R>°.
cNh]π$Nu[p_p° __°dmßem{   Ordbm{H{$ (15/7) rhQpf Alv bu≈ A›epedp¨ ‚r[`pq]$[
\ep°. ]°$hu ıh_° b∞˚  ıhfy$` ‚r[`p¤ L$fu hZÆh° R>°.
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go¿MXmZßX È[ß, ÒWmZß gd©ß OJ›__$& (]°$huNu[p-2/16) dpfy¨ ı\p_ Ap kdN∞ rh
R>°. A\pÆ[π ‚–e°L$ ` ]$p\Ædp¨ fl°gy¨ [“h-E≈Æ A°L$dp” R>°.
æ$pBıV$ L$l° R>° - Come Follow Me !
AÙ$phæ$ Nu[p dyS>b h˜ ApMf° [p° [¨[yÍ$`  S> R>°. [°d rhQpf[p¨ S>Zpe R>° L°$, ` fdp–dp
`Z rhcfdp¨ A_°L$ f¨N° R>hpe°gp° R>°. h©np°dp¨ gugp f¨N hX°$, [p° ` lpX$p°dp¨ c|Mfp f¨N°, a|gp°dp¨ A_°L$
f¨N°. rhop_ L$l° R>° rh E≈Æ_y¨ A°L$ Í$` R>°, S>°dp¨ Q•[ﬁep¨i R>°.66
cNh]π$ Nu[p L$l° R>°,  h°]$p°dp¨ lz¨ kpdh°]$, Bqﬁ÷ep°dp¨ d_, c|[p°dp¨ Q°[_p,
i˜^pfuAp°dp¨ fpd, k©rÙ$_p Apq]$, d›e A_° A¨[ lz¨ Ry>¨. (cNh]π$ Nu[p-A›epe:10)
frie_ k¨[ NyrS>ÆA°a L$l° R>° - A¨r[d A\Ædp¨ [p° Ası[–h dp” A°L$ S> R>°. Ap`Z_°
S>° L$p¨B ]°$Mpe R>° [° ` fd _\u, A° [p° kp °`n R>°. ` fd [“h AÿÌe R>°. S>° ]°$Mpe R>° [° ”Zdp¨ rhcp∆[
R>°. ÷Ù$p, ÷Ìe A_° ]$iÆ_ [° kp`°n R>°, S>° Aop[ R>° [° ` fd R>°. Ap ”Z_p° r_ed S>N[dp¨ khÆ” R>°.
rhop_ ` Z A¨[° Bg°L$V≤$p°_, ﬁe|V≤$p°_ A_° ` p°TuV≤$p°_ R>°. kp•¨]$eÆbp°^ dp¨ k–e¨, rih¨ A_° ky¨]$fdπ R>°. [° S>
kdpr^dp¨ k[π, rQ[π A_° Ap_¨]$ R>°. Ap°dπ dp¨ A C _≤  R>°., k“h, fS>kπ, [dkπ A_° ≈N©[-ıh‡_-
kyjyr· A° ”Z Ahı\p R>°.
]°$huNu[pdp¨ ”Z ]°$hu `fd k–e ıhÍ$`° R>°, S>°_° k©rÙ$ kS>Æ__y¨ r_rd— L$l°hpdp¨
ApÏep R>°.67 ` f¨[y [° ”Z kNyZ R>°. S>°_y¨ A•ºe ]$ipÆh[p S>ZpÏey¨ R>°.
Z_m{ Ï`mH•$VÈo[  °`, Z_ï lr ]´˜ _yV©` {$& (]°$hu Nu[p 3/4)
cNh]π$Nu[p ]rOßß _mß gd© ^ yVmZmß _p° (7/10) cph fS|> L$f[p¨ ]°$hu S>Zph° R>°.
lz¨ S> ` l°gp l[u, buSy>¨ L$iy¨ _ l[y¨, [° S> Q•[ﬁe, op_ [\p L°$hm b∞˚ Ap–d ıhÍ$`°
lp°B [LÆ$_p° rhje _\u. [°_° b[phhy¨ iºe _\u. [°_u L$p°B D`dp _\u. [°_u ıh[: qkqŸ isº[ dpep
R>°. [° dpep k[π _\u, Ak[π _\u, [°d k[π, Ak[π bﬁ_° Í$`  ` Z _\u.68   ]°$huNu[p dyS>b ‚geL$pm°
∆hp°, ∆h_p¨ L$dp£ [\p L$pm A° dpepdp¨ gu_ \pe R>°.
frie_ k¨[ NyrS>ÆA°a_u qagp°kp°au_y¨ kd\Æ_ Alv iÂ]$–h ` pÁey¨ R>°.
Q•[ﬁe ÷Ìe _\u, ≈° [° ÷Ìe lp°[ [p° [° S>X$ L$l°hp[. Q•[ﬁe ıhe¨‚L$pi R>°, ` Z bu≈
‹pfp ‚L$pri[ _\u. ≈° [°_° Aﬁe hX°$ ‚Lpri[ dp_uA° [p° A_hı\p ]$p°j Aph°. hmu, Q•[ﬁe_° ` p°[p_p\u
‚L$pri[ L$l°hy¨ ep°¡e _\u, L$pfZL°$ [°\u ` p°[° S> L$[pÆ A_° ` p°[° S> L$dÆ A°hp° rhfp°^ (‹•[cph) Aph°.
dpV$° Q•[ﬁe ıhe¨ ‚L$pi R>°.
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Òd‡H$meß M M°V› ß`$& (4/12) ]°$huNu[p
VÒ_mV≤ Xr[_ÀÒd`_≤$&(4/13) ]°$huNu[p Alv cNh]π$ Nu[p dyS>b Z È[_Ò`h
VWm{[b‰`V{ Zm›Vm{ Z MmoXZ© M gß‡oV>m $&(15/3)_y¨ A_ykfZ ı`Ù$[: D`k° R>°.
dlpcpf[dp¨ ÓuL©$ÛZ_° _pfpeZ_p° A¨iph[pf dp_hpdp¨ ApÏep R>°,69  ]°$huNu[pdp¨
"isº[' ıhÍ$ °` Ap°mMpÏep R>°.
[]y$`fp¨[ cNh]π$Nu[pdp¨ "Ap–dpdp¨S> fl°gp° `fdp–dp'_p° `fd [ps“hL$ cphp\Æ
rh¤dp_ R>°.
B©úaï gd©^ yVmZmß ˆ ‘{e{@Ow©Z oV>oV$&
´^m_`Z≤ gd©^ yVmoZ ` ›ÃmÈT>moZ _m``m$&
cNh]π$Nu[p (18/61)
A¨[epÆdu ` fd[“h S> ifufÍ$`u e¨”dp¨ Apf|Y$ \e°gp ‚pZudp”_° ` p°[p_u dpep\u
L$dpÆ_ykpf c∞rd[ L$f[p¨ khÆ ‚pZuAp°_p ˘ ]$edp¨ sı\[ R>°. ‚ı[y[ rhQpf_y¨ A‹•[ ]$iÆ_ ]°$hu_° Arc ∞`°[
R>°. Bf khÆ_p° r_e¨[p R>°, ∆hp° `f A_yN∞l L$fhp_u B√R>p\u, dpfu dpepisº[_u ‚°fZp hX°$
h•rh›eeyº[ rh_° r_–e kS>£ R>°. (H$am{oV ododYß odúß Zm_^m{Jml ß` [wZï) (4/50-A)
Ap–dp_p¨ kpQp ıhfy$` _° _ ` pfM_pf L$dpÆ_ykpf ifuf_° Aop_u ∆h-∆h_u D–`r—
sı\r[_p rd’ep–h_° c|gu Nep°.S>ﬁd-d©–e_y¨ c∞dZ rd’ep R>° A_° ]°huNu[p_p "Bf S>
h•rh›eeyL$[' rh_° kS>£ R>°.' [° cph ‚h[£ R>°. ›e°e, ›ep[p kOmp_y¨ ‹ﬁ‹ dV$u  ≈e R>°. kp›e,
kp^L$ A_° kp^_p_p° `¨\ A° r”`yV$u q]$Ïe [“hdp¨ dmu A‹•[_p¨ D√Q[d riMfp° kf L$f° R>° A_°
ÓuL©$ÛZ ıhÍ$`  lp°e L°$ irº[ ıhÍ$`  [° kNyZ [fa\u r_NyÆZdp¨ ‚h°i° R>°. ApMf° dp_h ∆h__u ep”p_y¨
›e°e ` Z ı\|m [fa\u k|ˇd [fa_u Nr[ S> R>° _° ?
L$rh Ly$gNyfy L$prg]$pk° i©¨Npf‚^p_ fQ_pAp° fQu [°dp¨ ` Z ı\|m [fa\u k|ˇ d_y¨ kp\Æºe
A_° A¨[° k¨kpfdp¨\u Agp•qL$L$ [“h [fa_y¨ Nd_ L$rh_° Arc‚°[ lp°e [° r_:i¨L$ R>°. L$rhA° ‚L©$r[_p¨
[“hp°dp¨ ` fd [“h_y¨ ]$iÆ_ L$eyØ A_° L$fpÏey¨ R>°.
Ly$dpfk¨chdp¨ Í$`_° [`ıep ‹pfp kam L$fhp_u B√R>p L$fu. L$pd, æ$p°^ , gp°c _fL$_p¨
‹pf R>°. (cNh]π$Nu[p-A›epe: 17, Ôgp°L$ 12-13)Ap\u ` phÆ[uA° bp¸pg¨L$pf –e∆ eyhp_udp¨
`Z hÎL$g ^ pfZ L$epÆ. ` fd[“h_u ‚pr‡[ dpV°$ kp•¨]$eÆ ÷rÙ$\u ` f S>B ^ dÆ_u ` yr_[ ÷rÙ$ rhL$kphu
`phÆ[u_u S>°d cph•L$fk \hy¨ ` X°$ R>°. Alv rih ` fd k—p R>° [p° rihp [°_y¨ S> ıhÍ$` R>°. b¨_° AgN
_lv ` f¨[y A°L$ S>  R>°, A°d S>Zphu ı\|m ‚Ze_° L$rh k|ˇd [“h [fa gB ≈e R>°.
]°$huNu[pdp¨ `fd k—p ky^u rldpge_° gB S>hp ]°$hu `p¨Qdp¨ A›epedp¨ ‚–en
b∞˚ op_ hZÆh° R>°, S>°dp¨ i¨L$fpQpeÆ_p h°]$pﬁ[ op__u Akf D` y`fpZp°dp¨ R>° [°_p° ` yfphp° dm° R>°.
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KQ>mH$me _hmH$me od^mJï H$oÎ[Vm{ `Wm (5/8) A°d S>Zphu h°]$p¨[ rhQpf
‚r[`pq]$[ \pe R>°.
i¨L$fpQpeÆ dyS>b dpV$u\u b_°gp° OX$p° khÆ ‚L$pf° dpV$uÍ$`  lp°hp\u dpV$u\u AgN _\u.70
]°$huNu[p [°dS> i¨L$fpQpeÆ_p¨ iÂ]$p°dp¨ cNh]π$Nu[p [fa_p° Bipfp° ı`Ù$ R>°.
_`m VVo_Xß gd™ OJX Ï`∫$_yoV©Zm$& (9/4-A) S>°hu fu[° OV$pL$pi A_° dlpL$pi_p°
c°]$ L$sÎ`[ R>°, [°d Arh¤p A_° dpep_° gu^° ∆h A_° Bf_p° c°]$ `Z L$sÎ`[ R>°, A°d S>Zphu
cNh]π$Nu[p, A_yNu[p [\p DŸhNu[p_u S>°d ]°$huNu[pdp¨ rhÍ$` ]$iÆ__° A_ykf° R>°.
A›V]©oh¸ VÀgd™, Ï`mﬂ`mhß gd©Xm pÒWVm$& (5/16) A°d S>Zphu rhÏep`u
_pdc°]$_y¨ rd’ep`œ¨ _Ù$ L$f° R>°. ‚–e°L$ ]°$h-]°$huAp° A°L$ S> Q•[ﬁe_p rcﬁ_-rcﬁ_ AprhcpÆhp° R>°
A°hp° L$W$p°` r_j]$π_p° cph e\p\Æ W$f° R>°.
"Í$[ß Í$[ß ‡oVÍ$[m{ ]^yd$&'(H$R>.f-5-9) `fdp–dp S> A_¨[ ApL$pfp°dp¨ A¨]$f _°
blpf rhgku f¸p° R>°. Ap L$sÎ`[ R>°. S>N[π ]°$hu A\pÆ[π isº[_y¨ k¨QfZ R>°. ÏephlpqfL$ ÷rÙ$A° Ap
Arh¤p A_° dpep [pq“hL$ ÷rÙ$A° dp” [“h lp°e R>°.
]°$huNu[p dyS>b ` fdisº[[“h d|mc|[ D`p]$p_ L$pfZ R>°. ‚ı[y[ rhQpf^pfp k¨ |`ZÆ
A‹•[hp]$ [fau lp°hp R>[p¨ [°dp¨ Q•[ﬁe d[_p° ‚cph ≈°hp dm° R>°. Q•[ﬁe d[ dyS>b ∆h A_° Cf_p°
k¨b¨^ [LÆ$\u Ak¨N[ R>°. L$pfZL$° B$fc|[ isº[ (]°$huNu[p) A_° ∆h S>N[π_u isº[ A° b¨_° k¨rQ–e
R>°. Ap d[_° Np•X$ue h•ÛZh d[ `Z L$l° R>°. `fdp–dp_u isº[_° fp^p-L$©ÛZ ‹pfp cS>hp_u h©r—
Q•[ﬁe d[dp¨ R>°. fp^p-L©$ÛZ `|ZÆ eyNg R>°, AM¨X$ R>°. cNhp_π_u AtQ–epL$pf isº[Ap°dp¨ ”Z
dyøe R>°; ıhÍ$` isº[, [V$ı\ isº[ A_° dpep isº[
ıhÍ$` isº[dp¨ ”Z isº[ kdprhÙ$ R>°-
1. k¨r^_u S>° ‹pfp cNhp_π k—p ^pfZ L$f° R>°, bu≈_° k—p Ap`° R>° _° kdı[
b∞˚ p¨X$dp¨ Apr^`–e ^ fph° R>°.
2. k¨rh[ isº[dp¨ cNhp_ ` p°[p_p ıhÍ$`_° ≈Z° R>° _° Aﬁe_° [°_y¨ op_ L$fph° R>°.
3. lπgpq]$_u isº[\u cNhp_ ıhe¨ Apæ$¨]$ ıhÍ$` ` pd° R>° _° bu≈_° Ap_¨]$ ‚]$p_
L$f° R>°. lπgpr]$_u isº[ A°  S> fp^p∆ R>°, A°d d_pey¨ R>°.
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[V$ı\ isº[ AœÍ$` ∆hp°_u S>__u R>°, S>° ∆hisº[ [fuL°$ Ap°mMpe R>°. Ap ”Z
isº[ hX°$ ` fpisº[ S>ﬁd° R>°.
Apd, Q•[ﬁe d[° b∞˚  L°$ lqf (L°$ isº[) ArhL$pfu A_° S>N[π k–e fl° R>°. ` f¨[y [°_p°
ddÆ [° irº[ ‹pfp S>N]$prhcpÆh_p° S> f¸p° R>°.
]°$huNu[p (]°$hu cpNh[ `yfpZ) `f [°_p `yfp°Npdu rhrh^ k¨‚]$pep°_u Akf ı`Ù$
h[pÆe R>°. r_f¨S>_ ƒep°[ ıhfy$` _u D`pk_p A° ` R>u Ar^ rih isº[ ıhÍ$` _u D`pk_p A_° –epfbp]$
rhrh^ ]°$hu-]°$h[pAp°_y¨ ` |S>_ ]$°hu Nu[pL$pf_u _S>f kdn R>°. [°\u [°Z° hZÆÏey¨ R>°-
B©Ìdam{@`ß  M  gyÃmÀ_m  odamS>mÀ_m@h_oÒ_  M$ &
]´˜m@hß  odÓUwÈ–m°  M  Jm°ar  ]´m˜r  M  d°ÓUdr$&&
(5/13 ]°$huNu[p)
lz¨ S> Bf, k|”p–dp, rhfpV$π, b∞˚p, rhÛœ, fy÷, kfıh[u, gˇdu [\p Np•fu Ry>¨.
Apd S>Zphu ` y_:kp¨‚]preL$ Ny¨QhZdp¨\u S>_dp_k_° iyŸ op__u kudp ky^ u gB ≈e R>°.
VŒd_Ò`moXdm∑ ß` Vw, Ord]´˜ °∑` ]m{YH$_≤$&
(]°$huNu[p 6/19 ])
VWma°∑ ß` VWm kmÀdm Òdm^mX{Zm¤`m{ ^ d{V≤$&&
(]°$huNu[p 6/23 ])
[° ""[y¨ S> R>p°'' hN°f° hpºep° ∆h [\p b∞˚ _u A°L$[p b[ph° R>°. [°\u ∆h [\p Bf_u
A°L$[p ≈Zu ` fd ıhfy$`_° A_° Z{oV Z{oV hN°f° hpºep°\u L$l°hpe°gy¨ b∞˚  ıhfy$` ` pdu iL$pe R>°.
Z{Vr Z{VrÀ`moXdm∑ °` _©_È[ß ` Xw¿`V{$&
(]°$huNu[p 6/31 ])
cNh]π$Nu[p_p° cph -
Ahß  gd©Ò`  ‡^dm{  _Œmï  gd™  ‡dV©V{$&
BoV  _Àdm  ^ O›V{  _mß  ]wYm  ^ mdg_p›dVmï$&&
(cNh]π$Nu[p 10/8)
lz¨ khÆ_u D–`r—_y¨ L$pfZ Ry>¨ A_° dpfp\u khÆ ‚h[£ R>°.
]°$hu ∆h b∞˚ •L$e hZÆh[p¨ ifuf_° rh-b∞˚ p¨X$ L$l° R>° A°d hZÆhu A¨[dp¨ b∞˚  ıhÍ$`_y¨
›ep_ L$fhp A_yfp°^ L$f° R>°. dpep [°dS> S>N[π\u Ó°õ$ isº[ ıhÍ$` b∞˚ op_p[u[ R>°. [°≈°de A_°
k|ˇ dpr[ k|ˇ d R>°.71  [°d S>Zphu b∞˚ _u rh Ïepr· dpV°$ k¨]°$i Ap °` R>°.72
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DŸhNu[p_y¨ hZÆ_ D`eyÆL$[ ]°$hu_u h•rL$ Ïepr· kp\° kyk¨N[ R>° S>°d L°$-
S>° hı[y S>°_y¨ Apq]$ L$pfZ lp°e A_° A¨[ lp°e, [° S> hı[y [°_u d›e Ahı\pÍ$` lp°e
S>. dpV°$ [° S> hı[y kpQu R>°. S>°d kp°_p_p L$X$p, Ly¨$X$m hN°f° L$pep£ kyhZÆ\u rcﬁ_ _\u, [°d b∞˚\u
D–`ﬁ_ \e°gy¨ Ap S>N[π b∞˚\u  Sy>]y$ _\u L°$hm Ïehlpf dpV°$ S> R>°73  A°d S>Zphu  _Zgm dMgm
‘Ô>`m  J•¯V{@›`°a[rp›–`°ï$& (DŸhNu[p 13/24 A) lz¨ S> ıhÍ$` Ry>¨. A°hp° cNh]π$Nu[p_p° __°dmem{
Ordbm{H{$  Ord^yVï  gZmVZï (15/7) _p° cph rhQpf ` y_: ‚ı\pr`[ L$fhpdp¨ ApÏep°.
Zmhß VrW{© Z H$°bmg{, d°H$wßR>{ dm Z H$oh©oMV≤$&
dgmo_ qH$ Vw _O≤kmoZ ˆ X`mÂ^m{O_‹`_{$&&
(]°$huNu[p - 8/18)
lz¨ L$p°B [u\Ædp¨, L•$gpkdp¨ L°$ h•Ly¨$W$dp¨ hk[u _\u, ` f¨[y dpfp op_uAp°_p¨ ˘ ]$eL$dmdp¨
hky Ry>¨ A°d S>Zphu ]°$hudyM° ASy>Æ_ [\p DŸh kdn L$l°hpe°gp hQ_p°_y¨ ` y_fph[Æ_ \pe R>°.
JrVm ahÒ`^yV{`ß Jm{[Zr`m ‡`ÀZVï$& (12/44 A) A°hy¨ L°$ cNh]π$Nu[p_y¨ flıe
(BoV V{ kmZ_mª`mVß J•¯ mX≤ J•¤Vaß _`m$& cNh]π$Nu[p 18/63) fS|> L$f[p¨ ]°$hu b∞˚   r_Í$`Z k¨` ﬁ_
L$f° R>°.
A_yNu[pdp¨ -
_Zgm JÂ`V{ ` ƒM ` Åm dmMm oZJ⁄V{$&
lm{Ã{U ly` V{ ` ƒM Mjwfm ` Åm ‘Ì`V{$&&
(A_yNu[p 25/12)
_Zï ‡À`H$≤ oMŒm{ godY_dYm`m V_ÈVï$
‡ˆÓ` X≤  am{_mUï ‡_Xgobbm{ÀgßoJV‘eï$&
`Xmbm{∑`mh≤bmXß  X Bd oZ_¡`m _•V_ {`$
XYÀ`›VÒVŒdß oH$_o[ ` o_ZÒVpÀH$b ^ dmZ≤$&&
(oed_ohÂZï ÒVm{Ã - 25)
rih[“h (`fb∞˚)_y¨ ıhÍ$` ıh-k¨h°¤ R>° S>°_° NyZ L°$ ApL$pf kp\° k¨b¨^ _\u. A°
dp” Ap¨[qfL$ ıhp_yc|r[_p° S> rhje R>°.
k[π_u ip°^  A° A‹•[hp]$_p° l°[y R>°, S>°_p d|mdp¨ F>¡h°]$ R>°. [p° rhL$pk_p æ$rdL$ kp°` p_p°
bp•Ÿ rhQpf ky^u [° Ïep`L$ R>°. khÆ k¨‚]$pep°, ^dp£, Ar^L$p¨i k¨[p° A‹•[hp]$u R>°.L$buf L$l° R>°-
"A¨Ly$f [° buS>, buS> [° A¨Ly$f, A¨Ly$f rbS>tl ky^ pf•'. Apd L$buf [\p [°_p NyÍ$ fpdp_¨]$_ A‹•[hp]$u
R>°. Np°fM_p\ A‹•[hp]$u l[p. rkŸp° A_° _p\p°A° gp°L$cpjpdp¨ A‹•[_p° ‚Qpf L$ep£. A‹•[hp]$ ` f
ep°N A_° bp•Ÿ [“hop__u R>pep R>°. [°\u ep°N, bp•Ÿ ^dÆ A_° h°]$p¨[ Ap ”Z_p¨ rdg_\u i¨L$f_p
kdedp¨ D—fcpf[dp¨ A‹•[hp]$ rhı[ep£. Ap A‹•[ tQ[_^pfp dykgdp_p°_p¨ cpf[ ‚h°i dpV°$ k|aud[
Í$ °` ‚h°Ìep°$.
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Apd, L$buf L°$ k|au [“h]$iÆ_° A‹•[ Mp°S> L$fu Ap^yr_L$ kdedp¨ ıhpdu fpd[u\£
A‹•[hp]$ A_° kprl–e_p° a°gphp° L$ep£. b¨Npmdp¨ fpdL©$ÛZ ` fdl¨k° A‹•[^pfp_y¨ tkQ_ L$eyØ. ` qÚd_p
]°$ip°_° A‹•[_p¨ dp•rgL$ rkŸp¨[p°\u rhh°L$p_¨]°$ ApL$ÛepÆ.
S>°dp¨ d|mc|[ rkŸp¨[ "t`X$ \u b∞˚ p¨X$' ky^ u Ïep`L$ [“h_y¨ flıe R>°. dp_h≈r[_u
Q°[_p_u E›hÆd_p°de c|rdL$pdp¨ fl°gp d_kp[u[ [“h_° dp_h cNhp_π, Ap–dp, k–e, A_¨[
A°hp Sy>]$p Sy>]$p _pd Ap`° R>°.
`f¨[y kp¨‚[ eyNdp¨ Ap bpb[° dy¨ThZcfu ` qfsı\r[ ‚h[£ R>°. kpdpﬁe[ep  EHß$ gX≤
od‡m ]h˛Ym dXp›V$& _p° F>¡h°]$ rhQpf k¨‚]$pe_p dW$p^uip°A° A_\ÆOV$_eyº[ ‚kfpÏep°. ` fd [“h_°
Qp°Ω$k ]°$hu-]°$h[p ` |f[y¨ A_° Í$qY$‚^p_ b_pÏey¨.hpı[hdp¨ ]$f°L$ k¨‚]$pedp¨ D√Q ‚L$pf_y¨ Ap›epr–dL$
∆h_ A_° D–L$jÆ fl°gp° R>°.
hı[y[: ^ dÆ_y¨ kpQy lp]Æ$ Acp•r[L$ A°hp Ap–d[“h_u ip°^  A_° ` pfcp•r[L$ Q°[_p_u
gugpdp¨ R>°. ≈° ‚[uL$p°, rhr^-rh^p_p°, k¨‚]$pep° L°$ r_rÚ[ dpﬁe[pAp° S>°hu bp¸ ep¨r”L$[pAp°_° ]|$f
fpMuA° [p° ^ dÆ_y¨ Ap¨[qfL$ lp]Æ$ ` fd[“hdp¨ R>°, [°d S>Zpe R>°. [°_u Nl_—d Acu‡kpA° A_¨[,
r_f °`n, A‹•[ A_° q]$Ïe [“h_u ip°^  iÍ$ L$fu. Ap q]$Ïe Q•[ﬁe Ap–d ıhÍ$` R>°. [°_y¨ L$peÆ dp_h-
Bf h√Q°_u [\p dp_h-dp_h h√Q°_u A°L$[p R>°. b∞˚_° dp_hdp¨ Apfp°r`[ L$fhp_p° l°[y rhc|r[
]$iÆ_\u dm° R>°. kQfpQf S>N[_p¨ ‚–e°L$ ` ]$p\Ædp¨ Bf_y¨ ]$iÆ_ dp_h ÷rÙ$L$p°Z_° b]$gphu _pMu [°
‹pfp ` ©’hu_p¨ gp°L$p°dp¨ cph•ºe ≈mhhp_p° R>°. b∞˚ _y¨ L$peÆ [L$pÆ[u[ R>° [° r_f °`n ifZpN[udp¨ R>° A_°
[° dpV°$ Al¨L$pf_u depÆ]$pAp°_° Ar[æ$du h•rL$ A•ºe_p¨ ı[f° byqŸ_° gB S>hu ` X°$ R>°. ‚–e°L$ ^ dÆ_p° ddÆ
dgwY°d Hw$Qw>Â]H$_≤ R>°.
BkpB ^d£ D]$pf[p ]$ipÆhu, byŸ° iyŸ b_hp_p° Dd]$p dpNÆ Qv›ep°, Sy>X$pBTd
(elz]$uAp°_p° ^dÆ) A_° Bıgpd° hap]$pfu iuMhu, tl]y$ ^d£ bp•rŸL$ d[p¨^[pdp¨\u blpf Aphu
[aÒ[aß ^ md`›Vï _u cph_p rhL$kphu. A°L$ k[π rh_u isº[Ap°_p° AprhcpÆh R>°, bm R>°, E≈Æ R>°.
kpQp° ^dÆ [\p k–e b∞˚ ‚–e°L$ ∆hdp¨ hk° R>° A_° ‚pZudp”_p¨ bp•rŸL$, kp¨kpqfL$, _•r[L$ A_°
ÏephlpqfL$ ıhÍ$`_° D›hÆNpdu b_ph° R>°.
Q[yNw[p_p° A‹•[d[ ^ prdÆL$[p_p° R>°, ^ prdÆL$ h°X$p_p° _\u.  [° ` fd k–edp¨ ÓŸpcph
L°$rﬁ÷[ L$fhp E`]°$i° R>°. `f¨[y [° k–e dp_h ˘]$edp¨ fl°gy¨ R>° [°d ]°$huNu[p L$l° R>° _›_m`m eo∑V
gßH≤$b•ﬂVß OJV≤ gd™  MamMa_≤$& (5.1)ƒepf°  B©Ìdaï gd©^yVmZmß ˆ‘{e{@Ow©Z oV>oV$& (cNh]π$Nu[p
18/61) _p° cph [°_p ‹pfp dp_h d__p¨ rhfp°^pcpkp°_° idph° R>°. ‚–e°L$ dp_h bu≈_p° i”y _lv
`f¨[y  Bf ıhÍ$` A¨i lp°hp\u i”ydp¨ `Z rd”cph L°$ Ap–dcph S>ﬁd° [°hy¨ ÓuL©$ÛZ A_° isº[_°
AcuÙ$ R>°. dp_h≈r[_u Nr[ S>° gˇe [fa S>B fl°gu R>°. [°dp¨ dp_h-dp_h ` fı`f_p° ` |fL$ b_u
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fl° [°hy¨ B√R>[p b¨_° hL$[pAp° kdn A°L$ Ap]$iÆ dp_h kdpS>_y¨ ıh‡_ R>°. byqŸ_p Qp°L$W$pdp¨\u rl¨]y$
^dÆ_° blpf L$pY$u rh Ïep`L$ k–e [fa gB S>[p L©$ÛZ A_° ]°$hu q]$Ïe A°L$[p_y¨ ‚L$V$uL$fZ L$f° R>°.
Q[yNw[p A¨[NÆ[ rhc|r[ep°N° Ap k¨[yg_ kp^hp_p° ‚epk L$ep£ R>°. S>_isº[_p A•L$e
hX°$ ‚–e°L$ [“hdp¨ Bfcph L°$mhhp° S>°\u rd’ep rhfp°^  r_hpfu iL$pe. dp_h∆h__p° kphÆr”L$ A_°
khp°Æ—d Ap]$iÆ kS>Æhp_p° Alv ‚epk R>°. ıhı\ dp_rkL$ hgZ ^ fph[u ÏeqL$[ S> kyfpÙ≤$ OX$[f_p°
`pep° R>°, A°hy¨ Nu[pL$pf_° Arc‚°[ R>°. [°\u [°dZ° Ïesº[ r_dpÆZ ‹pfp fpÙ≤$ r_dpÆZ A_° A¨[° rh
r_dpÆZ_u cph_p_p° l°[y Alv kp›ep° R>°. S>°dp¨ ‚–e°L$ `]$p\Æ ‚–e° Ap–dcph L°$mhu `pfı`qfL$
kdS>]$pfu L°$mhu rhrh^ k¨‚]$pe, d[p° hN°f° ApMf° dp_hue d|Îep°_p¨ A°L$uL$fZ_° A\£ R>°, [°hp° ı`Ù$
rhQpf R>°.
ıhpdu ks√Q]$p_¨]°$ L$¸ y¨ R>° - ∆h_ A°L$ hpı[rhL$[p R>° [°_° L$Î`_p L°$ ıh‡_ dp_hy¨ A°L$
rd’ep ÷rÙ$ R>°. Aphu rd’ep ÷rÙ$ ^ dpÆcpk [fa ]$p°fu ≈e R>°. A•rlL$ kyMp° A° Tp¨Thp_p _uf _\u,
`f¨[y S>Í$qfep[p° R>°. dp°l |`hÆL$ [°dp¨ ≈°X$phy¨ [° S>°V$gy¨ lpr_L$pfL$ R>°, [°V$gy¨ S> [°_° W$p°L$f dpfhu [° lpr_L$pfL$
R>°. ^ dÆ A°L$ k¨[yg_ Ap °` R>°, S>°dp¨ Ïesº[ A_° fpÙ≤$_y¨ Ó°e R>°.
rh_p¨ d|m A¨N°_u bp•rŸL$ ip°^_y¨ Alv ^prdÆL$ L$pfZ\u rhÔg°jZ \ey¨ R>°. rhÍ$`
]$iÆ_\u ^dÆ A_° [“hop_, cph_p A_° byqŸ kÁeL$π rdg_ kp^° R>°. Nu[pL$pf k©rÙ$ r_e¨[p_y¨ iyŸ
flıe Ïehlpfy ÷rÙ$L$p°Z\u Ap`u rh_° _hp° fpl Qv °^ R>°. [–`Úp[π Nu[pL$pf_p° Ïehlpf`n Ïesº[_p
kpdprS>L$ D–L$jÆ dpV°$ D–L©$Ù$ R>°. Ap\u Nu[pA° ∆h_ ‚–e°_u kdS> Ap`u R>°. dp_h ∆h__u ^ ﬁe[p
∆h_ ‚–e° lL$pfp–dL$ hgZ ]$pMhhpdp¨ kdpe°gu R>°. Ap\u k|eÆ A_° Q¨÷_p [°S>dp¨, kpNf_p¨ Op°f
NS>Æ_dp¨, op_uAp°_p¨ op_dp¨,hk¨[_u dy¡^ dp°lL$[pdp¨, L$pd_u Ïep`L$[pdp¨, cpNuf\u_u cÏe[pdp¨
A°d khÆ” ` fdp–dp rhgku f¸p° R>°. Ap ÷rÙ$L$p°Z L$°mhhp\u dp_hue ÷rÙ$ kdn rh ‚–e°_u kp•¨]$eÆ
÷rÙ$ L°$mhpe R>°.
bu≈ ÷rÙ$L$p°Z\u ≈°BA° [p° Ap S>N[πdp¨ L$p°B ` Z hı[y Aiyc L°$ A`rh” R>° S> _rl.
k¨hpq]$[p A_° gebŸ[pdp¨ S> dp_hkdpS>_y¨ L$ÎepZ fl°gy¨ R>°, ‚Ò R>°, ÷rÙ$ L°$mhhp_p° b¨_°  Nu[pL$pf
(ÓuL©$ÛZ [\p ]°$hu) S>N[πdp¨ h•rh›e [fa ≈°hp_u NyZN∞plu ÷rÙ$ Ap`° R>°. S>° kam ∆h__u Qphu
R>°.ApS> ‚–e°L$ Nu[p_p° kh£fhp]$ R>°. S>°d L°$, cNh]$πNu[p dyS>b odÔ>‰`mho_Xß H•$ÀÒZß EH$mßeZ
pÒWVm{ OJV≤$& (cNh]π$Nu[p-10/42)
Ap kOmp° Ïep`pf `fdp–dp_p A°L$ A¨i hX°$ S> ^pfZ L$fpe°gp° R>°. Apd L$l°hpdp¨
`fdp–dp k©rÙ$dp¨ khÆ” Ïep‡[ [p° R>°, S> A_° R>[p¨ khp£` fu R>°, A° hp[_p° r_]£$i dm° R>°. dp_hu_u
Ap›epr–dL$ Dﬁ_r[ dpV°$ "Bf' A°L$ Ar_hpeÆ[p R>°, S>° rh dp_h_p¨ A°L$ A°L$d [fuL°$ Ïep· R>°.
dp_h-dp_h h√Q°_p Ïehlpfdp¨ q]$hpg Ecu _ \pe A_° ^ dÆ dp_h dp”_° ` p°[p_p kpd’eÆ A_°
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ıhcph dyS>b_p Ap›eps–dL$ D–L$jÆdp¨ klpeL$ b_u fl° A° rh^dÆ_p° Ap]$iÆ R>°. Nu[pL$pf_p° __°dmßem{
Ordbm{H{$ A° rhQpf k¨Ojp£, BÛepÆ A_° h•d_ıe_° dp_h ∆h_dp¨\u r_d|Æm Ap`hpdp¨ dl–h_p° cpN
cS>h° [°d R>°.
"kperﬁV$qaL$ Ad°qfL_'dp¨ A°L$ rh^p_ fS|> \ey¨ R>° :-"b^p `]$p\p£ dmu_° A°L$
Arhcpƒe ArMgpB kS>£ R>°.' Nu[pdp¨ rhop__p¨ Ap rh^p__u k¨hpq]$[p R>°. ` rfZpd° S>Zpe R>° L°$
Nu[pL$pf_p° ArcNd h•opr_L$ R>° [“hQQpÆ ]$frdep_ ÓuL©$ÛZ° ASy>Æ_, DŸh [\p isº[A° L$f°gu rldpge
`pk°_u D`]°$ip–dL$ QQpÆ dp” A›ep–d _\u, rhop__p¨ ÷rÙ$L$p°Z\u dp_hkdn fSy> \e°gp k–ep°_°
blpf gph° R>°.
gd©^ yVÒW_mÀ_mZß gd©^ yVmoZ MmÀ_oZ$&
(cNh]π$Nu[p-6/29)
khÆ” kd÷rÙ$hpmp° d_yÛe ` p°[p_u ≈[_° khÆ c|[p°dp¨ fl°gu A_° khÆ c|[p°_° ` p°[p_pdp¨
fl°gu Sy>A° R>°. Ap–dp•` Áe A\pÆ[π khÆ” Ap–d÷rÙ$, kd÷rÙ$.
l°_∞u X°$rhX$ \p°fp° Nu[pL$pf_p ‚ı[y[ rhQpf\u ` ygqL$[ \B DW°$gp°. Nu[pL$pf_p° cph ‚–e°L$
‚pZu_° ≈°X$[u L$X$u R>°. L$pfZL°$ Ap–dcph L°$mhpe [p° S> tlkp AV$L$phu iL$pe, [p° S> ‚L©$r[ `f–h°
F>Sy>cph k¨` pq]$[ L$fu iL$pe. S>°\u Ddpi¨L$f_p¨ iÂ]$p° kp\ÆL$ \pe.
rhipm° S>N rhı[pf° _\u A°L$ S> dp_hu,
`iy R>°, ` nu R>°, h_p°_u R>° h_ı`r[.
ıhL°$ﬁ÷u b_[p S>[p¨ $dp_h kdpS>_° Nu[pA° L$f°gu V$L$p°f nZcf \p°cu rhQpfhp S>°hu
R>°. dp_h-dp_h L°$ dp_h-‚L©r[ k¨b¨^_p° [|V$[p° k°[y Ddpi¨L$f ≈°iuA° V$L$phhp A_yfp°^ L$ep£ R>°.
S>°dp¨ Ap–dp•`Áe cph k¨N∞lpe°gp° R>°. Ap–dcph_° Ïep`L$ b_ph[p S>hy¨ [° S> gd™ IoÎdXß ]´˜.
Ap–dcph_u k|ˇ d[p ıhL°$ﬁ÷u b_phhp dpV°$ _\u, ` f¨[y Ïep`L$[p dpV°$ R>°.
cNhp_ byŸ° b∞˚rhlpfdp¨ ‚bp°^°gu d•”u L$fyZp_p° ` pep° A°L°$f R>°. Ap\u S> L©$ÛZ°
gyÃ{ _oUJUm Bd (7/7) ‹pfp ‚r[`pq]$[ [“h, rih, L©$ÛZ, isº[ L°$ rhÛœ R>°. rhrh^ k¨‚]$pep° A°
dp_h-dp_h_° rcﬁ_[p dpV°$ _\u A°L$[p dpV°$ R>°. k¨‚]$pep° L°$ rhrh^ ]°$h[pAp° (d[p°) gyÃ{ _oUJUm
Bd  R>°.
r”`pÆ L$pQdp¨\u ` kpf \[y¨ ‚L$pi_y¨ qL$fZ ` p°[p_p kp[ f¨Np° ‚L$V$ L$f° R>°. A° qL$fZp°
rlfp ` f\u ` kpf \pe –epf° [°_p° QmL$pV$ Ap¨∆ ]°$ R>°. k|eÆ_p qL$fZp° A°L$ S> R>°, [°_p AprÓ[ [“hp°dp¨
c°]$ R>°. ]|$^ , ]$lv, dpMZ A_° Ou ÷rÙ$dp¨, ı`iÆdp¨ A_° ıhp]$dp¨ Sy>]$p R>°. R>[p¨ [LÆ$byqŸ [°Ap°_° A°L$ S>
[“h_p ıhuL$pf° R>°. k¨‚]$pep° rhi° ` Z Aphy¨ S> R>°. fpd L°$ L©$ÛZ, rih L°$ isº[ A° A°L$bu≈_p¨ ` |fL$ R>°
S>° A•L$e [fa gB ≈e R>°. d|mc|[ fu[° [p° [° S> khÆk—p R>°.
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B©em{[oZfX≤ _y¨  B©emdmÒ`o_Xß  gd™ rhQpf kdN∞ rhdp¨ S>Zp[u ArMgpB_y¨ ]$iÆ_
L$fph° R>°. hX$_p¨ V°$V$pdp¨ S> ApMp° hX$ R>°.
rb∞qV$i `]$p\Æ rhop_u A_° ApB_ıV$pB__p° kp\u X°$rhX$ Âlp°d dp_° R>° L°$, kdı[
b∞˚ p¨X$_u k¨` |ZÆ ‚r[L©$r[ [°_p ‚–e°L$ rhcpNdp¨ S>mhpe°gu fl° R>°. [yU© _Xï [yU© o_Xß [yUm©À[yU© _wX¿`V{
-_p° cph h•opr_L$p°A° ` Z ıhuL$pep£ R>°, A°d _p¢^ hy¨ Aep°¡e _\u.
rhh°L$p_¨]  Ap bpb[_p¨ kd\Æ_dp¨ V$p¨L$° R>° L°$ -""rS>kk L$l° R>° -ıhNÆ_y¨ kpd∞pƒe
[dpfp A¨[fdp¨ R>°.'' h°]$p¨[ ` Z Apd S> L$l° R>°.74
`p¨Xy$f¨N ip˜u‚ı[y[ rhQpf kd≈h[p ]$ipÆh° R>° L°$, "‚–e°L$ `]$p\Æ, ∆h k©rÙ$ dpV°$
D`L$pfL$ R>°. [°\u [°_p ‚–e° "Bf [°dp¨ fl°gp° R>°' [°hp° cph L°$mhpe [° S>Í$fu R>°. M°[udp¨ V≤$°L$V$f af°
[°dp¨ L$iy¨ Mp°Vy¨$ _\u. ` f¨[y bm]$ kp\°_p° k¨b¨^  [|V$hp° _ ≈°BA°. Npe dp” Npe _\u ` Z Nu[pL$pf_p
÷rÙ$L$p°Z\u Npedp[p gpN° R>°, _]$u dp” _]$u _\u, `Z dp[p_p° ]$fƒ≈° `pd° R>°.75  [°\u S> k©rÙ$
∆hhp ep°¡e b_° R>°.'
Ly$fp_ L$l° R>° :
g] B›gmZ EH$ hr dmoh` CÂ_V ` mZr EH$ hr H$m{_ h°$&
(Hw$amZ 2-213)
[°dS ;>
AÎbmhZ{ Amg_mZ Am°a O_rZ H$m{ ]Zm`m h°$&
(Hw$amZ 14-32)
[ya] Am°a [o¸_ Xm{Zm{ß AÎbmh H{$ h¢, Bg obE{ OrYa ^ r Vw_ _wS>m{ CYa hr AÎbmh H$m
_w±h h°$& (Hw$amZ 2-115)
]°$huNu[p L$l° R>°-Ap Ad©[Í$` b∞˚ S> ` |hÆ q]$ipdp¨ R>°, hmu ` rÚddp¨, ]$rnZdp¨,
D—fdp¨, D`f A_° _uQ° Ap b∞˚ S> Ïep· R>°. khÆ Ó°õ$ Ap S>N[ b∞˚ S> R>°.76
eyN°eyN° gp°L$p°dp¨ ‚h[Æ[u d|¨ThZ_p° Alv DL°$g R>°. dlpcpf[_y¨ eyŸ tlkp–dL$ l[y¨ ` f¨[y
ApS>° gp°L$p°_p dp_kdp¨ AtlkL$ [ydyg eyŸ Qpgu f¸y¨ R>°. [°hp k¨≈°Npdp¨ ‚ı[y[ Nu[p (Óud]π$
cNh]π$Nu[p, A_yNu[p, DŸhNu[p, ]°$huNu[p) rhip¨r[ [fa gB ≈e R>°.
‚rkŸ ]$piÆr_L$ ı`u_p°Tp (SPINOZA)dyS>b kNyZ Bf AgN _\u, ‚L©$r[dp¨
S> A_yıe|[ R>°.77 A\pÆ[π Ap`Zu Q°[_p_° `fd Q•[ﬁe kp\° A°L$ L$fhp_u R>°. Ap`Zu ‹ﬁ‹ ‚^p_
gpNZuAp°_° `fdp–dp_u A°L$[pdp¨ sı\f L$fu [°_y¨ khÆÏep`L$ ‚°ddp¨ `qfh[Æ_ L$fhp_y¨ R>°. Ap`Zu
.
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AÎ`isº[_y¨ ` fdp–dp_p A_y` d kpd’eÆ kp\° A_yk¨^ p_ L$fu, [°_p A°L$ A¨i [fuL°$ fpÙ≤$_y¨ D–\p_
L$fhp_y¨ R>°.
A_yNu[pdp¨ cNhp_ Óu L©$ÛZ ip¨r[_° k_p[_ b∞˚_u `epÆe NZ° R>°. emp›V ]´©˜
gZmVZ_≤ (24/17) [°dS> khÆc|[p° ‚–e° kdp_cph A° S> k_p[_ ^ dÆ R>°, A°hp° A_yNu[p_p° k|f R>°.
dp_hu kpdprS>L$ ‚pZu R>°. kp¨kpqfL$ [°dS> Ap›eps–dL$ Dﬁ_r[_y¨ d|mghZm°   ^ wZ∫w$_u
cph_pdp¨ fl°gy¨ R>°. k©rÙ dp¨ L$p°B A°L$ "isº[' R>°, S>° Ap kdN∞ S>N[_° r_e¨r”[ L$f° R>°. [°_° byqŸ A_°
[LÆ$_p¨ ÷rÙ$L$p°Z\u ` pdhp_p° ‚e–_ L$f[p h°]$p°, D`r_j]$p°, fpdpeZ, dlpcpf[ [\p ip˜N∞¨\p°A°
‚e–_ L$ep£ R>° A_° ıhuL©$[ L$eyØ R>° L°$ Bf_u khÆÏep`L$[pdp¨ k¨ie _\u.
Bfue [“h_u Ïep`L$[p_p rhQpf\u dp_hue Ap–dbm ÷Y$ b_° R>°. ‚–e°L$ kde°
isº[ipmu, kd\Æ rd” A_° klpeL$_p kpr_›edp¨ fl°hp\u ‚r[cp, nd[p A_° ` p•fyj–hdp¨ ≈N©r[
Aph° R>°. A°L$[p_u cph_p\u ifuf ıhı\ kdpS>_y¨ AphÌeL$ A¨N R>°.
F>¡h°]$ dyS>b Adpfy¨ ˘ ]$e, d_ A_° k¨L$Î` A°L$ S> lp°e S>°_p\u Adpfy¨ k¨NW$_ bNX°$
_rl.78 ‚–e°L$ dp_h_p° ÷qÛV$L$p°Z, rhQpf, A_ych, AÊepk, op_, ıhp\Æ, fyrQ A_° k¨ıL$pf Sy>]$p
-Sy>]$p lp°e R>°. kp¨‚[ kdedp¨ ‚–e°L$dp¨ Bf_p A¨i_u L$pd_p\u kdpS>dp¨ A°L$[p_y¨ ı\p`_ \pe [°
Q[yNw[p_p¨ L$[pÆ_° Arc‚°[ R>°.
fpÙ≤$ue A°L$[p dpV°$ h•QpqfL$ A•ºe ˘]$e_y¨ A•ºe [\p d_p°A•Le AphÌeL$ R>°. Ap\u
ÏephlpqfL$ ∆h_dp¨ A°L$[p ı\peu dp_h∆h_dp¨ gˇe_° rkŸ L$fu iL$pe R>°. [° dpV°$ S>Í$fu R>°, d|mc|[
∆h_•L$e_u.
Q[yÆNu[p_p° ddÆ F>¡h°]$dp¨ ≈°B iL$pe R>°. d_yÛe ` fdp–dp_u D`pk_p L$f°, kﬁdpNÆ
`f Qpg° A_° Aﬁe_° [° dpN£ ‚h©[ L$f°.79
d_yÛe ∆h__u Dﬁ_r[_y¨ d|m, fpÙ≤$p°ﬁ_r[_p° Dÿ°Ìe Ap›eps–dL$[p_p¨ dpmMp [m°
R>°. Ap–dp_° ` fdp–dpdp¨ rhL$rk[ Lfhp_p° cph kpd|rlL$[p_u cph_p ky^ u gB ≈e R>°.
Qpf Nu[p A¨[NÆ[ b∞˚  r_Í$`Z\u ı`Ù$ øepg Aph° R>° L°$, cpf[ue [“hop_ A¨N°_p
h°]$L$pm\u dp¨X$u_° Ap^yr_L$ eyN ky^u_p¨ rkŸp¨[p° A¨N° S>° kpdpﬁe gp°L$kdS> b¨^pB R>°, [°_y¨ OX$[f
L$fhpdp¨ Óud]π$ cNh]π$Nu[p_p° dyøe apmp° R>°, A_° Aﬁe ”Z Nu[pAp° [°_° A_ydp°q]$[ L$f° R>°.
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h°]$pﬁ[dp¨ ` fb∞˚  ıhÍ$` ° rih_p¨ Ïesº[“h_y¨ kd\Æ A_° kpfNcÆ r_fy$` Z L$prg]$pk
S>°hp eiıhu L$rh_u L$gd° kpL$pf bﬁey¨ R>°. S>°dp¨ S>N[π_p¨ L$pfZÍ$` rih-`phÆ[u_u ı[yr[ ‹pfp
hpL$π-A\Æ_p¨ A•ºe_u L$pÏede L$Î`_p_p¨ ]$iÆ_ \pe R>°. L$rh_p° cph ı\|m _\u. `f¨[y A‹•[_p¨
k|ˇ dcph_p° L$prg]$pk Bipfp° L$f° R>°-
dmJWm©odd gß[•∫$m° dmJW©‡oV‡Œm {`$&
               OJVï o[Vam° d›X{ [md©Vr [a_{úam° &&
(aKwdße_≤ - 1/1)
Nu[pL$pf° ÏeL$[ L$f°gp° ]rO ^ yVï  gZmVZï$& rhQpf [°_p S> ‹pfp dmgwX{dï gd©o^oV
-dp¨ ‚r[›hr_[ \ep°. Ap bpb[° Q[yNuÆ[pAp°dp¨ Ah[pf rhjeL$ rhQpf A¨[NÆ[ ≈°BA°.
❈
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............rhcpN 6 _u ` p]$V$u` ............
/ Q[yNw[pdp¨ b∞˚  :
1. ZmgXmgr›Zm{ gXmgrX≤ VXmZt Zmgr–Om{ Zm{ Ï`m_m [am{ ` V≤$&
oH$_mdardï Hw$h H$Ò` e_©›ZÂ^ï oH$_mgrX≤JhZß J^ra_≤$&&
Z _•À w`amgrX_•Vß Z Voh© Z amÕ`mAh≤Z AmgrV≤ ‡H{$Vï$&
AmZrXdmVß ÒdY`m VX{Hß$ VÒ_m’m›`›Z [aï qH$ MZmg$&& -  F$. 10/129/1-2
2. [wÈf Ed{Xß gd™ ` X≤ ^ yVß ` ¿M ^ Ï`_≤ $& -  F$. 10/90/2
3. B›–ß o_Ãß dÈU_oΩZ_mh˛aWm{ oXÏ`ï g gw[Um} JÈÀ_mZ≤$&
EHß$ gX≤ od‡m ]h˛Ym dX›À`oΩZß ` _ß _mVnaúmZ_mh˛ï$&& -  F$.1/164/146
4. L$pg°gL$f N∞¨\phrg - cpN-12- -  L$pg°gL$f N∞¨\phrg krdq[,
    Ad]$php]$, `©.181/182
5. ¤m gw[Um© g w`Om gIm`m g_mZß d•jß [nafÒdOmV{$&
V`m{a›`ï o[ﬂ[bß Òdm¤Œ` ZÌZZ›`m{ Ao^MmH$eroV$&& - ú{Vm. C[. 4/6
6. g_mZ{ d•j{ [wÍ$fm{ oZ_ΩZm{@Zre`m em{MoV _w¯ _mZï$&
OwÔ>ß ` Xm [Ì`À`›`_re_Ò` _oh_mZo_oV drVem{H$ï$&$& - _wßS>H$m{[oZfX≤  3/1/2
7. D`r_j]$p°_y¨ [“hop_ - X$p∑. fp^pL©$ÛZ_π  ` ©.121
8. A`_mÀ_m ]´˜ $& - V°. C[.1/5,  V°. C[. 2/8,  3/10,
   N>mß. C[. 3/13/7, 14/2/4,
   ]•.C[. 5/5/2,  _wß. C[.2/1/10
9. g EoV godVm _h{›–ï g YmVm g odYVm© g dm w`ï,
gm{@ ©`_m g dÈUï, g È–ï g _hmX{dï$& gm{@oΩZï
g C gy` ©ï g C Ed _hm`_ï$& - AWd©d{X 13/4/5
10. Agm° ÒdgmojH$m{ ^ mdm{ ` Vï Òd{ZmZw^ y` V{$ &
AVï [aß Òd`ß gmjmV≤ ‡À`JmÀ_m Z M{Vaï$&& - odd{H$MyS>m_oU - õm{H$-218
11. gÀ ß` kmZ_›Vß ]´˜  odew’ß [aß ÒdVï og’_≤$ &
oZÀ`mZ›X°H$agß ‡À`Jo^›Zß oZa›Vaß O`oV$&& - EOZ -227
12. ]´˜ °d{Xß odúo_À {`d dmUr lm°Vr ]y´V{@Wd©oZ>m dna>m$&
VÒ_mX{VX≤ ]´˜ _mÃß oh odúß ZmoY>mZmX≤ o^›ZVm@@o[ VÒ`$&& - EOZ-223
13. Àdo` _o` Mm›`Ã°H$m{ odÓUwï$& - AmÀ_fQ>≤H$,  õm{H$-24
14. am_ß odo’ [aß ]´˜  go¿MXmZßXg›_`_≤$&
gdm}[moYodoZ_w©∑Vß gŒmm_mÃ_Jm{Ma_≤ $&&
AmZ›Xß oZ_©bß em›Vß oZod©H$maß oZaƒOZ_≤$&
gd©Ï`mo[Z_mÀ_mZß Òd‡H$me_H$Î_f_≤$ && - A‹`mÀ_ am_m`U 1/1/32-33
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15. gm{ A ß` [a_mÀ_m [wÈfï [wamU EH$ï Òd ß` ¡`m{oVaZ›V Am⁄ï$&
_m`mVZwß bm{H$od_m{hZr`mß YŒm{ [amZwJ´h Ef am_ï$&& - A‹`mÀ_ am_m`U 1/1/32-33
16. gd©Ãmgm° g_ÒVß dgÀ`Ã{oV d° ` Vï$&
VVï g dmgwX{d{oV od¤oÿï [na[R>ÁV{$&& - odÓUw[wamU 1/2/12
17. [wamU od_e© - ]bX{d C[m‹`m` - Mm°IÂ]m
   gßÒH•$V ‡oV>mZ - dmamUgr - [•.466
18. EOZ - [•. 467
19. ^dVm{ ` À[aß VŒdß V›Z OmZmoV H$¸Z$&
AdVma{fw ` –z[ß VXM©p›V oXdm°H$gï$&&
`pÀH$nƒM›_Zgm J´m ß¯ ` X≤ J´m ß¯ MjwamoXo^ï$&
]w’`m M ` À[na¿N>{⁄ß V–y[_oIbß Vd$&&
_yVm©_yV©_—Ì ß` M —Ì ß` M [wÈfm{Œm_$&& - 1/4/17 - 19/24
20. gwa{Ód•ofÓdre VW°d Z•Ódo[ oV ©`jw` mXÒÒdo[ V{@OZÒ`$&
O›_mgVmß Xw_©XoZJ´hm` ‡^m{ odYmVï gXZwJ´hm` M$&& - ^ m.[w. 10/14/20
21. [wÈfß [waƒOZß od⁄mV≤ [wÈfÒ`  gI{úaï$&
]wq’ Vw ‡_Xmß od⁄mV≤ gßdÀga¸ S>d{Jï$&&
H$mbH$›`m OamgmjmV≤ ‡¸mam{ o¤odYm{ ¡daï$&
Òdgmaß OJ´h{ _•À w`ï j`m` ` dZ{úaï$&& - ^ m. [w. 4/26
22. [Ÿ [wamU - 51/66/71
23. g d° oH$bm ß` [wÈfï [wamVZm{ `  EH$ AmgrXode{f AmÀ_oZ$&
AJ{´ JwU{‰`m{ OJXmÀ_Zrúa{ oZ_robVmÀ_o›ZoegwﬂV eo∑Vfw$&& - ^ m.[w. 1/10/21
24. O›_m⁄Ò` ` Vm{›d`moXVaVÌMmW}úo^kï ÒdamQ≤>
V{Z ]´˜  ˆ Xm `  AmoXH$d {` _w¯ p›V ` Àgya`ï$&
V{Om{dmna_•Xmß ` Wm odoZ_`m{ ` Ã oÃgJm}@_•fm
YmÂZm Òd{Z gXm oZaÒVHw$hHß$ gÀ ß` [aß Yr_oh$&& - ^ m. [w. 1/1/1
25. O›_m⁄Ò` ` Vï$& - ]´˜gyÃ 1/1/2
26. V¿Nw>’ß od_bß odem{H$_•Vß gÀ ß` [aß Yr_oh$&& - ^ m. [w. 12/13/19
27. gÀ ß` kmZß AZ›Vß ]´˜ $& - V°oŒmar` C[. 2/1
28. `pÒ_Z≤ ` Vm{ ` {Z M ` Ò` ` X≤ ` m{ ` Wm Hw$ÈV{ H$m`©V{ M$&
[amda{fmß [a_ß ‡mH$≤ ‡og’ß VX≤ ]´˜  V’{VwaZ›`X{H$_≤$&& - ^ m. [w. 6/4/30
29. agm{@h_ﬂgw H$m°›V{`  ‡^mpÒ_ eoe gy` ©` m{ï$&
‡Udï gd©d{X{fw e„Xï I{ [m°Èfß Z•fw$&& - ^ . JrVm 7/8
30. ]rOß _mß gd©^ yVmZmß odo’ [mW© gZmVZ_≤$&
]wo’]w©o’ _Vm_pÒ_ V{OÒV{OpÒdZm_h_≤$&& - EOZ, 10
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31. gX≤ ]´¯ H$m ™` gH$bß gX{d V›_mÃ_{V›Z VVm{@›`XpÒV$& - odd{H$MyS>m_oU, 232-A
32. Nu[p r_b¨^p° - Óu Afth]$-
   Óu Afth]$ kp°kpeV$u,
    `p¢qX$Q°fu `©.450/451
33. Ahß oZod©H$Î[m{ oZamH$maÍ$[m{ od w^Ï`m™ﬂ` gd©Ã gd}p›–`moU$& - AmÀ_fQ≤>H$, 6-A
34. `Wm Ed Bjwag{ ∑b•ﬂVm V{Z Ï`mﬂV°d eH©$am$&
VWm odúß _o` ∑b•ﬂVß _`m Ï`mﬂVß oZaßVa_≤$&& - AÔ>mdH´$ JrVm 2/6
35. E{∑ ß` V`m{b©ojV`m{Z© dm¿``m{oZ©J⁄V{@›`m{›`odÈ’Y_©Um{ï$&
I⁄m{V^m›dm{nad amO •^À``m{ï Hy$[mÂ]wamÌ`m{ï [a_mUw_{dm}ï$&& - odd{H$MyS>m_oU, 242
36. H$_©` m{JemÛ - lr oVbH$  [•. 207
37. cNh]π$Nu[p - Óu A°.ku. csº[h°]$p¨[ıhpdu-
    csº[h°]$p¨[ byL$ V≤$ıV$, dyb¨B - 588
38. ^JdX≤JrVm - S>m∞. amYmH•$ÓUZ≤  [•.260
39. EOZ - EOZ
40. AMp° A_° d›eL$pgu_ k¨[ ` f¨` fp - X$p∑. ep°N°ﬁ÷ r”`pW$u -
     ‚p√e rh¤pd¨q]$f -
   dlpfp≈ kep∆fph rh.rh. hX$p°]$fp
      ` ©.51
41. < VÀgoXoV oZX}em{ ]´˜ UoÛodYï Ò_•Vï$&
]´m˜UmÒV{Z d{Xm¸ ` km¸ odohVmï [wam$&& - ^ . JrVm 17/23
42. Óud]π$ cNh]π$Nu[p - ku. A°g. ip˜u, ` u. ku. ]$h°,
    ArMg rlﬁ]$ ‚., Ad]$php]$.
    `©. 126
43. H{$Z{ofVß [VoV ‡{ofVß _Zï H{$Z ‡mUï ‡W_ï ‡°oV ` w∑Vï$&
H{$Z{ofVmß dmMo__mß dXp›V Mjwï lm{Ãß H$ C X{dm{ ` wZo∑V$&& - H{$Z. C[. 1/1
44. {` ` ß ‡{V{ odoMoH$Àgm _ZwÓ {`@ÒVrÀ {`H{$ Zm`_ÒVroV M°H{$$& - H$R>. C[. 1/20
45. [am oh gm JoVï [mW© ` X≤ VX≤ ]´˜ gZmVZ_≤$&
`Ãm_•VŒdß  ‡mﬂZm{oV À`∑Àdm X{hß gXm gwIr$&& - AZwJrVm, 19/60
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48. EH$Ym ]h˛Ym M°d odHw$dm©UÒVVÒVVï$&
Yw´dß [Ì`oV Í$[moU Xr[mX≤ Xr[eVß ` Wm$&& - AZwJrVm, 42/60
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50. ¤mod_m° [wÈfm° bm{H{$ ja¸mja Ed M$&
jaï gdm©oU ^ yVmoZ Hy$Q>ÒWm{@ja C¿`V{$&& - ^ . JrVm, 15/16
51. AmÀ_mZß aoWZß odo’ earaß aW_{d Vw$&
]wq’ Vw gmaqW odo’ _Zï ‡J´h_{d M$&& - H$R>. C[. 1/3/3
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/ Q[yNw[pdp¨ k©sÛV$dudp¨kp :
‚pı[prhL$ :$$$
fhuﬁ÷_p\ V$pNp°f_y ¨rh^p_ R>° - ""k©rÙ$_u fQ_p L$fu_° Bf ` p°[p_u ≈[_° S> ‚L$V$ L$f°
R>°.'' S>°_p¨ A_yk¨^ p_° A°d dp_hy¨ OV°$ L°$,
A›ep–d A_° rhop__p° kyd°m ıhuL$pfhp° `X°$ [°hu rh k©rÙ$_u fQ_p_y¨ flıe
h°]$d¨”p°\u ify$ \e¨y R>°. Ap rhQpfep”p Q[yNw[pdp¨ A°L$d[° AprhcpÆh ` pdu rhop__u ip°^_p°
Ap^pf b_u R>°.
d_p°rhop__p° ` yfıL$[pÆ L$pgÆ fp°S>kÆ L$l° R>°-dpZk_° L°$hm ` ]$p\Æ NZu_° QpguA°
[p° [°_p° AÊepk kdN∞` Z° \B iL°$ _lv.
fpgp° d° _pd_p d_p°rh]$π A_° qagk|a° “Existence” A_° “Discovery of
Being” ` yı[L$p° gøep. d_p°rhop__u Nr[ dp_h Ası[–h_p¨ d|m ky^ u ` lp¢Qhp_u R>°, [° Ap
y`ı[L$p°\u ≈Zu iL$pe R>°.
gyÃ{ _oUJUm Bd \u ≈°X$pe°gu Ap k©rÙ$_u D–`r— rhi° k]$uAp°\u rhQpf \ep° R>°.
L$pfZL°$ rh_p¨ L$°ﬁ÷dp¨ d_yÛe S> fl°gp° R>°. A°V$gy¨ S> _lv k©rÙ$_p¨ kS>Æ_ kde\u rh A_° d_yÛe_p°
k¨b¨^ S>mhpep° R>°. Alv k©rÙ$ k¨b¨^u rhQpfZp_° Q[yNw[p_p¨ k¨]$cÆdp¨ k¨ip°r^[ L$fhp [°_p
A•r[lprkL$ æ$ddp¨ Apg°Mhp_p° D`æ$d ‚ı[y[ L$ep£ R>°.
F>¡h°]$dp¨ k¨ch[: ]$i\u h^pf° k|L$[p°dp¨ k©rÙ$ ‚qæ$ep_u ]$piÆr_L$ dudp¨kp L$fhpdp¨
Aphu R>°, S>°_° æ$rdL$ [`pkuA°.
/ h°]$dp¨ k©sÛV$dudp¨kp :
F>¡h°]$_p¨ ` yfyjk|L$[dp¨ (F>.10/90) DÎg°M dyS>b-
"rhfpV$π kdN∞ QfpQf k—p–dL$ R>°.$ d|m[“h ` yfyj A_° rhfpVπ$ bﬁ_° Arcﬁ_ R>°.
y`fyj A_°L$ iujpÆq]$eyL$[ rh_° hvV$mpB_° ]$k Ap¨Nm A]$L$p° \B_° fl°gp° R>°. [° klˆ_°”, klˆ`p]$
R>°.1 Ap rhipm rh c|[ A_° crhÛe R>°. [° S> Ad©[“h A_° Aﬁ_\u ` p°jZ ` pd[p° Bi R>°.2
[° ` yfyjdp¨\u ‚\d odamO≤ _y¨ kS>Æ_ \ey¨,  ndamO≤ dp¨\u ` yfyj \ep° [° kdN∞ c|rd\u Ar^ R>°.3 Ap
y`fyj_° ]°$hp°A° lrhjπ [fuL°$ gB [°_p\u eo L$ep£, –epf° hk¨[F>[y Ou, N∞uÛd, krd π^ A_° if]$πF>[y
lrhjπ b_u.4 b∞p˚Zp° [° `yfyj_y¨ dyM, nr”ep° [°_u cy≈Ap°, h•Ìep° [°_u ≈¨O R>°, iy÷p° [°_p
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QfZp°dp¨\u D–`ﬁ_ \ep.5  [° ` yfyj_p d_dp¨\u Q¨÷, _°”dp¨\u k|eÆ, dyMdp¨\u Bﬁ÷ A_° Arî [\p
‚pZdp¨\u hpey D–5ﬁ_ \ep.6 [°_u _prcdp¨\u A¨[qfn, dı[L$dp¨\u ApL$pi, ` Ndp¨\u ` ©’hu A_°
L$ZÆdp¨\u q]$ipAp° D–5ﬁ_ \B, Apd [° ` yfyj° k©rÙ$_p¨ gp°L$_u fQ_p L$fu.7
F>¡h°]$_p¨ _pk]$ue k|L$[dp¨ (F>.10/129) kp[  d¨”p°dp¨ k©rÙ$ k¨b¨^u rhQpfZp
\B R>°. F>¡h°]$_p¨ F>rjAp°_u ]$piÆr_L$ d_ujp rhi°jfy`° k©rÙ$dudp¨kp k¨b¨^u _pk]$ue k|L$[dp¨
Qfdp°–L$j£ ` lp¢Qu R>°. Ap k|L$[dp¨  S>ZpÏep dyS>b-
""L$p°_° Mbf R>° ? L$p°Z L$l°i°  (Ap k©rÙ$) L$ep¨\u \B ?8  Ap k©rÙ$_° L$p°Z ^ pfZ L$f°
R>°?9  –epf° d©–ey _ l[¨y, Ad©[ _ l[¨y, fpr”-q]$hk_p° c°]$cph b[ph_pf L$p°B _ l[y¨. [° A°L$gy¨
`p°[p_u S> iqL$[\u `h_ rh_p pk g°[y l[y¨.10 k©qÙ$_u iÍ$Ap[dp¨ Bf_° k©rÙ$ fQ_p_u B√R>p
\B,  buS>Í$`  L$dÆk¨Qe k©rÙ$ D`p]$p__y¨ L$pfZ bﬁey¨. Ap buS>Í$` u k[π b∞˚ Í$` u Ak[πdp¨\u D–`ﬁ_
\ey¨.11 F>¡h°]$_p¨ rlfŒeNcÆ k|L$[ (F>.10/121) rlfŒeNcÆ_u k©rÙ$ rhQpfZp R>°. [° dyS>b khÆ
‚\d rlfŒeNcÆ_p° D]$πch \ep°.[° D–`ﬁ_ \[p¨ S> [° khÆ ‚pZuAp°_p° ıhpdu bﬁep°. [°Z° ` ©’hu A_°
¤ygp°L$_° ^ pfZ L$epÆ, [° rlfŒeNcÆ ‚pZ]$p[p, bg]$p[p R>°, khÆ [°_u Apopdp¨ fl° R>°. [° ApL$pi,
`©’hu, k|eÆ hN°f°_p° Ap^pf R>°. [° `p°[p_p NcÆdp¨\u Arî_° S>ﬁd Ap`° R>°. [° AoYX{d R>°. [°_p
rkhpe L$p°B D–`ﬁ_ \e°gp rh_p¨ b^p ` ]$p\p£dp¨ Ïep`u_° fl°gp° _\u. (F$Ωd{X - 10/121/ 1 Wr 10)
F>¡h°]$_p¨ 10 d¨X$m_y¨ 190dy¨ k|L$[ F$Vgy∫$ dp¨ k©rÙ$ k¨b¨^ u rhQpf R>°. ` fdp–dp_u
DN∞ [`ÚepÆ\u F>[ A_° k–e D–`ﬁ_ \ep. –epfbp]$ ‚geÍ$`u fpr” A_° kdy÷ D–`ﬁ_ \ep.
–epf`R>u k¨h–kf ‚geÍ$`u fpq”, k|eÆ, Q¨÷, ¤y, ` ©’hu, ıhNÆ hN°f°_y¨ kS>Æ_ \ey¨. (F$Ωd{X - 10/
190/1-2-3)
Alv [“hop__p¨ flıep° ıazV$ \ep R>°. ` yfyj k|L$[dp¨ ` yfyjdp¨\u A°L$ [“h D–`ﬁ_
\ey¨, [° qhfpSπ>dp¨\u ÏerÙ$-∆h S>ﬁd° R>°, S>°_° b∞p˚Z hN°f° kdpS> fQ_p_y¨ L$pfZ ]$ipÆÏep° R>°.
_pf]$ue k|L$[dp¨ Ad©[ (Life) A_° d©–ey (Matter) dp¨ rh_y¨ d|m ip°^ pey¨ R>°.
rlfŒeNcÆ k|L$[ ` yfpZ kprl–e_u k©rÙ$ L$Î`_p_y¨ d|m R>°.
/ D`r_j]$p°dp¨ k©sÛV$ dudp¨kp :
D`r_j]$p°, h°]$p° A_° b∞p˚Z N∞¨\p°_u eo rhcph_p\u `pf S>B_° k©qÙ$ rhQpf_°
Ap›eps–dL$ ÿrÙ$L$p°Z\u Sy>A° R>°.
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dy¨X$L$p°`r_j]$π L$l° R>° [°d ""ApNm, ` pR>m, X$pbu bpSy>A°, S>dZu bpSy>A°,
KQ°, _uQ°, khÆ” a°gpe°gy¨ A_° khÆdp¨ khÆ fu[° fl°gy¨ Ad©[ A°V$g° rh_pifrl[, ArhQm,
ArhL$pfu L°$hm A°L$ A°hy¨ [° D—dp°—d R>°.12
R>p¨]$p°¡eD`r_j]$π ‚dpZ° k©qÙ$_y¨ d|m [“h "Ak[π' R>°. [°dp¨\u "k[π' D–`ﬁ_
\ey¨.13 F>qj ` p°[p_u rhQpfkfZu kd≈h[p kÿÙ$p¨[ Apg°M° R>° L°$ - S>°d A°L$ L$pfZÍ$`  dpV$u_p°
t`X$ ≈Zhp\u [°_p L$peÆ OX$p hN°f° b^p dpV$ude ≈Zu iL$pe R>°, [°d L°$hm A°L$ b∞˚ _y¨ op_ \[p¨
khÆhı[y b∞˚ de ≈Zu iL$pe R>°.14  [°dS> OX$p hN°f° rhL$pf L°$hm _pd_p S> R>°. [°\u hpZu hX°$
dp” [°_p° Ïehlpf S> L$fpe R>°, ` f¨[y [° k–e _\u. dpV$u S> k–e R>°.15
Alv b∞˚ dp¨\u b∞˚ _u D–5r— hZÆh[p ky¨]$f Í$` L$ hX°$ k©qÙ$ rhQpf L°$ S>° F>¡h°]$dp¨
ku^p° S> ]$ipÆÏep° l[p°, [° iÂ]$c°]°$ fS|> \ep° R>°.
Biphpıe D`r_j]π$ Ap rhQpf fS|> L$f[p L$l° R>°-
B©emdmÒ`o_Xß gd™ ` V≤ qH$ M OJÀ`mß OJV≤$&
L$W$p°` r_j]π$ ` Z b∞˚  rhi° h°]$ ` f¨` fp_° A_ykf[p L$l° R>°-
Z{  h  ZmZmpÒV qH$MZ≤$&
(2/4/11), (]•.C[oZfX≤ - 4/4/19)
R>p¨]$p°¡e D`r_j]π$ L$l° R>°-
              gd™ IpÎdXß ]´˜$& (3/14/1)
Alv A° Mpk _p¢^ hy¨ ≈°BA° L$°, D`r_j]$p°dp¨ L$ep¨e° rh_° "c∞d' Í$`  NŒey¨ _\u.
Alv S>N[π_° k[π dp_°g R>°. S>N[π b∞˚ \u S> D–5ﬁ_ \pe R>°, [°dp¨ S>  rı\f fl° R>°, [°dp¨ S> ge
\pe R>°. S>gdp¨ ghZ_u S>°d b∞˚  S>N[πdp¨ A_yıe|[ R>°.
h•q]$L$ rhQpfL$p° S>epf° S>N[π_u lı[u_° kpQu dp_° R>°, –epf° D`r_j]$p°_u dpﬁe[p
‚dpZ° S>N[π_u lı[u kp`°n[ep kpQu R>°.16  hptS>” A_° [°_p k|f, dpV$u, kp°_y¨ A_° [° hX°$
b_°gu Qu≈°_p¨ D]$plfZp° Ap`u_° D`r_j]$p° A°d ı`Ù$ L$f° R>° L°$ S>N[π_p¨ ` ]$p\p£_u D–`r[_y¨ d|m
`fb∞˚  R>°.
EH$m{der oZpÓH´$`mUmß ]hˇZm_{Hß$ ]rOß ]h˛Ym ` ï H$am{oV$&
(ú{VmúVa C[oZfX≤ -6/12)
 [° A°L$gp° OZp r_rÛæ$e ∆hp°_p° r_epdL$ R>°, [° A°L$bu≈_° OZp¨ Í$` Ap °` R>°.
Óud]π$ cNh]π$Nu[p_y¨ k©rÙ$ ‚–e°_y¨ d¨[Ïe R>° L°$ - ""k©rÙ$dp¨ rhL$pk A\hp
`qfZpd_u qæ$ep Qpg° R>° A_° Bf [°_p° A›en R>°.''17
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k©rÙ$dp¨ d|m k—p dp” A°L$ b∞˚ _u lp°hp\u [°_u gugpÍ$` ° Ap S>N[π k_p[_L$pm\u
ıazf[y¨ lp°hp\u [°_° "k[π' L$lu iL$pe A°d Óud]π$ hÎgcpQpeÆ∆ b∞˚ k|” `f_p [°d_p¨
AœcpÛedp¨ ]$ipÆh° R>°.18 D`r_j]π$_p¨ rhQpf_° ıhuL$pf[p¨ AœcpÛe L$l° R>°-
AjamÂ„Yam›VY©•V{ï$& (1/3/10)
A\pÆ[π Anf (`fdp–dp R>°), L$pfZ L°$ ` ©’hu\u dp¨X$u_° [° ApL$pi ky^ u_u hı[yAp°_° ^ pfZ L$f°
R>°.
i¨L$fpQpeÆ Ap–d[“h (b∞˚ )_° dl—f [\p D√Q—f L$l° R>°.19  b∞˚  k|” dyS>b
b∞˚ S> S>N[π_y¨ L$pfZ R>°.
]$piÆr_L$p°_u ÿrÙ$A° k©rÙ$ r_epdL$ [“h b∞˚  ıhuL©$[ R>°, S>°_° F>¡h°]$dp¨ " y`fyj',
"rhfpSπ' A_° "Ak[π' L$¸y R>°.
/ d_yıd©r[dp¨ k©sÛV$ dudp¨kp :
`p°[p_p hŒeÆ rhjep°_u ÿqÙ$A° ` yfpZp° kp\° kpÁe ^ fph[p ıd©r[ kprl–e A_°
[°dp¨ ` Z Mpk L$fu_° d_yıd©r[dp¨ k©rÙ$k¨b¨^ u rhQpfp°_y¨ tQ[_ \ey¨ R>°.
d_yıd©r[_p¨ ‚\d A›epedp¨ ^dÆip˜_p¨ hŒeÆ rhjep°_y¨ r_Í$`Z L$f[p [°dp¨
k©rÙ$_p¨ D–`r— hZÆ__° ‚^p_ ı\p_ A`pey¨ R>°-
OJV¸ g_wÀ[oŒm_≤$& (1/111)
Ap ‚–en S>Zp[u k©rÙ$ `∞ge kde° ‚L©$r[dp¨ gu_ lp°e R>°. ‚geL$pm_° A¨[°
AÏeL$[ A°hy¨ b∞˚ b∞˚pÍ$`° ‚L$V$ \pe R>°  A° b∞˚ ‚≈kS>Æ__p° k¨Qe L$fu `p°[p_u AÏepL©$[
‚L©$r[dp¨\u S>m D–`ﬁ_ L$f° R>°. A° S>mdp¨ ` p°[p_u iqL$[Í$` buS>_° ı\p °` R>°. (Ôgp°L$ - 8) [°
buS> kyhZÆ A¨X$ b_° R>°. b∞˚p S> A° rlfŒeNcÆÍ$`° \pe R>°. "Za≤' A°V$g° `fdp–dp, "Za' _y¨
k¨[p_ [° "Zmam' A°V$g° S>m. [° S>m ‚\d k©rÙ$ `l°gp `fdp–dp b∞˚_y¨ A`Z_≤ r_hpk ı\p_
R>°. [°\u [° ` fdp–dp_° Zmam`U L$¸p R>°. (õm{H$ - 10)
b∞˚ A° rlfŒep¨X$dp¨ A°L$ hjÆ f¸p `R>u [° HX$p_p b° cpN L$epÆ. [°dp¨\u ıhNÆ,
©`’hu [°d_u h√Q°_y¨ ApW$ q]$ipAp°, S>m_p¨ ı\p_p° hN°f° \ep. b∞˚ dp¨\u d_ A°V$g° L°$ dl—–h
_uL$m° R>°. [°dp¨\u Al¨L$pf, ` p¨Q op_°rﬁ÷ep°, ` p¨Q L$d£rﬁ÷ep° [\p ` Q¨[ﬁdp”pAp° æ$di: D–5ﬁ_
\pe R>°. `R>u [°  R> (`¨Q[ﬁdp”p + Al¨L$pf) _° [°_p rhL$pfp° (`¨Qdlpc|[ A_° Brﬁ÷ep°)
cmu_° khÆ ‚pZu ` ]$p\p£ D–`ﬁ_ \pe R>°. fS>ml`Um ¿N>ara_≤$&
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Ap b^p (dl—–h, Al¨L$pf, ` ¨Q[ﬁdp”pAp°, ` ¨Qdlpc|[p°, d_ A_° ]$i
Brﬁ÷ep°=23) dp¨\u k©rÙ$ D–`ﬁ_ \pe R>°.
Apd AÏ`∫$ ]´˜ dp¨\u Ï`∫$ (rh_piu k©rÙ$_u) _u D–`r— \pe R>°. (õm{H$ - 19)
–epfbp]$  dyMdp¨\u b∞p˚Z, bplzdp¨\u nq”ep°, ≈¨Odp¨\u h•Ìe A_° QfZdp¨\u
iy÷p°_u k©rÙ$ \B, A°d ` yfyj k|L$[_u i•gudp¨ hZÆ Q[yÙ$e_u k©qÙ$ hZÆhu R>°. b∞˚ p ` p°[p_p ifuf_p¨
b° cpN L$fu A°L$ A^pÆcpNdp¨\u `yfyj A_° bu≈ cpNdp¨\u ˜u_y¨ kS>Æ_ L$f° R>°. [° ˜udp¨\u
[°Ap° odamO≤ kS>£ R>°. (õm{H$ - 31/32) [° ıhe¨ [`\u ` yfyj_y¨ kS>Æ_ L$f° R>°. [° _Zw A°d L$lu
]$i ‚≈`r[Ap°_y¨ kS>Æ_ A_° [°dp¨\u k©rÙ$ rhı[pf hZÆÏep° R>°.
d_yıd©r[_p¨ ‚\d A›epe_p¨ 1 \u 50 Ôgp°L$p°dp¨ hZÆhpe°gu Ap k©rÙ$ ‚qæ$ep
h°]$p°dp¨ ‚r[`pq]$[ k©rÙ$dudp¨kp_y¨ S> D`b©¨lZ \ey¨ R>°. A°L$ S> AÏepL©$[ b∞˚  [°dp¨\u b∞˚ p A°d
S>° k©rÙ$ hZÆ_ \ey¨ R>°, [°dp¨ A‹•[ r_fy$`Z R>°. d_yıd©r[_y¨ k©rÙ$ hZÆ_ h°]$p° A_° ` yfpZp°_p¨ k©rÙ$
rhQpf h√Q°_u L$X$u R>°.
kp¨øe ]$iÆ_ dyS>b d|m ‚L©$r[ ”Z NyZ_u l[u. [°\u Ap rh Ası[“hdp¨
_lp°[y¨ ApÏey¨. `yfyj_p¨ kpdu‡e\u ”Z°e NyZp°dp¨ h•^ÁeÆ D–`ﬁ_ \e¨y [°dp¨\u rh kS>Æ__p°
‚pf¨c \ep°. ‚geL$pm° [“hp° [°d_p d|m L$pfZdp¨ dmu ≈e R>° A_° A° ‚r[kNÆdp¨ ` y_: ‚L©$r[dp¨
kpÁephı\p ‚h[£ R>°.20
Óud]π$ cNh]π$Nu[p, d_yıd©r[ A_° kp¨øe dyS>b k©rÙ$ D–`r—dp¨ kpÁe S>Zpe
R>°. cNh]$πNu[pdp¨ ÓuL©$ÛZ L$l° R>°, ly¨ L$pm Ry>¨, lz¨ S> k¨`|ZÆ kS>Æ_, `pg_ A_° k¨lpf L$f_pf
Ry>¨.21
""]´˜ gÀ`ß OJp›_œ`m''b∞˚ k–e R>° A_° S>N[π rd’ep R>° A° hQ__y¨ [p–`eÆ
`Z A° S> R>°. S>N[π_p¨ khÆ ` ]$p\p£dp¨ [°d_p d|m [“hÍ$ °` ArhL$pfuÍ$ °` fl°gy¨ b∞˚  k–e R>° A_°
[° S> b∞˚ _p¨ ıhcphÍ$` ° fl°gy¨ rhrh^ rhL$pfde, r_–e, ` qfh[Æ_iug S>N[π rd’ep R>°. A\pÆ[π
‚\d ÿqÙ$A° k©rÙ$ A_° d|m[“hÍ$ °` k[π R>°. bu∆ ÿqÙ$A° rhL$pfde A_° ` qfh[Æ_iug lp°hp\u
rd’ep R>°.
k©rÙ$ ‚qæ$ep_p¨ d|m ky^ u S>hp h°]$p°—f L$pgu_ kprl–e° [–kde_u A °`np dyS>b
`p°[p_p rhQpf hlpÏep R>°, S>°dp¨ fpdpeZ-dlpcpf[ rkŸp¨[p°_y¨ S> ‚r[`p]$_ R>°. ≈° L°$ [°dp¨
S>° [° rkŸp¨[ ‚–en _lv [p° ` fp°n fu[° d|L$pep° R>°. k©rÙ$ dudp¨kp A¨N° fpdpeZdp¨ fpd _° khÆ
S>N[π_p¨ r_e¨[p L$¸p R>°, S>° ` fb∞˚ ıhÍ$` R>°.
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/ fpdpeZdp¨ k©sÛV$ dudp¨kp :
fpdpeZdp¨ k©rÙ$_y¨  r_rd—L$pfZ  Óu fpd R>°  A°hy ¨ ‚ı\pr`[ L$f[p¨ hpÎduqL$
fpdpeZdp¨  L$¸ y ¨ R>°.
^aUï [m{fUmYmaï ea `ï gd©Ï`m[H$ï$&
H$ÈUï fS≤>JwU°ï [yUm} am_ÒVw ^ JdmZ≤ Òd`_≤$&&
hpÎduqL$ fpdpeZ_p¨ bpgL$p¨X$ (kNÆ-15,16,17) Aep°›epL$p¨X$ (kNÆ-1,1/
4,110) [\p AfŒeL$p¨X$, qL$rÛL$ﬁ^pL$p¨X$, ky¨]$fL$p¨X$ hN°f°dp¨ am_ÒVw ^JdmZ≤ Òd`_≤_y¨
r_fy` Z R>°.
bpgL$p¨X$dp¨ L$¸ y¨  R>° - S>epf° rhÛœ ]$if\ ` y” fpd ıhÍ$` ° Ah[epÆ –epf° b∞˚ pA°
]°$hNZp°_° [°_° klpeL$ \hp ` y”p°, A‡kfpAp°, Nﬁ^hp£, en, _pNL$ﬁepAp°, rh^peL$p° B–epq]$
huf`y”p°_y¨ kS>Æ_ L$fhp L$¸y.22 fpdpeZdp¨ bpgL$p¨X$_p¨ 17dp¨ A›epedp¨ 1 \u 24 Ôgp°L$p°dp¨
k©rÙ$ D–`r— hZÆh[p hpÎduqL$ A° fpd_° rhÛœ ıhÍ$` Ah[pfu ]$ipÆhu k©rÙ$_p¨ d|mc|[ L$pfZ
L$¸p R>°.
h°]$, D`r_j]π $ A_° ]$iÆ_p°_u dpaL$ fpdpeZ_u rhQpf ‚Zpgu [ps“hL$ _\u
L$pfZL°$ fpdpeZ cqL[‚^p_ N∞¨\ R>°. Ap\u Alv k©rÙ$ rhjeL$ rhQpf_° fpd_p¨ Ah[pf kp\°
k¨b¨r^[ ]$ipÆÏep° R>°.
A›ep–dfpdpeZ L$l° R>°-
am_ï [a_mÀ_m ‡H•$V{aZmoXamZ›X EH$ï [wÈfm{Œm_m{ oh$&
 (]mbH$mßS> - 1/17)
Óufpd ‚L©$r[\u ` f, ` fdp–dp, A_pq]$, Ap_¨]$O_, Aq‹[ue A_° r_rÚ[`Z°
y`fyjp°—d R>°.
S>° ks√Q]$p_¨]$, Aq‹[ue, kdı[ D`pr^ frl[, k—pdZ, d_kNp°Qf ` fb∞˚
R>°, [° Óufpd R>°.23
i¨L$fpQpeÆ ` Z Ap hp[ fS|> L$f[p L$l° R>°, b∞˚ , k–e, op_, A_¨[, khpÆr[ipeu
A_° ıhe¨rkŸ R>°.24  [°d_p¨ d[° ]´˜ °d{Xß odúo_À {`d, VÒ_mX{VX≤ ]´˜  _mÃß oh odúß R>°.
rhr_e¨[p fpd k©rÙ$_y¨ Apq]$L$pfZ NZ[p L$ y¸¨  R>°-
""[° ` yfpZ ` yfyj ` fdp–dp fpd° k¨kpf ` f ` fd A_yN∞l L$fhp dpV°$ A°L$ ıhe¨
‚L$pi A_¨[ A_° khÆ_p Apq]$L$pfZ lp°hp R>[p¨ dpepÍ$` ^ eyØ.25
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Apd, fpdpeZ_p DÎg°Mp° ` fp°n fu[° k©rÙ$r_e¨[p_u k—p_p° b∞˚ dp¨ ıhuL$pf L$f° R>°,
S>° fpd_p Qqf” ` f\u rkŸ \ey R>°.
dlpcpf[_° [“hop__p° f–_pL$f L$luiy¨ [p° Aı\p_° _lv NZpe. [°dp¨ Óud]π$
cNh]π$Nu[p A_° A_yNu[pdp¨ [“hkpf_p° D]$r^ R>gL°$ R>°. Ap b¨_° Nu[pAp° (dlpcpf[ A¨[NÆ[)
dp¨ k©rÙ$ ‚qæ$ep k¨b¨^ u rhQpfp°\u "r ¨`X$\u b∞˚ p¨X$'_y¨ flıe ` pdu iL$pe R>°, S>°_p° ApNm rhQpf \i°.
[° rkhpe dlpcpf[_p¨ Apq]$`hÆdp¨ A°V$g° L°$ N∞¨\_u iÍ$Ap[° S> Ïepk∆ S>N[π_y¨ flıe r_fy$ °` R>°.
/ dlpcpf[dp¨ k©sÛV$ dudp¨kp :
k©rÙ$dudp¨kp_p¨ rhjedp¨ dlpcpf[ kp¨øe_p° rkŸp¨[ ıhuL$pf° R>°. ` f¨[y [°dp¨ \p°X$p° c°]$
R>°. [° ` yfyj A_° ‚L©$r[ bﬁ_°_° A°L$ S> ` fb∞˚dp¨ b° Í$` NZ° R>°. Apq]$`hÆ dyS>b-
""k©rÙ$_p¨ ‚pf¨cdp¨ ‚L$pi _ l[p°, khÆ” A¨^L$pf l[p° –epf° k¨ |`ZÆ ‚≈Ap°_y¨ Arh_piu
buS> HX$p Í$`° ‚L$V$ \ey¨. [° q]$Ïe HX$p_° Qpf ‚L$pf_p¨ ‚pZu kd|l_y¨ L$pfZ dp_hpdp¨ Aph° R>°. [° S>
S>ep°r[dÆe k_p[_ b∞˚  R>°. [°dp¨\u rhrh^ k©rÙ$ D–`ﬁ_ \B.26 Apq]$`hÆ 29 \u 40 Ôgp°L$p°dp¨ k©rÙ$
‚qæ$ep_p° k¨]$cÆ Ap‡ep° R>°.''
ip¨r[`hÆdp¨ ` yfyj A_° ‚L©$r[_° A°L$ S> Apq]$L$pfZdp¨\u D]π$ch°gp S>ZpÏep R>°. S>°d
L$fp°rmep° ≈my¨ L$pY°$ R>° [°d b∞˚ NyZp°_y¨ kS>Æ_ L$f° R>°. Ap NyZp° [p¨[Zp S>°hp ≈Zhp.27  kS>Æ_ A_°
k¨lpf_° ‚L©$r[_y¨ A\pÆ[π b∞˚p_y¨ S> L$pfZ R>° A°d S>Zph[p ‚L©$r[ ` yfyjdp¨\u ‚L$V°$ R>° A_° ` yfyjdp¨ S>
rhgu_ \pe R>°, [°hp° dlpcpf[_p° d[ R>°28 A_° S>ZpÏey¨ R>°-
aoÌ_Ombo_dmoXÀ`ÒVŒmÀH$mb{  oZ`¿N>V - S>°d k|eÆ kpe¨L$pm° ` p°[p_p qL$fZp°_° M¢Qu
g° R>°, [°d ` fdp–dp ` Z k©rÙ$_° A¨[° NyZp°_° ` p°[p_pdp¨ kdphu g° R>°. (emßoV[d© - 303/28)
Óud]π$ hÎgcpQpeÆ_p° bm{H$dŒmw brbmH°$dÎ`_≤ $& rkŸp¨[ ""H´$sS>mW©_o^_›`V{$& ''
(emßoV[d© - 303/31)
Ap b^y¨ æ$uX$p_° A\£ L$f° R>° _y¨ r_fy`Z R>°.
byqŸdp_p° `√Quk [“hp° NZph° R>° "lz¨ AS>fpdf A°hp° R>Ïhukdp° `fdp–dp Ry>¨.'
A°d dlpcpf[dp¨ k©rÙ$_p d|m rhi°_p° ı`Ù$ d[ ÏeL$[ \ep° R>°.
[ƒMqdeoVVŒdmoZ ‡dXp›V _ZrofUï$&
fL≤>qdem{@ho_oV ‡mkm{ J•¯_mUm{@Oam_aï$&& (emßoV[d© - 308/14)
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X$p∑.fp^pL©$ÛZ dp_° R>° L°$, NyZp° A° Bf_u Arcﬁ_ A_° ArhcpS>e iqL$[Ap°
R>°. [dp° NyZ [°_pdp¨ ip¨r[Í$` ° ‚L$V$ \pe R>°, S>° qæ$ep_p¨ Aph°N_° A¨Ly$idpp¨ fpM° R>°, f≈° NyZ [°_u
B√R>piqL$[ R>°, S>° S>N[π_y¨  L$ÎepZ kp °^ R>°. k“h NyZ S>ep°r[Í$ °` ‚L$pi° R>°. k©rÙ$ ApMu Ap ”Z
NyZp°_u gugp R>°.29
D–`r—, sı\r[ A_° ge_p° rkŸp¨[ NyZp°_u ‚r[qæ$ep R>°. NyZp° NyZp°dp¨\u S>ﬁd°
R>° A_° [°dp¨S> rhgu_ \pe R>°.30
Ap ‚dpZ° dlpcpf[dp¨ k©rÙ$ rhjeL$ rhQpfp° A¨[NÆ[ ‚dpZp°\u ı`Ù$ \pe R>°
L°$, [°dp¨ kp¨øe rhQpf ‚dpZ° ` yfyj ‚L©$r[_u ıhuL©$r[ lp°hp R>[p dlpcpf[L$pf h•q]$L$ rhQpfkfZu
dyS>b ` fdp–dp_° ıhuL$pfu [°_p¨ NyZp°_u QQpÆ L$f° R>°. ` yfpZ eyNdp¨ k©rÙ$ rhjeL$ d[ dpV°$ dl]¨$i°
Ah[pf rhQpf kp\° k¨Nr[ ^ fph° R>°. Apd R>[p¨ h•q]$L$ [“hQQpÆ_u kfMpdZuA° ` yfpZp° L$\pAp°_°
dl“h Ap`u A¨[° rhÛœ ıhÍ$` ` fd[“h_° ‚r[`p¤ NZ° R>°.
/ y`fpZp°dp¨ k©sÛV$dudp¨kp :
rhÛœ `yfpZ_p¨ ‚pf¨cdp¨ F>rj d•”°e° `fpif_° k©rÙ$_u D–`r— rhi° `|R>[p¨
`fpif [°Ap°_u hrkõ$ A_° `ygı–e_y¨ D`pøep_ ‹pfp rS>opkp k¨[p°j° R>°. [° dyS>b S>N[π_u
D–`r—, sı\r[, ge rhÛœ\u S> R>°. [° rhL$pf frl[, iyŸ, Arh_piu R>°.31 ` fb∞˚  S> ÏeL$[
[\p AÏeL$[ L$peÆ A_° L$pfZ R>°.32 Ap\u [° S> VX≤ odÓUm{ï [a_ß [X_≤$& (1/2/16)  A°d
L$¸¨y  R>°.
rhÛœ ` yfpZ F>¡h°]$_p¨ rhQpf\u k¨` |ZÆ ‚cprh[ lp°e [°d gpN° R>°. ""‚geL$pm°
q]$hk L°$ fpr” _ l[u. ApL$pi, ` ©’hu, A¨^ L$pf L°$ ‚L$pi _ l[p°,  L°$hm A°L$ ‚^p_ b∞˚  l[y¨.33
F>¡h°]$_p¨ DÎg°M dyS>b -
Z _•À`wamgrX_•Vß Z Voh© Z amoÃ:$&
rhÛœ `yfpZ ”Z NyZp°_p° DÎg°M L$f° R>°. Ap\u `yfpZp° `f kp¨øe rhQpf_u
Akf ≈°B iL$pe R>°. _pqfL°$g am_y¨ Ap¨[fπ buS> bp¸ AphfZ\u Ap√R>pq]$[ R>°. [°d b∞˚
rhÛœ_p¨ ‚pL©$[ AphfZ\u Y¨$L$pe°gy R>°.
ZmnaH{$b\$bÒ`m›V ]rOß ]m¯Xb°nI$&
(odÓUw[wamU - 1/2/60-])
`⁄ `yfpZ `fb∞˚ A_° [°_p [“hp° hZÆhu k©rÙ$ kS>Æ__y¨ L$pfZ ]$ipÆh° R>°.
""S>ep°r[dÆe b∞˚ \u khÆ k©rÙ$_p° AprhcpÆh \pe R>°.''34
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NfyX$ ` yfpZdp¨ L$ ¨¸y R>° - Ap S>N[π_u k©rÙ, qı\r[ A_° ‚ge-rhÛœ L$f° R>°. Ap
rhÛœ_u ` yfp[_u qæ$X$p R>°.35  [° S> Ï`∫$ A_° AÏ`∫$ R>°. [° S> ` yfyj A_° L$pmÍ$`° R>°.36
A≈rdg_u OV$_p ` R>u edfp≈ ]|$[p°_° k©rÙ$ A_° Bf_p° L$peÆ L$pfZd|gL$ k¨b¨^
S>Zph° R>° A_° L$l° R>° ""h˜dp¨ [¨[y_u dpaL$ rh ` fdp–dpdp¨ Ap°[‚p°[ R>°.''37  Alv ` fdp–dp
S> rh_y¨ L$pfZ R>° A°hy¨ rkŸ \pe R>°.
bu≈ ıL¨$^_p _hdp A›epedp¨ Q[y: Ôgp°L$u cpNh[p°` ]°$idp¨ S>ZpÏey R>°.
Ah_{dmg_{dmJ{´ Zm›`ÀgXgÀ[a_≤$& (2/9/32-A)
k©rÙ$_u ` |h£ L°$hm lz¨ S> l[p°. k[π L°$ Ak[π _ l[y¨.
y`fpZp°_p¨ k¨]$cÆdp¨ k©rÙ$ rhQpf ≈°BA° [p° ` yfpZp°dp¨ A”-[”-khÆ” ` fb∞˚ _u
ı[yr[Ap° R>°. [°dp¨ k©rÙ$ k¨b¨^  rhje dm° R>°.
cpNh[`yfpZ F>¡h°]$_p¨ rhQpf_° k©rÙ$ rhQpf kp\° kp¨L$m° R>°. b∞˚p¨X$Í$`u A¨X$
A°L$ l≈f hjÆ` eÆﬁ[ r_∆ÆhÍ$` ° S>mdp¨ ` X$ey l[y¨. cNh]$π [“h° [°_° ∆h_ ‚]$p_ L$eyÆ. [°_p\u A°L$
rhfpV$π `yfyj _uL$˛ep° S>°_p A¨Np°dp¨\u k©rÙ$ D–`ﬁ_ \B. h•q]$L$ rhQpf kp\° L$Î`_p rdrÓ[,
D`dpeyL$[ rhQpf Ap`[p cpNh[dp¨ rhı[©[ QQpÆ R>°.38
F>¡h°]$ ` Z L$l° R>°-
VÒ_mX≤ odami>Om`V odamOm{ AoY [wÈfï$& (10/90/5)
[° rhfpV$π ` yfyjdp¨\u k©rÙ$_u D–`r— cpNh[ ıhuL$pf° R>°.
Óud]π$ cpNh[L$pf° k©rÙ$ rhjeL$ dl“h`|ZÆ rhje_y¨ kdp^p_ L$eyÆ R>°. [©[ue
ıL¨$^dp¨  k©rÙ$ rhı[pf L$B fu[° \ep° [° hZÆÏey¨ R>° A_° k©rÙ$ ‚qæ$ep_p Ly$g ]$i ‚L$pfp° ]$ipÆh° R>°, S>°
_uQ° dyS>b R>°-
(A) ‡mH•$V gJ© - [°_p¨ R> ‚L$pfp° R>°-° ¨ $ ° °° ¨ $ ° °° ¨ $ ° °° ¨ ° °
(1) dl—–h_p° kNÆ - [° S>N[π_y¨ Apq]$L$pfZ dl[π R>°. (cp.3/10/14)
(2) Al¨L$pf kNÆ - k“h, fS>kπ, [dkπdp¨\u ` ¨Q dlpc|[_u
D–`r—. (cp.3/10/15, 2/5/24)
(3) c|[ kNÆ - AÏeL$[ k©rÙ$_u ÏeL$[ \hp_u iÍ$Ap[
¨`Q[ﬁdp”pAp°dp¨\u ` ¨Q dlpc|[ k©rÙ$.
(cp.3/10/15)
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(4) Brﬁ÷e kNÆ - fpS>kπ Al¨L$pfdp¨\u ` p¨Q L$d£rﬁ÷e A_° ` p¨Q
op_°rﬁ÷ep° D–`ﬁ_ \pe R>°.(cp.3/10/16)
(5) h•L$pqfL$ kNÆ - Ap kNÆ_° ]°$hkNÆ ` Z L$l° R>°, S>°dp¨ Brﬁ÷ep°, ]°$hp°
A_° d__p¨  kS>Æ__p° kdph°i \pe R>°.
(cp.3/10/16)
(6) [pdk kNÆ - Arh¤p ∆hp°_u byqŸ_y¨ AphfZ A_° rhn°`  L$l° R>°.
(b) d°H•$V gJ© - [° ”Z ‚L$pf_p° R>°.° $ ° °° $ ° °° $ ° °° ° °
(1) ı\phf kNÆ - h_ı`r[, Ap•jr^, g[p. (cp.3/10/18)
(2) r[eÆLπ$ kNÆ - `iy` nu_u k©rÙ$, S>mQf, S>mı\gQf, c|Qf
(Npe,c°¨k) A_° M°Qf (dp°f, l¨k) (cp.3/10/20)
(3) d_yÛe kNÆ - ˜u- y`fyj. ˜ u ‚L©$r[_y¨ Np•Z ıhÍ$`- y`fyj  Apq]$ y`fyj_y¨
Np•Z ıhÍ$`.(cp. 3/10/25)
(L$)$$$ ‡mH•$V-d°H•$V gJ© - ]°$hp°, Akyfp°, r`[©Ap°, Nﬁ^hÆ, c|[, ‚°[-r`ipQp°,
rkŸ, rh¤p^f, qL$ﬁ_f.(cp.3/10/27-28)
y`fpZp°_u k©rÙ$ ‚qæ$ep_u L°$V$guL$ _p¢^ `p” rhi°j[pAp° Ap ‚dpZ° [pfhu iL$pe R>°:-
(1) b∞˚ p S> k©rÙ$_y¨ r_dpÆZ L$f° R>°.
(2) y`fpZp°_u k©rÙ$ ‚qæ$ep ` f kp¨øe_u Akf R>°.
(3) `yfpZp° Ah[pf[“h_° hZÆh[p lp°hp\u S>° [° ` yfpZ ` p°[p_p Ah[pf [“h_° S>
k©rÙ$_y¨ ‚^p_ L$pfZ dp_° R>°.
(4) y`fpZp° ` f h°]$_p¨ k©rÙ$ r_e¨[p [wÈf A¨N°_p¨ rhQpf_p° ‚cph R>°.
A¨[dp¨ L$prg]$pk S>°hp L$rhrifp°drZA° `fd Q•[ﬁe rih_° "Ly$dpfk¨ch'dp¨
r_fy$`[p¨ k©rÙ$_p¨ r_epdL$ [fuL°$ Apg°øep R>°.
"Ly$dpfk¨ch' _p ` p¨Qdp¨ kNÆdp¨ [`ÚepÆ L$f[p ` phÆ[u kdn ` phÆ[u_u L$kp°V$u
L$fhp b∞˚ Qpfu h°idp¨ Aph°gp ıhe¨ rih° L$f°gu rih r_ﬁ]$p_y¨ M¨X$_ ‚[ur[S>_L$ D—f hX°$ ` phÆ[uA°
L$eyØ R>°. [°dp¨ rih_y¨ ks√Q]$p_¨]$ ıhÍ$` k©rÙ$_p¨ L$pfZÍ$`_° ÏeL$[ L$f° R>°.39
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Ap Apg°M_ cNh]π$Nu[p_p¨ ` m{ d{oŒm VŒdVï (4/9) kp\° kpÁe ^ fph° R>°.
`pÚp–e Apq]$d ]$piÆr_L$ \°guS> S>m [“hdp¨\u S>N[π_p° ‚p]y$cpÆh dp_° R>°.
h•opr_L$ ÿrÙ$L$p°Z\u rhQpf[p Ap dpﬁe[p ıhuL$pfu iL$pe [°d R>°. L$pfZL°$ S>m-]$u_-‚hplu
A_° hpey_y¨ ıhÍ$` ^ pfZ L$fu iL°$ R>° A_° h_ı`r[_u D–`r—_y¨ d|m R>°.
b©l]$pfŒeL$ D`r_j]π$ dyS>b ` Z k©rÙ$_u ‚pf¨rcL$ Ahı\pdp¨ S>m l[y¨.40
`pÚp–e ey_p_u ]$piÆr_L$ A°_°L$ku_°_uS> hpey_° d|m[“h dp_° R>°. [°_p d[° "S>m'
`]$p\Æ R>° A_° k©rÙ$ D–`q— S>X$`]$p\Ædp¨\u _lv Q•[ﬁedp¨\u \B R>°.
R>p¨]$p°¡e D`r_j]$πdp¨ Ap hp[_p¨ d|m dm° R>°. 41
A¨L$NrZ[ A_° k¨Nu[ip˜_p¨ ` pf¨N[ ey_p_ [“hh°[p ` pB\pNp°fk "ApL$pf'
`f hı[y [’e_p° ApÓe ı\p`° R>°.
rlf°qL$gVπ$k Arî_° d|m[“h [fuL°$ ıhuL$pf° R>°. L$W$p°` r_j]π$ dyS>b-
Aoæ`©W°H$m{ ^ wdZß ‡odÔ>m{ Í$[ß Í$[ß ‡oVÍ$[m{ ]^yd$& (2/9)
`pÚp–e ]$piÆr_L$p°_p¨ rhQpfp°_p¨ cpf[ue h•q]$L$ rhQpf ‚hpl\u ‡grh[ R>°, A°V$gy¨
Qp°Ω$k`Z° gpN° R>°.
A°qfıV$p°V$g A_° ‡g°V$p° ` Z ÏephlpqfL$ A_° hpı[rhL$[p k—p_p¨ rkŸp¨[\u ` fp°n
fu[° Bf_u k—p_p° ıhuL$pf L$fu S>N[π_y¨ L$pfZÍ$` [“h ÷Ïe A_° ApL$pf_° dp_° R>°.
h°]$\u iÍ$ \e°gy¨ k©rÙ$ flıe_y¨ [ps“hL$ rhdiÆ_y¨ Q[yNw[pA° h^pf° ı`Ù$ rQ”
D`kpÏey¨ R>°. dlpcpf[ A_° cpNh[ y`fpZ_p Aﬁe k¨]$cp£ [`pıep R>[p¨ cNh]π$Nu[p, A_yNu[p
A_° DŸhNu[p_p¨ rhQpfp° ApNm_u QQpÆdp¨ ı\p_ ` pÁep _ lp°hp\u Ap rhQpf rhdiÆ A^|fp°
S>Zpe R>°. hmu, ]°$huNu[p L°$ S>° ipL$[ k‚¨]$pe dyS>b iqL$[_° S>N[_y¨ L$pfZ dp_° R>° [°_p° ` Z Ap
k¨]$cÆdp¨ DL$[Nu[pAp° dyS>b_p° d[ ÏeL$[ \ep° R>°, S>°_° A_yæ$d° d|ghuA°.
/ cNh]π$Nu[pdp¨ k©sÛV$dudp¨kp :
cNh]π$Nu[p dyS>b "Bf' k©qÙ$_y¨ kS>Æ_ L$f° R>°.
]rOß _mß gd©^yVmZmß $& (7/10) \u k©rÙ$_u D–`r— A_° rhL$pk_y¨ buS> "Bf'
R>°, S>°_° [“hh°[pAp° b∞˚ \u Ap°mM° R>°.
gd™ IpÎdXß ]´˜ $& (N>mßXm{Ω` C[oZfX≤ - 3/14/1)
ÓuL©$ÛZ L$l° R>° lz¨ S> khÆ_u D–`r—_y¨ L$pfZ Ry>¨ A_° dpfp\u S> khÆ ‚h[£ R>°.42
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dlpcpf[ ip¨r[`hÆ_p¨ CU©Zmo^`©Wm gyÃ_≤ A\pÆ[π ""L$fp°rmep° ≈my L$pY°$ [°d
b∞˚ NyZp°_y¨ kS>Æ_ L$f° R>°'' [°hy¨ r_fy$`Z R>°. S>° cNh]π$Nu[pdp¨ ı`Ù$ fu[° ÓuL©$ÛZ° S>Zph[p¨
""lz¨ S> khÆ_u D–`r—_y¨ L$pfZ Ry>¨ [°d ]$ipÆÏey¨ R>°.''
F>¡h°]$ L$l° R>° EHß$ gX≤ od‡m ]h˛Ym dXp›V$& (1/164/46) Alv k[π [“h_° S>
d|m[“h L$lu k©rÙ$_y¨ r_rd— L$pfZ ]$ipÆÏey¨ R>°. S>° cNh]π$Nu[pdp¨ ` fp°n _lv ` f¨[y ‚–en fu[°
S> ÓuL©$ÛZ° kdpS> kdn d|L$u ]$u y^¨ R>° A_° L$ ¨¸y R>°-
khÆc|[p° `fp A_° A`fp ‚L©$r[Í$` D–`r— ı\p_ hpmp R>°. kdı[ S>N[π_p°
D–`p]$L$ A_° k¨lpfL$ lz¨ S> Ry>¨.43
°[p[f D`r_j]$π L$l° R>°- S>° rh_p° L$[pÆ R>°, [° k¨kpf_p dp°n, sı\r[ A_°
b¨^ __y¨ L$pfZ R>°.44 cNh]π$Nu[p_p¨ D–`p]$L$ k¨lpfL$ Bf D`r_j]$πdp¨ k©qÙ$ L$pfZÍ$` R>°.
cNh]π$Nu[p   D–`r— A_° k¨lpfL$bm A°hp A°L$ [“h_° r_fy$` ° R>°, S>°_u ` pÚp–e
]$piÆr_L$p° `f Akf ≈°hp dm° R>°. S>m, hpey L°$ Arî[“h ÏephlpqfL$ ÿrÙ$A° D–`p]$_ A_°
k¨lpfL$ bﬁ_° c|rdL$p cS>h° R>°.
""S>° ` p°j[y¨ [° dpf[y¨ A°hp° ]$uk° æ$d Ly$]f[u.'' ArcNd cNh]π$Nu[p_p°  ÷rÙ$L$p°Z
R>°, A°d S>Zpe R>°.
kp¨øe_p ”Z NyZp°_y¨ r_rd— Bf R>° A°hy¨ ]$ipÆhu cNh]π$Nu[p kp¨øe rhQpf_°
A_ydp°]$_  Ap`[p L$l° R>°.
""Ap kps–hL$ hN°f° cphp° dpfp\u r_`S>°gp R>°. lz¨ [°Ap°dp¨ _\u [°Ap°
dpfpdp¨ R>°.
_Œm Ed{oV Vmp›do’ Z Àdhß V{ fw V{ _o`$&  (^JdX≤JrVm - 7/12/])
Alv F>¡h°]$_p rlfŒeNcÆ k|L$[_p¨ AoYX{d ıhÍ$` A°L$ [“h fl°gp Bf_°
S>N[π_p° Ar^õ$p[p L$¸p° R>°.
_hdp¨ A›epedp¨ _`m‹`j{U ‡H•$oVï gy`V{ gMamMa_≤ $& (9/10) A_° h°]$,
D`r_j]π_y¨ EV’ {`dmjaß ]´˜  ¯ {VX{dmjaß [a_≤ (H$R>m{[oZfX≤ - 1/2/14) hZÆ_ k¨ |`ZÆ[ep rhQpf
A•L$e ^ fph° R>°.
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°[p[f D`r_j]$πdp¨ odúV¸jwï$(3-3), gdm©ZZoeam{J´rdï (3-11),
ghÚoefm©[wÈfï (3-14) A° F>QpAp°dp¨ rh S>°dp¨ R>°, S>°dp¨\u D–`ﬁ_ \ey¨ R>°, [°hp S>N[π
L$pfZ ` fb∞˚ _u hp[ R>°. [°_° cNh]π$Nu[pdp¨ ıhe¨ ÓuL©$ÛZ ıhdyM° ` p°[p_° S> S>N[πL$pfZ r_dpÆ[p
]$ipÆh[p¨ h°]$-D`r_j]π$-ıd©r[Ap°_p¨ kpfNcÆ ddÆ_° fS|> L$f° R>°.
""‚L©$r[ dpfy¨ D–`r— ı\p_ R>°, [°dp¨ lz¨ NcÆ d|Ly¨$ Ry>¨. Ap\u lz¨ buS> Ap`_pf
r`[p Ry>¨.''45
Óud]π$ cNh]$πNu[p_p¨ ÓuL©$ÛZ dp” ` p°jL$ _\u, k¨lpfL$ iqL$[ ` Z ` p°[° S> R>°.
S>°d hX$_p¨ buS>dp¨ kdN∞ hX$ Ny·`Z° b°W$p R>° [°d NcÆdp¨ b∞˚_p° A¨i b°W$p° R>°.
Biology dyS>b [°_° Apq]$NcÆ (Zygote) L$l° R>°. [°dp¨ b∞˚ _u iqL$[ Aprhc|Æ[
\pe R>°. rhop_ Ap iqL$[_° bm L°$ E≈ÆÍ$` ° Sy>A° R>°. h°]$p°dp¨ A_° cNh]π$Nu[pdp¨ hrZÆ[ ]rO‡Xï
o[Vm E≈Æ_u ‚\dphı\p li°, S>° k©rÙ$_y¨ d|m L$pfZ R>°. Ap E≈Ædp¨\u dpep D–`ﬁ_ \pe R>°.
(kp¨øe dyS>b rhrh^ k©rÙ$ ‚L©$r[) [°_° Ap y^r_L$ rhop_ "bm' L$l° R>°.
cNh]π$Nu[p khÆc|[p°_p¨ buS> [fuL°$ Bfue iqL$[_° ]$ipÆh° R>°.
]rOß _mß gd©^ yVmZmß (7/10)
 [\p k“h, fS>kπ, [dkπ NyZp°_° ‚L©$r[\u D–`ﬁ_ \[p hZÆhu [°_y¨ ∆hdp¨ Apfp°`Z ]$ipÆh°
R>°.46
rhop_ [°_° ‚p°V$p°_, ﬁeyV≤$p°_ A_° Bg°L$V≤$p°_ L$Z L$l° R>°. ‚pZu E≈Æ_y¨ S> buSy> Í$`  R>°
E≈ÆA° iqL$[ R>° A_° ` fdpœ ıh[: qæ$epiug lp°hp\u k©rÙ$ k≈Æe R>°.
rhop__p° Ap rhQpf iqL$[ A_° E≈Æ A°V$g° cNh]π$Nu[p_p AoYX{d ıhe¨
`fdp–dp A° lL$uL$[ r_rhÆhp]$ k–e R>°. ApS>_y¨ rhop_ ` ]$p\Æ_p¨ cp•r[L$ NyZ^dp£_°L$ ` pdhpdp¨
kam \ey¨ R>°. ` f¨[y k©rÙ$_y¨ d|m [“h [p° cNh]π$Nu[p  S>°hp ip˜p°\u S> ` pdu iL$pe.
cNh]π$Nu[pdp¨ k©rÙ$ D–`r—_y¨ L$pfZ []π$_ kfm cpjpdp¨ fS|> \ey R>°. L$pfZL°$
cNh]π$Nu[p Ïehlpf N∞¨\ R>°. khÆS>_ rl[pe lp°hp\u csº[_p° Ap°`  Ap`u ""lz¨ S> k©rÙ$_y¨ L$pfZ
Ry>¨.'' A°d ]$ipÆhu k©rÙ$ flıe_u N|¨QhZ V$pmu R>°.
A_yNu[p_p° dpNÆ op_de R>°. eyŸ_p° kde hu[u Nep bp]$ ASy>Æ__p dp_k`V$_u
L°$V$guL$ d|¨ThZ DL°$ghp b°W°$gp ÓuL©$ÛZ cNh]π$Nu[p_p rhQpf_p° lh° ıhı\ rQ—° rhdiÆ L$f° R>°,
iÂ]$p°dp¨ ºep¨L$ L$qW$_[p ‚h°i° R>°, R>[p¨ A° S> rhQpf L°$ S>°_° rhop_ `pdu _\u iL$ey A_° h°]$,
D`r_j]π$ S>°hp N∞¨\p°A° rkŸp¨[ ıhÍ$` ° ı\p‡ey [° fS|> \ep° R>°. A_yNu[p_p° k©rÙ$ rhQpf cNh]$πNu[p
kp\° L$B fu[° kdﬁhe kp °^ R>°, [° A_yNu[p A¨[NÆ[ ‚ı[y[ R>°.
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/ A_yNu[pdp¨ k©sÛV$ dudp¨kp :
A_yNu[pdp¨ [“hop__u Nl_[p QfdkudpA° ` lp¢Qu R>°. Alv cNh]$πNu[p_u
S>°d ÓuL©$ÛZ° Ïehlpf`n `f Ap°Ry>¨ ›ep_ L°$rﬁ÷[ L$eyÆ R>°. cNh]π$Nu[p kdpS>_p¨ ]$f°L$ ‚L$pf_p¨
gp°L$p° dpV°$ D`L$pfL$ D`]°$i lp°B [°_u i•gudp¨ kfm[p R>°, S>epf° A_yNu[p op_-rhop__u
[ps“hL$[p kp\° k©rÙ$_p¨ D–`r—, rhL$pk_° fS|> L$f° R>°. ≈° L°$ b¨_°_p° r_ÛL$jÆ kdp_ S> R>°. R>[p¨
dlpcpf[_p¨ A¨r[d QfZdp¨  ‚bp°^ pe°gy¨ A_yNu[p_y¨ op_ ASy>Æ__p dp_k ` qf`L$h[p_° Ap°mMu
h°]$, D`r_j]π$_u Nl_ i•gu\u QQ£ R>°.
k©rÙ$_u D–`r— A_° NcÆ rhop__° kd≈h[p A_yNu[p kp• ‚\d ∆h_° L$dÆ_p¨
b¨^ _Í$ °` NcÆdp¨ ‚h°i_u ‚qæ$ep kd≈h° R>°.
ewH´$em{oUVgßg•Ô>ß oÛ`m  J^m©e`ß JV_≤$& (18/5)
Ap y^r_L$ rhop_ S>°_° ıhuL$pfu A_° ApNm h °^ R>°, [° r_ed A_yNu[pA° rhop__u
`l°gp dlpcpf[dp¨ ]$ipÆÏep° R>°. [° dyS>b-
""∆h kp• ‚\d ` yfyj_p hueÆdp¨ ‚h°iu ˜ u_p NcpÆiedp¨ S>B [°_p L$Zp°dp¨ cm°
R>° A_° L$dpÆ_ykpf ifuf ‚p· \pe R>°. [° ∆h NcÆ_p¨ kdN∞ A¨Np°dp¨ ‚h°iu [–L$pg Q°[_[“h gph°
R>°.47
cNh]π$Nu[pdp¨ ÓuL©$ÛZ° A_yNu[p_p° DL$[ rhQpf cqL$[_p¨ k|fdp¨ c°mhu L¸p°  R>°.
__`m{oZ_©hX≤]´˜  VpÒ_›J ™^ XYmÂ`h_≤$& (14/3)
‚L©$r[ dpfy¨ D–`r— ı\p_ R>°. [°dp¨ lz¨ NcÆ d|Ly¨$ Ry>¨, [°\u b^p c|[p°_u D–`r— \pe R>°.
NcÆdp¨ buS>Í$` Q°[_[“h_u Ïepr· A¨N° ky¨]$f ÿÙ$p¨[ Ap`[p A_yNu[p rhje_°
h^pf° ı`Ù$ L$f[p L$l° R>°-
S>°d gp°M¨X$ ∞‚rhÙ$ \e°gu ApN gp°M¨X$_° [`ph° R>°, [°d NcÆdp¨ ∆h ‚h°iu A_°
Q°[_ [“h gph° R>°.48 Ap Q°[_ [“h A° S> F>¡h°]$_y¨ gV≤ R>°, S>°_p\u k©rÙ$_p° rhL$pk ApNm h °^ R>°.
F>¡h°]$_p rhQpf kp\° k¨` |ZÆ kpÁe ^ fph[p A_yNu[p NcÆdp_p¨ Q°[_[“h A_°
cNh]π$ Nu[p_p¨ buS>‚]$r`[p rhi° S>Zph[p hZÆh° R>° L°$ -
""Óyr[Ap°dp¨ S>° k©rÙ$_p¨ Apf¨cdp¨ k[πÍ$ °` r_q]Æ$Ù$ R>° [° ‚≈`r[A° ı\phf c|[p°
A_° S>¨Nd ‚pZuAp°_u k©rÙ$ fQu.49 [° khÆ c|[p° A°V$g° dl]π$ b∞˚, gß^dï gd©^yVmZmß A°hy¨
cNh]π$Nu[p_y¨ ‚r[`p]$_ ` Z Alu¨ k¨` |ZÆ kpÁe ^ fph° R>°.
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cNh]π$Nu[p A_° A_yNu[p_p¨ rhQpf_y¨ d|m ‚Òp°`r_j]π$dp¨ F>rj ∆opkp\u
r`‡`gp]$ F>rj_p¨ D—fp°dp¨ R>°, [°dp¨ S>ZpÏep ‚dpZ° -
([y¨) ‚≈`r[ R>°, ([y¨) NcÆdp¨ rhQf° R>°, [y¨ S> S>ﬁd° R>°, Ap ‚≈Ap° ‚pZ dpV°$
brg lf° R>°, S>° ‚pZp° kp\° ([y¨) sı\[ R>°.50
Ap d¨”_p° A\Æ,S>° ‚≈`r[ R>° [° rhfpV$π R>°, [° S  r`[p_p¨ NcÆdp¨ hueÆÍ$` ° dp[p_p
NcÆdp¨ ` y”pq]$Í$ °` rhQf° R>° A°hp° \pe R>°. A_yNu[pdp¨ r_q]Æ$Ù$ Q°[_[“h A°V$g° S> ‚≈`r[.π
h°]$, D`r_j]π$, cNh]$πNu[p A_° A_yNu[pdp¨ k©rÙ$_u D–`r—\u dp_h]°$l_u
D–`r—_y¨ hZÆ_ R>°. k©rÙ$ A_° dp_h]°$l_u fQ_pdp¨ kpÁe R>°. ‚\d k©rÙ$ flıe ≈Zhy¨ A_° ` R>u
ÏeqL$[_y¨. L$pfZL°$ ÏeqL$[A° k©rÙ$_y¨ gOy ıhÍ$` R>°.
A•[f°e D`r_j]π `Z Ap hp[_y¨ kd\Æ_ L$f° R>°. _hp ifuf_u ‚pr· dpV°$ ∆h
‚\d Aﬁ_ ‹pfp r`[p_p¨ ifufdp¨ ‚h°i L$fu, fkpq]$æ$d hX$° hueÆdp¨ sı\r[ L$f° R>°, S>° NcÆ b_°
R>°. [° ` yfyj_u kp\° A°L$cph ` pd°gy¨ lp°hp\u [°_p° Ap–dp L$l°hpe R>°. [°_y¨ ` yfyj ‹pfp ˜ udp¨ tkQ_
\pe R>°. hueÆ_p¨ rk¨Q_L$pgdp¨ [° `yfyj_p ı\p_dp¨\u S>° _uL$mhy¨ [° S> Ahı\p_u ArcÏeqL$[
R>°.51
F>¡h°]$_p¨ rlfŒeNcÆ k|L$[_y¨ A_° ` yfyj k|L$[_y¨ ` y_fph[Æ_ L$f[p Ap D`r_j]$π L$l°
R>°-
Ap rlfŒeNcÆ, Ap rhfpV$π, Ap kh£ ]°$hp° A_° ` ©’hu, hpey, ApL$pi, S>m [\p
[°S> A° ` p¨Q dlpc|[p° [\p A¨X$≈°, S>fpey≈°, ıh°]$≈° A_° D]π$rcƒ≈° S>¨Nd A_° ı\phf ‚op_dp¨
sı\[ R>°. ‚op_ b∞˚  R>°.
‡kmZß ]´˜ $& 52
A•[f°e D`r_j]$π_y¨ k©rÙ$L$pfZ A_yNu[pdp¨ ]$ipÆh[p Qp°hukdp¨ A›epedp¨ iyæ$
A_° fS> k¨ep°N\u k©rÙ$ D–`r— ]$ipÆhu R>°,53 S>° [pqLÆ$L$ R>°, Ap y^r_L$ rhop_° [°_° khÆ ıhuL©$[ L$fu
R>°. A_yNu[p hueÆ_u D–`r— L$pd\u R>°, [°d ı`Ù$ Llu rh r_dpÆZ_p¨ k|ˇ d [pfZp° fS|> L$f° R>°.
H$m_mV≤ gßOm`V{ ewH´$_≤$& (24/8)
‡kmZß]´˜ [\p A_yNu[p_y¨ NcÆdp¨_y¨ Q°[_[“h L$ey ? [° rhi° cNh]π$Nu[p
gßKmV¸{VZm (13/7) eyL$[ "n°”' _° Q°[_, rhfpV$π L°$ ‚≈`r[Í$`° L$l° R>°. Ap ‚≈`r[ ˜u-
y`fyj_p¨ k¨ep°N\u NcÆÍ °` ‚h°i° R>°. Apd ÏerÙ$dp¨\u kdrÙ$_y¨ r_dpÆZ \pe R>°.
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NyS>fp[u kprl–edp¨ Anefk_p° L$rh AMp° S>N[π_u D–`r— rhi° S>Zph[p¨ L$l°
R>°:
cpB S>N[_p¨ L$pfZ OZp¨, ` Z \ep ` R>u ^ f° _pd,
L$l° ` ¨Qdlpc|[_p¨ ` |[mp, A° b∞˚  L°$fp L$pd.
`¨Qdlpc|[_p¨ b_°gp dp_h ifufp° A_° S>N[π_p¨ Q°[_h¨[ `]$p\p£dp¨ b^° S>
‡kmZß ]´˜ R>°. b° ]$`ÆZp° kpd° Np°W$Ïep lp°e A_° hı[y_p A_¨[ ‚r[tbbp° ‚p· \pe [°d Ap
S>N[π_u fQ_p \B R>°. k|eÆqL$fZ\u L$pQdp¨ f¨N h•rh›e S>Zpe R>°. [°d buS> c|[ r`[p L°$ dl]π$b∞˚




À`m| gH$b am_oh OmoUOm°$&
b∞˚ , ‚L©$r[_° S> ÏeL$[, rih, fS>, ep°r_, k_p[_, ‚^p_, k[π, Ak[π A_°
r”NyZp–dL$ ≈Zhy¨ 54 A°d L$lu A_yNu[p ` fb∞˚ _p¨ kdN∞ ip˜p°dp¨ Apg°Mpe°gp _pdp°_u N|¨QhZ
]|$f L$f° R>°.
cNh]π$Nu[pdp¨ L$¸ y R>° - __ ` m{oZ_©hX≤ ]´ ≤˜ (14/3) S>° A_yNu[pdp¨ ` Z e\p[\
D[eyØ R>°. A_yNu[p k“h, fS>kπ A_° [dkπ (r”NyZp–dL$) A°d ”Z NyZp°_u kpÁephı\p_°
‚L©$r[ L$l° R>°.55 ,  S>° rhop__p¨ rkŸp¨[_u k–e[p ` yfhpf L$f° R>°.
rhop_ ‚^p_ iqL$[ A\hp E≈Æ_° ıhuL$pf° R>°. [° ”Z iqL$[Ap°dp¨ cNh]$πNu[p,
A_yNu[p dyS>b k“h, fS>kπ, [dkπ rhcL$[ b_u hı[y_y¨ ıhÍ$` b_ph° R>°.
ﬁe|V$_, d°L$kh°g A_° ApBﬁıV$pB_° khÆ ‚pL©$r[L$ qæ$epAp°_y ¨A°LuL$fZ L$fhp_p° ‚epk
L$ep£. [° dyS>b
(A) Nyfy–hpL$jÆZ bm :- L°$ S>° b° L$Zp° h√Q° D–`ﬁ_ \pe R>°. [° [pfpAp°, N∞lp°,
D`N∞lp°_u sı\r[_y¨ k¨ch ı\p_ R>°.
(b) rh¤y[π Qy¨bL$ue bm :- Bg°L$V≤$p°_ A_° ‚p°V$p°_ h√Q°_y¨ ApL$jÆZ. [°_p gu^° S>
`fdpœ_p° A_° ` ©’hu ` f ∆h_p^pf r_e¨r”[ \pe R>°.
(L$) _prcL$ue bm :- Ap bm b° ` ]$p\p£_° qæ$epsﬁh[ L$f° R>°. rhop__p° Ap^pf
cNh]π$Nu[p A_° A_yNu[pdp¨ ≈°hp dm° R>°. ”Z NyZp°,
[°_u kpÁephı\p A_° [°_y¨ D`fu [“h ÓuL©$ÛZ° hZÆÏey¨
R>°. Ap\u ÓuL©$ÛZ_° ApjÆ÷ÛV$p [fuL°$ Ap°mMuiy¨ [p° Mp°Vy¨$
_lv NZpe.
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ÓuL©$ÛZ_° cpf[ue k¨ıL©$r[ Ah[pf, cNhp_π_p¨ ıhÍ$`° Sy>A° R>°. hpı[hdp¨
Ap dlpdp_h D√Q byqŸ nd[p ^ fph[p A_° R>[p rh_d∞ S>Í$f ` X$È° byqŸ_p° A_° S>Í$f ` X$È°
i˜_p° D`ep°N  L$fph_pf dlp_π [“hh°—p l[p, A°hy¨ ‚ı[y[ AÊepk\u rkŸ \pe R>°. L$pfZL°$
Ap y^r_L$ rhop_° ”Z L$Zp°, bm, E≈Æ, iqL$[ hN°f°\u ` f A°L$ ANp°Qf [“h_p° ıhuL$pf L$ep£
R>°. [° S> ` fd ` fdp–dp ÓuL©$ÛZ R>° A°hy¨ ≈Zu iL$pe R>°.
A¨[dp¨, A_yNu[p kp¨øe_u dl[π, [°dp¨\u `¨Qdlpc|[, op_°rﬁ÷e A_°
L$d£rﬁ÷e rhjeL$ rhQpf QQ£ R>°. (A‹`m` - 41/42), S>° cNh]π$Nu[pdp¨ (‡H•$oVaÔ>Ym - 7/
4) [fuL°$ R>°.
cNh]π$Nu[p A_° A_yNu[p_p¨ k©rÙ$ rhQpfdp¨ dlpcpf[_p [“h op__p° kpf
R>°. b¨_°dp¨ ÏerÙ$dp¨\u kdrÙ$ A_° [°_p L$pfZÍ$` dl]$πb∞˚ _y¨  S> ‚r[`p]$_ R>°. ”Z NyZp°   A°
`fd°f_u Arcﬁ_ A_° ArhcpS>e A°hu iqL$[Ap° R>°. Bf_p¨ khÆL$peÆdp¨ A° NyZp° dp°Sy>]$
lp°e R>°. [°_° gu^° ‚L©$r[_p¨ L$pep°Æ  Qpg° R>°, S>°_° rhop_ bm L°$ D≈Æ L$l° R>°. [°_p\u `]$p\p£_u
qæ$epiqL$[ L$pepÆsﬁh[ \pe R>°. dlpcpf[ ”•NyŒe_p¨ rkŸp¨[_° dpﬁe fpM° R>°-
V_m{ aOÒVWmgŒdß  JwUmZ{Vm›‡MjV{$& (AZwJrVm - 36/1)
[° S>epf° kdp_[p_p° –epN L$fu rhje b_° R>° –epf° k©rÙ$ r_dpÆZ \pe R>°.
‡g°V$p°_p¨ ”Z [“hp° hpk_p, Ap–dp A_° byqŸ Ap NyZp° A°L$bu≈ ` f S>° ‚L$pf°
Akf L$f° R>° [° ‚L$pf_p° dp_h ıhcph OX$pe R>°.56
k©rÙ$ D–`r—_p° L$p°eX$p° rhop__u S> ip°^ R>°. khÆ ip˜p°A° Ap flıe_p° ` pf
fS|> L$ep£ R>°. [°dp¨ [“hop_ kp\° [pqLÆ$L$ L$pfZp°_u QQpÆ \e°gu R>°. ` yfpZp°dp¨ k©rÙ$ kS>Æ_ rhi°
rhi°j[: cpNh[ ` yfpZdp¨ cqL$[eyL$[ [“hQQpÆ L$f° R>°, S>°dp¨ DŸhNu[p_y¨ r_Í$`Z _p¢^ `p”
R>°. op_ rS>opky DŸh∆_u rS>opkp k¨[p°j[p ÓuL©$ÛZ ` y_: D`eyÆL$[ QQpÆ hZÆh° R>°.
/ DŸhNu[pdp¨ k©sÛV$ dudp¨kp :
DŸhNu[p Óud]π$ cpNh[ ` yfpZ A¨[NÆ[ lp°hp\u Alv A_yNu[p_u S>°d ‚–en
k©qÙ$ rhQpf _\u ` f¨[y ` fp°n ‚r[`p]$_ R>° [° dyS>b k—fdp¨ A›epedp¨ ^ dÆ_p ıhÍ$` [fuL°$
A_° ^ dÆÍ$` ÓuL©$ÛZdp¨\u k©rÙ$ AprhcpÆh ]$ipÆÏep° R>°.
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Y_m}@hß d•fÍ$[Y•H≤  & (C’dJrVm-17/11) A\pÆ[π ^dÆ_° ^pfZ L$f_pf b∞˚
ıhÍ$`_y¨ Alv r_]iÆ_ R>°, S>° cNh]π$Nu[p_p¨ dl]π$ b∞˚  ]rO ‡Xï o[Vm A_° A_yNu[p_p¨ ‡H•$oV,
aO, `m{oZ ‚^p_ ıhÍ$` R>°. ^yVmZmß pÒWoVÈÀ[oŒm ahß d° ‡oVgßH´$_ï$& (C’dJrVm - 16/35)
]$f°L$ ` ]$p\p£_u D–`r—, sı\r[ A_° _pi lz¨ Ry>¨.
Ap\u k©rÙ$ D–`r—_y¨ r_rd— ÓuL©$ÛZ ıhe¨ ` p°[p_° S>Zphu cqL$[L$pgu_ eyNdp¨
A_° cqL$[kcf ` yfpZdp¨ S>N[π_y¨ r_rd— fSy> L$f° R>°. Ap kde ^ dÆn°”dp¨ rhrh^ k¨‚]$pep°_p¨
ApNd__p° l[p°. Ap\u A_yNu[p S>°hu iyŸ [ps“hL$ QQpÆ_p¨ b]$g° h•ÛZh k¨‚]$pe ÓuL©$ÛZ_° S>
k©rÙ$ r_e¨[pÍ$`° ıhuL$pf° R>°. cpNh[ ` yfpZ h•ÛZh k¨‚]$pe_p° a°gphp° ^ fph[¨y ` yfpZ R>°. Ap\u
[°dp¨ ÓuL©$ÛZ cqL$[ ‚^p_ [“hop_ lp°e [° ıhpcprhL$ R>°. R>[p¨ ÓuL©$ÛZ L$epf°L$ i¨L$fpQpeÆ S>°hp
[“hop_ [fa kfL$u S>[p lp°e [°d gpN° R>°.
k©rÙ$_p¨ L$pfZ-L$peÆ rhi° kdS>Z Ap`[p¨ L$l° R>°-
""S>°d dpV$udp¨ OX$p°, L$peÆÍ$`° ` °W$p° R>°, [°d L$pfZÍ$` A°L$ [“hdp¨ L$peÆÍ$` bu≈
[“hp° k|ˇ dÍ$ °` R>°.57  d_, hpZu A_° bu∆ Brﬁ÷ep° hX°$ S>° L¨$B N∞lZ L$fpe R>°, [° khÆ lz¨ S> Ry>¨.
dpfp\u S|>]y$ L¨$B _\u.58''
Ah_{d Z _Œmm{@›`X≤ ....$&
DŸhNu[p_p¨ iÂ]$p°dp¨ k©rÙ$ r_epdL$ [° ÓuL©$ÛZ-b∞˚  R>°, S>°dp¨\u k©rÙ$ Aprhc|Æ[
\B.
cNh]π$Nu[p_p¨ VpÒ_›J ™^ XYmÂ`h_≤ (14/3) A_° A_yNu[p_p¨ VX≤ ]rOß gd©-
y^VmZmß V{Z Ordp›V O›Vdï$& (18/7)_y¨ r_fy$` Z ÓuL©$ÛZ° DŸhNu[pdp¨ \u L$eyÆ R>°. A\pÆ[π k©rÙ$_y¨
"rhfpV$π' A° S> ÓuL©$ÛZ.
A\pÆ[π dmMmaÂ^Uß odH$mam{ Zm_Y{`ß _•oŒmH{$À`{d gÀ`_≤ (6/4) A°d R>p¨]$p°¡e
D`r_j]π$_p° Alv ` X$Op° R>°.
i¨L$fpQpeÆ cNh]π$Nu[p_p¨ Ôgp°L$ [fa Bipfp° L$f[p¨ L$l° R>°, ""`fdp\Æ hı[y_p¨
≈ZL$pf cNhp_ ÓuL©$ÛZ "_ [y¨ ly¨ c|[p°dp¨ Ry>¨ L°$ _ c|[p° dpfpdp¨ R>°' A°d r_Úe kp\° (Nu[pdp¨)
L$ y¸ R>°.''59
_`m VVo_Xß gd™ $&    (^JdX≤JrVm - 9/4)
Ah_{d Z _Œmm{@›`X≤  (C’dJrVm - 13/24)
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Qp°hukdp¨ A›epedp¨ ÓuL©$ÛZ r”NyZ h©r—Ap°_y¨ hZÆ_ L$f° R>°,S>° cNh]π$Nu[p A_°
A_yNu[pdp¨ ‚r[`pq]$[ \ey¨ R>° A_° S>ZpÏey¨ R>° L°$-
lz¨ NyZp°_p° r_e¨[p lp°B, k©qÙ$ hN°f° L$fy¨ Ry>¨, R>[p¨ r_–edyL$[ Ry>¨,
oMŒmOm ` °VÒVw ^ yVmZmß g¡O_mZm{ oZ]‹`V{ $& (C’dJrVm - 25/12)
khÆ ` ]$p\p£ ‚L$©r[ - ` yfyjÍ$` ApÓe\u \e°gp R>° A°hy¨ DŸhNu[p dp_° R>°.60
Apd Alv cNh]π$Nu[p_p¨ `yfyj, ‚L©$r[, n°”, n°”o  [\p nf, Anf_p¨
rhQpf_u Akf R>° [°d L$lu iL$pe.
DŸhNu[p k©rÙ$ rhje° d|mc|[ [“h_y¨ ‚r[`p]$_ L$f[p DL$[ b¨ﬁ_° Nu[pAp° kp\°
kpÁe[p ^ fph[p ` fd [“h_° D`]°$i° R>°. [°dp¨\u r”NyZ A_° k©rÙ$_p° D–`r— rhL$pk DŸhNu[p_°
Arc‚°[ R>°.
`p•fprZL$ eyN_u A° Mprke[ R>° L°$ `fd [“h r_fy$`[p S>° [° `yfpZdp¨ Qp°L$L$k
k¨‚]$pe_p¨ d|m [“h_° k©rÙ$_y¨ L$pfZÍ$` ]$ipÆÏey¨ R>°. Ap\u DŸhNu[p ÓuL©$ÛZ_° k©rÙ$_p¨ r_epdL$
[fuL°$ ı\p °` R>°. A°  S> dyS>b ]°$hu cpNh[ ` yfpZdp¨ iqL$[ D`pk_p_y¨ ‚r[`p]$_ lp°B ]°$hu Nu[p
iqL$[_° k©rÙ$ r_rd— ]$ipÆh° R>°. iqL$[ A° S> E≈Æ S>°_° rhop_° bm [fuL°$ ıhuL$peyÆ. A° iqL$[_°
`fd [“hÍ$`p [fuL°$ r_Í$`[p¨ ]°$huNu[p k©rÙ$ rhQpf r_]£$i° R>°.
/ ]°$huNu[pdp¨ k©sÛV$dudp¨kp :
Óud]π$ cNh]π$Nu[pdp¨ __ ` m{oZ_©hX≤ ]´˜, VpÒ_Z≤ J^™ XYmÂ`h_≤ (14/3) dp¨
b∞˚ _° D–`r—L$pfZÍ$`  eo∫$ [fuL°$ ıhuL$pfhpdp¨ ApÏey R>°. ipL$[ k¨‚]$pe   Ap "b∞˚ ' Í$`  "L$pfZ'
[\p "iqL$[[“h'_° L$peÆ kdS>° R>°. ` f¨[y cNh]$πNu[pdp¨ r_fy$r`[ "D–`r— ı\p_'A° S> eo∫$.
‚ı[y[ rhQpf_p° k¨]$cÆ ]°$huNu[pdp¨ ≈°hp dm° R>°. k©rÙ$_y¨ Apq]$L$pfZ ` fpiqL$[_p°
A¨i R>°, A°hy¨ ]°$huNu[p_y¨ ‚r[`p]$_ R>°,61 S>° A_yNu[p_u ‡H•$oV A_° DŸhNu[p_p¨ Ah_{d Z
_Œmm{@›`X≤  kp\° kpÁe ^fph° R>° A_° Dd°f° R>° L°$ OJ›_mVm gwVm@^dV≤ $& (3/69) S>N[πdp[p
y`”u bﬁep.
S>° B›–m{ _m`mo^ï [wÈÍ$[ B©` V{$& (]•.C[oZfX≤ - 2/5/19)  A_° cNh]$πNu[p_p¨
- y^V_•›Z M ^ yVÒWm{ __mÀ_m ^ yV^mdZï$& (9/5)  dpfp° Ap–dp c|[p°_° ^ pfZ L$f° R>° ` Z c|[p°dp¨
fl°[p° _\u.
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]°$huNu[pdp¨ S>Nﬁdp[p rldpge ky[p bﬁep A° ‹pfp S>N[π_y¨ Apq]$L$pfZ iqL$[
R>°. L$ZL$Zdp¨ Ïep· "iqL$[' k©rÙ$\u AgN ` Z R>°, [°d cNh]π$Nu[p A_° ]°$huNu[p_y¨ d¨[Ïe R>°.
cNh]$π$Nu[pdp¨ ÓuL©$ÛZÍ$` Apq]$L$pfZ ]°$huNu[pdp¨ iqL$[Í$` R>°, [°d Alv ı`Ù$ \pe R>°.
cpNh[ ` yfpZ_p¨ kd\Æ_\u- DL$[ rhQpf h^pf° ı`Ù$ fu[° kd∆  iL$pi°-
Am{Vß ‡m{Vß [Q>d⁄Ã odú_≤ (^mJdV[wamU - 6/3/12)
h˜dp¨ [¨[y_u dpaL$ rh `fdp–dpdp¨ Ap°[‚p°[ R>°. Alv khÆL$pmdp¨ rh_u
cNh÷|`[p ]$ipÆhu R>°, S>° ]°$huNu[p_p¨ S>Nﬁdp[p_y¨ rldpge ` y”u [fuL°$ Ah[fZ A_° rh\u
rcﬁ_ A_° R>[p¨ rhdp¨ Ïepr·_y¨ r_]$iÆ_ L$fph° R>°.
F>¡h°]$ A_° D`r_j]π$_p¨ k©rÙ$ ‚qæ$ep_p¨ rhQpfp°_u A`°npA° ` yfpZp°_p¨ rhQpfp°
cqL$[_p¨ ÿrÙ$L$p°Z\u r_fy` pep¨ R>°. Ap\u Alv iqL$[_° k©rÙ$ r_rd— NZu ipL$[d[p°dp¨ iqL$[_u
ı[yr[ hX° ` fp°n fu[° [°_° Apq]$, d›e A_° A¨[ ıhÍ$` hZÆh° R>° A_° L$l° R>° -
Àd °`d Ym ©`V{ gd™, Àd °`VV≤ g•¡`V{ OJV≤$&
]°$huNu[pdp¨ cNh]π$Nu[p_p° cph r_fy` [p¨ ]°$hu L$l° R>°-
""lz¨ S> ` l°gp l[u, buSy> L$iy¨ _l[y¨''
[wÈf Ed{Xß ` X≤ ^ yVß ` ¿M ^ Ï`_≤ $& (F> . 10/90/2)
A_° rhÛœ ` yfpZ -
Zmhm{amoÃ Z© ^m{    (1/2/23)
 [° gV≤ AgV≤ ` Z _\u.62 r_rhÆL$pf buS> A°V$g° iqL$[ D–`r— rhi° S>Zph[p
Alv L$¸y R>°. dpep_° Q•[ﬁe_p° kdpNd \hp\u r_rd— L$pfZ b_° R>° A_° ‚`¨QÍ$`° ‚L$V$ \[u
dpep D`p]$p_ L$pfZ R>°. [° dpep_° L°$V$gpL$ [` L$l° R>°, L°$V$gpL$ [dkπ L$l° R>°, L°$V$gpL$ S>X,$ [p° hmu
L°$V$gpL$ [°_° ‚^p_, ‚L©$r[, iqL$[ L$l° R>°.63
A_yNu[pdp¨ ‚L©r[_° ÏeL$[, rih, fS>, ep°r_, ‚^p_, k[π, Ak[π A°hp _pdp°\u
Apg°Mu R>°, S>°_y¨ ]°$huNu[pdp¨ Anfk: A_ykfZ \ey R>°.
cNh]π$Nu[p L$l° R>° _`m VVo_Xß gd™ DŸhNu[p [°_° A_ykf[p S>Zph° R>°.
oMŒmOm `°VÒVw ^yVmZmß g¡O_mZm{ oZ]‹`V{$& (D.Nu.12/12) A\pÆ[π dpfp
ApÓe° S> (‚L©$r[-`yfyj) S>N[π_p¨ kOmp ` ]$p\p£ fl°gp R>°.
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Q[yNw[pdp¨ ‡H•$oV S> S>N[π D–`ﬁ_ L$f° R>° A_° ]´˜  A›en R>°, [°hp r_ÛL$jÆ dm°
R>°. ‡H•$oV A°V$g° S> _m`m, S>°_° h•i°rjL$p° r_rd— A_° D`p]$p_ L$pfZ NZ° R>°. cNh]$πNu[p L$l° R>°
_`m@‹`j{U ‡H•$oVï (9/10)  A° ÿrÙ$A° b∞˚  ∆h\u Ar^L$ R>°. A°V$g° [° k©rÙ$_y¨ r_epdL$ ` qfbm
R>° A_° [°_p hX°$ k©rÙ$ fQp[p b∞˚ p¨i ]rO‡Xï r`[p L°$ OJ›_mVm Í$ °` k©rÙ$dp¨ h˜dp¨ [¨[y_u dpaL$
Ap°[‚p°[ b_u fl° R>°. [° S> eo∫$ R>°, M°V›` R>°, S>° ıhe¨ ‚L$pi R>°.
Òd‡H$meß M M°V›`ß $& (X{drJrVm - 4/12)
]°$huNu[p Aﬁe ”Z Nu[pAp°_u dpaL$ ` fd[“hdp¨\u D–`ﬁ_ \[u k©rÙ$ rhQpf
dpV°$ kp¨øe rkŸp¨[\u ifuf_p¨ [“hp°_u kdS>Z Ap °` R>°.
""khÆ_y¨ L$pfZÍ$`, [“hp°_y¨ Apq]$Í$` Apq]$[“h L$l°hpe R>°. VXmoXVŒdß VXw¿`V{
(X{drJrVm 4/26) [°dp¨\u ApL$pi, hpey, [°S>, S>m, ` ©’hu D]π$ch° R>°. [°dp¨\u iÂ]$, ı`iÆ,
Í$`, fk A_° NyZ ‚L$V°$ R>°. S>°_° tgN ifuf L$l° R>°. Ap tgN ifuf AÏeL$[ R>°. [° ‚\d L$l°hpe
R>°, [°hp ı`Ù$ kp¨øed[ ]°$huNu[p ^fph° R>°.64  L$pfZ ]°$l S>N[πdp¨ buS>Í$`° R>°. [°_p\u tgN
]°$l_u D–`r— \pe R>°. [°dp¨\u `¨Q dlpc|[, k“h, fS>kπ, [dkπ, `p¨Q op_°rﬁ÷ep° A_°
A¨[:L$fZ D–`ﬁ_ \pe R>°. Ap b^p\u k|ˇd ifuf b_° R>°. [° S> d_yÛe dp”_p¨ Q•[ﬁeÍ$`
Ap–dp_p° tgN ]°$l L$l°hpe R>°.65
]°$huNu[p_p¨ ı\|m A_° tgN ifuf rhjeL$ rhQpfp° cNh]π$Nu[p, A_yNu[p
(A›epe-21) [\p DŸhNu[p A›epe-22 [\p 25dp¨ r_fy$`pep¨ R>°.
kp¨øe rkŸp¨[ A_ykpf Alv Bf_p¨ Ası[–h_p° ` fp°n ıhuL$pf \ep° R>°. L$pfZ
L°$ kp¨øe dp_° R>° L°$, Bf_y¨ Arı[“h kprb[ \B iL$[y¨ _\u R>[p¨ A°L$ Apq]$ ` yfyj [fuL°$ Bf_p°
ıhuL$pf L$fhp° ≈°BA°. Q[yNw[pdp¨ ÓuL©$ÛZÍ$` °, ‚L©$r[, ep°r_, buS>, ‚^p_ A_° iqL$[Í$` ° Apq]$
[“h_p° ıhuL$pf L$fu kp¨øe rkŸp¨[_p° ıhuL$pf L$ep£ R>° A_° tgN ifuf_y¨ hZÆ_ \ey¨ R>°.
S>ﬁd dfZ_u OV$dpm kdS>hpdp¨ tgN ifuf rhi° kdS>hy¨ dl–h‚]$ R>°.
kp¨øe dyS>b ‚L©$r[dp¨\u kp[ ‚L©$r[-rhL©$r[ [“hp° A_° kp°m rhL$pfp° D–`ﬁ_
\pe R>°. [°dp¨ A¨r[d ` ¨Q dlpc|[p° R>°. [° ı\|m lp°hp\u [°_y¨ b_°gy¨ ifuf ı\|m R>°. [° R|>V$ep bp]$
Ap–dp _hp ifuf ^ pfZ L$f° R>°. kp¨øe dyS>b Ap–dp D]$pku_ R>° [p° [° _hp S>ﬁd_u OV$dpmdp¨
iy¨ L$peÆ L$f° ? [°_p¨ D—f dpV°$ kp¨øedp¨ qg¨N ifuf_p° ıhuL$pf L$f° R>°. d©–ey kde° `¨Q dlpc|[p°
rhgu_ \B S>[p¨ [° rkhpe_p¨ byqŸ, Al¨L$pf, d_ A_° ]$i Brﬁ÷ep° [\p `¨Q[ﬁdp”pAp° A°d
AY$pf [“hp°_p° _pi \[p° _\u. [°_° tgN ifuf L$¸ y R>°.66,  S>° A_yNu[pdp¨ hZÆÏep dyS>b dp[p-
r`[p_p¨ k¨kNÆ kde° iyæ$ip°rZ[dp¨ ‚h°i° R>° A_° S>ﬁd ` pd° R>°.
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Q[yNw[p_p¨ A_yiug_\u ≈Zu iL$pe R>° L°$, Ap tgN ifuf S> khÆ ‚\d D–`ﬁ_
\ey¨ l[y¨. _hX≤` m{oZ]©´˜ (^JdX≤JrVm). ]°$huNu[pdp¨ S>Nﬁdp[p rldpge_° –ep¨ Ah[epÆ A\pÆ[π
tgN ifufdp¨ D–`ﬁ_ \hy¨. DŸhNu[p dyS>b Ah_{d Z _Œmm{@›`X≤$&
]°$huNu[p Ap hp[ ‚ı\pr`[ L$f[p L$l° R>°, _¿N>o∫$ ‡{naVm{ oZÀ ß` (4/50). ]°$hu
S>Zph° R>° L°$ khÆ S>N[π_y¨ kS>Æ_ L$fu lz¨ [°dp¨ ‚pZ kp\° ‚h°i L$fy¨ Ry>¨.67 Ap b∞˚ dpfy¨ S> ıhÍ$`
R>°.68
Z{oVZ{VrÀ`moX dm∑ °`_©_Í$[ß ` Xw¿`V{$& (X{drJrVm-6/31-])
Ap b∞˚ khÆ_p¨ ApÓeÍ$` R>°. [° `|hÆ, `rÚd, ]$rnZ, D—fdp¨, D`f A_°
_uQ° Ïep· R>°.69 dy¨X$L$p°` r_j]π$dp¨ Ap rhQpf R>°.(2/2/11)-
Z VÃ gy`m{©  ^moV  Z  M›–VmaHß$.............$&&
cNh]$πNu[p L$l° R>°-
Jm_modÌ` M ^ yVmoZ Yma`mÂ`h_m{Ogm$& (15/13-A)
lz¨ ` ©’hudp¨ ‚h°i L$fu, [°S>\u khÆ c|[p°_° ^ pfZ L$fy¨ Ry>¨. Apd, Q[yNw[p S>N[π_p¨
Apq]$L$pfZ_° ` p°[-`p°[p_p kp¨‚]$preL$ ÿrÙ$L$p°Z\u b∞˚ Í$` _° ıhuL$pf° R>°. Óud]π cNh]π$Nu[p h•rL$
[°dS> rb_kp¨‚]$preL$ N∞¨\ f–_ L$lu iL$pe ` f¨[y A_yNu[p, DŸhNu[p (h•ÛZh k¨‚]$pe) A_°
]°$hu Nu[p (ipL$[ k¨‚]$pe) dyS>b k©rÙ$ ‚qæ$ep_p¨ rhQpfp°dp¨ k¨‚]$pe A_° kde c°]$ lp°hp R>[p¨
A°L$d[ R>°.
EH$m{@hß  ]h˛Ò`m_≤ A_ykpf AÏeL$[ L$pfZ_° b∞˚, ‚L©$r[, ıap°V$, `fp, ‚^p_
hN°f° iÂ]$p°\u d|mc|[ ddÆ ky^u gB S>hp_p° ‚e–_ L$f[p Qpf° N∞¨\p°_° [°dp¨ kam[p dmu R>°.
]°$huNu[p_y¨ eo∫$ L$pfZ [“h kdN∞ r`ŒX$p°_p° ‚pZ R>°.
rhop_ iqL$[_p° ıhuL$pf Lf° R>°. ]°$huNu[p eo∫$ _p° Ap›eps–dL$ A\Æ Ap °` R>°.
‡À`o^kmgyÃ dp¨ L$ y¸¨ R>°-
`Xm gm [a_m eo∫$ï, Òd{¿N>`m odúÍ$o[Ur$&
Ò\w$aŒmm_mÀ_Zï [Ì`V≤ VXm MH´$Ò` gÂ^dï$&&
A\pÆ[π S>epf° rh Í$` ^ pfZ L$f_pfu ` fpiqL$[ ıh°√R>p\u ‚L$V$ \pe R>°, –epf°
k¨kpf Qæ_u D–`r— \pe R>°. Biphpıe D`r_j]π_p d¨”_p° ` X$Op° Alv ≈°hp dm° R>°-
B©emdmÒ`o_Xß gd™  ` pÀH®$ƒM OJÀ`mß OJV≤$&
Ap rhQpf ›hr__° A_yæ$d° cNh]$πNu[p, A_yNu[p A_° DŸhNu[pdp¨
kdﬁhep–dL$ ÿrÙ$L$p°Z\u d|gh[p¨ [°_p° A°L$ S> k|f _uL$m° R>°.
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h•opr_L$p° A° k–e ` f ` lp¢√ep R>° L°$, k¨kpfdp¨ L$p°B ` ]p\Æ S>X$ _\u. Aœ\u ` fdpœ
ky^ u_p¨ [“hp°_y ¨A°L$ r_epdL$ bm R>°, S>°_° b∞˚ , iqL[ L°$ ‚^p_ [fuL°$ Ap›eps–dL$ ÿrÙ$L$p°Z\u ıhuL$pfpey ¨R>°.
X$p∑. fp^pL©$ÛZ_π_p¨ d[° k¨`|ZÆ rh_y¨ Ası[–h gp°L$p[u[ `fd°f_p¨ L$pfZ° R>°. [°_u
`fd hpı[rhL$[p ]°$iL$pgp^u_ hı[yAp°_u ‚[ur[\u OZu D`f R>°.70  kdN∞ QQpÆ_° A¨[° _uQ° dyS>b_p¨
[pfZp° _uL$m° R>°.
(A) Q[yNuÆ[p dyS>b AoYX{d, OJ›_mVm ıhÍ$`° [“h S> S>X$Q°[_ S>N[π_y¨ kS>Æ_
L$f° R>°.
(b) blz^ p Ap^pfp°\u A°V$gp [pfZ ` f Aphu iL$pe R>° L°$ Q[yNw[pdp¨ kp¨øe rkŸp¨[_u
k¨`|ZÆ Akf R>°.
(L$$$$) h°]$, D`r_j]π$dp¨ hrZÆ[ rhQpfp°_° kdep°rQ[ A °`npdp¨ N|\¨u ‚–e°L$ Nu[pdp¨ k©rÙ$_y¨
L$pfZ A°L$ [“h R>°, [°hy¨ ‚r[`p]$_ \ey¨ R>°.
(X$) kdN∞ h•rL$ Nr[_p kpfÍ$`  Ah_{d Aj`ï H$mbï (^JdX≤JrVm - 10/33) dyS>b
kS>ÆL$ [\p k¨lpfL$ [“h [° ıhe¨ R>°.
(B) ‚pZudp”dp¨ ı\|m ifufp° ` p°[p_p L$pfZ tgN ifufÍ$` u r_rd—hpmp¨ L$dp£_° gu °^
S>ﬁd° R>° A_° ` pd° R>°. Ap bpb[dp¨ b©l. D`r_j]$π_y¨ ‚dpZ kpˇe R>°-
AgßJm{ ¯ ß` [wÈfï$& (4/3/15)
Ap dyS>b k©rÙ$ rhjeL$ rhQpfdp¨ rhop__u ip°^_p d|m Q[yNw[pdp¨ ÿrÙ$N[
\ep R>°.
X$prhÆ__p° rhL$pk A¨N°_p° rkŸp¨[ Q[yNw[p_p¨ k¨]$cÆ ÿrÙ$L$p°Z kp\° d°mh[p¨ X$prhÆ__p° rkŸp¨[
S>N[π_° cp•r[L$ ` ]$p\Ædp¨\u D–`ﬁ_ \[y¨ dp_° R>°. S>epf° Q[yNw[p_p° rkŸp¨[ ` pfı`qfL$ ‚qæ$ep_p¨ ıhÍ$`
S>N[π_° hZÆh° R>° A_° A¨[° ` fd [“h_° ıhuL$pf° R>°.
❈
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............rhcpN 6 ` •L$u ` p]$V$u` ............
/ k©sÛV$dudp¨kp - ` p]$V$u` :
1. ghÚerfm© [wÈfï ghÚmjï ghÚm[mV≤$&
g ^ yq_ odúVm{ d•ÀdmÀ`oV>‘emãxb_≤$&& -  F$Ωd{X - 10/90/1
2. [wÈf Ed{Xß gd™ ` X≤^ yVß ` ¿M ^ Ï`_≤$&
CVm_•VÀdÒ {`emZm{ ` Œm›Z{ZmoVam{hoV$ && - F$Ωd{X - 10/90/2
3. VÒ_mX≤ odamQ≤> AOm`V odamOm{ AoY [wÈfï$& - F$Ωd{X - 10/90/5
4. `V≤ [wÈf{U hodfm X{dm ` k_V›dV$& - F$Ωd{X - 10/90/6
5. ]´m˜Um{Ò` _wI_mgrX≤ ]mhˇ amO›`ï H•$Vï$&
AÈ VXÒ` ` X≤ d°Ì`ï [X≤‰`mß ey–m{ AOm`V$&& - F$Ωd{X - 10/90/12
6. F$Ωd{X - 10/90/13
7. F$Ωd{X - 10/90/14
8. H$m{ A’m d{X H$ Bh ‡dm{MV≤ Hw$V AmOmVm H•$V B ß` odg•oÔï>$& - F$Ωd{X - 10/129/6-A
9. B ß` odg•oÔ>` ©V Am] y^d$& - F$Ωd{X - 10/129/7/A
10. Z _•À w`amgrX_•Vß Z Voh© Z amÕ`m Ah≤Z AmgrV≤ ‡H{$Vï$&
AmZrXdmVß ÒdY`m VX{Hß$ VÒ_m’m›`›Z [aï qH$ MZmg$&&  - F$Ωd{X - 10/129/2
11. H$m_ÒVXJ{´ g_dV©VmoY _Zgm{ a{Vï ‡W_ß ` XmgrV≤$&
gVm{ ]›Yw_goV oZaod›XZ≤ ˆ oX ‡VrÓ`m H$d`m{ _Zrfm$&& - F$Ωd{X -10/129/4
12. ]´˜ °d{X__•Vß [waÒVmX≤ ]´˜  [¸mX≤ ]´˜  XojUV¸m{Œma{U$&
AYúm{‹d™ M ‡g•Vß ]´˜ °d{Xß odúo_Xß dna>_≤$&& - _wßS>H$m{[oZfX≤ - 2/2/11
13. gX{d gm{Â {`X_J´ AmgrV≤$& - N>mßXm{Ω` C[oZfX≤ - 6/2/1
14. `Wm gm{Â °`H${Z _•pÀ[®S>{Z gd™ _•›_ ß` odkmVß Ò`mV≤$& - N>mßXm{Ω` C[oZfX≤ - 6/1/4
15. dmMmaÂ^Uß odH$mam{ Zm_Y{` ß _•oŒmH{$À {`d gÀ`_≤$& - N>mßXm{Ω` C[oZfX≤ - 6/1/4
16. B›–m{ _m`mo^ï [wÈÈ[ B©` V{ $& - ]•.C[oZfX≤ - 2/5/19
17. _`m‹`j{U ‡H•$oVï gy` V{ gMamMa_≤$&
h{VwZm@Z{Z H$m°›V{`  OJo¤[nadV©V{$&& - ^ JdX≤JrVm - 9/10
18. bm{H$dŒmw brbmH°$dÎ`_≤$& - AUw^ mÓ` - 2/1/33
19. ‡H•$oVÌM ‡°km—Ô>m›VmZw[am{YmV≤$& - ]´˜ gyÃ - 1/8/23
20. gm°jÂ`mŒmXZw[bp„YZm©^ mdmV≤, H$m ©`ÒVXw[b„Y°ï$&
_hXmoX V¿M H$m ™` ‡H•$oVÍ$[ß odÍ$[ß M$&& - gmßª`H$mnaH$m - 8
21. H$mbm{@pÒ_ bm{H$j`H•$À‡d•’m{ bm{H$mZ≤ g_mhVw©o_h ‡d•Œmï$& - ^ JdX≤JrVm - 11/32-A
Ah_{dmj`ï H$mbm{ YmVm@hß odúVm{_wIï$& - ^ JdX≤JrVm - 10/33-A
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22. [wÃÀdß Vw JV{ odÓUm{ï amkÒVÒ` _hmÀ_Zï$&
CdmM X{dVmï gdm©ï Òd`Â w^^ ©JdmoZX_≤$&& - dmÎ_roH$ am_m`U - ]mbH$mßS> - 17/1
23. am_ß odo’ [aß ]´˜  go¿MXmZ›X_¤`_≤$&
gdm}[moYodoZ_w©∫ß$ gŒmm_mÃ_Jm{Ma_≤$&& - A‹`mÀ_ am_m`U - ]mbH$mßS> - 1/32
24. gÀ ß` kmZ_Z›Vß ]´˜  odew’ß [aß ÒdVï og’_≤$& - odd{H$MyS>m_oU - 227 - A
25. gm{@ ß` [a_mÀ_m [wÈfï [wamU EH$ï Òd ß` ¡`m{oVaZ›V AoYï$&
_m`mVZwß bm{H$od_m{hZr`mß ⁄Œm{ [amZwJ´h Ef am_ï$&& - A‹`mÀ_ am_m`U - 1/5/49
26. oZÓ‡ {^@pÒ_Z≤ oZambm{H{$ gd©VÒV_gmd•V{$&
]•hX≤X S>_ y^X{Hß$ ‡OmZmß ]rO_Ï``_≤$&& - _hm^maV AmoX[d© - 1/29
27. Òd^mdog’_{d°V⁄oX_m›gyOV{ JwUmZ≤$&
D$U©Zmo^ ©`Wm gyÃß odk{` m ÒV›VwdX≤ JwUmï$&& - _hm^maV emßoV[d© - 285/40
28. ‡H$•À`m@hÀ_mZ_{dmÀ_m Edß ‡od^OÀ w`V$&
‡H•$oVï Hw$ÈV{ X{od ^ dß ‡b`_{d M$&& - _hm^maV emßoV[d© - 303/28
29. dlpcpf[ - fp^pL©$ÛZ_π (Indian Philosohy, Vol.I,
  Translation of Chapter-8, Pg.36
30. JwUm  JwU{fw  Om`›V{  VÃ°d  oZodep›V  M$& - _hm^maV emßoV[d© - 305/23
31. odÓUm{ï gH$memXwX≤^ yVß OJŒm_°d M pÒWV_≤$&
pÒWoVgß` _H$Vm©@gm° OJVm{@Ò` OJ¿M gï$&& - odÓUw[wamU - 1/1/31
32. VX{d gd©_{d°VX≤Ï`∫$mÏ`∫$mÒdÍ$[dV≤$&
VWm [wÈfÈ[{U H$mbÈ[{U M pÒWV_≤$&& - odÓUw[wamU - 1/2/14
33. Zm hm{ amoÃZ© Z^m{ Z ^ yo_ Zm©grŒm_m{¡`m{oVa^¿M Zm›`V≤$&
lm{ÃmoX]w’`mZwb‰`_{Hß$ ‡mYmoZH$ ]´˜  [w_mßÒVXmgrV≤$&& - odÓUw[wamU - 1/2/23
34. gJ©H$mb{ Vw gÂ‡mﬂV{ kmÀdm V¡kmZÍ$[H$_≤$&
AmÀ_brZß odH$maß M VÀÚÔw> w^[MH´$_{$&& - [Ÿ[wamU - ]´˜ mßS> CÀ[oŒm - 2/5
35. gJ© pÒWoV‡b`mZmß odÓUm{ï oH´$S>mß [wamVZr_≤$& - JÈS> [wamU - 4/2
36. Ï`∫ß$ odÓUwÒVWmÏ`∫ß$ [wÈf H$mb Ed M$&
H´$sS>Vm{]mbH$Ò {`d M{Ô>mÒVÒ` oZem_`$&& - JÈS> [wamU - 5
37. [am{ _X›`m{ OJVÒVÒ w`f¸ Am{Vß ‡m{Vß [¿d⁄Ã odú_≤$& - ^ mJdV[wamU - 6/3/12
38. g Ed [wÈfÒVÒ_mX≤X S>ß oZo ©^X≤`  oZJ©Vï$&
ghÚm{d©L≤>oY´]m¯jï ghÚmZZerf©dmZ≤$&& - ^ mJdV[wamU - 2/5/35
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39. AoH$ƒMZï gZ≤ ‡^dï g gÂ[Xm
oÃbm{H$ZmWï o[V•gŸJm{Maï$&
g ^r_Í$[ï oed BÀ`wXr`©V{$
Z gp›V `mWmœ`©odXï o[ZmoH$Zï$&& - Hw$_magß^d - 5/77
40. ""Am[ Ed{X_J´ AmgwÒV Am[ï gÀ`_g•O›V, gÀ`ß ]´˜,
‡Om[oV, ‡Om[oVï X{dmZ≤$& V{ X{dmï gÀ`_{dm{[mgV{$&'' - ]•.C[oZfX≤ - 5/5/1
41. dm`wd©od gßdJm} `Xmdm AoæÈ–dm`oV dm`w _‰`{oV
dm`woh© Ed°VmZ≤ gdm©Z≤ gßd•L≤>H$V{$& - N>mßXm{Ω` C[oZfX≤ - 4/3/1-2
42. Ahß gd©Ò` ‡^dm{ _Œmï gd™ ‡dV©V{$& - ^JdX≤JrVm - 10/8/A
43. EV⁄m{ZroZ ^yVmoZ gdm©UrÀ`w[⁄ma`$&
Ahß H•$ÀÒZÒ` OJVï ‡^dï ‡b`ÒVWm$&& - ^JdX≤JrVm - 7/6
44. ‡YmZj{Ãk[oVJw©U{eï gßgma_m{jpÒWoV]›Yh{Vwï$& - ú{VmúVa C[oZfX≤ - 6/16-]
45. __ ` m{oZ_©hX≤]´˜  VpÒ_›J ™^ XYmÂ`h_≤$&
gß^ dï gd©^ yVmZmß VVm{ ^ doV ^ maV$&& - ^ JdX≤JrVm - 14/3
Vmgmß ]´˜  _h⁄m{oZahß ]rO‡Xï o[Vm$& - ^ JdX≤JrVm - 14/4-]
46. gŒdß aOÒV_ BoV JwUmï ‡H•$oVgß^ dmï$& - ^ JdX≤JrVm - 14/5-A
47. VX≤ ]rOß gd©^ yVmZmß V{Z Ordp›V O›Vdï$&
g Ordï gd©JmÃmoU J ©^Ò`modÌ`^mJeï$&&
XYmoV M{Vgm g⁄ï ‡mUÒWmZ{ÓddpÒWVï$&
VVï Ò[›X`V{@L≤>JmoZ g J ©^Ìd{VZmp›dVï$&& - AZwJrVm - 18/7-8
48. bm{ho[ S>ß ` Wm odhrZï oh ‡odÌ` ¯ oVVm[ {`V≤$&
VWm Àd_o[ OmZroh J }^ Ordm{[[mXZ_≤$&& - AZwJrVm - 18/10
49. Ag•OV≤ gd©^ yVmoZ [yd©‘Ô>ï ‡Om[oVï$& - AZwJrVm - 18/28-A
50. ‡Om[oV¸aog  J^}  Àd_{d  ‡oVOm`g{$&
Vw‰`ß ‡mU ‡OmnÒVd_m ]qb hap›V ` ï ‡mU°ï ‡oVoV>og$&& - ‡˝m{[oZfX≤ -2/7
51. E{Va{`  C[oZfX≤ - 2/1
52. E{Va{`  C[oZfX≤ - 3/3
53. ewH´$m¿N>m{oUVgßg•Ô>mV≤ [yd™ ‡mUï ‡dV©V{$&
‡mU{Z odH•$V{ ewH{´$ VVm{@[mZï ‡dV©V{$&&
ewH´$mV≤ gßOm`V{ Mmo[ agmXo[ M Om`V{$& - AZwJrVm - 24/6-7/A
54. V_m{ Ï`∫ß$ oedß Ym_ aOm{ ` m{oZï gZmVZï$&
‡H•$oVod©H$maï ‡b`ï ‡YmZß ‡^dmﬂ``m°$&& - AZwJrVm - 39/23
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55. VXÏ`∫$_Zwo–∫ß$ gd©Ï`mo[ Yw´dß pÒWa_≤$& - AZwJrVm - 37/1-A
56. dlpcpf[ - fp^pL©$ÛZ_π - Indian Philosophy,
  Vol.I,‚L$fZ-8 _p° A_yhp]$ -
  ©`.37,
   A_y. Q¨÷i¨L$f ‚pZi¨L$f iyºg
57. EH$pÒ_›Zo[ ‘Ì`›V{ ‡odÔ>mZrVamoU M$&
[yd©pÒ_›dm [aoÒ_›dm VŒd{ VŒdmoZ gd©eï$&& - C’dJrVm - 22/8
58. _Zgm dMgm ‘Ô>≤` m J•¯ V{@› °`a[rp›– °`ï$&
Ah_{d Z _Œmm{@›`oXoV ]w‹`‹d_ƒOgm$&& - C’dJrVm - 13/24
59. B©Ìdam{  dÒVwVŒdkm{  Z  Mmhß  V{ÓddpÒWVï$&
Z M _ÀÒWmoZ ^ yVmZr À {`d_{d Ï`Mr∑b•[V≤$&& - odd{H$ MyS>m_oU, 235
60. gd} JwU_`m ^ mdmï [wÈfm Ï`∫$≤` oYo>Vmï$& - C’dJrVm - 25/31-A
61. `X≤ ` o¤ y^oV_ÀgŒdß lr_XwoO©V_{d dm$&
VŒmX{dmdJ¿N  >Àdß  [ame∫$ ß`egÂ^d_≤$&& - X{drJrVm - 1/3
62. Ah_{dmgß [yd™ Vw V⁄ÀHß$oM›ZJmoY[$& - X{drJrVm - 4/2-A
63. M°V›`Ò`  g_m`m{JmZ≤  oZo_ŒmÀdß  M  H$œ`V{$&
‡[ßM[naUm_m¿M  g_dmo`Àd_w¿`V{$ &&
H${oMŒmß  V[  BÀ`mhwÒV_ï H{$oM¡OS>ß[a{ $&
kmZß _m`mß ‡YmZß M ‡H•$qV eo∫$_ﬂ`Om_≤$&& - X{drJrVm - 4/8-9
64. X{drJrVm - A‹`m`-4 /26 - 31
65. X{drJrVm - A‹`m`-4/32-42
66. [ydm}À[›Z_g∫ß$ oZ`Vß _hXmoXgy˙ _[ ©`›V_≤$&
gßgaoV oZÈ[^m{Jß ^ md°aoYdmogVß obL≤>J_≤$&&
oMÃß ` Wml`_•V{ ÒWm dmoX‰`m{ odZm ` Wm¿N>m`m$&
V¤o¤Zm ode{f°Z© oV>oV oZaml ß` obL≤J_≤$&& - gmßª`H$mnaH$m - 41/42
67. gmhß  gd™  OJÀg•Ô>≤dm VXßVï ‡odemÂ`h_≤$&
_m`mH$_m©oXgohVm oJa{ ‡mU [waï gam$&& - X{drJrVm - 5/3
68. VX{VXjaß ]´˜ ...$& - X{drJrVm - 8/4
69. ]´˜ °d{X__•Vß [waÒVmX≤ ]´˜  [¸mX≤ ]´˜  XojU ¸ m{Œma{U$&
AY¸m{‹d™ M ‡g•Vß ]´˜ °d{Xß odúß dna>_≤$&& - X{drJrVm - 8/14




dp_h kpdprS>L$ ‚pZu R>°. dl—d dp_h_u rhQpfep”p kdpS>_p¨ ÷rÙ$L$p°Z\u eyL[
lp°e R>°. op__p° dpNÆ L$`fp° lp°e ‚–e°L$ dp_h dpV°$ Ap dpNÆ `Qphhp° ]y$ÛL$f lp°e, [° ıhpcprhL$ R>°.
Ap\u ]´˜  gÀ ß` OJV≤ o_œ`m \u h•rL$ A°L$[p_p° Arc‚°[ k|f kdS>hp° A\hp [°_y¨ Ïehlpf ∆h_dp¨
d|Îe [fuL°$ A_ykfZ L$fhy¨ [°Ap° dpV°$ iLe _\u b_[y¨. ∆h__u ‚–e°L$ `m [°Ap° dpV°$ Ap›eps–dL$
rhQpfkfZu\u cf°gu _ b_[p blzS>_ kdpS>_p¨ rl[ dpV°$ ip˜L$pfp°A° B$f_p° A¨i [fuL°$ Ïep·
lp°hp_p° rhQpf Aﬁe ÷rÙ$L$p°Z\u ı\pr`[ L$ep£ R>°, S>° R>° Ah[pf rhi°_p° rhQpf. Bf A°L$ Ah[pf
[fuL°$ Ah[qf[ \pe R>° A_° dp_h d|Îep°_p Ap]$ip£_° kpnp[π L$f° R>°, Ap]$iÆ fpÙ≤$_y¨ r_dpÆZ L$f° R>°.
Aphu Ap]$iÆ ` qfsı\r[_p¨ ‚ı\p`_ dpV°$ gd™  IoÎdXß  ]´˜  _p op_dpNuÆ ÷rÙ$L$p°Z_° ` p•fprZL$ eyNdp¨
Ah[pf kp\° kp¨L$mu g°hpdp¨ ApÏep°. ≈° L°$ ApMf° [p° Ah[pf rhQpf ` pfdpr\ÆL$ k—p_u ıhuL©$r[ S>
R>°. gˇe A°L$ S> R>°, fı[pAp° Sy>]$p R>°.
Ah[pfhp]$_p° A\Æ ‚ep°S>_ $ ° Æ °$ ° Æ °$ ° Æ °° Æ ° :
 kdN∞ b∞˚p¨X$ `fdp–dp_p° S> AprhcpÆh R>°. S>N[πdp¨ S>° L$p¨B R>°, [° Bf R>°,Aﬁe
_rl, [°_y¨ ip[ Ar^õ$p_ khÆ_pdÍ$`p–dL$ ` ]$p\p£_y¨ d|m L$pfZ R>°. Ap ÷rÙ$\u ≈°[p ‚–e°L$ Q°[_h¨[
‚pZu Ah[pf_p° A¨i R>°, [°d L$lu iL$pe. ` f¨[y ∆hc|[_p° Ah[pf ‚L©$r[_° Ap^u_ R>°.Bf_p° Ah[pf
‚ep°S>_p\ÆL$ R>° R>[p¨ [° ifuf_u depÆ]$pAp°_p° ıhuL$pf L$f° R>°. ƒepf° A° dp›ed hX°$ ` p°[p_y¨ ‚ep°S>_ rkŸ
L$f° R>°, –epf° [° ` |ZÆ kQ°[_ Ah[pf [fuL°$ Ap°mMpe R>°.
cNhp__y¨ ıhpcprhL$ `pfdpr\ÆL$ ıhfy$`-r_NyÆZ-r_fpL$pf R>°. R>[p¨ [° A_¨[
b∞˚ p¨X$p°–`pq]$_u Ar_hÆQ_ue dlpisº[_p¨ ep°N\u kNyZ-kpL$pf Í$` dp¨ ‚[u[ \pe R>°. q]$Ïe S>ﬁddp¨
`fdp–dp ` p°[p_u dpep hX°$, ArQﬁ–e isº[ hX°$ dp_h ]°$l ^ pfZ L$f° R>°. Aphp° S>ﬁd g°_pf [“h_°
`p°[p_p S>ﬁd_u qæ$ep_y¨, [°_p ‚ep°S>__y¨ op_ ‚p‡e lp°e R>°. q]$Ïe S>ﬁd A°V$g° dp_h ]°$ldp¨ ` fdp–dp_y¨
‚pL$Vπ$e. Ah[pfu [“h ` p°[p_p¨ AprhÆcph_y¨ op_ |`hÆL$ r_e¨”Z L$f° R>°. dp_h A_° Bf h√Q° Aop__u
r]$hpg R>°. [° Ah[pf [“h hX°$ c°]$pe R>°.
Ah[pf iÂ]$ Ad + V¶¶ ^ p[y ` f\u r_Û`ﬁ_ \ep° R>°. (Ad + V¶ + A≤) kpdpﬁe fu[°
[°_p° A\Æ ""_uQ° E[fhy¨ ''  A°hp° \pe R>°. ` f¨[y ÏepL$fZ_p¨ ÷rÙ$L$p°Z_° b]$g° k¨ıL©$[ hpPπ$dedp¨ _p° A\Æ
rhı[©[ N∞lZ \ep° R>°. S>°d L°$, ifuf ^ pfZ L$fhy¨, S>ﬁd N∞lZ L$fhp°, ‚p]y$cpÆh, A¨ip°]π$ch B–epq]$.
S>°_y¨ A\ÆOV$_ L$f[p ` p°[p_p Ap–dop_\u, S>epf° ‚cy, fy$` A_° L$dÆ_p° ıhuL$pf L$f° R>°, S>° Qp°LL$k l°[y
A\£ lp°e [° Ah[pf. S>epf° AS>ﬁdp `p°[p_u ≈[_° AS>ﬁdp ≈Z[p° lp°hp R>[p¨ d_p°de ‚pZu_y¨
b¨^ pfZ ıhuL$pfu S>ﬁd g°hp_p° ]°$Mph L$f°  –epf° ` pr\Æh ` qfsı\r[dp¨ A° AprhcpÆh q]$Ïe lp°e R>°.
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`fdp–dp_y ¨ ]°$ldp¨ Ah[fZ Akp^pfZ OV$_p R>°. [°_p° l°[y L°$hm bp¸ ^ dÆ_u k¨ı\p`_p
lp°e iL°$ _rl. Ap L$peÆ [p° ` fdp–dp ` p°[p_p A_y` d kpd’eÆ hX°$ kp^pfZ kp^_p°_p¨ ApÓe\u ` Z
kp^u iL°$ R>°. dlp y`fyjp° ‹pfp, isº[ipmu Ap¨]$p°g_p° ‹pfp ^ dÆ k¨ı\p`_ \B iL°$ R>°. ` f¨[y ` fdp–dp_p¨
Ah[fZ_p° l°[y [°_p\u D√Q[f R>°. Arh¤pN∞ı[ dp_hu_° ` p°[p_y¨ S>hg¨[ D]$plfZ A_° Ap]$iÆ ]$ipÆhu,
`p°[° kprb[ L$f° R>° L°$ Ap ifuf_p° ∆h ^ pf° [p° ` p°[p_p d__° rhiyŸ L$fu d_-ifuf_p¨ b¨^_\u dyL$[
\B iL°$ R>°. ‚–e°L$ Ah[pf dp_h kdpS> kdn ` p°[p_y¨ ÷Ù$p¨[ fSy> L$f° R>° A_° ` p°[p_° S> dp_h kdpS>_p¨
D–L$jÆ_y¨ Ó°e ]$ipÆh° R>°. kpdpﬁe dp_h_u ÷rÙ$ r_NyÆZ_p° `pf `pdhp Akd\Æ lp°hp\u `fd[“h_u
k—p_y¨ Ah[pfdp¨ Í$`p¨[f L$fu ∆h_d|Îep°, Ap]$ip£ A_° ApQpfk¨rl[p_p¨ dp`]¨$X$p° [°_p hX°$ Aprhc|Æ[
\pe R>°. depÆ]$pdp¨ AdepÆq]$[_y¨ ApNd_ AS>ﬁdp_p° S>ﬁd ` p°[p_u q]$Ïe[p ≈mhu_° \pe R>°.
Bf_p¨ Ah[pf_p° rhQpf [pqLÆ$L$ ÷rÙ$L$p°Z\u rhQpf[p fpkperZL$ qæ$epAp°dp¨ L°$V$gpL$
÷Ïep° A°hp¨ lp°e R>°, S>°d_° Dÿu`L$ ÷Ïe L$l°hpdp¨ Aph° R>°. b° ÷Ïep°_° rdÓ L$fhp\u Liu qæ$ep _ \pe,
–epf° [°dp¨ ”uSy> Dÿu`L$ ÷Ïe Dd°fp[p¨ [° ‚qæ$ep dpV°$ ‚h©— \i°.  Dÿu`L$ ÷Ïe ≈[° L¨$B L$pd L$f[y¨ _\u.
`f¨[y [°_u lpS>fu dp”\u S> L$pepÆsﬁh[ ` qfsı\r[ k¨ch° R>°. Bf_p° Ah[pf dp_h ∆h_ dpV°$ Dÿu`L$
÷Ïe R>°.
cpf[ue k¨ıL©$r[dp¨ fl°gu Ah[pfhp]$_u rhQpf^pfp_p lp]Æ$_° kdS>hpdp¨ Aph° [p° [°
dp_h rhL$pk_u ¤p°[L$ R>°, ` yfyjp\Æ_p° h°N h^pfhp dpV°$ Ah[pfp°dp¨ Ap]$ip£ rinZ_y¨ L$peÆ L$f° R>°. ApS>_p°
dp_h ‚r[q]$_ A°L$g[p_u N[pÆdp¨ ^ L°$gpB f¸p° R>°, –epf° ` fd [“h_p kd\Æ Ap^pf ıhÍ$` Ah[pfp°
dp_hue d__° ÓŸp\u Bf_u _∆L$ gB S>hp r_rd— b_° R>°.
BÙ$ A_° Ar_Ù$_p [ydyg k¨OjÆdp¨ S>epf° Ar_Ù$L$pfu `qfbmp° ‚cphipmu b_° R>°
–epf° k–e_y¨ fnZ A_° Ak–e_p _pi_y¨ rhL$V$ L$peÆ ]•hu[“h ‹pfp kpL$pf b_° R>°. rh Ar_hpeÆ` Z° BÙ$
[fa S> D–æ$p¨[ \pe R>°. A° dpV°$_u `qfsı\r[ S>epf° L$V$p°L$V$ucfu b_° R>° –epf° r_:klpe A_° l[pi
dp_h[p_° ‚°fZp_u AphÌeL$[p lp°e R>°. dlpisº[_p¨ ‚[uL$eyL$[ Ah[pf_y¨ ApNd_ dp_h≈r[dp¨
r_õ$p, ÓŸp A_° bm ‚°fL$ ` yfhpf \pe R>°.
[°\u A°d L$lu iL$pe L°$ D–æ$p¨r[_u qæ$epdp¨ ` fdp–dp ep°¡e kde° cpN g° R>°.
h°]$p° A_° D`r_j]$p°dp¨ Ah[pf rhi°_p¨ ‚dpZp° Ap°R>p dm[p lp°hp R>[p [°_p d|m h°]$p°dp¨
≈°B iL$pe R>°. i¨L$fpQpeÆ A_° ` yfpZ kprl–e ` f Ah[pf rhQpf_u k¨ |`ZÆ Akf ı\pr`[ L$f°gp rhÛœ,
rih, ]y$NpÆ, k|eÆ A_° NZ°i A°d ` p¨Q ]°$hp°_u ` |≈ \[u l[u. h•ÛZh ^ dÆ_p ‚kpf\u Ah[pfhp]$dp¨
gp°L$p°_u ÓŸp S>ﬁdu. ]$rnZcpf[dp¨ Apghpf cL$[p°_u cqL$[dp¨ [° gp°L$p°A° hpky]°$h A_° [°_p fpd-
L©$ÛZ hN°f° Ah[pfp°_° ` |ƒe NŒep R>°.
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Ah[pf_p° rkŸp¨[ A‹•[ h°]$p¨[dp¨ ıhuL©$[ R>°. ≈° L°$ k|ˇd Aﬁh°nZ dySb> A‹•[
rhQpfkfZudp¨ Ah[pf_y¨ dl–h rhi°j ıhÍ$ °` _\u. L$pfZ L°$ [°dp¨ oMXmZßX Í$[m{ oedm{@h_≤ oedm{@h_≤
_u rhQpf^pfp ‚^p_`Z° R>°. Ah[pf_p° Ap rkŸp¨[ cpNh[_u h•ÛZh ` f¨` fp_p° R>°.
Ah[pf [“h dp” gugp S> _\u L$f[y¨, ` f¨[y ifuf ^ pfZ L$fu ÏeL$[ A_° AÏeL$[ b¨_°
ıhÍ$ °` rhdp¨ Ïep`u r_NyÆZ A_° kNyZ b¨_° ‚L$pf° rh¤dp_ b_° R>°.
rhi°j[: Óud]π$ cNh]π$Nu[p Ah[pf [“h_y¨ ‚ep°S>_ ıh[: ı`Ù$ L$f° R>°-
]hˇoZ _{ Ï`VrVmoZ O›_moZ Vd MmOw©Z$&
Vm›`hß d{X gdm©oU Z Àdß d{ÀW [aßV[$&&
(cNh]π$ Nu[p 4/5)
ASy>Æ__u klS> qS>opkp k¨[p°j[p ÓuL©$ÛZ° Ah[pf ‚ep°S>_ A_° flıe kd≈Ïey¨ R>°.
L©$ÛZ Ap rkŸp¨[_u kdS|>[u Ap`hp_y¨ Ap fu[° iÍ$ L$f° R>°. l° ASy>Æ_ ! dpfp A_° [pfp
A_°L$ S>ﬁdp° QpÎep Nep R>°. dp” c°]$ A°V$gp° R>° L°$ [° b^p_° ly¨ ≈œ¨ Ry>¨, ` f¨[y [y¨ ≈Z[p° _\u. dpV°$,
[y¨ ≈° d_° ldZp¨ S>ﬁd ^ pfZ L$f°gp° A_° AkhÆo dp_[p° lp°e [p° A° [pfu c|g R>°.
Alv L©$ÛZ ‹pfp ÏeL$[ \[y¨ ‚–e°L$ Ah[pf_y¨ flıe q]$Ïe[p_y¨ k|QL$ R>°. _f A_° _pfpeZ
kdp ASy>Æ_-L©$ÛZdp¨\u, L©$ÛZ dlpcpf[dp¨ rhrh^ ıhÍ$` ° ]$uk° R>°. L©$ÛZ_p¨ ıhÍ$` p°dp¨ ASy>Æ__p¨ ` \]$iÆL$,
‚°fL$ (eyŸ_u ‚°fZp Ap`_pf), fnL$ (`p¨X$hp° ‚–e°), AppkL$ (dlpcpf[ eyŸ kdpr· bp]$
˜uAp°_p¨ Í$]$_ kde° ÓuL©$ÛZ° ÷p•`]$u_° Apı[ L$epÆ l[p) [°dS> D`]°$iL$ [fuL°$ ‚L$V°$ R>°. Apd R>[p¨
dp_hÍ$` Ah[pfu ` yfyj lp°hp_° L$pfZ° dp_hue NyZp°_y¨ [°dp¨ kpd¨S>ıe R>°. q]$Ïe[p A_° dp_h[p_p°
kdﬁhe L©$ÛZph[pfdp¨ S> kpL$pf–h ` pÁep° R>°. Bf_p¨ Aﬁe Ah[pfp°dp¨ S>° [° Ah[pf° [°_u depÆ]$pAp°_°
kd∆ L$pep£ L$fhp ` X$ep R>°. Ap\u S> L©$ÛZph[pf Ó°õ$ [°dS> ` |ZÆ Ah[pf NZhpdp¨ Aph° R>°.
Ah[pfp° kpdprS>L$ q]$Ïe[p_p° rhL$pk [°dS> Ap›eps–dL$ ˙ pk_° AV$L$phhp k©rÙ$ ` f
gp°L$rl[A\£ ApNd_ L$f° R>°. dpZk S>epf° d_p°de k¨Ojp£dp¨\u ` uR>°lW$ L$f° A\hp r_h©— \hp gpN°
R>° –epf° Ah[pf ıhÍ$`  Ap]$iÆ [°_pdp¨ ` y_: ‚°fZp [\p D–kpl_y¨ tkQ_ L$f° R>°. ` fdp–dp_° ` p°[p_y¨ L$iy¨
L$peÆ _\u R>[p¨ L$dÆdp¨ ‚h©[ flu_° [° kdı[ dp_h≈r[_° [° ‚dpZ° L$peÆdp¨ ‚h©[ L$f° R>°.1
hı[y[: Ah[pf dp_h dp_k_u rhriÙ$ ‚°fZp_y¨ L$peÆ L$f° R>°. el}]$u ^ dÆdp¨ "dkpBepl'
A\pÆ[π dp_h DŸpfL$_u S>° cph_p ≈°hp dm° R>°. [° rlﬁ]y$ ^ dÆ_p¨ Ah[pfp° kp\° k¨N[ R>°. Bf [“h_y¨
Np•fh ≈mhhp_p¨ kcp_ ‚e–_p° Bf rhi°_u rhrh^ L$Î`_pAp° kS>£ R>° A_° Bf kpnp[π ∆h_u
depÆ]$pdp¨ b¨^pB dp_h≈r[_u E›hÆ[p dpV°$ kqæ$e b_u fl° R>°, S>° dp_h dpV°$ ]•$hu [“h_y¨ rdrÓ[
ıhÍ$` S>Zpe R>°.
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[]y$`fp¨[ `yfpZp°A° rhrh^ Ah[pfp° hX$° dp_h dpV°$_y¨ Ap›eps–dL$ Apg¨b_ `|fy¨ y `pX$Èy¨. `qfZpd°
Ah[pfp°dp¨ rhi°j[p [\p rhrh^[pAp° kp¨` X$u, A_¨[ ıhÍ$` ip¨[ bﬁey¨. dp_h rQ—_° Ah[pf ‹pfp
klS> kp›e Bf_° kdS>hp_y¨ r_rd— d˛ey¨, S>°dp¨\u ^ ud°-^ud° d|r[Æ` |≈ rhL$ku, qæ$epL$p¨X$ rhL$ıep,
k¨‚]$pep°-d[p°_p° ‚kpf \ep°.
Ap fu[° dp_h kdpS>_p¨ E›hÆNd_p\£ AprhcÆ|[ L$p°B q]$Ïe isº[_° S>_kdpS>° Ap]$iÆ
[fuL°$ ıhuL$pfu, [°_p NyZp°_° Ap–dkp[π L$fhp_p° e–_ L$ep£ [°dS> [°_u ` |≈rhr^ k¨b¨^ u L$dÆdp¨ dp_hu
‚h©— \ep°.
Ah[pf_p¨ rhQpfp° h°]$p°-D`r_j]$p°dp¨ AÎ` ‚dpZdp¨ ≈°hp dm° R>°. [°d R>[p¨ h°]$p° [°
rhQpf_p¨ ‚Z°[p R>°, [° lqL$L$[ _L$pfu iL$pe [°d _\u. Ah[pf_p¨ d|m A_° [–k¨b¨^u rhQpf_p¨ rhL$pk_°
æ$rdL$ [`pkuA°. kp• ‚\d Ah[pf rhjeL$ `|fp° øepg (`|hÆ øepg) rhN[° [`pku [–`Úp[π
Q[yNuÆ[pdp¨ Ah[pf QQpÆ kk¨]$cÆ ‚ı[y[ R>°.
/ h°]$p°dp¨ Ah[pf [“h:
F>¡h°]$_p¨ rhÛœ k|º[dp¨ Ah[pf_p¨ buS  ≈°hp dm° R>°. S>°dp¨ rhÛZy_° "A]$pÊe Np°'
L$p°B\u ]$bpe _rl [°hp Np°`  L$¸ p R>°. "Bﬁ÷_p kp\u' kMp L$¸ p R>°. [\p "^dÆ_p¨ ^ pfL$' A°V$g° L°$ ` pgL$
(S>N[_y¨ A_° ^ dÆ_y¨ fnZ L$fhy¨ A° rhÛZy_y¨ L$peÆ ` yfpZ ‚rkŸ R>°.) L$¸p R>°.
Ap hZÆ_ rhÛœ_p¨ `p•fprZL$ ıhÍ$` kp\° [\p L©$ÛZ_p¨ dlpcpf[ A_° `yfpZ hZÆ_
kp\° kpÁe ^fph° R>°. [°_p `f\u gpN° R>° L°$ "Np°` L©$ÛZ' A_° Bﬁ÷_p¨ A\pÆ[π "ASy>Æ__p¨ kMp'
dlpcpf[_p¨ L©$ÛZ A°L$ S> R>°.2
BXß odÓUwod©MH´$_{  Ã{Ym  oZXY{  [X_≤$ && (F$Ωd{X 1/22/17) dp¨ rhÛœ_p¨ ”Z QfZp°dp¨
kdı[ ` ©’hu, ¤ygp°L$ A_° A¨[qfn A°d ”Z gp°L$ kdpB S>hp_p° DÎg°M R>°.
F>¡h°]$_p¨ rhÛœk|º[dp¨ rhÛœgp°L$_y¨ hZÆ_ L$f[p¨ F>rj L$l° R>°, ` Ã Jmdm{ ^ ynae•ßJm A`mgï$&
(F$Ωd{X 1/154/6) dlpcpf[ A_° ` yfpZ_p¨ L©$ÛZ hZÆ__y¨ d|m Alv S>Zpe R>°.
A\Æhh°]$dp¨ `fdp–dp_u ı[yr[ R>° L°$ Ap` ˜uÍ$` `Z R>p°, `yfyjÍ$` `Z R>p°, Ly$dpf
A_° Ly$dpfu Í$`° ` Z Ap` R>p°.3
Ap hZÆ_\u ` fdp–dp_y¨ h°]$p°hrZÆ[ r_fpL$pf, AÏeº[ ıhÍ$`  _rl ` f¨[y Ah[pfu [“h
[fuL°_y¨ ıhÍ$` r_q]Æ$Ù$ R>°. L$pfZ L°$ Ïep`L$ ` fdp–dp ˜ u- y`fyj _\u. ` fdp–dp_y¨ ˜ u- y`fyj L°$ Ly$dpf-
Ly$dpfu [fuL°$_p° ‚ı[y[ rhQpf Ah[pf ıhÍ$`_u L$Î`_p li° [°d S>Zpe R>°. `yfyj ıhÍ`° fpd-L©$ÛZ
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hN°f° [\p ˜ u [fuL°$ _ohf_oX©Zr (]y$NpÆk·i[u) gVr (rih ` yfpZ) Ah[pf ‚rkŸ R>°. ` fd[“h
Ly$dpfu Í$`° ‚L$V$ \B iL°$ R>° A_° Ly$dpfÍ$` hpd_ph[pf ‚rkŸ R>°. Ap\u A\hÆh°]$_y¨ hZÆ_ Ah[pf
rhjeL$ r_]°$Æi L$f° R>°.
eSy>h£]$dp¨ F>rj hZÆh° R>°- ‚≈`pgL$ ` fd°f khÆdp¨ hk° R>°, [° AS>ﬁdp lp°hp R>[p
A_°L$ fy$`p°dp¨ ‚L$V$ \pe R>°. [°_p¨ d|m ıhfy$`_° op_uS>_p° Sy>A° R>°, S>°_p hX°$ khÆ c|h_ Ïep‡[ R>°.4
Óud]π$ cNh]π$Nu[pdp¨ cNhp_ ` p°[p_u rhgnZ[p ]$ipÆh[p¨ S>Zph° R>° L°$, ""[°  AS>ﬁdp
A_° Arh_piu R>°. R>[p¨ b^p ∆hp°_p¨ ıhpdu R>°. [° eyN°-eyN° ` p°[p_p q]$Ïe ıhÍ$ °` ‚L$V$ \pe R>°.5
eSy>h£]$_y¨ hZÆ_ cNh]π$Nu[p_p¨ hZÆ_ kp\° kyk¨N[ R>°. Ap\u Ah[pf[“h_p¨ d|m h°]$p°dp¨
R>°, [° r_:i¨L$ ıhuL$pfhy¨ ` X°$.
‚ı[y[ b¨_° hZÆ_p°_p kd\Æ_ dpV°$ dlpcpf[_p° A°L$ ‚k¨N _p¢^`p” R>°, S>° dyS>b
ASy>Æ_ [\p cN]$— h√Q° eyŸ Qpgu f y¸¨ l[y¨ –epf° cN]$— ‹pfp a¢L$pe°gp h•ÛZhp˜\u Óu L©$ÛZ° ASyÆ__u
fnp L$fu l[u. h•ÛZhp˜ rh_piL$pfu l[y¨. ÓuL©$ÛZ° ASy>Æ__u fnp dpV°$ A˜ ` p°[p_u R>p[u ` f Tugu
gu^y¨, S>° L©$ÛZ_u R>p[u `f h•S>e¨[u dpmp_p¨ fy`dp¨ a°fhpey¨. ASy>Æ__p d_dp¨ ‚Ò DW$Èp° L°$ "‚cyA°
dpfp ` f a¢L$pe°gy¨ A˜ ` p°[° L°$d Tugu gu y^¨ ?' –epf° cNhp_ [°_p° D—f Ap`[p [° flıe ı`Ù$ L$f° R>°.
k¨ |`ZÆ rh_u fnp_p¨ l°[y\u lz¨ QpfÍ$`  ^ pfZ L$fy¨ Ry>¨. dpfu ≈[_° Alv A_°L$ ıhÍ$` p°dp¨
rhcº[ L$fy¨ Ry>¨.dpfu A°L$ d|r[Æ Ap `©’hu `f [`ÚepÆ L$f° R>°, bu∆ d|r[Æ `fdp–dp [fuL°$ iycpiyc
L$duÆAp°_° kpnucph° r_lpm° R>°. ”u∆ d|r[Æ hX°$ d_yÛe gp°L$_p° ApÓe gB rhrh^ L$dp£ Lfy¨ Ry>¨. Qp°\u
d|r[Æ klk∞eyNp° ky^ u S>gie_ L$f° R>°.5
Óud]π$ cNh]π$Nu[pdp¨ Óu L©$ÛZ° Ah[pf [“h_° kp\ÆL$ L$fhp ^dÆ k¨ı\p`_ ‚ep°S>_
S>ZpÏey¨ R>°, S>° F>¡h°]$dp¨ DrÎgrM[ R>°. [° dyS>b -
cNhp_ Óu lqf eyN° eyN° ^dÆfnZ dpV°$ hpd_pq]$ ıhÍ$`° ifuf ^pfZ L$f° R>°. F>rj
d°Opr[r\ Alv iÂ]$ ‹pfp Óu L©$ÛZ ıhÍ$ °` rhÛZy_° [pÿi L$f° R>°.7
Alv d¨”_p ` |hpÆ^ Ædp¨ Óu lqf_p¨ ` |hÆeyNue ifuf ^ pfZdp¨ hpd_ph[pf_p° DÎg°M R>°.
[p° D—fp Æ^dp¨ Óulqf_p¨ ‹p`feyNue Ah[pf ÓuL©$ÛZ ıhÍ$`_p° DÎg°M R>°.
F>¡h°]$_p¨ bu≈ d¨X$mdp¨ rhÛœ_p° DÎg°M ≈°hp dm° R>°, S>°dp¨ Arî A°V$g° rhÛœ [°d
S>ZpÏey¨ R>°.
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"l° Arî]°$h ! Ap` kSS>_p° dpV°$ bmhp_ Bﬁ÷ R>p°. hmu A_°L$ ‹pfp ı[yr[ L$f[p A_°
_dıL$pf L$fhp ep°¡e cNhp_ rhÛœ R>p°.'8
A”° Arî_y¨ A\ÆOV$_ "rhÛœ' [fuL°$ L$fhp A_°L$ rh‹p_p° ‚°fpep R>°.
F>¡h°]$_p° A°L$ d¨” ‚ı[y[ F>Qp_° kd\£ R>°. S>°d L° -
""Bﬁ÷ A\pÆ[π ` fdp–dp dpep\u (`p°[p_pdp¨ fl°gu rhriÙ$ isº[\u) ` yfyÍ$`  A\pÆ[π
A_°L$Í$`° D–`ﬁ_ \pe R>°.'' [°_p ıhÍ$`_° ≈°hp dpV°$ D`pkL$p°_° ›ep_ ^fhpdp¨ kfm[p fl° Ap\u
`fdp–dp rhN∞l A\pÆ[π Sy>]$p-Sy>]$p ıhÍ$`p° ^ pfZ L$f° R>°. Ap ` fdp–dp_p A_¨[Í$`p° R>°. R>[p¨ [°_p
]$iÍ$`p° A–e¨[ ‚rkŸ R>°.9
Apd Ah[pfhp]$_p¨ rhQpfp° buS>Í$` ° _rl ` f¨[y ı`Ù$fy$` ° h°]$d¨”p°dp¨ S>Zpe R>°. A°V$gy¨
S> _rl ` f¨[y d–ıe, L|$dÆ, hfpl, hpd_pq]$ Ah[pfp°_p° r_]£$i ` Z h°]$d¨”p°dp¨ R>°. d–ıeph[pf_p°
DÎg°M i[`\ b∞p˚Zdp¨ R>°.
"A°L$hpf ‚p[:L$pm° A¨S>rg cf[p d_y_p lp\dp¨ A°L$ d–ıe ApÏey¨. S>°Z° d_y_°
ı\phfS>¨Nd kd°[ b°ku S>hp L$¸y¨ A_° S>ZpÏey¨ L°$ d_° `pmp° lz¨ [d_° `pf D[pfui. d_yA° `|R>ey
i°dp¨\u [y¨ `pf D[pfui ? [°Z° L$¸y¨ S>epf° Ap kOmu ‚≈ S>mkd|ldp¨ X|$bu S>i° –epf°.'10 Arl
d–ıeph[pf_u L$\p_p buS> ı`Ù$ R>°.
[•q—fue b∞p˚Z dyS>b -
‚≈`r[_p ifuf\u fk L$¨r`[ \ep°, A°d_° ` fk°hp° \ep°. A° S>mdp¨ L|$dÆÍ$` ° cNhp_
rhQfhp dp¨X$Èp, A° ≈°B_° ‚≈`r[A° L$¸y¨ "l° L$|dÆ ! [d° dpfu –hQp dp¨kdp¨\u S>ﬁÁep¨ R>p°.' L$|d£
L$¸y¨, _p lz¨ `l°g°\u S> Alv Ry>¨. [yd™ Ed dm Ah_≤  Amg_≤  BoV$ & dpV°$ d_° `yfyj ([waï oV>oV BoV
[wÈfï)L$l° R>°. ` R>u L$|dÆ cNhp_ l≈fp° dı[L$, Ap¨Mp° A_° QfZhpmp (rhfpV$ ıhÍ$` °) Ecp f¸p.11
A\hÆh°]$dp¨ hfpl Ah[pf_p° DÎg°M R>°.damh{U  [•oWdr  gßodXmZm$ & (AWd©d{X -
12/1/48)  A\pÆ[π hfpl cNhp_° ` ©’hu_p° DŸpf L$ep£.
[•q—fue b∞p˚Zdp¨ hfpl Ah[pf_p° r_]£$i R>° [° dyS>b- CX≤Y•Vmog damh{U H•$ÓU{Z
eV]mhwZm $& (V°oŒmar` ]´m˜U 1/1/30)
"l° `©’hu, i[bplz^pfu hfpl° [_° KQu DW$phu' [•q—fuek¨rl[p_p° Npe”u d¨”
_©rk¨lph[pf_p° r_]£$i L$f° R>°, S>°dp¨ L$ y¸¨ R>°-
h«>$ kdp_ _Mhpmp A_° [uˇZ ]$pY$p°hpmp cNhp__y¨ Ad° ›ep_ L$fuA° R>uA°. A°
_©tkl ‚cy Adp°_° ‚°f°.12
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A•[f°e b∞p˚Zdp¨ cNhp__p° ` fiyfpd Ah[pf r_q]Æ$Ù$ R>°. –ep¨ gøey¨ R>°-
"c©NyLy$m_p ` fiyfpd° rhpﬁ[f_° Ap op_ k¨cmpÏey¨.' 13
eSy>h°Æ]$_p° A°L d¨” [wÈÍ$[ B©` V{ _u kpnu y`f° R>°, S>°dp¨ fphZ_u kp\° byŸ A_° dp°rl_u
Ah[pf_p° `Z DÎg°M R>°. ""byŸ A_° dp°rl_u ıhÍ$` ^fu (æ$di:) d_yÛep° A_° ]°$hp°_° R>°[f_pf
Ap`_° ‚Zpd. MP$πN, bpZ ^ pfu_° ‚Zpd. VÒH$amUmß [V {` Z_ï A\pÆ[π (fphZÍ$` u) Qp°f_p¨ ıhpdu
A°hp Ap`_° _dıL$pf.'' 14
h°]$p° A_° k¨rl[pAp°dp¨ fl°gp A¨[f_p øepg_° [`pıep bp]$ A°V$gy¨ ı`Ù$ \pe R>° L°$
h°]$p°dp¨ Ah[pf_p¨ buS> ku^p L°$ ApX$L$[fp ≈°hp dm° R>°. h°]$p° r_NyÆZ ıhÍ$`_y¨ ‚r[`p]$_ L$f[p lp°hp
R>[p¨ –ep¨\u S> kNyZ ıhÍ$`_u iÍ$Ap[ ≈°B iL$pe R>°. Ah[pf rhi°_p¨ h°]$r_rl[ øepg_° ≈°ep bp]$
[°_p rhL$pk [fa ApNm h^uA°.
/ D`r_j]$p°dp¨ Ah[pf[“h :
kpdpﬁe[ep h°]$p°_u tQ[_^pfp_y ¨A_yiug_ L$f[p D`r_j]π$ kprl–edp¨ Ah[pf_p A¨ip°
r_fy$r`[ R>°.
L$W$p°` r_j]π$dp¨ k|eÆ_p ÷Ù$p¨[\u  ` fdp–dp_u r_g£` [p_y¨ k|Q_ R>°.
A°L$ S> k¨`|ZÆ b∞˚p¨X$_° ‚L$pri[ L$f° R>°, S>°_u klpe\u gp°L$p° rhrh^ L$dp£ L$f° R>°. ` f¨[y
k|eÆ [°_p _°”p° hX°$ Lf°$gp rhrh^ bp¸ L$dp£ hX°$ g°` p[p° _\u. [° ‚dpZ° khÆ_p¨ A¨[epÆdu cNhp_ ` fb∞˚
`yfyjp°—d A°L$ S> R>°. [°_u isº[ hX°$ S> d_, byqŸ A_° Brﬁ÷ep° ‹pfp d_yÛe L$pep£ L$f° R>°. `f¨[y [°
`fd°f [°_p\u g°` p[p° _\u. S>° ` fdp–dp khÆdp¨ sı\[ R>°. [° ` p°[p_p S> ıhÍ$`_° ` p°[p_u gugp hX°$
A_°L$ ıhÍ$`p° g° R>°.15
°[p[fp°` r_j]π$ dyS>b S>° ` fb∞˚  ` fdp–dp k|ˇ dpr[ k|ˇ d R>°, S>° rhkS>ÆL$ R>°.
[\p ıhe¨ rhÍ$` b_u A_°L Í$` ^pfZ L$f° R>°, S>° r_fpL$pf ıhÍ$`\u kdı[ S>N[πdp¨ Ïep· R>°, [°
A°L$-Aq‹[ue L$ÎepZ ıhÍ$` dl°f_° ≈Zu d_yÛe ip¨r[ ‚p· L$f° R>°.16
Alv odúÒ`   ÚÓQ>ma_Z{H$Í$[ß A\pÆ[π ArMg rh_u fQ_p L$f_pf [\p A_°Lfy$`
^pfZ L$f_pf rhi°jZdp¨ Ah[pf[“h_y¨ ]$iÆ_ \pe R>°. S>°dp¨ h°]$pﬁ[ ]$iÆ__p¨
bm{H$dŒmw  brbmH°$dÎ`_≤$&& (]´˜gyÃ 2/1/33) _p° ‚r[Op°j R>°, S>°_p° cphp\Æ R>° L°$-
cNhp_ rhdp¨ Ïep· R>° R>[p¨ [° brbm L$f° R>°.
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cNhp__p¨ ` qf |`ZÆ Ah[pf bpb[° NNÆ k¨rl[pdp¨ S>ZpÏep dyS>b-
S>°_p ` p°[p_p [°S>dp¨ Aﬁe khÆ [°S> rhgu_ \B ≈e R>°. (EHß$ Í$[ß ]h˛Ym ` ï H$am{oV$&)
cNhp__p¨ [° Ah[pf_° Ó°õ$ rh‹p_π ` yfyj "`rf |`ZÆ[d Ah[pf' NZ° R>°.17
R>p¨]$p°¡e D`r_j]π$dp¨ ]°$hL$u`y” ÓuL©$ÛZ_p° DÎg°M R>°, S>°dp¨ L$¸y¨ R>°- "‚rkŸ [° Ap
(eo D`pk_p) _° Ap¨rNfkπ Op°f ]°$hL$u_p ` y” L©$ÛZ_° L$lu_° bp°Îep.'18
Óu L$©ÛZ_° ‹p`f eyNdp¨ ""H•$ÓUÒVw ^ JdmZ≤ Òd`_≤''L$¸p R>°. (cpNh[ 1/3/28)
°[pÔh[fp°` r_j]π$dp¨ _m`mß Vw ‡H•$qV od⁄m›_mo`Zß Vw _h{úa_≤$& (4/10) dpep_° ‚L©$r[
L°$ Bf_y¨ Í$` b_pÏey¨ R>°, S>°_° ‚–e°L$ ep°r__p¨ A›en L$¸p R>°. "`m{ ` m{qZ ` m{oZ_oY oV>À {` H$m{' (4/11)
kdN∞ S>N[dp¨  ]°$h, r`[©, d_yÛe, `iy, `nu, L$uV$pq]$ S>°V$gu ep°r_Ap° R>°, [°_p
Ar^`r[ ` fdp–dp R>°. [° r_fy$`Z ` fdp–dp_p k|ˇ d ıhÍ$`_° Ïeº[ L$f° R>°.
D`r_j]π$ kprl–e op_dpNw lp°hp_° L$pfZ° [°dp¨ Ah[pf [“h_p¨ ‚–en ` yfphpAp° AÎ`
‚dpZdp¨ ≈°hp dm° R>°. R>[p¨ [° bpb[_p¨ r_]£$ip°\u Ap kprl–e k¨`|ZÆ h¨rQ[ _\u. [°\u A°d dp_u
iL$pe  L°$ h°]$p°_y¨ ` fb∞˚  ıhÍ$` [“h D`r_j]π$dp¨ e\p[\ f y¸¨ R>°. ` f¨[y D`r_j]π$ kprl–edp¨ A” [”
fl°gp Ah[pf [“h_p `fp°n ‚dpZp° Bf_p¨ kpL$pf ıhÍ$`_° k¨`|ZÆ rhL$kphu iL$ep _\u. L$pfZ L°$
Ah[pfhp]$_p° ` |ZÆ rhL$pk dlpcpf[, fpdpeZ A_° ` yfpZp°A° L$ep£ R>°. Ap\u dlpcpf[pdp¨ Ah[pf
rhjeL$ rhQpfp°_° A°L$” L$fu Ah[pf_p¨ rhL$pk_° ip°^ uiy¨.
/ dlpcpf[dp¨ Ah[pf[“h :
dlpcpf[dp¨ ÓuL©$ÛZ_° k_p[_]°$h _pfpeZ_p° A¨iph[pf dp_hpdp¨ ApÏep R>°. Apq]$` hÆ
dyS>b ]°$hp°_p ]°$h k_p[_ `yfyj cNhp_ _pfpeZ R>°. [°_p A¨i ıhÍ$` ‚[p`u hky]°$h_¨]$_ ÓuL©$ÛZ
d_yÛep°dp¨ Ah[uZÆ \ep l[p.19
[° cNhp_π `yfyjp°—d `pk° S>B_° Bﬁ÷A° L$¸¨y, "‚cy Ap` `©’hu_p° cpf D[pfhp
Ah[pf N∞lZ L$fp°.' –epf° cNhp_° "[\pı[y' L$lu [°_u ‚p\Æ_p ıhuL$pfu.20
ip¨r[`hÆdp¨ (339 dp° A›epe) _pfpeZu D`pøep_dp¨ d–ıe, L|$dÆ, hfpl, _©tkl,
hpd_, ` fiyfpd, ]$pif\u fpd A_° hpky]°$h L©$ÛZ, A°d R> Ah[pfp°_u QQpÆ R>°.
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Apq]$`hÆdp¨ Ah[pf rkŸp¨[_° kd≈h[p [°_u KX$pZ`|hÆL$ QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu R>°.
Apq]$`hÆ_p¨ A›epe 54 \u 64dp¨ hrZÆ[ Ah[pfp°dp¨ - r_–eph[pf, NyZph[pf, rhchph[pf,
[“hph[pf, AQpÆh[pf, Aﬁ[epÆdu Ah[pf, gugph[pf, dﬁhﬁ[fph[pf, eyNph[pf
Aph°iph[pfpq]$_p° q_]°$Æi R>°.
kpdpﬁe fu[° "Ah[pf' _p° A\Æ "S>ﬁd' A°hp° N∞lZ L$fhpdp¨ Aph° R>°. dlpcpf[
A¨[NÆ[ cNh]π$Nu[pdp¨ Ah[pf L°$ r_fy$`Z ı`Ù$ fu[° D`k° R>°, S>°_u rhN[° QQpÆ ApNm A`°rn[
fl°i°. `f¨[y dlpcpf[dp¨ Ah[pf_y¨ r_fy$`Z cNh]π$Nu[pdp¨ ‚^p_`Z° ≈°hp dm° R>°. dp_h [fuL°$
S>ﬁd ^ pfZ L$fu_° d_yÛe–h_° Ar[æ$du_° ]°$h–h_u L$p°qV$A° ` lp¢Q°gp dp_h_° [\p Bf_p¨ _m`mß Vw ‡H•$qV
od⁄m›_mo`Zß Vw _h{úa_≤$& (ú{VmúVam{[oZfX≤ 4/10) ıhÍ$` h√Q°_p° c°]$ dlpcpf[dp¨ Nu[pL$pf° ı`Ù$
L$ep£ R>°. Bf ıh°√R>pA° ‚L©$r[_y¨ b¨^_ ıhuL$pfu gp°L$p° kdn gp°L$p°—f ∆h__p° Ap]$iÆ ı\p`hp dpV°$
Ah[pf N∞lZ L$f° R>°.
Apd°r^L$ ` hÆdp¨ Bf_p¨ Ah[pfu A¨i_u Apfp^_p rhi°_y¨ hZÆ_ ‚ı[y[ R>°, S>°dp¨
khÆc|[p°_p¨ Ar^`r[_u Apfp^_pdp¨ Bﬁ÷, hfyZ, fy÷, rhÛœ_u ‚^p_[p_p° r_]£$i R>°.21
A”° A° _p¢^hy¨ OV°$ L°$ h°]$p°dp¨ ]°$hp°_y¨ ı\p_ L$pmæ$d° rhrh^ Ah[pfp°A° gu^y¨ l[y¨. h•q]$L$
]°$h[pAp° k¨b¨^ u eoepNpq]$ L$dp£ [fau rhQpf nuZ \[p Bf_p¨ kNyZ ıhfy$`_° rhL$kphu dlpcpf[
[\p ` yfpZL$pfp°A° h•q]$L$ rhQpf^pfp_° _|[_ ıhÍ$` ‚]$p_ L$fu ApNm h^pfu.
dlpcpf[dp¨ S>ZpÏep_ykpf ^ dÆ, L$pd, L$pm, hky, A_° hpkyqL, A_¨[, A_° L$r`g,
A° kp[ ` ©’hu_° ^ pfZ L$f° R>°.
Y_©ï H$m_¸ H$mb¸ dgwdm©gwoH$a{d M $&
AZ›Vï H$o[b °¸d gﬂV°V{ YaUrYamï$&&
(_hm^maV AZwemgZ[d© 150/41)
/ fpdpeZdp¨ Ah[pf[“h :
ˆÙ$p A_° k©rÙ$_p rdg__° [“hh°—pAp°A° gugp Llu R>°. cNhp__u Ah[pf ıhfy$`°
ArcÏeqL$[ dp_h[p_p Ap]$iÆÍ$` R>°. fpdph[pf_p° Ap]$iÆ dp” Ïesº[gnu _rl, ` f¨[y kdpS>gnu
DŸpfL$ ` qfbm ıhÍ$ °` rQr”[ \ep° R>°.
hpÎduqL fpdpeZ dyS>b -
g oh  X{d°ÈXrU©Ò`  amdUÒ`  dYmoW©o^ï $&
AoW©Vm{  _mZwf{  bm{H{$  Ok{  odÓUwï  gZmVZï$ &&
(A`m{‹`mH$mßS> 1/7)
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NrhÆõ$ fphZ_p° h^ B√R>[p ]°$hp°A° rhÛœ_° ‚p\Æ_p L$fu A°V$g° [°dZ° d_yÛe gp°L$dp¨
Ah[pf gu^p°.
A›ep–d fpdpeZdp¨ fpd Ah[pf_y ¨‚ep°S>_ Ah[pfhp]$_p æ$rdL$ rhL$pk_u kpnu ` yf° R>°.
y`fpZ ` yfyj ` fdp–dp Óufpd° k¨kpf ` f, ` fd A_yN∞l L$fhp dpV°$ ıhe¨‚L$pi, A_¨[
[\p khÆ_p L$pfZÍ$` lp°hp R>[p¨ dpepÍ$` ^ pfZ L$eyØ.22
fpd Ah[pf° Ïesº[_p¨ ApQfZ_u depÆ]$pAp° [\p fpS>ipk_ k¨b¨^ u rhQpf_p° Ap]$iÆ
Ap`u Ah[pf_p l°[y_° ı`ÛV$ L$ep£.
Óufpd° khÆ” –epNcph_p rhL$kphu Óyr[ rhQpf- V{Z À`∫{$Z ^ wƒOrWmï$& _y¨ A_ykfZ
L$eyØ. Ap\u –epN_p° Ap]$iÆ S>° cpf[ue k¨ıL©$r[_u d|mc|[ iugp R>°, [°_° kdpS> kdn hl°[p° d|L$ep°
A_° gß^ dmo_ ` wJ{ ` wJ{ _y¨ ‚ep°S>_ Qqf[p\Æ L$eyØ.
cº[ rifp°drZ Óu [ygku]$pk° r_NyÆZ `fb∞˚_y¨ Ah[fZ fpd ıhfy`° \ey¨  [°
cph [p◊$i L$ep£ R>°-
Ï`m[H$ ]´˜ oZaßOZ oZJw©Z o]JV odZm{X$&
gm AO ‡{_ ^ JoV ]g H$m°gÎ`m H{$ Jm{X$&&
(am_MnaV _mZg - 1/198)
[]y$`fp¨[ Ah[pf ‚ep°S>_ hZÆh[p S>ZpÏey¨ R>° L°$-
Ï`m[H$ AH$b AZrh AO oZJw©Z Zm_ Z È[$&
^JV  h{Vw  ZmZm  o]oY  H$aV  MnaÃ  AZy[$&&
(am_MnaV _mZg - 1/205)
r_NyÆZ, ks√Q]$p_¨]$, ` fb∞˚  fpd_y¨ Ah[fZ A›ep–d fpdpeZdp¨ [pÿi \ey¨ R>°.
"r_:k¨]°$l `fdp–dp fpd `p°[p_p k–ıh$f|`dp¨ `fb∞˚, ks√Q]$p_¨]$, A‹e,
khp£` pr^rhr_dyÆL$[ k[π-ANp°Qf, Ap_¨]$ ıhÍ$`, r_dÆm, ip¨[, r_rhÆL$pf, r_f¨S>_, khÆÏep`L$ ,
Ap–dıhfy$`, ıh‚L$pi R>°.'23
A›ep–d fpdpeZ_y¨ ‚ı[y[ hZÆ_ eSy>h£]$_p¨ ‡Om[oV¸naV J }^ A›Va≤Om`_mZm{ ]h˛Ym
od Om`V{$& [\p cNh]π$Nu[p_p¨ AOm{@o[ g›ZÏ``mÀ_m ^ yVmZm_rúam{@o[ gZ≤$& kp\° k¨N[ R>°.
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hpÎduqL fpdpeZ fpd Ah[pfdp¨ ‚ep°S>_ rhi° S>Zph° R>°-
fpd gp°L$pﬁ[fdp¨ rh Ïep`L$ rhÛœ R>°. kpnp[π rhÛœ  S> ‹•[p‹•[\u `f, `fb∞˚
`fd°f S> kp y^ ` yfyjp°_u fnp ^ dÆ k¨fnZ dpV°$ eyN°-eyN° Ah[pf N∞lZ L$f° R>°.24
epohÎL$ue k¨rl[pdp¨ Óufpd_y¨ `|ZÆ–h fS|> \ey¨ R>°. [yU©ï [yUm©dVma¸ Ì`m_m{ am_m{
aKy¤hï$& Alv fpd ‹pfp [yU©_Xï [yU©o_Xß [yUm©À[yU©_wX¿`V{ _y¨ D`r_j]π$ hrZÆ[ ` fb∞˚  ıhÍ$`  A_ydp°q]$[
\ey¨ R>°.
fpdQrf[dp_kdp¨ Ah[pf_y¨ ‚ep°S>_ rkŸ L$f[p rih-`phÆ[u k¨hp]$_y¨ r_fy` Z R>°,
S>°dp¨ dp[p `phÆ[u fpdph[pf rhjeL$ ‚Ò `|R>° R>°, S>°_p° rih D—f Ap`[p S>Zph° R>° L°, S>epf°
S>epf° ^ dÆ_u depÆ]$p ›hı[ \pe R>°, A^dÆ A_° Arcdp__u h©qŸ \pe R>°, Npe, b∞p˚Z, ]$°h[p A_°
`©’hu `f A–epQpf h^° R>°, –epf° –epf° rhrh^ ifuf ^pfZ L$fu `fdp–dp Akyfp°_p° k¨lpf L$f° R>°,
[\p ^ dÆ_° ` y_: ı\pr`[ L$f° R>°.25
fpdQqf[ dp_k_y¨ DL$[ hZÆ_ cNh]π$Nu[p_p¨ Ah[pf ‚ep°S>__° A_ykf° R>°, [°dS>
cNh]π$Nu[pdp¨ r_fy$r`[ b∞˚  ıhÍ$`_p¨ gnZ_° ÏeL$[ L$f° R>°. cNh]π$Nu[pdp¨ Óu L©$ÛZ° L$ y¸¨ R>°.
Z _mß H$_m©oU obÂ[p›V Z _{ H$_©\$b{ Ò[•hm$&
                   BoV _mß `m{@o^OmZmoV H$_©o^Z© g ]‹`V{$&&   (4/14)
L$dÆamp°dp¨ dpfu ı ©`lp _\u, Ap\u L$dÆ d_° g°M[p _\u. A\pÆ[π Ah[pf ifuf dpreL$
_rl ` f¨[y k[π,rQ[π, Ap_¨]$ ıhÍ$` R>°.
fpdAh[pf ıhfy$`° `fdp–dp_y¨ Ah[fZ rhrh^ fpdpeZp°dp¨ ArcÏeL$[ \ey¨ R>°,
S>°\u Ah[pf rhQpf fpdpeZ_p¨ kdedp¨ ` |ZÆÍ$ °` rhL$ıep° l[p° [° ı`Ù$ R>°.
fpdpeZ [\p dlpcpf[° dl]¨i° Óufpd [\p ÓuL©$ÛZ Ah[pf [fau rhQpf ApNm
h^pep£. ` f¨[y ` yfpZp°A° Ah[pf [“h_° rhrh^ ıhÍ$`dp¨ ]$ipÆhu, Bf_p¨ Aﬁe Ah[pfp° A_° [° ‹pfp
S>°-[° Ah[pf_u csº[, [°_p° k¨‚]$pe A_° [°_p¨ ` |≈-rhr^_p rhQpf ky^ u gB S>hp_y¨ L$peÆ L$eyØ. ≈° L°$
L$p°B`Z rhQpf d|mc|[ fu[° ^ dÆ_p¨ AprhcpÆh [fa gB S>_pfp° lp°e R>°. R>[p¨ [°dp¨ L°$V$guL$ depÆ]$pAp°
‚h°i° [°d Ah[pf k¨b¨^ u rhQpfZpA° ` yfpZp°_° Ïep`L$ rhjep° hX°$ Aph©[ L$epÆ. ‚–e°L$ ` yfpZ L$p°B A°L$
dyøe Ah[pf_y¨ hZÆ_ L$f° R>°. ` qfZpd° S>° [° ` yfpZ kp¨‚]$preL$ b_u Ney¨. S>°d L°$ cpNh[ ` yfpZdp¨
Aﬁe Ah[pfp° rhi° QQpÆ R>°, R>[p¨ [°d_p¨ ‚r[`p¤ ]°$h ÓuL©$ÛZ lp°hp\u [° h•ÛZh k¨‚]$pe_p° N∞¨\ b_u
f¸p°. gp°L$p°dp¨ Sy>]$p-Sy>]$p ]°$hp°-Ah[pfp°_p¨ hZÆ_p°_° L$pfZ° L°$V$gpL$ c∞pdL$ rhQpfp° [\p A¨^ÓŸp_p¨
d|m _¨Mpep. hpı[hdp¨ ` yfpZp°_y¨ gˇe h°]$p°_p¨ ` fb∞˚_y¨ Ap]$iÆ Ïesº[ L°$ [“h [fuL°$_y¨ r_fy$`Z L$fu
[°_° kpL$pf b_phu gp°L$p°_° ^ dÆ ` fpeZ b_phhp_y¨ l[y¨. ` yfpZp°dp¨ Ah[pf rhjeL$ rhQpfp° khÆ” ≈°hp
dm° R>°. [°_p rhi°_p° øepg ı`Ù$ L$fuA°.
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/ y`fpZp°dp¨ Ah[pf[“h :
Óud]π$ cpNh[dp¨ Ah[pf rhi° rhı[©[ rhh°Q_ ≈°hp dm° R>°. ‚\d ıL¨$^dp¨ Ah[pf
rhjeL$ q_]£$i\u cpNh[L$pf° ` fd k—p_p° rhÛœfy$ °` ıhuL$pf L$ep£ R>°, S>° D–`r—, sı\r[ A_° k¨lpf
dpV°$ b∞˚ p, rhÛZy A_° fy÷Í$ °` Ap°mMpe R>°.26
Alv F>¡h°]$_p¨ ghÚoefm© ` yfyj_y¨ hZÆ_ cpNh[L$pf° ApNhu i•gu\u r_Í$‡ey¨ R>°.
hpey ` yfpZdp¨ Ah[pf [“h_p¨ buS> ≈°hp dm° R>°, S>° cNh]π$Nu[p_p Ah[pf ‚ep°S>__°
A_ykf° R>°.27
Óud]π$ cpNh[ A_ykpf cNhp__p° ‚\d Ah[pf [wÈf R>°, S>°_y¨ hZÆ_ F>¡h°]$
`yfyjkyº[dp¨ r_q]Æ$Ù$ R>°. cpNh[L$pf Ap ıhÍ$`_° rhrh^ Ah[pfp°_y¨ d|m dp_° R>°.28 cpNh[ dyS>b
Ap–dk©Ù$ ` ¨Qc|[p° ‹pfp ` fd ` yfyj Apq]$]°$h _pfpeZ S>° rhfpV$ b∞˚ p¨X$Í$`u ` yfu_u fQ_p L$f° R>°, [°dp¨
`p°[p_p A¨i\u ‚rhÙ$ \B [° ` yfyj k¨op ‚p· L$f° R>°. Ap ` yfyj\u Aﬁe Ah[pfp° Aprhc|Æ[ \pe R>°.29
y`fpZp° A_ykpf ∆h A_° ‚L©$r[_p¨ D]$p— A¨ip°_° ]°$h–h _rl ` f¨[y ` fd [“h ky^ u gB
S>hp_y¨ L$peÆ ` yfpZL$pfp°A° L$eyØ.
d–ıe y`fpZ dyS>b q]$Ïe d|r[Æ_° –e∆ ]$B_° _|[_ S>ﬁd ^ pfZ L$fu A\hp ` p°[p_° ‚L$V$
L$fu Ap ` ©’hu ` f Ah[uZÆ \hy¨ A° Ah[pf_y¨ ‚ep°S>_ R>°.30
cpNh[dp¨ Ly$ﬁ[pdp[p ‹pfp L$fpe°gu ı[yr[dp¨ Ah[pfl°[y ı`Ù$ \ep° R>°. S>°d L°$-
""S>°d_y¨ A¨[:L$fZ ` rh” R>°, [° ` fdl¨k dyr_ep°r_ csº[ep°Ndp¨ ‚h©r— L$fphhp dpV°$
Ah[pf^pfZ L$f_pf Ap`_° Ad° AbmpAp° L$B fu[° ≈Zu iL$uA° ? ''31
cpNh[_p¨ d[° k“hdefy$` S> ` fd [“h_p° Ah[pf R>°, S>°_° ≈Zhy¨ dyÌL°$g lp°hp\u
dyr_Ap° hX°$ [° ≈Zu iL$pe R>°. L$pfZ L°$ op_uS>_p° [°_p r_f¨S>_ ıhÍ$`\u op[ R>°.
kdrÙ$N[ Ah[pf_p¨ Ïep`L$Í$`_u QQpÆ L$f[p¨ cpNh[_p¨ bu≈ ıL¨$^dp¨ S>ZpÏey¨ R>°-
"S>° L¨$B cNhp_π_p A•eÆeyL$[ [\p [°S>, Brﬁ÷eisº[, bm, ndp, ip°cp, gƒ≈, k¨` r—, byqŸ,
A]π$c|[hZÆ, fy$`eyL$[ L°$ fy$`frl[ Ó°õ$ [“h R>°, [° ` fdp–dp_u S> rhc|r[ R>° 32,  A_° A° rhc|r[Ap°_°
cpNh[° gugph[pf [fuL°$ hZÆÏep R>°.
y`fpZp°dp¨ rhrh^ ı\mp°A° Ah[pfQQpÆ hrZÆ[ R>°. d_yÛep° Ah[pf Qrf”p°_° kp¨cmu,
op_, h•fp¡e A_° csº[ ‹pfp cNh[π‚pr· L$fu iL°$. khÆÏep`L$, r_fpL$pf, ` fdp–dp khÆ” rh¤dp_
R>°. Ap\u "Ah[pf' iÂ]$_p° hpı[rhL$ A\Æ ""AÏeL$[ Í$`\u khÆ” rhfpS>dp_ ` fdp–dp_y¨ ÏeL$[
\hy¨'' A°hp° \pe R>°.33
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rhÛZy ` yfpZ_p° DÎg°M D`eyÆL$[ Ah[pf A\Æ_p¨ ‚dpZ dpV°$ Ap^pfÍ$` R>°.
e∑`V{ d∫wß$ ` ï gXmÒVroV H{$db_≤$&
(odÓUw [wamU - 1/2/11)
dlp‚ge kde° q]$hk _ l[p°, fpr” _ l[u, ApL$pi L°$ ` ©’hu _ l[u, –epf° dp” A°L$
‚^p_ b∞˚ l[y¨. A\pÆ[π rhÛœ S> ` fb∞˚ R>°.
rhÛœ khÆÏep`u R>°, A_° Ap rh [°_pdp¨ S> hk°gy ¨R>°. Ap\u [° dmgwX{d _pd\u ‚øep[ R>°.
y`fpZp°_p¨ Ah[pf rhQpf_° bp•qŸL$ ÷rÙ$L$p°Z\u dygh[p bg]°$h D`p›epe kdN∞ rhQpf_°
X$prhÆ__p¨ D–æ$p¨r[hp]$_p rkŸp¨[ kp\° kp¨L$m° R>°.
]$uOÆL$pe ‚pZuAp°dp¨ h y^ S>X$[p l[u. [°dp¨\u ^ ud°-^ud° rhL$pk \[p¨ ApS>_p° dp_h
OX$pep° R>°. Bf_p Ah[pfp°dp¨ ` Z Ap S> æ$d ]°$Mpe R>°. kdı[ k©rÙ$_p° Apf¨c ` pZu\u \ep°. S>°_p°
r_]£$i d–ıe ‹pfp \pe R>°. Ap\u d–ıeph[pf A° rhL$pkhp]$_y¨ ‚\d kp°` p_ R>°. –epfbp]$ S>m-ı\m
b¨_° ` f Nr[ L$fu iL$_pf L$|dÆ Ap ∆hk©rÙ$_p¨ rhL$pk_y¨ buSy> kp°` p_, –epfbp]$ ^ ud°-^ud° ` pZu ﬁe|_
\[y¨ Ney A_° S>du__p° rhL$pk \[p° Nep°, S>°_y¨ ‚[uL$ hfpl Ah[pf R>°. hfpl ` ©’hu_° ` p[pmdp¨\u
blpf L$pY$u rhL$pk æ$d ApNm h^[p ∆h_p° rhL$pk \ep°. `iy–h [fa\u dp_h–h ky^u_p° rhL$pk
_©tkl Ah[pfÍ$ °` ApÏep°, S>°dp¨ dp_h ` iy_y¨ ksÁdrg[Í$` R>°. [°dp¨\u S>° d_yÛe S>ﬁÁep°, [° hpd_
d_yÛe ` p°[° ıhÎ` lp°hp R>[p¨ [°_u rhfpV$ iqL$[ hpd_ Ah[pf ‹pfp ‚r[tbrb[ \B ` p°[p_y¨ Ası[–h
V$L$phu fpMhp_p k¨OjÆZ kde° d_yÛe fº[r``pky bﬁep°, A°_p ‚[uL$ R>° ` fiyfpd.
depÆ]$p ` yfyjp°—d fpd, L©$ÛZ A_° byŸ A° d_yÛe_p¨ D—fp°—f rhL$pk_p ‚[uL$ R>°. ` yfpZ
r_q]Æ$Ù$ lh° Aph_pf L$rÎL$ Ah[pf dp_h_u ]y$]$pÆﬁ[[p_y¨ ‚[uL$ R>°. dp_hue ‚Nr[ kpd° dp_h_p° rh_pi
A°L$ dp_h L$fi°, [° L$rÎL$ Ah[pf ı`Ù$ L$f° R>°.35
Apd, h°]$L$pm\u ` yfpZp° ky^ udp¨ Ah[pfp°_u dpﬁe[p fl°gu R>°, S>°_p° L$pmæ$d° D—fp°—f
rhL$pk \ep°. Ah[pf_y¨ L$peÆ dyøe–h° Ap›eps–dL$ rhL$pk dpV°$ S> lp°e R>°. Ah[pfu ` yfyjp°_p¨ ‚pL$V$e
bp]$ [°d_u q]$Ïeisº[ dp_h≈r[_p _•r[L$ ∆h_dp¨ S> _rl, `Z [°_p¨ fpS>L$u$e, kpdpqS>L$ [\p
Apr\ÆL$ ∆h_dp¨ ` Z d|mc|[ ` qfh[Æ_ L$f° R>°. [°d_y¨ L$peÆ L$p°Bhpf Ap¨riL$ [p° L$p°Bhpf ` |ZÆ ıhÍ$ °` \[y¨
lp°e R>°.
Ah[pf A_° rhc|r[ h√Q° L°$V$guL$hpf c°]$ `pX$hpdp¨ Aph° R>°. S>°d L°$ rhrh^ ıhfy$`°
`fdp–dp_y¨ \hy¨ [° "rhc|r[',  [\p dyøe rhc|r[ [° "Ah[pf'.
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cpNh[dp¨ ‚\d, q‹[ue A_° A°L$p]$i ıL¨$^dp¨ Ah[pfp°_u k|rQ R>°. S>°_y¨ rhi]$ hZÆ_
kp[dp¨ ıL¨$^_p ApW$dp¨ A›epedp¨ Ap °`gy¨ R>°. cpNh[L$pf° Qp°huk Ah[pfp° ]$ipÆÏep R>°. kpdpﬁe fu[°
rhÛœ_p¨ ]$i Ah[pfp° dyøe R>°, S>°dp¨\u L°$V$gpL$ Ap¨riL$ (‚ep°S>_ `|ZÆ L$fhp AdyL$ kde `yf[y¨ S>
‚pL$V$e) R>°, A_° L°$V$gpL$ ` |ZÆ R>°. (S>ﬁd ^ pfZ L$fu kdN∞ ∆h_ ]$frdep_ rhrh^ L$pep£\u kdp≈°Ÿpf
L$fhp°.)
dyøe ]$i Ah[pfp° rhi° V|¨$L$dp¨ ≈°BA° :-
1. d–ıe Ah[pf :
S>g‚ge hM[° h•hıh[ d_y_u fnp L$fu, Aop__p kdy÷dp¨\u A°L$ cÏe ∆h_°
DNpfu S>N[πdp¨ op__y¨ ı\p`_ L$f_pf.
[pr“hL$ ÷qÙ$A° d–ıe S>m_u blpf ]°$Mp[p° _\u. `f¨[y S>mdp¨ k¨Qf° R>°. [°d
`fdp–dp Ap rhdp¨ ]°$Mp[p° _ lp°hp R>[p¨ rhdp¨ fl°gp° R>°.
2. L|$dpÆh[pf :
kdy÷ d¨\_ kde° d¨]$fpQg ^ pfZ L$ep£. ` fdp–dp_y¨ k©rÙ$ A_° ‚geÍ$$`  k¨L$p°Q rhL$pk
`pd[y¨ ıhÍ$`.
3. hfpl Ah[pf :
©`’hu_p° fkp[mdp¨\u DŸpf L$f_pf eo°f cNhp_ k|eÆ_y¨ ‚[uL$.
4. _©tklph[pf :
dp_h ` iy_p¨ rdrÓ[ ıhÍ$` hX°$ cº[_p¨ fnZp\£ cNhp_° ^ f°gy¨ rhL$fpm ıhÍ$`.
5. hpd_ph[pf :
]•$–efpS> brg `pk° ”Z `Ngp¨ `©’hu dpNu hpd_dp¨\u rhfpV$ ıhÍ$` ^pfZ
L$f[p rh_° ıhdp¨ fl°gu isº[_p° k¨]°$i Ap °` R>°.
6. fpd-Ah[pf :
kdN∞ ∆h_ ]$frdep_ Ap]$iÆ ÏeqL$[–h ^ fph_pf.
7. `fiyfpd :
]y$fpQpfuAp°_p¨ rh_pip\£ fº[r``pky dp_h_u b∞˚[°S>Í$` isº[_p° `qfQe
L$fph_pf.
8. L©$ÛZ :
`fdp–dp_y ¨k¨kpf_p Aﬁ[epÆduÍ$$`  ıhÍ$$` . kdN∞ ∆h_ ]$frdep_ rhrh^ ıhÍ$` p°
hX°$  gp°L$rl[p\£ L$peÆ L$fu, Ap]$iÆ ` yfp° ` pX$_pf.
9. byŸ Ah[pf :
`fd ip¨r[ [\p Atlkp_p¨ D`]°$Ù$p bp•Ÿ ^ dÆ_p¨ ‚h[ÆL$
10. L$rÎL$ Ah[pf :
L$rg_p° _pi L$fu ` y_: k[πeyN ‚h[ÆL$ L$rgeyNue Ah[pf.
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Ah[pf ‚ep°S>_ rhi° A°V$gy¨ ı`Ù$ \pe R>° L°$ ^ dÆ k¨ı\p`_ A° dyøe bpb[ R>°. ` f¨[y
S>N[πdp¨ ^ dÆ_y¨ ^ pfZ L$fhy¨ A° rkhpe q]$Ïe S>ﬁd_p Aﬁe b° ` pkpAp° R>°.
1. dp_h[pdp¨ ` fdp–dp_p° S>ﬁd A\hp Ah[fZ
2. `fdp–d [“hdp¨ dp_h_p° S>ﬁd A\hp Apfp°lZ.
≈° dp_h_y¨ `fdp–dp ‚–e°_y¨ Apfp°lZ _ lp°e [p° L°$hm ^dÆ_° Mp[f `fdp–dp_p° Ah[pf
r_f\ÆL$ b_u fl°. L$pfZL°$ ^ dÆ A\hp ﬁepe L°$ _ur[_° ^ pfZ L$fhp_y¨ L$peÆ [p° ` fdp–dp l¨d°i kpdpﬁe
kp^_p° A°V$g° dlp y`fyjp°, F>rjAp°, fp≈Ap° A_° ^ dp£` ]°$iL$p°_p ∆h_ hX°$ Ah[pf gu^p hNf ` Z
L$fu iL°$. Ah[pf [p° dp_h ‚L©$r[dp¨ q]$Ïe ‚L©$r[_u ArcÏeqL$[Í$`° S> Aph° R>°. æ$pBıV$, L©$ÛZ, fpd
A_° byŸ k¨]°$iÍ$ °` L°$ﬁ÷dp¨ Ecp R>° A_° ` p°[° d_yÛep° kdn ÷Ù$p¨[ b_u fl° R>°.
i¨L$fpQpeÆ dyS>b b∞˚ _u b° rhcph_p R>°-
(A) kNyZ b∞˚ (b) r_NyÆZ b∞˚
ÏephlpqfL$ ÷rÙ$A° kNyZ b∞˚ _y¨ dl–h r_NyÆZ b∞˚  L$f[p¨ rhi°j R>°. hmu, kNyZ b∞˚ _y¨
cNh]π$Nu[p_p¨ Ap^pf° b∞˚  D`pk_p kd≈h[p L$l° R>°-
`fdp\Æ hı[y_p ≈ZL$pf cNhp_ ÓuL©$ÛZ° '_ [p° lz¨ c|[p°dp¨ Ry>¨  L°$ _ c|[p° dpfpdp¨ R>°.'
Apd r_Úe kp\° Nu[pdp¨ L$ y¸¨ R>°.36
Alv kNyZ b∞˚ dp¨ Ah[pfhp]$_p° ıhuL$pf ≈°B iL$pe R>°. Ap\u i¨L$fpQpeÆ S>°hp
rhh°L$p_¨]$_p rhQpfp°dp¨ Ah[pf-kNyZ–h_p¨ ıhuL$peÆ ` qfbmp° ≈°B iL$pe R>°. [° dyS>b-
"h°]$p°_p ‚pQu_ k|L$[dp¨ ]°$hu_° Dÿ°iu_° fQpe°gp rhQpfp° dyS>b ""ly¨ ‚L$pi Ry>¨. S>°_p\u
khÆ‚pZuAp° ∆h¨[ fl°  [° lhp lz¨ Ry>¨.'' Ap d|m rhQpf ApNm rhL$pk ` pdu_° dp[©- |`≈dp¨ ` qfZÁep°,
S>°_p° A\Æ k|rQ[ R>°. khÆ ‚pZuAp°dp¨ fl°g iqL$[ lz¨ Ry>¨.'
"h°]$_u F>QpAp°dp¨ hfyZ A_° Bﬁ÷_° [°d_p cº[p°_° hf]$p_ Ap`[p hZÆÏep¨ R>°. S>°
rhQpf A–e¨[ dp_hue R>°. cNh]π$Nu[p L$l° R>° k[π A_° Ak[π lz¨ Ry>¨.'37
rhh°L$p_¨]$_p d[_y¨ A\ÆOV$_ L$f[p¨ h°]$_p ]°$hu-]°$h[pAp° ‹pfp rhdp¨ dp_h\u D√Q
Ap]$iÆ `qfbm A° rhÏep`u isº[_p¨ rhQpf_p° ‚pf¨c R>°, S>°_° kde S>[p¨ L$p°B A°L$ [“h [fuL°$_y¨
ı\p_ d˛ey¨, S>°dp¨\u ‚`r—cph D]π$cÏep°.
r[gL$_p° gp°L$k¨N∞l rhQpf Ah[pf_p¨ rhQpf kp\° kpÁe ^ fph° R>°. [°d_p d[° gp°L$p°_°
DﬁdpNÆ‚h©r—dp¨ ` X$[p fp°L$hp, [° gp°L$k¨N∞l. d_yÛe A_° ]°hpq]$ khÆ gp°L$_y¨ ^ pfZ \pe A_° ` fı`f
b¨_°_y¨ Ó°e \pe, [° cNhp_π_° rhhrn[ R>°.38
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`fd[“h gp°L$rl[ dpV°$ `©’hu `f Ah[qf[ \B gp°L  ]°$h khÆ dpV°$ BÙ$ L$pep£ L$f° R>°
[° A\Æ Alv Arc‚°[ R>°.
fp^pL$©ÛZ_π Ah[pf Dÿ°Ìe kd≈h[p¨ S>Zph° R>° L°$-"Ah[pf A°L$ _hp ^ dÆ_y¨ D]π$OpV$_
L$f° R>°. ` p°[p_p D`]°$i A_° ÷Ù$p¨[ hX°$ [° d_yÛeA° L°$hu fu[° D√Q[d ı[f ky^ u ` lp¢Qhy¨ [°_p° k¨]°$i Ap °`
R>°. Ap b∞˚ p¨X$_u A_°L$ ‚qæ$epAp°_° Ah[pf ` |ZÆ L$f° R>°.39
L$pg°gL$f Ah[pfp°_p¨ dyøe L$peÆ_° kd≈h[p¨ ` p°[p_p° d[ V$p¨L° R>°-
kdpS> L$ÎepZ dpV°$ AphÌeL$ A°hp° Bfcph ‚L$V$ L$fu_° [° S> dpN£ A_°L$ gp°L$p°_° M¢Qhp
A_° Ap fu[° bNX$u Ne°gp kdpS>[¨”_° _hu ‚°fZp, _hy¨ Q•[ﬁe Ap`u, _|[_ fQ_p L$fhu.40
Óu Afth]$ dyS>b Ah[pf A°V$g° L°$ q]$ÏeS>ﬁd A\pÆ[π Ap`Zu dp_h[pdp¨ \[p° ‚cy_p°
kQ°[_ S>ﬁd A°hp S>ﬁddp¨ kpdpﬁe dp_hS>ﬁd_p¨ kp^_p° S> lp°e R>° R>[p¨ [° kpdpﬁe L$f[p¨ rhi°j
lp°e R>°. L$pfZ L°$ Ah[pf_p° S>ﬁd A°L$ q]$Ïeop__p° S>ﬁd lp°e R>°. dp_h_p° S>ﬁd ı\|m OV$_p R>°.
Ah[pfdp¨ ıhe¨c| k[π-[p [fuL°$ ‚cy S>ﬁd g° R>°. Apd, Ah[pf A°V$g° ‚L©$r[_p¨ A^ui [fuL°$ ifufdp¨
S>ﬁd°gp° Ap–dp.41
Ah[pf rhjeL$ rhrh^ øepgp°_° _S>f kdn fpM[p¨ L°$V$guL$ lL$uL$[p° D`k° R>° S>°dp¨-
1. Ah[pf q]$Ïedp¨\u kpdpﬁe A_° R>[p¨ q]$Ïe[p\u kcf.
2. Ap›eps–dL$ Dﬁ_r[.
3. kdpS> dpV°$ Ap]$iÆ ` |fp° ` pX$hp°.
4. AÏeº[_y¨ ÏeL$[uL$fZ
5. ‚–e°L$ Ïesº[dp¨ fl°gu isº[_° ≈N©[ L$fu cqL$[ A_° r_ÛL$pd L$dÆ dpV°$ ıhphg¨bu
b_phhu.
S>epf° S>epf° æ$p¨r[L$pfu eyN_p¨ ` qfbmp° kqæ$e b_° R>° –epf° h•rL$ ı[f° L$p°B A°hy¨ [“h
AprhcpÆh `pd° R>° L°$ S>°_p hX°$ kdN∞ rh Ap√R>pq]$[ b_u ≈e. d|mc|[ h°]$-D`r_j]π$_p¨
rhQpf‚hpl_° kdpS> kdn d|L$hp dp_h^dÆ_u ı\p`_p L$f_pf [“h_u L$Î`_p cpf[ue k¨ıL©$r[_u
h°]$p¨[ A_° csº[ h√Q°_u L$X$uÍ$`° R>°. h°]$p¨[_p¨ b∞˚ ıhfy$`_° Ah[pf dudp¨kpA° csº[_y¨ Í$` Ap`u
^dÆ_p° rhı[pf L$fhp, Ap]$ip£_u ı\p`_p L$fhp ApNhu k|T Ap`u.
Q[yNuÆ[p A¨[NÆ[ Ah[pf rhQpfZp rhi° rhN[° rhQpf L$f[p¨ ‚–e°L$_p° k|f Ap›eps–dL$
D–L$jÆ_p° R>°. [dpd ^ dp£dp¨ A°L$ ep bu≈ ıhÍ$ °` ` X°$gu kphÆr”L$[p_u Ïep`L$ Q°[_pA° cpf[ue ^ dÆ_°
k_p[_ ^ dÆ b_pÏep°. k¨ıL©$r[_p¨ rhrh^ Ap]$iÆS>ﬁe ` pkpAp° Ah[pf\u ı`Ù$ \ep. ‚–e°L$ Ah[pf_p°
Ap]$iÆ E›hÆNpdu lp°e, cNh]π$Nu[p, A_yNu[p, DŸhNu[p [\p ]°$huNu[pdp¨ fl°gp Ah[pf rkŸp¨[_°
d|ghuA°.
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/ Óud]π$ cNh]$πNu[pdp¨  Ah[pf [“h :
A›epe bu≈\u ÓuL©$ÛZ Ah[pf rhQpf_° ` pep° _pM° R>°. eyŸc|rddp¨ Y_© gß_yT>M{Vmï
ASy>Æ__u ¡gpr_ ]|$f L$fhp [°Ap° S>ﬁd-dfZ_u OV$dpm rhi° S>Zph° R>°-
Z Àd{dmhß OmVw Zmgß Z Àdß Z{_{ OZmoY[mï$&
(^JdX≤JrVm - 2/12)
lz¨ L$]$u _ l[p° A°d _\u, [°dS> [y¨ _ l[p° L°$ Ap fp≈Ap° _ l[p, A°hy¨ _\u.
ÓuL©$ÛZ_y¨ [p–`eÆ A° R>° L°$ dp°n _ dm° –ep¨ ky^ u ∆h_-d©–ey_p a°fp  A° k[[ kqæ$e R>°.
ASy>Æ_ _f R>°A_° ÓuL©$ÛZ _pfpeZ Ah[pf R>°. S>epf°-S>epf° kdpS> Ar_Ù$ [“hp°\u O°fpe R>°, –epf°
_f-_pfpeZfy$` q]$Ïe [“h kpL$pf b_u kdpS>_° d|Îep° cZu gB S>hp_y¨ L$peÆ L$f° S> R>°. Ap rhQpf
cNh]π$Nu[pA° Alv ı\p`u gp°Lp°dp¨ ÓŸpcph D–`ﬁ_ L$fu L$dÆ√ey[ _ \hp Ap]°$i Ap‡ep° R>°. ÓuL©$ÛZ_p°
S>ﬁd "Ah[pf' R>°. [°_p° r_]£$i Alv\u iÍ$ \pe R>°.
‚ı[y[ rhQpf_p¨ kd\Æ_ dpV°$ dlpcpf[ cuÛd`hÆdp¨ cuÛd S>Zph° R>°-
"hpky]°$h ‚cy R>°, A° d_yÛe R>°, A°d dp_u A°d_u Ahop L$fhu OV$[u _\u.[°Ap°
L°$hm d_yÛe R>° A°d L$l°_pf d¨]$byrŸeyL$[ R>°.'42
L©$ÛZ_p° S>ﬁd dp_h ]°$l^pfu kpdpﬁe S>ﬁd _\u, ` f¨[y rhi°j L$peÆ dpV°_y¨ Ah[fZ R>°
[° kd≈h[p ÓuL©$ÛZ° Qp°\p A›epedp¨ S>ZpÏey¨ R>°-
"Ap Arh_piu ep°N d¢ ` |h£ k|eÆ_° L$¸ p° l[p°, k|e£ d_y_° A_° d_yA° BˇhpLy$_° L$¸ p°.'43
–epf° dp_hue depÆ]$peyL$[ ASy>Æ__p° ‚Ò  h[Ædp_ kdpS>_p¨ kpdpﬁe dp_h_° D]π$ch°
[°hp° R>°. ASy>Æ_ ` |R>° R>°-
"Ap`_p° S>ﬁd `R>u \ep° R>° A_° k|eÆ_p° S>ﬁd `l°gp \ep° l[p°. [p° Ap ep°N Ap`°
`l°gp L$¸p° l[p°, A°d lz¨ iu fu[° kd∆ iLy¨$ ?44
ASy>Æ__p¨ Ap [pqLÆ$L$ ‚Ò_p° S>hpb Ap`[p Nu[pL$pf Ah[pf_p° l°[y ı`Ù$ L$f° R>°, S>°dp¨
ÓuL©$ÛZ_y¨ q]$Ïe“h ‚L$V$ \pe R>°.
]hˇoZ _{ Ï`VrVmoZ O›_moZ Vd MmOw©Z$&
Vm›`hß d{X gdm©oU Z Àdß d{ÀW [aßV[$&&
(^JdX≤JrVm - 4/5)
l° ASy>Æ_ ! dpfp A_° [pfp A_°L$ S>ﬁdp° hu[u Nep R>° [° b^p lz¨ ≈œ¨ Ry>¨. [y¨ ≈Z[p° _\u.
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°[p°[fp°` r_j]π$dp¨ L$ y¸¨ R>°-
‡km M VÒ_mV≤ ‡g•Vm [warfm{ &
(ú{Vm˚d{Vam{[oZfX≤ - 4/18)
‚pQu_[dL$pm\u iÍ$ \e°gu op_-rhop__u ` f¨` fp_p° ˜ p°[ Ap b∞˚  R>°.
i[`\ b∞p˚Zdp¨ ‡mUm{ d° g_ƒMZ ‡gmaU_≤ $& kd¨Q_ ‚kpfZ_p° rkŸp¨[ R>°. [° dyS>b
S>° ]°$h khÆgp°L$de R>°, [° dp[p_u Ly$rndp¨ iyæ$ip°rZ[_p¨ k¨ep°N\u k|ˇ dpr[k|ˇ d NcÆÍ$`  ` f`p°V$p° D–`ﬁ_
\pe R>°, [°_u A¨]$f ` Z Ap ]°$h hk° R>°.
È[ß È[ß ‡oVÍ$[m{ ] y^d VXÒ` È[ß ‡oVMjUm`$&
(F$Ωd{X - 6/47/18)
khÆ h°]$p°_p¨ kpfÍ$` Óu L©$ÛZ_u `y_: Ah[pf ^pfZ [\p dp_h_u `y_S>Æﬁd ‚qæ$ep
kd≈h[p¨ ÓuL©$ÛZ° ASy>Æ__° N|Y$ flıe kd≈Ïey¨, S>° h°]$ D`r_j]$p°dp¨ ` Z NrcÆ[ R>°. op_-rhop__u
Ap ` f¨` fp ApNm h^pfhp_p° °[p°[fp°` r_j]π$_p° rhQpf L©$ÛZ° cNh]π$Nu[p_p¨ Ap (4/1) rhQpf
kp\° kp¨L$˛ep° R>°.
[°Ap° h^y ı`ÛV$[p L$f[p ASy>Æ__° ıh `qfQe Ap`u ‚–e°L$ NcÆdp¨ hk[p lp°hp R>[p¨
[°dp¨ Ar^õ$p[p ` Z ` p°[° S> R>°. [° F>¡h°]$ rhQpf_° [\p i[`\ b∞p˚Z_p¨ kd¨Q_-‚kpfZ rkŸp¨[_°
Nu[pdp¨ Aphfu g° R>°.
"lz¨ AS>ﬁdp, Arh_piu, Ap–d ıhÍ$`hpmp° A_° khÆ ‚pZuAp°_p° Bf Ry>¨. Apd
R>[p¨ ` p°[p_u ‚L©$r[_p° Ar^õ$p[p b_u_° ` p°[p_u dpep hX°$ S>ﬁdy Ry>¨.'45
L©$ÛZ dp_h Ó°õ$ R>°  [°dS> `fdp–dp R>°,  A° bﬁ_° k–ep°_° dlpcpf[dp¨ ≈°X$p≈°X$
d|L$hpdp¨ ApÏep R>°. kcp`hÆdp¨ ÓuL©$ÛZ_y¨ dp_hue [\p q]$Ïe ıhÍ$` fS|> L$f[p¨ cuÛd L$l° R>°.
"lqf NyZp°dp¨ h©Ÿp°\u QX$u ≈e A°hp R>°,  [°\u lz¨ [°d_° kp•\u Ar^L$ ` |S>_ue dp_y¨ Ry>¨.
q‹≈°dp¨ [° op_\u h©Ÿ R>°, nr”edp¨ [° brgõ$ R>°, h•Ìep°dp¨ ^pﬁe A_° ^_\u Ó°õ$ R>° [\p i|÷p°dp¨
S>ﬁd\u Ó°õ$ R>°. S>N[πdp¨ L°$ih L$f[p Ó°õ$ bu≈ L$p°Z R>° ?'46
cuÛd L©$ÛZ_° –ep¨ Ah[pfÍ$`° hZÆh[p h^ydp¨ S>Zph° R>° - L©$ÛZ r_rhÆL$pf R>°, S>N[π
[°dp¨\u S> D–`ﬁ_ \e°gy¨ R>°. Ap kQfpQf rh L©$ÛZ dpV°$ S> fQpe°gy¨ R>°. [°Ap° AÏeL$[ ‚L©$r[ R>°. [°Ap°
S> k_p[_ L$[pÆ R>°. [°Ap° c|[pq]$\u `f R>°. [°\u [° A√ey[ `|S>_ue R>°. byqŸ, d_, dl]π$, hpey,
[°S>, ` pZu, ApL$pi, ` ©’hu hN°f° L©$ÛZdp¨ S> kdpe°gy¨ R>°. Apq]$–e, Q¨÷, _n”p°, N∞lp°, q]$ipAp°
khÆ L©$ÛZ_° Ap^pf° fl°gy¨ R>°. L©$ÛZA° fy÷ R>°, khpÆ–dp R>°, b∞˚p R>°, k_p[_ R>°, [°Ap° Anf lp°B
nfÍ$ °` d_yÛe gp°L$dp¨ Aph°gp R>°.47  Ajaß jaÍ$[{U _mZwfÀd_w[mJVï$&
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ÓuL©$ÛZ_p¨ cNh]π$Nu[p_p¨ AS>ﬁdp R>[p S>ﬁd^pfu ıhÍ$`_y¨ flıe ‚ı[y[ ‚dpZp°\u
kd∆ iL$pe [°d R>°.
ip¨r[`hÆ_p¨ DÎg°M dyS>b Nu[pdp¨ ÓuL©$ÛZ Ah[pf hX°$ D`]°$ri[ ^dÆ gy· \[p¨
_pfpeZ, b∞˚ p, ]$n, Apq]$–e, rhhıhp_π, d_y A_° BˇhpLy$ A°d A°L$bu≈ ` pk°\u dm[p° ApÏep°.
[° ^ dÆ_p° lqfNu[pdp¨ k¨n°` dp¨ D`]°$i R>°, [°d ip¨sﬁ[`hÆ S>Zph° R>°.
Ed_{f _hm›Y_©ï g V{ [yd™ o¤Om{Œm_$&
H$oWVm{ hnaJrVmgw g_mgodoYH$pÎ[Vï$&&
(emp›V[d© - 356/10)
cNh]$πNu[p ‚ı[y[ rhQpf_y¨ A_yk¨^p_ L$fu, Ah[pf ‚ep°S>__y¨ flıe S>Zph[p¨
cNh]π$Nu[p_p° ddÆ D]πbp°^ ° R>°.
"S>epf° S>epf° ^ dÆ_u ¡gpr_ \pe R>° A_° A^dÆ_p° D–L$jÆ \pe R>° –epf° lz¨ dpfu ≈[_y¨
kS>Æ_ L$fy¨ Ry>¨. kƒS>_p°_y¨ k¨fnZ, ]y$Ù$p°_p° _pi A_° ^ dÆ_u ı\p`_p L$fhp dpV°$ lz¨ eyN° eyN° Ah[fy¨ Ry>¨.
A\pÆ[π dlp–dpAp° ‚–e°L$ eyNdp¨ Ah[f° R>°.48
Alv "^dÆ_u ¡gpr_', "A^dÆ_y¨ Apæ$dZ', A_° "^dÆ_u ı\p`_p' A° ”Z `]$
dl–h_p¨ R>°. S>°dp¨ bp•qŸL$ d|Îep¨L$_ L$f[p A°V$gy¨ ı`Ù$ R>° L°$, ÓuL©$ÛZ° L$p°B ^ dÆ_u ı\p`_p L$fu _\u.
[°Ap° ^ dpÆQpeÆ _\u. ` f¨[y [°Ap° ""rhriÙ$ Ïehı\p_p r_dpÆ[p'' R>°, [° khÆıhuL©$[ k–e R>°. A° rhriÙ$
Ïehı\p A°V$g° iy¨ ?
ÓuL$©ÛZ° 4/1dp¨ S>Zph°gu ` f¨` fp dyS>b ÓuL©$ÛZ ` pk°\u Ap op_ ASy>Æ_ ` pk° Aphu
f¸y¨ R>°. ÓuL©$ÛZ ‹pfp A`p[y¨ op_ nr”ep°_u `f¨`fp R>°. Ap khÆ Ah[pfp°dp¨ L$p°B`Z dlp`yfyj
(nr”e_p° gˇep\Æ fpƒe ipkL$) Bky L°$ byŸ ‚dpZ° ^ dÆ‚h[ÆL$ _l[p, S>°dp¨ [°Ap°A° ‚≈_y¨ ` pg_-
`p°jZ A_° Dﬁ_r[_u D–L©$ÛV$ ep°S>_p kp\° kdpS>_u h•QpqfL$ Dﬁ_r[_p° l°[y rkŸ L$fhp_p° lp°e R>°.
ÓuL©$ÛZ° ASy>Æ__° ipk_Ïehlpf k¨b¨^u ^ dÆ ‚bp°›ep° A_° kp\° gy‡[ \[p¨ ApQpf k¨b¨^u ^ dÆ_p° ` y_fyŸpf




S>°F>¡h°]$_p BXß odÓUwod©MH´$_{...$& (F$Ωd{X - 1/22/17) rhQpf_° fS|> L$f° R>°.
ÓuL©$ÛZ° ıhS>ﬁd_° q]$Ïe–heyL$[ L$fu Óud]$π cpNh[ ` yfpZ_p° rhQpf Nu[pdp¨ fS|> L$ep£
R>°. cpNh[ dyS>b-
`Xm ` X{h Y_©Ò` j`m{ d•o’¸ [mﬂ_Zï$&
VXm Vw ^ JdmZre AmÀ_mZß g•OV{ hnaï$&&
(lr_X≤ ^ mJdV[wamU 9/24/56)
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cNh]π$ Nu[pdp¨ -
O›_ H$_©  M _{ oXÏ`_{dß ` m{ d{oŒm VŒdVï$& (4/9)
A°d S>Zphu Bf_p¨ S>ﬁd_° q]$Ïe[pkcf NZphu kdpS> Ïehı\p_° kyQpfy b_phhp_y¨
‚ep°S>_ rkŸ L$f° R>°.
^Ád`]$dp¨ cNh]π$Nu[p_p Ah[pf k¨b¨^ u rhQpf R>°. S>°d L°$-
S>°_y¨ ∆–ey A∆–ey _\u, S>°_y¨ ∆[hy¨ S>N[dp¨ L$ep¨e S>[y¨ _\u, A°hp AdepÆ]$ op_hpmp
A\hp r_hpZÆ_° A_ych_pfp [\p ApkqL$[hNf_p byŸdp¨ ıhÍ$`_° i°_p hX°$ ` pdu iL$ip° ?
Alv byŸ_p¨ Ah[pf_u q]$Ïe[p_y¨ k|Q_ ≈°hp dm° R>°, S>° L©$ÛZph[pf ]$frdep_ Óud]π
$cNh]π$ Nu[pdp¨ A_° cpNh[ ` yfpZdp¨ [°_u q]$Ïe[p hZÆh° R>°.
cNh]π$ Nu[p_p¨ Ah[pf [“h_° kd≈h[p¨ qL$ip°fgpg diÍ$hpmp V$p¨L°$ R>° L°$-
""rh Ïep`u Ap ` fdp–dp Ap fu[° A_°L$ ‚L$pf_p L$pd° A_° k¨L$Î`p°_p Ap^pfc|[
R>°, S>° rhrh^ NyZp°hpmp, rhrh^ bmp°hpmp A_° rhrh^ fu[°  A°L$bu≈ kp\° d°m L°$ rhfp°^  fpMhphpmp
lp°e R>°. ` fdp–dp_° Ap^pf° rhdp¨ fl°gu L$pd_pAp°dp¨ A°L$ rı\f, kps“hL$ A_° iyŸ L$pd_p lp°e R>°,
S>°_u rkqŸ dpV°$ qæ$ephp_π \hp k¨L$Î` L$f° R>°. A° k¨L$Î`_y¨ S> _pd rhÛœ R>°. [° k¨L$Î`Í$`u dpep_p°
bm_p° Ap^pf gB ı\|gÍ$`dp¨ ‚L$V$ \pe R>°. `fdp–dp_p¨ h•ÛZhu k¨L$Î`_y¨ ‚L$V$ \hy¨ A° S> [°_p
Ah[pfp° R>°.50''
diÍ$hpmp_p¨ ÷rÙ$L$p°Z\u rhQpf[p A°d kd∆ iL$pe L°$ rh k¨L$Î`p°_u k©rÙ$ d_p°cph_y¨
‚n°` Z R>°. dp_hd_dp¨ k¨L$Î` rkqŸ_y¨ ‚°fL$bm Ah[pf R>°. S>° ` |fyjp\Æ dpV°$ L$pepÆsﬁh[ \hp ÓŸp hX°$
kdpS> k¨`|ZÆ`Z° A°L$k|”dp¨ b¨^pB iL°$ R>°. ÓŸp_u A°L$[fa Ah[pf R>° [p° bu∆ [fa\u csº[ iÍ$
\pe R>°. A°L$ Ap]$iÆ gp°L$p°—f [“h_y ¨Ah[fZ gp°L$p°dp¨ Ap›eps–dL$ A_° h•QpqfL$ gphu kpd|rlL$ ÓŸpcph
D–`ﬁ_ L$fu khÆ_° A°L$ k|”dp¨ bp¨^ ° R>°.
dpep^u_ dp_hdp¨ Aphp q]$Ïe `yfyjp°_p kpr_›e\u `p°[p_y¨ ∆h_ Dﬁ_[ L$fhp_u
Arcgpjp D–`ﬁ_ \pe R>°. hpı[hdp¨ cNh]π$Nu[p_p° Ah[pf k¨b¨^u rhQpf kp¨‚[ ‚hpldp¨ Ap`Zu
AÎ`isº[_y¨ ` fdp–dp_p¨ A_y`d kpd’eÆ kp\° A_yk¨^p_ L$fu [°_p A°L$ kdp_ L$pfZ [fuL°$ S>N[π
L$peÆ L$fhp_y¨ R>°.
cNh]π$ Nu[p_p° Ah[pf k¨b¨^u øepg A_yNu[pdp¨ ÓuL©$ÛZ° NpNfdp¨ kpNf_u dpaL$
\p°X$p iÂ]$p°dp¨ ArcÏeL$[ L$ep£ R>°, L$pfZ L°$ A_yNu[p ASy>Æ__p ip¨[ dp_kdp¨ op_p°`]°$i dpV°$ R>°.
Ap\u –ep¨ ÓuL©$ÛZ-ASy>Æ_ k¨hp]$dp¨ Ah[pf rhi°_u QQpÆ\u A_yNu[p Apf¨cpe R>°.
A_yNu[pdp¨ ‹pfL$pNd_ dpV°$ [•epfu L$fu fl°gp ÓuL©$ÛZ_° ASy>Æ_ Ly$fyn°”_p¨ Nu[p°`]°$i
dpV°$ `y_:rh_h° R>° –epf° ÓuL©$ÛZ [° op_ dpV°$ kp• ‚\d S>Zph° R>° L°$, A° op_ d°¨ "ep°NeyL$[' b_u
L$¸ y¨ l[y¨.
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ÓuL©$ÛZ [\p ASy>Æ__u d_p°]$ip [\p A_yNu[p_p° ı\m k¨]$cÆ (dlpcpf[ eyŸ rhfpd
`Úp[π) ≈°[p [°dp¨ iÍ$Ap[\u S> ÓuL©$ÛZ_° dp_hue [\p q]$Ïe b¨ﬁ_° NyZp°\u eyL$[ ]$ipÆhhpdp¨ ApÏep
R>°, S>°_u QQpÆ rhı[pf\u ≈°BA°.
/ A_yNu[pdp¨  Ah[pf[“h$ :
cNh]π$ Nu[pdp¨ ASy>Æ__p° ‚Ò
A[aß ^ dVm{ O›_ [aß O›_ oddÒdVï$& (4/4)
A_yNu[pdp¨ ` y_: ASy>Æ_ ` |R>° R>°-
`X≤ VX≤ ^ JdVm ‡m{∫ß$ [wam H${ed gm°ˆ XmV≤$&
VV≤ gd™ [wÈf Ï`mY´ ZÔ>ß _{ ^ ´Ô>M{Vgï$&& (AZwJrVm - 1/6)
l° L$°ih ! Ap °` ‚bp°^ °g op_ _Ù$ \B Ney¨ R>°. [p° [° dpV°$ d_° ∆opkp \pe, L©$`p L$fu [°
d_° ` y_: L$lp°.
__ H$m°Vwhbß ÀdpÒV V{ÓdW}fw [wZï [wZï$& (AZwJrVm - 1/7)
ASy>Æ__u ∆opkp_p° ‚–ey—f Ap`[p L©$ÛZ_p¨ b° ıhÍ$`p° ‚L$V$ \pe R>°-
(1) q]$Ïe (2) dp_hue
Óu L©$ÛZ S>Zph° R>° L°$-
[aß oh ]´˜ H$oWVß ` m{J`w∫{$Z V›_`m$& (AZwJrVm - 1 /13)
A\pÆ[π  Ly$fyn°”dp¨ d°¨ ep°NeyL$[ b_u ` fdp–d[–h_y¨ r_fy$`Z L$eyØ l[y¨.
kpdpﬁe dp_h dpV°$ ep°NeyL$[ b_hy¨ AiL$e R>°.  L©$ÛZ S>°hu q]$Ïerhc|r[ S> Nyfy$`]$ ` f
rbfp∆ iyŸ op_ ‚bp°^ hp knd R>°. Alv ÓuL©$ÛZ_p¨ q]$Ïe Ah[pf_y¨ ` fp°n r_fy$` Z L$f[p¨ dlpcpf[L$pf°
ApNhu k|T ]$ipÆhu R>°.
ÓuL©$ÛZ_p° q]$Ïe Ah[pf hZÆhu dlpcpf[L$pf° [°d_° Ah[pfu[“h lp°hp R>[p¨ [°d_p°
S>ﬁd dp_h [fuL°$ lp°hp\u dp_hue depÆ]$p\u rhdyM L$epÆ _\u. [°Ap° ASy>Æ__° S>Zph° R>° L°$, Ly$fyn°”
`f_y¨ op_ ` |ZÆ ıdfZdp¨ _\u.51
[]y$`fp¨[ ÓuL©$ÛZ_° ep]$ A`ph° R>° L°$, [° kde° d¢ [_° A–e¨[ Np°`_ue op__y¨ ÓhZ
L$fpÏey¨ l[y¨.52 [°_p° A\Æ A° R>° L°$ cNh]π$Nu[pdp¨ Np°` _ue op_ L$f_pf Ah[pf ` yfyj L©$ÛZ A_yNu[pdp¨
`Z A° S> k–e ı\pr`[ L$fhp S>B f¸p R>°. Alv ` Z L©$ÛZ Ah[pf y`fyj eyNÿÙ$p R>°, S>°Ap° c|[L$pm_p¨
op__° ep°NeyL$[hpZu hX°$ ‚bp°^u A_yNu[pdp¨ ASy>Æ_ kdn A°L$ kpdpﬁe dp_h_u dpaL$ ip¨[ b_u
kdpS>_° Ap]$iÆ ` yfp° ` pX$u sı\f b_u Nep R>°.
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q]$Ïe[“hp°_u Ap rhi°j[p R>° L°$ S>epf° S>fy$f lp°e –epf° [°Ap° tlkp_p° ApÓe gB Ar_Ù$
[“hp° kpd° kdpS>_° kyfrn[ b_phhp L$peÆf[ b_u gp°L$p°_° [° dpV°$ ‚°fZp Ap °` R>°. ` f¨[y [°d_° Arc‚°[
k¨]°$i ip¨r[ R>°. Ap\u d|mc|[ ddÆ A_yNu[pdp¨ ı`ÛV$ L$f[p `p°[p_u q]$Ïe[p_y¨ dp_hue cphp° hX°$
k|Q_ L$fu ASy>Æ_ kdn kpdpﬁe dp_h [fuL°$ D`sı\[ \pe R>°.
Ap rkŸp¨[_p¨ ‚r[`p]$_ A\£ [°Ap° r_NyÆZ b∞˚  rhi° QQpÆ L$f° R>° L°$,
S>N[π_p° ipkL$ A°L$ S> R>°, S>° ˘ ]$edp¨ rbfpS>° R>°. A\pÆ[π Ah[pfN∞lZ A° kdp≈°Ÿpf_p¨
l°[yfy` R>°. R>[p¨ rhrh^ Ah[pfp° ` •L$u d|mc|[ [“h A°L$ S> R>°.
cNh]π$Nu[pdp¨ L$l°g  O›_ H$_© M _{ oXÏ`_{dß ` m{ d{oŒm VŒdVï$& (4/9) _° A_yNu[pdp¨
q]$Ïe S>ﬁd [fuL°$ rhÛœ A\hp ıhe¨_° ı\pr`[ L$fu Ah[pfp° [fuL°$ Ah[f_pf ‚–e°L$ A¨i d|mc|[
b∞˚ de S> R>°, [°hy¨ ‚r[`p]$_ L$f° R>°.
rhÛœ `yfpZ_y¨ hZÆ_ e∑`V{ d∫w$ß `ï gXmÒVroV H{$db_≤$& (1/2/11) dp¨ rhÛœ_u
khÆÏep`L$[p_y¨ ‚r[`p]$_ A_yNu[pdp¨ DL$[ rhQpf_° A_ydp°]$_ Ap`° R>°. [° S> [yU©_Xï [yU©o_Xß
[yUm©À[yU©_wX¿`V{ $& _u Óyr[ rhQpf^pfp_p° ¤p°[L$ R>°.
Óu L©$ÛZ Ah[pfu ` yfyj lp°hp R>[p¨ rhÛœ ıhÍ$`  R>°, [°_y ¨‚r[`p]$_ L$f[p h y^dp¨ Dd°f° R>° L°$-
C_mX{drß odOmZr‹dß ZmarUm_wŒm_mß ew^m_≤$&
aVrZmß dgw_À`ÒVw ÛrUm_ﬂga gÒVWm$&&
(AZwJrVm - 43/16)
dl°fu, dlp]°$hu A_° ` phÆ[u _pd\u S>° Ap°mMpe R>° [° d¨Ngdeu Ddp]°$hu_° ˜ uAp°dp¨
(isº[dp¨) khp£—d dp_hu A\pÆ[π rhÛœ_p Ah[pf A°S> cNh]$πNu[p_p¨ [\p h•ÛZh k¨‚]$pep_p¨
ÓuL©$ÛZ [°dS> ipL$[ k¨‚]$pe A¨[NÆ[ ]°$huNu[p_p¨ Óu]°$hu R>° [°hy¨ Alv ı`Ù$`Z° ]$ipÆÏey¨ R>°. L$pfZL°$
Ah[pf rhi° A_yNu[pdp¨ `fp°n hZÆ_\u S>N[π_p Apq]$L$pfZ rhÛœ_y¨ r_fy$`Z R>° A_° rhÛœ A° S>
ÓuL©$ÛZ, [° rhQpf b¨_° Nu[pAp°A° k¨L$rg[fy$ °` Ap‡ep° R>°.
k¨` |ZÆ S>N[π_p Apq]$L$pfZ b∞˚ ıhÍ$` dlp rhÛœ R>°.
AmoXod©úÒ` OJVm{ odÓUw ]©´˜ _` _hmZ≤ $&
(AZwJrVm - 44/16)
cNh]π$Nu[pdp¨ S>ZpÏep_ykpf dmgwX{d gd©o_oV (7/19) A° rkŸp¨[ A_yNu[pL$pf° ı`Ù$
r_]£$Ìep° R>°. L$pfZL°$ -
b∞˚ k|” A_ykpf ` fdp–dp A_ﬁ[ A_° khÆÏep`u R>°, R>[p¨ cL$[p° ` f A_yN∞l L$fhp
dpV°$ [°d_y¨ ‚pL$Vπ$e \pe R>°.54
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cpNh[_p¨ q‹[ue ıL¨$^ dp¨ ‚\d ` yfyj_° (rhÛœ) ` fb∞˚ _p¨ Apq]$ Ah[pf [fuL°$ r_Í$‡ep¨ R>°.55
cNh]π$Nu[pdp¨ ÓuL©$ÛZ_p¨ r]$Ïe[“h_° (4/9) [\p A_yNu[p_p¨ q]$Ïe ıhÍ$`_° EH$ï
emÒVm Z o¤Vr`m{@o[ ]´©˜_` _hmZ≤$&(A_yNu[p 26/1) [\p AmoXod©úÒ` OJVm{ od©ÓUw ]´©˜_`
_hmZ≤$&(A_yNu[p 44/16) kpÁe_° kdS>hp i¨L$fpQpeÆ_p iÂ]$p° hX°$ h^pf° kd∆ iL$pe R>°.
i¨L$fpQpeÆ dyS>b k[π dpNÆdp¨ sı\[ kS>S>_p°_y¨ ` qf”pZ A\pÆ[π fnZ dpV°$ ` p`LdÆeyL$[
]y$Ù$p°_p° _pi dpV°$_p° dpfp° dpepde S>ﬁd A_° kp y^fnpq]$ L$dÆ q]$Ïe R>°, Agp•qL$L$ R>°.56
A_yNu[pdp¨ Ah[pf rhi°_u QQpÆ_u ` |ZpÆlyr[dp¨ ÓuL©$ÛZ ASy>Æ__° S>Zph° R>° -
Ahß JwÈ_©hm]mhm{ _Zï oeÓ`ß M odo’ _{$& (51/46)
lz¨ S> Nfy$ Ry>¨ A_° dpfp d__° S> riÛe kd≈°.
`f¨`fp\u h•q]$L$ k¨ıL©$r[ ‚rZ[ A_°L$rh^ ^ dÆd[p° [fa\u ` fd•L$e [fa gB S>hp rhrh^
ipı”p°_p° ‚e–_ f¸p° R>°, rh_° ‚–e°L$ eyNdp¨ k¨‚]$pe_p¨ h•rh›e\u d|¨ThZp° [fa\u dp_h_° A°L$k|”dp¨
bp¨^ _pf ip[ [“h_u kdS>Z Ah[pfhp]$_p° l°[y f¸p° R>°, S>°_p° cNh]π$Nu[p [\p A_yNu[pdp¨ A°L$
k|f f¸p° R>°.
h•ÛZh k¨‚]$pedp¨  cpNh[ `yfpZ ÓuL©$ÛZ_p¨ Ah[pf_u OV$_p_° kdpS> Ïehı\p_p¨
`pepÍ$`  NZph° R>°. []π$ A¨[NÆ[ DŸhNu[p Dº[ b¨_° Nu[pAp°_y¨ A_ykfZ L$f[p [°_p rhQpfp° fS|> L$f° R>°.
/ DŸhNu[pdp¨  Ah[pf [“h$ :
DŸhNu[pdp¨ `|hÆc|rdL$p ıhfy$`° Óud]π$ cpNh[_p¨ A°L$p]$i ıL¨$^_p Qp°\p Ôgp°L$dp¨
Ah[pf rhi° ı`Ù$ rhQpf R>°.
S>°d L°$, "`p°[° kS>£gp ` p¨Q dlpc|[p°\u b∞˚ p¨X$$_° fQu _pfpeZ Apq]$]°$h° [°dp¨ ` p°[p_p
A¨i\u ‚h°i L$ep£, –epf° [° " y`fyj' A° _pd_° ` pÁep¨ R>°.57
]$n ‚≈`r[_u ` y”u, S>° ^ dÆ_u ˜ u l[u, [°dp¨ _pfpeZ A_° _f _pd_p° cNhp__p°
Ah[pf \ep° l[p°.58
_pfpeZ, hpky]°$h A_° rhÛœ_y¨ A°L$uLfZ R>°L$ ApfŒeL$pmdp¨ \e°gy¨ -
Zmam`Um` odŸh{, dmgwX{dm` Yr_oh, V›Zm{ odÓUwï ‡Mm{X`mV≤$&
(V°oŒmar` Ama `H$$ - 10/1/6)
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_pfpeZ S>° hpky]°$h R>°, [°d_y¨ Ad° ]$iÆ_ L$fuA° R>uA°, [°d_y¨ ›ep_ ^ fuA° R>uA°, A°
rhÛœ Ad_° A°d L$fhp ` ∞°fp°.
dlpcpf[ cuÛd`hÆ (A›epe -65) [\p h_`hÆ (A›epe -12) dp¨ hpky]°$h,
_pfpeZ, A_° L©$ÛZ, ”Z° _pdp° A°L$ ı\m° hpky]°$hı[yr[dp¨ R>°.
[]y$`fp¨[ ‡mXw^ m©dï Hß$gh{Vm{_©Wwam`mß ^ odÓ`oV$& (ip¨r[`hÆ - 339/30)
[\p ip¨r[`hÆdp¨ (339/103) Ah[pf hZÆÏep R>°, S>°dp¨ L©$ÛZ_y ¨_pd "kp–h[' Ap °`gy ¨R>°.
cpNh[L$pf Ah[pf rhi° S>Zph° R>° L°$, S>N[_y¨ LÎepZ L$fhp rhÛœ S> ` p°[p_p A¨i\u
Ah[epÆ l[p. [° rhÛœA° S> leN∞uh Ah[pfdp¨ d y^]•$–e_p° _pi L$fu h°]$^ dÆ_y¨ ı\p`_ L$eyØ. d–ıeph[pf
gB ‚geL$pm° d_y_y¨, hfpl Ah[pf gB S>mdp¨\u ` ©’hu_p° DŸpf L$ep£, L$√R>` Ah[pf gB Ad©[d¨\_
kde° ` p°[p_u ` uW$ ` f ` hÆ[ ^ pfZ L$ep£.59
≈° L°$ cNhp_ AS>ﬁdp R>°, [p° `Z `©’hu_p° cpf D[pfhp ep]$hLy$mdp¨ ÓuL©$ÛZ
bmfpdÍ$ °` D–`ﬁ_ \i° A_° ]°$hp°\u ` Z _ \B iL°$ [°hp L$dp£ L$fi°. [°dS> byŸph[pf ^ fu eo L$fhp_°
Aep°¡e R>[p¨ eop° L$f[p ]•$–ep°_° h°]$ rhfyŸ hp]$p°\u dp°rl[ L$fi° A_° R>°Îg° L$rgeyNdp¨ L$rÎL$ Ah[pf gB
iy÷ fp≈Ap°_p° _pi L$fi°.60
Óud]π$ cNh]π$Nu[pdp¨ ]hˇoZ _{ Ï`VrVmoZ...... (4/5) [\p A_yNu[p EH$ï emÒVm Z
o¤Vr`m{@o[ emÒVm $& (26/1) _y¨ A_ykfZ L$f[p DŸhNu[p Apf¨c`|h£ Ah[pf rhi° rhı[©[ A_°
ı`Ù$[ep ` p°[p_p rhQpfp° d|L°$ R>°.
cNh]$πNu[p_p¨ gß^ dmo_ ` wJ{ ` wJ{ _° DŸhNu[p dp¨ hZÆh[p S>ZpÏey¨ R>° L°$ -
l° dlp`yfyj ! ÓufpdQ¨÷ıhfy$`° Ap` dpephu d©N_u `pR>m ]$p°X$ep l[p.61 Alv
Ah[pf l°[y_p° ApX$L$[fp° k¨L°$[ ≈°B iL$pe R>°.
DŸhNu[pdp¨ iyL$dyM° Y_©gßÒWm[ZmWm©`  ı`ÛV$[p dp¨ S>ZpÏep_ykpf
k–e ‚r[ophpmp k[π ` yfyjp°dp¨ ^ dÆı\p`_, c|rd_y¨ cpflfZ [°dS> e]y$h¨idp¨ Ah[pf
gB S>N[π_y¨ rl[ A° ‚ep°S>_p° cNh]π$Nu[p ‚ep°S>__° A_ykf° R>°.62
DŸhNu[pdp¨ ÓuL©$ÛZ ıh^pd S>hp B√R>° R>°. [° c|rdL$p ` f\u L©$ÛZ-DŸh k¨hp]$ kpL$pf
bﬁep°. [°_u ` |h£ L©$ÛZ_p¨ Ah[pf rhi°_p° DÎg°M R>°, S>°dp¨ Ah[pf ‚ep°S>_ ‚r[`pq]$[ \ey¨ R>°.
b∞˚ p_u ÓuL©$ÛZ_° ı[yr[ R>°, [° dyS>b ÓuL©$ÛZ e]y$h¨idp¨ Ah[epÆ, S>° ]°$hp°_y¨ L$peÆ l[y¨ [°
|`ZÆ \ey¨ dpV°$ ]°$hp° ÓuL©$ÛZ_° ıh^pd ` ^pfhp rh_h° R>°.
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Alv ÓuL©$ÛZ Ah[pfÍ$ °` ` ©’hu ` f ` ^pepÆ S>°_y¨ rhi°j ‚ep°S>_ l[y¨ [° rhQpf_° kd\Æ_
dm° R>° A_° ` XW©_dVrUm}@h_ße{Z ]´˜UmoW©Vï$&(cpNh[`yfpZ - 11/7/2) lz¨ dpfp A¨i kp\° S>°
dpV°$ d_yÛe gp°L$dp¨ Ah[ep°Æ Ry>¨ [° L$peÆ khpØi°d° ` |ZÆ L$eyÆ R>°. S>° ‹pfp Ah[pfhp]$_p¨ h°]$-D`r_j]$πdp¨_p¨
`©\Lπ$ rhQpfp°_° dlpcpf[ [\p `yfpZeyNdp¨ [°_u Ïep`L$[p, [–L$pgu_ kdpS> `f [°_y¨ AphÌeL$
‚r[`p]$_ \ey¨ R>°.
cNh]$πNu[p_p¨ ASy>Æ_ S>°hu d|¨ThZcfu ∆opkp DŸh∆_u R>°. ASy>Æ__p° ‚Ò
(cNh]π$Nu[p 4/4) A[aß ^ dVm{ O›_ [aß O›_ oddÒdVï$&  _p° ‚r[Op°j A_yNu[pdp¨- ` X≤ VX≤ ^ JdVm
‡m{∫ß$... (A_yNu[p 1/6) DŸhNu[pdp¨ DŸhdyM° ` y_fph©— \pe R>°.
gße`ï l• dVm{ dm{Mß Vd ` m{J{úa{úa$&
Z oZdV©V AmÀ_ÒWm{ ` {Z ^ mÂ`oV _{ _Zï$&&
(C’dJrVm - 12 / 16)
Óu L©$ÛZ° L$f°gy¨ b∞˚ ‚r[`p]$_ DŸh S>°hp op_‚p•Y$ dpV°$ k¨iep–dL$ S>Zp[y¨ lp°hp\u [°Ap°
`p°[p_u ∆opkp ÏeL$[ L$f° R>°, S>°_p D—fdp¨ r_NyÆZ ıhÍ$`_y¨ kpL$pf ıhfy$` Ah[fZ fS|> L$f° R>°, S>°
|`ZÆ[ep cNh]π$Nu[p [\p A_yNu[p_p¨ rhQpfp° kp\° k¨L$rg[ \pe R>°.
cNh]π$Nu[pdp¨ S>ZpÏey¨ R>°- _`m VVo_Xß gd™ OJXÏ`∫$_yoV©Zm$& (9/4) AÏeL$[
d|r[Æhpmp dpfp hX°$ khÆ S>N[π Ïep‡[ R>°. A\pÆ[π Ah[pf A° d|mc|[ r_NyÆZ b∞˚  Í$[ß  ‡oVÍ$[m{ ] y^d
VXÒ` Í$[ß ‡oVMjUm`$& (F>¡h°]$ - 6/47/18)  _p° rhQpf DŸhNu[pdp¨ A_ydp°q]$[ \ep° R>°.
M°[fdp¨ hph°gy¨ buS> ` p°[p_u D–`q— ı\p_Í$` M°[f_° ` pdu A_°L$ ıhÍ$ °` \pe R>°.63
[°d Bf ` Z L$pmNr[\u dpepÍ$` ep°r__° ` pdu A_°L$ ıhÍ$ °` cpk° R>°.
EHß$ ]h˛Í$[o_¡ °`_m©` m_ ß`...(DŸhNu[p - 12/23)
Ahß oh gd©`kmZmß ^ m{∫$m... (cNh]π$Nu[p - 9/24)
[\p AmoXod©úÒ`OJVm{ odÓUw]©˜ _` _hmZ≤$& (A_yNu[p - 44/16)
A°L$ S> ` fd[“h_y¨ ‚–e°L$ eyNdp¨ rhi°j l°[ykf Ah[fZ ÿY$ L$f° R>°.
csº[ [fa gB S>[p° Ah[pf r_]£$i Ah[pf ‚r[dp_u D`pk_p_p° dpNÆ k|Qh° R>°. S>°
h[Ædp_ kdedp¨ d|r[Æ` |≈ ‚h[£ R>° [°_p° rhi°j Ïep` ` p•fprZL$ kde\u Apf¨cpep° li° [°d S>Zpe R>°.
L$pfZL°$, ÓuL©$ÛZ Ah[pfp°_u ‚r[dp, ` |≈rhr^, D`pk_p_p° dpNÆ ]$ipÆhu S>Zph° R>° L°$-
‚r[dp hN°f° `f ÓŸp \pe –epf° dpfu `|≈ L$fhu. (Alv csº[_y¨ ıhÍ$` ≈°hp dm°
R>°.) bpL$u [p° khÆ_p° Ap–dp lz¨ khÆ ‚pZuAp°dp¨ ` |≈ L$f_pf ` p°[p_° rhi° ` Z f¸p° Ry>¨.64 Alv rhrh^
Ah[pfp° kNyZ b∞˚ ıhÍ$`° ı\p_ ` pÁep, S>°dp¨\u ^ dÆk¨b¨^u rhr^rh^p_p°_p° æ$rdL$ rhL$pk ≈Zu
iL$pe R>°.
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DŸhNu[pdp¨ A¨[° ÓuL©$ÛZ_p¨ kp\ÆL$ ‚ep°S>_ kp\° Ah[pf_u q]$Ïe[p ‚L$V$ \B R>°, S>°dp¨
cNhp_π ` p°[° S> Ap S>N[π_° k∆Æ_° A¨[epÆdu`Z° [°dp¨ flu, R>°hV°$ [°_p° k¨lpf L$fu, ` p°[p_u drldp\u
D`fpd `pd° R>°.[°d hZÆhu ky¨]$f ÿÙ$p¨[ hX°$ kd≈Ïey¨ R>° L°$ S>°d _V$ A_°L$ ≈[_p ıhÍ$`p°\u S>ﬁd
hN°f°_u  _L$g  L$f°  R>° [°d ` fdp–dp_u ‚pZuAp°dp¨ AprhcpÆh-r[fp°cph Q°Ù$pAp° dpep hX°$   _L$gfy$`  S>
R>°.65
Alv ` fp°n fu[° cNhp__u Ah[pf gugp_y¨ flıe ]$ipÆÏey¨ R>°, S>° cNh]π$Nu[p_° ` p°[p_u
i•gu\u hZÆÏey¨ R>°. L$Î`_p¨ A¨[dp¨ khÆc|[p° dpfu ‚L©$r[ ` pd° R>° A_° L$Î`_p¨ Apf¨cdp¨ [°Ap°_° lz¨ afu
kSy>Ø Ry>¨. lz¨ ` p°[p_u ‚L©$r[_p° ApÓe L$fu. ‚L©$r[_° hi lp°hp\u ` f[¨” Ap kdN∞ c|[ kdy]$pe_° hpf¨hpf
kSy>Ø Ry>¨.66
ÓuL©$ÛZ_p¨ Ah[pf_y¨ ‚r[`p]$_ Óud]π$ cNh]π$Nu[pA° L$eyØ, S>°_p¨ buS> h°]$\u iÍ$ \ep.
A_yNu[p [\p DŸhNu[pA° h•ÛZh k¨‚]$pe_u rhQpf^pfp hl°[u L$fhp ÓuL©$ÛZ_p¨ Ah[pf_° A_ydp°]$_
Ap‡ey¨. ` yfpZp°_p¨ eyNdp¨ rhrh^ k¨‚]$pep°A° ` p°[-`p°[p_p Ar^ ` fd[“h_° Ah[pf [fuL°$ ıhuL$pfu
[°_° S> S>N[π_y¨ Apq]$L$pfZ ı\pr`[  L$epÆ, S>°dp¨ ipº[ k¨‚]$pe_p° D]$e rhL$pk ‚cphL$ f¸p°. ]°$hu
cpNh[ ` yfpZdp¨ ]°$huNu[pA° Óu]°$hu_° A\pÆ[π isº[ A° S> ` fd[“h [\p [°_p° AprhcpÆh [°_y¨ ‚ep°S>_
Ah[pf[“h_p¨ ‚r[`p]$_ [m° fS|> L$eyØ, S>° ]°$huNu[p_p¨ A_yiug_\u ı`Ù$ \pe R>°.
/ ]°$huNu[pdp¨  Ah[pf[“h :
]°$huNu[pdp¨ ]°$hu S>N[π_p¨ L$pfZÍ$` R>° [\p rhrh^ Ah[pfÍ$`° Ah[f° R>° [° rhQpf\u
cNh]$πNu[p_p¨ rhQpf_y¨ A_ykfZ \ey¨ R>°. S>°dp¨ Ah[pf ‚ep°S>_ krl[ S>N[_y¨ D`p]$p_L$pfZ dlp]°$hu
R>°. [°hp ‚–en ‚dpZp° dm° R>°. ipL$[ k¨‚]$pe_y¨  ‚ı\p`_ L$f[p iqL$[ D`pk_p_p ip˜p° ` p°[p_p
D`pıe iqL$[_°  ıhuL$pf° R>°. [° k¨b¨^ u ` |S>_rhr^ [° [° N∞¨\p°dp¨ ‚p· R>°.
b∞˚h•h[Æ `yfpZ dyS>b - "[d° S> rhS>__u d|m ‚L©$r[ Bfu R>p°. [d° S> k©rÙ$_u
D–`r— kde° Ap¤piqL$[ ıhÍ$ °` rhfpS>dp_ R>p°. [d° ıhe¨ r_NyÆZ R>p° R>[p¨ ‚ep°S>_hi kNyZ b_p°
R>p°. [d° ` fb∞˚ ıhÍ$`  k–e, r_–e, ip[ R>p°. cL$[p° ` f A_yN∞l L$fhp_u B√R>p\u ifuf^pfZ L$fp° R>p°.67
]°$huNu[p_p¨ q‹[ue A›epedp¨ ]°$hu ]$n_u L$\p hZÆh[p ]$n_p¨ hf]$p_ rhi° S>Zphu ]$n_°
–ep¨ ]°$hu_y¨ ` ∞pL$V$e hZÆh° R>°,68 S>°dp¨ iqL$[ ıhfy$`p ]°$hu_p¨ Ah[pfp°_u ` yfpZ ‚rkŸ L$\p_p° A¨i R>°.
[°dp¨ ]°$hu_p¨ ` |hÆS>ﬁd_u L$\p rhı[©[ ]$ipÆhu, isº[`uW$_y¨ r_fy$`Z R>°. (A›epe 2/17 \u 85) S>°_y¨
A_yk¨^p_ ]°$huNu[p hX°$ L$fu, ]°$hp°_u [pfL$pkyf `uX$_ L$\p kp\° \ey¨ R>°, S>°_p° D`pe rih_p `y” hX$°
[pfL$pkyf h^ \i°. Ap\u ]°$hu-]°$hp°_p¨ L$ÎepZp\£ rldpge_° –ep¨ `y”u [fuL°$ Ah[fi° A°hy¨ hf]$p_
Ap`° R>° A_° S>N[π_u dp[p rldpge_p¨ `y”u \ep.69 A°d ]°$huNu[pdp¨ isº[_p¨ Ah[pf_° gp°L$-
L$ÎepZp\£  ‚r[`pq]$[ L$ep£ R>°.
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]°$huNu[p_p° Apf¨c Ah[pf[“h_p¨ ‚r[`p]$_\u \pe R>°, [°dS> [°dp¨ ‚ep°S>_ `Z
ı`Ù$ \B ≈e R>°. r_NyÆZ_y¨ kNyZ ıhÍ$` ipL$[ k¨‚]$pep°A° ıhuL$peyÆ A_° Ah[pf rhQpf_° ıhuL$pfu
gp°L$dp_k_° Ap›eps–dL$ ÷rÙ$L$p°Z ` |fp° ` pX$ep° S>° A¨i[: F>¡h°]$\u D[ep£ R>°.
Ahß  È–{o^d©gwo^¸amÂ`  h_moXÀ °`ÈV  odúX{d°ï$&
Ahß  o_Ãm  dÈUm{^m  o]^Â`©ho_›–mΩZr  Ah_oÌdZm{^m &&
(F>¡h°]$ - 8/7/11)
lz¨ fy÷, hky, Apq]$–e A_° rh]°$hp° ıhÍ$`° rhQfy¨ Ry>¨. rd”, hfyZ, Arî, Bﬁ÷ A_°
Ar_uLy$dpfp°_p¨ fy` _° ^ pfZ L$fy¨ Ry>¨.
b∞˚k|” dyS>b- gdm}[{Vm  VX≤Xe©ZmV≤$&(2/1) [° `fpiqL$[ khÆkpd’eÆeyL$[ R>°.
L$pfZL°$ [° ‚–en ≈°B iL$pe R>°. Alv b∞˚ _p° hpQL$ ˜ utgN iÂ]$\u R>°. Ap\u isº[_y¨ rhrh^ ıhÍ$ °`
Ah[fZ ]°$huNu[p_° Arc‚°[ R>°, S>° S>°-[° kp¨‚]$preL$ N∞¨\p° dyS>b `p°[p_p ‚r[`p¤ b∞˚ ıhÍ$`
kNyZ Bf_y¨ S> Ah[fZ R>°.
]y$NpÆk·i[u_p¨ ]°$hu_° kdN∞ rh_y¨ L$pfZ dp_u ı[yr[ L$fhpdp¨ Aphu R>°.70 S>°
]°$huNu[pdp¨ rldpge S>Zph° R>° L°$-
`Ò`mÒVw OR>a{ gp›V ]´˜ mßS m>Zmß M H$m{Q>`ï$& (3/70-A‹`m`) A\pÆ[π S>°_pdp¨ L$fp°X$p°
b∞˚ p¨X$ fl° R>° [° S>N]¨$bp S>°_p ` y”u b_° [°_p kdp_ Ap ` ©’hu ` f buSy>¨ L$p°Z lp°B iL°$ ? Alv khÆS>N[π
L$pfZ isº[_y¨ Ah[fZ r_Í$`pey¨ R>°.
Óud]π$ cpNh[_p¨ ‚\d ıL¨$^ Ah[pf ıhÍ$` `fd [“h_u `yfyjpL$pf ıhÍ$`° L$Î`_p
R>°. cNhp__y¨ Ap Í$` kdı[gp°L$_p¨ ` pg_p\£ R>°. [p° Ap Í$`_° _pfpeZÍ$` ` Z L$¸y¨ R>°. S>°dp¨ A_°L$
Ah[pfp°_y¨ k|Q_ R>°. [° ` fdp–dp_p¨ A¨i\u S>° b^p Ah[pf D–`ﬁ_ \pe R>°,71 S>°dp¨ ]$°hu Ah[pf
r_q]Æ$Ù$ R>°.
]°$huNu[p_p° Apf¨c ]°$hudyM° Ah[pfS>ﬁd L$\p hX°$ \pe R>° A_° cNh]π$Nu[pdp¨ ÓuL©$ÛZ
ASy>Æ__° ]hˇoZ _{ Ï`VrVmoZ O›_moZ Vd MmOw©Z$& (de) A°d L$lu r]$Ïe“h ÏeL$[ L$f° R>°.
A_yNu[pdp¨ ASy>Æ__u ∆opkp A_° DŸh Nu[pdp¨ DŸh_u ∆opkp k¨[p°j[p ÓuL©$ÛZ
S>° Apf¨c L$f° R>° [° S> r_Í$`Z ]°$huNu[pdp¨ ]°$hu ‹pfp \ey¨ R>°.
[aß qh ]´˜ H$oWVß..... (AZwJrVm - 1/13)
[°dS> _`m oZÓ[moXVß ¯ Ã X{dH$m ©`_e{fVï$& (C’dJrVm - 7/2)
A°d S>Zphu ı`Ù$ L$f° R>° L°$ ]°$hp°_y¨ L$peÆ d¢ Ah[pf hX°$ ` |ZÆ L$eyØ R>°.
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Alv Q[yNw[p_p° Ah[pf ‚r[`p]$_ rkŸp¨[ A°L$ S> gˇe [fa ≈e R>°. ÓuL©$ÛZ [\p
isº[_p° Ah[pf l°[y Qp°Ω$k L$pep\£ S> _rl, ` f¨[y gp°L$rl[p\£ R>°. Q[yNw[p_p¨ hL$[pAp°_u ∆opkp
k¨[p°j[p ‚–e°L$ hL$[p ı\m k¨]$cÆ dyS>b A°L$ S> [“h_y¨ ‚r[`p]$_ L$f° R>°. ÓuL©$ÛZ ` yfyjph[pf ‚r[`pq]$[
L$f° R>°. [p° ]°$hu, isº[[“h_y¨ ‚r[`p]$_ L$fu, r_NyÆZ b∞˚ _p¨ A•L$e_° A_ydp°]°$ R>°.
]°$hu_y¨ Ap ‚r[`p]$_ Ah[pf rhQpf hX°$ h^pf° ÿY$ bﬁey¨ R>°. ""lz¨ S> Ap khÆ S>N[π_y¨
kS>Æ_ L$fu_° [°dp¨ dpep L$dÆ hN°f° krl[ ‚pZ kp\° ‚h°i L$fy¨ Ry>¨.72 lz¨ S> Bf, k|”p–dp, rhfpV$,
b∞˚ , rhÛœ, fy÷, kfıh[u, gˇdu [\p Np•fu Ry>¨.73
cNh]π $Nu[pdp¨ MmVwd© `™ _`m g•Ôß > JwUH$_©od^mJeï VÒ` H$Vm©a_o[ _mß
od¤`H$Vm©a_Ï``_≤$& (4/13) lz¨ S> L$[pÆ [\p ArhL$pfuL$[pÆ Ry>¨.
A_yNu[pdp¨-
EH$ï emÒVm Z o¤Vr`m{@o[ emÒVm...(26/1)
[\p      C_mX{dt odOmZr‹dß ZmarUm_wŒm_mß ew^_≤$& (43/16)
Ah_mÀ_m@S>›Vam{ ]m¯m{@d•Œmï gd©X{ohZm_≤$&  (DŸhNu[p - 15/36)
lz¨ khÆ ∆hp°_p° Ap–dp Ry>¨. L$pfZ L°$ khÆ ‚pZuAp°_u A¨]$f A_° blpf Ry>¨.
Q[yNw[p_p¨ ‚ı[y[ rhQpf_u Apgp°Q_p\u ‚–e°L$_y¨ dmgwX{dï gd©o_oV ‚ı\p`_ ‚L$V$
\pe R>°. khÆ ip˜p°, cNh]$πNu[p_y¨ A_ykfZ L$f[p lp°hp\u kdep¨[f° [°_p ` f kp¨‚]$preL$ hgZeyL$[
rhQpfi•gu lp°hp R>[p¨ d|mc|[ ‚r[`p]$_dp¨ k¨` |ZÆ kpÁe R>°.
]$°huNu[p ` f Ah[pf ‚ep°S>__p¨ rhQpf bpb[° Óud]π$ cNh]π$Nu[p_u k¨ |`ZÆ` Z° Akf
h[pÆB R>°. ÓuL©$ÛZ° L$l°gy¨ ‚ep°S>_ _rlh[π iÂ]$c°]$ kp\° ]°$huNu[pdp¨ R>°.
`Xm`Xm oh Y_©Ò` ΩbmoZ ©^doV ^ yYa$&
A‰ w`ÀWmZ_Y_©Ò` VXm d{fmp›]^Â ©`h_≤$&&
(11/22 - ], 23 - A)
kdpS>dp¨ Ap›eps–dL$ Dﬁ_r[ A° ‚–e°L$ kde_u dp¨N flu R>°. Ap\u S> ‚–e°L$ N∞¨\dp¨
Ah[fZ l°[y hX°$ ^yo_^m©amdVmam` (DŸhNu[p 6/21)_y¨ `pky¨ kO_ fu[° r_fy$`Z `pÁey¨ R>°. ≈° L°$
A°L$ ]°$h rhrh^Í$`° ‚[u[ \pe R>°, [° Óyr[Ap° ‹pfp rkŸ R>°. (B›–m{ _m`mo^ï [wÈÍ$[ B©`V{$&
(F$Ωd{X - 6/47/ 18) R>[p¨ gp°L$ LÎepZp\ÆL$ l°[y_y¨ ‚–en ‚r[`p]$_ dlpcpf[, fpdpeZ A\pÆ[π
rhi°jÍ$`° cNh]π$Nu[p\u `∞kpf `pÁey¨ R>°. S>° `yfpZp°A° TuÎey¨. A°L$ ]°$h_y¨ ı\p`_, [°_p¨ rhi°_p
`|≈rhr^ kp¨‚]$preL$ b_u f¸p° A_° S>° [° ]°$h_p d¨q]$fp°, cS>_p°, D–khp°, h∞[p°. Ap b^u bpb[p°
Ah[pf A_° cqL$[ kp\° tl]y$^ dÆdp¨ ‚h°Ìep. h°]$_p b∞˚ ‚r[`p]$_dp¨\u kpL$pf D`pk_pA° S>_dp_k_°
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cqL$[ [fa hmhp ‚°eyØ. cqL$[ bgh—f b_u. `f¨[y Ap kp\° L°$V$guL$ depÆ]$pAp°A° ^dÆ_p¨ _pd°
`N °`kpfp° L$ep£, S>°_u kp¨‚[eyNdp¨  Akf ≈°B iL$pe. R>°. cNh]π$Nu[p_p° Ah[pf rhQpf ^ dÆı\p`_
lp°B gp°L$p°dp¨ kpdprS>L$, ^prdÆL$, Dﬁ_r[ dpV°$_p° Nu[p_p° ‚epk ‚–e°L$ ^dÆN∞¨\p°A° ≈mÏep°, S>°
]°$huNu[pdp¨ ` Xm ` Xm oh Y_©Ò`... hX°$ ≈Zu iL$pe R>°. ` f¨[y ^ dÆ_p¨ _pd° ı\|m ıhp\Æ A_° fpS>L$ue,
Apr\ÆL$ gpcp° ÓuL©$ÛZ_° L°$ ]°$hu_° BÙ$ _ lp°e [° khÆ rhq]$[ R>°.
Q[yNw[p_p¨ Ah[pf ‚r[`p]$_\u fpdS>ﬁd rhhp]$ L°$ fpdk°[| rhhp]$ ≈° V$pmu iL$pe [p°
ÓuL©$ÛZ A_° ]°$hu_y¨ Ah[fZ kp\ÆL$ b_u fl°. eyN° eyN° rhfp°^ pcpku h¨V$p°m A° kpdp∆L$ kdıep flu
li°. Ap\u S> L©$ÛZ° gß^ dmo_ ` wJ{ ` wJ{ A°d L$lu kpdprS>L$ rhfp°^  idphhp e–_ L$ep£ R>°.
]°$huNu[pdp¨ A¨[dp¨ ‹p]$i A›epedp¨ S>ZpÏep_ykpf ]°$hu_y¨ rldpge_u `y”u [fuL°$
Ah[fZ r_q]Æ$Ù$ R>°, S>°d_p rhhpl rih kp\° \ep A_° L$pr[ÆL°$e_p° S>ﬁd \ep°.74
‚ı[y[ hZÆ_dp¨ ]°$huAh[pf_p° l°[y rkŸ \ep°, S>° A_yNu[pdp¨ ‹pfL$pNd_ hX°$ [\p
DŸhNu[pdp¨ ıh^pdNd_\u ]•$hu [“h Ah[pf r_$fy$`Z fS|> \ey¨ R>°.
d_yÛe_u _pih¨[ [fa\u ipÔh[ [“h_u ip°^ _p° DL°$g [fuL°$ Q[yNw[p_p° A°L$ S> rhQpf
rhrh^ i•gu hX°$ r_Í$` pep° R>°. ‚–e°L$ ^ d£ r]$Ïe [“h_y¨ Ah[fZ ıhuL$peyÆ R>°. ` f¨[y Ap rhQpf_p° D]$πch
cNh]$πNu[p S> R>°, S>° ‚ep°S>_ kp\° Ah[fZ rkŸp¨[_° dS>b|[ b_ph° R>°.
dlpcpf[L$pf_p° ı`Ù$ Arc‚pe R>°-
`ÒVw  Zmam`Um{  Zm_  X{dX{dï  gZmVZï$&
VÒ`mßem{  _mZwf{ÓdmgrX≤  dmgwX{dï  ‡Vm[dmZ≤$&&
Vß  ^ wdï  em{YZm`{›–  CdmM  [wÈfm{Œm__≤$&
Aße{ZmdVa{À`{dß  VW{À`mh  M  Vß  hnaï$&&
(AmoX [d© - 67/151, 64/54)
]°$h[pAp°_p ]°$h S>° k_p[_ ` yfyj _pfpeZ cNhp_ R>°, [°_p A¨iÍ$`  ÓuL©$ÛZ d_yÛep°dp¨
Ah[uZÆ \ep l[p. Bﬁ÷A° [°d_° ` ©’hucpf lfZ dpV°$ Ah[pf N∞lZ dpV°$ rh_¨[u L$fu,  Óu lqfA° [°
ıhuL$pfu.
`fd[“h dpV°$ ` ytgN [\p ˜ utgN ‚ep°N Ïeh^p_Í$` _\u. h°]$ ıhe¨ Bf_° dp[p
[\p r`[p L$l° R>°.75
°[p[fp°` r_j]$π_p¨ iÂ]$p°-
Àdß Ûr Àdß [w_mZog Àdß Hw$_ma CV dm Hw$_mar$& (4/2) `fd°f_° L$p°B`Z tgN\u
k¨bp°^ u iL$pe R>°  [°hy k|Qh° R>°. Ap\u cNh]$πNu[p_p¨ ÓuL©$ÛZ lp°e L°$ ]°$huNu[p_p¨ isº[ ıhÍ$`p ` phÆ[u
b¨_° blz]°$hhp]$_p _rl ` f¨[y A°L$]°$hhp]$_p¨ ı\p`L$p° R>°.
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Np¨^ u∆ ‚ı[y[ rhje_° ı`Ù$ L$f[p S>Zph° R>° L°$- Alv ÓŸpmy_° Appk_ R>°. k–e_p¨
ArhQm`Zp_u ‚r[op R>°. Ap S>N[πdp¨ cf[u-Ap°V$ \ep S> L$f° R>° `Z A¨[° ^dÆ_p° S>e \ep R>°.
Bf_u AL$m dpep ` p°[p_y¨ L$pd L$e£ ≈e R>°. Ap S> R>° Ah[pf L°$ Bf_p° S>ﬁd.76
dp_h Br[lpkdp¨ ^ dÆ_u ¡gpr__p¨ A_°L$ ‚k¨Np° R>°, S>° rh_p¨ OV$_pæ$ddp¨ A•r[lprkL$
`©õ$ b_u f¸p R>°. [pqLÆ$L$ ÷rÙ$L$p°Z ‚dpZ° ‚–e°L$ OV$_pdp¨ L$p°BA°L$ dlp`yfyj L$peÆf[ b_u gp°L$p°_° [\p
kdpS>_° ` [_ [fa\u E›hÆNd_ ky^ u gB ≈e R>°. Ap ` [_ dp” ^ prdÆL$ S> lp°e A°hy¨ _\u. cpf[_p
Br[lpkdp¨ Np¨^ u∆ fpS>L$ue ` [__° E›hÆ[p [fa gB S>B dlpdp_h ` yfhpf \ep. ıhpdu rhh°L$p_¨]$
S>°hp ^ dÆhuf ` yfyj° kdpS>_° Dﬁ_[ b_[p iuMÏey¨. ]°$i_u ApTp]$u  L$pS>° brg]$p_ Ap`u A_°L$ huf
irl]$p° ApS>° ` Z ]°$i_u ‚Nr[dp¨ kpd°g b_u d©–ey hlp°f° R>°. Ap b^p eyN y`fyjp° Ah[pf_p¨ A¨iÍ$`
S> R>°. Ah[pf kp\° dp_h_u ^dÆÓŸp ≈°X$pe°gu flu R>°. S>epf° ‚–e°L$ eyN kp\° kdp≈°ŸpfL$ ˜u-
y`fyjp°_y¨ ApNd_ Nu[pL$pf_p¨ iÂ]$p°dp¨ [naÃmUm`  gmYyZmß  odZmem` M XwÓH•$Vm_≤ f y¸¨ S> R>°.
Ah[pf rhQpf_° h[Ædp_ k¨]$cÆ\u [`pk[p D`eyÆL$[ [“h [pfhu iL$pe R>°. ^ dÆ_y¨ ıhÍ$`
dp” d|r[Æ kp\° _\u. Mf°Mf [p° [° dp_h[p kp\° ≈°X$pe°gp° R>°. ‚L©$r[ kp\°_p° dp_h_p° _p[p° F>rjAp°A°
≈°X$ep° R>°. dp_h, ‚L©$r[, ‚pZu, ` iy hN°f° ‚–e° A_yL$¨` p A° S> ^ dÆ˙ pk_° fp°L$hp_y¨ ‚ep°S>_ R>°.
Ap°ip° ÓuL©$ÛZ_p¨ gß^ dmo_ ` wJ{ ` wJ{ iÂ]$_° Ap fu[° kd≈h° R>°.-
L©$ÛZ S>epf° L$l° R>° L°$ "lz¨ S>ﬁdy¨ Ry>¨.' [p° Alv [°Ap° l¨d°ip "lz¨' _p° A°hp° D`ep°N L$f° R>° L°$
[°dp¨ byŸ, dlphuf, ∆kk, dp°lÁd]$ kdpe°gp R>°. "lz¨ S>ﬁdy¨ Ry>¨' [° ÏeqL$[hpQu _\u –ep¨ [°_p ‹pfp
`fdQ•[ﬁe_y¨ S> ‚ep°S>_ R>°.77
L©$ÛZ L°$ isº[_y¨ Ah[fZ kp¨‚]$preL$ _\u. ‚–e°L$ kdpS> kd|l dpV°$ L©$ÛZÍ$`u [“h
|`ZÆÍ$` ° L°$ A¨iÍ$` ° kdpS>dp¨ Aprhc|Æ[ b_u fl° R>°, S>°_p hX°$ [naÃmU A\pÆ[π A¨^ÓŸp, hl°d, L$p°dhp]$,
^prdÆL$ L$À$f[p, Í$qY$hp]$ hN°f°_p° _pi L$fu ip¨r[_y¨ kpd∞pƒe ı\p °` R>°.
`p¨Xy$f¨N   ip˜u Ah[pf_° A°L$ isº[ [fuL°$ ıhuL$pf° R>°. [°d_p d[° L$r_õ$ ∆h_dp¨\u
Ó°õ$ ∆h_dp¨ dp_h_u D–æ$p¨r[, [°  S> ^ dÆ k¨ı\p`_p. kdpS>dp¨ dp°V$u rlgQpgp° \pe [°_u ` pR>m
blz dp°V$u  rlgQpgp° \pe,  [°_u `pR>m blz dp°V$u bp•qŸL$ isº[  lp°e. ‰p¨k_u fpƒeæ$p¨r[ `pR>m
kpdprS>L$ æ$p¨r[ l[u A_° kpdprS>L$ ‚°fZp `pR>m bp•qŸL$ Ap¨]$p°g_ l[y¨. [°_p\u byqŸdp¨ `qfh[Æ_
Aph° `f¨[y [°dp¨ A›ep–d_p° ı`iÆ _ l[p°. L©$ÛZ° S>° L¨$B L$eyØ [°dp¨ Ap›epr–dL$ a°fapf \ep° A_° [° S>
Ah[pf_y¨ h•riÙ$e R>°. Ah[pf\u dp” ASy>Æ__° S> ape]$p° _\u  \ep°.78 h[Ædp_eyNdp¨ kpdpﬁe dp_h
`Z [°_p rhQpfp°\u Ap°[‚p°[ b_u f¸p° R>°.
ÏerL$[_p ∆h_dp¨ ` Z ^ dÆ_u ¡gpr_ \pe R>°. ^ dÆ A\pÆ[π L$[ÆÏÈ, r_õ$p, ‚pdprZL$[p
B–epq]$ [dpd k]π$NyZp°. [°_p° ApN∞l kdpS> Ïehlpf ` f Ap^pqf[ R>°, S>° L$Vy$ A_ychp°\u rir\g \[p°
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S>Zpe R>°. –epf° [°_u A¨]$f fl°gu kp y^ h©r— dpV°$ ]y$Ù$h©r— h√Q° eyŸ \pe R>°. [° kde° dp_kdp¨ fl°gp
Ah[pf, Bf A_° b∞˚ _p¨ h•QpqfL$ k¨ıL$pfp° [°_° d]$]$ L$fu kp y^ h©r—_° ∆hpX°$ R>°. Bf ]°$l ^ pfZ L$fu
d]$]$ L$f° [° ^ prdÆL$ ÓŸp_p° rhje R>°. ` f¨[y eyNp° ky^u gp°L$p°_p rQ—[¨”dp¨ k]$πh©r—fy$`° fl° [° Ah[pf_y¨
‚ep°S>_ grn[ R>°. BfA° dp_hu_u Ap›epr–dL$ ApL$p¨np_y¨ ‚[uL$ R>°. Ah[pfhp]$_u rhQpf^pfp
dp_h^dÆ_° S> ` yÙ$ L$f° R>°.
❈
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......... rhcpN 6 ` •L$u ` p]$V$u`..........
/ Ah[pfhp]$ - ` p]$V$u` :
1. Z _{ [mWm©pÒV H$V©Ï ß` oÃfw bm{H{$fw qH$MZ$&
ZmZdm·_dmﬂVÏ ß` dV© Ed M H$_©oU$&& -  ^ JdX≤JrVm - 3/22
2. tl]y$ ]$iÆ_ - Óud[u A°ı[°f kp°gp°d_,
    kf]$pf`V°$g eyr_hrkÆV$u,
    hÎgcrh¤p_Nf - `©.227
3. Àdß Ûr Àdß [w_mZog Àdß Hw$_ma CV dm Hw$_mar$& - AWd©d{X - 10/8/27
4. ‡Om[oV¸aoV J }^ A›VaOm`_mZ{ ]h˛Ym od Om`V{$&
VÒ` ` m{qZ [na[Ì`p›V YramÒVpÒ_Z≤ h VÒWw^ w©dZmoZ odú$&& - ` Owd}X - 31/19
5. AOm{@o[ g›ZÏ``mÀ_m ^ yVmZm_rúam{@o[ gZ≤$&
‡H•$qV Òdm_oY>m` gÂ^dmÂ`mÀ__m`dm$&& - ^ JdX≤JrVm - 4/6
6. MVw_y©oV©ahß eúÎbm{H$ÃmUmW©_w⁄Vï$&
AmÀ_Zß ‡od^¡ {`h bm{H$mZmß ohV_mXY{$&&
EH$m _yoV©ÒV[¸`m© Hw$ÈV{ _{ ^ wod pÒWVm$&
A[am [Ì`oV OJV≤ Hw$dm©Uß gm‹dgmYwZr$&&
A[am Hw$ÈV{ H$_© _mZwfß bm{H$_molVm$&
e{V{ MVwWu Àd[am oZ–mß df©ghoÚH$_≤$&& - _hm^maV - –m{U[d© - 29/26 g{ 28
7. ‡oV w`Jß d[wY©Œm{ oÃodH´$_moXHß$ hnaï$&
Jm{[mß _{YmoVoW]y´©V{ odÓUßw Y_©Ò` ajH$_≤$&& - F$Ωd{X - 1/22/18
8. Àd_æ B›–m{ d•f^ï gVm_og Àdß odÓUw CÈJm`m{ Z_Ò`ï$& - F$Ωd{X - 2-1-3
9. Í$[ß Í$[ß ‡oVÈ[m{ ] y^d VXÒ` È[ß ‡oVMjUm`mï$&
B›–m{ _m`mo^ï [wÈÈ[ B©` V{ ` w∫$m ¯ Ò` ha`ï eVm Xe$&& - F$Ωd{X - 6-47-18
10. _Zd{ h d° ‡mVï........._ÀÒ`ï [mUr Am[{X{ ghmÒ_°
dmM_wdmM o] •^oh _m [mao`Ó`mo_ Àd{oV$& H$Ò_m›_m
[mao`Ó`oV BoV Am°Y B_mï gdm©ï
‡Om oZdm}T>mÒVVÒVdm [mao`VmpÒ_$&& - eV[W ]´m˜U - 1-8-1-1
11. A›VaVï Hy$_©^yVï.................... V_d´drV≤$&
__ d° ÀdL≤>_mßgmÀg_ y^V≤, Z{À`]´drV≤, [yd©_{dmh,
dmho_hmgo_oV VÀ[wÈf [wÈfÒÀd_≤ g ghÚerfm© [wÈfï
ghÚmjï ghÚ[mX≤ ^ yÀdm{[oV>V≤$& - V°nŒm. Ama `H$ - 1-23-3
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12. dO´ZIm` odX≤_h{ Vr˙UXßÔ≠>m` Yr_oh$&
(V›Zm{) Zmaqghï ‡Mm{X`mV≤$&& - V°oŒmar` gß. - 1/1/31
13. ‡m{dmM am_m{ ^ mJ©d{` m{ odúm›Vam` - - E{Va{`  ]´m˜U - 7/5/34
14. Z_m{ dƒMV{ [nadƒMV{ ÒVm y`Zmß [V {` Z_ï$&
Z_m{ oZfoL≤>JU BfwoY_V{ VÒH$amUmß [V {` Z_ï$&& - ` Owd}X - 16/21
15. gy` m} ` Wm gd©bm{H$Ò` MjwZ© obﬂ`V{ Mmjwf°]m©¯ Xm{f°ï$&
EH$ÒVWm gd©^ yVm›VamÀ_m Z obﬂ`V{ bm{H$XwïI{Z ]m¤ï$&&
EH$m{ der gd©^ yVm›VamÀ_m EHß$ Í$[ß ]h˛Ym ` ï H$am{oV$&
V_mÀ_ÒWß` {@Zw[Ì`p›V YramÒV{fmß gwIß emúVß Z{Va{fm_≤$&& - H$R>m{[oZfX≤ - 2 / 11-12
16. gy˙ _moVgy˙ _ß H$obbÒ` _‹ {` odúÒ` g´Ô>ma_Z{H$Í$[_≤$&
odúÒ °`Hß$ [nad{oÔ>Vmaß kmÀdm oedß emo›V_À`›V_{oV$&& - ú{VmúVam{[oZfX≤ - 4/14
17. `pÒ_Z≤ gdm©oU V{Omßog odbr`›V{ ÒdV{Oog$&
Vß dXp›V [a{ gmjmV≤ [na[yU©V_ß Òd`_≤$&& - lrJJ©gßohVm - Jm{bm{H$I S> - 1/24
18. V¤°VX≤ Ym{a AmoL>≤Jagï H•$ÓUm` X{dH$s[wÃm`m{∑Àdm{dmM o[[mgï$&& - N>mßXm{Ω` C[oZfX≤ - 3/17/6
19. `ÒVw Zmam`Um{ Zm_ X{dX{dï gZmVZï$&
VÒ`mßem{ _mZwf{ÓdmgrX≤ dmgwX{dï ‡Vm[dmZ≤$&& - _hm^maV[d© - AmoX[d© - 67/151
20. Vß ^ wdï em{YZm {`›– CdmM [wÈfm{Œm__≤$&
Aße{ZmdVa{À {`dß VW{À`mh M Vß hnaï$&& - EOZ - AmoX[d© - 64/54
21. AmH$meß ‡W_ß ^ yVß lm{Ã_‹`mÀ__w¿`V{$&
AoY y^Vß VWm e„Xm{ oXeÒVÃmoYX°dV_≤$&& - _hm^maV-Amú_{oYH$ [d© - 42/18
22. gm{@ ß` [amÀ_m [wÈfï [wamU EH$ï Òd ß`¡`m{oVaZ›V Am⁄ï$&
_m`mVZwß bm{H$md_m{hZr`mß YŒm{ [amZwJ´h Ef am_ï$&& - A.am_m`U - 1/5/89
23. am_ß odo’ [aß ]´˜  go¿MXmZßX_¤`_≤$&
gdm}[moYodoZ_w©∫ß$ gŒmm_mÃ_Jm{Ma_≤$&&
AmZ›Xß oZ_©bß em›Vß oZod©H$maß oZaƒOZ_≤$&
gd©Ï`mo[Z_mÀ_mZß Òd‡H$me_H$Î_f_≤$&& - A.am_m`U - 1/1/32-33
24. AoW©Vm{ _mZwf{ bm{H{$ Ok{ odÓUwï gZmVZï$&& - dmÎ_roH$ am_m`U - 2/1/7
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25. O] O] hm{B Ya_ H°$ hmZr$&
]mT>qh Agwa AY_ Ao^_mZr$&&
H$aqh AZroV OmB Zqh ]aZr$&
grXqh od‡ Y{Zw gwa YaZr$&&
V] V] ‡ w^ Yna o]o]Y garam$&
haqh H•$[moZoY g¡OZ [ram$&&
Agwa _mna Wm[qh gwa›h amIqh oZO lwoV g{Vw$&
OJ n]ÒVmaqh o]gX Og am_ O›_ H$a h{Vw$&& - am_MnaV _mZg - 1/121/6-8,
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Q[yNw[pA° ÓuL©$ÛZ [\p isº[Qqf”_p¨ ‚–en D]$plfZ hX°$ Ap]$iÆ ı\p‡ep° R>°, S>°_p
hX°$ dp_h≈[_p¨ kd\Æ _°[p Ap`Zu kdn fS|> \pe R>°, S>°dp¨ gp°L$dp_k_u ÓŸp ` qf‡gprh[ b_u
csº[_y¨ ı\p`_ L$f° R>°. Ah[pf rhQpf\u cqL$[_y¨ ıhÍ$` k|ˇ d b_° R>°. ^ dÆ k¨b¨^ u rhr^ rh^p_ hX°$
kpL$pf ıhfy$` _° d|r[Æd¨[ b_pÏey¨, S>°\u dp” op_ D`pk_p\u iyÛL$ b_°gy¨ r_fpL$pf ıhÍ$` _y¨ csº[_p¨
kpd¨S>ıe\u dp_hueL$fZ (d|Îer_õ$ Bf kp\°_y¨) \ey¨. csº[A° byqŸ_° b]$g° ifZpNr[ cph
kp\° Bf Apfp^_p_° _hy¨ S> Í$` ‚]$p_ LeyØ, S>°_p° ei Ah[pf rhQpf_° apm° ≈e R>°. Ah[pfdp¨\u
‚r[dp, d|r[Æ_p° AprhcpÆh \[p¨ ÓŸpmy gp°L$dp_k° [°_p° kpnp–L$pf L$ep£.
Óud]π$ cNh]π$Nu[pA° ` fd[“h_p¨ kpnp–L$pf dpV°$ ‚bp°^ °gp ”Z° ‚hplp° op_, L$dÆ
A_° csº[dp¨\u csº[_p° ‚hpl rlﬁ]y$ ^ dÆdp¨ ` |ZÆ rhL$rk[ bﬁep°. Óud]π$ cNh]π$Nu[p_y¨ gd©Y_m©Z≤
[naÀ`¡` _m_{Hß$ eaUß d´O$& (18/66) csº[dpNÆ_p° D—d rhQpf R>°. Nu[p_° r_NyÆZ b∞˚ dpﬁe
R>°. ` fd°f_y¨ Ó°õ$ ıhÍ$` [° S> R>°. [p° ` Z Ïeº[_u D`pk_p kygc [\p Ó°õ$ R>°, A°hy¨ cNh]π$Nu[p
kd°[ Aﬁe ”Z Nu[pAp°_y¨ d¨[Ïe R>°, S>°_° rhı[pf\u A¨[NÆ[ [`pkuiy¨.
cpf[ue k¨ıL©$r[_y¨ gˇe kpdp∆L$ rhL$pk ‹pfp h•rL$ ı[f° Dﬁ_r[_y¨ f¸y¨ R>°, S>°dp¨
dyøe–h° b° ` qfbmp°A° cpN cS>Ïep° R>°-
(1) cp•r[L$hp]$ (2) A›ep–dhp]$
Aﬁe Np•Z ` qfbmp° Ap dyøe b° ` qfbmp°dp¨ kdprhÙ$ \B ≈e R>°. h•q]$L$ k¨ıL©$r[dp¨
Ap b¨_° ` qfbmp°_p° kdﬁhe R>°. cp•r[L$hp]$ A° ‚°e dpNÆ R>°, S>epf° A›ep–dhp]$A° Ó°edpNÆ R>°.
cp•r[L$hp]$_° h•q]$L$ k¨ıL©$r[dp¨ A[am od⁄m L$lu R>°, Ap›eps–dL$hp]$_° [am od⁄m L$lu R>°. d_yÛe dpV°$
Ó°eıL$f ip¨r[ A›ep–d ‹pfp dm° R>°.
dp_h ∆h__u Dﬁ_r[ A_° ip[ ip¨r[ dpV°$, cNh]π$Nu[pA° ”Z dpNp£ ]$ipÆÏep
R>°, S>° A›ep–dhp]$_p ` p°jL$ R>°. op_, L$dÆ A_° cqL$[. ‚–en rcﬁ_ S>Zp[p¨ ”Z dpNp£, S>°dp¨
A°L$ S> gˇe ky^ u ` lp¢QpX$_pfp R>°. dp_h kygc kfm dpNÆ Bf_y¨ dp_h ıhÍ$ °` ]$iÆ_ [°dS> [°dp¨
cph ÿrÙ$L$p°Z\u ]$iÆ_ R>°.
Ah[pfp°A° k©rÙ$dp¨ S>m [\p ı\m `f k¨[yg_ ≈mhhp `p°[p_p L$peÆ hX$° dp_h
kdpS>_° d]$]$ L$fu, –epf° Ah[pf_p¨ ‚[uL$p°dp¨ gp°L$dp_k_u ÓŸp cmu. [°_° D√Q ]$fS>S>° ı\p`u,
[°dp¨ cqL$[ c°mhu, k¨`|ZÆ ifZpNr[cph L°$mhhp°, A°_y¨ _pd cqL$[. cNh]π$Nu[pdp¨ ASy>Æ__u
sı\r[ d|¨ThZcfu l[u. Ap sı\r[dp¨\u L©$ÛZ ASy>Æ__° A° rhrh^ dpNp£ Qv^u Ó°edpNÆ A°hu csº[
hX°$ kpdprS>L$, Ap›eps–dL$ Dﬁ_r[ kp^hp ‚°f° R>°.
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d__u q”rh^ iqº[ op_, L$dÆ A_° csº[ kp\° ≈°X$pe°gu R>°. byqŸ, gpNZu A_°
B√R>p isº[ kp\° ≈°X$pe°gp ”Z ‚hplp°dp¨ ‚`r—ep°N\u Aop__p¨ AphfZ_p° _pi \[p¨ ‚p· \[u
q]$Ïe ÷rÙ$ - kp¨‚[ k¨]$cÆdp¨ _|[_ ÷rÙ$L$p°Z bn° R>°.
Ap y^r_L$ d_p°rhop_ csº[_° cph_p kp\° ≈°X°$ R>°. dpZk_u Ïesº[N[ ‚L©$r[ AgN-
AgN lp°e R>°. L°$V$gpL$ gp°L$p° [pqLÆ$L$ ÿrÙ$L$p°Z\u ‚–e°L$ OV$_p_° Sy>A° R>° [p° L$p°B cph_p–dL$ ÿqÙ$L$p°Z\u.
Bf ‚–e°_p° cph_p–dL$ ÿrÙ$L$p°Z A°V$g° csº[.
dlpcpf[_p¨ ASy>Æ_ A_° fpdpeZ_p l_ydp_π Ó°õ$ cL$[p° R>°. L©$ÛZ A_° fpd° kdpS>
Ïehı\p_y¨ L$peÆ L$eyØ. [°dp¨ b¨_° cL$[p°A° r_ıhp\Æ d]$]$ L$fu. L$p•fhp° A_° fphZpq]$fpnkp°_p¨ _pi dpV$°
Ah[f°gp Bf_° b¨_° dlpcL$[p°A° L$f°gu klpe[p, A° S> Mfu csº[ R>°. csº[ A° "`p°[p_p D`pıe
]°$hu-]°$h[p_u Apfp^_p' A°hp k¨Ly$rQ[ A\Ædp¨\u rhfpV$ rhdp¨ S>° L$¨B k–L$peÆ \[y¨ lp°e [°dp¨ er–L$rQ[π
ep°N]$p_ A° BfcqL$[_p° kpQp° fı[p° R>°, A°hy¨ Q[yNuÆ[p ‚ı\pr`[ A\Æ R>°. ‚–e°L$ L$dÆ_° csº[_p
÷rÙ$L$p°Z\u r_lpmhy¨ A° Q[yNw[p\u ı`Ù$ \pe R>°. csº[_u DÛdp hNf_y¨ L$dÆ L°$ op_ iyÛL$ b_u fl° R>°.
csº[_p° ‚°d ∆h_ ∆hhp_u L$mp iuMhu dp_h ∆h__° ^ ﬁe[p [fa gB S>_pfp° b_u fl° R>°.
cqL$[dpNÆA° ‚°d_p° dpNÆ R>°. ‚pQu_L$pmdp¨ epohÎL$e° op_ dpNÆ hX°$, S>_L°$ L$dÆ dpNÆ
hX°$ A_° _pf]°$ cqL$[dpNÆ hX°$ ‚cy_u ‚pr· L$fu l[u. csº[dpNÆ Aﬁe b° dpNp£ L$f[p kdS>hpdp¨ kfm
lp°hp\u kpdpﬁe S>_kdy]$pedp¨ rhi°j gp°L$r‚e bﬁep° R>°. ≈°L°$ ‚cy ‚pr·_p Ap ”Z dpNp£ kdﬁhe
kp^_pf S> R>°. R>[p¨ csº[_p dpNÆ ` f Aop_ ∆h E›hÆNpdu b_u ≈e R>° A_° kL$g b∞˚ _° kd∆ iL°$
R>°.
/ csº[_u rhcph_p:
^o∫$ iÂ]$ Bf‚°d_p A\Ædp¨ kp• ‚\d °[p[f D`r_j]π$dp¨ R>°. S>° ^ O≤ ^ p[ydp¨\u
r_Û`ﬁ_ \ep° R>°. ^O≤-g{dm`m_≤ ^ p[y\u o∑ŒmZ≤ ‚–ee gNphu_° (oŒm) ‚–eeeyL$[ ^O≤ + oŒm - ^ o∫$
iÂ]$ bﬁep° R>°.
"csº[' iÂ]$_p° A\Æ "‚°d' \pe R>°. csº[A° D—dL$p°qV$_p¨ ‚°d_y¨ buSy> _pd R>°. [°\u
"_pf]$csº[k|”dp¨' [a_‡{_È[m [fuL°$ Ap°mMphu R>°.1
"csº[' iÂ]$ dyøe–h° ‚cy‚°d_p A\Ædp¨ krhi°j h`fpe R>°. `f¨[y dp_h‚°d_p
A\Ædp¨ A° ‚°d ƒepf° r_:ıhp\Æ lp°e –epf° [°_p dpV°$ "csº[' iÂ]$ h`fpe R>°. dp[p ‚–e°_p ‚°d dpV°$
dp[©csº[, r`[p dpV°$_p ‚°d dpV°$ r`[©csº[ hN°f°. Ap iÂ]$p° D√QL$np_p¨ dp_hue k¨b¨^ p°_° Ïeº[
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L$f° R>°. [° S> ‚dpZ° fpÙ≤$csº[ L°$ ]°$icsº[ iÂ]$ ` Z‚Qrg[ R>°. Ïesº[_p¨ Ïesº[ kp\°_p ‚°d_y¨ n°”
depÆq]$[ lp°e R>° A_° [°dp¨\u D`S>[p° Ap_¨]$ Ar_–e lp°e R>°. ` f¨[y Bf‚°d_y¨ n°” AdepÆq]$[ lp°e R>°.
cº[_u cph_p csº[dpNÆdp¨ kd Æ`Zcph ‚`r— [fuL°$ Ap°mMpe R>°.
ip¨qX$Îe k|” dyS>b  gm [amZwao∫$arúaß$& 2 cqL$[ A°V$g° Bf‚–e° A`|hÆ A_yfpN.
crL$[_° ‚p· L$epÆ `R>u cº[ Aﬁe gpcp°_° Ap_p\u rhi°j dl–h_y¨ NZ[p° _\u. L$pfZ L°$ csº[ S>
[°_u csº[_p° l°[y lp°e R>°. [°_y¨ ` qfZpd ` Z csº[ S> lp°e R>°.3 ÓŸp cqL$[_p° Ap^pf R>°.4
cqL$[ rhi°_u `|hÆc|rdL$p [\p rhcph_p ı`Ù$ \ep bp]$ csº[ rhjeL$ `|hÆ øepg
[`pkuA°.
/ h°]$p°dp¨ csº[:
`fdp–dp ‚–e°_p¨ ı_°lcph_° Ap`Z° csº[ [fuL°$ Ap°mMuA° R>uA°. Aphu csº[_p
buS>Í$`  D]π$Npfp° D`pk_p‚^p_ R>°, S>°dp¨ rhrh^ ]°$h[pAp°_u ı[yr[ R>°. Aphu ı[yr[Ap° ‹pfp F>rjNZ°
rhrh^ ]°$hp° kp\° A¨N[ k¨b¨^ ı\pr`[ L$epÆ° lp°e [°d S>Zpe R>°, S>°dp¨ ı_°lrhi°j k¨b¨^dp¨ csº[cph_y¨
buS> fl°gy¨ R>°. ≈° L°$ csº[ L°$ cL$[ A°hp iÂ]$p°_p° –epf° AprhcpÆh _lv lp°e ` f¨[y ‚Zpd5, h¨]$_6,
ı[yr[7, r`[©cph8, dp[©cph9 A_° rd”cph10 _° ÏeL$[ L$f[p k|”p° hX°$ F>rjAp°_p¨ ˘ ]$e_u L$p°dm
gpNZuAp°_y¨ csº[dp¨ Í$`p¨[f \ey¨ R>°.
Ap gpNZuAp°_° ÏeL$[ L$fhp F>rjAp°A° ÿÙ$p¨[ Ap‡ep¨ R>°. S>°d L°$ -
khÆ_° B√R>[u dpfu h©r—Ap°, Npep° S>°d `p°[p_p ^Z_u `pR>m ≈e [°d (‚cy
[fa)  ≈e R>°.11
F>¡h°]$_p¨ F>rjAp°A° ip[ ip¨r[ dpV°$ L$f°gu ‚p\Æ_pdp¨ csº[_p° f¨N R>°.
rhÍ$` Arh_piu ]°$h Adpfp¨ e_≤ (ip[ ip¨r[) dpV°$ ‚kﬁ_ \pAp°. ‚pZp°_p¨ ‚°fL$
A_° ifufp°_p¨ A¨[epÆdu dlp]°$h Adpfp dpV°$ A_yL|$m b_p°. kdı[ rh_p¨ D–`p]$L$, k¨fnL$ A_°
D`k¨lpfL$ `fdp–dp Adpfp e_≤ dpV°$ klpeL$ b_p°. kdy÷ipeu rh‚ZÁe _pfpeZ ‚kﬁ_ lp°.
]°$hp_u fnp L$f_pf rhÏepr`_u cNhp__u rQ— isº[ Adpfu ip¨r[ dpV°$ [–`f lp°.12
cqL$[_p `epÆe [fuL°$ h`fp[p° D`pk_p iÂ]$  A\hÆh°]$dp¨ kp• ‚\d dmu Aph° R>°.
""l° Bﬁ÷, [y¨ iQu_p° ` r[ R>°. Ad° [_° ‚cy rhcy [fuL°$ D`pkuA° R>uA°,13 [\p F>¡h°]$_p° "[y¨ Adpfp°
R>° Ad° [pfp R>uA°.'' cphdp¨ ifZpNr[_y¨ [“h dyøe R>°.
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                 Àd_Ò_mHß$ Vd Ò_og$&    (F$Ωd{X - 8/92/32)
(eSy>h£]$ ‚dpZ°)
`Ò {` _{ oh_d›Vm{ _ohÀdm ` Ò` g_w– ag`m ghmh˛ï$&
`Ò`{_mï ‡oXem{ ` Ò` ]mhˇ H$Ò_° X{dm` hodfm odY{_ &&
(`Owd}X - 25/12)
S>°_u drldp_y¨ Np_ rldp√R>pq]$[ ` lpX$ L$f° R>°, S>°_u csº[_p° fpN kdy÷ ` p°[p_u klpeL$
_q]$Ap° kp\° k¨cmphu f¸p° R>° A_° Ap rhipm q]$ipAp° S>°_p bplzAp° kdp_ R>°, [° Ap_¨]$ ıhÍ$`
‚cy_° dpfp _dıL$pf lp°.
h°]$_p° cL[ Bf_u Ïep`L$[p ıhuL$pfu ‚L©$r[ kp\°_p¨ `p°[p_p ∆h__° ≈°X$u rhipm
rh_p¨ Ar^õ$p[p_u ı[yr[ L$f° R>°, S>°dp¨ k¨kpf_u ArMgpB_y¨ ]$iÆ_ R>°. dp_h ∆h__p¨ [dkπ_° ]|$f L$fu
S>ep°r[dÆe b_phhp cL$[_u rh_¨r[ F>¡h°]$dp¨ ≈°hp dm° R>°.14
F>¡h°]$dp¨ csº[h©r—_p° Afy$Zp°]$e \e°gp° S>Zpe R>°. F>¡h°]$_p¨ d¨”p°dp¨\u ÓŸp, ‚°d,
kd Æ`Z, ‚`r— hN°f° KQu L$p°qV$_u csº[_p gnZp° ‚–en L°$ ` fp°n S>ZpB Aph° R>°.
F>¡h°]$_p¨ k·d d¨X$m_p ÿÙ$p hrkõ$ F>rj ‚p\Æ_p L$f° R>° L°$, "l° hfyZ, lz¨ [dpfp° k]$p_p°
Ap·S>_ Ry>¨. d¢ A_°L$ ` p`p° L$epÆ R>°. Ap ` p`p°_u ndp Ap`u d_° [dpfp° rd” b_php°.' Ap D]$πNpfp°dp¨
cL$[ ˘ ]$e_p° D]$πNpf A_° køecsº[_p° kdﬁhe R>°.15
D`pkL$p°A° h•q]$L$ ]°$h[pAp° kp\° A¨[f¨N k¨b¨^p° bp¨›ep R>°. S>°dp¨ cº[ A_° csº[_p°
cph [pÿi \pe R>°. L$p°B ı\m° dp[©csº[, r`[©csº[, ‚°dgnZpcsº[ [fuL°$ r_fy$`pe°gy¨ csº[[“h
Bf‚rZ[ R>°. hmu, L°$V$gpL$ ı\m°  ku y^ Bf A_° cº[_y¨ Apg¨b_ csº[_p¨ ifZpN[cph_° rQr”[
L$f° R>°.
`¿N>Vm Zm{ XwÓ[nah›Vw e_© - (F$Ωd{X - 2/27/6)
‚cy Ad_° Ap`_y¨ ifZ Ap`p°.
d_yıd©r[dp¨ L$¸ y¨ R>°-
Y_™ oOkmg_mZmZmß ‡_mUß [a_ß lwoVï$& (d_yıd©r[ - 2/13)
^dÆ_u ∆opkp fpM_pfpAp° dpV°$ Óyr[ ıh[: ‚dpZ R>°. A[: h°]$p°dp¨ ‚r[`pq]$[
cqL$[“hdp¨ ip[ip¨r[, L$ÎepZ_u L$pd_p hX°$ rhrh^ ]°$hp°_u D`pk_p L$fhpdp¨ Aphu R>°. S>° khÆ
ıhuL©$[ R>°. L$ÎepZ_u cph_p hX°$ cNhp__p¨  q]$Ïe—d kpL$pf ıhÍ$`  _pdp°\u csº[ L$f[p F>¡h°]$ L$l° R>°.
Zm_moZ V{ eVH´$Vm{ odúmo^Juo^©ar_h{$&
(F>¡h°]$ - 3/37/3,  A\hÆh°]$ - 20/19/3)
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l° cNh_π ! Ap`_p ` ph_ _pdp°_y¨ Qpf hpZuAp° hX°$, (`fp, ` Ìeﬁ[u, d›edp A_°
h•Mfu) csº[ kp\° Adp° D√QpfZ L$fu f¸p R>uA°.
"Ad–eÆ - Arh_piu Ap` cNhp__p¨ drldpeyL$[ _pd_y¨ Ad° ÓŸp kp\° k¨L$u[Æ_
L$fuA° R>uA°.16 A°d hZÆhu ` fdp–dp_p q]$Ïe Ahehp°_y¨ kpL$pf–h L$f[p S>ZpÏey¨ R>°.
oha `Í$[ï g oha `gß—J[mß Z[mV≤ g{Xw oha `dU©ï$& (F>¡h°]$ - 2/35/10)
rlfŒe A\pÆ[π kyhZÆ kdp_ S>°_y¨ ıhÍ$` R>°, Qnyfpq]$ Brﬁ÷ep° S>°_u rlfŒeh[π R>°,
(r]$Ïe) hZÆ A\pÆ[π hZÆ_ue kpL$pf A¨Np° rlfŒekdp_ R>°, [°hp nufp°]$r^-S>gipeu _pfpeZ csº[
hX°$ ‚ZÁe R>°.' A°d ıhÍ$`hZÆ_dp¨ csº[_u cph_p c°mhu fy÷ ]°$h_u ı[yr[ L$f[p rhfnL$ [fuL°$
fy÷_° ` fpæ$du L$lu [°_u isº[Ap°_y¨ hZÆ_ L$f[p F>rjA° csº[_° ÿY$ b_phu R>°.17
F>¡h°]$_p¨ k|º[p°dp¨ ]°$Mp[u csº[h©r— –epf`R>u_p¨ eyNdp¨ AÎ` ‚dpZdp¨ ]°$Mpe R>°.
F>¡h°]$L$pmdp¨ F>rjAp°_y¨ gˇe Ap¨[fπh©r—Ap° [fa f¸y¨ l[y¨. `f¨[y `R>u_p kdedp¨ eoepN_u
‚h©r—Ap°_p° eyN iÍ$ \[p L$dÆL$p¨X$_p rhr^rh^p_p°_p° bp¸ ı`iÆ csº[_p¨ cph_° A°L$bpSy> dyL$u ]°$[p° lp°e
[°d gpN° R>°. Ap\u –epfbp]$_y¨ D`r_j]π$ kpql–e op_eyL$[ R>° [°_y¨ [“hop_ ` fdk“h_p¨ ıhuL$pf_°
op_ ÿqÙ$A° Sy>A° R>° R>[p¨ csº[dpNÆ_° [° ıhuL$pf° R>° L$pfZ L°$ D`pk_p_y¨ L$pfZ csº[ S> lp°B iL°$.
ÓŸprhlu_ op_ L°$ L$dÆ Ïe\Æ lp°hp\u csº[_p° ıhuL$pf D`r_j]$p°dp¨ \ep° R>°.
/ D`r_j]$p°dp¨ csº[:
F>¡h°]$_p¨ A_°L$ k|L$[p°dp¨ buS>Í$`° fl°gu, ` f¨[y eSy>h£]$dp¨ nuZ‚pe \e°gu csº[_p°
y`_: D]$e D`r_j]$π  eyNdp¨ ‚[u[ \pe R>°. b©l]$pfŒeL$ D`r_j]π$ kp•\u ‚pQu_ d_pe R>°. [°dp¨ ` fdp–dp
kp\° Ap–dp_y¨ rdg_ L°$hy¨ lp°e R>° [° ]$ipÆh[p¨ r‚e ˜ u kp\° ` yfyj_y¨ ÿÙ$p¨[ Ap‡ey¨ R>°.
""S>°hu fu[° r‚e ˜ u\u AptgNu[ ` yfyj bp¸ L°$ Ap¨[qfL$ [“h_° NZ[p° _\u [°d ‚po
Ap–dp\u AptgNu[ ` yfyj L¨$B ≈Z[p° _\u.''18
Ap hQ_p°dp¨ ˜ u- y`fyj ‹pfp Ap–dp-`fdp–dp_u csº[ k|Qhpe R>°.
‚p°.X$p°ek_ °[p[fp°`r_j]π$_° "csº[ dpNÆ_y¨ A°L$ ıdpfL$' L$l° R>°. [°dp¨ kNyZ
Bfp°` pk_p_p° bp°^  R>°. csº[ ` Z kp• ‚\d °[p[fp°` r_j]πdp¨ ≈°hp dm° R>°. b∞˚ op_ L$p°_° Ap`hy¨
A_° L$p°_° _ Ap`hy¨ [°_u kdS> `p°[p_p riÛe_° Ap`[p Nyfy$ [°_° L$l° R>°. ""h°]$pﬁ[_y¨ Ap `fd flıe
Aip¨[ d_yÛe_° A\hp S>° ` p°[p_p° ` y” L°$ riÛe _ lp°e [°_° Ap`hy¨ _rl.''19 Alv$‚cy csº[ A_° [°_°
kdp_ Nyfy$csº[_y¨ dl–h r_]£$ipey¨ R>°.
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`fdp–dp ‚–e° ifZpNr[cph A° csº[dpNÆ_u bu∆ ` pepÍ$` dpﬁe[p NZpe R>°.
[°_y¨ r_]iÆ_ ` Z °[p[f D`r_j]$πdp¨\u dmu Aph° R>°. [°dp¨ S>ZpÏep_ykpf dydyny dpV°$ op_kp^_p
`epÆ· _\u. ` f¨[y ‚cy_p ifZdp¨ S>hy¨ A–e¨[ S>Í$fu R>°. ""lz¨ dydyny [° ]°$h_p¨ ifZdp¨ ≈J Ry>¨.''20
csº[dpNÆdp¨ b° ‚L$pf_u D`pk_p \B iL°$ R>°-
1. Anfb∞˚ _u - S>° r_NyÆZ L°$ AÏeL$[ D`pk_p R>°.
2. `p°[p_p BÙ$]°$h S> QfpQf khÆ” Ïep °`gp lp°B [°\u [°d_u D`pk_p-kNyZ L°$
ÏeL$[.
D`r_j]$π_p¨ op_ A_° cNh]π$Nu[p_u csº[dp¨ c°]$ _\u. L$pfZL°$ Nu[pL$pf° ‚\d AÏeL$[
D`pk_p hZÆhu.
AOm{@o[ g›ZÏ``mÀ_m ^ yVmZm_rúam{@o[ gZ≤$& (4/6)
r_f¨[f dpfpdp¨S> eyL$[ \p._›_Zm ^d _X≤^∫$m{.. (18/65) A°d L$lu D`r_j]$π_u
op_dpNw D`pk_p_° cqL$[dp¨ Y$pmu R>°.
S>°d gpL$X$p_° [p°X$hp dpV°$ A°L$ dS>b|[ gpL$X$p_p° ]¨$X$ gB Ly$lpX$u [•epf L$fhpdp¨ Aph° R>°
A_° L$ylpX$u hX°$  S> khÆ S>¨Ngp°_p° _pi L$fu iL$pe R>°, [°d S>°Ap° Ap–dıhÍ$` b_°gp R>°, [°hp L$p°B`Z
dlp–dp A\hp L©$ÛZ, rih, ]°$hu B–epq]$ ` yfpZ ‚rkŸ rhc|r[ rhi°jp° ` •L$udp¨\u ` p°[p_° S>°dp¨ ÓŸp
lp°e [°dp¨ cphp_yfpN L°$mhhp° A°V$g° cqº[, S>°_° D`r_j]$πdp¨ ` fp°n fu[° hZÆhhpdp¨ Aphu R>°.
L$W$p°` r_j]π$dp¨ L$ y¸¨ R>°-
Ap Ap–dp ip˜p›ee_ hX°$ ` pdhp° ep°¡e _\u. N∞¨\_p A\Æ_° ^ pfZ L$fhp_u isº[ hX°$
_rl, blz ÓhZ hX°$ _rl ` f¨[y  ` fdp–dp S>°_y¨ hfZ L$f° R>° [° S> kp^L$_u kpd° Ap ` fdp–dp ` p°[p_p
ıhÍ$`_y¨ ]$iÆ_ L$fph° R>°.21
AÏeL$[ D`pk_p A° D`r_j]π$_y¨ gˇe R>°. Ap\u [°dp¨ `fd Ap–dp_p¨ ıhÍ$`_u
D`pk_p hX°$ csº[ S> ¤p°[L$ R>°.
D`r_j]π$_p¨ r_fpL$pf ıhÍ$` _y¨ dlpcpf[-fpdpeZ A_° ` yfpZp°dp¨ kpL$pf ıhÍ$`  bﬁey¨.
Ah[pfp°_y¨ r_fy` Z Ap N∞¨\p°dp¨ \ey A_° AÏeL$[_y¨ ıhÍ$` ÏeL$[ r_fy$`pey¨.
S>°d Í$` A_° fkeyL$[ OZp NyZhpmp° ]|$^ S>°hp° A°L$ S> ` ]$p\Æ rhrh^ Brﬁ÷ep°\u A_°L$
‚L$pf_p° S>Zpe. S>°d L°$ Ap¨Mp° hX°$ ka°]$ ]°$Mpe, ∆c hX°$ d^yf gpN° [\p –hQp hX°$ iu[m gpN° [°d
AÏeL$[ ` fdp–dp ıhe¨ A°L$ S> lp°hp R>[p¨ Sy>]$p-Sy>]$p ip˜p° hX°$ rhrh^ ıhÍ$`p°dp¨ hZÆhhpdp¨ Aph° R>°.
Ap\u h°]$ - D`r_j]$π_y¨ dp[p L°$ r`[p ıhÍ$` Bf hZÆ_ ` yfpZp°dp¨ [\p dlpcpf[-
fpdpeZdp¨ rhL$pk ` pÁey A_° rhrh^ ıhÍ$`p°dp¨ [°_u D`pk_p_° csº[ hX°$ kp›e NZhpdp¨ ApÏey¨.
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_ftkl A_° dufp S>°hp ‚Mf h°]$p¨[uAp°A° r_NyÆZ D`pk_p_u Ap°mM lp°hp R>[p¨ kNyZ
Apfp^_p hX°$ ` p°[p_p kp›e ]°h_y¨ cphde csº[ r_fy` Z L$eyØ R>°.
""‚°dfk ` p_° [y¨ dp°f_p ` u√R>^f'' S>°hu fQ_pAp° L$rh_p° D`r_j]π$_p¨ op_dpNÆ\u
`qfrQ[ lp°hp_p° øepg ]$ipÆh° R>°. R>[p¨ cqL$[_u fpNp–dL$ T¨M_p L$rhdyM° ÏeL$[ \ep rh_p fl°[u
_\u.
""a}gu a}gu a}gu lz¨ [p° lqfdyM ≈°B_° a}gu f°'' dp¨ _ftkl_u cqL$[ ‚ı\pr`[ \e°gu R>°.
csº[_p¨ rhL$pkdp¨ [bΩ$pAp°dp¨ dlpcpf[° csº[_p° ıh[¨” rhL$pk L$ep£ A_° fpdpeZ°
[°_° ApNm h^pf[p gp°L$dp_kdp¨ kNyZcsº[ ‚–e°_u ÓŸp_° h°N Ap‡ep°. b¨_° dlpL$pÏep°dp¨ hrZÆ[
Ah[pfp°_p¨ L$pep£dp¨ ÓŸp_y¨ tkQ_ \[p kdpS> ]°$h-]°$hu k¨b¨^u ` |S>_ iZNpf hN°f° hX°$ ` p°[p_p cphp°_°
`p°[p_p ]°$h[pdp¨ Apfp°r`[ L$fhp gp¡ep°. dlpcpf[ A¨[NÆ[ cNh]π$Nu[pdp¨  csº[_u Ó°õ$[p hZÆhu
Nu[pL$pf° Aﬁe dpNp£\u csº[dpNÆ_° QqY$ep[p° ` yfhpf L$ep°Æ R>°.
isº[ ıhÍ$`p ]y$NpÆ_u ı[yr[dp¨ csº[_y¨ [“h ApfŒeL$L$pmdp¨ ≈°B iL$pe R>°.
Vm_oædUm} V[gm ¡db›Vt d°am{MZmß H$_©\$b{fw OwÔ>m_≤$&
XwJm™ X{dt ‡[⁄{ gwVaog Vag{ Z_ï$&&
(V°oŒmar` Ama `H$ - 10/1)
lz¨  ]y$NpÆ]°$hu_° ifZ° ≈J Ry>¨. [° Arî_p f¨N_u R>°. [° `p°[p_p [` hX°$ TNdN° R>°. [°
ıhe¨ ‚L$pi ]°h_u ` –_u R>°. cL$[p° L$dÆ_p¨ am d°mhhp [°_u D`pk_p L$f° R>°.
/ dlpcpf[dp¨ csº[:
Óud]$π cNh]π$Nu[p dlpcpf[_y¨ `¨Qf–_dp_y¨ A°L$ f–_ R>°, S>°dp¨ h•ÛZh k¨‚]$pe_p°
D]π$Nd ≈°B iL$pe R>°. hpky]°$h L©$ÛZ_u csº[_p° ‚kpf dlpcpf[L$pm\u \ep° R>°, S>°dp¨ csº[ rhi°_p¨
ÿY$ rhQpfp° cNh]π$Nu[pA° Ap‡ep R>°.
[Ãß [wÓ[ß \$bß Vm{` ß ` m{ _{ ^ ∑À`m ‡`¿N>oV$& (9 / 26) A°d L$lu ÓuL©$ÛZ° csº[_p° Ïep`
rhı[pep£ R>°.
h_`hÆ oedm` odÓUwÈ[m` odÓUd{ oedÍ$o[U{ (h_`hÆ - 39/76) dp¨ rih-rhÛœ_u
csº[_p° r_]£$i R>°.
D`r_j]π$$_y¨ AÏeL$[ ıhfy`  dlpcpf[dp¨ ÏeL$[ ıhÍ$` ° r_]£$ipey¨. [°_y¨ ‚dpZ h_`hÆ_p¨
Ôgp°L$p° Ap`° R>°.
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"ly¨ q‹≈°—d, lz¨ _pfpeZ Ry>¨, lz¨ ip[ A_° r_rhÆL$pf A°hp°, c|[dp”_p° kS>ÆL$ A_°
k¨lpfL$ Ry>¨, lz¨ b˚p Ry>¨, lz¨ ]°$hp°_p° fp≈ iL$ Ry>¨. lz¨ fp≈ Ly$b°f Ry>¨, lz¨ ‚°[p°_p° Ar^`r[ edfpS> Ry>¨.
lz¨ rih, kp°d, L$pÌe` A_° ‚≈`r[ Ry>¨. ^ p[p, rh^p[p A_° eo ` Z lz¨ S> Ry>¨.22
Alv A_¨[ ıhfy$` _y ¨kpﬁ[ [\p r_NyÆZ_y ¨kNyZ ıhÍ$`  ≈°hp dm° R>°, S>° cqL$[dpNÆ_y ¨BÙ$
R>°.
dlpcpf[dp¨ cuÛd`hÆdp¨ ]y$NpÆı[yr[ R>°. Óu L©$ÛZ ASy>Æ__° L$l° R>°-
l° dlpbplz ! [y¨ k¨N∞pd dpV°$ Ecp° R>°, [°\u iyŸ \B ]y$NpÆ_u Apfp^_p L$fhp_y¨ L$l° R>°,
S>°\u i”yAp°_p° ` fpS>e \pe.23
ıhNpÆfp°lZ`hÆdp¨ rhÛœ csº[_u Ó°õ$[p ]$ipÆh[p S>ZpÏey¨ R>° -
AY$pf ` yfpZp°_p ÓhZ\u S>° am dm°, [° am rhÛœ_p¨ cL$[_° dlpcpf[_p¨ ` W$_\u
dm° R>°, [°dp¨ i¨L$p _\u.24
csº[ rhi° dlpcpf[_y¨ _pfpeZue Apøep_, [°dS> ip¨qX$Îe k|”, cpNh[ y`fpZ,
`p¨Q fp”, ApNdp° [\p Apghpfp° A_° fpdp_yS>_p N∞¨\p°dp¨ rhı[©[ ‚dpZp° R>°. ≈° L°$ _pf]$ A_°
ip¨qX$Îe k|”p° dlpcpf[ A_° cpNh[ ` R>u_p R>° [°_p ` f dlpcpf[ cpNh[csº[_u ı`Ù$ Akf R>°
A_° [°Ap° cqL[_° S> Ó°õ$ ]$ipÆh° R>°.25
ip¨r[`hÆdp¨ Aph[p A°L$ ‚k¨Ndp¨ -
hkyfp≈A° Ad°O eo L$ep£, S>°dp¨ b©lı`r[ lp°[p \ep. A°L$[, q‹[ A_° r”[
_pd_p dlrjÆAp° k]$ıe bﬁep. [° eodp¨ ` iytlkp _ \B. Z VÃ [ewYmVm{@ y^V≤$& (ip¨r[`hÆ - 336/10)
cNhp_° ‚kﬁ_ \B fp≈_° ]$iÆ_ Ap‡ey¨. fp≈ rkhpe Aﬁe L$p°B\u cNhp__° ≈°B iL$pey _lv.
gm{@‘Ì`m{S>› {`Z H{$ZoMV≤$&(ip¨r[`hÆ - 336/12) cNhp_° ` p°[p_p° ` yfp°X$pi ≈[° gB gu^p°. A°\u
b©lı`r[_° æ$p°^ QX$Èp° –epf° k]$ıep°A° S>ZpÏey¨. ""cNhp_π [p° S>°_p ` f ‚kﬁ_ \pe [°_° S> ]$iÆ_
Ap °`.''26 A°d S>Zphu °[q‹`_u hp[ L$l° R>°.
–ep¨ A°hp dpZkp° hk° R>° S>°Ap° _pfpeZ_p¨ cL$[ R>°. [°Ap° AL$pﬁ[cph° cqL$[ L$fu_°
k|eÆ kdp_ [°S>hpmp¨ k_p[_ ]°$h ` yfyjp°—ddp¨ ‚h°i L$f° R>°. [°d_° Brﬁ÷ep° _\u, [°Ap° Aplpf L$f[p
_\u, [°d_u ` p¨`Zp° afL$[u _\u. –ep¨ ifuf rh_p_p L$p°B [“h° L$¸y¨ - AcL$[p° cNhp__° L$]$u ≈°B
iL$[p _\u.27
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hpky]°$h ıhÍ$` _pfpeZ_u csº[_° cpf[ue k¨ıL©$r[_u ApQpf k¨rl[p kp\° ≈°X$[p
dlpcpf[L$pf L$l° R>° -
Zmam`U[aß gÀ`_•Vß Zmam`UmÀ_H$_≤$&
Zmam`U[am{ Y_©ï [wZamd•oŒm Xwb©^ï$&
‡d•oŒmbjU¸°d Y_m} Zmam`UmÀ_H$ï$&&
(ip¨r[`hÆ 347/80-81)
_pfpeZ A° S> hpky]°$h A°d dlpcpf[_p _pfpeZue ‚L$fZdp¨ R>°. Nu[pdp¨ "rhÛœ
A°S> hpky]°$h' A°hy¨ ‚r[`p]$_ r_q]Æ$Ù$ R>°. [°dp¨ _f A_° _pfpeZ h√Q° køecsº[ ]$ipÆhu R>°.
F>¡h°]$_y¨ EHß$ gX≤ od‡m ]h˛Ym ]Xp›V$& (1/164/46) _° A_ydp°]$_ Ap`[p
dlpcpf[L$pf° csº[ ‹pfp rhrh^ ıhÍ$ °` \[u D`pk_p_y¨ dl–h ‚L$V$ L$eyØ R>°.
]hˇoZ __ Zm_moZ H$soV©VmoZ _hof©o_ï$& (ip¨r[`hÆ  350/9)
dlrjÆAp°A° dpfp OZp _pdp° Npep R>°.
Zm_o^ÒÀdmß ]h˛odY°ï ÒVwdp›V ‡`Vm o¤Omï$&(ip¨r[`hÆ 43/4)
k¨ediug q‹≈° OZu ≈[_p _pdp° hX°$ [dpfu ı[yr[ L$f° R>°.
dlpcpf[ D¤p°N`hÆdp¨ A°L$ ‚k¨N R>°, [° ASy>Æ__u L©$ÛZcsº[_u D–L©$Ù$[p ]$ipÆh° R>°-
eyŸ_u [•epfu dpV°$ L$p•fhp° `p¨X$hp°A° Sy>]$p-Sy>]$p fp≈Ap° `pk°\u klpe d°mhhp ]|$[p°
dp°L$Îep. ÓuL©$ÛZ ` pk° ASy>Æ_ ≈[° Aph° R>°. ]y$ep£^ _ ` Z Ap hp[_u ≈Z \[p ÓuL©$ÛZ ` pk° Aph° R>°.
]y$ep£^_ D[phm° `l°gp ‚h°i L$fu ÓuL©$ÛZ kdn Ecp° f¸p°. ÓuL©$ÛZ k|[p l[p. ASy>Æ_ ip¨r[\u b°
lp\ ≈°X$u Ecp°. ]yep£^ _° ` p°[° ` l°gp ApÏep° R>° [°\u ` p°[p_° d]$]$ L$fhp S>ZpÏey¨. ÓuL©$ÛZ° "[d° ` l°gp
ApÏep R>p°°. R>[p ASy>Æ__° d¢ ‚\d ≈°ep°°.'  [°\u bﬁ_°_° d]$]$ L$fhp [•epfu ]$ipÆhu. A°L$ [fa ` p°[p_y¨
k•ﬁe A_° A°L$ [fa eyŸ _rl L$f_pf `p°[°, b°dp¨\u `k¨]$Nu dpV°$ ]y$ep£^_\u Jdfdp¨ _p_p ASy>Æ__°
S>ZpÏey¨.
ASy>Æ_° r_:i˜ L°$ih dp¨Nu gu^p. ]y$ep£^ _ k•ﬁe d°mhu Ap_¨q]$[ bﬁep°.
]y$ep£^ __p¨ Nep bp]$ ÓuL©$ÛZ° ASy>Æ__° ` p°[p_u ` k¨]$Nu ip dpV°$ L$fu ? [°d ` |R>[p ASy>Æ_°
D—f Ap`[p L$ y¸ L°$ -""Ap` A° b^p_° lZhp kd\Æ R>p°, lz¨ ` Z A°L$gp° S> [°Ap°_° lZhp iqL$[dp_π
Ry>¨. ` Z [d_° S>N[πdp¨ L$ur[Ædp_ lp°hp\u ei dmi° A_° lz¨ ei_p° A\w Ry>¨. A°V$g° [d_° dp¡ep.''
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ÓuL©$ÛZ° cNh]π$Nu[p_p¨ 18dp¨ A›epedp¨ Ap ‚k¨N_y¨ A_yk¨^ p_ kp›ey¨ R>°.
^∫$`m _m_o^OmZmoV ` mdm›`¸mpÒ_ VŒddVï$& (18/55 - A‹`m`)
lz¨ L°$hp° Ry>¨ A_° L$p°Z Ry>¨. (A\pÆ[π iy¨ Ry>¨) A° cqº[ hX°$ d_° cL$[ e\p\Æ ≈Z° R>°.
csº[_u dl—p ]$ipÆh[p¨, cNh]π$Nu[pdp¨ cNhp_° Dÿ°i°gp ‚ı[y[ rhQpf_° cqL$[ A_°
cL$[_u Arcﬁ_[p hX°$ Ó°õ$ dpNÆ [fa gB S>hp L©$ÛZ° ‚e–_ L$ep£ R>°.
dlpcpf[ A_° fpdpeZ b¨_° N∞¨\p° A°L$ S> rhje_y¨ r_fy$` Z L$f[p N¨∞\p° R>°, S>°dp¨ ip[
ip¨r[_p° k¨]°$i ‚dyM R>°. ip¨r[ dpV°$ fpdpeZ_p¨ _peL$ Óufpd° S>N[π kdn d|L°$gp Ap]$ip£ ApS>° ` Z
cpf[ue k¨ıL©$r[_° Nqfdp ‚]$p_ L$f° R>°. fpdpeZdp¨ fpd_y¨ kNyZ ıhÍ$`  ` m°` m_u csº[_y¨ gˇe b_u
f y¸¨ R>°. l_ydp_π S>°hp Ó°õ$ k°hL$ A_° gˇdZ S>°hp Ó°õ$ c∞p[©cL$[_p¨ D]$plfZp° ‹pfp fpdpeZ° csº[_u
kp\ÆL$[p ]$ipÆhu R>°.
/ fpdpeZ A_° fpdQqf[ dp_kdp¨ csº[:
cNhp_π rhÛœ_u csº[ byqŸ_° A–e¨[ iyŸ L$f_pf R>°. [°_p hX°$ d_yÛe ` fd`]$ ‚p·
L$f° R>°. Ap\u [d° ` yfpZ y`fyj, khÆÏep`L$, Apq]$_pfpeZ fpd_y¨ cS>_ (csº[) L$fp°.28
A›ep–d fpdpeZdp¨ fpdcsº[_u dl—p ]$ipÆh[p fpd_° rhÛœ ıhfy$` khÆ Ïep`L$
hZÆÏep R>°.
csº[ rhi° cNh]π$Nu[pdp¨ S>ZpÏep dyS>b cNhp_π h°]$p°\u, [`\u, ]$p_\u L°$ eo\u
‚p· \[p _\u. ` f¨[y A_ﬁe cqL$[ hX°$ ‚p· \pe R>°.29 fpdQrf[dp_kdp¨ cNh]π$Nu[p_p Ap rhQpf_°
A_ydp°q]$[ L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
[°dp¨ csº[_° drZ kdp_ ]$ipÆhu R>°. drZ_° ‚L$Vphhp dpV°$ kp^_p°_u AphÌeL$[p _\u
lp°[u, [°d csº[ ıhe¨ıa}V$ R>°.30
csº[ hX°$ ibfu_p° DŸpf ‚rkŸ cL$[_p ÿÙ$p¨[ [fuL°$ D—d R>°. [° bpb[_p° DÎg°M
hpsÎdL$u fpdpeZ L$f° R>°.31
fpnkLy$m_p° rhcujZ fpd_u cqL$[ hX°$ E›hÆNpdu bﬁep°.32
cqL$[ hX°$ kyN∞uh ‚cy_u L©$`p_p° Ar^L$pfu bﬁep°, S>°dp¨ rd”[p hX°$ cqL$[ ‚hpl_u
kp^_p R>°. fpd A_° kyN∞uh° Arî_° kpnu b_phu kMpcph L°$mÏep°, A_° kyN∞uh ‚cy_° ` pÁep°.33
S>V$pey_p d©–ey\u ]y$:Mu fpd_p hQ_p°dp¨ S>V$pey_u ‚–e° fpd_p° ı_°l R>°. S>° S>V$peyA°
fpd_u cqL$[ ‹pfp ‚p· L$ep£ l[p°.34  fpdpeZdp¨ kpdpﬁe dp_h [\p `iy-`nu B–epq]$ cqL$[
hX°$ ` fd`]$_° ‚p· L$fu iL$ep, [° dpV°$_p rhrh^ ÿÙ$p¨[p° dm° R>°.
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Ap\u fpdQqf[ dp_kdp¨ [ygku]$pk∆A° op_dpNÆ L$f[p cqL$[_° Ó°õ$ ]$ipÆh[p S>ZpÏey ¨R>°-
kmZ [ßW H•$[mZ H°$ Ymam (_mZg - CŒmaH$mßS> - 119/2)
`f¨[y cqL$[ dpNÆ_° kyNd b[pÏep° R>°.
^JoV oH$ gmYZ H$hVw± ]ImoZ$&
gwJ_ [ßW _m{oh [mdqh ‡mZr$&&
(am_MnaV _mZg - Aa `H$mßS> - 16/5)
[ygku]$pk∆ ı`Ù$ fu[° csº[_u dl—p ]$ipÆh[p¨ L$l° R>° "cNhp__p° ıhcph L°$ ‚L©$r[
R>° L°$ d_° cL$[ hlpgp° gpN° R>°.'
EH$ ]moZ H$ÈZmoZYmZ H$s
gm{ o‡` OmH{$ JoV Z AmZ H$s$&&
(am_MnaV _mZg Aa `H$mßS> 10/4)
fpdQqf[ dp_k_p° DL[ cph A›ep–d fpdpeZdp¨ ‚r[tbrb[ \ep° R>°, S>°dp¨ csº[_p
kp^_p° ]$ipÆÏep R>°. ‚\d kp^_ k–k¨N R>°. ‚cy_p S>ﬁd-L$dÆ L$\p_y¨ L$u[Æ_ buSy>¨ kp^_, NyZp°_u QQpÆ
[©[ue kp^_, ‚cy_p hQ_p°_u Ïepøep (A\pÆ[π Bf ‚rZ[ hQ_p°_y¨ A_ykfZ) Qp°\y kp°` p_, Nyfy$
k°hp, `rh” ıhcph `p¨Qdy¨ kp^_, Bf `|≈ R>Ãz¨$$ kp^_ R>°, d¨”p°`pk_p kp[dy¨ kp^_, [\p
cNhp__p cL$[p°_u ` |≈ A\pÆ[π khÆ ‚pZudp¨ ` fdp–d ]$iÆ_. ApW$dy¨ kp^_ R>°, [°dS> [“h rhQpf .
_hdy¨. S>° ˜ u- y`fyj ‚pZudp¨ Ap kp^_p° lp°e, [°dp¨ csº[_p° AprhcpÆh \pe R>°.
cqº[_p¨ rhrh^ ıhfy`p° ]$ipÆhhp_p° l°[y kdpS>_p¨ rcﬁ_-rcﬁ_ gp°L$p°_° kyNd dpNÆ
hX°$, r_–e L$peÆ hX°$ gp°L$p° ‚–e° kplQeÆ cph L°$mhhp_p° R>°, A_° [° ‹pfp cNh]π$ csº[ ‹pfp S>_dp_kdp¨\u
h°fcph_p° _pi L$fu ı_°l cph L°$mhhp_p° R>°.
Óud]π$ cpNh[dp¨ L$ y¸¨ R>°. EV{ MmßeH$bmï [wßgï H•$ÓUÒVw ^ JdmZ≤ Òd`_≤$& (1/38/28)
[° Òd`_≤ iÂ]$\u hpsÎdL$u fpdpeZdp¨ fpd_° cNhp_π [fuL°$ _hpS>hpdp¨ ApÏep R>°, S>°dp¨ hpsÎdL$u_u
fpdcsº[ S> R>°.
ghÚe•ßJm{ d{XmÀ_m eVerfm} _hf©^ ï$&
Àdß Ã`mUmß oh bm{H$mZm_moXH$Vm© Òd`ß ‡^wï$&&
(dmÎ_rnH$ am_m`U - 6/117/18)
[°dS>
[yU©ï [yUm©dVma¸ Ì`m_m{ am_m{ aKy¤hï$&
Aßem Z•ogßh H•$ÓUm⁄m amKdm{ ^ JdmZ≤ Òd`_≤$&&
(]´˜gßohVm)
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Óufpd_u cqL$[ L$f[p hpÎduqL ı[yr[ L$f° R>° L°$ Ap`_y¨ ]$iÆ_ Adp°^  R>°, Ap`_u csº[
L$f_pf d_yÛe ` ©’hu ` f dlp_ b_i°.S>° Ap`_u csº[ L$fi°, [° A•rlL$-`pfgp•qL$L$ kyM d°mhi°.
fpdpeZ-dlpcpf[dp¨ ‚L$V$ \e°g Óufpd [\p ÓuL©$ÛZ_u csº[ rhrh^ ` yfpZp°dp¨
rhi°j rhı[pf `pdu, h°]$-D`r_j]$π_p° op_dpNÆ `yfpZp°dp¨ AÎ` \[p° Nep° A_° b∞˚_u Ah[pf
rhQpfZp\u kpL$pf ıhfy$`_y¨ ‚r[`p]$_ h^[y¨ Ney¨. kpL$pf L$Î`_p_p° Ïep` ` yfpZp°dp¨ rhrh^ ıhÍ$`p°
`pÁep°. ‚–e°L$ ` yfpZ° ` p°[p_p A°L$ ‚r[`p¤ ]°$h_u csº[_p° drldp hZÆÏep° A_° cL$[p°_p¨ Apøep_p°
D`pøep_p° hX°$ csº[dpNÆ cpf[dp¨ rhL$ıep°.
_pf]$, ^∞yh, A¨bfuj, ASy>Æ_, l_ydp_π, Ly$Â≈, S>V$pey, NS>°ﬁ÷ B–epq]$ cL$[p°A°
kdpS>_° _hp° dpNÆ Qv›ep°. cqL$[ hX°$ Aop_u ` Z BfL©$` p ` p” bﬁep, S>°\u gp°L$p°dp¨ cqL$[dpNÆ_u
ÓŸp ≈N©[ b_u. Óud]π$ cpNh[`yfpZ° ÓuL©$ÛZ cqL$[ hX°$, [p° rhÛœ ` yfpZ° rhÛœ cqL$[ hX$° dp°n
‚pr· ]$ipÆhu. A° fu[° ‚–e°L$ ` yfpZ° L$p°B A°L$ kNyZ ıhfy` _° A•rlL$-`pfgp•qL$L$ kyM dpV°$_y¨ kp›e NŒey¨
A_° cqL$[dpNÆ_° ` yÙ$ L$ep£.
]$rnZ cpf[dp¨ fpdp_yS> k¨‚]$pe A_° Apghpf csº[_p° ‚kpf \ep°. ÓuL©$ÛZ_u
cqL$[_p° drldp hÎgcpQpeÆ° ı\p`u ` p°[p_p° k¨‚]$pe ı\p‡ep°. S>°dp¨ ` yfpZp°A° ‚dyM c|rdL$p cS>hu.
y`fpZp°dp¨ r_fy$r`[ csº[ rhi°_p ‚dpZp° _uQ° ‚dpZ° R>°-
/ y`fpZp°dp¨ csº[ :
[aß Mm[aß M ]´˜ `Xm|H$maï $& (‡˝m{[oZfX≤ - 5) [° `fb∞˚ A_° A`fb∞˚ `Z R>°.
b∞˚ _y¨ hpı[rhL$ ıhÍ$` r_rhÆi°j R>°, ` f¨[y dpep rhriÙ$ \[p [° krhi°j b_° R>°.
kpdpﬁe[ep cqL$[ b° ‚L$pf_u R>°, "A`fpcqº[' [\p "`fpcsº[', `fd°f_p°
‚–enp_ych ` fpcqL$[ R>°. ` yfpZp°A° ` fpcsº[_y¨ ıhÍ$` Ïep`L$ b_pÏey¨.
Óud]π$ cpNh[ ‚dpZ° - "l° ` fd°Ôhf, Ap`_p cL$[ ˘ ]$edp¨ S>° S>° ıhÍ$ °` tQ[_ L$f°
R>°, Ap` [°d_p ` f A_yN∞l dpV°$ ifuf ^ pfZ L$fp° R>p°.37
ArMg Ap–dıhÍ$` cNhp__u csº[ kdp_ L$ÎepZL$pfu dpNÆ, ep°NuAp° dpV°$ b∞˚
‚pr· [fa gB S>[p° dpNÆ R>°, [°hy¨ cpNh[_y¨ d¨[Ïe e\p\Æ R>°.38
b∞˚h•h[Æ`yfpZ ÓuL©$ÛZ S>ﬁd M¨X$dp¨ dm[p ‚dpZp° dyS>b ÓuL©$ÛZ_° k©rÙ$_p
Ap^pfc|[ L$¸p R>°. Arh_piu L©$ÛZ fp^p kp\° lp°e –epf° [°Ap° ` yfyj R>°, A°L$gp lp°e –epf° AS>ﬁdp
ÓuL©$ÛZ R>°.
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rhÛœ`yfpZdp¨ rhÛœ ı[yr[ A_° rhÛœ cL$[p°_u L$\p krhi°j R>°. ≈° L°$ [°dp¨
cNh]π$Nu[p S>°V$gu csº[_u k|ˇ d[p _\u. R>[p¨ L©$ÛZ_y¨ _pd L$ÎepZkp^L$ R>°, [°hp° rhÛœ y`fpZ_p°
d[ R>°. (rhÛœ`yfpZ - 6/3/17)
`fpcqL$[ rhi° ı`Ù$[p L$f[p L$f[p ]°$hucpNh[ ` yfpZ dyS>b l¨d°i ` p°[p_p BÙ$
ıhÍ$`_p¨ NyZp° kp¨cmhp [\p S>` L$fhp [° `fpcqL$[ R>°.39 []y$`fp¨[ csº[_u Ó°õ$[p ]$ipÆhhp
ifuf A_° rQ— L$Ù$]$peu _\u, dp” d_\u \B iL°$ [°hp csº[dpNÆ_° kygc ]$ipÆÏep° R>°.40
Óud]π$ cpNh[ ‚dpZ° -
Z V[m{o^ Z© d{X°¸ Z kmZ{Zmo[ H$_©Um$&
hnaoh© gm‹`V{ ^ ∫$`m ‡_mUß VÃ Jm{o[H$mï$&&
(Óud]π$ cpNh[ ` yfpZ 2/18)
Np°` uAp°_u csº[_p D]$plfZ ‹pfp cNh]π$Nu[p_y¨ A_ykfZ L$f[p¨ cpNh[L$pf° op_
L$f[p csº[_u Ó°õ$[p ‚r[`pq]$[ L$fu R>°. (cNh]π$ Nu[p 11/53)
Zmhß d{X°Z©  V[gm Z XmZ{Z Z M{¡``m$&
rhÛœ y`fpZdp¨ ‚lgp]$_u ‚p\Æ_pdp¨ csº[_p° ‚r[Op°j R>°, S>°dp¨ _pf]$_u ‚°dıhÍ$` p
csº[ d|r[Æd¨[ \[u S>Zpe R>°. Bf ‚–e° ‚lgp]$_p° A_yfpN csº[dp¨ ` qfZd° R>°.41
csº[ cNhp_π ‚–e°_p° A_yfpN R>°. gp•qL$L$ A_yfpN ”Z ‚L$pf_p° R>°-
(1) ı_°l (2) ‚°d (3) ÓŸp
`p°[p_p\u  _p_p  ‚–e°_p°  A_yfpN  ı_°l  R>°.  S>°d  L°$   dp[p-r`[p_p°   k¨[p_p°  ‚–e°_p°
A_yfpN.
kdp_ Ïesº[Ap°dp¨ ` fı`f A_yfpN ‚°d R>°. S>°d L°$ rd”-rd”_p° A_yfpN, ˜ u- y`fyj_p°
A_yfpN.
Ó°ÛW$p°dp¨ S>° ‚°d R>° [° ÓŸp. riÛe_p° Nyfy ‚–e°_p° ‚°d ÓŸp.
Ap ”Z° A_yfpN gp•qL$L$ R>°. ` f¨[y Bf ‚–e°_p° A_yfpN Agp•qL$L$ R>°, S>°_° csº[ L$l° R>°.42
csº[_p° D]$e L°$hu fu[° \pe R>° ? [°_p° D—f _pf]$csº[ k|”dp¨ R>°.
_wª`VÒVw _hÀH•$[°M ^ JdÀH•$[mb{em¤m$&
(_pf]$csº[ k|”-38)
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csº[\u S> csº[ ‚L$V°$ R>° A_° crº[_y¨ am ` Z csº[ R>°. A°V$g° csº[ dpV°$ bu≈
kp^_p°_u S>Í$f _\u.43
csº[_u D—d[p ]$ipÆh[p¨ cpNh[ y`fpZ_p¨ d[° BfifZ ‚p· L$f_pf cL$[ ıhNÆ,
Qæ$hr[ÆfpSe, b∞˚ p`]$, ` ©’hu_y¨ fpƒe L°$ dp°n`]$_u L$pd_p _\u L$f[p.44
dlpcpf[ A¨[NÆ[ cuÛdı[hfpS>dp¨ cpNh[_p° cph hZÆh[p S>ZpÏey¨ R>°, [° ‚dpZ°
cuÛd° cNhp__u A_°L$ ‚L$pf° ı[yr[ L$epÆ bp]$ Z_ï H•$ÓUm` L$lu ‚Zpd L$epÆ. ÓuL©$ÛZ° ep°Nisº[ hX°$
cuÛd_u D—d csº[_° kd∆ [°d_° q]$Ïe op_ Ap‡ey¨.45
Alv cuÛd_u csº[ cpNh[ dyS>b dp°n`]$ ky^ u ` lp¢QpX$_pfy¨ kp^_ b_u R>°.
cL$[ ky]$pdp_° ≈°B cNhp_π L°$hp ‚°drhlhm b_° R>° [°  cph hZÆh[p csº[ A_°
cº[_u Nqfdp ]$ipÆh[p cpNh[ S>Zph° [° dyS>b cNhp_° ıhlı[° ky]$pdp_p QfZp° ^p°ep A_°
QfZp°]$L$ ` p°[p_p dı[L°$ QY$pÏey¨.46
cpNh[_p¨ _hdp ıL¨$^dp¨ cNhp_π ıhe¨ cº[_° Ap^u_ R>°,  A°hu Op°jZp L$f° R>°.
cNhp_π rhÛœ ]y$hpÆkp_° L$l° R>°, lz¨ k]•$h cL$[p°_° Ap^u_ Ry>¨. cL$[S>_ d_° r‚e R>° A_° lz¨ cº[_°.47
cpNh[ y`fpZ dyS>b csº[_p¨ dyøe b° ‚L$pfp° R>°-
kp^_Í$$` - h•^  A\hp _h^p csº[.
kp›eÍ$` - ‚°dgnZp [fuL°$ Ap°mMp[u.
cpNh[ y`fpZ° _h^pcsº[_° Ap ‚dpZ° hZÆhu R>°-
ldUß H$sV©Zß odÓUm{ï Ò_aUß [mXg{dZ_≤$&
AM©Zß d›XZß XmÒ ß` gª`_mÀ_oZd{XZ_≤$&&
(7/5/23)
/ _h¤p csº[_y¨ hNwL$fZ Ap ‚dpZ° R>° :-
1. ÓhZ :
cNhp__p¨ _pdNyZpq]$_y¨ ÓhZ -
dlrjÆ `[¨S>rg L$l° R>°. VÒ` dmMH$ï ‡Udï$& (ep°Nk|” 1/27) [°
`fdp–dp_y¨ _pd <L$pf R>°.
2. L$u[Æ_ :
cNhp_π_p¨ _pdpq]$_y¨ L$u[Æ_ -
r`[©Ap°_p Op[ L$f_pf, Npe, dp[p  A_° Nyfy$_° lZ_pf A°hp ` p`u [\p
Qp¨X$pm A_° Ág°√R> ≈r[_p ` Z S>°d_p L$u[Æ_\u iyŸ b_° R>°.48
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3. ıdfZ :
cNh]π$Nu[p dyS>b S>° `yfyj dpfpdp¨ A_ﬁerQ— hX°$ sı\f b_u l¨d°ip
dpfy¨ ıdfZ L$f° R>°. [° ep°Nu dpV°$ lz¨ kygc Ry>¨.49
H$m_mX≤ ¤{fmÿ`mÀÒZ{hm⁄Wm ^ ∫$ {`úa _Zï$&
(^mJdV [wamU - 7/11/29-A)
L$pd, ‹•j, ce, ı_°l [\p csº[\u Bfdp¨ d_ ≈°X$u_° OZp kp^ L$p° ` fd ]`$ ` pÁep¨
R>°.  rhÛœ klˆ _pd_u iÍ$Ap[dp¨ L$ y¸¨ R>°, S>°d_p ıdfZdp”\u d_yÛe
S>ﬁdfy$`u k¨kpfb¨^ _\u dyL$[ b_u ≈e R>°.50
4. `p]$k°h_  :
cNhp_π_u QfZ fS> ` pdu AlÎep L©$[p\Æ  b_u, A_° L$l° R>°-
l° ‚cy ! Ap`_p QfZL$dmp°dp¨ gpN°gu fS>_p° ı`iÆ \[p¨ ApS>° lz¨ L©$[p\Æ
\B  NB. Ap`_p QfZ L$dmp°_° b∞˚ p, i¨L$f hN°f° l¨d°ip ip°^ ° R>°. ApS>° lz ¨[°_p°
ı`iÆ  L$fu flu Ry>¨.51
5. AQÆ_ :
AQÆ_csº[ A°Vg° cNhp_π_y¨ ` |S>_. cpNh[dp¨ L$ y¸¨ R>°-
cNhp__p¨ QfZp°_y¨ ` |S>_ AQÆ_ L$fhy¨ A° ∆hp°_p¨ ıhNÆ A_° dp°n_y¨ [°dS>
d©–eygp°L$ A_° ` p[pmgp°L$dp¨ fl°_pfu k¨`r—Ap° A_° rkqŸAp°_y¨ d|m R>°.52
6. h¨]$_ :
cuÛdı[hfpS>dp¨ L$ y¸¨ R>° - cNhp_π ÓuL©$ÛZ_° L$f°gp° A°L$`Z ‚Zpd ]$k
Ad°O eop°_p¨ ı_p_ kdp_ R>°. ]$k Ad°O L$f_pf_° [p° afu\u S>ﬁd
g°hp°  `X°$ R>°. `f¨[y cNhp_π ÓuL©$ÛZ_° ‚Zpd L$f_pfp_° afu\u S>ﬁd g°hp°
`X$[p° _\u.
EH$m{@o[ H•$ÓUÒ` H•$Vï ‡Um_m{
Xemú_{Ymd •^W{Z VwÎ`ï$&
Xemú_{Yr [wZa{oV O›_
H•$ÓU ‡Um_r Z [wZ^©dm`$&&    (91)
7. ]$pıe :
Óu gˇdZ, l_ydp_π, A¨N]$ hN°f° ]$pıecsº[_p Ap]$iÆ D]$plfZ R>°.
cNhp_πdp¨ A_ﬁe ‚°d_u ‚pr· A_° r_–e k°hp dpV°$ cNhp_π_u
`pk° fl°hp_p Dÿ°Ìe\u  ]$pıe csº[ L$fhpdp¨ Aph° R>°. cNh]$π Nu[pdp¨
L$¸ y¨ R>° - ≈° [y¨ AÊepkdp¨ ` Z Akd\Æ R>°. [p° dp” dpf° dpV°$ L$dp£  L$f_pfp° \p.
A‰`mg@ﬂ`g_Wm}@og _ÀH$_©[a_m{ ^ d$&  (12/10)
]$pıe csº[ dpV°$ ASy>Æ__y¨ D]$plfZ cNh]π$Nu[pA° Ap‡ey¨ R>°.
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8. køe :
Bf ‚–e° køe cph L°$mhhp°. cpNh[ dyS>b _¨]$Np°` _p¨ h∞S>dp¨ fl°_pfp
gp°L$p°_y¨ ^ ﬁe cp¡e R>°, L$pfZ L°$ [°d_p rd” ` qf |`ZÆ k_p[_ b∞˚  R>°. 52
køe csº[_p D]$plfZ ASy>Æ_, rhcujZ, kyN∞uh, DŸh, ky]$pdp hN°f°
R>°.
dlpcpf[ Apd°qOL$ ` hÆdp¨ L©$ÛZ-ASy>Æ_ d•”u_u L$kp°V$u ≈°hp dm° R>°.
A–\pdpA° D—fp_p NcÆdp¨ bpmL$ ` qfrn[_° dpfu _pøep bp]$ ÓuL©$ÛZ
L$l° R>°- ≈° A° hp[ k–e lp°e L°$ d¢ ≈Zu_° ASy>Æ__u rd”[pdp¨ L$]$u `Z
ANhX$ Aphhp ]$u^u _\u, [p° Ap d©[ bpmL$ ∆h[y¨ \pe.53
9. Ap–dr_h°]$_ :
Bf ‚–e°_y¨ Ap–dkd Æ`Z.
cpNh[dp¨ eyr^rõ$f rh]y$f∆_° L$l° R>°-
Ap` kdp_ cNh]π$ cL$[ ıhe¨ [u\ÆÍ$` R>p°. Ap` Ap`_p ˘ ]$edp¨ fl°gp
cNhp_π hX°$ [u\p£_p [u\Æ b_php° R>p°.54
`yfpZp°dp¨ cqL[_y¨ rhh°Q_ `|ZÆ`Z° rhL$pk `pÁey¨. rhi°j[: cpNh[ `yfpZ° h•ÛZh
^dÆ_p° rhı[pf h^pep£. csº[ kp\° kp›e]°$h ‚–e°_u ÓŸp [\p rhrh^ cphp° L°$mhhp _h^p csº[_y¨
ıhÍ$` Ap‡ey¨. ≈° L°$ cNh]π$Nu[pdp¨ A°d L$lu csº[_u rhipm[p ]$ipÆhu R>°-
[Ãß [wÓ[ß \$bß Vm{` ß ` m{ _{ ^ ∫$`m ‡`¿N>oV$&
A°d L$lu csº[_u rhipm[p ]$ipÆhu R>°.
Óu i¨L$fpQpeÆ csº[ rhi° S>Zph° R>°. dp°n_u L$pfZ kpdN∞udp¨ csº[ S> khÆÓ°õ$ R>°.
`p°[p_p ıhÍ$`_y¨ A_yk¨^ p_ S> csº[ R>°.55
/ h•ÛZh ApQpep£ A_° csº[:
B.k._u ArNepfdu k]$u ky^ u csº[_p° ‚hpl L$p°B k¨‚]$pe_p¨ Í$`dp¨ bŸ \ep° _\u.
`f¨[y bpfdu k]$u\u csº[dpNÆ k¨‚]$pebŸ b_hp gp¡ep°. ]$rnZ cpf[_p Qpf kd\Æ ApQpep£ A°
ı\p °`gp Qpf k¨‚]$pep°A° csº[_° k¨‚]$pe rhjeL$ b_phu.
fpdp_yS>, r_ÁbpLÆ$, d›h A_° hÎgcpQpe£ csº[ k¨‚]$pep°_p ‚Qpf ‹pfp ]°$idp¨
csº[_y¨ dp°Sy> D–5ﬁ_ L$eyØ.
fpdp_y≈QpeÆ_p° rhriÙ$p‹•[ ∆hk©rÙ$ A_° S>X$ `]$p\p£ A° b¨_° A°L$ S> Bf_p¨ A¨Np°
[fuL°$ ıhuL$pf° R>°, S>° csº[\u S> ‚p· L$fu iL$pe R>°. [°dZ° csº[_p¨ d|m [“hp° cNh]π$Nu[pdp¨\u gB
`p[¨S>g ep°N kp\° d°mhu, Apghpfp°_u `f¨`fp_° A_ykfu rhı[pf L$ep£ R>°. [°d_p d[° csº[ ”Z
hZp£ dpV°$  S> R>°. ` f¨[y ‚`r— iy÷_° ` Z kp›e R>°. [°d_p° k¨‚]$pe Óuk¨‚]$pe R>°.
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r_ÁbpLÆ$_p¨ ‹•[p‹•[d[dp¨ - ∆h, S>N[π A_° b∞˚  hı[y[: rcﬁ_ R>°. ` f¨[y S>N[π A_°
∆h_u sı\r[ Bi\u Ïep· R>°, S>°_u ‚pr· csº[ hX°$ \pe R>°. r_ÁbpLÆ$_u csº[ ‚°dgnZp R>°.
d›hpQpeÆ_p¨ ‹•[hp]$ dyS>b - ∆h A_° Bf_p° c°]$, ∆hp°_p° ` fı`f c°]$, S>X$ A_°
Bf_p° c°]$, S>X$p°_p° ` fı`f c°]$, [\p S>X$ A_° ∆h_p° c°]$-A_pq]$ A_° r_–e R>°. [°Ap° dyqL$[_p¨
kp^_ [fuL°$ csº[_° NZ° R>°.
hÎgcpQpeÆ_p° iyŸp‹•[ d[ `yrÙ$ dpNÆ [fuL°$ Ap°mMpe R>°. S>° ‚dpZ° S>N[π b∞˚_u
B√R>pisº[\u b∞˚ dp¨\u S> ‚L$V$ \ey¨ R>° A_° b∞˚ dp¨ S> [°_p° r[fp°cph \pe R>°, [°d ∆h, S>N[π A_°
b∞˚ - b^y¨ A°L$ b∞˚ S> R>°. [°Ap°A° dysº[ dpV°$ op_ A_° L$dÆ L$f[p csº[_° Ó°õ$ NZu R>°. ` yrÙ$ A°V$g°
`p°jZ. cNhp__p°  A_yN∞l  cº[_°  cNhp_π_p°  ‚°d-`p°jZ-A_yN∞l  dm° R>°. [°\u [° y`rÙ$dpNÆ [fuL°$
Ap°mMpe R>°.
AœcpÛedp¨ ` yqÙ$dpNÆ A°V$g° L°$hm cNhp_π_p A_yN∞l_p° dpNÆ A°d S>Zph°g R>°.56
[\p cNhp_π_p° k¨L$Î` S> dyøe R>°.
ÓuAfth]$ S>Zph° R>° - ` yfyjp°—d_° ‚p· L$fhp dpV°$ D—dp°—d op_ A_° csº[ rkhpe
k¨` |ZÆ Ap–dp°–kNÆ A_° Ap–dkdÆ` Z rkhpe Aﬁe dpNÆ _\u.57
csº[_u kdN∞ Bdpf[ ` rh”[p_p MX$L$ ` f sı\[ R>°. Bf_p° ‚°d h©qŸ ` pdu_° csº[_y¨
ıhÍ$` ^pfZ L$f° R>°. S>°_° Ap Bf‚°d_p° A_ych \pe R>°, [°_° dpV°$ `R>u ‚[uL$p° AÿÌe \pe R>°.
d|r[ÆAp°, d¨q]$fp°, ]°$hmp°, k¨‚]$pep° ]°$i A_° ≈[ue[p_p b¨^_p° Mfu `X°$ R>°. AQp_L$ L$p°B hlpZ
gp°lQy¨bL$_p MX$L$_u kdu` Aph[p [°_p gp°Y$p_p [dpd MugpAp° M°¨QpB_° blpf _uL$mu ≈e R>°, [°d
cNh–L©$` p Ap–dp_° b¨^_ L$f_pfp MugpAp° L$pY$u _pM° R>°. cqL$[ cL$[_° BfprcdyM L$fhp d\° R>°.58
rhh°L$p_¨]$_y¨ Ap d¨[Ïe h[Ædp_ kdedp¨ csº[_u rhQpf^pfp_° _|[_ ArcNd bn° R>°.
csº[ A°V$g° L°$ D—d ‚°d ` R>u [° ‚°d dp_h, ‚L©$r[ L°$ Bf ‚–e°_p° lp°B iL°$.
h°]$p°dp¨ ‚L©$r[_p° ‚°d BfprcdyM L$f° R>° A_° ` yfpZp°dp¨ kpL$pf [“h_u D`pk_p hX°$
Bf-dp_h k¨b¨^ _u ÿY$[p ı\p`hpdp¨ Aphu.
dp_h≈[ ‚–e°L$ ∆h ‚–e° csº[ep°N L°$mh°, [° csº[_u rhcph_p R>°.Ap›epr–dL$[p_p¨
D√Q Ap]$iÆ hX°$ ip˜p°dp¨ hrZÆ[ csº[A° dp_h kdpS>_° ı_°l L°$mhhp A_yfp°^ L$ep£ R>°. S>° A_°L$
‚L$pf° L°$mhu iL$pe R>°. csº[dp¨ ifZpNr[ ‚dyM [“h R>° A_° buSy> ÓŸp R>°. k¨‚]$pep°dp¨ rhcL$[ \[p°
]°$i ^ dÆ_p _pd° tlkL$ b_u f¸p° R>°. –epf° csº[_p° h[Ædp_ kdep_ykpf ArcNd L°$mhu ip¨r[ A_°
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A°L$[p ı\p`hp_p° l°[y F>¡h°]$\u ` yfpZp° ky^u_p° [\p Q[yNw[p A¨[NÆ[_p° R>°. fpS>L$ue ıhp\Æ\u cî
fpÙ≤$_° EHß$ gX≤ od‡m ]h˛Ym dXp›V ≈°X$hp kd\Æ R>°, S>°_° dpV°$ ‚–e°L$ Nu[pL$pf° -ÓuL©$ÛZ° [\p Óu]°$huA°
‚e–_ L$ep£ R>°, S>° rhN[° kk¨]$cÆ [`pkuA°.
/ Óud]$π cNh]π$Nu[pdp¨ csº[:
ApS>° rhop_hp]$ A_° ` rÚdu k¨ıL©r[ bmh—f bﬁep R>°, –epf° dp_h_p dp_kdp¨,
d|Îep°dp¨, dp_h kdpS>_p¨ b¨^pfZdp¨ d|mc|[ `qfh[Æ_ AphÌeL$ b_u f¸y¨ R>°. Aphp k¨≈°Np°dp¨
Ap`Z° _|[_ fpÙ≤$_p OX$[fp\£ S> k_p[_ k–ep° kp\° flu rhop_hp]$ A_° Ap›eps–dL$ rhQpfp°_p°
kdﬁhe kp^hp° S>Í$fu R>°. [° rhi° cNh]π$Nu[p S>°hp Ad|Îe N∞¨\dp¨\u ı`Ù$ dpNÆ]$iÆ_ dmu fl° R>°.
Q[yNw[p_y ¨ip[k–e rhop__u c|rdL$p\u Ap›eps–dL$ ı[f ky^ u E›hÆNpdu gB S>_pfy¨
R>°, S>°dp¨ ` fd[“h_u ‚pr· dpV°$ csº[_u Ó°õ$[p ]$f°L$ kde° hL$[p_° ‚bp°^ u fl°gp Óp°[pA° hZÆhu R>°.
op_ A_° L$dÆ_° csº[_p¨ k|”dp¨ hZu gu^p° R>°. csº[eyL$[ op_ [\p csº[eyL$[ L$dÆ_u ‚rh”[p ÓuL©$ÛZ
[\p ]°$hu_° A °`rn[ R>°. ∆h_ rhL$pk_p¨ khp£√Qtb]y$A° ` lp¢Qhp dpV°$ lL$pfp–dL$ ArcNd L°$mhhp_p°
A_yfp°^ L$f[p ÓuL©$ÛZ° Positive Thinking _° csº[_p° Ap°` Ap‡ep° R>°, S>° Ap›eps–dL$ hgZ\u
csº[ R>°. hpı[hdp¨ ‚–e°L$ [“h ‚–e°_y¨ lL$pfp–dL$ ÿrÙ$L$p°Z R>°, S>°_p hX°$ g_m{@hß gd©^ yV{fw (9/29)
lz¨ khÆc|[p°dp¨ kdp_ Ry>¨, g_ß gd{©fw ^ yV{fw oV>›Vß [a_{úa_≤$& (13/28) ` fd°f_° khÆc|[p°dp¨ kdp_
fl°gp g_ï gd©^ yV{fw _X≤ ^ q∫$ b^V{ [am_≤$& (18/54) [° khÆ c|[p°dp¨ kdcphhpmp° lp°B dpfu ` fdcsº[
`pd° R>°, [°_y ¨‚r[`p]$_ R>°.
Ap b^p hQ_p° hX°$ `fdp–dp ‚–e° B©emdmÒ`ß BXß gd©_≤ L°$mhu khÆc|[p°dp¨ `fdp–d
]$iÆ_ [°\u  S> [°_p ‹pfp ∆h_ ∆hhp_p¨ d|Îep°_u ÿrÙ$ L°$mhhp_p° l°[y Q[yNw[p_u csº[_p° R>°. cqº[_p¨
ÿrÙ$L$p°Z\u khpØNu rhL$pk ` pd°gp° dp_h i”ycph_p¨ b]$g° rd”cph L°$mhu iL°$ R>° A_° rh_° b¨ y^–heyL$[
_pNqfL$ dm° R>°.
cNh]π$Nu[p_p° ASy>Æ_ eyŸ_p¨ ‚k¨N\u d|¨ThZcfu sı\r[dp¨, L$[ÆÏepL$[ÆÏe rhi°_u
c∞dZpdp¨ R>°. Ap\u [°Ap° ÓuL©$ÛZ kdn riÛecph° L$l° R>°.
oeÓ`ÒV{@hß emoY _mß Àdmß ‡[›Z_≤$& (2/7) lz¨ [dpfp° riÛe Ry>¨, [dpfp ifZ° Aph°gp
dpfp ` f ipk_ L$fp° A\pÆ[π d_° ep°¡e dpNÆ ]$ipÆhp°. Alv ‡[›Z, emoY A_° oeÓ` iÂ]$p° rQﬁ–e R>°.
‡[›Z A\pÆ[π _d∞[p`|hÆL$ ifZ° Aph°gp°. S>°dp¨ ‡oU[mV A_° ^ o∫$ kdﬁhe \ep° R>°.
oeÓ` A°V$g° S>° ipk_ L$fhp_° ep°¡e R>° [°hp°. A\pÆ[π S>° L°$mhhp ep°¡e R>° [°.
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emoY - ipk__p° A\Æ Alv S>°_p ` f AphÌeL$ r_e¨”Z_u S>Í$f R>°, [° Q[yNw[p_p¨ Nyfy$
kpdpﬁe Nyfy$  _\u, S>N]π$Nyfy R>°. Nyfy$-riÛe h√Q°  ghZmddŒmw gh Zm° ^ wZ∑Vw S>°hp klL$dÆ_p° kdp_
L$np ` f flu k¨L$Î` L$fhp Nu[pL$pf S>Zph° R>°. Alv csº[Í$`u ÓŸp\u riÛeNyfy$ kp\° Asﬁh[ \pe R>°
A_° cNh]π$Nu[p_p° csº[ep°N ` ∞pf¨cpe R>°.
cNh]π$Nu[pdp¨ ÓuL©$ÛZ dp_h_u kdN∞ Q°[_p_° `p°[p_pdp¨ ≈°X$hp B√R>° R>°. [° dpV°
ky¨]$f, L$pÏede D]$plfZ Ap`u kd≈h[p ‚bp°^ ° R>°.
_Œmï  [aVaß  Zm›`oÀH$oƒMXpÒV  YZƒO`$ &
_o`  gd©o_Xß  ‡m{Vß  gyÃ{ _oUJUm  Bd$&&   (7/7)
]$p°fpdp¨ dZL$pAp°_p kd|lp°_u S>°d Ap khÆ S>N[π ÓuL©$ÛZdp¨ ` fp°hpe°gy¨ R>°, Ap\u ‚–e°L$
`]$p\Ædp¨ ` fd [“h_y¨ ]$iÆ_ S> _tl, ` f¨[y [°_p° cph L°$mhhp° S>° csº[ hX°$, ` |ZÆ kd Æ`Z A_° ÓŸp hX°$
iL$e R>°. S>°_p d|m h°]$dp¨ Àd_Ò_mH$ß Vd Ò_m©g$& (F$Ωd{X - 8/92/32) dyS>b [d° Adpfp A_° Ad°
[dpfp R>uA° A°hp° cph ` fı`f ı_°leyL$[ A°L$[p Ecu L$f° R>°.
[° dpV°$ cNh]π$Nu[pdp¨ kQfpQf S>N[_p ‚–e°L$ ` ]$p\p£dp¨ Bf_y¨ A¨i S>Zphu, [°_p¨
ÿÙ$p¨[p° Ap`u OrdZß gd©^yV{fw (7/9) dp¨ L$¸y¨ R>°. "lz¨ khÆ ‚pZu_y¨ ∆h_ Ry>¨. k©rÙ$\u `fdp–dp_u
rcﬁ_[p c∞pdL$ R>°. S>N[π_p¨ ‚–e°L$ ` ]$p\Ædp¨ ` fdp–dcph [\p [° ‹pfp Ap–dcph L°$mhu ∆h-∆h
‚–e° D]$pf hgZ ]$pMhhp_p° ‚epk Nu[pL$pf° L$ep£ R>°.
ÓuL©$ÛZ khÆ ‚pZuAp°_y¨ D`p]$p_ [\p r_rd—L$pfZ ıh_° NZph[p ÿY$` Z° S>Zph° R>° L°$,
]rOß _mß gd© ^ yVmZmß odo’ [mW© gZmVZ_≤$& (7/10)
d_° [y¨ khÆ ‚pZuAp°_y¨ buS> ≈Z A°hy¨ ı`Ù$`Z° S>Zph[p ÓuL©$ÛZ ip[ A_° k_p[_
^dÆ_u Ïep`L$[p ]$ipÆh° R>°. ‚–e°L$ dp_h-dp_h_p°, `iy-‚pZu_p° A_° ‚L©$r[_p° rd” b_u fl°,
[° Nu[p_p° ddÆ R>°, S>° Bf ‚–e°_u AM|V$ ÓŸp hX°$ cqL$[ kp\° L°$mhu iL$pe.
g_mZr dï AmHy$oVï g_mZm$ˆX`moZ dï$& (F$Ωd{X - 10/191/4)
A°hp° F>¡h°]$_p° cph Nu[pL$pf° kpL$pf L$ep£ R>°, S>°dp¨ Bf ‚–e°_u csº[_p¨ dpNÆ\u rh
dp_h_p¨ ˘ ]$e_u L$p°dm[p [\p rhipm[p Arc‚°[ R>°. ` fı`f cph•L$e L°$mhpe [°hy ¨eSy>h£]$_p¨ F>rj ‚p\£ R>°.
o_ÃÒ` Mjwfm g_rjm_h{$& (`Owd}X - 36/18) dp¨ cNh]π$Nu[p_p¨ DL$[ rhQpf_p°
fZL$p° R>°.
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Bfdp¨ fpM°gu ÓŸp ∆h_-L$p•iÎe_u QphuÍ$` lp°hp\u ÓuL©$ÛZ L$l° R>°-
_m_{d ` { ‡[⁄›V{ _m`m_{Vmß Vap›V V{$& (7/14)
S>°Ap° dpf° S> ifZ° Aph° R>°, [°Ap° Ap dpep_° Ap°m¨N° R>°.
k¨‚]$pe_p¨ d[•ºe\u ]|$f gB S>B rh^dÆ [fa gB S>[p ÓuL©$ÛZ EHß$ gX≤ od‡m ]h˛Ym
dXp›V $& (F$Ωd{X - 1/164/46) _° csº[_p° Y$p°m QY$phu fS|> L$f° R>°.
dlpcpf[_p¨ _pfpeZue D`pøep_dp¨ cNhp_° _pf]$_° L$ y¸¨ R>°-
_m`m ¯ {fm _`m g•Ô>m ` ›_mß [Ì`og ZmaX$&
h©n, h_ı`r[, `iy, `nu-b^y¨ `fd°f_u dpep R>°. A\pÆ[π [° khÆ BfL©$[ R>°.
[°_p° kÁeLπ$ rhr_ep°N A°V$g° Bfcsº[.
rh^dÆ_u ı\p`_p cNh]π$Nu[p_p° Ap]$iÆ R>°. [°\u kp¨‚[ kde_u rhfp°^pcpku
^prdÆL$[p [\p Ïe\Æ ^ dÆT_|_, L$À$f[p r_hpfhp Nu[p_p° Ap]°$i R>°.
dmgwX{dï gd©o_oV.. (7/19) L$lu ]$f°L$ ^dÆ_u D√Q cph_p ApMf° [p° dp_h•L$e_p¨
gˇe ky^ u gB ≈e [° dpV°$ rb_ kp¨‚]$preL$[p ı\p °` R>°.^dÆ_° kudpX$p _ lp°e. [° h•rL$ S> lp°e. Bf
L°$ ∆h_° b¨^ _ _ lp°e, L$pfZ L°$ [° khÆ Ïep· R>°. Ap rhQpf h[Ædp_ eyNue L$À$fhp]$_° _p\hp AphÌeL$
R>°. csº[ A°V$g° dp” L$p°B Qp°Ω$k ]°$h L°$ ]°$hu ‚–e°_p° bp¸ ApQpf _lv. `f¨[y BfÍ$` isº[ ‚–e°L$
`]$p\Ædp¨ lp°e, k¨‚]$pep°_p¨ kudpX$p\u D√QL$npA° S>B, ^ dÆ_u rhcph_p_y ¨rhı[©[ A\ÆOV$_ L$fhp ÓuL©$ÛZ°
ky]¨$f fS|>Ap[ L$f[p L$¸ y ¨R>° -
S>° S>° cL$[, S>° S>° ıhÍ$` A_° ÓŸp\u ` |S>hp B√R>° R>°, [°_u  [° S> ÓŸp_° lz¨ sı\f L$fy¨
Ry>¨.59 rb_kp¨‚]$preL$[p_p° ]$php° L$f[p¨ ÓuL©$ÛZ° Ïesº[N[ ÓŸp_p¨ Ap^pf° rhcp∆[ ^ dÆ_y¨ kpd¨S>ıe
kp›ey R>° A_° ‚–e°L$ cL$[ A°V$g° L°$ Ap]$iÆ _pNqfL$_° S>ZpÏey¨ R>° L°$- lz¨ ‚–en _\u [°\u d|Y$ gp°L$p° d_°
|`f°` yfp° ≈Z[p _\u. (87/25)60 Bf_p¨ kNyZ A_° r_NyÆZ b¨_° ıhÍ$` p°dp¨ Bf[“h dl“h_y¨ R>°.
`R>u [° fpd lp°e L°$ frld.
F>¡h°]$_y¨ d¨[Ïe-
B›–m{ _m`mo^ï [wÈÍ$[ B©`V{$&    (F$Ωd{X - 6/47/18)
csº[ ıhÍ$`_p° ArcNd Nu[pL$pf_p° rhQpf R>°.
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cNh]π$Nu[p_p° ApW$dp° A›epe csº[ ‚hpl_° ApNm h^pf° R>°. ÓuL©$ÛZ A¨[L$pm°
Bf ıdfZ dpV°$ iuM Ap`[p S>Zph° R>° L°$, ∆h__p¨ A¨[kde_u cph_p [°_° [° S> cph kp\° ≈°X°$
R>°. ∆h_ A_° d©–ey ky^u L$f°gp¨  L$pep£ L°$ Bf‚rZ[ csº[, A¨[[p°N–hp [° Nr[ [fa ∆h_° ]$p°fu
≈e R>°. dpV°$ L$ y¸¨ R>° L°$ khÆL$pm° [y¨ dpfy¨ ıdfZ L$f, A_° eyŸ L$f. dpfpdp¨ S>°Z° d_ A_° byqŸ kd`w
]$u^p¨ R>°, A°hp° [y¨ Qp°Ω$k d_° S> ` pdui.61 ` fd ` yfyj ` fd°f_y¨ S>° d©–eyL$pm° csº[ hX°$ tQ[_ L$f°
R>°. [° `fb∞˚_° `pd° R>°, A°d L$lu ÓuL©$ÛZ° cNh]π$Nu[pdp¨ ‚ep°S>°gp  _m_≤, _X≤, _o`, __ iÂ]$p°
dp” ÓuL©$ÛZ dpV°$ S> _rl ` f¨[y h°]$ D`r_j]$p°_p¨ ` fb∞˚ _p¨ ¤p°[L$ R>° [°d ‚r[`pq]$[ L$eyÆ R>°.
Ap\u cNh]π$Nu[p h•ÛZh^dÆ_p° L°$ ÓuL©$ÛZ_p¨ cL$[p°_p° S> N∞¨\ _\u `f¨[y [°dp¨
khÆ^ dÆ_u csº[ ` fb∞˚ _u S> csº[ R>°, [°hp° ı`Ù$ r_]£$i dm° R>°.
cL$[ dpV°$ ÓuL©$ÛZ° ` m{Jr iÂ]$ hp`ep£ R>°. Ïehlpfdp¨ k¨ﬁepku dpV°$_u bp¸ kdS>
Ap`[p° iÂ]$ cL$[ dpV$° ‚ep°∆ ÓuL©$ÛZ° Aop_u lp°hp R>[p¨ cL$[_u L$np_° QqY$ep[u ]$ipÆhu R>°.
AZ›` M{Vmï gVVß ` m{ _mß Ò_aoV oZÀ`eï$&
               VÒ`mhß gwb^ï [mW© oZÀ``w∑VÒ` `m{oJZï$&&  (8/14)
r_–e dpfy¨ (`fb∞˚ _y¨) ıdfZ L$f_pf ep°Nu_° lz¨ kygc Ry>¨ [\p
_m_w[{À` [wZO©›_ Z od⁄V{ $&
dpfu D`pk_p L$f_pf_° ` y_S>Æﬁd ‚p‡[ \[p° _\u A° ‹pfp tl]y$ ^ dÆ_p¨ Q[y`Æyfyjp\Æ
`•L$u dp°n ‚pr· csº[ hX°$ \pe R>°, A°d Alv cphp\Æ dm° R>°.
[“hop__u Nl_ rhQpfkfZu_° kygc csº[dpNÆ hX° $  kd≈hhp_u
cNh]π$Nu[pL$pf_u i•gu kfm A_° lmhu R>°. [°_p° ddÆ ` fb∞˚  ‚–e°_u Apı\p_p° R>°. k_p[_ k–e
kd≈hhp csº[dpNÆ hX°$ S>N[π A_° b∞˚ _p° ‹•[cph V$pm[p L$©ÛZ° A‹•[ ‚r[`p]$_ L$eyØ R>°. Ap\u S>
S>ZpÏey¨ L°$,
S>°_p hX°$ Ap khÆ Ïep`°gy¨ R>° [° "`fd ` yfyj' [p° A_ﬁecsº[ hX°$ ‚p· \pe R>°. 62
NpNfdp¨ kpNf_° cfhp_u L$mp ^ fph[p ÓuL©$ÛZ° A‹•[ A_° csº[_y¨ ≈°X$pZ kp^u
op_dpNÆ L$f[p csº[_u D–L©$Ù$[p kprb[ L$fu R>°.
`fdp–dp ` p°[p_p cº[p°_u kOmu tQ[p L$fhp isº[dp_π R>°. Ap\u ` m{Jj{_ß dhmÂ`h_≤
(9/22) Dsº[ hX°$ S>_ kdpS>_° L°$ S>° ÓŸp A_° [LÆ$ h√Q° AV$hpe R>°, [°_° ÓuL©$ÛZ° Mp[fu Ap`u
R>°. A_ﬁecph° Bf csº[ L$fhp\u dp_h ≈[_p° DŸpf ÓuL©$ÛZ_° Arc‚°[ R>°.
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Nu[pL$pf op_\u csº[_° Sy>]$u _\u ` pX$[p ` f¨[y op_eyL$[ csº[ A_° csº[de op_
[°d_p° Dÿ°Ìe R>°. [°Ap° ` fb∞˚_u ‚pr· dpV°$ csº[_y¨ ‚r[`p]$_ L$f° R>°. ` f¨[y kp\° rh_p¨ L$ÎepZ_u
kOmu S>hpb]$pfu hl_ L$fhp L$l° R>°.
cpNh[ y`fpZ Nu[pL$pf_p¨ op_csº[ kdﬁhe_° V°$L$p° Ap`[p ”u≈ ıL¨$^dp¨ L$l° R>°-
r_NyÆZ b∞˚k¨b¨^u op_ep°N A_° dpfpdp¨ ep°S>°gp° csº[ep°N A° bﬁ_°_y¨ am A°L$ S>
R>°.63  A\pÆ[π op_ |`hÆL$ cNhp_ [fa_p° ı_°l A°V$g° csº[.
°[p[f D`r_j]$π csº[ ‚r[`p]$_ dpV°$_p° rhQpf Ap`° R>°, S>°_° cNh]π$Nu[pA°
ApNhu Y$b° ‚ı[y[ L$ep£ R>°-
A° A°L$gp° ]$f°L$ ep°r_ ` f ipk_ L$f° R>°, Ap ApMy S>N[π [°_pdp¨ A°L$Wy¨$ \pe R>° A_° R|>Vy$
`X$u ≈e R>°. A° ]°$h Bi R>°, hf]$ R>°, ı[yr[`p” R>°. A°_p° kpnp–L$pf L$fu_° dpZk A`pf ipsﬁ[ ` pd°
R>°.64
S>° cº[p° ÓŸp\u dyL$[ \B bu≈ ]°$h[pAp°_° cS>° R>° [°Ap° `Z dpfy¨ S> eS>_ L$f° R>°.
A° ‹pfp rhrh^ ]°$hp°` pk_p ‚–e°_u csº[ h°]$_p¨ A°L$ ]°$hhp]$_y¨ ‚r[`p]$_ L$f° R>°.
Ahß oh gd©`kmZmß ^ m{∑Vm M ‡^wa{M M$&   (9/24)
khÆ eop°_p° cp°º[p A_° ‚cy lz¨ S> Ry>¨. gp°L$p° d_° k–e ıhÍ$`° ≈Z[p _\u. A° ‹pfp
fpÙ≤$_p ‚–e°L$ L$dÆ_° eo NZhp [\p Bf_y¨ ip[ k–e kd≈hhp_p° ‚e–_ R>°.
A_yipk_`hÆdp¨ L$ y¸¨ R>°-
Ef _{ gd©Y_m©Umß Y_m}@oYH$Vam{ _Zï$&
`X≤ ^ ∫$`m [w S>arH$mjß ÒVd°aM}›Zaï$gXm$&&
(AZwemgZ[d© - 149/8)
dpZk cqL$[cph° hpky]°$h_y ¨ı[h_ [fuL°$ AQÆ_p  L$f°  A°_°  lz ¨ khÆ  ^ dp£  L$f[p Ó°õ$ dp_y ¨Ry>¨.
Ap khÆop_p°dp¨ ip˜ A_° ﬁepe_u ÿrÙ$A° ≈°[p ‚cy _pfpeZ_y¨ S> r_fy`Z L$f°gy¨ R>°.
[dp°NyZu gp°L$p° A° _pfpeZ_° A°hu fu[° ≈Z[p _\u.65
D`r_j]π$_p° A‹•[b∞˚hp]$ Sy>]$p-Sy>]$p ]°$hp° A°L$ A_° Aq‹[ue A°hp `fb∞˚_p¨ S>
AprhcpÆhp° R>°, A°d ı`Ù$ dp_° R>°. [°dp¨\u ‚L$V$[p° r_ÛL$pd csº[dpNÆ dlpcpf[_p ^ dÆ_y¨ dyøe A¨N
R>°. r_NyÆZ r_fpL$pf b∞˚p°`pk_p csº[_y¨ cpS>_ b_u iL°$ _lu¨. [°\u dlpcpf[_p° [\p []π$ A¨[NÆ[
cNh]π$Nu[p_p° csº[‚^p_ ^ dÆ dpNÆ kNyZp°` pk_p k|Qh° R>°.
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hpey` yfpZ_y¨ L$\_ D`eyÆL$[ A‹•[_° kd\Æ_ Ap °` R>° - S>° A°L$ ]°$h_u t_]$p L$f° R>° [° b^p
S> ]°$hp°_u t_]$p L$f° R>°.66
Nu[pL$pf° ` fb∞˚ _° k–e ıhÍ$` L$fu ‚–e°L$ eyNdp¨ bp•qŸL$hp]$_° k–e\u h°Nmp _ fl°hp
S>ZpÏey¨ R>°. k–e A° Bf R>°. [° ‚–e°L$ ]°$h [fa_u ip[ ÓŸp\u ` fd[“h_y¨ A•L$e kp °^ R>°.
dlpcpf[L$pf ipsﬁ[`hÆdp¨ L$l° R>°-
ZmpÒV gÀ`mÀ[am{ Y_©ï$& (342/18)
k–e L$f[p KQp° L$p°B ^ dÆ _\u. A\pÆ[π k–e A° S> b∞˚ . i¨L$fpQpeÆ_y¨ ]´˜   gÀ ß` Alv
k–e kp\° b¨^  b°k° R>°.
Bf ‚–e°_u ÓŸp cL$[_p [dpd cphp°_° Bfdp¨ Ap–dkp[π L$f° R>°-
[Ãß [wÓ[ß \$bß Vm{` ß...
A›epe_p A¨[°  _›_Zm ^ d _X≤^ ∫$m{ (89/34) hX°$ ` |ZÆ ifZpNr[ L°$mhhp hZÆÏey ¨R>°.
cNh]π$Nu[p_p° 10 dp° A›epe "rhc|r[ep°N' op_ A_° csº[_p° kdﬁhe L$f° R>°. cº[_u
ÿrÙ$ kdN∞ rhdp¨ Bf_° Sy>A° A_° ‹•^ ucph Vm°, A°hp° Alv l°[y R>°. [° dpV°$ L$ y¸¨ R>°-
dpfpdp¨ rQ—hpmp¨, dpfpdp¨ fl°gp ‚pZhpmp, ` fı`f_° dpfp° bp°^  L$f[p A_° dpfu
L$\p L$f[p [°Ap° k]$p k¨[p°j ` pd° R>° [\p Ap_¨]$ L$f° R>°.67
`p¨Xyf¨N ip˜u _o¿MŒm _p° A\Æ "cNh]π$ ` fpeZ[p' A°hp° L$f° R>°. [°Ap° kp• ‚\d Al¨L$pf_y¨
kd`ÆZ A_° `R>u byqŸ [\p d__y¨ kd`ÆZ L$f° R>°. –epfbp]$ ∆h_dp¨ `qf[©r‡[ Aph°, S>°_p hX°$
rhp–d•L$e L°$mhpe R>°.68 Ap sı\r[ ^ fph[p cL$[_° _o¿MV L$l°hpe.
rhp–d•L$e dpV° ‚–e°L$ ` ]$p\Ædp¨ Bf[“h_p° A¨i ]$ipÆhu ÓuL©$ÛZ kdN∞ S>N[dp¨ ‚°d
‚r[`p¤ b_ph° R>°, S>°dp¨ F>¡h°]$_p°-
[mXm{@Ò`  odúm ^ yVmoZ  nÃ[mXÒ`m_•Vß  oXod$& (10/90/3)
A\pÆ[π [°_p° A°L$ `p]$ Ap k¨kpf_° ^pfZ L$f° R>°, A° rhQpf_° Nu[pL$pf° cqL$[ ıhÍ$`°
Y$p˛ep° R>°. S>°_° cqL$[ hX°$ ` pdu iL$pe [°hp ` fd [“h_° ` pdhy¨ [°dp¨ []π$Í$` \hy¨ A°d S>Zphu csº[_u
D–L©$Ù$[p ]$ipÆh[p L$ y¸ L°$-
Z d{X`km‹``Z°Z© XmZ°Z© M oH´$`mo^Z© V[m{o^ÈJ°´ï$&
  EdßÍ$[ï e∑` Ahß Z•bm{H{$ –Ôw>ß ÀdX›`{Z Hw$È‡dra$&& (11/48)
d_yÛe gp°L$dp¨ Aphp° Í$`hpmp° lz¨ h°]$p°, eop°, A›ee_ [°dS> ]$p_\u, qæ$epAp°\u L°$
DN∞[`\u [pfp rkhpe bu≈ hX°$ ≈°hp_° iL$e _\u. ` f¨[y A_ﬁecsº[\u d_° ≈Zhp°.
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cpNh[_p A°Lp]$i ıL¨$^dp¨ S>ZpÏey¨ R>°-
cNhp_ kp¨øe, ^ dÆ, h°]$p›ee_, [` L°$ –epN\u  _\u dm[p. ` f¨[y L°$hm csº[\u
‚p· \pe R>°.69
cNh]π$Nu[p_p¨ rhQpf_° cpNh[ `yfpZ V°$L$p° Ap`° R>°. `fb∞˚_u ‚pr·dp¨ csº[_p°
]$fƒ≈° QqY$ep[p°.
cpNh[ y`fpZ [©[ue ıL¨$^dp¨ cNhp_π ıhe¨ csº[ep°N_y¨ gnZ ]$ipÆh° R>°. kpgp°L$e,
kprÙÆ$, kpdu‡e A_° kpfy‡e _pd° S>° Q[yrhÆ^  r_:Ó°ekπ R>°,  [°_° ` Z cNhp__u B√R>p rh_p cL$[S>_
ıhuL$pfu iL$[p _\u, hı[y[: [°_y¨ _pd S> cqL$[ep°N S> R>°.70
cNh]π$Nu[p A_° cpNh[dp¨ op_dpNÆ_° Ódkp›e ]$ipÆÏep° R>°. csº[_° gu °^ S> op_
kfm b_° R>°. csº[ep°N h•fp¡e A_° op_ D–`ﬁ_ L$f° R>°.71
cNh]π$Nu[p_p° A°L$p]$i A›epe rhÍ$`]$iÆ_ dlpcpf[ h_`hÆ kp\° kpÁe ^fph°
R>°. S>°dp¨ cNhp_π L$l° R>°, lz¨ _pfpeZ Ry>¨, lz¨ ip[ A_° r_rhÆL$pf A°hp° c|[dp”_p° kS>ÆL A$_° k¨lpfL$
Ry>¨, lz¨ rhÛœ Ry>¨, lz¨ b∞˚p Ry>¨. (h_`hÆ -189/5)
[•q—fue ApfŒeL$dp¨ _pfpeZ ""BÔhf, r_–e, khÆÓ°õ$ A_° rh`r['' Í$` ° R>°, –ep¨
[°_° "lqf' A° _pd ‚p· \pe R>°.
odúVï [a_ß oZÀ`ß odúß Zmam`Uß hna_≤$&
odú{_d{Xß [wÈfÒVo¤ú_w[OrdoV$&&
(V°oŒmau` Ama `H$ - 10/11/1)
dlpcpf[_p¨ D¤p°N`hÆdp¨ ZaZmam`Um° d•fr (49/5) ‹pfp hpky]°$h ÓuL©$ÛZfy$`
_pfpeZ_u csº[_y¨ S> ‚r[`p]$_ R>°. [•q—fue ApfŒeL$ Bf_° rh`r[ L$¸ p R>°, S>°_y¨ cNh]$πNu[pA°
A°L$p]$i A›epedp¨ rhı[©[ r_fy$`Z L$f[p csº[dpNÆ_u D—d[p ]$ipÆhu R>°.
cNh]π$Nu[p_p° ‹p]$i A›epe csº[ep°N R>°, S>°dp¨ cNhp_π L$l° R>°- S>°Ap° d__° dpfpdp¨
fpMu r_–eeyL$[ flu ` fdÓŸp kp\° d_° (dpfp ÏeL$[ Í$` _°) D`pk° R>°, [°Ap°_° d¢ Ó°õ$ ep°Nu dpﬁep R>°.72
r[gL$ csº[ep°N kd≈h[p S>Zph° R>°, cqL$[ Nd° [° ‚L$pf_u lp°e, `fd°f `f
r_l£[yL$ ‚°d fpMu h©r— []$pL$pf L$fhu [° ‚–e°L$ d_yÛe° ` p°[p_p d_ hX°$ S> L$fhy¨ ≈°BA°. L$pfZ byqŸ A°
Ap¨[fπ Brﬁ÷e L°$hm kpfp Mp°V$p_p°, ^ dpÆ^ dÆ_p° A\hp L$pepÆL$peÆ_p° r_ZÆe L$fhp rkhpe h^pf° L$p¨B S>
L$f[u _\u. [° rkhpe_p bu≈ b^p dp_rkL$ L$pep£ d__° S> L$fhp ` X°$ R>°. rQ—_° sı\f L$fhp_y¨ dp_rkL$
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L$dÆ op_uAp° dpV°$ ` Z ]y$ÛL$f R>°,73 S>° csº[ hX°$ iL$e R>°. Ap ‚–en dpNÆ [° csº[dpNÆ. ≈° L°$ r[gL°$
op_dpNÆ A_° cqL$[dpNÆ_° b∞˚ ‚pr·_p¨ kp^_ [fuL°$ ıhuL$pfu bﬁ_°_u D`p◊e[p ıhuL$pfu R>°. L$pfZ L°$
dpNÆ rcﬁ_ lp°hp R>[p¨ kp›e rcﬁ_ _\u  [°hy¨ [°Ap° ı`Ù$ d¨[Ïe Ap °` R>°. hmu cNh]π$Nu[pdp¨ L$¸ y¨ R>°-
`{ Vw gdm©oU H$_m©oU _o` gß›`Ò` _À[amï$&
AZ› {`Z°d ` m{J{Z _mß ‹`m`›V C[mgV{$&&    (12/6)
S>°Ap° khÆ L$dÆ_y¨  dpfpdp¨ kd`ÆZ L$fu, dpfpdp¨ ` fpeZ \B, A_ﬁeep°N\u dpfy¨ S>
›ep_ L$f[p¨ d_° D`pk° R>°, [° dpfpdp¨ ı\p °`g rQ—hpmpAp°_° d©–eyfy$` k¨kpf kpNfdp¨\u lz¨ [f[ S>
DŸpf L$fy¨ Ry>¨.
csº[ ‚r[`p]$_ dpV°$_p° Ap Ôgp°L$ csº[_u Ó°õ$[p_°  ÿY$ L$f° R>°. csº[dp¨ f¨Npe°gp
cº[_° cNh]π$Nu[p r_h©r— _\u k|Qh[u. cº[° k¨kpf_p b¨^ _dp¨ flu_° L$pep£ L$fhp_p R>°.
X$p∑.fp^pL©$ÛZ_π L$peÆ –eS>_pf cL$[_° Bf_p° ]$p°rj[ NZ[p gM° R>°, ""k¨kpf dpV°$
cNhp_π_p L$peÆdp¨ cpN g°hp° b^p cL$[p°_y¨ L$[ÆÏe R>°. S>° gp°L$p° `p°[p_p L$[ÆÏe_° R>p°X$u_° b°W$p fl° R>°,
[°Ap° hı[y[: cNhp__p¨ i”y R>° L$pfZL°$ ^ dÆfnZp\£ ıhe¨ cNhp_° ` Z S>ﬁd gu^p° l[p°.74
kp¨‚[ kdedp¨ csº[_p¨ blp_° ‚h[Æ[u _•ÛL$ÁeÆ[p [fa_p° Bipfp° ‚–e°L$ Ïesº[A°
kdS>hp S>°hp° R>°. Bf kp\°_y¨ A_yk¨^ p_ k¨kpf r_h©r—_p° dpNÆ _rl ` f¨[y k¨kpfdp¨ ‚h[Æ[p Ar_Ù$p°
[fa gp°L$≈N©r[ L°$mhu kdpS>_y¨ D–\p_ A° csº[_y¨ gˇe lp°hy¨ OV°$, A°hp° Nu[pL$pf_p° r_]£$i R>°. L$p°B`Z
^dÆ ∆h_ ‚–e°_u D]$pku_[p _\u k|Qh[p°. ` f¨[y ∆h_ ‚–e°_p° lL$pfp–dL$ ÿrÙ$L$p°Z L°$mhu dp_h[p
A_° [° ‹pfp ‚cy[p ky^u gB S>hp A_yfp°^ L$f° R>°. Nu[pL$pf_p° csº[ep°N, dp_h-L$ÎepZ ‚p\Æ[p
‚–e°L$ kde° dp_h∆h__° cqL$[ hX°$ L$dÆ A_° op__° ≈°X$u kdﬁhep–dL$ ÿrÙ$L$p°Z\u ∆h_ ∆hhp
iuM Ap`° R>°.
cqL$[[“h kd≈h[p Nu[pdp¨ cNhp_° L$ y¸¨ R>°-
__°dmßem{ Ordbm{H{$ Ord y^Vï gZmVZï$&   (15/7-A)
‚–e°L$ ∆h_° cNhp_° ` p°[p_p° A¨i L$lu h•rL$ A•L$e_y¨ ‚r[`p]$_ L$eyØ R>°. ‚ı[y[ rhQpf
cNh]π$Nu[p (10/42)dp¨ R>°.
odÔ>Â`mho_Xß H•$ÀÒZ_{H$mße{Z pÒWVm{ OJV≤$&
lz¨ dpfp A°L$ A¨i hX°$ Ap kdN∞ S>N[π_° hvV$pmpB_° f¸p° Ry>¨.
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F>¡h°]$ ` yfyj k|L$[_y¨ r_fy$`Z -
[mXm{@Ò`  odúm ^ yVmoZ  oÃ[mXÒ`mß_•Vß  oXod$&  (10/90/3)
kdN∞ rh_° b∞˚ _p° A¨i dp_[p F>¡h°]$_p F>rjA° D`r_j]π$dp¨
B©emdmÒ`o_Xß  gd™  ` pÀH®$ƒM  OJÀ`mß  OJV≤$ &
A°d L$lu b∞˚ p¨X$dp¨ Ïep·b∞˚ _p° r_]£$i L$ep£ R>°, S>°_° cNh]π$Nu[pdp¨ csº[ ‹pfp kNyZ
fy` _y¨  Bfue r_fy` Z L$eyØ R>°.
[ygku]$pk∆A° fpdpeZdp¨ csº[_° ‚r[`p¤ b_ph[p hZÆÏey¨ R>°-
""l° dyr_ ! kp¨cmp°. lz¨ [d_° kljÆ L$lz¨ Ry>¨ L°$, S>° kOmp cfp°kp R>p°X$u L°$hm d_° S> cS>°
R>°, [°_u lz¨ S>°d dp[p bpmL$_u fnp L$f°, [°d k]$p fnp L$fy¨ Ry>¨.75
F>¡h°]$_p¨ F>rj_p° cph R>°-l° ‚cp° ! Ap` rhcfdp¨ Ïep· R>p° (__°dmßem{ Ordbm{H{$)
Ap` kdN∞ k¨kpf_° D`]°$ip° R>p°.76
csº[_y¨ ‚pbÎe D`eyÆL$[ rhQpfp°dp¨ N|¨\pe°gy¨ ≈Zu iL$pe R>°.
cNh]π$Nu[p_u ` |ZpÆl}r[ L$f[p csº[_u D√Q[p ÿY$ L$fu Nu[pL$pf° ASy>Æ__u kdN∞ Ap
i¨L$pAp°_y¨ r_fpL$fZ L$f[p 18dp¨ A›epedp¨ L$ y¸¨ R>°-
g_ï gd}fw ^ yV{fw _ÿq∫$ b^V{ [am_≤$& (18/54)
kp¨‚[eyNdp¨ khÆ ∆hp° ‚–e° kdcph_p° D`]°$i ‚–e°L$ _pNfuL°$ rhQpfhp ep°¡e R>°.
ApS>° ]°$i A_° rh_u AM¨rX$[[p k¨L$V$dp¨ R>°, –epf° ^dÆ L°$ opr[_p _pd° \[u fpS>L$ue gX$pB h√Q°
ÓuL©$ÛZ_p° k¨]°$i khÆ ‚–e° kdcph fpMhp_p° R>°.
Ap°ip°_p¨ d[° g_Àd ep°N R>°. kd[p_p° bp°^  Ó°õ$—d ep°N R>°. ÏeqL$[ ` p°[p_p dpV°$ S>°hy¨
rhQpf° R>° [°hy¨ Aﬁe dpV°$ _\u rhQpf[p°. ` p°[p_u rhi°j[p Ó°õ—d [\p Aﬁe_p° ıhcph r_ÛL©$Ù$—d.
kdcph A\pÆ[π Ïesº[-Ïesº[ h√Q°_p ıhcph_u MpB ]|$f L$fhu.77 A_yL|g_ kp^u Bfp¨i Ïesº[dp¨
NyZÿrÙ$ L°$mhhu A° Nu[p_p° ddÆ R>°.
18dp¨ A›epe_p¨ A¨[dp¨ cqL$[ ` |ZÆL$mpA° Mugu R>°. cNhp_ L$l° R>°-
[y¨ dpfpdp¨ d_hpmp°, dpfp° cL$[ A_° dpfy¨ eS>_ L$f_pfp° \p. d_° _dıL$pf L$f.78
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Bf_u ifZpNr[ [\p A_ﬁecsº[ dpV°$_p° csº[ep°N_p° Ap Ó°õ$ rhQpf R>°. kp•\u
Ó°õ$ ‚L$pf_u Ap›eps–dL$ ` |ZÆ[p rkŸ L$fhp ÓuL©$ÛZ° Nu[p_p¨ A¨[dp¨ cº[p°dp¨ Ap ` pep° ı\pr`[ L$ep£
R>° A_° R>°Îg° L$¸y R>°-
gd©Y_m©›[naÀ`¡` _m_{Hß  eaUß d´O$&
          Ahß Àdmß gd©[m[{‰`m{ _m{jo`Ó`mo_ _m ewMï$&&  (18/66)
‚–e°L$ ^ dÆ k¨‚]$pe_u AV$` V$u N|¨Qdp¨\u blpf _uL$mu r_]$p£j Ïesº[_° kpdpﬁe kdS>
Ap`[p° ‚ı[y[ rhQpf cNh]π$Nu[p_u ApNhu rhi°j[p NZu iL$pe, S>° h[Ædp_ kdedp¨ ‚–e°L$ kdpS>
[\p ÏerL$[ dpV°$ D`L$pfL$ R>°. rhrh^ ^ dp£_p¨ hpX$pdp¨\u Ó°õ$-L$r_õ$_u d\pdZ A_ych[p gp°L$p°_°
ÓuL©$ÛZ° A°L$dp” L$pfZ N∞lZ L$fhp csº[dpNÆ Qv^[p, kfm A_° kyNd fpl ]$ipÆÏep° R>°. ^ dÆ_p _pd°
\[p° rh_pi AV$L$phhp cNh]$πNu[p_p° Ap rhQpf ApS>_p ıhp\Ægp°gy`  gp°L$p° dpV°$ Ap]$iÆÍ$`  R>°. ‚–e°L$_u
ÓŸp S>°dp¨ lp°e [° [°_p Bf, A°hp° Ap kfm A\Æ Ap Ôgp°L$ Ap`° R>° A_° ip¨r[_p° k¨]°$i ‚ep°S>[p
rh^dÆ_u ip[[p B√R>° R>°. ^ dÆ_p° k¨Ly$rQ[ A\Æ R>p°X$u ˘ ]$e_u rhipm[p ]$pMhu h•QpqfL$ D]$pf[p
ÓuL©$ÛZ_° Arc‚°[ R>°. dp_hu_p° ny÷ Al¨cph, ≈r[hp]$ L°$ fpÙ≤$hp]$_p depÆq]$[ h[yÆmp° dp_h-dp_h
h√Q°_p Ïehlpfp°dp¨ q]$hpg b_u Dcp _ fl° A_° ^dÆ dp_hdp”_° `p°[p_p kpd’eÆ A_° ıhcph
dyS>b_p¨ Ap›eps–dL$ D–L$jÆdp¨ klpefy$` b_°, [° Nu[p_p° Ap]$iÆ R>°. [° dpV°$ [°Z° csº[_p¨ ` p”dp¨
Ap]$iÆ_y¨ ` e:`p_ L$fpÏey¨ R>°. hı[y[: F>¡h°]$_u k¨ıL©$r[_° cNh]π$Nu[pA° ApNm ^ `phu R>°.
dgwd©gw[oVoh© H$_ÒÁæ{ od^mdgwï$&
Ò`m_ V{ gw_Vmdo[$&     (F$Ωd{X - 6/3/40)
Ap  `hky R>p°. khÆ_° r_hpk Ap`_pf R>p°. hkyAp°_p fnL$ [\p ıhpdu Ap  `Ap_¨]$]$peL$ R>p°.
Alv Bf_° khÆ k—p_p¨ l°[y L$lu ı[yr[ hX°$ csº[ |`hÆL$ ‚p\Æ_p L$fhpdp¨ Aphu R>°.
dlpcpf[dp¨ [“hop__p¨ ‚hplp°_° rcﬁ_-rcﬁ_ ‚L$pfp° hX°$ r_Í$`hpdp¨ ApÏep R>°.
Óud]π$ cNh]π$Nu[pA° cqL$[[“h_p° r_Qp°X$ ]$ipÆhu, r_NyÆZ b∞˚p°`pk_p_° kNyZ ıhÍ$`° csº[ hX°$
`pdhp D`pe ]$ipÆÏep° R>°. S>epf° D¤p°N`hÆ (k_–ky≈[ue), ipsﬁ[`hÆ (dp°n^dÆ) A_°
Apd°qOL$` hÆ (A_yNu[p) [“hop__p r_ÛL$jÆ ky^ u gB ≈e R>°. dlpcpf[dp¨ rhrh^ d[p°_p° k¨N∞l
R>°. [° A¨[NÆ[ A_yNu[p cqL$[ [“h ` f ‚L$pi ` pX°$ R>°. ≈° L°$ cNh]$πNu[p_u dpaL$ [°d¨ csº[_y¨ ‚–en
‚r[`p]$_ _\u. `f¨[y `fp°n fu[° –ep¨ r_NyÆZ ‹pfp kNyZp°`pk_p ÏeL$[ \e°gu R>°. Aı`Ù$`Z°
A_ychp[u A°hu A°L$ ‚[ur[ ` fdk–e_p° dpNÆ Qv °^ R>°.
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‚pQu_ h•q]$L$ ^ dÆ ^ ud°-^ud° ` qfh[Æ_ ` pdu_° AhpÆQu_ tl]y$ ^ dÆ_y¨ Í$` L°$hu fu[°
^pfZ L$f° R>°, [° dlpcpf[dp¨\u ≈°B iL$pe R>°. A_yNu[p_u cqº[ dp°ndpNÆ_u kp^L R>°. L$pfZ
L°$, L$p•fh-`p¨X$h eyŸ `R>u_p° kde ÓuL©$ÛZ-ASy>Æ_ dpV°$ ip¨r[_p° R>°. Ap\u Alv ÓuL©$ÛZ°
cNh]π$Nu[p_p¨ rhQpfp°_° ApX$L$[fp r_]£$ip°\u ‚r[`p¤ b_pÏep° R>°, S>°_° rhN[° [`pkuA°.
/ A_yNu[pdp¨ csº[  :-
A_yNu[pdp¨ ÓuL©$ÛZ Nyfy - riÛe k¨hp]$dp¨  ASy>Æ__° dp°n ‚pr·_p° D`pe hZÆh° R>°.
S>°dp¨ 19dp¨ A›epedp¨ L$ y¸¨ R>°-
AmÀ_dV≤ gd©°fw ^ yV{fw ` ¸a{o›Z`Vï ewoMï$&
A_mZr oZao^_mZï gd©Vm{ _w∫$ Ed gï$&&  (19/3)
OrodVß _aUßMm{^ { gwIXwïI{ VW°d M$&
bm^mbm^{ o‡`¤{Ó`{ g_ï g M od_w¿`V{$&&  (19/4)
cNh]πNu[pdp¨ ÓuL©$ÛZ° hZÆh°gp° cph g_ï gd©°fw  ^ yV{fw  _ÿq∫$ b^V{ [am_≤$& (18/54)
A_yNu[pdp¨ ` y_fph©[ L$f[p ÓuL©$ÛZ khÆ ∆hp°dp¨ b∞˚ ]$iÆ__p° bp°^ Ap`° R>°. ‚–e°L$ ‚pZu ‚–e°
kdcph dlpcpf[_p° d›eh[w D`]°$i R>°. S>° Alv hZÆh[p [°dp¨\u ÓuL©$ÛZ csº[ ‚L$V°$ R>°.
S>N[π_p ‹•^ ucph\u-A\pÆ[π kyM:]y$M, ∆h_-dfZ A_° r‚e-Ar‚e\u ` f
flu kdcph  L°$mhhp°  A_yNu[pL$pf_°  Arc‚°[ R>°,  S>°  cNh]π$Nu[pdp¨   g_ß  gd}fw  ^ yV{fw   oV>›Vß
[a_{úa_≤$& (13/28) ` fd°Ôhf_° khÆc|[p°dp¨ kdp_ fl°gp ≈Zu Ap›eps–dL$ Dﬁ_r[ L°$mhhp
S>ZpÏey¨ R>°. csº[_p° dpNÆ kygc lp°hp\u cNh]π$Nu[pA° kfm iÂ]$p°dp¨ ‚r[`p]$_ L$eyÆ¨ S>°
A_yNu[pdp¨ dlpcpf[_p¨ A¨[cpNdp¨, ÓuL©$ÛZ_u i•gu ‚p•Y$ ıhfy$`° r_Mf° R>°. S>°dp¨ ` fp°n fu[°
csº[_y¨ S> ‚r[`p]$_ S>Zpe R>°. ` f¨[y cNh]π$Nu[p_p° rhQpf hpf¨hpf ]$p°lfph[p ÓuL©$ÛZ_u hpZu
ApNm h °^ R>°.
ÒdY_©ÌV`m{ï oZÀ ß` ]´˜ bm{H$[am`Umï$& (19/62) ıh^dÆdp¨ ÓŸpsﬁh[ b∞˚ gp°L$
d°mh° R>°. Alv ^ dÆ_p° A\Æ k¨‚]$pe _rl ` f¨[y ` p°[`p°[p_p ÓŸp ıhÍ$`  kNyZ Bf A_° L$[ÆÏe [fa_p°
r_]£$i R>°.
ÓuL©$ÛZ ‹pfp ‚pZ-A`p_-Apq]$_p° k¨hp]$ A_° b∞˚ p ‹pfp khÆ_u Ó°õ$[p ]$ipÆh[p
‚–e°L$ [“h rhdp¨ Ó°õ$ R>°, [°d_p ‚–e° kdcph_p° bp°^ Ap`hpdp¨ ApÏep° R>°. [° hZÆ_ L$f[p
ÓŸp |`hÆL$ ∆h-∆h ‚–e°_y¨ A•L$e ]$ipÆh[p b∞˚ p∆ S>Zph° R>° -
[aÒ[aÒ` gwˆ Xm{ ^ md`›Vï [aÒ[a_≤$& (23/24-A)
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S>N[π_p ` ]$p\p£ L°$ ÏeqL$[Ap°dp¨ kp•_y¨ dl–h [\p Ó°õ$[p kprb[ L$f[p A_yNu[pL$pf_y¨
‚r[`p]$_ dmgwX{dï gd©o_$& (7/19) [\p ]rOß _mß gd©^yVmZmß (7/10) _y¨ R>°, S>°dp¨ csº[ [“h
r_q]Æ$Ù$ R>°.
A_yNu[p_p° k|f dl]¨$i° `fb∞˚ [fa gB S>[p° S>Zpe R>°. Ap\u `fb∞˚_y¨
‚r[`p]$_ L$f[p S>ZpÏey¨ R>°, b∞˚Qpfu dpV°$ b∞˚ [°_u krd^p R>°, b∞˚ S> Arî R>°, b∞˚\u [°
D–`ﬁ_ \ep° R>°, b∞˚  [°_y¨ S>m A_° b∞˚  Nyfy R>°. [°_u rQ—h©r[ l¨d°i b∞˚ dp¨ gu_ fl° R>°.79
cNh]π$Nu[p dyS>b b^u Brﬁ÷ep°_° hi L$fu, ep°NeyL$[ \B_° dpfpdp¨ f√ep-`√ep
fl°hy¨, L°$d L°$ S>°_u Brﬁ÷ep° hi lp°e R>°, [°_u byqŸ sı\f \pe R>°.80
cNh]π$Nu[pdp¨ _À[aï _p° A\Æ A_yNu[p_p¨ iÂ]$p° ]´˜°d R>°. A\pÆ[π ÓuL©$ÛZ dpV°$
rhje A°L$ S> R>°. ` f¨[y csº[_p° f¨N cNh]π$Nu[pdp¨ NpY$fy$ °` R>°. A_yNu[pdp¨ csº[ [fa\u r_NyÆZ
b∞˚  [fa ÓuL©$ÛZ ASy>Æ__° gB S>hp B√R>° R>°. L$pfZ L°$ cNh]π$Nu[p_p° bu≈° A›epe [\p A_yNu[p_p°
bphukdp° A›epe Brﬁ÷ep°_p¨ k¨ed rhi°_p rhQpfp° fS|> L$f° R>°. Brﬁ÷er_N∞l cL$[ rkhpe L$p°B L$fu
iL°$ _rl. [° dpV°$ A_yNu[pdp¨ A°L$”ukdp¨ A›epedp¨ cL$[ A¨bfuj_u Ap›eps–dL$ Np\p hZÆhhpdp¨
Aphu R>°, S>°_p ‹pfp csº[ep°N hrZÆ[ R>°.
l’m bjU o_À`{dß Y_™ Yramï ‡MjV{$&
BÀ {`dß X{d`mZm dï [›WmZï [naH$soV©Vmï$&
goÿa‹`mogVm Yra°ï H$_©o^Y_©g{Vdï$&&    (35/44)
Ap›eps–dL$ QQpÆ L$f[p ÓuL©$ÛZ° ` p¨”ukdp¨ A›epedp¨ S>ZpÏey¨ R>°.
rh‹p_p°A° ÓŸp _° S> ^ dÆ_y¨ dyøe gnZ b[pÏey¨ R>° A°d S>Zphu A_yNu[p ÓŸp_p°
A\Æ csº[ L$f° R>°, S>° ^ dÆ gnZfy$`° r_fy$r`[ R>°.
cpNh[_p 6Ã$p ıL¨$^ dp¨ csº[_° ` fd ^ dÆ [fuL°$ b[phu R>°.81 ≈° L°$ cpNh[ A°L$p]$i
ıL¨$^ A_yNu[p_u S>°d ` |ZÆ [“hop_ ‚bp°^ ° R>° S>° "DŸhNu[pdp¨ csº[' A¨[NÆ[ ≈Zuiy¨.
cNh]π$Nu[p A_yNu[p_p¨ "ÓŸp A° ^ dÆ gnZ R>°',  [° rhQpf_° hZÆh[p Ap fu[° kd≈h°
R>° -
`{ `Wm _mß ‡[⁄›V{ VmßÒVW°d ^OmÂ`h_≤$& (4/11) S>°Ap° S>° ‚L$pf° dpf° ifZ°
Aph° R>° [°d_° [° S> ‚L$pf° lz¨ cSy>¨ Ry>¨. A\pÆ[π ]$f°L$ dpNÆ A°L$ S> dyL$pd° gB S>_pfp° R>°. AphÌeL$[p R>°
dp” Bf ‚–e°_u ÿrÙ$ khÆ S>N[π ‚–e° L°$mhhp_u, ^ dÆÏep^ dp¨k ≈°M[u hM[° cNhp_ kp\°
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d__° ≈°X$u iL°$ R>°, fp°rl]$pk Qdpf ≈°X$p kuh[u hM[° Bfp_yk¨^ p_ ≈mh° R>°. Ap gp°L$ Ïehlpf_u
kdS> Ap`[p A_yNu[pdp¨ [“h]$iÆ__u QQpÆ ApNm h °^ R>°-
odÓUwa{dmoXgJ{©fw Òd`Â y^^ ©dnV ‡ w^ï$&
Edß oh ` m{ d{X Jwhme`ß ‡^w [aß [wamUß [wÈfß odúÍ$[_≤$&&
oha `_`ß ]wo’_Vmß [amß JqV $&
(AZwJrVm - 40/12-13)
khÆ kd\Æ ıhe¨c| rhÛœ S> ıhe¨ ` p°[p_u B√R>p\u ` ∞L$V$ \pe R>°, S>° byqŸÍ$`u Nyapdp¨
sı\[, rhÍ$`, ` yfpZ ` yfyj, rlfŒede ]°$h A_° op_uAp°_u ` fdNr[Í$` ` fd ‚cy_° ≈Z° R>°.
Alv F>¡h°]$_p° A°L$]°$hhp]$ ı\p`u [°_° csº[ [fa hpm[p A_yNu[pL$pf cNh]π$Nu[p_p¨ cqL$[ep°N_°
op_ kp\° c°mh° R>°. cNh]π$Nu[pdp¨ Ap rhQpf dyS>b ]rOß _mß gd©^yVmZmß odo’ [mW© gZmVZ_≤$&
(7/10) [\p
gd©Y_m©›[naÀ`¡` _m_{Hß$ eaUß d´O$&
Ahß Àdmß gd©[m[{‰`m{ _m{jo`Ó`mo_ _m ewMï$&& (18/66)
A_yNu[p -
EVX≤ ` m{ d{oŒm odoYdX≤ ` w∫$ï g Ò`mX≤ o¤Of©^ mï$&
od_w∫$ï gd© [m[{‰` BoV M°d oZ]m{YV$&&
(AZwJrVm  42 /40-41, A-])
b¨_° Nu[pAp°dp¨ ÓuL©$ÛZ_y¨ ‚r[`p]$_ dp°n R>°. i•gu_u ÿrÙ$A° [\p iÂ]$c°]$ AgN
]°$Mp[p° rhQpf ∆h__u kOmu rhV$¨bZpAp°dp¨\u dyL$[ L$fhp csº[dpNÆ ]$ipÆh° R>°, S>° rhÛœ, ` fdp–dp,
[\p  ` p°[p_p ÓŸpdyS>b_p¨ Aﬁe L$p°B ` Z kNyZ ]$°h lp°B iL°$.
A_yNu[p_y¨ ‚r[`p]$_ dyøe–h° op_dpNÆ_y¨ lp°hp\u [°dp¨ kNyZ csº[ rhi° rhi°j
QQpÆ _\u. L$pfZL°$, kL$pd csº[_° [°dp¨ fpS>kπNyZ_y¨ gnZ L$l°hpdp¨ Aph° R>°.82
dlpcpf[_p eyŸ rhfpdbp]$ A_yNu[p_p° Apf¨c \ep° lp°B, ÓuL©$ÛZ lh° ` |ZÆ op_hpZu
]$ipÆh° R>°. dlpcpf[ bp]$ ` p•fpqZL$ eyN_p° Apf¨c \[p csº[dpNÆ_p° rhL$pk h›ep°. R>[p csº[_p°
Ïep` h^pfhpdp¨ dlpcpf[_p° tklapmp° R>°. cNh]π$Nu[pA° ”Z dpNp£_y¨ r_fy` Z L$fu csº[_° kyNd
]$ipÆhu, S>° A_yNu[pdp¨ op_-csº[_y¨ kpd¨S>ıe k^p[y ≈°B iL$pe R>°. R>[p¨ A_yNu[p_y¨ op_ crº[_u
A °`npA° QqY$ep[y¨ R>°. Ap\u –ep¨ fpS>kuNyZ_p¨ gnZ [fuL°$ csº[ R>°. ≈° L°$ b¨_° Nu[pAp°_p¨ A°L$ S>
hL$[p lp°e b¨_°dp¨ rhQpfc°]$ _\u. kde_p¨ ‚hpl kp\° ÓuL©$ÛZ° csº[ (cNh]π$Nu[p) A_° op__°
(A_yNu[p) Apg°øey¨ R>°. R>[p¨ ` |≈, ]$p_ A_° eo (S>° cqL$[_p¨ ‚L$pfp°dp¨ R>°) _° ‚^p_ L$¸p R>°.83




oZd°aï gd©^ yV{fw ` ï g _m_{oV [m S>d$&& (11/55)
S>° dpfp° cL$[ dpfp dpV°$ L$dÆ L$f_pfp°, d_° S> khÆıh dp__pfp°, ApkqL$[ rh_p_p° A_°
khÆc|[p°dp¨ h•ffrl[ lp°e R>°, [° d_° ` pd° R>°.
A_yNu[p-
H$m_mZmÀ_oZ gß`Â` jrUV•ÓUmï g_mohVï$&
gd©^ yVgwıo›_Ãm{ ]´˜ y^` m` H$Î[V{$&&   (42/47)
S>° B√R>pAp°_° ` p°[p_pdp¨ gu_ L$fu, [©ÛZpfrl[ A°L$pN∞ rQ— [\p k¨` |ZÆ ‚pZuAp°_p°
ky˙ ]$ lp°e R>°, [° b∞˚  ‚pr·_° ` p” R>°. cNh]π$Nu[p_y¨ gï _m_{oV [° d_° ` pd° R>° A_° A_yNu[pdp¨ b∞˚ _°
`pd° R>°. b¨ﬁ_°dp¨ A°L$ S> [“h r_q]Æ$Ù$ R>°, [° ı`Ù$ \pe R>°.
cNh]π$Nu[p_p° ` ¨]$fdp° A›epe A_yNu[pdp¨ kÁeLπ$ Apg°M_ ` pÁep° R>°, S>°dp¨ L$¸y¨
R>°-
Ahß ‡Om[VrZmß M gd}fmß ZmÃ gße`ï$& (44/12)
lz¨ k¨` |ZÆ ‚≈`[uAp°_p° Apq]$ Ry>¨.
cNh]π$Nu[p dyS>b-
Ahß H•$ÀÒZÒ` OJVï ‡^dï ‡b`ÒVWm$&  (7/6 - ])
cNh]π$Nu[p_p° ` ]¨$fdp° A›epe A_yNu[pdp¨ khÆÓ°õ$ [“hp°_y¨ r_Í$` Z L$f° R>°, S>° rhQpf
Anfi: cNh]π$Nu[p_y¨ S> A_ykfZ R>°.84
cqL$[ hX°$ dyqL$[ A_yNu[p_° Arc‚°[ R>°. [°\u S>Zph° R>°, S>° r_ÛL$pd, r_NyÆZ, ip¨[,
A_pkL$[, r_fpL$pe, Ap–d`fpeZ A_° [“hop[p R>°, [° dyqL$[ d°mh° R>°.85
csº[ [°_u ` fpL$põ$p_y¨ $fy`  ^ pfZ L$f° R>° –epf° hpı[hdp¨ op_ A_° csº[dp¨ L$p°B [ps“hL$
c°]$ _\u, A°hu ‚[ur[ \pe R>°. csº[_u ` fpL$põ$p op_ R>° A_° op__u ` fpL$põ$p csº[. op_ A_°
csº[ bﬁ_° dp_h_p¨ A¨[f¨N cphp° R>°. `fdp–dp A¨[f¨Ndp¨ fl°_pf R>°. [°\u op_ A_° cqL$[A°
A¨[f¨N cphp°\u ` fdp–dp_p° kpnp–L$pf \pe R>°.
DŸhNu[pdp¨ csº[_° Ap–dgsÂ^_p D`pe [fuL°$ hZÆhu R>°.86
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A_yNu[p_y¨ Ap–dop_ _p_p–hdp¨ A°L$–h ]$iÆ_ ]$ipÆh° R>°.S>°dp¨ kdN∞ ip˜p°_p° kpf
R>°. [\p EHß$ gX≤ od‡m ]h˛Ym dXp›V ddÆ_° ıa}V$ L$f° R>°.
VW°d°H$ÀdZmZmÀd{ g XwïImV≤ ‡oV_w¿`V{$&& (47/7)
A_yNu[p_p° D`k¨lpf fS|> L$f[p ÓuL©$ÛZ g_mZß gd©^ yV{fw (51/39) \u k_p[_ ^ dÆ_y¨
‚r[`p]$_ L$f° R>°. ‚pZudp” ‚–e° kdcph cNh]$πNu[p_p° Dÿ°i R>°, S>°_° A_yNu[pdp¨ ` y_: ı\pr`[
L$fu ÓuL©$ÛZ S>Zph° R>°.
Ahß JwÈ_©hm]mhm{ _Zï oeÓ`ß M odo’ _{$&
ÀdÀ‡rÀ`m Jw¯ _{V¿M H$oWVß V{ YZßO`$&&   (51/46)
lz¨ S> Nyfy$ Ry>¨ A_° dpfp d__° S> riÛe kdS>. cNh]π$Nu[p_p° Ap cph A_yNu[pdp¨
csº[ ‹pfp dp°n ‚pr· [fa gB S>[p° dpNÆ k|Qh° R>°.
ÓuL©$ÛZ_u ÿrÙ$A° ”Z AgN dpNp£ c°]$byqŸ R>°. csº[ rhjeL$ kdS>Z ` pd[p° dp_h
ApMf° dp°ndpNÆ_p° A_yNpdu b_° R>°.
cqL$[ A°V$g° rhÍ$`° fl°gp rh ıhÍ$` rhÛœ ‚–e°_u ÓŸp, S>° op_ [\p L$dÆ\u
AgN _\u. cpNh[ ` yfpZ A¨[NÆ[ DŸhNu[pdp¨ ÓuL©$ÛZ op_ ‹pfp csº[_y¨ ‚r[`p]$_ L$f° R>°. L$pfZL°$
DŸh op_u cL$[ R>°. dlpcpf[_p eyŸ h√Q° rhjp]$dî ASy>Æ_, eyŸ qhfpd bp]$ ip¨r[_u `mp°dp¨
[“h rS>opky ASy>Æ_ A_° ‹pfL$pNd_ ` l°gp ÓuL©$ÛZ kdn rh_p¨ flıe_° ÏeL$[ L$fhp ∆opkpeyL$[
DŸh ]$f°L$ ı\m° ÓuL©$ÛZ_u hpZu_p° A°L$ ddÆ rhrh^ fu[p° hX°$ fS|> \ep° R>°. DŸh op_u lp°hp\u op_
cqL$[_y¨ ‚r[`p]$_ R>°. hmu, cpNh[`yfpZ_p¨ kde° cqL$[dpNÆ_p° rhı[pf \B Q|L$ep° l[p°. Ap\u
gp°L$dp_k_° _S>f kdn fpMu ÓuL©$ÛZ° op_-cqL$[_° ‚r[`p¤ rhje b_ph[p DŸhNu[pdp¨ csº[_y¨
r_fy`Z L$eyØ R>°, S>°dp¨ kdpS>_p rhrh^ hNÆ_p¨ gp°L$p° dpV°$ kyQpfy ∆h_ d|Îep° r_fy$r`[ L$fu [°_p ‹pfp
`fd`]$_u ‚pr· ]$ipÆhu R>°.
/ DŸhNu[pdp¨ csº[ :-
dlpcpf[_p¨ fQre[p Ïepk dyr_A° dlpcpf[_u fQ_p L$fu R>[p [°Ap° ` p°[p_u ≈[_°
oI›Z dp_[p l[p. –epf° _pf]$dyr_ Ïepk_° kd≈h° R>°. ""[dpfp¨ ∆h_dp¨ b y^ S> R>°, dp” rhÍ$`
cNhp__u csº[ M|V$° R>°. [d° ^ dÆ-A\Æ kd≈Ïep° R>°.`Z hpky]°$h drldp Npep° _\u.'' –epfbp]$
Ïepk∆A° cpNh[ ` yfpZ f√ey¨. csº[_p¨ rhL$pk_u ÿrÙ$A° Óud]$π cpNh[ ` yfpZ_y¨ ı\p_ A_ﬁe R>°.
cph kp^_p hNf L$dÆ L°$ op_\u rkqŸ dm[u _\u. h•ÛZh k¨‚]$pe_p° d|gp^pf cqL$[ S> R>°.
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DŸhNu[p_y ¨[“hop_ csº[ ` ∞Qyf R>°. Óud]π$ cNh]π$Nu[p_y ¨h•QpqfL$ A_yk¨^p_ L°$mh[p
ÓuL©$ÛZ csº[_u Ó°õ$[p [°dS> bp¸p°`Qpf `|≈rhr^ S>Zph° R>°. cpNh[ A°L$p]$i ıL¨$^_p° q‹[ue
A›epe cqL$[_u QQpÆ\u Apf¨c \pe R>°.
cNhp_π_p° cL$[ cNh–ıhÍ$` b_u ApL$pi, hpey, Arî, S>m, ` ©’hu, _n”pq]$,
S>ep°r[NÆZ, khÆ ‚pZuAp° [° khÆ_° cNhp__y¨ ifuf dp_u ‚Zpd L$f° R>°. [\p cL$[_° csº[, h•fp¡e
[\p cNh–ıhÍ$`_y¨ op_ A° ”Z° ‚p· \pe R>°.87
Alv cNh]$πNu[p_p° ]rOß _mß gd©^ yVmZmß rhQpf ‚ı[y[ \ep° R>°, [\p cNh]$π ıdfZdp¨
op_-L$dÆ A_° csº[_p° kdﬁhe ]$ipÆh[p¨ ”Z° dpNp£_y¨ A•ºe ‚L$V$ \ey¨ R>°.
A”° cNh]π$Nu[p_p¨ sı\[‚o_p¨ gnZp° kp\° cNh]π$ cL$[_p¨ gnZp° kpÁe ^ fph°
R>°. (cNh]π$Nu[p A›epe - 2, 54 \u 72) A°L$p]$i ıL¨$^ A›epe-2 Ôgp°L$ 30 \u 34, A›epe-
11-dp¨ kp y^_p gnZp° cNh]π$Nu[p_p cL$[_p¨ gnZp°_y¨ S> A_ykfZ R>°.
ÓuL©$ÛZ csº[[“h kd≈h[p S>Zph° R>°-
EH$Ò °`d __mßeÒ` OrdÒ °`d _hm_V{$& (C’dJrVm - 11/4-A)
∆h A°L$ S> R>°, A_° [° ` Z dpfp° A¨i S> R>°.
__°dmßem{ Ordbm{H{$ Ord y^Vï gZmVZï$& (^JdX≤JrVm - 15/7)
cNh]$πNu[pdp¨ S>ZpÏey¨ R>°, gd© Y_m©Z≤ [naÀ`¡` _m_{Hß$ eaUß d´O$& (18/66)
DŸhNu[pdp¨-
_o` gdm©oU H$_m©oU oZa[{jï g_mMa$&& (11/22)
‚ı[y[ rhQpf cNh]$πNu[p_p° R>° S>°dp¨ L$ y¸¨ R>°,
`{ Vw gdm©oU H$_m©oU _o` gß›`Ò` _À[amï$&
AZ› {`Z°d ` m{J{Z _mß: ‹`m`›V C[mgV{$&&  (^JdX≤JrVm - 12/6)
S>°Ap° khÆ L$dÆ_y ¨dpfpdp¨ kd Æ`Z L$f° R>°, A_ﬁe ep°N\u d_° D`pk° R>°, [°_p° lz ¨DŸpf L$fy ¨Ry>¨.
A_yNu[pdp¨ 42dp¨ A›epedp¨
EVX≤ ` m{ d{oŒm odoYdX≤ ` w∫$ï g Ò`mX≤ o¤Of©^ mï$&&
op_ ‹pfp csº[ ‚r[`pq]$[ L$f[p ÓuL©$ÛZ DŸhNu[pdp¨ ı`Ù$ iÂ]$p°dp¨ csº[dpNÆ_u
Ó°õ$[p ]$ipÆh° R>°.
‡m {`U ^ o∫$`m{J{Z gÀgã{Z odZm{’d$& (11/48)
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k–k¨N ‹pfp ‚p· \[p¨ cqL$[ep°N rh_p k¨kpf [fhp_p° bu≈° L$p°B D—d D`pe _\u.
A°d L$lu ÓuL©$ÛZ op_u DŸh kdn csº[_u Ó°õ$[p ` yfhpf L$f° R>°, S>° cNh]π$ Nu[pdp¨ Apg°Mu R>°.
V_{d eaUß J¿N> gd©^ md{Z ^ maV$&
VÀ‡gmXm›[amß emp›V® ÒWmZß ‡mﬂÒ`og emúV_≤$&&
(^JdX≤JrVm - 18/62)
DŸhNu[p_p° k¨kpf [fZ dpV°$_p° D`pe hZÆh[p cNh]π$Nu[pL$pf D`eyÆL$[ iÂ]$p° ‚ep°S>°
R>°. `fd°f_y¨ ifZ k_p[_ ı\p_ `pdhp dpV°$_y¨ A°L$dp” kp^_ lp°hp_p° d|mc|[ rhQpf ÓuL©$ÛZ°
ASy>Æ_ kdn eyŸc|rddp¨ fS|> L$ep°Æ R>°.
csº[_u Ó°õ$[p dpV$° ‹p]$i A›epedp¨ h©”pkyf, ‚lgp]$, brgfp≈, de]$p_h,
rhcujZ, kyN∞uh, l_ydp_π, ≈¨bhp_, S>V$pey, ^ dÆÏep^, Ly$Â≈, h∞S>Np°r`L$pAp°_p¨ ÿÙ$p¨[ Ap`u
csº[ ‹pfp E›hÆNd__y¨ k–e kd≈Ïey¨ R>°. [° dpV°$ op_ L$f[p csº[_° Ó°õ$ ]$ipÆh[p L$ y¸¨ R>°-
""kp¨øe\u, ep°N\u, ]$p_\u, h∞[p°\u, [`\u, eo\u, Ïepøep_p°\u, ıhp›epe`p°\u
A_° k¨ﬁepk\u ` Z S>° d_yÛe e–_ L$f° R>[p d_° ` pd[p° _\u, [° cqL$[ hX°$ ` pd° R>°.88 "cNh]π$Nu[p
L$l° R>° - "lz¨ h°]$p°, eop°, A›ee_ [°dS> ]$p_\u, qæ$epAp°\u L°$ DN∞[`\u [pfp rkhpe bu≈ hX°$ ≈°hp_°
iºe _\u.89
i¨L$fpQpeÆ S>°hp op_ep°NuA° ÓuL©$ÛZ r_q]Æ$Ù$ csº[_° op_ L$f[p Ó°õ$ ıhuL$pfhu ` X$u R>°.
[°Ap° S>Zph° R>° -
_m{j gmYZ H$maUmV≤ ^o∫$a{d Jar`gr$&(odd{H$ MyS>m_oU - 32)
cNh]π$Nu[p A_° DŸhNu[p_p° csº[ ı\pr`[ L$f[p op__u r_Á_[p ]$ipÆhhp_p° l°[y
_\u. ` f¨[y ` yfpZp°dp¨ cL$[p°_p Apøep_p°_p° l°[y gp°L$dp_kdp¨ ˘ ]$e_u ` rh”[p ‹pfp Bf kp^_p_p°
dpNÆ ]$ipÆhhp_p° R>°. DŸhNu[pdp¨ cL$[p°_p ÿÙ$p¨[p° ` yfpZ kprl–e_u rhriÙ$[p R>°, S>° cNh]π$Nu[pdp¨
≈°hp _\u dm[u. DŸhNu[p cpNh[ A¨[NÆ[ Apøep_p°_p° A¨[cpN lp°hp\u [°_p r_Qp°X$Í$`° [°dp¨
cº[ r_]£$i ≈°hp dm° R>°, S>°dp¨ csº[_u kfm dpNÆ [fuL°$_u ı\p`_p dyøe R>°. op_ A_° csº[ Alu¨
rhfp°^ u bpb[ [fuL°$ _\u. ` f¨[y rhrh^ cL$[p° S>°hp L°$ Np°` uAp°, ^ dÆÏep^ hN°f° rhrh^ ı[f_p¨ gp°L$p°
dpV°$_p° Bfp_yc|r[_p° kygc D`pe ifZpNr[ R>° A°hy¨ DŸhNu[p ı`Ù$ dp_° R>°. L$pfZ L°$ cNh]π$Nu[pdp¨
L$ y¸¨ R>°-
V{fmß gVV ` w∫$mZmß ^ OVmß ‡roV[yd©H$_≤$& (10/10)
‚ur[ `|hÆL$ cS>_pf_° lz¨ byqŸep°N A\pÆ[π op_ ‚]$— L$fy¨ Ry>¨. Alu¨ csº[ hX°$ op_
‚pr·_p° rhQpf fS|> L$f[p bﬁ_° h√Q° kpÁe ]$ipÆÏey¨ R>°, S>°dp¨ Np°` uAp° S>°d kdy÷dp¨ _]$u dmu ≈e [°d
dpfpdp¨ A°L$Í$` \B l[u [°d L$ y¸¨ R>°.90 S>°dp¨ A_yNu[p_p° rhQpf-
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[aÒ[aÒ` gwˆ Xm{ ^ md`›Vï [aÒ[a_≤$& kpÁe ^ fph° R>°. csº[_u Ó°õ$[p dpV°$ A_yNu[pA°
l’m _° Y_©bjU NZphu R>°. op_dpNÆ_p° [“hbp°^  ]$ipÆh[p° dlpcpf[_p° A¨r[dcpN A_yNu[p cqL$[_p¨
r_fy$` Zdp¨ cNh]π$Nu[p [\p DŸhNu[p_° A_ykf° R>°.
F>¡h°]$_p d¨”dp¨ A_yNu[p_p op_ [\p cNh]π$Nu[p, DŸhNu[p_u cqL$[ kdp_ ÿrÙ$\u
r_fy$`pB R>°.
""l° A_°L$ cL$[p°\u ı[y–e Bﬁ÷ ! Ad° [dpfy¨ S> Ahg¨b_ gB QpguA° R>uA°. ‚cy !
Ad° [dpfp R>uA°. ` ©’hu_p¨ ApL$jÆZ_u S>°d [y¨ Ad_° [pfu [fa gB g°.91
fpdpeZ-dlpcpf[ [\p ` yfpZp°_p° rhQpf F>¡h°]$_p¨ d¨”p°dp¨ csº[_° kpL$pf L$f° R>°.
DŸhNu[pdp¨ ı`Ù$Í$ °` ]$ipÆÏey¨ R>° L°$, csº[ ‹pfp op_ [\p op_ hX°$ b∞˚ _u ‚pr· \pe R>°.
cpNh[_p¨ ]$id ıL¨$^dp¨ L$ y¸ R>° - [d° b¨_° (]°$hL$u-hky]°$h) ` y”cph° [\p b∞˚ cph°
dpfy¨ hpf¨hpf tQ[_ L$f[p dpfp `f ı_°l L$fu, dpfu `fdNr[ `pdip°.92  Alv csº[_y¨ ‚p^pﬁe
]$ipÆh[p° rhje fS|> \ep° R>°.
cNh]π$Nu[p [\p A_yNu[pdp¨ k“hNyZp°_y¨ ‚p^pﬁe ]$ipÆhu, DŸhNu[pdp¨ S>Zph° R>°.
gŒdmV≤Y_m} ^ d{¤mÀ_[wßgm{  _ÿo∫$bjUï$&  (13/2-A)
k“hNyZ\u csº[Í$`  ^ dÆ_u ‚pr· S>Zph[p cNh]$πNu[pdp¨ ` Z r_ •˜NyŒe_u sı\r[
]$ipÆhu R>°, S>°dp¨ kp¨øe rhQpf_u Akf ≈°hp dm° R>°. kps“hL$ L$pfZp° k°hhp\u k“hNyZ h^° R>°,
[°_p\u csº[ S>ﬁd° R>° A_° csº[\u op_p°]$e \pe R>°. op_ dpV°$ csº[_u AphÌeL$[p d|L$[p Alv
ÓuL©$ÛZ op_ L$f[p csº[_° h^pf° dl–h Ap`[p S>Zpep R>°.
VVm{ Y_©ÒVVm{ kmZß ` mdÀÒ_•oVa[m{hZ_≤$&  (13/6)
k“hNyZ_u h©qŸ dpV°$ kps“hL$[p |`hÆL$_y¨ ∆h_ ∆hhp\u dpfu cqL$[Í$`  ^ dÆ ‚p· \pe
R>°, A°d S>Zph[p ` y_: csº[ A_° op__p° kdﬁhe kp›ep° R>°.
A_yNu[pdp¨ k“h, fS>kπ A_° [dkπ [\p [–k¨b¨^ u h©r—Ap°_p° DÎg°M L$fu ”Z° NyZp°
L$dÆb¨^ _dp¨ ‚h©— L$f_pf L$¸p° R>°.93
kp¨øe ]$iÆ_dp¨ ‚L©$r[_p¨ L$pep£_u gpnrZL$[p_° Ap^pf° [°_u rhL$pkep”p_° ”Z OV$L$
isº[Ap° A\hp NyZp° ` f r_cÆf dp_hpdp¨ Aph° R>°. ‚L©$r[ A°L$ r”NyZp–dL$ ]$p°fu R>°, byqŸdp¨ kyM,
]y$:M, k¨dp°l L$peÆÍ$` NyZp° ‚p· \pe R>°, S>° ‚–en_p° rhje  _\u.kp¨øeL$pqfL$p cNh]π$Nu[p_u dpaL$
”Z NyZp°_u qæ$ep–dL$[p ]$ipÆh° R>°.
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X$p∑.fp^pL©$ÛZ_π dyS>b r”NyZ\u ` f \hp dpV°$ d_yÛe° Apksº[_p° –epfN L$fhp° ≈°BA°.
dp_h rhL$pk dpV°$ r”NyZ ` •L$u L$p°B`Z NyZ rhjeL$ ‚p^pﬁe dp_h rhL$pk_y¨ bp^L$ R>°.94
Ap\u DŸhNu[pdp¨ ”Z NyZp°dp¨_p° k“hNyZ cqL$[_y¨ ‚r[`p]$_ L$f° R>°.
DŸhNu[p_p¨ 14 dp A›epedp¨ csº[_u Ó°õ$[p ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨
cNh]π$Nu[pdp¨ ASy>Æ__° ` p°[p_p r‚e dp_[p ÓuL©$ÛZ Alv DŸh_° A° S> hp[ L$l° R>°. Ap\u S>Zpe R>°
L°$ cNhp__° cL$[ ‚–e° ı_°lcph rhi°j R>°, S>°_p\u cL$[ khÆb¨^ _p°\u dyL$[ \pe R>°.
cNh]π$Nu[p dyS>b-
S>°Ap° ÓŸphpmp A_° dpfpdp¨ ` fpeZ b_u Ap ^ dÆÍ$` Ad©[_° k°h° R>°, [° cL$[p° d_°
A–e¨[ r‚e R>°.
[y¨ dpfpdp¨ d_hpmp°, dpfp° cL$[ A_° dpf¨y eS>_ L$f_pfp° \p A_° d_° _dıL$pf L$f,
[y¨ d_° S> ` pdui. [pfu ApNm lz¨ k–e ‚r[op L$fy¨ Ry>¨ L$pfZ L°$ [y¨ d_° r‚e R>°.95
DŸhNu[pdp¨ S>Zph° R>°-
Z VWm _{ n‡`V_ AmÀ_`m{oZZ© eßH$aï$&
Z M gßâ>f©Um{ Z lrZ£dmÀ_m M ` Wm ^ dmZ≤$&&
(C’dJrVm - 14/15)
[d° d_° S>°hp r‚e R>p°, [°hp b∞˚ p, i¨L$f, bm]°$h, gˇdu A_° dpfp° Ap–dp ` Z d_°
r‚e _\u A°d S>Zphu csº[dpNÆ_° khÆÓ°õ$ ]$ipÆh[p Dd°f° R>°-
"dpfpdp¨ fl°gp b∞˚p¨X$p°_° Ap dpfp cL$[_u QfZfS>\u ` rh” L$fy¨.' A°hu cph_p\u
afy¨ Ry>¨.96 Alv L$dÆ A_° op__u kfMpdZudp¨ cL$[-csº[_y¨ dl“h h^peyÆ R>°. hmu, csº[\u S>
Ap–diyqŸ \pe, [° hp[ Arî A_° kyhZÆ_p¨ ÿÙ$p¨[\u kd≈hu R>°. csº[ ≈r[]$p°j\u ` rh” L$f° R>°,
csº[eyL$[ _f S>N[π_° ` rh” L$f° R>°, A°d ]$ipÆhu A°L$ Dd]$p NyZhpmp° dp_h L°$ S>°dp¨ dp_hue d|Îep°_y¨
OX$[f A_° [° cqL$[eyL$[ dp_h S> b_phu iL$i° Ap\u ÓuL©$ÛZ° cqL$[_y¨ r_fy` Z L$eyÆ R>°.
op_ A° csº[_p° ` °V$pÏep`pf R>°, Sy>]y$ _\u A°d kd≈hhp dpV°$ D`r_j]π$_p op_ A_°
dlpcpf[ A¨[NÆ[ cNh]π$Nu[p_u csº[_° A°L$bu≈_p¨ ` |fL$ L$¸p R>°. L$pfZ L°$
]´˜odXmﬂZm{oV [a_≤$&   (V°nŒmar` C[oZfX≤ - 2/1)
b∞˚ h°—p ` fdp–dp_° ` pd° R>°. [\p
V_{d  ndoXÀdm@oV  _•À`w_{oV $&  (dmOgZ{`r gßohVm -31/18)
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[° `fdp–dp_° ≈Zu ‚pZu k¨kpf [fu ≈e R>°, B–epq]$ Óyr[Ap° op_ hX°$ `fdp–d
‚pr· S>Zph° R>°. S>epf° DŸhNu[pdp¨ csº[ rkhpe_p bu≈ kp^_p° A_° [°_p am ıh‡__p¨ d_p°f\_u
°`W°$ dp” Ak[π hı[y_p rQ¨[_Í$` R>°. dpV°$ khÆ_° –e∆ L°$hm csº[\u S> iyŸ  L$f°gp d__° ` fdp–dpdp¨
gu_ L$fhp S>Zph° R>°.97 [–`Úp[π cNh]π$Nu[p_p¨ ` ¨]$fdp¨ A›epe dyS>b kdN∞ k©rÙ$_p r_e¨[p [fuL°$
`fb∞˚  ıhfy$` ÓuL©$ÛZ_y¨ r_ed_ hZÆÏey¨ R>°.98
cNh]π$Nu[pdp¨ L$l° R>°-
Jm_modÌ` M ^yVmoZ Yma`mÂ`h_m{Ogm$&   (15/13-A)
lz¨ ` ©’hudp¨ ‚h°i L$fu, [°S>\u khÆc|[p°_° ^ pfZ L$fy¨ Ry>¨.
‚ı[y[ rhQpf °[p[fp°` r_j]π$_p¨ rhQpf_° kp¨L$m° R>°-
khÆ_p¨ khÆ ∆h_Í$` , khÆ_p¨ ‚geÍ$` , dlp_π Ap b∞˚ Qæ$dp¨ ` p°[p_° A_° Bf_° ` ©\Lπ$
≈Zu_° ∆h c∞dZ L$f° R>°. [° Bf_° k°h[p° lz¨ b∞˚ Ry>¨ A°d ≈Z[p° dp°n ` pd° R>°.99
L$W$p°`r_j]$π_p° rhQpf Alv kpÁe ^fph° R>°. [°dp¨ k|eÆ ‚L$pi[p° _\u, Q¨÷ [\p [pfp
_\u, Ap huS>muAp° ‚L$pi[u _\u A\pÆ[π b∞˚ _° khÆ‚L$pide k|eÆ ‚L$piu iL$[p° _\u.100
dy¨X$L$p°`r_j]π$ dyS>b ` yfyj S> Ap khÆ R>°. L$dÆ _° [` b∞˚_y¨ L$peÆ R>°.101
DŸhNu[pdp¨ khp£` r_j]$p°_p° r_ÛL$jÆ hZÆh[p csº[_p¨ ` p”dp¨ [°_° Y$pmu S>ZpÏey¨ R>°-
y^VmZmß pÒWoVÈÀ[oŒmahß d° ‡oVgßH´$_ï$& (16/35-])
]$f°L$ ` ]$p\p£_u D–`r[, sı\r[ A_° _pi lz¨ Ry>¨.
_ftkl dl°[p_p¨ iÂ]$p° D`r_j]π$ A_° Nu[p, ` yfpZp°_° A_ykf° R>°.
`h_ [y¨, ` pZu [y¨, c|rd [y¨, c|^ fp,
h©n \B a}gu f¸p° ApL$pi°.
DŸhNu[p_p° 16 dp° A›epe cNhp_π_u rhc|r[Ap° hZÆh° R>°, S>° Óud]π$ cNh]π$Nu[p_p¨
rhc|r[ep°N_y¨ S> A_ykfZ R>°. Apf¨cdp¨ DŸh∆ Bf_p¨ e\p\Æ ıhÍ$`_° ≈Zhp rS>opkp ÏeL$[ L$f°
R>°, –epf° ÓuL©$ÛZ [°_° dlpcpf[_p¨ eyŸ kde° rS>opky ASy>Æ__u qS>opkp kp\° kfMphu rhc|r[ hZÆh°
R>°. ‚ı[y[ hZÆ_ A_yNu[p_p¨ 43-44dp¨ A›epedp¨ ı\p_ ` pÁey¨ R>°. DŸhNu[pdp¨ cqL$[[“h hZÆh[p
rhc|r[ ep°Ndp¨ A¨[dp¨ S>ZpÏey¨ R>°.
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dpfpdp¨ ` fpeZ fl°_pfpA° dpfu csº[hpmu byqŸ\u d__°, hpZu_° [\p ‚pZp°_° hi
L$fhp.102 cqL$[_p¨ ‚r[`p]$_ dpV°$ DŸhNu[p_p° 20 dp° A›epe "csº[\u S> khÆ \B fl°i°', A°hp°
ÿY$ r_Úep–dL$  rhQpf Ap‡ep° R>°.
VVm{ ^ O{V _mß ‡rVï l’mbw‘©T>oZ¸`ï$& (20/28-A)
ÓuL©$ÛZ csº[ rhQpf_° ApNm h^pf[p S>Zph° R>° - S>° ‹pfp dpfy¨ ıhÍ$` S>Zpe R>°, [°
Ap d_yÛe ifuf ` pdu csº[Í$`u dpfp ^ dÆdp¨ fl°gp° d_yÛe ` p°[p_u A¨]$f S> fl°gp d_° ` pd° R>°. 103
crL$[_u Ó°õ$[p dpV°$ cNh]π$Nu[pdp¨ DL$[ rhQpf Ap ‚dpZ° ≈°B iL$pe R>°-
_Ê`md{Ì` _Zm{ ` { _mß oZÀ``w∫$m C[mgV{$&  (^JdX≤JrVm - 12/1)
_X≤ ^ ∫$ EVo¤km` _X≤^ mdm`m{[[⁄V{$&&  (^JdX≤JrVm - 13/19)
ÓuL©$ÛZ ‹pfp D]$πbp°^ pe°g DŸhNu[p_p¨ rhQpfp° ` f ` yfpZeyN_u Akf ≈°hp dm° R>°.
L$pfZ L°$ r_NyÆZ b∞˚ _y¨ ‚r[`p]$_ L$f[p ÓuL©$ÛZ° csº[_u Ó°õ$[p ]$ipÆhhp cNh]π$Nu[p_p¨
[Ãß [wÓ[ß \$bß Vm{`ß ` m{ _{ ^ ∑À`m ‡`¿N>oV$&   (9/26)
rhQpf dpV°$ kpL$pf Bf ` |S>__p° rhr^ hZÆÏep° R>°, S>° csº[_p° rhL$pk k|Qh° R>°.R>[p
A¨[dp¨ cNh]π$Nu[p_u dpaL$ csº[ep°N dpV°$ k¨` |ZÆ A›epe apmÏep° R>°.
h°]$p°, D`r_j]$p°dp¨ ÏeL$[ \[p rhQpfp°_° csº[_p° hfM QY$phu ÓuL©$ÛZ° gp°L$dp_k_°
^dÆ_p° ddÆ kd≈hhp csº[dpNÆ D`]°$Ìep° R>°. S>°d L°$-
S>° d_yÛe khÆ d_yÛedp¨ hpf¨hpf dpfu S> cph_p L$f°, khÆ ‚pZuAp°dp¨ dpfp° cph _
\pe, –ep¨ ky^ u hpZu, d_ A_° L$pep\u dpfu (ÓuL©$ÛZ_u) D`pk_p L$fhu.104
DŸhNu[p_p¨ A_yiug_\u cqL$[[“h_p¨ rhL$pk_° ≈Zu iL$pe R>°. Óud]$π
cNh]π$Nu[pdp¨ ÏeL$[ \e°gp cqL$[_p¨ dpNÆ_° ApNm ^ `ph[p ` yfpZL$[pÆA° Óud]π$ cpNh[dp¨ A”-
[” csº[_u Ó°õ$[p ]$ipÆhu R>°. ` yfpZp°dp¨ cpNh[ y`fpZ csº[ ‚^p_ rhi°j Í$ °` lp°hp R>[p¨ A°L$p]$i
ıL¨$^ _u cqL$[dp¨ ifZpNr[ kp\° ip[ [“h [fa_p° dpNÆ R>°. S>° dpV°$ cNh]π$Nu[p_u S>°d DŸhNu[pL$pf°
op_-L$dÆ A_° cqL[dpNÆ ‹pfp ` fb∞˚  ‚pr·_p¨ dpNpÆ ]$ipÆhu [°dp¨ k¨kpfu ` yfyj dpV$° csº[_u Ïehlpfy[p
r_fy`u R>°. csº[ dpV°$ op_ L°$ L$dÆb¨^_ AphÌeL$ _\u. dlp_π ep°Nu_° `Z A‚p‡e [“h kpdpﬁe
cL$[ csº[_p¨ dpN°Æ\u Bf ky^ u ` lp¢Qu ≈e R>°.
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]°$huNu[pdp¨ cqL$[ [“h_y¨ r_fy$` Z L$fu [°_p¨ L$[pÆA° rhrh^ kde° k¨‚]$pep°_p¨ h•QpqfL$
Apæ$dZp° kpd° cqL$[_u D—d[p ]$ipÆh[p ]°$hudyM° ` p°[p_p rhQpfp° gp°L$dp_k kdn fS|> L$epÆ R>°,
S>°dp¨ D`eyÆL$[ ”Z Nu[p_y¨ A_ykfZ ı`Ù$ h[pÆe R>°.
/ ]°$huNu[pdp¨ csº[ :
S>N[πdp¨ Ap_¨]$_p° rhfp°^ u iÂ]$ S> _\u. [° ‹ﬁ‹\u ` f Arhfp°^ u iÂ]$ R>°. Ap_¨]$\u
r_L$V$_p¨ iÂ]$ ‚°d R>°. Bf ‚–e°_p ‚°d_° Ap`Z° cqL$[ [fuL°$ Ap°mMuA° R>uA°. ‚°d_y¨ Ap›eps–dL$
_pd L°$ ıhÍ$` A°V$g° cqL$[.
kyf]$pk° Npey R>° ""kbk° KQu ‚°d kNpB,'' A_° L$rh _p_pgpg_p¨ iÂ]$p°dp¨ ""`fd
‚°d ` fb∞˚ .''
_ftkl_p iÂ]$p°dp¨-
c|[m cqL$[ ` ]$pf\ dp°Vy¨$,
b∞˚ gp°L$dp¨ _prl f°.
y`Œe L$fu Adfp y`fu ` pÁep¨,
Aﬁ[° Qp°fpiu dp¨lu f°.
k¨[p°, L$rhAp°_u hpZudp¨ ‚°d A_° cqL$[ ` epÆe R>°. Bf kp\°_p A_yk¨^p__° csº[
L$lu A° [p° Aı\p_° _\u. [°_p d|m h°]$L$pm\u fp°` pep¨ A_° rhL$pk_p¨ A_°L$ [bL$L$pAp°A° [°_° rhrh^
ıhÍ$`p° bˇep, S>°dp¨ ` yfpZ bp]$ D``yfpZp°A° [–L$pgu_ kdpS>_u dp_rkL$[p_° A_yÍ$` cqL$[_°
h°N Ap‡ep°. Aﬁe Nu[pAp°_u dpaL$ ]°$huNu[pA° L$hrQ[π A° S> iÂ]$p° hX°$ cqL$[_u Ó°õ$[p ]$ipÆh[p
cL$[ dpV°$ Bf ‚pr·_p° dpNÆ Qv^[p cqL$[_y¨ ‚r[`p]$_ L$eyØ R>°.
]°$huNu[p_p¨ ”u≈ A›epedp¨ rldpge_u ifZpNr[ ÏeL$[ \B R>°, S>°dp¨ rldpge
]°$hu ‚–e°_u cqL$[ dpV°$_u ‚p\Æ_p L$f° R>°105   A_° ]°$hu cqL$[_u ` p”[p dpV°$ AphÌeL$ ifZcph\u
]°$hu_° rh_h° R>°.106
Óu ` p¨Xy$f¨N ip˜u cqL$[ rhQpf S>Zph° R>°, S>°dp¨ rldpge_p° ifZpN[ cph kdS>hp
dpNÆ MyÎgp° Lf° R>°. [°d_p d[° ‚cy_p¨ NyZp_yhp]$ Nphp A_° Ou_p° ]$uhp° L$fhp° A°V$g° cqL$[ A°hy¨ _\u.
rQ—_u A°L$pN∞[p A°V$g° S> cqL$[. Ap b^u kp^_pAp° A°L$ hp[phfZ [•epf L$fhp dpV°$ R>°. rldpge
Óu]°$hu ‚–e° ` |ZÆ ifZpN[ cph° cqL$[ fk_° ` p°[pp_ ˘ ]$edp¨ ≈N©[ L$f° R>°
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cNh]π$Nu[pdp¨  ÓuL©$ÛZ ASy>Æ__° S>° cqL$[ [“h ` ufk° R>° [° S> rhQpf Alv ‚ı[y[ R>°.
]°$hu S>Zph° R>°.
Ap ı\phf S>¨Nd khÆ S>N[π dpfu dpep iqL$[ hX°$ bﬁey R>°. ≈° L°$ hpı[hdp¨ A° dpep
`Z dpfp\u rcﬁ_  _\u.108 cNh]π$Nu[pdp¨ ÓuL©$ÛZ (15/7) L$l° R>°-
__°dmßem{ Ordbm{H{$ Ord y^Vï gZmVZï$&
DŸhNu[p dyS>b-
EH$Ò °`d __mßeÒ` OrdÒ °`d _hm_V{$& (11/4-A)
A_yNu[p-
Ahß ‡Om[VrZmß M gd}fmß ZmÃ gße`ï$& (44/12)
]°$huNu[pdp¨ ÏeL$[ \[p° rhQpf cNh]π$ Nu[p_p¨ d|mc|[ rhQpf kp\° iÂ]$c°]$ ArcÏeL$[
\[p° ≈Zu iL$pe R>°. ‚ı[y[ rhQpf_° ÿY$ b_phhp  Óu]°$hu S>Zph° R>°-
B©Ìdam{@hß M gyÃmÀ_m odamS>mÀ_m@h_pÒ_ M$&
]´˜m@hß odÓUwÈ–m° M Jm°ar ]´m˜m M d°ÓUdr$&&
(X{drJrVm - 5/13)
lz¨ S> Bf, k|”p–dp, rhfpV$, b∞˚p, rhÛœ, fy÷, kfıh[u, gˇdu [\p Np•fu Ry>¨.
A_° lz¨ b∞p˚u [\p h•ÛZhu Ry>¨.
[•r——fue ApfŒeL$dp¨ S>ZpÏep dyS>b
odúVï [a_ß oZÀ`ß odúß Zmam`Uß hna_≤$&
odú_{d{Xß [wÈfÒVo¤ú_w[OrdoV$&& (10/11/1)
Ap _pfpeZ lqf khÆ” R>°. [° `fd [“h R>°, r_–e R>°, rhÍ$` R>°, [° S> `yfyj R>°,
rh [°_° Ap^pf° ∆h° R>°.
b∞p˚Z N∞¨\p°_p eyNdp¨ Zmam`U rhfpV$$πfy`  ` pd° R>°. [° Zmam`U dlpcpf[dp¨ rhÛœ [fuL°$
ı\p_ ` pÁep R>°. ]$p.[. cuÛd`hÆdp¨ dmgwX{d, Zmam`U, odÓUw A° ` epÆe R>°.109 ` yfpZeyNdp¨ Zmam`U
L°$  odÓUw Aﬁe ]°$hu-]°$h[p ıhÍ$ °` ` |≈ep, S>°_y¨ ÿÙ$p¨[ ]°$hNu[p R>°.
gp°L$p°dp¨ ‚Qrg[ A°hp Sy>]$p-Sy>]$p rhQpfp°_° ‚–e°L$ kde_p¨ h•QpqfL$ ‚cph_u kp\° flu_°
Óyr[, ıd©r[A° ≈mhu fpMhp_y¨ L$peÆ L$eyÆ R>°. [° Alv ≈°B iL$pe R>°. cg° Aı`Ù$`Z° A_ychp[u ` Z
A°hu A°L$ ‚[ur[ R>° L°$ khÆd[p° dp” A°L$ A_° A‹e A°hp `fd k–e_° rhrh^ dpNp°Æ hX°$ Apg°M° R>°.
‚pQu_ h•q]$L$$ ^ dÆ ^ ud°-^ud° ` qfh[Æ_ ` pdu_° AhpÆQu_ rlﬁ]y$ ^ dÆ_y¨ ıhÍ$` L°$hu fu[° ^ pfZ L$f[p° ≈e
R>°, [° h°]$, D`r_j]π,dlpcpf[ `•L$u cNh]π$Nu[p, A_yNu[p, DŸhNu[p A_° ]°$huNu[p_p¨ k|ˇd
Ahgp°L$_\u ≈Zhp dm° R>°.
]°$huNu[p_p° cqL$[ rhQpf ApNm h^[p Aﬁe dpNp£_u A`°npA° cqL$[‚^p_ hZÆ_
[fa ≈e R>°. ApW$dp A›epedp¨ Óu]°$hu S>Zph° R>°-
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""ep°NuA° Apk_ ` f b°ku r_ÛL$`V$ csº[\u ep°Ndp¨ rQ— ` fp°hu, b∞˚  ıhÍ$` dpfy¨
›ep_ L$fhy¨.''110
_hdp° A›epe cNh]π$Nu[pdp¨ csº[ep°N_y¨ A_ykfZ R>°. ]°$hu S>Zph° R>°, dp°n ‚pr·
dpV°$ L$dÆep°N, op_ep°N, cqL$[ep°N A° dpfp ”Z dpNp£ R>°. Alv [p–`eÆ A° R>° L°$, ”Z° `fı`f
rhfp°^ u _\u. ` f¨[y kdﬁheL$pfu lp°hp R>[p¨ [°dp¨ cqL$[ep°N Ó°õ$ R>°.
Ã`mUm_ﬂ` ß` ` m{Jï H$Vw™ e∑`m{@pÒV gd©Wm $&
gwb^Àdm›_mZgÀdmV≤ H$m`oMŒmm⁄[rS>ZmV≤$&&  (X{drJrVm - 9/3)
Alv cqL$[_u Ó°õ$[p ]$ipÆhu [°_p L$pfZp° r_fy‡ep R>°. [–`Úp[π cqL$[_p¨ ‚L$pfp°
S>Zph[p¨ ”Z NyZ ‚dpZ° ”Z cqL$[ ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, kpr“hL$, fpS>ku A_° [pdku cqL$[_y¨
hZÆ_ L$f[p¨ [° eyNdp¨ d[d[p¨[fp° ^ fph[p gp°L$p°_° ≈N©[ L$fhp_p° A_yfp°^  R>°.
kNyZ ıhÍ$`_u cqL$[_p° ‚kpf ]°$hu cpNh[`yfpZ_p¨  kdedp¨ ‚Qrg[ \B QyL$ep°
li°. Ap\u _hdp¨ A›epedp¨ 11 \u 26 Ôgp°L$p°dp¨ kNyZ cqL$[_y¨ rhh°Q_ R>°. S>°dp¨ [–L$pgu_
Ly$qfhp≈°_p° ApR>°fp° rQ[pf ≈°hp dm° R>°. S>°d L°$ Qp¨X$pg ky^ u_p¨ L$p°B`Z d_yÛe ` f c°]$byqŸ fpMhu
_lv, ÷p°l L$fhp° _lv.111
[]π$D`fp¨[ ]°$hu_p¨ rhrh^ ` rh” ı\p_p°, h∞[p°, D–khp° rhi° dprl[u R>°, S>°dp¨ ]°$hu_p¨
kpL$pf ıhfy$`_u cqL$[ dpV°$ gp°L$p°dp¨ ÓŸp_y¨ tkQ_ L$fhp_p° l°[y R>°. Ap bpb[p° cNh]π$Nu[pdp¨ ı\p_
`pdu _\u. L$pfZL°$ dlpcpf[ eyN k¨‚]$pep°\u g°` pep° _ l[p°. ` yfpZp°A° ` p°[ ` p°[p_p¨ rhQpfp° ÏeL$[
L$fu, ^ dÆ_° V$L$phhp Sy>]$p-Sy>]$p ]$°hu-]°$h[pAp°, [–k¨b¨^ u h∞[p°, ` |S>_p° rhL$kphu gp°L$p°dp¨ ^ dÆÓŸp
V$L$phhp S>l°d[ DW$phu. ]°$hu Nu[p_y¨ ‚ı[y[ hZÆ_ kde k¨b¨^u h•QpqfL$ cphp° ]$ipÆh° R>°. ≈° L°$ [°_p°
l°[y cqL$[[“h_p° ‚kpf S> R>°, [° r_:i¨L$ ≈Zu iL$pe R>°. L$pfZ L°$ A°L$p]$i A›epedp¨ cqL$[_p° ddÆ
kd≈h[p L$¸y R>°, dpfp ıhfy`_y¨ S> ]$iÆ_ L$fp°, [°_° S> ifZ° ≈h.112
cNh]π$Nu[pdp¨ ÓuL©$ÛZ° Ap rhQpf ÏeL$[ L$ep£ R>°-
_ÀH$_©H•$›_À[a_m{ _ÿ∫$ï gßJdoO©Vï$&
oZd°aï gd©^ yV{fw ` ï g _m_{oV [m S>dï$&&  (11/55)
_Ê {`d _Z AmYÀÒd _o` ]wq’ oZd{e`$&
oZdogÓ`og _Ê`{d AV C’©d Z gße`ï$&$&  (12/8)
DŸhNu[p-
_Ê`o[©VmÀ_Zï  g‰`  oZa[{jÒ`  gd©Vï$&
_`m@S>À_Zm gwIß ` ŒmÀHw$Vï Ò`mo¤f`mÀ_Zm_≤$&&  (14/12)
A_yNu[p-
gd© ^ yV gwˆ p›_Ãm{ ]´˜ y^Vm` H$Î[V{$& (42/47-])
]°$huNu[p_p° cph ”Z° Nu[Ap°A° Aphfu gu °^gp° lp°hp\u Óu]°$huA° [°_y¨ A_ykfZ L$f[p
A° rhQpf_° ÿY$ b_pÏep° R>°.
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A°L$p]$i A›epe_p° 34 dp° Ôgp°L$ cNh]π$Nu[p kp\° k¨ |`ZÆ kpÁe ^ fph[p° ≈°hp dm° R>° -
gd}fUmï [naÀ`¡` _m_{d eaUß JVmï$&
cNh]π$Nu[p-
gd©Y_m©›[aoÀ`¡` _m_{Hß$ eaUß ]´˜ $& (18/66)
Alv khÆ^dp£_p° A\Æ h[Ædp_ k¨]$c£ h^y A_yL|$m A\Æ g°[p k¨`∞]$pep°  A°hp° g°hp° OV°$.
cpf[ue k¨ıL©$r[ ` f eyN°-eyN° \B fl°gp ^ prdÆL$ Apæ$dZp° kpd° dS>b|[ fu[° V$L$u fl°hp ‚–e°L$ kde_u
Nu[pA° A°L$ S> fpl Qv›ep° R>°. rhrh^ ^ dp£_p¨ N|¨QhpX$p\u ` f flu cpf[ue rlﬁ]y$ ^ dÆ_° [\p fpÙ≤$^dÆ_°
A`_phu, ^ dÆ_° ≈mhhp_y¨ ÓuL©$ÛZ_° [°dS> Óu]°$hu_° Arc‚°[ R>°.
]°$huNu[p_p¨ A¨r[d A›epedp¨ Ap cph kp\°_y¨ A_yk¨^ p_ R>°. h°]$p°_p ` pfpeZp° [°dS>
b^p ` yfpZp° dpfy S> ‚r[`p]$_ L$f° R>°.113 A\pÆ[π _pfpeZ, rih, rhÛœ, ÓuL©$ÛZ L°$ ]°$hu ` fb∞˚_p¨
d|mc|[ [“h_p¨ S> ıhÍ$`p° ≈Zhp, A°hp° ı`Ù$ d[ ]°$huNu[pL$pf ^ fph° R>°.
hı[y[: cqL$[A° ^ dÆ_p¨ ‚pZ[“hfy$`  lp°B, [°_° ]°$i L$pm_p b¨^_p° _\u. ‚–e°L$ ^ dÆdp¨
[°_u ÓŸp, k¨ıL©$r[ dyS>b cqL$[dpNÆ ıhuL$pfpep° R>°.‚–e°L$ kde_u ^ prdÆL$[p  ` p°[p_p ]$f°L$ rhL$pk_p¨
[bΩ$pAp°dp¨ rhrh^ ıhÍ$` ° ÏeL$[ \pe R>°. cL$[ ` p°[p_p [dpd cphp° hX°$ ` fdp–dpdp¨ A•L$e kp °^ R>°.
Ap\u ` fd [“h_u A°L$pN∞[p dpV°$ cqL$[ kp›e R>°. kp\p°kp\ Q[yNuÆ[pdp¨ grn[ cqL$[_p° ArcNd
r_NyÆZ-r_fpL$pf_u D °`np frl[ kpL$pf D`pk_p_° D–L©$Ù$ ]$ipÆh° R>°. ‚–e°L$ ∆hp°dp¨ Ïep· Bf ` fb∞˚ -
Ah[pfp° A_° dp_hÓŸp_p¨ ‚r[L$ ]°$h-]°$huAp° dp_hcqL$[ dpV°$_p kp°` p_p° R>°. dpV°$ S> cNh]π$Nu[pdp¨
ÓuL©$ÛZ° S>ZpÏey¨ R>°-
`m{ ` m{ ` mß ` mß VZwß ^ ∫$ l’`moMVwo_¿N>oV$&
VÒ`VÒ`mMbmß l’mß Vm_{d odXYmÂ`h_≤$&& (7/21)
S>° d_yÛe dpfp S>° ıhÍ$`_° ÓŸp\u `|S>hp B√R>° R>° [°_u [° ÓŸp_° lz¨ AQg b_phy¨,
crL$[ dpNÆ_° h°]$. D`r_j]π$_p r_NyÆZ [“h [fa_u kdS|>[u Ap`[p ÓuL©$ÛZ S>Zph° R>°-
_`m VVo_Xß gd™ OJXÏ`∑V_yoV©Zm$&
_ÀÒWmoZ gd©^ yVmoZ Z Mmhß V{ÓddpÒWVï$&&  (9/4)
AÏeL$[ ıhÍ$`hpmp dpfp hX°$ ApMy S>N[π Ïep· R>°. khÆc|[p° dpfpdp¨ fl°gp R>°. ` Z
lz¨ [°Ap°dp¨ _\u.
A_yNu[p_p 19dp¨ A›epe_p° k|f ` Z A°hp° S> R>°.
AmÀ_dV≤ gd©^ yV{fw ` ¸a{o›Z`Vï ewoMï$&  (19/3)
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csº[_p° dpNÆ ` y_: ‚pZudp”_° gyÃ{ _oUJUm Bd _u dpaL$ A°L$ k|”dp¨ bp¨^hp B√R>°
R>°. Ap ‚dpZ° Q[yNuÆ[p_y¨ A_yiug_ L$f[p dpg|d ` X°$ R>° L°$ h°]$p° D`r_j]$p°A° hZÆh°g r_NyÆZ b∞˚ [“h
kde `kpf \[p `yfpZeyNdp¨ Ah[pfÍ$`° hZÆ_ `pÁey¨. Ap Ah[pf dpV°$ d|r[Æ A_° `|≈ `Ÿr[Ap°
rhL$ku.‚–e°L$ Ïesº[ `p°[p_u ÓŸp_p¨ Apfp°`Z\u Ah[pfp°_u D`pk_p L$f°, A_° [° ‹pfp Q[yhNÆ
ag‚pr· L°$mh° A° Nu[pL$pf_y¨ ‚ep°S>_ R>°.
csº[_u dl—p_p¨ k¨]$cÆdp¨ ÓuL©$ÛZ DŸh_° L$l° R>°-
H$Wß odZm am{_hf™ ‡dVm M{Vgm odZm$&
odZmZ›XmlwH$b`m ew‹ {`ÿ∑À`m odZme`$&&
(^mJdV[wamU - 11/14/23)
(S>° kp^L$_y¨) dpfp rhi° ‚°d\u ifuf ` ygqL$[ \[y¨ _\u, ˘ ]$e ÷rh[ \[y¨ _\u, Ap_¨]$_p
Ap¨kyAp° hl°[p _\u [p° A°hu cqL$[\u A¨[:L$fZ iyŸ \[y¨ _\u.
❈
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............ rhcpN 6 `•L$u `p]$V$u` ..........
/ csº[ - ` p]$V$u` :
1. gm ÀdpÒ_Z≤ [a_‡{_È[m$& - _pf]$cqL$[ k|”-2
2. ip¨qX$ÎecqL$[k|” - 1/1/2
3. \$bÒdÍ$[mV≤ - _pf]$cqL$[k|” - 26
4. Óud]π$cNh]π$Nu[p - fp^pL©$ÛZ_π - ` ©õ$ -64
5. Ao^Zm{Zw_ï - F$Ωd{X - 4/32/4
6. VŒdm ` mo_ ]´˜ Um d›X_mZï $& - F$Ωd{X - 1/24/11
7. gwÔw>oVo_a`mo_ $& - F$Ωd{X - 2/33/8
8. Àdß o[Vmog$& - F$Ωd{X - 1/31/10
9. _{ _mVm [•oWdr$& - F$Ωd{X - 1/164/33
10. AÒ` o‡`mgï gª {` Ò`m_$& - F$Ωd{X - 4/1/7
11. [am _{ ` p›V YrV`m{ Jmdm{ Z JÏ y`VraZ≤ B¿N>›Vr Í$Í$Mjg_≤$& - F$Ωd{X - 1/25/16
12. eß Zm{ AO EH$[mX≤ X{dm{ AÒVw eß Zm{@oh]w©‹›`ï eß g_w–ï$&
eß Zm{ A[mß Z[mV≤ [{ÈaÒVw eß Zï [•pÌZ ©^dVw X{dJm{[m$&& - F$Ωd{X - 7/35/16
- AWd©d{X - 19/11/3
13. e¿`ï ` oVÒVŒdo_›–mog od y^ï ‡ y^naoV Àdm{[mÒ_h{ d ß`$& - AWd©d{X - 19/9
14. JyhVmß Jw¯ ß V_m{ od ` mV odú_oÃU_≤$&
¡`m{oVÓH$Vm© ` XwoVÓ_og$$&& - F$Ωd{X - 1/86/10
15. ` Amo[oZ©Ï`m{ dÈUo‡`ï g›Àdm_mJmßog H•$UdÀgIm V{$&
_m V EZÒd›Vm{ ` oj› w^O{_ ` p›Y Ó_m od‡ï ÒVwdV{$ dÈW_≤ && - F$Ωd{X - 7/88/6
16. _Vm© A_À ©`Ò` V{ ^ yna Zm_ _Zm_h{$& - F$Ωd{X - 8/11/5
17. Ah©Z≤ o]^of© gm`H$moZ Y›dmh©Z≤ oZÓHß$ ` OVß odúÈ[_≤$&
Ah©o›ZXß X`g{ odú_‰dß Z dm Am{Or`m{ È– ÀdXpÒV$&& - F$Ωd{X - 2/33/10
18. V⁄Wm o‡``m oÛ`m gß[naÓd∫$m{ Z ]m ß¯ qH$oM›Z d{X Zm›Vaß $
Ed_{dm` [wÈfï ‡mk{ZmÀ_m gß[naÓd∫$m{ Z ]m ß¯ qH$oM›Z d{X
Zm›Vaß VXm AÒW°VXm·H$m__mÀ_H$m_`H$m_ß È[ß em{H$m›Vaß - ]•hXma `H$ C[oZfX - 4/3/21
19. `Ò` X{d{ [am ^ o∫$ï ` Wm X{d{ VWm Jwam°$&
VÒ °` V{ H$oWVm ¯ Wm©  ‡H$mÌ`›V{ _hmÀ_Zï$&& - ú{VmúVa C[oZfX≤ - 6/23
20. Vß X{dß _w_wjw eaUß Ahß ‡[⁄{$& - ú{VmúVa C[oZfX≤ - 6/18
21. Zm`_mÀ_m ‡dMZ{Z b‰`m{ Z _{Y`m Z ]h˛Zm lwV{Z$&
`_{d°f d•UwV{ V{Z b‰`ÒV °`f AmÀ_m odd•UwV{ VZy±Òdm_≤$&& - H$R>m{[oZfX≤ - 1/2/23
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22. Ahß Zmam`Um{ Zm_ ‡^dï emúVm{@Ï``ï$&
odYmVm gd©^ yVmZmß gßhVm© M o¤Om{Œm_  &&
Ahß odÓUwahß ]´˜ m eH´$¸mhß gwamoY[ï$&
Ahß d°ldUm{ amOm ` _ï ‡{VmoY[ÒVWm$&&
Ahß oed¸ gm{_¸ H$mÌ`[m{@W ‡Om[oVï$&
Ahß YmVm odYmVm M ` k¸mhß o¤Om{Œm_$&& - _hm^maV dZ[d© - 189/5
23. ewoM^y©Àdm _hm]mhm{ gL≤J´m_mo^_wI{$ pÒWVï$&
[amO`m` eÃyUmß XwJm©ÒVm{Ã_wXra`$&& - ^rÓ_[d© - 23/2
24. AÔ>mXe[wamUmZmß ldUm⁄À\$bß ^d{V≤$&
VÀ\$bß g_dmﬂZm{oV d°ÓUdm{ ZmÃ gße`ï$&& - ÒdJm©am{hU [d© - 6/97
25. BÀ {`dß dXp›V OZOÎ[oZ ©^` m EH$_Vmï$& - ZmaX^o∫$gyÃ - 83
26. `Ò` ‡gmXß Hw$ÈV{ g ]°Vß –Ôw>_h©oV$&& - emßnV[d© - 336/20
27. VÃ Zmam`U[am _mZdm¸›–dM©gï$&
EH$m›V^mdm{[JVmÒV{ ^ ∫$mï [wÈfm{Œm__≤$&&
V{ ghÚmoM©fß X{dß ‡odep›V gZmVZ_≤$&
AoZp›–`m oZamhmam AoZÓ[›Xmï gwJp›YZï$&&
CdmM ÒdÒWß oH$_o[ ^ yVß VÃmearaH$_≤$&
Z g e∑`ÒÀd^∫{$Z –Ôw>ß X{dï H$WƒMZ$&& - emßoV[d© - 336/28-29, 52, 54
28. odÓUm{ oh© ^ o∫$ï gwodem{YZß oY`ÒVVm{ ^ d{¡kmZ_Vrd oZ_©b_≤$&
odew’VŒdmZw^ dm{ ^ d{V≤ VVï g_`pƒdoXÀdm [a_ß [Xß d´O{V≤$&&
AVm{ ^ OÒdm⁄ hna® a_m[qV am_ß [wamUß ‡H•$V{ï [aß od w^_≤$&
odg•¡` _m°ª ™` ˆ oX eÃw^ mdZmß ^ OÒd am_ß eaUmJVo‡`_≤$&& - A‹`mÀ_ am_m`U - gwßXaH$mßS> - 4/22-23
29. Zmhß d{X°Z© V[gm Z XmZ{Z Z M{¡``m $& - ^ JdX≤JrVm - 11/53-A
^∫$`m ÀdZ›``m e∑` Ah_{dßodYm{@Ow©Z$& - ^ JdX≤JrVm - 11/54-A
30. [a_ ‡H$mg È[ oXZ amVr$&
Zqh H$Nw> MohA oXAm K•V ]mVr$&& - am_MnaV _mZg - CŒmaH$mßS> - 120/3
31. Vm_wdmM VVm{ am_ï e]at gßoeVd´Vm_≤$&
AoM©Vm{@hß Àd`m ^ –{ J¿N> H$m_ß ` WmgwI_≤$&& - dmÎ_roH$ am_m`U - Aa `H$mßS> - 74/31
32. g Vw am_Ò` Y_m©À_m oZ[`mV od^rfUï$&&
[mX`m{oZ©[[mVmW MVwo ©^ï gh amjg°ï$&& - EOZ - ` w’H$mßS>-19/2-3
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33. VŒmm{@qæ Xrﬂ`_mZß Vm° MH´$Vw¸  ‡XojU_≤$&&
gwJ´rdm{amKdú°M d`Ò`Àd_w[mJVm°$& & - EOZ - A`m{‹`mH$mßS> - 5/15-16
34. grVmhaUOß XwïIß Z _{ gm°Â` VWmJV_≤$&
`Wm odZmem{ J•Y´Ò` _ÀH•$V{ M [aßV[ï$&& - EOZ - Aa `H$mßS> - 68/25
35. VÒ_mX≤^ mo_oZ gßj{[m¤˙ {`@hß ^ o∫$ gmYZ_≤$&
gVmß gßJoVa{dmÃ gmYZß ‡W_ß Ò_•V_≤$&&
o¤Vr ß` _ÀH$Wmbm[ÒV•Vr ß` _X≤JwUaU_≤$&
Ï`mª`mV•Àdß _¤Mgmß MVwW™ gmYZß ^ dV{≤$&&
AmMm`m}[mgZß ^ –{ _◊x’`m _m``m gXm$&
[ƒM_ß [w `erbÀdß ` _moX oZ`_moX M $&&
oZ>m _À[yOZ{ oZÀ ß` f>ß gmYZ_rnaV_≤$&
__ _›Ãm{[mgH$Àdß gmL≤>Jß g·__w¿`V{$&&
_X≤^ ∫{$ÓdoYH$m [yOm gd©^ yV{fw _›_oVï$&
]m¯mW}fw odamoJÀdß am_moXgohVß VWm$&&
AÔ>_ß Zd_ß VŒdodMmam{ __ ^ mo_oZ$&
EHß$ Zdod⁄m ^ o∫$ï gmYZß ` Ò` H$Ò` dm$&& - A‹`mÀ_ am_m`U -
     - Aa `H$mßS> - 10/22-27
36. A_m{Yß Xe©Zß am_ A_m{YÒVd gßÒVdï$&
A_m{YmÒV{ ^ odÓ`p›V ^ o∫$_›Vm{ Zam ^ wod$&&
{` Àdmß X{dß Yw´dß ^ ∫$mï [wamUß [wÈfm{Œm__≤$&
‡mﬂZwdp›V VWm H$m_moZh bm{H{$ [aÃ M && - dmÎ_roH$ am_m`U - ` w’H$mßS>
     - 117/30-A
37. `X≤ ` o’`m V CÈJm` od^md`p›V$&
VŒmX≤d[wï ‡U`g{ gXZwJ´hm`$&& - lr_X≤^ mJdV [wamU - 3/9/11
38. Z ` w¡`_mZ`m ^ ∫$`m ^ JdÀ`oIbmÀ_oZ$&
g‘em{@pÒV oedï [›Wm ` m{oJZmß ]´˜ -og’ {`$&& - lr_X≤^ mJdV [wamU - 3/25/19
39. AYwZmß [am^o∫ß$ Vw ‡m{¿`_mZmß oZ]m{Y Z$&
_X≤JwUldUß oZÀ ß` __ Zm_mZwH$s©VZ_≤$&& - X{dr^mJdV [wamU - 7/9/11
40. Ã`mUm_ﬂ` ß` ` m{Jï H$Vw™ e∑`m{@pÒV gd©Wm$&
gwb^Àdm›_mZgÀdmV≤ H$m`oMŒmm⁄ [rS>ZmV≤$&& - X{dr^mJdV [wamU - 11/9/3
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41. `m ‡roVaodd{H$mZmß odf {`ÓdZ[mo`Zr$&
Àdm_ZwÒ_aVï gm _{ ˆ X`m›_m[g[©Vw$&& - odÓUw [wamU - 1/2/16
42. [wamU VŒd_r_mßgm - S>m∞.lrH•$ÓU_oU oÃ[mR>r,
   Mm°IÂ]m gßÒWmZ ‡oV>mZ≤ - dmamUgr,
   [•> - 325
43. Òd ß` \$bÍ$[Vm BoV ]´˜ Hw$_mamï$& - ZmaX^o∫$gyÃ - 30
44. Z ZmH$[•>ß Z M gmd©^ m°_ß Z [ma_{> ß` Z agmoY[À`_≤$&
Z ` m{Jogo’ a[wZ ©^dß dm dmƒN>p›V ` À[mXaOï ‡[›Zmï$&& - lr_X≤^ mJdV [wamU - 10/16/37
45. EVmd w`∑Àdm dMZß ^ rÓ_ÒVX≤JV_mZgï$&
Z_ BÀ {`d H•$ÓUm` ‡Um__H$am{ŒmXm$&&
Ao^JÂ`  Vw  ` m{J{Z  ^ q∫$  ^ rÓ_Ò`  _mYdï$&
Ã°bm{∑`Xe©Zß  kmZß  oXÏ ß`  XŒ`m ` `m° hnaï$&& - ^ rÓ_ÒVdamO - 100-101
46. AWm{[d{Ì`  [`™â{  Òd`ß gaÏ`wï  g_h©U_≤$ &
C[ˆÀ`mdoZ¡`mÒ`  [mXm°  [mXmdZ{OZrï$&&
AJ´hrp¿N>agm amOZ≤ ^ Jdm™Îbm{H$[mdZï$&
Ï`obÂ[X≤ oXÏ`J›Y{Z M›XZmJwÈHw$L≤>Hw$_°ï$&& - ^ mJdV[wamU - 10/80/20-21
47. Ahß ^ ∫$[amYrZmß ¯ ÒdV›Ã Bd o¤O$&
gmYwo^J©´ÒVˆX`m{ ^ ∫°$^∫$OZo‡`ï$&& - lr_X≤^ mJdV [wamU - 9/4/63
48. ]´˜ hm  o[V•hm  Jm{‹Zm{  _mV•hmMm ©`hmYdmZ≤$&
úmXï  [wÎH$gH$m{  dmo[  ew’ {`a›`Ò`  H$sV©ZmV≤$&& - lr_X≤^ mJdV [wamU - 6/13/8
49. AZ›` M{Vmï gVVß ` m{ _mß Ò_aoV oZÀ`eï$&
VÒ`mhß  gwb^ï [mW© oZÀ` w`∫$Ò` ` m{oJZï$&& - lr_X ≤^ JdX≤JrVm - 8/14
50. `Ò` Ò_aU_mÃ{U O›_gßgma]›YZmV≤$&
od_w¿`V{ Z_ÒVÒ_° odÓUd{  ‡^odÓUd{$&& - odÓUwghÚZm_
51. Ahm{  H•$VmWm©pÒ_  OJo›Zdmg  V{ [m Xm„OgßbæaOï H$UmXh_≤$&
Ò[•emo_ ` À`˜OeL>≤H$amoXo^od©_•Ω`V{ ap›YV_mZg°ï gXm$&& - A‹`mÀ_  am_m`U- 1/5/43
52. Ahm{ ^ mΩ`_hm{^ mΩ ß` Z›XJm{[d´Om°H$gm_≤$ &
`p›_Ãß  [a_mZ›Xß  [yU™  ]´˜ gZmVZ_≤$&& - ^ mJdV [wamU - 10/14/32
53. `Wmhß Zmo^OmZmo_ odO {`Z H$XmMZ$&
odam{Yß V{Z gÀ {`Z _•Vm{ OrdÀd ß` oeewï$&& - _hm^maV Aú_{K[d© - 69/21
54. ^do¤Ym ^ mJdVmÒVrWu y^Vmï Òd ß` ‡^m{$&
VrWuHw$d©p›V VrWm©oZ Òdm›Vï ÒW{Z JXm •^Vm$&& - ^ mJdV [wamU - 1/13/10
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55. _m{jH$maUgm_J≤´` mß ^ o∫$a{d Jar`gr$&
ÒdÒdÈ[mZwgßYmZ{ß ^ o∫$naÀ`o^Yr`V{$&& - odd{H$ MyS>m_oU - 32
56. [woÔ>_mJm{©ZwJ´h°H$gm‹`ï
‡_mU_mJm©X≤ odbjUÒVÃ odúmg¸ VW{oV og’_≤$& - 4/4/9 AUw^ mÓ`
57. Nu[pr_b¨^p° - Óu Afth]$  - `©õ$ 394
58. ıhpdu rhh°L$p_¨]$ - cpjZp° A_° g°Mp° - ©`õ$- 241-242
59. `m{ ` m{ ` mß ` mß VZwß ^ ∫$ï l’`moM©Vwo_¿N>oV$&
VÒ` VÒ`mMbmß l’mß Vm_{d odXYmÂ`h_≤$&& - ^ JdX≤JrVm - 7/21
60. _yT>m{@[ß Zmo^OmZmoV bm{H$m{ _m_O_Ï``_≤$& - ^ JdX≤JrVm - 7/25 - ]
61. VÒ_mÀgd}fw H$mb{fw _m_ZwÒ_a ` w‹` M$&
_Ê`o[©V_Zm{]wo’_m©_{d°Ó`Ò`gße`_≤$&& - lr_X≤  ^ JdX≤JrVm - 8/7
62. [wÈfï g [aï [mW©  ^ ∫$`m  b‰`ÒVdZ›`m$&
`Ò`m›Vï ÒWmoZ  ^ yVmoZ  ` {Z  gd©o_Xß  VV≤$&& - lr_X≤  ^ JdX≤JrVm - 8/22
63. kmZ`m{J¸ _o›Z>m{ Z°Jw© `m{ ^ o∫$ bjUï$&
¤`m{aﬂ {`H$ EdmWm} ^ Jd¿N>„XbjUï$&& - lr_X≤ ^ mJdV[wamU  - 3/32/32
64. `m{ ` m{qZ ` m{oZ_oYoV>À {`H$m{ ` pÒ_o›ZXß gßM odM°oV gd©_≤$&
V_remZß daXß X{d_r@≤` ß ZrMmﬂ {`_mß emp›V_À`›V_{oV$&& - ú{VmúVa C[oZfX≤ - 4/11
65. gd}fw  M  Z•[l{>  kmZÓd{V{fw  ‘Ì`V{$&
`WmJ_ß ` Wm ›`m`ß  oZ>m  Zmam`Uï  ‡^wï$&
Z M°Z_°dß OmZp›V V_m{^ yVmï odemß[V{$&& - emßoV[d© - 349/68-9
66. EHß$ oZ›XoV ` ÒV{fmß gdm©Z{d g oZ›XoV$& - dm w` [wamU - 64/114
67. _o¿MVm _“V‡mUm ]m{Y`›Vï [aÒ[a_≤$&
H$W`›V¸ _mß oZÀ`ß VwÓ`p›V M a_p›V M$&& - lr_X≤ ^ JdX≤JrVm - 10/9
68. Nu[pd©[dπ - ` p¨Xy$f¨N ip˜u - ` ©õ$ - 348
69. Z gmY`oV _mß ` m{Jm{ Z gmßª ß` Y_© C’d$&
Z Òdm‹`m`mÒV[aÒÀ`mJm{ ` `m ^ o∫$_©_m{oO©Vm$&& - ^ mJdV [wamU - 11/14/20
70. bjUß ^ p∑V`m{JÒ` oZJw©UÒ` ¯ xXmˆV_≤$&
Ah°Vw∑`Ï`dohVm ` m ^ o∫$ï [wÈfm{Œm_{$&&
gmbm{∑` gmoÔ>© gm_rﬂ` gmÈﬂ °`H$Àd_ﬂ w`V$&
Xr`_mZß Z Jw¯ oV odZm _Àg{dZß OZmï$&&
g Ed ^ o∫$`m{Jmª` AmÀ`p›VH$ CXmBVï$&
{`ZmoVd´¡` oÃJwUß gX≤^ mdm`m{O[⁄V{$&& - ^ mJdV[wamU - 3/29/12-14
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71. dmgwX{d{ ^ JdoV ^ o∫$`m{Jï g_mohVï$&
gY´rMrZ{Z d°amΩ ß` kmZß M OZo`Ó`oV$&& - EOZ - 4/29/37
72. _Ê`md{Ì` _Zm{ ` { _mß oZÀ` w`∫$m C[mgV{$&
l’dm [a`m{` {VmÒV{ _{ ` w∫$V_m _Vmï$&& - lr_X≤ ^ JdX≤JrVm - 12/2
73. Nu[p flıe - r[gL$ - ` ©õ$ - 417-418
74. ^JdX≤JrVm - S>m∞.amYmH•$ÓUZ≤ - [•> - 67
75. am_MnaV_mZg - JrVm ‡{g Jm{aI[wa (VwbgrH•$V)
- AfŒeL$p¨X$ - 70 dp ]$p°lp ` R>u
    Qp°`pB 4 \u 7
76. Àdß oh odúVm{_wI odúVï [na y^aog$& - F$Ωd{X - 1/7/5
77. JrVmXe©Z - ^ mJ - 3 - Am{em{ - [•> - 229
78. _›_Zm^d  _ÿ∫$m{  _⁄mOr  _mß  Z_ÒHw$È$&
_m_{d°Ó`og gÀ ß` V{ ‡oVOmZ{ o‡`m{@og _{$& - lr_X≤ ^ JdX≤JrVm 18/65
79. ]´ °˜dgo_YÒVÒ` ]´˜moæ]´©˜ gÂ^dï$&
Am[m{ ]´˜  JwÈ]©´˜  g ]´˜ oU g_mohVï$&& - AZwJrVm - 26/17
80. VmoZ gdm©oU gß` Â` ` wH$≤V AmgrV _À[aï$&
de{ oh ` Ò {`p›–`moU VÒ` ‡km ‡oVo>Vm$&& - ^ JdX≤JrVm - 2/61
81. EVmdmZ{d  bm{H{$@pÒ_›[wßgmß  Y_©ï  [aï  Ò_•V_≤$&
^p∑V`m{Jm{  ^ JdoV  V›Zm_J´hUmoXo^ï$&& - ^ mJdV[wamU - 6/3/22
82. XÂ^m{  X[m}@W  amJ¸  ^ o∫$ï  ‡roVï  ‡_m{XZ_≤$&
gd©EV{ JwUm od‡m amOgmï gÂ‡H$soV©Vmï$&& - AZwJrVm - 37/13-A, 14-]
83. ododYß H$_© odk{` o_¡`m XmZß M V›_I{$&
OmVÒ`m‹``Zß [w `o_oV d•’mZwemgZ_≤$&& - AZwJrVm - 42/39
84. y^o_amoXÒVw J›YmZmß agmZm_o[ Ed M$&
Í$[mUmß ¡`m{oVamoXÀ`ï Ò[em©Zmß dm w`È¿`V{$&&
e„XÌ`moXÒVWm@S>H$me_{f ^ yV H•$Vm{ JwUï$&
AV [aß ‡d˙`mo_ ^ yVmZm_moX _wŒm__≤$&& - EOZ - 44/3-4
85. oZameroZ©Jw©Uï em›Vm{ oZamg∫$m{ oZaml`ï$&
AmÀ_gL≤>Jr  M  VŒdkm{  _w¿`V{  ZmÃ  gße`ï$&& - EOZ - 47/46
86. _› {`@Hw$Vo¸ÿ`_¿ w`VÒ` [mXmÂ]wOm{[mgZ_Ã oZÀ`_≤$&
Co¤æ]w’{agXmÀ_^mdmo¤¡MmÀ_Zm ` Ã oZdV©V{ ^ r$&&
{` d° ^ JdVm ‡m{∑Vm C[m`m ¯ mÀ_b„Y {`$&
AƒOï [wßgm_odXwfmß odo’ ^ mJdVmp›h VmZ≤$&& - ^ mJdV[wamU - 11/2/33-34
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87. Iß dm w`_pΩZß gobbß _ht M ¡`m{Vrßof gÀ`moZ oXem{ Xw´_moXZ≤$&
gnaÀg_w–mß¸  ha{ï earaß ` pÀH®$M ^ yVß ‡U_{XZ›`ï$&&
BÀ`¿ w`VmL≤>qY´ ^ OVm{@Zwd•Œ`m ^ o∫$od©ao∫$ ©^JdÀ‡]m{Yï$&
^dp›V d° ^ mJdVÒ` amOßÒVVï [amß emp›V_w[°oV gmjmV≤$&& - ^ mJdV[wamU - 11/2/41,43
88. ß` Z ` m{J{Z gmßª {`Z XmZd´VV[m{@‹da°ï$&
Ï`mª`mÒdm‹`m`gß›`mg°ï ‡mﬂZw` m⁄ÀZdmZo[$&& - C’dJrVm - 12/9
89. Z d{X`km‹``Z°Z© XmZ°Z© M oH´$`mo^Z© V[m{o^ÈJ°´ï$&
Edß È[ï e∑` Ahß Z•bm{H{$ –Ôw>ß ÀdX› {`Z Hw$È‡dra$&& - ^ JdX≤JrVm - 11/48
90. Vm ZmodX›_Ê`ZwfL≤>J]’oY`ï Òd_mÀ_mZ_XÒVW{X_≤$&
`Wm g_mYm°_wZ`m{@p„YVm{` { Z⁄ï ‡odÔ>mï Bd Zm_Í$[{$&& - C’dJrVm - 12/12
91. B_{ V B›– V{ d`ß [wÈÔw>V ` { Àdma‰` Mam_og ‡^ydgm{$&
Z oh ÀdX›`m{ oJd©Um{ oJaï g⁄jm{UroI ‡oV Zm{ h ©`V¤Mï$&& - F$Ωd{X - 1/57/4
92. w`dmß _mß [wÃ^md{Z ]´˜ ^md{Z MmgH•$V≤$&
oM›V`›Vm° H•$VÒZ{hm° ` mÒ {`W{ _X≤JqV [am_≤$&& - ^ mJdV[wamU - 10/3/45
93. Ã`m{ d° na[dm{ bm{H{$@Zd⁄m JwUVï Ò_•Vmï$&
‡hf©ï ‡roVamZ›XÛ`ÒV{ gmpŒdH$m JwUmï$&& - AZwJrVm - 31/1
94. S>m∞.amYmH•$ÓUZ≤ - ^ JdX≤JrVm - [•> - 285
95. {` Vw YÂ`m©_•Vo_Xß ` Wm{∫ß$ [ w`©[mgV{$&
l’mZmß _À[a_m ^ ∫$mÒV{@Vrd _{ o‡`mï$&& - ^ JdX≤JrVm - 12/20
_›_Zm ^ d _ÿ∫$m{ _⁄mOr _mß Z_ÒHw$È$&
_m_{d°Ó`og gÀ ß` V{ ‡oVOmZ{ o‡`m{@og _{$&& - EOZ - 18/65
96. AZwd´OmÂ`hß oZÀ ß` [y` {` {À`oL≤>Y´a{Uwo^ï$&& - C’dJrVm - 14/16-]
97. VÒ_mXgXo^‹`mZß ` Wm ÒdﬂZ_Zm{aW_≤$&
ohÀdm _o` g_mYÀÒd _Zm{ _ÿmd^modV_≤$&& - C’dJrVm - 14/28
98. oha `J_m} d{XmZmß _›ÃmUmß ‡UdoÛd•V≤$&
AjamUm_H$mam{@pÒ_ [XmoZ N>›Xgm_h_≤$&& - EOZ - 16/12
99. gdm©Ord{ gd©gßÒW{ ]•h›V{ ApÒ_›hßgm{ ^ ´mÂ`V{ ]´˜ MH{´$$&
[•WJmÀ_mZß ‡{naVmaß M _Àdm OwÔ>ÒVVÒV{Zm_•VÀd_{oV$&& - ú{VmúVa C[oZfX≤ - 1/6
100. Z VÃ gy` m}^ moV Z M›–VmaHß$ Z{_m od⁄wVm{^ mp›V Hw$Vm{@`_oæï$&
V_{d ^ m›V_Zw^ moV gd™ VÒ` ^ mgm gd©o_Xß od^moV$&& - H$R>m{[oZfX≤ - 2/15
101. [wÈf Ed{Xß odúß H$_© V[m{ ]´˜  [am_•V_≤$& - _wßS>H$m{[oZfX≤ - 2/10
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_oÿ∫$ w`∫$`m ]w’`m VŒmï [nag_mﬂ`V{$&& - C’dJrVm - 16/44
103. _ÎbjUo_Xß H$m ß` b„Y≤dm _’_©$AmpÒWVï$ &
AmZ›Xß [a_mÀ_mZ_mÀ_ÒWß g_w[°oV _m_≤$&& - C’dJrVm - 26/1
104. `mdÀgd}fw ^ yV{fw _ÿmdm{ Zm{[Om`V{$&
VmdX{d_w[mgrV dmL≤>_ZïH$m`d•oŒmo^ï$&& - EOZ - 29/17
105. gd©Xm  MaUmÂ^m{O{  ^ o∫$  Ò`mŒmd  oZ¸bm$&
‡mW©Zr`o_Xß  _wª`_[aß  X{hh{Vd{$&& - X{drJrVm - 3/62
106. _hŒmaß Vß  Hw$Èf{  ` Ò`mZwJ´h  o_¿N>og$&
Zm{M{ÀH$≤dmhß OSï ÒWmUwï ∑d Àdß go¿MÀÒdÍ$o[Ur$&& - X{drJrVm - 3/67
107. JrVm_•V_≤ - lr [mßSw>aßJemÛr - [•> - 429
108. _›_m`meo∫$ gßH$≤b•·ß OJV≤ gd©MamMa_≤$&
gmo[ _Œmï [•WL≤>_m`m ZmÒÀ °`d [a_mW©Vï$&& - X{drJrVm - 5/2
109. ZaZmam`Um° ` m° Vm° [wamUmd•ofgŒm_m°$&
gohVm° _mZwf{ bm{H{$ gß^ yVm d o_V⁄wVr$&& - _hm^maV - ^ rÓ_[d© - 66/11
110. BÀ`moX ` m{J w`∫$mÀ_m ‹`m {`›_mß ]´˜ Í$o[Ur_≤$&
^∫$`m oZÏ`m©O`m amOZ≤ ZmgZ{ g_w[pÒWVï$&& - X{dJrVm - 8/1
111. Z_V{ ` OV{ M°dmﬂ`mMmßS>mbmßV_rúa$&
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/ Q[yNw[pdp¨ L$dÆep°N :
csº[dpNÆ_p¨ rhL$pk\u d|r[Æ` |≈ ‚bg b_u.  h∞[p°, r_edpq]$ hX°$ cL$[ Bf_° cS>[p°
\ep°. d¨q]$fp° r_dpÆZ ` pÁep. k¨‚]$pep° Ası[“hdp¨ ApÏep. ` qfZpd° gp°L$dp_k L$dÆ ‚h©— bﬁey¨.
D`pk_pq]$ L$dÆA° S>_kd|l_° L¨$BL$ A¨i° rhr^-rh^p_p°dp¨ f[ L$eyØ, S>°dp¨\u L$dÆ_p° D]π$ch \ep°.
cNh]π$Nu[p_p¨ L$dÆ_° kdS>hp dpV°$ cqL$[_u c|rdL$p AphÌeL$ R>°. ` f¨[y L$dÆ_p° k¨Ly$rQ[ A\Æ R>p°X$u Nu[p_p°
Ïep`L$ A\Æ kdS>hp° AphÌeL$ b_u f¸p°. L$dÆ A_° L$dÆam h√Q°_u N°fkdS> h[Ædp_ kdedp¨ ` Z
‚h[Ædp_ R>°, [° Q[yNw[p_p¨ L$dÆ ep°N\u kd∆ iL$pe, [° dpV°$ [°_p° [ps“hL$ AÊepk L$fhp° OV°$. L$dÆ A_°
am ‚pr·_u Ïepøep Ap`[p ÓuL©$ÛZ° cNh]π$Nu[pdp¨ ky¨]$f rhQpfp° ` |fp ` pX$Èp, S>°_° A_yæ$d° rhL$pk_p¨
[bΩ$pAp°\u [`pkuA°.
dp_h∆h_ A°L$ dlpk¨OjÆ, dlpeyŸ R>°. S>°dp¨ ‚r[nZ rhrh^ [“hp° kpd° gX$hy¨
Ar_hpeÆ R>°. ∆h_ kp\° OV$_pAp°_y¨ eyŸ k_p[_ R>°. Ap "eyŸ' bp¸ S> _lv,  Ap¨[qfL$ ` Z lp°e iL°$.
dp_h≈[ [°_p d_ kp\° OdpkpZ eyŸ gX°$ R>°. ifuf_u Brﬁ÷ep° kp\° rhL$pfp° kp\° Qpg[y eyŸ kpd°
gX$hy¨ A° `Z L$dÆ S> R>°. S>° gX$[ Ar_hpeÆ R>°. L$dÆ_p° Ïep`L$ A\Æ g°hp dpV°$ Q[yNw[p_p° Ïep`L$ L$dÆ
rhQpf D`ep°Nu \i°. L$dÆ A°V$g° dp” L$peÆ _lv. L°$V$gpL$ Apmky A›ep–dhp]$uAp°A° r_ÛL$pd L$dÆ_p¨
A\Æ_° "L$peÆrhlu_', "Apmky' _p¨ Qp°L$W$pdp¨ ` yfu ]$u^p°. S>°\u kpdpﬁe dp_h [°_p¨ ddÆ ky^ u _ ` lp¢Q[p
_•ÛL$dÆŒehp]$ cZu M¢Qpep°. L$dÆep°N_° [°_p ‚pf¨rcL$ [bLL$p\u [`pkuA°.
u L$dÆ_p° A\Æ :
H•$ ^ p[y\u Ïey–`ﬁ_ iÂ]$_p° A\Æ "L$peÆ' R>°. [° ÿrÙ$A° ≈°[p ifuf, ˘ ]$e A_° byqŸ ‹pfp
d_yÛe S>° ‚h©r—  L$f°, [° L$dÆ. Nu[pL$pf° L$dÆ_° ep°N_p° ]$fƒ≈° Ap‡ep° R>°. L$dÆ ‹pfp rQ— iyqŸ k¨ch R>°.
LdÆ L$f[p cqL$[, op__p° kdﬁhe k^pe R>°. L$pfZ L°$, am_u ı ©`lp _ fMp[p¨ L$dÆdp¨\u
r_:ı ©`lu b_u L$dÆ_° ep°N_u L$np dm° R>°. L$dÆ_p° A\Æ kd≈h[p Óu frhi¨L$f dlpfpS>_y ¨hpL$e ıdfZue R>°.
""OkpB _° ES>mp¨ \BA°.''
ı\|m A_° k|ˇ d (ifuf A_° ˘ ]$e) A°L$bu≈dp¨ Ap°[‚p°[ b_° [°hy¨ L$dÆ cNh]π$ cqL$[\u
Bf ky^ u gB ≈e R>°, [° r_rhÆhp]$ k–e R>°.
u h°]$p°dp¨ L$dÆ:
h•q]$L$ L$dÆ_p b° ` pkp ≈°hp dm° R>°-
1. L$dÆ A°V$g° ` yfyjp\Æ 2. L$dÆ A°V$g° eoepNpq]$ L$dÆ
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h°]$p°dp¨ A_°L$ k|L$[p°dp¨ L$dÆ rhjeL$ rhQpfp° dm° R>°. ` p`- y`Œe A\hp iyc-Aiyc,
ıhNÆ-_fL$ hN°f° bpb[p° rhi°_y¨ tQ[_ L$f[u h•q]$L$ F>QpAp°A° L$dÆ_p° rkŸp¨[ fS|> L$ep£ R>°. h•q]$L$ Apep£_u
A° cph_p fl° R>° L°$ kpfp L$dp£\u ` yŒe [°dS> kyM dm° R>°. Apf¨cdp¨ eoL$dÆ S> gp°L$p°_u ÓŸp_y¨ L°$ﬁ÷tb]y$
l[y¨. ÏeqL$[ eproL$ L$dÆL$p¨X$ rhr^h[π k¨`ﬁ_ L$f[p° l[p°. ` f¨[y [°_u ÿrÙ$A° d_p°hp¨rR>[ am ‚pr·dp¨
]•hu [“h_p° A_yN∞l Ar_hpeÆ l[p°. Ap ‚dpZ°_u dpﬁe[p_° L$pfZ° h•q]$L$ dp_h ` p°[p_p dpV°$ kyM-
kd©qŸ_u ‚p\Æ_p L$f[p°,  –ep¨ [° k–L$dp£ L$fhp_u ` Z ‚r[op L$f[p°.
kpdh°]$dp¨ L$ y¸¨ R>°.
H$XmMZ ÒVaraog Z{›– g¸og Xmewf{$&
C[m {`›Zw _YdZ≤ ^ y`  B›Zw V{ XmZß X{dÒ` ‡¿`V{$&
(gm_d{X - 300)
`fd°f L$epf°e L$p°B_p L$dÆ_°  r_Ûam L$f[p _\u A_° L$p°B r_f`fp^u_° ]¨X$ ]°$[p _\u.
Ap S>ﬁddp¨ ‚–e°L$ dp_hu_° dpV°$ L$dÆam_u Ïepøep L$fu ]°$hpdp¨ Aphu R>°.
Apep£, ]°$h[pAp°_y¨ ` |S>_ rhrcﬁ_ L$dp£ hX°$ L$f[p. [°Ap° L$ÎepZde ∆h_ ‚–e° ≈N©[
l[p. [°dS> ]°$hp°_° kp° hjÆ_y¨ ∆h_, ` y”, ^ _-^pﬁe A_° rhS>e dpV°$ ‚p\Æ_p L$f[p¨ ∆h_ ‚–e° [°Ap°
h•fp¡e B√R>[p _ l[p. ` f¨[y gp•qL$L$ [°dS> ` pfgp•qL$L$ ∆h__° kyMu [\p kd©Ÿ b_phhp_u Arcgpjp
k°h[p. [°Ap° r_h©r—dpNw _lv ` f¨[y ‚h©r—dpNuÆ l[p. ` yfyjp\Æ A° [°d_p° ∆h_d¨” l[p°.
F>¡h°]$dp¨ F$V _u L$Î`_p_° L$dÆ_p buS> [fuL°$ ıhuL$pfhpdp¨ ApÏey¨ R>°. h[Ædp_ k¨]$cÆ_u
_•r[L$ Ïehı\p A° S> h•q]$L$ 'F>[' R>°. k–e_u D–`r— F$V \u dp_hpdp¨ Aphu R>°.1   i¨L$fpQpeÆ
dyS>b L$dpÆ_ykpf am‚pr‡[ \pe R>°.
L$dÆdp¨ rhpk ^ fph[p ‚pQu_ d_uju_° ` p°[p_p L$dÆ ` f A°V$gp° cfp°kp° l[p° L°$ [°Ap°
L$l° R>°- dpfp S>dZp lp\dp¨ `yfyjp\Æ R>° A_° X$pbp lp\dp¨ kam[p R>°.2 kde S>[p¨ L$dÆ ‚h©r—
L$dÆL$p¨X$hp]$de b_[p L$dÆ_p° rhı[©[ A\Æ k¨Ly$rQ[ bﬁep°.
L$dÆrhQpf_° ‚bm b_ph[p¨ A\hÆh°]$ L$l° R>°, Ad° `yfp°rl[ Adpfp eS>dp_p°_°
qæ$epiug [°S>ıhu, ` fp°`L$pfu A_° iqL$[ipmu b_phu fpMuiy¨.3 ‚–e°L$ ÏeqL$[_y¨ A° L$[ÆÏe R>° L°$ [°
kdpS>_p¨ ‚–e°L$ d_yÛedp¨ L$dÆ‚h©r—_p° rhQpf dS>b|[ b_phu rhL$pkiug [°dS> Dﬁ_[ fpÙ≤$_y¨ r_dpÆZ
L$f°.
A\hÆh°]$_p° d¨” fpÙ≤$p°ﬁ_r[_p¨ L$dÆ_y¨ rh^p_ L$f[p S>Zph° R>°.
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Ap`Zp k•r_L$p° bmhp_ lp°e, i”y_pi_u ep°¡e[p fpM[p lp°e A_° l¨d°ip bmhp_
fl°[p lp°e, [°d_p i˜p° Ly¨$qW$[ _ lp°e, fpÙ≤$_u fnpdp¨ [°Ap° `p°[p_p rl[_° lp°du ]°$hp dpV°$ [–`f
lp°e.4 Alv ÓuL©$ÛZ° ASy>Æ__° eyŸ ‚°fZp Ap`u [° rhQpf kp\° ‚ı[y[ rhQpf k¨N[ R>°. h•q]$L$ F>qjA°
eyŸ L$dÆ [fa kdpS>_y¨ L$[ÆÏe Qv›ey R>°. fpÙ≤$_u Asıd[p L$pS>° ` yfyjp\Æ_u Ar_hpeÆ[p ]$ipÆh[p F>rjA°
L$dÆhp]$_p° ` pep° _pøep° R>°.
fpÙ≤$_u Dﬁ_r[ dpV°$ Ap›eps–dL, Qpqfr”L$, kp¨ıL©$r[L$, Apr\ÆL$, Ap•¤p°rNL$ khÆ n°”p°dp¨
‚Nr[_u A`°np lp°e R>°. ‚–e°L$ _pNqfL$ LdÆiug fl°[p°. kde S>[p ‚dp]$ ‚h°Ìep°. S>°_°
Ap›eps–dL$[pp° Ap°`  Ap`u h•fp¡e_y¨ rbfy]$ Ap`hpdp¨ ApÏey¨.
A\hÆh°]$_p F>rj_u L$pd_p R>°, fpÛV≤$_p r_dpÆZ dpV°$ b^p _pNqfL$p° L$dÆiug A_° ≈N©[
\BA°. S>° ]°$idp¨ Apmky A_° ‚dp]$u d_yÛep° lp°e R>° [° ]°$i Nygpd b_° R>°.5
F>¡h°]$dp¨ S>ZpÏep_ykpf l¨d°i L$peÆiug fl°hy¨ ≈°BA°.6 Ap k¨kpf eode R>°. Alv
]$f°L$ ÏeqL$[A° ` p°[p_p Ód_u Aplzr[ Ap`hu ` X°$ R>°. ‚dp]$u l¨d°ip ]y$:M ‚p· L$f° R>°. Ap\u L$dÆr_õ$
b_hy¨ ≈°BA°.7 ` yfyjp\Æ dpV°$ F>¡h°]$  dp_h≈[_° kdy÷_y¨ D]$plfZ Ap °` R>°. S>°d L°$-
kdy÷_° L$p°B L$pd_p lp°[u _\u. A_°L$ _]$uAp° [°dp¨ kdpB ≈e R>°. Ap fu[° D¤p°Nu
y`fyj_u k°hpdp¨ gˇdu l¨d°ip lpS>f lp°e R>°.8 A\pÆ[π ` yfyjp\w_° ^ __p° Acph lp°[p° _\u.
A\hÆh°]$dp¨ S>ZpÏey R>°-
[d_mZï [wZmVw _m H´$Àd{ Xjm` Ordg{$&
AWm{ AoaÔ>VmV`{$&& (AWd©d{X - 6/19/2)
l° ` fdp–dp ! dpfp ˘ ]$edp¨ cqL$[ A_° L$dÆŒe[p_p° rhL$pk \pe. ApNm S>Zph° R>° -
l° d_yÛep° ! [dpf° h[Ædp_ Ahı\p\u S> k¨[yÙ$ \hy ≈°BA° _lv. [dpf° ApNm h^hp_y¨ R>° A_° ifuf
[\p Ap–dbm hX°$ ` yfyjp\Æ L$fhp_p° R>°.9
d_yÛe_u L$dÆiqL$[_u ÿY$[p ‚ı[y[ d¨”dp¨ D]π$ ©^[ \B R>°-
A w`Vm{@h_ w`Vm{ _ AmÀ_m w`V _{ Mjwa w`Vß _{ lm{Ã_ w`Vm{$&
_{ ‡mUm{@ w`Vm{ _{ A[mZm{@ w`Vm{ _{ Ï`mZm{@ w`Vm{@hß gd©ï$&&
(AWd©d{X - 19/51/1)
lz¨ A°L$gp° S> ]$k l≈f bfpbf Ry>¨. dpfy¨ Ap–dbm, ‚pZbm, ÿrÙ$ A_° ÓhZiqL$[
`Z ]$k l≈f d_yÛep° S>°V$gu R>°. lz¨ b^u S> fu[° ]$k l≈f d_yÛep° bfpbf Ry>¨. L$dÆŒehp]$_p° D]π$Np[p
Ap d¨” dp_h≈[_° [°dS> `Úp[π kprl–e_° L$dÆ A\hp `yfyjp\Ædp¨ ≈°X°$ R>° A_° d_p°h•opr_L$p°_u
cpjpdp¨ d__° ‚h©— L$fhp kgpl Ap`° R>°.
A\hÆh°]$_p° Ap d¨” h[Ædp_ kdedp¨ [Zphdp¨ ∆h[p dp_h_° Ïeı[ flu [¨]y$fı[
d__u L$pd_p dpV°$ rh_h° R>°.10 ApS>_p° d_yÛe ifuf\u ıhı\ lp°hp R>[p [°_y dp_k ÏeN∞ lp°e R>°.
[°\u L$dÆ ‚h©— fl°hp_u hp[ L$f[p F>rj ‚dp]$ –eS>hp L$l° R>° A_° kyM, ip¨r[eyL$[ ∆h__u kgpl
Ap`[p F>¡h°]$dp¨ L$pd_p L$fhpdp¨ Aphu R>° L°$-
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_Yw Z∫$_wVm{fgm{ _Yw_À[moW©dß aOï$&
_Yw ⁄m°aÒVw Zï o[Vm$&& (F$Ωd{X - 1/90/7)
L$dÆ ‚h©r— hX°$ A•rlL$ [°dS> `pfgp•qL$L$ Dﬁ_r[ B√R>[p F>qjA° eSy>h£]$dp¨ `p°[p_p°
rhQpf V$p¨L$[p S>ZpÏey¨ R>°.
Of k¨kpf_° ep°¡e fu[° Qgphhp dpV°$ d_yÛep°A°  ` p°[p_p ` yfyjp\Æ ‹pfp kp°_y¨, ` iy A_°
^_ L$dphhy¨ ≈°BA°. N©lı\pÓd_u Dﬁ_r[ ` yfyjp\Ædp¨ R>°.11 dp_h∆h__y¨ ›e°e kam ` yfyjp\Ædp¨ R>°.
kam[p dpV°$ ` yfyjp\Æ_u Ar_hpeÆ[p kd≈h[p F>¡h°]$ L$l° R>°-
Z [ßMo^X©eo^d©ÓÊ`ma ß^ Zmgw›dVm gMV{ [wÓ {`VmMZ$&
oOZmoV d{X_w`m hp›V dm YwoZam X{d`w ^ OoV Jm{_oV$d´O{$&&
(F$Ωd{X - 5/34/5)
Ap fu[° h°]$dp¨ ‚p· L$dÆ rkŸp¨[ rhjeL$ rhQpfp°\u _uQ° dyS>b_y¨ [pfZ [pfhu iL$pe.
(1) epqoL$u$ L$dÆL$p¨X$_p ıhÍ$ °` L$dÆ rhQpf_p° D]$e.
(2) eproL$u L$dÆL$p¨X$\u gp•qL$L$ [\p ` pfgp•qL$L$ ∆h__° kd©Ÿ b_phhp_p° Dÿ°i.
(3) kdep¨[f° eo`fL$ L$dÆ rhQpfdp¨\u "L$dÆ A°V$g° ` yfyjp\Æ' A°hp° A\Æ ‚p· \ep°.
(4) fpÙ≤$_p¨ rhL$pk A\£ ıhL$[ÆÏe_u AphÌeL$[p ` f rhi°j cpf d|L$pep° R>°.
(5) ‚–e°L$ ÏeqL$[A° ‚h©r—`fL$ b_u _•ÛL$dÆŒehp]$_p¨ c∞pdL$ øepgp°dp¨\u ıhL$dw
b_hy¨.
i[`\ b∞p˚Z_p¨ DÎg°M dyS>b DrQ[ L$dÆ _ L$f_pf° ` y_S>Æﬁd g°hp° ` X°$ R>°.
A•[f•e b∞p˚Z Ma°d{oV ‹pfp ı\pr`[ L$f° R>° L°$ b°k_pf_y¨ cp¡e b°ku fl° R>°. A\pÆ[π
L$dÆiug b_p°.
L$dÆ rhQpf_p¨ d|m h°]$L$pm\u iÍ$ \B b∞p˚Z, ApfŒeL$ kprl–edp¨ ` yfyjp\Æ A_° eo`fL$
øepgp°dp¨\u rhcL$[ b_u ` yfyjp\Æ L$dÆ_° ı`Ù$ L$f° R>°. S>° D`r_j]π$dp¨ [°_p rhL$pk_° ≈mhu [“hop_
kp\° L$dÆ_° ≈°X$° R>°.
/ D`r_j]$p°dp¨ L$dÆ:
h°]$, b∞p˚Zdp¨ S>ep¨ eo-epNpq]$ L$dp°Æ_p¨ rh^p_p°_p¨ ı\p_° D`r_j]$p°A° r_ÛL$pd L$dÆ_u
rhQpf^pfp ApNm h^pfu. D`r_j]$p°dp¨ ı`Ù$`Z° "L$dÆ' A°V$g° "L$peÆ' A°hp° r_]£$i dm° R>°.
Bip°` r_j]$πdp¨-
Hw$d©›Z{h H$_m©oU oOOrodf{¿N>Vß g_mï$&
Edß Àdo` Zm›`W{Vm{@oÒV Z H$_© obﬂ`V{ Za{$&&
Alv L$dÆ L$f[p kp° hjÆ ∆hhp_u B√R>p ÏeL$[ L$f[p L$dÆ hX°$ _ g°`php_u hp[ R>°, S>°
h°]$_p L$dÆ rhjeL$ rhQpf\u \p°X$u ApNm h °^ R>°.
b©l]$pfŒeL$ D`r_j]π$dp¨ epohÎL$e S>°hp op_u F>rjA° L$dÆ_y¨ flıe kd≈h[p L$¸y¨
R>°- ` yŒeL$dÆ\u d_yÛe ` yŒehp_ b_° R>° A_° ` p`L$dÆ\u ` p`u.12 S>° S>°hy¨ ApQfZ L$f° R>° [°d [°hp S>
b_° R>°.13 Alv ` fı`f k]$πL$dÆeyL$[ ∆h_ ∆hhp_u epohÎL$e_u riMpdZ R>°.
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dy¨X$L$p°` r_j]π$dp¨ L$dÆ_p¨ dl–h_° ıhuL$pfu L$[ÆÏe L$dp£_p° AprhÛL$pf L$f[p [°_° Ad©[–h_y¨
kp^_ r_]£$Ìey¨ R>°-
H$_©gw Mm_•V_≤$&    (_wßS>H$m{[ C[oZfX≤ - 1/1/8)
d_yÛe L$pd_p\u r_dpÆZ ` pÁep° R>°. S>°hu [°_u L$pd_p [° ‚dpZ° [° r_Úehpmp° \pe
R>°, []π$_ykpf L$dÆ L$f° R>° A_° L$dpÆ_ykpf am ‚p· L$f° R>°.14 b©l]$pfŒeL$ D`r_j]π$_p° Ap rhQpf ` yfpZp°
[\p fpdpeZ, dlpcpf[ [°dS> h[Ædp_eyNdp¨ ` Z ""L$fp° [°hy¨ cfp°'' \u ‚Qrg[ \ep° R>°.
Alv L$peÆ, k¨L$Î`, L$dÆ A_° L$dÆam rhje° Ly$im rhh°Q_ \e°gy¨ R>°. D`r_j]$p°_p¨
rhQpfp°\u arg[ \pe R>° L°$, ÏeqL$[ ıh[¨”Í$` ° L$iyL$ L$fhp Akd\Æ R>°. [° khÆ\p L$dÆ_u i©¨Mgpdp¨ b¨^pe°gp°
R>°.
L$p•ju[qL$ D`r_j]$πdp¨ S>ZpÏep dyS>b d_yÛe Bf_p¨ lp\_u L$W$ y`[mu dp” R>°. ≈°
d_yÛe Dﬁ_r[ B√R>[p° lp°e [p° Bf [°_u ` pk° k–L$dÆ L$fph° R>° A_° Ah_r[ B√R>[p° lp°e [p° d_yÛe
`pk° ` p`L$dÆ L$fph° R>°.15  Alv d_yÛe_u L$dÆisº[_p° ıh[¨”`Z° D`cp°N L$fhp_p° r_j°^ R>°. ≈° L$°
L$p•ju[qL$ D`r_j]π$_p° rhQpf [LÆ$k¨N[ _\u S>Zp[p°. ApMf° Bf_° ÏeqL$[_u Dﬁ_r[ Ah_r[_y¨
‚ep°S>_ lp°e [p° ` Z [° ÏeqL$[ dpV°$ S> [°_p¨ Ap–dp°Ÿpf dpV°$ S> lp°e iL°$. S>°\u Ap rh^p__y¨ A\ÆOV$_
`Z "S>°hp L$dÆ [°hy¨ am' A°d gB iL$pe R>°.
°[p[f D`r_j]$π  dyS>b ∆hp–dp am dpV°$ S> L$dp£ L$f° R>°. [°dS> L$f°gp L$dp£_p°
cp°L$[p `Z R>°.16 [p–`eÆ A° R>° L°$ buS> rh_p Aﬁ_pq]$ Ak¨ch R>°  [°d k–L$dÆ rh_p kyM ‚pr·
Ak¨ch R>°. L$dÆ am k¨b¨^ u D`r_j]$p°_p¨ rhQpf\u arg[ \pe R>° L°$ d_yÛe° L$dÆam cp°Nhhy¨ Ar_hpeÆ
R>°. ‚–e°L$ L$dÆdp¨ ∆h_u B√R>p, k¨L$Î` A_° Q•[ﬁe_u c|rdL$p dl–h |`ZÆ R>°. [°_p rh_p L$p°B`Z L$dÆ
L°$ am r_^pÆqf[ \[y¨ _\u.
dy¨X$L$p°`r_j]$πdp¨ [p° LdÆ_p¨ rhQpf_° `p` `yŒe kp\° k¨b¨r^[ b[ph[p L$¸y R>° -
[“hop_u ` p` A_° ` yŒe b¨_°\u bQu_° Ad©[ ‚p· L$f° R>°.17
jr`›V{ MmÒ` H$_m©oU VpÒ_›‘Ô>{ [amda{$&&
(_wßS>H$m{[oZfX≤ - 2/2/8)
kÁeL$π op_\u L$dÆ nuZ \pe R>° [°hp dy¨X$L$p°`r_j]π$_p¨ rhQpf\u L$dÆnuZ \hp rhi°
S>Zph[p F>rj op__u khp£` qf[p kprb[ L$f° R>°.
D`r_j]$πL$pfp°A° L$dpÆ_ykpf gp°Lgp°L$pﬁ[fdp¨ Nr[ rhjeL$ tQ[_ L$eyÆ R>°. L$W$p°`r_j]$
dyS>b ifufu ∆h ` p°[p_p L$dpÆ_ykpf Aﬁe ifuf ‚pr· A\£ ep°r_ ‚h°i L$f° R>°. ` f¨[y L°$V$gpL$ ∆hp°
`p°[p_p op__° L$pfZ° ‚p· L$f° R>°.18 Alv  dyX¨$L$p°` r_j]π$_p¨ op_ A_° L$dÆ rhQpfp° dyS>b S> op__u khp£` qf[p R>°.
L$dp£_° A_yÍ$`  S> d_yÛe_° ∆h_ ‚p· \pe R>°. A°hp _•r[L$ Ap^pf ` f S> D`r_j]$p°_°
]$piÆr_L$ tQ[__y¨ ip˜ L$lu iL$pe. R>p¨]$p°¡e D`r_j]π$$$$dp¨ L$ y¸¨ R>°.
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S>°_y¨ ApQfZ fdZue f y¸¨ R>°, [°_° b∞p˚Z, nr”e A\hp h•Ìe_u fdZue ep°r_ ‚p·
\pe R>°.19 dy¨X$L$p°` r_j]$πdp¨ _]$u kdy÷_p ÿÙ$p¨[\u kd≈h[p L$ y¸ R>°. kdy÷ [fa S>[u _]$uAp° S>° fu[°
kdy÷dp¨ gu_ b_° R>°, [°d b∞˚ op_u ` p°[p_p _pd-ıhÍ$`_p° –epN L$fu L•$hÎe ‚p· L$f° R>°.20
D`r_j]$π kprl–edp¨ L$dÆ [\p [°_u rhrcﬁ_ Nr[Ap°_y¨ tQ[_ KX$pZ |`hÆL$ L$fhpdp¨ ApÏey¨
R>°. S>°_p\u kd∆ iL$pe R>° L°$ Ap eyNdp¨ L$dÆ rhQpfZp k¨b¨^u [“hp° Ası[–hdp¨ l[p [°dS> [° rhi°
[pqLÆ$L$ A_° ]$piÆr_L$ i•gudp¨ rhh°Q_ L$fhp_p° Apf¨c \B Q|L$ep° l[p°. ` qfZpd ıhÍ$`  [° kde\u S> L$dÆ
rkŸp¨[_° A°L$ rhı[©[ rhQpfZp_y¨ Í$` d˛ey¨ l[y¨. L$pfZ L°$ dp” L$dÆ S> _rl [–k¨b¨^u [“hp° S>°hp L°$
dp°n, ` y_S>Æﬁd rhjep°_u R>ZphV$ ` Z D`r_j]$p°dp¨ R>°. Ap\u S> L$dÆ-rkŸp¨[_p¨ rhL$pkdp¨ D`r_j]$p°_y¨
ep°N]$p_ rhi°j f¸y¨ R>°. S>°_p° ` Úp]$πh[w kprl–e ` f O°fp° ‚cph f¸p° R>°. fpdpeZ-dlpcpf[ S>°hp
A•r[lprkL$ L$pÏep°A° L$dÆ rhQpf ‚–e° rhi°j i•gudp¨ rQ¨[_ `|fy `pX$È¨y R>°, S>° kdpS> ∆h__° ky`°f°
h•QpqfL$ q]$ip [fa gB S>hpdp¨ d]$]$Í$$` bﬁey R>°.
/ dlpcpf[dp¨ L$dÆ:
L$dÆ_p° r_ed ip[ A_° AQm R>°, A°d dlpcpf[ dp_° R>°. dpZk dp” L$dÆ\u
b¨^ _dp¨ ` X°$ R>° _° rh¤p\u dyqL$[ ` pd° R>° A°hp D`r_j]π$_p rkŸp¨[_° dlpcpf[ ıhuL$pf° R>°.
H$_©Um ]‹`V{ O›Vwod©⁄`m Vw ‡_w¿`V{$&
VÒ_mÀH$_© Z Hw$d©p›V ` V`ï [maXoe©Zï$&&
(_hm^maV AZwemgZ [d©-241/7)
L°$V$guL$ hpf `|hÆ≈°_p¨ L$dp£_p¨ am [°d_p h¨i≈°_° `Z cp°Nhhp `X°$ R>°. L$dÆ_p° r_ed
A_° d_yÛe_y¨ Ap–d ıhp[¨‘e, b° dp¨ L$dÆam AV$g lp°hp\u d_yÛe [°_u `pk° hpdZp° R>°. _p¢^_ue
bpb[ A° R>° L°$ dlpcpf[dp¨ ^ dpÆ_yL|g ApQfZ_° S> ` yŒe L$dÆ_u k¨op Ap`u R>°. L$[ÆÏe ÷rÙ$\u [°_p
`pg_ ‹pfp d_yÛe_u gp•qL$L$, ` pfgp•qL$L$, cp•r[L$ A_° Ap›eps–dL$ Dﬁ_r[ \pe R>°. ‚–e°L$ ` ∞pZu [°_p
L$f°gp L$dp£_y¨ S> am Mpe R>°.21 hmu, dlpcpf[ A¨[NÆ[ A_yNu[p ApQpf_° S> L$dÆ NZu [°_p ` f cpf
d|L$[p S>Zph°.
AmMmam{ ^ yoVOZZ AmMmaï H$soV©dY©Zï$&
AmMmam¤Y©V{ ¯m`wamMmam{ h›À`bjU_≤$&&
AmJ_mZmß oh gd}fm_mMmaï l{> C¿`V{$&
AmMma ‡^dm{ Y_m} Y_m©Xm w`oddY©V{$&&
(AZwemgZ [d© - 104-155/6)
A\pÆ[π ApQpf\u kd©qŸ h °^ R>°. ApQpf L$ur[Æ_° h^pf° R>°. ApQpf\u ApeyÛe h °^ R>°,
ApQpf Ly$gnZ_° lZ° R>°, khÆ ip˜p°dp¨ ApQpf Ó°õ$ L$l°hpe R>°, ApQfZdp¨\u ^ dÆ_p° S>ﬁd \pe R>° _°
^dÆ\u ApeyÛe h °^ R>°. Alv ApQpf_p° NrcÆ[ A\Æ L$dÆ R>°.
dlpcpf[dp¨ ApkqL$[rhlu_ L$dÆ ` f cpf d|L$pep° R>°. [°dp¨ L$¸ y¨ R>°. ApkqL$[ frl[ L$dÆ
b¨^ __y¨ L$pfZ _\u b_[y¨.(Óud]$π cNh]π$Nu[p_p° L$dÆ k¨b¨^ u rhQpf_p° k|f ` Z A°hp° S> R>°. S>° Óud]π$
cNh]π$Nu[p A¨[NÆ[ L$dÆ rhQpfdp¨ QQwiy¨.)
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LdÆ_p¨ dl“h ` f ‚L$pi ` pX$[p iprﬁ[`hÆdp¨ L$¸y¨ R>°, d_yÛe ` p°[p_p ‚pfÂ^ rkhpe
Aﬁe_p¨ cp¡e_p am_p° cpNu]$pf b_u iL$[p° _\u.
`Wm _•pÀ[ S>Vï H$Vm© Hw$ÈV{ ` ⁄oX¿N>oV$&
Ed_mÀ_H•$Vß H$_© _mZdï ‡oV[⁄V{$&& (13/1/67)
Ly¨$cpf S>°d dpV$u_p¨ t`X$pdp¨\u `p°[p_u B√R>pdp¨ Aph° [°hy¨ `p” b_ph° R>°, [°hu fu[°
`p°[° L$f°gp L$dÆ_°d_yÛe cp°Nh° R>°.
ip¨r[`hÆ_p rhı[©[ ip¨r[bp°^ bp]$ cuÛd_° bpZ iËep ` f k|[°gp ≈°B_° eyr^rõ$f_°
ip°L$dî ≈°B cuÛd° [°Ap°_° Np•[du-gyÂ^L$-Ïepg-d©–ey A_° L$pg_p° A•r[lprkL$ kh¨p]$ kc¨mpÏep°.
S>°dp¨ L$dÆ_u Ar_hpeÆ[p [\p ‚–e°L$ ∆h L$dÆ L$fhp b¨^pe°gp° R>°, [°hy¨ ı`Ù$ \pe R>°. gp°L$p° L$dÆÍ$`u
hpfkphpmp R>°, L$dÆ\u S> (cgp-b|fp_p°) k¨b¨^ S>Zpe R>°, L$dp£ S>°d Aﬁep°ﬁe_° ‚°f° R>° [°d Ad°
`Z (L$dÆ hX°$) Aﬁep°ﬁe_° ‚°fZp L$fuA° R>uA°.22
`Wm N>m`mV[m° oZÀ ß` gwgÂ]’m° oZa›Va_≤$&
VWm H$_© M H$Vm© M gß]’mdmÀ_H$_©o^ï$&& (13/1/68)
S>°d [X$L$p° A_° R>p¨eX$p° A° L$ped kyk¨bŸ R>° , [°d L$dÆ [\p L$[pÆ ` p°[p_p L$dÆ\u kyk¨bŸ R>°.
ıhL$dÆ_° A_ykfu gp°L$p° Nr[ ‚p· L$f° R>° [°d S>Zphu cuÛd eyr^rõ$f_° ip°L$dî Ahı\p\u
]|$f L$fhp L$dÆ rkŸp¨[ hX°$ kd≈h[p L$l° R>°, eyŸ [° L°$ ]y$ep£^ _° _rl ` Z (L$dÆ hX°$) ‚°fpe°gp L$pm° L$fpÏey¨
R>° A°d ≈Zhy¨.23 dpV°$ L$dÆ_p¨ b¨^ _p°\u rhdyL$[ \hp dlpcpf[ D`]°$i° R>° -
g Àdß oZd•Œm]›YÒVw oZd•Œm¸mo[ H$_©Vï$&
gd©odÀgd© oOpÀg’m{ ^ d^mdoddoO©Vï$&& (12/316/58)
A\pÆ[π k¨ed\u _hp A_° [`_p bm\u bu≈ L$dÆ b¨^ _p°_° ]|$f L$fu A_°L$ ` yfyjp° r_bpÆ^
A_° kyMp°]$eu rkqŸ ` pÁep R>°.
gß` _{Z Zdß ]›Yß oZdÀ ©` V[gm{ ]bmV≤$&
gß‡m·m ]hdï ogo’_ﬂ`]mYmß gwIm{X`m_≤$&& (12/316/59)
Apd R>[p¨ r_ÛL$pdÆ L$dÆ L$fhp_u Ar_hpeÆ[p ıhuL$pfu cNh]π$Nu[pdp¨ LdÆ_u Ar_hpeÆ[p
]$ipÆhu L$dÆ_u Nr[_° Nl_ L$fu R>°. cNhp_ L©$ÛZA° Nu[p ‚bp°^ u R>°, A_° Ïepk∆A° [°_y¨ k¨L$g_ L$eyØ R>°.
JhZm H$_©Um{ JoVï$& (^JdX≤JrVm - 4/17)
dlpcpf[dp¨ L$dÆ A°V$g° ^ dÆeyL$[ L$[ÆÏe A°hp° r_]£$i R>° []y$`fp¨[ ` yfyjp\Æ k¨b¨^ u L$dÆ_y¨
dl–h ]$ipÆh[p S>ZpÏey¨ R>° L°$ ` yfyjp\Æ ÏeqL$[–h rhL$pk_u Ap^pfiugp R>°.
dlpcpf[dp¨ DqÎgrM[ R>° L°$, ^ dÆ, A\Æ, L$pd A_° dp°n A° Qpf ` yfyjp\Æ_p dp›ed\u
d_yÛe gp•qL$L$ ∆h_ ‚–e° ≈N©[ \hp D`fp¨[ `pfgp•qL$L$ ∆h_ ‚–e° k]•$h D–L¨$qW$[ fl° R>°. Ap\u
y`fyjp\Æ gp°L$/`fgp°L$ bﬁ_° dpV°$_p L$dÆdp¨ rhpk d|L°$ R>° A_° b¨_°_p kpd¨S>ıe_p° l°[y b_° R>°.
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^dÆ\u d_yÛe ∆h__p¨ _•r[L$ d|Îep° [\p e\p°rQ[ dpNÆ_y¨ A_ykfZ L$f° R>°. dlpcpf[dp¨
^dÆ_° L$dÆ rhQpf kp\° ≈°X$pe°gp° ıhuL$pfpep° R>°. cNh]π$Nu[p ` Z L$l° R>°. ÒdY_{© oZYZß l{`ï [a Y_m}
^`mdhï$& (3/35) Alv ^ dÆ A_° L$dÆ_y¨ ` pfı`qfL$ A•L$e R>°. dlpcpf[dp¨  ^ dÆ_u Ïepøep Ap`[p
L$¸y¨  R>°, ^ dÆ [° R>° S>°_p\u L$p°B_° L$Ù$ _ ` lp¢Q° ` f¨[y gpc \pe.24 Q[yhÆNÆ ` yfyjp\Æ L$dÆhp]$_° _•r[L$[p
kp\° ≈°X$[u dl–h_u L$X$u kdp_ R>°.
dlpcpf[dp¨ k¨`|ZÆ ∆h__° L$dÆde dp_hpdp¨ ApÏey R>°. [°dp¨ ı`Ù$`Z° S>ZpÏey R>°
L°$, Apgp°L$dp¨ iyc L°$ Aiyc L$dp£ L$fu_° ‚pZu [°_p¨ iycpiyc amp°_° Ar_hpeÆ` Z° cp°Nh° R>°.25 kyMp_yc|r[
A_° ]y$:Mp_yc|r[_y¨ dyøe L$pfZ ÏeqL$[_p ` p°[p_p L$dp£ S> R>°.26
dlpcpf[dp¨ S>ﬁdS>ﬁdp¨[fhp]$_u rhı[©[ Apgp°Q_p L$fhpdp¨ Aphu R>°. dlpcpf[_u
rhriÛV$[p A° R>° L°$ Ap dlpL$pÏe_u ‚Qrg[ dpﬁe[p dyS>b d_yÛe ∆h__u S>° Ahı\pdp¨ S>° L$dÆ L$f°
R>°, bu≈ S>ﬁddp¨ [° L$dÆ_y¨ am cp°Nhhy¨ S> `X°$ R>°. ‚pe: Aﬁe L$p°B cpf[ue ^dÆ L°$ ]$iÆ_dp¨ L$dÆam
cp°Nhhp_y¨  rhhfZ ApV$gy¨ KX$pZ |`hÆL$_y¨ _\u. dlpcpf[dp¨ L$ y¸¨ R>°
`Ò`mß ` Ò`m_dÒWm`mß ` V≤ ` V≤ H$_© H$am{oV Mï$&
VÒ`mß VÒ_m_dÒWm`mß VÀ\$bß g_dmﬂZw` mV≤$&&
(g^m[d© - 22/13)
Bf ` p°[p_u B√R>p_ykpf ‚pZuAp°_° kyM, ]y$:M Ap`[p° _\u. ` |hÆS>ﬁdp°_p¨ L$dpÆ_ykpf
L$dp°Æ_y¨ am dm° R>°. dlpcpf[dp¨ Óud]π$ cNh]π$Nu[p D`fp¨[ Aﬁe ı\mp°A° ` Z  Ap bpb[_p° DÎg°M
R>°.27
[]π$` fp¨[ dlpcpf[_p° ı`Ù$ Arc‚pe R>° L°$ khÆ dp_hue iqL$[Ap° L$dÆam_u i©¨Mgpdp¨
ApbŸ R>°.
Hw$b{ O›_ VWm dr`©_mam{Ω`ß Í$[_{d M$&
gm°^ mΩ`_w[^m{J¸ ^ o∫$Ï {`Z b‰`V{$&&
(emßoV[d© - 28/23-29)
dlpcpf[dp¨ ]•$h A_° ` yfyjp\Æ_u L$Î`_pdp¨ L$dÆhp]$_y¨ d|m ıhÍ$` ‚r[tbrb[ \pe R>°.
Ap\u S> Ap–disº[dp¨ rhpk fpMu L$dÆ ‚pf¨c L$fhp_p° D`]°$i khÆ dlp`yfyjp°A° Ap‡ep° R>° [°dS>
dlpcpf[dp¨ Ap rhQpfp°_° ` |ZÆ` Z° kd\Æ_ A`pey¨ R>°.28
L$dÆ rhjeL$ rhQpfp° dpV°$ dlpcpf[_p L°$V$gpL$ Aﬁe fp°QL$ DŸfZp° ‹pfp Ap rhQpf_°
kd\Æ_ dm° R>°. h_`hÆ_p¨ ‚rkŸ D`]°$ÛV$p ^ dÆÏep^ ` p°[p_p° ` |hÆS>ﬁd ]$ipÆh[p L$ y¸ L°$, ""dpfp° S>ﬁd
b∞p˚Z L|$mdp¨ \ep° l[p°. A°L$ d©Nep rhgpku fp≈ dpfp° rd” l[p°. [°_u rd”[p_° L$pfZ° d_° `Z
^_yrhÆ¤p_p° ip°M \ep°. A°L$hpf [°Ap° dpfp bpZ\u th^pep [° ` p`\u lz¨ b∞p˚Z–h\u c∞Ù$ \ep° A_°
Ap S>ﬁddp¨ Ïep ∞^_p¨ Of° dpfp° S>ﬁd \ep°.29 Ap DÎg°M\u L$dÆhp]$_u dl—p Qqf[p\Æ \pe R>°.
Óud]π$ cpNh]πNu[pdp¨ dmgmßog OrUm©oZ `Wm odhm`... _p rhQpf_° ˜u`hÆdp¨ `Z
S>Zphpep° R>°.
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`WmOrU©_OrU™ dm dÛß À`∫≤ dm Vw [wÈfï$&
A›`–m{M`V{ dÛ_{dß X{hmï earnaUm_≤$&&
(Ûr[d© - 3/8)
S|>_y lp°e L°$ _hy d_yÛedp¨ B√R>p_yÍ$` A°L$h˜ R>p°X$u buSy> ^pfZ L$fu iL°$ R>°. A° S>
‚dpZ° _hy ifuf ^pfZ L$fhy¨ `Z ıhL©$[ L$dp£ `f r_cÆf R>° [\p ∆h S>° ifuf hX$° S>° L$dÆ L$f° R>° [°Z°
bu≈ S>ﬁddp¨ [°_y¨ am cp°Nhhy¨ ` X°$ R>°.
`{Z ` {Z eara{U ` V≤ ` V≤ H$_© H$am{oV Mï$&
V{Z V{Z eara{U VŒmV≤ \$b_w[m˚ZwV{$&&
(AZwemgZ [d© - 116/37)
dlpcpf[_p¨ ‚dpZp°\u A°V$gy¨ ı`Ù$`Z° ıhuL$pfhy¨ ` X°$ [°d R>° L°°$-
1. `fd Ap–dprhjeL$ op_ hX°$ L$dp£_p° _pi \[p° _\u. –ep¨ ky^u [°Z° k¨kpf_u
rhrh^ ep°r_Ap°dp¨ S>ﬁd g°hp° ` X°$ R>°.
2. am ‚pr· dpV°$ L$dp£ L$fhp AphÌeL$ R>°.
3. L$dÆ A\pÆ[π eoepNpq]$ _lv ` f¨[y ` yfyjp\Æ.
4. r_f¨[f L$dÆ L$fhp R>[p¨ am ‚pr· _ \pe [p°  [° `|hÆ S>ﬁd_p¨ L$dpÆ_ykpf R>° [°d
≈Zhy¨.
5. Apd R>[p¨ cp¡e_° Ap^u_ khÆ L$p¨B R>° [°d dp_u _•ÛL$dÆŒehp]$_° ` p°jhp° _lv.
6. ‚pfÂ^ A° ` |hÆ S>ﬁd_p¨ L$dÆ R>° [p° ` yfyjp\Æ dp_h≈[_° h[Ædp_dp¨ D¤du b_hp
S>Zph° R>°.
7. L$pfZL°$ L$epf°L$-L$epf°L$ AÿÙ$ L°$ cp¡e_u rQ¨[p d__° `¨Ny b_ph° R>°. ∆h__p°
hpı[rhL$ A_° e\p\Æ Ap_¨]$ `yfyjp\Ædp¨ S> kdpe°gp° R>°, S>° dpV°$ dlpcpf[_p¨
kp•r·L$`hÆdp¨ S>ZpÏey¨ R>°.
AZmaÂ^mŒmw  H$m`m©Umß  ZmW©ï  gÂ[⁄V{  ∑doMV≤$&
H•$V{  [wÈfH$ma{  M  ` {fmß  H$m`™  Z  og‹`oV$&
X°d{Zm{[hVmÒV{  Vw  ZmÃ  H$m`m©  odMmaUm$&&
(gm°o·H$[d© - 2/33-34)
/ fpdpeZdp¨ L$dÆ :
fpdpeZ A_° dlpcpf[ b° A°hp dlpL$pÏep° R>° S>°dp¨ cpf[ue k¨ıL©$r[, ^ dÆ A_° ]$iÆ__y¨
kÁeLπ$ r_fy$`Z R>°. h°]$ D`r_j]π$_p tQ[_p–dL$ rhjep°_° Ap b¨_° dlpL$pÏep°A° L$p•dy]$u_u dpaL$ Tugu
kdpS> kdn kfm A_° ‚hplu i•gudp¨ ` ufıep. dlpcpf[_u dpaL$ fpdpeZ ` Z Ap]$iÆ ∆h_p°` ]°$i
|`fy ` pX$[y  dlpL$pÏe R>°, S>°_y¨ A›ee_ h[Ædp_eyNdp¨ ` \]$iÆL$ b_u fl° R>°. [°Z° L$\p ‹pfp _|[_ Ap]$iÆ,
∆h__p¨ Nl_ k–ep°, kdpS> kdn MyÎgp dyL$ep R>°.
L$dÆ rhQpf_p `qf‚°ˇedp¨ fpdpeZdp¨ ‚r[`pq]$[ L$dÆ rhQpfZp  k¨b¨^u dl–h`|ZÆ
`pkAp° ≈°BA°.
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hpÎduqL$ fpdpeZdp¨ gp°L$-`fgp°L$ A¨[NÆ[ ` y_S>Æﬁd_p rkŸp¨[_y¨ rhi]$ hZÆ_ R>°. –ep¨
y`_S>Æﬁd_p ‚k¨Ndp¨ S> L$dÆam c°pN_u AphÌeL$[p ıhuL©$[ \B R>°. [°dp¨ A°hy¨ ` Z ‚r[`pq]$[  \ey¨ R>°
L°$ L$dp£_° cp°Nhhp d_yÛe° A_°L$hpf S>ﬁd-dfZ_p¨ b¨^_dp¨ ` X$hy ` X°$ R>°.30  ≈° L$° Ap rhhfZ\u L$dÆ
rhjeL$ L$p°B _hu ` qfcpjp ‚p· \[u _\u. L$dÆ_y¨ A°hy ıhÍ$`  ` Z rQr”[ _\u \ey¨  S>°_u QQpÆ [°_p ` yfp°
kprl–edp¨ _ \B lp°e. R>[p fpdpeZ_u L$dÆ rhjeL$ rhQpfZp\u Ap N¨∞\ L$dÆ rkŸp¨[dp¨ A[|V$ ÓŸp
^fph° R>° [°hy¨ ı`Ù$ \pe R>°.
D—fL$p¨X$dp¨ Ly$b°f fphZ_° L$l° R>° L°$ gp•qL$L$ kyMp° cp°Nh[p d_yÛe_y¨ ifuf nZc¨Nyf R>°.
ifuf ‚p· L$fu S>° [` D`pS>Æ_ _\u L$f[p° [° d©–ey bp]$ ]y$ÛL$dp£_y¨ am cp°Nhu ` Úp[p` L$f° R>°.31 Ap
DÎg°M\u A°L$ hp[ ı`Ù$ \pe R>° L°$ fpdpeZL$pmdp¨ _•r[L$ kp^_pÍ$` [`ÚepÆ\u h[Ædp_ A_°
cprhS>ﬁdp°_° kyMde b_phhp_u ^pfZp d_yÛep°dp¨ ıhuL©$[ l[u. Ap ‚dpZ° eyŸ L$p¨X$dp¨ QQpÆ R>° L°$
d_yÛe° ^ dÆ, A^dÆ, ` p`L$dÆ A\hp ` yŒeL$dÆ_p am Apgp°L$ L°$ ` fgp°L$dp¨ cp°Nhhp ` X°$ R>°. ` f¨[y S>°
rhi°j Dÿ°Ìe\u L$dpÆ_yõ$p_ L$f° R>° [°_° kyM ‚p· \pe R>°. 32
Aep°›epL$p¨X$dp¨ ku[p fpd_° S>Zph° R>° L°$, Ap`_u kp\° h_A_yNd_\u ` fgp°L$dp¨ dpfy
L$ÎepZ \i°. ‚ı[y[ DÎg°M fpdpeZL$pgu_ kdpS>_u L$dÆ- y`_S>Æﬁd_u A[|V$ ÓŸp_y¨ S>hg¨[ ÿÙ$p¨[
R>°. S>° fpdpeZ_y¨ dp•rgL$ tQ[_ L$lu iL$pe.
iycL$dp£_y¨ iycam [°dS> ıhNÆ-_fL$pq]$_u L$Î`_pAp°_° fpdpeZ A_ykf° R>°. S>°_p
d|mdp¨ L$dÆhp]$ R>° [° r_rhÆhp]$ R>°. ıhNÆ-_fL$pq]$_u ^ pfZp_° L$pfZ° d_yÛe k[π L°$ Ak[π L$dp£ ApQf° R>°.
Aep°›epL$p¨X$dp¨ fpd gˇdZ_° S>Zph° R>° [° dyS>b Ap gp°L$_° ‚p· L$fhp dpV°$ bm,
`fpæ$d AphÌeL$ R>° ` f¨[y ` pfgp•qL$L$ rl[ kp^_dp¨ ` fpæ$d L$pfZc|[ _\u.33 L$pfZ L°$ ` pfgp•qL$L$ kyM
[p° L$dp£ ` f Ahg¨b° R>°.
fpd h_Nd_ kde° fp≈ ]$if\ rhgp` L$f[p L$l° R>° d¢ `|hÆ S>ﬁddp¨ AhÌe A_°L$
Npep°_p° [°_p hpR>fX$pAp°\u rhep°N L$fpÏep° l[p°. A\hp A_°L$ ‚pZuAp°_u tlkp L$fu li°. Ap\u Ap
S>ﬁddp¨ dpfu kp\° ` y” rhep°N_y¨  ]y$:M ApÏey¨ R>°.34   L•$L°eu_p¨ L$dÆ_° ]$p°j Ap °` R>°.35  cpf‹pS> F>rj
‹pfp Apr[’e ıhuL$pf_° Óufpd `p°[p_p `|hÆS>ﬁd_p iycL$dÆ_y¨ `yŒeam dp_° R>°.36 L$dÆ rkŸp¨[_°
A_ydp°]$_ Ap`[p fpdpeZdp¨ h_Nd_ ‚k¨N° ku[p fpd_° S>Zph° R>°-
Am ©`[wÃ o[Vm _mVm ^ ´mVm [wÃÒVWm ÒZwfm$&
ÒdmoZ [w `moZ ^ wƒOmZmï Òdß Òdß ^ mΩ`_w[mgV{$&&
^Vw©^ m©Ω ß` Vw Zm }`H$m ‡mﬂZm{nV [wÈff©^ $&
AV °¸dmh_moXÔ>m dZ{ dÒVÏ`o_À`o[$&&
(dmÎ_roH$ am_m`Um - 2/27/4-5)
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r`[p,dp[p, cpB, ` y” [\p ` y”h^| kp• ` p°[`p°[p_p L$dÆ dyS>b kyM, ]y:M cp°Nh°
R>°. dp” ` –_u S> ` r[_p L$dÆamp°_u cpNu]$pf lp°e R>°. Ap\u lz¨ ` Z Ap`_u kp\° h_dp¨ Aphui.
Alv L$dÆam_p¨ rhQpf_° A_ydp°]$_ Ap`[p ky¨]$f ‚k¨N\u N|¨\hpdp¨ ApÏep° R>°.
D`eÆyL$[ [’ep°\u A°hp r_ÛL$dÆ `f Aphu iL$pe R>° L°$ `fh[w kde_u A`°npA°
fpdpeZdp¨ L$dÆ rkŸp¨[_p¨ kyÏehsı\[ A_° rhı[©[ ıhÍ$` _p° L$hrQ[ Acph lp°hp R>[p¨ dp_h ∆h__p¨
kyÏehsı\[ k¨Qpg_dp¨ L$dÆ_u dl–h |`ZÆ c|rdL$p hpsÎdL$uA° ‚k¨Np° ‹pfp rQr”[ L$fu R>°. dp_h ∆h__°
E›hÆNpdu b_phhpdp¨ L$dp£_u Ar_hpeÆ[p fpdpeZ° ıhuL©$[ L$fu R>°, S>° rhQpf^pfp [°_p A_yh[w fpdpeZ°
ıhuL©$[ L$fu R>°. S>° rhQpf^pfp [°_p A_yh[w kprl–edp¨ æ$di: E[fu R>°. S>°dp¨ `yfpZp°_y¨ ep°N]$p_
rhi°j f y¸ R>°. ` p•fprZL$ kprl–edp¨ dl]¨$i° cpNh[dp¨ Óud]π$ cNh]π$Nu[pdp¨ [ps“hL$ flıep°_y¨ D]π$OpV$_
\e°gy¨ R>°. Ap\u [°dp¨ L$dÆ rhje° rhi]$ R>ZphV$ \e°gu ≈°B iL$pe R>° S>° [`pkuA°.
/ y`fpZp°dp¨ L$dÆ :
rhÛœ y`fpZ dyS>b S>N[π_u fQ_p dpV°$ b∞˚ pA° kp• ‚\d k“h NyZ k¨5ﬁ_ b∞p˚Zp°_°
dyM\u, f≈° NyZ ‚^p_ nr”ep°_° hn:ı\g\u, h•Ìep°_° ≈¨O\u, A_° i|÷p°_° QfZp°dp¨\u D–`ﬁ_
L$epÆ.37  Ap ‚dpZ\u A° hp[_° kd\Æ_ dm° R>° L°$ b∞p˚Zp° k“h NyZu l[p, nr”ep° f≈° NyZu, h•Ìep°
f≈°-[dp° NyZu A_° iy÷p° [dp° NyZu l[p. hı[y[: ÏeqL$[_y¨ L$dÆ [°_u NyZp–dL$[p_y¨ L$°ﬁ÷ lp°e R>°, [°dS>
[°_u kdN∞ qæ$epAp° NyZp°\u ‚cprh[ R>°.
Óud]π$ cpNh[ `yfpZdp¨ hrZÆ[ L$dÆ_y¨ ıhÍ$` Óud]π$ cNh]π$ Nu[p S>°hy¨ R>°. [°_p d[°
""L$p°B ` Z ∆h A°L$ nZ ` Z L$dÆ L$epÆ rh_p flu iL$[p° _\u.'' 38
cpNh[ y`fpZ L$dÆ_p° l°[y hZÆh° R>°. L$pfZ L°$ ıhpcprhL$ A°hp° ‚Ò \pe L°$ L$ep L$pfZp°kf
d_yÛe L$dÆ L$fhp ‚°fpe R>° ? cpNh[ ` yfpZ_p R>Ã$p [\p A°L$p]$i ıL¨$^dp¨ L$dÆ l°[y ı`Ù$  R>°.
R>Ã$p ıL¨$^dp¨ A≈rdg Apøep_ ‚k¨N° ed]|$[p°A° hZÆh°g ^ dpÆq]$_p gnZp°dp¨ L$dÆ_p°
l°[y ı`Ù$ \ep° R>°. ed]|$[p° rhÛœ]|$[p°_° L$l° R>° L°$, ıhpcprhL$ ( |`hÆ L$dÆ_p k¨ıL$pfp°\u) D–`ﬁ_ \e°gp
NyZp° [°_° (∆h_°) ` fhi L$fu ]$B_° bmp–L$pf° [°_u (∆h_u) ` pk° L$dÆ L$fph° R>°.39
A°L$p]$i ıL¨$^dp¨ ÓuL©$ÛZ DŸh_° k“hNyZ\u op_p°]$e \pe R>°, [° S>Zph[p L$dÆ_p° l°[y
ı`Ù$ L$f° R>°.40 cpNh[_u A° rhi°j[p R>° L°$ [° D`dpeyL$[ i•gudp¨ ` p°[p_p rkŸp¨[_° kd≈h° R>°. [°_y¨
D]$plfZ L$dÆ rhjeL$ [“hQQpÆdp¨ cpNh[L$pf° ` |fy ` pX$Èy¨.
S>°d _]$u hN°f° ‚hpldp¨ [Zp[p¨ Opk, gpL$X$p hN°f°_u sı\r[ A°L$kfMu lp°[u _\u,
[°d rhrh^ L$dp£hpmp ı_°luAp°_u ` Z A°L$ S> sı\r[ lp°[u _\u.41
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k·d ıL¨$^dp¨ rlfŒeL$iu`y L$l° R>°, S>°d L$p°B `fb `f `pZu `uhp dpV°$ ‚pZuAp°
A°L$W$p \pe R>° A_° R|>V$p ` X°$ R>° [°d ]•$hep°N° ` p°[p_p ` |hÆL$dp£_p¨ ep°N\u Ap S>N[dp¨ ‚pZuAp° A°L$W$p \pe
R>° A_° ıhL$dp£\u R|>V$p ` X°$ R>°.42 Apd Alv L$dÆ_y¨ am k¨ep°N-rhep°N R>° [°d S>ZpÏey¨ R>°.
cpNh[_p° ı`Ù$ Arc‚pe R>° L°$, L$dÆ _rl L$fhp L$f[p L$dp£ ‹pfp S> r_ÛL$pdcph_° ‚p·
L$fu iL$pe R>°. Bf ıhe¨ Ah[pfp° ‹pfp L$dp£ L$f° R>°. R>[p¨ ApkL$[ \[p _\u. ` fdp–dp_° L$dp£_y¨ A`ZÆ
L$fhy¨ [° S> Apr^cp•r[L$, Apr^]•$rhL$ A_° Ap›eps–dL$ ]y$:Mp°_y¨ Ap•j^ R>°.
d–ıe`yfpZdp¨ fp≈_p¨ L$pep£_u QQpÆ R>°, S>° L$dÆ ‚^p_[p_u k|QL$ R>°. [°dp¨ S>ZpÏep
dyS>b fp≈_y¨ ` fd L$[ÆÏe R>° L°$ [° rh¤p\wAp°, qh‹p_p°, b∞p˚Zp° [°dS> eproL$p°_y¨ ` pg_ L$f°. hZpÆÓd
^dÆ_u fnp L$f°, ‚≈_y¨ fnZ L$f°.43 ` yfpZp°_u ÷rÙA° ıhLdÆ A° S> fpÙ≤$p°ﬁ_r[_p¨ rhL$pk_y¨ L°$ﬁ÷rb¨]y$ R>°.$
`p•fprZL$ kdedp¨ ` pfgp•qL$L$ Ó°ekπ kp\° h•eqL$[L$ ∆h_p°–L$jÆ_p° eyN iÍ$ \B Nep° l[p°. fpS>L$ue
`qfsı\r[Ap°_p b]$gph_° L$pfZ° kdpS>dp¨ _ur[, tlkp, eyŸ, ` |≈rhr^ S>°hp ` qfbmp° kpd° ıhL$dÆ
A\pÆ[π L$[ÆÏe_y¨ ` pky kdp¨[f fl° [° ` yfpZL$pfp°_y¨ Arc‚°[ R>°.
Arî ` yfpZdp¨ S>ZpÏep dyS>b fp≈A° cp¡e_p° _rl ` f¨[y ` yfyjp\Æ_p° ApÓe g°hp°.
A\pÆ[π Arî y`fpZ L$dÆ_p° A\Æ` yfyjp\Æ L$f° R>°. R>[p [°_u rhQpfkfZu ‚pQu_ kprl–e kp\° kyk¨N[ R>°.
L$pfZ L°$ [°dp¨ cp¡e L$dÆ_° Ap^u_ R>° [°hp° DÎg°M ≈°hp dm° R>°.
gd™ H$_© X°dm`Œmß odYmZ{ X°d[m°Èf{$&
V`m{X°d©_oM›À ß` oh [m°Èf{ od⁄V{ nH´$`m$&
OZmZwamJ ‡^dm amkm{ am¡`_hrol`ï$&&
(Aoæ[wamU - 225/33)
b^p L$dÆ _kub A_° ` yfyjp\Æ_° Ap^u_ R>°. [°dp¨ ]°$h ArQﬁ–e R>°. ` Z ` yfyjp\Ædp¨ qæ$ep
L$fu iL$pe R>°.
Ap›eps–dL$ k¨ıL©$r[_u  fnp dpV°$ fp≈Ap°A° A_°L$ k¨N∞pdp° L$epÆ, S>° Ap  gp°L$_u rkqŸ_p
L$dÆ_y¨ kpnu R>°. ≈° L°$ Aﬁe ` yfpZp°_u kfMpdZuA° cqL$[‚^p_ ` yfpZ lp°hp\u [°dp¨ L$dÆ_p° l°[y ` fd°f
‚pr·_p° S> R>°, S>° ıhe¨ ı`Ù$ R>°.
`yfpZp°—f kprl–e° L$dÆ rhi°_u QQpÆdp¨ dp_h D–L$jÆ_p° l°[y ]$ipÆhu L$dÆ_p rkŸp¨[_°
kd≈Ïep° R>°.
NfyX$ ` yfpZdp¨ L$dÆ rhi°_u dpﬁe[p ]$ipÆh[p¨ ` yfpZL$pf hZÆh° R>°-
Hw$b{  oZ`m{O`{X≤  ^ ∫ß$  [wÃß  od⁄mgw  ` m{O`{V≤$&
Ï`gZ{ ` m{O {`¿N>Ãwo_Ô>ß Y_} oZ`m{O {`V≤$&&
(110/10)
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byL$ _¨. 5 apBg:D\Parul\P2 byL$ _¨. 5
cL$[S>_p°A° `qfhpf_u k°hpdp¨ f[ fl°hy¨ ≈°BA°. `y”_° rh¤p°`pS>Æ_dp¨ ‚h©—
L$fhp° ≈°BA°. i”y_° L$Ù$‚]$ L$pep£dp¨ [\p rd”p°_° ^ dÆL$pep£dp¨ ≈°X$hp ≈°BA°. Alv ]$ipÆh°gp L$pep£
L$dÆ rhQpf_p¨ ` qf`pL$ Í$ °` S> R>°. ` |hÆ S>ﬁd_u dpﬁe[p_° kd\Æ_ Ap`[p NfyX$ ` yfpZdp¨ L$ y¸ R>°.
|`hÆL$pmdp¨ L$f°gy¨ L$dÆ ]|$[p°_y¨ A° fu[° A_yNd_ L$f° R>°. S>°d l≈fp° Npep°_u h√Q° ` Z hpR>fXy¨$ ` p°[p_u
dp[p_° ip°^ u [°_u ` pk° ≈e R>°. ` yfpZp° L$dÆ ` y_S>Æﬁd [°dS> ` |hÆS>ﬁd_p¨ L$dÆam_° ıhuL$pf° R>°.
[wam H•$VmoZ H$_m©oU ¯ J{´ Ymdp›V YmdVï$&&
(JÈS>[wamU - 113/24)
|`hÆL©$[ L$dÆ d_yÛe_u  ApNm-ApNm ]$p°X$[p Qpg° R>°.
b∞˚ y`fpZ A_ykpf cpf[hjÆ L$dÆc|rd_p° ‚]°$i R>°.45 dpLÆ$ŒX°$e ` yfpZdp¨ cpf[_°
L$dÆc|rd L$lu R>° [\p `p`-`yŒe_p ‹ﬁ‹p°_p¨ Acph_u hp[ ‹pfp cpf[_u L$dÆc|rd S>°hu Aﬁe
L$p°B c|rd _\u A°d S>Zphu cpf[ue k¨ıL©$r[dp¨ L$dÆ_p¨ ‚p^pﬁe_° [pÿi L$fu b[pÏey¨ R>°.46
/ ıd©r[kprl–edp¨ L$dÆ :
h°]$_y¨ A_yh[uÆ kprl–e, L$dÆ rhjeL$ rhQpf^pfpdp¨ ` p°[p_y¨ ApNhy¨ d¨[Ïe ^ fph°
R>°. d_yıd©r[ L°$ S>°dp¨ ApQpf rhjeL$ r_fy$` Z R>°, [°dp¨ L$dÆ_p° rkŸp¨[ Ap`[p [°_u Ïepøep ≈°hp
dm° R>°-
Bh Mm_wÃ dm H$mÂ`ß ‡d•Œmß H$_© H$sÀ`©V{$&
oZÓH$m_ kmZ[yd™ Vw oZd•Œm_w[oXÌ`V{$&&
(_ZwÒ_•oV - 12/9)
Blgp°L$ L°$ ` fgp°L$_° gN[u L$pd_p\u L$f°gy¨ L$dÆ, [° ‚h©r— L$l°hpe, A_° op_ |`hÆL$
L$f°gy¨ L$dÆ [° r_h©r— R>°.
`ÀH$_© Hw$d©Vm@Ò` Ò`mÀ[naVm{fm{@›VamÀ_Zï$&
VÀ‡`ÀZ{Z Hw$duV od[auVß Vw dO©` {V≤$&&
(_ZwÒ_•oV - 4/161)
A¨[fp–dp_° k¨[p°j \pe [° L$dÆ L$fhp ` f cpf d|L$[p A_° [°_p\u EgVy$ lp°e [°hy¨
L$dÆ –eS>hp d_yıd©r[_u iuM Alv fS|> \B R>°.
d_yıd©r[dp¨ ApQfZ_° L$dÆ_p° ` epÆe NZu,  Ó°õ$ ApQpf k¨rl[p OX$u, L$dÆ rhQpf_°
Ïehlpfy b_phhpdp¨ ApÏep° R>°, S>° dlpcpf[_p¨ rhQpf kp\° kpÁe ^ fph° R>°. [° kde° ApQpf_°
]$fƒ≈° ‚p· \B Q|Lep° l[p°, S>° eyNp °`npA° Ar_hpeÆ l[y¨.
i¨L$fpQpeÆ op_dpNuÆ lp°hp R>[p¨ L$dÆ_p¨ rkŸp¨[_° ıhuL$pf[p L$l° R>°-
""]$°l ]°$l_p¨ ^ dp£ ]$°l_p¨ L$dp£ A_° ]°$l_u Ahı\pAp°_° kpnucph° ≈°_pf A\pÆ[π
[°_p\u ` ©\L$π kpnu A°hp k–e ıhÍ$` Ap–dp_y¨ ]$°l\u h•gnŒe Ap`p°Ap` rkŸ \pe R>°.''47
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AÙ$phæ$Nu[pdp¨ epohÎL$e S>Zph° R>°, ""L$dÆ\u dp°n dm[p° _\u. R>[p¨ L$dÆ R>p°X$u
]°$hp_y¨ iL$e _\u. dpV°$ L$dÆ _lv `f¨[y L$[©Æcph R>p°X$hp°.48 cNh]π$Nu[p_u ÷rÙ$A° L$[ÆÏe L$dÆdp¨
kd[p_p° ÿrÛV$L$p°Z lp°hp° OV°$, A° rhQpf_p° AÙ$phæ$Nu[pdp¨ A_yb¨^  ≈°hp dm° R>°.
/ Ap y^r_L$ cpÛeL$pfp°_p d¨[Ïe ‚dpZ° :
r[gL$ L$dÆ_° kd≈h[p S>Zph° R>°, L$dÆ L$p°B_° R>p°X$[y¨ _\u. ` h_ L$dÆ\u hpe R>°,
k|eÆ Q¨÷pq]$ L$dÆ\u af° R>°, [°dS> ]°$hp° ` Z L$dÆ\u N|¨\pe°gp R>°. r[gL$ L$dÆ_° isº[ [fuL°$ ıhuL$pfu [°_°
S> S>ﬁd-dfZ_y¨ r_rd— NZ° R>°.49
X$p∑.fp^pL©$ÛZ_π dp_° R>° L°$, d_yÛe dpV°$ L$dÆ\u bQh¨y Ak¨ch R>°. ‚L©$r[ l¨d°ip [°_p°
r_–eæ$d ≈mhu L$peÆ L$e£ ≈e R>°. Ap\u L$dÆ –epN Ak¨ch lp°B, [°_p° rhQpf c∞d dp” R>°. R>[p¨
L$dÆb¨^ __p° NyZ, L$dÆ L$fhpdp¨ _\u ` f¨[y [°_p ‚ep°S>_ (agpL$$p¨np) dp¨ R>°.50
X$p∑.fp^pL©$ÛZ_π L$dÆ–epN_u c∞pdL$ dpﬁe[p_p° r_j°^  ]$ipÆh[p¨ ıhL$dÆ_° S> ıh^dÆ
NZ° R>°. kp¨kpqfL$ ‚pZu [fuL°$ d_yÛe L$dÆrhlu_ ∆h_ ∆hhp Akd\Æ R>°. ` p°[p_p L$[ÆÏep° R>p°X$u
`p°[p_p AprÓ[∆hp°_° ]y$:Mu L$fhp, [° D—d dpNÆ _\u. ` f¨[y L$dÆ L$fu [°_p am ‚–e° A_pkqL$[
cph L°$mhhp°, A\hp L$dÆdp¨ AL$[©Æcph L°$mhhp°, A°hy¨ A\ÆOV$_ Óufp^pL©$ÛZ_π_p¨ d[\u \pe R>°.
L$pfZL°$ cpf[ue rhQpf^pfp dl]¨$i° kp¨kpqfL$ qæ$epAp° [fa D]$pku_ flu R>°. ` f¨[y
cpf[ue k¨ıL©$r[_y¨ tQ[_ budpf L°$ Nfub ÏeqL$[_° Ap•j^ L°$ cp°S>_ Ap`hp_y¨ R>p°X$u qæ$epLp¨X$dp¨
gu_ fl°_pf_° L$[ÆÏe√e|[ NZ° R>°.
fpdL©$ÛZ `fdl¨k L$l° R>° L°$, [d° k¨kpfdp¨ flp°, `Z k¨kpf_p _ b_p°. lp°X$u_°
`pZudp¨ fMpe, ` Z ` pZu_° lp°X$udp¨ _ fMpe.
L$dÆ rhi° Ap^yr_L$ [“htQ[L$p°A° ` p°[p_p rhQpfp° ]$ipÆÏep R>°. S>°dp¨ Óu Afth]$
dyS>b h°]$dp¨ Aph[u eo_u qæ$ep A°L$ kd\Æ L$dÆ_y¨ ‚[uL$ R>°. ıhNÆ ‚pr·_p¨ Dÿ°i dpV°$ [° kam R>°.
`f¨[y Mf°Mfp° eo A¨[f_u kd`ÆZ ræ$ep R>°  S>° L$dp£_y¨ kd`ÆZ L$f° R>°, [°_p dpV°$ khÆ S>N[π
B©emdmÒ`_≤ R>°. [°Ap° L$dÆ kd Æ`Z_° b∞˚ eo [fuL°$ Ap°mMphu L$dÆ, op_ A_° csº[_° k¨L$Î`isº[_p
Ap^pfp° dp_° R>°.51
L$pg°gL$f dp_° R>° L°$, dpZk L$dÆ A°L$ L$f° R>°, ` f¨[y [°_p¨ am A_°L$ lp°e R>°, S>N[π_y¨
OV$_p[¨” A°hy¨ [p° ` fı`f k¨L$mpe°gy¨ R>° L°$, A°L$ S> qæ$ep_p¨ ` qfZpdp° A°L$bpSy>\u iÍ$ \B ]y$r_ep_u
b^u OV$_pAp° ky^u `lp¢Qu ≈e R>°. Ap\u L$dÆ L$epÆ `R>u r_fpN∞lu h©r—\u A_° kdp^p_\u
fl°hy¨, A° S> X$lp`Z_p° fı[p° R>°. khÆ_y¨ rl[ kp^[p¨-kp^[p¨ ` p°[p_y¨ rl[ Ap`d°m° S> k^pe R>°.
[° fu[° ‚p· \e°gy¨ rl[ S> gpeL$p[_p¨ ‚dpZdp¨ \ey¨ R>°, A°d kdS>hy¨.
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Ap_p° A\Æ A° \ep° L°$, rh k¨ı\p bfpbf Qpg° [\p rhL$pk ` pd°, [° dpV°$ L$f°gy¨
L$dÆ b¨^ _L$[pÆ _\u.
L$[ÆÏe A_° AL$[ÆÏe iy¨ R>° ? [° kdS>hp A°L$ D]$plfZ ≈°BA°. fpS>e ipk_ S>°
d|mc|[ rkŸp¨[p°_° gB_° Qpg° R>°, [°dp¨ klL$pf Ap`hp° fpƒecsº[ R>°. [°_p\u rh`fu[ ApQfZ
fpSe÷p°l R>°. A°V$g° L°$ k©rÙ$ k¨Qpg_ L$peÆdp¨ L°$ rhL$pkdp¨ lL$pfp–dL$ ÿrÙ$L$p°Z\u L$[ÆÏe L$fhy¨ S>Í$fu
R>°. ` f¨[y [°d _ L$f[p¨ k©rÙ$rhL$pkdp¨ Ahfp°^  \pe [p° [°_° L$dÆep°Nu _ L$l°hpe.
Np¨^u∆ L$dÆrkŸp¨[_° cNh]π$Nu[p_p¨ gp°L$k¨N∞l_p¨ ÿrÙ$L$p°Z\u d|gh° R>°. [°Ap° S>Zph°
R>° L°$, k|eÆ, Q¨÷, ` ©’hu Bs–epq]$_u r_f¨[f A_° AQ|L$Nr[ Bf_p¨ L$dp£ k|Qh° R>°. Ap L$dp£ dp_rkL$
_lv, `Z ipfuqfL$ NZpe. Apd Bf ıhe¨ L$dp£ L$f[p° lp°hp R>[p¨ AH$_©H•$V≤ A_° Aob· R>°.
d_yÛe° kdS>hp_y¨ R>° L°$ S>°d Bf_u ‚–e°L$ L©$r[ e¨”h[π L$pd L$f° R>°, [°d d_yÛe° ` Z byqŸ |`hÆL$ R>[p¨
e¨”_u dpaL$ r_erd[ L$pd L$fhp OV°$ R>°. e¨”Nr[_p° A_p]$f L$fu, ıh√R>¨]$u \hpdp¨ rhi°j[p _\u.
ıh^dÆ ‚–e°_p¨ L$[ÆÏe_u Ar_hpeÆ[p kd≈h[p¨ Np¨^u∆ Bfp`ÆZcph° L$[ÆÏe_° dp°n_y¨ L$pfZ
NZ° R>°.52
L$dÆ rhi° Óu Afth]$ A_° Np¨^u∆_p¨ d¨[Ïep°dp¨ kdp_[p ≈°hp dm° R>°. bﬁ_°
dlrjÆAp° Bfp Æ`Z L$dp£_p° ApN∞l ^ fph° R>° A_° [° ‚–e°L$ L$dp£_° gp°L$k¨N∞l dpV°$_p L$dp£ NZ° R>°.
Alv A° ıdfZue fl° L°$, ÓuAfth]°$ ` p°¨qX$Q°fu ApÓd Mp[° flu k¨ıL©$r[ tkQ_
‹pfp gp°L$k¨N∞l_y¨ L$dÆ L$eyÆ. Np¨^ u∆_y¨ kdN∞ ∆h_ gp°L$k¨N∞lp\ÆL$ S> R>°. Ap ‚L$pf_p¨ L$dp£\u d_yÛe
kdpS>_° h•QpqfL$ gˇe_u q]$ip [fa gB S>B, X|$b[p° bQph° R>°.
rh_p°bp∆ L$dÆ QQpÆdp¨ S>Zph° R>° L°$, kpdpﬁe dpZk ` p°[p_p am_u Apk`pk
hpX$ L$f° R>°. ` p°[p_° dm° [°hy¨ A_¨[am [° A° fu[° Nydphu b°k° R>°. k¨kpfu dpZk ` pf hNf_y¨ L$dÆ
L$fu [°dp¨\u _∆hy¨ am ` pd° R>°, S>epf° L$dÆep°Nu \p°Xy¨$ L$fu_° A_¨[Nœ¨ d°mh° R>°. Ap [aph[ dp”
cph_p_° gu^° R>°. L$dÆ A°L$_° A°L$ lp°hp R>[p¨ cph_p_p¨ c°]$\u [°_p amdp¨ aLÆ$ `X°$ R>°. `fdp\w
dpZk_y¨ L$dÆ Ap–drhL$pk L$f_pfy¨ _uhX°$ R>°. k¨kpfu_y¨ L$dÆ Ap–dp_° bp¨ °^ R>°. L$dÆep°Nu M°X|$[ ıh^dÆ
kd∆  M°[u L$fi° [p° [° L$dÆ b¨^ _Í$` _\u b_[y¨.53
Alv rh_p°bp∆_p° Bipfp° cNh]π$Nu[p_p¨ À`∑Àdm H$_© \$bmgãß oZÀ`V•·m{
oZaml`ï$& (4/20) [fa_p° R>°.
/ Aﬁe k¨‚]$pe_u rhQpfkfZu :
Bky_p° k¨]°$i R>°, dpZk S>ﬁd\u dpZk _\u. ` f¨[y ıh^dÆ_p¨ ` pg_\u dpZk
b_°  R>°. d_yÛe L°$hp ıh^dÆ\u dpZk b_° R>°, [° bpBbg_p¨ "dp–\u' _pd_p¨ ‚L$fZdp¨ ` p¨Qdp¨
A›epedp¨ R>°, S>° h[Ædp_ kde° L$dÆ, gp°L$ k¨N∞l S>°hp rhQpfp°_p¨ kd\ÆL$ R>°.
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Blessed are the poor in spirit for their’s the kingdom of
heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted.
Ap–dp dpV°$ S>°Ap° _d∞ R>°-∆opkphpmp° R>°, [°d_° ^ ﬁe R>°.S>°Ap° ` p` dpV°$ ip°L$ L$f° R>°, [°d_°
^ﬁe R>°. L$pfZ L°$, [°d_° dpau dmi°. S>° L$p°B ` p°[p_p cpB ` f æ$p°^  L$f° R>°, [° ` Z A`fp^u R>°.
]°$h_° L¨$B ` Z A`ÆZ L$fhp S>epf° [y¨ ≈ –epf° [y¨ cpB kp\° kgpl L$fu ` R>u S>S>°.
Bky_p¨ ıh^dÆrhjeL$ D`eyÆL$[ hQ_p°\u dp_h≈[_° ` p°[p_p r_e[L$dp£ [fa_u
S>hpb]$pfu A¨N° BkyA° kcp_ L$fhp ‚e–_ L$ep°Æ R>°.
Ly$fp_dp¨ L$dÆ rhi°_p° øepg kpfp-Mfpb L$pd_p¨ A\Ædp¨ ]$ipÆh[p¨ dl¨d]$ ` eN¨bf°
L$¸y¨ R>° - ""S>° L$p°B kpfp L$peÆdp¨ L$p°B_p° kp\ Ap`° R>° [°_° [°_p° rlıkp° dm° R>°. (Alv rlıkp°
A°V$g° am A°hy¨ A\ÆOV$_ g°hy¨ OV°$.) Ap D`fp¨[ Ly$fp_ ` p`- y`Œe_p¨ rhQpfp°_° ıhuL$pf° R>°, S>° L$dÆ
rkŸp¨[ kp\° kld[ R>°.
kdN∞ d[p° ıh^dÆ` pg_ L°$ gp°L$ k¨N∞lp\£ L$dp£ [fa kdpS>_° ‚°f° R>°. [°_p° r_ÛL$jÆ
A° R>° L°$, ıhpcprhL$ L$dp£ d_yÛe dpV°$ Ar_hpeÆ R>°. [° L$dÆ k]$p°j lp°e [p° `Z [°_y¨ b¨^_ gpN[¨y
_\u. hmu ıhL$dÆ dp_hdp”_y¨ L$[ÆÏe R>°. L$pfZ L°$ cNh]π$Nu[p L$l° R>°-
Z oh H$o¸ÀjU_o[ OmVw oV>À`H$_©H•$V≤$&   (3/5)
d_yÛe L$dÆ L$epÆ hNf fl°[p° S> _\u, `f¨[y [° L$dp£ Bfp`ÆZ byqŸ\u L$fhp\u
ApkqL$[cph _lu fl°. Apd, L$[ÆÏe A° S> ^ dÆ R>°. dlpdp_hp°_y¨ gnZ R>° L°$, kde_p¨ ‚hpl
kp\° S>_[p_° kﬁdpN£ ]$p°fhu. S>N[π_p¨ EÎV$p ‚hpl kpd° S>° AhpS> DW$phhp_y¨ L$peÆ L$f°, [° L$[ÆÏe_p¨
cpNÍ$ °` S> R>°. A\pÆ[π [°_p\u b¨^ _ \[y¨ _\u. Aphp L$dp£_p° r_j°^  _\u.
Óud]π$ cNh]$πNu[pdp¨ ÓuL©$ÛZ° L$dÆep°N_p¨ rhQpf\u dp_h[php]$u ÿrÙ$L$p°Z ` |fp°
`pX$Èp° R>°.
h°]$, b∞p˚Z, ApfŒeL$ A_° D`r_j]$π_p kde ky^ u L$dÆ_y¨ ı`Ù$ A\ÆrhhfZ \ey¨
_ l[y¨, S>° L$peÆ dlpcpf[dp¨ ÓuL©$ÛZ° L$eyØ. A°d L$lu iL$pe L°$ h•q]$L$ eyNdp¨ L$dÆ_p¨ fp°` pe°gp buS>
ÓuL©$ÛZ dyM° hV$h©n bﬁep A_° kdpS>_° kpfp L°$ Mfpb L$dp£ rhi°_p° ep°¡e dpNÆ d˛ep°. h°]$p°dp¨
ÏeL$[ \e°gp° L$dÆ_p° rhQpf L$epf°L$ ""eoepNpq]$ S>°hp L$dp£'' - A°hp rkdu[ A\Æ A`ph_pfp
A\ÆOV$__° Nu[p_p¨ L$dÆep°N° ı`Ù$ q]$ip Ap`u.
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/ cNh]π$Nu[pdp¨ L$dÆep°N :
cNh]π$Nu[p_p¨ kdedp¨ ""L$dÆ'' iÂ]$ dudp¨kp_p L$dp°Æ [fuL°$ ‚Qrg[ li°. Nu[p_p¨
cpÛeL$pfp°A° L$dÆ –epN_p° S>° D`]°$i L$ep£ R>° –epf° [°d_p¨ d_dp¨ dudp¨kp_p¨ _•rdr—L$, L$pÁe A_°
r_rjŸ L$dp£ S> rhi°j[: k¨ch R>°.
`f¨[y cNh]π$Nu[pA° Apf¨c\u S> ı`Ù$ L$fu Ap‡ey¨ R>° L°$, S>° L$dp£ _ L$fhp\u ` p`
gpN° L°$ rhr^_p° c¨N \hp\u S>°_y¨ am _pi ` pd° A\hp S>° A•rlL$ L°$ ApdysÛdL$ am d°mhhp dpV°$
L$fhpdp¨ ApÏep lp°e [°hp dudp¨kpip˜dp¨ r_q]Æ$Ù$ L$dp£_u [° hp[ L$f[u _\u.54
cNh]π$Nu[pA° S>° L$dp£ L$fhp dpV°$ D`]°$i Ap‡ep° R>° [°d_° oZ`Vß H$_©, ghOß H$_©
A_°  Òd^mdOß H$_© L$¸p R>°. ifufu ∆h dpV°$ L$dÆ–epN Ak¨ch R>°. hmu ]$f°L$ dpZk_° ` p°[p_u
rhriÙ$ ‚L©$r[ lp°e R>°, S>° [°_° L$dp£ L$fhp ‚°f° R>°. Aphp k¨≈°Np°dp¨ L$dÆ _ L$fhp A°hy¨ dp_hy¨ Aep°¡e
R>°. ifuf r_hpÆl dpV°$, eo dpV°$ A_° gp°L$ k¨N∞l dpV°$ L$dp£_u Ar_hpeÆ[p ÓuL©$ÛZ° ıhuL$pfu R>°.
Ap\u S> kdı[_p¨ rl[dp¨ ‚–e°L$ dp_huA° e\piqL$[ L$dp£ L$fhp [° ghOß H$_© R>°.
`f¨[y ‚L©$r[_u r_er[ S> khÆıh R>°, A°hp° Nu[p_p° dyøebp°^ _\u. L$dÆ hNf
∆hp–dp_u k—p_u L$Î`_p \B iL$[u _\u. R>[p¨ Nu[p dyS>b ‚L©$r[ A_° [°_p¨ NyZp°\u dyL$[
\hp_y¨ R>°.
L$pfZL°$ S>ep¨ ky^u r_:ıhp\Æcph ≈N©[ _ \pe –ep¨ ky^u L$dp£_y¨ b¨^_ gpN° R>°.
Ap\u r_ÛL$pd L$dp£ S> "L$dÆep°N' R>°. cNh]$πNu[p ı`Ù$ L$l° R>°,
`kmW©ÀH$_©Um{@›`Ã bm{H$m{@ ß` H$_©]›YZï$&  (3/9-A)
ApkqL$[frl[ L$dÆ\u S> `fd`]$ ‚p· \[y¨ lp°hp_y¨ S>Zphu ÓuL$©ÛZ gp°L$ k¨N∞l
rhi°_p° øepg ı`Ù$ L$f° R>°, S>°dp¨ [°Ap° S>Zph° R>° L°$ dpf° ”Z°e gp°L$dp¨ L$¨B L$fhp_y¨ _\u R>[p¨
lz¨ L$dÆdp¨ S> flz¨ Ry>¨.55
L$dÆep°N_u rhi]$ QQpÆdp¨ Ïehlpf ∆h_p°`ep°Nu gp°L$k¨N∞l_u k|QL$ bpb[_p°
DÎg°M L$fu, ÓuL©$ÛZ° ]$f°L$ n°”dp¨ fl°gu rhi°j ep°¡e[p`|ZÆ ÏerL$[Ap°_° L$dpÆrcdyM b_phhp
[\p kdpS>dp¨ [°_u D`ep°rN[p S>Zphu R>°.
`X≤ `XmMaoV l{>ÒVŒmX{d{Vam{ OZï$& d_yÛe° `p°[p_p dpV°$ L$dÆ L$fhp_u S>Í$f _
lp°e [p° ` Z [°Z° kdpS> L$ÎepZ A\£ L$dÆ_u Ar_hpeÆ[p_p° ıhuL$pf L$fu L$dp£ L$fhp ≈°BA°.
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r[gL$ Ap rhQpf kd≈h[p¨ S>Zph° R>° L°$ - ""op_eyL$[ L$dÆ S>N[πdp¨\u _Ù$ \B
≈e [p° S>N[π_p° _pi \hp_p° k¨ch Aph° dpV°$ b∞˚ ]°$h° r_dpÆZ L$f°gp kp y^ ` yfyjp°_p¨ L$[ÆÏe ` •L$u_y¨
A° A°L$ dyøe L$[ÆÏe R>°. op_u gp°L$p°A° kdpS>_° op_ \L$u Dﬁ_r[ [fa gB S>hp° ≈°BA°.5 6
L$dÆ_p° Acph S>N[π_p¨ _pi_y¨ r_rd— R>°, A°d dp_[p r[gL°$ L$dÆ_u Ar_hpeÆ[p
A_° gp°L$ k¨N∞l_p° øepg Ap`u ÓuL©$ÛZ_p¨ rhQpfp°_° kpdprS>L$ Dﬁ_r[_p¨ kp^L$ ]$ipÆÏep R>°.
gp°L$ k¨N∞l rhi° Aﬁe rh‹p_p°_p¨ Aﬁe d¨[Ïep° Ap ‚dpZ° R>°-
1. `p¨Xy$f¨N ip˜u  L$dÆdp¨ ıhp\Æ_u c|rdL$p Nep ` R>u gp°L$ k¨N∞l_u c|rdL$p Aph°.5 7
2. Xp∑.fp^pL©$ÛZ_π- Nu[p_p¨ d[° dlp y`fyjp° S> dpNÆ]$ipÆh_pfp¨ lp°e R>°. Aﬁe gp°L$p°
[°d_p¨  dpNÆ_y¨  A_ykfZ L$f° R>°.5 8
3. qL$ip°fgpg diÍ$hpmp gp°L$ k¨N∞l_° ‚≈ L$ÎepZ dpV°$_p° ^ dÆ L$l° R>°.5 9
rhdp¨ A^dÆ kpd°_p¨ k¨OjÆ kpd° gX$h¨y A_° V$L$u fl°hy¨ AphÌeL$ R>°. Ap\u
kdpS>_° A°hp _°[©–h_u AphÌeL$[p fl°hp_u S>° kdpS> ‚–e° ` fp°` L$pfp\£ L$dÆ L$f°. S>° L$peÆ L©$ÛZ,
fpd, byŸ, Bky A_° [pAp°A° L$eyØ. cNh]π$Nu[p_p¨ gp°L$k¨N∞l_p° Ap ddÆ R>°. `fp\£ \e°g L$dÆ_° S>
cNh]π$Nu[p eo L$l° R>°.60
cNh]π$Nu[p_p° k|f R>° L°$ ÏeqL$[A° ÏeqL$[gnu fl°hp R>[p¨ A° c|ghp_y¨ _\u L°$ ` p°[°
kdrÙ$_y¨ A°L$ A¨N R>°. kdrÙ$ ‚–e°_u Aphu cph_p ÏeqL$[dp¨ r_dpÆZ L$fhu A° k_p[_ ^dÆ_y¨
gˇe f y¸¨ R>°.Ap\u  cNh]π$Nu[p dyS>b gp°L$ k¨N∞l dpV°$ A_pkL$[ L$dÆ S>Í$fu R>°. hmu L©$ÛZ S> L$l°
R>° L$dp£ d_yÛe _\u L$f[p°. ‡H•$V{ï oH´$`_mUmoZ JwU°ï H$_m©oU gd©eï$& (3/27) ‚L©$r[_p¨ NyZp° hX°$
khÆ ‚L$pf° L$dp£ L$fphhpdp¨ Aph° R>° A_° [°\u khÆ L$dp£ Bfp`ÆZ L$fhp.
_o` gdm©oU H$_m©oU gß›`Ò`m‹`mÀ_M{Vgm$&   (3/33)
ÓuL©$ÛZ_° r_ÛL$pd L$dÆ Arc‚°[ lp°B [°dZ° hpf¨hpf _•ÛL$dÆŒe[p ` f cpf d|L$ep°
R>°. [° dpV°$ [°Ap° op_eyL$[ L$dÆ, –epN, k¨ﬁepk, gp°L$k¨N∞l A°hp DÎg°Mp° hX°$ L$dÆ_p¨ r_ÛL$pdcph_°
S> ı\p °` R>° A_° –epfbp]$ ıh^dÆ_u QQpÆ L$f° R>°.
ÒdY_} oZYZß l{` ï [aY_m} ^ `mdhï $&
Ap°ip°_p¨ d[° ^ dÆ A°V$g° ‚L©$r[, ıhcph.6 1  d_yÛe d©–ey ` pd° R>[p¨ [° ≈Z[p°
_\u L°$ [°_u ‚L©$r[ iy¨ R>° ? Ap\u kp• ‚\d ‚L©$r[ ≈Zu [° dyS>b ApQfZ L$fhy¨.
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ıh^dÆ_y¨ A_yk¨^p_ Qp°\p A›epedp¨ dm° R>° [° dyS>b MmVwd©  ™`  _`mg•Ô>ß JwUH$_©-
od^mJeï & (4/13). NyZ A_° L$dp£_p¨ rhcpN ‚dpZ° r_rdÆ[ k©rÙ$dp¨ ` p°[p_p apm° Aph[y¨ L$dÆ
L$fhy¨ b¨^_L$pfL$ _\u. NyZL$dÆ  rhcpN\u L$f°gu Qp[yhÆŒeÏehı\p khÆ_p¨ L$ÎepZ dpV°$ S> ‚h©—
\e°gu R>°.
r[gL$_p¨ d[° Qp[yhÆŒeÏehı\p dyS>b_y¨ L$dÆ A°V$g° S> ıh^dÆ.6 2
Ap ‚dpZ° L$dÆep°N_u Ó°õ$[p_p° æ$d ]$ipÆh[p¨ ÓuL©$ÛZ L$dÆep°N_u ıhpcprhL$[p
]$ipÆh° R>°-
H$_© `{dmoYH$maÒV{ _m \$b{fw H$XmMZ$&  (2/43)
gp°L$dpﬁe r[gL$ S>°_° L$dÆep°N_u ""Q[y:k|”u'' L$l° R>°, [°hp Ap Ôgp°L$dp¨ Nu[p_p¨
L$dÆep°N_y¨ k¨` |ZÆ [“htQ[_ kdprhÙ$ R>°, S>°dp¨ L$dÆep°N_p¨ flıe_y¨ D]π$OpV$_ \ey¨ R>°-
1. [pfp° L$dÆdp¨ S> Ar^L$pf R>°.
2. L$dÆamdp¨ Ar^L$pf _\u.
3. L$dÆamdp¨ A_pkL$[ b_hy¨.
4. L$dÆ _ L$fhpdp¨ ` Z ApkqL$[ _ \pAp°.
d_yÛe S>°d-S>°d ıhp\w L$dp£ L$f[p° ≈e R>° [°d-[°d [°_p¨ d|m ˘ ]$edp¨ hpk_pÍ$` °
kƒS>X$ ≈d[p ≈e R>°. Ap\u h©ndp¨\u buS> A_° buS>dp¨\u h©n b_hp S>°hy¨ L$]$u _ A¨[ _
Aph° [°hy¨ rhjQæ$ iÍ$ \pe R>° A_° ∆h_° [°_p¨ L$dÆam cp°L$[p b_ph° R>°.
Ap\u L$dÆ L°$ S>° ∆h_ dpV°$_u Ar_hpeÆ[p R>° [° L$fhp, ` f¨[y r_ÛL$pdcph_p hX$°
L$fhp\u L$dÆ ÓuL©$ÛZp`ÆZ \pe R>°. S>°_° Nu[p g_Àdß (2/48) L$l° R>°. cNh]$πNu[p L$dÆ dpV°$
r_ÛL$pd[p A_° kd[p ` f cpf d|L°$ R>°. L$pfZ L°$ L$dÆam_p¨ l°[yhpmp _ \hp dpV°$ b° bpb[p° dl–h_u
R>°-
(1) r_ÛL$dÆ[p (2) kd[p.
L$[ÆÏe rkhpe_p¨ b^p L$dÆ –eS>hp ` f¨[y L$[ÆÏe L$dÆ_° b∞˚ cph°, kd[p |`ZÆ L$fhp\u
L$dÆ_° ep°N_p° ]$fƒ≈° dm° R>°. ep°N A°V$g° L$dÆdp¨ ≈°X$phy¨, gu_ \hy¨, ApkL$[ \hy¨, Aphp° cph
Aph° –epf° r_ÛL$pd[p D]π$ch°.
`m{Jï H$_©gww H$m°eb_≤$& (2/50)
L$dÆdp¨ r_ÛL$pd[p Aph° [p° [°dp¨ ‚cy `f_u ÓŸp, ]$u_[p L°$ ifZpNr[ Aph°.
Ap\u r_ÛL$pd L$dÆ_p° dpNÆ dp°n ‚pr· ky^ u gB ≈e R>°. r_ÛL$pd L$dÆ\u S> g_Œd Aph° R>°, S>°
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‹ﬁ‹p°-kyM, ]y$:M, dp_-A`dp_ [°dS> rhje cp°Np°dp¨ kd[p Aph° R>°. L$pfZ L°$ ApNm
S>ZpÏey¨ R>° L°$, L$dÆ ‚L©$r[_p¨ ”Z NyZp° L$f° R>°. S>° Aﬁe ∆hp°_p¨ rl[p\£ R>°. Brﬁ÷ep° L$peÆ L$f[u lp°hp
R>[p¨ d_, byqŸ, Ap–dp, ` fdp–dpdp¨  S> sı\f lp°e R>°. Alv Nu[p_p° L$dÆep°N kp\ÆL$e ky^ u
`lp¢Q° R>°.
ASy>Æ__u d|¨ThZ_° H$_©, AH$_© A_° odH$_© ‹pfp kd≈h[p¨ L$dÆ_u Nr[ Nl_ R>°
A°d S>Zph° R>°-
JhZm H$_©Um{ JoV:$& (4/17)
r_ÛL$pd L$dÆ A° Nu[p_p° ‚^p_ k|f f¸p° lp°hp R>[p¨ rh‹p_p° `Z [° A¨N° ı`Ù$
_\u. Ap\u ""L$dÆdp¨ AL$dÆ A_° AL$dÆdp¨ L$dÆ_° ≈°hy¨'',  A°d L$lu Nu[pA° Sy>]$p-Sy>]$p L$dp£ dpV°$
L$dÆ, AL$dÆ A_° rhL$dÆ_u ` qfcpjp ‚ep°∆ R>°. [° dyS>b
H$_© -   A°V$g° e\p‚p· L$dÆ L$fhp.
AH$_© -  A°V$g° r_ÛL$pd L$dÆ.
odH$_© - A°V$g° rh`fu[ L$dÆ.
cNh]π$Nu[p_p¨ d¨[Ïep_ykpf r_ÛL$pd L$dÆ, A\pÆ[π A_pepk° S>° ‚p· \pe [°_p\u
k¨[yÙ$ d_yÛe L$dÆ L$fu_° b¨^_ ` pd[p° _\u.6 3
Ap dyS>b L$dÆep°N_p¨ A_ykfZ `R>u d_yÛe_° op_‚p· \pe R>°. L$pfZL°$
ApkqL$[_p° _pi \hp\u rQ— op_dp¨ sı\f \pe R>° [\p kdN∞ b¨^_L$pfL$ L$dp£_p° _pi \pe
R>°.H$_© g_J´ß ‡odbr`V{$& Alv L$dÆep°N A_° op_ep°N_p° kdﬁhe kp^u r_ÛL$pd L$dp£ L$fhp_y¨
S>Zphu ÓuL©$ÛZ° L$dÆep°N_u rkqŸ ]$ipÆhu R>°-
C’a{XmÀ_ZmÀ_mZ_≤$&   (6/5)
A›epe R>Ã$pdp¨ L$dÆam –epN L$fhp r_]£$i[p¨ [°hp d_yÛe_° "k¨ﬁepku' A_° "ep°Nu'
L$¸p° R>°. Alv LdÆ_p° _lv, L$dÆam_p° –epN A °`rn[ R>°, S>° k¨L$Î`p°_p¨ –epN\u "ep°NpÍ$Y$' b_u
iL$pe R>°. k¨L$Î` –epN A°V$g° S> d__u B√R>Ap° ` f_p° L$pb| [°_p\u ` p°[p_u d°m° S> ` p°[p_p° DŸpf
L$fu iL$pe R>°- C’a{XmÀ_ZmÀ_mZ_≤$&   (6/5)
S>° dp_hu ifuf –eS>[p `l°gp¨ S> Ap–dk¨edu b_u iL°$ R>°, [° b∞˚ r_hpÆZ ‚p·
L$f°  R>°.
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`p°[p_p DŸpf ‹pfp kpdprS>L$ Ó°e Nu[pL$pf_° Arc‚°[ R>°. kdpS>_y¨ rhıdfZ
L$fu `p°[p_u ≈[_p° DŸpf L$fu iL$[u _\u. ÏeqL$[–h rhL$pk_u T¨M_pdp¨ kdpS>gnu tQ[_
rhıdfhy¨ _ OV°$. Ap\u ÓuL©$ÛZ r_ÛL$pd L$dÆ_u rkqŸ_p¨ æ$rdL$ kp°` p_p° ]$ipÆhu AY$pfdp¨ A›epedp¨
dp_h rkqŸ dpV°$_p° L$dÆdpNw D`pe ]$ipÆh[p L$l° R>°-
Òd{Òd{ H$_© `o^ÒVï gßogo’ß b^V{ Zaï$&    (18/45-A)
`p°[ ` p°[p_p  L$dÆdp¨ Arcf[ _f rkqŸ ` pd° R>°. [°dS>
ÒdH$_©Um V_‰`¿`© ogq’ od›XoV _mZdï$&    (18/46-])
ıhL$dp£ hX$° AQÆ_p L$fu dp_h rkqŸ `pd° R>°, Alv d_yÛe_° [°_p k©rÙ$ ‚–e°_p
L$[ÆÏe L$dp£ [fa L°$rﬁ÷[ L$f[p ÓuL©$ÛZ L$dp£_u Ar_hpeÆ[p A_° r_ÛL$pdcph_peyL$[ L$dp£ [fa r_]£$i
L$fu dp_h≈[_° AL$dÆŒe[p_p¨ ]$p°j _ hlp°fhp S>Zph° R>°.
d_yÛe S>°V$gp ‚dpZdp¨ ` p°[p_u Ap–due[p_p¨ h[yÆm_p° rhı[pf L$fu iL°$ [°V$gp°
[°_p° rhL$pk \ep° NZpe. Ap ‹pfp Nu[pL$pf dgwY°d Hw$Qw>Â]H$_≤ _u cph_p k°h° R>°. khpÆ–dcph
L°$mhu Ïehlpfdp¨ flu, ıh^dpÆ_ykpf khÆ ‚h©r— eop\£ L$fu, L$[Æ©–hcph –epNu, kyk¨hp]$u ∆h_
∆hhp_p° ÓuL©$ÛZ° Alv dpNÆ  Qu¨›ep° R>°.
L$dÆ\u dp°n ` pdu iL$pe R>°, A°hy¨ bu≈ A›epedp¨ S>ZpÏey R>° L°$- kd–hbyqŸ\u
\e°gp op_uAp° L$dÆ\u D–`ﬁ_ \[p¨ am –e∆ S>ﬁdÍ$` b¨^ _\u dyL$[ \B dp°n ` pd° R>°.6 4
ıhpdu rhh°L$p_¨]$ L$dÆ_° op_‚pr·_y¨ kp°` p_ NZ° R>°.6 5  ASy>Æ_ rS>opkp ]$pMh° R>°
L°$ L$dÆ L$f[p op_ h^pf° kpfy¨ lp°e [p° L$dÆdp¨ ip dpV°$ r_eyL$[ \hy¨ ? –epf° ÓuL©$ÛZ L$dÆam –epN
A\pÆ[π r_ÛL$pd L$dÆ\u op_dpNÆ ky^u ` lp¢Qu iL$pe R>°, [°d D`]°$i° R>°. A\pÆ[π L$dÆ E›hNr[
dpV°$_y¨ ` Nr\ey¨ R>°, [° ıhuL$pfhy¨ ` X°$.
ApS>° TX$`_p° eyN R>° Qpf° [fa h•rL$ufZ Qæ$hp[_u dpaL$ Oydu f¸y R>°. ∆h_
^p°fZ_u Ïepøep b]$gp[u flu R>°, –epf° kdpS>_° L$dÆ$ b_phhp° AphÌeL$[p R>°. L$dÆep°N,
r_ÛL$pdcph  A_°  [°_p\u  rkqŸ_p° ASy>Æ__p dp›ed ‹pfp,  Ly$fyn°”_p¨ eyŸ  ‹pfp, ApS>_p
dp_h-dp_h h√Q°_p¨ cujZ k¨OjÆ dpV°$ L$dÆ√ey[ _ b_hp [\p L$[©Æcph –eS>hp ÓuL©$ÛZ kgpl
Ap`° R>°.
kdN∞ rh Ly$]$f[u A_° dp_hk∆Æ[ Ap`r—Ap° kpd° gX$u f y¸ R>°. eyŸ_p° Br[lpk
L¨$B ApS>L$pg_p° _\u, dp” [°_p° øepg b]$gpep° R>°. [°hp k¨≈°Np°dp¨ cNh]$πNu[p_p° L$dÆep°N
‚]|$rj[ kdpS>_° _•krNÆL$ rhQpfp° Ap °` R>°.Nu[p_p° Ap ‚e–_ ÏeqL$[_p¨ Q•[ﬁe_° ≈N©[ L$f° R>°.
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"eo', "LdÆ' A_° "ıh^dÆ' S>°hp rhQpfp°_°  kp¨‚[ eyNue k¨]$cÆ kp\° ≈°X$[p _hp° S> ArcNd
d°mhu iL$pe R>°. ` frl[p\Æ L$peÆ A°V$g° eo, r_–e _•rdr—L$ qæ$ep A°V$g° L$dÆ, A_° klS> cphpsﬁh[
L$pep£ A°V$g° ıh^dÆ. Ap b^p_p¨ kdﬁhe\u Ïehlpf A_° ` fp°` L$pf arg[ \pe R>°. ApS>_u ` °Y$u
byqŸ‚^p_ A_° _ur[‚^p_ R>°. q]$Ïe  ∆h__u iL$e[pdp¨ [° dp_[u _\u. ıh]°$icqL$[ kdN∞
dp_h≈[_u k°hp, D]$pf[p, ` fp°`L$pf, d_yÛe dp”_u _•r[L$, bp•qŸL$, kpdprS>L$, fpS>L$ue
A_° Apr\ÆL$ Dﬁ_r[dp¨ [°_° fk R>°, S>° cNh]π$Nu[p_p¨ C’a{XmÀ_Zm@S>À_mZß \u kpL$pf \pe R>°.
elz]$uAp°_p¨ Sy>X$pBTd ^dÆdp¨ A_° Bıgpddp¨ qæ$ep–dL$[p hX°$ _ur[d[p_p°
k¨]°$i  R>°.
cNh]$πNu[pA° Ap›eps–dL$ rhL$pk_p¨ L°$V$gp¨L Ïep`L$ rkŸp¨[p° ]$ipÆhu d©–eybp]$
L$dÆam cp°Nhhp_u bpb[ S>Zphu Ap gp°L$dp¨ S> r_ÛL$pd L$dÆ_p° cph L°$mhhp A_yfp°^  L$ep£ R>°.
h•q]$L$ F>QpAp° ‚p\£ R>°-
V{ M{Xæ{ Òdm‹`m{Ahm odúm Z•Mjgï$&
Va›Vï Ò`m_ XwJ©hm$&& (F$Ωd{X - 8/43/30)
l° ‚cp° ! Ad° k]$p [pfp dpV°$ D—d L$dÆ L$f_pf b_uA° A_° dp_h ıhcph_p¨
op[p b_u_° ]y$NÆd dpNp£_° ` pf L$fuA° !
Apd, cNh]π$Nu[p ‚dpZ° L$dÆ_p° rhQpf dp” eo`fL$ L$dÆ _ b_[p
dp_hiqL$[L$dÆ_p¨ A\Ædp¨ Y$m° R>°. hmu, L$dÆ dp_h∆h_dp¨\u ]$|f L$fhp dyÌL°$g R>°. L$pfZL°$ A°L$
fu[° [p° ∆hhy¨, pk g°hp° A° `Z L$dÆ_u isº[, [°_p° ‚hpl S> NZpe. `qfZpd° [°_u ı`©lp
R>p°X$hu A° cNh]π$Nu[p_p° ‚dyM rhQpf R>°.
k¨kpfQæ$ Qpgy fpMhp dpV°$ L$dp£ Ar_hpeÆ lp°B,  [°dp¨ kpnucph L°$mhhp° Nu[pL$pf_°
AcuÙ$ R>°. [°_p\u ` fd`]$ ‚p· \pe R>°.
Z°ÓH$Â`™  ogq’  [a_mß  gß›`mg{ZmoYJ¿N>oV$& (18/49-])
/ A_yNu[pdp¨ L$dÆep°N :
A_yNu[pdp¨ kp°mdp¨ A›epedp¨ ÓuL©$ÛZ ASy>Æ_ kdn L$dÆ_u rhQpf^pfp_p° Apf¨c
L$f° R>°. ≈° L°$ Alv A° _p¢^hy¨ OV°$ L°$ kdN∞ dlpcpf[dp¨ L$dÆrhjeL$ rhQpf^pfp rh`yg ‚dpZdp¨
R>°, R>[p¨ Óud]π$ cNh]π$Nu[p_u A °`npA° A_yNu[pdp¨ L$dÆrhjeL$ lp]Æ$ k¨n°` dp¨ ]$ipÆÏey¨ R>°.
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cNh]π$Nu[pdp¨ ÓuL©$ÛZ° ASy>Æ__° eyŸL$dÆdp¨ r_eyL$[ L$fhp L$dÆ rhi° rhı[pf\u QQpÆ L$fu R>°. ` f¨[y
Alv Nyfy-riÛe ip¨r[_u ` mp°dp¨, ıhı\ rQ—° b°W°$gp R>° –epf° ÓuL©$ÛZ L$dÆ_p¨ rhQpfp°_° Ap°R>p
iÂ]$p°dp¨ ` f¨[y kpfNcÆ fu[° fS|> L$f° R>°. Ap\u A_yNu[pdp¨ L$dÆ_p¨ rhQpfp° A”-[” rhMfpe°gp
R>° _lu¨ L°$ cNh]π$Nu[p_u dpaL$ A°L$ kp\° –ep¨ k¨ |`ZÆ ”u≈ A›epe_° "L$dÆep°N' [fuL°$ Ap°mMpÏep°
R>°. Alv L$dÆ_p¨ rhQpfp° cNh]π$Nu[p_p¨ rhQpfp° kp\° k¨ |`ZÆ kpÁe ^ fph[p lp°hp R>[p¨ A›epep°dp¨
©`\L$π hl¢Qpe°gp R>°.
[©[ue A›epedp¨ S>ZpÏey¨ R>° - d_yÛe rhrh^ ‚L$pf_p¨ iyc L$dp£_y¨ A_yõ$p_ L$fu_°
y`Œe\u Ap gp°L$dp¨ D—dam [°dS> ]°$hgp°L$dp¨ ı\p_ ‚p· L$f° R>°.6 6
cNh]π$Nu[p_p¨ AY$pfdp¨ A›epe dyS>b dpfp° ApÓe L$f_pfp° L$dÆep°Nu l¨d°ip
b^p L$dp£ L$f°, [p° ` Z dpfu L©$`p\u Arh_piu ` ]$ ` pd° R>°.6 7
eSyh£]$dp¨ [°_° dm[p rhQpfp°\u L$dÆ_p° drldp Npep° R>°. S>ep¨ op_ hX°$ k–L$dp£_°
≈N©[ fpMhp op_ A_° L$dÆ_p¨ k¨ep°N\u khpØN k¨` |ZÆ Ap›eps–dL$ ∆h_ b_° R>°.6 8
Alv d_yÛe_p¨ L$[ÆÏe [fa_p° k¨L$[ R>°. ]°$i, ^ dÆ, kdpS> A_° k¨ıL©$r[ ‚–e° L$[ÆÏe
]$ipÆhu Bf_u kpQu kp^_p L$fhu A_° [°_p hX°$ dp_h_° dp_h[p_u Nqfdp ‚p· \pe R>°.
hukdp A›epedp¨ "L$dÆ' _u Ïepøep ı`Ù$ L$f[p¨ L$¸y R>° - k¨kpfdp¨ S>° N∞p¸
]$unp, h∞[ [°dS> Ap¨Mp°\u ÿÌe ı\|m L$dÆ_° L$dÆ dp_hpdp¨ Aph° R>°.6 9
≈° L°$ ApNm Dd°eyÆ R>° L°$ op_ ‚pr· \ep bp]$ L$dÆÍ$`u dp°l_p° k¨N∞l \[p° _\u.
`f¨[y Ap gp°L$dp¨ L$p°B nZ ` Z L$dÆ rh_p flu iLp$[y _\u.
Z°ÓH$Â ~` Z M bm{H{$@pÒ_Z≤ _whyV©_o[ b‰`V{$& (20/7)
cNh]π$Nu[pdp¨ Ap hp[ S>Zph[p¨ L$ y¸ R>° -
Z oh H$o¸ÀjU_o[ OmVw oV>À`H$_©H•$V≤$&   (3/5)
L$p°B d_yÛe nZhpf ` Z L$dÆ L$epÆ rh_p L$fu fl°[p° S> _\u.
‚ı[y[ rhQpf_u QQpÆdp¨ r[gL$_p° d[ [°_° kd≈h[p L$l° R>°, L$dÆi|ﬁe[pÍ$` u _•ÛL$ÁeÆ
`Z AiL$e R>°. L$dÆ_p° rh¨R>u L$]$u W$pf dfp[p° _\u. Ap\u r_rhÆj \pe [°_u eysº[ L$pY$hu ≈°BA°.
L$dÆdp¨ fl°gu Ap`Zu ApkqL$[ R>p°X$hu, A° S> [° ep°S>_p R>°. Ap_° S> L$dÆep°N L$l° R>°.7 0
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Alv Bip°` r_j]π$_p¨ Z H$_© obﬂ`V{ Za{ $& (1/2) [\p ` ï oH´$`mdmZ≤ g [p S>Vï $&
(_hm^maV  dZ[d© - 312/108) A°hp dlpcpf[_p rhQpfp°_° kd\Æ_ dm° R>°.
Alv L$dÆ_p° ÏephlpqfL$ DL°$g R>°. ÏeqL$[ k¨kpfdp¨ flu L$dÆlu_ _ b_u iL°$. Ap\u
L$dÆhp]$_u rhQpf^pfp_° h°]$p°, D`r_j]$p° A_° cNh]$πNu[p [\p A_yNu[p ıhuL$pf° R>°. [° ı`Ù$ \ey¨
[p° L$dÆ b¨^_dp¨ _pM° R>°. [°_p° DL$°g ip° ? bﬁ_° Nu[p_p¨ d›eh[w rhQpf_° r[gL$_p¨ ı`Ù$uL$fZ\u
kd∆ iL$pe R>°. ` f¨[y d_yÛe dpV°$ kygc L$dp£ L°$hp ‚L$pf_p¨  lp°e [° rhi° A_yNu[p cNh]π$Nu[p_y¨
A_ykfZ L$f[p L$l° R>° - iycpiyc L$dp£ hX°$ d_yÛe kpfp-Mfpb amp° d°mh° R>°. Ap d–eÆgp°L$_u c|rd_°
L$dÆc|rd L$l° R>°.71
cNh]π$Nu[p_p¨ _hdp¨ A›epedp¨ iycpiyc ameyL$[ L$dÆb¨^_dp¨\u dyL$[ \hp
rhi° S>Zph[p ÓuL©$ÛZ L$l° R>°-
ew^ mew^ \$b°a{dß _m{˙ `g{ H$_©]›YZ°ï$& (9/28)
 A\pÆ[π d_yÛe° b©l[π k–e_p¨ ‚[uL$ ıhÍ$ °` S> L$dÆ L$fhp_y¨ L$l° R>°, A°hp° rhQpf ÓuL©$ÛZ fS|> L$f° R>°.
ododYß H$_© odk{`o_¡`m XmZß M V›_I{$&   (42/39-A)
A_yNu[pdp¨ L$dp£_p¨ ‚L$pfp° S>Zph[p ` |≈, ]$p_ A_° eo_° ]$ipÆÏep R>°.
cNh]π$Nu[p dyS>b -
`kXmZV[ïH$_©  Z  À`m¡ ß`  H$m ©`_{d  VV≤$&
`km{ XmZß V[ °¸d [mdZmoZ _ZrofUm_≤$&&     (18/5)
eo, ]$p_, [` A_° L$dÆ –eS>hp ≈°BA° _lv, A° byqŸdp_π d_yÛep°_° `rh”
L$f_pfp¨ R>°. [°dS> Ïehlpf ∆h_dp¨ D`ep°Nu L$dp£dp¨ eo, A›ep`_ A_° Ó°õ$ ` yfyjp° ` pk°\u
]$p_ N∞lZ L$fhy¨ [°dS> ]$p_, A›ee_ A_° eop_yõ$p_ A° ^ dp£` pS>Æ_ L$dÆ R>° [°d ]$ipÆÏey R>°.7 2
dlpcpf[_p¨ eyNdp¨ hZÆÏehı\p Ası[–hdp¨ l[u. b∞p˚Zp° dpV°$_p L$dp£ rhi°
Alv ≈Zhp dm° R>° kp\° ^dp£`pS>Æ_ L$dÆ rhi° S>Zph[p¨ ı`Ù$ \pe R>° L°$, ^dÆ_p° A\Æ ıh^dÆ
A°d ÓuL©$ÛZ_° AcuÙ$ R>°. L$pfZ L°$ eo, L$dÆL$p¨X$eyL$[ rhr^rh^p_p° eyL$[ ^dÆ A°hp° A\Æ Alv
_\u. A° kde° b∞p˚ZhNÆ_p¨ L$pep£ ` •L$u kdpS> ‚–e° [°d_y¨ L$[ÆÏe A° S> [°d_p° ^ dÆ R>° [°d L©$ÛZ
Alv Qv^° R>°. ıh^dÆ rhi° cNh]π$Nu[p_p¨ ÿY$ rhQpfp° Ap‡ep bp]$ Alu¨ k¨n°`dp¨ b∞p˚Z_p¨
ıh^dÆ_u QQpÆ kp\° L$dÆ_p° rhQpf rhfpd ` pd° R>°.
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dlpcpf[_p¨ kdedp¨ ^ dÆ-A^dÆ h√Q°_u d|¨ThZ kdpS> A_ychu f¸p° l[p°,
S>° cNh]π$Nu[p A_° A_yNu[p_p¨ AÊepk\u ≈Zu iL$pe R>°. Ap\u S> –ep¨ L$dÆ-L$[ÆÏe-^dÆ
S>°hp iÂ]$p°\u ıhL$dÆ_° ı`Ù$ L$eyØ R>°. ` f¨[y ` yfpZeyNdp¨ Ap rhQpfp° ]$uOÆ A_° h y^ ÿY$ bﬁep ` f¨[y
kdpS> kdn d|L$hp ` yfpZL$pfp°A° ` p•fprZL$ kprl–e_u d]$]$\u [°_° h y^ kyf°M b_pÏep.
DŸhNu[pdp¨ cNh]π$Nu[p_u S>°d L$dÆ rhjeL$ rhQpf rhı[©[ fu[° kd≈Ïep° R>°.
Aﬁe\p DŸh ıhe¨ op_ dpNw lp°hp R>[p¨ ÓuL©$ÛZ° [°_p ‹pfp [–L$pgu_ kdpS>_° L$dÆ [fa\u ^ dÆ
ky^ u S>hp ‚epk L$ep°Æ R>°, S>° rhN[° ≈°BA°.
/ DŸhNu[pdp¨ L$dÆep°N :
DŸhNu[p L$dÆ rhQpfdp¨ cNh]π$Nu[p_° Anfi: A_ykf[p Apf¨cdp¨
S>Zph° R>°.
ıh^dÆdp¨ kph^p_ fl°[p ` yfyj° dpfp° S> ApÓe L$fu, r_ÛL$pd rQ—° hZÆ, ApÓd
[\p Ly$m_p¨ ApQpfp° ` pmhp. L$pÁe L$dp£ –eS>hp, ` f¨[y r_ÛL$pd cph_p` |hÆL$_p _•rdr—L$ L$dp£ [p° L$fhp
S>.73
cNh]π$Nu[p - ghOß H$_© H$m°›V{`  gXm{f_o[ Z À`O{V≤$&   (18/48-A)
A_yNu[pdp¨ - Z°ÓH$Â ™` Z M bm{H{$@pÒ_Z≤ _whˇV©_o[ b‰`V{$&  (20/7)
Alv L$pÁe L$dp£ –eS>hp A\pÆ[π `y”, ^_, L$ur[Æ A\hp ıhNpÆq]$_u B√R>p\u
L$f[p L$dÆ S>° S>ﬁd-d©–ey dpV°$ b¨^ _Í$` lp°hp\u [°_p° –epN L$fhp S>ZpÏey¨ R>°.
cNh]π$Nu[pdp¨ Ap rhQpf ‚ı[y[ R>°-
H$m_mÀ_Zï ÒdJ©[am O›_H$_©\$b‡Xm^≤$&   (2/43-A)
L$pd_pAp°\u cf`yf A_° ıhNÆ`fpeZ gp°L$p°_° Ap dp°lL$, S>ﬁdÍ$`u L$dÆam_°
Ap`_pfu hpZu bp°g° R>°, [° Aop_ R>° [°hp° cphp\Æ R>°.
cNh]π$Nu[p_p° ıh^dÆ` pg_ rhQpf Alv ` y_fph©— \ep° R>°.
∆h A_° Bfdp¨\u ∆h L$dp£_p¨ b¨^_ cp°Nh° R>° `f¨[y Bf cp°Nh[p° _\u.
`qfZpd° Arh¤peyL$[ ∆h A_pq]$L$pm_p° b¨^pe°gp° R>°.7 4 A°d S>Zph[p Alv F>¡h°]$ [\p
dy¨X$L$p°`r_j]$π_y¨ ¤m gw[Um© g`wOm gIm`m (3/1/1) Í$`L$_y¨ ÿÙ$p¨[ iÂ]$c°]$° r_fy`[p¨ ÓuL©$ÛZ
∆h_y¨ L$dÆcp°L$[p`œ¨ ı`Ù$ L$f° R>°.
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cNh]π$Nu[pdp¨ ∆h Bf_p¨ L$dÆ rhi° ASy>Æ_ rS>opky b_° R>°-
‡H•$qV [wÈfß M°d j{Ãß j{Ãk_{d M $&   (13/1)
Alv n°”-n°”o A° S> F>¡h°]$-dy¨X$L$p°` r_j]π$_y¨ b° ` nuAp° [°dS> DŸhNu[p_p
∆h A_° Bf.
 L$pfZ L°$ cNh]π$Nu[p dyS>b -
‡H•$À`°d M H$_m©oU oH´$`_mUmoZ gd©eï$&   (13/30)
S>° khÆ‚L$pf_p¨ L$dp£_° ‚L©$r[\u S> L$fp[p Sy>A° R>° A_° Ap–dp_° AL$[pÆ kdS>° R>° [° ep°¡e R>°.A\pÆ[π
∆h° L$dÆ _lv ` f¨[y L$dÆ_u ApkqL$[ R>p°X$hu AphÌeL$ R>°.
A_yNu[pdp¨ Ap rhQpf Ap fu[° fS|> \ep° R>°-
[wÈfÒVX≤ odOmZrV{ VÒ_mV≤ j{Ãk C¿`V{$&  (43 /38)
Ap–dp n°”_° ≈Z[p° lp°hp\u n°”o L$l°hpe R>°. hmu, n°”o_y¨ gnZ ]$ipÆh[p
A_yNu[pdp¨ L$ y¸  R>°-
oZ¤©›¤m{ oZZ©_ÒH$mam{ oZïÒdmhmH$ma Ed M$&
AMb¸moZH{$V¸ j{Ãkï g [am{ od^wï$&&      (43/42)
A\pÆ[π n°”o kyM, ]y$:Mpq]$ ‹ﬁ‹p°\u frl[ L$p°B_° _dıL$pf _ L$f_pf,
ıhplpL$pfÍ$` eopq]$ L$dÆ _ L$f_pf AQg A_° Ar_L°$[ R>°. [° dlp_ rhcy  R>°.
Ap ‚dpZ° L$dÆ rhi°_u hp[ L$f[p cNh]π$Nu[p, A_yNu[p [\p DŸhNu[p_p¨
rhQpfp°_p° r”h°Zu k¨Nd n°”-n°”o QQpÆdp¨ ı\p_ ` pÁep° R>°, S>° r_fy$`Z ‹pfp ÓuL©$ÛZ ı`Ù$ L$f°
R>° L°$ Ap–dp g°`p[p° _\u. R>[p¨ Ap–dp-d_yÛe dpV°$ L$dÆ –epS>e _lv `f¨[y agpkqL$[ –epN
dl–h_p° R>° [°hy¨ [pfZ ”Z° Nu[pAp°dp¨\u _uL$m° R>° A_° [° S> kp¨kpqfL$ Ïepr^Ap°\u ]|$f gB S>_pf
R>°. Ap L$dÆ A°V$g° ıh^dÆ A\pÆ[π L$[ÆÏe A°hp° ”Z° Nu[p_p° ı`ÛV$ Arc‚pe R>° S>°d L°$-
cNh]π$Nu[p-
l{`m›ÒdY_m} odJwUï [aY_m© ÀÒdZwo>VmV≤$&    (3/35-A)
bu≈_p° ^ dÆ kpfu fu[° ApQf°gp° lp°e [p° ` Z [°_p¨ L$f[p ıh^dÆ h^pf° kpfp° R>°.
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A_yNu[p -
dV©_mZÒ` Y_}U  ew^ ß ` Ã ` Wm VWm$&
gßgmaVmaUß ¯Ò` H$mb{Z _hVm ^d{V≤$&&   (18/22)
S>° ^ dpÆ_ykpf h[£ R>° [° S>° [° Ahı\pdp¨ ` p°[p_p L$dpÆ_ykpf D—dam ‚p· L$f° R>°.
DŸhNu[p -
ÒdY_©ÒWm{  `O›`k°aZmerï  H$m_  C’d$&   (20/10)
A\pÆ[π ıh^dÆdp¨ fl°_pfp° d_yÛe L$pÁe [\p ip˜ r_rjŸ L$dÆ _ L$f° ` f¨[y am_u
B√R>p fpøep rh_p eo\u dpfy eS>_ L$f° [p° ıhNÆ L°$ _LÆ$dp¨ S>[p° _\u.
ApÒ_™Îbm{H{$ dV©_mZï ÒdY_©Ò`m{@ZYï ewoMï$& (20/11-A)
ıh^dÆdp¨ fl°_pfp° A_° r_rjŸ L$dÆ –eS>_pfp° `rh” d_yÛe Ap gp°L$dp¨ dpfu
cqL$[ ` pd° R>°. hmu Alv r_–e, _•rdr—L$ L$dp£ L$fhp_p° r_j°^  _\u, A°hy¨ Alv ı`Ù$ \pe R>°.
VmdÀH$_m©oU Hw$duV Z oZod©⁄{V ` mdVm$& (20/9)
S>° d_yÛep° r_ÛL$pd L$dÆ_p° Ar^L$pfu R>°, [°_° L$dÆ L$fhp A_yfp°^  L$f[p DŸhNu[p
ıh^dÆ ` f cpf d|L$u dp_h ∆h__° kam[p [fa ]$p°fu S>hp [–5f R>°.
ıhL$[ÆÏe\u √ey[ _ \hp Nu[pL$pf_y¨ d¨[Ïe Sy>]$p-Sy>]$p iÂ]$p°dp¨ A°L$ S> rhQpf
fS|> L$f° R>°, S>° ApS>_p k¨]$cÆdp¨ ` Z  k¨ |`ZÆ A_ykfZue R>°. dp_h ∆h__p¨ ‚dp]$u`Zp_° r_d|Æm
L$f_pf [°dS> dp_h-dp_h L°$ dp_h A_° ‚–e°L$ ∆h ‚–e°_p¨ ` pfı`qfL$ hgZ_° ^ dÆ kp\° kp¨L$mu
Nqfdp ‚]$— L$f° R>°, S>°dp¨ dp_h≈[_y¨ Ó°e R>°. ApS>° k[[ ≈°Mdpe fl°gu ∆hk©rÙ$_° ıhL$[ÆÏe_p°
Ap k¨]°i A–e¨[ D`L$pfL$ ` yfhpf \pe R>°.
Np¨^u∆A° A_pkqL$[ep°Ndp¨ L$¸y R>° - Nu[p S>_kdpS> dpV°$ lp°B [°dp¨ A°L$ S>
hı[y_° OZu fu[° L$lu ]$u^u R>°. A°V$g° Nu[pdp¨ Aph°gp dlp iÂ]$p°_p¨ A\Æ eyN° eyN° b]$gpi° A_°
rhı[pf ` pdi°. Nu[p_p° d|m A\Æ  L$]$u _lv b]$gpe.75
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S>epf° iÂ]$ Ôgp°L$–h ` pd° –epf° eyN° eyN° _hu A\Æ R>pepAp° A_° _hu ‚°fZp Ap`u
iL°$ [°hp° _|[_ ÿrÙ$L$p°Z rh_° dm° R>°, Q[yNw[p ‹pfp, Alv ıh^dÆ_y¨ _|[_ ‚L$V$uL$fZ \ey¨ R>°.
A\hÆh°]$dp¨ ‚ı[y[ rhQpf L$dÆ_p¨ k¨]$c£ fS|> \ep° R>° - rhiyŸ A¨[:L$fZ\u
rhQpf |`hÆL$ ‚pdprZL$ L$peÆ L$fhp_p° k¨L$Î` g°[p flp° A_° [°_° ` |ZÆ L$f[p flp°. ]y$ÛL$dp£_° R>p°X$u ]°$hp
A_° k]π$NyZp°_p° rhL$pk L$fhp°, A° S> d_yÛe ∆h__y ¨gˇe R>°.76 ıh^dÆ_p° Ap k¨]°$i kp¨‚[ kdedp¨
dp_h≈[ dpV°$ rhQpfZue R>° A_° ` p°[p_p L$dÆ_° isº[_p° ]$fƒ≈° Ap`u ` p°[p_u rhi°j[p rh
A_° fpÙ≤$_° A Æ`Z L$fu kyÿY$ kdpS>_y¨ r_dpÆZ L$fhp_p° R>°.
epohÎL$e ıd©r[dp¨ L$ y¸¨ R>° -
eo L$fhp, ApQpf `pmhp, Brﬁ÷ep°_y¨ ]$d_ L$fhy¨, Arl¨kp `pmhu, ]$p_ L$fhy¨
A_° ıhp›epe hN°f° L$dp£dp¨, S>° L$dÆ\u ıhÍ$`_y¨ cp_ \pe, [° S> D—d L$dÆ R>°.77
S>kdp Ap°X$Z_p iÂ]$p° R>°-
ıh^dÆ ` pm[p a_p \B ≈D¨,
[p° ` pedpgudp¨ dpfu Apbp]$u R>°.
i¨L$fpQpeÆ [°d_p cNh]π$Nu[p cpÛedp¨ `f^dÆ L$f[p NyZfrl[ ^ dÆ_° ‚i¨k_ue
dp_° R>°.78
cNh]$πNu[p_p° d›eh[w rhQpf -
H$_© `{ dmoYH$maÒV{ _m \$b{fw H$XmMZ$&   (2/47)
-_y¨ A_ydp°]$_ L$f[p DŸhNu[p ` p°[p_p iÂ]$p°dp¨ S>Zph° R>°-
Òd{ Òd{@oYH$ma{ ` m oZ>m g JwUï [naH$soV©Vï$&
H$_©Umß OmÀ`ew’mZm_Z{Z oZ`_ï H•$Vï$&& (20/26)
`p°[`p°[p_p Ar^L$pfdp¨ fl°hy¨ [° S> NyZ R>°. L$dp£ [p° D–`r—\u S> AiyŸ R>°.
QpZL$e_ur[ L$l° R>°- ÏeqL$[ ıhe¨ L$peÆ L$f° R>°, [°_y¨ am ` Z ıhe¨ cp°Nh° R>° A_° [°
ıhe¨ rhrcﬁ_ ep°r_Ap°dp¨ S>ﬁd gB_° k¨kpfdp¨ c∞dZ L$f° R>° [°dS> ıhe¨ `p°[p_p `yfyjp\Æ\u
k¨kpf_p¨ b¨^_p° A_° AphpNd__p¨ Qæ$\u dyqL$[ d°mh° R>°.79  [° dpV°$ khÆ L$dp£ Bfp`ÆZ L$fhp
A°d ÓuL©$ÛZ S>Zph° R>°. A\pÆ[π [° hp[_° h[Ædp_ k¨]$c£ [\p d|gh[p A°d L$lu iL$pe L°$, ‚–e°L$




M{Vgm gd© H$_m©oU _o` gß›`Ò` _À[aï& (18/57)
rQ—\u b^p L$dp£ dpfpdp¨ A Æ`Z L$f.
A_yNu[p dyS>b-
 ododY°ï H$_©o^ÒVmV [w ``m{J°¸  H{$db°ï$& (16/29)
DŸhNu[p dyS>b-
_›ÃÒ` M [nakmZß H$_©ewo’_©X[©U_≤$& (21/15)
]$f°L$dp¨ L$dÆ_p° Bfp Æ`Z cph dl–h_p° R>°, A°hy¨ ‚r[`pq]$[ \pe R>°.
cNh]π$Nu[p_p° L$dÆ `y_S>Æﬁd rhQpf DŸhNu[pdp¨ hZÆh[p ÓuL©$ÛZ d__° L$dÆde
L$l° R>°-
_Zï H$_©_`ß Z•Umo_p›–`°ï$&   (22/36)
A\pÆ[π L$dÆde d_ A°L$ ]°$ldp¨\u bu≈ ]°$ldp¨ ≈e R>°.
A”° L$dÆ `y_S>Æﬁd_p° rkŸp¨[ F>¡h°]$ [\p A\hÆh°]$dp¨ `Z ≈°hp dm° R>°.
S>°d L°$-
l° khÆ isº[dp_ Ap`_u L©$` p\u Adpfp dpV°$ ` ©’hu ‚pZ_°, ‚L$pi Ap¨Mp°_° A_°
A¨[fun hN°f° AhL$pip°_° A Æ`Z L$f°.
l° Bf, S>ep¨ ky^u Ad° S>ﬁd gBA° –ep¨ ky^u Adp°_° iyŸ d_ ` |ZÆ ApeyÛe,
Apfp°¡e, D—dQny A_° Óp°” ‚p· \pAp°. rh rhfpS> Bf Adpfp¨ khÆ S>ﬁdp°dp¨ Adpfy¨
`pg_ L$f°. Adpfp ]y$ÛL$dp°Æ\u ` y_S>Æﬁddp¨ ]|$f fpM°.8 0
ÓuL©$ÛZ ”Z Nu[p A¨[NÆ[ S>ﬁd-dfZ A_° L$dÆ_u Arcﬁ_[p ]$ipÆh° R>°. L$dÆ
y`_S>Æﬁd_u dpﬁe[p h°]$, D`r_j]$π_u ‚pQu_[p kp\° k¨bŸ R>°. Ap\u [°_p D—fh—w kprl–edp¨
Ap rhQpf\u ÓuL©$ÛZ D`]°$i° R>° L°$ kpfp L$dp£_y¨ am kpfy¨ [\p ]y$ÛL$dp£_y¨ am Mfpb R>°. kdpS>_°
Qv^p[p° Ap dpNÆ cpf[ue kdpS>_p gp°L$p° L°$ S>°Ap° rh^dw Apæ$dZp° kpd° TT|d[p A¨^ ÓŸp\u
rhdyM _ b_u iL$ep [°_° ÓuL©$ÛZ° bp°^  Ap‡ep° R>°  S>°dp¨ ^ dÆ A_° A^dÆ rhi°_p° [aph[ kd≈hu
ıh^dÆ-L$[ÆÏe [fa_u q]$ip ı`Ù$ L$fu R>°.
rh_p°bp∆ L$l° R>° - b° ^ dp£ h√Q° L$]$u ` Z TOX$p° \[p° _\u. S>° TOX$p° \pe R>° [° b°
A^dp£ h√Q° \pe R>°.
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b°ﬁ≈du_ ‰°ﬁL$gu_ L$[ÆÏe L$dÆ kd≈h[p [°d_p  rh^p_dp¨ L$l° R>° - D`fu ‚–e°
_d∞[p fpMhu A° L$[ÆÏe R>°, kdheıL$ kp\°_u _d∞[p rhh°L$ R>°, E[f[u L$np_p¨ dpZk ‚–e°_u
_d∞[p dp°V$pB R>°.
Ap iÂ]$p°\u ıhcph A_° ıh^dÆ kd≈hu ÏeqL$[_u kdpS> ‚–e°_u h[Æœ¨L$_p°
øepg A`pep° R>°. ÓuL©$ÛZ Ap hp[ DL$[ Nu[pAp° ‹pfp kdpS> ‚–e°_y¨ L$dÆ rhjeL$ øepg\u
ı`Ù$ L$f° R>°.
DŸhNu[pdp¨ r_ÛL$pd L$dÆ L$f_pf_° k“hNyZu L$¸p R>° [\p kL$pd L$dÆ_° (am_u
Apip kp\°) f≈°NyZu A_° rl¨kpq]$_u B√R>p\u cS>° [°_° [dp°NyZu L$¸p R>°.
gX[©Uß oZÓ\$bß dm gmpÀdHß$ oZOH$_© VV≤$& (C’dJrVm - 25/23)
cNh]π$Nu[p dyS>b-
gŒdß gwI{ gßO`oV aOï H$_©oU ^ maV$& (14/9)
k“hNyZ kyMdp¨ A_° f≈°NyZ L$dÆdp¨ ApkL$[ L$f° R>°, [dp°NyZ ‚dp]$dp¨ ApkqL$[
D–`ﬁ_ L$f° R>°.
cNh]π$Nu[pdp¨ L$¸ y R>° - ‚cygp°L$_p L$[pÆ` Zp_° L$dp£_° A\hp L$dÆam_p k¨ep°N_°
D–`ﬁ_ L$f[p° _\u. A° b^pdp¨ ıhcph ‚h©r— L$f° R>°.81
A_yNu[p dyS>b-
k–h, fS>kπ A_° [dkπ A° ”Z NyZp° R>°, S>° `fı`f A°L$bu≈_p¨ ‚r[‹rﬁ‹
AprÓ[, ` pfı`qfL$ A_ykfZ L$f_pf R>°.82
A_yNu[pdp¨ ”Z° NyZp°\u \_pfp L$pep£ rhi° rhı[©[ QQpÆ R>°. (A›epe 37
Ôgp°L$ 12 \u 16) S>° cNh]π$Nu[p [\p DŸhNu[p_p¨ k“h, fS>kπ A_° [dkπ_p¨ ‚pbÎe\u \[p
L$dp£ rhi° S>Zph° R>°.
Apd L$dÆ_p¨ l°[y [fuL°$ ”Z° Nu[pAp°dp¨ ıhpcprhL$ D–`ﬁ_ \[p NyZp°_° S>hpb]$pf
NŒep R>°. ∆h Ap NyZp°_° L$pfZ° L$dÆ L$f° R>° A_° ` R>u A° S> L$dÆ\u dy¨Tpe R>°.
Óud]π$ cpNh[dp¨ ”ZNyZp°\u Ar_√R>pA° L$dÆ L$f[p ∆h_° ky¨]$f ÿÙ$p¨[\u
kd≈h[p L$ y¸¨ R>°. S>°d f°id_p° L$uX$p° ` p°[p_u S> gpm hX°$ b¨^ pB [°dp¨\u _ _uL$mu iL$hp_° gu °^
dy¨Tpe R>°, [°d ∆h L$dÆ L$f° R>° A_° A° S> L$dÆ\u dy¨Tpe R>°.83
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Ap_p¨ k¨]$cÆ dpV°$ AÙ$phæ$_p° D`]°$i Alv ep°¡e S>Zpi°-
]y$:M\u bQhp dpV°$ fpNu k¨kpf_p° –epN B√R>° R>°, ` f¨[y hu[fpNu ]y$:M dyL$[ \B
k¨kpfdp¨ fl°hp R>[p¨ M°]$ `pd[p° _\u.84 A\pÆ[π L$dÆ L$fhp R>[p¨ r_f`°ncph° k¨kpfdp¨ flu
amdp¨ ApkqL$[ fpM[p° _\u.
ApBﬁıV$pB__u fug°V$urhV$u \uefu dyS>b kde A_° AhL$pi A°L$bu≈ kp\°
k¨b¨r^[ R>°. kdedp¨ Nr[ R>°, qæ$ep R>°, S>epf° ApL$pi ` fdi|ﬁe kpnucph° L$dÆ L$fhp_u h©r—
R>°. ÓuL©$ÛZ_p° r”NyZp–dL$ qæ$ep_p° rhQpf A°  S> R>°. d_yÛe ‹pfp \[p¨ L$dp£_p° [° ıhe¨ L$[pÆ _\u.
`f¨[y [°_p NyZp°\u [° L$dÆ L$f° R>°. [p° ` R>u L$[pÆ` œ¨ ip dpV°$ ? AL$[pÆcph L°$mhu rhdp¨ ıhL$[ÆÏe
L$f[p fl°hp\u Ïesº[ A_° rh b¨_°_p° rhL$pk kp^u, ÏeqL$[dp¨\u rhdp_hu b_hy¨, A°hy¨ ÓuL©$ÛZ
ArcÏeL$[ L$f° R>°. L$pfZ L°$, d_, hQ_, ‚pZ, ifuf [\p L$dÆ rd’ep R>°.85
A\pÆ[π d_, hQ_, ‚pZ [\p ifuf_p° Al¨L$pf R>° S> _rl Ïe\Æ R>°. Alv L$dÆ_u
r_f\ÆL$[p\u k¨kpfdp¨ L$[pÆ`Zp_p° Al¨L$pf_p° cph –e∆ D`L$pfL$cph L°$mhhp A_yfp°^ R>°, S>°
Ap›epr–dL$ kp\° Ïehlpfy D`]°$i R>°.
DŸhNu[p L$dÆ-L$[pÆ [°dS> L$[pÆ`œ¨ A° ”Z bpb[° M|b ı`Ù$ R>° S>°_y¨ L°$ﬁ÷
cNh]π$Nu[p_p¨ rhQpfp°  S> R>° [°d ı`Ù$ \ey¨.L$pfZL°$ dlpcpf[ `R>u_p° `yfpZ_p° kde
rhr^rh^p_eyL$[ ^ dÆ_u kdpS>dp¨ h•QpqfL$ Apcpk kS>£ R>°. ` f¨[y cpNh[ y`fpZ ` p°[p_p° ı`Ù$
d[ ‚r[`pq]$[ L$fu kdpS>_° c∞pdL$[pAp°\u ]|$f L$fu Qp°L$L$k q]$ipdp¨ gB ≈e R>° A_° "L$dÆ _
L$fhp' S>°hp r_f\ÆL$ rhQpfp°_° b]$g° AL$[pÆcph_p° –epN A_° L$dÆ L$fhp ‚bp°^° R>°. `qfZpd°
ÏeqL$[dp¨ fl°gu qæ$epiqL$[ bmh—f b_u, kdpS>_u iqL$[ h y^ dS>b|[ b_phu.
]°$huNu[p L°$ S>° ]°$hucpNh[ y`fpZ  A¨[NÆ[ [“hbp°^ _y¨ tkQ_ L$f° R>°, [° D`eyÆL$[
Nu[pAp°_p k¨b¨^ u L$dÆd[_° A_ykf° R>°, S>° Ap dyS>b R>°.
/ ]°$huNu[pdp¨ L$dÆep°N :
]°$hNu[p kpdpﬁe[ep cqL$[_y¨ ‚r[`p]$_ L$f[p [“hop__° ‚bp°^ ° R>°. R>[p¨ [°dp¨
L$dÆ dudp¨kp rhi°_p ÿY$ rhQpfp° dm° R>°. R>Ã$p A›epedp¨ L$dÆ_° ^ dÆ A_° A^dÆ_p l°[yÍ$`  NŒey R>°,
S>°_p\u kyM, ]y$:M [°dS> rhrh^ ep°r_Ap° ‚p· \pe R>°. 86
cNh]π$Nu[p dyS>b -
ew^ mew^ \$b°a{dß  _m{˙ `g{ H$_©]›YZ°ï$& (9/28-A)
A”° L$dp£_° iycpiyc L$dÆb¨^ _Í$` L$¸p R>°.
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A_yNu[p‚dpZ° -
`X≤ ` ¿M Hw$ÈV{ H$_© ew^ ß dm ` oX dmew^ _≤$ &
[yd©X{hH•$Vß gd©_dÌ`_w[ w^¡`V{ $&&  (18/12)
d_yÛe iycpiyc L$dp£ L$f° R>°. [°_y¨ am [°Z° AhÌe cp°Nhhy¨ `X°$ R>°.h^ydp¨
A_yNu[pdp¨ ÓuL©$ÛZ ^ dpÆ_ykpf L$dÆ_° dp°n_y¨ kp^_ NZ° R>°.
gßgma VmaUß ¯ ÒÁ H$mb{Z _hVm ^ d{V≤$&  (18/21-])
DŸhNu[pdp¨ dyS>b -
S>°Ap°_p¨ rQ— L$dp£\u L¨$V$p˛ep _ lp°e, [°\u S> S>°Ap° L$dp£_u B√R>p fpMu am [fa
rhfL$[ \ep _ lp°e, [°Ap°_° r_ÛL$pd L$dÆ ‹pfp rkqŸ dm° R>°.87
Alv Qpf Nu[pAp°dp¨ r_ÛL$pd L$dÆep°N_p° Ar^L$pf op_-csº[_u ` l°gp¨ R>°, [°hy¨
‚r[`pq]$[ \ey¨ R>°. L$dÆ kyM-]y$:M  ‚]$p[p R>°, A° k–e lp°hp R>[p¨ r_ÛL$pd L$dÆ_° op_-csº[
L$f[p rhi°j dl–h A`pey R>°, S>° cNh]π$Nu[p_p¨ jrU{ [w  {` _À ©`bm{Hß$ odep›V rhQpf_° ı`Ù$ L$f°
R>°. ıhNpÆq]$ kyMp° L$dÆ_y¨ am Ap`_pfp¨ R>°. A°d S>Zphu cNh]π$Nu[pdp¨ L$dÆdp¨ kd Æ`Z L°$mhhp
A_yfp°^ L$f[p S>Zph° R>°-
`ÀH$am{of ` X˝mog ` ¡Owhm{og XXmog ` V≤$& (9/27-])
L$pfZ L°$-
Ahß oh gd©` kmZmß ^ m{∫$m M ‡ w^a{d M$& (9/24)
khÆ eop°_p° cp°L$[p A_° ‚cy lz¨ S> Ry>¨. Ap dyS>b Alv khÆ r_rd—_p L$pfZÍ$`
`fd[“h_u ‚pr· dpV°$ L$dÆ kdÆ`Z cph_y¨ dl–h kd≈Ïey¨ R>°, S>° ]°$huNu[pdp¨ `y_fph©—
\ey¨ R>°.
]°$huNu[p ‚dpZ° Bf_° A`ZÆ L$f°gy¨ L$dÆ `p`_p° _pi L$f° R>°. Ap\u ""l¨d°ip
dpf° r_ÛL$pd L$dÆ L$fhy¨ ≈°BA°'' A°d dp_u S>° L$dÆ\u cqL$[ L$f° [° kpr“hL$ csº[eyL$[ L$dÆ NZpe.88
Alv Ap`°g rhQpf_p° cph Bfp`ÆZ byqŸ\u eyL$[ LdÆ_p° R>°, S>° kp¨‚[ kde
kp\° d°mh[p Al¨L$pf _pi A_° L$[ÆÏecph kp\° k¨bŸ S>Zpe R>°. Ap ‚L$pf_p¨ L$dÆdp¨ ıhp\Æ` |r[Æ
AcuÙ$ Dÿ°Ìe _\u. Ap\u [°_° r_ÛL$pd L$dÆ_u Ïepøepdp¨ bp¨^ u iL$pe R>°.
Q[yNw[p_p¨ rhrh^ D`]°$ip°_u D`ep°Nu[p, D`p]°$e[p [°dS> kp\ÆL$[p_y¨ r_^pÆfZ
[°_p ¨  Ïehlpfgnu  ÿrÙ$tb]y  [fa  ≈e  R>°.  [°dp¨  ]$f°L$ dpNÆ_y¨ ‚r[`p]$_ R>°, S>°_p ` f Qpghy¨ A°
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ÏeqL$[_p¨  rhh°L$ `f r_cÆf R>°. Ap Qpf Nu[pAp°_y¨ L$dÆ rhjeL$ [“hop_ r_ÛL$pd L$dp£`]°$i_u
hpı[rhL$[p_° ÏeL$[ L$f° R>°. r_ÛL$pd L$dÆ_p° rhQpf d_yÛe_p¨ Aph°Np°_y¨ Ap›ep–duL$fZ L$fu ]°$ R>°.
Aph°N r_e¨”Z kp\° Q[yNw[p_u r_ÛL$pd L$dÆ_u dpﬁe[p d_p°h•opr_L$ Ap^pfp° kp\° krÁdqg[
R>°. ApS>_p¨ kdedp¨ dp_h ‚h©r—_u cuX$dp¨ ÏeqL$[ _•r[L$ L$[ÆÏep°_° c|gu flu R>°. ÏeqL$[ cp•r[L$
k¨`ﬁ_[p ‚p· L$fhpdp¨ Ïeı[ R>°. `qfZpd°  ip°jZ, ]¨$c A_° `pM¨X$_y¨ ‚dpZ h^u f¸y R>°.
kpdpqS>L$ Ïehı\pdp¨ ‚pe: _•r[L$[p Ap°R>u \[u ≈e R>°. Ap sı\r[dp¨ Q[yNw[p_p° r_ÛL$pd L$dÆ
k¨]°$i D`L$pfL$ r_hX°$ [°d R>°. L$pfZL°$ iyc L°$ Aiyc L$dp£ A¨[° [p° d_yÛe_° b¨^_L$[pÆ lp°hp R>[p¨
k–L$dp£ ‹pfp h•eqL$[L$ rhL$pk Nu[pL$pf_° Arc‚°[ R>°. hpı[hdp¨ [p° b^p S> L$dp£ ∆h_eyŸ_p
rhfpV$ L$dÆ_p¨ S> A¨ip° R>°. k¨OjÆf[ dpZk ‚r[ı`^w_° `fpı[ L$fhp `p°[p_u [dpd iqL$[_p°
D`ep°N L$f° R>° A_° ` iy[p [°_p ` f khpf \pe R>°. Ap\u ` iy[pdp¨\u dp_h[p [fa gB S>hp_y¨
Nu[pL$pf_° ÓuL©$ÛZ [\p Óu]°$hu_° ArcÙ$ R>°. Ap\u A°d L$lu iL$pe L°$ L$dÆ_° qæ$ep_p° _rl `f¨[y
kp^__p° ]$fS≈° Ap`u d_yÛe ∆h__p¨ Ar_hpeÆ [“h [fuL°$ ıhuL$peyØ R>°.
]°$hNu[pdp¨ L$dÆ A_° cqL$[_p° kdﬁhe L$f[p ]°$hu S>Zph° R>°.
‹`mZ{Z H$_©` w∫{$Z ^ o∫$ kmZ{Z dm [wZï$& (11/13-])
L$dÆeyL$[ ›ep_\u A\hp cqL$[eyL$[ op_\u lz¨ AhÌe ‚p· \pJ Ry>¨.
cNh]π$Nu[p L$l° R>°-
l{` m{ oh kmZ_‰`mgm¡kmZm’`mZß odoeÓ`V{$&
‹`mZmÀH$_© \$b À`mJÒÀ`mJm¿N>mp›VaZ›Va_≤$&& (12/12)
AÊepk L$f[p op_ Ó°õ$ R>°, op_ L$f[p ›ep_ Ó°õ$ R>°, ›ep_ L$f[p khÆ L$dp£_p¨
amp°_p° –epN Ó°õ$ R>°. L$pfZ L°$ –epN L$epÆ ` R>u ip¨r[ ‚p· \pe R>°.
Alv  ]°$huNu[p [\p cNh]π$Nu[p_p¨ rhQpfp°_y¨ kÁeLπ$ A_yiug_ L$f[p b¨_° rhQpfp°
`fı`f k¨L$mpe°gp R>° [°d S>Zpe R>°. b¨_° L$[pÆAp°A° L$dÆ_u Ó°õ$[p ]$ipÆhu R>°.
DŸhNu[pdp¨ ‚ı[y[ rhQpf r_fy$` Z L$f[p ÓuL©$ÛZ° S>ZpÏey¨ R>° - L$dp£\u, [`\u,
op_\u, h•fp¡e\u, ep°N-]$p_\u, rQ—iyqŸ hN°f° am \pe R>°. [°_° dpfp° cL$[ cqL$[ep°N\u
`pd° R>°.89 A\pÆ[π Alv L$dÆ A_° cL$[_p° kdﬁhe kp^[p L$dÆ hX°$ BÙ$ rkqŸ ]$ipÆhu R>°.
A_yNu[p Ap d[_° kd\Æ_ Ap`[p hZÆh° R>°.
gd© gßÒH$maoZ_w©∫$m{ oZ¤©›¤m{ oZÓ[naJ´hï$&
V[gm Bp›–`J´m_ß ` ¸a{›_w∫$ Ed gï$&& (AZwJrVm - 19/13)
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S>° khÆ ‚L$pfp°_p¨ k¨ıL$pfp°\u frl[, ‹ﬁ‹ A_° ` qfN∞l frl[ R>° [\p S>° A_pkL$[
cph° rhQf° R>°, [° dp°n ` pd° R>°.
cNh]π$Nu[p L$l° R>°-
 oZ_©_m{ oZahâ>maï g_XwïIgwïIï j_r$& (12/13-])
A\pÆ[π Ap ‚L$pf_p¨ NyZp°\u eyL$[ d_yÛe Dﬁ_r[_p¨ dpN£ ≈e R>°. Ap Dﬁ_r[
h•eqL$[L$, kpdprS>L$ [°dS> Ap›eps–dL$ A°d ]$f°L$ ‚L$pf_u lp°e iL°$.
cpNh[`yfpZ ‚\d ıL¨$^dp¨ S> S>Zph° R>° L°$ k¨kpf_p¨ b¨^_Í$` L$dp£ Bfp`ÆZ
byqŸ\u L$fhpdp¨ Aph° [p° [° L$dp£ r_ÛL$pd b_hp\u b¨^ _Í$` \[p _\u.90
˘]$e\u AL$[pÆ flu_° r_ÛL$pd byqŸ\u L$dÆ L$fhp_y¨ AMp° k|Qh° R>°.
""A¨[f° fl° AL$[pÆ \B,
[p° L$dÆ L$f[p gpN° _lv,
S>Èd cpS>° OX°$ kl°S> k¨kpf,
`Z AMp AL$[pÆ fl° qL$f[pf.''
kdN∞ QQpÆ_p° r_ÛL$jÆ [pfh[p Q[yNuÆ[p L$dp°Æ_p° –epN _lv ` f¨[y agpkqL$[ –epN
k|Qh° R>°. L$dÆ_p° A\Æ h[Ædp_ k¨]$cÆ° " y`fyjp\Æ' A°hp° gB iL$pe. L$pfZ  L°$ h°]$, D`r_j]$π, fpdpeZ,
dlpcpf[ A_° ` p•fprZL$ kprl–e kdpS>_u Ap›eps–dL$ Dﬁ_r[ kp\° dp_rkL$ Dﬁ_r[ B√R>°
R>°, S>° L$dÆ –epN _lv ` f¨[y agpip –epN\u iL$e R>°. ÏerL$[dp¨ fl°gp° Al¨ cph ]|$f L$fhp L$dp£_y¨
Bfp`ÆZ Q[yNw[p_p° ddÆ R>°. `rfZpd° ÏeqL$[_y¨ L$dÆ gp°L$k¨N∞l b_i°, S>° ÏerL$[_° S> _lv
kdpS>_° E›hÆNpdu b_phhp Ar_hpeÆ R>°. ApMf° kdpS> A_° fpÙ≤$p°ﬁ_r[ A° S> [p° ‚–e°L$
kprl–e_y¨ ‚ep°S>_ R>°.
k¨ıL©$[ kycprj[p° L$l° R>°-
`Wm  `Wm  oh  [wÈfï  H$Î`mU{  Hw$ÈV{  _Zï$&
VWm VWm@Ò` gd}@Wm©ï og‹`›V{ ZmÃ gße`ï$&&
S>°d S>°d d_yÛe L$ÎepZL$pfu ‚h©r—Ap° L$f° R>°, [°d [°d [°_p khÆ ` yfyjp\p£ kam
\[p ≈e R>°. h^ydp¨ Aﬁe A°L$ kycprj[ f–_ Ll° R>°.
[mÃ{ À`mJr, JwU{ amJr, gßod^mJr M ]›Ywfw$&
emÛ{ ]m{’m, aU{ ` m{’m, g d° [wÈf C¿`V{$&&
[° S> kpQp° "5yfyj' R>°, S>° ky`p” dpV°$ –epN L$f°, NyZp° ‚–e° ‚°d L$f°, ı_°luAp°
kp\° dmu_° cp°Nh°, ip˜_y¨ op_ d°mh°, A_° k¨N∞pddp¨ ` fpæ$d ]$pMh°.
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Ap ÿÌe S>N[π_p Apq]$L$pm\u L$dÆ_y¨ Tfœ¨ hl° R>°. L$dÆ A° Ap¨[fπisº[_y¨ bp¸
ıhÍ$` R>°. B√R>p L°$ rhQpf_y¨ d|[Æ ıhfy$` R>°. L$dÆ A°V$g° S> ∆h_ A_° ∆h_ L$dÆ rh_p Ak¨ch R>°.
L$dÆ_° ]|$f L$f[p ∆h_dp¨ i°j L$iy¨ fl°[y¨ _\u. Ap\u L$dÆ –epN_p° rhQpf L$fhp° rd’ep R>°. [°g rh_p
q]$hp° bm[p° _\u. [°d L$dÆ rhlu_ ∆h_ _\u. Ap\u L$dp£  –epS>e _lv ` f¨[y L$[pÆ_p¨ A¨[fπcph
kp\° k¨eyL$[ \pe  R>° –epf° [° L$dÆ kpfy¨-_fky¨ b_° R>°. Ap\u S> L$dÆ Bf_u B√R>piqL$[_y¨ ı\|m
ıhfy$`  R>°. A° iqL$[_° ep°Nhprkõ$  fpdpeZ_p¨ DÎg°M ‚dpZ° op_, qæ$ep A_° L$[pÆ [fuL°$ Apg°Mu
R>°91 S>° ]°$huNu[p_u iqL$[ ıhfy$`p R>°. A° S> L$[©Æ–h iqL$[ R>°. Bfue iqL$[ A_° dp_hiqL$[
h√Q° Ac°]$ R>°. R>[p¨ A°V$gy¨ L$lu iL$pe L°$ dp_hue iqL$[ (L$dp£) dp_h_° bp¨^ ° R>°, S>epf° Bfue
iqL$[ (L$dp£)\u Bf r_g£`  fl° R>°. A\pÆ[π S>° L$dp£ E›hÆNpdu A°V$g° L°$ Dﬁ_r[ [fa gB S>[p
L$dp£ lp°e [°_° Bfue iqL$[ L$lu iL$pe. dp_h d__u Ap b° h©r—Ap° R>°. cNh]π$Nu[pdp¨ k“h,
fS>kπ, [dkπ NyZp°_u rhi]$ QQpÆ R>°, S>°_° Aﬁe ”Z Nu[pAp° A_ykf° R>°. Ap bpb[p° dp_h
d__u h©r—Ap°_° L$dÆ kp\° kp¨L$m° R>°. L$dÆ A° S> ‚L©$r[_y¨ L$peÆ R>°. kdpS>dp¨ flu k“hNyZeyL$[ L$dÆ
L$fu F>Z A]$p L$fhy¨ A° S> ıh^dÆ. Ap\u S> cNh]$  πNu[p_y¨ ‚r[`p]$_ R>°-
Òd{ Òd{ H$_© `o^aVï gßogq’^V{ Zaï$& (18/45-A)
`p°[p_p¨ ıhpcprhL$ L$dp£dp¨ f√ep°-`√ep° d_yÛe rkqŸ ` pd° R>°.
Q[yNw[p L$dÆ bpb[° S>Zph° R>° - ‚L©$r[ S>°_u iqL$[ R>°, L$dÆ [°_p° S> A¨i R>°. ∆h
dp” r_rd— R>°, A°hu iyŸ cph_p\u \[y¨ L$dÆ ÏeqL$[-ÏerL$[ h√Q° kpd¨S>ıe_p° k°[y fQ° R>°. A°
S> r_ÛL$pd L$dÆ L$[pÆ_u Al¨[p L$dÆdp¨ cm° –epf° S> L$dÆ b¨^ _Í$` \pe R>°. L$dÆ_u Ap N|¨QhZdp¨\u
ı`ÛV$ ıhÍ$ °` _uL$m[p° kpf kdS>hp A°L$ kfm D]$plfZ ≈°BA° [p° ]|$^dp¨ T°f cm° A_° [°_y¨ ` p_
\ep bp]$ d©–ey \pe [p° ]$p°j L$p°_p°? ]|$$^_p° [°dp¨ L$ip° S> ]$p°j _\u. L$dÆdp¨ fl°gp° cph A° S>
kyM,]y$:Mpq]$_p° l°[y R>°.
Apd Alv Ap›eps–dL$ ‚qæ$ep\u kpdprS>L$ ‚qæ$ep [fa gB S>hpdp¨ L$dÆ_p° rhQpf
`\]$iÆL$ b_° R>°, S>° ∆h_ Ïehlpfdp¨ kp^_Í$`  R>°. kp^_p dpV°$ kp^__u Ar_hpeÆ[p ÓuL©$ÛZ-
]°$huA° ıhuL$pfu R>°. Ap kp^_p rhL$rk[ fpÙ≤$ dpV°$ L$dÆ hX°$ S> kp\ÆL$ L$fu iL$pe [°d R>°. Ah[pfu
[“hp° L$dÆ hX°$  S> S>N[π_° k¨]°$i Ap`° R>°, hpZu hX°$ _rl. Ap bpb[ _p¢^_ue R>°.
ÓuL©$ÛZ ` p°[p_y¨ ÷Ù$p¨[ Ap`u_° L$l° R>°-
Z _{ [mWm©pÒV H$V©Ï`® dV© Ed M H$_©oU$&  (2/47)
A_yNu[p -  ododY°ï H$_©o^ÒVmV [w ``m{J°¸ H{$db°ï$&   (16/29)
DŸhNu[p -  Òd{ Òd{@oYH$ma{ `m oZ>m g JwUï [naH$soV©Vï$&  (20/26)
]°$huNu[p-  H$am{oV ‡rV`{ H$_© ^o∫$ï gm ZJ gmpŒdH$s$&   (9/9)
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‚–e°L$_p° ddÆ ıhL$dÆ hX°$ rkqŸ_p° R>°, S>° Ïehlpfy R>°, S>° ‚h©r— r_h©r—_y¨ k|QL$
R>°. ∆h_p°`cp°N dpV°$ ‚h©r— ` fpeZ[p_y¨ Alv dl–h A_° D`ep°Nu[p ` yfhpf L$fhpdp¨ Aphu
R>°. dp_h ∆h_dp¨\u ‚h©r— bp]$ L$fuA° [p° kdpS>_y¨ A^:`[_ r_rÚ[ b_° R>°.
Apd Q[yNw[p_u ÿrÙ$ $]|$fNpdu R>°, S>° ApS>_p¨ kdpS> dpV°$ Qp°Ω$k dpNÆ ky^ u gB
S>_pfu R>°. rh S>°hp ^dÆ‚^p_ fpÙ≤$ dpV°$ ‚h©r— dpNÆ Qv^hp ÓuL©$ÛZ° L$dÆep°N_p° ApÓe gB
S>_kd|l dpV°$ A°L$ L°$X$u L¨$X$pfu eyŸ S>°hy¨ ıhL$dÆ _ –eS>hp ASy>Æ__° kgpl Ap`u. ApS>_p° dp_h
k¨OjÆf[ R>°. ApS>_y¨ eyŸ L$p•fh-`p¨X$h_u h√Q°_y¨ _\u ` f¨[y dp_h-dp_h h√Q°_y¨ R>°. –epf° dp_h
dsı[ÛL$dp¨ ip¨r[_y¨ ı\p`_ L$fhp ‚h©r—dpNÆ ÓuL©$ÛZ_° BÙ$ R>°. k[[ Stress A_ych[p° ASy>Æ_
L°$ ApS>_p° dp_h ` p°[p_p L$dÆ\u kdpS> A_° ıhrkqŸ_° ‚p· L$fhp kd\Æ b_° R>°. S>Í$f R>° [°_u
qæ$episº[_° Y¨$Y$p°mhp_u B√R>p A_° qæ$ep_p¨ rdÓZdp¨\u L$dÆ_p° D]$πch \pe R>°. S>° dp_h≈[_°
dp_h[p ky^ u gB ≈e R>°.dpZkdp¨ dp_h[p_y¨ tkQ_ L$f_pfy¨ [“h L$dÆ R>°. kpdprS>L$ L$ÎepZ_°
`fd ` yfyjp\Æ_p¨ Í$`dp¨ ıhuL$pfu ıh^dÆ_u Ar_hpeÆ[p Q[yNw[pA° ıhuL$pfu R>°.
c∞Ù$pQpf, Ap[¨L$hp]$ A_° c∞Ù$ fpS>_ur[ ^fph[p gp°L$dp_k_° L$dÆ_p° k¨]$cÆ
D`ep°Nu b_u fl° R>°. ıhp\Æh©r— –epNu gp°L$ k¨N∞lp\Æ L$dÆ_p° øepg ApS>_u kdıepAp°_y¨ kdp^p_
Ap`° R>°. tlkL$ d_p°h©r—Ap° kpd° bp\ cuX$hp Q[yNuÆ[pA° L$dÆep°N_u Ïepøep A_° kdS>Z
‹pfp ApMf° [p° ` iy[p ` f dp_h[p_p° rhS>e B√R>ep° R>°. L$pfZL°$ L$dÆdp¨ fl°gp° cph [°_u h©r—Ap°_°
MyÎgu L$f° R>°. cNh]π$Nu[p_y¨ eyŸ tlkp _lv ` f¨[y AtlkpeyL$[ L$dÆ B√R>° R>°. _pi ÏeqL$[_p° _lv
[°_u h©r—Ap°_p° L$fhp_y¨ ÓuL©$ÛZ B√R>° R>°, S>° ApS>° ` Z Ar_hpeÆ R>°. A° dpV°$ Q[yNw[p A¨[NÆ[
Atlkp_p° rhQpf kdS>hp° AphÌeL$ S> _lv, Ar_hpeÆ R>°. L$pfZ L°$ Atlkp A_° L$dÆ A°L$ S>
rkΩ$p_p¨ b° ` pkpAp° R>°.
dy¨X$L$p°` r_j]$π DL$[ rhQpf_° S>Zph[p ‚bp°^ ° R>°- L$pd_p _lu¨, ` yŒe-`p`_p b°
L|$mp° h√Q° ‚hprl[ R>°. `f¨[y Ap`Zp k¨L$Î`_p¨ ‚cph\u Ap`Z° [°_° `yŒe_° A_yL|$m L$fhu
≈°BA°.92  dp_hisº[_° kps–hº[p [fa hpmhu L°$ [pdku NyZp°\u ‚cprh[ L$fhu, [° Q[yNw[p
A¨[NÆ[ Atlkp_p rhQpfp°\u rhi°j ı`Ù$ \i°.
❈
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1. \$bÒ` dm [ydm©ÒWm@[yd™ Zm_mÒVroV Àd ©`V{$&& - emßH$a ^ mÓ` - 3/2/40
2. H•$Vß _{ XojU{ hÒV{ O`m{ _{ gÀ` AohVï$& - AWd©d{X - 7/52/8
3. Vr˙Ur`mßgï [aem{aæ{ÒVr˙UVam CV$&
B›–Ò` dO´mV≤ Vr˙Um`mßgm{ ` {fm_pÒ_ [wam{ohVï$&& - AWd©d{X - 3/19/4
4. Àd`m _›`m{ gaW_mÈO›Vm{ hf©_mUm ˆ ofVmgm{ _ÈÀdZ≤$&
oVΩ_{fd Am w`Ym gßoeemZm C[ ‡ ` ›Vw Zam{ AoæÈ[mï$&& - AWd©d{X - 12/1/7
5. `mß aj›À`ÒdﬂZm odúXmZt X{dm ^ yq_ [•oWdr_‡_mX_≤$&
gm Zm{ _Yw o‡ ß` Xwhm_`m{ CjVw dM©gm$&& - AWd©d{X - 4/31/1
6. ÃmVmam{ X{dm AoY dm{MVm Zm{ ^ mZm{ oZ–m BeV _m{V$ OÎ[ï$&
d ß` gm{_Ò` odúh o‡`mgï gwodamgm{ odXW_m dX{_$&& - F$Ωd{X - 8/48/14
7. B¿N>p›V X{dmï gw›d›Vß Z ÒdﬂZm` Ò[•h`p›V$&
`p›V ‡_mX_V›–mï$&& - F$Ωd{X - 8/2/18, AWd©d{X - 20/18/3
8. Y•Vd´Vm{ YZXmï gm{_d•’ï g oh dm_Ò` dgwZï [wÈjwï$&
g OpΩ_a{ [œ`m am[m{ ApÒ_›Àg_w–{ Z og›Ydm{ ` mX_mZmï$&& - F$Ωd{X - 6/19/5
9. CV≤ H´$m_mVï [wÈf [À`m[_•À`m{ï fS≤>od©e_d_ƒ`_mZï$&
_m  p¿N>À`m  AÒ_mÎbm{H$mXæ{ï  gy` ©Ò`  g‘eï$&& - AWd©d{X - 8/1/4
10. [am{@[{oh _ZÒ[m` oH´$_eÒVmoZ eßgog$&
[am{oh Z Àdm H$m_ {` d•jmß dZmoZ gßMa J•h{fw Jm{fw _{ _Zï$&& - AWd©d{X - 6/45/1
11. Am [dÒ` oha `dX¸dÀgm{_ dradV≤$&
]mOß Jm{_›V_m ^ a Òdmhm$&& - ` Owd}X - 8/63
12. [w `m{ d° [w  {`Z H$_©Um ^ doV, [m[ï [m[{Z$& - ]•hXma `H$ C[oZfX≤-3/2/13
13. `WmH$mar ` WmMmar VWm ^ doV gmYwH$mar gmYw^ ©doV
 [m[H$mar [m[r ©^doV$&& - ]•hXma `H$ C[oZfX≤ - 4/4/5
14. AWm{ IÎdmh˛ï H$m__` Edm ß` [wÈf BoV g ` WmH$m_m{ &
^doV VÀH´$Vw^ ©doV ` ÀH´$Vw^ ©doV VÀH$_© Hw$ÈV{ ` ÀH$_©
Hw$ÈV{ VX≤o^gß[⁄V{$ & - EOZ - 4/4/5
15. Ef ım{d gmYw H$_© H$ma`oV Vß ` _{‰`m{ bm{H{$‰`ï
Co›ZfV≤ EfC Ed gmYw H$_© H$ma`oV Vß ` _Ym{ oZoZfV≤$&
Ef bm{H$[mbï Ef bm{H$moY[oV Ef bm{H{$eï$&
g _ AmÀ_{oV od⁄mV≤ g _ AmÀ_{oV od⁄mV≤$&& - H$m°ofVH$r  C[oZfX≤ - 111/9
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16. JwUm›d`m{ Mï H$bH$_©H$Vm© H•$VÒ` VÒ °`d g Mm[^m{∑Vm$ &
g odúÈ[nÛJwUoÛdÀ_m© ‡mUmoY[ï gßMaoV ÒdH$_©o^ï$&& - ú{VmúVa C[oZfX≤ - 5/7
17. o^⁄V{ ˆ X` J´p›W p˚N>⁄›V{ gd©gße`mï$& - _wßS>H$m{[oZfX≤ - 2/2/8
18. `m{oZ_› {` ‡[⁄›V{ earaÀdm` X{ohZï$&
ÒWmUw_› {`@Zwgß[p›V ` WmH$_© ` WmlwV_≤$&& - H$R>m{[oZfX≤ - 2/2/7
19. V⁄m Bh a_Ur`MaUm A‰`mem{ h`V{ a_Ur`m`mß
`m{oZ_m[⁄{aZ≤  ]´m˜U, ` m{oZ dm joÃ` ` m{oZ dm d°Ì` ` m{oZ
dm AW `  Bh H$[y`mMaU A‰`mem{ B ` V{ H$[y` mß.... - N>mßXm{Ω` C[oZfX≤ - 1/10/7
20. `Wm Z⁄ï ÒMßX_mZm g_•’{ AÒVß J¿N>p›V Zm_È[{ odhm` &
VWm od¤mZ≤ Zm_Í$[mo¤_•∫$ï [amÀ[aß [wÈf_w[°oV oXÏ`_≤$&& - _wßS>H$m{[oZfX - 3/2/8
21. [wÃ{fw dm Z·•fw dm Z M{XmÀ_oZ [Ì`oV$&
\$bÀ {`d Yw´dß [m[ß JwÈ w^∫$o_dm{Xa{$&& - _hm^maV AmoX[d© 80/3
22. H$_© Xm`mXdm™Îbm{H$ï H$_©gÂ]›YbjUï$&
H$_m©oU Mm{X`›Vrh ` Wm@›`m{@› ß` VWm d`_≤$&& - _hm^maV - 13/1/66
23. _hm^maV - 13/1/73 Wr 76
24. `Ò` MmÀ_mW©_{dmW© g M ZmWÒ` H$m{odXï$&
aj{V≤ _•VH$m{@a  {` ` Wm JmÒVm¤J{gdï$&& - _hm^maV dZ[d© - 33/24
25. _hm^maV - 12/8/517
26. _hm^maV - 13/9
27. XYmoV  gd©_remZï [waÒVm¿Nw>H$_w¿MaZ≤$&
YmVo[  oh  ÒdH$_}M  V°ÒV°h}Vwo^arúaï$&& - _hm^maV dZ[d© - 30/22
28. H$_© MmÀ_ohVß H$m ™` Vr˙Uß dm ` oX dm _•Xw$&
J´Ò`V{@H$_©erbÒVw gXmZW©aoH$ƒMZï$&& - emßoV[d© - 139/83-84
29. lwUw gd©o_Xß d•Œmß [yd©X{h{ __ZmW$& - dZ[d© - 214/21-31
30. H$Ò`oM›Z oh Xw]w©’{ Ò`›XVm{ Om`V{ _oVï$&
`m‘eß  Hw$ÈV{  H$_©  Vm‘eß \$b_ÌVwV{$&& - dmÎ_roH$  am_m`U - 7/15/24
31. AYw´d{ oh eara{ ` m{ Z H$am{oV V[m{@O©Z_≤$&
g [¸mV≤ Vﬂ`V{ _yT>m{ _•Vm{ JÀdm>À_Zm{ JoV_≤$&& - EOZ - 7/15/23
32. E{h bm°oH$H$ [ma∑ ß` H$_©[ßyo^oZ©f{Ï`V{$&
H$_m© `o[  Vw  H$Î`moZ  b^V{  H$m__mpÒWVï$&& - EOZ - 6/64/9
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33. EH$m{ ¯ h_`m{‹`mß  M  [•oWdt Mmo[  b˙_U$&
Va{` o_fwo^ï Hw´$’m{ ZZw dr ©`_H$maU_≤$ &&
AY_©  ^ `^rV¸  [abm{H$Ò`  MmZK$&
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H•$V  [w `mï Ò_ ^ –ß  V{ _woZ ©`›Zm{@ZwH$Â`V{$ && - EOZ - 2/55/11
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AOm`›V  o¤Ol{>  gŒdm{o–∑Vm  _wImV≤  ‡Omï$&&
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aOgm  V_gm  M°d  g_wo–∑VmÒVWm{Í$V Omï$&& - odÓUw[wamU - 1/6/3-4
38. Z oh H$o¸ÀjU_o[ OmVw oV>À`H$_©H•$V≤$& - ^ mJdV[wamU - 6/1/53
39. H$m ©`V{ ¯ deï H$_© JwU°ï Òdm^modH°$]©bmV≤$& - ^ mJdV[wamU - 6/1/53
40. Aho_À`›`Wm]wo’ï ‡_ŒmÒ` ` Wm ˆ oX$&
CÀg[©oV aOm{ Km{aß VVm{ d°H$mnaHß$ _Zï$&&
aOm{` w∫$Ò` _Zgï gßH$Î[ï godH$Î[H$ï$&
VVï H$m_m{ JwU ‹`mZmX≤ Xwïghï Ò`mo’ Xw_©V{ï$&&
H$am{oV H$m_deJï H$_m© `odoOV{p›–`ï$&
XwïIm{XH$m©oU gÂ[Ì`Z≤ aOm{d{J od_m{ohVï$&& - ^ mJdV[wamU - 11/13 9 g{ 11
41. Z°H$Ã o‡`gßdmgï gwˆ Xmß oMÃH$_©Um_≤$&
Am{Y{Z Ï y`¯ _mZmZmß ﬂbdmZmß Ûm{Vgm{ ` Wm$&& - ^ mJdV[wamU - 10/5/25
42. y^VmZmo_h gßdmgï ‡[m`mo_d gwd´V{$&
X°d{Z{H$Ã ZrVmZm_w›ZrVmZmß ÒdH$_©o^ï$&& - ^ mJdV[wamU - 7/2/21
43. gßJ´m_{ÓdoZdoŒm©Àdß ‡OmZmß [na[mbZ_≤$&
ewlwfm ]´m˜UmZmß M amOmß oZïl{` gß [a_≤$&& - _ÀÒ`[wamU - 215/61-62
44. y^V[yd™ H•$Vß H$_© H$Vm©a_ZwJ¿N>oV$&
`Wm Y{ZwghÚ{fw dÀgm{ od›XoV _mVa_≤$&& - JÈS> [wamU - 113/54
45. [•oWÏ`mß ^ maVß df™ H$_©^ yo_ÈXm¯Vm$& - ]´˜ [wamU - 27/2
46. ^maVß Zm_ ` X≤df© XojU{Z _`m{oXV_≤$&
VV≤ H$_©^ yo_Zm©›`Ã gß‡mo·ï [w `[m[`m{ï$&& - _mH©$ S>{`  [wamU - 55/21
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47. X{hV’_© VŒH$_© VXdÒWmoXgmojUï$&
gV Ed ÒdVï og’ß V¤° bj `_mÀ_Zï$&& - odd{H$ MwS>m_oU  I- 151
48. oMŒmÒ` ew’ {` H$_© Z Vw dÒVy[b„Y {`$&
dÒVw ogo’ï odMma{U Z qH$oMV≤ H$_© H$m{oQ>o^ï$&& - AÔ>mdH´$ JrVm - 11
49. JrVm ahÒ` - oVbH$ - [•> 268
50. lr_X≤ ^ JdX≤JrVm - S>m∞. amYmH•$ÓUZ≤, [•. 69
51. Nu[p r_b¨^ p° - Óu Afth]$, ` ©.392
52. A_pksº[ep°N - Np¨^u∆, ` ©.31-35
53. Nu[p ‚hQ_p° - rh_p°bp cph° ` ©. 31
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56. JrVm ahÒ` - oVbH$ - [•> 335
57. Nu[pd©[dπ - ` p¨Xy$f¨N ip˜u ` ©.112
58. lr_X≤ ^ JdX≤JrVm - S>m{.amYmH•$ÓUZ≤ - [•> 132
59. Nu[pd¨\_ - qL$ip°fgpg difyhpmp ` ©.65
60. H$_© ]´˜m{ÿdß odo’ ]´˜mjag_wÿd_≤$&
VÒ_mÀ_gd©JVß ]´˜  oZÀ ß` ` k{ ‡oVo>V_≤$&& - ^ JdX≤JrVm - 3/15
61. JrVmXe©Z - ^ mJ-1, Am{em{ - [•> 438
62. JrVmahÒ` - oVbH$ - [•> 672
63. `‘¿N>mbm^g›VwÓQ>m{ ¤›¤mVrVm{ od_Àgaï$&
g_ï og’mdog’m° M H•$Àdmo[ Z oZ]’≤` V{ $&& - ^ JdX≤JrVm - 4/22
64. ^JdX≤JrVm - 2/51
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66. ododY°ï H$_©o^ÒVmV  [w `m{J°¸   H{$db°ï$&
J¿N>›Vrh JqV  _À`m©  X{dbm{H{$  M  gßpÒWoV_≤$&& - AZwJrVm - 16/29
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_À‡gmXmXdmﬂZm{oV emúVß [X_Ï``_≤$&& - ^ JdX≤JrVm - 18/56
68. JrVm ahÒ` - oVbH$ - [•> - 656
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71. VVï ew^ mew^ ß  H•$Àdm  b^›V{  gd©X{ohZï$&
Bh°dm¿MmdMmZ≤  ^ m{JmZ≤  ‡mﬂZwdp›V  ÒdH$_©o^ï$&& - AZwJrVm - 18/35
72. ÃroU H$_m©oU OmZrV ]´m˜UmZmß Vw OrodH$m$&
`mOZm‹`m[Z{  Mm{^ {  ew’mƒMmo[ ‡oVJ´hï$&&
AW  e{fmoU  Mm›`moZ  ÃroU  H$_m©oU  ` moZ  Vw$&
XmZ_‹``Zß ` km{ Y_©` w∫$moZ VmoZ Vw$&& - AZwJrVm - 45/22-23
73. _`m{oXV{ÓddmohVï ÒdY_}fw _Xml`ï $& - ^ mJdV[wamU, 7/10/1-A
oZd•Œmß H$_© g{d{V ‡d•Vß _ÀgaÒÀ`O{V≤$&
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/ Q[yNw[pdp¨ op_ep°N  :
Óud]π$ cNh]π$Nu[p_u rhcph_p ‚dpZ° op_ A°V$g° -
1. iyŸ byqŸ\u \[y¨ A_ychop_.
2. kpQu byrŸ\u D–`ﬁ_ \[u Ap¨[fπk|T L°$ kdS>Z.
dp_h_° Ó°õ$[p_p¨ riMf ky^ u ` lp¢QpX$[y¨ bp•qŸL$ op_ A_° Ap›eps–dL$ op_ rcﬁ_ R>°.
cNh]π$Nu[pdp¨ L$p°fy¨ op_ L°$ dp” [LÆ$ ]$gugp° _\u. ` f¨[y dp_h_° D√Q Ap›eps–dL$ L$npA° gB S>hp_p°
‚epk R>°. Ap–d [“h_y¨ op_ Ap`u ASy>Æ__p¨ dp›ed ‹pfp ÓuL©$ÛZ S>N[π_° ip[, ArhL$pfu A°hp
Ap–d [“h_u h•opr_L$ Y$b° QQpÆ L$fu op_dpN£ gB S>hp kSS> L$fu ıh^dÆ A_° eyŸ_u Ar_hpeÆ[p
kd≈h° R>°.
Ap "op_' iÂ]$ ıhÍ$` rh_p_y¨ ıhe¨ k–e R>°, S>° k_p[_L$pm\u b∞˚p¨X$dp¨ d_kπ
iqL$[Í$` ° Ası[–h ^ fph° R>°. b¨^ __y¨ d|mc|[ L$pfZ Arh¤p R>°. [°_p\u A°L$ A_° AM¨X$ k–e_p¨ ı\p_°
‹ﬁ‹ Ecy \pe R>°. [°_p dpV°$ op__u Ar_hpeÆ[p R>°.
iÂ]$p°\u hZÆhu iL$pe [° kpQy op_ _\u. ` fd k–e A\pÆ[π "op_' ‹ﬁ‹ ` °g° ` pf_y¨ R>°.
cNh]π$Nu[p_p¨ kp[dp¨ A›epedp¨ S>ZpÏey ¨R>° [°d cNhp_dp¨ ApkL$[ \e°gp d_hpmp°,
cNhp_dp¨ k¨`|ZÆ`Z° ≈°X$pB Ne°g A_° cNhp__p¨ ApÓehpmp° d_yÛe cNhp__° S>° fu[° Ap°mM°,
[°_° cNhp__y¨ S>° op_ \pe A\pÆ[π
Ap rhrh^ _pdÍ$`p–dL$ k©rÙ$dp¨ L°$hm A°L$ [“h S> Ïehlpf_y¨ ]°$Mpe A°V$g° op_.
Óu qL$ip°fgpg diÍ$hpmp_p d¨[Ïep_ykpf op_eo khÆ eop°_p¨ riMf° R>°.
Q[yNw[p_p¨ r”rh^ ` pkp A¨[NÆ[ op_dpNÆ_y¨ dl“h Ap°Ry>¨ Ap¨L$u iL$pe _lv. ÓuL©$ÛZ
Qpf ‚L$pf_p¨ cL$[p°dp¨ op_u_p° DÎg°M L$f° R>°.1  `fd rkrŸ_u ‚pr· dpV°$ op_dpNÆ L$dÆ A_° cqL$[
kp\° Ar_hpeÆ R>°.
byŸ° L$¸ y¨ R>° - ‚byŸ`œ¨ Ası[–hdp¨ li° [p° q]$Ïe`Zp_p° AZkpf A_ychu iL$pe R>°.
op_ A° q]$Ïe[“h ky^ u ` lp¢Qhp_p° dl–h_p° dpNÆ R>° A°hy¨ byŸ_y¨ rh^p_ op__y¨ dl“h rkŸ L$f° R>°.
Ap op_ ` f¨` fp cpf[ue k¨ıL©$r[_p° ` pep° R>°. h°]$dp¨\u hl°[p° op_kpNf Q[yNw[pA°
iÂ]$ı\ L$ep£ R>°, S>°_° A_yæ$d° [`pkuA°.
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c|[L$pm_p `pep `f Q[yNw[p_p¨ [“hop__u Bdpf[ Ecu \B R>°. ı\mL$pmdp¨
rcﬁ_[p lp°hp R>[p¨ [° [°_u depÆ]$p _\u kde_u Akf L$lu iL$pe. ApMf° khÆ ip˜p° kdpS>_p rl[_p¨
tQ[__y¨ ÿrÙ$tb]y$ ]$pMh[p lp°B, [–L$prg_ S>_kdpS>_u d_p°c|qdL$p_p° ‚cph [°dp¨ S>Zpe R>°.
`f¨[y op__p° D]$r^  h°]$_p¨ F>rjAp°_u h•QpqfL$ cÏe[p_° ‚r[tbrb[ L$f° R>°.
/ h°]$p°dp¨ op_  :
F>¡h°]$ dyS>b d_yÛe_y¨ Aop_ S> ]y$:M_y¨ L$pfZ R>°.2 Ap–dp_° Ap°mMhp dpV°$ ‚bm
rhh°L$iqL$[ A_° ÿY$ k¨L$Î`_u S>Í$f ` X°$ R>°.
∆hp–dp Adf R>° A_° ifuf _pih¨[ R>°. Ap–dp b^u S> ipfuqfL$ qæ$epAp°_p° ıhpdu
R>°. [°_° Ap°mMhp° A° dp_h∆h__y¨ dyøe gˇe R>°.3 Ap–dp A_° ifuf h√Q°°_p¨ N|Y$ k¨b¨^\u dp_h
l¨d°ip A≈Z fl° R>°. ∆h__u ÏephlpqfL$[p dpV°$ A›ep–dhp]$ A_° k¨kpfhp]$ bﬁ_° AphÌeL$ R>°. []π$
rhjeL$ op__u Ar_hpeÆ[p ip˜ N∞¨\p°A° ıhuL$pfu N∞¨\ı\ L$fu R>°.
F>¡h°]$dp¨ dmgwX{dï gd©o_oV _y¨ op_ fS|> L$f[p¨ d¨”dp¨ rhrh^ Í$` p°_u ArcÏeqL$[ ]$ipÆh[p¨
L$ y¸ R>°-
""[° khÆ ]°$hde R>°. [° S> Arî, Bﬁ÷, rd” A_° hfy$Z [fuL°$ Ap°mMpe R>°. [° S> NfyX$
ky`ZÆdp_π R>°. A°L$ S> k[π k“h [fuL°$ F>rjAp°dp¨ [° ‚rkŸ R>° A_° [°Ap° S> ed, dp[qfp Apq]$
_pdp°\u Ïep`L$ R>°.4
F>¡h°]$_p d¨”dp¨ ` fd [“h rhjeL$ iyŸ op_p–dL$ rhQpf\u [dpd ^ dp£ A_° k¨‚]$pep°_y¨
A•L$e ı\pr`[ \pe R>°.
eSy>h£]$dp¨ Bf_u khÆ Ïep`L$[p_y¨ op_ fS|> \ey¨ R>°. ""`fd°f khÆ Ïep`L$ R>°, [°
iyŸ, æ$p¨r[de, ı\|m, k|ˇd A_° L$pfZ ifufp°\u frl[ R>°. [° b∞˚op__u ]$ipdp¨ kdN∞ ∆hp°
Ap–dpkdp_ b_u ≈e R>°.5
rh Ïepr· ` fdp–dp_y¨ op_ A\hÆh°]$dp¨ r_Í$`[p¨ h•rL$ A•L$e_p° cph ]$ipÆhu F>qj
A•rlL$ A_° ` pfgp•qL$L$ kyM_p° dpNÆ Qv °^ R>°.
""khÆ Ïep`L$ k|ˇd[d k—p Ac|[ R>°. Ïep‡e A_° Ïep`L$dp¨\u Ïep‡e `qfhr[Æ[
R>°.`f¨[y Ïep`L$_p¨ Í$`dp¨ ` qfhr[Æ[ _\u.6
[° ` fd[“h_y¨ ifZ N∞lZ L$fhp_y¨ op_ Ap`[p F>rj_p° k|f ‚`r[_p° R>°. ""[y¨ Aﬁe
L$p°B_y¨ tQ[_, ApÓe _ L$f.7'' A°hp [ps“hL$ k¨]°$i\u h°]$p°dp¨ ` fd[“h_u dl—p fS|> \B R>°.
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cNh]π$Nu[p L$l° R>° -
gd©Y_m©›[naÀ`¡` _m_{Hß$ eaUß d´O$& (18/66)
F>¡h°]$_y ¨op_ dp” Ap›eps–dL$ S> _\u. [°_p rhrh^ A\ÆOV$_p° lp°e R>°. dlrjÆ epıL$_p°
d[ R>° L°$ ‚–e°L$ h•q]$L$ d¨”_p° cp•r[L$, ]•$rhL$ A_° Ap›eps–dL$ A\Æ ≈Zhp° ≈°BA°. h°]$d¨”p° Bf_u
khÆÏep`L$[p_p¨ rkŸp¨[\u cpf[ue k¨ıL©$r[_° A°L$k|”° bp¨^ ° R>°. ‚–e°L$ ^ dÆ [°_p ı\p`L$p° [°dS> [°d_u
`f¨` fp Ap›eps–dL$ fu[° ` Z A°L$ S> R>°. [°_p¨ cp•r[L$ ` pkp\u  dp_h L$ÎepZ [\p dp_h-dp_h_p¨
fpN ‹°jdp¨\u dyqL$[_p° k¨L°$[ R>°. S>°d L°$ eSy>h£]$ L$l° R>°-
]$k Op°X$p_p¨ f\hpmp° kpfr\ S>°hu fu[° ` p°[p_p Op°X$pAp°_° hi L$fu_° Qpg° R>°. [°hu S>
fu[° l° d_yÛep° ! [d° `Z [dpfp d_ ‹pfp ]$k°e Brﬁ÷ep°_° L$pb|dp¨ fpMp°.9 A\pÆ[π ‹°jpq]$\u dyL$[
b_p°.
h°]$p°A° op__° ÏephlpqfL$ ` n\u kd≈h[p¨ [[π ` Úp[π kprl–e° [°dp¨\u cqL$[, L$dÆ_u
r_Û`r— N∞lZ L$fu h°]$d¨”p°_u ]y$bp£^ [p kyNd L$fu. S>°_p ` qf`pL$Í$ °` D`r_j]π$dp¨ A° k|f _uL$m° R>°.
/ D`r_j]$πdp¨ op_  :
[“hop__u kd©qŸ A_° op__u AphÌeL$[p kdS>hp D`r_j]$π_u tQ[_^pfp Ar_hpeÆ
R>°. hmu, h°]$, D`r_j]$π_p¨ op__y¨ gˇe ` fb∞˚ _p¨ ıhÍ$`  A_° ‚pr· A¨N°_p øepgp° R>°. ` fb∞˚  rhi°
"Q[yNw[pdp¨ b∞˚ ' A¨[NÆ[ rhı[©[ QQpÆ bp]$ op_ rhi°_u kdS> ` pd[p¨ [° op__y¨ r_rd— b∞˚  R>°,
A°hp° ı`Ù$ r_]£$i dm° R>°.
b©l.D`r_j]$πdp¨ rh A_° ` fdp–dp_u ` |ZÆ[p_y¨ ky¨]$f hZÆ_ R>°.
[° ` |ZÆ R>°, Ap ` |ZÆ R>°, ` |ZÆdp¨\u ` |ZÆ ‚L$V°$ R>°, ` |ZÆdp¨\u ` |ZÆ gB g°hpdp¨ Aph° [p°
|`ZÆ fl° R>°.10 Ap rhQpf_y¨ A_yk¨^ p_ kp^[p¨ R>p¨]$p°¡e D`r_j]π$_p¨ F>rj L$l° R>°-
""Ap ∆h_u kp\° lz¨ ‚h°i L$fu_° _pdÍ$` ^ fy¨ Ry>¨.''11 gd™ IpÎdXß ]´˜  _p° [“hkpf
hZÆh[p AoYX{d - ]´˜ _u rhcph_p ı`Ù$ L$f° R>° A_° ApNm h^° R>°-
oXÏ`m{ ˜ _yV©ï [wÈfm{ ¯ jamV≤ [aVï [aï (_wßS>H$m{[oZfX≤ - 2/1/2)  q]$Ïe Ad|[Æ A°hp°
`yfyj Anf\u `f R>°.
D`r_j]π$_y ¨""b∞˚ `f Anf'', ""A¨[epÆdu'' A_° ""AjamV≤ [aVï [a (_wßS>H$m{[oZfX≤
- 2/1/2) A° A°L$ S> [“h R>°.
°[p[f D`r_j]π$dp¨ fy÷, Bi, Bip_, dl°f, rih-iÂ]$p° dm° R>°, S>° b∞˚_p¨
S> hpQL$ R>°.12
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b∞˚ k|” dyS>b O›_m⁄Ò`  ` Vï  emÛ`m{oZ¿dmV≤ VŒmw g_›d`mV≤$& (]´.gy.1/1/2-3) _y¨
‚r[`p]$_ B©emdmÒ`o_Xß gd™ _p¨ op_ hX°$ S> \ey¨ R>°.
cNh]π$Nu[pdp¨ [° op_ kfm i•gu dmgwX{dï gd©o_oV (7/19) dp¨ f|Y$ \ey¨ R>°.
h°]$ D`r_j]$π_p¨ iyŸ op__p¨ `qf`pL$Í$`° L°$hgp ‹•[ A_° iyŸp‹•[ dyS>b L°$hgp ‹•[
(i¨L$fpQpeÆ) b∞˚ _° r_NyÆZ NZ° R>°. S>epf° iyŸp‹•[ (hÎgcpQpeÆ) b∞˚ _° kNyZ A_° r_NyÆZ NZ° R>°.
hmu L°$hgp‹•[ ∆h A_° Ap–dp_u rcﬁ_[p ıhuL$pf° R>°. (∆h A° Ap–dp_u rd’ep ‚[ur[ R>°.)
S>epf° iyŸp‹•[ ∆h A_° Ap–dp Ac°]$ R>° [°d L$l° R>°.
Apd h°]$ ` R>u D`r_j]π$ [\p ApQpeÆ ` f¨` fpA° ` p°[p_p d[p° ı\p`u ""OV$OV$dp¨ A_°
`V$`V$dp¨ Bf Ïep °`gp° R>° [°_y¨ kd\Æ_ L$eyÆ¨.''
∆hp°_p¨ rhL$pk_p¨ rhjedp¨ dy¨X$L$p°` r_j]π$ h y^ ı`Ù$[p Lf° R>°-
""A° kpQy  R>° L°$ S>° ‚dpZ° ccyL$u DW°$gp Arîdp¨\u l≈fp°_u k¨øepdp¨ [ZMp A°L$kfMp
D–`ﬁ_ \pe R>°. [° ‚dpZ° Anf b∞˚dp¨\u b° ‚L$pf_p¨ cphp° AprhcpÆh `pd° R>° A_° R>°Îg° [°dp¨ S>
r[fp°cph ` pd° R>°.''13
b∞˚ _p¨ ÷rÙ$L$p°Z\u k©rÙ$_° ≈°[p h•rL$ A°L$[p A_° L$ÎepZ_u cph_p [°dp¨\u ‚p· \pe
R>°. ` f¨[y op_ ‹pfp ∆h A_° Bf h√Q°_p¨ ` pfı`qfL$ k¨b¨^ _u rnr[≈° [`pku iL$pe R>°.
h°]$ A_° D`r_j]π$dp¨ op_ fpri R>° S>°_° A”° hZÆh[p¨ Ar[Ïepr·  ]$p°jdp¨ kfu ` X$pe
[°d R>°. Ap\u []π$ rhjeL$ qL≠$rQ[π rhQpf f–_p° S> Alv Ap`hp e–_ L$ep£ R>°.
`f¨[y op_ A°V$g° - ` fb∞˚ dp¨\u rhL$k°gp Anf b∞˚  - [°dp¨\u kdN∞ k©rÙ$_p° AprhcpÆh
\ep° R>°. [° A¨N°_u kdS>Z D`r_j]$p°A° op_dpNÆdp¨ rhi°j M°X$pZ L$eyÆ R>° [° dyS>b `fb∞˚ A_°
Aprhc|Æ[ b∞˚ dp¨ L$p°B h√Q° _\u.
_frk¨l_p¨ ` ]$p°dp¨ iyŸ h°]$p¨[ rhQpf_p ‚hplp° hl° R>°, S>°dp¨ cpfp°cpf op_ R>°.
""h°]$ [p° A°d h]°$ Óyr[-ıd©r[ ipM ]°$°,
L$_L$-Ly¨$X$m rhi° c°]$ ﬁlp°e°,
OpV$ OqX$ep ` R>u _pdÍ$` S|>S>hp¨,
A¨[° [p° l°d_y¨ l°d lp°e°.''
A\pÆ[π Aop_hı\pdp¨ S>X$ Q°[_Í$` p°_u Sy>]$u-Sy>]$u k¨opAp° Ïehlpfdp¨ R>°. ` f¨[y A¨[°
[p° L$pfZ A_° L$peÆ_y¨ A‹•[ S> R>°.
A”° A° bpb[ _p¢^ `p” R>° L°$ h°]$ D`r_j]$π_y¨ op_ L°$hm [ps“hL$ S> _\u. [°dp¨ Ïehlpfy
∆h__p¨ flıep°_y¨ ‚ı\p`_ ` Z R>°. S>°d L°$-
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L$W$p°` r_j]$π L$l° R>°-
CoŒm>, OmJ´V, ‡mﬂ`  damZ≤ oZ]m{YV$&
EW$p°, ≈Np° A_° ›e°e ‚pr· ky^u d¨X$Èp flp°. A°hp D`r_j]$π d¨” ‹pfp rhh°L$p_¨]°$
cpf[_u ‚≈_° Y¨$Y$p°mu.
dy¨X$L$p°` r_j]π$ -
gÀ`_{d  O`V{$& (3/6) k–e S>e ` pd° R>°. Ap k–e A°V$g° S> ` fb∞˚  A°hp° D`r_j]π$_p°
[ps“hL$ A\Æ Ïehlpf ` n_° ` Z kyNd b_ph° R>°.
op_dpNw D`r_j]$p° cpf[ue k¨ıL©$r[_p¨ dl–h_p¨ rkŸp¨[p°_° ‚L$pri[ L$f° R>°. [° dyS>b-
(1) Ap–dp Adf R>°
(2) `p`-`yŒe_y¨ am Ap S>ﬁddp¨ L°$ ` R>u_p S>ﬁddp¨ dm° S> R>°.
(3) ‚h©r—_p° kdp]$f ` f¨[y r_h©r— [fa_y¨ gˇe.
(4) S>N[π_p¨ kOmp ` ]$p\p£dp¨ AmÀ_dV≤  gd©^ yV{fy _y¨ ]$iÆ_ L$fhy¨.
A°L$ Ap]$iÆ fpÙ≤$_u cph_p k°h[p ip˜N∞¨\p°_y¨ op_ dp” b∞˚  L°$ ∆h_u D–`r— ` |f[y¨ S>
kurd[ _\u. [°dp¨ ApQpf dpNÆ ‚–e°_p° ArcNd ` Z R>° A_° gh  Zm°  ^ wZ∫w$ _u cph_p [°dp¨ d|r[Æd¨[
\e°g R>°. Ap_° S> op_ L$lu iL$pe. L$pfZ L°$ dp_h ∆h__° E›hÆNpdu b_ph° [° S> op_. S>°_° ^ dÆip˜dp¨
hZÆhhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
/ ıd©r[ kprl–e  :
Alv ÏeqL$[ A_° kdpS>_° _ur[ A_° ApQfZ_p¨ r_ed iuMh_pfy¨ [°dS> L$[ÆÏep°` ]°$i_y¨
ip˜op_ R>°. cpf[ue ^ dÆ_p¨ Br[lpkdp¨ dp” [“hop_eyL$[ ip˜p°_° L$pfZ° sºgÙ$[p_° ]|$f L$fu ` y_:
^dÆ ı\p`_ L$fph_pfy¨ Ap kprl–e op_ hX$° ApQpf dpNÆ D`]°$i° R>°. S>°d L°$-
""A•rlL$ A_° `pfgp•qL$L$ L$pd_pAp°\u L$f°gy¨ L$dÆ [° ‚h©r— L$l°hpe R>° A_° op_`|hÆL$
L$f°gy¨ r_ÛL$pd L$dÆ [° r_h©r— R>°.''14
epohÎL$e ıd©r[ ` Z L$l° R>°, ""rQ—h©r—Ap°_p° ` |fp° r_fp°^ L$fu Ap–d]$iÆ_ L$fhy¨ A°
S> ` fd ^ dÆ R>°.''15 A°V$g° L°$ [° S> op_ R>°.
cp•r[L$ ∆h_ _ur[de A_° A°_p S> bm ` f Ap›eps–dL$ ∆h_ ∆hhp_y¨ AphÌeL$
op_ ıd©r[ kprl–edp¨ hZu g°hpey R>°.
Ly$]$f[_p¨ [“hp°dp¨  ]°$h–h_y ¨]$iÆ_ A_° [°_p hX°$ A¨r[d L•$hÎe kp^_ A° op_ ` f¨`fp_u ]°$_ R>°.
cNh]π$Nu[p_y¨ gˇe ` Z Ap S> R>°-
gd©^ yVÒW_mÀ_mZß gd©^ yVmoZ MmÀ_oZ$& (6/29-A)
khÆ” kdÿrÙ$hpmp° ` p°[p_u ≈[_° khÆc|[p°dp¨ fl°gu A_° khÆ c|[p°_° ` p°[p_pdp¨ fl°gp
Sy>A° R>°.
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rh_p¨ L$p°B `Z ^dÆdp¨ Qpg[u rhrh^ rhQpfkfZu `f ÿrÙ$`p[ L$f[p A°V$gy¨ ı`Ù$
\i° L°$, op__u KQpB\u rh ‚–e°_u kdÿqÙ$ A° S> op__p° l°[y R>°. ∆hp° ‚–e° D`°npÿrÙ$ op__°
AcuÙ$ _\u.
khÆ ∆hp°dp¨ AM¨X$, A°L$ fk A°L$ S> Ap–dp R>°, A°hy¨ Ac°]$ L°$ A‹•[ op_ A° S> k“hiug
op_ R>°. hmu, ifuf c°]$pq]$\u Ap–dc°]$ ≈Zhp° [° fpS>k op_ A_° L$p°B A°L$ S> ı\m° d|r[Ædp¨ Bf]$iÆ_
L$fhy¨, Q°[_ ∆hp°dp¨ Bf ]$iÆ_ _ \pe [° [dp°NyZ eyL$[ op_. Ap\u op_ rh_u ArMgpB_y¨ ]$iÆ_
L$fph° [p° S> [°_u kp\ÆL$[p NZpe.





[° fu[° OZuhpf Ïesº[_p¨ h[Æ_ A_° Ïehlpfdp¨ k¨OjÆ \[p° ≈°hp dm° R>°. [°_y¨ L$pfZ
ipfuqfL$ ‚qæ$ep_y¨ Ahpı[rhL$ S>N[π A_° Ap]$iÆ ıhÍ$` p°_y¨ hpı[rhL$ S>N[π R>°. ‡g°V$p° dp_° R>°  L°$, khp£√Q
L$np_p° Ap–dp ^ fph[p° d_yÛe byqŸisº[ (op_) ‹pfp B√R>pisº[ A_° hpk_p ` f r_e¨”Z fpM° R>°.
‡g°V$p°_p¨ rkŸp¨[dp¨ op_ A_° [°_p° Ïehlpf rhr_ep°N S>Zpe R>°, S>° ıd©r[N∞¨\p° kp\°
k¨bŸ lp°e ‡g°V$p°_p° rkŸp¨[ [°_u ` |r[Æ A\£ D]$plfZp\Æ Alv d|L$ep° R>°.
epohÎL$e ıd©r[ L$l° R>°-
lwoV Ò_•oV gXmMmaï ÒdÒ` M o‡`_mÀÂmZï$&
gÂ`H$≤ gßH$Î[Oï H$m_m{ Y_©_ybo_Xß Ò_•V_≤$&&
h°]$, ıd©r[, k]$pQpf, `p°[p_p Ap–dp_° r‚e gpN° A_° D—d k¨L$Î`\u D`S>°gu
B√R>pA° ^ dÆ_p¨ d|m R>°.
‡g°V$p°_p¨ rkŸp¨[ A_° epohÎL$e ıd©r[dp¨ kpÁe ≈°hp dm° R>°.
Apd, ıd©r[ kprl–edp¨ r_fy$r`[ op__u rhcph_p h°]$, D`r_j]π_p¨ [“hop_\u Sy>]$u
`X$u ApQpf dpNÆ [fa gB ≈e R>°, S>°_y¨ gˇe ` Z dp_h L$ÎepZ S> R>°, S>°_p A_yk¨^p_°-
L$W$p°` r_j]π$ ıhuL$pf° R>° L°$, ""S>°Z° ]y$fpQpf R>p°X$ep° _\u, S>°_u Brﬁ÷ep° Aip¨[ R>°, S>°_p
∆h_dp¨ k¨[p°j _\u, L$pdæ$p°^ pq]$\u S>°_y¨ d_ M]$b]$u f y¸ R>°, [° Ap–dop_u _\u.1 6
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kdN∞ rh A°L$ A_° Aq‹[ue b∞˚_p° S> rhgpk R>°, ≈r[,^dÆ,hZÆ,ApÓd b^y
Ïehlpf ` |f[y¨ bfpbf R>°. ` f¨[y k]$pQpf_p¨ kd\Æ_ dpV°$ A°_p° D`ep°N \hp° OV°$. op__y¨ kp\ÆL$e rh_°
_uX$ b_phhp_u ‚qæ$epdp¨ R>°.
i¨L$fpQpeÆ L$l° R>° ‚pZuAp° dpV°$ _fS>ﬁd ]y$gÆc R>°, [°dp¨e° ` yfyj S>ﬁd ]y$gÆc R>°, [°_p\u
`Z ^ dÆ_p¨ fı[° S>hy¨ L`fy¨ R>°. Ap\u ` Z Ap–dp-A_p–dp rhh°L$ c°]$_u kdS> L$qW$_ R>°, S>° kp° L$fp°X$
S>ﬁd_p¨ k]$pQfZ\u L$dpe°gp ` yŒe rh_p _\u dm[u.1 7
ıd©r[ kprl–e_y¨ ^ dÆ [“h ‚bp°^hp_y¨ gˇe ` Z Ap–dp, k[π, Ak[π_y¨ op_ A_°
[°_p ‹pfp kdpS>_y¨ rl[ ı\pr`[ L$fhp_y¨ R>°. ""dpZk° ›ep_ı\ \B_° k[π [\p Ak[π b¨_°_° Ap–dpdp¨
≈°hp. S>° dpZk kp•_° Ap–dpdp¨ Sy>A° R>°, [°_° A^dÆ L$fhp_y¨ d_ \[y¨ _\u.''1 8
cNh]π$Nu[p_y¨ op_ ` Z Ap ÿrÙ$L$p°Z ^ fph° R>°-
C’a{XmÀ_Zm@@À_mZß  ZmÀ_mZ_dgmX {`V≤$& (6/4-A)
^Ád`]$ L$l° R>° ""Ap–dp S> Ap–dp_p° _p\ R>°'' 1 9
Apd h°]$, D`r_j]π$ A_° ıd©r[ kprl–e_u ÿrÙ$A° Ap–dp_y¨ op_ ` pdu [°_p hX°$ kdpS>
‚–e°_p° lL$pfp–dL$ ArcNd R>° A_° [°_° S> "op_' A°d L$lu iL$pe.
/ dlpcpf[dp¨ op_ :
dp_h ∆h__u ` |ZÆ[p ‚p· L$fhp dpV°$ k–e, ‚°d A_° ` fd[“h_y¨ op_ AphÌeL$ R>°.
[°_p dpV°$ dlpcpf[dp¨ _ur[ A_° ^ dÆ A°d b° dpNp£ Qv›ep R>°. dp_h∆h_dp¨ ^ prdÆL$ ÏeqL$[ ıhpcprhL$
fu[° _•r[L$ lp°e R>°. [°_° S> ‡kmdmZ≤ L$lu iL$pe.
dlpcpf[dp¨ rhrh^ ^dp£`]°$i op__p° k¨Qe R>°. dlpcpf[_y¨  op_ ip¨r[ ı\p`_
A\£ R>°. [°dp¨ cNh]π$Nu[p, rh]y$f_ur[ S>°hp hQ_p° _ur[ ‹pfp A›ep–d op_ `ufk° R>°. Ó°e A_°
‚°e_p° dpNÆ ]$ipÆh[y¨ dlpcpf[ dgwY°d Hw$Qw>Â]H$_≤ _u cph_p T¨M° R>°.
ip¨r[`hÆdp¨ L$¸y¨ R>° - ""^dÆ_y¨ ‚hQ_ ‚pZuAp°_p AÊey]$e dpV°$ L$f°gy¨ R>°, S>°_p\u
gp°L$p°_p° AÊey]$e \pe, [° ^ dÆ R>° A°V$gy¨ Qp°L$L$k ≈Zhy¨.''2 0
h°]$, D`r_j]π$_p¨ [“h tQ[__° ^ dÆdp¨ Y$pm[p Ïepk∆ dlpcpf[dp¨ "^dÆ'_y¨ ` qfÍ$`
b]$gu op_ ‚bp°^ ° R>°.
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""S>° h[Æ_ ` p°[p_° AZNd[y¨ lp°e, [° bu≈_u ‚–e° _ L$fhy¨, A° ^ dÆdp”_p° kpf R>°.2 1
A°hy¨ ı`Ù$ d¨[Ïe dlpcpf[dp¨ R>°.''
^dÆ_p¨ D]π$ch rhi° S>Zph[p¨ d.cp. L$l° R>° ApQpf Apbp]$u$_° `°]$p L$f° R>°. ApQpf
L$ur[Æ h^pf° R>°. ApQpf\u ApeyÛe h^° R>°. ApQpf Ly$gnZ_° lZ° R>°, khÆip˜p°dp¨ ApQpf khÆÓ°õ$
L$l°hpe R>°. ApQpfdp¨\u ^ dÆ_p° S>ﬁd \pe R>°.2 2
k¨`|ZÆ dlpcpf[ ^dÆip˜ue op_\u Aph©— R>° [°dp¨ k¨ie _\u. Ïehlpf A_°
A›ep–d_p° ApVgp° kyep°N Aﬁe ºep¨e _\u.
dp_h ∆h__u ip¨r[ dpV°$_y¨ op_ ‚bp°^ [p ip¨r[`hÆdp¨ L$ y¸ R>°-
""Ap k¨kpfdp¨ rhje[©ÛZp\u \[u dp_rkL$ ÏepLy$m[p A°V$g° ]y$:M A_° ]y$:M_u ` uX$p_p°
rh_pi S> kyM R>°. ]y$:M_p¨ nrZL$ Acphdp¨ kyM_p° c∞d \pe R>°.23 ApQpfop_ Ap`[p dlpcpf[dp¨
A›ep–d_y¨ tQ[_ k|L$pey _\u, S>°dp¨ b¨_°_p° kÁeLπ$ bp°^  R>°.
Ad©[ A_° d©–ey- b¨_°_p° r_hpk Ap ifufdp¨ R>°. d_yÛe dp°l A_° ApkqL$[\u d©–ey
cZu ≈e R>° A_° k–e hX°$ Ad©[–h_° ‚p· L$f° R>°.2 4
`Vï Y_©ï VVï O`ï _u k–e[p ` yfhpf L$f[y¨ dlpcpf[ ^ dÆ hX°$ op__y¨ kpd¨S>ıe kp^u
‡¡dmobVï kmZ_`ï ‡Xr[ï _° kp\ÆL$ L$f° R>° A_° ^ dÆ_p¨ ıhÍ$`_° k|ˇ d A_° Nl_ L$f° R>°.
Y_© gm°˙ Â`mV≤ (g^m[d© - 60/40) gy˙ _ÀdmV≤, JhZÀdmV≤ (g^m[d© - 62/16) Apd
^dÆ_y¨ op_ dlpcpf[ A¨[NÆ[ cpf[ue k¨ıL©$r[_p¨ Ap]$ip£ A_° ` fd [“h_y¨ r_Í$`Z R>°.
/ fpdpeZdp¨ op_ :
hpÎduqL$ fpdpeZ_p¨ eyŸL$p¨X$dp¨ D`r_j]$π_p¨ Ap [ps“hL$ op__y¨ Ah[fZ \ey¨ R>°.
Ajaß ]´˜ gÀ`ß M _‹`{ Mm›V{ M amKd$&
l° fpOh ! Ap` S> b∞˚ R>p°, k©rÙ$_p¨ Apq]$, d›e A_° A¨[dp¨ k–e ıhÍ$` Ap` S>
Anf R>p°.
°[p[f D`r_j]π$_y¨ op_ L$l° R>°-
EH$m{ X{dï gd©^ yV{fw JyT>ï gd© Ï`m[r gd©^ yVm›VamÀ_m $& (6/11-A)
‚Òp°` r_j]π$ L$l° R>° [aß Mm[aß M ]´˜  ` Xm|H$maï$& (‡˝. - 5) [° S> ` fb∞˚  A_° A`fb∞˚
R>°. rhdp¨ khÆÏep`L$ [“h [fuL°$ fpd_° Apg°M[p hpÎduqL$A° ‚–e°L$ ∆hdp¨ A•L$e cph L°$mhhp_p¨
‚epkÍ$` ° op_ ‚bp°›ey¨ R>°. S>°dp¨ fpd_° kÁ |`ZÆ rh_p D–`p]$L$, op_uAp°dp¨ Ó°õ$ A_° khÆ Ïep`u R>°.
[°d L$lu fpd_° S> kdı[ gp°L$_p¨ ` fd^dÆ L$¸p R>°.
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iyæ$pQpeÆ _ur[kpfdp¨ L$l° R>° -
Z am_g‘em{ amOm [•oWÏ`mß ZroV_mZ^yV≤$& (ewH´$ZroV - 4/6/1346)
fpd kdp_ _ur[dp_ fp≈ ` ©’hu ` f \ep _\u L°$ \i° _lv.
fpdQqf[ dp_kdp¨ [ygku]$pk∆ hZÆh° R>°-
ZroV ‡roV [a_maW ÒdmaW
H$mCZ am_ g_ OmZ OWmaW$& (lram_MnaV _mZg - 2/154/5)
Ap Ap^pfp°_p° r_ÛL$jÆ A°hp° R>° L°$ dlpcpf[_u S>°d fpdpeZ r_NyÆZ b∞˚ _° ıhuL$pf° R>°.
R>[p¨ [°_y¨ ‚r[`p]$_ kNyZ_y¨ R>°, hmu [°_y¨ op_ ^ dÆ k¨ı\p`_p\pÆe lp°B, [°dp¨ _ur[ D`]$°i_p° S> A\Æ
op_ A°hp° Ap`Z° L$fhp° OV°$, S>° fpdpeZdp¨ fpd‹pfp dm° R>°.
/ y`fpZp°dp¨ op_ :
h°]$ D`r_j]$π_y¨ Nl_ A_° N|Y$ op_ fpdpeZ, dlpcpf[dp¨ kfm i•gudp¨ _ur[[“h
kp\°, ApQpfdpNÆ\u ‚r[`p¤ bﬁey¨. cpf[dp¨ Aﬁe ^ dp£_p¨ Apæ$dZp° kpd° V$L$u fl°hp A_° c∞p¨r[Ap°
\L$u d[-`¨\ A_° k¨‚]$pep°dp¨ rhcL$[ \[p h•q]$L$ ^dÆ_° bQphhp ApQpf A° S> op_ A°hy¨ L°$X$u `f
kdpS>_° gB S>hp° AphÌeL$ lp°hp\u ` yfpZp°A° h°]$_p¨ op__° A_° rhL$ÎepZ_u cph_p_° rhi°j[:
cqL$[_p¨ dp›ed\u kyNd b_phu.
cpNh[`yfpZdp¨ L$¸y R>°-""Ap S>N[π L°$ ]°$lpq]$ ‚`¨Q_y¨ d|m ıhÍ$`_p¨ Aop_ rh_p
buSy>¨ L$p¨B _\u.2 5  hı[y[: S>° L¨$B R>° [° b∞˚  S> R>°.
NfyX$`yfpZ dyS>b ^dÆ k–e\u frn[ lp°e R>°, rh¤p ep°N\u frn[ lp°e R>°, `p”
ıh√R>[p\u frn[ lp°e R>°, Ly$m iug\u frn[ lp°e R>°.2 6
Alv ^ dÆ A_° [°_p¨ ApQfZ_y¨ op_ R>°.
cpNh[ y`fpZ dyS>b - ]y$:Mu gp°L$p°_y¨ ]y$:M ]|$f L$fhy¨ A° S> ` fd ^ dÆ R>°.2 7
`yfpZp°dp¨ hpf¨hpf A°hp° D]π$bp°^ R>° L°$, S>° ÏeqL$[ ^∞yh kdp_ `yŒe, –epN, [`ıep
hN°f° D]$p—NyZp°_y¨ kS>Æ_ L$f° R>°, [° ` p`dyL$[ b_° R>°.2 8 kpdprS>L$ Dﬁ_r[ dpV°$ rhÛœ ` yfpZ cNh]π$
cqL$[_y¨ ‚r[`p]$_ L$f° R>°.29
fpÙ≤$ue A°L$[p_y ¨‚r[`p]$_ L$f[p cpNh[ y`fpZ_p¨ Q[y\Æ ıL¨$^ dp¨ d•”°e_u rh]yf_u DqL$[ R>°.30
cpNh[`yfpZdp¨ cqL$[ ‹pfp _pf]$_y¨ kÁdp_ A_° op_, h•fp¡e _pd_p¨ ` y”p°_° op_
‚bp°^hp_u hp[3 1 ‹pfp ` yfpZp°dp¨ op_ A_° cqL$[_y¨ A°L$kfMy¨ dl–h A_° ‚r[`p]$_ R>° [°d ≈Zu
iL$pe R>°. S>°dp¨ L$hrQ[π L$\pAp° ‹pfp op_ ‚bp°^  R>°, [p° L$ep¨L$ ‚–en L°$ cqL$[eyL$[ op_p°` ]°$i R>°.
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Ap ‚dpZ° ` yfpZp°dp¨ b∞˚  op_ A_° Ïehlpf op_ r_q]$ÆÙ$ R>°.
ApS>_p¨ Ap cp•r[L$hp]$u eyNdp¨ dp_h, ^ _ A_° k—p dpV°$ dp_hue NyZp° A_° rhh°L$_u
D °`np L$f[p° \ep° R>°. d_yÛe_y¨ gˇe dp” cp•r[L$ kyMp°` cp°N_y¨ b_[y¨ ≈e R>°. –epf° Q[yNw[p_y¨ op_
dp_h∆h__° ip[ kyM [fa_p° dpNÆ Qv^° R>°. Q[yNw[p_p¨ op__° Alu¨ dp” ip˜ue S> _lv
Ïehlpfd|gL$ ÿrÙ$L$p°Z\u fS|> L$fhp_p° ‚epk L$ep£ R>°. L$pfZL°$ op_ A°V$g° h°]$dp¨ b∞˚op_ A°hp° A\Æ
dp_h kdS> ^ fph° R>°. ` f¨[y op_ A°V$g° ""rh L$ÎepZ A\£_y¨ Ap›epr–dL$ k¨]$cÆeyL$[ op_'' A°hp
ÿrÙ$L$p°Z\u kdﬁhe L$f[p¨ kp¨‚[ eyNdp¨ cp•r[L$ kyM ` pR>m ]$p°X$hp dp_h_° Q[yNw[p dp_h[p A Æ`i°.
V$p°ÎkV$p°e° gøey¨ R>° L°,""]$f°L$ ^dÆdp¨ A°d dp_hpdp¨ ApÏey R>° L°$, A_¨[iqL$[_u
kfMpdZudp¨ d_yÛe AÎ` R>°.'' ` f¨[y d_yÛe_u AÎ`[p S> [°_° ` p°[p_p\u D√Q iqL$[ ` f rhpk
fpMhp_u ‚°fZp Ap`° R>°. Ap ‚°fL$ [“h rhi°_u kdS> Q[yNw[p Ap`° R>°.
/ cNh]π$Nu[pdp¨ op_ep°N :
cNh]π$Nu[p L$l° R>° Z oh kmZ{Z g‘eß [odÃo_h od⁄V{ $& (4/38-A) op_ S>°hy¨ ` rh”
Ap S>N[πdp¨ buSy>¨ L$iy¨ _\u. Ap op_ rh¤pAp°dp¨ Ó°õ$ A_°  D—d R>°.(9/12) ` fdp–dp op_NÁe
R>°. op_ rhi° h y^ kdS> Ap`[p L$¸ y¨  R>° - op_]$u`\u Aop_Í$` u A¨^L$pf_p° _pi \pe R>°.32 k¨kpf_p¨
A_°L$ ]y$:Mp° kpd° gX$hpdp¨ op_ L°$hu fu[° L$pd Aph° R>° [° kd≈hhp¨ op__° [ghpf L$l° R>°.(4/42)
L$dÆ L$f[p¨ op_ QqY$ep[y¨ A°d ]$ipÆhu ÓuL©$ÛZ byqŸdp¨ A\pÆ[π op__y¨ ifZ g°hp L$l° R>°.
]w’m° eaU_p›d¿N$& (2/49)
L$dÆ A_° cqL$[ op_ (rhh°L$) |`hÆL$_p¨ lp°e [° ÓuL©$ÛZ_° AcuÙ$ R>°, S>° _uQ°_p rhh°Q_
`f\u ı`Ù$ \pe R>°.
cNh]π$Nu[p_u rhcph_p ‚dpZ° "op_' A°V$g° iyŸ byqŸ\u \[y¨ A_ych op_ A\hp
Ap¨[fπk|T. S>°_u D`gsÂ^ dpV°$ cNh]π$Nu[pA° [°fdp A›epedp¨ AphÌeL$ NyZp° k|QÏep R>°.
cNh]π$Nu[p_u ÿrÙ$A° op_ A_° L$dÆ ` fı`f rhfp°^  _lv, ` f¨[y ` |fL$ R>°. cNh]$πNu[p
dp_° R>° L°$, L$dÆep°N dpV°$ op_ Ar_hpeÆ R>°. ÓuL©$ÛZ S>epf° op__p° drldp Npe R>° –epf° [° op_ L$dÆ\u
rhfyŸ _\u. dpZk L$dÆ L$f° R>°, [°_p b¨^ _dp¨ akpe R>° A_° Ap b¨^ _dp¨\u dyL$[ \hp dpV°$ ÓuL©$ÛZ_y¨
op_ ]$uhp]$p¨X$u b_u fl° R>°.
cNh]π$Nu[p_p¨ D`]$°i_p° ‚pf¨c op_byqŸ\u \pe R>°. cNh]π$Nu[p_p¨ dp›ed ‹pfp
ÓuL©$ÛZ ∆h__p¨ dlp_πrkŸp¨[p°_y¨ flıe-D]$πOpV$_ L$f° R>°.
ASy>Æ__p¨ rhjp]$_° ]|$f L$fhp ÓuL©$ÛZ° ‚\d Ap–dp A_° ifuf_y¨ rcﬁ_–h kd≈hu_°
Ap–dp_u Adf[p_y¨ k_p[_ k–e fS|> L$eyÆ¨ R>°.
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ZmgVm{ od⁄V{ ^ mdm{ Zm^mdm{ od⁄V{ gVï$& (2/16) [°dS> OmVÒ` oh Yw´dm{ _•À w`ï$& (2/
27) ‹pfp d©–ey A° ` Z Ap–dp_u Ahı\p S> R>° A°d S>Zphu cNhp_ ÓuL©$ÛZ Ap–dp_p¨ ]$°l ` qfh[Æ__°
A°L$ ∆ZÆ h˜ kp\° kfMph° R>°.3 3
ApQpeÆ rh_p°bpcph°_p¨ d[° ""Ap–dp_° A°L$_p° A°L$ ]°$l L$ped f¸p° lp°[ [p° b^p S>
rhL$pk \¨cu ≈[. Ap–dp Arh_piu R>°, A°L$ AM¨X$ hl°[p° Tfp° R>°.''3 4
d©–ey_u ` pf_y¨ flıe kd≈hhp dpV°$ ÓuL©$ÛZ dp_hdp¨ A °`rn[ gnZp° S>Zphu (13dp°
A›epe) op_ ‚pr· dpV°$_u ` qf`L$h[p r_]£$i° R>°.
A›epe 7dp¨ ÓuL©$ÛZ° op_ D`]°$Ìey ¨R>°. cNhp_dp¨ ApkL$[ \e°gp d_hpmp°, cNhp_dp¨
k¨`|ZÆ`Z° ≈°X$pB Ne°g A_° cNhp__p¨ ApÓehpmp° dpZk cNhp__° S>° fu[° Ap°mM° [°_° S>° op_
\pe [°_y¨ kp[dp A›epedp¨ hZÆ_ R>°.
kdN∞ k©rÙ$_p° Ïehlpf r‹rh^ ‚L©$r[_p° b_°gp° R>°. Apd R>[p¨ Apdp¨_u A°L$ ‚L©$r[ bu∆
‚L©$r[ hNf ‚h[w iL$[u _\u. Q•[ﬁe_u ‚h©r— [\p A_yc|r[ S>X$ ‹pfp S> \pe R>°. [p° L$p°B ` Z S>X$[“h
Q•[ﬁe rh_p V$L$u iL$[y¨ _\u. Apd [am A_° A[am ‚L©$r[ A°L$bu≈dp¨ N|¨\pe°gu R>°.
`fb∞˚  [° bﬁ_° ‚L©$r[\u ` f R>°. bﬁ_° ‚L©$r[Ap° b∞˚ _u R>°. ÓuL©$ÛZ L$l° R>°.
_o` gd©o_Xß ‡m{Vß gyÃ{ _oUJUm Bd$& (7/7)
Ap k©rÙ$ b∞˚dp¨\u D–`ﬁ_ R>°. [° rhi° S>Zphu ÓuL©$ÛZ op_ep°N QQ£ R>°, S>°_y¨ gˇe
Ap›eps–dL$ KQpB [fa gB S>hp_y¨ S> R>°.
_hdp¨ A›epedp¨ ÓuL©$ÛZ ` y_: ‚r[`pq]$[ L$f° R>° L°$-
""AÏeL$[ d|r[Æhpmp dpfp hX°$, Ap khÆ S>N[π Ïep· R>°. khÆc|[p° dpfpdp¨ fl°gp R>°,
`Z lz¨ [°Ap°dp¨ fl°gp° _\u.''3 5
Ap–dp_° Ap°mMhp dpV°$ b∞˚rh¤p S>°hu L$p°B rh¤p _\u. rQ— L°$ byqŸ_u iyqŸ dpV$°
r_ÛL$pd L$dÆ, op_, cqL$[_p° kÁeLπ$ rhr_ep°N Ar_hpeÆ R>°. Ap\u ÓuL©$ÛZ _hdp A›epedp¨ kdN∞
rhdp¨ Ïep· Bf R>° A°d S>Zphu [°fdp¨ A›epedp¨ n°”o rhi° S>Zph[p L$l° R>°-
S>ep°r[Ap°_y¨ ` Z S>ep°r[ A°hy¨ [° A¨^L$pf\u ` f L$l°hpe R>°. [° op_Í$` , o°eÍ$` , op_\u
`pdhp ep°¡e A_° khÆ_p¨ ˘ ]$edp¨ fl° R>°.3 6
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op__p° L$dÆ kp\° kdﬁhe kp^[p S>Zph° R>°. S>° d_yÛe khÆ ‚L$pf_p¨ L$dp£_° ‚L©$r[ hX°$
S> L$fp[p Sy>A° R>° A_° Ap–dp_° AL$[pÆ kdS>° R>° [° bfpbf Sy>A° R>°.3 7
hmu, l’mdmZ≤ b^V{ kmZß VÀ[aï gß` V{p›–`ï$& (4/39) A°d L$lu op_ A_° csº[_p°
kdﬁhe kp›ep° R>°.
ÓŸpeyL$[ op_ \[p¨ S> ∆h ` p°[p_p Mfp ıhÍ$` Ap–dp_° r_f¨[f ‚L$pi[p° Sy>A° R>°.
[°_u byqŸ [°dp¨ S> sı\f fl° R>° dpV°$ [°_° "sı\[‚o' sı\r[ L$lu R>°. [° bu≈ ∆hp°_p¨ ifufdp¨ fl°gp
Ap–dp_° ` p°[p_p S> ıhÍ$`  L°$ b∞˚  [fuL°$ Sy>A° R>°, [°_° "b∞p˚u' sı\r[ L$lu R>°. [° ‚L©$r[_p¨ ”Z NyZp°\u
`f \B ≈e R>°, [°_° "r”NyZp[u[' rı\r[ L$lu R>°. cNh]π$Nu[p_p d[°  Ap khÆ op_ R>° A¨[dp¨ -
__°dmßem{ Ordbm{H{$ Ord y^Vï gZmVZ$& (15/7) _p° cph L°$mhpe [° dpV°$_y¨ op_ ` fd [“h_u kdu`
gB ≈e R>°.










(10) Brﬁ÷e rhjep°dp¨ rhfº[[p
(11) r_fl¨L$pf[p
(12) S>ﬁd,d©–ey,S>fpÏepr^,]y$:M ]$p°jp°_y¨ ]$iÆ_
(13) r_dp§l[p
(14) y`”, ` –_u N©lpq]$dp¨ A_pkqL$[
(15) BÙ$ A_° Ar_Ù$dp¨ rQ—_u kd[p
(16) AQgcqL$[
(17) A°L$p¨[hpkdp¨ ‚°d
(18) S>_kd|l ` f Afr[
(19) A›ep–d op_dp¨ r_–e[p
(20) rkŸp¨[p°_y¨ ` qfiug_
DL$[ gnZp° op__u `|r[Æ L$f[p gnZp° R>° S>° Ap]$iÆ ÏeqL$[–h_p¨ `pkpAp° R>° A°d
`Z L$lu iL$pe. op__p° A\Æ cNh]π$Nu[p ""ip˜p°_y¨ op_'' A°hp° _\u L$f[u A° Alv ı`Ù$ \pe R>°.
|`ZÆ op_udp¨ A °`rn[ NyZp° [°_° D√Q ı[f° gB S>hp kd\Æ R>°. A\pÆ[π Ap]$iÆ ÏeqL$[_y¨ OX$[f L$f° R>°.
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Alv "op_' iÂ]$ _•r[L$ d|Îe_p¨ A\Ædp¨ h`fpep° R>°.
Ap D`fp¨[ ÓuL©$ÛZ° Aﬁe fu[° "op_'_y¨ dl–h ı\p‡ey¨ R>°, S>°_° Ap–dp_u Adf[p
hZÆhu R>°.
kp[dp¨ A›epedp¨ ÓuL©$ÛZ_p° Arc‚pe R>°. kmZr  ÀdmÀ_°d _{ _V_≤ $& (7/18) S>°_y¨
A_yk¨^p_ [°fdp A_° kp°mdp¨ A›epedp¨ kp^u ]•hu NyZp° ^fph[p° dp_h op_u R>° A°hp° `fp°n d[
]$ipÆhhp¨ ÓuL©$ÛZ_y¨ gˇe Ap]$iÆ dp_h kdpS> fQ_p_y¨ R>°.
cL$[ _frk¨l_p iÂ]$p°dp¨ Nu[p_y¨ h°]$p¨[ ]$iÆ_ rQr”[ \ey¨ R>°-
""S>ep¨ gNu Ap–d[“h Qv›ep° _rl,
–ep¨ gNu kp^_p khÆ S|>W$u''
AMp° cqL$[ dpV°$ op__u Ar_hpeÆ[p ]$ipÆh[p L$l° R>°-
""op_ rh_p cqL$[ _h \pe,
Sed QnyluZp° S>ep¨ –ep¨ A\X$pe,
S>ep¨ Sy>A° –ep¨ lqf ÿÙ$ ` X°$,
–epf° csº[ kfpX°$ QX°$,
‹•[cph AMp S>epf° Ney¨,
A° ”Z ‚L$pf° op_ S> \ey¨.''
cNh]π$Nu[p_p¨ `¨]$fdp¨ A›epedp¨ kdN∞ rh_p¨ L$[pÆ l[pÆ A_° khÆ Ïep`u [fuL°$
`fd°f_p¨ ıhÍ$` A_° ‚cph_y¨ hZÆ_ R>°, S>°dp¨ cNh]π$Nu[p `fb∞˚_p¨ ıhÍ$`_y¨ hZÆ_ L$f° R>°, S>°
hı[y[: op_p°` ]°$i R>°.
Apd, ‚\d ÿrÙ$A° cNh]π$Nu[p_y¨ op_ h°]$p¨[_y¨ S>Zpe R>°. R>[p¨ [°dp¨ iyÛL$[p _\u.
ÓuL©$ÛZ L$p°B A°L$dpNÆ_p¨ ‚hplL$ _\u. [°Ap° op_ kp\° L$dÆ A_° cqL$[_u Ar_hpeÆ[p ıhuL$pfu [°_°
`fı`f N|¨\u g° R>° A_° dp°n dpNÆ dpV°$_p¨ r”rh^ dpNp£ ` •L$u op__u QQpÆ dpV°$ ASy>Æ_ kdn ` p°[p_p¨
rhQpfp° fS|> L$fu kdpS>_p¨ rhrh^ dp_rkL$[phpmp gp°L$p° dpV°$ L$dÆ cqL$[_p¨ dpNÆ_° ` Z hl°[p° d|L°$ R>°.
R>[p¨ A°hy¨ gp¡ep rh_p fl°[y _\u L°$ ÓuL©$ÛZ_° op_ r‚e R>°. L$pfZL°$ op_ ‹pfp ` fdip¨r[ d°mhu iL$pe
R>°.3 8 A°hy¨ cNh]$Nu[p_y¨ ı`Ù$ d¨[Ïe R>°.
Óu Afth]$ cNh]π$Nu[p_p¨ op_ep°N rhi°_p¨ tQ[_dp¨ S>Zph° R>°-
""op__p¨ ` qfZpdÍ$` ° khÆ hı[yAp° A_° khÆ ÏeqL$[Ap° ‚–e° k¨` |ZÆ kd[p Ap`Zpdp¨
ı\`pe R>° A_° –epf `R>u S> Ap`Z° L$dp£_° b∞˚dp¨ ı\p`u iL$uiy¨. L$pfZ L°$ b∞˚ `p°[° S>  g_ß ]´˜
kd[peyL$[ R>° `f¨[y S>epf° Ap`Zpdp¨ k¨`|ZÆ kd[p ı\`pe R>° –epf° Ap`Z° kdÿrÙ$\u khÆ_° ≈°B
iL$uA° R>uA°.''4 9 Ap bpb[_y¨ op_ Ap`Z_° cNh]π$Nu[p ‹pfp dm° R>°, S>° dp_h_° Ap›eps–dL$
Dﬁ_r[ cZu gB ≈e R>°.
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cNh]π$Nu[p_p° op_ k¨]°$i L$l° R>° S>° ≈Œep ` R>u S>N[πdp¨ ≈Zhp S>°hy ¨bpL$u fl°[y ¨_\u.
`¡kmÀdm Z{h ^ y` m{@›`¡kmVÏ`_doeÓ`V{$& (7/2-])
S>° ‚p· L$epÆ ` R>u L$iy¨ ‚p· L$fhp_y¨ bpL$u _ fl°, S>ep¨ Nep ` R>u L$ep¨e S>hp_y¨ bpL$u _
fl° [° op_ cNh]π$Nu[pdp¨ ÓuL©$ÛZ° D`]°$iu op_dpNÆ_p° Qugp° Qu[ep£ R>°.
ApS>_y¨ rhop_ b^u S> kfl]$p° [p°X$u rh dp_h_y¨ r_dpÆZ L$fhp d\u f y¨¸ R>°. dp_rkL$
A_° cp•Np°rgL$ fu[° ]°$i-]°$i_p¨ gp°L$p° rhcL$[ R>°. [°_° cNh]π$Nu[p_p° op_ep°N gyÃ{ _oUJUm Bd \u
A°L$ [p¨[Z° bp¨^ hp ` |f[p° R>°.
cNh]$πNu[p_y¨ op_ A_° Ap y^r_L$ rhop_ hı[y[: A°L$ S> R>°. Ap k©rÙ$dp¨ fl°gu ` fd
Ïehı\p_p° A°L$p]$ A¨i rhop__u ip°^  ‹pfp A_ph©[ \[p° lp°e R>°.
ApBﬁıV$pB_° op_ep°N_p° ddÆ kd∆ rhop__p° c°]$ S>Zph[p¨ L$ y¸¨ R>°-
""≈° b∞˚ p¨X$dp¨ L$p°B Ap¨[qfL$ k¨hpq]$[p _ lp°e [p° rhop_ k¨chu iL°$ S> _lv, Ly$]$f[u
fQ_p A]$πc|[ R>° A_° Ap`œ¨ L$peÆ Ly$]$f[_p¨ A° NprZr[L$ dpmMp_° ip°^ u L$pY$hp_y¨ R>°.''
cNh]$πNu[p_y¨ op_ ApS>_p rhop__p¨ k¨]$cÆdp¨ "t`X°$ [° b∞˚ p¨X°$' _u kdS>Z Ap °` R>°.
op_dpNÆ_y¨ A_ykfZ L$f[p¨ A_yNu[p k¨` |ZÆ` Z° op_bp°^ _p° ‚hpl Tug° R>°. ÓuL©$ÛZ
ASy>Æ_ h√Q°_p° Ap k¨hp]$ op__u Qfdkudp R>° A°d L$lu iL$pe [°_° rhN[° d|ghuA°.
/ A_yNu[pdp¨ op_ep°N :
cNh]π$Nu[pdp¨ r_q]Æ$Ù$ op__y¨ ‚p•Y$ ıhÍ$` A°V$g° A_yNu[p. [°dp¨ [“hop__u `|ZÆ
ArcÏerL$[ L$f[p L©$ÛZpSy>Æ_ k¨hp]$dp¨ op__u Ó°õ$[p rkŸ \pe R>°.
cNh]π$Nu[p dp°n ‚pr·_p¨ kp^_ [fuL°$ op_dpNÆ Qv^° R>°. A_yNu[p [°_y¨ A_ykfZ
L$f[p¨ khÆdp¨ kd–hcph ]$pMhu, `fb∞˚dp¨ gu_ fl°_pf k¨kpf b¨^_\u dyL$[ \pe R>° [°hy¨ S>Zph°
R>°.40  [°dS> Alv ÓuL©$ÛZ k¨kpfÍ$`u A›ep–d rhjeL$ h__y¨ hZÆ_ L$f[p¨ [° h__° c°]$pc°]$ frl[
kyM, ]y$:Mpq]$ AcpheyL$[ [\p [°_p\u _p_u, dp°V$u L°$ k|ˇ d Aﬁe L$p°B hı[y _\u [°d S>Zphu ` fb∞˚ _y¨
op_ hZÆh° R>°.41
cNh]π$Nu[p_p¨ kp[dp¨ A›epedp¨ L$ y¸ R>° ""S>° ≈Œep ` R>u S>N[πdp¨ ≈Zhp S>°hy¨ L$iy¨
bpL$u fl°[y¨ _\u.'' [° op__y¨  A_yNu[pdp¨ A_ykfZ \e°gy¨ ≈°hp dm° R>°. cNh]π$Nu[p A_° A_yNu[pdp¨
`fb∞˚  op_ Ap`[p ÓuL©$ÛZ ` fdp–dp_p¨ k|ˇ d A_° rhfpV$ ıhÍ$`_° hZÆh° R>°.
‚cy S> khÆ R>°, `fdp–dp_y¨ `qf`|ZÆ op_ ‚p· L$fhp dpV°$ Ap`Z° [°_p¨ kOmp
AprhcpÆhp°_y¨ [°dS> iqL$[Ap°_y¨ op_ k¨`p]$_ L$fhy¨ S>Í$fu R>°. A_yNu[p kNyZ ıhÍ$`_u A`°npA°
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`fb∞˚ A°hp r_NyÆZ [“h_° S> ‚r[`pq]$[ L$f° R>°. L$pfZ L°$ A_yNu[p_p° dyøe dpNÆ op_dpNÆ R>°. [°_p
‹pfp ‚L©$r[_u gugp_y¨ e\p\Æ op_ ` pdu iL$pe R>° A°hp° A_yNu[p_p° d[ R>°. L$pfZ L°$ byqŸ A_° Brﬁ÷ep°dp¨
fpN ‹°j lp°hp R>[p¨ op_u L$dp£\u g°` p[p° _\u4 2,  A°hy¨ [° dp_° R>°.
cNh]π$Nu[p_p¨ [°fdp¨ A›epedp¨ n°”-n°”o rhjeL$ op_ A_yNu[pdp¨ e\p[\ r_Í$` pey ¨R>°.
n°”o ]°$l k¨b¨^ frl[ A_° r_NyÆZ R>°. AobL≤>Jm{ oZJw©U¸°d $& (34/5)  [° n°”o_p°
kpnp–L$pf A_yNu[p Alv ı`Ù$`Z° k|Qh° R>°. n°”o_° ≈Zhp dpV°$ L$dÆrhjeL$ byqŸ\u ≈Zu iL$p[y¨
_\u. [°_p dpV°$ op__u Ar_hpeÆ[p_p° Alv ıhuL$pf L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.4 3
A_yNu[p_p° ‚ı[y[ rhQpf cNh]π$Nu[p_p¨ [°fdp¨ A›epedp¨ S>Zph[p ÓuL©$ÛZ° L$ y¸¨ R>°.
""A_pq]$ lp°hp\u, r_NyÆZ lp°hp\u Ap `fdp–dp AÏee R>°. ifufdp¨ f¸p R>[p¨ [° L$ip\u g°`p[p°
_\u.''4 4  [°_° op_ Qny hX°$ S> ≈Zu iL$pe R>° A°d L$lu b¨_°dp¨ op__u dl—p_y¨ ]$iÆ_ \ey¨ R>°.
cNh]π$Nu[pdp¨ k¨kpfh©n_y¨ hZÆ_ L$fu khÆ Ïep`u `yfyjp°—d ıhÍ$` `fb∞˚ rhjeL$
op__y¨ A_yNu[pA° A_ykfZ L$eyÆ R>°4 5 A_°
kmZß Àd{d [aß od˜ï$& (AZw. 35/16)
op__° S> ` fb∞˚  L$ ¨¸y R>°. [°_° A_yNu[pA° ‚\d kNÆ L$ ¨¸y R>°-
AmoXJwUmZmß gd}fmß ‡W_ï gJ© C¿`V{$& (40/1)
op__u Ar_hpeÆ[p ]$ipÆh[p L$ y¸¨ R>°. eo,]$p_,[`,A›ee_,h∞[ A_° r_ed khÆ_p°
A¨[dp¨ rh_pi R>°, L°$hm op__p° A¨[ _\u \[p°.
kmZÒ`m›Vm{ Z od⁄V{$& (44/21)
cNh]π$Nu[p ` Z op_\u Ó°õ$ buSy> L$iy¨ _\u A°hy¨ ı`Ù$ ]$ipÆh° R>°. A_yNu[p_p° k|f [°dp¨
cm° R>° A_° op__u khp£`qf[p rkŸ \[u ≈°hp dm° R>°.
Ap op_ A°V$g° n°”o L°$ ` fb∞˚ _y¨ op_ A°hp° bﬁ_° Nu[p_p° d[ khÆ ‚pZuAp°dp¨ ` fb∞˚
]$iÆ_ hX°$ rh L$ÎepZ_u cph_p_p° ¤p°[L$ R>°.
^uf ` yfyj op_ ‹pfp ` fdp–dp_p° kpnp–L$pf L$f° R>°-
kmZ{Z  V[gm M°d Yramï [Ì`p›V VV≤ [a_≤$& (AZwJrVm - 47/3)
A°hy¨ S>Zph[p¨ A_yNu[pdp¨ ÓuL©$ÛZ ` y_: op_u ` yfyj dpV°$ ` fb∞˚ kpnp–L$pf_p° dpNÆ
MyÎgp° d|L°$ R>°.
cNh]π$Nu[pdp¨ MVwod©Ym ^ O›V{ _m_≤$& (7/16) hX°$ op_u cL$[_p° DÎg°M L$f[p¨ ÓuL©ÛZ
A_yNu[pdp¨ ` Z op_u dpV°$ ` n`p[ k°h° R>°. [° Alv [pÿi L$eyÆ¨ R>°. L$pfZ L°$ A_yNu[pdp¨ [p° cNhp_
op__° S> ` fb∞˚_y¨ ıhÍ$` L$l° R>°.
kmZß d° [a_ß od⁄mV≤$& (47/5)
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A_yNu[p_p¨ A°L$ph_ A›epedp¨ ÓuL©ÛZ op_ dpV°$_p° ` p°[p_p° d[ ÿY$`Z° S>Zph° R>° L°$
S>° k¨` |ZÆ c|[p°dp¨ kdcph fpM° R>°, khÆ” kdÿrÙ$eyL$[ R>°, [° op_u ` yfyj ` fdNr[_° ‚p· L$f° R>°.4 6
khÆ hı[yAp° A_° ÏeqL$[Ap°dp¨ kdÿrÙ$_p° k¨L$°[ L$f[y¨ cNh]π$Nu[p_y¨ op_ A_yNu[pdp¨
y`_: hZÆh[p ÓuL©$ÛZ_° kdÿrÙ$ L°$mhpe [° B√R>u[ R>° A°hy¨ bﬁ_° Nu[p_p¨ A_yiug_\u ı`Ù$ \pe R>°.
kNyZ b∞˚  L$f[p¨ r_NyÆZdp¨ ` fb∞˚ _p° kpnp–L$pf L$fu dp” d|r[ÆAp°dp¨ S> L°$ L$dÆL$p¨X$dp¨ f√ep ` √ep flu
^dÆ_u c∞pdL$ dp_rkL$ c|rdL$pAp°\u A_yNu[p_p° op_dpNÆ dp_h ^ dÆ A_° rh_° kd–h [fa gB
≈e R>° A_° [° dpV°$ op__u AphÌeL$[p S>Zphu [°_u Ó°õ$[p rkŸ L$f° R>°.
cNh]$πNu[pdp¨ op_u_p¨ gnZp° (A›epe 13) ]$ipÆÏep R>°, S>° A_yNu[pdp¨ [dp°NyZ_p¨
gnZp°_° Aop_Í$ °` ]$ipÆÏep R>°.
kpX$”uidp¨ A›epedp¨ 12 \u 16 Ôgp°L$dp¨ dp°l, Aop_, –epN_p° Acph, r_÷p,
NhÆ, ce, gp°c, _psı[L$[p B–epq]$ gnZp°_° Aop__p¨ gnZp° kp\° kp¨L$mu iL$pe [°d R>°. Ap\u
rh`qf[ k“hNyZ_p¨ gnZp° hZÆhu cNh]π$Nu[p_p¨ op_u_p¨ gnZp° kp\° kpÁe kp›ey¨ R>°. (A›epe-
38/ 6 \u 10) L$pfZ L°$ op_ \pe –epf° k“h_u h©qŸ \pe R>° A°hy¨ cNh]π$Nu[pL$pf dp_° R>°.
kmZß  ` Xm  VXm nd⁄mo¤d•’ß  gÀdo_ŒdÀ`wV$& (14/11)
S>°_p\u ı`ÛV$ \pe R>°, ÓuL©$ÛZ Ap]$iÆ A_° k–hiug kdpS> B√R>° R>°. ÓuL©$ÛZ gp°L$_°[p
R>°, S>°Z° l¨d°ip ip¨r[ B√R>u R>°. Ap\u [°Ap° op_ kp\° ‚ı[y[ gnZp° S>Zphu b¨_° Nu[pAp° ‹pfp Ó°õ$
y`fyj A_° Ó°õ$ kdpS> Ïehı\p B√R>° R>°. [°dS> kd–hÿrÙ$_p° k¨]°$i Ap`u Ap›eps–dL$ ÿrÙ$L$p°Z\u
fpÙ≤$_° kpdpqS>L$ KQpB ` f gB S>hp B√R>° R>°. Ap bpb[° b¨_° Nu[pAp°_y¨ ep°N]$p_ kÁeLπ$ ı\p_° f y¨¸ R>°.
ÓuL©$ÛZ_u op_ Nqfdp cpNh[ ` yfpZdp¨ cqL$[_p f¨N° f¨NpB lp°hp R>[p¨ [°_p° A°L$p]$i
ıL¨$^ k¨`|ZÆ op__u `qf`pV$u `f r_cÆf R>°. DŸh ıhe¨ op_u R>°. [° ^dÆk¨d|Y$Q°[p _\u. Ap\u [°_°
op__u c|rdL$p ` |fu ` pX$[p¨ ÓuL©$ÛZ op_ep°N S>Zph° R>°, S>°dp¨ cNh]π$Nu[p_y¨ A_ykfZ \e°gy¨ R>°.
/ DŸhNu[pdp¨ op_ep°N :
DŸh∆ ÓuL©$ÛZ_p r‚e riÛe R>° L$pfZ L°$ cNh]π$Nu[pdp¨ L$ y¸¨ R>°.
o‡`m{ oh kmoZZm{@À`W©_hß g M __ o‡`ï $& (7/17-])
Ap\u ıhpcprhL$ R>° L°$ cNhp_ DŸh∆ kdn op_dpNÆ_y¨ D]π$OpV$_ L$f° S>.
cNh]π$Nu[p_u dpaL$ DŸhNu[pdp¨ Ap–drh¤p_y¨ op_ `ufk[p¨ L$¸y R>°, ∆h_°
dpfp`Zp\u ]|$f L$f_pf Ap–drh¤p L°$ op__u D–`r—_° Arî_u D–`r—_p¨ Í$`L$\u hZÆh[p¨ Ap–d
op_Í$` u Arî_° kyML$pfL$ L$¸ p° R>°.4 7
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cNh]π$Nu[pdp¨ L$ ¨¸y R>°, S>°d AfZu_y¨ gpL$Xy¨$ ≈°f\u Ok[p¨ [°dp¨\u Arî ‚L$V$ \pe R>°
[°d r_ÛL$pd L$dÆ ‹pfp Ap–d kpnp–L$pfÍ$`u op_prî ‚L$V$ \pe R>°.(4/37)
Ó°õ$[p_p¨ riMf ` f ` lp¢QpX$[y¨ bp•qŸL$ op_ Ap›eps–dL$ op_\u S|>]y$¨ R>° L$pfZ L°$ k¨ |`ZÆ
‚pr·_p¨ ›e°e ky^ u ` lp¢QpX$[p° dpNÆ A°V$g° S> "op_' A°hp° cNh]$πNu[p, A_yNu[p A_° DŸhNu[p_p°
A\Æ R>°. Ap bpb[_° DŸhNu[pdp¨ h^pf° ı`Ù$ L$fu L$l° R>°-
""ıh‡_dp¨\u EW°$gp° d_yÛe ıh‡__p¨ ]°$l_° ep]$ L$f[p° ]°$ldp¨ lp°e R>°, R>[p¨ [° ]°$ldp¨
_\u. op_u ` yfyj ]°$ldp¨ fl°[p° lp°hp R>[p ]°$ldp¨ _\u A_° fpNpq]$\u dyL$[ fl° R>°.4 8  ]°$lpq]$ ‚`¨Q\u
frl[ R>°.'' A\pÆ[π "NyZ ]$p°j frl[ A_° kdp_ ÿrÙ$hpmp° op_u'' A°hp° A\Æ ı`Ù$ \pe R>°. S>° rh
‚–e°_u g_ß ]´˜  ÿrÙ$ L°$mhu iL°$ R>° [° dpV°$_y¨ dp›ed op_ R>°.
epohÎL$e ıd©r[dp¨ L$ y¸¨ R>° - ""S>° L$p¨V$p\u hv^u _pM° A\hp S>° Q¨]$__p¨ rhg°` _ L$f°
[° b¨_° ` f op_u kdcph fpM° R>°.''4 9
Alv kdÿrÙ$_p° cph L°$mhhp° A_° [° dpV°$ op__u Ar_hpeÆ[p ‚L$V$ \B R>°.
cNh]π$Nu[p_p¨ [°fdp¨ A›epe_p¨ [\p A_yNu[p_p¨ kpX$”uidp¨ A›epedp¨ r_q]Æ$Ù$
op_u_p¨ gnZp° DŸhNu[pA° hZÆÏep R>°. (A›epe - 11/79 \u 32) S>° Ap]$iÆ ÏeqL$[_p¨ gnZp° R>°.
op_u_p¨ gnZp° hı[y[: Ap]$iÆ ÏeqL$[“h_p¨ NyZp° R>°. S>° ‚–e°L$ kde° kdpS> dpV°$
Ar_hpeÆ R>°. L$pfZL°$ op_phı\pdp¨ L°$hm A°L$ ` fdp–dp\u Ïep· ` ]$p\p£_° b∞˚ ıhÍ$` Sy>A° [° op_ R>°
A°hy¨ S>Zphu ÓuL©$ÛZ DŸh_° 19dp¨ A›epedp¨ op_-rhop__u kdS>Z Ap °` R>°.
h˜ hN°f° L$peÆ [p¨[Zp¨ hN°f°\u S|>]y$¨ _\u [°d Ap S>N[π [°_p¨ d|m L$pfZ b∞˚ \u S|>]y$ _\u
A°hy¨ D]$plfZ ‚–en ‚dpZ kd≈h[p¨ Ap`° R>°. Ap\u kd∆ iL$pe R>° L°$ ∆h A_° Bf k¨b¨^u
rhQpfp° dpV°$_y¨ op_ Alv ` fp°n fu[° ]$ipÆÏey¨ R>°, S>° cNh]π$Nu[pdp¨ Ap–dp-`fdp–dp k¨b¨^u rhQpfp°\u
ÏeL$[ \ey¨ R>°. ≈° L°$ DŸhNu[pdp¨ "op_' A°V$g° S> ""b^° A°L$ S> Ap–dp R>° Ap ≈°hy¨ [° op_'' A°d
L$lu op__u kudp_° rhı[©[ b_phu "t`X°$ [° b∞˚ p¨X°$' _u cph_p ‚bm b_phu R>°.
kmZß M°H$mÀÂ` Xe©Z_≤$& (19/27)
cNh]π$Nu[p_° Dÿ°i op_ ‹pfp Ap L$fhp_p° R>°.
__°dmßem{ Ordbm{H{$ Ord y^Vï gZmVZï$&
A_yNu[p_y¨ ‚r[`p]$_ R>°-
EH$ï emÒVm Z o¤Vr`m{@o[ emÒVm$& (26/1)
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`fdp–dp_° rhp°—uZÆ dp_u, rhde dp_hp° A°hy¨ ”Z° Nu[pAp° dp_° R>°. b∞˚_u
kp\°_y¨ [p]$p–Áe L°$mhhp_p° D`pe op_ ‹pfp ≈Zu rh_° Ap]$iÆ` \ ` f gB S>hp_u ÓuL©$ÛZ_u _°d R>°
S>° Alv ÏeL$[ \B R>°.
Ap–dp_u Adf[p ]$ipÆh[p¨ - tgN ifuf\u R|>V°$gp° ∆h b∞˚ ıhÍ$`dp¨ S> `|ZÆ b_u
`fdNr[ ` pd° R>°.50 A°hy ¨S>Zph[p¨ DŸhNu[p_p¨ rhQpfp°dp¨ cNh]π$Nu[p_p¨ kp[dp A›epe_p¨ rhQpfp°_u
Akf h[pÆe R>°.
A_yNu[pdp¨ 44dp¨ A›epedp¨ kp¨øe rhjeL$ rhQpfp° R>°, S>°dp¨ Al¨L$pf\u ` Q¨ dlpc|[p°,
Brﬁ÷ep°_u k©rÙ$, hN°f° hZÆ_ R>° [°dp¨ `Z L$¸¨y R>° - S>°d A°L$ ]$u`\u k¢L$X$p° ]$u` ‚L$V°$ R>° [°d A°L$ S>
`fdp–dp A_°L$Í$`p°dp¨ D`gÂ^ R>°.5 1 A_yNu[p Ap op__° r_Í$`[p¨ ]$u`_p¨ Í$`L$ hX°$ Nl_ rhje
hı[y_° kyNd b_ph° R>° A_° cNh]π$Nu[p_u dpaL$ rh•L$e_u cph_p k°h° R>°, S>° DŸhNu[pdp¨
[yUm©À[yU©_wX¿`V{ _p¨ cph\u r_Í$`pey¨ R>°.
V|¨$L$dp¨ ”Z° Nu[pAp°dp¨ S>ep¨ S>ep¨ op__p° DÎg°M R>°, –ep¨ –ep¨ [° op_ op_u_° A_pkL$[
L$dÆdp¨ D`L$pfL$ \B, kNyZ ‹pfp r_NyÆZ_u ‚pr· L$fphhp_p¨ kp^_Í$` R>° A_° [° S> "op_' h•rL$
Dﬁ_r[_y¨ ¤p°[L$ ` Z bﬁey¨ R>°. Ap`œ¨ op_ Ap`Z_° Ap`Zp¨ ]•$r_L$ L$dp£dp¨ r_fl¨L$pf _ b_ph° [° op_
”Z° Nu[pAp° dpfa[ ÓuL$©ÛZ_° –epS>e R>°.
DŸhNu[p "op_' ‚bp°^[p¨ ApNm h^u L$l° R>° kmZß odd{H$m{ (28/18) rhh°L$ A° S>
op_ R>°. A\pÆ[π S>N[π `fb∞˚\u Sy>]y$ _\u [°hp° rhh°L$ A°V$g° op_. op__u ApVgu ı`Ù$ kdS>Z
Ap`[p ÓuL©$ÛZ° S>N[π A_° b∞˚_u Arcﬁ_[p hX°$ ∆h__u ArMgpB_y¨ ]$iÆ_ L$fpÏey¨ R>°. op_ A_°
rhh°L$_° A°L$ S> ÿrÙ$L$p°Z hX°$ ≈°hp\u [° ∆h_p°` ep°Nu b_° R>° [°hp° øepg DL$[ Nu[pAp°_p¨ A›ee_\u
Aph° R>°.
DŸhNu[pdp¨ op_ r_fy$`Zdp¨ h°]$pﬁ[,kp¨øe A_° A¨[° Ïehlpfy ÿrÙ$L$p°Z_p° k¨Nd R>°.
Alv ` Z cNh]π$Nu[p_u dpaL$ L°$hm op_p°` gsÂ^_p° drldp _\u. [°_u kp\° L$dÆ, cqL$[_p° k¨ep°N
L°$mhu op__u Nl_[p_° kyNd b_phhp ÓuL©$ÛZ° ]$uOÆ M°X$pZ L$eyØ R>°, S>° dp_h d|Îep°_y¨ S>[_ L$fu Dﬁ_r[
[fa gB S>hp ‚f° R>°.
cNh]$πNu[p_y¨ op_ [°_p A_yh[w kprl–ep°dp¨ D]$π^ ©[ \[p¨ ]°huNu[pA° [°_y¨ A_ykfZ
L$fu [°_p¨ ”Z dpNp£ ı\peu op_ep°N_u rkqŸAp° ÏeL$[ L$fu R>°.
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/ ]°$huNu[pdp¨ op_ep°N :
[amÒ` eo∫$od©odY°d ly` V{ Òdm^modH$s kmZ]boH´$`m M$&
(ú{VmúVa C[oZfX≤ 6/8)
[° (isº[) op_qæ$ep A_° bgqæ$ep R>°. cNh]π$Nu[p_y¨ op_ ]°$huNu[pdp¨ [pÿi \[y¨
≈°hp dm° R>°, S>° isº[ ıhÍ$`° r_fy`pey¨ R>°. cNh]π$Nu[p_y¨ n°”o ]°$huNu[pdp¨ isº[_y¨ ı\p_ ` pd[p
[°_u ‚pr· A\£ op_dpNÆ_y¨ A_ykfZ L$fhp D`]°$i A`pep° R>°.
]°$huNu[p L$dÆ, cqL$[ A_° op__y ¨r_fy` Z L$fu op__u khp°Æ` qf[p ]$ipÆh[p 6Ã$p A›epedp¨
L$dÆ A_° D`pk_p_° Aop_ L$lu, "dp°n [p° op_\u S> \pe R>°' [°hy¨ ]$ipÆh° R>°. kmZmX{d oh H°$dÎ`_≤$&
(X{drJrVm - 6/12) \u op_dpNÆ_u Ó°õ$[p_p° øepg Aph° R>°.
op_ rhi° KX$pZ\u kdS> Ap`[p ]°$huNu[p ` p°[p_p° ipL$[ k¨‚]$pe rhjeL$ d[ S>Zph°
R>° - "[[π' `]$_p° A\Æ (lz¨) iqL$[ \pe R>°. "–hdπ' `]$_p° A\Æ "∆h' \pe R>° A_° Aog  `]$\u
bﬁ_°_u A°L$[p \pe R>°.5 2 Alv VŒd_og A° Óyr[ hpL$e_y¨ op__y¨ iqL$[_u ‚pr· dpV°$ ‚r[`p]$_ R>°.
]°$huNu[p ` f kp¨øe rhQpf_u ` |ZÆ Akf ≈°B iL$pe R>°. A›epe 6 - 25 \u 28 ky^ u
k|ˇ d A_° ı\|m ]°$l_y¨ rhhfZ R>°, S>° cNh]π$Nu[pdp¨ kp[dp A›epedp¨ [am-A[am ‡H•$oV \u r_fy$‡ey ¨ R>°.
]°$huNu[p dyS>b ı\|m ]°$l Q•[ﬁe ıhÍ$`  irL$[_u D`pr^ R>°. [°dp¨ op_°rﬁ÷e, Ld£rﬁ÷e,
¨`Q‚pZ, d_ A_° byqŸ\u k|ˇ d ]°$l b_° R>°. ]°$l_pi \[p¨ b∞˚  ‚p· \pe R>°, S>° iqL$[_y¨ ıhÍ$` R>°.
__ Í$[ß ` Xw¿`V{$& (6/31-])
cNh]π$Nu[pdp¨ ÓuL©$ÛZ° S>ZpÏey¨ R>°-
_Œmï [aVaß  Zm›`pÀH$oƒMXpÒV YZßO` $& (7/7-A)
A_yNu[p_p¨ 42dp¨ A›epedp¨ kp¨øe rhQpf hZÆhu S>ZpÏey¨ R>°-
ˆX ß` gd©^ yVmZmß _hmZmÀ_m ‡H$meV{$& (42/62-])
khÆ ‚pZuAp°_p¨ ˘ ]$edp¨ [\p dlp_ Ap–dp_p¨ Í °` [° ‚L$pri[ R>°.
DŸhNu[p L$l° R>°-
""d_, hQ_, ÿrÙ$ A_° bu∆ S>° Brﬁ÷ep° hX°$ S>° L¨$B N∞lZ L$fpe R>°. [° khÆ lz¨ S> Ry>¨,
dpfp\u Sy>]y$ L¨$B _\u.''
Ah_{d Z _Œmm{@›`oXoV]w‹`‹d_ƒOg$& (13/24-])
Q[yNuÆ[p_p° op_dpNÆ A°hp ı`ÛV$ d[ ` f Aph° R>° L°$ L$dÆ L$f[p ` Z op_ Ó°õ$ R>°. L$dÆ\u
op_ QqY$ep[y¨ R>°. L$pfZ L° ÓuL©$ÛZ S>Zph° R>° L°$, L$dÆdp¨ dpfu ApkqL$[ _ lp°hp\u d_° L$dÆ b¨^_L$[pÆ
_\u. ` f¨[y ]$f°L$ d_yÛe dpV°$ A_pkL$[ L$dÆ klS> _\u. (cNh]π$Nu[p  9/9) [° dpV°$ op_ AphÌeL$
R>°. op_ hX°$ S> L$dÆdp¨ A_pkL$[ cph L°$mhu iL$pe R>°. Ap\u A°hp° A\Æ \ep° L°$ op_ rh_p L$dÆdp¨ rkqŸ
_\u A_° kL$pd L$dÆ A° L°$hm Aop_ R>°. cNh]π$Nu[p 4/11dp¨ L$¸y R>° op_Í$`u Arî\u S>°dp¨ L$dp£
bmu Nep R>° [° op_u R>°. A\pÆ[π L$dÆ_u A °`npA° Alv op_ Ó°õ$ R>°.
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A_yNu[p Ap rhQpf_° kd\Æ_ Ap`[p¨ ]$ipÆh° R>° L°$, S>°_° op_‚pr· \B _\u [°Ap° L$dÆ
hX°$ dp°l k¨N∞rl[ L$f° R>°.5 3
DŸhNu[p dyS>b rhh°L$op_\u L$dÆ hN°f° khÆ_p° –epN L$fhp° ≈°BA°.(12/11) L$pfZ
L°$ L$dÆ [°_p am_° D–`ﬁ_ L$f° R>°.
DL$[ rhQpfp°_° kd\Æ_ Ap`[p¨ ]°$hNu[pA° ` p°[p_p° d[ fS|> L$f[p "dp°n [p° op_\u S>
\pe R>°' A°hy¨ ı`Ù$ L$lu L$dÆ_u Np•Z[p ]$ipÆhu R>°. op_\u ˘ ]$e_u Np¨W$ c°]$pe R>° A°hy¨ dp_[u ]°$hNu[p
op__° S> khp£` qf dp_° R>°.
]°$huNu[p_p¨ rhQpfp°dp¨ op_ A_° L$dÆ rhfyŸ R>° A°hy¨ d¨[Ïe ≈°hp dm° R>°, A°d S>Zpe
R>° L°$ ]°$huNu[p_p¨ kdedp¨ L$dÆL$p¨X$ rhjeL$ rhQpfp°_y¨ ‚pbÎe rhi°j li°. Ap\u Alv "op__y¨ rhfyŸ
L$dÆ'  A°V$g° "L$dÆL$p¨X$' A°d Arc‚°[ li°. L$pfZ L°$ ]°$huNu[p_p° ı`Ù$ d[ R>° L°$ rQ— iyqŸ \pe –ep¨ ky^ u
S> h•q]$L$ L$dp£ L$fhp.(6/15) Ap\u A°d S>Zpe R>° L°$ ` yfpZp°dp¨ L$dÆ rhjeL$ rhQpfp^pfpA° Mpıkp°
a°gphp° L$ep£ li°. ` f¨[y ` fb∞˚  - dp°n dpNÆ dpV°$ ]°$hu>Nu[p_° op_ ArcÙ$ R>° A°hy¨ op_ep°N ‹pfp ≈Zu
iL$pe R>°. L$pfZL°$ ]°$huNu[p kp¨øe, h°]$p¨[_p¨ rhQpfp° ` f rhi°j cpf d|L°$ R>°.
cNh]π$Nu[pdp¨ Ap–dp rhjeL$ rhQpfp°_° A_ykf[p L$¸ y¨ R>°, Ap–dp_° i˜p° R>°]$[p _\u,
Arî bpm[p° _\u A_° ` pZu cvS>hu iL$[y¨ _\u, ` h_ k|L$hu iL$[p° _\u.54 A\pÆ[π Ap–dp Arh_piu
A_° r_rhÆL$pf R>°.
A_yNu[pdp¨ -
Z°Zß  eÛmoU od‹`›V{  Z _•À`wMmÒ`  od⁄V{ $& (19/29)\u Ap–dp_u
Adf[p_y¨ op_ R>° S>epf° DŸhNu[p_p¨ ]$idp A›epedp¨ k¨kpf_u r_f\ÆL$[p A_° Ap–dp_u Adf[p
hZÆhu R>°-
]°$huNu[p Ap rhQpf_° fS|> L$f[p cNh]π$Nu[p_p¨ rhQpf kp\° ı`Ù$ kpÁe ^ fph° R>°-
Z Om`V{ Zo_´` V{ VÀH$XmoMZ≤$...
Z h›`V{ h›`_mZ{ eara{$& (6/32)
A\pÆ[π ifuf _pi \hp R>[p¨ Ap–dp _pi ` pd[p° _\u.
Q[yNw[p_p° ‚ı[y[ rhQpf Ap–dp A_° ifuf k¨b¨^u rhQpfp°_° k|ˇd[p\u r_fy`° R>°.
Qpf° Nu[pAp°_p¨ kdedp¨ A¨[f lp°hp R>[p¨ ]$f°L$_p° ‚r[`pq]$[ rhQpf A°L$d[ ^ fph° R>°. Qpf°dp¨ op__u
Ó°õ$[p A_° [° dpV°$ Ap–dp_u Adf[p ]$ipÆh[p¨ Nu[pL$pf° A°L$ S> rhQpf_° fS|> L$ep£ R>°.
cNh]π$Nu[p_p¨ op_u_p¨ gnZp° (A›epe - 13) ]°$huNu[pdp¨ (A›epe - 6) dp¨
r_Í$`pep R>°. op_dpNÆ_p° ` r\L$ AphÌeL$ NyZp° L°$mh° [° Nu[pL$pf_° Arc‚°[ R>°.
]°$huNu[pdp¨ op_dpNÆ_u Ó°õ$[p kprb[ L$f[p ı`Ù$ L$¸ y¨ R>°, "L$dÆ eyL$[ ›ep_\u A\hp
cqL$[eyL$[ op_\u lz¨ ‚p· \pJ Ry>¨. L°$hm L$dp£\u _lv, ^ dÆ\u cqL$[ D`S>° R>° A_° cqL$[\u op__¨y
‚pL$Vπ$e \pe R>°.55
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Alv ”Z dpNp£_p° kdﬁhe kp^u op__u khp£` qf[p ]$ipÆh[u ]°$huNu[p_p° D`]°$i op_u
‚–e° ` n`p[ k°h° R>°.
]°$huNu[p_y¨ op_ Aﬁe Nu[pAp°_u S>°d A‹•[ rkŸp¨[_y¨ ı\p`_ L$f° R>°. Q[yNw[p_p° ddÆ
r_ÛL$pd L$dÆ, ifZpNr[ cph-cqL$[ A_° [°_p\u ‚p· \[y¨ `fd [“h_y¨ op_ A°d æ$rdL$ R>°. dp”
L$dÆ, cqL$[ L°$ op_ hX°$ D√Q[p ‚p· \B iL$[u _\u. L$dÆ A_° cqL$[ kNyZ kpL$pf [fa gB ≈e R>°.
S>epf° op_ hX°$ d_yÛe A‹•[ [“h_p¨ flıe_° ` pdu iL°$ R>°. [° dpV°$ Q[yNw[pA° op_udp¨ A °`rn[ NyZp°_u
QQpÆ L$fu R>°.
/ r_ÛL$jÆ :
kde A_° k¨]$cÆ A_ykpf Q[yNw[pA° op_ep°N_u QQpÆ L$fu kdﬁhep–dL$ ÿrÙ$L$p°Z
^fpÏep° R>°. ` fb∞˚  rhi°_u rS>opkp Ap y^r_L$ eyNdp¨ ` Z rhop__uip°^ _y¨ r_rd— b_u fl°hp ` pdu
R>°. [° dpV°$ Q[yNw[pA° kp¨øe, ep°N, h°]$pﬁ[ A_° r”rh^ dpNp£_u QQpÆ L$fu op_ rhr_ep°N L$ep£ R>°.
"op_' A°V$g° L$p°_p rhi°_y¨ op_ ?
cNh]π$Nu[p, A_yNu[p A_° DŸhNu[pdp¨ ÓuL©$ÛZ A_° [° S> ` fb∞˚ A° op_ R>°. [p°
]°$huNu[pdp¨ iqL$[ A° S> ` fb∞˚  A°hy¨ op_ \ey¨ A°V$g° e\p\Æ op_.
Q[yNw[p L$p°B A°hu kd\Æ iqL$[_y¨ Ası[–h ıhuL$pf° R>°, S>° Ap S>N[π_y¨ r_ed L$f° R>°
`fd iqL$[_p¨ ıhuL$pf rkhpe Ap`Zu ` pk° Aﬁe L$p°B A°hy¨ op_ _\u, S>° kd≈hu iL°$.
op__p¨ rhı[pf_u [pÿÌe fQ_p A°V$g° S> h[Ædp_ rh ! dp_h rhL$pk_p¨ ` Nr\epAp°
A°L$ ` f A°L$ Np°W$hp[p Nep, op__p¨ kp[–e\u fQpe°gu kuX$u A°V$g° S> h[Ædp_ rh. ÏeqL$[ S>°d S>°d
op_prcdyM fl°, [°d [°d [°_u rhQpfhp_u iqL$[ [uˇZ b_[u ≈e R>°. ı`Ù$ q]$ip kp\° rhQpfhp_u
ıhe¨ kdS>Z Q[yNw[p_y¨ op_ Ap °` R>°. S>°_p am ıhÍ$` ° A°L$ ∆h_ ÿrÙ$ ApL$pf g° R>°. blzS>_ kdpS>_°
A_ychS>ﬁe k–e ky^ u ` lp¢QpX$hp Q[yNw[p_p° op_dpNÆ klpe L$f° R>°. ` p°[p_p° A›ep–d hpfkp° V$L$phhp
cpf[ue ‚≈_° Q[yNw[p_p° dpNÆ Qp°LL$k ‚byŸ b_phi°. op__y¨ rh[fZ S>°V$gy¨ Ïep`L$ [°V$gy¨ Aop__y¨
r[rdf lZpi° A_° op_ hX°$ kdS>Z kp\°_u ∆h_ ÷rÙ$ L°$mhpi°.
cNh]π$Nu[p ı`Ù$ L$l° R>° - op_uAp° kdÿrÙ$hpmp lp°e R>° (5/18) op_Í$`u k–e
S>epf° A_ph©— \i° –epf° S> kd–hcph L°$mhpi° A°hy¨ Q[yNw[p_y¨ ı`Ù$ ‚r[`p]$_ R>°. op_ A°V$g° S>
khÆ` ]$p\p£dp¨ kdÿrÙ$ cph L°$mhu ` fd [“h_y¨ ]$iÆ_ L$fhy¨. ÿÌe S>N[π_u nZc¨Nyf[p A_° Ap–dp_u
Adf[p hZÆh[p Q[yNw[p_u ÿrÙ$A° dp_h]°$l b∞˚ p¨X$_u gOy Aph©r— R>°. A[: dp_h ]°$l ` fd r`[p_p°
S> A¨i R>°. [°_p\u rcﬁ_ _\u. [p° ` R>u ApS>_p k¨]$c£ rhcL$[[p ip dpV°$ ? [°_p° D—f Q[yNw[p_y¨ op_
Ap`° R>°. d|mc|[ A°L$ S> [“hdp¨\u D–`ﬁ_ \[y¨ S>N[π `y_: A° [“hdp¨ rhgu_ \pe R>°. op_ A_°
Aop__u ` p[mu c°]$f°Mp Ap°m¨N[p ZÔ>m{ _m{h:  Ò_•oVb©„Ym _u sı\r[A° ` lp¢Qu iL$pe R>°.
❈
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.............. rhcpN 6 `•L$u `p]$V$u` ................
/ Q[yNw[pdp¨ op_  :
1. MVwod©Ym ^ O›V{ _mß OZmï gwH•$oVZm{@Ow©Z$&
AmVm{© oOkmgwaWm©Wu kmZr M ^ aVf©^ $&& - ^ JdX≤JrVm - 7/16
2. A[mß_‹ {` VpÒWdmg V•ÓUmodX¡OnaVm_≤$&
_•Um gwjÃ _•U`$&& - F$Ωd{X - 7/89/4
3. A[mL≤>‡mL{ oV ÒdY`m J•^ rVm{@_À`m} _À }`Zm g`m{ oZï$&
Vm eú›Vm odfyMrZm od`›Vm›` ß` oM∑ w`Z©oZ oM∑ w`a›`_≤$& - F$Ωd{X - 1/164/38, AWd©d{X - 9/10/16
4. B›–ß n_Ãß dÈU_oæ_mh˛aWm{ oXÏ`ï g gw[Um} JÈÀ_mZ≤$&
EH$ß gX≤ od‡m ]hwYm dX›À`oæß ` _ß _mVnaúmZ_mh˛ï$&& - F$Ωd{X - 1/164/46
5. `pÒ_›Àgdm©oU ^ yVm›`mÀ_°dm y^ o¤OmZVï$& - ` Owd}X - 40/7-A
6. AH$m_m{ Yram{ A_•Vï Òd ß`^ y ag{Z V•ﬂVm{ Z Hw$V¸Zm{Zï$& - AWd©d{X - 10/8/44
7. _m oMX›`X≤ od eßgV gIm`m{ _m naf `V$& - F$Ωd{X - 8/1/1, AWd©d{X - 20/85/1
8. oZÈ∫$ - 7 /1.
9. gwgmaoWaúmoZd ` ›_ZwÓ`m›Z{ Zr`V{ @^rewo^dm©oOZBd$&
ˆÀ‡oV>ß ` XoOaß Ood>ß V›_{ _Zï oedgßH$Î[_ÒVw$&& - ` Owd}X - 34/6
10. [yU©_Xï [yU©o_Xß [yUm©V≤ [yU©_wX¿`V{$&
[yU©Ò` [yU©_mXm` [yU©_{dmdoeÓ`V{$&& - ]•.5/1/1
11. AZ{Z Ord{ZmÀ_ZmZw ‡odÌ` Zm_È[{ Ï`mH$admoU$& - N>mßXm{Ω` C[oZfX≤ - 6/3/2
12. ¤{ Aja{ ]´˜  [a{ ÀdZ›V{ od⁄mod⁄{ oZohV{ ` Ã JyT>{$&
jaß Àdod⁄m ¯ _•Vß Vw od⁄m$od⁄mod B©eV{ ` ÒVw gm{S>›`ï$&& - ú{V.- 5/1
13. VX{VV≤ gÀ ß` ` Wm gwXr·mV≤ [mdH$mV≤, odÒ\w$obL>≤Jmï$ghÚ{eï ‡^d›V{ gÈ[mï$&
VWmjamV≤ ododYmï gm°Â`^mdmï ‡Om`›V VÃ M°dmo[`p›V$& - _wßS>H$m{[oZfX≤ - 2/11/1
14. Bh Mm_wÃ dm H$mÂ ß` ‡d•Œmß H$_© H$sÀ ©`V{$&
oZÓH$m_ß kmZ[yd™ Vw oZd•Œm_w[oXÌ`V{$&& - _Zw.12/9
15. A ß` oh [a_m{ Y_m} ` X≤ ` m{J{ZmÀ_Xe©Z_≤$&& - ` mk. 1/8
16. ZmodaVm{ Xw¸ naVmV≤ Zm@em›Vm{ Zm@g_mohVï$&
Zm@em›V_Zgm dm@o[ ‡kmZ{Z°Z_mﬂZw` mV≤$&& - H$R>m{[oZfX≤ - 2/24
17. O›VyZmß ZaO›_ Xwb©^ _Vï [wßÒÀdß VVm{ od‡Vm$&
VÒ_m¤° oXH$Y_©_mJ© [aVm od¤Àd_ÒVmV≤ [a_≤$&&
AmÀ_ZmÀ_odd{MZß ÒdmZw^ dm{ ]´˜ mÀ_Zm gßpÒWoVï$&
_wo∫$Zm} eVH$m{oQ>O›_gwH•$V°ï [w  °`od©Zm b‰`V{$&& - odd{H$ MwS>m_oU - 2
18. gd©^ yV{fw MmÀ_mZß gd©^ yVmoZ MmÀ_oZ$&
g_ß [Ì`›ZmÀ_`mOr Òdmam¡`_oYJ¿N>oV$&&
gd©_mÀ_oZ  gß[Ì {`Àg¿Mmg¿M  g_mohVï$&
gd™ ¯ mÀ_oZ gß[Ì`›ZmY_} Hw$ÈV{ _Zï$&& - _Zw. 12/91, 12/118
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19. AŒmmoh AŒmZm{ ZmWm{ H$m{ oh ZmWm{ [am{ og`m$& - YÂ_[X - 4-A
20. ‡^dmWm©`  ^ yVmZmß Y_©‡dMZß H•$V_≤$&
`ï Ò`mÀ‡^dgß` w∫$ï g Y_© BoV oZ¸`ï$&& - _hm^maV emßoV[d© - 109/10
21. Z VÀ[aÒ` gßX‹`mÀ‡oVHy$bß ` XmÀ_Zï$&
Ef gßj{[Vm{ Y_©ï H$m_mX›`ï ‡dV©V{$&& - _hm^maV AZwemgZ [d© -113/8
22. AmJ_mZmß oh gd}fm_mMmaï l{> C¿`V{$&
AmMma‡^dm{ Y_m} Y_m©Xm w`odd⁄©V{$&& - _hm^maV AZwemgZ [d© - 155/6
23. V•ÓUmoV©‡^dß XwïIß XwïImoV©‡^dß gwI_≤$&
gwImV≤ gßOm`V{ XwïIß,  XwïI_{d [wZï [wZï$&& - _hm^maV emßoV [d© - 174/19
24. A_•Vß M°d  _•À`w¸  ¤`ß X{h{ ‡oVo>V_≤$&
_•À w`_m[⁄V{ _m{hmV≤ gÀ {`Zm[⁄V{@_•V_≤$&& - _hm^maV emßoV [d© - 175/30
25. gm‹d{VX≤ Ï`mˆVß od¤›ZmÀ__m`m`Zß ha{ï$&
Am^mÀ`[mW™ oZ_yb™ odú_ybß Z ` o¤ohï$&& - ^ mJdV[wamU - 3/7/16
26. gÀ {`Z a˙`V{ Y_m} od⁄m ` m{J{Z a˙`V{$&
_•O`m a˙`V{ [mÃß Hw$bß erb{Z a˙`V{$&& - JÈS>[wamU - 1/113/10
27. Ef amkmß [am{ Y_m} ¯ mVm©Zm_moV©oZJ´hï$& - ^ mJdV[wamU - 1/17/11-A
28. `ÌM°VÀH$sŒm©` {o›ZÀ ß` Yw´dÒ`mam{hUß oXod$&
gd© [m[odoZ_w©∫$ï ÒdJ©bm{H{$ _hr`V{$&& - odÓUw[wamU - 1/12/102
29. odÓUw [wamU - 1/13/28
30. ^mJdV [wamU - 4/12/1
31. Ahm{ ZmaX Y›`m{@og ‡VroVÒV{ _o` oZ¸bm$&
Z H$XmoMo¤_wƒMmo_ oMŒm{ ÒWmÒ`mo_ gd©Xm$&&
H•$[mbwZm Àd`m gmYm{ _¤mYm ‹dogVm jUmV≤$&
[wÃ`m{¸ {VZm ZmpÒV VVm{ ]m{Y` ]m{Y`$&& - ^ mJdV _hmÀÂ` - 2/23-24
32. V{fm_{dmZwH$Â[mW©_h_kmZOß V_ï$&
Zme`mÂ`mÀ_^mdÒWm{ kmZXr[{Z ^ mÒdVm$&& - ^ JdX≤JrVm - 10/11
33. dmgmßog OrUm©oZ ` Wm odhm` ZdmoZ J•hUmoV Zam{@[amoU$&
VWm earamoU odhm` OrUm©›`›`moZ gß` moV ZdmoZ X{hr$&& - ^ JdX≤JrVm - 2/22
34. JrVm ‡dMZ - odZm{]m^md{ - [•.13
35. _`m VVo_Xß gd™ OJXÏ`∫$_yoV©Zm$&
_ÀÒWmoZ gd©^ yVmoZ Z Mmhß V{ÓddpÒWVï$&& - ^ JdX≤JrVm - 9/4
36. ¡`m{oVfm_o[ V¡¡`m{oVÒV_gï [a_w¿`V{$&
kmZß k{` ß kmZJÂ ß` ˆ oX gd©Ò` oYo>V_≤$&& - ^ JdX≤JrVm - 13/18
37. ‡H•$À °`d M H$_m©oU oH´$`_mUmoZ gd©eï$&
`ï [Ì`oV VWmÀ_mZ_H$Vm©aß g [Ì`oV$&& - EOZ - 13/30
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38. kmZß b„‹dm [amß emp›V_oMa{UmoYJ¿N>oV$&& - ^ JdX≤JrVm - 4/39
39. JrVm oZ]ßYm{ - lr AaqdX - [•.243
40. `ï Ò`mX{H$m`Z{ brZÒV•ÓUmß qH$oMXoM›V`Z≤$&
[yd™ [yd™ [naÀ`¡` g VrUm} ]›YZmX≤ ^ d{V≤$&& - AZwJrVm - 19/1
41. Z°VXpÒV [•WΩ^mdï qH$oMX›`V≤ VVï gwI_≤$&
Z°VXÒÀ`[•WΩ^mdï qH$oMX≤ XwïIVaß VVï$&& - EOZ - 27/4
42. AZwJrVm - A‹`m` - 28
43. AZwJrVm - A‹`m` - 34/6
44. AZmoXÀdmo›ZJw©UÀdmÀ[a_mÀ_m@`_Ï``ï$&
earaÒWm{@o[ H$m°›V{`  Z H$am{oV Z obﬂ`V{$&& - ^ JdX≤JrVm - 13/32
45. AZwJrVm - A‹`m` - 35/20-21-22
46. EOZ - 51/39
47. AmMm`m}@aoUaoYï ÒdmX›V{dmÒ w`ŒmamaoUï$&
VÀg›YmZß ‡dMZß od⁄mgp›Yï gwImdhï$&& - C’dJrVm - 10/12
48. C’dJrVm - A‹`m` - 11/8-9
49. `ï Hß$Q>H°$od©VwXoV M›XZ°` ©¸  qb[oV..$& - ` mkdÎ∑` Ò_•oV - 3/53
50. _ °`d ]´˜ Um [yUm} Z ]ohZm©›Va¸a{V≤$& - C’dJrVm - 25/36-]
51. EH$Ym ]h˛Ym M°d odHw$dm©UÒVVÒVVï$&
Yw´dß [Ì`oV È[moU Xr[mX≤ Xr[eVß ` Wm$&& - AZwJrVm - 42/60
52. Àd ß`XÒ` M dm¿`mWm} Ord Ed Z gße`ï$&
C^`m{a°∑`_ogZm [X{Z ‡m{¿`V{ ]wY°ï$&& - X{drJrVm - 6/21
53. _m{h_{d oZ`¿N>p›V H$_©Um kmZdoO©Vmï$&&
Z°ÓH$Â ™` Z M bm{H{$@pÒ_Z≤ _whˇV©_o[ b‰`V{$&& - AZwJrVm - 20/7
54. Z°Zß oN>›Xp›V eÛmoU Z°Zß XhoV [mdH$ï$&
Z M°Zß ∑b{X`›À`m[m{ Z em{f`oV _mÈVï$&& - ^ JdX≤JrVm - 2/23
55. ‹`mZ{Z H$_©` w∫{$Z ^ o∫$kmZ{Z dm [wZï$&&
‡mﬂ`mhß gd©Wm amOZ≤ Z Vw H{$dbßH$_©o^ï$&
Y_m©ÀgßOm`V{ ^ o∫$ ©^∫≤$`m gßOm`V{ [a_≤$&& - X{drJrVm - 11/13-14
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/ Q[yNw[pdp¨ Arl¨kp :
‚pı[prhL$ :$$$
kp¨‚[ kde° S>epf° rh tlkp_p cfX$pdp¨ k`X$pey¨ R>°, [°_p¨ rh_piL$ ` qfZpdp°
rh_u ‚≈ kdn h y^_° h y^ cep_L$Í$ °` ‚L$V$u f¸p R>°, –epf° kp• L$p°BA° A° h•fprî_° ip¨[ L$fhp
dpV°$, d_p° tlkp L°$ ifuf tlkp_p ]$php_m_° AV$L$phhp  Aplzr[ Ap`hu ` X$i°. kdpS> [° bpb[°
D`°np ]$pMhi° [p° Ap\u ` Z h^pf° cep_L$ ` qfsı\r[ Aphi°. hmu A° ` Z kdS>hy¨ ` X$i° L°$
ip¨r[ ı\p`_ dpV°$ dp” L$pef b_u r_f °`n cph° dp•_ k°hhy¨ L°$ ASy>Æ__u dpaL$ kdpS> fnp A\£
eyŸ ıhuL$pfhy¨, Ap rhje ApS>_p¨ kde k¨]$c£ AphÌeL$ lp°hp\u ip¨r[ L°$ Aip¨r[ dpV°$ Atlkp_p°
dpNÆ L$B fu[° A`_phhp° [° rhQpfhy¨ S>Í$fu R>°. Q[yNw[pdp¨ Atlkp rhi°_p° DÎg°M NpNfdp¨
kpNf kdp_ R>°. d_yÛe_u h©r—Ap°dp¨ tlkp k|ˇ d fu[° ` N °`kpfp° L$f[u lp°hp\u [°_p° –epN L$B
fu[° L$fu iL$pe [° bpb[° ÓuL©$ÛZ° eyŸ kde°, ASy>Æ__° ip¨r[ ı\p`_ dpV°$ ]y$Ù$p°_p° rh_pi L$fhp ‚°f°
R>°, iy¨ Ap tlkp _\u ? L©$ÛZ_° ]y$Ù$p°_p° rh_pi AtlkL$ gpN[p° lp°hp\u [°_p\u kdpS>_° A°L$
ip[ ip¨r[ k¨]°$i dm° [°d lp°e [°Ap° ASy>Æ__° eyŸprcdyM L$fu Atlkp_y¨ S> ‚r[`p]$_ L$f° R>°,
S>°_u h[Ædp_ kdedp¨ Ar[ AphÌeL$[p R>°.
rl¨kp L°$ i˜p°\u L$epf°e ip¨r[ _ ı\`pe. ApS>_p¨ kdedp¨ S>Í$f R>°,d_p°A•L$e_u.
k¨‚]$pep°_u hpX$pb¨^udp¨\u blpf Aphu, L$p°d-L$p°d h√Q°_p A¨[fp° ]|$f L$fu, dp_h ^ dÆ\u Atlkp_y¨
‚r[`p]$_ L$fu iL$pe [°d R>°. dp_h^dÆ ≈° dfu `fhpfi° [p° Ap rh rh_pi ]|$f _\u. ^dÆ_°
_pd° \[u tlkp dp_h^dÆ_° rhkf[u ≈e R>°. A°L$ ∆h ` p°[p_p D`cp°N dpV°$ Aﬁe ∆h_u tlkp
L$f° [° cpf[ue k¨ıL©$r[_° ıhuL©$[ _\u. Ap\u "∆hp° A_° ∆hhp ]$p°'_p° rkŸp¨[ rh L$ÎepZ dpV°$
ApQfZbŸ L$fhp° S> ` X$i°.
k¢L$X$p° hjp£_p¨ Sy>Îdp° A_° l≈fp° hjp£\u `f]°$iu ipk_ A_° A–epQpfp° kl_
L$fu_° ` Z Ap ]°$i [°_p d|Îep°_° L$pfZ° k¨ıL©$r[_° ≈mhu iL$ep° R>°. [°_y¨ L$pfZ A° R>° L°$, lSy> Ap ]°$i
Bf_°, ^ dÆ_° A_° Ap›eps–dL$[p_p¨ Ad|Îe r_r^_° hmNu f¸p° R>°. cpf[ue k¨ıL©$r[_p¨ d|Îep°_u
iqL$[ `rÚdu fpÙ≤$p°dp¨ `Z _hisº[_p° k¨Qpf L$fhp_y¨ kpd’eÆ ^fph° R>°. Ap d|Îep° A°V$g° S>
k–e A_° Atlkp. Atlkp rhi° rhN[° QQpÆ L$f[p [°_p° iprÂ]$L$ A\Æ [`pkuA°.
➮ Atlkp :
hog  ^ p[y_° ""BoXVm{ Zw_≤ YmVm{ &''$Ap k|”\u Zw_≤ ‚–ee L$fhp\u [\p ""AOm⁄
VÔ>m[≤$&'' Ap k|”\u Q>m[≤ ‚–ee gpNhp\u qhgm iÂ]$ r_Û`ﬁ_ \pe R>°, S>°_p° kpdpﬁe A\Æ :
""L$p°B ` Z ‚pZu_p¨ ‚pZp°_° lpr_ ` lp¢QpX$hu,'' A°hp° \pe R>°.1
qhgm iÂ]$_p° Zƒm≤ kdpk L$fhp\u Aqhgm iÂ]$ r_Û`ﬁ_ \pe R>°, S>°_p° A\Æ
""tlkp_p° Acph'' A°hp° \pe R>°.
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Ap Arl¨kp_p° Ïey–`r—S>ﬁe A\Æ \ep°. ` f¨[y "Atlkp'_y¨ hpı[rhL$ ıhÍ$` iy¨
R>° ? Atlkp ‚–e° _ufnuf rhh°L$ S>Í$fu R>°. L$pfZL°$ dlrjÆ Ïepk° Aqhgm [a_m{ Y_©ï$& A°d L$ y¸¨ R>°
A_° ÓuL©$ÛZ ASy>Æ__° eyŸdp¨ ≈°X°$ R>°. Ap\u tlkp-Atlkp_p° iprÂ]$L$ A\Æ S>°V$gp° kfm R>°, [°_°
^dÆ-A^dÆ kp\° ≈°X$u A\ÆOV$_ L$fhy¨ S>qV$g R>°.
kpdpﬁe[ep tlkp_p° k¨b¨^ Ap–dp kp\° _\u ` f¨[y ifuf kp\° R>°. L$pfZ L°$ Ap–dp
Arh_piu R>°  A°hy¨ ÓuL©$ÛZ° cNh]π$Nu[pdp¨ ı`Ù$ L$ y¸¨ R>°.
Z h›`V{ h›`_mZ{ eara{$& (2/20)
Ap ÿrÙ$L$p°Z dyS>b tlkp dp” ifuf_u kp\° k¨b¨r^[ R>° Ap–dp kp\° _lv. R>[p¨
kyM, ]y$:M_y¨ dp›ed A_° Ap–dp_y¨ ı\p_ ifuf R>°. Ap\u ifuf Ap–dp_° Sy>]$p `pX$hp A°
A`fp^ NZpe. hmu, ^ dpÆ^ dÆ_y¨ dyøe kp^_ ifuf S> R>°.
dlrjÆ QfL$ [\p dlpL$rh L$prg]$pk° ifuf_° S> ^ dÆ_y¨ kp^_ ıhuL$peyØ R>°.2 A\pÆ[π
ifuf S> ^ dÆ-A^dÆ_p¨ l°[yÍ$` R>°. Ap\u [°_u fnp Ar_hpeÆ R>°, [° rkŸ \pe R>°.
rl[p°`]°$idp¨ L$¸y R>° - Ly$m_u fnp dpV°$ A°L$ ÏeqL$[_° R>p°X$hu, Npd fnp\£ Ly$m
R>p°X$hy¨, fpÙ≤$ fnp\°Æ Npd –eS>hy¨, ` f¨[y ifuf fnp dpV°$ [p° k¨ |`ZÆ ` ©’hu_p° ` Z –epN L$fhp° ≈°BA°.3
tlkp A_° Atlkp_° ^ dpÆ^ dÆ_y ¨l°[yÍ$`  NZu R>°, –epf° ^ dÆ A°V$g° iy ¨? A°hu ∆opkp
S>Í$f \pe. ^ dÆ_p° hpı[rhL$ A\Æ _ kd≈e –epf° [°_p ApQfZdp¨ Mpdu S>Zpe R>°. L$pfZ L°$
rhrh^ ip˜p°dp¨ ^ dÆ_u ` qfcpjp Sy>]$u Sy>]$u R>°.
d_yıd©r[dp¨ AmMmaï [a_m{ Y_©ï$& (1/108) L$ y¸¨ R>°, [p° dlpcpf[dp¨ Aqhgm
[a_m{ Y_©ï $& (Amú_{oKH$ [d© - 43/21) eSy>h£]$dp¨ eo_° ^dÆ dp_hpdp¨ Aph° R>°.4 d_yA°
©^r[, ndp, ]$d, Aı[°e, ip•Q, Brﬁ÷e r_N∞l, byqŸ, rh¤p, k–e, A_° Aæ$p°^ _° ^ dÆ_y¨ gnZ
dpﬁey R>°.5
Ap dyS>b ^ dÆ_° A_°L$ ıhÍ$ °` hZÆhhpdp¨ ApÏep° R>°. L$ep¨L$ tlkp_° ^ dÆ L$lu R>°,
L$ep¨L$ Atlkp_°. dlpcpf[dp¨ ip¨r[`hÆdp¨ cuÛd r`[pdl ÓuL©$ÛZ_° S>Zph° R>° ""l° L°$ih ! S>°
Ny· depÆ]$p, fur[-_ur[, riÙ$pQpf c¨N L$f° R>° A_° S>° gp°cu  L°$ `p`u R>°, [°_°  gX$pBdp¨ dpf_pf
nr”e ^ dÆo L$l°hpe R>°.6
kpdpﬁe[ep dp[p, r`[p, ApQpeÆ hN°f° ıhS>_p°_y¨ Apop`pg_ ^dÆ R>° A_°
[°_p° rhfp°^ A°V$g° A^dÆ. `f¨[y dlpcpf[ dyS>b S>epf° Ap ıhS>_p°_u Apop _ur[depÆ]$p_y¨
DÎg¨O_ L$f°, –ep¨ [°_u Apop_p° rhfp°^  L$fhp° L°$ [°_u kpd° gX$hy A° ^ dÆ R>°. V|¨$L$dp¨ ﬁepe d°mhhp
gX$[ Ap`hu A° ^dÆ A_° Aﬁepe kpd° T|L$u S>hy¨ [° A^dÆ. Ap\u cuÛd° `fiyfpd kp\° [p°
ASy>Æ_° ÷p°ZpQpeÆ kpd° eyŸ L$eyØ.
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Atlkp iÂ]$_u kdS>Z d°mhu [°_p d|m rhi° øepg ı`Ù$ L$f[p¨ h°]$L$pm\u
tlkp-Atlkp iÂ]$p° k¨L$mpe°gp R>°, [°_° [`pkuA°.
➮ h°]$dp¨ Atlkp :
[d_mZï [wZmVw _m H´$Àd{ Xjm` Ordg{$&
AWm{ AnaÔ>VmV`{ $&& (AWd©d{X - 6/19/2)
Ap d¨”dp¨ `fdp–dp `pk° `rh”[p_u epQ_p R>°. `rh”[p rh_p ipfuqfL$,
dp_rkL$ A_° Aps–dL$ bm _\u dm[y¨. [°_p hNf AnaÔ>VmoV A\pÆ[π Arl¨kpcph. S>°_p hX°$ S>
D—d ∆h_ ` pdu iL$pe R>°. h•q]$L$ F>rj Atlkp_p¨ d|mdp¨ ` rh”[p_° NZ° R>°. L$pfZ L°$ ` rh”
d_ S> Atlkp cph L°$mhu iL°$ R>°.
F>¡h°]$ [\p kpdh°]$dp¨ A_°L$ ı\mp° ` f tlkp_p° r_j°^ L$ep£ R>°.7 h°]$dp¨ eo_p°
`epÆehpQu iÂ]$ ` Z Atlkp_p° ¤p°[L$ R>°.
Aæ{ ` ß ` k_‹daß odÌdVï [na y^aog$& (F$Ωd{X - Aoægy∫$ - 1/1/4)
VWm  amO›V_‹damUmß Jm{[m_•VÒ` XroXd_≤$& (Aoægy∫$ - 1/1/8)
A\hÆh°]$dp¨ Npe dpV°$ _hmZøZr iÂ]$ R>°. A\hÆh°]$_p¨ 14dp¨ d¨X$m,1-gp°
A›epe, 36-dy¨ k|L$[ L$l° R>°.
`{Z _hmZ Y›`m]YZ _edrZm ` {Z dm gwam$&
{`Zmjmß AO` of¿ ß`V V{Z{_m_ d¿`gmdV_≤$&
Alv Npe_u l–ep_p° r_j°^  ]$ipÆÏep° R>°, S>° Atlkph©r—_° ]$ipÆh° R>°.
F>¡h°]$_p A°L$ d¨”dp¨ L$ y¸¨ R>°-
Npe fy÷p°_u dp[p, hkyAp°_u ` y”u, Apq]$–ep°_u crN_u A_° ]|$^ p°_y¨ r_hpk ı\p_
R>°. [°_p° h^ L$fhp° _lv.8
A\hÆh°]$ L$l° R>° - S>° Ap`Zp¨ `iy^__° _Ù$ L$f° [° ]¨$X$_ue R>°. Alv dp_hue
rl[p°_u tlkp_p° A\Æ k|rQ[ R>°.9 kdpS>_° cedyL$[ L$fhp ` iy^_ fnZ Ar_hpeÆ R>°°. L$pfZ L°$
L$©rj‚^p_ fpÙ≤$_y¨ ` iy^ _ dp_hue rl[p°_y¨ ‚[uL$ R>°. Ap kp\° A^dÆ kpd° gX$hp A\hÆh°]$ riMpdZ
`Z Ap °` R>° S>°d L°$-
]y$Ù$ ıhcphhpmp tlkL$ S>¨[yAp° [\p Qp°f A_° b]$dpip°_p° _pi L$fhp [° ^ dÆ R>°.
fp°N A_° ]$p°jp°_y¨ l¨d°ip r_hpfZ L$fhy¨ ≈°BA°.10
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d_p°tlkp [fa r_]£$i L$f[p F>¡h°]$_p¨ F>rjA° dp_h≈[_° V$L$p°f L$fu R>° L°$ "l°
d_yÛep° ! [d° L$]$u L$p°B_° L$X$hp hQ_p° L$l°ip° _lv, L$p°B_u _v]$p _ L$fip°, L©$[¬_u _ b_ip°.11
L$Vy$hpZu A°V$gu S> A_\ÆL$pfu lp°e R>°.ddÆc°]$u bpZp°\u d_yÛe_p¨ ˘ ]$e_° A°V$gp°
k¨[p` _\u \[p° S>°V$gp° L$W$p°f hQ_p°\u \pe R>°. Ap\u L$Vy$hpZu A° ` Z d_p°tlkp S> R>°.
[ygku]$pk∆ Ap riMpdZ Ap`[p¨ L$l° R>°-
[ygku duW°$ hQ_ k°, kyM D`S>[ Qlz Ap°f,
hiuL$fZ A°L$ d¨” l•, [S> ]°$ hQ_ L$W$p°f.
Apd, h°]$L$pm_y¨ kdN∞ hpPπ$de Atlkp_y¨ S> ‚r[`p]$_ L$f° R>°. ` f¨[y Alv dp”
[°_y¨ q]$ipk|Q_ S> L$eyØ R>°. –epfbp]$ D`r_j]π$ kprl–e Atlkp_y¨ S> ‚r[`p]$_ L$f° R>°, S>°_p¨ \p°X$p
‚dpZ A”° fS|> L$epÆ R>°.
eSy>h£]$dp¨ Q[yÌ`p]$ A_° q‹`p]$ ‚pZuh^ r_rjŸ d_pep° R>°.12
R>p¨]$p°¡e D`r_j]$π_p¨ A°L$ d¨”_p° A¨i L$l° R>°-
AqhgZ≤ gdm©oU ^ yVmoZ A›`Ã VrW}‰`ï$& (8/15/1)
 A\pÆ[π [u\Æ\u (ip˜ Apop\u) kh Æc|[p°_° ` uX$p _lv L$f[p° [° Ar^L$pfu b∞˚gp°L$_° ` pd° R>°.
Alv Atlkp_y¨ ‚r[`p]$_ R>°. hmu, eodp¨ ` iybrg ‚\p_p° r_j°^ D`r_j]$p°A° ıhuL$pep£ R>°.
Ap\u A°d L$lu iL$pe L°$ Atlkp_y¨ ‚dpZ –epf° khÆ kpdpﬁe li°. eyŸ_p° øepg [° kde° dp”
]°$hp°-]$p_hp° `|f[p° S> l[p°. dlpcpf[ A_° fpdpeZ_p kde\u eyŸ A_° tlkp S>°hp øepgp°
rhı[©[ bﬁep. Ap\u [° kprl–edp¨ Atlkp rhjeL$ rhQpfp° ` epÆ· ‚dpZdp¨ dm° R>°.
d_yıd©r[dp¨ ` Z Atlkp_p¨ rhQpfp° rh y`g ‚dpZdp¨ D`gÂ^ R>°, S>°dp¨ ı`Ù$
‚dpZ° S>ZpÏey¨ R>°-
""`p°[p_p A•rlL$ kyM dpV°$ r_]$p£j ‚pZuAp°_u tlkp L$f_pf ` p`p–dp d©[L$ kdp_
R>°. [°_° Apgp°L$ L°$ ` fgp°L$dp¨ kyM dm[y _\u.''13
Np°ıhpdu [ygku]$pk_u Qp°` pB L$l° R>°-
[aohV gog Y_© Zohß ^ mB©$&
[a [rS>m g_ Zoh AY_mB©$&&
Alv `frl[_p° A\Æ Atlkp S> R>° `R>u [° ifufu lp°e L$° d_p°tlkp.
[ygku]$pk∆_p° Bipfp° ip¨r[ ı\p`hp_p° R>°.
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d_yıd©r[dp¨ ‚pZuh^_p° ‚bm r_j°^ L$f[p S>ZpÏey¨ R>° - S>° d_yÛe ` iyAp°_u
l–ep L$f° R>°, [° Aﬁe ‚pZu ‹pfp ` iy_p ifuf ` f_p Í¨$hpX$p S>°V$guhpf dfpe R>° A_° Aﬁe S>ﬁddp¨
`Z [°Z° k≈ cp°Nhhu ` X$° R>°.14
‚pZuAp°_u tlkp\u r_rÚ[ ` p` \pe R>°, A°hy¨ d_yıd©r[_y¨ ÿY$ d¨[Ïe R>°.15
_pf]$cqL$[k|”dp¨ cL$[_p¨ h∞[`pg_ rhi° S>Zph[p Atlkph∞[ k|Qh[p L$¸y ¨
R>°-
cL$[S>_° ` p°[p_p Qqf”_° iyŸ L$f_pfp Atlkp, k–e, ` rh”[p, Apsı[L$cph
hN°f° h∞[p°_y¨ `pg_ L$fhy¨.16 Alv Qpqf‘e iyqŸdp¨ Atlkp_p° kdph°i \[p° lp°hp\u Atlkp
ÏerL$[–h gnZ_y¨ dl–h_y¨ ` pky¨ R>° A°d rkŸ \pe R>°.
`p[¨S>gep°N ]$iÆ_ Aql¨kp_p° A\Æ ı`Ù$ L$fu [°_p° c°]$ ]$ipÆh° R>° S>°dp¨ L©$[, L$pqf[
A_° A_ydp°q]$[ A° [°_p ”Z dyøe c°]$p° R>°, S>°  A_yæ$d° dp¨k, QdÆ_u tlkp, [°Z° dpfp° A`L$pf
L$ep£ R>° A[: lz¨ [°_u tlkp L$fui. Ap ‚L$pf_p æ$p°^\u \[u tlkp A_° `iybrg L$fhp\u d_°
^dÆS>ﬁe ` yŒe dmi°, A°hp dp°lÍ$` op_\u \[u tlkp_p° DÎg°M R>°.17
Apd,  L©$[  tlkp - gp°c, æ$p°^ [\p dp°lS>ﬁe.
 L$pqf[ tlkp - gp°c, æ$p°^ [\p dp°lS>ﬁe.
 A_ydp°q]$[ tlkp - gp°c, æ$p°^  [\p dp°lS>ﬁe.
A°d tlkp_p _h ‚L$pfp° \ep. Ap ‚L$pfp°dp¨ dp” ifufu tlkp S> _lv gp°c, æ$p°^
A_° dp°lS>ﬁe tlkp A°V$g° d_p°tlkp_p° q_]£$i ≈°B iL$pe. R>°.
epohÎL$e k¨rl[pdp¨ Atlkp A¨N° Aphp° S> k|f k¨cmpe R>°-""d_, hQ_ A_°
L$dÆ\u khÆc|[p° ‚–e° L$g°i_u D–5r— _ L$fhu [°_° S> ep°NuAp° Atlkp L$l° R>°.
H$_©Um _Zgm dmMm gd©^ yV{fw gd©Xm$&
A∑b{e OZZß ‡m{∫$_qhgm Àd{Z ` m{oJo^ï$&&
A\pÆ[π ""d_, hQ_ A_° L$dÆ\u khÆc|[p° ‚–e° L$g°i_u D–`r— _ L$fhu [°_° S>
ep°NuAp°  Atlkp L$l° R>°.''
Alv r_q]Æ$Ù$ Atlkp_u Ïepøep dp” ipfuqfL$ S> _lv  _Zgm, dmMm A_° H$_©Um
A°d r”rh^-]y$:M]$peL$ ` qfsı\r[_° tlkp [fuL°$ S> NZ° R>°.
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cpf[hjÆdp¨ Atlkp ^dÆ_p° ‚Qpf A_° ‚kpf Mpk L$fu_° cNhp_π byŸ A_°
dlphuf_p¨ kdedp¨ \ep°. byŸ cNhp_π_p¨ riÛe kd∞pV$π Aip°L°$ NpdX°$-NpdX°$ Y¨Y°$fp° ` uV$phu_°,
dq]$fpgep°_° _Ù$ L$fu_°, rigpg°Mp°_y¨ r_dpÆZ L$fu Atlkp ^ dÆ_p¨ Ad©[_y¨ tkQ_ L$eyØ. ^ Ád`]$dp¨
Atlkpde ‚h©r—dp¨ gu_ fl°_pf_° Np•[d_p¨ D—d ÓphL$p° L$¸p R>°.18
Óud]π$ cNh]π$Nu[pdp¨ cL$[_p¨ gnZp° A_° ^ Ád`]$_p¨ D—d ÓphL$p°_p¨ gnZp°
kdp¨[f R>°. ^ Ád`]$dp¨ Atlkp ` f rhi°j cpf d|L$hpdp¨ ApÏep° R>°.
➮ fpdpeZ-dlpcpf[dp¨  Atlkp :
fpdQqf[ dp_kdp¨ fpdı[yr[ L$f[p [ygku]$pk∆ h°]$ fnZ dpV°$ tlkp BÙ$ NZ°
R>°,19 S>° ^dÆeyL$[ S> R>°. Bf_p¨ Ah[fZ_y¨ ‚ep°S>_ `Z R>°. [naÃmUm` gmYyZmß odZmem` M
XwÓH•$Vm_≤$& [ygku]$pk∆ bpgL$p¨X$dp¨ fpnk_p gnZp° S>Zph[p qhgm [a AoV ‡roV- A°d L$lu
tlkph©r[_° fpnkuh©r— NZ° R>°.
[° rkhpe cqL$[_p gnZp° ]$ipÆh[p [°dp¨ d_p°q_N∞l, ed hN°f°_p° DÎg°M
L$f° R>°.20
[ygku]$pk∆A° ed_p° DÎg°M L$ep£ R>°, S>°dp¨ ed A¨[NÆ[ Atlkp_y¨ ı\p_ kp•
‚\d R>°. `p[¨S>g ep°N k|” dyS>b Atlkp, k–e, Aı[°e b∞˚QeÆ  A_° A`qfN∞l [° ed
R>°.21
Aqhgm‡oV>m`mß VÀgo›ZYm° d°aÀ`mJï $& (`m{JgyÃ - 2/35)
L$p°B ` Z kde° A_° L$p°B ` Z fu[° L$p°B ` Z ‚pZu_p° ÷p°l_ L$fhp° [°_° Atlkp L$l°hpdp¨ Aph° R>°.
Atlkp_p ` pg_ rh_p ed A_° r_edp° Ïe\Æ R>°. [°\u ` p¨Q ed A_° ` p¨Q r_eddp¨ Atlkp_°
dyøe dp_hpdp¨ Aph° R>°.
kdN∞ dp_h≈[_p¨, ‚pZudp”_p¨ L°$ ArMg rh_p¨ Ap–e¨r[L$ L$ÎepZ dpV°$
Atlkp_y¨ ` pg_ AphÌeL$ R>° [°hu rinp A_° k¨]°$i ` |hÆL$pgu_ F>rj dyr_Ap°A° ` p°[p_u hpZu,
Ïehlpf A_° A_ych ‹pfp cpf[ue S>_dp_kdp¨ N|¨S>[p L$epÆ R>°, S>°dp¨ Mpk L$fu_° dlpcpf[°
"Atlkp d¨”' _° ‚p^pﬁe Ap‡ey¨.
dlpcpf[_y¨ ı\|m ÷rÙ$A° hp¨Q_ L$f_pf hpQL$_p¨ dp_kdp¨ A°hp° S> øepg R>° L°$
dlpcpf[ A°L$ L$p•Vy¨$rbL$ L$gl_p° N∞¨\ R>°. [°dp¨ cpB-cpB h√Q° k¨` r—_p° rhMhp]$, h°fT°f A_°
Mpk L$fu_° L$p•fh-`p¨X$hp°_p¨ eyŸ_y¨ hZÆ_ R>°. hpı[hdp¨ Ap dpﬁe[p c|g cf°gu R>°. dlpcpf[_p
kdN∞gnu d|Îep¨L$_\u ≈Zu iL$pe R>° L°$, dlpcpf[_p° rh L$rh dlpcpf[ ‹pfp rh_° Atlkp_p°
k¨]°$i Ap`hp dp¨N° R>°.
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dlpcpf[L$pf° Atlkp_u rhcph_p rhı[©[ agL$dp¨ Aphfu gu^u R>°. [°d_p¨ d[°
Atlkp A°V$g° khÆ” kdp_ ‚°dcph, Aﬁepe_p° ‚°d`|hÆL$ ‚r[L$pf, ce\u cpNhp L$f[p Ó°õ$
A°hp° tlkL$ ‚r[L$pf, l[pi \ep L°$ lpepÆ rh_p A_pkL$[cph° k–e_° dpN£ Qpghp_p° ‚e–_
L$fhp°,  A_° [° ‹pfp Atlkp rkŸ L$fhu.
Ap ‚dpZ° khÆ ^ dÆ_p° A\Æ Atlkpdp¨ S> kdpB ≈e R>°. Ap\u Atlkp dlpiqL$[
R>°,  ` fd^dÆ R>°. h°]$ Ïepk Atlkp_° lp\u_p¨ ` Ngp kp\° kfMph° R>°. ""S>°d lp\u_p ` Ngpdp¨
bu≈ khÆ ‚pZuAp°_p¨ ` Ngp kdpB ≈e R>°.''22 dlpcpf[_p¨ L$rh_° k–e, ^ dÆ, [“hop_ L°$
cqL$[ L$f[p "Atlkp' _pd_p° dlpd¨” h^pf° Arc‚°[ R>°. L$pfZ L°$ dlpcpf[_p¨ ]$f°L$ `hÆdp¨
Atlkp_y¨ dl–h ]$ipÆÏey¨ R>°. Atlkpcph_° ÿY$ L$fhp dpV°$ cNhp_ h°]$ Ïepk° ` p°[p_p hp¡h•ch_y¨
S>°V$gy¨ ‚]$i_ L$eyÆ R>° [°V$gy¨ Aﬁe L$p°B rhjedp¨ L$eyÆ _\u. Ap\u A°hy ¨rkŸ \pe R>° L°$ dlpcpf[L$pf dpV°$
Atlkp k¨]°$i ` fdr‚e R>°.
dlpcpf[dp¨ Apq]$`hÆ\u ıhNpÆfp°lZ ` hÆ ky^ u [°Ap° Atlkp ‚r[`p]$_ L$f° R>°.
_uQ°_p Ôgp°L$p° "Arl¨kp' k¨]°$i_u ` |r[Æ L$f° R>°.
Aqhgm [a_m{ Y_©ï gd© ‡mU^•Vmß da$& (AmoX[d© - 11/13)
A\pÆ[π L$p°B ` Z ∆h_u tlkp _ L$fhu A° S> kp•\u dp°V$p° ^ dÆ R>°.
kcp`hÆdp¨ eyq^rõ$fdyM° L$l°hpe°gu DqL$[ - ""lz¨ Ap tlkp |`ZÆ L$peÆ R>p°X$u ]°$hp_y¨
h^pf° ep°¡e dp_y¨ Ry>¨'',23  ‹pfp Atlkp_y¨ S> D]π$bp°^ _ R>°.
D¤p°N`hÆdp¨ rh]y$f_ur[ A¨[NÆ[ rh]y$f∆ ^ ©[fpÙ≤$_° ^ dp°Æ` ]°$i L$f° R>° [°dp¨ [u\ÆS>m_p¨
ı_p_\u ` Z Atlkp ^ dÆ QqY$ep[p° R>°, A°d S>Zph° R>°.
C {^ Àd{Z{ g_{ Ò`mŒmßAmO©dß dm odoeÓ`V{$& (35/2)
L$ZÆ` hÆdp¨ [p° L$ZÆ_y¨ d©–ey Atlkp ^ dÆ_y¨ DÎg¨O__y¨ S> ` qfZpd R>° [°hp° ApX$L$[fp°
k¨L°$[ Ïepk∆ r_]£$i° R>°, L$pfZ L°$ ^ dÆ_p¨ gnZdp¨ h°]$ Ïepk° Atlkp_° ‚\d ı\p_° d|L$u R>°.24
Ap fu[° dlpcpf[_p° d|m Ïep`L$ [\p khÆÓ°õ$ k¨]°$i Atlkp^dÆ R>°. kp\° Aﬁe
gnZp° `Z A°V$gp S> AphÌeL$ b_u fl° R>°. k–e, b∞˚QeÆ, Aı[°e A_° A`qfN∞l S>°hp
^dÆgnZp° Atlkp_° rkŸ L$fhp Ar_hpeÆ b_u fl° R>°. Ap gnZp°_° Np¨^ u∆A° [°d_u ‚p\Æ_pdp¨
hZu gu^p R>°.
k–e, Atlkp, Qp°fu _ L$fhu,
hZ ≈°B[y¨ _h k¨Ofhy¨,
b∞˚ QeÆ_° ≈[° dl°_[,
L$p°B AX°$ _ AcX$phy¨.
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Arl¨kp A° dp” h∞[ _ fl°[p¨ dp_h∆h_dp¨ [°_p° ky` °f° AprhÛL$pf \pe [° ‚–e°L$
eyN_u dp¨N flu R>°. ∆h tlkp ` |f[u S> Atlkp _lv, d_p°tlkp L°$ ˘ ]$e\u L$p°B rhi° b|fy¨ rhQpfhy¨
A° ` Z tlkp_p° S> A°L$ cpN R>°. Ap\u ‚ı[y[ rhQpf [°_p ` fh[w kprl–e° [–L$\pAp°dp¨ N|¨\u
gu^p°. `yfpZ kprl–edp¨ rhrh^ L$\pAp° cpf[ue k¨ıL©$r[_p¨ Ap]$ip£ [\p _•r[L$ d|Îep°_° S>
‚r[`pq]$[ L$f[p lp°B [°dp¨ Atlkp rhi° kdpS>_° kdpS>_° k¨]°$i d˛ep° R>°. ApMf° L$p°B `Z
Ap]$iÆ dp_h Ïehlpfdp¨ hl°[p° d|L$pe [° S> ‚–e°L$ kprl–eL$pf_u _°d lp°e R>°. ` yfpZp°dp¨ Atlkp
rhQpf_u kp\ÆL$[p Ap ‚dpZ° R>°.
➮ y`fpZp°dp¨ Atlkp :
Atlkp_y¨ tQ[_ ` yfpZp°_y¨ ` fd gˇe R>°. rhÛœ ` yfpZdp¨ ifZpNr[ ∆hfnp_p°
`fd D`pe R>°, A°d r_q]Æ$Ù$ R>°.25 S>° Atlkp rkŸp¨[_p° ¤p°[L$ R>°.
`yfpZp° hpf¨hpf L$dÆL$p¨X$, D`pk_p, [LÆ$rh¤p, h°]$”eu, ]¨$X$_ur[_° ∆hfnp_p¨
A\pÆ[π Atlkp_p D`pe ıhÍ$ °` ‚ı[y[ L$f° R>°.26
iycL$dp£\u kdı[ ∆hp°_y¨ fnZ \pe R>°. Ap\u iyc L$dp£_y¨ k¨`p]$_ A_° ∆h
fnp_p¨ D`pep° rhi° rhÛœ ` yfpZ hpf¨hpf DÎg°M L$f° R>°.27
rhÛœ ` yfpZ dyS>b rlfŒeL$Ìe °` ‚lgp]$_° Akp^pfZ L$Ù$ Ap‡ey¨, R>[p¨  ‚lgp]°$
Bf_° r`[p_p ‚pZ fnp_u ‚p\Æ_p L$fu.28 Alv tlkp\u h•fprî id[p° _\u. ` f¨[y "A`L$pf
_p° b]$gp° D`L$pf' - "tlkp_p° b]$gp° Atlkp\u' A°hp° Ap]$iÆ rhQpf ≈°hp dm° R>°, S>° ` yfpZL$pf_u
rh_° rhQpfc°V$ R>°.
Óud]π$ cpNh[ `yfpZ dyS>b A`fp^u k]•$h h›e lp°e R>°, [° r_f`fp^p°_u
l–epdp¨ gu_ fl° R>°.29 ` yfpZp°_y¨ ı`Ù$ d¨[Ïe R>° L°$ dp” ÏeqL$[ ‹pfp S> tlkp \pe [° ` |f[y _\u.
ÏeqL$[_p¨ dp_k_u Apkyfuh©r—Ap° tlkL$ cph_p D–`ﬁ_ L$fhpdp¨ [°V$gu S> L$pfZc|[ R>°. [°
Apkyfuh©r—_y¨ ‚[uL$ L$rgeyN lp°e L°$ ıhe¨ ^ ©[fpÙ≤$.30 ÷p•` ]$u_p ` y”p°_u l–ep L$f_pf A–\pdp
L°$d _ lp°e ?31  S>e rhS>e32  rlfŒepn33  L°$ `R>u rlfŒeL$Ìe` lp°e34  cNhp_π ıhe¨
Apkyfu iqL$[Ap°_p° _pi L$fu Atlkp A_° ip¨r[_y¨ kpd∞pƒe ı\p °` R>°. cNhp_π ‹pfp Atlkp_y¨
ı\p`_ S> R>°. L$pfZ L°$ fpnkp° Apkyfu h©r—Ap°_y¨ ‚[uL$ R>°. [°_p\u \[p° rh_pi ApMf° [p° dp_h
ip¨r[_° Ahfp°^L$ S> b_u fl° R>°.
dlpcpf[dp¨ Aphu S> ]•$hu Apkyfu iqL$[Ap°_p k¨OjÆ_y¨ kp[–e lp°hp R>[p¨
dlpcpf[L$pf dpV°$ ip¨r[ BÙ$ R>° A_° Ap\u S> cNh]π$Nu[p S>°hp Ïehlpfy [“hop_ r_Í$`[p¨
^dÆN∞¨\dp¨ ÓuL©$ÛZ Atlkp_u hp[ L$l°hp_y¨ Q|L$ep _\u.
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➮ ‚riÙ$ kprl–edp¨ :
dlpL$rh L$prg]$pk° ipLy¨$[gdp¨ Apf¨c° S> Atlkp_p° rkŸp¨[ ı\p`u ]y$Ûeﬁ[_° [°_p°
nq”e ^ dÆ ep]$ A`pÏep° R>°. d©Nep dpV°$ _uL$m°g ]y$Ûeﬁ[_° ifk¨^ p_ L$f[p AV$L$phu L$rh L$l° R>°-
amOZ≤ Aml__•Jm{@ ß` Z h›VÏ`m{ Z h›VÏ`ï$&
–epf bp]$ L$rh fp≈_° nr”e^dÆ rhi° Q°[h[p L$l° R>°-
AmV©ÃmUm` dï eÛß Z ‡hVw©_ZmJog$& (1/11)
[dpfy¨ i˜ ]y$:Mu_p¨ fnZ dpV°$ R>°, r_f`fp^u_° dpfhp dpV°$ _rl.
Alv dlpL$rhA° tlkp_u c–kÆ_p L$fu R>° A_° k¨]°$i Ap‡ep° R>° L°$, d_yÛe_u d_yÛe[p
Aﬁe_y¨ ∆h_ g°hpdp¨ _lv, ∆h_]$p_ Ap`hpdp¨ fl°gu R>°. L$prg]$pk_p _peL$p° nr”e lp°B
∆h_fnpA° [°d_p° d¨” R>°. fOyh¨i_p q]$gu` Ll° R>°, ""nr”e [° R>°, S>° `p°[p_p bplybm\u
`uqX$[ ‚pZuAp°_y¨ ` qf”pZ L$f°.''35   L$pqg]$pk Alv dp_hue L$fyZp hX°$ Atlkp_p° ddÆ kd≈Ïep° R>°.
Atlkp d|mc|[ fu[° rhjehpk_pdp¨\u S>ﬁd° R>° A°hy¨ dp_[p ` p°[p_p rhQpfp°\u
Atlkp rhi° hpQı`r[ N•fp°gp S>•_d[ kd≈h[p L$l° R>° L°$ - ""d_yÛe tlkp A°V$gp dpV°$ L$f° R>° L°$,
[° ` p°[p_p khÆ\u, khÆ ‚L$pf° dlp_π b_° A\hp ce, ` p` L°$ Apip\u tlkp L$f° R>°. byqŸdp_p°A°
Ap Ïek_\u ]|$f fl°hy¨ ≈°BA°.36 [°Ap° dp°nhp√Ry>¨ dpV°$ Atlkp dpNÆ A`_phhp A_yfp°^  L$f° R>°.
i¨L$fpQpeÆ, fpdp_y≈QpeÆ A_° hÎgcpQpeÆ S>°hp ]$piÆr_L$p° A_yæ$d° op_ [\p
cqL$[_° _m{jgmYZH$maUmV≤ ıhuL$pf° R>°, S>° ` fp°n fu[° Arl¨kp_° ‚r[`pq]$[ L$f° R>°.
Ly$fp_dp¨ ı`Ù$Í$` ° Atlkp_p° drldp Nhpep° R>°. kpdpﬁe kdS> ‚dpZ° Ly$fp_ ^ dÆ_°
L$À$f`¨\u b_ph° R>°. hı[y[: A° hp[ k¨`|ZÆ`Z° k–e\u ]|$f R>°. Ly$fp_dp¨ ^dÆ kp\° A_°L$ hM[
oOhmX iÂ]$ kp¨L$mhpdp¨ ApÏep° R>°, S>° h[Ædp_ kdedp¨ ^ dÆ_p¨ ` qf‚°ˇ edp¨ tlkL $cph_y¨ A\ÆOV$_
L$fph° R>°. ` f¨[y lL$uL$[ Sy>]$u S> R>°. S>° kdS>hp dpV°$ ”Z bpb[p° ` f rhQpf L$fhp° A–e¨[ AphÌeL$
S>Zpe R>°.
(1) Ly$fp_dp¨ oOhmX iÂ]$ A°hu S>¡epA° S> h`fpep° R>° S>ep¨ lr\epf L°$ eyŸ_p° L$p°B  k¨]$cÆ
_\u [°dS> ^ dÆ_u [dpd L$p°rii dpV°$  oOhmX iÂ]$ h`fpep° R>°.
(2) kdN∞ Ly$fp_dp¨ S>ep¨ tlkp–dL$ bpb[_p° DÎg°M R>°, –ep¨ oOhmX iÂ]$_p° DÎg°M
_\u.
(3) Mpk k¨≈°Np°dp¨ Ly$fp_dp¨ ` p°[p_p ^ dÆ_u fnp dpV°$ lr\epf DW$phhp_u d¨Sy>fu Ap`hpdp¨
Aphu R>°. Óud]π$ cNh]π$Nu[pdp¨ ÓuL©$ÛZ ‹pfp ASy>Æ__° lr\epf N∞lZ L$fhp L$fpe°gp°
ApN∞l Ly$fp__u hp[ kp\° kdN∞[ep b¨^ b°k[p° R>°.37
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Óud]π$ cNh]πNu[pdp¨ eyŸ ‹pfp rhip¨r[_p° D`]°$i cpf[ue k¨ıL©$r[_u ‚dyM
^fp°lf R>°. kdN∞ N∞¨\dp¨ ASy>Æ__° eyŸ dpV°$ ‚°f[p ÓuL©$ÛZ_° tlkp _lv ` f¨[y Atlkp S> ‚r[`p¤
R>°. dp_h L$fyZpA° ÓuL©$ÛZ_p° k¨]°$i  R>°. Ap\u Óud]π$ cNh]π$Nu[pdp¨ \p°X$p iÂ]$p°dp¨ S> _rl
kdN∞ N∞¨\dp¨ Atlkp hX°$ rhip¨r[ L$ped L$fhp_u cNhp__u _°d flu R>°, S>°_y¨ Aﬁe ”Z
Nu[pAp°dp¨ A_ykfZ \ey¨ R>°. tlkL$ d_p°]$ip ^ fph[p° kdpS> ‚ı[y[ N∞¨\p°dp¨\u Atlkp_p° ddÆ
d°mhu rh_° ip[ ip¨r[ [fa gB ≈e, [°hp° Q[yNw[p_p° Atlkp r_Í$` Z ‹pfp ‚epk  R>°.
➮ Óud]π$ cNh]π$Nu[pdp¨ Atlkp :
Aqhgm  gÀ`_H´$m{YÒÀ`mJï emp›Va[°ewZ_≤$& (16/2-]) Atlkp, k–e, Aæ$p°^ ,
–epN, ip¨r[ A_° ˘ ]$e_u D]$pf[p (L$p°B_y ¨Mfpb L$fhp_u h©r—_p°) A° NyZp° ]•$hu k¨`r—dp¨ S>ﬁd°gp_p¨
lp°e R>°.
cNh]π$Nu[p khÆ ^ dÆ ip˜ R>°. Ap\u Alv ^ dÆ A_° A^dÆ, L$[ÆÏepL$[ÆÏe bp°^
‹pfp Ïehlpf ^ dÆ iuMhhpdp¨ Aph° R>°. Ap N∞¨\ dp” ` |≈-D`pk_p ` Ÿr[ ` |f[p° S> depÆq]$[
_\u.Alv dp_h Ïehlpf_p¨ L$[ÆÏe^dÆ_p¨ ` pkpAp° fS|> \ep R>°, S>°dp¨ Atlkp_y¨ r_Í$`Z R>°.
op_ A_° Aop_ rhi°_u rhı[©[ kdS> Ap`[p ÓuL©$ÛZ "Atlkp' _° op_ L$l° R>°
[\p [°_p\u EgVy¨$ Aop_ R>° A°d L$lu tlkpA° Aop__y¨ L$pfZ L° [°hp° r_]£$i L$ep£ R>°.38
Óud]$π cpNh[ `yfpZdp¨ tlkp_° ıhcph A_° NyZp°_p¨ c°]$\u DÎg°M[p¨ ”u≈
ıL¨$^ dp¨ L$r`gdyr_ ‚kﬁ_ \B_° ` p°[p_u dp[p ]°$hl}r[_° L$l° R>° - ""S>° ÏeqL$[ ˘ ]$edp¨ tlkp, ]¨$c
A\hp dp–keÆ_p° cph fpMu_° d_° ‚°d L$f° R>° [° dpfp° [pdk cL$[ R>°.''39
A°d L$lu iL$pe L°$ cpf[ue ^ dÆdp¨\u Atlkp_° bp]$ L$fuA° [p° [°dp¨ L$iy fl° _rl.
A”-[”-khÆ” Arl¨kp A° S> ^dÆ_y¨ A¨N R>° A°d ı`Ù$ \pe R>°. ∆h ]$epA° cpf[ue ^dÆ_y¨
gnZc|[ [“h R>°. Ap A°L$ S> rkŸp¨[ cpf[ue ‚≈_° ` ©’hu_u Aﬁe khÆ ‚≈ L$f[p D√Q[f S>_k¨ıL©$r[A°
`lp¢QpX°$  R>°.
cpNh[ `yfpZ_p° k¨]$cÆ `y_: Óud]π$ cNh]$πNu[pdp¨ ≈°hp dm° R>°. cpNh[_u
[pdk cqL$[_° Alv [pdkL$dÆ Aﬁhe° r_fy` [p L$ ¨¸y R>°-
""S>° L$dÆ ` qfZpd, lpr_, tlkp, kpd’eÆ_p° øepg _ L$f[p dp°l\u Apf¨cpe
R>° [° [pdk L$l°hpe.''40
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tlkpA° [pdkh©r— R>°, S>° cp°N b__pf_° ` uX°$ R>° kp\° tlkp L$f_pfdp¨ ‹•jcph
A_° æ$|f[p S>°hu drg_ h©r—Ap°_° ≈N©[ L$f° R>°. gp•qL$L$, tlkp [°dS>  ^ dÆL$peÆ_° _pd° \[u tlkp_p°
r_j°^ L$f[p kl≈_¨]$ ıhpduA° rinp`”udp¨ gp•qL$L$ A_° h°]$_p¨ c∞pdL$ A\ÆOV$__° L$pfZ° \[u
tlkp AV$L$phhp cgpdZ L$fu AmÀ_dV≤ gd©^ yV{fw _u cph_p fpMhp_p° D`]°$i L$ep£ R>°.
H$Ò`m@o[ ‡moUZm{ qhgm Z°d H$m`m©@Ã _m_H°$ï$& (11)
L$p°B`Z ‚pZu_u tlkp _ L$fhp S>Zphu Atlkp_° dlp^dÆ NZu R>°.
Z H$V©Ï`_qhg°d Y_©ï$&
Aﬁe_u tlkp r_j°^  L$fu d_yÛe_° ` p°[p_p° Op[ _ L$fhp rinp`”udp¨ S>Zph[p
L$¸y¨  R>°-
AmÀ_YmVÒVw VrW}@o[ Z H$V©ÏÁ¸ Z Hw´$Ym$& (14)
æ$p°^ \u L°$ [u\Æ ı\m° Ap–dOp[ _ L$fhp°.
[p¨r”L$ ApQpfp°dp¨ rhrcﬁ_ ` |≈ ` Ÿr[Ap°_p¨ DÎg°Mp° dm° R>°, S>°dp¨ brg]$p_
|`≈ R>°, S>°_p\u kpdpﬁe ‚≈dp¨ c∞d D–`ﬁ_ \ep°. [p¨r”L$p° rhi°_u dpﬁe[p R>° L°$ [°Ap° tlkp_p
`|≈fu R>° - Ap dpﬁe[p khÆ\p r_fp^pf R>°. dlpL$pg k¨rl[pdp¨ ı`Ù$ L$¸y R>° L$° ""kps“hL$
`yfyj_y¨ L$[ÆÏe A° R>° L°$ [° L$epf°e `Z ∆h l–ep _ L$f°. ∆h l–ep_u hp[ `Z _ rhQpf°. L$p°B
ip˜dp¨ ` iytlkp_p° Ap]°$i lp°e [p° –ep¨ i°fX$u, h_am, ]|$^  A_° Qp°Mp_p¨ ` vX$ A°hy¨ ` iy_y¨ A\ÆOV$_
L$fhy¨. Ap ` ]$p\p£dp¨ ` iy cph_p L°$mhu ` |≈ L$fhp_p° Ap]°$i lp°e R>°.''41
Alv kps“hL$ `|≈dp¨ Atlkp A_° cNh]π$Nu[pdp¨ [pdkh©r—dp¨ Atlkp A°
rhQpf k¨`|ZÆ`Z° kdﬁhep–dL$ R>°. L$pfZ L°$ d|mc|[ h•q]$L$ k¨ıL©$r[ dp_h ^dÆ_p¨ `pep `f S>
Ap^pqf[ R>°. Ap\u ÓuL©$ÛZ° dp_hue NyZp°_° ıhcphdp¨ c°mhu dp_h klS> cphp° kp\° [°_u
h©r—Ap° kp¨L$mu R>°. []$ﬁ[NÆ[ tlkpA° [pdkh©r—_y¨ gnZ R>° A_° Atlkp kps“hL$h©r—_y¨ L$pfZL°$
kps“hL$ ÏeqL$[ S> op_u lp°e iL°$ A_° ^ dpÆQfZ ]$pMhu iL°$.
k¨ıL©$[ kycprj[ L$l° R>° -
B©¡`mMmaX_mqhgm XmZÒdm‹`m` H$_©Um_≤$&
A`ß Vw [a_m{ Y_m}$&&
Alv Atlkp A° ` fd ^ dÆ_y¨ gnZ R>° [°hy¨ S>Zph[p cNh]π$Nu[p_p° k|f _uL$m° R>°.
Ïepk° kdN∞ dlpcpf[dp¨ Arl¨kp ^dÆ kd≈h[p hpf¨hpf Atlkp_y¨ k|ˇd
A\ÆOV$_ ÏeL$[ L$eyÆ R>°. kp\° L$pef b_u i”y kpd° _ gX$_pf_° L°$ ﬁepe dpV$° T|L$u S>_pf_° fZd°]$p_dp¨
TyL$phhp gp°L$ ∆h__y¨ ^ ∞yh k–e ‚L$V$ L$eyØ R>°.
Z oh  [Ì`mo_  Ord›Vß bm{H{$  H$oƒMX≤qhg`m$ &&
(_hm^maV emßoV[d© - 15/20)
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S>° cNh]π$ Nu[pdp¨ ÓuL©$ÛZ_p¨ D`]°$i_y¨ L°$ﬁ÷tb]y$ R>°. Atlkp rkŸp¨[_p° Aﬁe
A\Æ ]$pMhu S>° gp°L$p° ApS>° ` Z qhfp°^ u fpÙ≤$p°_p¨ Apæ$dZp° kpd° gX$[p L$f° R>°, [°_° cNh]π$ Nu[p_p°
Atlkp_p° rhQpf L$[ÆÏe [fa S>hp D`]°$i° R>°. ÓuL©$ÛZ_p¨ rhQpf dyS>b i”y kpd° gX$hy¨ A° tlkp
_\u ‚–e°L$ ∆h__y¨ L$[ÆÏe R>°, A_° ∆hdp”_u fnp L$fhu A° `Z ‚–e°L$ ∆h_y¨ L$[ÆÏe R>°. b¨_°
h√Q°_u `p[mu c°]$f°Mp_p° rhh°L$`|hÆL$ øepg L$fu [°_p° Ïehlpfy D`ep°N L$fhp ÓuL©$ÛZ° ASy>Æ_
‹pfp kdı[ dp_h≈[_° D`]°$i Ap‡ep° R>°.
cNh]π$ Nu[p_p¨ ‚r[`p¤ rhje bpb[° [°_p ` f D`f\u ÿrÙ$ L$f[p Nu[p eyŸdeu
S>Zpe R>°. ` f¨[y cNh]π$Nu[p_u ZmnaH{$b\$bgßo_X_≤ sı\r[ R>°. cNh]π$Nu[p_y¨ bp¸L$hQ eyŸ
tlkp R>° ` f¨[y [°_y¨ Ap¨[fπ L$hQ Arl¨kp S> ‚ı\pr`[ L$f° R>°.
cNhp_° ASy>Æ__u dp_rkL$ sı\r[_° ∑b{„`ß,  jw–ßˆX`Xm°]©Î`ß  L$lu R>°. ASy>Æ_
Atlkp ^ dÆdp¨ ‚h©— b_u eyŸrhdyM b_[ [p° [° cNhp__° L$l°[ L°$ ""ce\u _lv ` f¨[y huf[p\u
dpfy¨ d_ ]ybÆm R>° Ap\u dpf° eyŸ _\u L$fhy¨.'' [p° L$]$pQ huf[p |`hÆL$_p¨ –epN_° L$pfZ° cNhp_π_°
D`]°$i_u AphÌeL$[p _ fl°[. `f¨[y ASy>Æ__u fZ–epN°√R>p fpS>ku L°$ [pdku l[u. ÓuL©$ÛZ
≈Z[p l[p L°$ L°$hm dp°lhi ASy>Æ_ eyŸ_u B√R>p ]$ipÆh[p° _\u. hpı[hdp¨ ASy>Æ_ dpV°$ eyŸ r_–eL$dÆ
R>°. dp°l\u r_–eL$dÆ_p° –epN L$fhp° [pdk –epN R>°.
_m{hmŒmÒ` [naÀ`mJÒVm_gï [naH$soV©Vï$&  (^JdX≤JrVm - 18/7)
ASy>Æ_ dp_h≈[_y¨ ‚r[r_r^–h L$f° R>°. [yL$pfpd L$l° R>° - amÃß oXZß AmÂhmß ` w’mMm
‡gßJ dpfp [p° ApW°$ ‚lf eyŸdp¨ S> lp°e R>°. Alv ApW°$ ‚lf dp_h k¨OjÆ_p° ¤p°[L$ R>°.
Ap\u S> ÓuL©$ÛZ op_u, cL$[ A_° L$dÆep°Nu_° Atlkp_p° bp°^  Ap °` R>°.
]•$hu k¨` r—_p¨ D`]°$idp¨ "Atlkp' _p° DÎg°M [p° R>°. ` f¨[y Aﬁe AtlkphpQL$
NyZp°_p° r_]£$i R>°. nr”ep°_p¨ NyZp° ]$ipÆh[p¨ cNhp_π rkŸ L$fhp dpN° R>° L°$ eyŸdp¨ r_cÆe[p\u
i”yAp°_p° kpd_p° L$fhp° Ap ‹pfp dp_h dsı[ÛL$_u ]y$h©Ær—Ap°_p° kpd_p° L$fhp cNh]$πNu[p Bipfp°
L$f° R>°.
Agm° _`m hVï eÃw h©oZÓ {` Mm[amZo[$& (16/14)
""Ap i”y_° d¢ dpfu _pøep° R>°, bu≈Ap°_° ` Z lz¨ dpfui.'' Ap ‚L$pf_u [pdku
NyZp°hpmu dp_rkL$[p ^ fph[p ` N¨y kdpS>_° ÓuL©$ÛZ° Atlkp ‹pfp kdpS>dp¨ ip[ ip¨r[ ]$pMhhp
kgpl Ap`u R>°.
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A¨[dp¨ k—fdp¨ A›epedp¨ r”rh^[`_y¨ hZÆ_ R>°. [°dp¨ ipfuqfL$ [`dp¨ kpnp[π
"Atlkp', hpP$πde [`dp¨ "A_y‹°NL$f hpL$e' A_° "dp_k[`'dp¨ gm°Â`Àdß L$lu _Zgm-dmMm-
H$_©Um Atlkp rkŸp¨[ ]$ipÆÏep° R>°. [°dS>
 gd©^ yVÒW_mÀ_mZß gd©^ yVmoZ MmÀ_oZ$& (6/29)
 A_°
g_ï eÃm° M o_Ã{ M VWm _mZm[_mZ`m{ï$& (12/18)
-\u Atlkp_u ` y_fysº[ L$fu R>°.
dlpcpf[_p° ‚pZ Atlkp R>°, [°d L$luA° [p° Aı\p_° _lv g°Mpe. L$pfZL°$ eyŸ_p¨$
rhS>eAp_¨]$ L$f[p¨ ıhS>_ d©–ey\u rhjp]$ A_ych[p ASy>Æ__° "A_yNu[p' A¨[NÆ[ ÓuL©$ÛZ
[ps“hL$op_ ‚bp°^ u ` y_: Atlkp_p° kﬁdpNÆ Qv °^ R>°, S>° A_yNu[p_p° L°$ﬁ÷h[w rhQpf R>°. L$pfZ
L°$ Atlkp A° ^ dÆ R>° A_° ApMf° [p° ^ dÆ_u D`pk_p S> L$ÎepZL$pfu dp_h_y¨ A°L$ dp” L$[ÆÏe lp°hy¨
OV°$. A_yNu[p_p° op_dpNÆ [“h[: ip[ ip¨r[ k¨]$°i dpV°$ Atlkp rhQpf_° [°_p agL$ ` f Aph©—
L$f° R>°.
➮ A_yNu[pdp¨ Atlkp :
A_yNu[p A›epe-2dp¨ A›heyÆ A_° er[_p¨ k¨hp]$ A¨[NÆ[ Atlkp_p° rhQpf
‚ı[y[ \ep° R>°. eoL$dÆdp¨ ` iybrg \[p° ≈°B er[-A›heyÆ_° L$l° R>°.
qhg{` o_oV Hw$Àg`Z≤$ (28/7)
Ap tlkp R>°. Ap k¨hp]$_p¨ r_ÛL$jÆÍ$ °` ÓuL©$ÛZ-
Aqhgmgd©Y_m©Umo_oV d•’mZwemgZ_≤$& (18/16-A)
-\u khÆ ^ dp£dp¨ Ó°õ$ Atlkp R>° [°hy¨ S>Zph° R>°. dlpcpf[L$pf_y¨ Alv L$p•iÎe A° R>° L°$ dlpcpf[_p¨
eyŸ rhfpd bp]$ ÓuL©$ÛZ ASy>Æ_ kdn Atlkp rhjeL$ øepg ı`Ù$ L$f° R>°. Ap_p° A\Æ A° \ep° L°$
ıhe¨ ÓuL©$ÛZ tlkp B√R>[p _\u, R>[p¨ i”y_pi A° L$[ÆÏe lp°B [°Z° ASy>Æ__° [° L$peÆdp¨ ‚°fhp°
`X$Èp°.
A_yNu[pdp¨ Atlkp_y¨ k|ˇ d rQ¨[_ \ey¨ R>° [°dS> L$ ¨¸y R>°.
ZmpÒVM{ÓQ>modZm qhgmß ...... $& (28/21)
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L$p°B ` Z qæ$ep rl¨kp rh_p Ak¨ch lp°B Atlkp_y¨ ` pg_ L$p°_° L$lu iL$pe ? [°hp°
dprdÆL$ ‚Ò A›heyÆ ‹pfp L$fpep° R>°, S>°_p¨ D—fÍ$ °` ` fiyfpd ‹pfp nr”e Ly$m_p° k¨lpf hZÆhu.42
Atlkp_p° bp°^  ` |fp° ` pX$ep° R>°.
cNh]π$Nu[pdp¨ tlkp_° fpS>kπ-[pdkπ NyZ_p° ‚cph L$lu R>°, S>° A_yNu[pdp¨
y`_fph©— L$eyØ R>°.
÷p°l, dpep, iW$$[p, dp_, Qp°fu, tlkp, O©Zp B–epq]$ fpS>kπ NyZ R>°.43
cNh]π$Nu[p L$l° R>°-
 A_moZÀd_X pÂ^Àd_qhgm emo›VamO©d_≤$& (13/8)
[\p
AohßgmgÀ`_H´$m{YÒÀ`mJï......... X°dr_o^OmVÒ` ^ maV $& (16/2)
A_yNu[p Ap NyZp° DÎg°Mu S>Zph° R>°-
gd© EV{ JwUm od‡m amOgmï gÂ‡H$soV©Vmï$& (AZwJrVm - 37/14)
Ïepk∆ Atlkp kd\Æ_ dpV°$ A_yipk_ `hÆ_p¨ 113dp¨ A›epedp¨ L$l° R>°-
"S>° d_yÛe AtlkpeyL$[ ^ dÆ_y¨ ` pg_ L$f° R>°, [° dp°l, d]$ A_° d–kf[pÍ$` ]$p°jp°_p° k¨ed L$fu
rkqŸ d°mh° R>°.'44
cpNh[ ` yfpZ° dlpcpf[_u Ap hp[ ` p°[p_p iÂ]$p°dp¨ Apg°Mu-
Ao^gßYm` ` m{ qhgmß XÂ ß^ _mÀg ©`_{d  dm$&
(3/29/8-A)
dlpcpf[ `y_: cNh]π$Nu[p_p° gd©^yVÒW_mÀ_mZß cph hZÆh[p ApS>_p
d_p°` uqX$[ [°dS> ∑b°„ ß` , jw–ß ˆ X`Xm°]©Î ß` kdpS>_° L$l° R>°.
gd©^ yVmÀ_ ^ yVÒ` gd©^ yVmoZ [Ì`Vï$&
 (_hm^maV - AZw[d© - 114/7)
A_° A_yNu[pdp¨ Atlkp_° S> ^ dÆ_y¨ khp£` qf gnZ ]$ipÆh[p-
Aqhgm [a_m{ Y_© qhgm MmY_©bjUm$& (43/21)
-\u dp” A_yNu[p_p° S> _lv `f¨[y dlpcpf[_p° A_° [°\u rhi°j tl]y$ ^dÆ_p° ‚dyM rkŸp¨[
ı\p °` R>°, S>° Mpk L$fu_° ^ dÆ_p¨ _pd° L°$ fpS>_ur[_p¨ ıhp\Æ dpV°$ gX$[p ıhp\w S>_dp_k_° ApQfhp
ep°¡e R>°.
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cNh]π$Nu[p_p¨ S> iÂ]$p°_° ` y_fph©— L$f[p¨ L$ y¸ R>°-
Aohßgm ]´˜ M ™` M gÀ`_mO©d_{d M$&
AH´$m{Y¸mZgy` m M X_m{ oZÀ`_[°ewZ_≤$$&& (AZwJrVm - 46/29)
cNh]π$Nu[p_p¨ kp°mdp¨ A›epedp¨ Ap gnZp° ]•$hu k¨`r—dp¨ S>ﬁd°gp_p¨
NZpÏep R>°.
A° S> rhQpf S>Zph[p A_yNu[pdp¨ Atlkp_° kps“hL$ NyZp°_p¨ gnZdp¨ ]$ipÆhu
[°_u khp£√Q[p qkŸ L$fu R>°.45
A_yNu[pdp¨ Aohßgm [a_m{ Y_m}$& (44/21) _y¨ ‚r[`p]$_ L$f_pf ÓuL©$ÛZ L$p•fh-
`p¨X$h khÆ_pi_p kpnu R>°. ` p¨X$hp°_p° S>e L$[ÆÏedyL$[ lp°hp R>[p¨ NyS>fp[u L$rh Óu Ddpi¨L$f ≈°ju_p¨
iÂ]$p°dp¨ -
""]$u^p° rhr^ [¢ S>e A°L$ lı[\u,
gu^p° ]$ep_¨]$ S> Qp°fu Aﬁe\u.''
-_u rı\r[_p° A_ych eyq^rõ$f L$f° R>° A_° ∆[u_° lpfu Nep A°hy¨ ıhuL$pf° R>°. R>[p¨ æ|$f[p A_°
T_|_u k—p_p¨ ‚[uL$ kpd° gX$hy¨ S>Í$fu l[y¨. L©$ÛZ Ap rh_pi rhS>e_° r_lpm[p A¨[dp¨ D—fp_p¨
NcÆ_u fnp L$f° R>°, S>° ∆h ]$ep L°$ ` R>u c©Z fnp_p¨ tQ[L$ R>° [° hp[ _L$pfu iL$pe [°d _\u.
c©Z l–ep A° ApS>_u h•opr_L$ tlkp R>°. iy¨  cNh]π$Nu[p A_yNu[p A_° kdN∞
dlpcpf[_p° Ap rhQpf ApS>_p k¨]$cÆ_° Atlkp [fa hpmu iL$i° ? eyŸ L$fhy¨, k¨OjÆ kpd° gX$hy¨
A_° c©Z l–ep L$fhu A° b^p h√Q°_u tlkp-Atlkp_p° c°]$ ApS>_p kdedp¨ kdS>hp° Ar[
AphÌeL$ R>°. dp[p_p¨ NcÆdp¨ S> ∆h_u tlkp L$f[y¨ rhop_ A_° [°_° ` p°j[p° ıhuL$pf[p° ApS>_p°
kdpS> Aqhgm [a_m{ Y_© _p¨ rhQpf_° A`_ph° [° ApS>_p¨ k¨]$cÆdp¨ B√R>_ue fl°i°. A°V$gy¨ S> _lv
Np• l–ep AV$L$phhp cpf[hjÆ_° Q[yNw[p_p° Ap bp°^ D`L$pfL$ \i°. ApS>_u Np•tlkp Qmhm
bp]$ipl AL$bf_p¨ kdedp¨ ‚r[b¨r^[ l[u, A°hy¨ Np¢X$g Óu cyh_°fu `uW$_p¨ ApQpeÆ Óu>
QfZ[u\Æ∆ dlpfpS>° Ap^pf kp\° [° kde_p¨ h[Ædp_ ` ”dp¨ Ap‡ey ¨R>°. h°]$p° ` Z [° hp[_° kd\Æ[p
Npep° dpV°$ A‹›`m iÂ]$ ‚ep°∆ Npe_p h^_° r_rjŸ NZ° R>°.
Apd kdN∞ fu[° tlkp_° k¨]$cÆ ^ dÆ kp\° ≈°X$u ip˜p°A° dp_h Ïehlpfdp¨ ∆h
]$ep_p° Ap]$iÆ fS|> L$ep£, S>° D—fp°—f kprl–edp¨ fS|> \[p° Nep°. ` p•fprZL$ kprl–e [°_u rhriÙ$
i•gu hX°$ Atlkp_p rhQpf_° hl°[p° L$f° R>°. cpNh[ ` yfpZ ÓuL©$ÛZ csº[_y¨ ky¨]$f Nu[ R>° A°d L$lu
iL$pe, ÓuL©$ÛZ_p¨ Ap]$ip£ A_° rkŸp¨[p° cpNh[° ‚r[tbrb[ L$epÆ R>°. DŸhNu[pdp¨ ` y_:ÓuL©$ÛZ
DŸh∆ kdn cNh]π$Nu[p [\p A_yNu[p_p° Ïehlpf rkŸp¨[ L°$ S>° khÆc|[]$ep ‹pfp dp_h L$ÎepZ_°
B√R>° R>°, [° hZÆÏep° R>°.
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➮ DŸhNu[pdp¨ Atlkp :
d´VmZm_odqhgZ_≤ A°d L$lu DŸhNu[pdp¨ ÓuL©$ÛZ° Atlkp_y¨ ‚r[`p]$_ L$eyØ R>°.
(C’dJrVm - 16/23)
Atlkp A_° tlkp A°L$ d_p°cph R>°. Ap\u rhi°jÍ$` ° [° d_p°rhop__p° rhje R>°.
L$pfZL°$ tlkp-Atlkp dp_h dsı[ÛL$dp¨\u D]π$ch[u ‚qæ$ep R>°. dp_hue ]ybÆm[pdp¨\u tlkp
S>ﬁd° R>°.
L$pgÆdpLÆ$πk L$l° R>° kdpS>dp¨ hNÆ k¨OjÆ ıhpcprhL$ R>°. ` f¨[y Ap ıhpcprhL$[p_p°
Ar[f°L$ tlkph©r— S>ﬁdph° R>°. Ap\u h°]$, D`r_j]$π A_° ` yfpZp° krl[_p¨ kprl–e° [°_p tQ[_\u
dp_h k¨OjÆ\u D]π$ch[u ıhcphS>ﬁe h©r—_° L°$hp k¨≈°Ndp¨ L$B fu[° L°$mhhu - (eyŸ A° L$[ÆÏe ?
L°$ ∆h]$ep A° Atlkp) [°_p° k|ˇd øepg Ap‡ep° R>°. op_r_ÛW$ DŸh ÓuL©$ÛZ dp°l\u hp¨√Ry>
bﬁep R>° –epf° Atlkp^dÆ kd≈h[p ÓuL©$ÛZ L$l° R>°-
""dpfpdp¨ ` fpeZ fl°[p ` yfyj° Atlkp hN°f° edp° Ap]$f\u k°hhp.46
cNh]π$Nu[pdp¨ cL$[_p gnZp° ]$ipÆh[p¨ Ap rhQpf d|L$ep° R>°-
A¤{Ô>m gd©^ yVmZmß _°Ãï H$ÈU Ed M$& (12/13) A°d L$lu ` m{ _X≤^ ∫$ï g _{ o‡`ï$&
‹pfp cNhp_° dp_h_° dp_h b_u fl°hp V$L$p°f L$fu R>°, S>° DŸhNu[pdp¨ oZ`_m›_À[aï \uA° r_]£$Ìey
R>°. [°dS> cNh]π$Nu[p_p¨ gnZp° Alv e\p[\ ]$ipÆhu [°_° khÆ hZp£_p¨ ^dÆ [fuL°$ ıhuL©$[ L$epÆ
R>°.47 A_yNu[p_p° Aqhgm [a_m{ Y_©ï$& (44/21) rkŸp¨[ DŸhNu[pdp¨ ` Z khÆ hZÆ_p¨ ^ dÆ [fuL°$ S>
r_Í$` pep° R>°.
khÆ ^ dÆ Atlkpdp¨ S> kdprhÙ$ R>° A°hy¨ dlpcpf[L$pf ı`Ù$`Z° dp_° R>°.
Aqhgm gH$bm  {Y_m} qhgmY_©ÒVWmohVï$& (emßoV[d© - 272/20)
[\p
Aqhgm gd©^ yV{‰`m{ Y_}‰`m{ ¡`m`gr _Vm$& (emßoV[d© - 265/6)
A°d S>Zphu c|[dp” ‚–e° AtlkpA° khÆ ^ dp£ L$f[p Ó°õ$ R>° A°d r_Í$ °` R>°. A\pÆ[π ^ dÆ_p° A\Æ
dlpcpf[ A_° cpNh[ "Aql¨kp' dp¨ S> kdph° R>° A_° Atlkp_° k¨ﬁepku dpV°$ [\p N©lı\
dpV°$_p° dyøe ^ dÆ NZpÏep° R>°.
Aqhgm ^yVaj{¡`m J•ohUm{ & (C’dJrVm-18/42) A°d N©lı\ ^dÆdp¨
Ïehlpf]$n ^ dÆ [fuL°$ ∆h fnp ‹pfp dp_h ^ dÆ_u Nqfdp ≈mhhp [\p h•q]$L$ k¨ıL©$r[_p¨ khp£√Q
d|Îep°_y¨ S>[_ L$eyÆ R>°. Apd, d_yÛe_p¨ ‚iı[ Ap]$ip£_y¨ fnZ L$eyÆ R>°.
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dp_h ∆h__u D√Q A_° L$ÎepZL$pfu dp_h[p h°]$d¨”p°dp¨ ‚L$V$ \pe R>°, S>°dp¨
DL$[ rhQpfp°_y¨ d|m ≈°B iL$pe R>°-
< eß Zm{ X{dï godVm Ãm`_mUï
eß Zm{ ^ d›Vyfgm{ od^mVrï$&
eß Zï [O©›`m{^ dVw ‡Om‰`ï
eß Zï  j{ÃÒ` [oVaÒVw eÂ^wï$&&
(F$Ωd{X - 7/35/10; AWd©d{X - 19/10/10)
A\pÆ[π ""(ce A_° k¨[p`p°\u) fnZ L$f[p A°hp krh[p ]°$h Adpfp khÆ_u
kyMip¨r[ (eß) dpV°$ A_yL|$m lp°. k|ep£]$e ` l°gp ` p°[p_p° d y^f A_° ip¨[ ‚L$pi a°gph_pfu A_°
A¨^ L$pf_° ]|$f L$f_pfu Djp]°$hu Adpfp khÆ_u kyMip¨r[ (eß) dpV°$ ‚e–_iug lp°. ` S>Æﬁe Adpfp
dpV°$ kyMpL$pfu lp° A_° n°”_p¨ `r[ A°hp cNhp_ iÁcy Adpfp khÆ_u kyM ip¨r[ (eß)
dpV°$  lp°.''
Alv ‚L©$r[_p¨ [“hp° `pk° kyMu ∆h__u L$pd_p L$f[p F>rjA° dp_h≈[_p¨
L$ÎepZ_u cph_p hX°$ ` fp°n fu[° ∆h]$ep_u S> ‚p\Æ_p L$fu R>°. ‚L©$r[ ` p°[p_p r_ed dyS>b Qpg°
R>°. ` f¨[y [°_u kpÁephı\p c°]$pe [p° dp_hk¨lpf_° L$p°B _p\u _ iL°$. Ap\u ‚L©$r[_p° r_e[ æ$d
S>mhpe A_° ∆h tlkp _ \pe [°hy¨ h°]$ d¨”p°dp¨ ]$ipÆÏey¨ R>°. L$pfZ L°$ `h_, `pZu L°$ Arî ≈°
`p°[p_p¨ L$peÆ_° rhn°` ° [p° [°_p\u \[p° k¨lpf dp_h ≈[ dpV°$ rh_pi _p°[f_pfp° S> _uhX°$. Ap\u
`epÆhfZ iyqŸ hX°$ Atlkp_y¨ ‚r[`p]$_ ‚–e°L$ dp_h_y¨ _•r[L$ L$[ÆÏe b_u fl° R>°, A°hy¨ h•q]$L$ d¨”p°_y¨
k|Q_ R>° A_° [°\u S> DŸhNu[pdp¨ [°_° N©lı\ ^dÆ_y¨ A¨Nc|[ [“h Apg°Mu R>° A_° k–e,
Atlkp, Aı[°e, ]¨$c, L$pd, æ$p°^ hN°f° A_\p£_y¨ d|m ^_ R>° A°d S>Zphu ^_Í$`u A_\Æ_p°
–epN L$fhp D`]°$Ìey R>°.48 ≈° L°$ Ap∆rhL$p dpV$° ^_ ‚pr· Ar_Ù$ _\u `f¨[y Ïe\Æ ^_ k¨Qe
`[__y¨ L$pfZ b_° R>°.
A¨[° DŸhNu[p cNh]π$Nu[p A_yNu[p_p¨ rhQpfp° kp\° kpÁe ^fph[p rhQpfp°
r_Í$`u Atlkp ^ dÆ_y¨ dl–h ÿY$ L$f° R>°.
""æ$p°^ ,gp°c,Ak–e, tlkp, epQ_p, ]¨$c, Ód, L$rS>ep°, ip°L$, dp°l, ]y$:M,
]$u_[p, r_÷p, Apip, ce A_° D¤d _ L$fhp° A° [dp°NyZ_u h©r—Ap° R>°.49
cNh]π$Nu[p (18/25) dp¨ Ap h©r—Ap°_° hZÆhu L$ y¸ R>°-VŒmm_g_w¿`V{$&
A_yNu[p Ap NyZp°_° fpS>ku NyZp° ]$ipÆhu [°_u r_Á_[p ` |fhpf L$f° R>°.
gd©EV{ JwUm od‡m amOgmï gÂ‡H$soV©Vmï$& (AZwJrVm - 37/14)
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Ap\u A°d L$lu iL$pe L°$, tlkp dp” ]$p°j _rl ` f¨[y kdı[ ]$p°jp°_y¨ buS> R>°. kp¨kpqfL$
∆h_dp¨ cg° `|ZÆ tlkp_p°  –epN _ \B iL°$ `f¨[y dp°np\wA° Ap dpNÆ –eS>hp° `X$° R>°. rhprd”
S>epf° b∞˚rjÆ bﬁep [p° khÆ kd\Æ lp°hp R>[p¨ [°dZ° ıhe¨ ]y$Ù$ fpnkp°_p° k¨lpf _ L$ep£, fpd ‹pfp
L$fpÏep°. L$pfZL°$ fpd nr”e fpS>Ly$dpf R>°. Ap ‚k¨N tlkp_p° e\p°rQ[ rhr_ep°N kdS>hp dpV°$ D`L$pfL$
b_u fl° R>°. L°$d L°$ ∆hdp”_p¨ ApeyÛe_u qL≠$d[ Ap°R>u _\u. A° ∆h_ _Ù$ L$fhp_p° L$p°B_° Ar^L$pf
_\u. ∆h__y¨ dl–h kdS>hp ep°Nhprkõ$ fpdpeZ_p° Ôgp°L$ Alv D]π$^©[ L$ep£ R>°, S>° Atlkp_p¨
rkŸp¨[ dpV°$ ` |fL$ R>°.
""”Z gp°L$_p¨ [dpd f–_p°, ed_° Ap`u ]$BA° [p° `Z [°_p¨ b]$gpdp¨ A°L$ nZ_y¨
ApeyÛe dmu iL$[y¨ _\u.50  Aphp  qL≠$d[u ∆h__° ‚p· L$f_pf° [°_p hX°$ Ó°ekπ, kp›e b_phhy¨
≈°BA°. [°_° S> Ap y^r_L$ k¨]$cÆdp¨ eo L$l°hpe.''
DŸhNu[p_p¨ k¨]$cÆdp¨ Atlkp rhi° QQpÆ L$epÆ bp]$ [° rhQpf_° ]°$huNu[pdp¨ Óu]°$huA°
A° S> iÂ]$\u r_fy$‡ep° R>°. ]°$huNu[p d|mc|[ cqL$[_y¨  ‚r[`p]$_ L$f[y¨ ip˜ R>°, R>[p¨ [°dp¨ op__u
dl—p rhi°jÍ$` ° R>°. Ap\u op_ep°N rhi°_p øepgp° ı`Ù$ L$f[p kp[dp A›epedp¨ AÛV$p¨N ep°N ` •L$u
ed, r_ed, Apk_, ‚pZpepd, ‚–eplpf, ^ pfZp, ›ep_ A_° kdpr^dp¨ Atlkp ‚r[`p]$_ L$f° R>°.
➮ ]°$huNu[pdp¨ Atlkp :
Aﬁe ”Z Nu[pAp°_u A °`npA° ]°$huNu[pdp¨ Atlkp_p° Ap°R>p° DÎg°M \ep° R>°. ` f¨[y
[°_p° A\Æ A° _\u L°$ Alv Ïepk∆_p d[° Atlkp_y ¨dl–h Ap°Ry>¨ R>°. ` p•fprZL$ eyNdp¨ rhr^-rh^p_eyL$[
^dÆdp¨\u kdpS>_° ^ dÆ_p¨ ip[ ıhÍ$` ky^ u gB S>hp_p° ‚epk \ep° R>°. ]°$huNu[p_y¨ [“hop_ \p°Xy¨$
[ps“hL$ [p° \p°Xy¨$L$ ÏephlpqfL$ R>°. dl]$¨i° [°dp¨ cNh]π$Nu[p_y¨ A_ykfZ R>° [° Ap`Zu QQpÆ_p° A_yb¨^
R>°. Ap\u Atlkp ^dÆ_° ep°N A¨[NÆ[ eddp¨ ‚\d ı\p_ Ap‡ey¨ R>°. `p[¨S>g ep°Nk|”_u Akf
]°$huNu[p ` f lp°e [°d gpN° R>°. ]°$hu Atlkp_y¨ ‚r[`p]$_ L$f[p¨ S>Zph° R>°-
Aqhgm gÀ`_ÒV{` ß ]´˜ M ™` X`mO©d_≤$&




Aqhgm ]´˜ M ~` M gÀ`_mO©d_{d M$& (46/29)
[\p DŸhNu[p L$l° R>°-
Aqhgm gÀ`_ÒV{` ß H$m_H´$m{Ybm{^ Vm$& (C’dJrVm - 17/21)
Q[yNw[pdp¨ []π$_ kpÁe ^ fph[y¨ D`eyÆL$[ r_fy` Z rh ip¨r[ A\£ ^ dÆ r_Û`p]$__y¨ R>°
R>[p¨ Qpf°e  Nu[p ^dÆ kÁd[ eyŸ_p° ıhuL$pf L$f° R>°, [° _L$pfu iL$pe [°d _\u L$pfZ hufp°rQ[ eyŸ
L$dÆ\u Ar_Ù$ r_hpfZ L$fu iL$pe R>°.
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]°$huNu[p Atlkp_° ` fd^dÆ [fuL°$ ıhuL$pf° R>°, [° ]°$hu cpNh[ ` yfpZ_p¨ [©[ue ıL¨$^_p¨
A°L$ ‚k¨N\u h^pf° kd∆ iL$pe R>°.
A°L$ ]°$hu cL$[ N¨Np[V°$ [` L$fu f¸p° l[p°. [°_p¨ h∞[_y¨ Apfp^_ ≈` _lv ` f¨[y Atlkp
dp” l[y¨. A°L$ kde° A°L$ æ$|f cug riL$pfuA° S>¨Ngu kyhf_° bpZ dpeyÆ. kyhf ]•$hep°N° [`ıhu b∞p˚Z
`pk° ApÏey¨, \p°X$u S  ` mp°dp¨ cug riL$pfu ApÏep° A_° kyhf rhi° ` ©√R>p L$f[p k–eh∞[ A_° AtlkL$
[`ıhu b∞p˚Z° rhjp]$ A_ycÏep°. k–e D√QpfZ\u kyhf_u tlkp \pe A_° Ak–e bp°ghp\u h∞[c¨N
\pe [°hy¨ ^ dÆ k¨L$V$ MXy$ \[p¨ [°Z° rhQpeyÆ L°$ dpfp k–e hQ_\u ≈° tlkp \pe [p° [° k–e _\u. S>° hpZu\u
‚pZu ` f ]$ep \pe [° Ak–e lp°hp R>[p¨ k–e\u S>fp ` Z E[f[y¨ _\u. b∞p˚Z° Ak–e D√QpfZ L$fu
Atlkp ^ dÆ_y¨ ` pg_ L$f[p¨ ]°$hu ‚kﬁ_ \ep.51
]$°hu cpNh[_u Ap ÿÙ$p¨[ L$\p Atlkp A_° k–e_u h√Q°_p¨ kudp ı\¨c_u kpQu Ap°mM Ap °`
R>°. L$[ÆÏe A_° AL$[ÆÏe_u q]$ip k|Qh[p° Ap ‚k¨N ‚[uL$ dp” R>°. hpı[hdp¨ ]°$hu cpNh[-]°$hu Nu[p
bﬁ_°_y ¨›e°e ∆h fnp_y ¨R>°. S>°_p hX°$ Ïehlpf ∆h_dp¨ Dcp \[p¨ ^ dÆk¨L$V$p°dp¨\u bQhp_p° dpNÆ  ]$ipÆÏep° R>°.
Arl¨kp A°V$g° dp” ifuf h^ S> _lv. ` f¨[y Ak–e hpZu A_° ApQfZ A°L$ ‚L$pf_u
tlkp S> R>°.
rhh°L$p_¨]$_p d[° - ""Arl¨kp_u L$kp°V$u BÛepÆ_p Acphdp¨ R>°. S>ep¨ ky^u d_yÛe_p¨
A¨[fdp¨ BÛepÆ hk[u lp°e –ep¨ ky^ u [° ` |ZÆ Arl¨kp\u OZp° ]|$f fl° R>°.''52
Óud]π$ cNh]π$Nu[pdp¨ ]•$hu ‚L©$r[_p gnZp°_u QQpÆdp¨ DL$[ gnZ_p° k¨]$cÆ ≈°B iL$pe R>°.
‚pQu_ cpf[ ` f ` X$[p° ‚L$pi Atlkp_p¨ rhı[©[ A_° KX$pZ |`hÆL$_p¨ A\ÆOV$__° [pÿi
L$f° R>°. F>¡h°]$d¨”p°dp¨ ]°$hp°_° ]|$^ A_° Ou_u Aplzr[Ap° A`pe R>°. A_° Np• fnp_p¨ DÎg°Mp°\u ≈Zhp
dm° R>° L°$ [°_p\u EgV$u sı\r[ lp°hp k¨ch R>°. b∞p˚Z eyNdp¨ ` iylp°d rhjeL$ øepgp°\u rl¨kp_y¨ hl°Z
hl°[y li° A°d A_ydp_ L$fu iL$pe. [°_p° Aﬁe A\Æ L$fhp\u lL$uL$[ ` f ` X$]$p° ` X°$ R>° hı[y[: L$pmæ$d°
`iylp°ddp¨\u ^ pﬁelp°d \[p° Nep° A°hp r_]£$ip° dm° R>°.
ıd©r[Ap° kpdpﬁe[: dp¨kplpf_p° rhfp°^  ÏeL$[ L$f° R>°. bp•ŸL$pmdp¨ Atlkp_p° a°gphp°
h›ep°. D`r_j]$πdp¨ eo kp\° ApQpfpq]$ L$dÆ_u kps“hL$[pA° Atlkp ≈mhhp_y¨ L$peÆ L$eyÆ A_° dlpcpf[°
Arl¨kp_u cph_p_° khÆ ip˜p°dp¨\u A°L$” L$fu hpf¨hpf [°_p°  DÎg°M L$fu S>_ dp_k_° Atlkphp]$u
b_phhp ‚°eyÆ.
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Apd, Atlkp_y¨ Tfœ¨ `yfpZp° A_° ‚riÙ$ kprl–edp¨ f¸y. byŸ_u Ïepepd ipmp
kdu L$p]¨$bfudp¨ dlp°[p_p rihpge_y¨ A_° ÷prhX$ ^ prdÆL$[p_u Q¨qX$L$p_p d¨q]$f_y¨ hZÆ_ cpf[_p¨ d°gp
A_° ES>mp b¨_° ^ dÆ rhcpN_y¨ ]$iÆ_ L$fph° R>°. L$p]¨$bfu_y¨ Ahgp°L$_ ]°$i_u Mfu A•r[lprkL$ ` qfsı\r[_y¨
rQ” D`kph° R>°. A° rı\r[ blz^p Atlkp ‚^p_ R>°. ` qfZpd° cpf[_p¨ Aﬁe fpÙ≤$p°A° Mpk L$fu_°
q‹S>hZp£A° tlkp –epN L$ep£.
Ap q]$ipdp¨ kp•\u rhi°j apmp° S>•_ ^dÆ° Ap‡ep°. [°Z° ‚pZpr[`p[ A\pÆ[π ı\|m,
k|ˇ d,Qf-AQf L$p°B ` Z ∆h_u tlkp _ L$fhp A_ydp°q]$[ L$eyÆ.
Apd R>[p¨ dlpcpf[ A_° fpdpeZ° eyŸ ıhuL$peyÆ. Ap[[peu_p° _pi fpÙ≤$ rhL$pk_p°
`pep° R>°. ‚–e°L$ eyN_° ` p°[p_ ^ pfp-^p°fZp° lp°e R>°. dlpcpf[_p¨ kdedp¨ dp_hue kÊe[p_p° ˙ pk
\[p° AV$L$phhp ÓuL©$ÛZ° fZivNy  azºey¨. fpdpeZ_p¨ Ap]iÆ fpd° fZ k¨N∞pddp¨ D[fhy¨ ` X$Èy¨.
cNh]π$Nu[pdp¨ fZ d›e° cNhp_° Atlkp_p° ddÆ Npep° [° k|QL$ R>°. eyŸ L$fhp ApN∞l
L$f[p cNhp_π ASy>Æ_ kdn `p°[p_u ˘]$e Ïe\p W$pgh[p ∆hfnp-c|[]$ep ı\p`° R>°. R>[p¨ k¨`|ZÆ
AtlkL$ kdpS>fQ_p Ïehlpfdp¨ iL$e _\u. [°\u ^ dÆ fnZ dpV°$ k¨OjÆ ıhuL$pf° R>°.
Atlkp kp °`n R>°. ApS>_p¨ k¨]$c£ tlkp-Atlkp _lv ` f¨[y Ap°R>u L°$ h y^ tlkpdp¨\u
`k¨]$Nu L$fhu S>Í$fu R>°.
ApBk°L$ A°rkdp°h L$l° R>° - Atlkp A°V$g° ∆h_ ‚–e°_p° KX$p° Ap]$f. ApBk°L_y¨ rh^p_
Q[yNw[p_p¨ ∆h_ kp\ÆL$ecph_° Ap–dkp[π L$f° R>°. Ap cph_p rhp–d•L$e_° fS|> L$f° R>°.
L$buf L$l° R>°-
""KQ> KQ> _| dh gmB™ a_Vm H$Qw>H$ dMZ _V ]m{b a{$&
L$pg°gL$f S>Zph° R>°-
Atlkp ` |f°` |fu ` Qu ≈e A_° dpZk Ap–d•L$e ky^ u ` lp¢Q° A_° qhL$pf idu ≈e R>°.53
ı`Ù$ [pfZ ky^u `lp¢Q[p A°V$gy¨ Qp°Ω$k gpN° R>° L°$ rh L$ÎepZ A_° S>_fnZ A°
kdpS>_y¨ Ar[ dl–h_y¨ tQ[_p–dL$ `pky R>°, S>°_p° d|gp^pf Atlkp R>°. tlkp rhlu_ ∆h_ iL$e
_\u. [p° bu∆ [fa k¨`|ZÆ AtlkpeyL$[ ∆h_ `Z iL$e _\u. Q[yNw[p Ap bﬁ_° h√Q°_p° rhh°L$
]$ipÆhu ıhfnZp\£ [\p ıhL$[ÆÏe dpV° $ tlkp ApQfhpdp¨ ]$p °j _\u [°d S>Zph° R> °.
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dlpcpf[dp¨ A$–\pdp ‹pfp ÷p•` ]$u ` y”p°_p° h^, ÷p•` ]$u_y¨ Í$]$_, kdı[ rh_u dp[pAp°_y¨ Aip¨[
Í$]$_ R>°. –epf° ASy>Æ_ A–\pdp_p¨ h^_u ‚q[op g° R>°, S>° eyŸ  ‹pfp rh ip¨r[_y¨ ‚[uL$ R>°. ASy>Æ_
rhQpf° R>°, A–\pdp b∞p˚Z A_° Nyfy `y” R>°, S>° k]•$h Ah›e lp°hp R>[p¨ Ap[[peu R>°. Ap\u
ASy>Æ__u A–\pdp_p¨ h^_u ‚r[op tlkpeyL$[ _\u, ^ dÆ kÁd[ R>°, ıhuL$peÆ R>°.54
Ap ‚k¨N tlkp-Atlkp_p DrQ[ rhr_ep°N kdS>hp dpV°$ A”° ‚ı[y[ L$ep£ R>°.
kdN∞ rhQpf_p A¨[° A°hp r_ÛL$jÆ `f Aphu iL$pe R>° L°$ Bf_p¨ Ası[–hdp¨ _
dp__pfp° _psı[L$ rhQpfL$ `Z ∆h fnp-∆h ]$ep L°$ `epÆhfZ fnZ ‹pfp Atlkp_° ıhuL$pf° R>°.
≈Œe°-A≈Œe° ÏeqL$[A° k]$pQpf_p¨ r_edp° ıhuL$pf[p¨ flu ∆h_ L°$mhhy¨ `X°$ R>°. Atlkp_° ^dÆ
[fuL°$_u Ap°mM dmu$ R>°. ` f¨[y "^dÆ' A° L°$hm Ap¨[qfL$ bpb[ R>°. "k]$pQpf' - "k]$pQfZ' A°
^dÆ_p¨ ` p°jL$ ` qfbm R>°. Atlkp_p° dpNÆ ^ dÆ S>°hp kp\° Ap›eps–dL$ hgZ_° cp•r[L$[p S>°hu bp¸
hı[y depÆ]$pdp¨ bp¨^hp ‚e–_ L$f° R>°. H•$ d›Vm{ odú_m ©`_≤ _u cpf[ c|rddp¨ rhL$k°gu cph_p_° _Zgm,
dMgm, H$_©Um ` Z Z qhÒ`mV≤ gd©^ yVmoZ _p° ÿrÙ$L$p°Z Ap °` R>°. Ap cph_p dp” cpf[_° S> rl[L$f
_\u, kdN∞ rh ‚≈ dpV°$ D`ep°Nu R>°. ÏeqL$[N[ Ahß lp°e L°$ `R>u AdyL$ hNÆ, kdpS>, ]°$idp¨
fl°gp° g_oÔ>JV Ahß lp°e A° Aﬁe dpV°$ rhOp[L$ S> R>°. [°  Ahß  ]y$ep°Æ^ _ L°$ fphZÍ$`u lp°e L°$ L$À$fhp]$u
^dÆ`¨\u_p° lp°e, tlkp_u ` °g° ` pf dp” rh_pi R>°. Ap rh_pi_p¨ kpnu ÓuL©$ÛZ kd°[ ` p¨X$hp° R>°.
Ly$fyn°”_y¨ eyŸ dp_h_p¨ Al¨L$pf_u V$L$L$f R>°. ﬁepe A_° Aﬁepe_p° k¨N∞pd R>°. dlpcpf[_p¨ eyŸdp¨
L$ZÆ_p¨ d©–ey_p° ip°L$ A_ych[p eyq^rõ$f A_° `p¨Q `y”p° Nydph[p ÷p•`]$u_p° ip°L$ L$pfyŒekcf R>°.
Ap\u S> dlpcpf[dp¨ A_°L$ ı\m° Atlkp A° khp£—d ^ dÆ R>°, A°d L$ y¸¨ R>°. eyŸ_p d|m ÏeqL$[_p
dp_kdp¨ fl°gp lp°e R>°.
Q[yNuÆ[p_p¨ Atlkp rhQpf D]π$bp°^ _\u A°V$gy¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$- Atlkp kpdp∆L$
d|Îe R>°, S>°_p\u Ïep`L$ ip¨r[ ‚p·Ïe R>°. Aip¨r[ fpS>kπ A_° [pdkπ R>°. ip¨r[ ı\p`hp_u ÓuL©$ÛZ_u
_°d A_yNu[p, DŸhNu[p A_° ]°$hu Nu[pA° ıhuL$pfu R>°. Atlkp_p¨ rhdiÆ\u dp_h_° dp_h b_hp,
d_yÛe–h L°$mhhp, [°_u kp\°_p¨ Aﬁe `|fL$ NyZp° ]$ipÆhu, k¨OjÆ\u [pZ A_ychu fl°gp ApS>_p¨
Ap y^r_L$ dp_h_° dpNÆ Qv›ep° R>°.
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............. rhcpN 6 `•L$u `p]$V$u` .............
/ Atlkp - ` p]$V$u`  :
1. AÔ>m‹`m`r - 7/1/58
2. eara_m⁄ß Ibw Y_©gmYZ_≤$& - Hw$_magß^ d_≤ - 5/33
Y_m©W©H$m_ _m{jUmß_mam{Ω`_yb_wŒm__≤$& - MaH$ - 1/15
3. À`O{X{Hß$ Hw$bÒ`mW} J´m_Ò`mW} Hw$bß À`O{V≤$&
À`O{X≤ J´m_ß OZ[XÒ`mW} AmÀ_mW} [•oWdt À`O{V≤$& - ohVm{[X{e - o_Ãbm^ - 143
4. `k{Z ` k_`O›V X{dmÒVmoZ Y_m©oU ‡W_m›`mgZ≤$& - ` Owd}X - 3/16
5. Y•oVï j_m X_m{@ÒV{` ß em°Mo_o›–`oZJ´hï$&
Yrod©⁄m gÀ`_H´$m{Ym{ XeHß$ Y_© bjU_≤$&& - _ZwÒ_•oV - 6/92
6. oZhp›V g_a{ [m[mZ≤ joÃ`ï g oh Y_©odV≤$& - _hm^maV - emßoV[d© - 55/6
7. _m  Ú{›Y›Vß  gm{o_Zï$& - F$Ωd{X - 7/32/9)
Z Ú{›YßVß ao`Z©eV≤$& - gm_d{X - 668, F$Ωd{X - 7/32/21
8. _mVm È–mUmß XwohVm dgwZmß Òdgm@@oXÀ`mZmß _•VÒ` Zmo^ï$&
‡ Zw dmMß oMoH$Vwf{ OZm` _m  Jm_ZmJm_oXoV ]oYÒ`$& - F$Ωd{X - 8/100/15
9. `oXZm{ Jmß hßog ` ⁄ ß¸ ` oX [wÈf_≤$&
Àdß Àdm grg{Z od‹`m_m{ ` Wm Zm{@gm{ Adrahm$&& - AWd©d{X - 1/16/4
10. Ï`mYß´ XÀdVmß d ß` ‡W_ß OÂ^`m_og$&
AmXwÔ>{Z_Wm{ Aqh ` mVwYmZ_`m{ d•H$_≤$&& - AWd©d{X - 4/3/4
11. _m Zm{ oZX{ M d∫$Z{@`m}aZYraamdU{$& - F$Ωd{X - 7/31/5
12. Jmß _m qhgraoXVt odamO_≤$& - ` Owd}X - 13/43
13. `m{@qhgH$moZ ^ yVmoZ ohZÒÀ`mÀ_gwI{¿N>` m$&
g OrdßÌM _•VÌd°M Z H$doMX≤ gwI_{YV{$&& - _ZwÒ_•oV - 5/45
14. `mdo›V [ew am{_moU VmdÀH•$Àdm{ oh _maU_≤$&
d•Wm [ewøZï ‡mﬂZm{oV ‡{À` O›_oZ O›_oZ$&& - _ZwÒ_•oV - 5/38
15. Z H•$Àdm ‡moUZmß ohßgm _mß g_wÀ[⁄V{ ∑doMV≤$&
Z M ‡mUrdYï ÒdΩ ©`ÒVÒ_m›_mßgß oddO©` {V≤$&& - _ZwÒ_•oV - 5/48
16. Aqhgm gÀ` em°MX`mpÒV∑`moX MmnaÕ`moU [na[mbZr`moZ$& - ZmaX ^ o∫$gyÃ - 78
17. odVH$m©qhgmX` H•$VH$mnaH$mZw_m{oXVm bm{^ H´$m{Y_m{h[yd©H$m$&
_•Xw_‹`moX _mÃm XwïI kmZm›V\$bm BoV ‡À`j^mdZ_≤$&& - [mVßOb`m{JXe©Z_≤ - gmYZ[mX - 34
18. gwﬂ[]w’ß []w¡Pp›V gXm Jm{V_gmdH$m$&
{`gß oXdm M aVm{ M Aqhgm aVm{ _Zm{$&& - YÂ_[X - 21/11
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19. Agwa _mna Wm[qh gwa›h amIqh oZO lwoV g{Vw$&
OJodÒVma qh o]gX Og am_ O›_H$a h{Vw$&& - am_MnaV _mZg - ]mbH$mßS> - 121
20. ^JoV oZÈ[Z ododY o]YmZm $&
N>_m, X`m, X_, bVm o]VmZm$&
g_ O_ oZ`_ Hy$b \$b Ω`mZm$&& - EOZ - ]mbH$mßS>
21. AohßgmgÀ`mÒV{` ]´˜ M`m© [naJ´hm ` _mï$& - [mVßOb ` m{JgyÃ - 2/30
22. `Wm ZmJ[X{@›`moZ [XmoZ [XJmo_Zm_≤$&
gdm©  {`dmo[Yr`›V{ [XOmVmoZ H$m°ƒOa{$&& - _hm^maV emßoV[d© - 227/18
23. gß›`mgß am{M {` gmYw H$m ©`Ò`mÒ` OZmX©Z$&
‡oVho›V _Zm{ _{@⁄ amOgy` m{ Xwamhaï$&& - _hm^maV g^m[d© - 16/5
24. Aqhgm gÀ`_H´$m{Y AmZ•eßÒ ß` X_ÒVWm$&
AmO©dß M°d amO{›– oZo¸Vß Y_©bjU_≤$& - _hm^maV AZwemgZ[d© - 22/19
25. odoOVmoÛXem X°À °`na›–am⁄mï eaUß ` w`ï$&
o[Vm_hß _hm^mJß h˛VmeZ [wam{J_mï$&
`WmdÀH$oWVm{ X{d°]©´˜ m ‡mh VVï gwamZ≤$&
[amda{e eaUß dO´‹d_gwamX©Z_≤$&& - odÓUw [wamU - 1/9/34
26. `k od⁄m _hmod⁄m Jw¯ od⁄m M em{^ Z{$&
AmÀ_od⁄m M X{od Àdß od_wo∫$\$bXmo`Zr$&&
Am›drnjH$s Ã`rdmVm© X S>ZroVÒVd_{d M$&
gm°Â`mgm°Â °`O©J –x[°ÒÀd °`VX≤X{od[ynaV_≤$&&
H$m Àd›`m Àdm_•V{ X{od gd© ` k_ ß` d[wï$&
A‹`mÒV{ X{dX{dÒ` ` m{oJoM›À ß` JXm y^Vï$&&
Àd`m X{od [naÀ`∫ß$ g\$bß ^ wdZÃ`_≤$&
odZÔ>‡m`_^dÀd{XmZrß g_{oYV_≤$&& - odÓUw [wamU - 1/9/120-123
27. H$ï H{$Z h›`V{ O›VwO©›Vwï H$ï H{$Z a˙`V{$&
hp›V  ajoV  M°dmÀ_mh≤` gÀgmYw  g_mMaZ≤$&&
H$_©Um Om`V{ gd™ H$_£d JoVgmYZ_≤$&
VÀÒ`mV≤gd©‡`ÀZ{Z gmYwH$_© g_mMa{V≤$&& - odÓUw [wamU - 1/18/31-32
28. `Wm gd}fw ^ yV{fw gd©Ï`m[r OJX≤JwÈï$&
odÓUwa{d VWm gd} Ord›Àd{V{ [wam{ohVmï$&& - odÓUw [wamU - 1/18/40
29. _°Zß [mWm©h©og ÃmVwß ]´˜ ]›Ywo__ß Ooh$&
`m{ gmdZmJgï gw·mZdYro›Zer ]mbH$mZ≤$&& -  ^ mJdV[wamU - 1/7/35
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30. lr_X≤ ^ mJdV [wamU - 1/17
31. lr_X≤ ^ mJdV [wamU - 3/7
32. lr_X≤ ^ mJdV [wamU - 3/16
33. lr_X≤ ^ mJdV [wamU - 3/19
34. lr_X≤ ^ mJdV [wamU  - 7/8
35. jVmV≤ oH$b Ãm`V BÀ w`XJ´ï jÃÒ` e„Xm{ ^ wdZ{fw ÈT>ï$& - aKwdße_≤ - 2/53-A
36. ^maVr` Xe©Z - dmMÒ[oV J°am{bm - - bm{H$^maVr ‡H$meZ - Bbmhm]mX -
    [•> - 122
37. Hw$amZ - 2/160 Wr 165, 4/74, 75, 84, 60, 64
38. A_moZÀd_XpÂ^Àd_qhgm emo›VamO©d_≤$&
AmMm`m}[mgZß em°Mß ÒW°` ©_mÀ_odoZJ´hï$&& - ^ JdX≤JrVm - 13/8
39. Ao^gßYm` ` m{ qhgmßXÂ ß^ _mÀg ©`_{d dm$&
gßaÂ^r o^›Z‘Ω^mdß _o` Hw$`m©V≤ g  Vm_gï$&& - ^ mJdV [wamU - 3/29/8
40. AZw]›Yßj ß` qhgm_Z[{˙ ` M [m°Èf_≤$&
_m{hmXma‰`V{ H$_© ` ŒmŒmm_g_w¿`V{$&& - ^ JdX≤JrVm - 18/25
41. gmpŒdH$m{OrdhÀ`mß  d°  H$XmoMXo[  ZmMa{V≤$&
BjwX S>ÌM H•$Ó_m S>ß VWm d›`\$bmoXH$_≤$&&
jra [r S>°ï emobMyU}ï [ewßH•$Àdm Ma{o¤ob_≤$&& - H$Î`mU - eo∫$ AßH$ - [•> 161
42. AZwJrVm - A‹`m` - 29/30
43. Ao^–m{hÒVWm_m`m oZH•$oV_m©Z Ed M$&
ÒV°› ß` qhgm OwJwﬂgm M [naVm[ï ‡OmJaï$&& - AZwJrVm - 37/12
44. Aqhgm[ml ß` Y_™ ` ï gmY`oV d° Zaï$&
ÃrZ≤ Xm{fmZ≤ gd©^ yV{fw oZYm` [wÈfï gXm$&& - _hm^maV - AZwemgZ[d© - 113/
    3-], 4-A
45. j_mY•oVaqhgm M  g_Vm gÀ`_mO©d_≤$&
kmZß À`mJm{@W gß›`mgï gmpŒdHß$  d•Œmo_Ó`V{$&& - AZwJrVm - 48/7
46. `_mZ^r˙Uß g{d{V oZ`_m›_À[aï ∑doMV≤$& - C’dJrVm - 10/4
47. Aqhgm gÀ`_ÒV{`  H$m_ H´$m{Y bm{^ Vm$&
y^Vo‡` ohV{hm M Y_m}@ ß` gmd©doU©H$ï $&& - EOZ - 17/21
48. ÒV{` ß qhgmZ•Vß XÂ^ï H$m_ï H´$m{Yï Ò_`m{ _Xï$&
{^Xm{ d°a_odúmgï gßÒ[Ym© Ï`gZmoZ M $&& - EOZ - 23/18
49. H´$m{Ym{ bm{^ m{@Z•Vß qhgm`mƒMm XÂ^ï ∑b_ï H$obï$&
em{H$_m{hm° odfmXmdVu oZ–m@hem ^ raZw⁄_ï$&& - EOZ - 25/4
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50. Am w`fï jU EH$m{@o[ gd©aÀZ°Z© b‰`V{$&
Zr`V{ VX≤d•Wm ` {Z ‡_mXï gw_hmZ≤ hm{$&& - ` m{Jdm. - 7/17/18
51. gÀ`ß Z gÀ`ß Ibw qhgm X`mp›dVß MmZ•V_{d gÀ`_≤$&
ohVß ZamUmß ^ dVrh ` {Z VX{d gÀ ß` Z VWm@›`W°d$&& - X{dr^mJdV [wamU - 3/11/36
52. ıhpdu rhh°L$p_¨]$ cpjZp° A_° g°Mp°, - ‚L$fZ - 5, ` ©õ$-233
53. L$pg°gL$f N∞¨\phrg - ^ dÆtQ[_ - cpN-12, ` ©. 147
54. V`m ewMÒV{ ‡_•Omo_ ^ –{ ` X≤]´˜ ]›Ym{ï oea AmVVmo`Zï$&
Jm S>rd_w∫°$od©oeI°È[mha{ÀdmH´$Â`  ` ÀÒZmÒ`og XΩY[wÃm$&&
BoV o‡`mß dÎJwodoMÃOÎ[°ï g gm›Àdo`Àdm¿ w`Vo_Ã gyVï$&
A›dm–d‘oeV CJ´Y›dm H$o[‹dOm{ JwÈ[wÃß aW{Z$&& - ^ mJdV[wamU - 1/7/16-17
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Q[yNw[p_p¨ k¨]$cÆdp¨ kdﬁhep–dL$ ÿrÙ$L$p°Z\u rhrh^ ` pkpAp°_u KX$pZ\u QQpÆ Alv
L$fhpdp¨ Aphu. Ap D`fp¨[ Q[yNw[p_p¨ A›ee_\u Aﬁe A_°L$ rhjep°dp¨ ‚Qyf kpÁe S>Zpey¨ R>° S>°
A”° Ïepr· ]$p°j_° L$pfZ° gpOhdp¨ fS|> L$fhp _d∞ ‚epk L$ep£ R>°, S>° ` pkpAp° _uQ° ‚dpZ° R>°.
/ Q[yNw[pdp¨ kdﬁhep–dL$ rhrh^ `pkpAp° :
(1) A–\ h©n (2) rhriÙ$ ` yfyj_p¨ gnZp°
(3) rhc|r[ ep°N (4) ep°N
(5) hZÆ Ïehı\p (6) Q[yNw[p_u ` yrÛ`L$p
(7) Q[yNw[p_p° k¨]°$i (8) D`k¨lpf
(1) A–\ h©n :
Q[yNw[p A¨[NÆ[ AúÀWd•j _u rhcph_pdp¨ Óud]$π cNh]π$Nu[p_y¨ A_ykfZ \ey¨ R>°.
A_yNu[p, DŸhNu[p A_° ]°$hNu[pdp¨ _u k¨L$Î`_p hX°$ k¨kpf h©n_° kd≈h[y¨ Í$` L$ h°]$ A_° D`r_j]π_p¨
[“h rhQpf_° ‚hprl[ L$f° R>°.
A A\pÆ[π _lv A_° ú A°V$g° Aph[uL$pg, ÀW A°V$g° V$L$_pf, S>°_p° A\Æ Ap ‚dpZ° \pe R>°.
""Aip[ dpepde k¨kpfh©n'' A°V$g° F>¡h°]$dp¨ gy[bme d•j _p° DÎg°M R>°, S>°_p
`f "ky`ZÆ' fl° R>°. [° h©n `Z Ap S> R>°.
L$W$p°`r_j]π$ A_° dy¨X$L$p°`r_j]π$ AúÀWï gZmVZï [\p ¤m gw[Um© g`wOm gIm`m ‹pfp
A‹•[ rkŸp¨[ A_° k¨kpfh©n_y¨ hZÆ_ Ap °` R>°. Óu r[gL$_p¨ d[ dyS>b cNh]π$Nu[p_y¨ AúÀWd•j hZÆ_
L$W$p°` r_j]$π_p¨ hZÆ_ ` f\u gu °^gy¨ R>°.
cNh]π$Nu[p dyS>b S>° Ap A–\ h©n_° bfpbf Ap°mM° R>°. [° S> Mfp° op_u R>°. Ap
h©n_p° _pi L$fu [°_p¨ d|mdp¨ fl°g Ad©[–h_u ‚pr·_p° dpNÆ k|Qh[p ` fd [“h_° ifZ° S>hp A_yfp°^  L$ep£ R>°.
[“hop_ S>°hp Nl_ rhje_° cNh]π$Nu[pA° L$pÏep–dL$ ıhÍ$` ° hZÆh[p Ap hZÆ_ fk‚]$
bﬁey¨ R>°. [° dpV°$ cNh]π$Nu[pA° ‚eyL$[ L$f°g h©n k¨b¨^ u iÂ]$p°_p° ddÆ Ó°õ$ R>°.
D ‹d©_yb_YïemIß - kpdpﬁe fu[° E›hÆ A°V$g° KQ°, S>°_p° [pr“hL$ A\Æ \pe R>° D–L©$Ù$.
Alu¨ D ‹d© iÂ]$ ` fdp–dp_p° ¤p°[L$ R>°. AYï iÂ]$ k¨kpf [fa_u Nr[ kp\° A_yb¨^  ^ fph° R>°. k¨kpf
h©n_p¨ d|m_° ≈Zhp_° b]$g° d_yÛe AYï emIï [fa ÿrÙ$ L°$mhu Ah_r[ cZu ≈e R>°. k¨kpf_p¨
rhjecp°Np° A–e¨[ ApL$jÆL$ lp°hp R>[p¨ nrZL$ R>°. ` f¨[y [°_u hpk_pÍ$`u d|m dS>b|[ lp°e R>°. [°dp¨e
d_yÛegp°L$Í$`u L$dÆc|rddp¨gL$p° kL$pd L$dÆ L$fu [°_° h y^ dS>b|[ b_ph° R>°. [°\u A_¨[L$pm ky^ u ∆hp°
b¨^_ `pd° R>°. Ap\u [°dp¨\u dyL$[ \hp A_pkqL$[Í$`u [uˇZ i˜ hX°$ [° L$p`u `fd`]$ ip°^hp_p°
rhQpf cNh]π$Nu[p Ap °` R>°.
AúÀW_{Zß gwodÈT>_yb_gßJeÛ{U ‘T>{Z oN>Œdm$& (15/3)
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k¨kpf h©n_y¨ ‚ep°S>_ ]$ipÆh[p¨ ÓuL©$ÛZ° ∆h_° [°_p R>°]$__p° D`pe ]$ipÆÏep° R>°. ∆h°
`p°[p_u c|g hX°$ ifuf k¨kpf kp\° k¨b¨^ dpﬁep° R>°. dpV°$ [°_y¨ R>°]$_ L$fhp_u S>hpb]$pfu ` Z ∆h ` f
S> R>°. Ap\u A_pkL$[ L$dp£\u k¨kpf h©n_y¨ R>°]$_ L$fhp S>Zph[p ÓuL©$ÛZ Í$` L$p–dL$ i•gu hX°$ [“hop_
fS|> L$fu ` fd ` ]$ ‚pr·_p° D`pe r_]£$i° R>°.
‚ı[y[ rhQpf_° ÓuL©$ÛZ° e\p[\ A_yNu[pdp¨ fS|> L$f[p A›epe - 27dp¨ b∞˚h__y¨
hZÆ_ L$eyØ R>°-
{`@oYJ¿N>p›V Vß g›VÒV{fmß ZmpÒV ^ ß` [wZï $&
D$ød™MmY¸ oV ©`H≤$ M VÒ` Zm›Vm{@oYJÂ`V{$&& (27/16)
[° h_ D`f, _uQ° [\p A”-[” Ïep· R>°. [°_p° L$ep¨e A¨[ _\u. Ap–dop_u ` yfyj
b∞˚h__° ≈Zu ` fd ` yfyj_° ‚p· L$f° R>°.
Óu r[gL$_p¨ d[° cNh]$πNu[p_y¨ AúÀWd•j A° S> A_yNu[pdp¨ "b∞˚ h©n' L°$ "b∞˚ h_' R>°.
A_yNu[p_p¨ DÎg°M dyS>b AÏeL$[ `fd°fÍ$`u ÿÌe S>N[πÍ$` cÏe h©nh_ a}V°$gy¨
R>°. Ap L$Î`_p_p° d|gp^pf cNh]π$Nu[p R>°, [° r_:i¨L$ bpb[ R>°.
cpf[ue [“hop__° rhrh^ fdZue L$Î`_pAp° Í$`L$p° hX°$ kd≈hhp \e°gp ‚e–_p°
hX°$ [“hop_ kd©Ÿ A_° N∞p¸ b_u f y¸ R>°. h•q]$L$ k¨ıL©$r[_p° d|gp^pf, ` fd[“h_p° ıhuL$pf A° ‚pQu_-
AhpÆQu_ cpÛeL$pfp°_p° rhje f¸p° R>°. ip˜p° `Z k¨ıL©$r[_u `f¨`fp ApNm rhı[pf[p¨ [°_u ]$u^Æ
rhQpf^pfp_° ‚hpldyL$[ b_phu k|ˇ d iÂ]$ c°]°$ d|mc|[ rhQpfbuS>_° hl°[p° L$f° R>°.
cNh]π$Nu[p_y ¨A–\ h©n A_yNu[pdp¨ hZÆhpey ¨R>°, S>°_° "b∞˚ h_' L$¸ y R>°. [°dp¨ b∞˚ h_
c°]$pc°]$ frl[ R>°. [°dp¨ gp•qL$L$ kyM ]y$:Mpq]$_p° Acph R>°. [° b∞˚ h_dp¨ ‚opÍ$`u h©np° R>°, dp°nÍ$`u
amp° R>°, ip¨r[Í$`u R>pep R>°, [°dS> op_ [°_y¨ ApÓe ı\p_ R>°. (A_yNu[p 27/4 [\p 15)
A_yNu[p_y¨ Ap hZÆ_ kp^L$ dpV°$ dp°ndpNÆ_° dp°L$mp° L$f° R>°. cNh]$πNu[p_y¨ Í$`L$ Alv
rQr”[ \ey¨ R>°.
b∞˚ dp¨\u ‚L$V$°g R>°]$Í$` u h©n ∆h dp”_p° Ap^pf R>°. op_Í$` u MXπ$N [°_° L$p`hp kd\£
R>°. 51dp¨ A›epedp¨ S>ZpÏep ‚dpZ° b∞˚ h_dp¨ n°”o fl° R>°. A\pÆ[π Alv kdN∞ S>N[π b∞˚ h__p¨
Í$`L$ hX°$ r_Í$`pey¨ R>°.
[“hop__y¨ Ap Tfœ¨ Óud]π$ cpNh[ ` yfpZdp¨ DŸhNu[pA° ` Z A_ydp°q]$[ L$eyÆ R>°.
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DŸhNu[p_p¨ ‹p]$i A›epedp¨ Ap hZÆ_ L$f[p¨ ÓuL©$ÛZ S>Zph° R>°.
¤{ AÒ` ]rO{ eV_yboÛZmbï...o¤H$bm{S>H™$ ‡odÔ>ï$& (12/22)
Ap S>N[πÍ$`u h©n_p (`p` [\p ` yŒe) buS> R>°. (ANrZ[ hpk_pAp°) [°_p¨ k¢L$X$p°
d|m R>°. [°_p¨ ”Z \X$ R>° (k“h, fS>kπ, [dkπ), ArNepf X$pmuAp° R>° (d_, ]$i Brﬁ÷ep°), ”Z
[°_u R>pg R>° (hp[, r`—, L$a), b° am R>° (kyM, ]y$:M) A_°  [°dp¨ ∆h A_° BfÍ$` u b° ` nuAp°_p°
dpmp° R>°.
Bf_y¨ A°L$ S> ıhÍ$`  A°L$ L$npA° AQ°[_ ‚L©$r[Í$` ° [\p bu∆ L$npA° kQ°[_ ` yfyjÍ$` °
L°$hu fu[° ‚L$V°$ R>°, hmu [° b¨_° cp•r[L$ S>N[πdp¨ rhfp°^ u L°$d cpk° R>°, [°_p° Mygpkp° L$f[p DŸhNu[pdp¨
ÓuL©$ÛZ [“h bp°^ Ap`° R>°.
°[p[fp°` r_j]$πdp¨ (1/9) op_eyL$[ b∞˚  A_° Aop_eyL$[ ∆h S>ﬁdfrl[ R>° [°
AL$[pÆ b_u b∞˚ _° ` pd° R>° [°d L$ ¨¸y R>°.
Ap rhQpf cNh]π$Nu[p, A_yNu[p A_° DŸhNu[pdp¨ ‚r[tbrb[ \ep° R>°. k¨kpfh©n
L°$ b∞˚ h_ A\hp S>N[πÍ$`u h©n A°V$g° S> k¨kpf_y¨ hpı[rhL$ ıhÍ$`.
∆h ` fdp–dp_p° A¨i R>°. R>[p¨ rhjecp°Np° tgN ifuf_p k|ˇ d [“hp°_° M¢Qu g° R>°.
Ap\u k¨kpfÍ$` u h©ndp¨ b° ` nuAp° ∆h A_° b∞˚  cp°L$[p A_° cp°¡e b_u fl° R>°,  A°hp° [ps“hL$ A\Æ
]$ipÆh[p ÓuL©$ÛZ A‹•[ rkŸp¨[ fS|> L$f° R>°
]°$huNu[p ` fd[“h r_fy` Z L$f[p¨ DL$[ rhQpf kp\° ` p°[p_p rhQpf kp¨L$m° R>°.
C[moY`m{JmÀgß‡m·ï H$V•©ÀdmoXH$_ﬂ w`V$& (6/3)
D`pr^ hX°$ `fdp–dp Ap S>N[πdp¨ ∆h cph_° [\p L$[Æ©cph_° `pd° R>°, ^dpÆ^dÆ
l°[y\u rhrh^ qæ$epAp° L$f° R>°. k¨kpf dpV°$ Alv KQ>r ß`ÃdV≤ iÂ]$ ‚ep°N L$fu [°_u k[[ qæ$epiug[p_p°
r_]°Æi ]$ipÆhu [°_y¨ d|m L$pfZ Aop_ NŒey¨ R>°. `fd`]$ ky^u S>hp byqŸÍ$`u kpfr\ A_° d_Í$`u
gNpd hX°$ k¨kpfÍ$` u dpNÆ\u ` fd`]$ ky^ u ` lp¢Qhp_p° dpNÆ ]$ipÆh[p ]°$huNu[pdp¨ [“hop__p° r_Qp°X$
fS|> L$f[y¨ Í$`L$ ]°$hudyM° ‚bp°^ pey¨ R>°.
[“hop_ A° Q[yNuÆ[p_y¨ ˘ ]$e R>°. ` f¨[y AúÀWd•j _u ˘ ]$e¨Nd L$Î`_p ‹pfp ∆h A_°
b∞˚_u Í$`L$p–dL$ i•gudp¨ \e°gy¨ [ps“hL$ hZÆ_ kpNfdp¨ kpNf kdp_ b_u f¸¨y R>°. ÓuL©$ÛZ [\p
]°$hu_p° ddÆ A‹•[ [fa_p° R>°. Ap\u k¨kpf_p c∞dZdp¨\u R|>V$hp ∆h_° ip[ k–e_p° dpNÆ Qv^[p°
‚ı[y[ rhQpf Q[yNw[p_u ApNhu rhriÛV$[p R>°.
k¨kpf_u Akpf[p kp\° ∆h__u E›hÆNr[_p° r_]£$i d_yÛe_° [°_p Ası[–h_y¨ d|m
Qv °^ R>°. k¨kpf h©n_y¨ r_rd— A°V$g° S> ` fb∞˚ .
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d_yÛe_p¨ ‚r[nZ b]$gp[p k¨kpf rhje_y¨ Í$` L$ A°V$g° k¨kpf h©n. [°_° op_Í$` u Ark
hX°$ R>°]$[p E›hÆNpdu b_u iL$pe R>°. L$dÆdp¨  AL$[©Æcph L°$mhu op_eyL$[ d_yÛe ` fd[“h ` pdu iL°$ R>°
[°hp° r_]°$Æi L$f[p¨ Q[yNw[p_p¨ AúÀWd•j _p¨ rhQpfp°dp¨ kpÁe ≈°hp dm° R>°.
(2)  rhriÙ$ ` yfyj :
sı\[‚o :
cNh]π$Nu[pdp¨ Qpf ‚L$pf_p¨ rhriÙ$ ` yfyjp°_p¨  gnZp° R>°.
- sı\[‚o - cNh]π$cL$[
- r”NyZp[u[ - ep°NpÍ$Y$ - S>° dl]¨$i° kdpS> gnZp° eyL$[ R>°.
cNh]π$Nu[pdp¨ A›epe 2, 12 A_° 14dp¨ A_yæ$d° sı\[‚o, cNh]π$cL$[ A_°
r”NyZp[u[_p¨ gnZp° Ap`hpdp¨ ApÏep R>°. S>° ”Z°e khp£√Q Ap]$ip£ ^ fph° R>°. hı[y[:]°$Mu[u fu[°
Sy>]$p gpN[p Ap rhriÙ$ ` yfyjp°_p¨ gnZp° kdp_ R>°.
pÒWV‡k A°V$g° S>°_u ‚op sı\f \B R>°. rhjep°_u kp\° Brﬁ÷ep° k¨ep°Ndp¨ Aphhp
R>[p¨ S>° rhQrg[ \[p° _\u, [° rı\[‚o R>°. Alv ‡km _p° A\Æ byqŸ L$f[p L¨$BL$ rhi°j \pe R>°.
‚ophp_π ` yfyj_u byqŸ L°$hm kps“hL$ dpNÆ_° S> A_ykf° R>°.
kd[p ‚pr· dpV°$ byqŸ_u sı\f[p S>Í$fu R>°. ` [¨S>rg ep°N]$iÆ_dp¨ d__u rı\f[p_°
rhi°j dl–h_u dp_° R>°.≈° L°$ cNh]π$Nu[p ‡km sı\f[p_° rhi°j dl–h_u dp_° R>°. cNh]π$Nu[p_p¨
d[° byqŸ_u rı\f[p hX°$ ` pfdpr\ÆL$ rkqŸ dm° R>°. rı\f ‚opeyL$[ d_yÛe Brﬁ÷ep° ` pk° r_ÛL$pd L$peÆ
L$fph° R>°. [°_y¨ gˇe [p° ` fd`]$_u ‚pr· S> lp°e R>°.
Ap\u ÓuL©$ÛZ ”Z ` yfyjp°_u QQpÆ L$f[p kp• ‚\d byqŸ_u sı\f[p ` f cpf d|L°$ R>°.
Nu[pL$pf sı\[‚o_y¨ gnZ Ap`[p S>Zph° R>°-
‡OhmoV  ` Xm  H$m_m›gdm©›[mW©  _Zm{JVmZ≤$&
AmÀ_› {`dmÀ_Zm  VwÔ>ï  pÒWV‡kÒVXm{¿`V{$&& (2/55)
S>epf° d_yÛe ` p°[p_p d__u khÆ B√R>pAp°_p° –epN L$f° R>° A_° ` p°[p_p hX°$ S> ` p°[pdp¨
k¨[yÙ$ fl° R>°, [° sı\[‚o L$l°hpe R>°.
`p°[p_p  ıhdp¨  klS> k¨[p°jdmhp° A° sı\[‚o_y¨ dl–h_y¨ gnZ R>°. L$pfZ L°$
ıhÍ$`c|[ k¨[p°j dm[p¨ S> ‚op sı\f b_u fl° R>°. Aphp° r_:ı ©`lu d_yÛe kyM ]y$:Mdp¨ kÁeLπ$cph
L°$mhu iL°$ R>°. [° dpV°$ Brﬁ÷e r_N∞l L°$mhhp hpky]°$h L©$ÛZ L$pQbp_y¨ ky¨]$f ÷Ù$p¨[ Ap °` R>°-
`Xm gßhaV{ Mm ß` Hy$_m}@L≤>JmZrd gd©eï$&    (2/58)
Brﬁ÷ep°_° rhjep°\u ]|$f L$fhp\u ıh[: rkŸ `fdp–dp_p° A_ych kp^u iL$pe R>°.
sı\[‚o_p¨ rQ—dp¨ L$p°B Aph°N _\u. dpV°$ [° kyM, ]y$:Mpq]$\u ` f R>°.
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cNh]π$cL$[ :
cNh]π$Nu[p_p¨ bpfdp A›epedp¨ 13 \u 20 Ôgp°L$p°dp¨ cNh]π$ cL$[_p¨ gnZp°_y¨ hZÆ_
R>°. [° dyS>b :
(1) [°_pdp¨ fpNpq]$ ‹°j _\u.
(2) Al¨L$pfcph _\u.
(3) [° kyM, ]y$:Mdp¨ kdp_, i”y-rd” ‚–e° kdcphu lp°e R>°.
(4) [° A °`npfrl[ lp°e R>°.
(5) [° sı\[‚o_u S>°d cNh]π$cL$[ lp°e R>°.
r”NyZp[u[ :
r”NyZp[u[ ”Z NyZ\u b_°gp k¨kpfdp¨ g°`p[p° _\u. [° AıMrg[ cqL$[ep°N hX°$
b∞˚ Í$`  \hp kd\Æ lp°e R>°. ]´˜ y`^ m` H$Î[V{ (14/26) d_yÛedp¨ h—° Ap°R>° A¨i° ”Z NyZp°_u h©r—Ap°
(kps“hL$, fpS>ku A_° [pdku) fl°gu lp°e R>°. ` f¨[y ÓuL©$ÛZ L$l° R>° S>epf° ÿÙ$p NyZp°\u ` f_p [“h_°
Ap°mM° R>° –epf° [° r”NyZp[u[ b_u Bf_° ` pd° R>°.
gdm©aÂ^[naÀ`mJr JwUmVrVï g C¿`V{$&  (14/25)
kdcphu A_° khpÆf¨c –eS>_pf ”Z NyZp°\u dyL$[ b_u dp°n`]$_p° Ar^L$pfu b_° R>°.
ep°NpÍ$Y$ :
Nu[p_p¨ Ap ”Z ‚L$pf_p¨ Ap]$iÆ ` yfyjp°_p¨ hZÆ_ kp\° A›epe 6Ã$pdp¨ ep°NpÍ$Y$_p¨ gnZp°
kpÁe ^ fph° R>°.
AmÀ_m°[Â {`Z gd©Ã g_ß [Ì`oV ` m{@Ow©Z$& (6/32)
Ap–dp•` Áe ÷rÙ$\u, khÆ” kd–hcph\u ≈°_pf ep°Nu D—d ` yfyj R>°. ÓuL©$ÛZ_p¨ d[°
Aphp ep°Nu y`fyj op_u\u ` Z Ar^L$ R>°. kmZr‰`m{@o[ _Vm{@oYH$ï$& (6/46)
op_, L$dÆ A° rQ—_p° ıhcph R>°. rhh°Liug d_yÛe [°_p° ep°¡e D`ep°N L$fu E›hÆNpdu
b_° [° ÓuL©$ÛZ_° Arc‚°[ lp°B cNh]π$Nu[pdp¨ sı\[‚o, ep°NpÍ$Y$, cNh]π$cL$[ A_° NyZp[u[_p¨ gnZp°
Ap`u A¨[° [p° [° Qpf° Ap]$iÆ _pNqfL$_p¨ gnZp°dp¨ kpÁe ]$ipÆhu k¨kpfdp¨ LB fu[° rhje cp°Np°_p°
D`ep°N L$f[p ∆hhy¨ [° ]$ipÆÏey¨ R>°. [° dpV°$ d_p°r_N∞l_° L$pQbp_p¨ Í$`L$\u hZÆhu ÓuL©$ÛZ° cpf[ue
k¨ıL©$r[_u Ap]$iÆ ‚Zpgudp¨ flu dp°n ‚pr·_p° dpNÆ k|QÏep° R>°.
Ap]$iÆ `yfyjp°_p¨ gnZp°, r_fy$`u 16dp¨ A›epedp¨ ]•$hu k¨`r—_p¨ NyZp°dp¨ kpr“hL$
cphp° ]$ipÆhu ]•$hu - Apkyfu h√Q°_p° c°]$ ı`Ù$ L$ep£ R>°.
k|ˇd ÷rÙ$A° rhQpf[p cNh]π$Nu[pdp¨ r_Í$r`[ Ap rcﬁ_-rcﬁ_ Ap]$iÆ `yfyjp°_p¨
gnZp° A°L$ S> ‚L$pf_u rkqŸ d°mh° R>°. Brﬁ÷ep°_° hidp¨ fpMhp_p° D`]°$i Ap`[u cNh]π$Nu[p kpf-
Akpf_p° rhh°L$ ]$ipÆhu kpdpﬁe d_yÛe_° kyN∞p¸ dpNÆ [fa gB ≈e R>°. k¨ed A_° kps“hL$[pA° d_yÛe
∆h__° rhh°L$iug b_phhp ` |f[p R>°. Ap\u Alv rhrh^ ` yfyjp°_p¨ gnZp° hX°$ kdpS>_° k¨edu ∆h_
∆hhp k¨]°$i dm° R>°.
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cNh]$πNu[p_p¨ Ap rhQpf_° A_yNu[pA° fS|> L$ep£ R>°.
A_yNu[p 19 dp¨ A›epedp¨ ep°Nu `yfyj_p¨ gnZp° ]$ipÆh° R>°. S>°dp¨ d_p°r_N∞l ‹pfp
ep°Nu Ap–d[“h_y¨ ]$iÆ_ L$f° R>°. r_:ı ©`lu A_° ip¨[ rQ— ep°Nu_p¨ gnZp°dp¨ sı\f‚opeyL$[ sı\[‚o_p¨
gnZp° kdp_[p ^ fph° R>°.
[° D`fp¨[ A_yNu[pdp¨ 47dp¨ A›epedp¨  b∞˚ Qpfu, hp_‚ı\u A_° k¨ﬁepku_p¨ ^ dÆ_p¨
gnZp° R>°, S>° cNh]π$Nu[pdp¨ ”Z Ap]$iÆ ` yfyjp°_p¨  hZÆ_p° dyS>b_p¨ S> R>°.
Z Mjwfm Z _Zgm Z dmMm ¤{f`{V≤ ∑doMV≤$& (47/43)
]$p°j ÿrÙ$_p° Acph cNh]$πNu[p_p¨ sı\[‚o, cNh]π$cL$[ A_° NyZp[u[_p¨ gnZp°dp¨
Ar_hpeÆ [“h R>°, S>° Alv kp¨Np°` p¨N r_fy` u ÓuL©$ÛZ cNh]π$Nu[p_p¨ iÂ]$p°dp¨ S> Brﬁ÷er_N∞l_p° k¨]°$i
‚ep°S>° R>°.
Bp›–`m  w`[gßˆ À` Hy$_m}@L≤>JmZrd gd©eï$& (47/44)
L$pQbp_u D`dp hX°$ Alv Brﬁ÷er_N∞l_p° rhQpf cNh]π$Nu[p_p¨ rhQpf kp\° kyd°m
kp °^ R>°, S>° Ap]$iÆ ` yfyj_p¨ gnZp°dp¨ r_fy$r`[ \ep° R>°.
ÓuL©$ÛZ_p° Ap rhQpf kdpS>dp¨ fl°[p khÆ d_yÛep° dpV°$ Ó°eıL$f R>°. [°Ap° A_yNu[pdp¨
S>Zph° R>° L°$ d_yÛe° ` p°[p_p L$p°B`Z Ïehlpf\u ^ dÆ_° L$g¨qL$[ _ L$fhp°.
A_yT>m{ _yT>È[{U Ma{X≤ Y_©_Xyf`Z≤$& (46/52)
A_yNu[pdp¨ ”Z ` yfyjp° - b∞˚ Qpfu, hp_‚ı\u A_° k¨ﬁepku dpV°$_p¨ A °`rn[ gnZp°
hZÆhu ÓuL©$ÛZ° cNh]π$Nu[p_p¨ rhQpf_° ApNm h^pep£ R>°.
DŸhNu[pdp¨ ‚ı[y[ gnZp° hZÆh[p 11dp¨ A›epedp¨ op_u ` yfyj_p¨ gnZp°dp¨ S>ZpÏey¨
R>° [° dyS>b Ap]$iÆ ` yfyj AqhL$pfu, ]°$ldp¨ fl°hp R>[p¨ ]°$l_p NyZp°\u dyL$[, NyZ]$p°j frl[ A_° kdp_
ÿrÙ$hpmp° lp°e R>°.
AmÀ_mam_m{@Z`m d•Œ`m A°d L$lu cNh]π$Nu[p dyS>b Ap–dp•`Áecph L$°mh_pf Ó°õ$
d_yÛe_p¨ gnZp° hZÆh[p DŸhNu[p sı\[‚o_p¨ gnZp°_y¨ ` y_fph[Æ_ L$f° R>°.
epohÎL$e ıd©r[ L$l° R>° :
Mï H$ßQ>H°$od©VwXoV M›XZ°` ©¸  qb[oV AHw´$’m{@[naVwÔ>¸ g_ÒVÒ` M VÒ` M$&
(3/53)
S>° L$p¨V$p\u hv^u _pM° A\hp S>° Q¨]$__p g°` _ L$f° [° bﬁ_° ` f op_u kdcph fpM° R>°.
DŸhNu[pdp¨ r_q]Æ$Ù$ op_u ` yfyj_y ¨ArhL$pfu`œ¨ epohÎL$e ıd©r[ dyS>b_y ¨lp°B, ÓuL©$ÛZ
Alv kp^y ` yfyj_p¨ gnZp°dp¨ [°_° ı\p_ Ap`° R>°. DŸhNu[p_p¨ kp^y ` yfyj_p¨ gnZp° sı\[‚o_p¨ S>
gnZp° R>°. 11dp¨ A›epedp¨ 28 \u 32 Ôgp°L$ ky^u hrZÆ[ gnZp° Nu[p_p¨ ”Z `yfyjp°_p¨ gnZp°_y¨
A_ykfZ R>°.
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]°$huNu[p_p¨ 7dp¨ A›epedp¨ ep°Nu_p¨ gnZp° r_fy$r`[ R>°. Alv kpfNcÆ hpZudp¨ V|$L$dp¨
S>Zph[p ]°$hu L$l° R>° ep°Nu S>fpdfZ_p¨ ]y$:Mp°\u, k¨kpfÍ$` b¨^_\u dyL$[ b_° R>°. b∞˚op_u `yfyj
Ace lp°hp\u [° ` fdiqL$[ ıhÍ$` S> lp°e R>°.
11dp¨ A›epedp¨ k¨ﬁepku, hp_‚ı\u, N©lı\ A_° b∞˚ Qpfu_p° DÎg°M L$fu cL$[_p¨
Al¨L$pffrl[`Zp rhi° S>Zph[p ]$°hu rQ—_u sı\f[p ` f cpf d|L°$ R>°.
AVï gßdoX _–z[{ M{Vï ÒWmﬂ` oZaml`_≤$& (11/45)
op_Í$` dpfp ıhÍ$`dp¨ L$p°B`Z ApÓe rh_p rQ—_u sı\f[p_p° r_]£$i L$f[p Alv
cNh]π$Nu[p_p¨ d_p°r_N∞leyL$[ rhjecp°N_p° rhQpf fS|> \ep° R>°. ‚ı[y[ NyZ Ap]$iÆ d_yÛe L°$ cL$[dp¨
A °`rn[ NZu Óu]°$hu op__p° drldp hZÆh[p op_u ` yfyjdp¨ Ap gnZp°_° Y$pm° R>°.
Q[yNw[p_p° Ap rhQpf op_ kp\° ıhL$dÆdp¨ r_ÛL$pdcph A_° A_pkL$[ b_phhpdp¨
D`L$pfL$ R>°. rhrh^ gnZp°_° Sy>]$u Sy>]$u fu[° hZÆhu ÓuL©$ÛZ rhrh^ dp_h ıhcph_u fyrQ A_ykpf
]•$r_L$ L$dp£dp¨ L$B fu[° D`ep°Nu ` yfhpf \pe [° ]$ipÆh° R>°. kdcphu ıhcph L°$mhu k¨kpfdp¨ flu Ap]$iÆ
ÏeqL$[–h L$B fu[° b_phu iL$pe [° Alv r_fy$`pey¨ R>°. sı\[‚o, NyZp[u[,ep°NpÍ$Y$ A_° cNh]π$ cL$[
[° d|mc|[ Ap]$iÆ ∆h__p¨ NyZp° L°$ gnZp°_° ‚r[`pq]$[ L$fu d_yÛe ∆h__° Ó°õ$[p_p¨ dpN£ gB S>hp
D]π$bp°^ ° R>°.
ÏeqL$[_p¨ rl[dp¨ S> kdpS>_y¨ rl[ A_° ÏeqL$[_u Dﬁ_r[dp¨ S> kdpS>_u Dﬁ_r[ R>°.
Q[yNw[p_p° rhQpf ıh_° æ$di: rhL$rk[ L$fu dp_h_p° Ap]$iÆ fS|> L$f° R>°. [° dpV°$_y¨ ApNhy¨ gnZ "kd–h'
R>°. Q[yNw[p Ap cph L°$mhhp kdpS>_° cpf |`hÆL$ S>Zph° R>°. ‚–e°L$ d_yÛedp¨ kdcphu NyZ ‹pfp [°_p°
Dÿ°i kdpS>dp¨ ` fı`f k]π$NyZp° L°$mhhp_p° R>°. S>° kp¨‚[ kdedp¨ ` Z Ar_hpeÆ b_u f y¸ R>°. ÏeqL$[dp¨
op_ hX°$ Ap¨[fπ ÿrÙ$ L°$mhu r_–e Ar_–e_p° rhh°L$ S>NpX$hp° A° Q[yNw[p_y¨ gˇe lp°B [°Z° rhrh^ fu[°
kd–h_u ]$ip fS|> L$f[p rhrh^ D`dpAp° ‹pfp A`°np k°hu R>°.
Ap fu[° sı\f ÿrÙ$ ‹pfp ‚–e°L$ ∆hdp¨ Ap–dcph L$°mhhp_p° h•QpqfL$ Ap]$iÆ kp¨` X°$ R>°.
L°$hm op__u iyÛL$[p_p¨ b]$g° [°_p dpV$° q]$Ïe ∆h__u Ïehlpfy[p Ap]$iÆ d_yÛe_p¨ gnZp° l°W$m hZÆhu
Q[yNw[p [“htQ[__° Ïehlpfy b_ph° R>°.
❈
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(3) rhc|r[ ep°N :
rhdp¨ S>° L¨$B Ó°õ$ R>°, q]$Ïe A_° cÏe R>° [° L°$hm Bf_u S> ArcÏeqL$[ R>°. Ap
Ó°õ$[p A°V$g° Bf_u rhc|r[Ap°.
Ïey–`r—S>ﬁe A\Æ_u ÷rÙ$A° -ode{f{U ^ yoVï - rhc|r[-rhi°j ‚L$pf° AprhcpÆh \hp°
A°d A\ÆOV$_ \B iL°$ R>°. Ap\u rhc|r[ A°V$g° Bf_p° rhi°j AprhcpÆh.
gp°L$p°_y¨ ^ dÆ dpN£ L$ÎepZ L$f_pf rhi°j iqL$[, [°S>, op_, NyZ, A•eÆ, ` rh”[p,
cÏe[p A°V$g° rhc|r[. rhc|r[ ıhÍ$`p°\u S> k©rÙ$_p° Ïehlpf Qpg° R>°.
cNh]π$Nu[p_p¨ ]$idp¨ A›epedp¨ ÓuL©$ÛZ ASy>Æ_ kdn q]$Ïe rhc|r[Ap°_y¨ ]$iÆ_ ‚L$V$
L$f° R>°. rhc|r[ep°Ndp¨ kpf A° R>° L°$ k©rÙ$_u ‚–e°L$ hı[y [\p OV$_pdp¨ Bf sı\[ R>°. [°_p ‹pfp Bfue
[“h_° kQfpQfdp¨ r_fMhp_p° l°[y R>°.
A°L$ tQ[L°$ L$ y¸ R>°, ""‚cy A°L$ byqŸeyL$[ Np°mp° R>°, S>°_y¨ L°$ﬁ÷ b °^ R>°.'' S>N[π_p¨ ‚–e°L$
[“hdp¨ A_pq]$[“h_u Tp¨Mu \pe –epf° kpdpﬁe d_yÛe_u ‚op rı\f b_° A_° A_pkL$[ cph Aph°,
kdcph L°$mhpe.
rh_u ‚–e°L$ hı[ydp¨ Ó°õ$[p ` pdhp_u nd[p R>° A°hy¨ rhc|r[ep°N\u ≈Zhp dm° R>°.
dp” hk¨[, hpkyL$u, Npe”u R>¨]$ S> Ó°ÛW$ R>° A°hy¨ _\u ` f¨[y ]$f°L$ F>[ydp¨ hk¨[ \hp_u nd[p R>°. ]$f°L$
R>¨]$ Npe”u R>¨]$ b_° A_° ‚–e°L$ ∆h Dﬁ_[ L$np cZu ≈e [°hp° rhc|r[ep°N_p° Dÿ°i R>°.
]$idp A›epe_p¨ 18dp¨ Ôgp°L$\u ÓuL©$ÛZ° S>°dp¨ cNh—“h rhi°j lp°e [°hp [“hp°_u
ep]$u Ap`u R>°. Apf¨cdp¨ Ah_mÀ_m JwS>H${eï gd©^yVme` pÒWVï A°d L$lu  `p°[p_y¨ Ïep`L$ ıhÍ$`
ÏeL$[ L$eyÆ¨. –epfbp]$ ]°$hp°, Ar[dp_hp°, dp_hp°  A_° A^p°dp_hp°dp¨ ` p°[p_p ıhÍ$`_y¨ ]$iÆ_ L$fpÏey¨.
[°dp¨ S>ZpÏey¨ L°$ ^ yVmZm_pÒ_ M{VZm$& khÆc|[p°dp¨ lz¨ Q°[_[“h Ry>¨. hmu ` p°[p_u rhc|r[Ap°_u Ap°mM
dpV°$ L$ y¸ L°$,
Z VXpÒV odZm ` ÀÒ`m›_`m ^ yVß MamMa_≤$& (10/39-])
A°hy¨ L$p°B Qf L°$ AQf _\u L°$ S>° dpfp rh_p lp°B iL°$. khÆ L$p¨B Bf_p° S> A¨i R>° dpV°$
kd–h L°$mhu ‚–e°L$ ` ]$p\Ædp¨ Bf ]$iÆ_ L$fhp cNh]π$Nu[p D`]°$i° R>°.
rhrh^ k¨‚]$pep°_u hpX$pb¨^ uAp°dp¨\u cNh]π$Nu[p dyL$[ L$fphhp B√R>° R>°. ‚–e°L$ ^ dÆ,
k¨‚]$pe A_° ip˜p° A¨[° [p° `fd [“h_p ]$iÆ_ cZu ]$p°f° R>°. `pdf d_yÛe ^dÆ_p _pd° gX$pB L$fu
`fı`f_p° kdcph Nydphu kdpS>_° A^:`[__p¨ dpN£ gB ≈e R>°. –epf° cNh]π$Nu[p_p° rhc|r[ep°N
S>X$ Q°[_ k©qÙ$_p¨ ‚–e°L$ `]$p\Ædp¨ Bf - Q•[ﬁep¨i R>° A°hy¨ ]$ipÆhu kd–hcph L°$mhhp L$l° R>°.
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cNh]π$Nu[p_p° dpNÆ bu_kp¨‚]$preL$ R>°. Bf_u cqL$[ dpV°$ Qp°LL$k k¨‚]$pe_p¨ b¨^ _p°\u  ` f gB S>B
cNh]π$Nu[p dp_h ^ dÆ A_° ‚pZu ^ dÆ_° Ap–dkp[π L$fph° R>°. S>N[π_p¨  QfpQf ` ]$p\p£dp¨ Bfcph°
]$iÆ_ L$fu, k©rÙ$dp¨ Ïep· Bf ‚–e° A]π$c|[[p_y¨ ]$iÆ_ L$fu ∆h__p° D–L$jÆ kp^hp° OV°$. dp” ` fdp–dp_p¨
ıhÍ$`_° A_ph©— L$fhp_u AphÌeL$[p R>°. [°_p° rhh°L$ rhc|r[ep°N iuMh° R>°. k©rÙ$ ‚–e° cp°N ÿrÙ$\u L°$
]$p°j ÿrÙ$\u _ ≈°[p rhc|r[_u ÿrÙ$ hX°$ ≈°hp\u rh [fa_u ÿrÙ$_p° lL$pfp–dL$ ArcNd kp¨` X$i° A_°
kOmp ` ]$p\p£ ‚–e°_y¨ hgZ Dd]$p b_i°.
NyS>fp[_p¨ d|OÆﬁe L$rhÓu Ddpi¨L$f ≈°iu_p¨ iÂ]$p°dp¨ rhc|r[ep°N [pÿi \pe R>°.
""rhipm° S>N rhı[pf° _\u A°L$ S> dp_hu,
    ` iy R>°, ` nu R>°, h_p°_u R>° h_ı`r[.''
cNh]π$Nu[p_p° rhQpf R>°, h•rL$ Q°[_pdp¨ Ó°õ$[pÍ$ °` fl°gy¨ [“h rhc|r[ R>°. A_yNu[p
Ap rhQpf_° k¨` |ZÆ A_ykf° R>°. cNh]π$Nu[pdp¨ ÓuL©$ÛZ ‚–en rhc|r[[“h_° hZÆh° R>°, S>epf°
A_yNu[pdp¨ ` fp°n hZÆ_ R>°. 43-44dp¨ A›epedp¨ khÆ ` ]$p\p£dp¨ Ó°õ$ [“h hZÆh° R>°.
d_yÛep°dp¨ fp≈, h_hpkuAp°dp¨ rk¨l, N∞lp°dp¨ k|eÆ, _n”dp¨ Q¨÷dp¨ Ar^`r[ R>°. Ap
ep]$u cNh]πNu[p_p¨ rhc|r[ep°N_u dpaL Alv ` Z rhı[©[ R>°.hmu [°dp¨ S>ZpÏey R>°.
gd}fm_{d ^ yVmZm_hß ]´˜ _`m{ _hmZ≤$& (43/12)
lz¨ S> kdN∞ ‚pZuAp°_y¨ dlp_ A^uÔhf A_° b∞˚ de Ry>¨. b∞˚ de dlprhÛœ S> d_yÛe,
qL$ﬁ_f, Nﬁ^hÆ, k Æ`, fpnk Apq]$_p¨ A^uf R>°. cNh]$πNu[pdp¨ L$ y¸ R>°-
Ahß gd©Ò` ‡^dm{ _Œmï gd™ ‡dV©V{$& (10/8)
Ap rhQpf A_yNu[pdp¨ D]π$^©[ L$fu k©rÙ$_p¨ [dpd [“hp°dp¨ Ïep· rhÛœ L°$ ÓuL©$ÛZ R>°
[°d A_yNu[p ‚r[`pq]$[ L$f° R>°.
dp_k, _p]$S>, tb]y$S>, D]π$rcS>>, S>fpeyS>, A¨X$S> A\pÆ[π S>X$ Q°[_ [dpd
‚pZuAp°_u D–`r—_p¨ d|mdp¨ cNhp_° ` p°[p_° kS>ÆL$ [fuL°$ ]$ipÆÏep R>°, S>°dp¨ cNh]$πNu[p_p¨ rhQpf_p°
kdﬁhe ı`Ù$ \pe R>°.
rhc|r[ep°N_p¨ hZÆ__y¨ ` yfpZp°A° A_ykfZ L$eyÆ R>°.
rhÛœ ` yfpZ° khÆ ]°$hp°, k·rjÆAp°, d_yAp°, Bﬁ÷ hN°f°_° rhc|r[ [fuL°$ Ap°mMpÏep R>°.
(odÓUw[wamU - 3/1/46)
hpey ` yfpZdp¨ rhc|r[_p° rhQpf cNh]π$Nu[p\u ` Z h^pf° rhı[©[ fu[° fS|> \ep° R>°.
b∞˚p¨X$_p¨ AœA° Aœdp¨ A°L$ [“h rhgku f¸¨y R>°. [°_u ‚[ur[ L$fph[p° rhc|r[ep°N
cpNh[ y`fpZ A¨[NÆ[ DŸhNu[pA° ` Z hZÆÏep° R>°, S>°dp¨ cNh]π$Nu[p_u Akf R>°.
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DŸhNu[p_p¨ 16dp¨ A›epedp¨ DŸh∆ ÓuL©$ÛZ kdn ∆opkp ÏeL$[ L$f° R>° L°$ Ap` khÆ_° Sy>Ap° R>p°
`f¨[y ‚pZuAp° Ap`_° ≈°B iL$[p _\u, dpV°$ Ap`_u rhc|r[Ap° hZÆhp°.
Z Àdmß [Ì`p›V ^ yVmoZ [Ì`›Vß _m{ohVmoZ V{$& (16/4)
–epf° ÓuL©$ÛZ S>Zph° R>° L°$ Ap ∆opkp Ly$fyn°”dp¨ eyŸ L$fhp B√R>[p ASy>Æ_° ÏeL$[ L$f°gu.
[°_° S>° D—f Ap‡ep° l[p° [° S> lz¨ Alv hZÆhy¨ Ry>¨.
cNh]π$Nu[p A_° DŸhNu[p_u rhc|r[dp¨ iÂ]$i: kpÁe R>°. Ôgp°L$ 10 \u 40 ky^u
ÓuL©$ÛZ rhc|r[ hZÆ_ L$f° R>°. cNh]π$Nu[p_p¨ rhc|r[ hZÆ_ L$f[p Alv_y¨  hZÆ_ h^pf° rhı[©[ R>°. Ap\u
A¨[dp¨ L$l° R>°.
Z VWm _{ od^yVrZmß g•OVm{@ S>moZ H$m{oQ>eï$& (16/39)
lz¨ L$pm° L$fu `fdpœAp°_u NZ[fu L$]$pQ L$fu iLy$¨, `Z L$fp°X$p° b∞˚p¨X$p°_° kS>Æ[u dpfu
rhc|r[Ap°_u NZ[fu lz¨ ` p°[° ` Z _ L$fu iLy¨$.
Alv F>¡h°]$dp¨ r_fy$r`[ rhQpf_y¨ kpÁe ≈°hp dm° R>°-
[mXm{@Ò` odúm ^ yVmoZ oÃ[mXÒ`m@_•Vß oXod$& (10/90)
A°L$ A¨i\u Bf Ap b^pdp¨ Ïep`u_° fl°g R>° A_° `p°[° [°_p\u `f R>°. F>¡h°]$_p¨
rhQpf_u `f¨`fp_° DŸhNu[pA° cNh]π$Nu[p ‹pfp ApNm ^`phu R>°.cNh]π$Nu[p_u rhc|r[Ap°dp¨
DŸhNu[pA° L°$V$gpL$ h^pfp L$fu [° ep]$u rhı[©[ b_phu R>°. S>°d L°$-
d¨”p°dp¨ lz¨ <L$pf Ry>¨, R>¨]$p°dp¨ Npe”u, Apq]$–ep°dp¨ rhÛœ, Npep°dp¨ L$pd °^_y, ` nuAp°dp¨
NfyX$, r`[©Ap°dp¨ AeÆdp, d_yÛep°dp¨ fp≈, ^ p[yAp°dp¨ kyhZÆ, ApÓdp°dp¨ k¨ﬁepk, lqhjπ ` ]$p\p£dp¨
Npe_y¨ Ou, D¤duAp°dp¨ gˇduÍ$ °`, kps“hL$p°dp¨ k“h, cL$[p°dp¨ cqL$[\u L$f°g L$dÆ R>y¨.
Ap ep]$u cNh]π$Nu[p_u kfMpdZudp¨ lSy> ` Z h^pf° rhı[pf ` |hÆL$_u R>°. [°_p° d|mc|[
l°[y [p° ‚–e°L$ ` ]$p\p£dp¨ Ó°õ$ [“h_y¨ r_]$iÆ_ A_° [° ‹pfp rh ‚–e°_u d_yÛe_u NyZp_yfpNu ÿrÙ$ L°$mhpe [° R>°.
dmgwX{do_Xß gd©_≤$_u cNh]π$Nu[p_u cph_p_° kp^L$ kfm[p\u Ap–dkp[π L$fu iL°$
[°hp° Alv l°[y R>°. Ap l°[y_° kp›e b_ph[p ]°$huNu[p Ap ` f¨` fpdp¨ k¨L$rg[ \pe R>°.
]°$huNu[p_p¨ ` pQdp¨ A›epedp¨ rhc|r[ ]$iÆ_ R>°. Apf¨c L$f[p ]°$hu L$l° R>°.
B©úam{@hß M gyÃmÀ_m odamS>mÀ_m@h_pÒ_ M$& (5/13-A)
lz¨ S> Bf, Ap–dp, rhfpVπ$, b∞˚ p, rhÛœ, fy÷, kfıh[u, gˇdu [\p Np•fu Ry>¨.
Ôgp°L$ 14 \u 19dp¨ rhc|r[ ]$iÆ_dp¨ cNh]π$Nu[p_y¨ A_ykfZ R>° [° ı`ÛV$ \pe R>°.
ipL$[ k¨‚]$pe_p N∞¨\p°A° rh_p d|mc|[ [“h [fuL°$ iqL$[_p° ıhuL$pf A_° D`pk_p
L$fu R>°. Ap\u ]°$huNu[pdp¨ S>N[π_p¨ kOmp `]$p\p£dp¨ ]•$hu [“h fl°gy R>° [°hy¨ ı\pr`[ \ey R>°. ≈° L°$
]°$huNu[p_p° Ap rhQpf d|mc|[ cNh]π$Nu[pdp¨\u g°hpep° lp°e, rh_p¨ D`p]$p_ L$pfZ A_° ‚–e°L$
`]$p\Ædp¨ iqL$[_p° hpk R>°, A°d Alv r_]£$Ìey¨ R>°. hı[y[: Ap rhQpf rhc|r[_p° R>°.
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dlp_π h•opr_L$ ApBﬁıV$pB_° rkŸ L$eyÆ R>° L°$, ` ]$p\Æ (d°V$f) A_° E≈Æ (iqL$[) A°L$
S> hı[y R>°. ]°$huNu[p Ap rkŸp¨[_p¨  d|mdp¨ fl°gy¨ [“htQ[_ ` yfy ` pX°$ R>°. ` pZu A_° bfa_u A°L$[p
S>°hy ¨S> rh A_° iqL$[_y ¨R>°. [°_y ¨]$iÆ_ L$fph[p¨ ]°$huNu[pA° rhc|r[ep°N hZÆhu ApS>_p¨ h•opr_L$ rkŸp¨[p°_°
d|mc|[ rhQpf ` |fp° ` pX$Èp° R>°.
V|$¨L$$dp¨ ‚–e°L$ hNÆdp¨, ≈r[dp¨ rhc|r[ A°V$g° [°_y¨ Ó°õ$[“h A°hp° Q[yNw[p_p°
rhc|r[ep°N\u A\ÆOV$_ dm° R>°. []y$`fp¨[ rhrh^ fu[° ‚L$V$[p S>X$ Q°[_ hı[y dp” `fdp–dp_y¨ S>
A_ph©— ıhÍ$` R>°. kdı[ k©rÙ$ A° k“hr_r^ `fdp–dp_p° A¨i R>°. S>N[π_p¨ ‚–e°L$ `]$p\p£dp¨
L°$mhhp_u rhh°L ÷rÙ$ Q[yNw[p_p° rhc|r[ep°N ` |fu ` pX°$ R>°°. Ap ÿrÙ$A° Q[yNw[pdp¨ rhc|r[ep°N kpdprS>L$




Q[yNw[p_p° ‚–e°L$ iÂ]$ rhQpf L¨$BL$ rhriÙ$ b_u fl° R>°. ı\|mdp¨\u k|ˇd cZu gB
S>[p° cNh]π$Nu[p_p° rhQpf cpf[ue k¨ıL©$r[_p L°$ﬁ÷tb]$y_° kp¨Np°` p¨N r_fy$ °` R>°.
"ep°N' S>°hp Nl_ iÂ]$_u ÏephlpqfL$ c|rdL$pA° kdS>Z Ap`[p ÓuL©$ÛZ° [°_p KX$pZ_°
h^pf° kd©Ÿ L$eyÆ R>°.
"ep°N' iÂ]$  `wO≤ - ≈°X$hy¨ ^p[y `f\u b_°gp° R>°. d_yÛe ∆h__° [\p [°_p d__°
Brﬁ÷ep°dp¨\u ]|$f Mk°X$u Bfdp¨ ≈°X$hy¨ A°V$g° ep°N. ≈° L°$ cNh]$πNu[pdp¨ ep°N iÂ]$_p° ‚ep°N Ïep`L$
R>°. [°dp¨ [°_p A\Æ depÆq]$[ _\u. cNh]π$Nu[p_p¨ ‚–e°L$ A›epe_u ` ysÛ`L$pdp¨ ]$f°L$ A›epe_° ep°N L$¸ p°
R>°. cNh]π$Nu[p dpZk_° ∆h_dp¨ kpfu fu[° ∆hhp_p° ep°N iuMh° R>°.
Alv ep°N]$iÆ__u rQ—h©r— r_fp°^  A\pÆ[π k¨edu ∆h_ [fau cpf d|L$hpdp¨ ApÏep° R>°
[°_° ep°N_¨y ı\p_ Ap`u ∆h__p¨ ‹ﬁ‹p°dp¨\u Ly$im[p d°mhhp `m{Jï H$_©gw H$m°eb_≤ _p° D`]°$i R>°.
hmu, L$dÆdp¨ Ly$im[p d°mhhp Brﬁ÷er_N∞l Ar_hpeÆ lp°e S>. Apd ep°N_p¨ KX$pZdp¨ Brﬁ÷e
D`cp°N_p° rhh°L$ Ap`p°Ap` Aph° R>°.
bu≈ A›epedp¨ `m{J iÂ]$_p° ‚ep°N L$f[p ÓuL©$ÛZ L$l° R>° `m{Jï g_Àdß C¿`V{$&
(2/48) [°dS> ` m{Jï H$_©gw H$m°eb_≤$& (2/50) ÓuL©$ÛZ° ` m{J iÂ]$_p° ‚ep°N cNh]$πNu[pdp¨  A_°L$hpf
L$ep£ lp°hp R>[p¨ Alv ı`Ù$`Z° ≈Zu iL$pe R>° L°$ "ep°N' A°V$g° ` p[¨S>g ep°N ]$iÆ_dp¨ Arcrl[ ep°N
_rl, ` f¨[y agpkqL$[_p° –epN [°dS> rkqŸ ArkqŸdp¨ kdcph A°V$g° S> kd–h. [°_° S> ep°N_p° ]$fƒ≈°
Ap`u iÂ]$_° k¨kpfu ∆hp° dpV°$ Ïehlpfy b_pÏep° R>°. L$pfZ L°$ [°_p\u ApNm h^u L$dp£dp¨ Ly$im[p
(r_ÛL$pd L$dÆep°N) [\p kd–h A° S> ep°N A°d L$¸ y¨ R>°. Nu[pL$pf_p¨ d_dp¨ "ep°N'_p° A\Æ L$dÆep°N R>°.
`p¨Qdp¨ A›epedp¨ L$ y¸ R>°-
`m{oJZï H$_© Hw$d©p›V gL≤>Jß À`∑ÀdmÀ_ew’ {`$&
ep°NuAp° ApkqL$[ –e∆ ifuf, d_, byqŸ A_° Brﬁ÷ep°\u A¨[:L$fZ iyqŸ dpV°$ L$dÆ L$f° R>°.
ÓuL©$ÛZ° ` p°[p_p D`]°$i_° ∆h_prcdyM L$fhp ep°N]$iÆ__p¨ iÂ]$_° ` p°[p_y¨ A\ÆOV$_
Ap`u [°_° Ïehlpf kygc b_pÏep° R>°.
cNh]π$Nu[p_p¨ R>Ã$p A›epedp¨ ep°N_u ` qfcpjp Ap`u R>°-
Vß od⁄mX≤ XwïI gß` m{Jod`m{Jß ` m{JgoƒkV_≤$&  (6/23)
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k¨kpf_p¨ k¨ep°N_p° rhep°N A°V$g° ep°N. Nu[pL$pf_u ep°N_u bﬁ_° ` qfcpjpAp° A°L$
S> R>°. [°_p° ddÆ kd–h R>°. kd[pdp¨ ıh[: rkŸ rı\r[_p° A_ych \hp\u kl≈hı\p Aph° R>°.
Bf_° `pdhp B√R>[p° d_yÛe Nu[p_p¨ ep°N_p° Ar^L$pfu R>°. L$pfZ L°$ `p[¨S>g ep°N]$iÆ_ L$f[p
cNh]π$Nu[p_p° ep°N ∆h_gnu lp°hp kp\° BfprcdyM b_ph° R>°. Ap cNh]π$Nu[p_p¨ ep°N_u
rkqŸ NZpe.
A_yNu[pdp¨ `m{J iÂ]$_° cNh]π$Nu[p_p¨ `m{J kp\° kdp_[peyL$[ ≈°X$u 19dp¨
A›epedp¨ d_p°r_N∞l ep°Nu_y ¨hZÆ_ R>°. Alv ` Z ep°N]$iÆ_dp¨ r_q]Æ$Ù$ ep°N_p° A\Æ _\u ` f¨[y Brﬁ÷ep°_°
rhjep°dp¨\u ]|$f L$fhu [°_° "ep°N' L$¸p° R>°.
Bp›–`moU Vw gßˆÀ`  _Z  AmÀ_oZ  Yma`{V≤$&  (19/17)
k¨ed ep°NeyL$[ A_° rS>[°rﬁ÷e_° ep°Nu ` yfyj L$¸ p° R>°. [°dS> ]y$:M, ip°L$ [\p ce\u
rhQrg[ _ \_pf_° ep°Nu [fuL°$ Ap°mMpÏep° R>°.
Alv ep°N_p k¨]$cÆdp¨ ›ep_ep°N ‹pfp Ap–dkpnp–L$pf_p¨ ÿrÙ$L$p°Z_y¨ rhhQ°_ R>° R>[p¨
cNh]$πNu[p_u dpaL$ A_yNu[p_p° dyøe ddÆ k¨ed [\p rS>[°rﬁ÷e ` yfyj S> ep°Nu R>° [°hp° R>° [°dS>
ep°N hX°$ Ap–d kpnp–L$pf kp^u A¨[° dp°n ‚pr· L°$mhhp_y¨ A_yNu[p_° BÙ$ R>°.
A_yNu[p ep°N_u Ïepøepdp¨ S>Zph° R>° L°$, Brﬁ÷eÍ$` u Q¨Qm ‹pfp°\u d__° ifufdp¨
ı\pr`[ L$fu, Ap–dp_y¨ A_yk¨^ p_ L$fu, ‚dp]$_p° –epN L$fhp°.
VWm ÒdH$m`{ ‡njﬂ` _Zm{ ¤ma°aoZ¸b°ï$&
AmÀ_mZß VÃ _mJ}V ‡_mXß [nadO©` {{V≤$&& (19/45-], 46-A)
A_yNu[p_p ep°N_y¨ gˇe dp°n‚pr· R>° [° ı`Ù$ R>° L$epf°L$ [°dp¨ ›ep_ep°N_y¨ rQ”
D`k° R>°. R>[p¨ A°V$gy¨ ı`Ù$ \pe R>° L°$ ÓuL©$ÛZ_° Alv ep°N A°V$g° d_p°r_N∞l A°hp° A\Æ Arc‚°[ R>°
L$pfZ L°$ [°_p hX°$ rQ— iyqŸ kp^u ` fd [“h_u kdu` ` lp¢Qu iL$pe R>° [°hy¨ A_yNu[p_y¨ d¨[Ïe R>°.
R>Ïhukdp¨ A›epedp¨  Ap °`g b∞˚ Qpfu_p¨ gnZp° ‹pfp ep°Nu_p¨ gnZp°_y¨  S> hZÆ_
R>°. rQ—h©r[Ap°_y¨ b∞˚ de \hy¨ A° S> ‚byŸ Ap–dop_u_y¨  gnZ R>°. (27/17-18)
DŸhNu[p_p¨ 13dp¨ A›epedp¨ d_p°r_N∞l k¨b¨^ u rhje_u QQpÆ ‹pfp ep°N rkqŸ hZÆhhpdp¨ Aphu
R>°. [°dp¨ k_L$pq]$ dyr_Ap° ‹pfp b∞˚p_° ep°N_u D–L©$Ù$ k|ˇdsı\r[ rhjeL$ ∆opkp_p¨ D—fdp¨
d_,hQ_ A_° L$pep_p¨ Ïep`pf –eS>hp D`]°$i R>°.
A›epe 15dp¨ ep°N ]$iÆ__u AÙ$ rkqŸAp°_u QQpÆ R>°-
AoU_m _oh_m _yV}boY_m ‡mo·nap›–`°ï$&
‡mH$mÌ`ß lwV‘Ô>{fw eo∫$‡{aU_roeVm$&& (15/4)
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Ap rkqŸAp° hZÆhu ÓucNhp_ L$l° R>° ep°N`pf¨N[ ` yfyjp°A° S>Zph°g rkqŸAp°_y¨ ApÓe
ı\p_ lz¨ S> Ry>¨. A\pÆ[π cNh]π$Nu[p_p° k|f Alv ‚L$V°$ R>° L°$, r_NyÆZ b∞˚ Í$`  dpfpdp¨ khÆ rkqŸAp° kdprhÙ$ R>°.
Ah_mÀ_m@S>›Vam{ ]´m˜m{@Zmd•Vï$gd©X{ohZm_≤$& (15/36)
lz¨ khÆ ∆hp°_p° Ap–dp Ry>¨, lz¨ S> khÆ Ïep`L$ Ry>¨, AphfZ frl[ Ry>¨. ` fdNr[_° ` pdhp
dpV°$ ∆h_p° Al¨cph `|ZÆ`Z° OkpB ≈e –epf° S> [° ep°Nu_u sı\r[ ky^u `lp¢Q° R>°. Bfdp¨ d_
gNpX$hy¨ A°V$g° ep°N A°hy¨ cNh]π$Nu[p_p d¨[Ïe_° DŸhNu[p A_ykf° R>°.
_Ê`mgH≤$V_Zmï [mW© ` m{Jß ` wƒO›_Xml`ï$&  (^JdX≤JrVm - 7/1)
dpfpdp¨ d_ gNpX$u,dpfp° ApÓe gB ep°N kp^[p k¨iefrl[ \hp_y¨ ÓuL©$ÛZ L$l° R>°.
]°$huNu[p A›epe 7dp¨ b∞˚ op_ ‚pr· A\£ ]°$hu ‚–e° rldpge_u ∆opkp ÏeL$[ \[p
–ep¨ kp• ‚\d ep°N_u Ïepøep Ap`u R>°-
E{∑`ß OrdmÀ_Zm{amh˛`m}Jß ` m{J odemaXmï$&  (7/2-])
ep°N_° ≈Z_pfp ` yfyjp° ∆h A_° b∞˚ _u A°L$[p_° S> ep°N L$l° R>°.
cNh]π$Nu[p, A_yNu[p A_° DŸhNu[pdp¨ ]$ipÆh°g ` fd [“h_y¨ op_ [\p ` fb∞˚_y¨
A_yk¨^ p_ A°V$g° ep°N A°hy¨ kpfc|[ [“h Alu¨ ` Z hrZÆ[ R>°. [° D`fp¨[-
L$pd, æ$p°^ , gp°c, dp°l A_° d–kf A° ` p¨Q> i”yAp°_° ep°Ndp¨ rh›_ L$f_pfp¨ L$¸p R>°.
[°_p° _pi L$fu_° S> ep°Nu ep°N_° ‚p· L$fu iL°$ R>° [° rhQpf ep°N_° dp” Ap›eps–dL$ S> _lv Ïehlpfgnu
A\ÆOV$_ kp\° ≈°X$hp ` epÆ· R>°.
Ap A›epedp¨ ApNm AÙ$p¨Nep°N_p¨ Apk_, ‚pZepd k¨b¨^u hZÆ_ R>°. ≈° L°$ ‚pZed
‹pfp Brﬁ÷ep°_° rhjep° [fa\u ]|$f M¢Qhp_p° D`pe b[pÏep° R>°, S>° A_yNu[p, DŸhNu[pdp¨ ÓuL©$ÛZ°
hZÆÏep° R>°.
A›epe_p¨ A¨[dp¨ ∆h A_° b∞˚ _u A°L$[p_y¨ tQ[_ L$fhp A_yfp°^  L$fu, ]°$hu cqL$[_u
Ó°õ$[p rkŸ L$fu R>°. op_ dpV°$_u `p”[p `Z ep°N\u `pdu iL$pe R>° A°hy¨ ‚r[`p]$_ L$f[p ]°$hu
cNh]π$Nu[p_p¨ ep°N A°V$g° Bfue ≈°X$pZ A°hp A\Æ_° kd\£ R>°.
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A›ep–d_u ep”pdp¨ ≈°X$php d__p° r_N∞l L$fhp° ]y$ÛL$f R>°. ` f¨[y Brﬁ÷er_N∞l ‹pfp ep°N_u
sı\r[ ky^u ` lp¢Qu ` fd [“h_y¨ kpdu‡e L°$mhhy¨ Q[yNw[p_° Arc‚°[ R>°. hmu cNh]π$Nu[p dyS>b
ÓuL©$ÛZ_° ÓŸpeyL$[ ep°Nu ‚–e° rhi°j ` n`p[ R>°. Ap\u S> cNh]π$Nu[pdp¨ L$ y¸¨ R>°-
`m{JrZm_o[ gd}fmß _X≤JV{Zm›VamÀ_Zm$&
l’mdm›^OV{ ` m{ _mß g _{ ` w∫$V_m{ _Vï$&&   (6/47)
b^p ep°NuAp°dp¨ ` Z dpfpdp¨ A¨[fp–dp ` fp°hu S>° d_° ÓŸp |`hÆL$ cS>°, [°_° lz¨ khÆÓ°õ$
ep°Nu dp_y¨ Ry>¨.
A\pÆ[π ÓuL©$ÛZ D—d cL$[_° ep°Nu [fuL°$ ıhuL$pf° R>°. S>ep¨ [LÆ$_p° A¨[ Aph° A_° ÓŸpsﬁh[
ÿrÙ$ lp°e [°hp° d_yÛe ep°Nu R>°, ep°N dpV°$ ›ep_ep°N_u Np•Z[p A_° d_p°r_N∞l_y¨ ‚pbÎe Q[yNw[p_p¨




|`hÆ S>ﬁddp¨ L$fhpdp¨ Aph°gp L$dpÆ_ykpf k“h, fS>kπ A_° [dkπ Ap ”Z° NyZp°dp¨
ﬁe|_pr^L$[p fl°[u lp°hp\u k©rÙ$ fQ_p [° ‚dpZ° \pe R>°. cNh]π$Nu[pdp¨ ÓuL©$ÛZ hZÆ Ïehı\p
rhjeL$ rhQpf fS|> L$f[p A›epe 4dp¨ ` p°[p_° S> k©rÙ$_y¨ D`p]$p_ L$pfZ S>Zphu hZÆ rhcpN A_ykpf
d_yÛe_p¨ L$dÆ ‚dpZ°_p¨ Ar^L$pf_y¨  k|Q_ L$f° R>°.
MmVwd©  ß` _`m g•Ô>ß JwUH$_©od^mJeï$&
VÒ` H$Vm©a_o[ _mß od’`H$Vm©a_Ï``_≤$&& (4/13)
NyZ A_° L$dÆ ‚dpZ° QpfhZÆ_y¨ kS>Æ_ Bf° L$eyÆ R>°. R>[p¨ AÏee A°hp° Bf AL$[pÆ
S> R>°. Alv Qpf hZÆ A\pÆ[π b∞p˚Z, nr”e, h•Ìe A_° iy÷.
hZp£_y¨ D]π$Nd ı\p_ ≈°[p S>Zpe R>° L°$, Qpf° hZp£  æ$di: F>¡h°]$dp¨ DÎg°rM[ R>°.
]´m˜Um{@Ò` _wI_mgrX≤ ....ew–m{@Om`V≤$&
F>¡h°]$_p¨ ` yfyj k|L$[dp¨  Qp[yhÆŒeÆ_p° DÎg°M A°L$ kp\° dm° R>°. ı[yr[ ‹pfp ]°$hp°_y¨
Aphpl_ L$fhp_p rhriÙ$ Ar^L$pfhpmp b∞p˚Zp°_° (`yfyj_y¨) dyM L$l°hpep, cpgp, bfR>u A_°
[ghpf_° ^pfZ L$f[p nr”ep°, k•r_L$p° [\p lp\ bﬁep. ifuf_p dS>b|[ cpN NZp[p [°_p
EfyAp°dp¨\u h•Ìe bﬁep, ApS> h•Ìep° kdpS>_p dyøe Ap^pf A°hp M°X|$[ A_° h°`pfu bﬁep R>°
A_° iqL$[_p q_r^ A°hp [°_p QfZdp¨\u i|÷p° D–`ﬁ_ \ep, S>°_p ` qfÓd\u kdN∞ k©rÙ$ [\p [°_p°
Ïehlpf Qpgu f¸p° R>°.
cNh]π$Nu[pdp¨ F>¡h°]$_p¨ rhQpfp° ‚hprl[ \ep R>°. ` fd ` yfyj_p¨ rhrh^ A¨Np°_u
d_p°fd L$Î`_p cNh]π$Nu[pdp¨ hZÆ Ïehı\p_p¨ ı`Ù$ rhQpfp° ky^ u kdpS>_° ]$p°f° R>°. hmu [° Ïehı\p
kdpS>dp¨ D`L$pfL$ lp°B, [°_u Ar_hpeÆ[p rkŸ L$fu ÓuL©$ÛZ L$[©Æcph_p° Acph L°$mhhp S>Zph° R>°.
Nu[p hZÆ A_° ApÓd ^ dÆdp¨ dp_° R>° A_° kdpS>_u Ïehı\p_p° L$[pÆ Bf R>° A°d
‚r[`pq]$[ L$f° R>°. kdpS>dp¨ hNÆ rhcpS>_ A° ‚pQu_ kde\u AphÌeL$ lp°e [°d gpN° R>°. S>°_p
`qfZpd° D√Q, d›ed A_° r_Á_ hNp£_p° øepg Ası[–hdp¨ ApÏep°. ≈° L°$ hZÆ Ïehı\pdp¨ S>ﬁd
dl–h_p° cpN cS>h° R>°. ` f¨[y S>ﬁd L$f[p NyZ A_° L$dÆ_° dl–h Ap`u Nu[pL$pf° h[Ædp_ kde_p¨
L$p°dhp]$u rhQpfL$p°_° iuM Ap`u R>°. hmu _`m g•Ô>_≤ A°d L$lu [° Ïehı\p_p¨ d|m_° Bfue d|m
kp\° ≈°X$u A°L$ rkŸp¨[ ı\p‡ep° R>°.
Ap ÿrÙ$A° cNh]π$Nu[p kdpS>ip˜ue N∞¨\ R>° A°d L$l°hy¨ OV°$ L$pfZ L°$ h[Ædp_
‚hplp°\u hpL°$a ÓuL©$ÛZ° kdpS>_p¨ KQ-_uQ_p c°]$ _ fl° [° l°[ykf [°dS> kdpS> Ïehı\p_y¨ Ap]$iÆ
k¨Qpg_ \pe [° l°[y\u hZÆ Ïehı\p_p° rhQpf Ap`u dp” ^ prdÆL$ S> _lv, kpdp∆L$ ÿrÙ$L$p°Z ` |fp°
`pXep° R>°. [°_p d|mdp¨ kdpS>_u ep°¡e fu[° k¨fnp A_° h©qŸ \pe [°hu cph_p fl°gu R>°.
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A_yNu[p (A›epe - 5)dp¨ DL$[ rhQpf_y¨ kpÁe ]$ipÆh[p ÓuL©$ÛZ b∞p˚Z-b∞p˚Zu
k¨hp]$ A¨[NÆ[ ApÓd Ïehı\p_p°  k¨]$cÆ Ap`[p b∞p˚Zp°_p° DÎg°M L$f° R>°-
EH$ï [›Wm ]´m˜UmZmß ` {Z J¿N>p›V  Vo¤Xï$&
Alv S>ZpÏey¨ R>° L°$, b∞˚ h°—p b∞p˚Z S>° dpN£ Qpg° R>°, [° dpNÆ b∞p˚Zp° dpV°$_p° A°L$dp”
dpNÆ R>°. [° dpN£ Qpg[p° b∞p˚Z b∞˚  ıhÍ$`_° ` pd° R>°.
A_yNu[p_p¨ Ap DÎg°M\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ dlpcpf[_p kdedp¨ Q[yhZÆ Ïehı\p
|`ZÆ` Z° rhL$ku Q|L$u li°. [°dp¨ ` fd [“h_° ` pdhpdp¨ b∞p˚Z Qpf° ApÓd Ïehı\p ‚dpZ°_y¨ ApQfZ
A °`rn[ R>°, S>°dp¨ b∞p˚Z_y¨ ı\p_ D√Q fl°[y¨ li°.
DŸhNu[p A›epe 17dp¨ Qpf hZp£_p° DÎg°M A_° [°_p L$dp£ k¨b¨^ u rhQpfp° ]$ipÆh[p
ÓuL©$ÛZ° kdpS>_p hNp£dp¨ L$peÆ hl¢QZu rhcp∆[ L$fu Ap`u R>°, S>°dp¨ b∞p˚Z dpV°$ [` A_° dp°n
Bs√R>[ NŒep R>°. nr”ep° dpV°$ ‚≈ fnZ ‹pfp rkqŸ ‚p· L$fu R>°hV°$ rhdp_dp¨ b°ku Bﬁ÷ kp\° Nd_,
h•Ìep°  Ïep`pf A_° iy÷p° dpV°$ L$pfuNfu ‹pfp Ap∆rhL$p Qgphhu A°d ı`Ù$ L$¸ y ¨R>°, S>°_p\u hZÆ Ïehı\p_p°
øepg [° kde° h^pf° ` p¨Nep£ li° [°d d_pe R>°. ]$f°L$ hZÆ dpV°$ A¨r[d rkqŸ [p° ` fdp–d ‚pr· S> R>°.
R>[p¨ Ap gp°L$dp¨ [°Ap°_p¨ L$dp£_u hl¢QZu cpNh[ `yfpZ_p¨ kdedp¨ h^pf° kyı`Ù$ \[u S>Zpe R>°,
S>°dp¨ d|mc|[ rhQpf cNh]π$Nu[pdp¨ r_fy$r`[ JwUH$_© od^mJeï R>°. ‚–e°L$ hZÆ dpV°$ Ap∆rhL$p Ar_hpeÆ
R>°. D√Q-_uQ_p øepgp° kdpS>dp¨ _ ‚h[£ [°\u ÓuL©$ÛZ° ]$f°L$_° L$peÆ rhcpS>_ L$fu ApMf° [p° A°L$ ky¨]$f
kdpS>_u Ïehı\p L$fu Ap`u R>°.
hmu cNh]π$Nu[pdp¨ L$¸¨y R>° [° dyS>b AL$[©Æcph\u L$peÆ L$fhp Alv k|QÏey R>° A_°
N©lı\pÓd_° gN[p L$pep£ L$fu hS>_ L$fhp\u AL$[Æ©cph L°$mhu iL$pe R>° A_° klS> r_h©r— hX°$ ıh[:
‚pr·_p° A_ych \pe R>°.
Ap rhQpf_° A_ykf[p ]°$huNu[p_p rhQpf kpÁe ^ fph° R>°-
gXmkmajUmW™ Vw ]´˜joÃ` OmV`ï$& (11/21-])
Alv ` Z b∞p˚Zp° A_° nr”ep°_p¨ kS>Æ__y¨ L$pfZ ıhe¨ ]°$hu R>°, A°d hZÆh[p kdpS>dp¨
hZÆ Ïehı\p k¨` |ZÆ` Z° rhL$ku Q|L$u li° [°d ı`Ù$ \pe R>°.
Q[yNw[p_p¨ Ap rhQpf_y¨ ›e°e R>° L°$, b∞p˚Z, nr”e hN°f° hZp£_u fQ_p ‚L©$r[S>ﬁe
NyZp° dyS>b \pe R>°. R>[p¨ hZÆ L°$ ApÓd_y¨ Arcdp_ R>p°X$u [°_u depÆ]$pAp°_y¨ ` pg_ L$fhy¨ A_° cu[f\u
""lz¨ dp” Bf_p° A¨i Ry>¨'' A°hp° cph L°$mhhp°.
Ap Ïehı\p L°$hm kdpS> k¨Qpg_ dpV°$_u R>° [°dp¨ f√ep ` √ep fl°hp\u rd’ep Al¨L$pf
cph S>Zpi°.
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dlpcpf[ ipsﬁ[`hÆdp¨ S>ZpÏey¨ R>° L°$,
VÒ_mO≤kmZß gd©Vm{ _moJ©VÏ ß` gd©ÃÒWß M°VXw∫ß$ _`m V{$& (318/92)
[dpd hZÆ_p¨ gp°L$p° ` p°[p_p¨ ApÓd L°$ hZp£ dyS>b_p L$pep£ L$fu_° op_ ‚p· L$fu iL°$ R>°.
”Z NyZp°\u ` f \hp\u d_yÛe r”NyZp[u[ Ahı\pA° ` lp¢Q° R>°. Ap ”Z NyZp° ‹pfp [°_° S>ﬁd dm° R>°
A_° [° dyS>b L$peÆ rhcp∆[ \e°gy¨ R>°.
[p–`eÆ A° \ey¨ L°$ gp•qL$L$ Ïehlpfdp¨ hZÆ ApÓd_u ‚^p_[p R>°. `f¨[y kp\p°kp\
AL$[©Æcph\u D√Q-_uQ_p øepgp° ]|$f \i°. Ap\u Bf ‚pr·dp¨ cph A_° rhh°L$_u ‚^p_[p L°$mhhp\u
k©rÙ$_p r_epdL$ ` qfbm_° ` pdu iL$pi°.
hZÆ Ïehı\p_p¨ k¨b¨^ dp¨ L$pL$pkpl°b L$pg°gL$f gM° R>° L°$-
ApMp kdpS>_° hZÆ Ïehı\p\u N|¨\u_° cpf[ hj£ k¨hpq]$[p rkŸ L$fhp_p° ‚e–_ L$ep£
R>°. L$dÆ L$f[p ` Z NyZ A_° k¨ıL$pf_y¨ ‚p^pﬁe Nu[pA° ıhuL$peyØ R>°.
Q[yNw[p hZÆ Ïehı\p_p bp¸ ıhÍ$` ` f _lv ` f¨[y Ap¨[qfL$ k–e ` f cpf d|L°$ R>° A_°




S>N]π$ Nyfy$ ÓuL©$ÛZ A_° S>N[π_p¨ L$pfZ ıhÍ$` p isº[ dyM° D`q]$Ù$ Q[yNw[p_y¨ op_ A |`hÆ
R>°. ı\|m\u k|ˇ d ky^ u_u rhjp]$ep°N\u dp°n ky^ u_u Ap rhQpfep”p R>°.
d_yÛe A_° Bf h√Q°_p° Ap k¨hp]$ R>°. [°\u [°_p ‚–e°L$ A›epe_p¨ A¨[° k¨L$Î` hpL$e
d|L$pey¨ R>°.
cNh]π$Nu[p_y¨ k¨L$Î` hpL$e- [°_u ` yrÛ`L$p Ap ‚dpZ° R>°.
BoV lr_X≤^ JdX≤ JrVmgy[oZfÀgw ]´˜ od⁄m`mß ` m{JemÛ{
lrH•$ÓUmOw©Z gßdmX{.................Zm_  ‡W_m{  @‹`m`ï$&
A_yNu[pdp¨ ‚–e°L$ A›epe_p¨ A¨[° Ap D`]°$i dpV°$ Nu[p iÂ]$ ‚ep°≈ep° R>°-
DŸhNu[pdp¨ [°_u ` yrÛ`L$pdp¨ lr_X≤ ^ mJdV{ _hm[wamU{ A°d ]$ipÆhu cpNh[ ` yfpZ_u
dl—p A_° DŸhNu[p_y¨ ı\p_ [°dp¨ L°$V$gy¨ dl–h_y¨ li° [° kd≈e R>°.
A° ‚dpZ° ]°$huNu[pdp¨ ` Z ‚–e°L$ A›epedp¨ A¨[° ` ysÛ`L$p hQ_ R>° S>°dp¨ lrX{dr ^ mJdV{
_hm[wamU{ A°d S>Zphu cpNh[ y`fpZ A_° [°_p\u rhi°j d|mc|[ cNh]π$Nu[p_u ` ysÛ`L$p_y¨ A_ykfZ
L$fhpdp¨ ApÏey R>°.
Q[yNw[p_p° k¨hp]$ ∆h A_° Bf_p° R>°, S>° ` fpL$põ$p_u sı\r[ R>°.
cNh]$πNu[p_° "D`r_j]$π' L$lu [°_p op__p° Qfdp°–L$jÆ ]$ipÆhu ]´˜ od⁄m A_° ` m{JemÛ
iÂ]$p°\u [°_u Nl_[p rkŸ \pe R>°. ]´˜ od⁄m A°V$g° k©rÙ$dp¨ fl°gp ` fd A_° ip[ [“h_u rh¤p.
`m{JemÛ A°V$g° b∞˚ op__p° Ïehlpfdp¨ rhr_ep°N L$fhp_y¨ ip˜.
A\pÆ[π cNh]π$Nu[p b∞˚ rh¤p ` Z R>° A_° ep°Nip˜ ` Z R>°. Nu[p_u Ap ` ysÛ`L$p d|m
dlpcpf[dp¨ _\u. Ap\u S> L$]$pQ A_yNu[p_u ` ysÛ`L$p cNh]π$Nu[p S>°V$gu ip˜ NcÆ _ L$lu iL$pe.
L$pfZL°$ cNh]$πNu[p_u ıh[¨” N∞¨\ [fuL°$_u ‚r[ÛW$p `R>u\u \B li°. Ap\u [°_° ıh[¨” N∞¨\\u R|>V$u
`pX$u_° D`r_j]π$ [fuL°$_y¨ Np•fhceyØ ı\p_ Ap`hpdp¨ ApÏey¨.
hpı[hdp¨ Q[yNw[p_p° A°L$ ddÆ R>°. ` f¨[y cNh]π$Nu[p_u ‚r[õ$p A_° Aﬁe Nu[pAp°A°
L$f°gy¨ [° rhje_y¨ A_ykfZ kdp_ R>°. R>[p¨ A_yNu[p, DŸhNu[p A_° ]°$huNu[p_u ` ysÛ`L$pdp¨ b∞˚ rh¤p,
ep°Nip˜ S>°hp iÂ]$p° ı\p_ `pÁep _\u. [°_p° A\Æ A°hp° _\u L°$ [°_y¨ op_ kpdpﬁe ı[f_y¨ R>°. `f¨[y
Aﬁe Nu[pAp°_u Ap°R>u ‚rkqŸ S> [°_y¨ L$pfZ R>°. lL$uL$[dp¨ [p° cNh]$πNu[p_u `ysÛ`L$p Q[yNw[p_p¨
k¨]$cÆdp¨ Aﬁe ”Z° Nu[pAp°_° gpNy ` X°$ R>°.
ÏeqL$[_p¨ kpQp ıhÍ$`_p° A_ych L$fph_pf Ap b∞˚rh¤p R>°, ÏeqL$[_y¨ kdrÙ$ A_°
r_ÛL$pdcph° A_yk¨^ p_ L$fph_pf ep°Nip˜ R>°.
Q[yNw[p_p ep°Nip˜_y¨ ›e°e cNh–‚pr· R>°. Q[yNw[p_p¨ op__u D`pk_p cpf[ue
k¨ıL©$r[_u Ap]$iÆ D`pk_p R>°. Ap\u ]$f°L$ A›epe_p¨ A¨[° [°_p op__u D–L©$Ù$[p rkŸ \[u ≈°hp dm° R>°.
❈
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(7) Q[yNw[p_p° k¨]°$i :
Q[yNw[p_u rhQpfkfZu rhfpV$ A_° ]$u^Æ R>°. ÏeqL$[ A_° kdpS>_u ÿrÙ$A° rhQpf[p
‚–e°L$ ip˜_p° ApNhp° k¨]°$i lp°e R>°. [°_u L$\pAp°, Apøep_p° L°$ [“htQ[_ ApMf° [°_p ALÆ$ cZu gB
S>[y¨ lp°e R>°.
Q[yNw[p ÏeqL$[_p¨ Ap›eps–dL$ rhL$pk_° B√R>° R>°. kdN∞ kdpS> [¨]y$fı[, d_yÛep° h√Q°
`fı`f kdcph S>mhpe [° Aqc‚°[ R>°.
emúVY_©Jm{·m$& (11/18-^JdX≤JrVm)\u Bf A° ip[ ^ dÆ_y¨ fnZ L$fu_° Ane
kyM Ap`_pf R>° [° ı`Ù$ \pe R>°.
Q[yNw[p_p° k¨]°$i t`X$ A_° b∞˚ p¨X$_u A°L$[p_° B√R>° R>°. rhip¨r[_p Alu¨ Qpf D`pep°
]$ipÆÏep R>°-
(1) Brﬁ÷ep°_p° k¨ed
(2) Al¨L$pf A_° dd–h_p° –epN
(3) e\p\Æop_ ‚p· L$fhy¨
(4) L$dÆdp¨ AL$[©Æcph
[]π$_ kfm i•gudp¨ Q[yNw[pA° rh ip¨r[_p¨ Qpf D`pep° hZÆhu kdpS>_° A°L$k|”°
bp¨^hp A`ug L$fu R>°.
ÏeqL$[_p¨ kd`ÆZ\u kdpS>_u ip¨r[ A_° kdpS>_p¨ kd`ÆZ\u rh_u ip¨r[ kp›e
L$fhp Q[yNw[p S>Zph° R>°. Ap_° S> eo L$lu iL$pe. ` p°[p_p kyMp°`cp°N dpV°$ kdpS> rl[ c|ghy¨L$ A°
Q[yNw[p_p [“hop_dp¨ Aep°¡e NŒey¨ R>°.
Ap kdN∞ h•rL$ eodp¨ S>N[πL$_p¨ khÆ [“hp° cpN gB f¸p R>°. S>N[πdp¨ L$iy¨ S> r_rÛæ$e
_\u, r_fy`ep°Nu _\u. ‚–e°L$ [“h Aﬁe_° D`ep°Nu A\hp ‚e–_iug R>°, A°hp° k¨]°$i Ap`[p
cNh]π$Nu[p S>N[_p¨ ‚–e°L$ A¨idp¨ Bf_p° hpk R>° A°d rkŸ L$f° R>° R>[p¨ d_yÛe° `p°[p_p¨ ıh^dÆ_°
R>p°X$hp° _lv A°hy¨ Alv ÿY$`Z° ıhuL$pfhpdp¨ Aph° R>°.
l{` m›ÒdY_m} odJwUï [aY_m©ÀÒdZwo>VmV≤$&
ÒdY_} oZYZß l{` ï [aY_m©{ ^ `mdhï$&& (3/35)
Apd cNh]π$Nu[p_y¨ dyøe L$\re[Ïe ıh^dÆ ApQfZ R>°. ` f¨[y A° ApQfZ L$B fu[°
iL$e b_°  ? [° dpV°$_p¨ op_, L$dÆ, cqL$[ dpNÆ ]$ipÆhu A¨[° [p° ıh^dÆdp¨ S> [° khÆ_y¨ ` eÆhkp_ \ey¨ R>°.
fp°dp fp°gpA° L$l°gy¨ L°$, ]y$r_ep ]y$S>Æ_p°_u ]y$Ù$[p_° gu^° _\u ` uX$p[u A°V$gu kƒS>_p°_u
r_rÛæ$e[p_° gu °^ ` uX$pe R>°. Q[yNw[p_p° kpf A°hp° S> R>°. L$dÆ A_° ıh^dÆ_u kdS> Ap`u r_rÛæ$e[p_°
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]|$f lV$phhp [°dp¨ ‚e–_ L$ep£ R>°. kpdprS>L$ D–\p_ rh_p Ap›eps–dL$ D√Q[p d°mhu iL$p[u _\u.
Alv eyŸ L$fhp ‚°fu [°_p hX°$ Atlkp_p° k¨]°$i Ap‡ep° R>°. S>°_p d|mdp¨ dp°l r_fk_ R>°. ApkqL$[
d_yÛe_° ıh^dÆ_y¨ ApQfZ L$f[p fp°L°$ R>° [°d _ L$fhp Q[yNw[p ‚epk L$f° R>°.
L$[ÆÏe _ R>p°X$u kp\° Bf_° _ R>p°X$hp_p° Alv A_yfp°^  R>°. ∆h__p¨ ` fdp°√Q Ap]$ip£_°
L°$ Ap–dp°ﬁ_r[_u hp[_° hukfu S>hp_u _\u. L$pfZ L°$ cNh]$πNu[p L$l° R>° -
Òd^mdO{Z H$m°›V{`  oZ]’ï Òd{Z H$_©Um$&
H$Vw™ Z{¿N>og ` ›_m{hmÀH$naÓ`Ò`dem{@o[ VV≤$&& (18/60)
ıhcph\u S>ﬁd°gp ` p°[p_p¨ L$dÆ\u [y¨ b¨^pep° R>°. dp°l_° gu^° [y¨ S>° L$fhp _lv B√R>° [°
`fhi \B_° ` Z L$fhy¨ S> ` X$i°.
Alv dp°l r_fk_ A_° ıh^dÆ ApQfZ ` f cpf d|L$u ÒdY_© A_° ÒdH$_© L$fhp d_yÛe_°
L$l°hpey¨ R>°.
A_yNu[pdp¨ L$ ¨¸y R>°-
¤`jaÒVw ^ d{›_•À w`Û`jaß ]´˜ emúV_≤$&
_Z{oV M ^ d{›_•À w` Z© __{oV M emúV_≤$&& (51/29)
b° Anf_y ¨` ]$ __ d©–eyÍ$`  R>° A_° ”Z Anf_y ¨` ]$ Z __ k_p[_ b∞˚ _u ‚pr· L$fph_pfy ¨R>°.
Alv AL$[©Æcph ‹pfp Al¨L$pf, ApkqL$[_p° –epN - dp°lr_fk__p° S> r_]£$i R>°.
DŸhNu[p dyS>b-
`m{@gm° JwU°od©aoMVm{ X{hm{@ ß` [wÈfÒ` oh $&
gßgmaÒVo›Z]›Ym{@ ß` [wßgm{ od⁄mo¿MXmÀ_Zï$&& (10/10)
Ap ı\|m k|ˇd ]°$l Bf_° Ap^u_ dpep_p NyZp°\u fQpe°gp° R>°. [°dp¨ "dpfp`œ¨'
A°hp Apfp°` _° L$pfZ° ∆h_° k¨kpf \e°gp° R>°. [°_° ]|$f L$f_pf Ap–drh¤p R>°.
Ap Ap–drh¤p A°V$g° Q[yNw[p_y¨ [“hop_. S>°dp¨ A_pkqL$[ |`hÆL$ L$dÆ L$fhy¨ A_° [°_p\u
S> Ap›eps–dL$ riMfp° kf L$fhp S>ZpÏey¨ R>°. ]°$huNu[p Ap k¨]$°i_° S> kd\£ R>°.
Q[yNw[pdp¨ \e°gu op_, L$dÆ A_° cqL$[_u QQpÆ_p° ALÆ$ L$dÆ_y¨ L$p•iÎe d°mhhp dpV°$
d_yÛe° rQ—_y¨ kd–h L°$mhhy¨ A°hy¨ R>° d_yÛe L$dÆ L$f[p r_fpmp° fl° [° ÓuL©$ÛZ A_° Óu]°$hu_p° k¨]°$i R>°.
k¨rn·dp¨ Q[yNw[p_p° k¨]°$i Ap ‚dpZ° d|ghu iL$pe-
(1) kp¨‚[ ‚hpldp¨ cp•r[L$ kyM_u ` pR>m ]$p°X$[p° dp_h ıh^dÆ c|gu ]y$ﬁehu Qu≈°_u
Apksº[dp¨ gu_ bﬁep° R>°°, –epf° Q[yNw[p [°_° ]y$r_ep_p° –epN _lv ` f¨[y [°_u
rhjecp°N cph_p_° fp°L$hp S>Zph° R>°.
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(2) kdpS> kp\° A°L$Í$` flu `fı`f klp_yc|r[eyL$[ cph L°$mhhp° A° k¨]°$i dm°
R>°.
(3) Q[yNw[p rh_p¨  rhrh^ k¨‚]$pep°\u D√Q L$npA° gB S>B A°L$ Ap]$iÆ A_°
k_p[_ ^ dÆ_p° rhL$pk L$fu d_yÛe_° gyÃ{ _oUJUmBd fl°hp ‚°f° R>°.
(4) L$dÆ A_° L$[ÆÏe_y¨ dl–h kd≈h° R>°.
(5) Q[yNw[p k¨ed_p° kpQp° D`pe "Bfde[p' - A°hp° iuMh° R>°. _À[am`U
A°V$g° L°$  dpfpdp¨ [ﬁde \hy¨ A° S> D`pe R>° A°d Q[yNw[p L$l° R>°.Bfde[p
L°$mh[p S>B_° khÆ L$dp£ L$fhp A° L$dÆep°Nu_y¨ gnZ R>°.
(6) Q[yNw[p A_pkL$[cph_° rhi°j ‚p^pﬁe Ap °` R>°. op_uAp° Ap–dcph L$°mhu_°
ApkqL$[ –eS>° R>°. L$dÆep°Nu L$dÆam_u ı ©`lp R>p°X$u agpkqL$[_° r_ÛL$pd L$dÆ_u
kp^_pdp¨ Ap°Npm° R>°. cL$[p° ` p°[p_u ApkqL$[_° ‚cydp¨ rhgu_ L$f° R>°. Apd,
ApkqL$[_y¨ D`ı\p_ rhjep° R>°. [°dp¨\u d_ M°¨Qhy¨ A° Q[yNw[p_p° ddÆ R>°.
Ap b^p S> D`pep° kdpS>_° Ap]$iÆ ÏeqL$[–h_u c°V$ Ap °` R>° A_° kdpS> E›hÆNpdu
li° [p° S> rhip¨r[ k¨chu iL$i°. dpLÆ$ Vπ$h°B__y¨ A°L$ hpL$e R>°, ""L$p°B dpZk `p°[p_u k¨dr[ hNf
kyMu \B iL$[p° _\u.'' kyM_u Qphu Q[yNw[pA° Ap`u R>°. AphÌeL$[p R>°, aL$[ ` p°[p_u k¨dr[_u.
rhjp]$\u rhip¨r[_p° k¨]°$i Ap`[u Q[yNuÆ[p Ap`Z_° h[Ædp_ kde_p¨ Ar_Ù$p° kpd° gX$hp_p° ` \
]$ipÆh° R>°. [°_p dpV°$ L$p°B kpd° bp\ cuX$hp_u S>Í$f _\u, S>Í$f R>° aL$[ Ap–dp_u ip¨r[_u, rhje
[©ÛZpdp¨\u d__° ]|$f L$fhp_u, kdcph L°$mhhp_u, ıh^dÆ ` pmhp_u A_° Bfdp¨ gu_ b_hp_u.
cNh]π$Nu[pdp¨ ASy>Æ_ rh dp_h_y¨ ‚[uL$ R>°. S>ep¨ S>ep¨ ASy>Æ_ S>°hu byqŸ A_° h©r—
li° –ep¨ –ep¨ ÓuL©$ÛZ AhÌe lpS>f li° A°V$g° L°$ iyŸ byqŸ kp^L$_° Bf AhÌe kp\ Ap °` R>°.
`Ã ` m{J{úaï H•$ÓUm{ ` Ã [mWm{©YZwY©aï$&




^dÆ A° kp`°n hı[y R>°. ]°$iL$pm A_° kdpS>_u `qfrı\r[ A_ykpf [°dp¨ `qfh[Æ_
Aph[y¨ fl°[y¨ lp°e R>°. ^ dÆ_° l¨d°ip kdpS> rl[ kp\° r_L$V$_p° _p[p° lp°e R>°. [° kdpS>_° V$L$phu fpM° R>°.
YmaUm’_©o_À`mh˛Y©_m} Yma`V{ ‡Omï$&
(_hm^maV H$U©[d© - 60/59)
Q[yNw[pA° kdpS>dp¨ ‚h[Ædp_ ‚hplp° kpd° gX$hp _ur[ Ap`u R>°. S>° ^ dÆ\u N|¨\pB
S>N[π_p¨ h°]$, D`r_j]π$ r_rl[ k–ep°_° A_ph©— L$fu, kpdp∆L$ æ$p¨r[_p° D`]°$i Ap °` R>°.
Q[yNw[p ‹pfp Bf_° khÆ r_e¨[p A_° khÆ iqL$[dp_π kdS>ep `R>u S> [°_u
L$ÎepZL$pqf[p ‚–e° Ap`œ¨ ›ep_ ≈e R>°. –epf° Q[yNw[p [°_u L$ÎepZL$pqf[p ‚ı[y[ L$fu dp_h_° dp_h
b_hp A_yfp°^ ° R>°.
cNh]π$Nu[p_y¨ [“hop_ rhjp]$\u iÍ$ \B_° ZÔ>m{ _m{hï Ò_•oVb©„Ym ky^u ASy>Æ__° gB
S>B op__p n°”dp¨ eyŸ_u Ar_hpeÆ[p S>Zphu A°L$ A_p°Mu æ$p¨r[ kS>£ R>°. ^ dÆ A_° d|Îep°_° iuMh[p
S>N]π$NyÍ$ ÓuL©$ÛZ d_yÛe kdpS>_p¨ ‚r[r_r^ ASy>Æ__° Jw¯ mX≤Jw¯ Vaß Ny¸ \u Ny¸  A°hy¨ op_ L$lu Qp°Ω$k
q]$ip ]$iÆ_ cZu gB ≈e R>°, S>° ApS>_p kdpS> dpV°$ rl[L$f R>°. Ap ip˜op_ L$p°fp° D`]°$i _\u. [°dp¨
Ïehlpfgnu tQ[_ R>°. dp” ^ dÆ k¨b¨^u QQpÆ\u ÓuL©$ÛZ° [°_° bQphu [°_p¨ ÏeqL$[_p Ap]$iÆ ∆h__p¨
rkŸp¨[p°_u N|¨\Zu L$fu D√Q[d Ap]$iÆ ` |fp° ` pXep° R>°.
[°dp¨ kp• ‚\d `fb∞˚_y¨ tQ[_ L$fu op_, L$dÆ A_° cqL$[_u `qfcpjp ı`Ù$ L$fu,
A°V$gy¨ S> _lv ”Z°_p° kdﬁhe kp^u r_NyÆZdp¨\u kNyZ b∞˚  A°hp Ah[pf_° kd≈Ïep°. [°_u dl—p
ı`Ù$ L$fu l°[y S>ZpÏep°. S>N[π_u Apf¨cep”p k©rÙ$ rhjeL$ rhQpf\u MyÎgu d|L$u h•opr_L$p° dpV°$ L$p°i
`|fp° `pX$ep°. L°$hm Bf ÓŸp S> _lv, hpı[rhL$[p_p¨ ı\¨cp° `f Bf_° [LÆ$bŸ ÿrÙ$L$p°Z\u ]$ipÆhu
kdpS>dp¨ Ïep`L$ rl¨kL$ dp_k kpd° gX$hp _ur[ Ap`u
Ap d|Îep°_u kpQhZu A_yNu[p, DŸhNu[p A_° Óu]°$huNu[pA° L$fu, [°_u dudp¨kp_° A_ykepÆ.
cNh]$πNu[pdp¨ ÓuL©ÛZ° ‚bp°^ °gy¨ op_ Ap–dp_u Adf[p A_° ∆h__u _f[p kpd°
]$ Æ`Z ^ fu [°_u ` pf]$riÆ[p ı`Ù$ L$f° R>°-
Z Om`V{ o_´`V{ dm H$XmoM›Zm`ß ^ yÀdm ^ odVm dm Z ^ y`ï$&
AOm{ oZÀ`ï emúVm{@`ß [wamUm{ Z h›`V{ h›`_mZ{ eara{$&&  (2/20)
Ap–dp L$epf°e S>ﬁd[p° _\u L°$ df[p° _\u. A°hy¨ Ìpp[ k–e ‚L$V$ L$fu Q[yNw[pA° Ap
op__° khp£` qf[p A`uÆ R>° A_° [° ` fd flıe R>° A°d cpf |`hÆL$ S>ZpÏey¨ R>°. L$pfZ L°$ A¨[° [p° dp_hue
d|Îep°_y¨ gˇe ` Z ∆h_y¨ rihdp¨ rhgu_uL$fZ S> R>°.
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cNh]π$Nu[p_p¨ 18dp¨ A›epedp¨ Ap op__° hpf¨hpf ` fd flıe [fuL°$ hZÆÏey¨ R>°.
gd©Jw¯ V_ß ^ y`  l•Uw...$ (18/64)
` B_ß [a_ß Jw¯ß $(18/68) ‹pfp [“hop__u khp£`qf[p ]$ipÆhu Ap op__°
dp°n‚]$ S>ZpÏey¨ R>°.
Ap–dp_u Adf[p hZÆh[p ÓuL©$ÛZ ` y_: A_yNu[pdp¨ S>Zph° R>°-
Z°Zß eÛmoU od‹`›V{ Z _•À w`¸ mÒ`od⁄V{$& (19/29)
Alv ` Z cNh]π$Nu[p_p¨ iÂ]$p°dp¨ Ap ip[ k–e dpV°$ Jw¯ _{VV≤ gZmVZ_≤$&
(51/27) iÂ]$ ‚ep°∆ cNh]π$Nu[p_y¨ kpÁe kp^u op__° ` fd flıe [fuL°$ r_fy$‡ey¨ R>°.
DŸhNu[p (11/49)dp¨ Ap iÂ]$p°  ` y_fph©— L$f[p L$l° R>° - AW°VÀ[a_ß Jw¯ ß
lwUd›Vm{ `XwZ›XZ$& Alv `Z Ap–dp_u Adf[p rhjeL$ QQpÆ kp^u op__° `f¨ flıe L$lu
[°_p\u Ó°ekπ ‚pr· ]$ipÆhu R>°.
A¨i[: ‚ı[y[ QQpÆ_y¨ A_yk¨^ p_ kp^[p ]°$huA° Ap–dp_u Adf[p_p° rkŸp¨[
Ap`[p S>ZpÏey¨ R>°-
Z Om`V{ o_´` V{ VÀH$XmoMZ≤...
Z h›`V{ h›`_mZ{ eara{$&& (6/32)
A_° Ap k–e_° S> Nu[p ip˜_° Jm{[Zr`o_Xß gXm$& (12/35) L$lu
cNh]π$Nu[p_u rhQpfep”pdp¨ A_yk¨^ p_ d°mÏey¨ R>°.
Q[yNw[pA° Ap`°gp ”Z ‚hplp° A°L$d°L$_° kpd’eÆhp_ b_phhp B√R>° R>°.
dp_hu_° r_bÆm b_ph_pf A_° A^p°Nr[ [fa gB S>_pf ny÷ L$pd_pAp° kpd°_p° k¨OjÆ Q[yNw[p_y¨
rhQpfbm R>°. Sy>]$u-Sy>]$u kp¨‚]$preL$ q]$hpgp° [p°X$u [Ãß [wÓ[ß \$bß Vm{` ß _p° rhQpf ]$ipÆhu Q[yNw[p
cpf[ue ^ dÆ A_° k¨ıL©$r[_° D√Q[p_u cÏe[p ‚]— L$f° R>° Apip R>° L°$ ApS>_p kdpS>_° Ap
rQ¨[_ [°_u cp•r[L$[pdp¨\u d|Îer_õ$ b_phhp D`ep°Nu ` yfhpf \i°. L$pfZ L°$ Ap ` fd flıe
dp” Ap›eps–dL$ S> _lv `f¨[y [° æd° æ$d° kpdpqS>L$, dp_rkL$, cp•r[L$[p_° hv^u A¨[°
Ap›eps–dL$ Dﬁ_r[_p° dpNÆ  ]$ipÆh° R>°. A_°L$ kdıepAp°_u ` uX$p gB ∆h[p° ApS>_p° dp_h
Q[yNw[p_p¨ dpNÆ [fa S>fp rhQpfi° [p° Qp°Ω$k [°_° q]$ip kp¨`X$i° A_° [° rhjp]$dp¨\u rh_°
ip¨r[ [fa gB S>i°, –epf° dpfp° Ap ip°^ eo  kp\ÆL$ b_i°.  [° k¨]$c£ NyS>fp[u¨ L$rhÓu
"ı_°lfsÌd'_p¨ iÂ]$p°_° Alv d|L$u lz¨ dpfu L$gd_° rhfpd Ap`ui-
""D`pX$i° L$p°Z dpfy¨ L$pd ?
Aı[ \[p k|e£ ` |R>ey¨ ;
dpfp\u b_[y¨ lz¨ L$fu R|>V$ui,
L$p°qX$ey¨ bp°Îey¨.''
‚ı[y[ k¨ip°^_ ‹pfp dp_h_° dp_h b_phhp dpV°$_p rhQpfp°_p°, qL≠$rQ[π








* k¨]$cÆ N∞¨\p°_u k|rQ *
d|m k¨ıL©$[ N∞¨\p°
æ$d N∞¨\_y¨ _pd     g°ML$     k¨`p]$L$/‚L$piL$
1. F>¡h°]$ k¨rl[p - h•q]$L$ k¨ip°^ _ d¨X$g, ` |_p-
(kpeZ cpÛe cpN 1-`) 1932,36,41,46,51
2. A\hÆh°]$ - Óu fpdidpÆ ApQpeÆ, b∞˚ hQÆkπ
ip¨r[Ly¨$S>, lqf‹pf-1994
3. Óu D`r_j]$p° (Bi, L°$_, L$W$, - Óu _\yfpd idpÆ,
‚Ò, dy¨X$L$, dp¨X|$ºe, [•r—fue, Óu Ap_¨]$pÓd, rbgMp
A•[f°e, R>p¨]$p°¡e, b©l]$pfŒeL$, (kp•fpÙ≤$)1988
°[p[f, L•$hÎe)
4. AœcpÛe Óu hÎgcpQpeÆ Óu r_ÁbpL$pÆQpeÆ ` uW$,
‚epN, rh.k.2063
5. dlpcpf[ (cpN 1-6) dlrjÆ Ïepk Nu[p ‚°k, Np°fM y`f,
rh.k.2044
6. fpdpeZ (cpN 1-2) hpÎduqL$ Ap°qfA°ﬁV$g BsﬁıV$V$eyV$,
hX$p°]$fp-1930
7. fpdpeZ - [ygkuL©$[ [ygku]$pk kı[y kprl–eh Æ^L$ L$pepÆge,
Ad]$php]$-1981
8. Óud]π$ cpNh[ ` yfpZ dlrjÆ Ïepk Nu[p ‚°k, Np°fM y`f
rh.k.2044
9. lqfh¨i - Nu[p ‚°k, Np°fM y`f-1944




æ$d N∞¨\_y¨ _pd     g°ML$     k¨`p]$L$/‚L$piL$
11. d_yıd©r[ - Nu[p ‚°k, Np°fM y`f
12. rhÛœ y`fpZ dlrjÆ Ïepk M°dfpS> ÓuL©$ÛZ]$pk,
_pN ` sÂgikÆ, q]$Îlu,1995
13. Óud]π$ cNh]π$ Nu[p - ‚p°. ku.A°k. ip˜u,
`u.ku. ]$h°, ArMg rlﬁ]$
‚L$pi_, Ad]$php]$-1968
14. L$p•qV$Îe-A\Æip˜ QpZºe kı[y kprl–e dy÷Zpge,
Ad]$php]$-1983
15. b∞˚ k|” ip¨L$fcpÛe - Nu[p ‚°k, Np°fM`yf, 1994
16. kp¨øe L$pqfL$p Óu BfL©$ÛZ X$p∑. ∆[°ﬁ÷ S>°V$gu,
X$p∑. hk¨[ ` fuM,
kfıh[u ` y. c¨X$pf-1994
17. Ly$dpf k¨chdπ L$prg]$pk kprl–e A°L°$X°$du, _hu q]$Îlu
1962
18. L|$dÆ ` yfpZ - Asiatic Society of
Bengal (1990)
19. `p[¨S>g ep°N ]$iÆ_ - Óu dﬂ\yfpd idpÆ, 1975
20. kp¶]$eÆglfu - S. S. Shastri,
Adyar Library, 1937
21. ljÆQqf[dπ bpZcÀ$ ¨`. S>Nﬁ_p\ ` pW$L$, Qp•MÁbp
rh¤pch_, hpfpZku-1958
22. D—ffpd Qqf[- A°L$ A›ee_ chc|r[ ‚p°.`u.ku. ]$h°,
kfıh[u ` y. c¨X$pf, Ad]$php]$
-1989
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æ$d N∞¨\_y¨ _pd     g°ML$     k¨`p]$L$/‚L$piL$
23. Arcop_ ipLy¨$[gdπ L$prg]$pk X$p∑. fdpi¨L$f r”`pW$u
rhrh¤pge ‚L$pi_,
hpfpZku-1977
24. _•j^ueQqf[dπ Óu ljÆ
25. cpf[ue k°fhp]$ A°Q.Apf.W$Ω$f eyr_.N∞¨\ r_dpÆZ bp°XÆ$, 1974
26. _ur[i[L$ c[Æ©lqf kfıh[u ` y.c¨X$pf, Ad]$php]$
*
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* klpeL$ NyS>fp[u k¨]$cÆ N∞¨\p° *
æ$d N∞¨\_y¨ _pd     g°ML$     k¨`p]$L$/‚L$piL$
1. Nu[p r_b¨^p° Óu Afth]$ Op°j Óu Afth]$ kp°kpeV$u, ` p¢qX$Q°fu
2. Nu[p d¨\_ qL$ip°fgpg diÍ$hpmp _h∆h_ ‚L$pi_ d¨q]$f,
Ad]$php]$
3. Nu[pd©[dπ (`p¨Xy$f¨N ip˜u∆_p¨ k]π$rhQpf ]$iÆ_ V≤$ıV$,
‚hQ__p Ap^pf°) dy¨bB,1990
4. L©$ÛZph[pf (M¨X$-1-7) L$.dp. dy_iu NyS>Æf ‚L$pi_, Ad]$php]$
-1989
5. A_pksº[ ep°N Np¨^u∆ _h∆h_ ‚L$pi_, Ad]$php]$
-1976
6. Ah[pf Óu Afth]$ Op°j Óu Afth]$ ` qfQedpmp,
fS>_uL$p¨[ dp°]$u, 1968
7. Nu[p ‚hQ_p° rh_p°bp cph° `f¨^ pd ‚L$pi_, ` h_pf
8. cpf[f–_, dlpcpf[_p¨ k|sº[ X$p∑. D °`ﬁ÷ kp¨X°$kfp ‚p√erh¤p d¨q]$f,
f–_p°_y¨ kdpgp°Q_ dlpfp≈ kep∆fph
rhrh¤pge, hX$p°]$fp-1963
9. L$pg°gL$f N∞¨\phrg L$pg°gL$f
(cpN 1-12)
10. ıhpdu rhh°L$p_¨]$ cpjZp° A_° ıhpdu rhh°L$p_¨]$ fpdL©$ÛZ ApÓd, fpS>L$p°V$
g°Mp°
11. Nu[p A_° Ap`Zp ‚Òp° ıhpdu ks√Q]$p_¨]$ NyS>Æf ‚L$pi_, Ad]$php]$-
1988
12. rlﬁ]y$ ]$iÆ_ Óud[u A°ı[°f kp°gp°d_ kf]$pf ` V°$g eyr_hrkÆV$u,
hÎgc rh¤p_Nf, 1977
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æ$d N∞¨\_y¨ _pd     g°ML$     k¨`p]$L$/‚L$piL$
13. Óud]π$ cNh]π$Nu[p L°$.L$p. ip˜u kfıh[u ` y. c¨X$pf,
[pq“hL$ AÊepk Ad]$php]$-1972
14. dlpcpf[ X$p∑°. fp^pL©$ÛZ_π hp°fp A°ﬁX$ L¨$`_u,
A_y: Q¨÷i¨L$f iyºg `ÂguikÆ rgrdV°$X$,
dy¨bB-1946
15. Óu L©$ÛZ ∆h_ ]$iÆ_ - k]π$rhQpf ]$iÆ_ V≤$ıV$,
(`p¨Xy$f¨N ip˜u ApW$hg°_p dy¨bB-1946
‚hQ_p°_y¨ k¨L$g_)
16. Óud]π$ Nu[p ]$iÆ_ ‚p°. ku.hu. fphm ‚p°. ku.hu. fphm, Ad]$php]$-
1992
17. rhh°L$ Q|X$pdrZ (‚ı[ph_p, - X$p∑. Np•[d ` V°$g k¨ıL©$[ k°hp
A_yhp]$ A_° _p¢^  ApQpeÆ krdr[, Ad]$php]$
cpBi¨L$f ` yfp°rl[
18. Óud]π$ cNh]π$Nu[p _|[_ X$p∑. Ly$kydbp ey. ≈X°$≈ ‚rhZ ` yı[L$ c¨X$pf,
ArcNd fpS>L$p°V$-2004
19. Nu[p [“hrhQpf L°$. A°k. ]$h° eyr_. N∞¨\r_dpÆZ bp°XÆ$,
Ad]$php]$
20. Óud]π$ cpNh[ Np°` pg]$pk ` V°$g,
NyS>fp[ rh¤p`uW$, Ad]$php]$
1949
21. `[¨S>rg_p ep°N k|”p° A_y.fpdi¨L$f Np•[d ` V°$g, k¨ıL©$[ kprl–e
[yg≈i¨L$f Ïepk AL$p]$du, Np¨^ u_Nf-2004
22. _pf]$ csº[k|” kı[y kprl–e h Æ^L$ L$pepÆge,
Ad]$php]$-2001
23. cNhp_ ÓuL©$ÛZ A_° cNh]π$ Nu[p   ıhpdu rhh°L$p_¨]$ Óu fpdL©$ÛZ ApÓd, fpS>L$p°V$
1979
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æ$d N∞¨\_y¨ _pd     g°ML$     k¨`p]$L$/‚L$piL$
24. dlpcpf[-d__ A_° d¨\_ S>ep_¨]$ ]$h° Np°` pg L©$ÛZ V≤$ıV$-1998
25. Óud]π$ i¨L$fpQpeÆ_y¨ [“hop_ - ku.hu.fphg, eyr_hrkÆV$u
N∞¨\ r_dpÆZ bp°XÆ$, Ad]$php]$-
1974
26. Óud]π$ cpNh[ue [“hop_ Nu[p dl°[p `pÆ ‚L$pi_-1989
27. Nu[p flıe hp$ L$dÆep°Nip˜ Óu bpg N¨Np^f Óu r[gL$ ` y_p-1956
r[gL$
28. Nu[p ]$p°l_ hp [“hp\Æ ]$ur`L$p Óu L©$ÛZp–d∆ Óu QfZNufubp y` ıd©r[ V≤$ıV$,
dlpfpS> dy¨bB-1985
29. L©$ÛZ_y¨ ∆h_ k¨Nu[ NyZh¨[ ipl Apf.Apf. i°W$_u L$py¨. dy¨bB
-1987
30. tl]$ [“hop__p° Br[lpk _.]°$. dl°[p NyS>fp[ rh¤pkcp, Ad]$php]$
-1981
31. ^Ád`]$ - kı[y kprl–eh Æ^L$ L$pepÆge,
Ad]$php]$-1981
32. h•ÛZh ^ dÆ_p° k¨rn‡[ Br[lpk ]y$.L°$.ip˜u A¨bpgpg bygpMufpd ≈_u
Óu apbÆk NyS>fp[ kcp, dy¨bB
33. Ïepk rhQpf Óu ` p¨Xy$f¨N ip˜u Óu k]π$rhQpf ]$iÆ_ V≤$ıV$, dy¨bB
-1989
34. k–ep\Æ ‚L$pi - ıhpdu ]$ep_¨]$ kfıh[u
35. isº[ k¨‚]$pe _.]°$. dl°[p Óu apbÆk NyS>fp[u kcp,
dy¨bB-1932
36. Apq]$i¨L$fpQpeÆ (cpN-1-2) - Óu lufpcpB W$Ω$f-1983
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æ$d N∞¨\_y¨ _pd     g°ML$     k¨`p]$L$/‚L$piL$
37. L$dÆ_p° rkŸp¨[ - Óu lufpcpB W$Ω$f-1983
38. Nu[p]$` ÆZ ıhpdu fpdkyM]$pk Nu[p ‚°k, Np°fM y`f
A_y: cp_y‚[p`  Qp°ºku
dN_cpB S>°. ` V°$g
39. cpf[dp¨ h•ÛZh^dÆ A_° ipº[ g°. _rh_Q¨÷ Ap. eyr_.N∞¨\ r_dpÆZ bp°XÆ$,
k¨‚]$pe (D]π$Nd A_° rhL$pk) ApQpeÆ Ad]$php]$, 1986
40. dlpcpf[_p° ddÆ d_ycpB ` ¨Qpp°mu O°gpZu L°$mhZu V≤$ıV$,
"]$iÆL$' kphfLy¨$X$gp-1988
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* rlﬁ]$u N∞¨\p° *
H´$_ Jß´WZm_ b{IH$/‡H$meH$
1. ^JdX≤ JrVm S>m{. amYmH•$ÓUZ≤ ohZXr AZwdmX gaÒdVr odhma,
oXÎbr-1994
2. lr_X≤ ^ JdX JrVm VŒd O`X`mb Jm{` ›XH$m, JrVm [‡g, Jm{aI[wa
odd{MZrQ>rH$mghrV od.gß. 2058
3. MmUH$≤` ZroV _Zm{O [p„bH{$e›g, oXÎbr-2008
4. ^o∑V VanãUr S>m{. _wßeram_ e_m©, Mm°IÂ]m od⁄m^dZ, dmamUgr-1959
5. d°ÓUd, oed Am°a A›` b{. am_H•$ÓU Jm{[mb ^ ßS>maH$a, AZw. _h{úar‡gmX,
Ymo_©H$ _V ^maVr`od⁄m‡H$meZ, dmamUgr 1937
6. JrVmXe©Z ^mJ 1-8 Am{em{, a{]b [p„bqeJ hmCg ‡m. ob. [yZm 1992
7. gßÒH•$V gmohÀ` H$m BoVhmg ]bX{d C[m‹`m`, emaXm _ßoXa, dmamUgr, 1968
8. gßÒH•$V gmohÀ` H$m BoVhmg dmMÒ[Vr J°am{bm, Mm°IÂ]m od⁄m^dZ, dmamUgr-
od.gß.2017
9. [wamU od_e© ]bX{d C[m‹`m`, Mm°IÂ]m od⁄m^dZ, dmamUgr-
1987
10. Y_©emÛ H$m BoVhmg S>m{. [r.dr. H$mU{, AZw. AOw©Z Mm°]{H$mÌ`[, oh›Xr go_oV,
(^mJ 1-5) bIZD$ - 1984-1975
11. [wamU VŒd _r_mßgm lr H•$ÓU_oU oÃ[mR>r, _m{Vrbmb ]ZmagrXmg, dmamUgr
12. d°oXH$ _mBWm{bm{Or E. E. _°H$S>m{Zb AZw. S>m{. am_Hw$_ma am`-1961




14. gßÒH•$V _hmH$mÏ`H$s [aß[am H{$edbmb _wgbJmßdH$a, Mm°IÂ]m gßÒH•$V grnaO,
dmamUgr-2026
15. gßÒH•$V gmohÀ`H$m BoVhmg H•$ÓU M°V›`, Mm°IÂ]m od⁄m^dZ dmamUgr,
od.gß. 2029
16. ^maV_| eo∑V[yOm Òdm_r emaXmZßX, AZw. lrd{XmßV emÛr Jm{[b Mß–
Òdm_r Ï`m{_Í$[mZßX, am_H•$ÓU _R>, ZmJ[wa 1986
17. ^o∫$ H$m odH$mg S>m{. _wßeram_ e_m©, Mm°IÂ]m od⁄m^dZ, dmamUgr,
1958
18. d°`mH$aU og’mßV H$m°_wXr [ß. am_M›– Pm, Ï`mH$aUmMm`©, [ß. am_Mß– Pm,
dmamUgr-2005
19. YmVw aÀZmH$a [na_b [p„bH{$e›g, oXÎbr 2004
20. Hw$aAmZ _OrX _H$V]m Ab-hgZmV qhXr AZw. _h_X \$mÍ$I Im±,
Xna`mJßO, oXÎbr 2003
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1. Óud]π$ cpNh[-ıhp›epe-rhi°jp¨L$ rh. k¨. 2055 ‚p√e rh¤p d¨q]$f, hX$p°]$fp
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